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A glosszárium jelenlegi állapota nem több, mint kezdemény, kísérlet, kihívás, amolyan 
Nulladik Változat, amely arra a célra szolgál, hogy mindenki belemárthassa töltĪtollát, 
kritizálja, ki akarja egészíteni, írni akarjon egy jobbat és teljesebbet. S ha ez teljesül, a 
kísérlet elérte célját. A szócikkek javát egyedül komponáltam, sokan ígértek segítséget a két és 
félezer tervezett szócikkhez, de csupán néhányan küldtek el megírt változatot, ezeket bele is 
építettem, minden szócikket szerzĪi névvel ellátva. ĩket minden tekintetben szerzĪtársaknak 
tekintem, ahogyan hasonló hálával tartozom szerkesztĪi, fordítói, szöveggondozási munkákért 
sok más Kollégának és Hallgatónak is. 
 
Szeretném, ha a kislexikon teljesebb lenne, ha használhatóságát a folyamatos bĪvítés és 
csiszolgatás aprómunkája biztosítaná. Nincs ilyen szószedet magyar nyelven, pedig szükség 
volna rá… Legyen ez idĪvel majd a mindannyiunk számára elfogadható elsĪ szaklexikon…! 
Addig pedig Mindenki szíves közreműködését a szakma (és jövendĪ kutatói) nevében is 
köszönöm…! 
 
 
A.G.A. 
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BevezetĘ 
 
Bárki humán цrНeklĪНĪnek, Нe tán mцg sгakembernek is jogos elsĪ kцrНцse lehet e Мím láttán: 
hogвan jön össгe eг a három tuНománвterület egв sгótárba...?! 
 A válasг sгűkre sгabva: egвkönnвen, hisгen minНhárom a globaliгáМió ellenolНalán 
sгinte bárhol fölismerhetĪ lokális (helвi) társaНalmakról, saját sгuverцn kultúrájukat ĪrгĪ 
etnikus iНentitásokról цs a maguk komplexitását öröksцgnek tekintĪ köгössцgek 
iНentitáshelвгetцrĪl, sгubkultúrákról, mikro-minoritásokról kínál körvonalaгott fogalmakat. A 
világ minНen МsüМskцben, rцgtĪl fogva цs minНmáig egвütt цlnek a nemгeti цs kisebbsцgi, a 
globális цs mikro-tцrben olвan társaНalmi Мsoportok, „primitív” vagв univerгális kultúrák, 
melвek áthatják egвmást, megütköгnek, váltoгnak цs újraцpülnek, eltűnnek meg цletre 
kelnek, s minНegвikük egвik mцrvaНó (vagв legfĪbb meghatároгó) vonása etnikai-kulturális 
mivolta. Amit a kutatások nвomán, a megцrtцs rцvцn цs a megbeМsülцs alapján tuНhatunk 
eгekrĪl a nцpekrĪl цs kultúrákról, aгt a leggвakrabban alig tuНjuk Нefiniálni, mert többnвire 
neheгen lennцnk kцpesek a világ makro- цs mikro-kultúrái köгött elhelвeгni, s mцg kevцsbц 
lát(hat)juk át emberi-társaНalmi-kulturális teljessцgüket. Lehet ugвan aг univerгaliгálóНás, 
uniformiгálóНás цs egвsцgesülцs pártján állni, цs lehet valamelв mikro-minoritás pártolójának 
is lenni, Нe minНig bevallhatóan sгegцnвebbek vagвunk e sokfцlesцg mцlвebb цs teljesebb 
ismerete nцlkül. 
 Ennek a lehetsцges tuНásnak kíván sгolgálni eг a sгó(Мikk)gвűjtemцnв, nem titkolva 
aг elsĪ, alapoгó ismeretanвag össгeállításának nehцгsцgцt цs a keгelhetĪ terjeНelem okán 
minНenkцpp korlátoгott voltát. A lexikális anвag sгüksцgkцppen válogatott, s a sгóМikkek 
megválogatása, illetve is terjeНelme aгt tükröгi, amit aг utóbbi цvtiгeНek (vagв цvsгáгaН) 
etnikai-kisebbsцgi-kulturális tuНástárában egв-egв fogalom valamilвen oknál fogva elnвert. 
нssгeállításunk hiánвpótló, Нe bĪvítцsцre, finomítására biгonnвal sгüksцg lesг kцsĪbbi, újabb 
kiaНásokban vagв honlap-váltoгatokban. EгiНĪ sгerint a legfontosabbnak tetsгĪ 
fogalomkörökbĪl, a legismertebb problцmakörökbĪl, aг utóbbi цvsгáгaНban jelentĪsцget nвert 
sгaktuНománвi terminológiából merítettünk, vállalva a társaНalomtuНománвok esetцben 
elfogaНott „határátlцpцseket”, a НisгМiplína-köгi jelentцstartalmak sгűkebb НefiníМióját цs aг 
ebbĪl fakaНó sгüksцgkцppeni hiánвцrгeteket is. Sгem elĪtt tartottuk a sгakiroНalomban 
elĪforНuló sгakkifejeгцsek iНegen цs magвar nвelvű váltoгatait (eгeket aНott helвen utalók 
jelгik), nem törekeНhettünk aгonban teljessцgre sem aг össгes terminus, sem a jeles 
sгakkutatók nцvsora, sem peНig a kiegцsгítĪ bibliográfia sгempontjából – eгek kцsĪbbi 
kiegцsгítцse цs folвtonos gвarapítása elĪre tuНott felaНat. ElsĪsorban a praktikus hasгnálatot 
vettük figвelembe (miНĪn mцg nem lцteгett WikipцНia, amelв egвцbiránt is fĪkцnt 
köгismereti forrás цs nem sгakmai), arra sгámítva, hogв egвetemi-fĪiskolai hallgatók, 
kommunikáМiós sгakemberek, rokon НisгМiplínák kutatói цs a társaНalomtuНománвok iránt 
цrНeklĪНĪ sгцlesebb köгönsцg ilв móНon kцгikönвvkцnt hasгnálhatja eгt a glossгáriumot. 
Nem a lehetsцges legsгцlesebb merítцssel, Нe talán a legfontosabb kutatók körцt jeleгve 
állítottuk össгe a kötetvцgi nцvjegвгцket, amelвbe talán nagвobb terjeНelem esetцn mцg 
háromsгor ennвien is bekerülhettek volna, s tettük eгt aг (elsĪsorban magвar vonatkoгású) 
kisebbsцgtuНománвi kutatók цs kulturális antropológusok esetцben is – köгülük sokan, a 
sгakma relatíve fiatal volta miatt egвúttal a sгóМikkek sгerгĪi is. A tuНománвtörtцnet nagвjait 
termцsгetesen a sгóМikkek köгött mutatjuk be jelгцssгerűen, jobbára цletművükre utaló 
publikáМió-jegвгцkkel (melв termцsгetesen sok esetben sгintцn nem lehet teljes körű). 
A sгógвűjtemцnв tartalmaг általános antropológiai, etnológiai, sгakantropológiai, 
kisebbsцgtuНománвi цs társaНalomelmцleti fogalmakat, amelвeket a kutatók hasгnálnak цs aг 
цrНeklĪНĪk sгeretnцnek jobban megismerni; tartalmaг kutatási területeket, kutatási 
ereНmцnвeket, móНsгertani fogalmakat, más tuНáságaгatokkal kialakult köгös sгókinМset 
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(melвet itt saját nцгĪpontunkból kell megvilágítanunk), illetve olвan fogalomköröket, 
amelвek össгefüggцsbe kerültek (vagв kerülhetnek) aг effцle цrtelmeгцsmóННal; jelen van 
benne a tuНománвtörtцneti sгempontból цrНemleges ismeretek (цs kutatók) tekintцlвes köre (a 
bĪvítцsrĪl majН a másoНik vagв többeНik kiaНásnál lehet sгó!); valamint a kutatási területek 
köгül is sгámos helвsгín, ahol (amelвeken цs amelвekrĪl) jelentĪs kutatások folвtak jelentĪs 
ereНmцnвekkel, vagв más aktualitás miatt iránвul rájuk figвelem (ilвenek pцlНául a nagвtájak, 
fölНrцsгek, konfliktus- vagв fejlĪНцsköгpontok, s ilвenek a kisebbsцgek-etnikumok vagв 
tájegвsцgi kultúrák körцbĪl is aг a nцhánв, amelв tükröгi itt a kutatási iránвokat, a 
nвilvánosságot vagв a sгakembereket iгgató tцrsцgeket, a sajtót vagв a köгvцlemцnвt iНĪrĪl-
iНĪre megцrintĪ-megihletĪ termцsгeti vagв kulturális tájakat, a nemгetköгi цrНeklĪНцs 
fókusгába került nцpМsoportokat stb.). Vitatható eг aг elgonНolás, Нe remцlhetĪleg kellĪ 
mennвisцgű цs minĪsцgű sгakkönвv-ajánlással bármelв olvasót további önálló tájцkoгóНás 
felц lehet terelni – monНjuk a WikipцНia kiгárólagos hasгnálata helвett a nвomtatott 
Etnikumok enciklopédiájá-ra, A kultúra világa / A föld országai М. kötetre, vagв valamelвik 
kurrens európai kisebbsцgi, antropológiai цs kultúrakutatási (UnesМo) kiaНvánвra utalhatnánk. 
 A sгósгeНet össгeállításánál figвelembe vettük a sгakiroНalom sгámos fontos 
kцгikönвvцt, forráshelвцt цs aНatbáгisát, Нe sгerkesгtцsi цs kiaНási okok miatt egвetlen egвet 
sem vehettünk át teljessцggel. Ha már majН tiгenöt ilвen lexikon-цrtцkű kiaНvánв lesг 
forgalomban, aгok köгött biгonnвal helвet kaphatnak forНítások, vagв más 
цrtelmeгцsmóНokat, tagolást цs aránвokat tükröгĪ kцгikönвvek is. A haгai lexikai 
sгakiroНalom hiánвát pótolni aгonban sürgetĪbb felaНat volt, mint a sгakemberek sгámára 
mцrvaНó legjobb forrásművek átvцtele. ElsĪ kísцrletünk sem „a sгakmának” sгól, hanem 
közismereti, szakmai ismeretterjesztést segítĪ, aг elsĪ eligaгoНást megkönnвítĪ sгánНцkú 
gвűjtemцnв inkább, melв a kortárs társaНalomtuНománвi területek köгül a törtцnettuНománвi, 
politológiai, sгoМiológiai, nцprajгtuНománвi, társaНalomlцlektani, kultúraelmцleti цs 
kommunikáМiós tuНásbáгisból цpítkeгik. S lцvцn eгeknek olвkor цvtiгeНes-цvsгáгaНos 
sгakiroНalma, vagв цppen цveгreНes öröksцge, aг egвes sгóМikkeknцl utalt forrásművek 
köгött renНsгerint feltüntettük e НisгМiplínák alapiroНalmáhoг tartoгó kцгikönвveket is, ha 
nem is minНegвiket. Kцnвsгerűen sгűkre sгabott aгonban a legfontosabb sгakiroНalom 
föliНцгцse: terjeНelmi okokból legföllebb nцhánв fontosabb alapművet tuНtunk Мsak beemelni 
a sokművű sгerгĪk esetцben, s Мsak a legsгüksцgesebbeket a fogalmi sгóМikkeknцl is. 
Kiegцsгítettük minНeгt egв válogatott bibliográfiával, s ahol lehetett, ott valamelв, a 
világhálón elцrhetĪ internet-Мímmel is (eгek persгe soksгor váltoгnak, megsгűnnek, 
elцrhetetlennц válnak). A kiaНvánв ereНeti tervцt egв (röviНre sгabott), jelгцsцrtцkű „Ki 
kiМsoНa” гárja, bemutatva aг antropológusok цs a társtuНománвok kцpviselĪit, Нe a lexikon 
hossгas kцsгülцse ellenцre kevesen voltak hajlanНóak/kцpesek a röviН önbemutató válasгt 
iНĪben vissгakülНeni, holott eг is mutathatná: a Мímben jelгett tuНásterületek köгött egвre 
kevesebb lesг (vagв lehet) a sгakmai távolság aг цrНeklĪНцsi területek soksгoros 
össгefonóНása цs (talán) egв új НisгМiplína intцгmцnвesülцse iНĪsгakában. Eг a kortárs nцvtár 
talán majН egв kцsĪbbi kiaНás rцsгe lesг. A kisebbsцgkutató területek цs sгakemberek 
köгvetítцse, a lexikon kiaНásában felkínált segítsцg folвtonossága okán aгonban külön 
kösгönet illeti aг MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet igaгgatóját, Sгarka Lásгlót, a 
lexikon ereНeti tervцt sгakmai kritikával fogaНó, Нe lehetĪsцgei sгerint mцg támogató Boglár 
Lajost, a kortárs fogalmak bekerülцsцt цrНemben sгorgalmaгó Hofer Tamást, цs a vцgtelen 
sгótömeg НaМára finomító javításra hajlanНónak mutatkoгó Sárkánв Mihálвt. 
 
a szerkesztĪk 
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A glossгárium anвagában fölhasгnáltuk aг egвkor Boglár Lajos keгНemцnвeгцsцre inНult lexikon-forНítás 
anвagait (eгeknцl Boglárt „sгerгĪtárskцnt” tüntettem föl, Нe a sгóМikkeket gвakran röviНítettem vagв 
bĪvítettem); a forНítás – „háгi”, oktatási hasгnálatra цs javarцsгt Нiákok segítsцgцvel – egв nцmet lexikonból 
kцsгült, anвagára Мsupán töreНцkekbĪl Нerült fцnв, s ami kis kartonokon lektorálatlanul megmaraНt, aг sem aг 
alapoгó sгánНцkú magвar ismeretköгlцs Мцljainak felel meg. A tapasгtalat aгt sugallja, hogв a forНítással kцsгülĪ 
lexikonok a pusгta átvцtellel nem hasгnálhatóak, mert más tuНománвos köгeg, más interНisгМiplináris miliĪ цs 
más korsгak más besгцНmóНja jellemгi Īket. Felhasгnálható volt aг ugвanМsak Boglár Lajos keгНemцnвeгte 
„Bevezetés a vallásantropológiához – vallási fogalomlexikon” sгintúgв Нiákok által írott nцhánв kisebb anвaga 
is, eгeknцl sгintúgв a sгerгĪk nevei sгerepelnek, amennвiben utólag eг mцg kiНeríthetĪ volt. 
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Rövidítések 
 
 
з = a Мímsгót helвettesítĪ jel a sгóМikk sгövegцben 
→ = utalójel, lásН aг utána követkeгĪ dĪlt betűs sгót önálló sгóМikkцnt! 
CNRS = Centre National ReМherМhe SМientifique, a franМia TuНománвos AkaНцmia nцvbetűinek röviНítцse 
Нir. = НireМtion, „iránвításával”, „gonНoгásában” (franМia) 
eН. = sгerkesгtĪ;  eНs. = sгerkesгtĪk (angol) 
ELTE ÁJK = Eötvös LoránН TuНománв Egвetem, Állam- цs JogtuНománвi Kar, BuНapest 
ELTE K.A. = Eötvös LoránН TuНománв Egвetem (BölМsцsгettuНománвi Kar, jelenleg TársaНalomtuНománвi 
Kar) Kulturális Antropológia (sгakМsoport, tansгцk) 
et al. = /neveгett sгerгĪ/ цs munkatársai (angol) 
F.m. = fĪbb munkáiból (válogatás, nem teljes цletmű) 
Hrsg. = sгerkesгtĪ, össгeállító (nцmet) 
In = valamelв kötetben, többsгerгĪs műben (folвóiratnál nem!) 
Ir.: sгakiroНalom, vonatkoгó sгaktanulmánвok 
KJK: KöгgaгНasági цs Jogi KönвvkiaНó, BuНapest. 
KVAT = MiskolМi Egвetem Kulturális цs Viгuális Antropológiai Tansгцke 
LSE = LonНon SМhool of EМonomiМs anН PolitiМal SМienМe 
MM = MűvelĪНцsi Minisгtцrium, BuНapest 
MTA TK = Magвar TuНománвos AkaНцmia TársaНalomkutató Köгpontja, BuНapest 
MTA KI = Magвar TuНománвos AkaНцmia Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгete, BuНapest 
MTA PTI = Magвar TuНománвos AkaНцmia Politikai TuНománвok Intцгete, BuНapest 
PUF = Presses Universitaires Нe FranМe, („Egвetemi”) KönвvkiaНó, Páriгs 
RAI = Roвal AnthropologiМal Instutite of Great Britain anН IrelanН, LonНon 
RKK = /Magвar TuНománвos AkaНцmia/ Regionális Kutatások Köгpontja, PцМs vagв más rцgióköгpont 
sгerk. = sгerkesгtette 
TLA = Teleki Lásгló Alapítvánв, BuНapest 
TIT = TuНománвos IsmeretterjesгtĪ Társulat, BuНapest 
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AAA →Amerikai Antropológiai Társaság 
 
 
Abélès, Marc (19ő0 –): franМia társaНalomkutató, politikai antropológus, a FranМia 
TuНománвos AkaНцmia LAIOS kutatóköгpontjának igaгgatója, akaНцmiai kutató, a franМia 
kormánв európai uniós kulturális kцpviseletцnek veгetĪje, a kortárs társaНalmi цs politikai 
intцгmцnвrenНsгer sгimbolikus politikai meМhaniгmusainak kutatója. Kutatásait a politikai 
hatalomról keгНte, elsĪsorban aг intцгmцnв tцmakörцben, melвnek tцrbelisцgцt цs moгgósító 
rituálцit elemeгte aг etióp társaНalomban. Eгt a politikai intцгmцnвek antropológiájával 
folвtatta, elsĪkцnt egв franМia megвцben (Yonne), kцsĪbb a Nemгetgвűlцs, majН a brüssгeli 
Európai Parlament belsĪ renНsгerцt („törгsies” mivoltát) viгsgálva. Elemгцseiben a 
politikaformálás helвsгínein гajló törvцnвalkotási folвamat világosul meg, ellenpontkцnt 
peНig a kortárs társaНalmak fejlĪНцsцvel kapМsolatos esгmцk цs gвakorlatok kontrasгtját 
mutatja fel. Terepkutatásaiban egвfelĪl a filantrópia, s ennek különösen amerikai váltoгata 
lrНekli mostanság, a magán- цs a köгjavak speМiális цs kulturális formái, aг aНománвoгás 
gвakorlata, amelв megteremti a különbsцgeket a moНern társaНalmi fejlĪНцsben, fĪkцpp a 
franМia társaНalom köгelmúlt negвeНsгáгaНában a külfölНhöг, valamint a globaliгáМióhoг 
való visгonвulásban. MinНeгekben elsĪsorban aг antropológus sгámára megjelenĪ kulturális 
цs politikai kapМsolatok kapnak hangsúlвt, FranМiaorsгág máskцppen, mint aг USA, Нe 
egвaránt aг intцгmцnвes (tuНás)tĪke beruháгásai rцvцn. FĪbb kцrНцsei a kortárs (avagв 
korhoг, iНĪhöг kötött folвamatok) váltoгási kцpгeteit, a jelen- цs jövĪkцpeket/kцpгeteket 
Мцloггák meg. 
F.m.: L'anthropologue et le politique. L'Homme, 1986:97-98, XXVI (1-2), 191-212; MoНern PolitiМal Ritual. 
Current Anthropology, 1988, 29, 3:391-Ő0Ő; Jours tranquilles en 89, ethnologie d’un département français. 
Paris, O. JaМob, 1989;  Anthropologie de l’État. Paris, ArmanН Colin, 1990 (m. 2007 Az állam antropológiája. 
SгáгaНvцg KiaНó, BuНapest); Anthropologie du politique (H.P. JeuНв-vel) ArmanН Colin, Paris, 1997; PolitiМal 
Anthropologв: new Мhallenges, new aims. International Journal of Social Sciences, 1997, 1ő3:329-332; La 
RцsistanМe Мomme ressourМe politique Нans l'aprчs-guerre. In J. Y Boursier eН. 1997 Résistants et résistance, 
L'Harmattan, Paris, 30ő-318; EМologв, politiМal aМtion anН НisМourse. In S. Perrв – M. Cross, eН. 1997 Voices of 
France. Social, Political and Cultural Identity. 217-233; Homo Communautarius. In R Kastorвanou eН. 1997 Le 
multiculturalisme européen. La DцМouverte, Paris, 27-Őő; How the Anthropologв of FranМe has МhangeН the 
Anthropologв in FranМe: Assessing New DireМtions in the FielН. Cultural Anthropology, 1999, 1Ő, 3:Ő0Ő-Ő08; 
Du loМal р l'Europe: itinцraire Н'un anthropologue. In R. Balme – A. Faure – A. Mabileau eН. 1999 Les nouvelles 
politiques locales. Presses Нe SМienМes Нe Po, 13ő-1Őő; Un ethnologue à l'Assemblée. 2000 OНile JaМob, Paris; 
L'Échec en politique. Belval, CirМц, 200ő; Anthropologie de la globalisation. Paвot, Paris, 2008; Politique 
franхaise: le Нцsarroi Нes лlus. Socio-Anthropologie, 1998, No Ő, on-line: http://soМio-
anthropologie.revues.org/inНex129.html. 
 
A.Gergely András 
 
 
aborigine (latin = kezdetektĪl, születéstĪl): Īslakos, bennsгülött, ereНeti nцpessцg. Gвakorta 
sгinonimakцnt hasгnálják aг Īshonos, autoМhton, „sгületett”, (bel)fölНi, „termцsгeti”, 
termцsгetes, „ereНeti”, „haгai” fogalmakkal, elsĪsorban olвan emberekre alkalmaгva, akik 
saját orsгágukban laknak, jobbára már elsгenveНtцk aгt, hogв „fölfeНeгtцk” (esetleg le is 
igáгták) Īket, цs vagв turisгtikai látvánвossággá váltak mint „ereНeti” lakosság, „Īsi” kultúra 
vagв „termцsгetköгeli” lцtformában megrekeНt nцpek, minНenesetre erĪteljes külsĪ befolвás 
hatására meginНult átalakulásuk (átalakításuk) egв tĪlük iНegen „moНerniгáМiós” 
folвamatban. Törtцnetileg a gвarmatosítási iНĪsгakokig megв vissгa a fogalom hasгnálata, 
minthogв aг Īslakosok sгámára nem volt sгüksцglet e sajátosságuk meghatároгása aгt 
megelĪгĪen, hogв ekkцnt megkülönböгtessцk magukat, Мsupán a gвarmatosítók kerestek rá 
alkalmat, hogв a betolakoНókat цs iНegeneket fogalmilag is elkülönítsцk aг ereНeti 
lakosságtól, vagв „meghóНítottak” területek nцpeitĪl. Aг antropológia sгótárában 
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leggвakrabban aг ausгtrál Īslakosságra (Aborigines) цs a Нцl- vagв цsгak-amerikai inНiánokra 
alkalmaггák; a sгoМiológiai vagв kisebbsцgkutatási sгaknвelvben eгen túl mцg elĪforНul a 
helвi társaНalmak цs a betelepülĪ iНegenek visгonвfogalmakцnt is, publiМisгtikai цrtelemben 
továbbá aг Īsisцg цs moНernitás ellenfogalmakцnt, sгármaгási- цs цrtцkkülönbsцgek 
tartalmakцnt is megjelenik. A sгóhasгnálat tükröгi nemМsak a hatni цs befolвást gвakorolni 
akaró kultúrák önkцpцt, „magasabbrenНűsцgük” tuНatát, hanem aгt a feltцteleгett evolúМiós 
folвamatot is, amelвet minНen nцpnek vцgig kell járnia, ígв e felfogás sгerint aг 
„elmaraНottságnak” a bennsгülöttek sгintjцn tapasгtalható formája valamifцle 
„megМiviliгálásra” tart igцnвt, melвet a „fehцr ember”, aг „európai” vagв más fölНrцsгeken aг 
amerikai („gringó”) hivatott vцgheгvinni. A külsĪ megítцlцs sгerinti fogalmi kцpгet 
tartalmaггa a гárvánвjellegű, „fejlĪНцsben” цs moНerniгáМió elĪtti fáгisban megrekeНt 
„bennsгülött” minĪsítцsцt, eггel sгemben a lokális цrtцkrenНben „eleve elĪnвt” jelent, sĪt 
цrtцktöbbletet formáг a helвbeli sгármaгás цs lakóhelвi iНentitásvállalás, mцg inkább aг 
etnikai Мsoportoгathoг (is) tartoгás. Aг antropológiai kutatások minНeгeknek aг 
„elmaraНottság-kцpleteknek” jórцsгt aг ellenkeгĪjцt neveгik meg mintegв цvsгáгaНa, a 
kisebbsцgkutatások peНig renНsгerint sгembesülnek aгokkal aг államiasult esгköгökkel, 
amelвek egв kisebbsцgi Мsoport elmaraНottsága ellenцben politikai-gaгНasági ellenerĪket 
kíván moгgósítani, цpp eггel sгorítva „elmaraНott” sгerepbe. A kutatástörtцnetben aг 
antropológusok elleni váНak egвike volt, hogв elfogultak, →etnocentrikusan elköteleгettek aг 
Īslakosok iránвában, melв váНat egвes kutatók vállalták is, mások a tuНománвos 
(→objektivitásra цpítve tiltakoгtak eгellen, kutatás köгben aгonban sгüksцgkцppen átvettцk 
aг Īslakosság saját цrtцkrenНjцt цs nцгetrenНsгerцt, melвnek megítцlцse ugвanМsak korsгakok 
цs kutatási móНsгertanok, tuНománвos viták цs morális ítцlkeгцsek tцmájává vált. 
Ir.: Wissler, Clark 1926 The Relation of Nature to Man in Aboriginal America. OxforН Universitв Press, New 
York; Morgan, Lewis H. 196ő Houses and House-life of the American Aborigines. Government Printing OffiМe, 
Washington D.C.; Man, EНwarН HoraМe 1932 On the Aboriginal Inhabitants of the Andaman Islands. Roвal 
AnthropologiМal Institute of Great Britain anН IrelanН, LonНon; BurriНge, Kenelm 1973 Encountering 
Aborigines; a Case Study: Anthropology and the Australian Aboriginal. Pergamon Press, New York; 
HaМkenberg, Robert A. – UnНerhill, Ruth M. 187Ő Aboriginal land use and occupancy. Acculturation at the 
Papago village of Santa Rosa. GarlanН Pub., New York; Ribeiro, DarМв 1979 Frontières indigènes de la 
civilisation. Union Gцnцrale Н'EНitions, InцНit, s. 10/18., Paris; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2009 
Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár, 
ő7Ő olНal; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és 
szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár, 28Ő olНal. 
 
A.Gergely András 
 
 
achievement and ascription (angol = megvalósítás és végrehajtás): a politikai antropológia 
elkülönített fogalmainak egвike, a hatalomviselĪ teljesítцsi megbíгást jogosultan kiaНó 
sгemцlв, цs a vцgrehajtásra köteleгett, felaНattuНatos, külsĪ kцnвsгernek engeНelmeskeНĪ 
sгemцlвisцg köгti különbsцgek megneveгцsцre. SгoМiológiai цrtelemben a hatalom 
sгereplĪirĪl van sгó, Нe strukturális helвüket цs funkМionális sгerepüket 
megkülönböгtethetĪvц tesгi nemМsak elhelвeгkeНцsük a hatalmi sгerkeгetben, hanem 
magatartásuk, örökölt vagв kiцrНemelt poгíМiójuk, elĪjoguk vagв nem örökletes helвгetük, 
tehát a tevцkenвsцg kiterjeНцsцnek цs hatásfokának jelentĪsцge is. 
Ir.: Lapierre, Jean William 1973 L’analyse des systèmes politiques. PUF, Paris; Apter, DaviН 196ő The Politics 
of Modernisation. ChiМago Universitв Press; Kraus, Wolfgang 1993 Kultúra és hatalom. A vágyak átváltozása. 
Európa, Mцrleg könвvek, BuНapest; AlmonН, Gabriel A. – Powell, G. Bigham 1992 Comparative Politics 
Today: a World View. Harper Collins, New York (m. Összehasonlító politológia. Osiris, BuНapest, 1996); Janos, 
AnНrew C. 1986 Politics and Paradigms: Changing Theories of Change in Social Science. StanforН Universitв 
Press. 
A.Gergely András 
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Adams, Robert McCormick (1926, ChiМago – ): amerikai antropológus, egвetemi цs Нoktori 
tanulmánвait ChiМagóban vцgeгte (19Ő7–19ő6, ahol egвetemi tanár is lett (19őő–8Ő), továbbá 
aг Oriental Institute igaгgatója (1962–68), 198Ő–199Ő peНig a Smithsonian Institution egвik 
veгetĪje цs a Johns Hopkins Universitв tanára. Kutatási цrНeklĪНцsi köre, kisгemelt tцrsцge 
fĪkцnt Irak volt, a terület rцgцsгeti цrtцkeit, a parasгti köгössцgek magatartását, aг öntöгцses 
gaгНálkoНás teМhnológiáit, a haНakoгást, a korai államfejlĪНцs цs a gaгНasági eltцrцsek 
össгefüggцseit kutatta munkáiban. FĪbb munkái egвesítik a traНiМionális nagвtцrgaгНaság цs a 
városfejlĪНцsi korsгakok kцrНцseinek arМheológiai-gaгНasági-társaНalomsгerveгeti keгelцsцt. 
F.m.: Land Behind Baghdad: a history of settlement on the Diyala Plains. Universitв of ChiМago Press (196ő); 
The Evolution of Urban Society: early Mesopotamia and prehispanic Mexico. AlНine, ChiМago (1966); The Uruk 
Countryside: the natural setting of urban societies (sгerгĪtárs H. J. Nissen), Universitв of ChiМago Press (1972); 
Heartland of Cities: surveys of ancient settlement and land use on the central floodplain of the Euphrates. 
Universitв of ChiМago Press (1981), Paths of Fire. Universitв of ChiМago Press (1996).  
Ir.: Eliгabeth C. Stone eН. 2007 Settlement and society: essays dedicated to Robert McCormick Adams. Cotsen 
Institute of ArМhaeologв, Los Angeles. További informáМiók: 
http://www.mnsu.eНu/emuseum/information/biographв/abМНe/aНams_robert.html 
A.Gergely András 
 
 
adaptáció (latin „alkalmazkodás”): alkalmaгkoНási цs formálóНási kцpessцg vagв gвakorlat, 
amelв termцsгeti vagв társaНalmi körnвeгetheг való visгonвban, ill. folвamatban nвilvánul 
meg. Biológiai-fiгiológiai sгintje aг цlĪ organiгmusok jellemгĪi sгerint aг цlettцrben aНott 
visгonвokhoг kцpesti átformálóНást, belsĪ váltoгást is tartalmaгhatja. TársaНalmi sгintje a 
társas körnвeгet kihívásai цs sгorítása alapján kialakítható lцtfeltцteleket, aгok formálhatósági 
visгonвait jelenti, elsĪНlegesen a túlцlцs цs a reproНukМió biгtosítottsága цrtelmцben. Aг 
alkalmaгkoНás minĪsцge, móНja, iНĪtartama sгerint megkülönböгtetnek a társaНalmi зban is 
iНĪleges-alkalmi, rцsгleges vagв teljes átformálóНást, beleцrtve a túlцlцst, →kultúraváltozást 
(→akkulturáció), illesгkeНцst, egвüttцlцst, valamint sгimbióгist. Aг з mцrtцke nemМsak aг 
átalakulást vállalótól függ (pl. a vaНásг-gвűjtögetĪk цs →zsákmányolók legkeгНetlegesebb 
vagв legrцgibb stratцgiáit, amelвek aгonban meglehetĪsen komplexek), hanem aг átalakító 
hatások egвüttesцtĪl is (pl. aг abiotikus, цlettelen körnвeгet, a talaj, a víгmennвisцg, a 
hĪmцrsцklet, a sгцljárás), valamint a termцsгeti цs társas körnвeгet komplex folвamataitól, 
tempójától, energiaháгtartásától (növцnвvilág, fauna, termesгtцsi lehetĪsцgek, nцpsűrűsцg 
stb.) sгintúgв. Általánosabb цrtelemben aг з kцpessцgцt цs a feltцtelekheг való alkalmaгkoНás 
rugalmas vagв merev voltát mцrlegelik asгerint is, hogв bármelв váltoгásban mennвire 
rцsгtvevĪ vagв ellenálló aг a Мsoport, amelвnek aг újНonsághoг visгonвulni móНjában áll, s 
milвen Мцlokat kцpes aгáltal megvalósítani (→életmód, világkép, közösség). A váltoгás 
hajlanНóságát цs aг ebben rцsгtvevĪket a lцteгĪ köгössцgek „motorjának”, „МselekvĪ 
magjának” tekintik, a kutatók renНsгerint nemМsak arra kivánМsiak, milвen sгoМiokulturális 
feltцteleknek kцpes egв köгössцg megfelelni, цs mennвiben tuНja eгeket móНosítani, hanem 
arra is, milвen Нöntцsi helвгetek, nehцгsцgek, rítusok, normák цs sгabálвok segítik ill. 
akaНálвoггák eгt, valamint hogвan folвik aг цrintettek egвцni-Мsoportos túlцlцsi gвakorlata, 
konfliktusa vagв sгimbióгisa lakókörnвeгetükkel цs társas világukkal. Aг aНaptáМiós 
folвamatok kifejeгetten társas visгonвokra fókusгált viгsgálata eгen túl arról is sгól, hogв egв 
köгössцg esetцben milвen elkülönülцsi vagв →asszimilációs rutinok alakulnak ki, pl. 
kisebbsцgi Мsoport esetцben milвen a többsцgheг való Мsatlakoгásra vonatkoгó Нöntцse, 
milвenek túlцlцsi цs megцlhetцsi stratцgiái, milвen a váltoгások elfogaНása iránti poгitív vagв 
negatív beállítóНása. A kulturális з több fáгisból is állhat, egвfelĪl aг →átadás fáгisából, 
amelвben valamelв →kulturális elemet átaНók a befogaНó felц köгvetítik aгt (→befogadás), a 
befogaНók peНig saját kulturális öröksцgükhöг alkalmaггák, aггal harmóniába hoггák 
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(→átvétel). Aг →akkulturáció ekkцnt egв →kulturális komplexumhoг illesгtцst tartalmaг, 
amelв lehet ellenállást (negatív з) vagв felolНóНást ereНmцnвeгĪ is (pl. a →vallási 
szinkretizmusok esetцben, ahol nцhánв új elemet a rцgiek helвцbe, vagв intenгívebb 
цrvцnвesülцsцnek remцnвцvel illesгtenek be). Formailag aг з rцsгe lehet a reinterpretáció is, 
amelв a kölМsönvett-átvett kulturális elemet felruháггa a saját kultúrában meglцvĪ jelentцssel, 
segítve annak teljes beolvaНását (pl. moНern városi →sámánizmus). Aг ígв lцtrejövĪ 
kultúraváltoгási folвamatban nem mellцkes elem a →kulturális kontaktusok hatása, a 
→konfliktus vagв a →multikulturális össгhatás lehetĪsцge. A kultúrák kölМsönhatásai eгцrt 
olвan komplex alkalmaгkoНási folвamatot feltцteleгnek, amelвben a rцsгkultúrák elemei 
sгervesülnek vagв iНeig-óráig állanНósulni is kцpesek. Eгцrt pцlНául a 
sгerveгetsгoМiológiának, Мsoportlцlektannak, fejlĪНцselmцletnek, kisebbsцgjognak, politikai 
renНsгerelemгцsnek цppúgв tárgвa aг з, mint aг ökológiai, kulturális, gaгНasági, jogi, város- 
vagв vallásantropológiának. 
Ir.: Lewis, OsМar – Butterworth, Douglas 1968 A Study of Slum Culture; Backgrounds for La vida. RanНom 
House, New York; White, Leslie A. 1997 Az energia és a kultúra evolúciója. In Bohannan – Glaгer sгerk. 
MцrfölНkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest: Ő61-Ő86; Herskovits, Melville Jean 19Ő9 
Man and His Work: The Science of Cultural Anthropology. Knopf, New York; Tax, Sol 19ő2 Acculturation in 
the Americas. ChiМago Universitв Press; Wissler, Clark 1926 The Relation of Nature to Man in Aboriginal 
America. OxforН Universitв Press, New York; AnНerson, James 1973 EМologiМal Anthropologв an 
AnthropologiМal EМologв. In Honigmann, John Joseph eН. Handbook of Social and Cultural Anthropology. 
RanН-MМNallв, ChiМago, 179-2Ő0; KarНiner, Abram – Preble, EНwarН eН. 1961 They Studied Man. WorlН Pub. 
Co., ClevelanН; Castro, Vanessa Smith 2003 Acculturation and Psychological Adaptation. GreenwooН Press, 
Westport; Teller, JuНН L. 196ő Acculturation and Integration. AmeriМan HistaНrut Cultural ExМhange Institute, 
New York; CsanáНв AnНrás 1998 Hagyományos térségek megélhetési szerkezete. AB Aeterno, BuНapest; Csánвi 
Vilmos 199Ő Etológia. Nemгeti TankönвvkiaНó, BuНapest; KarНos Lásгló sгerk. 1970 Behaviorizmus. 
GonНolat, BuНapest; Watts, MereНith W. eН. 1981 Biopolitics, ethological and physiological approaches. Josseв 
Bass, San FranМisМo; Lorenг, KonraН 198Ő Összehasonlító magatartás-kutatás. Az etológia alapjai. GonНolat, 
BuНapest; Kцri Lásгló sгerk. 1998 Változatok az adaptációra. TársaНalomtuНománвi Intцгet, BuНapest; Barkow, 
John – CosmiНes, LeНa – Toobв, John eНs. 2000 The Adapted Mind: Evolutionary Psychology and the 
Generation of Culture. OxforН Universitв Press, New York; Williams, George Christopher 1966 Adaptation and 
Natural Selection. PrinМeton Universitв Press; SewarН, Albert Charles eН. 1909 Darwin and Modern Science; 
Essays in Commemoration of the Centenary of the Birth of Charles Darwin and of the Fiftieth Anniversary of the 
Publication of the Origin of Species. CambriНge Universitв Press; JorНan, DaviН Starr 1908 Evolution and 
Animal Life: an Elementary Discussion of Facts, Processes, Laws and Theories Relating to the Life and 
Evolution of Animals. D.Appleton anН Companв, New York; Thurnbull, Colin M. 1983 Mbuti Pygmies: Change 
and Adaptation. CBC College Publishing, New York; Morgan, Thomas Hunt 1903 Evolution and Adaptation. 
MaМmillan, LonНon – New York; Sárkánв Mihálв 2000 Kultúra, etnikum, etnikai Мsoport. In Kalandozások a 20. 
századi kulturális antropológiában. L’Harmattan, BuНapest, 89-99; Veres Emese-Gвöngвvцr sгerk. 200ő Vallási 
néprajz, 12. Tanulmánвkötet. ELTE Folklore Tansгцk – Magвarorsгági Evangцlikus Egвháг Nцprajгi 
MunkaМsoportja, BuНapest; Hofer Tamás 2009 Egy falu az országban. Képek Átányból 19ő3 és hozzávetĪleg 
1962 között. Nцprajгi Múгeum, BuНapest, Kцptár 2; Munn, Norman L. 1961 Traité de sociologie. Les principes 
fondamentaux de l’adaptation humaine. Paвot, Paris; Eriksen, Thomas HвllanН 2009 A pillanat zsarnoksága. 
Gyors és lassú idĪ az információs társadalomban. L’Harmattan, BuНapest; Gantner B. Esгter – SМhweitгer 
Gábor – Varga Pцter sгerk. 2010 Kép-Keret. Az identitás konstrukciói. Nвitott Könвvműhelв – ELTE BTK 
Köгцp-európai Nцmetnвelvű ZsiНó Kultúra KutatóМsoport, BuНapest; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 
2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, 
Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és 
szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár. 
 
A.Gergely András 
 
 
adatközlĘ: etnográfiai, etnológiai, antropológiai kutatások egвik sгereplĪje, aki a kutató 
segítsцgцre van a kutatás folвamatában цs terepцn abban, hogв aг kцrНцseire válasгt kapjon, a 
kцrНeгett helвгetцrĪl цs aг általa belátott folвamatokról vцlemцnвt formáljon. Aг з rцvцn 
sгerгett informáМiók (vцlemцnвek, sгámok, törtцnetek, minĪsítцsek, narratívák stb.) 
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voltakцppen nвers aНatok, melвek felНolgoгása, kontextusba helвeгцse, цrtelmeгцse, más 
aНatokkal való össгevetцse a kutatás folвamatának lцnвeges tartalmi eleme. Aг ilвetцn móНon 
„nвert” ismeretek ellenĪrгцse tцnвlegesen már aг з-vel való kapМsolat kialakulási 
folвamatának elejцn befolвásolhatja aг ismerkeНцs perspektíváit. A hagвománвos nцprajгi 
aНatgвűjtцs aг з-tĪl sгármaгó informáМiókat aНattári tцtelkцnt tartja nвilván, цrtцkük 
felbeМsülцse nem okvetlenül a gвűjtĪ felaНata. Aг antropológiai kutatásban aг з sгerepe 
nemМsak egв felmцrцs „nцvtelen aНatsгolgáltatói” rangja, hanem „sгerгĪi” funkМiójú is lehet: 
kцrНцsek nвomán aНott válasгa vagв elbesгцlцse máris цrtelmeгцs, köгlцse üгenet is egвúttal. 
A sгimpla „aНat” köгlцse amúgв is vitatható annak alapján, mi minĪsül aНatnak vagв 
aНathiánвnak, válasгnak egв kцrНцsre, vagв megkerült válasгnak, esetleg fцlreveгetĪ 
sгánНцkú „tцnв”köгlцsnek. Eгцrt már maga a kцrНцsfeltevцs sem lehet mentes a várható 
reakМióktól, vagвis aг aНat „objektív tцnвkцnt” keгelцse sгámos kutató sгerint tцveНцs, aг з 
maga is már Мsupán reflektál, aНott kontextusban válasгol, sĪt köгlцsformán befolвásol is; 
ennek ellenцre nem lehet kevцsbц цrtцkelni válasгait, mint olвan (→kommunikációs elemeket, 
amelвek utólagos felНolgoгása sokolНalú цs folвamatsгerű цrtelmeгцst цrНemes, mцg mielĪtt 
„цrtцkelцse” befejeгĪНne. Aг aНat-jelleg egвцbiránt takarhat akár цvsгámot, emlцkkцpet, 
mítosгt, цrtelmeгцsi móНot, reflexiót is, ígв a köгlцsi helвгettĪl (is) függĪ цrtцkelцs aг 
informátor tцteleгhetĪ vagв kinвilatkoгtatott sгánНцkától rцsгben nem független, rцsгben arra 
vissгa is hat. Aг з mint sгereplĪ mellett aг utóbbi цvtiгeНek kutatásai fölvetik aг з mint 
alkotó vagв sгerгĪ kцrНцsцt, amelв nemМsak stiláris vagв kutatásmóНsгertani problцma, 
hanem aг цrtelemtulajНonítás olвan elemi sгintje is, amelв nцlkül talán kár is lenne kutatást 
inНítani. SгerгĪi mivolta nemМsak aНatainak vцlt цs valóНi tartalmait illetĪen lehet „költĪi”, 
„Нrámai”, „igaг” vagв „hamis”, hanem egцsг attitűНje, amellвel a kцrНцsfeltevцsre, interjúгó 
kutatóra, kцrНĪívre vagв statisгtikai aНatlapra válasгol, eleve tükröг egв megalapoгott (vagв 
alkalmi) beállítóНást nвilatkoгata цrtцkцt, hatását, vцlemцnв- vagв tцnвsгerűsцgцt illetĪen is. 
Aг з sгerepjátцka egвrцsгt sгituatív, másrцsгt rцsгvцteli hajlanНóságától, sгereplĪi 
funkМiójától, Мsoporton belüli vagв kisköгössцgi sгerepvállalásától is nem kevцsbц 
meghatároгott. 
Ir.: Geertг, ClifforН 199Ő A „bennsгülöttek sгemsгögцbĪl”. In Az értelmezés hatalma. SгáгaНvцg, BuНapest, 
200-216; ClifforН, James 1983 De l’autoritц en ethnographie. L’Ethnographie 90-91:87-100; ClifforН, James 
199Ő A törгsi цs a moНern. Café Bábel, Ő; ClifforН, James – MarМus, George E. eН. 1986 Writing Culture. The 
Poetics and Politics of Ethnography. Universitв of California Press, Berkeleв; Vörös Miklós 1999 James 
ClifforН цs aг antropológia termцkenв illúгiói. Helikon, Ő; A.Gergelв AnНrás 2001 A helвi társaНalmak 
antropológiai kutatása. In Holló Imola Dalma – Komjáthв Zsuгsa sгerk. 2001 Jelen lenni és antropológiát írni: a 
kutatás és a szöveg talányos viszonya. MTA PTI, BuНapest. On-line: 
http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=16ő; Hofer Tamás 2009 Egy falu az országban. Képek Átányból 
19ő3 és hozzávetĪleg 1962 között. Nцprajгi Múгeum, BuНapest, Kцptár 2; SebĪk MarМell sгerk. 2000 Történeti 
antropológia. Replika könвvek, BuНapest; Ilвцs SánНor – Kesгeg Vilmos sгerk. 2008 Az eltűnt katona. Kriгa 
János Nцprajгi Társaság лvkönвvei, 16. Koloгsvár; KцгНi Nagв Gцгa sгerk. A magyar kulturális antropológia 
története. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest, 2008. 
 
A.Gergely András 
 
 
adelphikus poliandria: a (poligám) háгasság egвik esete, kцt vagв több testvцr háгassága 
ugвanaггal a nĪvel. Formális megfelelĪje a poligínia, több nĪtestvцr háгas visгonвa 
ugвanaггal a fцrfival. (AНelphi egвцbiránt LonНon egвik városrцsгe, 18. sгáгaНi 
neoklassгikus stílusú terasгos tömbháгak sora, melвet aг AНam-testvцrek цpítettek – Sárkánв 
Mihálв sгíves köгlцse alapján –, aг adelphoi sгó peНig testvцreket jelent a görög nвelvben). 
Ir.: Morgan, Lewis Henrв 1870 System of Consanguinity and Affinity of the Human Family. Smithonian 
Institution; LubboМk, Sir John 1871 Extract from the European Travel Journal of Lewis H. Morgan. RoМhester 
HistoriМal SoМietв PubliМation XVI:371-37Ő. (m. A történelem elĪtti idĪk, I-II. BuНapest, 1876); Sarva Daman 
Singh 1978 Polyandry in ancient India. Vikas, New Delhi; ChanНra Coomar, Palash 1987 Polyandry in India: 
 1Ő 
demographic, economic, social, religious, and psychological concomitants of plural marriages in women. Gian 
Pub. House, Delhi; Parmar, Yashwant Singh 197ő Polyandry in the Himalayas. Vikas Pub. House, Delhi. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
adhézió (latin kötĪdés, tapadás): →E.B.Tylor sгakkifejeгцse a kultúra aгon elemeire 
alkalmaгva, amelвek minНenki sгámára alapvetĪek. Hitt abban, hogв aг emberi elme a világ 
minНen rцsгцben aгonos, aг emberisцg ún. pszichikai egységben цl, Нe evolúМiós fejlĪНцsük 
különböгĪ fokán állnak (kognitív evolúció), s ha biгonвos Мsoportok kultúrája magasabb 
renНű, komplexebb is, ennek hagвománв-elemei (→survival) mint „fennmaraНt Мsökevцnвek” 
tapaНtak meg цs válnak ma is tanulmánвoгhatóvá, össгehasonlíthatóvá. A rцsгletek 
kiНolgoгásában a bцМsi →Kultúrkörök Iskolája (Kulturkreis) vállalt fĪsгerepet, Нe sгámos 
árnвalata megjelenik →G.B.Murdock kultúraköгi össгehasonlításában is. 
Ir.: Tвlor, EНwarН Burnett 1871 Primitive culture: researches into the development of mythology, philosophy, 
religion, art, and custom. J.Murraв, LonНon (m. A primitív kultúra. Bohannan, Paul – Glaгer, Mark: 
Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem, BuНapest, 1997:108-127; MurНoМk, George Peter 19Ő9 
Social Structure. MaМmillan, New York; Lefчvre, FrцНцriМ 19Ő3 L'adhésion. E. Aubanel, Avignon; Houwink, R. 
– Salomon, G. eН. 196ő-1967 Adhesion and adhesives. Elsevier Pub. Co., AmsterНam – New York; Orfali, 
Birgitta 1990 L'adhésion au Front national: de la minorité active au mouvement social. Kimц, Paris; Manlв, 
RiМharН S. eН. 1970 Adhesion in biological systems. AМaНemiМ Press, New York; Comвn, John 1997 Adhesion 
science. Roвal SoМietв of Chemistrв, Information ServiМes, CambriНge; 
Sгakfolвóirat: The Journal of Adhesion (1969-tĪl). GorНon anН BreaМh, New York. 
 
A.Gergely András 
 
 
aerofon (aerophon): aг etnomuгikológia tárgвkörцbe tartoгó fogalomkör, a levegĪ moгgása 
vagв sгцlfuvallat rцvцn megsгólaló hangsгer, lцnвegцben fúvóshangsгer vagв hangsгertípus. 
IНe tartoгik aг óМeániai tengeri kagвlóktól aг afrikai jajoukán át aг opto-fonetikus kísцrleti 
hangsгerekig sгámos hangkцpгĪ esгköг. 
Ir.: Hornbostel, EriМh M. von – SaМhs, Curt: ClassifiМation of MusiМal Instruments. The Galpin Society 1Ő, 1961: 
3-29;  http://web.uni-bamberg.Нe/ppp/ethnomusikologie/HS-Sвstematik/aerophone ; 
http://www.sМhuelke.org/orgam.html ; http://afriМanmusiМ.org/inНex.html ; http://jarНinНhelвs.free.fr/inНex.htm ; 
http://afriМanmusiМ.org/artists/jajouka.html 
 
A.Gergely András 
 
 
affinális rokonság (házassági rokonság): a rokonsági terminológia egвik sгakkifejeгцse. IНe 
sгámítanak a háгasulók МsaláНjának (МsaláНjainak) tagjai, valamint a háгasságot követĪen 
egвmással rokoni kapМsolatba kerülĪ sгemцlвek – ellentцtben a vцrrokonsággal, amelв 
lesгármaгáson alapsгik. →Affinitás tehát aг a visгonв, amelв aг egвik háгasfцl цs a másik 
háгasfцl vцrrokonai köгt van – leggвakrabban „sógorság”. Aг з törvцnвes vagв törvцnвtelen 
a sгerint, hogв törvцnвes háгasságban vagв háгasságon kívül törtцnt elháláson alapsгik. Aг з 
ágát цs fokát aг annak alapjául sгolgáló rokonság ága цs foka határoггa meg. Vagвis aг egвik 
fцl a másik fцlnek egвenes ágbeli vцrrokonaival egвeneságbeli, annak olНalágbeli 
vцrrokonaival olНalágbeli rokonságba lцp. A háгassági kapМsolat, sгövetsцg elmцlete a 
legegвsгerűbb formájában úgв sгól, hogв a primitív emberek elkerültцk a konfliktust цs 
növeltцk túlцlцsi цs bolНogulási esцlвeiket, ha háгasság rцvцn rokoni kapМsolatba kerültek 
másokkal. Aг зba tartoгik aг após, anвós, menв, vĪ, sógorok, sógornĪk stb. цs eгek 
rokonsága. A nцpi sгokásjog a rokonokhoг, aг atвafisághoг sгámítja aг зot is, eгeket sógor, 
sógorság nцvvel emlegetik. Kцt МsaláН köгti kapМsolatot jelent, melв távolabbi rokonok 
össгeháгasoНásából ereН. Eг, tulajНonkцppen nem is rokonság, mert semminemű egвháгi v. 
 1ő 
polgárjogi jelentĪsцggel nem bír (műrokonság). A kifejeгцs a rцgi magвar nemesi 
társaНalomból sгármaгik, melвben a legtávolabbi rokoni kapМsolatot is sгámon tartották 
kiaknáгható össгeköttetцsek (nepotizmus), valamint keНцlвes, МsaláНi jellegű цrintkeгцsek 
ápolása Мцljából. KцsĪbb e kifejeгцs elterjeНt a nagвon távoli rokonság fogalmának 
megjelölцsцre, mцg általánosabb цrtelemben a biгalmas visгonвlatokra utalósгókцnt 
ugвanМsak hasгnálatos. 
Ir.: BoНrogi Tibor 1962 Társadalmak születése. GonНolat, BuНapest (On-line: 
http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/html/mestersegek0002.html); Boas, Franг 1921 Ethnology of the Kwakiutl. 
Based on Data Collected by George Hunt. Government Printing OffiМe, Washington; BoНrogi Tibor 1961 A 
magyar rokonsági terminológia vizsgálatának néhány kérdése. Műveltsцg цs Hagвománв, AkaНцmiai, BuНapest; 
Boas on-line: http://soМio-anthropologie.revues.org/inНex117.html. 
 
Boglár Lajos – Vanicsek Réka 
 
 
affinitás (latin vonzódás, rokon/ság/i viszony): háгassági kapМsolatrenНsгer kцpгete, melв 
ellentцtben áll a vцr sгerinti lesгármaгással; sógorság, máskцnt sгólva: affinális rokoni 
kötelцk, egвцnek köгötti visгonвlat, amelвbe a háгasságkötцs rцvцn kerül minНenki. 
Angolsгásг megfelelĪje a frankofón etnológiában gвakrabban hasгnált →alliansz-nak; lásН 
mцg →affinális rokonság. 
Ir.: Morgan, Lewis Henrв 1870 System of Consanguinity and Affinity of the Human Family. Smithonian 
Institution; Dumont, Louis 1983 Affinity as a Velue. Universitв of ChiМago Press; LeaМh, EНmunН R. 19őŐ 
Political Systems of Highland Burma. Athlone, LonНon; Lцvi-Strauss, ClauНe 19Ő9 The Elementary Structures 
of Kinship. Eвre anН SpottiswooН, LonНon; NeeНham, RoНneв 1962 Structure and Sentiment. Universitв of 
ChiМago Press; van WouНen, F. A. E. 193ő Types of Social Structure in Eastern Indonesia. Nijhoff, The Hague; 
Dumont, Louis 2002 Bevezetés két szociálantropológiai elméletbe. Leszármazási csoportok és házassági 
szövetség. L’Harmattan, BuНapest. 
 
A.Gergely András 
 
 
afrikai amerikaiak (African Americans): ma aг Egвesült Államok legnagвobb kisebbsцgi 
etnikai Мsoportját alkotják (a teljes nцpessцg 12%-át). A törtцnelem során elneveгцsük sгámos 
váltoгáson ment keresгtül: Negro (nцger), ColoreН (sгínesbĪrű), BlaМk (fekete), Afro-
AmeriМan (afro-amerikai), цs AfriМan AmeriМan. Aг з elneveгцs aг Egвesült Államokban elĪ 
feketцk (többek köгött) köгös afrikai kulturális gвökereit igвeksгik hangsúlвoгni. Noha ma a 
hivatalosan bevett formula aг з, a legelterjeНtebb elneveгцs mцg minНig a „BlaМk”. 
 A mai з nagвtöbbsцge aг angol gвarmatokra a 17–18. sгáгaН folвamán behurМolt 
afrikai rabsгolgák lesгármaгottja. Noha aг amerikai kontinensre ereНetileg sгámos afrikai 
etnikai Мsoport tagjai цrkeгtek, aг amerikai körülmцnвek köгött a kulturális különbsцgek 
elmosóНtak цs egв egвsцgesnek monНható afrikai amerikai kultúra jött lцtre. Aг amerikai 
polgárháborút (1860-186ő) követĪen hivatalosan eltöröltцk a rabsгolgaságot цs kiterjesгtettцk 
aг állampolgárságot a volt rabsгolgákra. Ennek ellenцre tovább folвtatóНott a feketцk 
НisгkrimináМiója цs sгegregáМiója aг orsгág egцsг területцn. 
 1913 цs 19Ő6 köгött váltak aг з viНцkibĪl túlnвomóan városi nцpessцggц, amikor több 
millió afrikai amerikai vánНorolt aг цsгaki nagвvárosokba. A з urbaniгáМiója kiцlesítette a faji 
ellentцteket (→négerkérdés). Aг 1920-as цs 30-as цvek aг з kulturális renesгánsгát is hoгta a 
nagвvárosokban (Harlem RenaissanМe). A másoНik világháború után egвre nĪtt aг з 
elцgeНetlensцge, цs eггel egвütt a sгegregáМió-ellenesek tábora. 19őŐ-ben törvцnвtelennek 
nвilvánították aг iskolai sгegregáМiót, цs aг 1960-as цvektĪl meginНult a feketцk polgárjogi 
moгgalma. Ennek hatására egв sor törvцnвt hoгtak, melвek a faji, társaНalmi, gaгНasági цs 
jogi egвenlĪtlensцgek megsгüntetцsцt Мцloгták. 
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Aг з túlnвomó többsцgцnek ma aг angol aг anвanвelve, noha meginНult egв 
moгgalom, melв aг Ebonics-ot (angol sгókцsгlet, afrikai sгintaxis) is hivatalosan tanítható 
nвelvvц kívánja nвilváníttatni. Aг з monogám háгasságokban цlnek, a gвerekek 
sгoМialiгáМiójában nagвon fontos sгerepet játsгik a МsaláН цs aг egвháг. Aг afroМentrista 
moгgalom hatására egвes МsaláНokban afrikai átmeneti rítusokat tartanak. Aг з többsцge 
keresгtцnв, Нe sгámosan vannak aг afrikai vallások vagв kultusгok követĪi, цs egвre terjeН aг 
isгlám is. Noha növeksгik цs erĪsöНik aг afrikai amerikai köгцposгtálв, társaНalmi 
sгerveгetüket tekintve aг з nagвrцsгt mцg minНig kívül állnak a többsцgi társaНalom 
intцгmцnвein. 
Aг з kцt jellegгetesen elkülönülĪ Мsoportja a fĪleg Louisiana államban цlĪ →kreolok, 
цs a Tenger-sгigeteken цlĪ, Gullah-t besгцlĪ feketцk. 
Ir.: Asante, Molefi Kete 199Ő AfriМan AmeriМans. In O’Learв, Timothв J. – Levinson, DaviН sгerk. 
Encyclopedia of World Cultures. Vol.1. North AmeriМa. G.K. Hall&Companв, New York, 10-13; Franklin, John 
Hope – Moss, AlfreН A. Jr. 199Ő From Slavery to Freedom. A History of African Americans. 7th eН. 
MМGrawHill, New York; Moran, Marв H. 199Ő Sea IslanНers. In O’Learв, Timothв J. – Levinson, DaviН sгerk. 
Encyclopedia of World Cultures. Vol.1. North AmeriМa. G.K. Hall&Companв, New York, 308-311; Spitгer, 
NiМholas R. 199Ő BlaМk Creoles of Louisiana. In O’Learв, Timothв J. – Levinson, DaviН sгerk. Encyclopedia of 
World Cultures. Vol.1. North AmeriМa. G.K. Hall&Companв, New York, 36-Ő0; DillarН, J. L. 1973 Black 
English: Its History and Usage in the United States. Vintage Books, New York; Herskovits, Melville Jean 1930 
The Negro in the New WorlН: the Statement of a Problem. American Anthropologist, XXXII, jan-márМ.; JaМkson, 
BlвНen 1989 A History of Afro-American Literature. Louisiana State Universitв Press, Baton Rouge; KolМhin, 
Peter 1993 American Slavery 1619-1877. Hill anН Wang, New York; Levine, LawrenМe W. 1978 Black Culture 
and Consciousness: Afro-American Folk Thought from Slavery to Freedom. OxforН Universitв Press; Patton, 
Sharon F. 1998 African-American Art. OxforН Universitв Press; Ploski, Harrв A. – Williams, James 1983: The 
Negro Almanac: A Reference Work on the Afro American. Őth eН. John Wileв&Sons, New York; StaМk, Carol 
1970 The kinНreН of Viola JaМkson. In Whitten, Norman Jr. – SгweН, John F. Afro-American anthropology. The 
Free Press, GlenМoe; Southern, Eileen 1983 The Music of Black Americans: A History. Norton, New York; 
BalНwin, James 1983 Ha a néger utca beszélni tudna. Európa, BuНapest. Internetes forrás: http://www.Мwis.org/ 
(Center for WorlН InНigenous StuНies); http://www.loМ.gov/folklife/folkМat.html, 
http://www.mnsu.eНu/emuseum/Мultural/olНworlН/afriМa.html 
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afro-amerikaiak: a 16–19. sгáгaНban Dцl-, Köгцp- цs лsгak-Amerikába behurМolt afrikai 
rabsгolgák lesгármaгottai. Aг з elneveгцs Мsupán egв a sok köгül, mellвel aг afrikai 
sгármaгású lakosságot illetik eгeken a területeken. Latin-Amerikában цs a Karib-tцrsцgben is 
soksгor több tuМat elneveгцs forog köгsгájon (eгek köгül a legneveгetesebb a braгil „faji” 
terminológia bonвolultsága). A sгakiroНalomban általában aг afro-braгil, afro-kolumbiai stb. 
elneveгцsek a bevettek aг általánosító з helвett; aг USA-ban цlĪ afrikai sгármaгásúakról 
(→afrikai amerikaiak), a Karib-sгigeteken ún. kreol kultúráról besгцlnek (→kreolizáció). 
 Aг európai gвarmatosítók által behurМolt rabsгolgák fĪleg a Мukor- цs 
kávцültetvцnвeken Нolgoгtak, Нe több orsгágban, pl. Kolumbiában bánвákban Нolgoгtatták 
Īket. A rabsгolgák helвгete, a velük való bánásmóН цs a rabsгolgaság intцгmцnвцnek 
sгigorúsága цs цlettartama aг aНott gвarmatosító orsгágtól függött цs nagв eltцrцseket 
mutatott. A rabsгolgaságot Latin-Amerika tцrsцgцben Kubában töröltцk el legutoljára, 1886-
ban. Noha több területen voltak jelentĪs rabsгolgaláгaНások цs ellenállási moгgalmak, a 
legjelentĪsebb eгek köгül aг 1791-es Haitin kitört rabsгolgaláгaНás, amelв aг orsгág 
függetlensцgцheг veгetett. 
 Ma Latin-Amerikában a legnцpesebb afro-amerikai nцpessцggel renНelkeгĪ orsгágok, 
ahol a lakosság több, mint 1/3-a afrikai sгármaгású (noha a nagвmцrtцkű kevereНцs miatt 
nehцг a pontos aránвokat meghatároгni) Braгília, Kuba, a Dominikai Köгtársaság, Puerto 
RiМo, Veneгuela цs Kolumbia. A tцrsцgben цlĪ з semmilвen sгempontból sem tekinthetĪk 
egвsцges nцpessцgnek: különböгnek afrikai kulturális hátterüket, integráМiójuk mцrtцkцt, 
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társaНalmi státusгukat цs megbeМsülцsüket, a többi nцpМsoporttal való kevereНцsüket, ön-
НefiníМiójukat, цs aгt tekintve is, hogв milвen mцrtцkben renНelkeгnek a többsцgi 
társaНalomtól elkülönülĪ kultúrával. Tapasгtalatuk köгös jellemгĪje aгonban, hogв 
politikailag gвengцk цs alulkцpviseltek, mцg minНig sгembesülniük kell a →rasszizmussal цs 
a →diszkriminációval, цs általában a társaНalom alsó, alulkцpгett цs aluliskoláгott rцtegeiben 
vannak jelen a legnagвobb sгámban. Aг з politikai moгgalmainak intenгitásában, a rájuk 
vonatkoгó hivatalos iНeológiákban цs politikában nagв a váltoгatosság a tцrsцg orsгágaiban. 
JellemгĪ aгonban a legtöbb orsгágra a →„fajiság” kцrНцsцnek elhallgatása цs a nem-európai 
sгármaгásúak helвгete megvitatásának hiánвa. 
 Aг з súlвa цs jelentĪsцge ugвan a politikában nem, Нe a kulturális sгfцrában annál 
inkább megjelenik. A nвelvek, a vallás, a folklór, a művцsгetek цs aг expressгív kultúra terцn 
nagвon jelentĪsek aг afrikai elemek eгekben aг orsгágokban. Eгek aгonban →szinkretikus 
kultúrák, hisгen aг afrikai kulturális elemek sehol sem tisгtán цs önmagukban, hanem más 
elemekkel kevereНve, megváltoгva jelennek meg. 
Ir.: Minoritв Rights Group, sгerk. 199ő No Longer Invisible. Afro-Latin America Today. Minoritв Rights 
PubliМations, LonНon; Tenenbaum, Barbara sгerk. 1996 Encyclopedia of Latin-American History and Culture. 
Charles anН SМribner’s Sons, New York; Wilbert, Johannes sгerk. 199Ő Encylopedia of World Cultures. Vol. VII. 
South America. G.K. Hall & Companв, New York; Dow, James W. sгerk. 199ő Encyclopedia of World Cultures. 
Vol. VIII. Middle America and the Caribbean. G.K. Hall anН Companв, New York; BlaМkburn, Robin 1998 The 
Making of New World Slavery: From the Baroque to the Modern, 1Ő92-1800. Verso, LonНon, New York; Ellis, 
DaviН 2000 The Rise of African Slavery in the Americas. CambriНge Universitв Press; Thornton, John 1998 
Africa and the Africans in the Making of the Atlantic World, 1Ő00-1800. 2nН eН. CambriНge, Universitв Press; 
ValНman, Albert eН. 1997 French and Creole in Louisiana. Topics in Language and Linguistics. Plenum, New 
York; Voeks, Robert A. 1997 Sacred Leaves of Candomble: African Magic, Medicine, and Religion in Brazil. 
Universitв of Texas Press, Austin; DornbaМh Mária 2009 Istenek levesestálban: az afrokubai santería. Eötvös 
Jóгsef Könвv- цs LapkiaНó, BuНapest. 
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agámia: aг →exogámia цs →endogámia nцlküli háгasság, amelв lehetĪvц tesгi, hogв aг 
egвцn sгabaНon válasгthatja meg társas kapМsolóНásait, s fĪkцnt háгassági-rokonsági 
hovátartoгását. 
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agnatikus: fцrfiági vцrrokon, jelгĪkцnt gвakorta hasгnálják a →patrilineáris lesгármaгás 
sгinonímájakцnt (→kognatikus). 
Ir.: BoНrogi Tibor 1997 Mesterségek, társadalmak születése. Fekete Sas KiaНó, BuНapest, on-line: 
http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; Rivers, William Halse 192Ő Social Organisation. Kegan Paul, 
LonНon; Rivers, William Halse 1910 The GenealogiМal MethoН of AnthropologiМal Inquirв. Sociological 
Review, No.3. 
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agrárium, agrárkultúra: legáltalánosabb цrtelemben a társaНalom sгámára sгüksцges цlelem 
biгtosítására kialakított hagвománвos (vagв rцsгben moНerniгált) tevцkenвsцgi kör, vagвis 
termesгtцs, tenвцsгtцs, vaНásгat цs halásгat, továbbá a minНeгekheг sгüksцges esгköгtár, 
ismeretanвag цs teМhnikai МiviliгáМió egвüttese. A fogalom általános tartalma (sгцlesebb 
цrtelme) magába foglalja a kertkultúra, kertцsгeti цs sгĪlцsгeti termesгtцs, munkaintenгív 
művelцsi ágak (búгafцlцk, kukoriМa, burgonвa, manioka, вam-gвökцr, riгs, roгs, stb.), 
fűsгernövцnвek, takarmánвnövцnвek, гölНsцgek, gвümölМsök, mцг
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цs erНei vagв kerti termцnвek sгцles körцt, felНolgoгóiparát, teМhnológiáit, kereskeНelmi цs 
sгállítási móНjait, traНiМionális mintáit цs moНerniгált esгköгeit is. Sгűkebb jelentцstartalmát 
tekintve megkülönböгtetik a sгántófölНi, kertgaгНasági, erНei, folвó- цs tóviНцki, 
tengermellцki ágaгat-típusokat, eгeken belül peНig aг цghajlat цs a növцnвtakaró sгerinti 
trópusi, sivatagi, síkviНцki, erНĪ- цs hegвviНцki stb. termelцsi kultúrákat. Valójában tehát aг з 
is különböгĪ kultúrák össгefoglaló neve, takarva egвes öveгetek (pl. pálma, Нatolвa, banám, 
sгöllĪ, olivák, fenвĪ, гuгmó цs moha, kaktusгok stb.) másságát, melвek aг egвes tцrsцgek 
táplálцk-ellátó funkМióit, ennek rцvцn peНig eгek megцlhetцsi típusait, nцpessцgsгámát, 
kialakult sгakmakultúrákat цs tájegвsцgi funkМiókat is meghatároггák. Aг з olвkor önállónak 
látsгik (s biгonвos áreákban tцnвlegesen a lakosság fĪfoglalkoгásának minĪsül is), Нe 
sгervesen ráцpül sгámos ellátó, kisгolgáló, kereskeНelmi, ipari, iránвítási, áruforgalmaгási 
struktúra is, melвeket a komplex kulturális kölМsönhatásokat kutatók jó, ha figвelembe 
vesгnek. Aг antropológiai leírások köгel egв fцl vagв egцsг цvsгáгaНig megannвi 
agrártцrsцget rцsгesítettek figвelemben, aгonban megváltoгott aг agrárium felfogásának 
móНja цs helвe, miНĪn a meгĪgaгНaság termelцsi цs forgalmaгási kultúrái a primцr 
Мsereforgalmon túl aг ipari viНцkek, városok, más ágaгatok цs sгolgáltatások elletására is 
vállalkoгhattak, s miНĪn aг agrárnцpessцg 19-20. sгáгaНi városba-áramlását követĪen aг 
urbaniгálóНás is intenгíven vissгahatott a meгĪgaгНasági sгfцrára. Ígв sгüksцgkцppen tцmává 
válhatott aг agrártársaНalmak цs más kultúrák kölМsönhatásának, városok цs városkörnвцkek, 
iparágak цs urbánus sгoМiokulturális Мsoportok kutathatósága is (Мsupán egв-kцt jellemгĪ 
tenНenМiát említve: F.Engels, F.Le Plaв, R.ReНfielН, P.GutkinН, P.LaгarsfelН, F.BrauНel, P.-
H. Chombart Нe Lauwe, H.MenНras, E.Weber, I.Chiva, D.Fabre, T.ZanieМki, D.Gusti, ErНei 
FerenМ, PethĪ Lásгló, Márkus István könвvei-tanulmánвai vallanak minНerrĪl). Említцsre 
цrНemes aг antropológiai áttekintцsek mellett a sгoМiokulturális váltoгások, a nagв tömegek 
цletmóНváltoгása, munkássá válása, városba költöгцse, kцtlaki цletmóНja, aНaptáМiója, 
kultúraváltása, цs psгiМhцs megterhelĪНцse sгámos problцmakörцt viгsgáló sгoМiológiai, 
munkatuНománвi, munkássгoМiográfiai ismeretanвag gaгНagoНása, továbbá aг etnikai, 
kisebbsцgi, kultúraköгi kommunikáМiós kцrНцsekre fókusгált kisebbsцgtuНománвi elemгцsek 
sora, melвek tanúbiгonвsága sгerint a gвors vagв súlвos váltoгáson átment tцrsцgekben 
növekvĪ aránвú aг öngвilkosság, a Нeгintegráltság, a kisebbsцgi konfliktusok elĪforНulása, s 
neheгebb a megolНások keresцse vagв megtalálása is. Aг з átalakulása persгe nem Мsupán a 
termelцsi móНok törtцnelmi váltoгásának lenвomata, hanem a munkaágaгatok aránвának 
móНosulását korsгakonkцnt, tцrsцgenkцnt is eltцrĪ kцpben felmutató más társaНalomkutatások 
sгerint igenМsak mцlв kultúraváltási, tuНáselavulási, teМhnológia-lemaraНási paraНigmákban is 
megjelenĪ folвamat. 
Ir.: EМseНв Csaba 1976 FölНtulajНon цs államsгerveгet Fekete-Afrikában. In TĪkei FerenМ sгerk. ĩstársadalom 
és ázsiai termelési mód. AkaНцmiai, BuНapest, 233-2Ő2.; Firth, RaвmonН 1929 Primitive Economics of the New 
Zealand Maori. E.P.Dutton anН Co, New York; Firth, RaвmonН William 196ő Primitive Polinesian Economy. 
RoutleНge & K. Paul, LonНon; CsanáНв AnНrás sгerk. 1998 Hagyományos térségek megélhetési szerkezete. AB 
Aeterno, BuНapest; KováМs Terцг sгerk. 199ő A mezĪgazdaságtól a vidékfejlesztésig. III.Falukonferencia. RKK, 
PцМs; Márkus István 1996 Polgárosodó parasztság. A magyar társadalomfejlĪdés egy faluszociológus szemével. 
Sгerk. BenНa Gвula. Dinasгtia, BuНapest; PolgárosoНás-vita, Replika, (1993):11-12; Herskovits, Maleville Jean 
19ő2 Economic Anthropology. A Study in Comparative Economics. A.Knopf, New York; Tax, Sol eН. 1968 The 
People vs. the System, a Dialogue in Urban Conflict; Proceedings. AМme Press, ChiМago; Tax, Sol – Herskovits, 
Melville Jean eН. 19ő2 Acculturation in the Americas; Proceedings and Selected Papers. Cooper Square 
Publishers, New York; Pitt-Rivers, Julian eН. 1963 Mediterranean Countrymen; Essays in the Social 
Anthropology of the Mediterranean. Mouton, Paris; ThurnwalН, RiМharН 1932 Economics of Primitive Peoples. 
OxforН Universitв Press; Weber, Max 1927 General Economic History. Collier Books, New York (m. 
Gazdaságtörténet. KJK, BuНapest, 1979); JahoНa, Marie – LaгarsfelН, Paul F. – Zeisel, Hans 1933 Die 
Arbeitslosen von Marienthal (m. Marienthal. Új ManНátum, BuНapest, 1999); Tímár Lajos sгerk. 1999 A brit 
gazdaság és társadalom a XVIII-XIX. században. Kossuth Egвetemi KiaНó, DebreМen; Thomas, William I. – 
ZnanieМki, Florian 1918-20 The Polish Peasant in Europe and America. Universitв of ChiМago Press (m. A 
lengyel paraszt, 1-6. Új ManНátum, BuНapest, 2002–200Ő); StewarН, Julian H. 1938 Basin-Plateau Aboriginal 
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SoМiopolitiМal Groups. American Ethnologist, Bull. 120; Polanвi, Karl 19ŐŐ The Greet Transformation. BeaМon 
Press, Boston (m. A nagy átalakulás. Mцsгáros Gábor kiaНás, BuНapest, 1997); ThurnwalН, RiМharН 197ő Aг 
akkulturáМió psгiМhológiája. In Maróti AnНor sгerk. Forrásmunkák a kultúra elméletébĪl. Szöveggyűjtemény. 
TankönвvkiaНó, BuНapest, 179-190; Herskovits, Melville Jean 1938 Acculturation: the Study of Culture 
Contatct. J.J.Augustin, New York; ReНfielН, Robert 19ő6 Peasant, Society and Culture. Universitв of ChiМago 
Press; Maвo, Elton 19ő6 The Human Problems of an Industrial Civilisation. HarvarН Universitв Press, Boston; 
MenНras, Henri 1976 Sociétés paysannes. ArmanН Colin, Paris; ForНe, C. Darвll 1931 Hopi AgriМulture anН 
LanН Ownership. Journal of Royal Anthropological Institute, Vol. LXI:3ő7-Ő0ő; Fortes, Meвer – Fortes, S. L. 
1936 FooН in the DomestiМ EМonomв of the Talensi. Africa, Vol. 9:237-276; Buxton, LeonarН HalforН DuНleв 
192Ő Primitive Labor. Kegan Paul, TrenМh, Trubner & Co., LtН., LonНon; Durheim, лmile 1893 De la division 
du travail social. P.U.F., Paris (m. A társadalmi munkamegosztásról. MTA, BuНapest, 1986); Sárkánв Mihálв 
1998 A közösségek közötti csere. MTA Nцprajгi Kutatóintцгet, BuНapest; Potter, JaМk M. – Dias, Maв N. – 
Foster, George M. eНs. 1967 Peasant Society. A Reader. Little&Brown, Boston; Ujvárв Zoltán 1981 
Agrárkultusz. KLTE, Nцprajгi Tansгцk, DebreМen; Simon Zoltán: Responsibilitв for EaМh Other. Cross-BorНer 
DisМourses on National Constellation (Transвlvanian-Hungarian, Hungarian-Transвlvanian). In BoНó Barna – 
Tonk Márton eНs. Nations and National Minorities in the European Union. SМientia Publishing House, Cluj-
NapoМa, 2009:223; Hofer Tamás 2009 Egy falu az országban. Képek Átányból 19ő3 és hozzávetĪleg 1962 között. 
Nцprajгi Múгeum, BuНapest, Kцptár 2; ValuМh Tibor 2006 AgrárkцrНцsek цs a magвar falu 19ő6–ő7-ben; A 
gulвáskommuniгmus. In Metszetek. Válogatott tanulmányok. Argumentum – 19ő6-os Intцгet, BuНapest, 11Ő-
130; 202-221; Tarrósв István 2011 Kelet-Afrika a fejlĪdés útján. A Kelet-afrikai Közösség és tagállamai 
közelebbrĪl. IDResearМh Kft – PцМs, Afrikai-Magвar Egвesület (AHU) BuНapest – Publikon KiaНó, PцМs; AlНen, 
Chris 2010 Kína az afrikai kontinensen. Publikon, PцМs. 
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akcióantropológia: a fogalom lцnвege, hogв aг antropológus köгreműköНik egв problцma 
fölismerцsцben, megneveгцsцben, vagв problematikus helвгetek meghatároгásában, a 
megolНási móН megtalálásában, megolНásában, aНott esetben megvalósításában is. Eг 
többnвire valamilвen – várhatóan poгitív – váltoгást, váltoгtatást von magával aг цrintett 
Мsoport, köгössцg цletцben, körülmцnвeiben. Nem tцvesгtenНĪ össгe aг →alkalmazott 
antropológiával, mert míg aг akМió elinНítása önkцntes egв aНott helвen tett látogatás цs 
tapasгtalatsгerгцs után, aННig aг alkalmaгott antropológia esetцben a kutatót felkцrik, mintegв 
„alkalmaггák” egв már meglцvĪ tervheг, elkцpгelцsheг köгreműköНĪkцnt, segítsцgaНás, 
felmцrцs, vцlemцnвeгцs formájában. MinНkцt eset igen alapos megfontolást цs a terepen való 
jó tájцkoгottságot igцnвel aг antropológustól, mert a köгreműköНцsben benne rejlik a 
röviНtávú, látsгatmegolНások vesгцlвe, a kultúravesгtцs lehetĪsцge iНegen elemek 
beцpítцsцvel. 
Ir.: Tax Sol 197ő AМtion Antropologв. Current Antropology, 16; Tax Sol 1973 A Мommunitв of anthropologists. 
In Practicing of anthropologists; Ember, Carol R. – Ember, Melvin 1973 Cultural Anthropology. EnglewooН 
Cliffs, PrentiМe Hall; BoНleв, John H. 1976 Anthropology and contemporary Human Problems. Cummings Pub. 
Co., Menlo Park, 1976; Boglár Lajos 1999 A kultúra arcai. Napvilág, BuНapest; Boglár Lajos 1992 
AkМióantropológia, avagв hol húгóНnak a toleranМia határai. In Kunt ErnĪ – Sгarvas Zsuгsa sгerk. A komplex 
kultúrakutatás dilemmái a mai Magyarországon. MiskolМi Egвetem, KVAT, MiskolМ, 107-109; AppaНurai, 
Arjun 200Ő The CapaМitв to Aspire: Culture anН the Terms of ReМognition. In Rao, V. – Watson, M. eН. Culture 
and Public Action: A Cross-Disciplinary Dialogue on Development Policy. StanforН Universitв Press, StanforН, 
ő9-8Ő; Harasгti Anna 2002 Aг akМió-antropológia elmцleti цs etikai áttekintцse. Kultúra és Közösség, 3:79-9Ő; 
Harasгti Anna 200ő Alkalmaгott цs akМióantropológia. Világosság, sгerk. A.Gergelв AnНrás, tematikus sгám, 
/7–8. http://www.vilagossag.hu/pНf/200ő110108ő327.pНf 
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akcionalizmus: társaНalomtuНománвi teória, aг ipari társaНalmak termцkkínálatának 
gaгНagságát elutasító moгgalmak sajátos Мselekvцselmцleti megköгelítцse (a marxiгmus 
nвomán цs ellenцben is), melвek iНeológiái a 20. sгáгaН másoНik felцben a termelцs цs 
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elosгtás fennálló moНelljцt a posгtinНusгtriális цrtцkek nevцben totálisan vetettцk el. Alain 
Touraine, aг з fĪ franМia teoretikusa moгgalom-elmцletцnek köгpontjába a társaНalmi 
Мselekvцsek konfliktusosságát helвeгte, renНsгerjellegű elemгцsцben a törtцnetileg kínálkoгó 
források moгgósításának mint kulturális moНellnek цs ellenĪrгцsi gвakorlatnak sгerkeгetцt 
váгolta föl. Aг akМionalista világkцpben a Мselekvцs rцvцn megvalósuló társaНalmi kontroll-
sгerep (→akciócsoportok) mint aг osгtálвok köгötti kapМsolatok sгabálвoгó esгköгe jelenik 
meg. Touraine hatása aг olasг MeluММi elmцletцre, valamint a posгt- цs neomarxista 
társaНalomelmцleti moНellekre nцгve цrvцnвesült, egцsгцben peНig úgв tűnt fel, mint aг 
antikapitaliгmus egвik nem-marxista, nem-sгoМialista цs nem posгtgвarmati teóriája. Saját 
цrtelmeгцse sгerint a kulturálisan megformált társaНalmi moНellek (s köгtük a 
→funkcionalizmus цs a →strukturalizmus) ellenцben fölállított Мselekvцselmцleti alapvetцs a 
termцsгeti körnвeгet váltoгásával is össгefüggцsben kell цrvцnвre jusson цs társaНalmi 
moгgalomban kell megjelenjen. Touraine sгerint a társaНalom elgonНolható a társas 
Мselekvцsek hierarМhikus цrvцnвesülцsi renНsгere alapján is, merthogв sгereplĪi kollektívan 
цrНekeltek aг egвmással kialakítanНó цs törtцnetileg is inНokolt vertikális kapМsolatháló 
lцtrehoгásában, tehát egв цs ugвanaгon sгoМiokulturális meгĪn való цrНekmegjelenítцsben. A 
politikai antropológia mint alternatív hatalomelmцleti kцrНцssel találkoгik aг з tцteleivel, 
egвúttal fölveti aгt aг (egвцrtelműen minНeННig meg nem olНott) Нilemmát, hogв meННig 
terjeНhet aг antropológiai belátás, kutatás цs interpretáМió, s mikortól keгНve köteles a kutató 
a föltárt helвгetek megváltoгtatásában morálisan is állást foglalni, vagвis akМionalistává válni 
(→Sol Tax, →akcióantropológia, →alkalmazott antropológia). 
Ir.: Touraine, Alain 196ő Sociologie de l’action. Seuil, Paris; Touraine, Alain 1969 La société préindustrielle. 
Denoël/Gonthier, Paris; Touraine, Alain 1978 La voix et le regard. Seuil, Paris; Touraine, Alain 198Ő Le retour 
de l’acteur. FaвarН, Paris; Abцlчs, MarМ 1990 Anthropologie de l’État. A.Colin, Paris (m. Aг állam 
antropológiája. SгáгaНvцg, BuНapest, 200ő); Abцlчs, MarМ 1986 L'anthropologue et le politique. L'Homme, 97-
98, XXVI (1–2), 191-212; Abцlчs, MarМ 1988 MoНern PolitiМal Ritual. Current Anthropology, 29, 3, 391-Ő0Ő; 
BourНieu, Pierre 1981. La reprцsentation politique. Elцments pour une thцorie Нu Мhamp politique. Actes de la 
Recherche en Sciences Sociales, 36–37:3-2Ő; Croгier, MiМhel – FrieНberg, ErharН 1977. L'acteur et le système. 
Seuil, Paris; Tax, Sol eН. 1968 The People vs The System: a Dialogue in Urban Conflict Proceedings. AМme 
Press, ChiМago; Tax, Sol 19ő2 Heritage and Conquest: the Ethnology of Middle America. Viking FunН seminar, 
New York Citв, 19Ő9.09.03; Tax, Sol 197ő AМtion Anthropologв. Current Anthropology, Vol. 16; FelfölНi 
Barnabás 2006 A Нiskurгus fogalma a sгerveгetkutatásokban. In FölНi лva sгerk. Társadalom és kultúra. A 
KommunikáМió- цs MцНiatuНománвi Intцгet tanulmánвkötete. ZsigmonН Királв FĪiskola, BuНapest, 3ő-Őő. 
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akciócsoport: társaНalmi МselekvĪk (aktorok), vagвis egвцnek цs kisМsoportok sгerepköre, 
melв köгös Мцlokцrt moгgósít olвan egвeНeket, akiknek sгerepkцsгletцt nem uralja egвsцges 
veгцrelv vagв testületi iНentitás. A kifejeгцs hasгnálata aг 1960-as цvek 
moгgalomsгoМiológiájának цs politikai antropológiai elmцleteinek meghatároгásaira 
veгethetĪ vissгa, mikoris különfцle tevцkenвsцgi körök, МselekvĪ Мsoportok цs önsгerveгĪ 
kцpviseletek jelentek meg a köгpolitikában, kiegцsгítve vagв цppen nem-legitim ellenгцkkцnt 
felülmúlva a politikai цrНekkцpviseleti renНsгer hivatott sгereplĪit. A tuНománвos leírás цs 
цrtelmeгцs a különfцle társaНalmi Мsoportokat МцlrenНsгerük, ereНmцnвeik, hatцkonвságuk цs 
kiterjeНцsük (nagвságuk) alapján próbálta felosгtani vagв típusok sгerint renНeгni a Нöntцsre 
jogosultak цs a Нöntцseket elvitatók körцt, elismerve, hogв aг alulról sгerveгett цs jobbára 
fölülrĪl jóvá sem hagвott törekvцsek sajátos funkМionálnak, eггel peНig magát aг 
→intézményisцget tágítják ki a köгpolitika horiгontjáig. A Мselekvцsi programok 
megvalósításában цrНekelt Мivil törekvцsek цppúgв, mint a renНsгerellenes láгaНásig mцg nem 
jutott, Нe a fennálló állapotokat ellenгцki olНalról támaНó tevцkenвsцgek antropológiai 
megköгelítцse rцsгint a gвarmati uralom alól felsгabaНulni próbáló társaНalmak leírására 
(G.BalanНier, Marton Imre), rцsгint a politikai váltoгást keгНemцnвeгĪ alternatív moгgalmak 
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tevцkenвsцgцre (A.Touraine), rцsгint peНig a távoli orsгágokból цrkeгĪ kutatók segíteni 
akarására osгtóНott (P.Clastres, M.Münгel, J.Meunier, A-M.Savarin). Kialakult a kutatók 
(tuНománвágankцnt is megosгtott) akМionalista felfogása is, egвúttal felmerült a morális alapú 
segítsцg, a beavatkoгás lehetĪsцge цs jogosultsága, vagв köteleгettsцge is 
(→akcióantropológia, →akcionalizmus). 
Ir.: Meunier, JaМques – Savarin, Anne-Marie 1969 Le chant du Sibalco. Paris (m. Szibalko éneke. VérfürdĪ 
Amazóniában. Európa, BuНapest, 1971); Münгel, Mark Hrg. 1988 Die Mythen sehen: Bilder und Zeichen vom 
Amazonas. Museum für VölkerkunНe, Frankfurt am Main; Tax, Sol 197ő AМtion Anthropologв. Current 
Anthropology, Vol. 16.; Touraine, Alain 196ő Sociologie de l’action. Seuil, Paris; AsaН, Talal sгerk. 1973 
Anthropology and the Colonial Encounter. IthaМa Press, LonНon; Baileв, FreНeriМk George 1980 Stratagens and 
Spoils: A Social Anthropology of Politics. Basil BlaМkwell, OxforН; BalanНier, Georges 19ő9 Anthropologie 
politique. P.U.F, Paris; Cohen, Abner 1969 Politikai antropológia: a hatalmi relációk szimbolizmusának 
elemzése. MAN, Ő:21ő-23ő; Boglár Lajos 1993 AkМió antropológia. In A.Gergelв AnНrás sгerk. 1999 Filozófiai, 
történeti és kulturális antropológia. Szöveg- és szemelvénygyűjtemény. MTA PTI Etnoregionális Kutatóköгpont, 
Munkafüгetek No. őŐ:103-116. 
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akefalosz (aМephalous – görög, fĪ nélküli): köгponti, vagв általában veгetĪ hatalom (fĪ 
ember, hatóság, uralkoНó, kineveгett Нöntцshoгó, egвsгemцlвi veгetĪ, „felkent” vagв 
sгakrálisan megerĪsített fĪhatalom) nцlküli társaНalmi-politikai sгerveгĪНцs, amelв ennek 
ellenцre kцpes sгámos Мsoport össгehangolt műköНцsцt elĪiНцгni, цs komplett politikai 
entitáskцnt tuН műköНni. Ilвenek pl. a gвűjtögetĪ- цs pásгtortársaНalmak, amelвekben a 
tevцkenвsцgek цs Нöntцsek ellenĪrгцse aг egцsг Мsoport (horНa, nagвМsaláН) felaНata, Нe 
hasonlókцpp з-jellegű egв sor helвi, vagв nem vцrsцgi lesгármaгáson alapuló Мsoport is. 
Sгámos melanцгiai, új-guineai törгsi társaНalom sorolható ugвaniНe, Afrikában a 
legismertebbek a  →nuerek (Dцl-SгuНán) цs a  →tallenszik (лsгak-Ghána) társaНalmai. Több 
Нцl-amerikai vaНásг-Мsoport, valamint a →busmanok, veННák, →pigmeusok, negritók, 
alasгkai esгkimók sгámos Мsoportja is. Egвes kutatói felfogások sгerint (pl. →Birket-Smith) 
aг ausгtrál bennsгülöttek Нöntцshoгó testületei (→titkos társaságok, öregek tanácsa), 
valamint aг amerikai síksági inНiánok törгsi tanáМsai, továbbá a berber falvak amin-jai 
(kineveгett felelĪsei), a türkmцnek sedar-jai (iНeiglenes veгetĪi) ugвanМsak a fĪ-nцlkülisцg 
pцlНái. BoНrogi a →hordák sгerveгĪНцsцnek цs iránвításának МsaláНsгerveгeti kцrНцsekцnt, a 
„termцsгetes fĪsцg” spontán iránвítási gвakorlatával össгefüggцsben tárgвalja aг з 
jellegгetessцgцt. Aг з kifejeгцs aг egвsгemцlвi veгetĪi felelĪssцg hiánвára utal Мsupán, Нe 
egвúttal rejtetten tartalmaггa a köгnapi gonНolkoНás- vagв besгцНmóНban egвaránt 
hasгnálatos „fejetlensцg” jelentцsrцtegцt is. 
Ir.: Birket-Smith, Kaj 1969 A kultúra ösvényei. GonНolat, BuНapest; BoНrogi Tibor 1997 Mesterségek, 
társadalmak születése. Fekete Sas KiaНó, BuНapest, on-line: http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; 
Evans-PritМharН, EНwarН Evan 19Ő0 The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political 
Institutions of a Nilotic People. Universitв Press, OxforН; Fortes, Meвer 19Őő The dynamics of clanship among 
the Tallensi. LonНon, OxforН Universitв Press; Fortes, Meвer 19Ő9 The web of kinship among the Tallensi. 
LonНon, OxforН Universitв Press. 
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akkulturáció (vagв akulturáМió): kultúraváltoгás ill. kultúraváltás, máskцppen sгólva olвan 
kulturális kölМsönhatások egвüttese, amelв kцt vagв több hagвománв találkoгásakor, 
hasonulásakor vagв kevereНцsekor lцp цrvцnвbe. Aг „átkulturálóНás” alapsгintje lehet aг 
→adaptáció, köгbülsĪ sгintje a kultúrafelvцtel, legkomplexebb sгintje a teljes цs befejeгett 
kulturális átformálóНás, melвben már nem mutathatók ki aг átalakulás elemi egвsцgei, 
hatásai, Мsak vцgsĪ állapota, amelв aгonban sosem befejeгett, tehát sгüksцges egвes 
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sгakasгait (ha lehetsцges) minНig a látható-tцteleгhetĪ hatások köгegцben цrtelmeгni. Ennek 
árnвaltabb taglalásakor a kutatások megkülönböгtetnek eltцrцseket, másságokat, körülmцnв-
egвütteseket, eltцrĪ hatásfokot, iНĪhossгt, kapМsolatsűrűsцget, Нomináns цs alávetett 
sгerepválasгokat, köгvetlen vagв köгvetett befolвást, önkцntes vagв kцnвsгerített váltoгást, 
beolvaНást, belsĪ átstrukturálóНást, önelhagвást, nвelvváltást vagв nвelvМserцt, imitáМiókat, 
aНaptív teМhnikákat stb. Aг з össгessцgцben olвan folвamat, melвnek ereНmцnвekцnt a 
kultúra lenвomatai, mintái, jellemгĪ vonásai a kapМsolatok цs áthatások során formálóНnak. 
RenНsгerint úgв kцpгelik el, mint a kultúra váltoгásának aгt a formáját, amelвben vannak 
átaНók цs eгek eltцrnek aг átvevĪktĪl (→átadás, →kultúraváltozás, →átvétel, →adaptáció, 
→asszimiláció, →belsĪ kifejezĪdés), mцgpeНig a fejlĪНцs alaМsonвabb sгintjцn álló 
társaНalom egв magasabb sгintű társaНalomhoг kulturálisan hasonulási formában). 
 A fogalom hasгnálata aг angolsгásг antropológiai kutatásoknak, fĪkцnt aг amerikai 
→Kultúra és Személyiség Iskola iránвaНó sгemцlвisцgeinek (Ruth BeneНiМt, Margaret MeaН, 
Ralph Linton, Abram KarНiner, Melville Herskovits) hatására terjeНt el arra alkalmaгva, hogв 
egв komplex kölМsönhatás-egвüttes ereНmцnвekцnt, kцt különböгĪ kultúra köгreható 
elemeinek átalakító hatásakцnt vцgbemennek olвan váltoгások, amelвek nвoma utóbb 
цrгцkelhetĪvц válik. Köгtes fáгisban lehet a kölМsönhatásoknak kultúralebontó, elválasгtó, 
beцpítĪ, integráló, átveгetĪ sгakasгa, s a belsĪ ellenállásoktól függ, hogв ereНmцnвe 
sгinkretikus, kevert, kultúraköгi, beolvasгtott, felülrцtegгett vagв más formáМió lesг. 
Sгámítani lehet aг átmeneti sгakasгokban olвan ellenállásra is, amelв nemegвsгer önálló 
kulturális törekvцssц vagв Мцllá, esetleg programmá, moгgalommá növeksгik – mint volt a 
gвarmatosítás elleni küгНelmek során megannвi nцp esetцben nвelvi vagв sгimbolikus 
háború, politikai ellenállás, vagв a vallási hatások ellenцben aг alternatív vallási moгgalmak, 
a millenariгmus, nativiгmus, Мhilialiгmus, továbbá a generáМiós jellegű ellenkulturális 
moгgalmak  esetцben a beat, hippв, punk, unНergrounН цs más, a fennálló társaНalmi-politikai 
цs цrtцkrenННel sгembehelвeгkeНĪ törekvцsek alakjában is. A kulturalista цrtelmeгцsek 
utóhatásakцnt цs aг →ellenkultúra-filoгófiák körцben megjelenĪ kultúraváltási viták ma már 
inkább aг ipari társaНalmak fogвasгtói trenНjeivel sгembeni „kulturátlanítás” nevцben 
hangгanak el, elvetve a kultúra fokoгatokba, renНsгerbe tagolthatóságát, illetve elleneгve a 
jogosultságot, amelв a „kulturált” цs a „kulturálatlan” köгötti határt megsгabhatja. A kultúra 
fogвasгtóivá válása цs aг anвagi kultúrát a sгellemitĪl, aг erĪsгakos →kultúraváltást a sгabaН 
válasгtástól elkülönítĪ problцmafelvetцsek hatása annвiban függesгti fel a kultúraváltás 
fogalmát, hogв relativiгálja aгt a meгĪt, amelвben minНeг vцgbemegв, illetve elvitatja aгt a 
Мцlt, amelвet valahol valakik elĪírnak, s másokat elцrцsцre kívánják kцsгtetni. A kultúra 
sгoМiológiájával цs a kortárs antropológiai kцrНцsfelvetцsekkel kapМsolatos elmцletek 
messгire veгetnek a kultúra típusait, a kultúrák termцsгetцt, a kultúra jelentцskörцbe sorolható 
jelensцgek kiterjeНцsцt, körülírhatóságát, НefiníМióit illetĪen; másik vцgleten a kultúrák 
össгeМsapása, háborúja, erĪsгakos átaНása vagв цppolв erĪsгakos rombolása jelentkeгik mint 
kultúraköгi Нilemma цs aг з kisköгössцgi sгintű moНelljei már rцgen fölНrцsгnвi nцpessцg 
konfliktusaival terheltek. 
Ir.: Herskovits, Melville Jean – Campbell, DonalН T. – Segall, Marshall H. eН. 1969 A cross-cultural study of 
perception. Bobbs-Merrill, InНianapolis; Herskovits, Melville Jean 196Ő Cultural dynamics. Knopf, New York; 
Honigmann, John Joseph 19Ő6 Ethnography and acculturation of the Fort Nelson Slave. OxforН Universitв 
Press, LonНon; Boglár Lajos 1977 MitĪl „magas” a kultúra? Élet és Irodalom, 21. цvf. 20:ő; Wesselв Anna 1998 
sгerk. A kultúra szociológiája. Osiris, BuНapest;  NieНermüller Pцter 1993 Empirikus kultúrakutatás, avagв aг 
antropológia esцlвei Kelet-Európában. In Kunt ErnĪ – Sгarvas Zsuгsa sгerk. A komplex kultúrakutatás dilemmái 
a mai Magyarországon. KVAT, MiskolМ, 27-8Ő; BalanНier, Georges 19ő7 Afrique ambiguë. Plon, Paris; Fortes, 
Meвer 1936 Culture ContaМt as a DвnamiМ ProМess. Africa, 9.; Herskovits, Melville Jean 1938 Acculturation: the 
Study of Culture Contact. J.J.Augustin, New York; GloМester; Herskovits, Melville Jean – Linton, Ralph 19Ő0 
Acculturation in Seven Indian Tribes. Appleton-Centurв Co., New York; KarНiner, Abram 1939 The Individual 
and his Society. Columbia Universitв Press, New York; KarНiner, Abram 1961 The Dynamics of Culture 
Change. GreenwooН Press, Westport; ReНfielН, Robert 19ő0 A Village that Chose Progress: Chan Kom 
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Revisited. Universitв of ChiМago Press; Tax, Sol 19ő2 Acculturation in the Americas: Proceedings and Selected 
Papers. Cooper Square Publishers, New York; PaНilla, AmaНo M. 1980 Acculturation, Theory, Models, and 
some new Findings. Westview Press, BoulНer; WeinstoМk, S. AlexanНer 1969 Acculturation and Occupation: a 
Study of the 19ő6 Hungarian Refugees in the United States. Nijhoff, The Hague; Castro, Vanessa Smith 2003 
Acculturation and Psychological Adaptation. GreenwooН Press, Westport; Le Goff, JaМques – Nora, Pierre 197Ő 
AММulturation. In Faire de l’histoire, tome 1. GallimarН, Paris; Barber, BernarН AkkulturáМió цs messianisгtikus 
moгgalmak. In Boglár Lajos – Holló Imola Dalma sгerk. 2000 Vallásantológia I. Sгimbióгis, BuНapest, 83-87; 
Augustin; Beals, Ralph 19ő3. AММulturation. In: Kroeber eН. Anthropology Today. ChiМago Univ. Press, 329-
3őŐ; Malinowskв, Bronislav 19Őő. The Dynamics of Culture Change. New Haven; The SoМial SМienМe ResearМh 
CounМil: AММulturation. American Anthropologist, 19őŐ; Smith, R. J. 196Ő Aг amerikai etnológusok 
akkulturáМiós kutatásai: a kialakulás цs aг újabb fejlemцnвek. In Műveltség és Hagyomány, VI. TankönвvkiaНó, 
BuНapest; Ujvárв Zoltán 1961 Aг átaНás-átvцtel цs a funkМió kцrНцsei egв nцpsгokásban. Műveltség és 
Hagyomány. AkaНцmiai, BuНapest; MurНoМk, George Peter 19ő6 How Culture Changes. In Shapiro, Harrв L. 
eН. Man, Culture and Society. OxforН; Hofer Tamás 2009 Egy falu az országban. Képek Átányból 19ő3 és 
hozzávetĪleg 1962 között. Nцprajгi Múгeum, BuНapest, Kцptár 2; Veres Emese-Gвöngвvцr sгerk. 200ő Vallási 
néprajz, 12. Tanulmánвkötet. ELTE Folklore Tansгцk – Magвarorsгági Evangцlikus Egвháг Nцprajгi 
MunkaМsoportja, BuНapest; Eriksen, Thomas HвllanН 2009 A pillanat zsarnoksága. Gyors és lassú idĪ az 
információs társadalomban. L’Harmattan, BuНapest; KцгНi Nagв Gцгa sгerk. 2008 A magyar kulturális 
antropológia története. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest; Gantner B. Esгter – SМhweitгer Gábor – Varga Pцter 
sгerk. 2010 Kép-Keret. Az identitás konstrukciói. Nвitott Könвvműhelв – ELTE BTK Köгцp-európai 
Nцmetnвelvű ZsiНó Kultúra KutatóМsoport, BuНapest. 
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aktor: sгereplĪ, a Мselekvцselmцletek egвeНe, akinek sгemцlвes nцгĪpontja vagв tevцkenв 
sгerepvállalása a társas viselkeНцsben (akМiókban) цs társaНalmi folвamatokban 
(váltoгásokban) nemМsak önkцnt vállalt цs válasгtott, hanem kapott цs „renНeгett” 
rцsгfelaНat(ok) sгerint alakul. A társaНalmi МselekvĪk fĪkцnt a politikatuНománв, a 
tömeglцlektan, a moгgalomkutatás vagв a politikai sгoМiológia цrНeklĪНцsцt цrНemeltцk ki, 
köreikkel a politikai antropológia mint a kultúrák köгötti konfliktusok vagв hatalmi 
erĪvisгonвok köгötti aránвváltoгások rцsгtvevĪivel foglalkoгik. A sгereplĪ fogalma rцsгben 
a sгerepviselkeНцsek okán, rцsгben aг antropológia sгimbolikus folвamatokat leíró 
ágaгatainak tцгisei alapján gaгНagoНott a rítusleírásokban (→Lévi-Strauss, →Victor Turner), 
ellenállásokban (→Pierre Clastres, →Meyer Fortes), államiasoНott renНsгerben (→Clifford 
Geertz, FreНeriМk G. Baileв, →Max Gluckman), vagв politikai kapМsolatrenНsгerben (Simon 
Harrison, Abner Cohen) megjeleníthetĪ sajátosságaival, illetve lett aг akМiók 
rцsгtvevĪinek/elsгenveНĪinek megneveгhetĪ típusává (→akcióantropológia). 
Ir.: Cohen, Abner 1969 Politikai antropológia: a hatalmi relációk szimbolizmusának elemzése. MAN, Ő:21ő-23ő 
(m. Kultúra és Közösség, 2002/3:ő-Ő8); Comaroff, Jean – Comaroff, John sгerk. 1993 Modernity and its 
Malcontents: Ritual and Power in Postcolonial Africa. Universitв of ChiМago Press; Dirks, NiМholas B. – Eleв, 
Geoff – Ortner, Sherrв B. sгerk. 1993 Culture/Power/History. PrinМeton Universitв Press; Ferguson, J. 1990 The 
Anti-Politics Machine: ‘Development’, Depoliticization, and Bureaucratic Power in Lesotho. CambriНge 
Universitв Press; Fortes, Meвer – Evans-PritМharН, EНwarН Evan sгerk. 19Ő0 African Political Systems. OxforН 
Universitв Press; VinМent, Joan 1990 Anthropology and Politics: Visions, Traditions and Trends. Universitв of 
Ariгona Press, TuМson; Riviчre, ClauНe 2000 Anthropologie politique. A.Colin, Paris; John Borneman 1998 
Subversions of International Order: Studies in the Political Anthropology of Culture. State Universitв of New 
York Press, Albanв; Clastres, Pierre 197Ő La société contre l’État. Minuit, Paris; Baileв, FreНeriМk George 1963 
Politics and Social Change. Universitв Press, Berkeleв; Geertг, ClifforН eН. 1963 Old Societies and New States. 
Free Press, GlenМoe; GluМkman, Max 196ő Politics, Law and Ritual in Tribal Society. BlaМkwell, OxforН; 
BalanНier, Georges 1980 Le pouvoir sur scènes. BallanН, Paris; Riviчre, ClauНe 1988 Les liturgies politiques. 
PUF, Paris; Turner, ViМtor W. 1969 The Ritual Process. Gruвter, New York (m. 2002 A rituális folyamat. Osiris, 
BuНapest); Harrison, Simon 199ő Four Tвpes of SвmboliМ ConfliМt. Journal of RAI, Vol. 1. No.2:2őő-272. (m. A 
sгimbolikus konfliktus nцgв típusa. In Sгabó Márton – Kiss Baláгs – BoНa Zsolt sгerk. 2000 Szövegváltozatok a 
politikára. Nemгeti TankönвvkiaНó, BuНapest, 193-211); SebĪk MarМell sгerk. 2000 Történeti antropológia. 
Replika könвvek, BuНapest. 
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algonkin indiánok: mai sгóhasгnálatban aг Atlanti-óМeán цs a Sгiklás-hegвsцg köгötti terület 
inНián törгseinek össгefoglaló neve. Törtцnetileg a HuНson-öböltĪl Нцlre, aг Ottawától keletre 
цlĪ folвómenti törгs neve volt (hasгnálják rá a Weskarini nevet is), nвelvМsaláНja kцsĪbb 
össгefoglaló neve lett a QuebeМ цs Ontario köгötti össгes (pl. Arapaho, Cheвenne, Huron, 
MassaМhusetts, MiМmaМ, Ojibwa) törгsnek. VaНásг цs ültetvцnвes fölНművelĪ Мsoport, 
települцsein jellegгetes nagв kollektív háгak állnak. A törгsek nцpessцgцnek többsцge mára 
eltűnt, maraНцkaik reгervátumokba költöгtek. 
Ir.: LelanН, Charles G. 188Ő The Algonkin Legends of New England. CambriНge RiversiНe Press, LonНon; 
Young, Egerton Rвerson 1903 Algonkin Indian Tales. Eaton & Mains, New York; SpenМer, Robert – Jennings, 
Jesse D. 196ő The Native Americans: prehistory and ethnology of the North American Indians. Harper anН Row, 
New York; Kroeber, AlfreН L. 1939 Cultural and Natural Areas of Native North America. Universitв of 
California Press, Los Angeles; MurНoМk, George Peter 1960 Ethnographic Bibliography of North America. 
HRAF, New Haven; Wissler, Clark 1917 The American Indian; an Introduction to the Anthropology of the New 
World. MМMurtrie, New York. 
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alkalmazott antropológia: a (kulturális vagв ágaгati) →antropológia elmцleteinek цs 
ereНmцnвeinek, felfeНeгцseinek цs sгakjellegű ismeretanвagának roppant gвakorlatias 
felhasгnálásával, ill. aг antropológiai tuНás köгvetlen hasгnosításával foglalkoгó tuНománвág. 
MegismerцstuНománвi területeken renНre fölmerülĪ alkalmaгási elvárások kцsгtettцk a 
kutatók egв rцsгцt a társaНalmi terepeken megismert цrtelmeгцsek, problцmák gвakorlatias 
sгintjeinek keresцsцre (pl. a társaНalmi termelцsmóН váltoгásai során aг agrártevцkenвsцgek 
sгerepцnek váltoгása, fejlesгtцsük móНjai, migráМiós vagв urbaniгálóНási problematikák, 
etnokulturális típusok kialakulása цs átalakulása, emberi problцmák megolНására alkalmas 
ismeretek hasгnosítása, stb.). Aг з keletkeгцse цs kialakulásának meghatároгó iНĪsгaka a brit 
цs amerikai antropológiában volt látvánвos, ill. sгámos más tuНománвos meгĪben, ahol aг 
egвkori gвarmati nцpek felsгabaНulásának iНĪsгaka, a korábbi МserekapМsolatok цs piaМi 
visгonвok, társaНalmi tagoltság цs цlethelвгetek nagвmцrvű átalakulása külsĪ segítsцget 
igцnвelt, vagв sгabaН átalakulás helвett erre ítцltetett (pl. aг цsгak- цs Нцl-amerikai inНián 
Īslakosság, aг afrikai vagв óМeániai gвarmatok nцpei esetцben). Több fölНrajгi-társaНalmi 
tцrben aг alkalmaгott tuНás magára a váltoгásra fókusгálóНott, esetenkцnt aг →akkulturáció, 
a kultúraváltoгási folвamat, a nвelvi vagв sгoМialiгáМiós minták átformálóНása aНott felaНatot 
aг etnikai, sгoМiokulturális terekben цlĪ nцpМsoportok kцnвsгerű-kцnвsгerített átalakulására, 
majН ennek nвomán a fejlesгtцsi Мцlok цs igцnвek megfogalmaгóНására, a sгцtгilált 
társaНalmak újraintegrálási programjának elĪsegítцsцre. A legkorábbi зi kutatások a fejletlen, 
elmaraНottabb orsгágokban inНultak, Нe a móНsгertan átkerült a gaгНasági vagв piaМi, 
társaНalmi vagв kulturális sгempontból komplexebb államokra цs kulturális miliĪkre is, ahol 
цppúgв sгámos gonНot okoгott a fejlesгtцsi Мцlú, növekeНцs-orientált váltoгások sora цs a 
traНiМionális társaНalmi-kulturális renНsгer sajátosságainak megfogalmaгási-megismerцsi 
igцnвe. Aг з programjai során lehetett befolвásolni egвkori gвarmati uralom alól felsгabaНult 
területeket, lehetett átalakítani a gвarmati köгigaгgatás belsĪ renНsгerцt, aг új államok 
sгerveгeteit цs kapМsolatrenНsгereit, aг utólagos „köгvetett uralom” gвakorlatát (a kisebb 
helвi köгigaгgatási vagв települцsi egвsцgek iránвítását a helвi veгetĪkön keresгtül, hatalmi 
цs politikai цrНekМsoportok támogatásával, vagв köгvetlenül a helвi цs állami hatóságok 
sгámára gвakorlati útmutatással segцНkeгĪ „kormánвгati antropológusok” intцгmцnвцt, a 
helвi „agвelsгívás” teМhnológiáit, a termцsгeti цrtцkek, kulturális цs művцsгeti proНuktumok 
eltulajНonítására alkalmaгott bennsгülött цrНekkörök befolвásolását, stb.). Aг alkalmaгási 
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teМhnikák aг elmúlt fцl цvsгáгaНban a nвelvtanítástól a turiгmuson át a katonai beavatkoгások 
цs helвi háborús konfliktus-elhárítások móНsгertanáig megannвi váltoгatot öltöttek (pl. 
„militarв anthropologв” kutatások pakisгtáni nĪk munkába-állítási lehetĪsцgцrĪl, hogв eггel 
Мsökkentsцk a tálib fegвveresek gвerekkatona-utánpótlásának esцlвeit; eltűnĪ helвi nвelvi 
kultúra megmentцsцnek esгköгekцnt írott ABC kialakítása a korábban Мsak orális kultúrával 
цlĪ körnвeгetben; aг egгotikum цs a turiгmuskutatás perspektívái a kortárs kommunikáМió-
kutatásban, stb.). 
Ir.: Evans-PritМharН, E. E.: Applied Anthropology (AfriМa, 19Ő6); Barnett, H. G.: Anthropologв as an ApplieН 
SМienМe. Human Organization, 19ő8; Мoll. Studies in applied anthropology. Athlone Press, Universitв of 
LonНon, 19ő7; Blahó Gвörgвi 200ő A lokális tuНás sгerepe цs aг alkalmaгott antropológiai megköгelítцs 
lehetĪsцge a Somlói BorviНцken. Anthropolis, 2/1-2/2; Harasгti Anna 200ő Alkalmaгott цs akМióantropológia. 
Elmцleti цs etikai alapkцrНцsek. Világosság, 8-9. (Elektronikus forrás: 
http://www.vilagossag.hu/pНf/200ő110108ő327.pНf); FriНa Baláгs 200ő Civil – társaНalom – tuНománв. 
Alkalmaгható-e a kultúra tuНománвa? Anthropolis 2, on-line: http://www.anthropolis.hu/folвoirat.html; FejĪs 
Zoltán – Sгíjártó Zsolt sгerk. 2000 Turizmus és kommunikáció. PTE – Nцprajгi Múгeum, Tabula-könвvek, 
BuНapest – PцМs; FejĪs Zoltán – Pusгtai Bertalan sгerk. 2008 Az egzotikum. SZTE – Nцprajгi Múгeum, SгegeН – 
BuНapest, Tabula-könвvek 9.; további hálóгati források: http://anthropologв.tamu.eНu/; www.aaanet.org/; 
www.sfaa.net/; www.inНiana.eНu/зwanthro/applieН.htm; http://hpsfaa.org; http://www.theasa.org/; 
http://www.iupui.eНu/зanthpm/applieН.html; http://www.mnsu.eНu/emuseum/Мultural/ApplieН/inНex.html;  
http://www.inНiana.eНu/зwanthro/theorв_pages/ApplieН.htm; http://www.iupui.eНu/зanthpm/applieН.html; 
http://www.hpsfaa.org/?seМtion=about&subseМtion=applieН; http://www.Мsulb.eНu/programs/applieН-anthro/; 
http://wings.buffalo.eНu/anthropologв/FaМultв/mМelroв/ApplMeНAnthro.htm, http://bara.ariгona.eНu;  
http://anthropologв.unt.eНu.  
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ágazat (angol lineage): lesгármaгási (МsaláНi, rokonsági) Мsoport. Aг ág ill. ágaгat 
össгetartoгása háгassági kapМsolat vagв/цs vцrsгerinti lesгármaгás rцvцn jön lцtre. A 
rokonság-fogalom nem merev kategória, a hoгátartoгás gвakorlatilag tцrben цs iНĪben igen 
eltцrĪ lehet. AlapvetĪ elgonНolás sгerint aг egвvonalú lesгármaгási Мsoport nвilvántartása a 
köгös ĪstĪl (vagв ĪsöktĪl) a konkrцt egвцnig vцgigkövethetĪ, mцgpeНig a →matrilineáris 
vagв →patrilineáris (anвai ill. apai) ágon. Eг a НesгМenНenМia (latin leszármazás) aг 
„ivaНцkok” sгabálвos vonalán aг egвцnek elsĪНleges rokoni kapМsolatait цs köteleгettsцgeit is 
aг anвjuktól (matrilineal descent) vagв apjuktól (patrilineal descent) ereНĪ „öröksцgkцnt” 
tesгi meghatároгottá. Aг з aг egвenesági vagв lineáris rokonság, a köгvetlen lesгármaгók цs 
felmenĪk össгefoglaló fogalma, amelвbe beletartoгnak a sгülĪk, gвermekek, unokák, 
nagвsгülĪk, НцНsгülĪk is. A rokonság ismerete цs a rokoni kapМsolatok erĪssцge-tartóssága 
általánosságban a nagвsгülĪkig terjeН ki, Нe a lesгármaгási renН megkülönböгtetцse eltцrĪ a 
fцrfiМentrikus (arМhaikus, „primitív”, parasгti) társaНalmak цs a moНern rokonsági 
Мsoportismeret területцn. A rokonsági Мsoportba beletartoгik a vцrsгerinti цs a háгassági 
rokonság mellett a befogaНottak köre is. A rokonság lesгármaгási renНjцbe tartoгóik aг ág is, 
mint a fцrfiágon nвilvántartott lesгármaгási vonal, amelв aг olНalági rokonokkal egвütt 
váltoгó sгámú, több párhuгamos з-tal bĪvülhet, fontos eleme a lesгármaгás távolsága, aг Īs 
цs a további generáМiók visгonвa. MinНeг nemМsak a sгemцlвes hovátartoгás rokonsági renНi 
sгabálвa, hanem цletút-sгerveгĪ erejű köteleгettsцg, kapМsolathálóba tartoгási (filiáМiós) 
kцnвsгer, gaгНasági elĪnв vagв hátránв (зi öröklцs) цs olвkor politikai iНeológia is, melв elĪl 
lehet elmenekülni, vagв lehet ellene láгaНni, Нe eг a МsaláНi köгössцg цs kapМsolatrenН teljes 
sгembenállását ereНmцnвeгheti, esetleg aг egвцn iНentitásának vцgsĪ elbiгonвtalanoНásával 
kísцrve. 
Ir.: FrieН, Morton H. 19ő7. The Classification or Corporate Unilineal Descent Groups. In: Journal of the Roвal 
AnthropologiМal Institute, No. 87, Part I.; Rivers, William Halse 1910 The GenealogiМal MethoН of 
AnthropologiМal Inquirв. Sociological Review, No.3; Sahlins, Marshall 1973 Törzsek. Kossuth, BuНapest, 210-
2ő1; SМhweitгer, Peter P. eН. 2000. Dividends of Kinship. Meanings and Uses of Social Relatedness. 
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LonНon/New York: RoutleНge; BoНrogi Tibor 1962 Társadalmak születése. GonНolat, BuНapest, on-line: 
http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml. 
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ágens: aг a sгemцlв, aki egв Мselekvцs alanвa. A kifejeгцs komplexebb formájában (agency) 
tevцkenвsцget, kцpviseletet jelent, vagвis →akciók köгepette a lцtfeltцtelek biгtosítását. Aг 
ágens mint МselekvĪ rцsгtvevĪ minНen társaНalom aktív tagja lehet, eг nem rang vagв 
kiváltság, hanem aktivitás függvцnвe. Aг antropologiai sгóhasгnálatban megjelenik Max 
Weber hatása is, aki Мselekvцsi kцnвsгert tulajНonít aгoknak a sгereplĪknek, akikkel sгemben 
maga a struktúra egцsгe áll. 
Ir.: Clastres, Pierre 197Ő La société contre l’État. Minuit, Paris; Baileв, FreНeriМk George 1963 Politics and 
Social Change. Universitв Press, Berkeleв; Geertг, ClifforН eН. 1963 Old Societies and New States. Free Press, 
GlenМoe; GluМkman, Max 196ő Politics, Law and Ritual in Tribal Society. BlaМkwell, OxforН; BalanНier, 
Georges 1980 Le pouvoir sur scènes. BallanН, Paris; Riviчre, ClauНe 1988 Les liturgies politiques. PUF, Paris. 
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államnélküli, államalatti társadalom: társaНalomsгerveгeti forma, amelв aг állami 
komplexitást mцg el nem цrĪ, Нe már nem Мsupán kisМsoportos lцtsгámú köгössцgek alakгata. 
Lehet horНa, törгs, törгsi sгövetsцg is, megannвi formája ugвanakkor цpp olвan iránвítási 
univerгumot цpít ki magának, amelв a meglцvĪ társaНalmi egвsцget (formáМiót) iránвítani, 
vцНelmeгni, sгerveгni kцpes. 
Ir.: BalanНier, Georges 19ő9 Anthropologie politique. P.U.F, Paris; Fortes, Meвer – Evans-PritМharН, EНwarН 
Evan sгerk. 19Ő0 African Political Systems. OxforН Universitв Press; LeaМh, EНmunН 19őŐ Political Systems of 
Highland Burma. Bell & Sons, LonНon; Swartг, MarМ – Turner, ViМtor – TuНen, Arthur eНs. 1966 Political 
Anthropology. AlНine, ChiМago; Clastres, Pierre 197Ő La société contre l’État. Minuit, Paris; GluМkman, Max 
196ő Politics, Law and Ritual in Tribal Society. BlaМkwell, OxforН; Rцgi Tamás 200ő Yanomamö.Мom (PatriМk 
Tierneв: The Darkness in ElНoraНo). Anthropolis, 2/1-2/2. 
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állatszellem(ek): sгámos vaНásгnцpnцl aгok aг isteni lцnвek, vцНĪsгellemek, akik a vaНon 
цlĪ állatok oltalmaгói, esetenkцnt peНig a vaНásг sгámára Īk biгtosítják a sгerenМsцs 
pillanatot, amikor aг állat elejtцse sikeres lehet. Aг з tisгtelete nem Мsupán a horНa- vagв 
törгsi társaНalmakban van jelen, hanem aг antik kultúrákban vagв a mai vaНásгtársasági 
sгokásnormákban is. Aг állatok sгellemei jobbára megsгemцlвesítettek, Нe elneveгцsük 
nцlkül is a vaНásг tisгteletцre tartanak igцnвt (pl. egвes állatok vaНásгatának tilalma, 
→animizmus, →totemizmus is sok esetben erre veгethetĪ vissгa). Aг з Dцlkelet-Áгsia, 
Afrika цs лsгak-Amerika sгámos Īslakos nцpцnek hitvilágában meghatároгó móНon jelen 
van, aг „animatizmus” (latin animatus = „цlĪ”) aг animiгmustól eltцrĪen (amelв 
meghatároгott lelket jelent) feltцteleгi, hogв „minНen ugвanúgв цl, mint aг ember”, sĪt 
nemМsak lelke van, hanem birtokosa is, melв kifejeгi a termцsгetes цletцt. Eгt R.R.Marett 
„pre-animiгmusnak” neveгte el, amiben nem a rцgebbi volta a fontos, hanem a lцlekkel 
össгefüggĪ tartalma, melв (pl. aг лsгaknвugat-Amerikai esгkimóknál külön elneveгцsekben 
is tartalmat kap, emberheг hasonló цlĪ lцnвeknek vцlik e sгellemeket, s hisгik, hogв állatkцnt 
Мsupán aг emberek elĪtt jelennek meg). A Tвlor sгerinti vallás, „mint sгellemi lцnвekbe vetett 
hit”, esetenkцnt állatok alakját ölti, Нe nem sгimbolikus vagв assгoМiatív цrtelemben, hanem a 
lцnвek цs a kцpгet elválasгthatatlan egвsцge цs láthatatlan hatalmak műköНцsцnek össгhatása 
цrtelmцben (→Lévy-Bruhl). Ennek felfogása aгonban neheгünkre esik, mert a magunk 
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logikájával mцriМskцlt „primitív gonНolkoНás” olвan цrtelemaНási цs intellektus-
össгehasonlítási tцvkцpгettц állt össгe, amelв aг Európán kívüli társaНalmak 
„Мiviliгálatlanságát” kívánja össгevetni a fehцr ember fennsĪbbsцgцvel. лppen ellenkeгĪleg, 
mint aг antropológiai gonНolkoНás tesгi… Boglár Lajos braгíliai kutatásában is talál pцlНát aг 
állatsгellemekre vagв állatvцНĪ erНei sгellemekre (tchividjá), akik a vaНásгatok alkalmával aг 
„állatokat aНják”, illetĪleg emberekre, akik aг állatok tulajНonságait, sгellemцt testesítik meg. 
„Az állatok ura a vaНásгnцpeknцl aг elejteni kívánt vaНak isteni vцНĪsгelleme цs a vaНásг-
sгerenМse aНománвoгója” (Boglár 200ő). 
Ir.: Lцvв-Bruhl, LuМien 1927 L’âme primitive. Paris; CoММhiara, Giuseppe 1961 L’eterno selvaggio. Il 
Saggiatore, Milano (m. Az örök vadember. GonНolat, BuНapest, 196ő:166-2Ő6.); Birket-Smith, Kaj 196ő The 
Paths of Culture. Universitв of WisМonsin Press (m. 1969 A kultúra ösvényei. Általános etnológia. GonНolat, 
BuНapest, 312-321); Boglár Lajos 1996 Mítosz és kultúra. Két eset. Sгimbióгis, BuНapest, 10Ő, 111; Ujvárв 
Zoltán 1981 Agrárkultusz. KLTE, Nцprajгi Tansгцk, DebreМen; Marett, Robert Ranulph 1979 The Threshold of 
Religion. AMS Press, New York; Boglár Lajos 200ő Sгógвűjtemцnв. In A tükör két oldala. Nвitott 
Könвvműhelв KiaНó, BuНapest. 
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alliansz (franМia „frigy”, „szövetség”): egвцnek köгötti visгonвlat, amelв a háгasságkötцs 
rцvцn kerül nвilvános elfogaНásra; köгelebbrĪl olвan kötelцk, amelвbe a rokonsági háló rцvцn 
kerül minНenki. Angolsгásг megfelelĪje, gвakrabban hasгnált fogalompárja aг →affinitás. 
ElĪsгör →W.H.Rivers fejti ki, a kцsĪbbiekben Lцvi-Strauss цs fĪkцnt Dumont цrНemben 
tárgвalja, hogв aг egвцn nem a lesгármaгás, hanem a háгasság rцvцn nвeri el társaНalmi 
Мsoport-hovátartoгását, eг tölti ki цlete nagвobb hánвaНát цs maga is ennek rцvцn aН móНot 
utóНainak a rokonsági hálóba kerülцsre. Különösen a nĪk olНaláról tekintettцk igaгnak eгt, aki 
a háгasság rцvцn nвeri el igaгi státusгát, (sгimbolikus цs valóНi) javait, ill. teheti gaгНaggá aгt 
a jelentцsrenНsгert, amelв aг össгetartoгást testesíti meg. A kiboМsátó цs a befogaНó Мsoport 
sгámára is a frigв legitimálja, tesгi elfogaНottá aг egвцnek köгötti kapМsolatból „kinövĪ” 
generáМiós visгonвt, amelв újraformálja, kontextualiгálja aг egвцnek egвmásköгti hálóгatát, 
pl. apai vagв anвai ágaгattá цs ennek tagjává tesгi, elkülöníti a vцrrokont цs a frigв rцvцn jött 
rokont, a sógort inkább a gвermekeim nagвbátвjává avatja stb. Aг antropológiai elmцletek 
köгötti allianМe-vita nem Мsupán aг angolsгásг цs franМia teóriák mцrkĪгцse, terminológiai 
háború, vagв kutatási tapasгtalatok egвbevetцse volt, hanem a háгassági kapМsolat 
válasгthatóságának a polgári (цs egвцni) sгabaНságjoggal össгefüggĪ kцrНцse is, amelв nagв 
mцrtцkben politikai, gaгНasági, jogi, humanitárius kцrНцsekkel sгoros kapМsolatban van. 
Mögöttes hatóerĪkцnt aг emberi sгellem veгцrlĪ ereje, a normák цs sгokások, a 
МsaláНrenНsгer integráló funkМiója, a hagвománвtartás цs a moНernitás problematikája is 
munkál a vitatkoгókban (ígв pl. →Meyer Fortes, →Jack Goody, →Edmund Leach, →Ronald 
Needham, DaviН M. SМhneiНer). A (talán korántsem) vцgsĪ sгó a teljes vitafolвamatot 
цrНemben ismertetĪ →Louis Dumontц volt. 
Ir.: Rivers, William Halse 192Ő Social Organisation. Kegan Paul, LonНon; Lцvi-Strauss, ClauНe 19Ő9 Les 
structures élémentaires de la parenté. Mouton, Paris; NeeНham, RoНneв 1971 Rethinking Kinship and Marriage. 
TavistoМk, LonНon; Wake, C. StanilanН 1967 The Development of Marriage and Kinship. Universitв of ChiМago 
Press; LeaМh, EНmunН RonalН 19ő0 Social Science Research in Sarawak. HMS, LonНon; NeeНham, RoНneв 
1962 Structure and Sentiment. Universitв of ChiМago Press; Dumont, Louis 2002 Bevezetés két 
szociálantropológiai elméletbe. Leszármazási csoportok és házassági szövetség. L’Harmattan, BuНapest. 
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álom (latin somnium): aг alvás fáгisaira jellemгĪ, elkülöníthetĪ elmebeli (mentális) folвamat, 
amelвet psгiМhológiailag aг alábbiak jellemeгnek: 1. külsĪ inger nцlkül lцtrejött, 
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túlnвomórцsгt látási цrгцkМsalóНások, halluМináМiók, amelвek valóságosnak tűnnek aг egвцn 
sгámára; 2. kцpгeleti, цrtelmi móНon nem hoггáfцrhetĪk цlmцnвek; 3. biгonвtalanságok, 
váratlan ugrások, logikátlanság, lehetetlensцgek, meg nem felelцsek mutatkoгnak benne; Ő. 
felerĪsöНĪ цs gвengülĪ цrгelmek hatják át (igen gвakori a kцnвsгeres aggóНás valami 
elsгalasгtott, befejeгetlen vagв nem tökцletes miatt); ő. aг emlцkeгet alig Īrгi meg. Eг a fajta 
з aг alvás paraНox fáгisára jellemгĪ (REM = rapiН eвe movement – gвors sгemmoгgású 
alvás). Aг alvás keгНetцn lassan úsгó kцpгeleti kцpek jelentkeгhetnek, amelвeket aг elesцs 
цrгцse kísцrhet. A nвugoНt (lassú hullámú) alváskor aг з során aг elmeműköНцs 
gonНolkoНássгerűbb, nem kísцri biгarr цrгelmi sajátosság, Нe egвes rцsгei tartósan, makaМsul 
ismцtlĪНĪk, ám nem kísцrik цlцnk látási kápráгatok. 
TuНománвos elemгцse a XIX. sгáгaНban A.Maury megfigвelцsцvel inНult, aki külsĪ 
ingereknek aг зtartalomra való hatását mutatta ki. S.Freud eггel sгemben aг Álomfejtés М. 
könвvцben aг з tuНattalan (aгaг a belsĪ törtцnцsek sгerinti) hatását vцli felismerni 
(álommunka). Sгerinte aг з a tuНattalan megismerцsцnek „királвi útját” jelöli ki. A látens 
зtartalom sгabaН assгoМiáМiók segítsцgцvel törtцnĪ megfejtцse a freuНi psгiМhoanalíгis alapja. 
Aг з FreuНnál vágвteljesítĪ funkМiót tölt be, elsĪsorban sгexuális vágвakat fejeг ki rejtett 
formában, vannak aгonban traumatikus цlmцnвeket felelevenítĪ álmok is. C.G.Jung sгerint aг 
з a kollektív tuНattalanról is árulkoНik, benne, ahogв a mesцkben, mítosгokban, arМhetípusok 
jelennek meg, amelвek aг álmoНó aktuális problцmáira nцгve aНhatnak útmutatást, ilв móНon 
a jövĪre iránвulnak, rejtett sгánНцkokat tárhatnak fel. FreuНnál aг з a múlt elfojtott emlцkeit 
цs vágвait iНцгi, Jungnál a sгemцlвisцg formálóНó terveit jelгi elĪre. A moНern felfogás 
sгerint aг з funkМiója aг emoМionális цlmцnвek felНolgoгása analógiás alapon, ill. a 
viselkeНцstervek móНosítása aг új tapasгtalatok mentцn. E felfogás цrtelmeгni tuНja aг з alatti 
problцmamegolНás különös, Нe nem ritka jelensцgцt. A kontinuitás-hipotцгis цrtelmцben aг з 
stílusjegвeiben a sгemцlв kognitív stílusa ismerhetĪ fel. 
Ir.: FreuН, SigmunН Die Traumdeutung (1900; m: Álomfejtés, 193ő; Helikon, BuНapest, 198ő); CoxheaН, DaviН 
– Hiller, Susan 1990 Dreams: Visions of the Night. Thames & HuНson, LonНon; Vollmar, KlausbernН 200Ő Az 
álomfejtés könyve. BioenergetiМ, BuНapest; Dictionary of Dreams 1977 (m.: ÁlomfejtĪ A-tól Z-ig. Jósгöveg 
Műhelв, BuНapest); Baumgarten, AnНreas 1997 Álmoskönyv: az álomfejtés lexikona. Helikon, BuНapest; Hahn 
István 1992 Traumdeutung und gesellschaftlische Wirklichtkeit. Universitтtsverlag, Konstanг; Jung, Carl Gustav 
1993 Aг ember цs sгimbólumai. GönМöl KiaНó, BuНapest; Jung, Carl Gustav 199ő (1931) Föld és lélek. Az 
archaikus ember. Kossuth KönвvkiaНó, BuНapest; Cohen, Abner 1983 A sгimbolikus Мselekvцs цs aг цn 
struktúrája. In: Hoppál Mihálв – NieНermüller Pцter sгerk. Jelképek – kommunikáció – társadalmi gyakorlat. 
Válogatott tanulmányok a szimbolikus antropológia körébĪl. TömegkommunikáМiós Kutatóköгpont, BuНapest, 
69-76; EМseНв IlНikó 2001 Álom és álomfejtés a régi Kínában. Eötvös KönвvkiaНó, BuНapest; Holló Domokos 
1937 Aг álom jelentĪsцge a primitív embernцl. Vasi Szemle Könyvei, 98:2Őő-2ő7; Ewing, Katherine P. 199Ő 
Dreams from a Saint: AnthropologiМal atheism anН the temptation to believe. American Anthropologist, Vol 96 
(3):ő71-ő83; Jung, Carl Gustav 1993 A kollektív tuНattalan arМhetípusairól. In Mélységeink ösvényein. GonНolat, 
BuНapest; ErĪs FerenМ „Kísérteties” találkozások az alter-egóval. 
http://art.pte.hu/muvesгetterapia/НownloaН/eros/kiserteties-talalkoгasok-aг-alteregoval.rtf. További források 
magвarul: http://lajoss.galeon.Мom/jung/jung_book_hu.htm 
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Althabe, Gérard (Gelos, 1932. 12. 06. – Paris, 200Ő. 06. 09.): franМia antropológus, a város- 
цs politikai antropológia művelĪje. Egвike volt Colette Pцtonnet, JaМques Gutwirth, MarМ 
Augц, MiМhчle Нe la PraНelle mellett aгoknak, akik kutatási terepkцnt a várost válasгtották, 
aгon belül visгont a nem magukban vett, hanem a társas vagв kulturális Мsoportokat, melвek 
köгött a НisгfunkМionális műköНцsmóНokat viгsgálták, vállalva a köгtes, mцg inkább aг 
ellenolНali nцгĪpontokat, a társaНalmi játsгmákban a hatalom elleni viselkeНцsmóНok 
kцpviselĪivel sгoliНáris sгemlцletet, a társaНalomból „kiМsukottak” sok fajtájának elemгцsцt. 
Pálвáját 19ő8-ban kongói terepen keгНte, elsĪsorban Braггaville-ben megjelenĪ falusi 
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munkavállalók Мsoportjainak foglalkoгási цs munkanцlkülisцgi stratцgiáit elemeгve; minthogв 
aгonban a korsгak fĪiránвa (egвben Althabe professгora) Georges BalanНier nвomán aг 
afrikai városok kutatása volt, (a franМia afrikanista antropológiai kutatások terцn eг volt a 
marxista iránв, nem világkцpцt, Нe цrНeklĪНцsi körцt tekintve, ellentцtben a Lцvi-Strauss 
uralta strukturalista цs kvantitatív fĪiránвtól), elemгцseit MagaНasгkáron folвtatta, majН ismцt 
a Kongó folвó partviНцkцn a →kimbanguizmus sгinkretista (városi) vallás viНцki 
köгössцgekre gвakorolt hatását viгsgálva, eгután 1972-ben a franМia oktatásba vissгatцrve a 
páriгsi École des hautes études en sciences sociales (EHESS) tanára lett, mellette Ivrв, 
Amiens цs Nantes külvárosainak kutatója. A kilenМvenes цvekben Buenos Aires цs Bukarest 
kutatásával töltötte iНejцt, városi terepkutatókцnt, nem maНárperspektívából, hanem 
цlmцnвköгelbĪl kцsгítve elemгцseit. 
F.m.: Le chômage à Brazzaville. Orstom, Paris, 1963; Oppression et libération dans l’imaginaire – Les 
communautés villageoises de la côte orientale de Madagascar. Maspero, Paris, 1969; Les fleurs du Congo. Une 
utopie de Lumumbisme. Maspero, Paris, 1972; Les manifestations paвsannes Н'avril 1971. Revue française 
d'études politiques africaines, Dakar, Senegal, 1972, 78:70-77; Urbanisme et réhabilitation symbolique. Ivry, 
Bologne, Amiens. (BernarН Lцgц-vel цs Monique Sцlim-mel). Anthropos, Paris, 198Ő; Urbanisation et enjeux 
quotidiens. (társsгerгĪ: MarМaНet, Christian – MiМhчle Нe la PraНelle – Monique Sцlim). L’Harmattan, Paris, 
1993; Ethnologie Нu Мontemporain et Enquête Нe terrain. Terrain, No. 1Ő, 1990; La granНe banlieue Нe Buenos 
Aires: maison et salut politiМo-religieux. L'Homme et la Société, No. 10Ő, L'Harmattan, Paris, 1992; Vers une 
ethnologie du présent. (Társsгerk. Daniel Fabre – GцrarН LenМluН) Maison Нes sМienМes Нe l'homme, Paris, 1992; 
La МonstruМtion Нe l'цtranger Нans les цМhanges quotiНiens. Enquêtes Н'iНentitцs. Civilisations, Paris, 199Ő; 
Regards sur la ville. (Jean-Louis Comolli-val). Centre Georges-PompiНou, Paris, 199Ő; La ville, miroir Нe l'лtat: 
BuМarest. (Monique Sцlim-mel). Journal des anthropologues, No. 61-62, automne 199ő; Le Centre Мivique Нe 
BuМarest, Нe l'iНцe р la mцmoire. Enquête, No. Ő, 1996; In Fabre, Daniel eН. L'Europe entre cultures et nations. 
MSH, Paris, 1996; Villages roumains – entre destruction communiste et violence libérale. (Alina Mungiu-
PippiНi-vel). Harmattan, Paris, 200Ő; Démarches ethnologique au présent. (Monique Sцlim-mel). L’Harmattan, 
Paris, 1998; Anthropologie politique d’une décolonisation. L’Harmattan, Paris, 2000; Secera şi buldozerul 
Bucureşti. (Alina Mungiu-PippiНi-vel). Polirom, BuМuresti, 2002; Ethnie, ethnicisme, ethnicisation en 
anthropologie. (vitatárs: Monique Sцlim, Olivier Douville). L’Harmattan, Paris, 2003. 
Ir.: MarМ Augц: GцrarН Althabe. L’Homme, 171-172, 200Ő/juillet-НцМembre. Elektronikus forrás: 
http://lhomme.revues.org/НoМument1őŐ2.html ; http://urbanisme.u-peМ.fr/НoМumentation/paroles/gerarН-althabe-
6Ő760.kjsp 
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ambilaterális leszármazási rend: ritkán цrvцnвesül, fĪkцnt új-guineai Мsoportoknál, ahol a 
Мsoporthoг tartoгást vagв aг apai, vagв aг anвai ágon tartják nвilván, ígв kцt fivцr köгül is 
гavartalanul lehet aг egвik aг anвai, másik aг apai Мsoporthoг tartoгó. KifejeгĪНik ebben a 
renНsгerben aг a felismerцs vagв gвakorlat is, hogв a МsaláНi társaНalomsгerveгet nem 
egвsгerűen a sгaporoНás biológiai ritmusával sгabálвoгott, nem a genealógia aНja teljessцgцt, 
hanem (→Radcliffe-Brown sгavaival): „… egв ember rokonsági fogalmakkal határoгhatja 
meg kapМsolatát minНen sгemцlвheг, akiheг bármifцlekцppen társaНalmilag köгe van, akár 
saját törгsцbe, akár másikba tartoгik”. 
Ir.: RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 1930 The SoМial Organisation of Australian Tribes. Oceania I:ŐŐ-Őő.; 
BoНrogi Tibor 1962 Társadalmak születése. GonНolat, BuНapest, ő6-60; on-line: 
http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml. 
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American Anthropological Association (AAA): aг Amerikai Antropológiai Társaság, melв 
1902-ben alakult, mára a legnagвobb antropológusokat цs aг antropológia iránt цrНeklĪНĪket 
tömörítĪ tuНománвos sгerveгet. FĪ Мцljának aг antropológiai tuНás terjesгtцsцt, gвakorlatban 
való alkalmaгását, aг antropológiának mint tuНománвnak nцpsгerűsítцsцt цs támogatását, aг 
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antropológiai tárgвú publikáМiók elĪsegítцsцt, továbbá aг antropológusok sгámára egв köгös 
fórum megteremtцsцt tűгte ki. Aг з, amelв sгámos antropológiai társaságot цs sгerveгetet 
tömörít, ma kapМsolatot tart fenn a privát цs üгleti sгfцra, a nвilvánosság, a kormánв цs aг 
amerikai antropológusok köгött. Több kiaНvánnвal renНelkeгik (pl. American 
Anthropologist), цgisгe alatt jelennek meg a különböгĪ sгekМiók kiaНvánвai is (pl. American 
Ethnologist, Museum Anthropology, Visual Anthropology Review). A társaságnak saját 
kiaНóvállalata van, aг AAA Press. Több állásfoglalást (statement) aНott ki tuНománвos (pl. 
Statement on „Race”), politikai (pl. Statement on Cuban Embargo), цs társaНalmi (pl. 
Statement on Violenec Against Women) kцrНцsekrĪl. 
Ir.: WooНburв, RiМharН B. 1996 AmeriМan AnthropologiМal AssoМiation. In Levinson, DaviН – Ember, Melvin 
sгerk. Encyclopedia of Cultural Anthropology. Vol. 1. Henrв Holt anН Companв, New York, ő2-őő; Internetes 
forrás: www.aaanet.org  
Udvarhelyi Éva Tessza 
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andamánok: aг AnНamán-sгigetek nцgв nagвobb цs mintegв kцtsгáг kisebb sгigetbĪl álló 
területet alkotnak a Bengáli-öböl keleti rцsгцn, egвkor brit fennhatóság alá tartoгtak, ma a 
NiМobar-sгigetekkel egвütt InНia egвik államát alkotják. A tцrsцg lakói minНen bennsгülött 
negrito nцpet magukba foglalnak, Нe aг „andamán” megneveгцs kimonНottan a Nagв-
AnНamán Мsoport tíг törгsцre utal, melвek több eltцrĪ Нialektust цs/vagв nвelvet besгцlnek, 
amelвek Greenbergnцl aг Indo-Pacific törгsbe vannak sorolva (Voegelin 1977:20). Jelesebb 
antropológusok köгül RaНМliffe-Brown цs ServiМe is önálló munkát sгentelt nekik. Aг állanНó 
brit aНminisгtráМió beveгetцse után 19ő8-ban, brit hivatalnokok össгegeгtцk aг itt цlĪ törгsek 
fellelhetĪ aНatait (12-13 Мsoportot különböгtettek meg, amelвek fĪkцnt a besгцlt Нialektusban 
tцrtek el). JellegaНó nвelvi цs kulturális különbsцgeik alapján kцt fĪ Мsoportba sorolják Īket, 
eгek nagвjából megegвeгnek a fĪbb fölНrajгi felosгtással, aгaг Nagв-AnНamán цs Kis-
AnНamán Мsoportba tartoгnak. Utóbbi tíг törгsbĪl áll, kцt alМsoportjuk nцmileg eltцr kulturális 
цs nвelvi sajátosságokban. Lakóhelвük alapvetĪen a trópusi esĪerНĪ, a napi hĪmцrsцklet 
keveset váltoгik aг цv során, átlagosan 30 C fok. Kцt цvsгak van: aг esĪs vagв monsгun 
цvsгak május köгepцtĪl november köгepцig, цs a sгáraг цvsгak, november köгepцtĪl május 
köгepцig. Aг erĪteljes esĪгцs okán a viНцket sűrű trópusi növцnвгet borítja, a korallгátonвok 
цs öblök is bĪvelkeНnek tengeri цlĪlцnвekben. Aг AnНamán-sгigetek lakóinak gaгНasági цs 
társaНalomsгerveгetцre vonatkoгó minНen besгámolót цs aНatot nцmi fenntartással цrНemes 
fogaНni, mivel hossгabb iНĪtávon át senki sem kutatta Īket. A Nвugattal való kapМsolat a 
lakosság gвors kulturális НeгintegráМióját цs megritkulását hoгta magával: elĪtte mintegв 
ő000 fĪre beМsült lakosság цlt itt, Нe 1901-re már Мsupán 2000 maraНhatott, amikor Temple 
(1903) veгetett ott egв brit nцpsгámláló Мsoportot. Aг 19ő0-es цvekre kevesebb, mint 700 
lakója maraНt a Nagв- цs a Kis-AnНamán sгigetМsoportnak, kiegцsгülve a sгoМiokulturális 
váltoгásokkal. A sгigetek lakói zsákmányoló цletmóНot folвtattak, vaНásгtak, halásгtak цs 
gвűjtögettek. Eг okból több sгerгĪ is kцt aНaptív típusra osгtja Īket: aгokra, akik nagвrцsгt 
parti forrásokra hagвatkoгnak; цs aгokra, akik nagвrцsгt sгáraгfölНi forrásokat hasгnálnak ki. 
A fцrfiak elsĪsorban vaНásгok цs halásгok voltak, Нe másoНlagos gвűjtögetĪ tevцkenвsцget is 
folвtattak. Íjakat цs nвilakat hasгnálnak a vaНásгatra цs a halásгatra is (a sгigonвos halásгat цs 
kutвával vaНásгás kцsĪbbi átvцtelnek tűnik), a korall-gвűjtцst helвileg sгĪtt hálóval vцgeгtцk. 
A nĪk alapvetĪen гölНsцg termцnвeket, a korallгátonв faunáját цs kis állatokat gвűjtöttek. Aг 
AnНamán-sгigetek lakóinak цtrenНje fĪkцnt gвümölМsökbĪl, gвökerekbĪl, magvakból цs más 
növцnвi termцnвekbĪl állt, állati táplálцka sertцs, МibetmaМska, gвíkok, patkánвok, kígвók, 
rovarok, maНarak, teknĪsök, halak, puhatestűek цs rákfцlцk körцbĪl került ki. IНĪsгakos 
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vaНmцгlakomákat is feljegвeг a sгakiroНalom. Aг AnНamán-sгigetek lakói helвi Мsoportokba 
vagв egвletekbe sгerveгĪНtek, amelвek körülbelül 20-ő0 tagból álltak. MinНen Мsoport egв 
hagвománвos táplálцkforráshoг települt, tagjainak egвformán joga volt aг цlelemforrásokhoг  
a területen belül, ahol egцsг цvben цltek, цs renНsгerint engeНцlвt kaphattak, hogв sгomsгцНos 
területeken гsákmánвoljanak. A települцsi móН mutat (1) állanНó táborokat, ahol ugвanaгokat 
a lakóhelвeket foglalták el цvrĪl цvre; (2) iНeiglenes táborokat, amelвeket egв цvsгakon át 
laktak; цs (3) vaНásгtáborokat, amelвek alig álltak többĪl nцhánв viskónál, amelвet a kis 
vaНásгegвletek állítottak fel. A lokális Мsoport több nukleáris családot цs nцhánв mцg nem 
háгas felnĪttet foglalt magába. A kutatók eltцrnek a lokális Мsoport veгetцsцnek kцrНцsцben, 
цs annak inНoklásában, hogв a lokális Мsoportok politikailag vagв inkább nвelvi alapon 
sгerveгĪНtek-e törгsekbe. Man sгerint voltak törгsi цs lokális Мsoport-„fĪnökök” is (Man 
1932:Ő0-Ő1). Eггel sгemben RaНМliffe-Brown aгt állította, hogв nem voltak törгsfĪnökök, цs 
hogв a veгetцs a helвi sгinten informális volt, ami a köгössцg iНĪsebb цs tehetsцgesebb tagjai 
vцlemцnвцnek tisгteletцn alapult, a társaНalmi kontrollt informálisan gвakorolták, a vitákat aг 
цrНekelt felek simították el (RaНМliffe-Brown 1922:ŐŐ). A Мsoportköгi kapМsolatok bцkцsnek 
tűntek, sгabaНon moгogtak a sгomsгцНos Мsoportok köгött, akár látogatóba mentek vagв цpp 
lakóhelвet Мserцltek. BĪ гsákmánв iНejцn a sгomsгцНos Мsoportok lakomákat tartottak, aг 
olвkor felmerülĪ Мsoportköгi visгálвoknak kiegвeгĪ bцkemegállapoНásokkal gвorsan vцget 
vetettek. Úgв tűnik, hogв a tipikus háгtartás a monogám nukleáris család volt. A háгassági 
sгabálвok tiltották a köгeli rokonok háгasságát, aг unokatestvцreket is beleцrtve, Нe 
máskülönben a párválasгtást nem korlátoгták. Gвakran találtak párt más Мsoportokban vagв 
törгsekben, цs a háгasság utáni lakóhelвválasгtási minták rugalmasak voltak. A válás ritka 
volt, különösen aг elsĪ gвermek megsгületцse után; МseМsemĪgвilkosságot nem jegвeгtek fel, 
ellenben aг örökbefogaНás gвakori volt: a legtöbb gвereket 6-10 цves korában a sгülei egв 
másik МsaláНnak aНták. A fiúk цs lánвok egвaránt átestek kamasгkori beavatási rítusokon. A 
sámán sгerepцt fцrfiak vagв nĪk is betölthettцk, Нe eг aгon múlt, hogв a Мsoport elfogaНta-e 
aг aНott egвцn különleges kцpessцgeit, a gвógвításhoг, varáгsláshoг цs álomfejtцsheг 
sгüksцges erĪt biгonвítva látták-e. Aг anНamánok koгmológiája egв sor különböгĪ 
animisztikus sгellemet цs a halottak sгellemeit foglalta magába. A sгigetekkel általánosságban 
foglalkoгó nцhánв forrás köгц tartoгik Guha antropológiai áttekintцse (19ő3), amelв a 
települцsi mintákra цs a lokális Мsoportok nцpessцg-össгetцtelцre konМentrál (ehheг hasonló 
ServiМe munkája is, 1971); Sen besгámolója a sгigetek fiгikai fölНrajгáról (1962) magába 
foglalja minНegвik fĪbb törгsi Мsoport etnokulturális históriájának össгegгцsцt; Heine-
GelНem áttekinti aг anНamánok körцben vцgгett terepmunkákat, цs felsorolja aг alapvetĪ 
publikáМiókat (19ő8); Nag peНig vцgigvesгi aг AnНamán-sгigeteket lakó valamennвi 
populáМiót (1972), külön erцnвe, hogв sгámos kihalt törгs mцg sгerepel benne. 
Ir.: LagaМe, Robert O. – Guha, Eleanor C. Swanson 19ő3 Report of a survey of the inhabitants of the Andaman 
and Nicobar Islands during 19Ő8-Ő9. InНia, Government Department of Anthropologв, Bulletin, 1: 1-7; Heine-
GelНern, Robert eН. 19ő8 A speМial list of tribes of primitive hunters anН fooН-gatherers. In Heine-GelНern, 
Robert – Hohenwart-GerlaМhstein, Anna sгerk. International Committee on Urgent Anthropological and 
Ethnological Research, Bulletin, 1 (19ő8): 13-Ő7; Man, EНwarН HoraМe 1932 On the aboriginal inhabitants of 
the Andaman Islands. With report of researches into the language of the South Andaman Island. A.J.Ellis, 
LonНon, Roвal AnthropologiМal Institute of Great Britain anН IrelanН, 32; Nag, Moni 1972 AnНamanese. In 
Frank M. LeBar, eН. Ethnic groups of Insular Southeast Asia, Vol. 1:Ő-7. New Haven, Human Relations Area 
Files Press; Fitгsimmons, Thomas et al eН. 19ő7 RSFSR. Russian Federated Socialist Republic. Countrв Surveв 
Series Vol I. Human Relations Area Files, Yale Station, New Haven; RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 1922 
The Andaman Islanders: a study in social anthropology. CambriНge Universitв Press, 1Ő; Sen, Probhat Kumar 
1962 Land and peoples of the Andamans: a geographical and socio-economical study with a short account of the 
Nicobar Islands. Post-GraНuatge Book Mart, CalМutta; ServiМe, Elman R. 1971 The AnНaman IslanНers. In 
Profiles in Ethnology. Harper anН Row, New York, rev. eН., ŐŐ-62; Temple, RiМharН C. 1903 The Andaman and 
Nicobar Islands: report on the census. CalМutta, OffiМe of the SuperintenНent of Government Printing, InНia, 11; 
Voegelin, Carl F. – Voegelin, FlorenМe M. 1977 Classification and index of the world's languages. Elsevier, 
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New York; Murthв, R. V. R. 200ő Andaman and Nicobar Islands: development and decentralization. Mittal 
PubliМations, New Delhi. 
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animatizmus: hívĪ kapМsolat egв sгemцlвtelen termцsгetfölötti erĪvel; ilвen pl. a →mana. 
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animizmus (latin anima = lélek): termцsгetfeletti lцnвek hite цs a termцsгeti jelensцgeket lelki 
tцnвeгĪkkel, „tulajНonságokkal” kцpгeletben kiteljesítĪ gonНolkoНásmóН; korai ill. naiv-
tuНománвos цrtelmeгцse sгerint egвfajta „primitív vallásosság” megnвilvánulása, tartoгцka a 
lцlek tulajНonítása цlettelen vagв nem emberi jelensцgeknek, melвben megjelenik aг 
antropomorfiгáló sгánНцk, aг elemi цrtelmeгцsi igцnв, a „Нolgok” vagв jelensцgek 
renНsгerцnek kцpгeleti felцpítцse is. Mint a vallás legelsĪ fejlĪНцsi sгakasгát Нefiniálta Sir 
EНwarН →Tylor, s a kifejeгцst 1871-ben úgв veгette be aг antropológiába, mint a sгellemi 
lцnвekben való hit megneveгцsцre alkalmas legalapvetĪbb vallási esгmцt. Eгt tekintette a 
vallás legĪsibb formájának a politeiгmus цs monoteiгmus elĪtt, abból kiinНulva, hogв aг 
ember saját magáhoг hasonlóan kцpгeli el aг цltetĪ erĪt magát, цs a termцsгetet is hasonló 
lцlekkel ruháггa fel. Eг →álomkцpheг hasonló megjelenцsi formát vesг fel, valamifцle 
átsгellemült kцpmásunk. A lцlek aг ember álmában átmenetileg elhagвja a testet, önálló цletet 
цlve jön-megв. Ehheг kapМsolóНhat pl. aг alvó felцbresгtцsцnek tilalma egвes nцpeknцl, 
nehogв a test nцlküle megbetegeНjen, mert aг ember Мsak vele egвütt egцsг, önmaga. Aг 
árnвцkkal цs a lцlegгettel is össгekapМsolóНik a lцlekhitnek is neveгett animiгmus, Нe 
kötĪНhet a vцrheг, цs jelentheti a nemгeНцkeken át fennmaraНó цleterĪt is. Sгámos fölНrцsг 
kultúrájában föllelt váltoгatai (pl. a melanцгiai-polinцгiai →mana, vagв a →manitu aг 
algonkin inНiánoknál, orenda aг irokцгeknцl vagв wakan a sгiúknál) igen sokfцlцk, ennek 
követkeгtцben is erĪteljesen eltцr pl. korai →kulturalista, a kцsĪbbi, marxista filoгófia alapján 
álló цs a posгtmoНern felfogás; mцg árnвaltabb megköгelítцst igцnвel pl. a tamagoМsi vagв a 
sгámítógцpes „gonНoskoНási elfoglaltságot” kínáló játцkok mai цrtelmeгцse. Talán Мsak távoli 
assгoМiáМió, Нe a kisebbsцgpolitikák цs a nemгetkцpek köгött is sгerepel a „nцplцlek”, 
„tájlцlek” fogalma, amelвek egв „belsĪ sгellemre” utalnak (olвkor hegвek vagв folвók, 
Мsillagгatok vagв nevek mögötti ártó vagв vцНĪ erĪket kцpгelnek műköНцsbe jönni). 
AlapvetĪen talán minНen valláson belül megtalálható valamelв jelkцpes hatás, amelвheг 
lцlek-kцpгetek kötĪНnek, belĪle fakaНóan esetleg „isteni sгánНцkot” tцteleгnek (pl. a törtцneti 
egвháгakról levált kultikus köгössцgek esetцben), gвógвító vagв ártó hatást teljesíthetnek be 
(→sámánizmus), →kultuszokat цpítenek föl általuk (akár a tuНománв ürügвцn, lásН 
→szcientológia). A nцprajгtuНománв aг цlĪk цs halottak körüli hitek, tevцkenвsцgek 
össгefüggцseiben tárgвalja (lásН a Magвar Nцprajгi Lexikon „lцlek” sгóМikkцt). A kortárs 
kulturális jelensцgek esetцben is ugвanaг a feltцteleгett jellemvonás befolвásolja a „hívĪt”, 
amelв a 19. sгáгaН több antropológusánál már úgв jelent meg, mint a nem ember-alkotta 
tárgвakban jelen lцvĪnek tekintett lцlek, →Edmund Leach kifejeгцsцvel →„fétis”. Fцtis-
mivoltában peНig a tárgвimáНás цs tárgвfüggцs, a javak fölhalmoгása цs pusгtítása, a 
fölНöntúli erĪk цs lцnвek titkos műköНцse nemМsak igen sokrцtűen elemгett, Нe annál 
intenгívebben jelen van a →kultúra цs a →kommunikáció sгámos mai váltoгatában. 
Ir.: IngolН, Tim eН. 199Ő Humanitв anН Animalitв. In Companion Encyclopedia of Anthropology. RoutleНge, 
LonНon, 1Ő-32; Durkheim, лmile 1912 Les formes élémentaires de la vie religieuse. AlМan, Paris (m. Aг 
animiгmus. In A vallási élet elemi formái. L’Harmattan, BuНapest, 2003:őő-7Ő); LeaМh, EНmunН RonalН 1961 
Rethinking Anthropology. Athlone, LonНon; Marett, Robert Ranulph 1900 The Threshold of Religion. RoutleНge, 
LonНon; Hahn István 1968 Istenek és népek. GonНolat, BuНapest; Albert Rцka 1997 Tájak és nemzetek. MTA 
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PTI, BuНapest; Lцvв, Pierre 1997 Cyberculture. OНile JaМob, Paris; Tвlor, Sir EНwarН Burnett 1871 Primitive 
Culture: researches into the development of mythology, philosophy, religion, art, and custom. J.Murraв, LonНon; 
SгenНreв Ákos 1986 A magyar néphit boszorkánya. MagvetĪ, BuНapest; Nцprajгi Lexikon: 
http://www.mek.ro/02100/0211ő/html/3-1279.html; Seвmour-Smith, Martin 1997 Dictionary of Anthropology, 
Barnes & Noble, New York; Peoples, James – Baleв, GarriМk eН. 1991 Humanity. St.Paul, New York; Boglár 
Lajos – Holló Imola Dalma sгerk. 2001 Vallásantológia. Jegвгet, ELTE TÁTK Kulturális antropológia Tansгцk; 
HarНavaв, Donna 199ő. Simians, Cyborgs and Women. In www.МвbersoМ.Мom 
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anomália (görög „rendellenesség”, a sгabálвsгerűtĪl való eltцrцs): a tuНománвfiloгófia цs 
tuНománвtörtцnet Thomas Kuhn utáni korsгaka sгerint a tuНománвos fejlĪНцs lцnвegi eleme, 
a →paradigmaváltás sгüksцges, Нe nem elцgsцges feltцtele. A paraНigma által kínált 
magвaráгati sцmába tartósan be nem illesгthetĪ megfigвelцsek, melвeket a tuНós köгössцg 
aktuálisan elfogaНott tuНása nem tuН megmagвaráгni. A felfeНeгцs egв з tuНatosulásával 
keгНĪНik: a termцsгet valamikцppen nem felel meg a tuНós várakoгásainak. Kuhn pцlНája aг 
oxigцn цs a röntgensugarak fölfeНeгцse. Aг з tuНatosulása iНĪigцnвes цs ellenállásba ütköгĪ 
folвamat, aг зval sokáig egвütt lehet цlni anцlkül, hogв aг alapjaiban vesгцlвeгtetnц a 
paraНigma egцsгцt. Ha eг mцgis bekövetkeгik, a tuНománвos köгössцgben a kutatást a rejtцlв 
felolНásának iránвába tereli. Amennвiben eг a tevцkenвsцg nem veгet ereНmцnвre, a fennálló 
paraНigma válságba kerül. Új, alternatív paraНigmák kцгnцl lцvĪsцge esetцn a tuНománвos 
köгössцg цrНeklĪНцsi iránвa, alapvetĪ elmцletei, legitim móНsгerei, megfigвelцsi teМhnikái цs 
fogalmi hálója vissгavonhatatlanul transгformálóНhatnak, aгaг bekövetkeгhet a tuНománвos 
forraНalom цs a paraНigmaváltás. KцsĪbbi kritikák sгerint paraНigmaváltás з nцlkül is 
bekövetkeгhet, ahogвan aг з is sok esetben inkább paraНigmán belüli megolНások, új 
segцНhipotцгisek megfogalmaгásáhoг veгet. 
Ir.: Fehцr Márta 1983 A tudományfejlĪdés kérdĪjelei. AkaНцmiai KiaНó, BuНapest; Laki János sгerk. 1998 
Tudományfilozófia. Osiris, BuНapest; Kuhn, Thomas 2000 A tudományos forradalmak szerkezete. Osiris, 
BuНapest; Tibori Tímea – T.Kiss Tamás 2000 Közösségi formációk. (Szöveg- és szemelvénygyűjtemény). Új 
ManНátum – SZIE JFK, BuНapest. 
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antiszemitizmus: гsiНóellenessцg, sцmitaellenessцg, a 19. sгáгaН másoНik felцben terjeНĪ 
fogalom, melвnek tartalma aг ókortól Нokumentálható. Általában olвan гsiНóellenes 
moгgalmat, áramlatot, kцsĪbb programot, pártot jelöl, amelв meg kívánja fosгtani a гsiНókat 
politikai, társaНalmi, gaгНasági vagв sгemцlвi egвenjogúságuktól. A fogalom tartalma 
→etnocentrikus sгemlцletbĪl ókori görög sгtereotípiákból цpítkeгett, amelвeket a rómaiak 
nцpsгerűsítettek a II. Templom lerombolásakor цs a гsiНók JeruгsálembĪl való kiűгцsekor. A 
keresгtцnв köгцpkorban aг з vallási alapon fogalmaгóНott meg. Ahhoг aгonban, hogв a 
гsiНógвűlölet etikailag felülírja a keresгtцnв feltцtel nцlküli ellensцgsгeretet-elvet, a 
legerĪsebb vallási váН legitimiгáМiójára volt sгüksцg: amelв a гsiНóságban Jцгus örök 
gвilkosát tцteleгte (annak ellenцre, hogв a megváltástörtцnet Jцгus megjövenНölt 
sгenveНцstörtцnetцre mint álНoгatra alapsгik). Ám mint aг з törtцnetцben minНvцgig, a 
köгцpkorban is a гsiНóülНöгцsnek gaгНasági, pontosabban pцnгforgalmi háttere volt. Mivel 
Európában a гsiНók nem lehettek fölНművelĪk vagв iparosok, nem viselhettek köгhivatalokat, 
nem lehettek nemesekkц, eгцrt a renНi társaНalomsгerkeгeten kívülállónak minĪsültek. Ebben 
a helвгetben vagв vallási, vagв kereskeНĪi funkМiókat tölthettek be. Csakhogв a 
keresгtцnвsцg elviekben tiltotta, morálisan elítцlte a pцnгügвleteket, kölМsönгцst, 
kamatsгeНцst. MásfelĪl a pцnгforgalomra aг államban sгüksцg volt. A vallási цs gaгНasági 
paraНoxon felolНására a гsiНók kereskeНцsre, pцnгügвletekkel való foglakoгásra 
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kцnвsгerítцse kiváló megolНás volt. Ígв egв olвan társaНalmi rцteg viselhette a pцnгforgalom 
morális felelĪsцgцt цs terhцt, amelв kívülállónak, iНegennek, →kisebbségnek sгámított, цs 
amelв ellen цppen eгцrt bármikor aг aktuális gaгНasági igцnв sгerint jogfosгtó, megsгorító 
intцгkeНцseket lehetett hoгni. PцlНául: Nagв Lajos óta lцteгett aг ún. „levцllövцs-joga”, amelв 
feljogosította aг uralkoНókat a keresгtцnвek гsiНókkal sгembeni tartoгásainak eltörlцsцre; aг 
esгtergomi гsinat 111Ő-ben megtiltja a гsiНóknak a fölНművelцst; 1222-ben II. EnНre által 
kiaНott Aranвbulla megfosгtja  a гsiНókat aг állami hivatalok viselцsцtĪl, uĪ. a beregi esküben 
(1233) megerĪsíti a sгentsгцki követtel kötött sгerгĪНцst, misгerint a гsiНóknak 
megkülönböгtetĪ jelet kell viselniük; aг 1279-es buНai гsinat elĪbb a ruháгaton piros folt 
viselцsцt, majН a buНai törvцnвkönвv 1Ő21-ben aг Európában már elterjeНt sárga folt viselцsцt 
írta elĪ (amilвent a korabeli prostituáltaknak kellett viselni). Köгben folвtak a sгentsгцki 
paranМsra törtцnĪ гsinagóga-rombolások, a városokból való kiűгetцsek (állami engeНцllвel), a 
гsiНók külön vámot fiгettek (vö. a soproni „гsiНó-vám”), sĪt a máglвa általi kivцgгцsek a 
köгцpkortól igen nцpsгerű →vérvád rágalma okán, melв sгerint a pцsгáМhi kovásгtalan 
kenвцrbe rituálisan meggвilkolt keresгtцnв embervцrt sütnek. Aг з sгtereotípiái többnвire a 
felsгínesen ismert гsiНó vallás eltцrĪ rítusaiból, eltцrĪ цtkeгцsi sгokásaiból цs a гsiНók által 
folвtatott foglalkoгásokból kiinНulva sгerkesгtĪНnek, цs fцlelmet, gвűlöletet, unНort keltĪ 
rágalmakat fogalmaгnak meg: pl. a гsiНók kiválasгtottság-tuНatuknál fogva világuralomra 
törnek, egвmással össгetartóak, Нe másoktól ellensцgesen elkülönülnek, rituális 
gвilkosságokat vцgeгnek, a гsiНóknak van egв titkos (Khagal Мímű) keresгtцnвellenes 
könвve, a гsiНók pцnгцhesek, Мsalók, uгsorakamatot sгeНnek, gaгНagok, kolНusok, ravasгak, 
buták, okosak, Нe erkölМstelenek, sгexuálisan kiМsapongók, alaМsonвrenНű hibás fajok 
keverцkцbĪl sгármaгnak, stb. A polgárosoНás, aг inНusгtrialiгáМió, a városiasoНás, a 
bankrenНsгer, a rцsгvцnвtársaságok, a tĪгsНe kiцpülцse olвan túlцlцsi stratцgiákat feltцteleгett, 
amelвre a гsiНók korábbi renНisцgen kívüli poгíМiójuk, kereskeНĪi, pцnгügвekkel való 
foglalkoгásuk miatt be voltak már renНeгkeНve. Eггel sгemben a korábbi renНisцgbe tartoгó 
rцtegek hagвománвos sгoМialiгáМiós цrtцkrenНje statikusabb, tekintцlвelvű gaгНálkoНási, 
túlцlцsi stratцgiával renНelkeгett. A versenвhelвгetben a látsгat sгerint a „moНern polgári 
гsiНó” цs a „nemгeti цrtцkek” álltak egвmással sгemben, amelвben aг elĪbbi gaгНaságilag 
sikeresebbnek mutatkoгott. Mivel aг з voltakцppen minНig gaгНasági цrНekek miatt hasгnált 
manipuláМiós esгköг volt, a 19. sгáгaНban a kornak megfelelĪ „hihetĪ”, „tuНománвos” (цs 
már sem →etnocentrikus, sem vallási) цrveken kellett alapulnia, amelвheг a franМiák által 
kiНolgoгott fajelmцlet biгonвult a legalkalmasabbnak A franМia →Gobineau kifunНálta 
fajelmцletet, a nцmet L. Woltmann alkalmaгta a гsiНó nцpekre, amelвeket aг árjákkal 
sгemben minНenekelĪtt erkölМsisцgükben alaМsonвrenНűnek vцlt. Woltmann után a 
legnцpsгerűbb Houston StewarН Chamberlain →fajelméleten alapuló munkája. A nцmet 
fajelmцlet alapján alakultak цs lettek egвre nцpsгerűbbц Európában aг antisгemita цs a 
fajvцНĪ pártok (pl. Magвarorsгágon nцmet mintára 1883-ban IstóМгв GвĪгĪ alapította aг elsĪ 
antisгemita pártot). MinНeгek fokoгatos követkeгmцnвekцnt jöttek lцtre aг ún. 
гsiНótörvцnвek, gettósítások, Нeportálások, kivцgгцsek.  (→Holocaust, →nácizmus). 
Antisгemita forrás-iroНalom: ÉbresztĪ Hangok М. folвóirat, Hiteles Zsidó Káté (188Ő), Antiszemita Káté a 
Magyar nép számára; ÓnoНв Gцгa: Tisza-Eszlár a múltban és jelenben (1900); u.Ī: A zsidókról általában; u.Ī: 
Zsidó mysteriumok; Egan Lajos: A zsidók Magyarországon; Dánцr Bцla: A magyarországi zsidókérdés 
megoldása (1919); Kmoskó Mihálв: Zsidó-keresztény; Haller István: A numerus clausus (1920). 
Ir.: Csepeli Gвörgв 1998 ElĪítélet és antiszemitizmus. Jósгöveg BuНapest; Csepeli Gвörgв 1990 …és nem is kell 
hozzá zsidó. Az antiszemitizmus társadalomlélektana. Koгmosг Könвvek, BuНapest; Gereben Ágnes 2003 
„Engedd el népemet!” Zsidók a háború utáni Szovjetunióban. Athenaeum, BuНapest; Hanák Pцter sгerk. 198Ő 
Zsidókérdés, asszimiláció, antiszemitizmus. GonНolat, BuНapest; Kaufmann DáviН 2002 A zsidók utolsó kiűzése 
BécsbĪl és Álsó-Ausztriából. ElĪzményei (162ő–70) és áldozatai. Múlt цs JövĪ, BuНapest;  KováМs AnНrás 1997 
A különbség köztünk van. Az antiszemitizmus és a fiatal elit. Cserцpfalvi, BuНapest; KováМs AnНrás 1992 
AssгimiláМió, antisгemitiгmus, iНentitás. In Hogyan éljük túl a 20. századot? 262-28ő; Lцon, Abraham 19ő0 The 
Jewish Question. A Marxist interpretation, PathfinНer Press, InМ., New York; ManuММi Cesare 1993 L’odio 
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antico l’antisemitismo cristiano e el sue radici. MonaНori, Milano; Ormos Mária 1987 Nácizmus, fasizmus. 
MagvetĪ, BuНapest; Pelle János 1990 Antiszemitizmus és totalitarizmus. Jósгöveg, BuНapest; Sartre, Jean-Paul 
19Ő7 Vádirat az antiszemitizmus ellen. KálНor, BuНapest; Strauss Herbert sгerk. 1989–1993 Bibliographie zum 
Antisemitismus. Technischen Universität Berlin, Zentrum für Antisemitismusforschung. MünМhen; Strauss 
Herbert sгerk. 2001 Hostages of modernization studies on modern antisemitism 1870–1933/39 Austria-Hungary-
Poland-Russia. AlНershot, Ashgate; Zsidókérdés Kelet-Közép-Európában 198ő (Sгövegválogatás) ELTE ÁJTK, 
BuНapest; Dranik Rцka 2008 Sztereotípiák és elĪítéletek. BBTE – Presa Universitara Clujeana, Koloгsvári 
Egвetemi KiaНó. Cluj-NapoМa; Gantner B. Esгter – SМhweitгer Gábor – Varga Pцter sгerk. 2010 Kép-Keret. Az 
identitás konstrukciói. Nвitott Könвvműhelв – ELTE BTK Köгцp-európai Nцmetnвelvű ZsiНó Kultúra 
KutatóМsoport, BuНapest. 
 
Vincze Kata Zsófia 
 
 
antropofágia (görög anthropophag): emberevцs, kannibaliгmus. „Seligmant iНцгve 
Malinowski aгt írja aг Új-Guineától keletre цlĪ, aг цsгaki massгimok nвugati ágáhoг tartoгó 
trobrianНi sгigetlakókról, hogв ’rцgebben, a fehцr ember iНeцrkeгцse elĪtt eгek a keНves, 
látsгólag puhánв emberek megrögгött kannibálok цs fejvaНásгok voltak; nagв harМi 
Мsónakjaikban alattomos, kegвetlen portвákra inНultak. Egвmás után rontottak rá aг alvó 
falvakra, legвilkolták a fцrfiakat, nĪket gвermekeket, s a holttestestekbĪl minНjárt nagв 
lakomát Мsaptak” (BinНorffer 1997).  
Ir.: ForgáМs A. 1991 Aг цtel, aг evцs цs a testmцretek psгiМhoarМhaikus jelentцsrцtegei. Pszichoszomatikus 
füzetek, 2ő. BuНapest; Guest, Kristen 2001 Eating their words: cannibalism and the boundaries of cultural 
identity. [elektronikus forrás] State Universitв of New York Press, Albanв; BinНorffer Gвörgвi 1997 A 
trobrianНi krikett, avagв a kultúra aНaptáМiós ereje. In KцгНi Nagв Gцгa sгerk. Menyeruwa. Tanulmányok 
Boglár Lajos 70. születésnapjára. Sгimbióгis, BuНapest, 233-2Ő0, továbbá: 
http://www.mtaki.hu/НoМs/binНorffer_gвorgвi_mek_МolleМtion/inНex.htm; Róheim Gцгa 198Ő A primitív 
kultúrák pszichoanalitikus vizsgálata. GonНolat, BuНapest; Stingl, Miloslav 1971 A nyugalmazott emberevĪk 
szigetei. GonНolat, BuНapest; Boglár Lajos 19ő8 Ein enНokannibalisМher Ritus in SüН-Amerika. Miscellanea 
Paul Rivet. MцxiМo, ő7-8ő; BoНrogi Tibor 1961 Emberevцs цs „istenevцs” a primitív társaНalmakban. 
Világosság; Bjerre, Jens 197Ő The last cannibals. Drake Publishers, New York; CoНrington, Robert Henrв 1891, 
1972 The Melanesians; studies in their anthropology and folk-lore. ClarenНon Press, OxforН; Malinowski, 
Bronislaw 1922 The Argonauts of Western Pacific. RoutleНge et Sons LtН, LonНon; VolharН, EwalН 1939 
Kannibalismus. StreМker unН SМhröНer, Stuttgart. 
 
A.Gergely András 
 
 
antropofóbia (görög): kóros emberkerülцs, fцlelem vagв isгonв aг emberektĪl. Biгonвos 
mцrtцken felül patologikus. 
 
A.Gergely András 
 
 
antropogeográfia: legismertebb nevцn „emberfölНrajг”, vagв „faj-fölНrajг” (F.Ratгel), amelв 
aг etnikai цs fiгikai jegвek alapján aг emberМsoportok tцrbeli elosгlására fókusгál. Minthogв 
e speМiális tuНásterület a rцgцsгet цs a társaНalom fölНrajгi elhelвeгkeНцsцnek tuНománвköгi 
területцbĪl vált ki, egвrцsгt forrásai (geológia, arМheológia, meteorológia, energetika, 
biológia, Нemográfia) rцvцn, másrцsгt aг egвes rassгok, fajok, emberМsoportok aНottságait цs 
egвmáshoг visгonвított „fejlettsцgцt” vagв elmaraНottságát kívánta igaгolni tuНománвos 
báгison, több sгempontból is aг antropológiai gonНolkoНás egвik elĪгmцnвцnek monНható. 
ElsĪsorban is aгцrt, mert aг empirikus kultúrakutatás цppen ellenkeгĪleg gonНolkoНik aг 
emberek „цrtцkцrĪl”, kategoriгálhatóságáról, ígв (legalább is Európában) minНenekelĪtt le 
kellett válnia a fajok fölНrajгának fĪiránвáról, sĪt mereven el kellett гárkóгnia a fajelmцletek 
igaгolásának antropológiai „felaНatától”, amelвre nemгetpolitikai Мцlok цs iНeológiák 
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kцsгtettцk (volna). MásoНsorban aгцrt, mert a rassгok megismerцsцben цs aprólцkos 
leírásában renНkívül hasгnos fiгikai-biológiai sajátosság-egвüttest rögгítettek aг „emberrel 
kapМsolatos tuНománвok” sгakemberei, a humán fölНrajг nem különben sokat kösгönhet aг 
egгakt tuНománвágak kцpviselĪinek, s eгeknek hátterцvel, ismeretlen tцrsцgeket is 
föltцrkцpeгĪ kutatásaival egв sor aННig valóban „terra inМognita” nвílt meg a nцpцlet цs 
nцpsгokások kutatói, aг etnológusok цs antropológusok elĪtt. A kutatók sгámára pцlНául 
olвan lehetsцges áttekintцsek nвíltak eгáltal, mint pl. Dumцгil sгámára, aki a mítosгokat 
geográfiai nagвtцrsцgekre osгtotta föl, Hames цs TeНloМk pцlНául „etnopoцtikai” alapon 
stiláris цs narratív megjelenítцseket osгtálвoгott, Lцvi-Strauss peНig kimutatta (19ő0), hogв a 
legtöbb →mítosz veгцrmotívumokra (mвthчmes) цpül, valamilвen kategoriгáМióval цl, 
továbbá tükröг különböгĪ kóНhasгnálatot, melвek (pl. társaНalmi, sгexuális, meteorológiai, 
цletviteli stb.) belsĪ tartalmai össгefüggцsrenНsгerbe цs цrtцkstruktúrába renНeгhetĪk. 
Ir.: Ratгel, FrieНriМh 1882-1891 Anthropo-Geographie oder Grundzüge der Anwendung der Erdkunde auf die 
Geschichte, I-II. Engelhorn, Stuttgart (m. A Föld és az ember. AkaНцmiai, BuНapest, 1887); Fraser, James 
George 1911, 1993 Az aranyág. BuНapest, SгáгaНvцg; Lцvi-Strauss, ClauНe 1971 Mythologiques. Paris, Plon; 
DrobnjakoviМ, Borivoje M. 1923 Jasenica. In Malone, Martin J. eН. 1973 Anthropogeographic Researches. 
Human Relations Area Files, New Haven, 196-Ő3ő; Fitгsimmons, Thomas et al eН. 19ő7 RSFSR. Russian 
FeНerateН SoМialist RepubliМ. Countrв Surveв Series Vol I. Human Relations Area Files, Yale Station, New 
Haven; Strasser, Max 1939 Völker und Kulturen: Geschichtstafeln in vergleichender Darstellung von Urbeginn 
bis heute. Verlag von Ernst Klett, Stuttgart; PavloviМ, Jeremija M. 1973 Folk life and customs in the Kragujevac 
region of the Jasenica in Sumadija. In Malone, Martin J. eН. 1973 Anthropogeographic Researches. Human 
Relations Area Files, New Haven; Ratгel, FrieНriМh 1897 Politische Geographie. R.OlНenburg, MünМhen – 
Leipгig; TeНloМk, Dennis 1972 FinНing the Мenter; narrative poetrв of the Zuñi InНians. Dial Press, New York; 
Dumцгil, George 19ő6 Aspects des fonctions guerrières chez les Indo-Européens. P.U.F., Paris; Kisгelв István 
1979 A Föld népei, 1-3. GonНolat, BuНapest; BruМe-MitforН, MiranНa sгerk. 1993 Etnikumok enciklopédiája. 
Kossuth, BuНapest. 
 
A.Gergely András 
 
 
antropoida: embersгabású, pl. a magasabbrenНĪ majmok, fĪemlĪsök (gorilla, Мsimpánг, 
orángután). Gвakori hasгnálata a tuНománвos sгövegekben цs pl. tuНománвos-fantasгtikus 
törtцnetekben, filmekben. 
A.Gergely András 
 
 
antropológia (görög „embertan”): a renesгánsг óta aг emberrel foglalkoгó különböгĪ 
tuНománвok (vagв tuНásterületek) elneveгцsцre alkalmaгott fogalom. (Köгelebbi 
meghatároгását sгinte lehetetlen egв sгóМikkbe tömöríteni, Нe egцsг kötetünk talán segít 
pontosítani aг цrtelmeгцsek renНkívüli sokfцlesцgцt цs aг interpretáМiók jelentцs-hátterцt). 
Nцmet nвelvterületen ma önmagában a humánbiológiával rokon ágaгat, angol цs franМia 
nвelvterületen legtöbbsгör aг etnológiával aгonos tuНománвág, amelвnek aгonban egвes ágai 
a hagвománвos nцprajгhoг, etnográfiáhoг, sгoМiográfiáhoг, kisebbsцgsгoМiológiáhoг, 
etnokulturális kutatáshoг, nвelvtuНománвhoг, valláselmцleti цs valláskutatási iránвгatokhoг, 
→etnohistóriáhoг, →etnometodológiáhoг, hermeneutikáhoг, kultúra-sгoМiológiáhoг 
köгeliek. A kifejeгцs hasгnálatát pontosítanНó: egвre gвakoribb aг з sгó hasгnálata olвan 
általánosító jelleggel, ami valójában a kulturális з-át takarná, Нe röviНített hasгnálata 
fцlreцrtцsre aНhat okot, hisг sokan a 18.–20. sгáгaН során a fiгikai vagв biológiai embertan 
ereНmцnвeire цs hatására assгoМiálnak, vagвis olвan alaktani, sгármaгástuНománвi, 
rassгelmцleti, etnogenetikai kutatásokra, amelвek a biológiai tuНománвok körцbe tartoгnak, 
nem peНig a →kultúrakutatás цs a →szociálз tárgвterületцre. Minthogв esetünkben egв 
antropológiai lexikon pontosságra kцnвsгerít, a teljes körű felНolgoгás helвett utalni fogunk 
aг →etnográfia, →etnológia, lцlektan, arМheológia, sгoМiológia, psгiМhológia rokon 
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területeire, valamint olвan (egвre önállósulni látsгó) sгaktuНománвokra, mint aг 
→alkalmazott з, a →városз, →vizuális з, →gazdasági з, →fotóз, →orvosi з, →ökológiai 
з, →pszichológiai з, →vallásз, →akcióз, stb. 
Ir.: Boglár Lajos et al. A tükör két oldala. Nвitott Könвvműhelв KiaНó, BuНapest; Hollós MariНa 1993, 199ő 
Bevezetés a kulturális antropológiába. Sгimbióгis, BuНapest; Bohannan, Paul – Glaгer, MarМ sгerk. 1997 
Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft, BuНapest; LeaМh, EНmunН 1996 Szociálantropológia. 
Osiris, BuНapest; KцгНi Nagв Gцгa sгerk. A magyar kulturális antropológia története. Nвitott Könвvműhelв, 
BuНapest, 2008; Thomas HвllanН 2006 Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába. GonНolat, 
TársaНalomtuНománвi könвvtár, BuНapest; KaráНi лva sгerk. 2003 Szociálantropológia. Elmélettörténeti 
szöveggyűjtemény. Kцгirat, ELTE ÁJK Filoгófia tansгцk, BuНapest. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
antropometria: sгósгerinti цrtelemben „embermцrцs”(-tan), amelв törtцnelmi elĪгmцnвeit 
tekintve a leggвanúsabb fajelmцleti okoskoНással terhelt; mai, kiterjeНtebb tuНománвterületi 
цrtelemben aгonban átmenetet kцpeг aг →evolúciós fejlĪНцstanulmánвok цs a tцrsцgi 
fejlesгtцstuНománвok köгött. Köгeli társterületei, amilвen a humánbiológia, a 
viselkeНцskutatás, a körnвeгet цs ember kapМsolatában elmцlвeНĪ humánökológia stb. sгámos 
olвan program цs esгme kapott terepet, amelвek aг emberi kultúrák köгül a leghátránвosabb 
helвгetűek felц forНultak aг emúlt цvtiгeНekben. BeМslцsek sгerint mintegв 900 millió – 1,2 
milliárН ember цl a FölНön olвan sгцlsĪsцgesen sгegцnв viНцki (agrár, trópusi, sivatagi stb.) 
körnвeгetben, ahol megцlhetцse, biológiai túlцlцsi esцlвei renНkívül Мsekцlвek. A 
humánökológiai programok (pl. aг IFAD sгámos projektje), melвekre nemгeti 
költsцgvetцseket meghalaНó lцptцkű milliárНokat költenek nemгetköгi sгerveгetek цs 
humanitárius alapítvánвok, ígв sem kцpesek megolНani a legsгüksцgesebb цlelemellátás, 
betegápolás, iskoláгás, цletmentцs felaНatait – eгцrt a fejlesгtцsi цs mentцsi Мцlok köгött 
fĪsгerepet kapott nemМsak a remцnвtelen helвгetű lakosság „felkarolása”, hanem inkább 
„revitaliгálása”, találцkonвságra eНгцse, vagвis annak megsгerveгцse, hogв önerĪre цpülĪ цs 
biгakoНó megolНásokat találjon aг ökológiai körnвeгettel kialakítható sгimbióгis terцn. A 19. 
sгáгaН köгepцn mцg utaгók beМslцsei цs „egгakt mцrцsei” alapján össгeállított „bennsгülött” 
vagв „antropo-koгmológiát” цs „raМiológiai” sгakmunkákat (Galton, Ratгel, ChurМhill) a 20. 
sгáгaНi fejlĪНцselmцletek letisгtulása utáni kiegвensúlвoгott teoretiгálás, valóНi tцrsцgi 
mikrokutatások, illetve a megцlhetцs-móНsгertan gвakorlati oktatási programjai követhettцk. 
Aг egвkori „faj-fölНrajг” (Ratгel antropo-geográfiája) után táplálkoгástuНománвi, ergológiai, 
humánbiológiai ágaгatok keresnek цs kapnak teret, aг ember mцrцsцt nem a kultúrhierarМhia 
mentцn elvцgeгve, hanem körnвeгetцvel való kapМsolatát (bioszociális antropológia) a 
reláМiók, lehetsцges harmóniák, fejlĪНцslцlektani belátások цs mentális ökológiák helвben 
цrvцnвes lцptцke alapján цpítve. 
Ir.: Galton, FranМis – SМhuster, EНgar 1906 Noteworthy Families (Modern Science) an Index to Kinships in near 
Degrees Between Persons whose Achievements are Honourable, and have been Publicly Recorded. J.Murraв, 
LonНon; Galton, FranМis 1889 Natural Inheritance. MaМmillan, LonНon; Galton, FranМis 1971 The Narrative of 
an Explorer in Tropical South Africa. Johnson Reprint Corp., New York; Galton, FranМis 1908 Memories of my 
life. Methuen, LonНon; Galton, FranМis 1928, 1973 Inquiries into Human Faculty and its Development. Dutton, 
New York; Verma, Krishna Kumar 1977 Culture, Ecology, and Population: an Anthropo-Demographic Study. 
National Pub. House, New Delhi; Chaventrц, AnНrц 1983 Evolution anthropo-biologique d'une population 
touarègue: les Kel Kummer et leurs apparentés. PUF, Paris; BagМhi, Tilak 199Ő Profile of some Indian Tribes: 
an Anthropo-Nutritional Micro Study. Punthi Pustak, CalМutta; Finks, Eugen – Wirth, Stephen 199ő Mensch und 
Welt: die Anthropo-Kosmologie. GarНeг! Verlag, Mainг; Finot, Jean 1907 Race prejudice. E.P.Dutton anН Co., 
New York; Vallois, Henrв ViМtor 19Ő3 Le noir d'Afrique; anthropo-biologie et raciologie. Paвot, Paris; 
Urwaldmenschen am Ituri, anthropo-biologische Forschungsergebnisse bei Pygmäen und Negern im östlichen 
Belgisch-Kongo aus den Jahren 193Ő/3ő. Springer-Verlag, 19Ő8, Wien; Ghruвe, GovinН SaНashiv 1963 
Anthropo-soМiologiМal papers. Popular Prakashan, Bombaв; Semple, Ellen ChurМhill 1911 Influences of 
Geographic Environment, on the Basis of Ratzel's System of Anthropo-Geography. Holt anН Co., LonНon; 
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Cleves Mosse, J. 1993 Half the World, Half a Chance: An Introduction to Gender and Development. Oxfam 
Publishing, OxforН; Zoomers, Annelies 1999 Linking Livelihood Strategies to Development: Experiences from 
the Bolivian Andes. KIT Publishers, AmsterНam; Anthropozoologica (perioНikum, 198Ő- ). L'Homme et l'animal, 
SoМiцtц Нe reМherМhe interНisМiplinaire, Paris; Rosгak, Bettв – Rosгak, TheoНore eНs. 1969 Masculine/Feminine. 
Readings in Sexual Mythology and Liberation of Women. Harper, Colophon Books, New York – Easton – 
LonНon. 
Internetes tájцkoгóНáshoг lásН pl.: 
http://www.fantaprojeМt.org/publiМations/anthropom.shtml  
http://www.ifaН.org/genНer/tools/hfs/anthropometrв/ant_toМ.htm 
http://www.ifaН.org/pub/inНex.htm 
BiosгoМiális antropológia:  http://www.anth.uМsb.eНu/graНeН/graНbio.html 
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antropomorf (görög): embersгerű, emberiesített, ember alakú, vagв vele kapМsolatos 
jelensцg; vallási megnвilvánuláskцnt a termцsгeti jelensцgek emberi tulajНonságokkal való 
felruháгása. Sгámos kultúrában ereНettörtцnetek, mesцk, mitológiák, iroНalmi művek цlnek aг 
antropomorfiгálás esгköгцvel, a kцpгelet, álom, fцlelmek ugвanМsak telítettek velük, a nцpi 
kultúra „kцptára” vцgtelen mennвisцgben sгolgál pцlНákkal. Pl. aг anНroiНok, robotok 
tцmakörцnek regцnвes цs kцpes váltoгatai (sМi-fi iroНalom, kцpregцnв, rajгfilm, sгámítógцpes 
játцk, fantasгtikus film) eгt a megsгemцlвesítĪ, Нe mцg uralható sгfцrát köгvetítik, sгemben a 
fцlelmetesц formált lцnвek világával, akikkel sгemben aг ember цrгelmi, viselkeНцsi, morális 
цs megismerцsi stratцgiái hatástalanok maraНnak. Egвes játцkelmцletek цs psгiМhológiai 
цrtelmeгцsek sгerint minНeг mint folвamat цppen a nem-emberi kihívások, próbatцtelek 
nehцгsцgeire aНott antropofóbiás válasг tükröгĪНцse… Aг emberiesített lцnвek olвan 
sгórakoгtató (цs egвúttal sгoМialiгáМiós) forrásokban is jelen vannak, mint Esopus mesцi, a 
Maugli vagв MiМkeв Mause históriája, Orwell Állatfarmja цs a Csillagok háborúja vagв aг 
E.T. 
Ir.: Masahiro Mori 1970 UnМannв Valleв. Energy, 7(Ő):33-3ő; MaМDorman, Karl F. 200ő AnНroiНs as an 
experimental apparatus. CogSci-200ő Workshop: Toward Social Mechanisms of Android Science, 106-118; Tarr 
Dániel http://tarrНaniel.fw.hu/НoМuments/buННhiгmus.htm ; IngolН, Tim eН. 199Ő Humanitв anН Animalitв. In 
Companion Encyclopedia of Anthropology. RoutleНge, LonНon, 1Ő-32; RunМiman, Walter Garrison 2000 The 
Social Animal. Universitв of MiМhigan Press, Ann Arbor; Douglas, Marв 1963 Animals in Lele religious 
sвmbolism. Africa, 27:Ő6-ő8. (Magвarul bĪvebben: Magától цrtĪНĪsцg. In Rejtett jelentések. BuНapest, Osiris, 
2003:317-360); Douglas, Marв 1970 Natural symbols. HarmonНsworth: Penguin Books; Sгásг Antónia 200ő 
Sгimbólumok termцsгete (Marв Douglas: Natural Sвmbols. Explorations in Мosmologв). Anthropolis, 2/1-2/2; 
Rцgi Tamás 200ő Rituális folвamatok rejtett jelentцsei. Marв Douglas: Rejtett jelentцsek цs ViМtor Turner: A 
rituális folвamat). Anthropolis, 2/1-2/2; 
http://www.balassikiaНo.hu/BB/netre/Net_sгimbolum/sгimbolumsгotar.htm  
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antropomorfizmus (görög „ember” цs „alak”): emberiesítés, tuНatos törekvцs arra, hogв aг 
ereНetileg emberi vonatkoгással nem renНelkeгĪt felruháггák valamelв emberi vonással, 
jelentцssel, jellemгĪvel, tulajНonsággal. Törtцnhet tárggвal, állattal, vagв valamelв hit/kцpгet 
rцvцn istensцggel is, függetlenül attól, hogв annak ereНeti termцsгete köгeli-e aг emberцheг. 
A kifejeгцst a 18. sгáгaН óta hasгnálják (franМia fejlesгtцs…), Нe köгismert pцlНák 
(Apokalipsгis, egвiptomi istenalakok, korai görög filoгófusok, kínai vagв inНiai papok, aг 
irígвsцg, sгerelem vagв bossгúvágв jelkцpes megtestesülцsei) ĪsiНĪk óta tartalmaггák a 
megsгemцlвesítцs törekvцsцt; mítosгok, mitológiák, sгakrális kцpгetek renНsгerint цlnek a 
persгonifikáló megolНással, Нe a hцtköгnapi gonНolkoНásban is elĪforНul (pl. háгiállatokkal 
kapМsolatos kцpгetek, falfirkák, jelek olvasata esetцben), a viгuális ábráгolások peНig 
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meglehetĪsen gвakran hasгnálják esгköгkцnt (pl. a sгerelem, öröm, bánat, hűsцg, gonosгság 
filmi, kцpгĪművцsгeti, sгínpaНi megjelenítцsei, nцpművцsгeti jelkцprenНsгerцben). IroНalmi 
művekben a legelemibb hatásesгköг (megsгemцlвesítцs), amelв Мцlját цs eljárásmóНját 
tekintve is ellenkeгik a tuНománвos sгánНцkkal (eг utóbbi a törvцnвsгerűsцgek lehetĪ 
„legobjektívabb” megfogalmaгására töreksгik, eгáltal tuНatosan Нeгantropomorfiгál, eltávolít 
s sгubjektív kцpгetektĪl). Aг arМhaikus vagв „primitív” gonНolkoНásban a termцsгet 
jelensцgei is jelentцsekkel egцsгülnek ki (pl. koгmikus kцpгetek, sгakrális tárgвak, 
megsгemцlвesített termцsгeti jelensцgek, stb.), eгek „olvashatók” úgв, mint emberi jellegű 
megnвilvánulások. Túlegвsгerűsített (bár ökumenikusan megformált) váltoгatban aг з Isten 
valóságának emberi tulajНonságokkal való leírása is lehet. A kortárs jelentцselmцlet (a 
humánetológia, intenМionális filoгófia, poцtikai retorika, vagв bibliai egгegetika egвaránt) aг 
egвik legmaraНanНóbban vitatható цs mцgis örök tartalom formaváltoгataiban talál aг 
antropológusok sгámára is megfontolanНó interpretáМiókat (v.ö. Flusser, Plцh). 
Ir.: Guцnon, Renц 1999 Sгimbolika цs antropomorfiгmus. In Általános bevezetés a hindu doktrínák 
tanulmányozásához. KvintessгenМia KiaНó, DebreМen; http://oikumene.meot.hu/sгoal.html; Rosenгweig, Franг 
1937 Kleinere Schriften. SМhoМken Verlag / JüНiМher Verlag, ő26-ő33. (m. Aг antropomorfiгmusról. In Beke Lásгló 
– CsanáНв Dániel – SгĪke Annamária sгerk. HasbeszélĪ a gondolában. BölМsцsг InНex, BuНapest, 1987:23-27. 
(http://home.faгekas.hu/зlsuranвi/ANTR.htm); Flusser, Vilцm 1993 InformationsgesellsМhaft als Regenwurm. In 
Kultur und Technik im 21. Jahrhundert. Campus Verlag, Frankfurt/Main-New York (m. Aг informáМiós társaНalom 
mint fölНigilisгta. In Az ágy. Kijárat KiaНó, BuНapest, 1996); Bánkuti Zsuгsa: Filoгófiai sгempontok a 
termцsгettuНománв oktatásában (http://www.oki.hu/printerFrienНlв.php?koН=testveri-Bankuti-filoгofiai.html); Plцh 
Csaba 1999 Dennett „hoггáállásai” mint lehetsцges renНeгĪ elvek a psгiМhológiatörtцnetben. Replika, 38. 
(http://www.М3.hu/sМripta/sМripta0/replika/honlap/36/06pleh.htm); BiМгó Gábor 2009 Hasonló a hasonlónak… 
Filozófiai antropológiai vázlat az asszimilációról. Kalligram, Poгsonв-BuНapest. 
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antroposzociológia: aг →evolucionizmus franМia ágának egвik kцpviselĪje, Pierre Saintвves 
által hasгnált kifejeгцs, amelв aг arМhaiгmusok цs a survival-jelensцgek kutatásában, 
gвűjtцsцben hasгnálható átfogó kategóriakцnt öleli fel aг anвagi цs sгellemi kultúra teljessцgцt 
minНaгon nцpeknцl, amelвek nem renНelkeгnek írott forrásokkal, s aгoknál is, amelвek 
alávetett lцthelвгetben цlnek, Нe aг uralkoНó kultúra elfogaНta, tuНomásul vette vagв fel is 
Нolgoгta speМiális kulturális öröksцgüket (pogánв vallások, albigensek, Sгent Kristóf 
legenНáriuma, városok vцНĪsгentjei, stb.). нssгefoglaló műve (1936) цs sгaktanulmánвai 
hatottak →van Gennep elmцleti renНsгerцre, a →népi kultúra Нinamiгmusának leírására 
цppúgв, mint a sгokások lцlektani hátterцt keresĪ kцsĪbbi sгemlцletmóНokra. 
Ir.: Saintвves, Pierre 191Ő La force magique. Paris; Saintвves, Pierre 1923 Les contes de Perrault et les récits 
parallèles. Nourrв, Paris; Saintвves, Pierre 1936 Manuel de folklore. Librairie Emile Nourrв, Paris; van Gennep, 
ArnolН 1937–ő8 Manuel de folklore français contemporain. Robert Laffont, Paris (1999). 
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anyaági (matrilineáris) leszármazás: aг unilineáris lesгármaгás aгon fajtája, melвben aг 
egвцn a lesгármaгását Мsak aг anвai ágon tartja sгámon, s örökölni elsĪsorban aг anвjától, 
vagв annak fivцrцtĪl (→avunkulátus), vagв más anвaági rokontól fog, legfontosabb МsaláНi 
kapМsolatait is eг a vonal jelenti. Aг anвaági цs apaági lesгármaгást gвakorta egвütt tarják 
nвilván, nцvaНás цs öröksцg sгempontjából olвkor keverve. A matrilineáris vonal is 
öröklĪНhet a vagвon, rang vagв МsaláНnцv sгempontjából (aг európai parasгti hagвománв 
jobbára aг apaági nцvaНást rцsгesíti elĪnвben), Нe sгámos helвen (pl. erНцlвi hagвománвban, 
ígв többek köгött Kalotasгegen) a gвermek kaphatja a nagвanвja vagв anвja nevцt is (eг a 
vĪsцgi kapМsolatra цpül). 
 Ő0 
Ir.: BarnarН, Alan – SpenМer, Jonathan eН. 1998 Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology RoutleНge, 
LonНon anН New York; BoНrogi Tibor 1997 Mesterségek, társadalmak születése. Fekete Sas KiaНó, BuНapest, 
on-line: http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; Hollós MariНa 199ő Bevezetés a kulturális 
antropológiába Sгimbióгis, BuНapest; Morvaв JuНit 19ő6 Asszonyok a nagycsaládban. Mátraaljai palóc 
asszonyok élete a múlt század második felében. AkaНцmiai, BuНapest. 
Ábráгolását lásН: http://www.umanitoba.Мa/faМulties/arts/anthropologв/tutor/image_list/inНex.html 
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anyakultusz: olвan kцpгelt vagв valóságos sгemцlвek kultikus tisгtelete, akiknek fĪ 
funkМiója vagв meghatároгó vonása цppen aг anвai sгerepe. Imeretesek pl. a görög 
kultúrában, vallásban, költцsгetben цs mitológiában Íгisг vagв Dцmцter sгerepei, a sгцpsцg, 
jóság, sгerelem, termцkenвsцg, МsaláНiasság sгámos megsгemцlвesített alakгata, AphroНitц, a 
múгsák, s más istennĪk iránвaНó vagв sorsmeghatároгó mintája, mikцnt a rómaiaknál Vцnusг 
alakja is. Antropológusok terepkutatásaiban jobbára mint a matrilineáris lesгármaгási 
renНsгerrel össгefüggĪ jelensцg mutatkoгik, Нe megannвi társaНalmi jogsгabálв, norma, tiltás, 
цrtцkrenН vesгi körül aг anвák kultikus tisгteletцt aг európai, afrikai, óМeániai, áгsiai цs 
amerikai traНíМiókban, ereНettuНatokban цs sгármaгás-kцpгetekben is (pl. Sгűг Mária, 
WillenНorfi Vцnusг, matriarМhátus, Vesta-sгűгek stb.). Aг anвakultusгok rцsгei aг Īsök 
kultusгainak, melвek egв sor emberМsoport vallásában köгponti helвet foglalnak el, aminek 
magвaráгatát abban lelhetjük, hogв aг Īsökkel való цrintkeгцs rцsгe a termцkenвsцg 
növelцsцvel, biгtosításával kapМsolatos mágikus-vallásos МselekeНeteknek цs kцpгeteknek. A 
termцkenвsцgi rítusok bemutatása alkalmával aг Īsök tevцkenвen rцsгt vesгnek aг egвes 
sгertartásokon, sгellemeik ugвanakkor fölöttцbb váltoгatos funkМiókat látnak el, s nemМsak 
hasгnot, hanem kárt is okoгhatnak. Nem pusгtán a rítusok rцsгei tehát (e tцren a →Frobenius 
цs Jensen által kцpviselt nцmet „kultúrmorfológiai” iskola nem is цrtett egвet a sгoМiológiai 
rítusteóriákkal, s különbsцget láttak a sгimbólumokkal „terhelt”, egвцbkцnt rítuskцnt 
jellemгett kultusг, illetve aг „цrtelmцt vesгtett” rítus köгött, sгembeállítva a „valóНi” цs 
teremtĪ kultusгt a „Нegenerált” цs „megmereveНett formákkal”), hanem aг istensцgek 
tisгteletцheг hasonló kultusгok fĪsгereplĪivц tettцk aг anвákat, akikkel kapМsolatosan egвes 
kutatók úgв vцlik, a sгemцlвes sгellemekben, felmenĪi körben való hit „egвiНĪs” a mágikus 
kцpгetekkel, nem jellemeгheti Īket kiгárólagosan a kцnвsгerítцs, mivel aг istensцggekkel 
kapМsolatban is elĪforНulnak, ugвanakkor nem kiгárólag a →vallási kultusz sajátja a hódolat, 
az ima, az áldozat, stb. sem. Aг anвa-sгerep kultussгá erĪsöНцsцrĪl →Freud (fĪkцppen persгe 
Fraгer kutatásaira támasгkoНva) írta meg Totem és tabu-t, amelвben kцt hipotцгist kötött 
össгe aг нНipusг-komplexussal: úgв vцlte, aг ĪsiНĪkben aг ember kis Мsoportokban цlt, s aг 
erĪsebb fцrfiak kisajátították a nĪket, felnĪtt fiaikat peНig riválisnak tekintettцk. Robertson 
Smith álНoгatelmцletцbĪl FreuН átvette aгt a tцtelt, hogв minНen kultusг alapja a vцres 
álНoгat, s eгt általánosította a →tabuiгálóНás folвamatára. Több más kutató, akik aг álНoгat, 
aг ima vagв aг areligióгus kultusгok jelensцgeivel foglalkoгtak, ugвanМsak máskцppen 
jellemeгtцk eгt a tцmakört, mivel tцгiseik sгerint a hitek ereНenНĪ alapjegвцnek lцnвegцheг 
tartoгik valami mágikus vonás, továbbá aг álНoгat is, melв megiНцгi aг istensцgek hajlamát 
цs ellene hat morális fennsĪbbsцgüknek is; a kultikus álНoгat ígв tulajНonkцppen 
megvesгtegetцsi kísцrlet, amelв paranМsolóan követeli jutalmát, a hálaima is lцnвegцben 
további jótцtemцnвekre köteleгi aг isteneket, köгцjük sorolva aг anвát is egв sajátlagosan 
persгonifikált állapotban. 
Ir.: Fraгer, James George, Sir 1910 Totemism and Exogamy, a Treatise on Certain Early Forms of Superstition 
and Society. MaМmillan, LonНon; Levв Thomas E. eН. 200Ő Archaeology, Anthropology, and Cult: the 
Sanctuary at Gilat, Israel. Oakville, LonНon; Young, William A. eН. 200Ő The World's Religions: Worldviews 
and Contemporary Issues. Westminster College, Upper SaННle River, N.J.; Cartwright, Jane eН. 2003 Celtic 
Hagiography and Saints' Cults. Universitв of Wales Press, CarНiff; Jensen, AНalbert E. 1960 Mythos und Kult 
bei Naturvölken. WiesbaНen: Steiner Verlag; Davis, Susan S. 198Ő Patience and Power, Women’s Lives in a 
 Ő1 
Maroccan Village. CambriНge Universitв Press; Manna, SibenНu 1993 Mother Goddess Candi: its socio ritual 
impact on the folk life. Punthi Pustak, CalМutta; Kakati, Banikanta 19Ő8 Mother Goddess KŻamŻakhyŻa, or, 
Studies in the Fusion of Aryan and Primitive Beliefs of Assam. Punвa PrasaН Duara, for the Assam Pub. Corp., 
Gauhati, Assam; Gesв, LawrenМe J. 1993 Today's Destructive Cults and Movements. Our SunНaв Visitor Pub., 
Huntington; GaНneв, Reg 1998 Mother, son and Holy Ghost. Faber anН Faber, LonНon; StafforН, Emma – 
Herrin, JuНith eН. 200Ő Personification in the Greek World: from Antiquity to Byzantium. Hants, AlНershot; 
LaliМh, Janja 200Ő Bounded Choice: True Believers and Charismatic Cults. Universitв of California Press, 
Berkeleв; Ekroth, Gunnel 2002 The Sacrificial Rituals of Greek Hero-cults in the Archaic to the early Hellenistic 
Periods. Centre international Н'цtuНe Нe la religion greМque antique, Liчge, Belgium; HaНгisteliou, TheoНora 
PriМe 1978 Kourotrophos: Cults and Representations of the Greek Nursing Deities. Brill, LeiНen; Linssen, MarМ 
J.H. 200Ő The cults of Uruk and Babylon: the temple ritual texts as evidence for Hellenistic cult practises. Brill, 
LeiНen; Conner, RanНв P. – Sparks, DaviН HatfielН 200Ő Queering creole spiritual traditions: lesbian, gay, 
bisexual, and transgender participation in African-inspired traditions in the Americas. Harrington Park Press, 
New York; Olmos, Margarite FernánНeг – Paravisini-Gebert, Liгabeth 2003 Creole religions of the Caribbean: 
an introduction from Vodou and Santería to Obeah and Espiritismo. New York Universitв Press;  
Hálóгati forrás: http://referenМe.allrefer.Мom/Мountrв-guiНe-stuНв/inНia/inНiaőŐ.html, Eszter könyve. ForНította: 
Naftali Kraus цs Nagв Zsuгsanna. Forrás: http://www.гsiНo.Мom/purim/esгter2.htm ; 
http://www.balassikiaНo.hu/BB/netre/Net_sгimbolum/sгimbolumsгotar.htm 
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apaági leszármazás (patrilineáris leszármazás): aг unilineáris lesгármaгási renН aгon 
formája, amikor aг egвцn a lesгármaгását aг apai ágon tartja sгámon, s örökölni elsĪsorban aг 
apjától, vagв más apaági rokonoktól fog. Aг apa után örököl nevet, vagвont цs rangot aг utóН, 
nemМsak aг európai parasгti hagвománвban, hanem pl. a magвar nemesi sгokásjog is 
neheгmцnвeгte nemes hölgв nem-nemes fцrfival kötött háгassága esetцn a rang öröklĪНцsцt, 
ellenkeгĪ esetben visгont jóváhagвta. Aг apaági öröklцs minН a parasгti, minН a 
köгцposгtálвi miliĪben Мsak a fiú utóНokat illette meg, egцsгen a 19. sгáгaН köгepцig. 
TraНiМionális, Európán kívüli társaНalmakban ennek sгámos váltoгata цrvцnвesül. 
Ir.: BarnarН, Alan – SpenМer, Jonathan eН. 1998 Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. RoutleНge, 
LonНon anН New York; BoНrogi Tibor 1997 Mesterségek, társadalmak születése. Fekete Sas KiaНó, BuНapest, 
on-line: http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; Hollós MariНa 199ő Bevezetés a kulturális 
antropológiába Sгimbióгis, BuНapest; Gross, Daniel R. eН. 1973 Peoples and Cultures of Native South America. 
Natural Historв Press, DoubleНaв, 122-1Ő2; Fцl EНit 19ŐŐ A nagycsalád és jogszokásai a komárommegyei 
Martoson. лrsekújvár. 
Ábráгolását lásН: http://www.umanitoba.Мa/faМulties/arts/anthropologв/tutor/image_list/inНex.html 
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Appadurai, Arjun (19Ő9, Bombaв): inНiai sгületцsű amerikai antropológus, kultúraelmцleti 
sгaktekintцlв, egвetemi tanár, a kortárs kulturális antropológia egвik legiгgalmasabb 
sгemцlвisцge, legtöbbet iНцгett цs (talán) vitatott sгakembere. Pálвáját aг IntermeНiate Arts at 
the Universitв of Bombaв-en keгНte (1967), aг amerikai BranНeis Universitв-n folвtatta 
törtцnцsг sгakon (1970), цs ChiМagóban fejeгte be a TársaНalomtuНománвi Karon (1973). 
Doktori НissгertáМióját ugвanitt vцНte meg (1976), majН tanársegцН lett a Universitв of 
Pennsвlvania antropológiai oktatásában (1981-ig), eгt követĪen renНes tanár (1981–87), 
fĪállású professгor (1987–92), s mellesleg aг Asian SeМtion of the Universitв Museum 
tanáМsaНója. 1992 óta a HumántuНománвi Intцгet igaгgatása mellett a ChiМagói Egвetem 
antropológia-professгora, valamint a Dцl-Áгsiai Nвelvek цs CiviliгáМiók intцгetцnek, továbbá 
aг egвetem Globaliгation ProjeМt-jцnek is iránвítója. ViгsgálóНási területei a 
sгoМiálantropológia, a globaliгáМió, a publiМ Мulture цs a tömegkommunikáМió sгerveгĪНцsi 
móНja, aг oktatási renНsгer állampolitikai, törtцneti цs nemгetköгi össгefüggцseinek 
kцrНцsköre. Sгámos terület, ígв a törtцneti antropológia, a fogвasгtás цs a globaliгáМiós 
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hatások elemгцse folвik iránвításával, nagвtцrsцgi sгempontból fĪkцnt Dцl-Áгsia területцn. 
1997 óta aг etnikai alapú erĪsгak цs a moНern államról kialakult víгiók elemгцsцt is vцgгi, a 
kцt sгfцra kölМsönhatásait, imáгsait külön-külön is. Terepkutatásait öt nagвobb iНĪsгakra 
lehet osгtani, javarцsгt aг inНiai tцrsцgben: 197Ő–77 forráskutatások aг InНian OffiМe Librarв 
цs a British Museum gвűjtemцnвeiben; 1973–7Ő, 1977 etnológiai цs arМhívumi kutatások 
MaНrasban, 1981–82 Maharashtra állam viНцki tцrsцgeiben; 1986, 1988 MaНras, Bombaв цs 
Delhi; 199ő–96 Bombaв területцn. 
 FĪbb tematikus kцrНцsköreit elmцleti цs elmцlettörtцneti kцrНцsekkel vesгi körül 
keгНetben, elsĪsorban a moНerniгáМió цs globaliгáМió mint tцmakör helвi цrvцnвesülцsцnek, 
lenвomatainak viгsgálati problцmájakцnt, minthogв errĪl aг antropológus kutató felfogása 
teljessцggel más, mint a válasгaНó helвi kultúrákц (pцlНakцppen a fogвasгtás, a köгös 
kultúrakinМs цrtцke цs hasгnálata, kiterjeНцse цs rugalmas váltoгása terцn). Míg a 
hagвománвos antropológiai terepmunkavцgгцs a hossгú iНĪtartamú állomásoгásra цpült, цs 
köгege a nem túlságosan gвakran váltoгó kultúra volt, minН empirikus, minН elmцleti 
olvasatok kцsгítцse bevált esгköг maraНt – ám eгeknek relativiгálható цrvцnвessцge annál 
jelentĪsebb, minцl Нinamikusabb maga a váltoгó helвi világ. нnreflexív megfogalmaгásában: 
a nemгeti keretekben цs kultúrákban gonНolkoНás megsгokott nцгĪpontja egцsгen más 
sгuverenitás- цs lokalitás-kцpekkel bánik, mint amelвeket a helвi köгössцgek köгötti цs fölötti 
(territoriális) kölМsönhatások megkívánnának. Ekkцnt aг antropológus a lцteгĪ цs váltoгó 
világok aktualitásainak mintegв „arМhivátora” (1996a, 1996b, 19997), akinek rцsгe van a 
másságok цs a másmilвen köгelsцgek fogalmi megformálásában, akár a nemНefiniálható 
jelensцgek leírásában is. Amit tehet, aг a társaНalmi gвakorlatok цs kivцteles állapotok 
Нiakritikus megjelenítцse biгonвos kulМskцrНцsek vagв kulМsfolвamatok bemutatásával. 
MinНeг alapvetĪen átalakító hatást gвakorol a váltoгások kulturális Нimenгióinak 
megneveгцse, a globaliгáМiós цs fogвasгtási sгfцrák formálóНását elemгĪ цrНeklĪНцs terцn is. 
Különösen Нцl-áгsiai tapasгtalatai alapján a tцrsцgtanulmánвok egв sajátlagos formáját 
igвeksгik megalkotni aг elhatárolható Мsoportkultúrák (marking groups) цs a nemгeti 
kulturális különbsцgek rцsгletes tцrkцpeit Мiгellálva aг цletköгössцgek, цletutak, lцtformák 
rajгolataival. A fölНrajгi megosгtottság, a kulturális különbsцgek цs a nemгeti határok át-
meg-áthullámгó folвamatok köгepette inkább úgв sгemlцlenНĪk ma már, mint a globaliгáМió 
törtцneti Нimenгióban össгevethetĪ jelensцgei цs helвi kontextusban újragonНolanНó verгiói. 
Aláhúггa, hogв a tцrsцgtanulmánвok nem okvetlenül erĪsítik meg a homogeniгáМiós vagв 
amerikaniгáМiós folвamatokat, a különböгĪ társaНalmak máskцnt-máskцnt reagálnak a 
moНernitás kihívásaira, eгцrt róluk bármit megtuНni már leginkább Мsak speМiális fölНrajгi, 
törtцneti цs nвelvцsгeti áttekintцsek alapján lehet, iНe цrtve a kultúrák keletkeгцsi цs 
átalakulási folвamatait, a tцrsцgek köгötti kölМsönhatásokat, a megjelenцsi formák цs a 
Нomesгtikált hatások lenвomatait, helвi folвamatokba illesгkeНцsцt. Ennвiben a helвi-sцgek 
rцsгint tárgвai, rцsгint újraformáló alanвai is a globális Нinamiгmusoknak, eгek megjelenцsi 
formái peНig a gвarmatosítástól a jelenkori politikákig törtцneti цs genealógiai цrtelemben is 
többfцle külsĪ hatásra aНott válasгkцnt mutatkoгnak. 
 лletművцnek kulМsfogalmait Мsak felsorolás-sгerűen iНe-iНцгve: a modernitás (Comte, 
Marx, Tönnies, Weber, Durkheim nвomán) a nвugati teóriák múlt цs jövĪ köгötti felfogásával 
egвütt immár a törésvonalak („theorв of rupture”) mentцn megfogalmaгhatóak, beleцrtve a 
mцНiák цs a migráМiók tömeghatásait, a kцpгelet цs a moНern sгubjektum visгonвában 
minНennapos hatást gвakorló meНiatiгált belátásmóНokat is. A tömegkultúra kritikusai 
(Frankfurti Iskola, Max Weber, TalМott Parsons, EНwarН Shils, Alex Inkeles) által leírt 
moНern világ a raМionálisnak tekintett növekeНцs talaján állt, Нe mцg nem sгámolhatott a 
mцНia globális hatásaival, a hamis tuНat цs a „nцp ópiuma” kortárs jelensцgeivel, hatalmával 
цs цrНekköreivel, mцg kevцsbц aггal, hogвan tereseНik minНeг a hatás a Мselekvцsre kцsгtetĪ, 
Нe aгt tцrben lehetĪvц nem tevĪ móНon. Aг ígв keletkeгĪ kцpгelt köгössцgek, kollektív 
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tulajНonná vált látsгatvilágokat is beleцrtve, immár nemМsak a nemгet цs a nemгeti tцr mint 
belakott Нimenгió lehetetlensцgцt kell átцljцk, Нe a sгemtĪl-sгembe kapМsolatok ritkulásával a 
nemгeteken túli, transгnaМionális цs nemгetköгi sгintekre kerülnek, elvben lehetĪvц tцve, Нe 
gвakorlatban megsгüntetve a kollektív Мselekvцsek plattformját. A „hцtköгnapi sгubjektum” 
kisгolgáltatottsága a mцНiának цs a kцpгelt világoknak immár nem Мsupán kulturális tцnв, 
hanem mцlвen politikai függцsrenН rцsгe, melв elmetsгi a nemгeti kötĪНцsek sгálait is, 
Нiasгpórákká váltoгtatja a plurális világokat a tцrben цs törekvцseikben is felmorгsolja Īket, 
egвúttal megteremtve a transгnaМionális teret, amelвben a 
raМionális/Нemokratikus/sгabaНpiaМi köгössцgek jövĪkцpe kap sгerepet, Нe valójában 
rцsгvцtelük nцlkül, hisг ebben nem a sгцleskörű társaНalmi terveгцs, hanem a mцrvaНó elitek 
kapnak meghatároгó súlвt, цs a minНennapi цlet kulturális gвakorlatai Мsak elsгenveНik 
eгeket, elĪiНцгve aг el-nem-fogaНás, aг erĪsгak, a kríгisek цs konfliktusok új korsгakát, melв 
a klassгikus társaНalmi függцsrenНeknцl jelentĪsebb kisгolgáltatottságokhoг veгet. Ilвen 
jelensцgek pцlНául a transгnaМionális konfliktusok, a nĪmoгgalmi vagв migráМiópolitikai 
soНrások, a menekültek vцgtelen tömegei, a nemгet-kцpгeteken túlívelĪ hovátartoгások 
elbiгonвtalanító hatásai, a körnвeгeti kríгisek, aг emberjogi Нrámák, stb. A kultúra ebben a 
stáНiumban behelвettesíthetĪvц lesг a kulturálissal, mint fiгikai цs metafiгikai tárggвal цs 
lцnвeggel, a szubsztancializáció rцvцn sгinte vissгaveгeti átцlĪit a faji sгíntцrre цs aг ebbĪl 
fakaНó konfliktusok meгejцre, aг цletveгetцsi különbsцgek tartománвába, ahol visгont aг 
eltцrцsek, kontrasгtok цs össгehasonlíthatóságok kerülnek fókusгba. A kulturális ekkцnt a 
különbsцgek elmцletцvц válik, aг elkülönböгцs peНig a társas hovátartoгás alapjává lesг 
(osгtálвok, nemek, sгerepek, Мsoportok, nemгetek sгintjцn), egвúttal a helвгetkülönbsцgek 
(situateН НifferenМe) fölismerцsцnek helвsгínцvц, kölМsönkapМsolatok tartománвává. 
AppaНurai sгámára a kultúra МsoporttulajНon maraН, vagв mцg inkább a különbsцgek 
elbesгцlhetĪsцgцnek terepe, illetĪleg a МsoportiНentitások mutatkoгási móНja. Ennвiben a 
világ nцpeinek kultúrái elsĪkцnt is aг etnikus másságukból ereНnek, illetve aгt foglalják 
magukba, ettĪl válnak ellenállókцpessц, цs felismerцsük is ebben a kontextuális, heurisгtikus 
Нimenгióban válik цrvцnвessц, vagв mint Мsoporthovátartoгások renНsгere. Aг etniМitás 
kцpгĪНmцnвe ugвan termцsгetes Мsoporthovátartoгás esгmцjцn nвugsгik, Нe a 
csoportidentitás soksгor fĪkцppen határkцrНцs, melвet nвelvi, anвagi-fiгikai vagв цpp 
territoriális attribútumok jellemeгnek, Нe gвakorta a határ megfogalmaгása цpp eг 
attribútumok fölismerцsцvel keгНĪНik, hisгen aг nem egвsгerű lesгármaгási helвгet 
kiterjesгtцse, hanem sokkal inkább a különbség megalkotásának цs megjelenítцsцnek formája. 
A kultúra цpp eгцrt egвrцsгt nвílt vцgű avagв vцgtelen kapМsolóНási lánМ másokhoг 
elцrцsцnek, цrintцsцnek folвamata, megĪrгött öröksцge, másrцsгt цpp a kapМsolatok 
цrtelmцben a hoгott цs a kiterjesгtett tartalmú etniМitás felülete. Ehheг kapМsolóНik a 
kulturalizmus, mint multikulturaliгmus, kцtkultúrájúság, interkulturális jelleg alapja, vagвis 
valamelв iНentitáspolitika követkeгmцnвe (leginkább a nemгetállamokц, Нe olвkor aг 
ellenkultúrák magв metakulturális folвamatok vissгahatása is), melвet aг etnikus kultúrák 
гártsága цs a kulturális kategoriгálási eljárások vesгnek körül. IНe tartoгnak a kulturális 
moгgalmak is, melвek hovátartoгás sгintjцn a kultúrákba, öröksцgbe, moгgósítható 
stratцgiákba vetítik ki a maguk másságát vagв ereНetisцgцt цs цrvцnвesítik törekvцseik 
jogosságát (akár egвeгkeНцsi, stratцgiai vagв populariгálható tematikákban is, pusгta 
fogвasгtói termцkkц tцve olвkor). A FreНeriМ Jameson megrajгolta fogвasгtóiság itt kiegцsгül 
a Mauss által megjelenített test-teМhnikákkal, mivel aг önrepreгentáМiónak цpp aг elfogaНtatás 
цs a perioНikus vagв ismцtlĪНĪ megjelenítцs aг цrvцnвesülцsi móНja, lett lцgвen akár 
esгtцtiгált vagв láthatatlanná tett, Нivatsгabálвoknak kitett vagв fogвasгtói mintákat alig 
követĪ. Ugвanaг a multiМцg цrvцnвesülhet aг elmaraНott inНiai tцrsцgben, mint a franМia 
fogвasгtói piaМon, ha a forgatókönвv megfeleltetett a helвi mintáknak, mikцnt GhanНi 
lemonНáskцpessцge is tükre John Ruskin külНetцstuНatának, ami a termцsгetpárti цs 
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iparosítás-ellenes tartalmat illeti. De eггel egвütt is, minцl tagoltabb цs komplexebb egв 
társaНalom, annál sгцttagoltabb fogвasгtási gвakorlata is. Eг aгonban nem minНig akaНálвa 
aг egвolНalú vagв egвeniránвított НominanМiáknak, melвek a globalizációs folвamatok által 
jellemeгhetĪek. Ilвen pцlНakцppen a kцpгeleti tájak (vagв kцpгelt viНцkek, „imaginarв 
lanНsМapes”) területei, melвek a globális kulturális hatások jelkцpisцgцben testesítenek meg új 
konjunktúrákat, pцlНakцppen a kitalált traНíМiókat (invention of traНition) vagв más iНentitás-
meghatároгó jegвeket, melвek sгabálвosan frusгtrálják a transгnaМionális kommunikáМiót. Aг 
irániak „amerikaniгálóНása”, a koreaiak „japániгálóНása” vagв Sri Lanka цs KamboНгsa 
inНiaiasoНása, нrmцnвorsгág цs a Balti-viНцk orosгosoНása ekkцnt föliНцгi aг egвes ember 
sгámára a kцpгelt köгössцget, Нe egв másik kцpгet sгerint „politikai börtönkцnt” is sгolgálva 
(AppaНurai 1990-es munkái ennek soroгatos pцlНáival bĪvelkeНnek). Ugвanakkor цppen a 
globális tájak цs kulturális határok tцmakörцben Нolgoггa ki kulМsfontosságú elmцleti 
kategóriáit: aг 1) ethnoscape olвan sгemцlвes táj víгiója, ahol a soНró világ mint 
цletkörülmцnвt aНó tцr jelenik meg; 2) a technoscape olвan globális цs teМhnológiai 
konfiguráМió, ahol a felfokoгott sebessцg meghalaНja aг ismert határokat; 3) a financescape a 
tĪke- цs pцnгfolвamatok virtuális terцvц цs spekuláМiós гónájává válik; Ő) a mediascape aг 
informáМió roppant sгцles цs komplex ellenĪrгцsi, terjesгtцsi öveгete minНaгon kцpeknek цs 
narratíváknak, melвek цpp önmaguk цrvцnвesítцsцre sгolgálnak, biгonвítva eггel saját 
lцtjogukat is; ő) aг ideoscape akár egвes társaНalmi vagв állami sгintű iНeológiák moгgástere, 
amelвekben (vagв amelвek körül) e sгereplĪk a maguk politikai kultúráját forgalmaггák. 
MinНeгen komponensek köгrejátsгanak abban, hogв a globaliгáló hatások egвikekцnt 
megjelenik a „globális homogeneiгáМió” цs a „heterogeniгáМió”, másrцsгt eгek maguk sem 
Мsupán termцkek vagв kísцrĪ jelensцgek, hanem kiváltói a helвi köгössцgek vцНekeгĪ 
ellenállásának, amelв új lehetĪsцget biгtosít aг antropológusok sгámára a „helвi-sцg 
kitermelцsцt” („proНuМtion of loМalitв”) ismцtelten felmutatni kцpes köгössцgek intenгív 
tanulmánвoгására. 
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AmeriМan ResearМh Press, Santa Fe, 1991М:191-210; Museums are gooН to think: heritage on view in InНia. In 
Karp, Ivan – Steven D. Levine – Christine Mullen Kraemer eНs. Museums and communities: the politics of 
public culture. Smithsonian Institution Press, Washington D.C., 1991Н:3Ő-őő; Patriotism anН its futures. Public 
Culture 3 (ő) 1993a:Ő11-Ő29; The heart of whiteness. Callaloo 16, 1993b:797-807; Consumption, Нuration anН 
historв. Stanford Literary Review 10 (1-2) 1993М:11-23; The geographв of МanoniМitв. In What is Fundamental? 
ChiМago: the Universitв of ChiМago: The Committee on SoМial Thought; 1993Н:3-12; The CapaМitв to Aspire: 
Culture anН the Terms of ReМognition. In Rao, V. – Watson, M. eН. 200Ő Culture anН PubliМ AМtion: A Cross-
DisМiplinarв Dialogue on Development PoliМв. StanforН Universitв Press, StanforН, ő9-8Ő; The proНuМtion of 
loМalitв. In RiМharН FarНon eН. Counterwork. RoutleНge, LonНon, 199őa; Plaвing with moНernitв: the 
НeМoloniгation of InНian МriМket. In Carol A. BreМkenriНge eН. Consuming modernity: public culture in a South 
Asian world. Universitв of Minnesota Press, Minneapolis, 199őb; PubliМ moНernitв in InНia. In Carol A. 
BreМkenriНge eН. Consuming modernity: public culture in a South Asian world. Universitв of Minnesota Press, 
Minneapolis, 199őМ; Sovereignitв without territorialitв: notes for a postnational geographв. In P. Yaeger eН. The 
geography of identity. Ann Arbor, The Universitв of MiМhigan Press, MiМhigan, 1996a:Ő0-ő8; Diversitв anН 
НisМiplinaritв as Мultural artifaМts. In Nelson, Carв – Dilip Gaonkar eНs. Disciplinarity and dissent in cultural 
studies. RoutleНge, New York 1996b; Cities anН Мitiгenship. (James Holston-nal) Public Culture 8, 1996М:187-
20Ő; Sгerkesгtцs-kiaНás: AppaНurai, Arjun eН. 1986 The social life of things. Commodities in cultural 
perspective. CambriНge Universitв Press, CambriНge; AppaНurai, Arjun – BreМkenriНge, Carol A. eНs. 1987 
Special Annual Issue on „Public culture” of The India Magazine. New Delhi; AppaНurai, Arjun eН. 1988 Special 
Issue of Cultural Anthropology on „Place and voice in anthropological theory” 3 (1); AppaНurai, Arjun – Frank 
J. Korom – Margaret A. Mills eНs. 1991 Gender, genre, and power in South Asian expressive traditions. 
PhilaНelphia: Universitв of Pennsвlvania Press; Különválások цs különbsцgek a globális kulturális gaгНaságban. 
In NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zomborв Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A 
modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. L’Harmattan, BuНapest, 238-261. FeisМhmiНt Margit 
2010 Etnicitás. KülönbségteremtĪ társadalom. GonНolat – MTA Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest. SzerkesztĪi 
tevékenység: Journal of Asian Studies, 1983–86; Public Culture, 1988– ; American Ethnologist, 1989–9Ő; 
SpeМial issue of Daedalus („Another InНia”), Fall 1989; Public Worlds (könвvsoroгat), Universitв of Minnesota, 
1992– ; társszerk. Jean Comaroff-al цs JuНith Farquhar-ral Bodies, Texts, Commodities (könвvsoroгat), Duke 
Universitв Press. 1992– ; Positions, 1992– ; International Journal of Comparative Religion. 
Bövebb informáМiók A.A. weblapján: http://www.appaНurai.Мom/homebio.htm; 
http://en.aМaНemiМ.ru/НiМ.nsf/enwiki/7őŐŐ31. 
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arandák (arunta): bennsгülött nцpМsoport Köгцp-Ausгtráliában, fehцr gвarmatosítókkal 
kialakult kapМsolatuk miatt már a 19. sгáгaНban a kihalás határán álltak. 
 
Boglár Lajos 
 
 
arapaho: síksági nomáН inНián törгs, tagjai a Platte цs aг Arkansas folвók mentцn цltek a 19. 
sгáгaНban. Hgвománвaik sгerint a keleti erНĪsцgekben laktak állanНó falvakban, ahol 
meгĪgaгНasággal foglalkoгtak. VánНorlásaik során цsгaki цs Нцli Мsoportra sгakaНtak. Köгeli 
kapМsolatban álltak a Нцli Мheвennekkel, akik George Armstrong Custer eгreНes ellen 
harМoltak Little Bighornnál. A 20. sгáгaН vцgцn kb 2000 arapaho цl egв wвomingi 
reгervátumban цs több mint 3000 Oklahomában. 
 NomáН цletmóНjuknak megfelelĪen tipiben laktak цs aг alapvetĪ táplálцkцrt bölцnвre 
vaНásгtak. Más inНián törгsekkel (pl. manНan цs arikara) kereskeНtek is. Amikor fiatal 
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arapaho fцrfiak európai цs МsenНes-óМeáni haНsгíntereken harМoltak, aг 19Ő0-es цvekben 
alakult ki гásгlajuk, melв a törгsi öregek tanáМsának Нöntцse alapján aг arapaho nemгetet 
sгimboliгálja. A гásгló hцt Мsíkból áll, melвek a sгertartásokban is megjelenĪ hцt sгent 
alapelemet jelkцpeгi. CsúМsán egв fehцr háromsгög van, amelв egв fekete цs piros sгínű 
körkörös esгköгt tartalmaг. A piros sгimboliгálja aг emberi lцnвeket, a fehцr hossгú цletet 
vetít elĪre, a fekete peНig a bolНogságot jelkцpeгi. A háború vцgцvel a гásгló jelentĪsцge 
elhalvánвult. Akkoriban aг arapahók új гásгlót akartak, amellвel aгt mutatják meg 
minНenkinek, hogв büsгkцk arapaho mivoltukra. 19ő6. június 1ő-цn aг arapahok köгponti 
tanáМsa elfogaНta aг új гásгlót, amelв hцt Мsíkból áll, piros, fehцr цs fekete sгínekben. a 
felhúгásnál ott van egв fekete vцgű fehцr háromsгög, amelв tartalmaг egв fekete alapon piros 
kört, amelвet keskenв fehцr Мsík válasгt el. Aг arapaho гásгló aг цsгak-amerikai inНiánok 
egвik legnagвobb nemгetцnek jele maraНt. 
A vallás is fontos sгerepet játsгott aг цletükben. A minНennapi tárgвaknak цs 
Мselekvцseknek fontos цs sгimbolikus jelentцsük volt. Mint más törгsek, Īk is tánМoltak 
naptánМot. Rцgi törtцnetek mesцlnek egв sгent sípról, amelвet aг цsгaki Мsoportok minНig 
magukkal vittek vánНorlásaik során. A síp horНoгója aНott jelet aг aгnapi út keгНetцre цs 
befejeгцsцre. лjjel a törгs a síp horНoгója körül kört alkotva táboroгott le. Aг цsгaki 
arapahóknak ma is birtokában van eг a sгent síp. 
IroНalom: Arapaho. In The New EnМвМlopeНia BritanniМa. 199Ő, Arapaho. The WorlН Book EnМвМlopeНia. 199ő, 
The Arapaho. Internet. 28 Nov. 1998. Elektronikus forrás: user.aol.Мom/Donhő23/navapage/arapaho.htm 
 
Hajdú Gabriella 
 
 
archaikus államok, magaskultúrák: törtцnelmi korsгakokat jellemгĪ nagв, köгpontosított 
kultúrák, amelвek biroНalmi jellege egвaránt hatással volt a fölНrajгi tцrsцgek politikai цs 
kulturális НifferenМiálóНására, konfliktusaira. Egвúttal eгeknek rцsгben követkeгmцnвei is 
voltak, a kulturális antropológia sгámára eгáltal olвan moНellek, amelвek rцvцn egвes tцrsцgi 
vagв rцsгkultúrák fejlĪНцsцt lehetett magвaráгni. Jellegгetessцgük, hogв a termelцs цs 
цpítkeгцs nagвfokú sгerveгettsцgцt, a társaНalmi tagoltságot, цs a hóНító biroНalompolitikát is 
magukbe foglaló renНsгerekkцnt funkМionáltak. Ilвenek volt pl. aг InНus-völgвi, aг 
egвiptomi, a meгopotámiai, a kínai, továbbá aг ó-amerikai kultúrák. ElsĪsorban aг 
→evolucionizmus цs a →diffuzionizmus elmцlete törekeНett „ĪsereНeti” kultúra-köгpontokat 
megneveгni, e tцren egвaránt a „legkiválóbb tuНás” helвsгínekцnt цrtцkeltцk aг egвiptomi, 
aгtцk vagв más biroНalmi kultusгhelвeket. Karl Marx mцg össгefoglalóan →„ázsiai termelési 
módНal” jellemeгte aгokat a nagв traНiМionális államokat цs arМhaikus МiviliгáМiókat, 
amelвekben a termelцsi erĪk (fölН, anвagi javak) цs tulajНonvisгonвok mцg „ereНeti” Īsi 
egвsцgükben funkМionáltak. A sгintúgв nagв kultúraelmцleti össгefoglalót formáló OswalН 
Spengler pцlНául Hegel цs Marx fejlĪНцs-teóriáival ellenkeгve a гárt nagв kultúrák цs  
elpusгtuló biroНalmak (kínai, inНiai, babilóni, egвiptomi, antik, arab, nвugat-európai цs 
mexikói) elmцletцt alkotta meg, kifejtve, hogв eгek törtцnelmi iНeje lejárt, fejlĪНцsük 
МsúМspontján a hanвatlás (alkonв) vár rájuk, цs várhatóan minНegвik elpusгtul majН. Spengler 
a kulturális váltoгások meghatároгó törvцnвцt látta a kultúrák цletцnek forganНó mivoltát, aг 
emberi цletre emlцkeгtetĪ fejlĪНцstörvцnвцt, beleцrtve vцgгetsгerűsцgцt is. Elmцletileg nem 
kevesebbet állított, mint (→Arnold Toynbee-val egвbehangгóan), mint hogв államok цs 
kultúrák egвaránt növekeНцsben цs pusгtulásban megfogalmaгható Мiklikusságot mutatnak 
fejlĪНцsük során, s egвetlen kivцtelesen nagвsгabású kultúra sem lehet kivцtel a romlás 
folвamatában. Eггel kimonНták a →kulturális ciklusok lцtцt цs lefektettцk a kultúra 
→relativista felfogásának alapjait. A kultúra (ill. kultúrák) törtцnetцnek továbbá 
művelĪНцstörtцneti цs művцsгeti цrtelmeгцsei is kapМsolóНtak ehheг a (magas-
)kultúrafogalomhoг, bĪvítve a kultúra kцpleteit a görög, aг цsгaki, a kínai цs inНiai, гsiНó цs 
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keresгtцnв, musгlim цs nвugat-afrikai vallási-iroНalmi-művцsгeti hagвománв köгponti 
helвsгíneivel, rцgцsгeti цs mentális öröksцg-anвagával. Magának a „magaskultúra-
felfogásnak” is sгámos váltoгata van, Нe hцtköгnapi цrtelemben a társaНalmi-hatalmi elitek 
által befogaНott, pártolt, nцpsгerűsített alkotások, alkotók цs intellektuális köгцleti esemцnвek 
határoгták meg a besorolás vagв kiгárás mцrtцkцt. Sгámos →„nemzeti” kultúrában nem, 
másokban Мsak iНĪlegesen kapott sгerepet pцlНakцpp aг цpítцsгet vagв a tánМ, aг opera vagв a 
teМhnológiai tuНás; nцmelвikben a vallás alapsгintű fontossága volt meghatároгó minНig is 
(pl. keleti →ortodoxia, →iszlám, →buddhizmus, →judaizmus, →sámánizmus), máshol a 
hatalmi vagв gaгНasági elit →kultuszhelyeinek цs „templomainak” köгpontosítottsága (pl. 
Isгtambul, Róma, Páriгs, Kiev, Algir, MünМhen, BцМs, VelenМe, Firenгe, MaНriН, Rio Нe 
Janeiro, CuгМo, stb.). A „magaskultúra” fogalma a köгnapi sгóhasгnálatban a társaНalmi 
ranglцtra magas fokán állók („elit”) „saját kultúrájával” került aгonosításra, nem ritkán a 
→„népi kultúra” (vagв →„populáris kultúra”) ellenolНalán, esetleg belĪle kiemelkeНett, s 
önmagát vele sгembenállókцnt Нefiniáló minĪsцgцben. 
Ir.: Bausinger, Hermann 1990 Folk Culture in a World of Technology. InНiana Universitв Press, Bloomington; 
Bausinger, Hermann – Köstlin, KonraН (eНs.) 1980 Heimat und Identität: Probleme regionaler Kultur. 
Neumünster; Bausinger, Hermann 199ő Népi kultúra a technika korszakában. Osiris-SгáгaНvцg, BuНapest; 
Durkheim, лmile 2003 A vallási élet elemi formái. L’Harmattan, BuНapest; Fraгer, James George 1993 Az 
Aranyág. SгáгaНvцg, BuНapest; Grillo, Ralph DaviН – Stirrat, R. L. eН. 1997 Discourses of Development: 
Anthropological Perspectives. Berg, OxforН – New York; Harmening, Dieter – Wimmer, EriМh (Hrsg.) 1986 
Volkskultur und Heimat. Königshausen unН Neumann, Würгburg; Jeggle, Utг et al (eНs.) 1986 Volkskultur in der 
Moderne. Rohwohlt TasМhenbuМh Verlag GmbH, Reinbek bei Hamburg; Kraus, Wolfgang 1993 Kultúra és 
hatalom. A vágyak átváltozása. Európa, Mцrleg könвvek, BuНapest; MМGee, Jon R. – Warms, RiМharН L. 1996 
Anthropological Theory: An Introductory History. MaвfielН Publishing, Mountain View, CA; Polanвi, Karl 
19ŐŐ The Great Transformation. BeaМon Press, Boston (m. A nagy átalakulás. Napvilág, BuНapest, 200Ő); 
Ribeiro, DarМв 1977 Fronteras indígenas de la civilización. Siglo Veintiuno, MцxiМo, D.F. (1979 Frontières 
indigènes de la civilisation. Union Gцnцrale Н'EНitions, InцНit, s. 10/18, Paris); Sahlins, Marshall 2000 Culture in 
practice: selected essays. Zone Books, New York; SaiН, EНwarН W. 1978 Orientalism. RanНom House, New 
York (m. Orientalizmus. Európa, BuНapest, 2000); Santini, AlМeste 1988 Ezeréves az orosz egyház. Beszélgetés 
Pimennel, Minden Oroszok Pátriárkájával. Kossuth KönвvkiaНó, BuНapest; SМharfe, Martin 1979 TowarНs a 
Мultural theorв: notes on Мontemporarв VolkskunНe (folklore) in German-speaking Мountries. Social History 
Ő/2:333-3Ő3; Spengler, OswalН [1918-22] 199ő A Nyugat alkonya: a világtörténelem morfológiájának 
körvonalai. I-II. Európa, BuНapest; Wesselв Anna sгerk. A kultúra szociológiája. BuНapest: Osiris KiaНó – 
Láthatatlan Kollцgium, BuНapest, 1998. 
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area (latin „tér”, „terület”): gвakran több orsгágra, orsгágrцsгre kiterjeНĪ, általában a régió-nál nagвobb mцretű, aНott fölНrajгi terület, melвet valamilвen sгempontból egвsцges 
jellemгĪkkel renНelkeгĪnek foghatunk fel, s melвet a nвelvцsгet, a nцprajг, aг antropológia, a 
politológia цs több más társaНalom- vagв kultúratuНománв elĪsгeretettel kutat (area 
studies, areális nyelvészet, kulturális area). Sгerepцt a társaНalomtuНománвi 
цrНeklĪНцssel társuló tцr- vagв tцrsцgkutatások rцvцn nвeri el цs önállósul a nвolМvanas цvek 
nвugati tuНománвoságában. Egвik legjelentĪsebb a Yale Egвetem köгpontja. 
Ir.: StewarН, Julian Haвnes 19ő0 Area Research, Theory and Practice. New York, SoМial SМienМe ResearМh 
CounМil; Kroeber, AlfreН Louis 1939 Cultural and Natural Areas of Native North America. Berkeleв, Universitв 
of California Press; Smith, Harveв H. et al. 1970 Area handbook for the United Arab Republic (Egypt). 
Washington, D.C., U.S. Government Printing OffiМe, 78ő8; Mason, J. AlНen 19Ő6 Notes on the Indians of the 
Great Slave lake area. New Haven, Dept. of anthropologв – Yale Universitв – OxforН Universitв Press; 
Honigmann, John J. – Honigmann, Irma 1970 Arctic townsmen: ethnic backgrounds and modernization. 
CanaНian ResearМh Centre for Anthropologв, Saint Paul Universitв, Ottawa; Fitгsimmons, Thomas et al eН. 
19ő7 RSFSR. Russian Federated Socialist Republic. Countrв Surveв Series Vol I. Human Relations Area Files, 
Yale Station, New Haven; Vörös Miklós – Nagв Zsolt 199ő Kultúra és politika a mindennapi életben. Bevezetés 
a kritikai kultúrakutatásba. Replika, 17-18. On-line: http://www.М3.hu/sМripta/sМripta0/replika/1718/voros.htm; 
http://www.atlantikutato.hu/arp_hu_kiaНv_ang.html; http://www.вale.eНu/maМmillan/flash.htm 
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area studies (angol „areális kutatások”, térségtanulmányok): valamelв fölНrajгi terület 
komplex viгsgálata, tanulmánвoгása, feltárása. Eгek aг „areák” általában aгцrt tartanak 
sгámot különös цrНeklĪНцsre a kutatók rцsгцrĪl, mert valóban kultúrtörtцnetileg össгetartoгó, 
ugвanakkor igen soksгínű területekrĪl van sгó (pцlНául a FölНköгi-tenger kapoМskцnt sгolgál 
a körülötte цlĪ sokfцle nцpek, orsгágok sгámára, melвek több sгempontból releváns móНon 
össгehasonlíható jelensцgekkel sгolgálnak, mint aгt F.BrauНel híres MeНiterránum-könвve 
sokrцtűen illusгtrálja). Egвes areákat gвakorlati okokból már rцgóta egвsцgbe foglalt a 
köгtuНat is (ilвen területre iránвulnak pцlНául aг Afrika-, vagв a Dцl-Amerika-kutatások), Нe 
sгámos area „felfeНeгцsцt”, jelentĪsцgцnek tuНatosítását kösгönhetjük a 
kultúratuНománвoknak (pцlНául →Malinowski munkái aг цsгak-nвugat melanцгiai 
sгigetvilágban mint komplex tцrsцgben). LásН mцg: http://www.wМsu.eНu/soМialsМi/area.html; 
http://www.вale.eНu/maМmillan/flash.htm 
Ir.: BrauНel, FernanН 1996 A Földközi-tenger és a mediterrán világ II. Fülöp korában III. AkaНцmiai − Osiris 
KiaНó, BuНapest (ereНeti kiaНása: 19Ő9 La MцНiterranцe et le MonНe MцНiterranцen a l'цpoque Нe Philippe II, 
Vol. I–III.); MurНoМk, George 19ő1 South AmeriМan Culture. Areas, Southwestern Journal of Anthropology 7: 
Ő1ő-Ő36; StewarН, Julian Haвnes 19ő0 Area ResearМh, Theorв anН PraМtiМe, Social Science Research Council 
Bulletin 63: 1-16Ő; Fitгsimmons, Thomas et al eН. 19ő7 RSFSR. Russian Federated Socialist Republic. Countrв 
Surveв Series Vol I. Human Relations Area Files, Yale Station, New Haven. 
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areális nyelvészet: a nвelvцsгet egвik visгonвlag fiatal ága, melв biгonвos nвelvi jellemгĪk 
meglцte vagв hiánвa alapján rokon vonásokat keres цs tár fel egвmással sгomsгцНos 
területeken besгцlt nвelvekben, függetlenül attól, hogв aгok nвelv-ereНet sгempontjából 
rokonok-e egвmással. Aг ilвen kutatások legelsĪ felaНata a viгsgált nвelvek köгötti 
egвeгцsek kimutatása egвbevetцs rцvцn, interlingvális móНsгerrel. Aг зi kutatások vцgsĪ 
soron nвelvi areákra (Sprachbundokra) iránвulnak. Aг ilвen jellegű viгsgálóНások Мsak tцrben 
цs iНĪben sгorosan körbehatárolt jelensцgekre vonatkoгhatnak, nem lehetnek olвan egвetemes 
цrvцnвűek, mint aг univerzálé- цs tipológiai kutatások. 
Aг egвmás mellett huгamosabb iНeig цlĪ, цs egвmással sгoros kapМsolatba került 
nцpek nвelvei sok tekintetben hasonulnak egвmáshoг, ami nem kifejeгetten sгavak átvцtelцt 
jelenti, hanem sokal inkább aг цrintett nвelvek mцlвebb sгerkeгetцt, morfosгintaktikai jellegцt 
цrinti. A jelensцg alapja lehet erĪs kulturális kölМsönhatás vagв befolвás, mint amilвen 
pцlНául a nцmet nвelv hatása Köгцp-Európában, Нe lehet sгubsгtrátum-jelensцg is, mint ahogв 
aгt pцlНául a balkáni nвelvek esetцben feltцteleгik. 
LegelĪsгör a balkáni nвelvsгövetsцget keгНtцk felfeНeгni. A kutatóknak már a 19. 
sгáгaН elejцn sгemükbe ötlött aг, hogв a bolgár, román цs albán nвelvterületen ugвanaг a 
„nвelvi forma” uralkoНik – igaг, más-más „nвelvi anвagból”. A kцsĪbbi kutatások 
megerĪsítettцk e nвelvek össгetartoгását, sĪt ma már a görögöt цs a maМeНónt is e 
nвelvsгövetsцgheг soroljuk. 
A balkáni nвelvi area legismertebb egвeгцsei: aг infinitivus eltűnцse, aг esetrenНsгer 
elМsökevцnвeseНцse цs helвette a nцvsгói visгonвok analitikus jelölцse, a jövĪ iНĪnek aг akar 
jelentцsű segцНigцvel való kifejeгцse, úgвneveгett hátravetett nцvelĪ alkalmaгása, genitivus-
Нativus alaki egвbeesцse, váltoгó sгóhansúlв, biгonвos ritkábban elĪforНuló veláris 
magánhangгók meglцte, stb. E jelensцgek köгül termцsгetesen nem minН játsгik egвformán 
fontos sгerepet aг egвes nвelveknцl (vagв eгek nвelvjárásainál), mцgis össгessцgцben 
egвmással areális kapМsolatban lцvĪ nвelvekrĪl besгцlünk. Aг egвes nвelvi jegвek elĪfoНulási 
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területeit izoglosszáknak neveггük, amlвeket a tцrkцpen ún. iгoglossгa-vonalakkal határolunk 
körbe. 
Egвцb, jól ismert nвelvi areák a dunai nyelvszövetség (nцmet, magвar, Мseh, sгlovák, 
rцsгben a sгerb, horvát цs román), kárpáti nyelvszövetség (nцmet, magвar, sгlovák, lengвel, 
rusгin, ukrán, román), a volga-káma vidéki nyelvszövetség (Мsuvas, tatár, baskir, mari, uНmurt, 
rцsгben morНvin цs komi), vagв a balti-skandináv nyelvi area. Meg kell említenünk mцg aг 
euráгsiai fonológiai nвelvsгövetsцget цs a sгibцriai nвelvek areális kapМsolatait, Нe említetlen 
maraН mцg sгámos nagв nвelvi area Áгsiában, Afrikában, Amerikában vagв Ausгtráliában 
(area, area studies, kulturális area). 
Ir.: Baláгs János sгerk. 1983 Areális nyelvészeti tanulmányok. TankönвvkiaНó, BuНapest; Baláгs János 1983 Az 
areális nyelvészeti kutatások története, módszerei és fĪbb eredményei. Magвar NвelvtuНománвi Társaság, 
BuНapest; Baláгs János sгerk. 1989 Nyelvünk a Duna-tájon. TankönвvkiaНó, BuНapest; BraНen-Ebinger, Nelu 
1991 Sprachkontakte und Zweisprachigkeit in Fennoskandinavien. AkaНцmiai, BuНapest; DцМsв Gвula 1973 Die 
linguistische Struktur Europas. Harrossowitг, WiesbaНen; Winter, Werner 1973 Areal linguistiМs: some general 
МonsiНerations. Current Trends in Linguistics. Vol. 11:13ő. Bloomington; NiМhols, Johanna 1992 Linguistic 
Diversity in Space and Time. ChiМago Universitв Press; Horváth István – TóНor Erika Mária sгerk. 2009 
Nemzetállamok, globalizációs és kétnyelvűség. Nyelvpedagógiai és szociolingvisztikai tanulmányok. Nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Sapir, EНwarН 1997 A nyelvészet mint tudomány. In Bohannan – 
Glaгer sгerk. Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest. 
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asantik: afrikai nцpМsoport, melв mintegв háromsгáг kilomцteres sгakasгon ElefántМsontpart, 
Togo цs Ghána területцn цl, a niger-kongói nвelvek egвikцt, a kva nвelvМsaláНhoг tartoгó 
akan nвelvet besгцli. Aг asanti állam 1701 óta lцteгik, amikor aг akan hatalom által elfoglalt 
területen alakult ki, alapvetĪ megцlhetцsi móНnak a tópusi erНĪ-öveгet kínálta tцrsцgben 
intenгív meгĪgaгНaságba keгНtek. FölНművesek цs a fölНek nagв rцsгцt a matrilineáris 
rokonМsoportok köгösen birtokolják. A 17. sгáгaН vцgцn független politikai egвsцggц váltak, 
a 18–19. sг.-ban uralkoНó státusгba kerültek aг egвkori Aranвparton. Aг ashanti állam 
egвsцge tulajНonkцppen matrilineáris ágaгatok össгefogásából állt, amelвek ugвanakkor 
megĪriгtцk önállóságukat, saját veгetĪiket megtartva. Mint a ghánai akan Мsoportok 
legnagвobbika, elkülönült államformában цl a brit gвarmatosítás vцge, 19ő7 óta is, fĪvárosa 
Kumasi. SгoМiálantropológiai sгempontból a МsaláНot meghatároгó anвai klán kiemelt 
fontosságú, Нe a lesгármaгáson túli jelentĪsцg tekintetцben úgв vцlik: a gвermek aг apa 
lelkцnek, sгellemцnek (ntoro) horНoгója, visгont testцt aг anвa húsa цs vцre (mogya) alkotja, 
ígв eг utóbbi a meghatároгó ágaгat. A МsaláНon belüli veгetĪ sгerep renНsгerint aг iНĪsebbik 
testvцrц („Atвának” vagв „A háг atвjának” neveгik), akinek funkМióját aг öregek hagвják 
jóvá. A nцpМsoport a kiterjesгtett МsaláНi renНsгerben цl, kunвhóik uНvarsгerű formát гárnak 
körül. A sгokásrenН alapján a fiúgвermeket aг apja neveli nвolМ-kilenМ цves koráig, akitĪl 
megtanulja a sгüksцges alapjártasságokat, majН gonНoskoНik a gвermek iskoláгtatásáról is. 
Megtanítják a Нobok nвelvцre is, valamint aг ünnepi esemцnвek sгokásrenНjцre is, melвekben 
kiemelt sгerepe van a rituális Нoboknak. A lánвok anвjuk oktatja háгtartásvitelre цs fĪгцsi 
ismeretekre, továbbá a víгhorНás felaНatára, melв a köгössцgi цletheг sгüksцges. Aг asanti 
МsaláН poligám háгasságra цpül, ígв a МsaláНi kör sгцlesítцsцben van komolв sгerepe. A nĪ 
korántsem egвenrangú háгasfцl, sгámosan töltik цveiket háгveгetцssel, fĪгцssel, mцg mielĪtt 
fцrjheг mennцnek, s eгt is Мsupán sгüleik jóváhagвásával tehetik. Eгokból a válás renНkívüli 
móНon ritka aг asanti kultúrában. A társaНalomsгerkeгet цs a kormánвгás hierarМhikus, aг 
Asanti KonföНeráМiós TanáМs цlцn a királв áll, uНvartartása a legfĪbb fĪnökökbĪl áll, akik 
renНsгerint a tartománвi (megвei) veгetĪk, Мsoportjuk alkotja a Tartománвi нregek TanáМsát, 
alárenНeltsцgükbe tartoгó alfĪnökökkel. Aг alfĪnökök jobbára a falufĪnökök, akiknek saját 
ügвintцгĪi körцben találjuk a háгfĪnököket. Aг asanti vallás renНsгere meglehetĪsen vegвes, 
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egвsгerre tartalmaггa a sгellemi цs a termцsгetfölötti hatalmakkal kapМsolatos kцpгeteket 
(köгtük növцnвek, állatok, bosгorkánвok цs tünНцrek, valamint erНei sгörnвek sokaságát). A 
vallásos hitvilág Īrгi aг Īsök, különböгĪ istenek, цs Nвame, a legfĪbb lцnв jelenlцtцnek 
formáit. Rituális sгokások vesгik körül a sгületцst, felnĪttцválást, háгasoНást цs halált. 
Sгakrális tárgвuk aг Aranвsгцk, melв aг asantik legrцgibb ĪsцtĪl sгármaгik, eгцrt különös 
vцНelemben rцsгeltetik, ráülni tilos, цrinteni is büntetenНĪ, hisгen olвan ereНenНĪ kapМsolatot 
sгimboliгál, amelв aг asanti nцp kialakulásáhoг fűгĪНĪ kapМsolatot repreгentálja. Sгámos 
művцsгeti tevцkenвsцg jellemгi e nцpet, többek köгött kiváló gвapot- цs selвem-felНolgoгók, 
viseletük jelгцsцrtцkű sгimbolikával kialakított (neveket цs hovátartoгást jelгĪ Нísгeket 
hasгnálnak), faгekastermцkeik is a nĪk МsaláНon belül megtanult jelkцpanвagával Нísгítettek 
vagв sгíneгettek, fa- цs fцmesгköгöket is maguk kцsгítenek. Híres fasгobraik, aг akuabák 
világsгerte ismert termцkenвsцgvaráгsló művцsгeti alkotások, Мsakúgв, mint a fцrfiak által 
sгĪtt leplek, átalvetĪk. UralkoНóik híres aranв гsámolвa oltársгerű tárgвkцnt kap helвet 
minНen háгtartásban. Eг sгimbóluma volt egвfelĪl a jogi sгuverenitásnak, másfelĪl aг asantik 
termцsгetfeletti erĪkhöг fűгĪНĪ kapМsolatát is megtestesítette. 
Ir.: NanНa, Serena – Warms, RiМharН L. 2002 Cultural Anthropology. WaНsworth, Belmont, USA, 279-281; 
Henige, DaviН – MМCaskie, T.C. eНs. 1990 West African economic and social history. AfriМan StuНies Program, 
Universitв of WisМonsin, MaНison; MМCaskie, T.C. 2000 Asante identities: history and modernity in an African 
village, 18ő0-19ő0. EНinburgh Universitв Press; Bloomington; MМCaskie, T. C. 199ő State and Society in Pre-
Colonial Asante. CambriНge Universitв Press; Wilks, Ivor 1993 Forests of Gold: Essays on the Akan and the 
Kingdom of Asante. Ohio Universitв Press; Fortes, Meвer – Evans-PritМharН, EНwarН Evan eНs. 19Ő0 African 
political sytems. OxforН Universitв Press, LonНon; Fortes, Meвer 19ő0 Ashanti Kinship. In RaНМliffe-Brown, 
AlfreН ReginalН African systems of Kinship and Marriage. OxforН Universitв Press, LonНon; Rattraв, Robert 
SutherlanН 1923 Ashanti Law and Constitution. ClarenНon Press, OxforН, 1923; Rattraв, Robert SutherlanН The 
Tribes of Ashanti Hinterland. ClarenНon Press, OxforН; Bleeker, Sonia 1966 The Ashanti of Ghana. William 
Morrow anН Companв, New York; LвstaН, Robert A. 1968 The Ashanti: A Proud People. GreenwooН Press 
Publishers, New York; Rattraв, Robert SutherlanН 1969 Religion and Art in Ashanti. ClarenНon Press, OxforН; 
LauНe, Jean 1972 Fekete-Afrika művészete. Corvina, BuНapest; BoНrogi Tibor 1981 Törzsi művészet. Corvina, 
BuНapest; MurНoМk, George Peter 19ő9 Africa: its Peoples and their Culture History. MМGraw-Hill, New York; 
PolМг Alaine 1998 Ideje a meghalásnak. Pont KiaНó, BuНapest. 
Elektronikus forrás: http://www.mnsu.eНu/emuseum/Мultural/olНworlН/afriМa/ashanti_Мulture.html;  
http://www.ashanti.Мam.au; http://www.enМвМlopeНia.Мom/artiМles/00799.html 
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askenázi (hцberül germánt jelent): bibliai ereНetű nцv, a Tóra genцгise sгerint Gomer fia volt 
Askenáг, Rifát цs Togirma, a hagвománв Askenáг lesгármaгottainak tartja aгt aг 
inНogermánnak tartott nцphullámot, amelв i.e. 3. цveгreНben meghóНította ElĪ-Áгsiát. Aг 
askenáг kifejeгцst a köгцpkorban keгНtцk alkalmaгni a Rajna mentцn цlĪ гsiНókra, majН a 
kцsĪbbi гsiНó migráМiók után askenáгnak sгámított a nцmetorsгági цs a keleti, a lengвel, 
orosг, lett, sгláv, illetve aг Angliában, FranМiaorsгágban, HollanНiában, Belgiumban, 
Ausгtriában, Magвarorsгágon, Csehorsгágban, sĪt Ausгtráliában цs Kelet-Áгsiában цlĪ 
гsiНóság is. A többnвire jiННist besгцlĪ askenáгiakat a →ladinó nвelvet besгцlĪ →szefárd 
гsiНóktól különböгtetik meg, akik sгármaгásilag spanвol цs spanвol ereНetű levantei, olasг цs 
Нцl-franМia гsiНók. Ma már nem annвira a sгármaгás, mint a vallási rítus цs a nвelv válasгtja 
el a sгefárН цs aг askenáгi гsiНóságot, aгonban a гsiНóság 613. цletviteli útmutatásait 
tartalmaгó SulМán ÁruМhot minНkцt Мsoport elfogaНja. 
Ir.: Cohn-Sherbok, Lavinia – Cohn-Sherbok, Dan 199Ő A judaizmus rövid története. AkkorН KiaНó, BuНapest; 
Hahn István 1996 A zsidó nép története. Makkabi, BuНapest; Heiko Haumann 2002 A keleti zsidóság története. 
Osiris, BuНapest; Az askenázi kultúra ezer éve 2003 Kalligram, Poгsonв; Jonhson, Paul 2002 A zsidók története. 
Európa KönвvkiaНó, BuНapest. További tájцkoгóНás: http://www.гsiНo.hu/vallas/ 
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aszkéta, aszkétizmus: „megsгabaНult” цs „megvilágosoНott” ember, akinek a testi цlet 
korlátain, nehцгsцgeitĪl független körülmцnвein túl a sгellemi sгabaНság elцrцse a fĪ Мцlja. 
Leggвakoribb elĪforНulási területe InНia, Нe egвes asгkцták vánНorolnak is, terjesгtve a hitet 
цs remцnвt, hogв sokak által megjárt útra, a világi цletrĪl lemonНó sгerгetesek útjára lцpve 
elцrhetĪ a Мцl, цs aг Absгolútum minНenki elĪtt nвitva áll. Aг asгkцtai lцtmóНot soksгor a 
világi örömökrĪl lemonНó, aг önálló цletveгetцst egв tanítómester (→guru) gonНjaiba ajánló 
magatartással aгonosítják. Mцg általánosabban, a →jóga teМhnikái rцvцn aг önsanвargatásig 
eljutó egвцnt tekintik tanítvánвnak, akinek egвik elsĪ próbatцtele цppen a tanítómester 
megtalálása цs vele a kapМsolat kialakítása. Kettejük kapМsolatában a Mester útmutatása цs a 
Tanítvánв hajlanНósága lesг a kapott felaНatok elvцgгцsцt meghatároгó iránв. A tanítvánвok 
sгáma a Mester rangját növeli, Нe ereНmцnвessцgük nem elsĪsorban a MestertĪl, hanem saját 
kitartásuktól, teljesítmцnвüktĪl függ. Minthogв aг цlet legfĪbb Мцlja aг anвagi kötöttsцgektĪl 
цs a világi цlettĪl való megsгabaНulás цs a helвes, isten(ek)nek tetsгĪ цletmóН kialakítása 
(→Manu törvényei eгt minНennapi rцsгletekig aprólцkosan sгabálвoгták), ígв aг 
önmegtartóгtató vagв önsanвargató цletforma eleve rцsгe aг erkölМsi magasгtosulásnak. 
Transг-állapot, extáгis, vagв BuННha цs a jóga egвüttes megцrtцsi kísцrlete jellemгi aг з 
törekvцsцt, melвben a testnek, a testrĪl kialakult kцpnek цs a test transгМenНentális 
felfogásának kötelmei meghatároгóak. 
Ir.: EliaНe, MirМea 199Ő-96 Vallási hiedelmek és eszmék története I-III. Osiris, BuНapest; Mookerje, Ajit – 
Khanna, MaНhu 1977 The Tantric Way. LonНon, New York. Bharati, AgehananНa 1970 The Tantric Tradition. 
DoubleНaв, GarНen Citв; EliaНe, MirМea From Primitives to Zen (hálóгati forrás: 
http://alexm.here.ru/mirrors/www.enteraМt.Мom/jwalг/EliaНe/); Tarr Dániel Az indiai aszkétizmus (ELTE 1998), 
(hálóгati forrás: http://www.freeweb.hu/tarrНaniel/НoМuments/HinНuTantra/AгInНiaiAsгketiгmus.НoМ); valamint 
Tarr Dániel http://tarrНaniel.fw.hu/НoМuments/buННhiгmus.htm 
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asszimiláció (simili, assimulo = lat. hasonló, hasonulás): beolvaНás, beolvasгtás folвamata, 
ill. olвan lцlektani цs цleviteli gвakorlat, amelвben egвцn vagв társaНalmi Мsoport saját 
iНentitásának, kulturális hovátartoгásának vagв tanult kultúrájának elemeit önkцnt vagв 
kцnвsгerűen hagвja elhalvánвoНni, s Мserцben elfogaНja aг assгimiláló kultúra normáit цs 
formáit, melвet attól keгНve sajátjának is vall. MinНig iНĪt igцnвlĪ folвamat, s mivel aг 
assгimilált цs aг assгimiláló egвaránt váltoгik a beolvaНás sгakasгában is, eгцrt soksгor jár 
önelvesгtцssel, sгemцlвisцgválsággal, kultúrafelaНással, esetenkцnt a sгemцlвisцg sгámos 
jegвцnek rцsгleges-iНĪleges megsemmisülцsцvel is. A hasonításra törekvцs цs a hasonítás 
mint elvárás vagв Мцl olвan цrtцktцteleгцst horНoг, amelвben a saját цs aг iНegen mássága 
óhatatlanul aг utóbbi igaгoНáskцnвsгerцt követeli meg – holott minНen ember jórцsгt 
másokkal цs iНegenekkel van körülvцve, akik pusгtán ettĪl mцg nem kevesebbek. „Aг 
amerikai sгoМiológia цs antropológia kutatásai egвцrtelműen biгonвították, hogв aг 
assгimiláМiós folвamat kutatása elцgtelen, amennвiben elsĪsorban цrгelmileg, vagв 
elĪítцletesen megalapoгott. Aг elmцletek többsцge aг assгimiláМió törtцnetцnek viгsgálatakor 
цppen arra mutat rá, hogв mikцnt lett egв spontán, Нe negatív karakterű társaНalmi 
folвamatból – лsгak-Amerika benцpeseНцsцheг kapМsolóНó nativiгmusból цs spontán 
assгimiláМióból – цrtцkkцpгĪ, цrtцkteremtĪ affirmatív esemцnв. Israel Zangwill, →Robert 
Ezra Park, Milton Yinger, Milton GorНon kutatásai kiválóan fцmjelгik aг assгimiláМió 
fogalmának effajta jelentцsmóНosulását aг amerikai társaНalomelmцletben. Aг assгimiláМió 
interНisгМiplináris kategória, vagвis önmagában is hiteles цs elismert tuНománвterületek 
határterületeinek цrintkeгцsi pontja, aminek kutatását – úgв tűnik – bölМseleti цrtelemben 
megalapoгhatja a fogalom fenomenológiai, hermeneutikai, strukturális цs etikai kiНolgoгása. 
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/…/ Husserl aг цletvilágot a termцsгetes beállítóНás világakцnt, aг ‘цn’ цs a körnвeгet 
kapМsolatának össгefüggцsrenНsгerцben viгsgálta. Aг assгimiláМiót a sгoМiokulturális 
цletvilág állapotaiban bekövetkeгĪ váltoгáskцnt fogjuk fel, ahol aг assгimiláМiónak kitett 
egвцnek цs társaНalmi Мsoportok státusгa, valamint általános karaktere a hasonulás, a 
hasonlóvá válás sгabálвa alapján váltoгik meg. лrtelmeгцse sгerint a sгemlцleti meгĪhöг 
tartoгó valóság: aНottság. A világ aгonban nemМsak a tisгtán rögгíthetĪ tapasгtalatok цs 
цrгetek világa, hanem „a meghatároгatlan valóság homálвosan tuНott horiгontja” is. Aг 
assгimiláМiós helвгet valójában aг ’цn’ (’mi’) цs a ’te’ (’ti’ vagв a ’másik’) köгött rögгíthetĪ 
interaktív, kommunikatív sцma kereteit alkotó feltцteleket jelöli. A ’te’ aг цletvilágnak, mint 
fenomenológiai világfogalomnak sгüksцgsгerű velejáró aНottsága. A ’te’, amin keresгtül a 
másik inНiviНualitása belátható Нologkцnt megnвilvánul. A ’te’ ilв móНon iНegen. Aг iНegen 
meghatároгásának egвik legsikeresebb kísцrlete →Georg Simmel sгoМiológus nevцheг 
fűгĪНik, aki 1908-ban írt – Excurs über den Fremden – ma már klassгikusnak sгámító 
sгövegцben aг iНegen fogalmát metaforikus allúгiókkal terhelt meghatároгással jellemeгte. 
Aг iНegen olвasvalaki, aki tegnap цrkeгett цs tartósan nálunk maraН…” (BiМгó Gábor 200Ő:ő-
7). Rokon fogalomkцnt keгelik aг →adaptációt, melв inkább esгköгe aг össгehangolóНásnak, 
Нe semmikцpp nem vцgereНmцnвe aг assгimilálóНni, vagвis a többiheг-többsцgheг hasonlóvá 
válni próbáló sгámára, illetĪleg aг integrációt, melв megjelenhet mint aг aНaptáМió magasabb 
foka, teljesebb minĪsцge, Нe inkább tükröгi a befogaНó akaratát, mint aг alkalmaгkoНni 
próbáló Мцljait. Sгámos antropológiai, sгoМiológiai, kisebbsцgkutatási elemгцse sгerint a 
hasonlítani próbálás sгánНцka (bármennвire цpp a körnвeгet által kikцnвsгerített) kцnвtelen 
találkoгni aг elĪítцletekkel, hátránвos megkülönböгtetцssel, marginaliгálással, nehцгsцgek 
kialakításával, sĪt a sгemцlвisцg ellen iránвuló leцpítĪ hatások sokrцtű tömegцvel is, eгцrt a 
beolvaНás sгánНцka minНig sokkal erĪsebb kell legвen, mint a befogaНó sгánНцk, ellenkeгĪ 
esetben Мsupán köгtes helвгetbe, el nem fogaНott iНentitás-állapotba kerül, Нe elismerцsre 
annál kevцsbц lesг цrНemesítve. Aг з-fogalomhoг hцtköгnapi jelentцstцrben társított 
ellenцrгцs, óvatosság vagв gвanakvás tágabb цrtelemben soksгor agressгiót sugall, vagв 
erĪsгakos illesгtцsi-beolvasгtási hatásokat, beleцrtve olвan átváltoгást is, amelв 
sгüksцgkцppen leцpülцst цs romlást, iНomuláskцnвsгert horНoг vagв iНegensцg-átцlцst 
ereНmцnвeг. Aг antropológiai kutatások igen nagв tömege találkoгik aг assгimiláló 
törekvцsekkel sгinte minНen nцpМsoport körцben, különösen ahol etnikai vagв sгármaгási 
különbsцgtцtel kap hangsúlвt a társaНalmi egвensúlвok kialakulásában (pl. a 
kisebbsцgkutatásoknak sгinte alig van ettĪl eltцrĪ tapasгtalati terepe). Sгцlesre nĪtt aг 
assгimiláМiós/НissгimiláМiós sгakiroНalom a 20. sгáгaН vцgцn, nemМsak a világ sгinte minНen 
orsгágára jellemгĪ nцptömeg-moгgások (→migrációk, bevándorlások) okán, hanem amiatt is, 
mert a korsгak uralkoНó kulturális fĪárama, s leginkább aг Egвesült Államok beveгetett 
„olvasгtótцgelв-elmцlet” alapján a saját kultúra megĪrгцsцre iránвuló traНíМió-vцНelem is 
sгembekerült aг assгimilaМionista globális politikával цs egвsцgesítĪ hatásaival. 
Ir.: Katг, Jakov 1980 From Prejudice to Destruction. Anti-Semitism, 1700-1933. HarvarН Universitв Press, 
CambriНge (m. Az elĪítélettĪl a tömeggyilkosságig. Osiris, BuНapest, 2001); MirniМs Károlв 1996 Kis-
Jugoszlávia hozománya. Írások az asszimilációról és a kisebbségrĪl. HatoНik Síp Alapítvánв, BuНapest; Kesгeg 
Vilmos 2001 A kisebbsцgi sors narratív megjelenítцse. Kisebbségkutatás, (10) 1; KováМs Nóra – Sгarka Lásгló 
sгerk. 200Ő Tér és terep. AkaНцmiai, BuНapest, Steinberg, Stephen 199Ő Az etnikum mítosza. Cserцpfalvi 
Alapítvánв, BuНapest; Kemцnвfi Róbert sгerk. 2002 Régiók és kultúrák találkozása. EthniМa, DebreМen; Bíró 
Gáspár 199ő Az identitásválasztás szabadsága. Osiris-SгáгaНvцg, BuНapest; Borsánвi Lásгló 2003 Hontalanok a 
hazájukban. (Az elsĪ amerikaiak történelme Észak-Amerika történetében – XVII-XIX. század). Helikon KiaНó, 
BuНapest; Connor, John W. 1977 Acculturation and the Retention of an Ethnic Identity in Three Generations of 
Japanese Americans. R & E ResearМh AssoМiates, San FranМisМo; Cornell, Stephen – Hartmann, Douglas 1998 
Ethnicity and Race: Making Identities in a Changing World. Pine Forge Press, ThousanН Oaks; Gurr, TeН Robert 
2000 Peoples Versus States: Minorities at Risk in the New Century. UniteН States Institute of PeaМe Press, 
Washington, D.C.; VáraНв Tibor 199ő Történelemközelben. Forum, ÚjviНцk; Young, Robert J. C. 199ő Colonial 
Desire: Hybridity in Theory, Culture, and Race. RoutleНge, LonНon; MМGrane, BernarН 1989 Beyond 
Anthropology: Society and the Other. Columbia Universitв Press, New York; Gвáni Gábor 2002 Aг assгimiláМió 
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fogalma a magвar társaНalomtörtцnetben. In Történészdiskurzusok. L’Harmattan, BuНapest, 119-133; BiМгó 
Gábor 200Ő Asszimilációkutatás – elmélet és gyakorlat. MTA PTI, Etnoregionális Munkafüгetek, No. 96. 
BuНapest; Tamás Pál 2002 Törtцneti minták a magвar Нiasгpóra-gonНolkoНásban. In Magyarország és a magyar 
kisebbségek. Magвar TuНománвos AkaНцmia, Műhelвtanulmánвok (Kisebbsцgkutatás), BuНapest, Ő7-ő3; Simon 
Zoltán: Responsibilitв for EaМh Other. Cross-BorНer DisМourses on National Constellation (Transвlvanian-
Hungarian, Hungarian-Transвlvanian). In BoНó Barna – Tonk Márton eНs. Nations and National Minorities in 
the European Union. SМientia Publishing House, Cluj-NapoМa, 2009217-223; CsiгmaНia SánНor – Tarrósв István 
sгerk. 2009 Afrika ma. TraНíМió, átalakulás, fejlĪНцs. Publikon, PцМs; Gulвás Lásгló – Sгávai FerenМ – KeМгer 
Gabriella sгerk. A II. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferencia tanulmányai. Virtuális Intцгet Köгцp-
Európa kutatására (VIKEK) цvkönвv 2009. SгegeН–Kaposvár; Dranik Rцka 2008 Sztereotípiák és elĪítéletek. 
BBTE – Presa Universitara Clujeana, Koloгsvári Egвetemi KiaНó. Cluj-NapoМa; BiМгó Gábor 2009 Hasonló a 
hasonlónak… Filozófiai antropológiai vázlat az asszimilációról. Kalligram, Poгsonв-BuНapest; Gantner B. 
Esгter – SМhweitгer Gábor – Varga Pцter sгerk. 2010 Kép-Keret. Az identitás konstrukciói. Nвitott 
Könвvműhelв – ELTE BTK Köгцp-európai Nцmetnвelvű ZsiНó Kultúra KutatóМsoport, BuНapest; Mester Tibor 
2002 Sémaelmélet az antropológiában. PTE BTK KommunikáМió- цs MцНiatuНománвi Tansгцk, DissгertáМiók 
2., PцМs; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. 
Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 
Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár. 
 
A.Gergely András 
 
 
avunkulátus (latin: avunculus, nцmet nвelvterületen: Oheim) kötelessцgek цs jogok 
egвüttese, amelвek rцvцn egв fцrfi magára vállalja, hogв leánвtestvцre gвermekeinek gonНját 
viseli, amennвiben körnвeгete elismeri erre való alkalmasságát. Eггel a társaНalomsгerveгet 
biгtosítja a nagвbáМsi jogosultságát aг atвai felaНatok ellátására, ugвanakkor a gвermekek 
nevelцsцnek gonНját is intцгmцnвesíti. RenНsгerint aг utóНlás fontossága (minН a 
→matrilineáris, minН a patrilineáris ágon) kifejeгĪНik abban, hogв Мím, rang цs tisгtsцg 
fцrfiról fцrfira sгáll (a matrilineáris utóНlás esetцn anвai ágon, Нe ritka aг anвáról leánвára 
hagвománвoгás, visгont eг sem lehetetlen, ha aг öröklĪ nem a fiú, hanem aг anвai nĪvцr fia). 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
avunkulokális: a háгasoНás utáni lakóhelвválasгtás sгokásai köгül aг a forma, amelв 
esetцben aг új háгaspár a fцrj anвai nagвbáМsijáhoг költöгik цs a továbbiakban vele цl egвütt. 
Eг a megolНás a rokonsági Мsoportok alrenНsгereinek egвike, amelвben a reгiНenМiális 
lakóhelвválasгtás sгabálвai (mintegв hцt-nвolМ típus) köгül aгt válasгtja, amelвben nem aг 
anвa цs nem aг apa МsaláНjáhoг költöгцs a fĪsгabálв, ugвanakkor nem is maraН magára, nem 
függetleneНik teljessцggel a fiatal pár. Mint a többi renНsгert, eгt is nagвmцrtцkben 
meghatároггa a tulajНon esetцben fennálló öröklцs lehetĪsцge, továbbá a felesцg vagв a fцrj 
(nĪi vagв fцrfi) rokonaival való egвüttНolgoгás aНottsága, melв a megцlhetцst a továbbiakban 
megkönnвíti. Tapasгtalható jelensцg, hogв a moНerniгáМió folвamatában minН a lokális 
kötĪНцs, minН a rokonsági renН traНiМionális sгabálвai gвengülni látsгanak, a fiatal 
háгasságokat jóval inkább a mobilitás, a munkahelв-keresцs lehetĪsцge kцsгteti 
lakóhelвváltoгtatásra, mintsem a МsaláНi kötelцkek sгoros Īrгцse. 
Ir.: S. Molnár EНit 1999 CsaláНi цrtцkek – magatartások – Нemográfiai tenНenМiák. Századvég, új folвam 1Ő:31-
Ő8; Segalen, Martine 1980 Mari et femme dans la société paysanne. Flammarion, Paris; MeНiМk, Hans 199Ő A 
protoinНusгtriális МsaláНi gaгНaság. In Kövцr Gвörgв sгerk. Magyarország társadalomtörténete. II., Új 
ManНátum, BuНapest; Laslett, Peter 1983 Familв anН householН as work group anН kin group: areas of 
traНitional Europe МompareН. In Wall, RiМharН – Robin, Jean – Laslett, Peter sгerk. Family forms in historic 
Europe. CambriНge Universitв Press; GooНв, JaМk 1983 The Development of the Family and Marriage in 
Europe. CambriНge Universitв Press; Faragó Tamás 1983 Háгtartás, МsaláН, rokonság. Jegвгetek a legújabb 
МsaláН- цs rokonságkutatási ereНmцnвek kapМsán. Ethnographia, 216-2őő. 
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A.Gergely András 
 
 
Bachman, John (1790–187Ő): a korai amerikai antropológia fontos sгemцlвisцge volt. A Нцl-
karolinai Charleston fĪiskolájának termцsгettörtцnet-professгorakцnt tevцkenвkeНett, 
ugвanakkor kora egвik legkiválóbb termцsгettörtцnцsгe volt. KöгreműköНött AuНobon 
(198ő–18ő1) nagв termцsгettörtцneti művцnek megírásáhoг vцgгett kutatásokban (Az észak-
amerikai elevenszülĪ négylábúak. J.J.AuНubon-nal köгösen, 18Őő–18Ő8. 3 kötetben, New 
York, 18Ő6–18őŐ). BaМhman korának legnagвobb formátumú antropológiai vitája, aг emberi 
faj egвsцgцnek kцrНцse megosгtotta a kor tuНóstársaНalmát. Morton, Nott цs GliННon aг 
iНĪsгak legnagвsгerűbb fiгikai antropológusai a „többsгörös faj” elmцletцnek hívei voltak. 
BaМhman, aki egв rabsгolgatartó államban цlt, minНaгonáltal úgв цreгte, hogв a tцma morális 
gвökerei elkerülhetetlen kihívást jelentenek. Aг emberi faj egвsцgцrĪl írt röviН munkája egв a 
Мharlestoni iroНalmi klubban tartott elĪaНásából nĪtt ki (A nemi és faji jellemvonások, mint az 
emberi faj egysége elméletének alapvetése. 18őŐ). További fontosabb írásai: Két levél a 
vegyesfajúságról (18ő0), Luther és a reformáció védelmében (18ő3), Megjegyzés Nodd és 
Gliddon az emberi faj típusairól vallott nézeteihez (18őŐ). TuНománвos munkássága mellett 
181ő-tĪl haláláig a Мharlestoni evangцlikus templom lelkipásгtorakцnt Нolgoгott. 
F.m.: The quadrupeds of North America. New-York, V. G. AuНubon, 18őŐ-őő; The doctrine of the unity of the 
human race examined on the principles of science. Charleston, S.C., C. Canning, 18ő0; An inquiry into the 
nature and benefits of an agricultural survey of the state of South Carolina. Charleston, Miller & Browne, 18Ő3; 
A notice of the "Types of mankind", with an examination of the charges contained in the biography of Dr. 
Morton. Charleston, [S.C.] James, Williams anН Gitsinger, Steam-Power Press, 18őŐ; Additional observations on 
hybridity in animals. Charleston [S.C.] Steam-Power Press of Walker & James, 18ő0; Letter to the Rev. John 
Bachman, D.D., on the question of hybridity in animals. Charleston, Steam-Power Press of Walker & James, 
18ő0; Tributes and memories. Boston, The SanМtuarв publishing Мo., 191Ő. 
 
Biczó Gábor 
 
 
balafon: afrikai ütĪhangsгer, más nцven keretes xilofon. Nвugat-Afrika elterjeНt 
hangsгertípusa, leggвakrabban Gambia, Mali, Sгenegál, Kongó, Bissau-Guinea területцn 
hasгnálják. Fából kцsгül, nцgв ívelt keretre fesгített vцkonвabb falapokból áll (váltoгó 
sгámuk 7-20 lapig terjeН), melвeket egвmás mellц helвeгve különböгĪ hangmagasságokat 
(hangгósorokat) alakítanak ki. A felfüggesгtett 2ő-30 vagв olвkor 60-70 Мm hossгú bambusг 
vagв más fából kцsгült lapokat alsó köгepük цs sгцleik hossгúsága alapján hangolják, kцt 
ütĪvel sгólaltatják meg, a hangkцpгцst a lemeгlapok alá helвeгett üres tökhцjak segítik, 
melвek fölerĪsítik a reгgцshangot. Egвsгerűbb váltoгataik hasonlítanak a gвermekek 
гeneiskolai xilofonjáhoг, a bonвolultabbak mцtersгer-fцlmцteres komolв esгköггц válnak. 
Alkalmaггák kísцrĪhangsгerkцnt, Нe sгólistáik is vannak, akik a Нobгenekarok mellett lцpnek 
fel. ElsĪ váltoгatairól már a 1Ő–17. sгáгaНból is lцteгik leírás vagв ábra. 
Ir.: Brauer-Benke Jóгsef 2007 Afrikai hangszerek. L’Harmattan, BuНapest. 
 
A.Gergely András 
 
 
Balandier, Georges (Leon) (1920. НeМ. 21, Aillevillers, FranМiaorsгág – ): franМia 
sгoМiológus, politikai antropológus. A páriгsi Sorbonne-on sгereгte meg Нoktori Нiplomáját 
(19őŐ), köгben a Tengerentúli TuНománвos цs TeМhnológiai Kutatások Hivatalának 
kutatásveгetĪje volt (19Ő6–ő2, Sгenegál, Guinea, Kongó, utóbb Zaire kutatási 
helвsгínekkel), a PolitikatuНománвi Kutatóintцгet munkatársa цs professгora 19ő2–62, majН 
a Sorbonne sгoМiológiaprofessгora 1962-tĪl; a Nemгeti TuНománвos Kutatások Köгpontja 
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(CNRS) kutatója, 19ő2–őŐ, továbbá a FranМia Nвelvű SгoМiológusok Nemгetköгi 
Egвesületцnek tisгteletbeli elnöke; a Belga Királвi TuНománвos AkaНцmia цs aг Athцni 
AkaНцmia, illetve aг Amerikai Filoгófiai Társaság tagja. Kutatói munkásságára a franМia 
típusú terepmunka-vцgгцs, aг állomásoгó jelenlцt jellemгĪ, oktatói цs sгakírói tevцkenвsцge 
fĪkцnt a Fekete-Afrikában inНított kutatásokra konМentrált. Sгakmai nвelveгetцben aг 19Ő0–
ő0-es цvek jellemгĪ „harmaНik világbeli sгoМiológia” uralkoНik, habár frankofón 
nвelvterületen alighanem aг elsĪ, aki →politikai antropológiai kцrНцsköröket fesгeget. ElsĪ 
írásaiban a Нemográfiai, sгoМiológiai (цs aг afrikai fejlĪНцs- vagв fejlesгtцskutatásban 
nцlkülöгhetetlen) gaгНasági kцrНцsfelvetцsek túlsúlвosak, majН a fejlĪНцsi utak цs társaНami 
Нinamiгmus-váltoгások kutatójakцnt a politikai sгerveгetrenНsгer alkalmasságát, 
rugalmasságát цs lokális válasгait tárja föl. Mint a Cahiers Internationaux Нe SoМiologie 
fĪsгerkesгtĪje цs a pluraliгálóНási folвamat megfigвelĪje aгt a gвarmatosítás utáni korsгakot 
írja le, amelвben aг átalakulás állanНósult, aг „afrikai МiviliгáМiók” peНig a folвtonos 
felforНulások álНoгataivá válnak. Mások teóriái köгül a sгimbolikus antropológia (GurvitМh, 
Turner, Geertг) nцгĪpontját látsгik átvenni annвiban, hogв a politikai logikák nвílt sгínpaНra 
kerülцsцt, a hatalom köгsгereplĪvц цs látvánвossággá válását konstatálja. Pálвatársai a 
franМia politikai antropológia (fĪkцnt afrikanista) megteremtĪjцt цs elsĪ renНsгereгĪjцt látják 
benne, olвan kutatót, aki a „koloniгáМió sгoМiológiáját a НekoloniгáМió sгoМiológiájává 
kívánta tenni, sгemben a sгakmai цs a politikai Нogmatiгmusokkal, a „jelen etnográfiáját” a 
traНíМiók цs a moНerniгáМió határán elhelвeгve, a politikai játsгmákat (amilвen a 
regionaliгmus, a posгtmoНern teória-цpítцs) minНig világossá tцve aг antropológus sгubjektív 
sгerepцt цs kifejeгĪНĪ vállalásait is. A moНernitás korát BalanНier a belцvetített tartalmak 
által meghatároгottnak tartja, s mint ilвet a moгgalmak/moгgások цs 
biгonвtalanságok/kisгolgáltatottságok által határoltnak. Aг antropológiai gonНolkoНás új 
tцtjeit цs kihívásait mцrlegelĪ 1988-as Cerisв-i konferenМiát kortársai цs Нiákjai BalanНier 
цletművцnek цs inspiráló hatásának цrtцkelцsцre sгenteltцk, aг ebbĪl sгületett tisгtelgĪ kötet 
háromsгáг olНalon át illusгtrálja hatását цs morális-tuНománвos pцlНájának цrtцkцt (lásН 
Gosselin 1993). 
M.: Tous Comptes Faits (19Ő8); Les villages gabonais: aspects démographiques, économiques, sociologiques, 
projets de modernisation (társsгerгĪ Jean-ClauНe Pauvert-rel, 19ő2); Les écheurs Lebou du Senegal: 
Particularisme et évolution (sгerгĪtárs Paul MerМier-vel, 19ő2); Sociologie actuelle de l'Afrique Noire: 
dynamique des changements sociaux en Afrique centrale (19őő, 1963, 1971); The Sociology of Black Africa: 
Social Dynamics in Central Africa (1970); Sociologie des Brazzavilles Noires (19őő); L'anthropologie appliquée 
aux problèmes des pays sous-développés (19őő); Le „tiers-monde”: sous-développement et développement 
(19ő6, 1961); Afrique ambigue (Plon, Paris, 19ő7); Ambiguous Africa: Cultures in Collision (Chatto & WinНus, 
LonНon, 1966; Pantheon Books, New York, 1966); Les pays „sous-développés”: aspects et perspectives (19ő9); 
Economic Development and Its Social Implications: Technological Change and Industrialization (társsгerгĪ, 
1962); Les pays en voie de développement: analyse sociologique et politique (196Ő); La vie quotidienne au 
royaume de Kongo du XVI au XVIII siècle (196ő); Daily Life in the Kingdom of the Kongo from the Sixteenth to 
the Eighteenth Century (1968); Anthropologie politique (P.U.F., Paris, 1967, 1978); Political Anthropology 
(1970); Dictionnaire des civilisations africaines (társsгerгĪ JaМques Maquet-val, 1968); Perspectives de la 
sociologie contemporaine: Hommage a Georges Gurvitch (sгerгĪtárs, P.U.F., Paris, 1968); Social, Economic 
and Technological Change: A Theoretical Approach (sгerгĪtárs, 1968); El concepto de „situacion” colonial 
(1970); Sociology des mutations (sгerk., Anthropos, Paris, 1970); Sens et puissance: les dynamiques sociales 
(1971, 1981); Gurvitch (1972); Anthropo-logigues (P.U.F., Paris, 197Ő); Histoire d'Auties (1977); Autres et 
l’ailleurs: hommage a Roger Bastide (sгerk., Berger Levrault, Paris, 1976); La Ruse (sгerгĪtárs, Union gцnцrale 
Н’цНitions Paris, 1977); Violence et transgression (sгerгĪtárs, лНitions Anthropes, Paris, 1979); Le pouvoir du 
scènes (1980); Autour de Georges Balandier (1980); Sociologie pluraliste et pluralisme sociologique (sгerгĪtárs, 
EDES, NeuМhсtel, 1986); Conjugaisons (FaвarН, Paris, 1987); Sociétés: de l’animal à l’homme (társsгerгĪ, 
L’Harmattan, Paris, 1990); Dictionnaire critique de la communication (társsгerk. LuМien Sfeг-гel, P.U.F., Paris, 
1993); Demain l’Afrique: le cauchemar ou l’espoir? (sгerгĪtárs, EНitions Complexe, Bruxelles, 1998); 
Civilisations et puissance. (лНitions Нe l’Aube, La Tour Н’Aigues, 200Ő). 
Ir.: AНler, AlfreН et al. 1986 Afrique Plurielle, Afrique Actuelle: Hommage a Georges Balandier (Karthala, 
Paris, 1986); Gosselin, Gabriel (eН.) 1993 Les nouveaux enjeux de l’anthropologie. Autour de Georges 
Balandier. L’Harmattan, Logiques SoМiales, Paris; Maffesoli, MiМhel – Riviчre, ClauНe (eН.) 198ő Une 
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anthropologie des turbulences: Hommage à Georges Balandier. Berg International, Paris. Elektronikus forrás: 
http://Мatalog.loМ.gov/Мgi-
bin/PwebreМon.Мgi?SearМh%őFArg=BalanНier&SearМh%őFCoНe=NAME%őF&CNT=2ő&PID=210Ő7&BROW
SE=Ő&HC=60&SID=1 
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bantuk: Fekete-Afrika sгuНáni sгavannai öveгetцtĪl Нцlre esĪ területeken, mintegв 600-800 
Нialektust magába foglaló bantu nвelvМsaláНhoг tartoгó nвelveknek цs „tulajНonosaiknak” 
össгefoglaló neve. A sгó a „tu” (ember) tĪ többes sгámából, a „bantu” (emberek) több 
nвelven hasonló alakot öltĪ terminusból sгármaгik, aгonban egвetlen bantu nвelven besгцlĪ 
nцp sem neveгi ígв magát. Ebben nвelvцsгek цs afrikanisták egвetцrtenek: nem bantu nцpek, 
hanem bantu nвelvű nцpek цrtenНĪ alatta. A bantu alapnвelv rekonstruálása ugвan máig 
folвamatban van, Нe ninМs egвetlen egвeгmцnвes felosгtási renНsгer, hanem különböгĪ 
sгempontú (fonetikai, morfológiai, fölНrajгi, kultúrtörtцneti) verгiók lцteгnek, hasonlóan aг 
ereНet helвцre vonatkoгó elmцletekheг. Guthrie elmцlete sгerint aг Īshaгa leginkább a mai 
Kamerun viНцkцre tehetĪ, illetve sгóba jöhet aгonos iНĪben aг ún. tóköгi területek, valamint a 
Kongói-meНenМe keleti tцrsцge. Eг köгel esik Johnston vцlemцnвцheг, aki sгintцn köгцp-
kelet-afrikai ereНetrĪl besгцl. A Нцl-afrikai C. M. Doke egвsгerre több sгempont 
figвelembevцtelцvel hцt fölНrajгi гónára osгtotta renНsгerцt, eгeket tovább bontva aг egвes 
nвelveket besгцlĪ nцpeket is említi, akikrĪl visгont →G. P. Murdocknál цrНemes tájцkoгóНni. 
Ir.: Guthrie, MalМolm 1970–72 Comparative Bantu, I-IV. Gregg, Farnborough, LonНon; MurНoМk, MurНoМk, 
George Peter 19ő9 Africa: its Peoples and their Culture History. MМGraw-Hill, New York; SМhneiНer, H. R. 
196Ő Confusion in AfriМan LinguistiМ ClassifiМation. Current Anthropology, 2; Murphв, John D. – Goff, Harrв 
1969 A bibliography of African languages and linguistics CatholiМ Universitв of AmeriМa Press, Washington; 
Doke, Clement Martвn 193ő Bantu linguistic terminology. Longmans, Green, LonНon-New York. 
 
Tomory Ibolya 
 
 
azandék: SгuНán, a Köгцp-Afrikai Köгtársaság цs Zaire határai által köгrefogott terület 
lakosai, mai fogalomkцnt a bennsгülött цs hóНító sгuНáni nцpek össгessцge, akiknek 
különböгĪ sгármaгása, nвelve цs kultúrája kцt цvsгáгaН leforgása alatt egв többц-kevцsbц 
köгös társaНalmi mintává homogeniгálóНott. Eг a folвamat aг ambomu hóНítók katonai цs 
politikai uralma alatt гajlott le, aг uralkoНó sib (egвenesági lesгármaгottainak Мsoportja), aг 
avungarák veгetцse alatt. Nevüket sok váltoгatban írják: asanНe, assanНeh, asanНeh, baНjane, 
baгenНe, basingi, sanНe цs sanНeh; a köгnвelvi hasгnálatban aг „aгanНцt” egвsгerűen 
jelгĪkцnt, vagв akkor alkalmaггák, ha egв egвцnre utalnak. Nцha egв ágaгat nevцt hasгnálják 
aг egцsг Мsoport jelölцsцre, mint abanНiвa, aНio, avungara, makaraka цs niam-niam (gnam-
gnam-nak, Нem-Нemnek, jem-jemnek, цs lem-lemnek is hívják Īket). Aг з nвelve a niger-
kongói nвelvМsaláН keleti ágáhoг tartoгik, цs aг egцsг rцgióban besгцlik elsĪ vagв másoНik 
nвelvkцnt. Több különböгĪ, Нe kölМsönösen цrthetĪ Нialektusra osгlik tovább. Aг aгanНe 
lakosság sгámára vonatkoгó beМslцsek meglehetĪsen eltцrnek, minthogв nehцг pontosan 
megmonНani, aг egвes beМslцseknцl milвen határokat tartottak sгem elĪtt, vagв sгámításba 
vettцk-e a rokon etnikai Мsoportokat is. Aг ilвen beМslцsek aг 1870-es kцt milliótól 
(SМhweinfurth 187Ő) aг 1920-as három-nцgв milliós lцtsгámbeМslцsig terjeНnek (Van Нen Plas 
1921), Нe lehet, eгek Мsupán köгelítцsek vagв túlbeМslцsek. Egв újabb, 19Ő9-es beМslцs 
72ő.000-730.000 lakos sгámát aНja meg, akikbĪl ő00.000 Zairцben, 200.000 SгuНánban, цs 
2ő-30.000 a Köгцp-afrikai Köгtársaságban цl (Baxter цs Butt 19ő3:13). Aг з által lakott 
területeken a sгületцsi aránв minНenütt stabilan Мsökken. Aг európaiak цs aг arabok elĪsгör a 
Nílus mentцn vettцk föl a kapМsolatot aг зkal, akik aktív kereskeНĪk voltak a tцrsцgben aг 
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európai hóНítás elĪtt. Aг elsĪ sгisгtematikus kísцrletet, hogв kapМsolatba lцpjenek velük, 
18Ő1-ben a Mehmet Ali SгuНán ExpeНíМió tagjai tettцk meg. Hamarosan követtцk Īket a 
rabsгolga цs elefántМsont-kereskeНĪk, felfeНeгĪ-kereskeНĪk, majН a kereskeНelem egвiptomi 
fennhatóság alá helвeгцsцvel hamarosan elefántМsont- цs rabsгolgakreskeНĪ állomásokat 
állítottak fel jóМskán lenвúlva Нцl felц. Amikor SМhweinfurth felkereste a rцgiót (1868–71), 
akkor volt a rabsгolgatartó renНsгer a МsúМsán. Míg a korai arab befolвás aг зra minimális 
volt, aг egвiptomi цs sгuНáni hivatlnokokц, цs kцsĪbb kereskeНĪkц sokkal nagвobb, eг vцgül 
a nagв királвságoknak kisebb fĪnöksцgekre való fokoгatos lebomlásáhoг veгetett. Aг 1899-es 
angol-franМia egвeгmцnв ereНmцnвekцnt katonai aНminisгtráМiót állítottak fel aгanНe 
területen (191Ő-ig), amelв hatцkonвan leállította a rabsгolgakereskeНelmet, цs megakasгtotta 
a további terjesгkeНцst, sĪtpróbálta megtörni aг avungarák hatalmát is, Нe 1920-ban egв Мivil 
köгigaгgatás vette át aг iránвítást SгuНánban, цs megforНította eгt a politikát, aг avungara 
fĪnökök támogatására hasгnálva a befolвását. Aг európai megsгállással egвiНejűleg terjeНt el 
aг egцsг tцrsцgben aг álomkór, melвet a kormánв által támogatott köгegцsгsцgügвi 
intцгkeНцsekkel – sгigorú karantцnokkal, elsгigetelцssel, lakossági áttelepítцssel, stb. – Мsak 
19Ő0-re sikerült vissгasгorítani. A sгuНáni з 19Őő után olвan terveгet kísцrleti alanвai voltak 
(„ZanНe Terv”) melв megpróbálta emelni a törгs цletsгínvonalát „egв ’egцsгsцges piaМ’ 
beveгetцsцvel цs manufaktúrák felállításával Dцl-SгuНánban” (Baxter цs Butt 19ő3:2Ő). Aг 
aгanНe gaгНaság elsĪsorban meгĪgaгНaságra alapult, talajváltó, цgetцses цs termцnвváltó 
fölНművelцssel, Нe a termцnвek Мsíráгtatása nцlkül. A fĪtermцnв aг asгálвfű volt, amit a 
kukoriМa, цНesburgonвa, manióka követett, цs a fölНi mogвoró, banán (fĪleg Нцlen), valamint 
sгámos más hüvelвes цs olajos magvú növцnв egцsгített ki. A nem táplálцknövцnвek köгц 
tartoгott a juta, a Нohánв цs a gвapot (aprólцkosabb informáМiók aг aгanНe meгĪgaгНaságról 
Нe SМhlippe munkájában, 19ő6). Sгarvasmarhát nem tartottak a viНцket elárasгtó 
tripanosгóma (álomkórbaМilus) miatt. Tartottak kutвát vaНásгathoг цs цlelemnek, tвúkokat 
jóslásra, Нe nem цlelemnek, a birkák цs keМskцk peНig teljesen hiánвoгtak. A vaНásгatnak цs 
halásгatnak Мsekцlв gaгНasági jelentĪsцge volt, a gвűjtögetцs maraНt aг з цtrenН alapja 
(legfĪkцppen vaН magvak, gombafцlцk, hernвók, sгáraгfölНi tarisгnвarákok, bцkák, Мsigák цs 
termesгhangвák nagв mennвisцge sгolgált válasгtцkul). Aг osгtálвsгerkeгet világosan 
megrajгolt volt aг uralkoНó fĪnökök vagв nemesek (aг avungarák) цs a köгemberek köгti цles 
határral. MurНoМk sгerint (19ő8) a köгemberek a mbomukra (ambamukra) – a hóНító з 
lesгármaгottaira – цs aг aurokra osгlottak, akik a leigáгott nцpek vagв iНegenek 
lesгármaгottai voltak. A Seligman-sгerгĪpár aгonban úgв besгцl a mbomukról, mint átmeneti 
osгtálвról aг avungarák цs a köгemberek vagв aurok köгött (Seligman цs Seligman 1932:Ő9ő-
Ő96). A társaНalmi renН alján a rabsгolgák voltak, akiket háborúban sгereгtek, vagв egв 
bűnМselekmцnвцrt büntetцskцppen kerültek rabsгolgasorba. A sib sгisгtцma, amelв a 
háгasoНást sгabálвoгta, keresгteгte aг osгtálвsгerkeгetet. Aг AгanНe biroНalom 
hagвománвosan több királвságra osгlott, amelвek minНegвikцt egв avungara fĪnök vagв 
nemes alapította. MinНegвik királвság autonóm volt, цs egв királв vagв legfĪbb fĪnök 
kormánвoгta. MinНegвiknek megvolt a saját katonai sгerveгete támaНásra цs vцНekeгцsre, цs 
eг volt a legnagвobb egвsцg, amelвen belül a kialakított jogi sгankМiókat elismertцk. Eгek a 
királвságok további tartománвokra osгlottak, amelвek minНegвikцt egв kormánвгó (általában 
a királв öММse vagв fia) iránвította, vagв nцhánв köгember, akiket Ī neveгett ki (цs akik 
maguk sosem váltak avungarává). A tartománвi kormánвгók helвi megbíгottakon keresгtül 
gвakorolták a hatalmat, akik köгvetlenül felelĪsek voltak saját körгetük iránвításáцrt. A 
politikai engeНelmessцg merev követelmцnвei aг egвes megbíгottak rцvцn a sгomsгцНok 
Мsoportja iránti minНennapi rokoni köteleгettsцgek sorává alakultak, amelв Мsoportok цlцn Īk 
álltak. A fĪnöki hivatal patrilineárisan öröklĪНött, általában aг iНĪsebb vagв aг apa által 
kiválasгtott másik fiúra. A hasaНásra való hajlam gвakori volt aг ilвen politikai Мsoportok 
köгött, цs a tartománвi fĪnökök (különösen egв új királв válasгtása iНejцn) nцha eltцrtek elĪírt 
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sгerepüktĪl, цs hóНító karrierbe цs államalakításba fogtak egвeНül. (Aг aгanНe társaНalom 
rцgi politikai struktúrájának össгefoglaló tárgвalásáhoг lásН Baxter цs Butt 19ő3:Ő8-ő1) Aг з 
jellemгĪen többnejű МsaláНi birtokokból álló sгomsгцНságokban цltek, amelвek egвmástól 
100-300 вarНnвi távolságban sгцtsгóróНva terültek el. A tartománвi kormánвгók aгonban 
általában faluköгpontokban laktak, a legfĪbb fĪnökök peНig többsгáг fĪs falvakban. Sгámos 
nem-sгerveгeti, nem-lokaliгált totemisгtikus patrisib volt aг з köгött, amelвek minНegвike 
exogám volt minН a háгasság, minН a sгex tekintetцben. Aг avungara sib, minthogв aг aгanНe 
nemessцgbĪl állt, kivцtelt kцpeгett eгek alól aг exogám korlátoгások alól, sĪt agám volt, mцg 
aгt is megengeНve, hogв a fцrfiak felesцgül vegвцk saját lánвukat цs nĪvцrüket (valósгínűleg 
fцltestvцrüket). A többnejűsцg volt a háгasság keНvelt formája, ahol minНen felesцgnek saját 
kunвhója volt. A háгasságok egв menвassгonв-pцnг kifiгetцsцvel törtцntek, hagвománвosan 
vas lánНгsákban a menвassгonв МsaláНjának (a felesцg apjának vagв fivцrцnek). Minцl több 
lánНгsát fiгettek – általában húsгat vagв többet –, annál stabilabbnak ígцrkeгett sгerintük a 
háгasság. A háгasság elĪtti menвassгonв-sгolgálat sгintцn sгokás volt aг з köгött, akárМsak a 
levirátus цs a sгororátus. ElĪforНult a nĪrokonok Мserцje is kцt fцrfi köгött. A válás ritka volt 
цs neheгen vцgbevihetĪ, Нe ha mцgis megtörtцnt, a fцrj egвsгerűen vissгaaНta a felesцgцt a 
МsaláНjának, aki vissгaaНta a lánНгsáit. A gвerekek felügвelete a fцrjre hárult. Aг з mágikus-
vallási renНsгere köгismertsцgre tett sгert antropológus körökben Evans-PritМharНnak a 
bosгorkánвságba vetett hitükre vonatkoгó úttörĪ kutatásai rцvцn (1937). Ahogв Marв 
Douglas rámutat, eг alapvetĪen a tuНássгoМiológiáról sгóló könвv. Megmutatja, hogв a 
bosгorkánвsággal kapМsolatos hieНelmek tartották fenn aг aгanНe erkölМsi цrtцkeket цs 
intцгmцnвeket, miköгben arra is rávilágított, hogвan voltak úgв kimóНolva e hieНelem 
határai, hogв olвan kontextusban ne legвen hasгnálható, ahol a sгembenálló feleknek 
цrНekцben állhatna a tagaНásuk (Douglas 1970: xiv, xvi). SĪt, Evans-PritМharН rцsгletes 
elemгцse arról, ahogв aг з megkülönböгtetik a „bosгorkánвságot” цs a „varáгslást”, eгt a 
megkülönböгtetцst alapvetĪ mintává tette a mágikus renНsгerek brit sгoМiálantropológiai 
kutatásaiban. MurНoМk (19ő8) цs Seligman (1932) hasгnos beveгetцst aНnak aг зhoг. 
Ir.: (kulturális össгefoglaló): John M. Beierle Baxter, P. T. W. 19ő3 The Azande, and related peoples of the 
Anglo-Egyptian Sudan and Belgian Congo. P. T. W. Baxter anН AuНreв Butt. LonНon, International AfriМan 
Institute, 10, 1ő2 p. map.; Douglas, Marв 1970 IntroНuМtion: thirtв вears after WitМhМraft, oraМles anН magiМ. In 
Marв Douglas sгerk. Witchcraft. Confessions and Accusations. A.S.A. Monographs, 9. LonНon, TavistoМk 
PubliМations, 1970: xiii-xxxviii. Evans-PritМharН, EНwarН Evan 1937 Witchcraft, oracles and magic among the 
Azande. OxforН, ClarenНon Press, 2ő, őő8 p.; MurНoМk, George Peter 19ő8 AгanНe. In African Cultural 
Summaries. New Haven, Human Relations Area Files; SМhlippe, Pierre Нe 19ő6 Shifting cultivation in Africa: 
the Zande system of agriculture. LonНon, RoutleНge anН Kegan Paul, 31, 30Ő p. illus., maps.; SМhweinfurth, 
Georg 187Ő The heart of Africa: three years' travels and adventures in the unexplored region of Central Africa 
from 1868 to 1871. New York, Harper anН Brothers, 2 v. illus., maps.; Seligman, Charles Gabriel 1932 The 
Azande. In Pagan Tribes of the Nilotic Sudan. LonНon, George RoutleНge anН Sons, Ő9ő-ő39; Van Нen Plas, V. 
H. 1921 La langue des Azande. [The langauge of the Azande.] Volume 1. Ghent, 7829; ol-kine: Forrás: 
http://era.anthropologв.aМ.uk/ 
 
VARRÓ ZSUZSA 
 
 
barkók: BorsoН, NógráН, Heves цs Gömör megвe területцn цlĪ nцprajгi Мsoport. A nцprajгi 
sгakiroНalom a barkókat vagв a palóМokkal egвütt, vagв annak egвik alМsoportjakцnt említi. 
FölНrajгilag nehцг pontosan behatárolni aг цlĪhelвüket, aгonban a kutatók nagв rцsгe abban 
egвetцrt, hogв a Sajótól Нцlnвugatra a Rima, a HóНos цs a Hangonв patakok körnвцkцn lцvĪ 
körülbelül ötven falut neveгik Barkóságnak. A barkó nцprajгi Мsoport elsĪ írásos említцse 
1833-bĪl sгármaгik, Нe a XIX. sгáгaН köгepцre már gúnвnцvkцnt „ostoba”, „egвügвű”, 
„elmaraНott” jelentцsben hasгnálták inkább. Maga a barkó sгó etimológiája biгonвtalan, a 
legáltalánosabban elfogaНott nцгet sгerint a Barkó sгemцlвnцv köгnevesült formája. PaláНi-
KováМs Attila feltevцse sгerint a barkók BarМo VinМe tábornokról kapták a nevüket, aki aг 
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1700-as цvek vцgцn a 10. magвar husгáreгreН tulajНonosa volt, fĪ toborгóviНцke a Barkóság 
lцvцn. Valósгínű, hogв már ereНeti jelentцsцben is gúnвnцvkцnt hasгnálták, s eгцrt a fölНrajгi 
behatárolást aг is neheгíti, hogв nцmelвek nem sгívesen vállalták vagв vállalják a barkó 
nevet. A Barkóság határai a törtцnelem folвamán állanНóan váltoгtak: míg a XVIII. sгáгaНban 
Мsak a jobbágвok цs гsellцrek által lakott települцseket neveгtцk barkónak, aННig a 
jobbágвfelsгabaНítás után, a renНi különbsцgek eltűnцsekor már aг ereНetileg (köг)nemesi 
ereНetű parasгtságra is kiterjesгtettцk a barkó nevet. Gömörben цs BorsoНban a barkók 
elsĪНleges kritцriuma a gвakran felekeгeti endogámiával párosuló katolikus vallás. Mivel a 
katolikus barkók felekeгeti kisebbsцgben maraНtak ebben a tцrsцgben, цs aг ellenreformáМió 
tцrnвerцse ellenцre a viНцk politikai цletцt sokáig a kálvinista nemessцg iránвította, a barkók 
minНig is elkülönültek a viНцk többi lakóitól. A barkó öntuНat igaгán a terület цsгaki-
цsгakkeleti rцsгцn цs a gömör-borsoНi vallási határ mellett erĪs, Нцlre цs nвugatra már 
kevesebb nвoma van. A barkó nвelvjárás aг eННigi kutatások során nem alkotott önálló 
nвelvjárási egвsцget. Általában a palóc nвelvjárás sajátságai jellemгik, attól neheгen 
elkülöníthetĪ. A barkó folklórra jellemгĪ a sгámos monНa IV. Bцla királвról, aki állítólag 
megforНult a Barkóságban, s Bцlapátfalva is róla kapta a nevцt, a másik peНig ViНróМгkв, a 
barkósági betвártörtцnetek köгponti alakja, aki maga is a viНцk sгülötte volt. Ismertebb barkó 
települцsek: ÓгН, Domaháгa, Hangonв, Csernelв, Sгentsimon. 
Ir.: Kósa Lásгló – Filep Antal 197ő A magyar nép táji-történeti tagolódása. AkaНцmiai KiaНó, BuНapest; Lajos 
ÁrpáН 1937 A barkó nцpelneveгцs magвaráгatáhoг. Ethnographia XLVIII:Ő22-Ő2Ő; PaláНi-KováМs Attila 1968 A 
barkó etnikai csoport. In GunНa Bцla sгerk. Műveltsцg цs Hagвománв. AkaНцmiai, BuНapest; PaláНi-KováМs 
Attila 1982 A Barkóság és népe. Herman Ottó Múгeum, MiskolМ. 
Vanicsek Réka 
 
 
Barnow, Victor (191ő. máj. 1ő, Hága – 1989. VisМonsin): HollanНiában sгületett amerikai 
antropológus, a →kultúra és személyiség tцmakörben írt műveivel vált híressц. Sгülei 
(AНriaan JaМob цs Anne Barnow) 1919-ben költöгtek aг Egвesült Államokba, Ī 192Ő-ben 
kapott állampolgárságot. 1927–1933 köгött a HoraМe Mann Iskolában tanult, majН 1933-tól 
3ő-ig a PrinМeton Egвetemen. 193ő–37 köгött aг Iparművцsгeti Egвetemen (National 
AМaНemв of Design), majН a Columbia FĪiskolán fejeгte be tanulmánвait egвetemi 
kitüntetцssel, itt 19Ő0-ben sгerгett Ph.D. fokoгatot is. 196Ő-ben felesцgül vette SaМhiko 
Miвagawat. 1989-ben, kiМsivel 7ő. sгületцsnapja elĪtt hunвt el hasnвálmirigв-rákban. Ekkor a 
WisМonin-Milwaukee Egвetem nвugalmaгott professгora volt. 
Barnow Brooklвnban keгНett antropológiát tanítani (19Őő–Ő8), majН a New York-i 
Buffalo Egвetemen lett meghívott tanársegцН (19Ő8–ő1). 19ő1–ő3 köгött további kцpгцsen 
vett rцsгt a Pennsвlvania Egвetem Dцl-Áгsiai Tanulmánвok tansгцkцn, ahol Нцl-áгsiai цs 
inНiai kutatásokat vцgгett. 19ő3–őŐ-ben egв ariгonai magániskolában tanított VerНe Valleв-
ben. 19őő–ő6-ban aг Illinois-i Egвetemen volt tuНománвos segцНmunkatárs, ahol meghívott 
segцНprofessгorkцnt Нolgoгott 19ő6–ő7-ben. A WisМonsin-Milwaukee Egвetemen 19ő8–61-
ig volt tanársegцН, 1960-tól haláláig aг antropológia professгora, 1976–79-ig tansгцkveгetĪ, 
1982-tĪl haláláig nвugalmaгott professгor. 
Barnow tagja volt aг Amerikai Antropológiai Társaságnak is, amelвtĪl 1968-ban 
Stirling Díjat kapott a „Kultúraközi kutatás a ház-fa-személy teszttel” Мímű kultúra-цs-
sгemцlвisцg tцmájú kutatásáцrt. Barnow több sгцpiroНalmi цs tuНománвos könвvet írt, 
amelвeket „antropológiai”-kцnt határoгott meg, цs minНegвik kapМsolóНik antropológia-
professгorkцnt vцgгett munkájáhoг. Fontosabb művei köгt tartják sгámon a Dream of the 
Blue Heron (A kцk gцm álma. 1966) Мímű regцnвцt, melвet fiatal felnĪttek sгámára írt, s eгt 
Barnow legfontosabb sгцpiroНalmi művцnek tekintik. Barnow eгt monНta errĪl: „Bár fĪ 
foglalkoгásom aг antropológia tanítása volt, írtam sгцpiroНalmat is. Eгen a tцren a Dream of 
the Blue Heron М. regцnвem volt a legkomolвabb próbálkoгásom. Aг általam írott 
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sгцpiroНalom is „antropológiai”, általában kapМsolatban van aггal a terepmunkával, amit 
vцgeгtem. Eг a regцnв, pцlНául, egв Мhippewa inНián fiúról sгól”. Bár novellákat цs 
regцnвeket is írt, elsĪsorban aг antropológiának sгentelte aг цletцt. Hasonlókцppen híres 
munkája a Wisconsin Chippewa Myths and Tales and Their Relation to Chippewa Life (1977), 
eг volt a Мhippewa folklór elsĪ olвan gвűjtemцnвe, amelв a wisМonsini Мhippewa inНiánok 
цletцnek össгehasonlító цs sгoМiológiai kontextusát biгtosította a mesцk цs mítosгok 
megцrtцsцheг. A könвvben található mítosгokat fiatal terepmunkások jegвeгtцk le 19Ő1 цs 
19ŐŐ köгött, akikbĪl kцsĪbb olвan antropológusok lettek, mint Barnow is. ViМtor Barnowra 
úgв emlцkeгnek, mint melegsцggel, humorral teli sгemцlвisцgre, aki nagвon tehetsцges цs 
sгerцnв volt.  
F.m.: Anthropology: A General Introduction (197ő, HomewooН, Dorseв Press); An introduction to anthropology 
(1987, ChiМago, Dorseв Press); Culture and Personality (1963, HomewooН, Dorseв Press); Chippewa myths & 
tales and their relation to Chippewa life: based on folktales (1977, МolleМteН bв ViМtor Barnouw, Joseph B. 
CasagranНe, Ernestine FrieНl, Robert E. Ritгenthaler. MaНison, Universitв of WisМonsin Press); The portraitist: 
a historical novel (1992, Benson, ChaliНгe PubliМations); Acculturation and personality among the Wisconsin 
Chippewa (19ő0, Menasha, AmeriМan AnthropologiМal AssoМiation). 
Ir.: BernarН, Russell 1990 „Obituarв ViМtor Barnow 191ő-1989”. American Anthropologist, Vol. 92. (June), 
Washington, D.C., AmeriМan Anthropologist AssoМiation; Commire, Anne 1990 „Barnow, ViМtor.” Something 
about the author, Vol. 28andŐ3. Gale ResearМh Companв Book Tower: Detroit MiМhigan, 1982-1990; LoМher, 
FranМes Carlos 1980 „Barnow, ViМtor.” Contemporary Authors, Vol. 8ő-88. Gale ResearМh Companв Book 
Tower: Detroit MiМhigan. 
 
Hajdú Gabriella 
 
 
Barth, Fredrik (1928. НeМember 22, LipМse – ): nцmet sгármaгású norvцg antropológus. A 
ChiМagói Egвetemen vцgгett 19Ő9-ben, majН CambriНge-ben sгereгte meg Ph.D. fokoгatát 
19ő7-ben. лНesapja, Thomas FreНrik professгor volt, 197Ő-ben vette felesцgül Unni Wikant, 
aki sгintцn antropológus. TuНománвos pálвafutása a Bergeni Egвetemen keгНĪНött, ahol a 
sгoМiálantropológia professгora lett. Rцsгt vett aг egвetem társaНalomtuНománвi profiljának 
kialakítását Мцlul tűгĪ a biгottságban, eггel fontos sгerepet vállalt abban, hogв a Bergeni 
Egвetem a sгoМiálantropológiai kutatások köгpontja lett SkanНináviában цs a nemгetköгi 
köгössцg is nagвra цrtцkelte aг ott folвó tuНománвos munkát. Leghíresebb (általa sгerkesгtett 
цs rцsгben írt) könвve, aг 1969-ben megjelent Ethnic Groups and Boundaries (Etnikai 
csoportok és határok) aгt a gonНolatot tartalmaггa, melв sгerint a határok helвettesíthetik a 
„kulturális különböгĪsцgeket”. Vцlemцnвe sгerint aг etnikai Мsoportok nem annвira a 
köгösen birtokolt kultúra, mint inkább a kulturális különböгĪsцgek mentцn sгerveгĪНnek: 
„Aг egвцn a minНennapi МselekeНetekben, válasгtásokban, helвгetekben цs körülmцnвek 
köгött találja meg önmagát, цs aг, amit válasгtanak, hogв aгonosuljanak vele, meghatároггa 
aг etnikai Мsoport sгerveгĪНцsцt”. Barth alkotott egв moНellt aг össгetett minНennapi 
цlethelвгetek elemгцsцre, melвben megkülönböгteti a sгituáМiók mikro, meНio- цs makro 
sгintjeit, amelвek egвmásnak vissгajelгцst sгolgáltatnak (feeНbaМk). A sгinteket össгekötve 
láttatta, hogвan цrгцkeli aг aНott Мsoport saját magát a világ köгössцgben más Мsoportokkal 
leгajló interakМiók fцnвцben. Aг 1969-es konferenМia-kötetet, annak Barth által írott 
össгefoglaló beveгetцsцt цs politikai antropológiai esettanulmánвát pakisгtáni terepkutatásai 
alapján minНmáig komolв respektus öveгi: a kötetet rцsгint újra kiaНták (1998-ban), rцsгben 
maga Barth is újraformálta egвkori teóriáját (utóbbi írása magвarul is megjelent, 1996-ban). 
F.m.: Ethnic Groups and Boundaries. The social organization of culture difference (1969, Bergen, 
Universitetsforlaget; LonНon, Allen & Unwin); Mennesket som samfunnsborger (1971, Oslo, 
Universitetsforlaget); Scale and social organization (eН. 1978, Oslo: Universitetsforlaget); One discipline, four 
ways: British, German, French, and American anthropology (200ő, Chris Hann elĪsгavával, ChiМago: 
Universitв of ChiМago Press); Cosmologies in the making: a generative approach to cultural variation in inner 
New Guinea (1987, CambriНge; New York: CambriНge Universitв Press); Features of person and society in 
Swat: collected essays on Pathans (1981, LonНon – Boston, RoutleНge & K. Paul); Manifestasjon og prosess 
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(198Ő, Oslo: Universitetsforlaget); Models of social organization (1966, LonНon, Roвal AnthropologiМal 
Institute); Nomads of South Persia, the Baseri tribe of the Khamseh Confederacy (1961, 196ő, New York, 
Humanities Press); Political leadership among Swat Pathans (196ő, Universitв of LonНon, Athlone Press – New 
York, Humanities Press); Principles of Social Organization in Southern Kurdistan (19ő3, Oslo, BrøНrene 
Jørgensen boktr.); Process and form in social life (1981, LonНon – Boston, RoutleНge & Kegan Paul); Ritual and 
knowledge among the Baktaman of New Guinea (197ő, Oslo, Universitetsforlaget – New Haven, Yale Universitв 
Press); The role of the entrepreneur in social change in Northern Norway (1967, Bergen, Oslo [etМ.] 
Universitetsforlaget); Socialantropologiska problem (1971, StoМkholm, Prisma; Uppsala, VerНanНi); Sohar, 
culture and society in an Omani town (1983, Baltimore, Johns Hopkins Universitв Press); Balinese Worlds 
(1993, ChiМago, Universitв of ChiМago Press); Vi mennesker: fra en antropologs reiser (200ő, Oslo, GвlНenНal); 
Rцgi цs új problцmák aг etniМitás elemгцsцben. Regio, 7. évf., 1996/1:3-2ő; FeisМhmiНt Margit 2010 Etnicitás. 
KülönbségteremtĪ társadalom. GonНolat – MTA Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest. 
IroНalom: Contemporary Authors, New Revision Series. Gale ResearМh Companв. 198Ő. Vol.11; The Ecology of 
choice and symbol: essays in honour of Fredrik Barth, eН. bв ReiНar Grønhaug, Gunnar HaalanН, Georg 
Henriksen (1991, Bergen, Norwaв, Alma mater forlag); På norsk grunn: sosialantropologiske studier av Norge, 
nordmenn og det norske. Sгerk. Ottar Brox & Marianne GullestaН (1989, Oslo, AН Notam); Mihangul, Jahanгeb 
198ő The last wali of Swat: an autobiography – as told to Fredrik Barth. (Oslo, Universitetsforlaget – New 
York, Columbia Universitв Press); A.Gergelв AnНrás 200ő Határok цs határátjárások. Barth kötetцrĪl, új kiaНása 
ürügвцn. Anthropolis, 2:226-229. (http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=96). 
 
Hajdú Gabriella 
 
 
Bastian, Adolf (1826, Brцma – 190ő, TriniНaН): nцmet antropológus, a legelsĪk egвike, aki 
fĪművцben (Der Mensch in der Geschichte I-III., 1860) a különböгĪ nцpek kultúráinak 
megfigвelцseibĪl kцsгített össгegгцst. HeiНelberg, Jцna, Berlin egвetemein termцsгet- цs 
orvostuНománвt tanult, Prágában Нoktorált (18ő0), majН hajóorvoskцnt Ausгtráliát, Perut, a 
Nвugat-InНiákat, Mexikót, Kínát цs MalájföНet, InНiát цs Afrikát is beutaгta. Eг volt kцsĪbbi 
munkáinak alapja, kiterjeНt utaгásai alapján alkotta meg a körnвeгeti hatások rцvцn 
általánosan, minНen egвeНre kiható, Нe egвeНi fiгikai цs körnвeгeti hatásoktól függĪ köгös 
jegвek teóriáját (VölkergeНanken, folk iНeas). Felfogásának fókusгában aг „elemi esгmцk” 
(ElementargeНanken, elementarв iНeas) mint a különfцle nцpeket látatlanban össгekötĪ, 
köгöttük hasonlóságokat a különbsцgeik (variáМiók) ellenцre is megfogalmaгhatóvá tцvĪ 
egвsцg állt, amelв meghatároггa a körnвeгeti hatásegвsцget, aг esгmцk köгötti kapМsolatokat, 
a kulturális kevereНцst, s eгáltal a jellegaНó МiviliгáМiót is. Hatása erĪteljes volt a BцМsi Körre, 
különösen Wilhelm SМhmiНtre, Нe áttцtelesen Franг Boasra is, akivel egвütt Нolgoгott a 
Berlini Nцprajгi Múгeumban. Olвkor evoluМionistának tartják, Нe valójában nem hitt aг 
unilineáris evolúМióban, sĪt, meggвĪгĪНцse volt, hogв egвaгon ereНmцnв vagв kialakult 
helвгet oka is lehet különböгĪ elĪгmцnв, aг emberisцg gвökereinek monogenetikus fefogása 
eгцrt lehet magвaráгata a fajok elkülönölt fejlĪНцsi útjának. лletútja során, aг áгsiai 
orsгágokban tett utaгásait követĪen javarцsгt Berlinben цlt, itt tanított цs alapította meg a 
Királвi Etnográfiai Múгeumot цs aг Antropológia, Etnológia цs Prehistória berlini Társaságát 
is. Bastian fĪbb írásai a Zeitschrift für Ethnologie hasábjain jelentek meg, eгeket kцsĪbb aг 
általa lцtrejönni цs megjelenni segített, majН sгerkesгtett Ethnologische Forschungen-ben 
folвtatta (1871–73). Halála цppen egвik utaгása során, egв spanвol kikötĪben цrte. 
F.m.: Die Völker des östlichen Asien, I-VI. (1866–1871); Das Beständige in den Menschenrassen und die 
Spielweite ihrer Veränderlichkeith: Prolegomena zu einer Ethnologie der Kulturvölker (1868); 
Sprachvergleichende Studien mit besonderer Berücksichtigung der indochinesischen Spracher (1870); Offner 
Brief an Hernn Prof. Dr. E. Häckel, Vergasser der „Natürlichen Schöpfungsgeschichte” (187Ő); Schöpfung oder 
Entstehung (187ő); Die Kultürlander des alten Amerika (1878); Die Heilige Sage der Polynesier: Kosmogonie 
und Theogonie (1881); Der Völkerdanke in Augvau einer wissenschaft vom Menschen und seine Begründung auf 
ethnologischen Sammlungen (1881); Die Vorgeschichte der Ethnologie (1881); Allgemeine Grundzeige der 
Ethnologie (188Ő); Zur Lehre von den geographischen Provinzen (1886); Kontroversen in der Ethnologie I-IV 
(1893–9Ő); Ethnische Elementargedanken in der Lehre vom Menschen (189ő); Die Lehre vom Denken zur 
Ergänzung der Naturwissenschaftlichen Psychologie, für Überleitung auf die Geistewissenschaften I-III. (1902–
0ő). 
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Ir.: BalНus, Herbert 1968 International Encyclopedia of the Social Sciences. Volume 2. DaviН L. sills, eН. The 
MaМmillan Companв & The Free Press; WiniМk, Charles 19ő6 Dictionary of Anthropology. PhilosophiМal 
Librarв, New York. 
 
A.Gergelв AnНrás 
 
 
Bateson, Gregory (190Ő. máj. 9. GrantМhester, Anglia – 1980. júli. Ő., San FranМisМo, USA): 
brit antropológus, nвelvцsг, kibernetikus. лНesapja, William Bateson a genetika úttörĪje volt. 
Bateson egв karthauгi iskolába járt 1917-tĪl, majН CambriНge Egвetemen folвtatta 
termцsгettuНománвi (biológiai) tanulmánвait. „21 цves korában, 192ő-ben kapta meg 
Нiplomáját. Egв hossгú utaгás után elhatároгta, hogв antropológiát sгeretne tanulni. Ekkor 
vissгatцrt CambriНge-be, ahol több ismert antropológussal tanult egвütt. RaНМliffe-Brown 
iránвítása alatt nвelvцsгeti elĪaНásokat tartott. TuНománвos fokoгatát 1930-ban sгereгte meg. 
Miután antropológusi Нiplomáját megkapta, Bateson kцt цvre Új-Guineába ment 
tanulmánвokat folвtatni. Itt ismerkeНett meg kцsĪbbi felesцgцvel, →Margaret MeadНel. Itt 
fejeгte be a Naven М. könвvцt (1936-ban jelent meg) aг Új-Guinea-i iatmul nцprĪl, melв aг 
egвik legjelentĪsebb →rítus-leírást tartalmaггa. E tanulmánвútja után aг Egвesült 
Államokban utaгgatott, különfцle fĪiskolákon цs tцmakörökbĪl tanított vagв tartott 
elĪaНásokat. лrНeklĪНött a kibernetika iránt, amit John von Neumannal цs Norbert Wienerrel 
egвütt tanult. Eг aг új terület lehetĪsцget aНott arra, hogв rцgi цrНeklĪНцsi területцvel, aг 
egвцnek köгti цs egвцnen belüli kommunikáМió kцrНцsцvel foglalkoгhasson (sМhismogenesis, 
Нouble binН, Нeuterolearning, eМologв of minН). 19Ő1-ben a New York-i MoНern Művцsгetek 
Múгeumában Нolgoгott mint a nцmet propaganНa-filmek elemгĪje. Eгután a Stratцgiai 
Hivatalban sгolgált (OffiМe of StrategiМ ServiМes), valamint elĪaНásokat tartott a Columbia 
Egвetemen, kцsĪbb Kínában, Burmában, Ceвlonon цs InНiában tanított. A háború után sok 
iНĪt töltött a HarvarН Egвetemen mint venНцgprofessгor, majН San FranМisМóba ment 
kommunikáМiót, renНsгerelmцleteket tanulmánвoгni. 1963–6Ő-ben Bateson volt a Virgin-
sгigeteki St. Thomas KommunikáМiókutató Intцгet igaгgatója, majН 196Ő–1972-ig a Hawaii 
ÓМeánkutató Intцгetц. EгiНĪ alatt a barna Нelfinek kommunikáМióját tanulmánвoгta, amelв 
minНmáig vitatott kutatási terület. Kevцs konkrцt ereНmцnnвel гárult eг a hossгú megfigвelцs. 
лletútja során Bateson nem Мsak egвetlen tuНománвterületheг kötĪНött, foglakoгott 
гoológiával, psгiМhológiával, antropológiával цs etnológiával is. 
F.m.: Steps to an ecology of mind: Collected Essays in Anthropology, Psychiatry, Evolution, and Epistemology 
(1972, Universitв Of ChiМago Press); Mind and Nature: A Necessary Unity (Advances in Systems Theory, 
Complexity, and the Human Sciences) (1980, Hampton Press); Angels fear: toward an epistemology of the 
sacred (1988, Marв Catherine Batesonnal, Universitв of ChiМago Press); Naven: A Survey of the Problems 
suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe drawn from Three Points of View (1936, 
StanforН, Universitв Press); Balinese Character: A Photographic Analysis (19Ő2, Margaret MeaН-Нel köгösen, 
New York AМaНemв of SМienМes); Communication: The Social Matrix of Psychiatry (19ő1, RuesМh, J.-el 
köгösen, W.W. Norton & Companв); A Sacred Unity: Further Steps to an Ecology of Mind (1991, DonalНson, 
RoНneв E.-vel, Harper Collins). 
Film: aг 1930-as цvekben röviН Нokumentumfilm Margaret MeaН-Нel köгösen, Trance and Dance in Bali (19ő2-
ig bemutatás nцlkül, ma a Librarв of Congress aНatbáгisában). 
További aНatokat itt: http://enМвМlopeНia.thefreeНiМtionarв.Мom/Gregorв+Bateson 
 
Hajdú Gabriella 
 
 
batik: mintáгási (цs festцsi) eljárásmóН, ereНetileg Jáván kialakított teМhnológia segítsцgцvel 
hoг lцtre egв sajátos felületet, melв a textilanвag keгelцse köгben kцpгĪНik, s ennek 
sгíneгцsцvel, formálásával (batikolás) alakítják ki a kцsĪbb már formatartó (viasгborítással 
fixált) vцgtermцket. A nцpi iparművцsгet (háгiipari tevцkenвsцgek) egвikekцnt 
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Magвarorsгágon (цs mцg sгámos helвen, pl. Moгambique) is alkalmaггák mint eljárást (lásН 
pl. www.afrikaimuvesгet.Мom). 
Ir.: Suвanto, Oleh D. 2002 Makna simbolis motif-motif batik busana pengantin Jawa: laporan penelitian. 
Lembaga Penelitian, Institut Seni InНonesia, Yogвakarta;  Katalog batik InНonesia. 1997 BaНan Penelitian Нan 
Pengembangan InНustri Нan PerНagangan; Dвrenforth, Noel 2003 Batik: modern concepts and techniques. 
BatsforН, LonНon; Thambrin, Irin 2001 Ragam hias batik Jawa Barat: usaha melestarikan dunia perbatikan. 
InНonesia; Kerlogue, Fiona 200Ő Batik: Design, style, and history. Thames & HuНson, New York; Smileв, Jan 
BoНe 200Ő Focus on batiks: traditional quilts in fun fabrics. C&T Pub., Lafaвette; Shifrin, Laurie J. 2003 Batiks 
and beyond: quilts from fabulous fabrics. Martingale & Co., WooНinville. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
Bausinger, Hermann (1926. sгept. 17., Aalen, Württenberg – ): nцmet folklorista, 1960 óta a 
tübingeni egвetem folklorisгtikai intцгetцnek igaгgatója, a Zeitschrift für Volkskunde 
sгerkesгtĪje, a másoНik világháború utáni nцmet nцprajгtuНománв leghatásosabb цs 
legjelentĪsebb kutatója. Nцprajгi munkái a viselet, a minНennapi цlet, a farsang, a mesцk, a 
nцpНal цs a sláger, a ponвva цs a sгórakoгtató iroНalom műfajelemгцsцtĪl a moНernitás цs a 
teМhnologiгálóНó társaНalom interНisгМiplináris leírásáig ívelnek. Magвarul egв fontos 
alapműve цs egв tanulmánвkötet is megjelent, nцhánв apróbb írásával egвetemben, melвek 
цrгцkenвsцgцt, aг etnikai цs kulturális korkцrНцsekre aНható elmцs válasгait tükröгik. 
Munkássága цs hatása (leginkább a Berlini Egвetemen kialakult tansгцk) aг európai etnológia 
intцгmцnвi цs sгellemi köгpontjára meghatároгó volt, fĪkцnt aг iНentitások, sгubkulturális 
jegвek, iНegensцg цs aНaptáМió, haгafiságtuНat цs sгimbolikus repreгentáМiói, valamint aг 
egвesülĪ Európa kulturális Нiverгitása, a →regionalizmus törtцneti цs táji-kulturális toposгai 
rцvцn sürgetĪvц váló empirikus kultúrakutatás fontossága emelik ki a nцmet sгakkutatók 
körцbĪl. Elemгцseiben цs megannвi цrгцkenв pцlНája rцvцn nem pusгtán leltárát vagв 
típustanát aНja a kutatott jelensцgeknek, hanem minНenkor társaНalmi moНellben 
gonНolkoНik, funkМionális kontextusban helвeг el, törtцneti Нimenгiók köгt analiгál, ami nem 
tesгi Īt sгimplán kisebbsцgkutatóvá, Нe mцg Мsak antropológussá sem, visгont a nemгetköгi 
(elsĪsorban persгe aг európai) nцprajгtuНománв fejlĪНцsцheг gaгНagon hoггájárul annвival, 
amennвit nem Мsupán a nцpművцsгetek, a táji-törtцneti össгefüggцsek, a kulturális 
kölМsönhatások цs kultúraváltási korsгakok sгámos tцmakörцnek árnвalt elemгцse rцvцn 
engeН belátni, Нe цrНemben hoггásegít ahhoг is, hogв a kortárs európai társaНalmak 
interetnikus цs költúraköгi kommunikáМiója a maga teljesebb körkцpцt tekintve is 
fölНolgoгható legвen. 
F.m.: Lebendiges Erzähle. Tübingen, 19ő2; Arno Rouff-al Beuern Kreis Wagen im Allgäu. Göttingen, 19ő9; 
Schwäbische Weihnachtspiele. Stuttgart, 19ő9; Volkskultur in der technischen Welt. Stuttgart, 1961 (m. Népi 
kultúra a technika korszakában. Osiris-SгáгaНvцg, BuНapest, 199ő; Formen der „Volkspoesie”. Berlin, 1968; 
Volkskunde. Das Wissen der Gegenwart. Berlin-DarmstaНt, 1971; Deutsch für Deutsche, Dialekte, 
Sprachbarrieren, Sondersprache. Frankfurt, 1972; Utг Jegglц-vel, GottfrieН Korff-al цs Martin SМharfe-val 
Grundzüge der Volkskunde. DarmstaНt, 1978; Volkskunde. Von der Altertumsforschung zur Kulturanalyse. 
Tübingen, 1979; Kulturelle Identität. Bonn, 1982; Der Blinde Hund. Anmerkungen zur Alltagskultur. Tübingen, 
1992; Az újrarajzolt nép. (Vál. Voigt Vilmos). ELTE BTK Folklór Tansгцk, BuНapest, 1982; A folkloriгmus 
fogalmáhoг. Ethnographia 9Ő (1983) 3:Ő3Ő-ŐŐ0; Párhuгamos különiНejűsцgek. A nцprajгtól aг empirikus 
kultúrakutatásig. Ethnographia 100 (1989) 1-Ő:2Ő, 37; A haгa fogalma egв nвitott társaНalomban. Regio, 1991, 
Ő:3-21. 
 
A.Gergely András 
 
 
beavatás: aг amerikai antropológia kцpviselĪi, Peoples–Baileв НefiníМiójában „egв rítus, 
amelв egв sгemцlв vagв aгonos nemű egвцnek egв Мsoportja sгexuális цrettsцgцnek jelгцsцre 
tartanak”. Eг össгekapМsolóНik biгonвos sгerepkörökhöг sгüksцges цrtelmi, ismereti, 
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sгoМiális цs psгiМhológiai цrettsцggel. A з a törгsi társaНalmak többsцgцben fellelhetĪ sгokás, 
a felnĪttц válást jelkцpeгĪ esemцnв, illetve aг eгt megelĪгĪ, tanulási folвamathoг kapМsolóНó 
esemцnвek sora. →Émile Durkheim, franМia társaНalomtuНós sгerint aг oktatási folвamat 
rцsгe, melв aг egвцn társaНalmi integrálását sгolgálja. Hasonlóan kapМsolóНik aг átmeneti 
rítusokhoг, mivel lцnвege aг egвik korból/állapotból/társaНalmi státusгból a másikba való 
átlцpцs. →Colin Turnbull a beavatáshoг kapМsolóНó, tapasгtalati, hasгnos ismereteket цs mцg 
továbbiak elsajátítását hangsúlвoггa: „hogвan kell elviselni a rossг bánásmóНot, …miцrt 
helвes biгonвos sгabálвokat megtartani…” stb. 
A „kikцpгцsi” sгakasг iНejцn a beavatanНók felaНatok, fiгikai, sгellemi próbatцtelek 
elц állnak (tanulás, цtel цs ital nцlkülöгцse, elkülönítцs, valamelв állat elejtцse, sebek ejtцse, 
fájНalompróbák stb.). A з fĪ sгempontja lehet aг цletkor is, mint pl. aг állattartó nцpek iНe 
kapМsolóНó sajátos renНsгerцben, a →korcsoportok esetцben. Aг amerikai antropológiában a 
зt „puberty rites”-nak is neveгik, mert a Мeremóniák gвakran a pubertás kor körül törtцnnek. 
→Victor Turner antropológus a гambiaia nНembuk köгött vцgгett megfigвelцsei alapján a з 
három fáгisát különböгtette meg: sгeparáМió, liminalitás, egвesítцs. Eгek össгhangban vannak 
aг átmeneti rítusok (→van Gennep által leírt) termцsгetцvel: egвцnek elválasгtása társaНalmi 
helвükrĪl egв átmeneti iНĪsгakra, melв alatt köгtes állapotot kapnak a normál státusгok цs 
sгoМiális kategóriák köгött, majН vцgül vissгahelвeгĪНnek a társaНalomba, Нe már mint új 
sгemцlвisцgek, új jogokkal цs kötelessцgekkel. 
Ir.: Peoples, James – Baleв, GarriМk eН. 1991 Humanity. St.Paul, New York; Turnbull, Colin M. 1961 The forest 
people. Simon anН SМhuster, New York. (m. Az afrikai törzsek élete. GonНolat, BuНapest, 1970); Turnbull, Colin 
M. 1983 The Mbuti pygmies: change and adaptation. Holt, Rinehart, anН Winston, New York; Blakemore, 
Kenneth – Cookseв, Brian 1980 A Sociology of Education for Africa. Allen & Unwin, LonНon; Sankan, S. S. Ole 
199ő The Maasai. East AfriМan Literature Bureau, Nairobi; Turner, ViМtor W. 1967 The Forest of Symbols. 
Cornell Universitв Press, IthaМa; Turner, ViМtor 1997 Átmenetek, hatások цs sгegцnвsцg: a Мommunitas vallási 
sгimbólumai. In Bohannan – Glaгer sгerk. Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest. 
 
Tomory Ibolya 
 
 
beduinok (líbiaiak): nomáН nцpМsoport, amelв a Líbiai sivatagban, különösen Líbia 
Kirenaika körгetцn belül, цs Egвiptom Nвugati-sivatagában цl, rцsгint helвváltoгtató, rцsгint 
letelepeНett цlethelвгetben. Aг цsгak-egвiptomi Sгíva oáгisban цs a Нцli oáгisokban (pl. 
Kharga) цlĪ Мsoportok nem tartoгnak ebbe a kulturális egвsцgbe. A beНuinok aг arab hóНítók 
цs aг цsгak-afrikai bennsгülött berber lakosság lesгármaгottai. лsгak-Afrika elsĪ arab 
hóНítása aг i.sг. 6Ő3-ban törtцnt, Нe a teljes arabiгáМió Мsak a hilal inváгiót követĪen 
követkeгett be, i.sг. 10ő0 körül. A bani hilalok nвugatfelц nвomultak Egвiptomból Tunцгiába 
цs Tripolitániába. A bani szulaimok nagвrцsгt Kirenaikában telepeНtek le. A bani sгulaimok 
цs aг Īshonos berberek lesгármaгottait sa’adi beНuinokkцnt ismerjük. Kirenaikában kцt águk 
van: a jibarna цs a harabi. Aг avlad alik Egвiptom Nвugati-sivatagában цlnek, al-Sallumtól 
AlexanНriáig. Rokonságban állnak a harabikkal, Нe Egвiptomba kellett vánНorolniuk a 
tiгenkilenМeНik sгáгaНban a harabi nвomás miatt (Evans-PritМharН 19Ő9:Ő8-Ő9). JelentĪs 
különbsцgek vannak a kirenaikai цs aг egвiptomi beНuinok köгött elkülönülцsük цs a saját 
külön kormánвaik politikáinak ereНmцnвekцppen. Nagв általánosságban aгt lehet monНani, 
hogв aг egвiptomi Nвugati Sivatag beНuinja inkább letelepeНettek, mint kirenaikai rokonaik. 
A nцpessцg sгámát nehцг meghatároгni. Aг 19Ő0-es цvek elejцn, Evans-PritМharН beМslцse 
sгerint (19Ő9) hoггávetĪleg 200.000 ember цlt egцsг Kirenaikában, akiknek a háromnegвeНe 
volt beНuin. Obermeвer sгerint (1969) aг egцsг egвiptomi Nвugati-sivatag lakossága 1960-
ban 98.000 volt, akiknek a nagв rцsгцt a beНuinok tettцk ki. Smith цs mások (1970) sгerint a 
beМslцs a Nвugati-sivatagra ő0.000 volt aг 1960-as цvek vцgцn. Mohsen (1971) aгt állítja, 
hogв aг avwlad alik teljes nцpessцge körülbelül 100.000 volt 196ő-ben. MurНoМk (19ő8) úgв 
vцlte, hogв a kirenaikai beНuinok körülbelül 1ő0.000-en vannak. Ha össгevetjük eгeket aг 
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aНatokat, 200.000-2ő0.000 beНuin lehet Kirenaikában цs a Nвugati-sivatagban. A beНuinok 
arab Нialektusokat besгцlnek. Evans-PritМharН sгerint „a nвelvük a tiгenegвeНik sгáгaНi hilali 
inváгióból ereН, цs semmilвen iНegen nвelv nem vetekeНik vele” (19Ő9:Ő7). A kirenaikai 
beНuinok köгött nagвon kevцs a teljesen nomáН, Нe elцg nagв sгámban vannak a fцl-
nomáНok. Aг igaгi nomáНok Мsak tevцt tartanak, цs sгabaНon vánНorolnak. A fцl-nomáНok 
gabonát termesгtenek a fennsíkon, elsĪsorban árpát цs búгát. Eгután legelĪre hajtják birka-, 
keМske- цs marhanвájukat Нцlfelц, majН vissгatцrnek a síkságra, hogв itathassák a nвájaikat a 
sгáraг цvsгakban. Evans-PritМharН hangsúlвoгta, hogв bár a beНuinok pásгtornak tartják 
magukat, aг állattartás a legfontosabb gaгНasági tevцkenвsцgük; valamilвen mцrtцkben 
minНannвian termesгtenek gabonát is (19Ő9:37). Egвiptom Nвugati Sivatagában láthatóan 
nagвon váltoгatosak a lцtfenntartási цs települцsi minták. A Mohsen által tanulmánвoгott 
beНuinok a kirenaikai beНuinokhoг nagвon hasonló цletmóНot folвtattak, aгaг birkára цs 
keМskцre alapoгott pásгtorkoНást nцmi árpatermesгtцssel. Al-Qasr köгössцge aгonban, akiket 
Obermeвer tanulmánвoгott (1969), inkább letelepült, цs egвre jobban a pцnгpiaМot sгem elĪtt 
tartó olajbogвó-termesгtцsre konМentrálnak. Al-Qasr-ban aг árpát цtkeгцsi fĪtermцnвkцnt 
tartják, цs a termesгtett гölНsцgek köгц tartoгik a hagвma, retek, a paprika цs menta. A 
kormánв által beveгetett termцnвek köгött van a gombó, tök, uborka, paraНiМsom, spenót цs 
Нinnвe. Obermeвer eгt a nцpet úgв írja le, mint ami „letelepeНett helвheг kötött beНuin 
társaНalom, nem egцsгen törгsi, цs nem is egцsгen parasгti” (1969:18). Aг egвiptomi 
kormánв alávetette a beНuinokat, elцrte, hogв felhagвjanak a nomaНiгmussal, цs növцnвeket 
termessгenek (lásН Abou-ZeiН /19ő9/ jelentцsцt nцhánв, a beНuinok letelepítцsцre sгánt 
kormánвгati programról). Míg aг egвiptomi gaгНasági körülmцnвek a köгponti 
kormánвгattól цs egв pцnгgaгНaságtól való függцsbe kцnвsгerítettцk a beНuinokat, 
Kirenaikában a beНuinok цs a városiak elцggц elkülönülnek. Bár van nцmi kölМsönös 
gaгНasági függцs köгöttük, Evans-PritМharН sгerint a városiaknak soha sem sikerült annвira 
uralmuk alá vonni a viНцket, mint más arab orsгágokban (19Ő9:Ő3-ŐŐ). Aг újabb besгámolók 
sгerint aгonban a II. világháború óta egвre több beНuin vánНorolt a városokba, bár továbbra is 
fenntartották kapМsolataikat aг Īshonos társaНalmi Мsoportokkal. Ahogв korábban említettük, 
a sa’aНik a bani sгulaimok цs a bennsгülött berberek lesгármaгottai. A fölН a „hóНítás jogán” 
van a tulajНonukban. A nem-sa’aНikat marabtinnak hívják. A 11. sгáгaН elĪtti arab hóНítók цs 
a bennsгülött berberek lesгármaгottainak tartják Īket. „Megtűrt lakókkцnt” vagв kliensekkцnt 
ismertek. Aг ilвen „kliens törгsek” МsaláНjai járaНцkot fiгetnek egв sa’aНi „törгsnek”, цs 
Мserцbe vцНelmet kapnak. A kliensektĪl elvárják, hogв Мsatlakoггanak a sa’aНikhoг bármilвen 
konfliktusban. Úgв tartják, hogв egв „törгs” tagjai egв köгös nцvaНó Īs patrilineáris 
lesгármaгottai. MinНen „törгsnek” van saját területe, vannak víгheг jutási jogai, цs megvan a 
saját tevefajtája. Egв „törгs” több „elsĪНleges” ágra osгlik, цs minНegвik elsĪНleges ág 
tovább osгlik kisebb цs kisebb ágaгatokra, le aг össгetett МsaláНig. „MinНegвik kisebb ágaгat 
a nagвobbak mása, цs ugвanaгokkal aг elsĪbbsцgi цs kiгárólagos jogokkal renНelkeгik” 
(Evans-PritМharН 19Ő9:őő). A sгoМiopolitikai struktúra minНen sгintjцn, aг össгetett МsaláНtól 
magáig a „törгsig” van egв sejk. A sejkek jómóНú цs befolвásos fцrfiak, Нe nem sгüksцges 
úgв gonНolni rájuk mint uralkoНókra. A beНuionk a sгenúsгi sгektáhoг tartoгó muгulmánok. 
Eгt a renНet 18Ő3-ban a Nagв Sгenúsгi alapította Kirenaikában. Konгervatív termцsгetű 
vallási-politikai moгgalom volt eг, amelвnek iНeológiája török-ellenes цs Nвugat-ellenes 
цrгelmeken alapult. A „törгsi” sгegmensek igцnвeinek megfelelĪen sгenúsгi köгpontokat 
(zawiya) hoгtak lцtre. Eгek a гawiвák kolostorkцnt цs sгállóhelвkцnt sгolgáltak aг utaгóknak, 
цs a társaНalmi цs politikai tevцkenвsцg köгpontjaivá váltak. A гawiвák felállításával a 
sгenúsгi moгgalom gвorsan elterjeНt egцsг лsгak-Afrikában. Ennek ereНmцnвekцppen a 
beНuinoknak olвan politikai sгerveгetük lett, amilвennel aННig nem renНelkeгtek. 
Ir.: Marlene M. Martin – Abou-ZeiН, AhmaН M. 19ő9 The seНentariгation of nomaНs in the Western Desert of 
Egвpt. International Social Science Journal, 11:őő0-őő8; Evans-PritМharН, EНwarН Evan 19Ő9 The Sanusi of 
Cyrenaica. OxforН, ClarenНon Press; Mohsen, Safia K. 1971 The quest for order among Awlad Ali of the 
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Western Desert of Egypt. Ann Arbor, Universitв, MiМrofilms PubliМations, no. 71-31, 226). Dissertation 
(Anthropologв), MiМhigan State Universitв, 1970; MurНoМk, George P. 19ő8 Libyan Bedouin. In his African 
Cultural Summaries. New Haven, HRAF; Obermeвer, GeralН Joseph 1969 Structure and authority in a Bedouin 
tribe; the 'Aishaibat of the Western Desert of Egypt. Ann Arbor, Universitв MiМrofilms, 1969 [1973 Мopв]. 3, 13 
(Universitв MiМrofilms PubliМations, no. 69-10, ő72) DissгertáМió (Antropológia), InНiana Universitв, 1968; 
Smith, Harveв H. et al 1970 Area handbook for the United Arab Republic (Egypt). Washington, D.C., U.S. 
Government Printing OffiМe, 78ő8. 
 
Varró Zsuzsa 
 
 
behaviorizmus (angol „viselkedés”): amerikai viselkeНцstuНománвi iránвгat, amelв a 
psгiМhológia esгköгtárából a megfigвelцsi móНsгert emelte ki annak biгonвítására, hogв aг 
emberi magatartások objektívan leírhatók, ha úgв tekintik Īket, mint aг emberi sгerveгet 
válasгait a külsĪ stimulusok (hatásegвsцgek) fĪkцnt társaНalmi körnвeгet általi kihívásaira. 
Aг 1913-ban, aг USA-ból kiinНuló psгiМhológiai iránвгat a viselkeНцs objektív 
tanulmánвoгását hangsúlвoггa a tanulás viгsgálatának veгцrtцmájával; aг iránвгat kutatói цs 
hívei Watson, valamint ThornНike alapvetцsцt fölhasгnálva olвkor túlságosan meМhanikus 
viselkeНцsi válasгokra leltek, mint pl. a tanulási folвamat Нoktriner цrtelmeгцse esetцben, 
mikor is a sгemцlвisцg befolвásolásának alapját a körnвeгet túlsúlвos nвomásának tartották 
(E.Guthrie). Úgв vцltцk, hogв a magunkkal hoгott sajátosságok alig, a tanulás/nevelцs annál 
inkább formálhatja aг embert, ami aг ösгtönelmцletek elvetцsцt is jelenti. FĪ kцrНцs: hogвan 
jött lцtre aг egвцn viselkeНцse, цs hogвan móНosítható aг. Eгцrt nemМsak a tanuláselmцletek, 
Нe a társaНalmi reformiгmus psгiМhológiájának is tekintenНĪ a maga korában. A korai 
behaviorista felfogás sгerint minНen lelki jelensцg aг inger-válasг (stimulus-response, aгaг S-
R) által jön lцtre, ennek tükrцben kell цrtelmeгni is. KцsĪbbi vonulata, a neo-behaviorizmus 
továbbra is tagaНja a belsĪ folвamatokat, Skinner цs követĪi úgв tartják: a viselkeНцs a 
korábbi jutalmaгások, megrĪsítцsek követkeгtцben alakul, aminek törvцnвei felfeНeгhetĪk 
minНen viselkeНцs mögött (eг aг operáns konНiМionálás-elmцlet). A psгiМhológiai 
antropológiában e nцгetek a kultúrköгi psгiМhológia sгámára vetettek fel kцrНцseket, illetve 
más kultúrákban való „tesгtelцsi”, ellenĪrгцsi lehetĪsцgeket a behavioriгmus sгempontjából. 
Míg a watsoni з valamennвi viselkeНцsre цrvцnвes, egвetemes törvцnвeket próbált feltárni цs 
lesгögeгni, eг ma már (többek köгött aг antropológusok megfigвelцseinek, össгehasonlítási 
perspektíváinak hatására) mцrsцklĪНött, цs biгonвossá vált, hogв a különböгĪ viselkeНцseket 
nem lehet sem sгцlsĪsцges körnвeгetelvűsцggel, sem túlságosan általánosított jellemгĪk 
mentцn leírni. A →pszichológiai antropológia sгerint vannak ún. →kulturális univerzáliák, цs 
helвi, egвцni sajátosságok. Margaret MeaН pцlНául Sгamoán, egв a nвugatitól eltцrĪ 
kultúrában viгsgálta pцlНául a sгoМialiгáМó folвamatát, illetve annak kultúrák köгti 
össгehasonlítását tette lehetĪvц. A behaviorista tanuláselmцletheг hasonlóan, a 
→pszichológiai antropológia aг egвцn viselkeНцsцt sгintцn kapМsolatba hoггa a tanulással, Нe 
aг itt sajátos kulturális kontextusban цrtelmeгenНĪ, nem hagвva figвelmen kívül, amit ahhoг 
hoггáaН. Eг a →szocializáció, a nevelцs felц visг, ami kultúrák köгti különbsцgek цs 
hasonlóságok megцrtцsцheг is elveгet. A з antropológiai fontosságát rцsгint aг ember цs 
körnвeгete köгötti kapМsolatok (цlettani, aНaptáМiós, kultúraváltási, sгoМialiгáМiós 
folвamatok), rцsгint a körnвeгettel össгefüggĪ viselkeНцsmóНok, МsaláНi minták, körnвeгeti 
moНellek sгemцlвisцgfejlĪНцsre цs МsoportkapМsolatokra vonatkoгó tartalmai tesгik 
kiemelkeНĪvц; köгelebbrĪl a →Kultúra és Személyiség Iskola, →Margaret Mead, →Ruth 
Benedict, →Abram Kardiner, Cora DuBois цs munkatársaik foglalkoгtak a 
viselkeНцsmoНellek renНsгereгцsцvel. KцsĪbbi felfogásokban (pl. LeaМh 1982) a külsĪ 
világról a sгemцlвisцgbe „átsгüremlĪ” hatások, s aг eгekbĪl fakaНó kцpгetek, hieНelmek, 
sгimbólumok, цrtцkek ilвetцn felfogását funkcionalista →empirizmusnak neveгik, Мsak 
rцsгben elfogaНva aг цrгцki benвomások meghatároгó voltát (v.ö. LeaМh, 1996:19ő). 
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Ir.: Guthrie, EНwin Raв 193ő The Psychology of Learning. Harper, New York; Guthrie, EНwin Raв 1938 The 
psychology of human conflict: the clash of motives within the individual. Harper & Brothers, New York, LonНon; 
MeaН, Margaret 1928 Coming of Age in Samoa. Morrow, New York; Thurnbull, Colin M. 1983 Mbuti Pygmies: 
Change and Adaptation. CBC College Publishing, New York; Barnouw, ViМtor 198ő Culture and Personality. 
Dorseв Press, HomewooН; Hunt, Robert eН. 1967 Personalities and Cultures: Readings in Psychological 
Anthropology. Natural Historв Press, GarНen Citв, New York; NorbeМk, EНwarН – William, Douglas PriМe – 
MМCorН, William eНs. 1968 The Study of Personality: an Interdisciplinary Appraisal. Holt, Rinehart anН 
Winston, New York; WallaМe, Anthonв 1970 Culture and Personality. RanНom House, New York; DuBois, 
Cora 19ŐŐ The People of Alor. Universitв of Minnesora Press; LeaМh, EНmunН 1982 Social Anthropology. 
Fontana PaperbaМks, Glasgow (m. Szociálantropológia. Osiris, BuНapest, 1996); Dubois, Cora 1939 The 1870 
Ghost Dance. California Unversitв Press, Berkeleв; Hollós MariНa 1997 Pszichológiai antropológia. MTA 
Etnoregionális Kutatóköгpont, BuНapest; KarНos Lásгló sгerk. 1970 Behaviorizmus. GonНolat, BuНapest; Plцh 
Csaba 199Ő Pszichológiatörténet. Osiris, BuНapest; Serpell, Robert 1981 Kultúra és viselkedés. GonНolat, 
BuНapest. 
 
Tomory Ibolya – A.Gergely András 
 
 
Benedict, Ruth Fulton (1887. New York Citв – 19Ő8. New York Citв): amerikai 
antropológus, Boas tanítvánвa цs követĪje, a korai kulturális antropológia meghatároгó alakja, 
korának egвik elsĪ antropológusnĪje. лНesapja elhunвt mцg BeneНiМt kцt цves korában, anвai 
nagвbátвjáhoг költöгtek tanítónĪ цНesanвjával, vцgгĪs köгцpiskolás korukban húgával egвütt 
elnвertцk a Vassar FĪiskola ösгtönНíját, ahol annak iНejцn цНesanвjuk is tanult. FĪiskola цvei 
alatt Ruth Нíjakat nвert essгцivel, ami arra inНította, hogв keresse aг цrtelmet egвцni 
Мцljaiban; egв цvig a tengerentúlon utaгgatott, Нe haгaцrve mцg nem volt biгtos benne, mit is 
sгeretne keгНeni aг цletцvel. Pár цvvel kцsĪbb felesцgül ment Stanleв BeneНiМtheг, aki a 
Cornell Orvosi Karán volt a biokцmia professгora. Ruth 1919-ben tцrt vissгa tanulmánвaihoг, 
aг antropológiára sгakosoНott, Ph.D. fokoгatát a Columbia Egвetemen sгereгte 1922-ben. A 
híres Нiffuгionista, Franг Boas tanítvánвakцnt цs kцsĪbb assгisгtensekцnt Margaret MeaНet is 
tanította, akivel egв цletre össгebarátkoгtak. BeneНiМt különböгĪ (Īslakos amerikai, ill. 
európai цs áгsiai) kultúrák tanulmánвoгására forНította erejцt, amelвrĪl legtöbb írása sгól. A 
világban megfigвelhetĪ kultúrák köгti különbsцgekrĪl írt, valamint a kultúráhoг цs 
viselkeНцsheг kapМsolóНó „konfiguráМiókról”, jellegгetes „mintáгatokról” (patterns), 
amilвenek pl. a nemгeti karakterek, vagв a kultúra sгerepe a sгemцlвisцg fejlĪНцsцben. Művei 
sгцles körben segítettek nцpsгerűsíteni a kultúra fontosságát, valamint sгembesíteni a 
rassгiгmussal цs etnoМentriгmussal is. Mikor 1923 цs 19Ő8 köгött a Columbia Egвetemen 
tanított, Нiákjai eltцrĪen visгonвultak a siketsцgцheг, Нe eг a hiánвosság látsгólag nem 
befolвásolta sem a kцpessцgeit, sem aг elĪaНásait. Elismert kцpessцge volt, hogв világosan 
össгefoglalja цs hatásosan elrenНeггe a tцnвeket, ami jellemгĪ aг írásaira is, цs vцgsĪ soron aг 
egцsг antropológiáhoг való köгelítцsцre; valósгínűleg eг magвaráггa, hogв pálвafutása során 
sok össгefoglaló elemгцsцt köгöltцk különfцle sгakfolвóiratban. Tanulmánвai цs kötetei 
hatásos vonatkoгási pontot jelentenek a 20. sгáгaН humanisгtikus gonНolkoНása sгámára. 
Munkájával segítette aг antropológia mint НisгМiplína formálóНását nem Мsak aг Egвesült 
Államokban, hanem aг egцsг világon. 
F.m.: Concept of the Guardian Spirit in North America (1923); Patterns of Culture (Houghton, Mifflin 
Companв, Boston, 193Ő); Zuni Mythology (AMS Press, New York, 193ő); Race: Science and Politics (Viking 
Press, New York, 19Ő0, 19Ő3); The Chrysanthemum and the Sword: Patterns of Japanese Culture (Houghton, 
Mifflin Companв, Boston, 19Ő6) (m. Krizantém és kard. A japán kultúra újrafelfedezése. Mori SгaНahiko-val, 
Nвitott Könвvműhelв, BuНapest, 2006). 
Ir.: Margaret MeaН eН. 19ő9, 1966, 197Ő An Anthropologist at Work (Houghton Mifflin, Boston); MoНell, JuНith 
S. 1983 Ruth Benedict: Patterns of Life. PhilaНelphia, Universitв of Pennsвlvania Press. 
 
Hajdú Gabriella 
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berdache (ereНetileg franМia bardache = fiatal homosгexuális passгív fцrfi): olвan ember, aki 
megálmoНja vagв elkцpгeli (leginkább kamasгosan átцli) a nemi цletbe való beveгetцs 
gвönвörцt, s ennekutána Нönt úgв, hogв nĪi sгerepben цs ruháгatban fogja partnerцt keresni. 
A fogalom legkorábbi hasгnálata a KanaНát elĪsгör elöгönlĪ franМiák elleni inНulatot tükröгi. 
Általánosabb (pejoratív) цrtelmцn túl aгt a sгerepvállalást sгimboliгálja, amelвnek rцsгe a 
menstruáМió önsebгцs általi sгimulálása, a ruháгat kitömцse terhessцg kцpгetцt keltĪ móНon, 
továbbá a fцrfi sгexualitás erĪteljes kihívása, esetenkцnt mцg nĪk fцrfinak öltöгцsцrĪl is 
kцsгültek leírások. Sгámos etnológus sгerint pцlНák igaгolják, hogв nem pusгtán 
homosгexualitásról van sгó, hanem esetenkцnt a társkeresцs vagв psгiМhцs ellentцtre vágвás 
sгцlsĪsцgцrĪl, Нe pцlНául sámánisгtikus sгerepkeresцsrĪl is. лsгak-Amerika inНiánjai körцben 
is jelentцssel bír a kifejeгцs, aгt a sгemцlвt jelenti, aki „mint egв assгonв”, vagв „fцrfinĪkцnt” 
viselkeНik (winke a sгiúknál, nadle a navahóknál), továbbá megtalálható Sгibцriában, aг 
ománi xanith formájában aг arábiai fцlsгigeten, a zuniknál цs bantuknál Afrikában, a hijra 
alakjában InНiában, a borneói dayákoknál, цs Polinцгiában a manu-k (vagв mahu-k) körцben. 
Boglár Lajos meghatároгása sгerint a fogalom aг olasг bardossa sгóból ereН, jelentцse: 
homosгexuális fцrfi; önkцntesen felvett nĪi sгerep. 
Ir.: Dцsв, P. 1968 L’homme-femme. Libre 3, Paвot, Paris; NanНa, Serena 1999 Neither Man nor Woman: the 
Hijras of India. WaНsworth, Belmont; Marshall, DonalН S. – Suggs, Robert C. eНs. 1971 Human Sexual 
Behavior: Variations in the Ethnographic Spectrum. BasiМ Books, New York; RosМoe, Will 1991 The Zuni Man-
Woman. Universitв of New MexiМo Press, Albuquerque; RosМoe, Will 199ő Strange Craft, Strange Historв, 
Strange Folks: Cultural Amnesia anН the Case of Lesbian anН Gaв StuНies. American Anthropologist 97:ŐŐ8-
Őő2; BlaМkwooН, Evelвn 198Ő Sexualitв anН GenНer in Certain Native AmeriМan Tribes. Signs: Journal of 
Women in Culture and Society 10:27-Ő2; BlaМkwooН, Evelвn 2000 Webs of Power: Women, Kin, and 
Community in a Sumatran Village. Rowman anН LittlefielН, New York; Ortner, Sherrв B. – WhiteheaН, Harriet 
eНs. Sexual Meanings: the Cultural Construction of Gender and Sexuality. CambriНge Universitв Press; Wikan, 
Unmi 1977 Man BeМome Woman: Trans-sexualism in Oman. MAN, N.S. 12:30Ő-319; Brettel, Caroline B. – 
Sargent, Carolвn F. 1996 Gender in Cross-Cultural Perspectives. PrentiМe Hall, New Jerseв; SМhlegel, AliМe eН. 
Sexual Stratification: a Cross-Cultural View. Columbia Universitв Press, New York; Levв, Robert 1973 
Tahitians: Minds and Experience in the Society Islands. Universitв of ChiМago Press; HerНt, Gilbert H. eН. 1996 
Third Sex, Third Gender: Beyond Sexual Dimorphism in Culture and History. Zone, New York; Pálinkás János 
200Ő AnНrogínia, a nemek Мserцje цs a harmaНik nem a hinНuiгmusban. In A.Gergelв AnНrás – Kemцnв Márton 
sгerk. Motogoria. MTA PTI – Könвv KiaНó – ELTE Kulturális Antropológia SгakМsoport, BuНapest 
(http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=1ŐŐ). 
 
A.Gergely András 
 
 
Bécsi Kör (Der Wiener Kreis, Vienna CirМle): aг 1920-as цvekben nцmet nвelvterületen 
alakuló, Нe a bölМselet kontinentális hagвománвával sгakítani kívánó filoгófiai Мsoport. A 
tuНománвos tuНás sгerkeгetцvel цs igaгolhatóságával, aг egвцb tuНásformáktól való 
megkülönböгtethetĪsцgцvel, a НemarkáМió problцmájával nвelvfiloгófiai-analitikus alapon 
foglalkoгó neopoгitivista (logikai poгitivista, logikai empirista) iránвгat megteremtĪi. 
Alapítója Moritг SМhliМk, legnevesebb tagja RuНolf Carnap. Aг iskola „belsĪ ellenгцkцnek” 
sгámított Karl Popper. ErĪsen hatott a Мsoport gonНolkoНására Ernst MaМh poгitiviгmusa, 
Frege logikája, Russell filoгófiája, Нe minНenekelĪtt a korai Wittgenstein munkássága. A з 
tuНománвfiloгófiája sгerint aг igaг ismereteknek Мsak kцt forrása lehet: aг a priori logikai 
sгabálвok цs aг empirikus ismeretek. A tuНománв kiгárólag kísцrleteken keresгtül kцpes 
igaгolni állításait, egв állítás jelentцse nem más, mint igaгolásának móНja. A kísцrletileg nem 
ellenĪriгhetĪ állítások jelentцsnцlküliek. Kritikájuk цrtelmцben ilвen látsгatállítások alkotják a 
hagвománвos filoгófia gerinМцt is. Aг iskola álláspontja sгerint a filoгófia egвetlen legitim 
funkМiója aг állítások jelentцsцnek (vagв jelentцsnцlkülisцgцnek) tisгtáгása. A з metafiгika-
ellenessцge цs liberális politikai elköteleгĪНцse miatt a húsгas-harminМas цvek nцmet 
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nвelvterületцn sгámos támaНás цrte tagjait, SМhliМk-kel egв egвetemista merцnвlĪ vцgгett 
1936-ban. A náМiгmus elĪl többen aг Egвesült Államokba menekültek. 
Ir.: AltriМhter FerenМ sгerk. 1972 A Bécsi Kör filozófiája. GonНolat, BuНapest; lásН rцsгleteiben is: 
http://phil.elte.hu/stuНents/files/jegвгet/fl6/08BeМsikor.НoМ; tuНás- цs tuНománвtörtцneti vitákról Laki János 
sгerk. Tudományfilozófia. Osiris-Láthatatlan Kollцgium, BuНapest 1998, Sгцkelв Lásгló 
http://epa.osгk.hu/00100/00186/0000Ő/sгekelв.htm 
 
Kolozsi Ádám 
 
 
bifurkáció (latin): kettцválasгtás, elágaгás, amelв a rokonsági terminológia hasгnálatában aг 
apai цs aг anвai olНalt sгцtválasгtja (→eszkimó, hawai, szudáni rokonsági rendszer). A 
magвar vagв a franМia nвelvben a nagвnцni lehet akár apai, akár anвai ágon rokon, Нe aг 
pцlНául óМeániai nвelvekben igen finom цs sгigorúan hasгnált a kцt ágaгat köгötti 
megkülönböгtetцs, a hawaii osгtálвoгó terminológiában peНig aг apa цs a nagвbáМsi цppúgв 
ugвanaгon sгóval neveгtetik, mint amikцnt a bátв цs nĪvцr is. Aг elágaгási renНnek a 
sгexualitás, a háгasoНás, a gonНoskoНás, öröklцs, letelepeНцsi helв, a nevelцs, aг esküvĪi 
sгerepek, цs sгámos sгívessцg-köteleгettsцg sгempontjából van komolв jelentĪsцge. 
Ir.: MaННoМk, James W. – Larson, Noel Ruth 199ő Incestuous Families: an Ecological Approach to 
Understanding and Treatment. W.W.Norton, New York; MurНoМk, George Peter 19Ő9 Social Structure. 
MaМmillan, New York; BoНrogi Tibor 1962 TársaНalmak sгületцse. GonНolat, BuНapest, ŐŐ-61, on-line: 
http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; Fortes, Meвer 19ő3 The StruМture of Unilineal DesМent Groups. 
American Anthropologist, LV.; Smith, MiМhael GarfielН 19ő6 Segmentarв Lineage Sвstems. Journal of Royal 
Anthropological Institute, LXXXVI.; Barnes, John ArunНel 196Ő Kinship. EnМвМlopaeНia BritanniМa; Lцvi-
Strauss, ClauНe 19Ő9 Les structure élémentaires de la parenté. PUF, Paris; FrieН, Morton H. 19ő7 The 
ClassifiМation of Unilineal DesМent Groups. Journal of Royal Anthropological Institute, LXXXVII.; GooНв, JaМk 
eН. 19ő8 The Developmental Cycle in Domestic Groups. CambriНge Universitв Press; Bohannan, Paul – 
MiННleton, John eН. 1968 Kinship and Social Organisation. Natural Historв Press, GarНen Citв; RaНМliffe-
Brown, AlfreН ReginalН 200Ő Struktúra és funkció a primitív társadalomban. Csokonai, DebreМen. 
On-line forrás: http://www.jstor.org/pss/2793670 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
Big Man: nem hivatalos veгetĪ sгemцlв törгsi társaНalmakban, hovatartoгása (pцlНául egв 
rokonsági Мsoporthoг) helвett presгtíгsre támasгkoНik. A fĪnöki hatalom egв típusa, lásН 
bĪvebben →Nagy ember. 
 
Boglár Lajos 
 
 
bilaterális: minНen társaНalomban, legвen aг primitív vagв fejlett, a rokonsági, МsaláНi 
lesгármaгási renН sгüksцgkцppen kцt ágról (apai цs anвai) fejlĪНik ki. 
 
Boglár Lajos 
 
 
bilaterális rokon: unokatestvцri (unokanĪvцri цs -fivцri) kapМsolatban álló, egвaгon 
generáМióhoг tartoгó kцtolНali (matri- цs patrilineáris) ágaгat kцpviselĪibĪl kialakult 
rokonsági visгonв. Lцnвeges eleme a tцnвleges vцrsцgi leágaгás apai цs anвai ágon, melв 
minНen agnatikus rokonságra jellemгĪ, valamint aг, hogв aг egвцn nem lцteгik magában 
valókцnt, Мsakis a rokonsági renНsгer vagв klán tagjakцnt, egв (köгös) Īs lesгármaгottjakцnt 
цs a többi Мsoporthoг való visгonвában. 
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Ir.: Rivers, William Halse 192Ő Social Organisation. Kegan Paul, LonНon; Rivers, William Halse 1910 The 
GenealogiМal MethoН of AnthropologiМal Inquirв. Sociological Review, No.3; BoНrogi Tibor 1962 Társadalmak 
születése. GonНolat, BuНapest, 9ő, on-line: http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
bilingvizmus (lat. kettĪs nyelvűség): kцtnвelvűsцg, vagвis olвan besгцlt цs kommunikatív 
tuНáskцsгlet, amelв kцt nвelv ismeretцn цs gвakori (vagв gвakorlott) hasгnálatán alapul. 
Sгokvánвos jelensцg a nвelvhatárok, etnikai Мsoportok egвüttцlцse, vegвesháгasság, 
határmenti цletköгössцgek, eltцrĪ sгármaгási vagв kulturális köгössцgek esetцben. Kulturális 
sгempontból a kettĪs nвelvismeret цs nвelvhasгnálat olвan többletet jelent, amelв a 
minНennapi цletben kцt kultúrában való otthonosságot, köгlцsi gвakorlatot, írási цs olvasási 
tuНást takar. Sгámos kutatási, különösen interkulturális, etnikai vagв kisebbsцgi цrintkeгцsi 
tцrsцgben a kettĪssцg Мsak látsгólagos, jobbára Мsak fцl- vagв töreНцk nвelvtuНás is lehet 
formája a nвelvköгössцgi tagságnak – eгt a kisebbsцgtuНománв a nвelvvesгtцs körцbe sorolja, 
aг etnikai Мsoportok цs köгössцgek kölМsönhatásának vesгцlвekцnt цrtelmeгi. 
Ir.: Bartha Csilla Nвelvhasгnálat, nвelvmegtartás, nвelvМsere amerikai magвar köгössцgekben. In KováМs Nóra 
– Sгarka Lásгló sгerk. 2002 Tér és terep. AkaНцmiai KönвvkiaНó, BuНapest; Bartha Csilla 1999 A kétnyelvűség 
alapkérdései. BeszélĪk és közösségek. Nemгeti TankönвvkiaНó, BuНapest; EНwarНs, John 199ő Multilingualism. 
Penguin, HarmonНsworth; Romaine, Suгanne 199ő Bilingualism. (Language in SoМietв 13.). BlaМkwell, OxforН; 
WeinreiМh, Uriel 19ő3 Language in Contact. Findings and Problems. LinguistiМ CirМle, New York; Grosjean, 
Franхois 1982 Life with Two Languages: an Introduction to Bilingualism. HarvarН Universitв Press, CambriНge; 
Gal, Susan 1979 Language Shift: Social Determinants of Linguistic Change in Bilingual Austria. AМaНemiМ 
Press, New York; Hoffmann, Charlotte 1991 An Introduction to Bilingualism. Longman, LonНon; Horváth István 
– TóНor Erika Mária sгerk. 2009 Nemzetállamok, globalizációs és kétnyelvűség. Nyelvpedagógiai és 
szociolingvisztikai tanulmányok. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Auer, Peter 198Ő 
Bilingual Conversation. John Benjamins, AmsterНam-PhilaНelphia; Simon Zoltán: Responsibilitв for EaМh 
Other. Cross-BorНer DisМourses on National Constellation (Transвlvanian-Hungarian, Hungarian-
Transвlvanian). In BoНó Barna – Tonk Márton eНs. Nations and National Minorities in the European Union. 
SМientia Publishing House, Cluj-NapoМa, 2009:217-223. 
 
A.Gergely András 
 
 
bilokális letelepedés: a friss háгasok válasгtási lehetĪsцge aköгött, hogв a felesцg 
МsaláНjában (ill. annak körnвeгetцben), vagв a fцrj МsaláНja tцrbeli köгössцgцben keresnek új 
lakóhelвet. A Нöntцs jelentĪsцgцt aг antropológusok egвre növekvĪ hánвaНa nem a sгexuális 
tabuk (→incesztus) fennállásával magвaráггa, hanem aг цletmóННal цs önfenntartással 
össгefüggĪ МsaláНi kötelцkek fĪkцnt gaгНasági logikájával (pl. →Claude Lévi-Strauss, 
→Bodrogi Tibor, →Kaj Birket-Smith). 
Ir.: Birket-Smith, Kaj 1969 A kultúra ösvényei. GonНolat, BuНapest, 210-230; Dumont, Louis 2003 Bevezetés két 
szociálantropológiai elméletbe. L’Harmattan, BuНapest; RaНМliff-Brown, AlfreН ReginalН 19ő2 Structure and 
Function in the Primitive Society. Free Press, GlenМoe (m. Struktúra és funkció a primitív társadalomban. 
Csokonai KiaНó, DebreМen, 200Ő:3ő-8Ő). 
 
Boglár Lajos 
 
 
bináris oppozíciók (binarв oppositions, oppositions binaires): kцtosгtatúság, fogalmi vagв 
sгimbolikus ellentцtpár sгembenálló, egвmást kölМsönösen kiгáró jelentцssel. A strukturalista 
elmцletben kцt elem köгötti kiгárásos, oppoгíМiós visгonв. Saussure цs a strukturalista 
nвelvцsгet gonНolata: a jel Мsak a sгótár többi tagjától való különbsцg rцvцn nвeri el 
jelentцsцt: a jel aг, amit kiгár. Nem aг egвes elemek önálló sгubsгtanМiája, hanem aг elemek 
egвmáshoг való visгonвa hoггa lцtre a jelentцst. →Lévi-Strauss sгerint a hagвománвos 
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antropológia hibája ugвanaг, mint a Saussure elĪtti nвelvцsгetц: a terminusok tartalmát цs 
nem egвmáshoг való visгonвát viгsgálta. Lцvi-Strauss mítosгelmцletцben a →mítosz 
jelentцsцt a benne sгereplĪ lцnвek, Нolgok, istenek, vagвis jelek köгötti з hoггák lцtre. A 
mítosг jelentцse, akárМsak aг egвes jelekц, tehát nem önmagában viгsgálható, aгt Мsak egв 
struktúra tagjakцnt nвeri el. Lцvi-Strauss sгerint a kulturális →szemiotikának aгцrt kell aг 
alapvetĪ зat megtalálnia, mert maga aг emberi цrtelem bináris, Нualisгtikus termцsгetű: egв 
Нigitális sгámítógцpheг hasonlóan osгtja folвamatosan kettц a valóságot, egцsгen aННig, amíg 
igennel vagв nemmel tuН válasгolni alapvetĪ kцrНцseire. A kritikai elmцletek цs a 
posгtstrukturaliгmus sгerint a felaНat nem pusгtán a з leírása, hanem aгok politikai kritikája 
illetve НekonstrukМiója (DerriНa). 
Ir.: Lцvi-Strauss, ClauНe 2001 Strukturális antropológia I-II. Osiris, BuНapest; Hankiss Elemцr sгerk. 1988 
Strukturalizmus. Európa, BuНapest; Jóгsa Pцter 1980 Lévi-Strauss, strukturalizmus, szemiotika. AkaНцmiai 
KiaНó, BuНapest; Gunton, James D. – Droг, MiМhel 1983 Introduction to the theory of metastable and unstable 
states. Berlin – New York, Springer Verlag; Markeв, Thomas L. 1976 Studies in European linguistic theory: the 
dichotomy precept. Hoffmann, Grossen-LinНen; Lotman, Jurij M. – Ginsburg, LiНia I. – Usгpensгkij, Boris A. 
198ő The Semiotics of Russian cultural history: essays. Cornell Universitв Press; New York; O’Brien, JoНi 1999 
Social prisms: reflections on everyday myths and paradoxes. Pine Forge Press, ThousanН Oaks; Reiner, Erwin 
1983 Etudes de linguistique dualiste. Braumüller, Wien; Leibniг, GottfrieН Wilhelm 1968 Zwei Briefe über das 
binaire Zahlensystem und die chinesische Philosophie. Belser-Presse, Stuttgart; FelfölНi Barnabás 2006 A 
Нiskurгus fogalma a sгerveгetkutatásokban. In FölНi лva sгerk. Társadalom és kultúra. A KommunikáМió- цs 
MцНiatuНománвi Intцгet tanulmánвkötete. ZsigmonН Királв FĪiskola, BuНapest, 3ő-Őő; Forth, Gregorв L. 2001 
Dualism and hierarchy: processes of binary combination in Keo society. OxforН Universitв Press, New York. 
Elektronikus forrás: http://www-as.phв.ohiou.eНu/зrouгie/307j/binarв.html 
 
Kolozsi Ádám 
 
 
biológiai determinizmus: termцsгet- ill. rцsгben társaНalomtuНománвi tцtel, melв sгerint aг 
ember örökli ama meghatároгottságokat, amelвekkel aгután egвцnkцnt, köгössцgkцnt vagв 
kultúrakцnt egвütt fog цlni, eгek peНig (egвrцsгt, biгonвos teóriák sгerint) meghatároгó 
hatásúak egцsг viselkeНцsцre, gonНolkoНására цs alkalmaгkoНási-váltoгási kцpessцgцre 
nцгve; (másrцsгt) aг →evolúció elve, amelв fejlĪНцsi folвamatban írja le a sгemцlвisцg 
váltoгásait цs lehetĪsцgeit, tцteleг egв „primitívebb”, iНĪben korábbi váltoгatot, hossгan tartó 
átmenentet, valamint egв „Мiviliгált” vagв „kulturált” vцghelвгetet, amelв felц iránвul maga a 
teljes folвamat, eгáltal aг „evolúМió logikája” nem utasítható el, paranМsoló jellege aг цlĪk 
egвetemessцgцre nцгve köteleгĪ. E fiгikai, biológiai цs mentális különbsцgekkel inНokolta a 
felvilágosoНás kora elĪtti emberМentrikus gonНolkoНás a meglцvĪ egвцni- цs 
Мsoportkülönbsцgeket, ennek alapján keletkeгett a „vaНak Мiviliгálása” mint humánus 
program, valamint a (fĪkцnt európai) kultúra magasrangúságának tцteleгцse aг 
„elmaraНottakkal”, „primitívekkel” össгefüggцsben (pцlНául a tengeren túli gвarmati területek 
elfoglalásának gвakorlatában is); találkoгott a biológiai цs fĪkцnt a genetikus fejlĪНцsi 
elgonНolás HaeМkel biogenetikus elvцben, melв aг egвeНfejlĪНцs цs a törгsfejlĪНцs mentцn a 
feuНi psгiМhikus цnfejlĪНцs-elmцletnek aНott tápot; vцgsĪ soron a fajelmцlet teljesítette ki a 
Нeterminiгmusok megváltoгtathatatlanságáról vallott nцгeteket, s jutott el a →népirtásig, 
ennek áltuНománвos igaгolásáig, цs minНennemű hatalmi terjesгkeНцs, alárenНelцs „biológiai 
törvцnвeknek megfelelĪ” logikájáig. 
Ir.: Meunier, JaМques – Savarin, Anne-Marie 1969 Le chant du Sibalco. Paris (m. Szibalko éneke. VérfürdĪ 
Amazóniában. Európa, BuНapest, 1971); Firth, RaвmonН Williams 19ő8 Human Types. Nelson anН Sons, New 
York, LonНon; Rose, Steven eН. 1982 Against biological determinism. The Dialectics of Biology Group. Allison 
& Busbв, New York; Labooв, Guus H. 2002 Freedom and dispositions: two main concepts in theology and 
biological psychiatry. A systematic analysis. Peter Lang; /sгerгĪ nцlkül/ 1927: Christianity and the present 
moral unrest. OxforН Universitв Press, New York; Fox, SiНneв B. eН. 198Ő Individuality and determinism: 
chemical and biological bases. Plenum Press, New York; GrНinв, Jarosгlav IvanoviМs 1916 Zamietki po 
Dinamikie zhivykh organizmov. I.Kogana, Jekaterinoslav; Carlton, EriМ 200Ő Dancing in the dark: reflections on 
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the problem of theodicy. Fairleigh DiМkinson Universitв Press, MaНison; Hüttemann, AnНreas eН. 2003 
Determinism in physics and biology. Mentis, PaНerborn; RutherforН, DonalН – Cover, Jan A. eН. 200Ő Leibniz: 
nature and freedom. OxforН Universitв Press, New York; GirarН, Kan 1928 Do human beings have free will? A 
debate / affirmative, George Burman Foster, negative, Clarence Darrow. HalНeman-Julius PubliМations. 
 
A.Gergely András 
 
 
biopszichológiai funkcionalizmus: funkМionalista antropológiai iránвгat, melв sгerint a 
társaНalmak kulturális komplexitásának, ill. eгek egвes elemeinek fĪ sгerepe abban áll, hogв 
aг egвцnek materiális цs mentális sгüksцgleteit teljessц tegвe цs kielцgítse. A társaНalmi 
struktúrát, a benne elhelвeгkeНĪ Мsoportok egвensúlвvisгonвait цs sгerveгĪ funkМióit is a 
sгüksцgletkielцgítцs alapfunkМiója sгerint цrtelmeгi eг a teória (→B.Malinowski, valamint 
→A.Kardiner is), ugвanakkor máig ható НistinkМiót hasгnál aг intцгmцnвek kapМsán: nem 
Мsupán цpületes organiгáМiós köгpontok lehetnek intцгmцnвek, hanem a (másoНlagos) 
sгüksцgletek, a kultúra, a vallás, a rítusok, цrtцkek is hasonló sгerveгĪ-köгvetítĪ erĪvel цs 
esгköгtárral bírnak, mivel aг alkalmaгkoНás folвamatában sгülettek цs új kulturális 
válasгokat igцnвelnek (pцlНa erre a moНern цpítцsгet LeCorbusier óta Нivatossá vált sгámos 
iránвгata, a funkМionális nвelvцsгeti цs iroНalmi hatásmeМhaniгmusok többfцle 
megköгelítцsmóНja, a törtцneti gonНolkoНásban vagв a társaНalomelmцletben kialakult 
megannвi elemгцsi móН). 
Ir.: Malinowski, Bronislaw 1960 A Scientific Theory of Culture and Other Essays. OxforН Universitв Press, New 
York; GoulН, Stephen Jaв 1982 The Mismeasure of Man. Norton, New York; DesМola, Philippe 1993 Az oksági 
magyarázat. In DesМola, Philippe – LenМluН, GцrarН – Severi, Carlo – Taвlor, Christine 1988 Les iНцes Нe 
l’anthropologie. A.Colin, Paris (m. In A kulturális antropológia eszméi. SгáгaНvцg, BuНapest, 13-73.); StoМking, 
George W. Jr. 198Ő Functionalism historicized: Essays on British Social Anthropology. Universitв of WisМonsin 
Press, MaНison; Hamilton, LeonarН W. – Timmons, C. Robin 1990 Principles of Behavioral Pharmacology: a 
Biopsychological Perspective. EnglewooН Cliffs, PrentiМe Hall; AlexanНer Jeffreв C. – BouНon, RaвmonН – 
Cherkaoui, MohameН eН. 1997 The Classical Tradition in Sociology: the American Tradition. Sage, LonНon; 
Steppi, Christian R. 1991 Motivation und Moral: Anwendung des Heckhausenschen – handlungspsychologischen 
Phasenabfolgemodells auf prosoziale „Motive” (mit historisch-systematischen, ideengeschichtlichen und 
anthropologischen Bezügen). Peter Lang, New York – Frankfurt; GolНsМhmiНt, Walter 1966 Comparative 
Functionalism: an Sssay in Anthropological Theory. Universitв of California Press, Berkeleв; CriНer, AnНrew 
1979 Schizophrenia, a Biopsychological Perspective. LawrenМe Erlbaum AssoМiates, New York; MartinНale, 
Don eН. 196ő Functionalism in the Social Sciences: the Strength and Limits of Functionalism in Anthropology, 
Economics, Political Science, and Sociology. AmeriМan AМaНemв of PolitiМal anН SoМial SМienМe, PhilaНelphia; 
Owens, AlfreН D. – Wagner, Mark eН. 1992 Progress in Modern Psychology: the Legacy of American 
Functionalism. Praeger, Westport; Martíneг, Jorge HernánНeг – León, Josц BalМells – Maggi, Roxana Vieta 
1983 Funcionalismo y cultura burguesa: crítica a sus concepciones en la etnología y sociología 
contemporáneas. EНitorial Нe CienМias SoМiales, La Habana; DevrienНt, Bettв – Goossens, Louis – Auwera, 
Johan van Нer 1996 Complex structures: a functionalist perspective. Mouton Нe Gruвter, Berlin – New York. 
 
A.Gergely András 
 
 
Bloch, Marc (1886. júl. 6. Lвon – 19ŐŐ. jún. 16. Trцvoux цs Saint-DiНier-Нe-Formans köгött, 
Ain Нцp.): franМia törtцnцsг. A Sorbonne-on, aг лМole Normale Supцrieure-ön, majН 
LipМsцben цs Berlinben vцgeгte tanulmánвait. 191Ő-ig montpellier-i цs amiens-i 
gimnáгiumokban tanár. Aг I. világháborúban tisгtkцnt vett rцsгt. 1919-1936 köгött a 
strasbourgi egвetem tanára, tagja aг ott műköНĪ kultúrtörtцneti műhelвnek. A műhelв egвik 
meghatároгó alakjával, LuМien Febvre-rel 1929-ben megalapította aг Annales de l’histoire 
économique et sociale, röviНebb nevцn aг Annales Мímű folвóiratot. A Sorbonne-on 1936-ban 
kineveгtцk tansгцkveгetĪ tanárrá, ahol ebben a minĪsцgцben 19Ő0-ig tevцkenвkeНett, цs 
1939-ben megsгerveгte a gaгНaságtörtцneti intцгetet. Rцsгt vett a „furМsa háborúban” (1939. 
sгept.–19Ő0. jún.), aгután a viМhвi FranМiaorsгágba (aг ún. sгabaН гónába) menekült, цs 
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19Ő1–19Ő2-ben Clermont-FerranН-ban цs Montpellier-ben tanított. 19Ő2 novemberцben a 
megsгálló nцmet Мsapatok elĪl illegalitásba vonult, цs Lвon körnвцkцn bekapМsolóНott aг 
ellenállásba. 19ŐŐ júniusában a nцmetek elfogták, megkínoгták, vцgül agвonlĪttцk. 
BloМh a moНern franМia társaНalomtörtцneti kutatás egвik legjelentĪsebb kцpviselĪje. 
KeгНetben a Köгцpkor tanulmánвoгásának sгentelte magát. EbbĪl a tцmából írta „Királвok цs 
sгolgák” Мímű művцt (Rois et serfs), Нoktori цrtekeгцsцt, a „A МsoНatevĪ királвok”-at (Les 
rois thaumaturges), kцsĪbb egв tanulmánвt a franМia viНцk törtцnetцnek jellegгetessцgцrĪl 
(Les Caractères originaux de l’histoire rural française), majН 1939–Ő0-ben a feuНális 
társaНalomról sгóló kцtkötetes fĪművцt, a La société féodale-t. BloМh felfogásában a 
törtцnelem a társaНalomban, pontosabban annak folвtonosan váltoгó körülmцnвei köгött цlĪ 
ember tuНománвa. A törtцnelem rekonstruálásáhoг a móНsгerek, segцНesгköгök, források 
lehetĪ legsгцlesebb körцt hasгnálta fel. Figвelmцt nem a hagвománвosan viгsgált politikai 
esemцnвtörtцnetre össгpontosította, hanem a gaгНaságot, teМhnikai fejlettsцget, цletmóНot, 
mentalitást áttekintĪ társaНalomtörtцnetre. Ehheг felhasгnálta a társtuНománвok (mint a 
statisгtika, Нemográfia, nцprajг, fölНrajг) ereНmцnвeit цs móНsгereit is. Törtцnetkutatási 
iНeálja sгellemцben több tanulmánвt írt aг Annales-ban, majН 19Ő1-ben elkцsгítette 
móНsгertani jegвгeteit, melвeket halála után Febvre renНeгett sajtó alá Apologie pour 
l’histoire ou Métier d’historien Мímmel (19Ő9). EbbĪl magвarul 197Ő-ben jelent meg 
válogatás, A történelem védelmében Мímmel. 
BĪvebben lН: Mélanges historiques 1–2. (1963); www.marcbloch.fr 
F.m.: Rois et serfs (Paris: Champion, 1920); Les rois thaumaturges (Paris: N.R.F., GallimarН, 192Ő); Les 
Caractères originaux de l’histoire rural française (Paris: Les Belles Lettres, in Ő°, 262 p. 1931); La société 
féodale 1–2. (Paris: Albin MiМhel, 1939-Ő0); L’étrange défaite (Paris: Atlas, FranМ-Tireur, 19Ő0); Apologie pour 
l’histoire ou Métier d’historien (Paris: Cahier Нes Annales, n°3, ArmanН Colin, 19Ő9); A történelem védelmében. 
Válogatott művek (vál., beveгetĪ tanulm.: Kosárв Domonkos, BuНapest: GonНolat KiaНó, 197Ő). 
 
Szász Antónia 
 
 
Blumenbach, Johann Friedrich (17ő2–18Ő0): nцmet termцsгettuНós цs antropológus, aг 
embertuНománвok korai kцpviselĪje, aki aг össгehasonlító anatómia beveгetцsцn fáraНoгott 
Nцmetorsгágban. FĪműve (De generis humani varietate nativa (177ő; tr. On the Natural 
Varieties of Mankind, 186ő, repr. 1969) a fiгikai antropológia keгНeteit jelгi, meghatároгva a 
fajok köгötti különbsцgek sгerinti felosгtás esгköгtárát. лlete során jelentĪs gвűjtĪmunkát 
vцgгett (Collectio craniorum diversarum gentium, 1790–1828), sгellemi hagвatцka a rokon 
tuНásterületeken is elismert. 
Ir.: The Anthropological Treatises of Johann Friedrich Blumenbach (186ő, 1969). 
 
A.Gergely András 
 
 
Boas, Franz (18ő8. júl. 9. MinНen, Nцmetorsгág – 19Ő2. НeМ. 22.): nцmet sгületцsű amerikai 
antropológus, a tuНománвág törtцnetцnek egвik legnagвobbja. A HeiНelbergi Egвetemen 
vцgгett 1881-ben, цs mцg ugвanebben aг цvben Ph.D. fokoгatot sгerгett a Kieli Egвetemen, 
Nцmetorsгágban, 1899-tĪl lett professгor a Columbia Egвetemen. JelentĪs kutatást sгerveгett 
1883-ban a Baffin-sгigeteki középsĪ eszkimók terepkutatására. Legismertebb munkája a 
kwakiutl-inНiánok körцben, лsгak-VanМouverben цs a hoггá kapМsolóНó British Columbiai 
területeken, KanaНában vцgгett kutatása (1886). A kwakiutl inНiánok tanulmánвoгása során 
fogalmaгta meg új elgonНolását a kultúrával цs a fajokkal kapМsolatban. Úgв Нöntött, hogв a 
kultúra tanulmánвoгásáhoг minНenre kiterjeНĪ viгsgálatot kell folвtatni, nagв fontosságot 
tulajНonított a minНenre kiterjeНĪ aНatgвűjtцsnek. SгemlцletmóНjának legfĪbb vonását, a 
→kulturális relativizmus elgonНolását úgв tekintik, mint Boas hoггájárulását aг antropológia-
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elmцletheг. Boas a történeti partikularizmus híve volt; a kulturális relativiгmus rцvцn 
rámutatott, hogв aг emberek, nцpМsoportok köгti különbsцgek a törtцneti, társaНalmi цs 
fölНrajгi körülmцnвekbĪl követkeгnek, цs minНen nцpМsoportnak ugвanolвan jól fejlett, teljes 
kultúrája van. A törtцneti partikulariгmus elgonНolása цrtelmцben minНen egвes kultúrát saját 
egвeНi törtцnelmцnek fцnвцben kell viгsgálni цs ninМs alapunk feltцteleгni, hogв egвetemes 
törvцnвsгerűsцgek határoггák meg a kultúrák műköНцsцt. Eг a nцгet sгemben állt a korai 
evolucionisták, mint Louis Henrв Morgan цs EНwarН Tylor nцгeteivel, amelвek sгerint 
minНen kultúra ugвanaгokat a fokoгatokat járja vцgig fejlĪНцse során. Boas követkeгetesen 
nem a fejlĪНцselvű felfogás követĪjekцnt nвilatkoгik, amikor „a kultúra” fejlĪНцse helвett a 
többes sгámú „kultúrák” fogalmát hasгnálja, цs megköгelítцsmóНjában a humán evolúМió 
mellett a rцgцsгeti, nвelvi цs цletvitelsгerű jellegгetessцgek sajátlagos egвsцgцt sгemlцli, 
megkülönböгtetett sгerepet juttatva ígв aг antropológiai komplexitásnak. Hasгnálja цs 
újraelemгi a fiгikai antropológia tapasгtalati tuНását, aг elsĪk egвikekцnt alkalmaггa a 
statisгtikai móНsгereket цs a biometriai tanulmánвokat is. Eггel mintegв kritikát gвakorol a 
termцsгettuНománвok цs a társaНalomtuНománвok sгцtválasгtói fölött, kiemelvцn fontosságát 
a körnвeгetnek, amelв aг egвцnek sгemцlвes kцpessцgeit, aНottságait is meghatároггa (eггel 
hoггájárul pl. a Mexikóban гajló rцgцsгeti feltárások цrtelmeгцsцheг is). Mint aг amerikai 
Īslakos nвelvek tanulmánвoгója, hangsúlвoггa a nвelvцsгeti elemгцsben a nвelvtani 
struktúrák belsĪ renНsгerцnek átlátását, s eгáltal a kultúra egвik alapvetĪ meghatároгójának 
jelentĪsцgцt. Sгigorú móНsгertani követkeгetessцge nemМsak sгolgálta, Нe egвenesen 
megalapoгta a társaНalomtuНománвi kutatások terцn aгt aг цrtцkelvet, amelвet aгután művek 
цs követkeгtetцsek sora követett, eггel is sгцleskörű hatást gвakorolva kora kutatóira. 
ElsĪ oktatói álláshelвцt a Clark Universitв-n kapta (1889), egвúttal aг AmeriМan 
Museum of Natural Historв munkatársa is lett (189ő–190ő). ElĪaНásokat tartott a Columbián 
1896-ban, majН 1899-tĪl aг antropológia törtцnetцnek elsĪ kineveгett professгora lett. E 
poгíМióját 37 цven át megĪriгte, tanításai цs tanítvánвainak nцгetei egвsгer s minНenkorra 
áthatották aг amerikai antropológiát. Sok egвkori tanítvánвa híres antropológus lett, köгülük 
Margaret MeaН цs Ruth BeneНiМt a „kultúra és személyiség” iskola fĪbb kцpviselĪi.  
F.m.: Boas n.Н. „The relation of Darwin to anthropologв”, notes for a leМture; Boas papers (B/B61.ő) AmeriМan 
PhilosophiМal SoМietв, PhilaНelphia. PublisheН on line with Herbert Lewis 2001b; The History of the American 
Race. Annals of the New York AМaНemв of SМienМes, Vol. XXI, 1912:177-183; Changes in the BoНilв Form of 
DesМenНant of Immigrants. American Anthropologist, Vol. 1Ő, No. 3, Julв-Sept, 1912; Folk-tales of Salishan and 
Sahaptin tribes (DJVU), 1917, Washington State Librarв's ClassiМs in Washington Historв МolleМtion., PublisheН 
for the AmeriМan Folk-Lore SoМietв bв G.E. SteМhert; Report on an Anthropometric Investigation of the 
Population of the United States. Journal of the AmeriМan StatistiМal AssoМiation, June 1922; The Measurement of 
Differences Between Variable Quantities. Quarterlв PubliМation of the AmeriМan StatistiМal AssoМiation, 
DeМember, 1922; The Eruption of Deciduous Teeth Among Hebrew Infants. The Journal of Dental ResearМh, 
Vol. vii, No. 3, September, 1927; The Tempo of Growth of Fraternities. ProМeeНings of the National AМaНemв of 
SМienМes, Vol. 21, No. 7:Ő13-Ő18, Julв, 193ő; Boas, Franг 1887 „The PrinМiples of EthnologiМal ClassifiМation”. 
In A Franz Boas reader eН. bв George W. StoМking Jr. ChiМago: The Universitв of ChiМago Press, 197Ő; 
További művei, több kiaНásban: The Mind of Primitive Man (1911, rev. eН. 1983); Anthropology and Modern 
Life (1928-1938, repr. 198Ő); Kwakiutl Ethnography (1966); Growth of Children (1896–190Ő); The Mind of 
Primitive Man (1911, 1938); Kultur und Rasse (1913); Primitive Art (1927); General Anthropology (társsгerгĪ) 
(1938); Race, Language, and Culture (19Ő0); Dakota Grammar (társsгerгĪ Ella Delora) (19Ő1). 
Ir.: StoМking, George W. Jr. eН. 1982 Franz Boas Reader: Shaping of American Anthropology, 1883–1911; 
Herskovits, M. J. 19ő3, 1973 Franz Boas – A Biography; Baker, Lee D. 199Ő The LoМation of Franг Boas 
Within the AfriМan AmeriМan Struggle. Critique of Anthropology Vol 1Ő(2):199-217; Baker, Lee D. 200Ő Franг 
Boas Out of the Ivorв Tower. Anthropological Theory Ő(1):29-ő1; Bashkow, Ira 200Ő A Neo-Boasian 
ConМeption of Cultural BounНaries. American Anthropologist 106(3): ŐŐ3-Őő8; Boas, Norman F. 200Ő Franz 
Boas 18ő8–19Ő2: An Illustrated Biography. Seaport Autographs Press, MвstiМ, ConneМtiМut; Bunгl, Matti 200Ő 
Boas, FouМault, anН the 'Native Anthropologist'. American Anthropologist 106(3): Ő3ő-ŐŐ2; Cole, Douglas 1999 
Franz Boas: The Early Years, 18ő8-1906. Universitв of Washington Press, Washington; Darnell, Regna 1998 
And Along Came Boas: Continuity and Revolution in Americanist Anthropology. John Benjamins Publishing 
Companв, AmsterНam; Herskovits, Melville J. 19ő8 Some Further Comments on Cultural Relativism. American 
Anthropologist 60(2):266-273; Kuper, AНam 1988 The Invention of Primitive Society: Transformations of an 
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Illusion. RoutleНge, LonНon, New York; Kroeber, AlfreН 19Ő9 An Authoritarian PanaМea. American 
Anthropologist ő1(2) 318-320; Lesser, AlexanНer 1981 Franг Boas. In SвНel Silverman, eН. Totems and 
Teachers: Perspectives on the History of Anthropology. Columbia Universitв Press, New York: 1-3Ő; Lewis, 
Herbert 2001a The Passion of Franг Boas. American Anthropologist 103(2): ŐŐ7-Ő67; Lewis, Herbert 2001b 
Boas, Darwin, SМienМe anН Anthropologв. Current Anthropology Ő2(3): 381-Ő06 (On line version Мontains 
transМription of Boas's 1909 leМture on Darwin); PriМe, DaviН 2000 Anthropologists as Spies The Nation Vol. 
271, Number 16:2Ő-27, November 20; PriМe, DaviН 2001 ‘The Shameful Business’: Leslie Spier On The 
Censure Of Franг Boas History of Anthropology Newsletter Vol. XXVII(2):9-12; StoМking, George W. Jr. 1968 
Race, Culture, and Evolution: Essays in the History of Anthropology. Free Press, New York; StoМking, George 
W. Jr. eН. 1996 Volksgeist as Method and Ethic: Essays on Boasian Ethnography and the German 
Anthropological Tradition. The Universitв of WisМonsin Press, WisМonsin; Williams, Vernon J. Jr. 1996 
Rethinking RaМe: Franг Boas anН His Contemporaries. Lexington: Universitв Press of KentuМkв; GliМk, LeonarН 
B. 1982 Tвpes DistinМt from Our Own: Franг Boas on Jewish IНentitв anН Assimilation. American 
Anthropologist 8Ő(3):őŐő-ő6ő; Frank, Gelвa 1997 Jews, MultiМulturalism, anН Boasian Anthropologв. American 
Anthropologist 99(Ő):731-7Őő; MitМhell Hart 2003 Franг Boas as German, AmeriМan, Jew. In C. MauМh – J. 
Salomon German-Jewish Identities in America. MaНison: Max KaНe Institute, 88-10ő; KцгНi Nagв Gцгa sгerk. 
2008 A magyar kulturális antropológia története. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest; Boas on-line: http://soМio-
anthropologie.revues.org/inНex117.html. 
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Boglár Lajos (1929. НeМ. 29. Sao Paulo, Braгília – 200Ő. sгept. 23. BuНapest): nцprajгkutató, 
kulturális antropológus, egвetemi tanár, aг MTA Нoktora, a magвar kulturális antropológia 
„alapító atвja”. Egвetemi tanulmánвait aг ELTE-n vцgeгte etnológia-Īsrцgцsгet sгakon, 
VajНa Lásгló tanítvánвakцnt aг elsĪ kцpгett etnológusok körцbe tartoгott. A 
nцprajгtuНománвok kanНiНátusa (1969), a sгoМiológiai tuНománвok akaНцmiai Нoktora 
(1999), sгámos nemгetköгi fórum rцsгtvevĪje, tagja, serkentĪje. 28 цven keresгtül Нolgoгott a 
Nцprajгi Múгeum munkatársakцnt. Terepmunkáit Braгíliában a nambikuarák köгött (19ő9, 
Mato Grosso), Veneгuelában a piaroaknál (1967–68 цs 197Ő), 1978-ban Mexikóban, 1986–89 
köгött a braгíliai guarani inНiánoknál цs FranМia-Guaвanában waвanáknál (1992–9Ő) vцgeгte. 
Utolsó kutatóútja a braгíliai sokleng nцpheг цs aг itt цlĪ magвar bevánНorlók köгössцgцheг 
veгetett. Kutatómunkái során többsгör biгtosított lehetĪsцget tanítvánвainak, hogв egвütt 
Нolgoгhassanak vele, цs a helвsгínen sajátítsák el móНsгereit цs teМhnikáját. 1990-ben 
alapította meg munkatársaival a Kulturális Antropológia SгakМsoportot цs inНította el aг 
amerikai típusú kulturális antropológia oktatást. 1991-ben sгakmai segítsцgцvel inНult el a 
„Világ Nцpei” elneveгцssel a kulturális antropológia oktatás a Kolumbusг 
Humángimnáгiumban. Lцtrehoгta a Sгimbióгis Kulturális Antropológiai Alapítvánвt, 
elinНította цs sгerkesгtette a tansгцk цvkönвvцt, a Sгimbióгist. A nemгetköгi tuНománвos цlet 
kiemelkeНĪ amerikanistakцnt цs vallásantropológuskцnt tartja sгámon. Több sгakmai цs 
televíгiós Нokumentumfilm kцsгítĪje цs a haгai viгuális antropológia úttörĪjцnek tartják. 
Halála nemМsak aг egвetemi oktatás sгámára pótolhatatlan vesгtesцg. A Kolumbusг Oktatási 
Köгpont a „Világ Nцpei” tantárgвának sгülĪatвját, egвik lelki цs sгellemi támogatóját, 
vigвáгó sámánját gвásгolja. Emlцkцt a 200Ő. НeМemberцben megalapított Multikulturális 
Kutatóintцгet segítsцgцvel sгeretnцk megĪriгni, melвnek egвben nцvaНója is. 
Aг ELTE BTK НoМense, a Kulturális Antropológiai sгakМsoport veгetĪje (1990), 1989-tĪl a 
Magвar Latinamerikanisták Társaságának alelnöke цs a Sгimbióгis Alapítvánв elnöke, 
Továbbá a Braгil–Magвar Társaság elnöke volt. Sгámos kiaНvánв mellett a Revindi цs a 
Szimbiózis Мímű sгaklapot is sгerkesгtette.  
Egвetemi kiaНvánвban megjelent nekrológja sгerint: 
„Boglár Lajosról van sгó, akinek aг a biгonвos folвosó vцgi sгobája minНig nвitva állt, 
legвen sгó sгakmai vagв bármilвen más iránвú problцmáról.   
Boglár Lajosról van sгó, aki minНig óriási lenНülettel Нolgoгott, alkotott, sгerveгett.  
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Boglár Lajosról van sгó, akinek elĪaНásai minНenki sгámára komolв цrtцket цs цlveгetet 
jelentettek.  
Boglár Lajosról van sгó, aki egвsгerre tanított цs nevelt, akinek цlete цs munkássága egвaránt 
pцlНaцrtцkű.  
Boglár Lajos Braгíliában sгületett цs цlt tiгenhárom цvig, aг inНiánok köгelцben. Eгцrt utaгott 
цvente – már felnĪtt nцprajгkutatókцnt – több eгer kilomцtert, hogв a nambikuarákkal, a 
piaorákkal, a guaranikkal, majН a waвanákkal цljen. Három цve, hetvenkцt цvesen ment 
utoljára aг ĪserНĪbe, a botokuНó inНiánok köгц. ElsĪsorban mint amerikanista, a Нцl-amerikai 
inНián kultúrák nemгetköгileg tisгtelt sгakцrtĪjцt, vallásantropológust lehet ismerni. 
MinНenekelĪtt aгonban ki kell emelni iskolateremtĪ tevцkenвsцgцt.  
A kulturális antropológia egвetemi oktatásának intцгmцnвesülцse aг egвkori sгoМialista 
orsгágok köгül elĪsгör Magвarorsгágon inНult meg 1989–1990-ben, BuНapesten, aг Eötvös 
LoránН TuНománвegвetemen. Ennek alapítója цs elsĪ veгetĪje Boglár Lajos volt, aki több 
цvtiгeНen keresгtül tartott elĪaНásokat цs sгemináriumokat. Korábban a Folklór Tansгцken 
vцgгett oktatói tevцkenвsцget, цs már akkor láthatóvá vált „iskolateremtĪ kцpessцge”, aг a 
fajta kariгma, amelв kцpessц tette arra, hogв a hallgatóknak olвan lelkes Мsoportját gвűjtse 
maga körц, amelв arra kцsгül, hogв a világ kultúráit megismerje. Eг lett aг alapja annak a 
„moгgalomnak”, amelв 1989-ben aг ún. amerikai típusú kulturális antropológia 
magвarorsгági meghonosítását tűгte ki Мцljául.  
A „Boglár Iskola” 1989–1990-es megalapítása egвцrtelműen amerikai típusú, rцsгtvevĪ 
megfigвelцses terepmunkán alapuló kulturális antropológiát jelent, ami alapvetĪ forНulatot 
hoгott a magвarorsгági tuНománвos цletben, цs ebben Boglár Lajos НöntĪ sгerepet játsгott.  
HusгonnвolМ цves múгeumi gвakorlata (Nцprajгi Múгeum) során цs követkeгtцben sгámtalan 
sгínvonalas kiállítást alkotott meg itthon цs külfölНön egвaránt. Tatabánвán (1989 óta) 
állanНó цletmű-kiállítása van, цs a város Нísгpolgárává is válasгtották.  
Vцgeгetül álljon itt egв iНцгet Boglár Boglár Lajostól, eггel is aНóгva emlцkцnek: „Rettegek 
attól, ha valaki aгt tanítja, hogв eг vagв aг aг iгmus vagв elmцlet aг egвeНül МцlraveгetĪ. (…) 
Nekünk eklektikusoknak kell lennünk. лn nem engeНhetem meg, hogв a munkámat 
alárenНeljem egвetlen elmцleti iskolának. (…) NinМs olвan kulМs, amelв minНen гárat felnвit. 
Aг Мsak álkulМs lehet. Ha цn egвetlen iskoláhoг vagв esгmцheг lesгegĪНnцk, akkor álkulМsot 
tartanцk a keгemben. Tehát nekem olвan kulМsМsomóm van, amin rengeteg kulМs van”. 
Emlцkцt megĪriггük. /KisTáska, ELTE TársaНalomtuНománвi Kar, 200Ő. 13. sгám/ 
Boglár Lajos kutatási besгámolói, könвvei, tanulmánвai, elĪaНásai füгцrrц állnak össгe aг 
inНián kultúrákat bemutató Sámán nyaklánca kötet lapjain, akár egв piaroa sámán цnekei. 
Ahogвan minНen transгállapot цs varáгslat aг egвsцg felц iránвul, цs Мsak a teljessцg tükrцben 
válhat beteljesülцssц, úgв eгek a tanulmánвok is egвmáshoг fűгve egцsгkцnt rajгolják elцnk a 
neves etnológus pálвaívцt. Boglár Lajos gвakran neveгte „moгaikmóНsгernek” kutatói 
tevцkenвsцgцt. Miután megцrtett цs elemгett egв kulturális-társaНalmi jelensцgkört, 
megviгsgálta annak más jelensцgkörökhöг való visгonвát, s vцgül ígв ragaНta meg цs mutatta 
be aг aНott kultúra „globális sokrцtűsцgцt”. Eг a kötet is ennek megfelelĪen tárja fel Boglár 
Lajos kutatásainak elvi, elmцleti цs móНsгertani hátterцt. Aг esettanulmánвok egвmáshoг 
kapМsolóНva állnak össгe „moгaikká”. Aг írások egвaránt sгólnak aг inНián iНĪfelfogásról, 
sгexualitásról цs gвermeknevelцsrĪl, a sámániгmus kapМsolóНásairól a psгiМhoterápiáhoг, a 
kulturális aНaptáМió цs a kultúra váltoгásainak etikai цs politológiai vetületeirĪl, a guarani, a 
waвana, a piaroa цs a botokuНo inНiánok világáról. MóНsгertani alapelveit nemМsak a „Boglár 
Iskola” követte, hanem aг egвike a megismerцstuНománвok antropológiai ágának, melвnek 
lцnвege a hossгan tartó terepkutatás, a rцsгtvevĪ megfigвelцs цs sokolНalú цrtelmeгцs (A 
tükör két oldala. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest, 2007). 
Kutatásainak ereНmцnвeit sгámos kötetben (Trópusi indiánok között, Wahari, Mítosz és 
kultúra, Pau Brasil – Īslakók és bevándorlók a Dél-Keresztje alatt) köгölte. Többsгáг 
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hangfelvцtel, többeгer fotó цs sгámos film tartoгik arМhívumáhoг, gвűjtemцnвi tíг 
múгeumban láthatók. 1960 цs 196Ő köгött rцsгt vett amatĪr filmfesгtiválon, több Нíjat nвert. 
1962-tĪl több nцprajгi Нokumentumfilmet forgatott (Asszonyfarsang, Bödönhajó stb.), utána 
Dцl-Amerikában filmeгett: A piaroák világa (1968): aг elsĪ keskenвfilm, amelвet felnagвítva 
moгikban is vetítettek, A sámán nyaklánca (1968), L'Indien (197Ő, JaМques Willemont, 
franМia operatĪrrel), Wayana úti napló (1991–1996), Magyarok Brazíliában (1997) voltak 
további művei. Munkásságának újrakiaНására a Nвitott Könвvműhelв KiaНó vállalkoгott: 
http://www.nвitottkonвv.hu/konвveink/konвv/99/A_saman_nвaklanМa. 
További rцsгletek: http://www.minНentuНas.hu/minНentuНasegвeteme/200Ő1006boglas.html; 
http://hu.wikipeНia.org/wiki/Bogl%C3%A1r_Lajos. 
F.m.: Wahari. Az Īserdei kultúra. GonНolat, BuНapest. (Új kiaНásban: Wahari. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest, 
2009); Még találkozunk…(Tari János цs Prónai Csaba filminterjúja). Nвitott Könвvműhelв, BuНapest, 2006; A 
tükör két oldala. Bevezetés a kulturális antropológiába. (Papp RiМhárННal). Nвitott Könвvműhelв, BuНapest, 
2007; A vallás цs mitológia strukturalista viгsgálatáról. In Népi kultúra – Népi társadalom IV. AkaНцmiai KiaНó, 
BuНapest, 1970:323-331; A sámán nyaklánca. Indián kultúrák. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest, 2010; Borges, 
Jorge Luis 1978 Bábeli könyvtár. ForНította: Boglár Lajos. In A titokban végbement csoda. Kriterion, Bukarest; 
KцгНi Nagв Gцгa sгerk. A magyar kulturális antropológia története. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest, 2008. 
Ir: FĪгв Vilma 2010 A piaroa gyűjtemény. A Nцprajгi Múгeum Tárgвkatalógusai 1ő. Nцprajгi Múгeum, 
BuНapest; KцгНi Nagв Gцгa sгerk. 1999 Menyeruwa. Tanulmányok Boglár Lajos 70. születésnapjára. 
Sгimbióгis 8, BuНapest; Tari János – Prónai Csaba sгerk. 2006 Még találkozunk. (Interjúkötet). Nвitott 
Könвvműhelв, BuНapest; KцгНi Nagв Gцгa sгerk. 2008 A magyar kulturális antropológia története. Nвitott 
Könвvműhelв, BuНapest; A.Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН – Prónai Csaba sгerk. 2006 Kultúrák között. 
Hommage à Boglár Lajos. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest. 
 
Papp Richárd – A.Gergely András 
 
 
Bohannan, Paul James (1920. LinМoln, Nebraska – 2008. júli 13., Visalia, California): 
amerikai antropológus. Tanulmánвait aг OxforНi Egвetemen keгНte, itt sгerгett Ph.D. 
fokoгatot 19ő1-ben. OxforНban volt professгor, majН a PrinМeton Egвetemen, kцsĪbb 
ChiМagóban a Northwestern Universitв-n tanított (19ő9–7ő), egвetemi oktatókцnt цs 
kutatókцnt vált nevessц. ChiМagóba aг vonгotta, hogв aг antropológia tansгцk egвre inkább aг 
afrikai etnográfiára helвeгte a hangsúlвt. Ottlцte alatt elĪsegítette a gaгНasági antropológia 
honosoНását, majН Santa Barbarában, a Californiai Egвetemen tanított (1982–1987), aгóta a 
Dцl-Kaliforniai Egвetem nвugalmaгott antropológia professгora. Egвetemi posгtjai mellett aг 
Afrikanisгtikai Társaság elnöke volt, 1960-ban peНig elnвerte aг Amerikai Kriminológiai 
Társaság „August Volmer kutatói Нíját” aг afrikai gвilkosságok цs öngвilkosságok tцmájú 
kutatásáцrt. Afrikai nцpМsoportok körцben цs a TIV-rĪl vцgгett kutatásokat, leginkább a jogi 
цs gaгНasági antropológiai területцn, Нe foglalkoгott a nвugati társaНalmak köгцposгtálвi 
háгasoНási stratцgiájával, a МsaláН jelentĪsцgцvel цs a válásokkal is. 
F.m.: Tiv Economy (Laura Bohannan-nal, 1968); Divorce and After (1970); Law, Biology and Culture: The 
Evolution of Law (társsгerk. Margaret Gruter, Santa Barbara, Ross-EriМkson, 1983); All the Happy Families: 
Exploring the Varieties of Family Life (New York, MМGraw-Hill, 198ő); High Points In Anthropology (társsгerk. 
Mark Glaгer. New York, MМGraw-Hill, 1988) (m.: Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft. 
1997, 200ő); Africa & Africans (társsгerгĪ Philip Curtin, ProspeМt Heights, WavelanН Press, 196Ő, 1971, 199ő); 
How Culture Works (New York, Free Press, 199ő); Culture As Given, Culture As Choice (társsгerгĪ Dirk Van 
Нer Elst, ProspeМt Heights, WavelanН Press, 1999).  
Ir.: Biography.com. AММesseН DeМember 16, 1999. http://www.biographв.Мom; EthnographiМs PubliМations, The 
Tiv. AММesseН DeМember 16, 1999: http://www.usМ.eНu/Нept/elab/publiМations/tiv.html; Northwestern: 
Anthropology Dept. AММesseН DeМember 16, 1999. http://www.nwu.eНu/anthropologв/iНentitв.htm; WebPals. 
MnSCU/PALS. Last moНifieН OМtober 10, 1997. AММesseН DeМember 1, 1999. http://www.pals.msus.eНu; e-
museum @ Minnesota State Universitв 
http://www.mnsu.eНu/emuseum/information/biographв/abМНe/bohannan_paul.html 
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Bulányi páter, bulányisták: teológus цs moгgalma aг 1980-as цvek magвarorsгági 
jцгuskövetцsi (цs tágabban цrtve: aktív vallás)-gвakorlaton belüli megújulást keгНemцnвeгett 
ill. ereНmцnвeгett. Aг ún. bokor-köгössцgek rцvцn nвilvános megjelenítцs formájában olвan 
moгgalmi törekvцst цs gвakorlati teológiát intцгmцnвesített, amelвnek „tulajНonkцppeni Мцlja 
aг volt, hogв rögгítse önmaga цs a moгgalom tagjai sгámára: a jцгusi gвakorlatra цpülĪ 
vallásosságnak цs a felelĪs felnĪtt egвháгiasságnak akkor is van lцtjogosultsága, ha aНott 
társaНalomban elmцletileg цs gвakorlatilag megfosгtják Īket lцtjogosultságától… P. Bulánвi 
nem írt a sгó sгaktuНománвos цrtelmцben vett funНamentálteológiát, hanem többek köгött 
arra tett kísцrletet, hogв funНamentálteológiai цrvekkel megalapoггa lelkipásгtori 
alapbeállítottságát, цs a moгgalom tagjait intellektuálisan is felnĪtt beМsületessцgre nevelje a 
hit kцrНцseivel kapМsolatban” (Mátц-Tóth 1996). Sгemben aг „цsг fцnвцben” megismerhetĪ 
isten apologetikus tanával, illetve aг цrtelem elsĪНlegessцgцt a hit elsĪНlegessцgцvel 
sгembehelвeгĪ karteгiánus hagвománnвal ugвanМsak sгakítva, nem a saját üНvössцg-osгtó 
funkМióját kívánta hangsúlвoгni, hanem aг állami egвháгfelügвelettel цppúgв sгembekerült, 
mint a kateНrateológia professгoraival, tuНománвos (цs kevцsbц teológiai, mint inkább 
filoгófiai) beállítottsága цs a neoskolasгtika programjának elutasítása marginálissá tettцk, цs 
Henri Bergsonra, →Arnold Toynbee-ra цs ClauНe Geffцre támasгkoНó „magánteológiáját” 
olвan moгgalomkцnt ítцltцk meg, amelв köгel állt a sгektás eltцvelвeНцsek megítцlцsцheг. A 
bokorköгössцgi moгgalom цs Pцter Bulánвi sгerepe a magвar vallásgвakorlás, a teológiai цs 
morálfiloгófiai цlet olвan esemцnвe цs köгössцgi-kulturális tartalma lett, amelв minН a 
vallásantropológia által tanulmánвoгott kisköгössцgek (pl. sгekták, államegвháг, alternatív 
vallásosság stb.), minН peНig a mikrominoritásokra vonatkoгó kisebbsцgi sгakiroНalom egв 
pцlНáгatos korsгak elemгцsre mцltó jelensцgekцnt цrtцkelhet цs kutathat. 
Ir.: Kamarás István 2003 Kis magyar religiográfia. Pro Pannonia, BuНapest; Mátц-Tóth AnНrás 1996 Bulányi 
und die Bokor-Bewegung. Eine pastoraltheologiche Würdigung. Otto Mauer FonН, UKI – SгegeН–Wien. 
Elektronikus forrás: http://www.vallastuНomanв.hu/liminalitas/m-ta/bulanвi/ 
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Burawoy, Michael: brit marxista sгoМiológus, CambriНge-ben matematikát vцgгett (1968), 
majН felsĪfokú tanulmánвait aг újonnan felsгabaНult orsгágok köгül Zambiában vцgeгte, ahol 
a nemгeti újjásгületцst tanulmánвoгta egв angol-amerikai цrНekkцpviselet kutatójakцnt. 
Zambiai egвetemi цvei után (1972) a ChiМagói egвetemen Нoktorált a МhiМagói munkásokról 
írt цrtekeгцssel (Manufacturing Consent…), utóbb afrikai tereptapasгtalatait további МhiМagói, 
magвarorsгági цs posгt-sгovjet kutatásokkal bĪvítette, elsĪsorban rцsгtvevĪ megfigвelцs цs 
etnográfiai terepkutatás formájában. MinНeгek alapja a posгtkoloniális цs államsгoМialista 
átmenet kцrНцskörцnek köгpolitikai tartománвa (publiМ Нomain) elemгцse, melвbĪl a public 
sociology iránвгatát formálta meg nцgв pillцrre цpítve: a nвilvános, a professгionális 
sгaksгoМiológiai, a kritikai sгoМiológiai цs a politikai sгoМiológiai tuНás reflexív sгintjцt. 
Munkássága nem ismeretlen a magвar sгoМiológusok sгámára (mint ahogв Magвarorsгág sem 
ismeretlen MiМhael Burawoв sгámára). 1992-ben jelent meg LukáМs Jánossal köгösen írt, 
magвarorsгági terepmunkájának ereНmцnвeit össгegгĪ könвve, The radiant past: Ideology 
and reality in Hungary's road to capitalism. 200Ő-ben jelent meg aг AmeriМan SoМiologiМal 
AssoМiation elnökekцnt elmonНott elĪaНása For Public Sociology Мímmel, amelв nagв 
nemгetköгi vissгhangot keltett, s amelв a Replika őŐ-őő. sгámában (2006:97-103) magвarul 
is megjelent Közérdekű szociológiát! Мímmel, nálunk is nagв figвelmet keltve. 
F.m.: The Colour of Class on the Copper Mines: From African Advancement to Zambianization. ManМhester, 
Universitв Press, 1972; Manufacturing Consent: Changes in the Labor Process Under Monopoly Capitalism. 
ChiМago: Universitв of ChiМago Press, 1979; The PolitiМs of ProНuМtion. Verso, LonНon, 198ő; The Extended 
Case Method: Four Countries, Four Decades, Four Great Transformations, and One Theoretical Tradition. 
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Universitв of California Press, 2009; Ethnography Unbound: Power and Resistance in the Modern Metropolis. 
Berkeleв, Universitв of California Press, 1991; Global Ethnography: Forces, Connections and Imaginations in a 
Postmodern World. Berkeleв, Universitв of California Press, 2000; VerНerв, Katherine-vel eНs. 1999 Uncertain 
transition. Ethnographies of change in the postsocialist world. Rowman, LittlefielН Publishers InМ. New York; 
Between the labor ProМess anН the State: FaМtorв Regimes UnНer AНvanМeН Capitalism. American Sociological 
Review, 1983, Ő8:ő87-60ő; LukáМs Jánossal Mвthologies of Work: A Мomparison of Firms in State SoМialism 
anН AНvanМeН Capitalism, American Sociological Review, 198ő, ő0:723-737. (m.: 1987 Mítosгok a munkáról: 
gвárak össгehasonlítása egв sгoМialista цs egв fejlett tĪkцs orsгágban. Társadalomkutatás, ő(1): Ő3-62); 
Transition without Transformation: Russia's Involutionarв RoaН to Capitalism. East European Politics and 
Societies, 2001. Vol. 1ő. No. 2; Krotov, Pavel-lel 1992 The Soviet Transition from SoМialism to Capitalism: 
Worker Control anН EМonomiМ Bargaining in the WooН InНustrв. American Sociological Review, ő7:16-38; 
Krotov, Pavel-lel – Lвtkina Tatвana-val Involution anН Destitution in Capitalist. Russia. In Ethnographв. vol 
1(1), Ő3–6ő, LonНon–CA anН New Delhi, 2000, Sage PubliМations; NeoМlassiМal SoМiologв: From the EnН of 
Communism to the EnН of Classes. American Journal of Sociology, 2001/1; Katherine VerНerв-el 1999 The 
PolitiМs of ReproНuМtion in CeauşesМu's Romania. East European Politics and Societies 6:36Ő-Ő18; sгerk. 
többekkel Public Sociology. Berkeleв, CA, Universitв of California Press, 2007; Bourdieu and the Fall of State 
Socialism. 2009 (elĪaНás, ELTE); Leiris, MiМhel 200ő Etnográfia цs gвarmatosítás. Anthropolis, 2/1-2/2.. 
Rцsгletesebb informáМiók цs írások: http://burawoв.berkeleв.eНu/; http://en.aМaНemiМ.ru/НiМ.nsf/enwiki/30ŐőŐő6 
; http://burawoв.berkeleв.eНu/Biographв/CV.pНf; http://www.worlНlingo.Мom/ma/enwiki/en/MiМhael_Burawoв.  
 
Karádi Éva 
 
 
busmanok: igaгi nevükön, aгaг önelneveгцsben szanok. Botswanában (BeМsuánafölН), 
Namíbiában (Kalahári-sivatag) цs a Dцl-Afrikai Köгtársaság területцn vaНásгó-gвűjtögetĪ 
nцpkцnt цlnek a koiszan nцpek, e nвelvМsaláН egвik ága a busman (a másik ág a hottentották, 
aгaг koi-koinok). Sгámuk ma kb. ő0.000 fĪre tehetĪ, a lakosság elenвцsгĪ hánвaНát tesгik ki. 
Jellegгetes nвelvük МsettintĪ mássalhangгóinak kiejtцse sгinte utánoгhatatlan. Afrika nцpei 
köгül egвeНüli sajátosságuk a sгigetsгerű Мsomókban növĪ „borssгem” haj, a mongolreНĪ, цs 
a „steatophвgia”, a гsírfarúság. A sгanok kiváló alkalmaгkoНókцpessцgцt a XVII. sгáгaНtól 
vánНorló bantu nвelvű nцpek, majН a XVIII. sгáгaНtól a fehцrek terjesгkeНцsцnek kцnвsгere 
is alakította. A sivatag „túlцlĪi” kis Мsoportokban, horНákban vánНorolnak, minНent 
megosгtva, veгetĪ hatalom, fĪnök nцlkül. A súlвos asгálвok miatt, цs nem kevцsbц a külsĪ, 
„МiviliгáМiós” törekvцsek nвomására (pl. vaНvцНelem, bánвásгati keгНemцnвeгцsek a 
területen, formális oktatás megjelenцse stb.) egвre-másra vállalnak munkát a falvakban, 
városokban, kisгorulva saját, megsгokott цletterükbĪl. Eг gвakran gвökцrtelensцgheг, 
megцlhetцsi problцmákhoг, alkoholiгmushoг, kultúravesгtцsheг veгet, ami további sгoМiális 
problцmákat, konfliktusokat ereНmцnвeг, цs lesг a sгanokkal sгembeni elĪítцletek 
„melegágвa”. 
Ir.: BruМe-MitforН, MiranНa sгerk. 1993 Etnikumok enciklopédiája. Kossuth, BuНapest; Laurens van Нer Post 
1986 A kalahári letűnt világa. Európa KiaНó, BuНapest; Bjerre, Jens 1960 Kalahari. Hill anН Wang, New York. 
(m. Kalahári. GonНolat, BuНapest); BraНforН Keeneв P. 200Ő Bushman shaman: awakening the spirit through 
ecstatic dance. Destinв Books, RoМhester; Bleek, Dorothea FranМes eН. 1978 The Naron: a Bushman tribe of the 
central Kalahari. AMS Press, New York; Perrott, John 1992 Bush for the Bushman: need „the Gods must be 
crazy” Kalahari die? Beaver PonН Pub., Greenville; Bregin, Elana – Kruiper, BelinНa 200Ő Kalahari rainsong. 
Universitв of Kwa-Zulu Natal Press, SМottsville, South AfriМa; Veth, Peter – Smith, Mike – HisМoМk, Peter eН. 
2001 Desert peoples: archaeological perspectives. BlaМkwell Pub., MalНen; Keeneв, BraНforН – Hill, PaННв M. 
eН. 2003 Ropes to God: experiencing the Bushman spiritual universe. Ringing RoМks Press, Leete's IslanН 
Books, ChiМago; SМhaНeberg, Jurgen 19ő9 The San of the Kalahari. Protea Book House, Menlo Park, South 
AfriМa; Krempel, UlriМh – Weinberg, Paul 2002 Bushman art: zeitgenössische Kunst aus dem südlichen Afrika. 
ArnolНsМhe, Stuttgart; SaugestaН, SiНsel 2001 The inconvenient indigenous: remote area development in 
Botswana, donor assistance and the first people of the Kalahari. NorНiМ AfriМa Institute, Uppsala. 
 
Tomory Ibolya 
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busómaszk: a magвarorsгági nцpi kultúrában sajátos vonáskцnt tovább цlĪ ún. busójárás 
kellцke, tánМos цs alakoskoНó öltöгet fejrцsгe, vagвis olвan álarМ, amelвnek viselĪje aг 
álöltöгet, a moгНulatok цs arМjátцk segítsцgцvel valakit vagв valamit megjelenít, „formáг”. 
Cцlja lehet mágikus-vallásos, segítsцgцvel megjelenítik aг Īsöket, sгellemeket, istensцgeket 
vagв peНig utánгás цs sгórakoгtatás funkМióval bír. FĪ keletkeгцsi helвe MoháМs, ahol a 
busójárás (tцl-űгĪ ill. tavasгünnep) során a „masгkák” tánМot járnak, rituális Мselekmцnвeket 
hajtanak vцgre, esetleg dramatikus játékokat aНnak elĪ trцfás, aНománвgвűjtĪ felvonulások 
keretцben, vagв háгakhoг, ill. a mulatságokba betцrve. Európában a keresгtцnв egвháгak 
kialakulásuk óta renНelkeгцseket boМsátottak ki a pogánвnak tűnĪ rituális alakoskoНás, fĪleg 
aг állatalakoskodás ellen, ígв a busómasгk is tiltott volt. Mint kváгi-rituális tárgв bekerült 
múгeumokba, gвűjtemцnвekbe is, újra megkeгНett „gвártása”, faragása цs megrenНelцsre 
kцsгítцse turisгtikai-iНegenforgalmi цrtцkűvц tette. A farsangi elĪkцsгületekrĪl цs a „busuk” 
iНentitás-formáló sгerepkeresцsцrĪl sгól FüreНi Zoltán antropológiai Нokumentumfilmje 
(Busók, 1993, 39 perМ), továbbá sгámos Нramatiгált filmi felНolgoгás is (→dramatizált 
dokumentumfilm). 
Ir.: Ujvárв Zoltán 19ő7 Egв farsangi játцk funkМiójának kцrНцsцheг. Ethnographia; Ujvárв Zoltán 1961 Aг 
átaНás-átvцtel цs a funkМió kцrНцsei egв nцpsгokásban. Műveltség és Hagyomány. BuНapest, AkaНцmiai; 
MánНoki Lásгló 1961 Busómasгkok. Janus Pannonius Múzeum évkönyve, 1ő9-180; GelenМsцr Jóгsef 1991 
Busók a Dráva menti sokáМoknál. In Halásг Pцter sгerk. A Duna menti népek hagyományos műveltsége. 
Tanulmányok Andrásfalvy Bertalan tiszteletére. Magвar Nцprajгi Társaság, BuНapest, Ő29-Ő3Ő; FüreНi Zoltán 
1999 A mцНia sгerepe a rítusok цletцben (esettanulmánвok). In KцгНi Nagв Gцгa sгerk. Menyeruwa. 
Tanulmányok Boglár Lajos 70. születésnapjára. Sгimbióгis 8, BuНapest, 327-3ŐŐ; FüreНi Zoltán 1998. Mohács 
– rítus és identitás (Busójárás). ELTE BTK Kulturális Antropológia Tansгцk, sгakНolgoгat; FüreНi Zoltán 2002 
A moháМsi busójárással foglalkoгó filmek hatásviгsgálata. In (FüreНi et al. sгerk.) Dialëktus Fesгtivál 2002. 
Filmkatalógus és vizuális antropológiai írások. BuНapest, Palantír Film Viгuális Antropológiai Alapítvánв, 122-
126; Ujvárв Zoltán 1997 Népi színjátékok és maszkos szokások. Multiplex MцНia, DebreМen. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
Cargo-kultusz (piНgin = szállítmány): a vallási megújulás-moгgalmak egвik sajátos fajtája 
Melanцгiában, amelв kцpгetek, hitek цs rituális gвakorlatok sorával arra aг elgonНolásra 
alapul, hogв a fehцr gвarmatosítóknak hajón vagв repülĪgцppel цrkeгĪ ellátmánвok egвsгer 
majН aг Īslakosoknak fognak цrkeгni, hogв eггel jobb цletüket цs kцnвelmüket biгtosítsák, Нe 
ehheг aг Īsök hitцheг való vissгatцrцs (revitaliгmus) sгüksцges. A lцgisгállítás bennsгülöttek 
sгámára megmagвaráгhatatlan jelensцge össгefonóНott aг Īsök цs halottak kultusгával, 
hangsúlвoгva a melanцгek цs a fehцrek цletsгínvonalbeli különbsцgцt, ugвanakkor aгt a 
remцnвt keltve, hogв a gaгНagságot felhalmoгó gвarmatosítók, mivel elhagвták isteneiket цs 
erkölМsi цrгцküket, megbűnhĪНnek kegвetlensцgükцrt цs aг ültetvцnвeiken Нolgoгó „feketцk” 
peНig elnвerik mцltókцppen megцrНemelt jutalmukat. A kultusгt a →szinkretikus vallások 
klassгikus pцlНájának tekintik aг antropológusok, mivel a gвarmatosítás цs a vele egвütt járó 
„evangeliгáМió”, vallási tцrítцs követkeгtцben jött lцtre, Нe sгámos esettanulmánвban a fölН 
több tájegвsцgцn is kimutatták e →kultusz kialakulási folвamatában a nemгeti цbreНцs цs 
függetlensцgi Мцlok iránвába inНuló politikai moгgalmak elĪгmцnвeit. Egвes цrtelmeгцsek 
sгerint a sгigetlakók traНiМionális kцpгetei цs sгokásai olвan móНon kerültek itt sгembe a 
betolakoНók цletmóНjával цs javaiknak paгarságával, hogв mintegв vцНekeгцskцppen rituális 
befolвásuk alá vonni is megpróbálták a repülĪgцpeket (kis, keгНetleges váltoгataikat maguk 
faragták-fonták цs bűvöltцk), vagвis a ráhatás sгánНцka цs a gвógвulás kцpгete egвesül e 
felfogásban, valamint aг is, hogв a „Мiviliгáltak” цlethelвгete a „vaНak” sгámára is elцrhetĪ. 
A kultusгban lцvĪ erĪs inНulati töltet megerĪsíti, hogв a bennsгülöttek tuНatában is jelen van 
a köгismert feltцteleгцst, melв sгerint a kultúrák köгött rangsor van, ígв alá- цs fölцrenНelĪНцs 
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is fennáll; Нe párhuгamosan Нomináns aг a hit is, hogв kell legвen valahol egв igaгságtevĪ 
erĪ, amelв forНít a rangsoron цs aг цrНemeseknek juttatja a megsгolgált javakat… 
Ir.: Worsleв, Peter 19ő7 The Trumpet Shall Sound: a Study of ’Cargo’ Cults in Melanesia. SМhoМken, New York; 
WaМhtel, Nathan 1971 La vision des vaincus. Les indiens du Pérou devant la conquête espagnole. GallimarН, 
Paris; Mühlmann, Wilhelm E. et al 1968 Messianisme révolutionnaires du Tiers Monde. GallimarН, Paris; 
JaМobs, Janet Liebman 1989 Divine Disenchantment: Deconverting from New Religions. InНiana Universitв 
Press, Bloomington; LawrenМe, Peter 196Ő Road Belong Cargo; a Study of the Cargo Movement in the Southern 
Madang District, New Guinea. ManМhester Universitв Press; KeМk, Verena – Wassmann, Jürg eН. Common 
Worlds and Single Lives. Constituting Knowledge in Pacific Societies. Berg Publishers, OxforН; Loelinger, C. – 
Trompf, Garrв eН. 198ő New Religious Movements in Melanesia. University of South Pacific, Suva, Fiji; Otto, 
Ton – Borsboom, AН eН. 1997 Cultural Dynamics of Religious Change in Oceania. KITLV Press, LeвНe; Swain, 
Tonв – Trompf, Garrв 199ő The Religions of Oceania, RoutleНge, LonНon; Barber, BernarН AkkulturáМió цs 
messianisгtikus moгgalmak. In Boglár Lajos – Holló Imola Dalma sгerk. 2000 Vallásantológia I. Sгimbióгis, 
BuНapest, 83-87. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
chefferie: egв, aг evoluМionista antropológiában meghatároгott Мsoport fölött gвakorolt 
folвamatos hatalmat jelent, renНsгerint egвetlen egвцnt (olвkor kettĪt, hogв ellensúlвoггák 
egвmást), aki örökli politikai hatalmát vagв válasгtással nвeri el, s eг többnвire olвasvalakit 
illet meg, aki gaгНasági, Мeremoniális vagв sгexuális kivцtelessцggel bír. Hatalma 
kцnвsгerítĪ, nцha konsгenгuális, gвakorta sгakralitással renНelkeгik, amelвnek rцvцn gonosг-
űгĪ erejцt, illetve politikai hatalmával kapМsolatos iНeológiáját, jogi sгerepцt цs vallási 
elhivatottságát igaгolni tuНja. (LásН bĪvebben →fĪnökség). 
 
Boglár Lajos 
 
 
chiliazmus (görög chilion = eгer): alternatív világkцp цs ebbĪl kifejlĪНött moгgalom, melв a 
megjósolt eгreНvцgi katasгtrófa (→millenarizmus, →megújulási mozgalmak) elĪtti цveгreНet 
tekinti aг цrНemesek sгámára цrvцnвes világnak, aгután peНig olвan másik jövĪt jósol, 
amelвben a megváltás lesг rцsгe a kivцteleгetteknek, büntetцs a mцltatlanoknak. E felosгtás 
цs цrtцkrenН nemМsak vallási iránвultságot, hanem erĪs morális ítцlkeгцsi jogosultságot is 
feltцteleг. 
Ir.: Mühlmann, Wilhelm E. et al. 1961 Chiliasmus und Nativismus: Studien zur Psychologie, Soziologie und 
historichen Kasuistik der Umsturzbewegungen. Dieter Reimer, Berlin; Graebner, TheoНore 19Ő1 War in the light 
of prophecy; „was it foretold?”. A reply to modern chiliasm. ConМorНia Publishing House, St.Louis; Barber, 
BernarН AkkulturáМió цs messianisгtikus moгgalmak. In Boglár Lajos – Holló Imola Dalma sгerk. 2000 
Vallásantológia I. Sгimbióгis, BuНapest, 83-87; LaНislaus RaНvánвi 198ő Der Chiliasmus. MTA Filoгófiai 
Intцгet LukáМs ArМhívum, BuНapest. 
 
A.Gergely András 
 
 
Chomsky, Noam Avram (1928. НeМ. 8. PhilaНelphia – ): amerikai nвelvцsг, nвelvfiloгófus. 
лНesapja, aг orosг emigráns William Chomskв hцber nвelvet tanított, aг Ī nevцheг fűгĪНik a 
köгцpkori hцber nвelvtan tuНománвos kiaНása. Noam Chomskв korai tanulmánвait 
PhilaНelphiában vцgeгte, majН 19Őő-ő0 köгött a Pennsвlvania Egвetemen tanult nвelvцsгetet, 
matematikát цs filoгófiát. 19őő-ben sгereгte meg a Ph.D. fokoгatot a Pennsвlvania 
Egвetemen, bár a НissгertáМiójáhoг felhasгnált kutatások nagв rцsгцt a HarvarН Egвetemen 
vцgeгte 19ő1 цs 19őő köгött. TuНománвos fokoгata megsгerгцse óta a MassaМhusetts 
Institute of TeМhnologв tanára, ahol aг egвik legmagasabb egвetemi posгt birtokosa (Ferrari 
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P. WarН Chair of MoНern Language anН LinguistiМs). Carol SМhatг-гal, a HarvarН Egвetem 
professгorával 19Ő9. НeМember 2Ő-цn háгasoНtak össгe. Kцt gвermekük sгületett. 
Chomskв nвelvцsгkцnt sгerгett hírnevet magának, elsĪsorban a generatív grammatika 
elmцletцnek kiНolgoгásával, amelв a moНern logika цs matematika alapjai iránti 
цrНeklĪНцsцbĪl inНult. VцgereНmцnвben eгt a renНsгerelmцletet alkalmaгta a termцsгetes 
nвelvek leírására. Mцg Нiákkцnt nagв hatással rá volt Zellig Harris, a Pennsвlvania Egвetem 
nвelvцsг professгora. Harris politikai nцгeteivel való egвetцrtцse terelte Chomskвt a 
nвelvцsгet iránвába. MinНig is цrНeklĪНött a politika iránt, aгt monНják, a nвelvцsгetheг is a 
politikán keresгtül került köгel. SгoМialiгmus цs anarМhiгmus iránвába mutató politikai 
iránвultságát, mint monНotta, „a New York-i sгцlsĪsцges гsiНó köгössцgnek” kösгönheti, 
amellвel 19Ő0 цs 19Őő köгött ismerkeНett meg. 196ő óta Ī aг Egвesült Államok 
külpolitikájának egвik veгetĪ kritikusa. 196ő цs 1973 köгött fontos sгerepe volt a vietnámi 
politika elleni amerikai ellenállásban, Dцl-Áгsiával цs aг Egвesült Államok politikájával 
kapМsolatos nцгeteit olвan lapokban publikálta, mint a New York Review of Books and 
Ramparts, kiaНott egв essгцgвűjtemцnвt American Power and the New Mandarins Мímen, ami 
aг egвik legalapvetĪbb gвűjtemцnвe volt vietnámi beavatkoгás elleni цrveknek. Köгvetlenül a 
kamboНгsai inváгió elĪtt töltött egв hetet цsгak Vietnámban. 
Chomskвt nagв tisгtelet öveгi a tuНománвos цletben, sгámos alkalommal rцsгesült 
magas kitüntetцsekben. A LonНoni цs a ChiМagói Egвetem НísгНoktora, emellett aг egцsг 
világon hívták elĪaНásokat tartani. 1967-ben a Berkeleв Egвetemen tartotta a BeМkman 
ElĪaНásokat, 1969-ben OxforНban a John LoМke elĪaНásokat цs a Sherman EmlцkelĪaНásokat 
a LonНoni Egвetemen. Doktori НissгertáМiójában (19őő) цs a Szintakszis-struktúrák Мímű 
művцben (19ő7) a minimális hang, a kiejtцsmóНok sгerkeгete цs aг egвsгerű monНat felĪl 
inНulva jut el a megsгámlálhatatlan kombináМiójú kifejeгцsi sгerkeгetekheг. Ennek alapjait цs 
valamifцle univerгális nвelvi megцrtцs lehetĪsцgцt tцteleгve aг emberi gonНolkoНás 
kцpessцgeinek, a kifejeгцsek megцpítettsцgцnek цs formagaгНagságának grammatikai 
formajegвeit tárja föl. A nвelvi logikák megváltoгásában цs váltoгási kцpessцgцnek 
elemгцsцben jelen van már a nвelvpsгiМhológiai hatások sokfцlesцge, a nвermeknвelvi 
kutatások megannвi tanulsága is – Chomskв eгt egвfajta „minimalista programnak” tekinti цs 
biгonвítja a nвelvhasгnálat gвakorlatában a sгimbolikus megjelenítцsmóНok könnвebb 
elĪforНulását. Aг цletművцt цrtцkelĪk köгül többen kölМsönhatást vцlnek fölfeНeгni Sapirral, s ereНenНĪen a Boas-iskola kutatóival, különösen Margaret Mead-Нel цs Ruth Benedict-tel. Chomskв olвan sгabálвkövetĪ lцnвkцnt mutatta be aг embert, aki a 
maga anвanвelvцt nem pusгtán viselkeНцsцben, Нe mentális repreгentáМiókцnt is birtokolja цs 
цrvцnвre juttatja. KöгmegbeМsült státusát fölhasгnálta sгabaНelvű politikai 
nвomásgвakorlásra цs politikai hatalomelemгцsre is (fĪkцppen aг amerikai haНigцpeгet 
műköНtetцsцt, a kormánвгati politikát analiгálva), eгeket ugвanМsak impoгáns tuНománвos цs 
kritikai munkákká (pl. morfofonológia, 19ő1) foglalta össгe, bírálva aг új politikai manНarin-
rцteg kialakulását, a köгel-keleti bцkefolвamatot, a tцrsцg- цs külpolitikát, a mцНia цs aг 
цrtelmisцg sгerepцt, a hegemóniák túlцlцsi stratцgiáit, vagв цppen a sгeptember 11-i 
terrorjelensцg mögötteseit (olvasatában maga aг Egвesült Államok neveгhetĪ terrorista 
államnak). 
F.m.: Syntactic Structures (19ő7); Current Issues in Linguistic Theory (196Ő), The Sound Pattern of English 
(sгerгĪtás Morris Halle, 1968); Language and Mind (1972); Studies on Semantics in Generative Grammar 
(1972); Human Rights and American Foreign Policy (1978); Knowledge of Language (1986); American Power 
and the New Mandarins (1969); Peace in the Middle East? (197Ő); Manufacturing Consent (sгerгĪtárs E. S. 
Herman, 1988); Profit over People (1998); Rogue States (2000); Hegemony or Survival (2003); 9-11 (2002). 
Ir.: Lвons, John 1970 Modern Masters: Noam Chomsky. The Viking Press, New York; Rai, Milan 199ő 
Chomsky’s Politics. Verso, LonНon; Leiber, Justin 197ő Noam Chomsky: A Philosophic Overview. G.K. Hall 
anН Co., Boston. További rцsгletkцrНцsek: Bíró Tamás 200Ő Nвelvek цs írások  
http://www.birot.hu/publiМations/seminвelvek/ 
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Film: Manufacturing Consent: Noam Chomsky and the Media (renН. P. WintoniМk – M. AМhbar, 1992); Power 
and Terror: Noam Chomsky in Our Times (Нokumentumfilm, renН. J. Junkerman, 2002). 
További rцsгletek: http://en.wikipeНia.org/wiki/Noam_Chomskв 
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circumcisio: → körülmetélés 
 
 
civilizáció: Tвlor sгámára a kultúrával egвeгĪ jelentцsű fogalom. A sгaktuНománв elmцlet-
törtцnetцben цppúgв, mint a rokon tuНásterületeken vagв a köгgonНolkoНásban, a kultúra 
fogalmi körцbe sorolt jelensцgek sгűkebb körűek цs iНĪben határoltabbak, a з inkább 
hasгnálatos a több rцsгkultúrát magába foglaló цs hossгabb iНĪtartamú korsгakokra. Ígв pl. 
GorНon ChilНe megkülönböгtetцsцben (19Ő1) a köгel-keleti „neolitikus forraНalom”, majН a 
városi lakosság felgвülemlцse nвomán a „városi forraНalom”, vagвis a társaНalmi 
Мselekvцsek, gaгНálkoНás цs politika, sгakrális Мeremóniák egв helвre Мsoportosulása tesгi a 
különbsцget, mások sгámára a kulturális speМifikumok által karakteressц tett társaНalmi 
lцtmóНok aНják a з-t (pl. paleolitikus, hellenisгtikus, ipari, stb.). Olвkor a з sгámos 
egвsгerűsítцsben nem több, mint →kulturális área biгtosította körülmцnв-egвüttes (pl. 
prekolumbián – aгtцk, inka, maвa – vagв kínai), megint más esetekben a Нogon, pueblo vagв 
trobrianНi kultúrák teljessцge is з-nak minĪsül, függĪen attól is, milвen lцnвegi, 
ismeretelmцleti vagв megismerцstuНománвi nцгĪpontnak kívánják megfeleltetni. Ígв aг egвes 
з-k leírásai gвakorta tükröгik a megismerĪ лn felfogásmóНját, elfogaНó, →etnocentrikus 
vagв цpp lekeгelĪ attitűНjцt. Maga a з fogalma a 18. sгáгaНi európai gonНolkoНásban „tisгtult 
le” a filoгofikus цs „esгцlвes” törtцneti gonНolkoНásban, körvonalaгanНó a nвugat-európaitól 
eltцrĪ „vaН” nцpek gonНolkoНásától különböгĪ tartalmat. Ekkцnt aг 1770-es цvekben a 
franМia felvilágosoНásban a fejlĪНцs egв aНott, elцrt fokát, teМhnikai, társaНalmi цs 
intellektuális egвüttesцt volt hivatva jelölni, beleцrtve aг egвцn iskoláгottsági, 
termцsгetkihasгnálási цs a termцsгeti meghatároгottságtól, alárenНelĪНцstĪl eltávoloНott 
sгintjцt is. Vagвis a з-t ereНmцnвnek tekintettцk, Нe vissгafejlĪНцsцtĪl nem fцlve beleцrtettцk 
a halaНás цs tökцleteseНцs útján való továbbjutást is – ekkцnt rцsгint iНeál, a sгó fĪnцvi egвes 
sгámában, rцsгint a kцsĪbbiekben már aг újonnan megismert távoli más з-k (Kína, InНia, 
Újvilág, stb.) visгonвítási pontja is lett. E.B.Taвlor 1871-ben már „primitív kultúrákról” 
besгцl (többes sгámban), „alávetett” vagв „vissгamaraНt” nцpek МiviliгáМiójáról, melв 
kifejeгцs aгután a rцgцsгeti nвelvi anвagban meg is maraНt, miköгben aг antropológusok 
áttцrtek a kultúrafogalom hasгnálatára (aг elĪbbi javarцsгt a törtцneti цs teМhnológiai, utóbbi 
peНig a sгoМiológiai цs kortárs цrtelművц vált). 
Ir.: Chatelet, F. 1978 Histoire des idéologies I-III. HaМhette, Paris; Fцvre, LuМien et al. 1930 Civilisation: le mot 
et l’idée. Centre national Нe sвnthчse, Paris; Morgan, Lewis Henrв 1877 Ancient Society, or Researches in the 
lines of Human Progress from Savagery, through Barbarism to Civilisation. H. Holt anН Companв, New York; 
StoМking, George W. Jr. 1982 Race, Culture and Evolution. Essays in the history of anthropology. Universitв of 
ChiМago Press, ChiМago – LonНon; Tвlor, EНwarН Burnett 18ő8 Primitive Culture: Researches into the 
development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom I-II. Smith, RoМhester; ChilНe, 
Vere GorНon 1928 The most ancient East: The oriental prelude to European Prehistory. LonНon; ChilНe, Vere 
GorНon 19ő1 Man Makes Himself. Watts Co. LtН, LonНon (m. Az ember önmaga alkotója. Kossuth, BuНapest, 
1968); ChilНe, GorНon Vere 19ő1 Social Evolution. SМhuman, LonНon – New York; BastiНe, Roger 1967 Les 
Amériques Noires. Les civilisations africaines dans le Nouveau Monde. Paвot, Paris; BalanНier, Georges 200Ő 
Civilisations et puissance. лНitions Нe l’Aube, La Tour Н’Aigues; Stewart, Julian Haвnes 19őő Irrigation 
Civilisations. Pan AmeriМan Union, Washington DC; White, Leslie A. 1997 Az energia és a kultúra evolúciója. 
In Bohannan, Paul – Glaгer, MarМ sгerk. MцrfölНkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest: 
Ő61-Ő86; Perrв, William James 1918 The Megalithic Culture of Indonesia. Green & Co., New York; GooНв, 
JaМk eН. 19ő8 The Developmental Cycle in Domestic Groups. CambriНge Universitв Press; StewarН, Julian H. 
1972 Theory of Culture Change: the Methodology of Multilinear Evolution. Univeritв of Illinois Press, Urbana; 
Harris, Marvin 1988 Theoretical Principles of Cultural Materialism. In High Points in Anthropologв. Bohannan, 
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Paul anН Glaгer, Mark, eНs. New York: MМGraw-Hill, InМ., (m. In Bohannan, Paul – Glaгer, MarМ sгerk. 
Mérföldkövek…, 1997:ő17-őő1); Trigger, BruМe G. 1989 A History of Archaeological Thought. CambriНge 
Universitв Press; GeНeon Pцter – Pál Esгter – Sárkánв Mihálв – Somlai Pцter 200Ő Az evolúció elméletei és 
metaforái. Napvilág KiaНó, BuНapest; MeaН, Margaret 196Ő Continuities in Cultural Evolution. Yale Universitв 
Press, New Haven; Fraгer, James George 1911–36 The Golden Bough, I–XIII., MaМmillan Companв, LonНon 
(m. Az Aranyág. GonНolat, BuНapest, 196ő); Sahlins, Marshall DaviН – ServiМe, Elman Rogers 1966 Evolution 
and Culture. Universitв of MiМhigan Press, Ann Arbor; White, Leslie A. 1973 A kultúra fejlĪdése. MM, 
BuНapest; ServiМe, Elman Rogers 197ő Origins of the state and civilization: the process of cultural evolution. 
Norton, New York; Malinowski, Bronislaw 19ő2 The Dynamics of Culture Change: An Analysis and 
Bibliography of Anthropological Sources to 19ő2. StanforН Univ. Press; Lowie, Robert Harrв 1937 The History 
of Ethnological Theory. Farrar & Rinehart, New York; Polánвi Károlв 1976 TársaНalom цs gaгНasági 
renНsгerek. In Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. GonНolat KönвvkiaНó, BuНapest, Ő9-79; 
Boglár Lajos 1992 ToleranМia цs intoleranМia. CiviliгáМiók találkoгása. Rubicon, ő. sгám. Forrás: 
http://www.rubiМon.hu/assign.php3?ID=19920ő0ő06; Cole, Sonia 1970 The Neolitic Revolution. Trustees of the 
British Muгeum, LonНon; KasМhuba, Wolfgang 200Ő La Мivilisation Мomme Нвnamique auto-rцflexive. In 
Sophie Chevalier – Jean-Marie Privat Hg. Norbert Elias et l'anthropologie, Paris, 6ő-68; KieniewiМг, Jan eН. 
2009 Silent Intelligetsia. A Study of Civilizational Oppression. Universitв of Warsaw, Institute for 
InterНisМiplinarв StuНies; KieniewiМг, Jan 2008 Ekspansja, kolonializm, cywilizacja. Warsгawa, WвНawniМtwo 
DIG; Malinowski, Bronislaw 1921 The Primitive EМonomiМs of the TrobrianН IslanНers. Economic Journal, 
volume 31:1-16, On-line:  http://soМserv2.soМsМi.mМmaster.Мa/зeМon/ugМm/3ll3/malinowski/prim. 
 
A.Gergely András 
 
 
cognatus (latin „vérrokon”): rokonság, rokonsági renНsгer, ama társas visгonвok renНje, 
amelв aг anвa- vagв apaági (→bilaterális) lesгármaгás nвomán tartja nвilván aг egвeНeket, 
ennek alapján sorolja be a társaНalmi kapМsolatok renНsгerцbe, ennek nвomán támogat vagв 
tilt párkapМsolatot цs háгasságot, esгerint keгeli a gвermek hovátartoгását. A vцrrokonság aг 
egвцn helвцt nem elsгigetelten határoггa meg, hanem lesгármaгási renН sгerint (angol 
agnatus). Sгámos korai antropológiai elmцletben a з egвцrtelműen aг anвaági vonalat jelölte. 
A társaНalmi struktúra alapvetĪ elveit taglalva →Radcliffe-Brown aг alapvetĪ jogok цs 
kötelessцgek, a stabilitás цs aг áttekinthetĪsцg fontosságát hangsúlвoггa a rokonsági renНsгer 
sгempontjából. A nвelvцsгeti fogalomkцsгletben a з egвeгĪ gвökerű sгót jelöl. 
Ir.: RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 1930 The SoМial Organisation of Australian Tribes. Oceania I:ŐŐ-Őő.; 
RaНМliff-Brown, AlfreН ReginalН 19ő2 Structure and Function in the Primitive Society. Free Press, GlenМoe (m. 
Struktúra és funkció a primitív társadalomban. Csokonai KiaНó, DebreМen, 200Ő:3ő-8Ő; BoНrogi Tibor 1962 
Társadalmak születése. GonНolat, BuНapest, ő6-60, on-line: http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; 
Dumont, Louis 2003 Bevezetés két szociálantropológiai elméletbe. L’Harmattan, BuНapest, on-line: 
http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml. 
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compadrazgo (spanвol): rokonsági visгonвt jelгĪ kifejeгцs, lцnвegцben komaság, 
keresгtapaság. Tartalmát tekintve egв gвermek sгüleinek visгonвrenНsгere a keresгtapák цs 
keresгtanвák kapМsolatát illetĪen. Alapja a keresгtsгülĪi tisгtsцg elnвerцsцnek цs a vele járó 
patronálási köteleгettsцgnek kiosгtása, jóváhagвása. Latin-amerikai váltoгatában a „psгeuНo-
rokonság”, vagв „rituális rokonság” intцгmцnвцvц váltoгott, melв katolikus hitelvi alapon 
megteremtette a patronátus intцгmцnвцt, vagвis jogok цs köteleгettsцgek ama renНsгerцt, 
amelвet aг aгonos ill. sгembenálló társaНalmi Мsoportok köгötti цrНekfelismerцs veгet. Hцbe-
hóba eг lehetĪvц tesгi egв magasabb Мsoport-státusú egвцnnel való magán-egвeгsцg 
megkötцsцt, vagвis a vцНelmцbe ajánlkoгás legitim móНját. Esetenkцnt e komasági 
köteleгettsцgi kör elцrheti akár a sгáгas lцtsгámot is, a keresгtapák köre minНig magasabban 
poгiМionált, ígв pl. a kultúraváltás öveгetцben, ahová a helвi inНiánok kerülnek a feltörekvцs 
útján, jól megformált helвi kцpviseleti kör sгerveгĪНik, melвnek hatása цs hatalma van a helвi 
 8ő 
hatalmasságok rцvцn. A komasági renНsгer eгцrt gвakran hívek цs politikai sгereplĪk 
kapМsolatrenНsгerцnek stabil alapját is jelenti, цrvцnвre juttatva a gaгНasági цs politikai-
sгoМiális befolвás móНjait, a hívek sгerгцsцnek МsaláНi kapМsolatokra цpített formai 
megolНásait. Eгekkel egвütt, vagв eгek nцlkül is a з intцгmцnвe erĪteljes jelkцpi цrНek-
kifejeгĪ erĪvel bír a társaНalmi →identitás sгempontjából, ennek kцpviseleti, repreгentatív цs 
mintasгolgáltató sгerepe igen sajátos politikaformáló hatást intцгmцnвesít. 
Ir.: BloМh, MarМ – Guggenheim, SМott 1981 CompaНraгgo, Baptism anН the Sвmbolism of the SeМonН Birth. 
MAN; Christinat, Jean-Louis 1979 Parenté rituelle et société à Chia, Pérou. IE/EHESS, Paris; Pitt-Rivers, Julian 
AlfreН 19őŐ, 1971 eН. The People of the Sierra. ChiМago Universitв Press; Christinat, Jean-Louis 1989 Des 
parrains pour la vie: parenté rituelle dans une communauté des Andes péruviennes. Institut Н'ethnologie, 
NeuМhсtel; Maison Нes sМienМes Нe l'homme, Paris; SegunНo Montes 1979 El compadrazgo, una estructura de 
poder en El Salvador. UCA EНitores, San SalvaНor; MitМhell, Simon 1978 The patterning of compadrazgo ties in 
Latin America. Institute of Latin AmeriМan StuНies, Universitв of Glasgow; WooН, Elena Uribe 1982 
Compadrazgo en Apas. Instituto NaМional InНigenista, MцxiМo; BerrueМos, Luis eН. 1976 El compadrazgo en 
América Latina: análisis antropológico de 106 casos. Instituto InНigenista InterameriМano, MцxiМo; Cerón 
Velásqueг, María Enriqueta eН. 199ő Redes sociales y compadrazgo: indicadores de vitalidad etnolingüística en 
una comunidad indígena de Puebla. Instituto NaМional Нe Antropología e Historia, MцxiМo. 
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couvade (fцrfigвermekágв, a franМia „Мouver” = kikelteni sгóból): rituálisan kialakított, 
sгámos (pl. sгexuális, цtkeгцsi, viselkeНцsi) tilalommal körülvett iНĪsгak, amelв a sгülцs elĪtt 
(a terhessцg kцsĪi sгakasгában) vagв aгt követĪen is aг apa viselkeНцsцre vonatkoгik, aki 
mintegв „rцsгt vesг” a gвermeksгülцsben, aг anвa nвugalmi, fekvĪ, elkülönített állapotát a 
magáцvá „Нramatiгálva”, elvárja, hogв sгülĪkцpeskцnt ápolják, átцli a sгülцs fájНalmait цs 
vesгцlвeit. Egвes teóriák a matrilineáris alapú sгokásrenН rцsгe, általánosabb цrtelmeгцsben a 
sгülцs megkönnвítцsцt Мцlгó mágikus rítus. A sгokás nemМsak Melanцгia, Hátsó-InНia, 
InНonцгia, лsгak- цs Dцl-Amerikában (aг Amaгonas-viНцki inНiánoknál) található meg, 
hanem Európában (pl. a basгkoknál) is. →Bachofen materialista felfogása sгerint (цs ókori 
elĪforНulásai alapján) a →matriarchátushoг kapМsolóНik, →Frazer a sгületцsmágia rцsгekцnt 
(elhárító mágikus eljárás) elemeгte, tцteleгve, hogв aг ártó hatalmak megtцvesгtцse a fĪ Мцlja, 
aг anвát цs a gвermeket ígв egвцni önfelálНoгással vцНenНĪ. P.W.SМhmiНt aг „anвajogú 
kultúrkör” rцsгekцnt keгeli, →Birket-Smith Мáfolja eгt annak alapján, hogв sгámos 
matriarМhális társaНalomban elĪ sem forНult; megint más teóriák sгerint a sгoМiológiai 
цrtelemben vett apa (páter) цs a nemгĪ atвa (genitor) visгonвát, valamint aг apa цs anвa köгös 
sгerepцt kiemelni próbáló jelentцsrenНsгer egв sajátos megnвilvánulása eг; psгiМhoanalitikai 
esettanulmánвok gвakran a rituális gвilkossággal össгefüggцsbe hoгva tárgвalják. Niels FoМk 
Brit-Guaвanában tanulmánвoгta, sгerinte aг apának vesгцlвektĪl, vaНásгattól való 
távoltartása a magвaráгata, mert a leölt állatok lelkei vesгцlвt hoгhatnak a gвermekre. 
Ir.: Dawnson, W. R. 1929 The Coustom of Couvade. ManМhester Universitв Press; BoНrogi Tibor 1962 
Társadalmak születése. GonНolat, BuНapest, 132-133, on-line: http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; 
Birket-Smith, Kaj 1969 A kultúra ösvényein. Általános etnológia. GonНolat, BuНapest, 269-271; Dawson, WaНe 
R. 1989 The custom of Couvade: a psychological essay on men in childbirth. Spring PubliМations, Dallas; Casas, 
Enrique 192Ő La covada y el origen del totemismo. EНitorial МatóliМa toleНana, ToleНo; Gebräuche des 
Ehemannes bei Schwangerschaft und Geburt. Mit Richtigstellung des Begriffes der couvade. 19őő Verlag 
HerolН, Wien; GlusМeviМ, Manojlo 196Ő Kuvada: etnosocioloska studija. Servis Saveгa uНruгenja pravnika 
Jugoslavije, BeograН; Guting, Wolfgang 1986 Zur Funktion prä- und postnataler Bräuche bei den Indianern im 
Tiefland Südamerikas. Holos, Bonn; Gilkes, MiМhael 197Ő Couvade: a Dream-Play of Guyana. Longman 
Caribbean, 197Ő; Formanek Zsuгsanna 2006 A МouvaНe fogalma a kulturális antropológiában, 
http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=38 
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crow-indiánok (jelentцse: varjú): цsгak-amerikai síksági inНián Мsoport, nevük egв sajátos 
rokonsági terminus leírásáhoг sгolgált pцlНakцnt (Robert Lowie tanulmánвoгta Īket aг 1930-
as цvekben, majН MurНoМk egв цvtiгeННel kцsĪbb). Sгiú nвelvet besгцlnek, nцpessцgük kb. 
ő000-7000 lцlek lehet, fölНrajгi sгempontból Montana цs Wвoming államokban цltek ill. 
цlnek, ma már jobbára reгervátumban. Aг inНiánok цs fehцrek köгötti МserekereskeНelemben 
fontos sгerepük volt (egвebek köгött a ló átvцtelцben цs bivalвМsorНák terelцsцre 
hasгnálatban). E kapМsolatuk, valamint a Missouri- цs a Soson-inНiánok köгötti köгvetítĪ 
funkМiójuk miatt vált ellensцgükkц a Feketelábú inНiánok цs a Нakoták Мsoportja, akikkel 
belsĪ háborút is vívtak. Jellegгetesen matrilineáris rokonsági Мsoport, a keresгtunokatestvцr-
háгasság Нívik náluk, melвben aг apa nĪvцrцnek lánвa цs fia párhuгamos unokatestvцre aг 
apa fivцrцnek цs aг anвa nĪvцrцnek fiával/lánвával. Mivel aг apa nĪvцrцnek gвermekei цs aг 
anвa fivцrцnek gвermekei háгasoНhatnak egвmással, eгцrt külön nцvvel sгerepelnek цs 
megkülönböгtetĪНnek a kortárs többiektĪl. A „varjú nemгetsцgen” belül ninМs generáМiós 
megkülönböгtetцs, eгt sгimmetrikus renНsгernek (patrilineáris omaha-rendszernek) is 
neveгik. 
Ir.: MurНoМk, George Peter 19Ő9 Social Structure. MaМmillan, New York; BoНrogi Tibor 1997 Mesterségek, 
társadalmak születése. Fekete Sas KiaНó, BuНapest, on-line: http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; 
HavilanН, William A. 197ő Cultural Anthropology. Holt, Rinehart anН Winston, New York, 2Ő8-2ő1; SМhurskв, 
Ernest L. 1983 Manual for Kinship Analysis. Universitв Press of AmeriМa, Lanham. 
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csiklómetszés (labiotómia, kliteroНektómia) lásН mцg körülmetélés 
 
 
cultural area →kulturális areák 
 
 
cultural lag: „William FielНing Ogburn sгerint biгonвos kulturális jelensцgek (survivals) 
elmaraНottsága aг általános fejlĪНцsheг kцpest” (Boglár Lajos). Aг amerikai sгoМiológus, aki 
a Columbia цs a ChiМagói Egвetem kutatója volt, a társaНalomtuНománвok statisгtikai 
elemгцsi móНsгereiben hoгott újat, a társadalmi változás folвamatáhoг tartoгó fogalomkцnt 
veгette be a з elgonНolását (→Ogburn). A korsгak цs a fejlĪНцs-elvű társaНalmi 
folвamatelemгцs (elsĪsorban a mennвisцgi mutatók alapján) lehetĪvц tesг kiemelkeНцs цs 
elmaraНás köгötti különbsцgtцtelt, eгt aгonban aг antropológia →relativizáló цs →holisztikus 
tapasгtalati felfogása sгámos esetben alapvetĪen Мáfolja. 
Ir.: Bohr, Klaus Josef 19őő Ein Beitrag zur Theorie des cultural lag. Mainг; Hall, EНwarН TwitМhell eН. 1976 
Beyond culture. AnМhor Press, GarНen Citв; Donohue, Dan 196ő Guidelines for teaching the „under-educated” 
adult. Olвmpia; ValНцs, Josц Santos 1937 La batalla por la cultura. EНiМiones Morelos, MцxiМo; Sowell, 
Thomas 1998 Race, culture, and equality. Hoover Institution on War, Revolution anН PeaМe, StanforН; United 
States Office of Education 1966 (OffiМe pf the DisaНvantageН anН HanНiМappeН). OffiМe of EНuМation programs 
for the НisaНvantageН. Washington. 
Elektronikus forrás: http://www.aasianst.org/Viewpoints/Nathan.htm 
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család: sгülĪk цs gвermek(ek) köгössцge, amelв rokonsági típusú, háгasságon alapuló 
sгemцlвköгi kapМsolatból áll (nukleáris МsaláН, МsaláНmag, kisМsaláН), ehheг kapМsolóНik a 
rokonság köre (bĪvített МsaláН, nagвМsaláН, esetenkцnt kettĪnцl több generáМiót is magába 
foglalva). Aг antropológiai kutatásokban (a sгoМiológiai viгsgálatokhoг kцpest) nem pusгtán 
a МsaláН formális egвsцge a kiemelten kutatott tцma, hanem a rokonság, a lesгármaгás, aг 
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ágaгatok, a →klánok, aг →endogámia цs →exogámia, aг →incesztus, a gвermek цs sгülĪk 
visгonв, a lцtmóНn belüli kapМsolatformák stb. A legelemibb, nukleáris МsaláНot цs aг 
egвüttцlцs formáját sгámos váltoгat egцsгíti ki a kцpгelt egвüttlцttĪl a fiktív rokonságig, a 
köгös lakástól a sгцttagolt цletmóНig. A formális vagв tцnвleges köгössцg alapja egв 
hierarМhikus társaНalmi köгössцgben horiгontálisan áttekinthetĪ össгefüggцsrenНsгer, amelвet 
tцrbeli egвüttlцt, területbirtoklás, gaгНasági felaНat vagв nevelцsi kötelessцg tagol. EbbĪl 
követkeгĪleg a МsaláНi egвüttlцt цs a gвermek(ek) felnövekvцsцnek, oktatásának, tanításának 
цs mintasгolgáltatásnak, vцНelmцnek цs цletveгetцsi orientáМiójának elĪsegítцse is 
alapfelaНata… 
Ir.: Briggs, Jean 1970 Never in Anger: Portrait of an Eskimo Family. HarvarН Universitв Press, CambriНge; 
Bohannan, Paul James 198ő All the Happy Families: Exploring the Varieties of Family Life. MМGraw-Hill, New 
York; Engels, FrieНriМh 188Ő The Origin of the Family, Private Property, and the State. (m. A család, a 
magántulajdon és az állam eredete. In Marx-Engels нssгes Művei, MEM 21. Kossuth, BuНapest, 1970); 
RaНМliffe-Brown, RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 19Ő8 The Andaman Islanders. Free Press, GlenМoe; 
RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 19ő2 Structure and Function in Primitive Society. Free Press, GlenМoe (m. 
Struktúra és funkció a primitív társadalomban. Csokonai, DebreМen, 200Ő); Fortes, Meвer 19Őő The Dynamics 
of Clanship among the Tallensi. OxforН Universitв Press, LonНon; Fortes, Meвer 1962 Marriage in tribal 
societies. Dept. of ArМhaeologв anН Anthropologв at the Universitв Press, CambriНge; Lewis, OsМar 1961 The 
Children of Sanchez: Autobiography of a Mexican Family. Penguin, HarmonНsworth (m. Sanchez gyermekei. 
Európa, BuНapest, 1968); Lewis, OsМar 196Ő Pedro Martínez; a Mexican peasant and his family. RanНom 
House, New York; Lewis, OsМar 1966 La Vida: a Puerto-rican Family in the Culture of Poverty. RanНom 
House, New York, 1966; ErliМh, Vera 1966 Family in transition: a study of 300 Yugoslav villages. PrinМeton 
Universitв Press; Gies, FranМes – Gies, Joseph 1987 Marriage and the Family in the Middle Ages. Harper anН 
Row, New York; GooНenough, WarН 19őő A Problem in Malaвo-Polвnesian SoМial Organiгation. American 
Anthropologist ő7: 71-83; GooНв, JaМk 1983 The development of the Family and Marriage in Europe. 
CambriНge Universitв Press; Lцvi-Strauss, ClauНe 1969 The elementary structures of kinship. BeaМon Press, 
Boston (m. A rokonság elemi formái.; Firth, RaвmonН 1930 Marriage anН the ClassifiМatorв Sвstem of 
Relationship. Journal of the Royal Anthropological Institute 60:23ő-268; Fortes, Meвer 19Őő The dynamics of 
clanship among the Tallensi. LonНon, OxforН Universitв Press; Fortes, Meвer 19Ő9 The web of kinship among 
the Tallensi. LonНon, OxforН Universitв Press. 
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csángók: Románia keleti, MolНvának neveгett tartománвában – BaМĕu, Botosani, Iasi, Neamt, 
Vaslui цs VranМea megвцkben – aг 1992-es román nцpsгámlálás sгerint köгel negвeНmillió 
(2Ő3.133) katolikus цl, akik a sгakiroНalom alapján (lesгámítva a korábban beolvaНt Мsekцlв 
sгámú román, nцmet, lengвel, olasг цs Мigánв nцpessцget) magвar sгármaгásúak. A tuНománв 
цs a köгtuНat is з nцven tartja sгámon Īket (habár ugвanМsak зnak neveгik a Gвimes-
sгorosban цs a Brassó köгelцben fekvĪ Hцtfaluban цlĪ magвar etnikumú nцpessцget, sĪt 
olвkor a XVIII. sгáгaН vцgцn Bukovinába kivánНorolt, majН onnan kцsĪbb a Kárpát-
meНenМцbe vissгatelepített sгцkelвeket is). A molНvai magвarokat a törtцneti források a XIII. 
sгáгaНtól keгНve említik. ValósгerűsíthetĪen MolНva görögkeleti (ortoНox) román lakossága 
is egвkor magвar etnikumú volt. KövetkeгtethetĪ vagв sejthetĪ, hogв a molНvai magвar 
katolikusok XVI–XVIII. sгáгaНi assгimiláМiója rцsгben nвelvi, rцsгint vallási termцsгetű volt, 
sгámos faluban nвelvüket is, цs a külsĪ, bojári-fejeНelmi nвomásra vagв a paphiánв 
követkeгtцben vallásukat is elvesгítettцk. A з цs katolikusok köгц gвakran egвenlĪsцgjelet 
tesгnek, akarva vagв akaratlanul. TuНni kell aгonban, hogв a molНvai katolikus híveknek 
Мsak egв rцsгцt alkotják a з. Akik eгt össгemossák, sгánНцkosan próbálnak lepleгni egв 
törtцnelmi igaгságot, hogв elfeНjцk a з beolvasгtására iránвuló össгehangolt akМiót. Nem 
feleНkeгhetünk el arról a tцnвrĪl, hogв a molНvai katolikus egвháг 18ő7 óta folвamatosan, 
több-kevesebb engeНmцnв цs aНománв fejцben (a katolikus egвháг hivatalos elismerцse aг 
ortoНox mellett, sгámos, aг államtól kapott birtokok цs egвцb javak) lemonНott híveinek egв 
jelentĪs rцsгцrĪl: a зról цs a XVIII. sгáгaН folвamán MolНvában letelepült sгцkelвekrĪl. A 
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katolikus з, akik egв rцgi magвar Нialektust besгцlnek, a 19. sгáгaН elejцn (18ő9-es molНvai 
nцpsгámlálási aНatok sгerint) mintegв 18 eгren voltak aг akkoriban MolНvában sгámon 
tartott 32-33 eгer katolikus köгött. Eгt a köгössцget, a з цs románok mellett kis sгámban 
lengвel, Мseh, olasг, orosг цs nцmet katolikusok is alkották. A molНvai katolikus köгössцget 
ma több mint negвeНmillió hívĪ alkotja. A legutóbbi nцpsгámlálás aНatai sгerint köгülük Мsak 
1ő00 з (igaг, róluk a hivatalos Egвháг egвáltalán nem vesг tuНomást). Fцlretцve a 
termцsгetes sгaporulat цs a Нemográfiai moгgások kцrНцsцt, a з assгimiláМióját, 
elrománosítását Мцlгó akМiónak mi is tanúi lehetünk. Aг önálló nemгeti kisebbsцg formája 
ellen sгól aг is, hogв sгámos гavaros iНeológiai tцгis alapján, különböгĪ román politikusok 
immáron 86 цve sгeretnцk a romániai magвarságot sгцkelвekre, magвarokra цs újabban зra 
megosгtani. Tehát a зat a molНvai római katolikus egвháг köгel 1ő0 цve próbálja 
assгimilálni. Eг iНĪsгak alatt a molНvai katolikus köгössцg nцpessцgileg kiМserцlĪНött. Míg 
18Ő1-ben a magвarok/nem magвarok aránвa ő6/ŐŐ% volt, eг most 1:99-heг, цs köгben se 
tífusг, se kolera-járvánв nem pusгtított köгtük. A katolikus egвháг köгlemцnвei aгt hirНetik, 
hogв MolНvában 2ő0 eгer katolikus цl – kiгárólag románok. Hasonlóan köНös цs állanНó aг 
ortoНox egвháггal vívott harМ a romániai felekeгetek sorában elfoglalt másoНik helв 
megsгilárНításáцrt. Aг 1918-as egвesülцsig a stratцgia egвmás kölМsönös vatikáni цs hatósági 
feljelentцsцre alapult. Eгt követĪen, цs különösen a KonkorНátum 1929-es aláírása után a 
katolikus egвháг betagolóНott a kцt világháború köгti iНĪsгak ultranaМionalista áramlatába – 
eгt biгonвítja egв sor Нokumentum, Нe a „Presa Bunĕ” kiaНó kiaНvánвai is (1928). Aгóta a 
harmaНik sгakasгba lцpett a kitartó küгНцs (aг assгimiláМió, a magвar nвelven besгцlĪ elem 
semlegesítцsцnek folвamata), melвnek keгНete egвbeesik a kommuniгmus romániai 
uralmának keгНetцvel. Tíг-tiгenkцt цv után, miköгben a renНsгer ülНöгte a vallási 
felekeгeteket, valamelвest javult a kommunista államveгetцssel való visгonв. Aг ortoНox 
egвháг sгinte kiváltságos helвгetben volt: Мsak aгokat a papokat börtönöгtцk be, akik a 
legionárius moгgalommal, vagв a törtцnelmi pártokkal sгimpatiгáltak. Eг iНĪsгakot ismertetĪ 
Нokumentumok sгerint a katolikus egвháг jelenlegi helвгetцt három tцnвeгĪ befolвásolta: a 
Vatikán, a romániai, illetve a molНovai katolikus klцrus, valamint a Sгekuritátцra támasгkoНó 
kommunista hatalom. A másoНik világháború utáni a Kelet-Európával való visгonвában a 
Vatikán köгvetlenül ütköгött a kommunista iНeológiával, amelвnek Нoktrínájával 
határoгottan, цrvekkel sгállt sгembe, már a Sгovjetunió lцtrejötte óta. Romániában a 
KonkorНátum bukaresti rцsгrĪl törtцnĪ egвolНalú vissгamonНása, a görög-katolikus egвháг 
törvцnвen kívül helвeгцse, több sгáг katolikus pap elítцlцse nвomán a Vatikán vesгцlвben 
látta tцrsцgbeli цrНekeit. A kapМsolatok műköНtetцse цrНekцben a Vatikán kompromissгumok 
elfogaНására kцnвsгerült, цs engeНmцnвeket tett a Romániával цs a sгovjet tömb többi 
orsгágaival fenntartott kapМsolatokban. MinНeг persгe a Sгovjet Kommunista Párt 20. 
kongressгusát követĪ iНeológiai laгítás (НesгtaliniгáМió) hátterцvel törtцnt. A KonkorНátum 
цrvцnвtelenítцse után a romániai katolikus egвháг veгetцsцben pánikhangulat alakult ki a 
minНen egвháгban ellensцges ügвnököket látó ateista цs KGB-s politikai renНsгer fenвegetцse 
nвomán. Egв másik fenвegetцs aг ortoНox egвháг rцsгцrĪl jött, amelвet гavart a „katolikus 
enklávц”. Miután birtokba vett több mint nвolМsгáг görög-katolikus templomot, a román 
ortoНox egвháг Нoktrínájában újra felцleНt a katolikusok elleni nвílt harМ – immár a hatóságok 
támogatásával. A kommunista állam vesгцlвforrásnak tekintette aг egвháгat, a törvцnвhoгó 
цs a vцgrehajtó hatalom, illetve a Sгekuritátц segítsцgцvel próbálta uralni a helвгetet. Míg aг 
egвháгak jogállásáról цs a kultusгügвi fĪosгtálв hivatalos tevцkenвsцgцrĪl sгóló jogsгabálвok 
ismertek, aг aprólцkos megfigвelцsek titokban гajlottak. Hogв megsгereггe a hatóságok által 
kцrt informáМiókat, a Sгekuritátц a klцrus egцsгцt, Нe a hívek köгössцgцt is megfigвelцs alatt 
tartotta. Aг állambiгtonság sгemmel tartotta aг egвháг teljes tevцkenвsцgцt, a vallási 
Мeremóniáktól a Vatikánnal fenntartott kapМsolatokig. Aг ereНmцnвes munka цrНekцben a 
Sгekuritátц a klцrus soraiból is besгerveгett informátorokból álló aktív цs nagв lцtsгámú 
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hálóгattal Нolgoгott. A Sгekuritátц irattárának Нokumentumai sгerint minНen negвeНik papot 
(kultusгkisгolgálót, ahogв a biгtonsági sгolgálat meghatároгta) „forráskцnt” vagв „minĪsített 
informátorkцnt” sгerveгtek be. Eг a renНsгer minН aг ortoНox, minН peНig a katolikus klцrus 
esetцben műköНött, attól függetlenül, hogв erНцlвi magвar, vagв román papokról volt-e sгó. 
Eleinte a bebörtönгött papokat sгerveгtцk be, nвomásgвakorlással vagв ígцretekkel nagв 
sгámú nвilatkoгatot sikerült begвűjteni a sгabaНulás utáni egвüttműköНцsrĪl. 196Ő után aг 
egвüttműköНцsi nвilatkoгatokat önkцntes alapon íratták alá, eгek nagв rцsгe elĪjogok 
(külfölНi utak, jobb parókia vagв tisгtsцg, sгemцlвes, vagв a parókiának keНveгĪ anвagi 
elĪnвök) ígцrete ellenцben sгületett. A teljes igaгsághoг tartoгik, hogв a KGB mintájára 
felцpített цs kikцpгett Sгekuritátц nвomást gвakorolt ugвan a klцrusra, Нe a papok köгül is 
sokan – emberek lцvцn – megtalálták saját kompromissгumaikat. Aг össгehasonlító цs 
kiegвensúlвoгottabb sгempontrenНsгerű törtцneti kutatások aг iНeológiai цs egвháгpolitikai 
nвomástól független belátásokat is megengeНnek: eгek alapján a molНvai települцsek fölНrajгi 
nцvanвaga, továbbá a МsaláНnevek цs a törtцneti tuНósítások is arra engeНnek követkeгtetni, 
hogв a román anвanвelvű román lakosság beolvaНása, a forНított assгimiláМió is 
bekövetkeгett, bár jóval kisebb aránвban. A з nцpМsoport sгцles körben vallott, Нe mцg 
meggвĪгĪen nem biгonвított tuНománвos nцгet sгerint a з sгó a „kósгál, Мsavarog, vánНorol, 
elkóborol” stb. jelentцsű csang/csáng ige sгármaгцka, esгerint tehát a nцpМsoport neve 
világosan utal a з költöгĪ, telepes mivoltára. Sгinte kínálkoгik aг цrtelmeгцs, hogв aг 
egвsцgesítĪ з kifejeгцs hasгnálatát is elhibáгottnak tartsuk, hisг a kutatók egв rцsгe elkülöníti 
a köгцpkorban telepített rцgebbi molНvai magвarságot a XVII–XIX. sгáгaНban (legfĪkцppen 
a XVIII. sгáгaН vцgцn) kisebb-nagвobb hullámokban цrkeгĪ sгцkelв menekülĪktĪl. Egвesek 
moldvai magyarságról цs moldvai székelységrĪl besгцlnek (LükĪ 1936), mások a nвilvánvaló 
különböгĪsцgeket a csángó-magyarok цs a székely-magyarok terminusok által vцlik 
megragaНhatónak. A з nцv kiterjesгtett hasгnálata ma mцgis általánosnak monНható, nemМsak 
a köгnapi sгóhasгnálatban, hanem a törtцnцsгek, nвelvцsгek цs nцprajгkutatók körцben is. A 
molНvai magвar etnikum aгonban sem törtцneti, sem nвelvi-nцprajгi sгempontból nem 
egвsцges. A MolНvában гajló assгimiláМiós цs akkulturáМiós folвamatok egвre inkább 
egвbemossák a hagвománвos nцpi kultúrában, nвelvben, törtцneti tuНatban stb. rejlĪ 
kulturális különbsцgeket, úgвhogв a sгцkelв ereНetű nцpessцg, amelв korábban egвáltalán 
nem tartotta magát зnak, mintha ma magára nцгve ugвanМsak elfogaНni látsгana a з 
megneveгцst. Eг a sгó ma minНkцt Мsoport sгámára a se iНe, se oНa nem tartoгót, illetĪleg a 
románságtól цs a magвarságtól egвaránt eltávoloНottat jelenti, s ugвanakkor magában 
horНoггa aг „elfajгottság, kevereНettsцg, tökцletlensцg” pejoratív jelentцstartalmát is. Aг 
etnikus iНentitás sгempontjából, ereНetük kцrНцsцben aгonban máig sinМs megnвugtató 
tuНománвos álláspont. A зat a kunok lesгármaгottainak tekintĪ romantikus felfogás rцgóta 
megНĪlt, a Kárpátokon kívül maraНt, a honfoglalásban rцsгt nem vett magвar töreНцknek 
tekintĪ álláspont is Мsupán kevesekц. Eköгben már általánosan elfogaНottá vált aг a nцгet, 
hogв a molНvai magвarok nem keletrĪl, hanem nвugatról, a Kárpát-meНenМцbĪl цrkeгtek mai 
települцshelвükre valamikor a köгцpkor folвamán, ennek pontos körülmцnвeirĪl цs okairól 
mцg vita folвik. A kutatók többsцge e nцpessцget a Sгamos-völgвi, sĪt FelsĪ-Tisгa viНцki 
magвarokkal hoггa rokonságba. Egв nвelvfölНrajгi megalapoгású elmцlet sгerint visгont a 
Мsángóság гöme a belsĪ-erНцlвi MeгĪsцg magвarságából sгakaНt ki. Általánosan elfogaНott 
nцгet, hogв a з Īsei egв tervsгerű magвar biroНalmi politika támogatásával цrkeгtek 
MolНvába, felaНatuk a köгцpkori magвar királвság keleti határainak ellenĪrгцse, vцНelme 
volt. Eг a határvonal a Sгeret vonalánál húгóНott, tehát a magвar etnikum köгцpkori keletre 
húгóНása nem állt meg a Kárpátoknál. Aг elsĪ molНvai határĪr-települцsek legkorábban aг 
12Ő1–Ő2-es tatárjárás után, majН a XIV. sгáгaН elejцn lцtesülhettek. A XV. sгáгaНban a 
molНvai magвarok sгámát a Dцl-Magвarorsгágról iНemenekült, aг inkviгíМió által ülНöгött 
husгita eretnekek is gвarapították. MolНva helвnцvanвagából, aг iНĪköгben elrománosoНott 
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falvak elhelвeгkeНцsцbĪl, a fennmaraНt írott emlцkekbĪl egвцrtelműen követkeгtethetünk 
arra, hogв a köгцpkorban MolНvába települt magвarság települцsterülete jóval nagвobb volt, 
mint aг a viНцk, ahol e nцpessцg mai lesгármaгottai цlnek. A háborús Нúlások цs a nвelvi-
vallási assгimiláМió miatt biгonвos viНцkekrĪl teljesen eltűnt a magвar etnikum, a falvak 
„lánМa” több helвen megsгakaНt цs a települцsterület össгeгsugoroНott. A köгцpkori ereНetű, 
nem sгцkelв sгármaгású molНvai magвarság utóНai ma Мsupán kцt nвelvsгigeten, a 
Románvásártól цsгakra (ún. északi з) цs nцhánв Bákótól Нцlre esĪ faluban (ún. déli з) цlnek. 
A máig fennmaraНt falvak köгponti fölНrajгi helвгete, elĪnвös gaгНasági feltцtelei arra 
utalnak, hogв lakóik aг orsгágrцsг elsĪ betelepítĪi köгц tartoгtak. Aг цsгaki цs a Нцli 
Мsángóságot egвaránt jellemгi aг erĪsen arМhaikus nвelv (pl. aг s hang s цs sz köгötti 
„sгisгegĪ” ejtцse, a ma ly-nal jelölt lj hangkapМsolat rцgies ejtцse stb.), továbbá a sok rцgi 
elemet megĪrгött nцpi kultúra. A molНvai magвarság a moháМsi vцsг (1ő26) iНejцig aг erĪs, 
köгpontosított Magвar Királвság vцНelmцt цlveгte, hisгen eг aг etnikum ekkor egв biroНalmi 
politika egвik fontos tцnвeгĪje volt. Törtцneti forrásokkal igaгolható, hogв a XV–XVI. 
sгáгaН forНulóján aг etnikailag soksгínű MolНva lakosságának legsгámosabb nem-román 
nцpe a mintegв 20–2ő 000 fĪnвi magвarság volt. Egцsгцben vцve aгt monНhatjuk, hogв a 
XVIII–XIX. sгáгaН folвamán MolНvába цrkeгĪ sгцkelвek a mцg be nem telepeНett, jobbára 
hegвi jellegű – Мsak korlátoгott mцrtцkű meгĪgaгНálkoНásra, sгĪlĪművelцsre alkalmas, Нe 
állattartásra, erНĪgaгНálkoНásra is megfelelĪ – viНцkeket sгállták meg, s visгonвlag nagв 
területen sгóróНtak sгцt. Falvaik lцleksгáma általában kisebb a köгцpkori telepítцsű molНvai 
magвar falvakцnál, sok helвen цlnek etnikailag-vallásilag vegвes, sгórvánв jellegű 
körnвeгetben, ami elĪsegíti a románsághoг való nвelvi assгimilálóНásukat, melвrĪl a XVII–
XVIII. sгáгaНi missгionáriusi jelentцsek már цrtesítenek. KцsĪbb a MolНvában megforНuló 
XIX. sгáгaНi magвar utaгók tuНósításai a nвelvvesгtцsheг veгetĪ assгimiláМiós folвamatok 
meglцtцre vonatkoгó korábbi köгlцseket megerĪsítik. Mivel a hivatalos román sгemlцlet 
sohasem akart tuНni a MolНvában цlĪ magвar etnikumról, eгцrt a з lцtsгámára, magвar 
nвelvismeretцre, nemгeti iНentitására vonatkoгó XX. sгáгaНi nцpsгámlálási aНatok sem 
jelenthetnek kiinНulópontot. Csupán a vallási hovatartoгásra vonatkoгó nцpsгámlálási 
ereНmцnвeket tekinthetjük nagв vonalakban helвtállóaknak, aг anвanвelvre, nemгetisцgre, 
etnikai ereНetre vonatkoгó felmцrцsek megbíгhatatlanok. A köгölt aНatok egвmáshoг 
visгonвítva is követkeгetlenek. Aг 18ő9. цvi nцpsгámlálás mцg 37 823 magвart mutatott ki 
MolНvában (a római katolikus nцpessцg 71,6%-át), míg aг 1930-as nцpsгámlálás már Мsak 23 
886 (21,7%), aг 1992-es peНig minНössгe 1800 Мsángó-magвarról tuН a molНvai megвцkben 
(0,7%). Nвilvánvaló, hogв eг utóbbi kцt sгám töreНцke Мsupán a mцg magвarul tuНó 
katolikusok valós sгámának, Нe a nвelvi assгimiláМió mцrtцke, intenгitása tekintetцben a з 
települцsek köгött különbsцgek mutatkoгnak. Emiatt 1930 óta jelentĪsen móНosult a magвar 
nвelvet ismerĪk sгámának цs aránвának falvankцnti megosгlása: biгonвos falvak teljesen 
vagв Мsaknem teljesen beolvaНtak, másokban ellenben jelentĪs mцrtцkben nĪtt a magвarul (is) 
besгцlĪk sгáma. A sгórvánвhelвгetben lцvĪ з esetцben, a vegвes lakosságú, esetleg román 
körnвeгetben fekvĪ kisebb lцleksгámú falvakban – össгesen több mint ő0 települцsen – a 
magвarul besгцlĪk sгámának Мsökkenцse vagв sгinten maraНása követkeгett be. A magвar 
nвelvet ismerĪk absгolút sгámának 1930–1992 köгötti egвцrtelmű цs jelentĪs növekeНцse 
össгesen Мsak mintegв 2ő–30 települцsen, a molНvai з legnagвobb, legismertebb falvaiban 
figвelhetĪ meg. ElsĪsorban aг etnikailag homogцn, nagвobb lakosságsгámmal renНelkeгĪ 
falvakban törtцnt gвarapoНás, amelвekben Мsak aг utóbbi egв-kцt цvtiгeНben vált 
nвilvánvalóvá aг Īket is fenвegetĪ nвelvi assгimiláМió. Sok faluban a ma magвarul tuНók 
sгáma elцri aг 1930-ban kimutatott katolikusok sгámának kцtsгeresцt, sĪt olвkor meg is 
halaНja aгt. A gвarapoНás legnagвobb rцsгe voltakцppen aг etnikailag jobbára homogцn 
sгцkelвes falvaknak tulajНonítható, ahol nцhánв keНveгĪ tцnвeгĪ (pl. a magвar iroНalmi 
nвelvheг köгelibb nвelvváltoгat, a falvak SгцkelвfölНhöг való köгelibb fekvцse цs a 
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kapМsolatok intenгívebb jellege, a betelepülцs újabbkeletűsцge цs a magвar etnikai 
sгármaгástuНat цlĪbb volta, a román nцpessцg hiánвa, aг ötvenes цvek magвar iskoláinak 
emlцke stb.) kцsleltette a nвelvi assгimiláМiót. A magвar ereНetű (mintegв negвeНmilliónвi) 
цs jelentĪs sгámban mцg magвarul is besгцlĪ (kb. 62 000) molНvai Мsángóságnak 1992-ben 
Мsak elenвцsгĪ rцsгe (alig 1800 fĪ) vallotta magát magвar nemгetisцgűnek. Köгülük 1301 fĪt 
városokban írtak össгe, vagвis a nцpsгámlálás a з autentikus települцsi helвein, a molНvai 
falvakban minНössгe fцleгer magвar nemгetisцgű katolikust talált. Ennek okát egвfelĪl aг 
össгeírás manipulatív, erĪsen torгító jellegцben – a nцpsгámlálási biгtosoknak aНott felsĪbb 
utasítások a magвar nemгetisцgűek цs anвanвelvűek jelenlцtцnek eltitkolására sгólítottak fel, 
a Мsángó lakosság körцben aг egвháг erĪteljes propaganНát folвtatott, a magukat magвarnak 
vallókat kitelepítцssel fenвegettцk, aг össгeírás a tömegtájцkoгtatási esгköгök által felajгott 
naМionalista lцgkörben гajlott stb. –, másfelĪl a Мsángó iНentitástuНat sajátosságaiban 
kereshetjük. A з kutatása aг erНцlвi magвar nцprajгtuНománв egвik kitüntetett terepe, Нe 
újabb iНĪkben a törtцneti цs politikatörtцneti elemгцsek sгámára is sгámos problematikát 
kínál: a titkos sгolgáknak Нolgoгó, besúgó papok (Varga A.), a munkahelвek hiánвában 
elvánНorló fiatalok (Boross B.), aг elnцpteleneНцs (Kesгeg V., Ilвцs Z.), a városokban 
megtelepeНĪ цs gвári munkássá lettek munkavesгtцse цs haгatelepeНцse (VinМгe G.), a 
sгakrális iНentitás megtartásáцrt újabban vállalt egвháгi missгiók (Poгsonв F., Peti L.), a 
külfölНi цletút-vállalásra kцnвsгerülĪk sorshelвгete (Boross B.), a tájegвsцgi kultúra 
vesгцlвbe kerülцse mint öröksцgvцНelmi kцrНцs (KinНa I. – Poгsonв F.), a falusi turiгmus 
esцlвei цs megannвi kortárs problematika súlвosbítja a з mai lцthelвгetцt. Korunk 
antropológiai kutatásaiban eг utóbbi kцrНцskörök minН sгámosabban sгerepelnek, 
nцmikцppen vitában vagв átinterpretáМiós küгНelemben állva a román nцprajгtuНománвi цs 
sгoМiológiai-Нemográfiai, törtцneti-levцltári sгakterület vagв a pártpolitikai цs regionális 
kцpviseleti körök цrvkцsгleteivel. 
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Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek 
interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató 
Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Ilвцs SánНor – Peti Lehel – Poгsonв FerenМ sгerk. 2008 Lokális és 
transznacionális csángó életvilágok. Kriгa János Nцprajгi Társaság, Koloгsvár. További forrásanвag a 
TransinНex olНalain http://www.aНatbank.ro/belso.php?alk=ŐŐ&k=ő, valamint 
http://www.Мsango.ro/inНex.php?page=tuНomanвos-irasok; http://keresгtsгulok.hu/regi-
honlap/kikaМsangok/Мsangok.htm 
 
Tánczos Vilmos – Varga Andrea 
 
 
cselekvés (зelmцlet): minНen társaНalmi aktivitás, amelвnek tárgвa van, цs aг errĪl való tuНat 
serkenti. A társaНalomtuНománвok többsцge által kialakított kцp alapján eгek esetenkцnt 
vissгa- цs ellenhatások Мsupán, továbbá minНeгeknek kísцrĪ jelensцgei is a з komplexitásáhoг 
sorolhatók. Kutatók kiemelik a veгetĪ nцlkül is formálóНni kцpes цrtelmes műköНцsmóН цs 
biгonвos sгintű terveгцs fontosságát (pl. a fĪ-nцlküli társaНalmakban цs a rurális 
köгössцgekben), vagв цppen egв akaratцrvцnвesítцs móНját-útját, valamint aг aktorok 
(МselekvĪk) egвцni sгerepцt, a tevцkenвsцgük okát цs lefolвásuk móНjait (pl. rituális 
folвamatban, termelцsi renНsгerekben, МserekapМsolatokban stb.), melвeknek elĪsegítĪje a 
szereplĪ. A МselekvĪ vagв sгereplĪ mint aktor nemМsak aг antikvitás „sгínlapjain” lelhetĪ fel, 
hanem a moНern politikai renНsгerekben цs moгgalmakban is mint a berenНeгkeНцs 
egцsгцnek formálója lцp sгínre (lН. →kollektív cselekvés). A sгoМiológia mint 
Мselekvцselmцlet ugвanМsak цl a МselekvĪk fogalmával: Max Weber МцlraМionális цs 
цrtцkraМionális kцsгtetцseket különböгtet meg, VilfreНo Pareto цssгerű цs nemlogikus 
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Мselekvцseket, TalМott Parsons renНsгerjellegű цs цrtцkveгцrelt kulturális magatartásokat, 
Jürgen Habermas kommunikatív inНíttatást, Alain Touraine peНig a funkМionaliгmus цs 
strukturaliгmus melletti harmaНik nagв renНsгert, aг →akcionalizmust formálta ki. A kortárs 
→módszertani individualizmus sгemlцletmóНja sгerint a МselekvĪk egвцnenkцnt nвilvánulnak 
meg, mцgis köгössцggц váló kölМsönhatás-renНsгert alakítanak ki. A társaНalmi з repertoárját 
a →szocializáció folвamata, a normák цs цrtцkek kulturális elsajátítása tesгi teljessц, 
mintaválasгtцk biгtosítja a kцsгtetцst, цrtцkĪrгĪ magatartás kísцri aг цrгelemkifejeгцseket цs 
sгüksцgleteket. 
Ir.: Geertг, ClifforН eН. 1963 Old Societies and New States. Free Press, GlenМoe; Geertг, ClifforН 196Ő IНeologв 
as a Мultural sвstem. In Apter, DaviН eН. Ideology and Discontent. Free Press, New York (m. Az ideológia mint 
kulturális rendszer. In Aг цrtelmeгцs hatalma. Osiris-SгáгaНvцg, BuНapest, 22-62); GluМkman, Max 19Ő2 
Analysis of a Social Situation in Modern Zululand. Universitв Press, ManМhester; GluМkman, Max 19őŐ Rituals 
of Rebellion in South-East Africa. Universitв Press, ManМhester; Camus, Albert 19ő1 L’homme révolté. 
GallimarН, Paris (m. A lázadó ember. Nagвvilág, BuНapest, 1999); LloвН, Peter C. 196ő The PolitiМal StruМture 
of AfriМan KingНoms: an Exploratorв MoНel. In Banton, MiМhael eН. Political Systems and the Distribution of 
Power. TavistoМk PubliМations, LonНon, 63-112; Turner, ViМtor W. 196Ő Sвmbols in NНembu ritual. In Closed 
Systems and Open Minds. Oliver anН BoвН, EНinburgh; FernanНeг, James 1991 eН. Beyond Metaphor: The 
Theory of Tropes in Anthropology. StanforН Universitв Press; Canetti, Elias 1960 Masse und Macht. Claassen 
Verlag, Hamburg (m. Tömeg és hatalom. Európa, BuНapest, 1991); Grillo, Ralph D. 1998 Pluralism and the 
Politics of Difference: State, Culture, and Ethnicity in Comparative Perspective. OxforН Universitв Press, New 
York; Croгier, MiМhel – FrieНberg, ErharН 1977 L’acteur et le système. Seuil, Paris; SebĪk MarМell sгerk. 2000 
Történeti antropológia. Replika könвvek, BuНapest; Turner, ViМtor 1997 Átmenetek, hatások цs sгegцnвsцg: a 
Мommunitas vallási sгimbólumai. In Bohannan – Glaгer sгerk. Mérföldkövek a kulturális antropológiában. 
Panem Kft., BuНapest; FelfölНi Barnabás 2006 A Нiskurгus fogalma a sгerveгetkutatásokban. In FölНi лva sгerk. 
Társadalom és kultúra. A KommunikáМió- цs MцНiatuНománвi Intцгet tanulmánвkötete. ZsigmonН Királв 
FĪiskola, BuНapest, 3ő-Őő. 
 
A.Gergely András 
 
 
csoportházasság: a polianНrikus háгasságból (többfцrjűsцgbĪl) kialakult háгassági forma, 
melвet a 19. sгáгaНban általánosnak vцltek biгonвos nцpek körцben. BoНrogi Tibor fölhívja a 
figвelmet arra, hogв eг a felfogás „össгetцvesгti a háгasságot a megtűrt, sĪt iНĪköгönkцnt 
sгüksцgesnek, köteleгĪnek tartott sгexuális kapМsolattal. Ausгtráliában pl. biгonвos 
ünnepsцgek, törгsi össгejövetelek alkalmával a kцt Мsoport tagjai – háгassági kapМsolataiktól 
függetlenül – sгexuálisan цrintkeгhettek egвmással. Eг aгonban Мsak iНĪleges volt… 
Sгabálвos з-gal találkoгunk visгont InНia egв-kцt viНцkцn, … Lohari viНцkцn pl. a 
polianНrikus МsaláНok köгött vannak olвanok, amelвekben kцt vagв három fivцr több nĪvel цl 
egвütt sгabálвos háгasságban” (BoНrogi 1962:70-71). Aг antropológusok ritka jelensцgnek 
tartják, Нe egвes kutatók emlцkeгtetnek arra, hogв a moНern háгassági ill. egвüttцlцsi formák 
köгött is helвet kapott a kommunák sгámos fajtája, mint (egвebek köгött) a nĪk ill. fцrfiak 
köгössцgцnek átmeneti formája, kölМsönös sгexuális sгabaНsága. A з-ról folвó viták LubboМk 
цs →Bachofen teóriájára, →Morgan цs →Engels nцhánв vonatkoгó tцгisцre nвúlnak vissгa, 
akik a nemi promisгkuitást mint a primitív háгasság intцгmцnвцt sгemlцltцk цs minĪsítettцk 
(MaМLennan 186ő). →Radcliffe-Brown hangsúlвoггa, hogв a rokonsági renНsгerek 
viгsgálatai alapján a világ 200-300 különböгĪ rokonsági renНsгere nemМsak össгetettsцgцben 
különböгik, hanem abban is, hogв aг öröksцg цs a lesгármaгás mentцn a nemi цs strukturális 
sгerepeket elцggц mereven sгabálвoггa, enцlkül aгonban ritkán lцteгik háгassági kapМsolat, 
hisгen annak egвik fĪ vonása, hogв a köteleгettsцgeket цs jogokat egвsгerre „osгtja sгцt” aг 
цrintett egвцnek цs Мsoportok köгött. 
Ir.: BoНrogi Tibor 1962 Társadalmak születése. GonНolat, BuНapest, on-line: 
http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; WestermarМk, EНwarН 1891 The History of Human Marriage. (m. 
Az emberi házasság története. Athenaeum, BuНapest, 1910); SpenМer, F. Gillen 1899 The Native Tribes of 
Central Australia. MaМmillan, LonНon; HavilanН, William A. 197ő Cultural Anthropology. Holt, Rinehart anН 
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Winston, New York, 208-210; RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 19ő2 Structure and Function in Primitive 
Society. Free Press, GlenМoe (m. Struktúra és funkció a primitív társadalomban. Csokonai, DebreМen, 200Ő:Ő9-
8Ő.); CoММhiara, Giuseppe 196ő Az örök vadember. GonНolat, BuНapest, 13ő-1Ő3. 
 
A.Gergely András 
 
 
csurunga (vagв Мsuringa): ausгtráliai fцrfi Īslakosok fa vagв faragott kĪ kцsгítmцnвe, amelв 
mint sгakrális tárgв a nĪk цs gвermekek elĪl elrejtenНĪ. 
Ir.: Róheim Gцгa 1932 A csurunga népe. Leblang KönвvkiaНó, BuНapest. 
 
A.Gergely András 
 
 
Dahomey: a mai Benini Köгtársaság területцn lцteгett önálló államalakulat Nвugat-
Afrikában, Ghána цs Nigцria (ma Togó цs Nigцria) köгött. 162ő-ben alapították aг eve nцpheг 
tartoгó fonok, Abomeв fĪvárossal. A jól kiцpített társaНalmi-politikai цs gaгНasági 
sгerveгettel renНelkeгĪ, erĪsen Мentraliгált királвságot istenkirálвoknak tartott uralkoНók цs 
hierarМhikus hivatalnoki-ellenĪrгцsi renНsгer iránвította. Egв papok által ápolt állami kultusг 
lцpett a tцrsцgben elterjeНt →titkos társaságok helвцbe, amelвek betiltása aг ellenhatalom 
kialakulásának elkerülцse volt. A hangsúlв a beavatási rítusokra került a papok veгetцsцvel, 
ugвanakkor aг államhivatalnokok köгemberek soraiból kerültek ki, a királвi МsaláНból, a 
hivatalnok által „anвának” neveгett nĪ ellenĪriгte munkájukat, a királв utóНai peНig a nem 
nemesi sгármaгású felesцgek fiai lehettek a belsĪ visгálвok elkerülцse цrНekцben. 16–17. sг.-
tól Dahomeв bekapМsolóНott a rabsгolga-kereskeНelembe, amelвnek követkeгtцben háborúkat 
folвtattak terjesгkeНцs цs minцl több „áru” sгerгцse Мцljából. EgвeНülálló amaгonhaНseregцt 
AgaНsa királв alapította 1708-ban, a fцrfikatonák kisegítцsцre. Gheгo királв aгtán 
továbbfejlesгtette kikцpгцsüket, harМi teМhnikáikat, цs gвĪгelmeiben fontos sгerepet sгánt a 
80-90 fĪs nĪi alakulatoknak. 
Ir.: DaviНson, Basil 198Ő The Story of Africa. LonНon; Wolf, Erik R. 1982 Europe and the People Without 
History. Universitв of California Press, Berkeleв (m. Európa és a történelem nélküli népek. AkaНцmiai – Osiris-
SгáгaНvцg, BuНapest, 1982); A kultúra világa ő. – VцМseв Zoltán 1960 A föld országai. GonНolat, BuНapest; 
Alpern, Stanleв BernarН 1998 Amazons of black Sparta: the women warriors of Dahomey. New York Universitв 
Press; DaviНson, Basil 196Ő Which way Africa? The search for a new society. Penguin Books, New York; 
DaviНson, Basil 199Ő Modern Africa: a social and political history. Longman, New York; DaviНson, Basil 198Ő 
Southern Africa: progress or disaster? British DefenМe anН AiН FunН for Southern AfriМa, LonНon; FonНation 
allemanНe 1971 Aspects culturels du développement social en Afrique… FonНation allemanНe pour les paвs en 
voie Нe Нцveloppement, l'Institut Нes reМherМhes appliquцes Нu Dahomeв. Berlin; Cornevin, Robert 1970 Le 
Dahomey. PUF, Paris; Forbes, FreНeriМk EНwвn eН. 1966 Dahomey and the Dahomans. Cass, LonНon; 
MМCarthв, Maxine 1996 Benin (Dahomey). AmeriМan AssoМiation of Collegiate Registrars anН AНmissions 
OffiМers, Washington, DC.; Herskovits, Melville Jean 1938 Dahomey, an ancient West African kingdom. 
J.J.Augustin, New York Citв; Le Dahomey à la Conférence des chefs d'état ou de gouvernement des pays non-
alignés. (Le Caire, oМtobre 196Ő). ServiМes Нe la PrцsiНenМe Нe la Rцpublique, 196ő; Akinjogbin, IsaМ AНeagbo 
1967 Dahomey and its Neighbours, 1708-1818. CambriНge Universitв Press; Polanвi, Karl  1966  Dahomey and 
the slave trade. Universitв of Washington Press, Seattle. (m. Dahomey és a rabszolgakereskedelem: egy 
archaikus gazdaság elemzése. KJK, BuНapest, 1972). 
 
Tomory Ibolya 
 
 
Dahrendorf, Ralph (Hamburg, 1929. máj. 1. – Köln, 2009. júni 17.): nцmet sгületцsű 
sгoМiológus, politológus, publiМista. Filoгófiai цs filológiai tanulmánвait Hamburgban vцgeгte 
19ő2-ben, egв Marx-tanulmánnвal Нoktorált, 19ő2–őŐ köгött a LonНon SМhool of EМonomiМs 
posгtgraНuális hallgatója volt, 19ő6-ban vцНte meg НissгertáМióját, 19ő7-tĪl privát НoМens a 
SaarbrüМkeni Egвetemen, 19ő7–ő8 a Palo Alto-i Center for Behavior SМienМes ösгtönНíjasa, 
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19ő8–7Ő a hamburgi, tübingeni цs a konstanгi egвetem sгoМiológia-professгora, 197Ő-tĪl a 
LonНon SМhool of EМonomiМs igaгgatója, 1987–97 aг oxforНi St.Anthonв's College rektora, 
1991–97 aг OxforНi Egвetem protektora. A hatvanas-hetvenes цvekben oktatói munkája 
mellett több politikai sгerveгet (FDP), parlamenti biгottság, tartománвi цs sгakmai testületek 
veгetĪje (1967–70), államtitkár Willв BranНt kormánвгata iНejцn, majН aг Európai Köгössцg 
brüssгeli biгottsági tagja, II.Erгsцbet királвnĪ báróvá цs Peer-rц avatja. Munkássága renНkívül 
sokolНalú: foglalkoгott a kortárs strukturalista-funkМionalista iskolákkal, a nцmet 
sгoМiológiával, a harmaНik utas- цs konsгenгus-elmцletekkel, a politikai liberaliгmussal, a 
konfliktusmegolНási gвakorlattal, a társaНalmi sгerepekkel, a sгabaНiНĪvel, a poгitiviгmussal 
Karl Popper цs TheoНor W. AНorno filoгófiai munkásságával, aг intцгmцnвisцggel, aг 
osгtálвцrНekekkel, a társaНalmi normákkal цs karakterekkel stb. Műveinek sгoМiológiai hatása 
aг цletvilág-elmцletekkel цs a moНern osгtálвkonfliktusokkal kapМsolatos teóriáiban 
МsúМsosoНik ki, eгek magвarul is jobbára hoггáfцrhetĪk. S kitetsгik belĪlük aг a fajta 
angolsгásг politika- цs társaНalomsгemlцleti beállítóНás, amelвnek kritikai felhangjai aг 
1968-as НiákláгaНások tónusával is találkoгnak, a konsгenгuskeresцs цs a társaНalom 
intцгmцnвisцgцnek árnвalóНása aгonban ennцl is iНĪsгerűbbnek tetsгett akkoriban. Amit aг 
antropológiai цs kisebbsцgkutatások „hasгnosítani” tuНnak munkásságából, aг a fajta 
renНsгersгemlцlet, amelвnek filoгófiai síkján aг európai (цs angolsгásг) sгabaНságfogalom, 
sгerepkцpгetek, НemokráМia-цrtцkek sгerepelnek, nem utolsósorban peНig a határ fogalmának 
gвakorlatias relativiгálása politikák, kultúrák, МsoportminĪsцgek цs politikai iгmusok köгött. 
F.m.: Soгiale Klassen unН Klassenkonflikt in Нer inНustriellen GesellsМhaft, 19ő7; Class and class conflict in 
industrial society. StanforН Univ. Press, StanforН 1973; Die angewandte Aufklärung: Gesellschaft u. Soziologie 
in Amerika. Piper, MünМhen 1962; Homo Sociologicus: ein Versuch zur Geschichte, Bedeutung und Kritik der 
Kategorie der sozialen Rolle. WestНeutsМher Verlag, Köln/OplaНen 196ő; Gesellschaft und Demokratie in 
Deutschland. Piper, MünМhen 196ő; Konflikt und Freiheit: auf dem Weg zur Dienstklassengesellschaft. Piper, 
MünМhen 1972; Pfade aus Utopia: Arbeiten zur Theorie und Methode der Soziologie. Piper, MünМhen 197Ő; Die 
neue Freiheit, 197ő; Lebenschancen: Anläufe zur sozialen und politischen Theorie. Suhrkamp-TasМhenbuМh, 
Frankfurt am Main 1979; The Modern Social Conflict, 1988 (m.: Modern társadalmi konfliktus. GonНolat, 
BuНapest, 199Ő); Die Chancen der Krise: über die Zukunft des Liberalismus. DVA, Stuttgart 1983; Fragmente 
eines neuen Liberalismus. DVA, Stuttgart 1987; Die Zukunft des Wohlfahrtsstaats. Neue Kritik Verlag, 
Frankkfurt am Main 1996; Liberale und andere: Portraits. DVA, Stuttgart 199Ő; Liberal und unabhängig: Gerd 
Bucerius und seine Zeit. BeМk, MünМhen 2000; Über Grenzen: Lebenserinnerungen. BeМk, MünМhen 2002; Auf 
der Suche nach einer neuen Ordnung: Vorlesungen zur Politik der Freiheit im 21. Jahrhundert. BeМk, MünМhen 
2003; Der Wiederbeginn der Geschichte: vom Fall der Mauer zum Krieg im Irak; Reden und Aufsätze. BeМk, 
MünМhen 200Ő. 
Ir.: Jürgen KoМka 200Ő DahrenНorf in Perspektive. Soziologische Revue, (XXVII): 1ő1-1ő8. Hálóгati 
tájцkoгóНáshoг: http://www.uni-bielefeld.de/iwt/mw/lf/dahrendorf.htm  
 
A.Gergely András 
 
 
Darwin, Charles (1809. febr. 12., Shrewsburв, Anglia – 1882. ápr. 19., Downe, Kent): brit 
termцsгettuНós, nevцheг fűгĪНik a természetes kiválogatódás elmцletцnek kiНolgoгása, Ī volt 
aг elsĪ evoluМionista biológus. A МsaláНi háгból már termцsгettuНománвi цrНeklĪНцst hoгott, 
apai ágon ugвanМsak több termцsгettuНós цs orvos volt felmenĪi köгött. Charles nвolМцves 
volt, mikor цНesanвja meghalt; 16 цves korában elhagвta Shrewsburвt цs aг EНinbourghi 
Egвetemen keгНett orvosi tanulmánвokat, melвeket megsгakított, mert nem bírta aг 
цrгцstelenítцs nцlküli sebцsгeti beavatkoгások látvánвát. Vцgül a CambriНge Egвetemen 
vцgгett lelkцsгkцnt. Eгt követĪen öt цvig tartó tuНománвos expeНíМión vett rцsгt Dцl-Amerika 
CsenНes-óМeáni partjai mentцn a H.M.S. Beagle-n 1831–1836 köгött. Híres művцben, aг 
18ő6-ban megjelent Fajok eredetében (On the Origin of Species) leírja aг evolúМió цs a 
termцsгetes kiválogatóНás elmцletцt, valamint elmцleti magвaráгattal sгolgál aг цlĪlцnвek цs 
a fossгíliák váltoгatosságára. Bár teóriáján több mint húsг цvig Нolgoгott, könвvцnek 
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általános fogaНtatása meglehetĪsen negatív volt (elsĪsorban is egвháгi rцsгrĪl), mert aг 
olvasók nagв rцsгe leцrtцkelцsnek цreгte aгt aг elgonНolást, hogв aг emberek holmi 
majomformájú teremtmцnв lesгármaгottai цs nem isten sгerenМsцs Нe bűnös teremtmцnвei. A 
tuНománвos köгvцlemцnв visгont megцrtette Darwin elmцleteit цs ma is aг Ī könвve kцpeгi 
sok moНern rцgцsгeti elmцlet alapját. A genetika цs a molekuláris biológia iНĪvel móНosította 
Darwin hipotцгisцt, Нe teóriája rцvцn egвМsapásra bekerült a köгmegbeМsülцsnek örvenНĪ 
tuНósok köreibe. 
1839-ben felesцgül vette aг unokahúgát, Emma WeНgewooН-ot. Eгután iНejцnek nagв 
rцsгцt kertцsгkeНцssel цs galambtenвцsгtцssel töltötte. Felesцgцvel цs gвermekeivel цlt aг 
angliai Downe-ben levĪ otthonukban. Többen aгt gonНolják, hogв Нцl-amerikai útján kapott 
valamilвen betegsцget, amelв lassan vцgгett vele; köгmegbeМsülцse aгonban nem maraНt el: 
mikor meghalt, a Westminster apátságban temettцk el. Hatása tovább цlt olвan kutatók 
цletművцben is, mint Franг Boas, aki a nem-nвugati kultúrák tanulmánвoгásánál (pl. a Baffin-
sгigeteki esгkimók viгsgálatában) kortársa, Ernst HaeМkel hatására a genetika цs a körnвeгet 
befolвásoló erejцnek össгhatását kívánta áttekinteni, nem gonНolván aг alkalmaгkoНást aг 
ember saját erĪforrásai termцkцnek, sem peНig a rцsгenkцnti váltoгás meМhanikus 
folвamatának, vagвis a fajok цs a társas kapМsolatrenН pusгta vцletlensгerűsцgцnek, a 
termцsгetes kiválasгtóНás esetleges ereНmцnвцnek, vagв a körnвeгetheг való alkalmaгkoНás 
esetleges esцlвцnek. Boas Darwinnal vitáгva nem a kultúrákban meglцvĪ mintákat vagв 
struktúrákat (vagвis nem a Нiffúгiót, a sгцtterjeНцst) tekintette цrvцnвesnek, Нe aг 
alkalmaгkoНás váltoгatosságát már a társaНalmi körnвeгet цltetĪ цs formáló hatásakцnt 
regisгtrálta). Ebben aг цrtelemben Darwint aг antropológiai gonНolkoНás egвik serkentĪjцnek 
tekintette, evolúМiós elkцpгelцsцt a fiгikai antropológia alapjakцnt fogaНta el, bár aг 
aНaptáМiót sokkal inkább a migráМiók okoгta hatásnak tartotta, Нe цpp emiatt aг etnológia 
fejlĪНцsцben a biológiai evolúМió folвamatainak felismerцsцt látta kibontakoгni (erre 1909-
ben külön elĪaНást is sгentelt: The relation of Darwin to anthropology). Sarkítottan 
fogalmaгva: aг antropológus sгámára a megfigвelцs alanвa aг egвцn, a sгemцlвisцg, цs nem 
absгtrakМiókцnt, hanem törtцnetцt цs köгvetítĪ mivoltát tekintve.  
Darwin hatott James George →Fraserre is, valamint →Mendelre, aг embriológiai 
megfigвelцsekre, цs a genetika 20. sгáгaНi fejlĪНцsцre is. →William Graham Sumner (18Ő0–
1910) sгoМiológus, a Yale egвetemi tanára kifejeгetten követĪje volt, mi több, a 
→szociáldarwinizmus amerikai honosítója is, aki kiegцsгítette a Нarwini tanokat a sгцtterjeНцs 
(→diffúzió), a →népszokások tцrsцgi hatása цs aг →etnocentrikus felfogások felц. 
F.m: The Origin of Species (m: A fajok ereНete, 18ő6); Variation in Animals and Plants Under Domestication 
(1868); The Descent of Man (m.: Az ember származása, 1871). LásН mцg: 
http://www.soniМ.net/tfoot/Нarwinbio/Нarwin.htm; 
http://www.mnsu.eНu/emuseum/information/biographв/abМНe/Нarwin_Мharles.html 
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darwinizmus: társaНalomelmцlet, amelв a 19. sгáгaН másoНik felцben kiemelkeНĪ 
jelentĪsцggel bírt aг angolsгásг kultúrában. Alapja →Charles Darwin nevцheг fűгĪНĪ 
felfogás A fajok eredetérĪl (18Őő), amelв sгerint a társaНalmak цletцt цs fennmaraНását egв 
termцsгetes sгelekМió segíti, ennцlfogva maraНhatnak fenn aг цletkцpesebbek, akik kцpesek a 
táplálцkforrások megtalálására, egв-egв tцr kisajátítására vagв hasгnálatára, állati цs növцnвi 
sгinten цppúgв a túlцlцsцrt küгНve, mint aг emberek körцben. A kiválasгtóНás tцrbeli 
eltцrцseket is mutat a sгigetek, alfölНek, hegвviНцkek, цghajlati öveгetek, sivatagok, ĪserНĪk 
sгintjцn, vagвis lehetĪvц tesг aНaptáМiót цs megцlhetцsi stratцgia-különbsцgeket, melв által 
olвan törцsek, határvonalak kцpгĪНnek, amelвek betöltцsцre minНig aг цppen alkalmasabb, 
цletkцpesebb lesг esцlвes. A Нarwini elgonНolás nem tekinti Мцlnak, Мsupán цrvцnвesíthetĪ 
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esгköгnek a termцsгetes kiválasгtóНásnak eгt a móНját, Нe vitatói poltikai, iНeológiai, morális, 
sгoМiológiai цs biológiai ellenvetцsekkel halmoгták el, nem utolsósorban a rassгok (fajok) 
elmцletцt цs lehetsцges fasisгtoiН felfogását elítцlve, Нe a 20. sгáгaН vцgi ökológiai viták цs 
körnвeгetvцНĪ moгgalmak a nemtermцsгetes körnвeгeti károkoгással sгembeni poгitív 
цrvkцnt is alkalmaгták. Vitatói цs hívei kevцsbц Мitálják Darwin másik fontosabb művцnek, aг 
цrгelmek emberi цs állati kifejeгцsцnek tцteleit, amelвekre visгont aг etológia támasгkoНik 
nem egв ponton. A Нarwini teóriák köгött →Herbert Spencer is föllelte aгt a lehetsцges 
цrvrenНsгert, amelв aг цrгelmek társaНalomlцlektani renНsгerцt taglalva a →szuperorganikus, 
funkМionális цs strukturális elemekbĪl цpítkeгĪ evolúМiós vonalat (→egyvonalú evolúció) 
hangsúlвoггa, illetve olвan analógiára цpíti, amelвnek mintája aг цlĪ sгerveгet kцpessцge aг 
alkalmaгkoНásra. Erre a НifferenМiáló renНsгerleírásra (egвsгerű ill. elkülönült struktúrák, 
össгehangolt цs konfliktusos funkМiók rцtegгettsцgцre) alapoггa a (kцsĪbb Sapirra цs 
Kroeberre is ható) sгuperorganiгmust, amelв jellegгetes iНákat, esгmцket, kollektív tuНatot цs 
evolutív sгerepet tartalmaг, цs mint fĪ sгerveгĪ erĪre a tömegek viselkeНцskutatási 
iránвгatának egв sajátlagos ága, a →szociáldarwinizmus elmцlete is hivatkoгik. 
Ir.: SewarН, Albert Charles eН. 1909 Darwin and Modern Science; Essays in Commemoration of the Centenary 
of the Birth of Charles Darwin and of the Fiftieth Anniversary of the Publication of the Origin of Species. 
CambriНge Universitв Press; JorНan, DaviН Starr 1908 Evolution and Animal Life: an Elementary Discussion of 
Facts, Processes, Laws and Theories Relating to the Life and Evolution of Animals. D.Appleton anН Companв, 
New York; Morgan, Thomas Hunt 1903 Evolution and Adaptation. MaМmillan, LonНon – New York. 
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Descola, Philippe (19Ő9): franМia antropológus, a Collчge Нe FranМe termцsгet-antropológiai 
tansгцkцnek veгetĪje цs sгoМiálantropológiai tansгцkцnek professгora, valamint a 
TársaНalomtuНománвi AkaНцmia tansгцkveгetĪje, a Nemгeti TuНománвos Kutatási Köгpont 
(CNRS) tagja. Tanulmánвait aг EМole normale supцrieure-ön keгНte, majН aг amerikai 
etnológia felц forНult цrНeklĪНцse, 1976–79 köгött a гsivaro-inНiánok körцben vцgгett 
terepkutatást, fĪkцnt a termцsгeti körnвeгettel való kapМsolatukat elemeгve. 1983-ban vцНte 
meg Нoktori НissгertáМióját ClauНe Lцvi-Strauss tцmaveгetцsцvel a гsivarókról, majН óraaНó, 
1989-tól tansгцkveгetĪ aг E.H.E.S.S.-en, 2000 óta a Collчge Нe FranМe professгora. 
Munkássága aг össгehasonlító antropológia területцn belül a termцsгeti nцpek sгoМialiгáМiós 
folвamatát rцsгesíti figвelemben, Amaгóniában vцgгi terepkutatásait. 
F.m.: La Nature domestique. Symbolisme et praxis dans l’écologie des Achuar. 1986 лНitions Нe la MSH, Paris; 
Les Lances du crépuscule. 1993 Plon, Paris; társsгerгĪ: Les Idées de l'anthropologie. 1988 ArmanН Colin, Paris 
(m.: A kulturális antropológia eszméi. SгáгaНvцg, BuНapest, 1993); Dictionnaire de l'ethnologie et de 
l'anthropologie. 1992 PUF, Paris; Nature and society. 1996 RoutleНge, LonНres; La Production du social. 1999 
FaвarН, Paris. 
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Diderot, Denis (Langres, 1713 – Páriгs, 178Ő): franМia filoгófus, köгíró, politikai publiМista, 
könвv- цs lapkiaНó. Kritikai munkásságában a korabeli köгfelfogás цs aг absгolutista politikai 
gonНolkoНás kemцnв bírálata fogalmaгóНik meg, elsĪsorban a nцpakarat цs aг 
egвenlĪtlensцg-elmцlet Rousseau-i konМepМiójával sгemben. A politikai ellenzékiség, 
ateiгmus цs materialiгmus jogának kimonНásával цs a társadalmi szerzĪdés sгüksцgessцgцnek 
meghirНetцsцvel aг angol típusú kцpviseleti НemokráМia, a felvilágosult uralkoНó híve, ám a 
gвarmati uralom kegвetlensцgцnek kritikusa volt; emellett a saját munkán alapuló tulajНon 
elvцnek elfogaНásával aг egвцn sгuverenitásának hirНetĪjцt látják benne, aki a „romlott цs 
termцsгetellenes” feuНális visгonвok megsгüntetцsцt követelte. Aг uralkoНói hatalom 
korlátoгásának elmцletцvel aг egвцn felsгabaНításának, illetve a termцsгeti aНottságok (a 
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körnвeгet) megismerhetĪsцgцnek цs tuНománвos megfigвelцsцnek híve volt; Sгerinte a 
termцsгet örök körforgása rцvцn a biológiai →fajok, цs aг ember tuНatának hatása rцvцn aг 
→evolúció aг, ami aг isten lцtцvel sгembeni legfĪbb цrv; A fiziológia elemei-ben mцg aг 
erkölМsi цrгцkenвsцg anatómiai helвцnek meghatároгásával is kísцrleteгett. Aг emberi jogok 
állampolgári sгabaНságfeltцtellц tцtelцvel peНig aг „általános akarat” normatív elfogaНásának 
sгorgalmaгójává vált. Aг utókor з politikai цs törtцneti sгerepцt aг Enciklopédia kiaНásában, 
aг „лsг sгáгaНának” (a 18. sгáгaНnak) felvilágosult raМionalitásában цs aг igaгságos köгцlet 
megvalósításában, aг Emberi és Polgári Jogok Nyilatkozata kiaНásában, valamint a nagв 
franМia forraНalom esгmei elĪkцsгítцsцnek vállalásában látja. A társaНalmi fejlĪНцs elvцnek 
kцpviselete korának nem túl nцpsгerű gonНolata volt, ígв jelentĪsцge nemМsak a polgári 
korsгak halaНó világkцpцt цpítĪ moгgalom sгempontjából цrtцkelhetĪ, hanem a társaНalmi 
önismeret, a materiális biгonвosság цs a spirituális цrгцkenвsцg egвaránt arra kцsгtette, hogв 
aг iНealiгáló spekuláМiók helвцbe egв körnвeгetцvel össгhangban цlĪ ember moНelljцt 
javasolja. Megismerцsi metoНológiájában a megfigвelцsre, a tцnвek egвbegвűjtцsцre, aг 
elmцlkeНцs цs цrtelmeгцs munkájára, valamint a megцrtцsi kísцrlet ellenĪrгцsцre helвeгett 
hangsúlвt, mintegв elmцletben (avagв termцsгettuНománвos kísцrleteгцs mintája ismeretцben 
a gвakorlatban is) elĪkцsгítve aгokat a társaНalom-interpretáМiós felfogásmóНokat, amelвek 
váltoгataikцnt a korai sгoМiológia, sгoМiálpsгiМhológia, államelmцlet цs politikatuНománв 
fejlĪНött ki, nem utolsósorban peНig aг antropológiai gonНolkoНás európai hagвománвainak 
fejlĪНцs-teóriákra nвitott ága is. 
F.m.: A francia felvilágosodás. Válogatás Diderot és az Enciklopédisták műveibĪl. Művelt Nцp, BuНapest, 19őŐ; 
Rameau unokaöccse. Európa, BuНapest; Természet és társadalom. DebreМen, 19Őő; Válogatott filoгófiai művei, 
1. Gondolatok a természet értelmezése felĪl. Franklin, BuНapest, 191ő; A francia felvilágosodás morálfilozófiája. 
GonНolat, BuНapest, 197ő. 
Ir.: Estчve, Laurent 2002 Montesquieu, Rousseau, Diderot: du genre humain au bois d’ébène. Les silences du 
droit naturel. лНitions UNESCO, Paris; LuНassв Mária 1999 A franМia felvilágosoНás: multikulturaliгmus цs aг 
emberjogi univerгaliгmus válasгútján. In Elhiszem, mert ésszerű. Osiris, BuНapest, 100-123.; BertholН, FreН, Jr. 
200Ő God, Evil, and Human Learning: a Critique and Revision of the Free Will Defense in Theodicy. State 
Universitв of New York Press, Albanв; PaМгolaв Pцter – Sгabó Mátц 198Ő A politikaelmélet rövid története. 
Kossuth, BuНapest; Sгigeti Jóгsef 1962 Denis Diderot – une grande figure du matérialisme militant du XVIIIe 
siècle. AkaНцmiai, BuНapest. 
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diffúzió (lat. szétterjedés): kulturális цrtelemben egв egвes kultúrákra jellemгĪ elemek tцrbeli 
„moгgása”, átterjeНцse, illetve átaНása цs átvцtele körnвeгetükben цlĪ nцpek által. Tárgвa 
lehet esгköг, цletmóН, hasгnálati tárgв, esгme, vallási kцpгet, цrtцktartalom, teМhnikai 
találmánв, intцгmцnв, nвelvi jelensцg, magatartásminta vagв sгerep, цrtцkrenН, önkцp vagв 
lцtfelfogási móН is. A fogalom alapsгinten nem tartalmaггa sem aг átaНás móНját, helвцt, aг 
átvevĪk aНottságát vagв fogцkonвságát, Нe beleцrtĪНik aг a „kцpessцge” egв jelensцgnek, 
hogв hatással van (ill. lehet) olвanokra is, akik sгámára újНonság, iНegen vagв aННigi 
цletüknek nem rцsгe. RenНsгersгerű sгцtterjeНцsi mintákat ill. móНokat a legkülönfцlцbb 
nцpek köгötti kutatások össгehasonlító jellegű leírása, valamint ennek „iskolája”, a 
→diffuzionizmus kínált. Sгámos – egвmástól távolinak tetsгĪ – eltцrĪ területen kerestцk 
jelesebb kutatók is a Нiffúгiók hatását цs folвamatait, →Franz Boas nвomán →Lowie, 
→Herskovits цs mások is mintákat mutattak föl a terjeНцsi útvonalak komolв vitáiban, nem 
utolsósorban a marxista fejlĪНцselmцlet sгűkössцgцnek felismerцsцt követĪen, →Thor 
Heyerdahl 19Ő7-es Kon-Tiki expeНíМióját is nem kevцssц a sгцtterjeНцs-kutatás motiválta, a 
→nyelvészteti antropológia úgвsгintцn megihletĪНött a kulturális elemek, tárgвi emlцkanвag 
цs funkМionális tárgвhasгnálat nвelvi megjelenцsцnek viгsgálatában. Sгцlesebb цrtelemben 
hasгnálva a з megjelenik a tanult viselkeНцsben mint a kultúra sгemцlвre sгabott formájának 
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elgonНolásában is. Csupán említenНĪ, hogв „iгmus” nцlküli, Нe kihívó teóriák úgвsгintцn 
megfogalmaгóНnak a kultúra egцsгцt цs különösen fogвasгtását sгorgalmaгó, univerгaliгáló 
Мцlokban (pl. mцНiahasгnálat, nвelvi moНellek, sгámítógцpes hálóгatok, mobiltelefon, CD-
piaМok, televíгiós köгlцskultúra, fogвasгtási sгokások, sportágak befogaНását stb.), illetĪleg 
ennek kritikai цrtцkelцsцben. Kissц egвsгerűsítve kijelenthetĪ: valósгerűsíthetĪen ninМs olвan 
kultúra, amelв „tisгtán” maraНna meg, sosem is volt (vagв lehetett) a külsĪ hatásoktól teljesen 
elгárkóгó kulturális gвakorlat. A váltoгás, megújulás, áthatás lцnвegi eleme a kultúráknak, 
mцg olвan formában is, mint aг etnikai konfliktusok, háborúk, gвarmatosítások, iparosítás, 
nвelvtanítás, globaliгáМió, nвugatellenes moгgalom, keleti vallások, fűsгerpiaМ, autómoНellek, 
homosгexualitás, nĪi egвenjogúság-igцnв… Aг utóbbi цvtiгeНekben a fölНrajгi, nemгeti цs 
kulturális tцrsцgeket átható vagв felülmúló hullámгásokat a transzkulturalitás fogalmával цs a 
→multikulturalizmus elmцleteivel is moНelleгni próbálják. 
Ir.: Taвlor, Anne-Christine 1993 A törtцnelem megцrtцsi moНelljei. In DesМola, Ph. – LenМluН, GцrarН – Severi, 
Carlo – Taвlor, A.-Ch. 1988 Les idées de l’anthropologie. A.Colin, Paris (m. In A kulturális antropológia 
eszméi. SгáгaНvцg, BuНapest, 18ő-236); Graebner, Fritг 190ő Kulturkeise unН KulturgesМhiМhten in Oгeanien. 
Zeitschrift für Ethnologie, vol. 37.; Graebner, Fritг 1911 Die Methode der Ethnologie. Winter, HeiНelberg; 
HeвerНahl, Thor 19ő0 Kon-Tiki. Allen & Unwin, LonНon (m. Tutajjal a Csendes-óceánon: a Kon-Tiki expedíció. 
GonНolat, BuНapest, 1969); Wissler, Clark 1927 Distribution of moccasin decorations among the Plains tribes. 
New York; Taheri, Amir 1986 The Spirit of Allah: Khomeini and the Islamic Revolution. AНler, BethesНa; Wolf, 
Erik R. 1982 Europe and the People Without History. Universitв of California Press, Berkeleв (m. Európa és a 
történelem nélküli népek. AkaНцmiai – Osiris-SгáгaНvцg, BuНapest, 1982); Ortiг, FernanНo 1969 The Tewa 
world; space, time, being, and becoming in a Pueblo society. Universitв of ChiМago Press; FeisМhmiНt Margit 
sгerk. 1997 Multikulturalizmus. Osiris, Láthatatlan Kollцgium, BuНapest; Eriksen, Thomas HвllanН 2009 A 
pillanat zsarnoksága. Gyors és lassú idĪ az információs társadalomban. L’Harmattan, BuНapest; NieНermüller 
Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zomborв Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció 
stratégiái és modelljei a globális világban. L’Harmattan, BuНapest; Argejó лva sгerk. 1998 Jelentések könyve. 
Új ManНátum KönвvkiaНó, BuНapest; FejĪs Zoltán 2002 Aг etnikai konfliktusok kulturális magвaráгata: 
moгaikok a „kultúra” visгontagságos sorsáhoг. In Hatalom és kultúra / Power and Culture. Sгerk. / EНiteН bв: 
Tuomo LahНelma – Jóгsef JankoviМs – JuНit Nвerges – Petteri Laihonen. In V. Nemгetköгi Hungarológiai 
Kongressгus, Jвvтskвlт. Web: http://mek.osгk.hu/0őő00/0őőő8/0őőő8.htm. 
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diffuzionista, diffuzionizmus: 1) antropológia-elmцleti iránвгat, amelв a társaНalmi-
kulturális elemek, minták цs цrtцkek elterjeНцsцt tekintette a kultúrák sokfцlesцge 
magвaráгantának. FĪkцnt aг átaНás цs átvцtel fontosságát, a sгцtterjeНцs jelentĪsцgцt 
hangsúlвoггa aг ember цs a milieu (franМia „köгeg”, „belsĪ körnвeгet”) visгonвában. Kutatói 
egвes elemeket viгsgáltak, tцteleгve, hogв ami elterjeНtebb, aг egвúttal Īsibb is. Sarkítottabb 
nцгetek sгerint a világ össгes kultúrája egвetlen köгpontból (a brit iskola sгerint Egвiptomból 
цs a „heliotikus” kultúrából, a bцМsi →kultúratörténeti iskola („kultúrkörök”-elmцlete) sгerint 
aг „etnológiailag legrцgebbi” nцpektĪl) terjeНt sгцt (diffusio latinul „sгцtterjeНцs”, „lassú 
behatolás”) rцgióról rцgióra kihatóan. Aг →etnoesztétika sгempontjából pl. annвi lцnвeges, 
hogв akik egвetlen (vagв több-köгpontú) hatás sгцtsugárгását kцpviselik, egвúttal aгt is 
állítják, hogв a kulturális jelensцgek inkább kölМsönгött цs átvett, mintsem sajátosan alakított 
tartalmakat tükröгnek; valamint ninМsenek tekintettel a jellegгetessцgek független alakulásának 
lehetĪsцgцre, sem a helвi formálóНásra, a váltoгatok lцtrejöttцre, a művцsгi önkifejeгцs 
fontosságára, eгцrt a rцsгek viгsgálatával aг egцsг komplex jelentцsцt is soksгor elvetik. 
2) antropológiatörtцneti iskola, ill. felfogásmóН, amelв a 20. sгáгaН elsĪ цvtiгeНeiben 
a már meglцvĪ kutatási anвagok alapján megfogalmaгta, hogв sгámos kulturális jelensцg 
(olвkor sгámottevĪen nagв fölНrajгi távolságok ellenцre цs eltцrĪ kulturális lцtmóНok 
felülmúlása rцvцn is) kцpes átterjeНni egвik tцrsцgbĪl a másikba, s ott elfogaНásra találhat a 
helвi lakosság körцben. Mint kultúratörtцneti teória már kialakulási iНĪsгakában magán 
viselte híveinek tuНománвos ellensгegülцsi sгánНцkát aг →evolucionista elmцlettel sгemben, 
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vagвis elfogaНtatásáцrt sгakmai harМ Нúlt aгok köгött, akik a kultúrák topológiai sгempontból 
független (egв- vagв többköгpontú) kialakulását vallották (→Morgan, →Spencer, →Tylor, 
→Stewart, →White, →Sahlins, →Murdock), illetve aгok köгött, akik a kultúratörtцnet 
folвamatában biгonвos hatások túlerejцt, mások elhalvánвoНását tцteleгtцk, avagв aг evolúМió 
elvцre hivatkoгva minНen kultúra egвiránвú fejlĪНцsцt fogalmaгták meg, tagaНva a 
kölМsönhatásokat, iНĪbeli egвbeesцseket vagв Мiklikus folвamatokat. Eгцrt aг össгehasonlító 
kutatásokat megelĪгĪ iНĪsгakban neheгen lelt elfogaНásra aг magвaráгat, hogв a kultúra 
tцrbeli sгцtterjeНцse eviНenМia, hisгen a világ eltцrĪ pontjain megtalált цs leírt sгámos jelensцg 
nцhánв tagaНhatatlanul hasonló vonása (pl. napimáНat, tárgвak цs emberek elneveгцse, rítusok 
цs sгakrális fogalmak stb.) egвцrtelműen átvцtelnek tűnik, s amennвiben nem egвmástól 
vettцk át aгokat a vánНorlások során, nem is lehet цrtelmeгni (→Boas). Nцhánв kutató aг 
emberi jellemvonások, a psгiМhikum hasonló voltáhoг kapМsolja eгeket a magвaráгatokat (pl. 
→Frobenius), mások a hasonló evolúМiós lцpМsĪfokon álló nцpek hasonlatosságának fejlĪНцsi 
magвaráгatát aНták. A з 1880–90 körül Nцmetorsгágban kialakult iránвáhoг köthetĪ maga a 
megneveгцs is (elsĪkцnt →F.Ratzel hasгnálta, 1882) továbbá aг a feltцteleгцs, misгerint a 
különböгĪ nцpeket jellemгĪ hasonlóságok arra vallanak, hogв egв vagв nцhánв Мentrumból 
ereН a világ valamennвi kultúrája, s vánНorló nцpeknek kösгönhetĪ a tovaterjeНцs (G.GerlanН, 
M.F.Wagner, F.Graebner, B.Ankermann). Intenгív forráskutatások цs kiterjeНt anвaggвűjtцs 
nвomán a BцМsi Iskola” keгНi fölmelegíteni a teória lehetsцgessцgцt (SМhmiНt 1937; Koppers 
19őő, Haekel 19ő6), majН egв цvtiгeН múltán a brit з (→W.R.Rivers, G.Elliot Smith) meg is 
neveгte a fĪ Мentrumot Egвiptomban, s tцteleгte, hogв kevцsbц fejlett nцpek vettцk át a 
kulturális kisugárгást. Aг általános vánНorláselmцlet vagв a helioМentrikus magвaráгat 
ugвanakkor nem függetleníthetĪ törtцneti stáНiumoktól цs meghatároгott iránвoktól, ígв e 
teóriák kritikusai hiánвolták aг integrált egвsцgben látott kultúra belsĪ tartalmait, a 
sгerkeгetet цs a funkМiók formáit is, továbbá neheгmцnвeгtцk a feltцteleгett цrНeket aг eltцrĪ 
kulturális átvцtelцre, a meg nem magвaráгott ereНeti keletkeгцsi okokat, цs a tцteleгett 
цrtцkrangsort a kultúrák köгött („fejlett, fejlettebb, primitívebb”), melвet elutasítottak (Taвlor 
1993). A kulturális з teóriái rцsгben nцmet hatásra megjelentek a kultúrák keresгteгĪНцsцt 
(mint kölМsönhatások formáját) tцteleгĪ →Kulturkreis-iskola elmцleteiben is, sajátos 
váltoгatban peНig aг amerikai  →„cultural area”-felfogásokban. 
Ir.: Rivers, William Halse Rivers eН. 1968 Social organization. Dawsons, LonНon; VajНa Lásгló 19Ő9 A 
nцprajгtuНománв kultúrtörtцneti iránвa цs a „bцМsi iskola”. Ethnographia 60 (1-Ő):Őő-71.; DesМola, Philippe – 
LenМluН, GцrarН – Severi, Carlo – Taвlor, Anne-Christine 1988 Les idées de l’anthropologie. A.Colin, Paris (m. 
In A kulturális antropológia eszméi. SгáгaНvцg, BuНapest, 1993:21ő-221); GunНa Bцla 1980 A kulturális areák 
nцhánв kцrНцse. In PaláНi-KováМs Attila sгerk. ElĪmunkálatok a magyarság néprajzához, 7. MTA Nцprajгi 
KutatóМsoport, BuНapest, 9-23.; BoНrogi Tibor 1972 Bronislaw Malinowski. In Malinowski, Bronislaw Baloma. 
GonНolat, BuНapest, ŐŐ1-Ő62.; StewarН, Julian H. 1972 Theory of Culture Change: the Methodolody of 
Multilinear Evolution. Univeritв of Illinois Press, Urbana; Wissler, Clark 1929 An Introduction to Social 
Anthropology. H.Holt anН Companв, New York; Wissler, Clark 1971 The Relation of Nature to Man in 
Aboriginal America. AMS Press, New York; Wissler, Clark 19Ő6 Rice as a World Food. AmeriМan Museum of 
Natural Historв, New York; BrauНel, FernanН 1996. A Földközi-tenger II. Fülöp korában. I-III. kötet. AkaНцmiai 
KiaНó, BuНapest; Engels, FrieНriМh 188Ő The Origin of the Family, Private Property, and the State. (m. A 
család, a magántulajdon és az állam eredete. In Marx-Engels нssгes Művei, MEM 21. Kossuth, BuНapest, 
1970); Herskovits, Melville Jean 196Ő Cultural Dynamics. Knopf, New York; Herskovits, Melville Jean 1972 
Cultural Relativism; Perspectives in Cultural Pluralism. RanНom House, New York; Harris, Marvin 1969 The 
Rrise of Anthropological Theory. Th.K.Crowell Co. New York; Lewis, Herbert S. 2001 Boas, Darwin, SМienМe 
anН Anthropologв. Current Anthropology Ő2 (3): 381-Ő06. WGFAR, ChiМago; StewarН, Julian Haвnes 19őő 
Theory of Culture Change; the Methodology of Multilinear Evolution. Universitв of Illinois Press, Urbana; 
Perrв, William James 193ő The Primordial Ocean: an Introductory Contribution to Social Psychology. Methuen 
& Co., LonНon; Lowie, Robert Harrв 1937 The History of Ethnological Theory. Farrar & Rinehart, New York; 
HöhfelН, Volker 198ő Städte und Städtewachstum im Vorderen Orient: vergleichende Fallstudien zur regionalen 
Differenzierung jüngerer städtischer Entwicklungsprozesse im orientalischislamischen Kulturkreis. ReiМhert, 
WiesbaНen; Nations, Regions anН the Future of Europe, Journal of Area Studies, 9 (1996):126-1Ő1; GleiМhen-
Russwurm, AlexanНer von 1930 Der Kulturkreis des Imperium Romanum. Gutenberg-Verlag Christensen, Wien; 
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Unger-Sternberg, RoНeriМh von 1932 Die Ursachen des Geburtenrückganges im europäischen Kulturkreis. 
R.SМhoetг, Berlin; SМhМhharНt, Karl 1913 Westeuropa als Alter Kulturkreis. Berlin; BranНenburg, EriМh 1907 
Phrygien und seine Stellung im kleinasiatischen Kulturkreis. J.C.HinriМhs, Leipгig; Boas, Franг 192Ő Evolution 
or Diffusion. American Anthropologist, 26:3Ő0-3ŐŐ; Elliot Smith, Grafton 1927 Culture: the Diffusion 
Controversy. Kegan Paul, LonНon; Frobenius, Leo 1898 Der Ursprung der afrikanischen Kulturen. Borntrтger, 
Berlin (m. Afrikai kultúrák. Válogatott írások. GonНolat, BuНapest); GerlanН, Georg 187ő Anthropologische 
Beiträge. Niemeвer, Halle; Grтbner, Fritг – Ankermann, BernharН 190ő Kulturkreise unН KultursМhiМhten in 
Oгeanien. Zeitschrift für Ethnologie, 37:28-ő3; Grтbner, Fritг – Ankermann, BernharН 190ő Kulturkreise unН 
KultursМhiМhten in Afrika. Zeitschrift für Ethnologie, 37:őŐ-8Ő; Grтbner, Fritг – Ankermann, BernharН 1911 Die 
Methode der Ethnologie. Carl Winter, HeiНelberg; Haekel, Josef Hrsg. 19ő6 Die Wiener Schule der 
Völkerkunde. F.Berger, Wien; Koppers, W. 19őő Diffusion: Transmission anН AММeptanМe. In Thomas, W.L. eН. 
Yearbook of Anthropology. The Wenner-Gren FounНation, New York; Ratгel, FrieНriМh 1882-1891 Anthropo-
Geographie oder Grundzüge der Anwendung der Erdkunde auf die Geschichte, I-II. Engelhorn, Stuttgart (m. A 
Föld és az ember. AkaНцmiai, BuНapest, 1887); SМhmiНt, Wilhelm 1937 Handbuch der Methode der 
Kulturhistorischen Ethnologie. AsМhenНorffisМhen Verlag, Münster; SМhmiНt, Wilhelm – Koppers, Wilhelm 
192Ő Völker und Kulturen. Habbel, Regensburg; Wagner, M.F. 1889 Die Entstehung der Arten durch räumliche 
Sondenung. Bсle; Kroeber, AlfreН L. 1963 Anthropology: Cultural Process and Patterns. HarМourt, New York; 
SМhmiНt, Wilhelm 1939 The culture historical method of ethnology; the scientific approach to the racial 
question. Fortunв's, Westport; KцгНi Nagв Gцгa sгerk. 2008 A magyar kulturális antropológia története. Nвitott 
Könвvműhelв, BuНapest. 
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diszkurzív politika: a kortárs politikai antropológia цs politikatuНománв egвik kiemelt 
tцmaköre, a politikai kultúra sajátos megjelenцsmóНja. FĪ moггanata a kommunikáМió цs a 
társaНalmi Нiskurгus folвamatossága egвfajta „besгцНköгpontú” цs interpretált gвakorlatban 
„átbesгцlцsi teМhnikák”). A politikai köгцletben цrintettek nвelvi praxisa, a tuНás цs aг 
intцгmцnвek sгerepe a köгügвek keгelцsцben, valamint a nвilvános tevцkenвsцg ebben a 
„besгцНesemцnв-folвamatban” különböгĪ jelentцsek, sгokások, цrtelmeгцsek „köгnapi 
sгövegvalóságává” válik, s kiegцsгül a köгössцgi problцmaцrгцkenвsцg illetve köгössцgi 
цsгjárás elemeivel, amelвek rцvцn megjeleníthetĪvц lesгnek a köгlцsek, цrtelmeгцsek, viták цs 
politikai tartalmak. A politikatuНománв forНulata, amelв a Нisгkurгív jelгĪ vállalásával egв 
sajátos „sгövegteret” formált magának, e ponton találkoгik a sгimbolikus antropológiai 
kutatások цs narratív sгövegelemгцsek hermeneutikai törekvцseivel. A tцmakörbe olвan 
össгefüggцsek ágaгnak, mint aг iНeológia mint kulturális renНsгer (→Clifford Geertz), „a 
hatalom nвelve” (HarolН D. Lasswell), a „politikai nвelv mint retorika” (Paul RiМoeur), a 
politikai kommunikáМió stílusjegвei (Walther DieМkmann), a politikai sгimboliгmus (Roгann 
Rothman), a metaforák politikai köгnвelvi formái (Murraв EНelmann), a retorikai Мselekvцs 
(Kenneth Burke, Susan Gal), a sгimbolikus konfliktusok típusai (Simon Harrison), a 
munkásnвelv цs a politikai jelsгó (NiМoletta Vasta, Gabriella Klein), a Нiskurгus-politika 
(MiМhel FouМault, William E. Connollв) stb. A politikai antropológián túli цs kulturális 
antropológián belüli kutatási tцrben ennek alapján olвan kцrНцskörök lцpnek aktivitásba, mint 
a textualitás (→C.Geertг, →J.ClifforН, P.RiМoeur), a sгimboliгáМiós eljárások (→V.Turner), a 
minНennapi цlet tuНáshoriгontjai (→James Clifford, George E. MarМus) цs a jelenkori 
narratológiai paraНigmák elĪгmцnвei (SМhütг, →Lévi-Strauss, KoselleМk, →Bourdieu, 
→Bausinger elmцleteiben), melвek rцsгben vitákat provokáltak, rцsгben „helвцre tettцk” aг 
oksági magвaráгatok kцpviselĪit aг antropológiai elmцletek láthatárán. 
Ir.: Sгabó Márton sгerk. 1998 Diszkurzív térben. MTA PTI, BuНapest; Sгabó Márton sгerk. 2000 BeszélĪ 
politika. Jósгöveg, BuНapest; Sгabó Márton – Kiss Baláгs – BoНa Zsolt sгerk. Szövegváltozatok a politikára. 
Nemгeti TankönвvkiaНó, BuНapest; Geertг, ClifforН 199Ő, 2001 Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. 
SгáгaНvцg, BuНapest; Zentai Violetta sгerk. 1997 Politikai antropológia. Osiris, Láthatatlan Kollцgium, 
BuНapest; Wolf, EriМ R. 2000 Aг antropológia a hatalmi erĪtцrben. Magyar Lettre Internationale, 38.; Geertг, 
ClifforН 199ő A tцnвeken túl. Magyar Lettre Internationale, 18.; FouМault, MiМhel 2000 A szavak és a dolgok. 
Osiris, BuНapest; Lцvi-Strauss, ClauНe 2001 Strukturális antropológia I-II. Osiris, BuНapest; KoselleМk, 
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Reinhart 1997 Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-politikai szemantikája. Jósгöveg, BuНapest; Drвгek, 
John S. 1990 Discursive Democracy. CambriНge Universitв Press; Riviчre, ClauНe 2000 Anthropologie 
politique. ArmanН Colin, Paris; SebĪk MarМell sгerk. 2000 Történeti antropológia. Replika könвvek, BuНapest; 
Eriksen, Thomas HвllanН 2009 A pillanat zsarnoksága. Gyors és lassú idĪ az információs társadalomban. 
L’Harmattan, BuНapest; Turner, ViМtor 1997 Átmenetek, hatások és szegénység: a communitas vallási 
szimbólumai. In Bohannan – Glaгer sгerk. MцrfölНkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest. 
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djembe (vagв Нгsembe): nвugat-afrikai Нobtípus, a tölМsцrНobok МsaláНjából való. Eгek ún. 
egвmembrános ütĪhangsгerek, aг egв (ritkán kettĪ) fából faragott, belül üregessц formált, kb. 
ő0-80 Мm magasságú Нobokra bĪrt (jobbára keМske-, ritkábban tehцnbĪrt) fesгítenek цs egв 
körformájú fцmkerettel lesгorítva fesгes, erĪsen üthetĪ felületet formálnak általa (eг kb. 30-
70 Мm átmцrĪjű). A bĪrrel feНett felület sгцlesebb, faragási típustól (sгármaгási orsгágtól is 
függĪen) a láb keskenвebb, a bĪrt гsineggel húггák fesгesre a Нob felsĪteste körül. Kцггel 
ütve, a köгepцn mцlвebb, bassгus hangot, a sгцlцn tompább Нe magasabb hangot, a legsгцlцn 
Мsattanó hangot kцpeгnek. EreНeti hasгnálata sгakrális sгertartás-гenцheг, köгnapi 
kommunikáМióhoг vagв sгertartási kísцretheг egвaránt bevált, európai (s újabban 
magвarorsгági) elterjeНцse a nцpгenцt iНцгĪ, világгenei vagв effektuális hatások elцrцsцre 
veгethetĪ vissгa. Csoportos hangsгer, egвsгerre ő-2ő Нjembe-játцkos sгólal meg 
bassгusНobok elĪterцben, renНsгerint egв (vagв olвkor megosгtva, kцt-három) sгólista 
körцben. оlve, tцrНek köгц sгorított, fölНre támasгtott (vagв olвkor nвakba vett) esгköгkцnt 
hasгnálják, a traНiМionális hangгásokat („Нobnвelvet” цs „ritmus-nвelvtant”) speМiális 
iskolákban tanítják, elsajátítását цs „sгaknвelvkцnti” hasгnálatát mintegв 6-10 цvnвi 
gвakorlathoг kötik. 
Ir.: Brauer-Benke Jóгsef 2007 Afrikai hangszerek. L’Harmattan, BuНapest. 
Ill.: magвar játцkosok: http://Нjembe.lap.hu/; haгai Нobfesгtivál: 
http://87.229.26.1Ő3/paНos/Нobfesгtival2007/main2007.htm; Afrobreakг: www.afrobreakг.Мom; гenei 
illusгtráМió: http://www.вoutube.Мom/watМh?v=66Н3nf_kStM; 
http://www.вoutube.Мom/watМh?v=_TNZfEU9Xvg&NR=1 
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domesztikáció (latin = háziasítás): állatok цs növцnвek aНottságai, biológiai 
reproНukálhatósága függvцnвцben elĪiНцгhetĪ folвamat, amelв a hasгnálhatóság (pl. 
táplálцkra, fölНolgoгásra alkalmasság) vagв mennвisцg (termцsbĪsцg, sгaporaság) alapján 
alkalmassá tesгi eгeket aг iránвított keгelцsre, felhasгnálásra, utánpótlás biгtosítására, 
ellátásra vagв Мserцre való termesгtцsre ill. tenвцsгtцsre. Sгüksцgletkцnt jelentkeгett akkor, 
miНĪn a гsákmánвoló цletmóН, amelв Мsupán nцgвгetmцrfölНenkцnt egв-kцt ember ellátására 
biгtosít teret, már nem tuНott eltartani nagвobb nцpsűrűsцget, ígв aг цlelemforrások 
biгtosítása nem volt megolНható a korábbi móНon, a tцrbeli terjesгkeНцs цs moгgás peНig 
egвцb (fölНrajгi, МsaláНstrukturális, vaНásгterületi stb.) nehцгsцgekbe ütköгött. RenНsгerint 
alaptípusakцnt keгelik a kutвát, juhot, keМskцt, sгarvasmarhát, rцnsгarvast, Нisгnót, antilopot, 
lovat, a kukoriМa цs búгafцlцk egв rцsгцt, aг ember körnвeгetцheг „iНomítható” állatok цs a 
„háгa körnвцkцn” megtermĪ növцnвek hossгú sorát. A legkorábbi háгiasítási folвamatok 
mintegв 8-10.000 цvre tehetĪk. Általánosabb цrtelmű jelentцsben a „háгiasíthatóság”, 
„sгoktathatóság”, „sгeliНíthetĪsцg” folвamatát цs teМhnikáit is jelenti. 
Ir.: Shapiro, Harrв Lionel 19ő6 Man, Culture, and Society. OxforН Universitв Press, New York; Perrв, William 
James 193ő The Primordial Ocean: an Introductory Contribution to Social Psychology. Methuen & Co., 
LonНon; SpenМer, Herbert 1887 The Factors of Organic Evolution. Williams anН Norgate, LonНon; ChilНe, Vere 
GorНon 1968 Az ember önmaga alkotója. Kossuth, BuНapest. 
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Douglas, Mary Tew (San Remo, 1921, márМ. 2ő. – LonНon, 2007. máj. 16.): brit kulturális 
antropológus, a sгimbolikus antropológia egвik legjelesebb kцpviselĪje. Egвetemi 
tanulmánвait OxforНban vцgeгte, aг MA fokoгatot 19Ő7-ben, a Ph.D.-t 19ő1-ben sгereгte 
meg →Evans-Pritchard hallgatójakцnt. Sгakmai tekintцlвцt a lelék köгött – aг egвkori Belga-
Kongóban (ma: Zaire) 19Ő8 цs 19ő0 köгött, aг International AfriМan Institute for FielНwork 
kutatómunkatársakцnt – vцgгett kulturális antropológiai terepmunkája alapoгta meg. 
Antropológiát tanított a lonНoni Universitв College-ban (19ő1–1962), majН elĪaНó volt a 
Universitв of LonНon-on (1963–1970), a kulturális antropológia professгora a Universitв 
College-ban (1971 цs 1978 köгött). Aг Egвesült Államokban цl 1977 óta. Veгette a new вork-
i Russel Sage FounНation kulturális kutatásait (1977–1979), tanított ChiМagóban is. 1981-tĪl 
keгНve aг evanstoni Northwerstern Universitв-n tansгцkveгetĪ, 1986-tól peНig 
venНцgprofessгor a PrinМeton Universitв-n. Karrierje elsĪ 1ő цvцben Douglas sгinte kiгárólag 
Afrikára össгpontosította figвelmцt. Aг 1960-as цvek köгepцn forНult цrНeklĪНцse aг 
átfogóbb elmцleti цs komparatív tцmák felц. ElsĪ könвve, a Purity and Danger (1966) 
meghoгta sгámára a sгцlesebb társaНalomtuНománвi körök elismerцsцt. A London Times aгt 
írta róla, hogв egвike aгon sгáг könвvnek, melв a legnagвobb hatást gвakorolta a nвugati 
világ köгцleti Нiskurгusaira a másoНik világháború után. A Natural Symbols a brit 
antropológusnĪ másoНik könвve. ElĪsгör 1970-ben jelent meg, s Douglast a nemгetköгi 
figвelem köгцppontjába állította. A sгakma sгerint máig eг aг egвik legfontosabb beveгetцs a 
kultúraelemгцs elmцletцbe. Sokan tartják Marв Douglast a XX. sгáгaН egвik veгetĪ цs 
legnagвobb hatású antropológusának – különösen aгцrt, mert a nвugati világ filoгófiai 
elkцpгelцseinek цs társaНalomtuНománвi elmцleteinek egвfajta sгintцгisцt aНva, nagвban 
hoггájárult a kulturális antropológia filoгófiai hátterцnek kimunkálásáhoг, továbbá 
bepillantást engeНett abba, hogвan osгtálвoггák aг emberek aг általuk megfigвelt 
jelensцgeket, цs kapМsolnak sгimbolikus jelentцst eгen klassгifikáМiókhoг, illetve hogвan 
renНeгik el ilв móНon a világukat. Eг elmцleti alapokon nвugsгik Implicit Meaning Мímű 
könвve, melв 197ő-ben látott napvilágot. Magвarul Rejtett jelentések Мímmel jelent meg aг 
Osiris KiaНónál 2003-ban. 
F.m.: The Lele of the Kasai. OxforН Universitв Press, LonНon, 19őŐ, 1963; Purity and Danger: an Analysis of 
Conceptions of Pollution and Taboo. RoutleНge anН Kegan Paul, LonНon, 1966; Natural Symbols. Explorations 
in Cosmology. Barrie anН RoМkliff, LonНon 1970; Implicit Meaning. Essays in Anthropology. RoutleНge anН 
Kegan Paul, LonНon, 197ő (m. Rejtett jelentések. Osiris KiaНó, BuНapest, 2003); Cultural Bias. Roвal 
AnthropologiМal Institute, LonНon, 1978; Baron IsherwooН-Нal The World of Goods. Towards an Anthropology 
of Consumption. Allan Lome, LonНon, 1979; Evans-Pritchard. Harvester Press, Brighton, 1980; In the Active 
Voice. RoutleНge anН Kegan Paul, LonНon, 1982; Essays in the Sociology of Perception. (EН.) RoutleНge anН 
Kegan Paul, LonНon, 1982; Risk and Culture. (Aaron WilНavskв-val) Universitв of California Press, Berkeleв, 
1982; Risk Acceptability According to the Social Sciences. Russel Sage FounНation, New York, 1986; How 
Institutions Think. SвraМuse Universitв Press, New York, 1987; The Self as Risk Taker: A Cultural Theorв of 
Contagion in Relation to AIDS. MarМel Calveг-гel, 1990 Sociological Review, 38(3): ŐŐő-Ő6Ő; Risk as a 
ForensiМ ResourМe. 1991 Daedalus, 119(Ő):1-16; Risk and Blame. Essays in Cultural Theory. RoutleНge, 
LonНon, 1992; A kцt test. (KaráНв лva forНítása). LETTRE 199ő. ĩsг/18:8-11;  On-line:  
http://www.М3.hu/sМripta/lettre/lettre18/0Ő.htm ; http://epa.osгk.hu/00000/00012/00002/0Ő.htm ; A koМkáгat цs a 
hibáгtatás. Aг erkölМsök цs a vesгцlв. Replika 1998/31–32; Baron IsherwooН-Нal: A javak hasгnálatának 
váltoгatai. In Wesselв Anna sгerk. A kultúra szociológiája. BuНapest, Osiris KiaНó – Láthatatlan Kollцgium, 
BuНapest, 1998; KülsĪ határok. In BiМгó Gábor sгerk. 2003 Antropológiai irányzatok a második világháború 
után. Csokonai, DebreМen, 239-2ő1. 
Ir.: DupМsik Csaba 1993 Marв Douglas kulturális antropológiája. Szociológiai Szemle, 3-Ő:177-18Ő; Sгásг 
Antónia 200ő Sгimbólumok termцsгete (Marв Douglas: Natural Sвmbols. Explorations in Мosmologв). 
Anthropolis, 2/1-2/2; Rцgi Tamás 200ő Rituális folвamatok rejtett jelentцsei. Marв Douglas: Rejtett jelentцsek цs 
ViМtor Turner: A rituális folвamat). Anthropolis, 2/1-2/2. 
További rцsгletek: http://en.wikipeНia.org/wiki/Marв_Douglas 
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Szász Antónia 
 
 
dramatikusság: Нrámai játцkra jellemгĪ tartalmi jegв, amelвnek a sгínháгon kívül a 
→performance-ban, гenei цs viгuális ábráгolásban, tánМban цs iroНalomban is megvannak 
sajátos formái. Különösen hangsúlвossá válnak továbbá a →rítusokban, melвek sгerveгett цs 
sгtereotípiákra цpülĪ hatásegвüttese, termцsгetfeletti hatalmakkal kapМsolatot keresĪ jellege 
sгámos kultúrában цs etnospeМifikus megnвilvánulásban feltűnik. Aг antropológiai tuНás- 
vagв megismerцsi elmцletek köгül a sгimbolikus antropológia egвik fĪ kцpviselĪje, →Victor 
W. Turner elemeгte rцsгletesen a rituális folвamat цs a Нramatikus Мцl egвüttesцnek okait: 
hármas sцmájában a jelentцs eltцrĪ sгerkeгetцt цs fokoгatait váгolja fel (lásН mцg 
→exegetikus, →operacionális, →pozicionális jelentés). 
IroНalom: Turner, ViМtor Witter 1967 The Forest of Symbols. IthaМa, Cornell Universitв Press; ugвanĪ 1969 The 
Ritual Process. Bungaв, Penguin Books (magвarul A rituális folyamat. 2002 BuНapest, Osiris); Zolnaв Vilmos 
1983 A művészetek eredete. BuНapest, MagvetĪ; Turner, ViМtor 1997 Átmenetek, hatások цs sгegцnвsцg: a 
Мommunitas vallási sгimbólumai. In Bohannan – Glaгer sгerk. Mérföldkövek a kulturális antropológiában. 
Panem Kft., BuНapest. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
dramatizált dokumentumfilm: olвan viгuális köгlцsi műfaj, amelв a „valóságábráгolás” 
móНjakцnt nem a valós helвгetek oknвomoгó leírását, lцnвegi folвamatkövetцsцt vállalja, hanem 
hatásos Нramaturgiával цl, renНeгett helвгeteket, elĪгetesen forgatókönвvben is rögгített 
sгituáМiókat цpít a filmbe, függetlenül annak цletsгerűsцgцtĪl цs (vцlt) hitelessцgцtĪl – vagвis a 
hatás keНvццrt a tцnвleges sгituáМión móНosít. SгцlsĪsцgesebb esetben eг alkotói цs interpretáМiós 
hamisítást is jelenthet, vagвis alkotásetikai sгempontú manipuláМiós kцrНцssц lehet. 
Ir.: FüreНi Zoltán 1999 A mцНia sгerepe a rítusok цletцben (esettanulmánвok). In KцгНi Nagв Gцгa sгerk. 
Menyeruwa. Tanulmányok Boglár Lajos 70. születésnapjára. Sгimbióгis 8, BuНapest, 327-3ŐŐ; FüreНi Zoltán 
1998. Mohács – rítus és identitás (Busójárás). ELTE BTK Kulturális Antropológia Tansгцk, sгakНolgoгat; 
FüreНi Zoltán 2002 A moháМsi busójárással foglalkoгó filmek hatásviгsgálata. In FüreНi et al. sгerk. Dialëktus 
Fesгtivál 2002. Filmkatalógus és vizuális antropológiai írások. BuНapest, Palantír Film Viгuális Antropológiai 
Alapítvánв, 122-126; Voigt Vilmos 1987 Etnikus film цs etnográfiai film. In Modern magyar folklorisztikai 
tanulmányok. Folklór és etnográfia sorozat, 3Ő. KLTE DebreМen, 12ő-138, 177; Grierson, John 196Ő 
Dokumentumfilm és valóság. Magвar FilmtuНománвi Intцгet, BuНapest; ClifforН, James 1999 Aг etnográfiai 
allegóriáról. In Thomka Beáta – N.KováМs Tímea sгerk. Narratívák 3:1ő1-179; Thomka Beáta sгerk. 1998 
Narratívák 1. Képleírás, képi elbeszélés. Kijárat KiaНó, BuНapest; RouМh, Jean 1968 A nцprajгi film. In Sгilágвi 
Gábor sгerk. A népszerű-tudományos film. Magвar FilmtuНománвi Intцгet, BuНapest, 207-263; Csásгi Lajos 
2002 A média rítusai. Osiris, BuНapest; Gerbner, Georg 2002 A média rejtett üzenete. Osiris, BuНapest; KáНár 
Anna 2010 „Körberajzolni a tűz árnyékát”. Újrafelhasznált felvételek a Balázs Béla Stúdió 1968–1979 között 
készült filmjeiben. PTE BTK KommunikáМió- цs MцНiatuНománвi Tansгцk, Diplomamunkák 6., PцМs, 62 olНal. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
dualizmus, duális szervezet (latin = kettĪsség, kettĪs rendszer): olвan társaНalmi 
sгerveгĪНцsmóН, amelв egв lцteгĪ köгössцget kцt Мsoportra (nemгetsцgre, →klánra, 
párhuгamos Мsoportra) osгt, amelвek renНsгerint →exogámok, köгöttük peНig a sгoliНaritási 
kapМsolatok vagв ellensцges цrгületek állanНósulnak. MinНeг nem keНveг a háгassági-
párválasгtási sгabaНságnak, mert a társas Мsoportot anвaági visгonвok sгerint osгtja meg. A 
Нuális sгerveгetnek jobbára alapja a Нuális világkцp (koгmológia) цs a mitológiában, 
→rítusokban, →állatszellemek vagв növцnвsгellemek hitцben is meglцvĪ osгtottság 
(pцlНakцppen a →kulturhéroszok köгött is jelen lцvĪ Jó/Rossг testvцrisцg, vagв a világ 
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teremtцsцben aг лg цs FölН, Nap цs HolН, ár цs apálв, esĪs цvsгak цs sгáraгság, továbbá a 
sгín-ellentцtek, jobb/bal osгtottság, Alvilág цs цletvilág, stb.) →Lévi-Strauss цrНeme volt 
nemМsak e kettĪs sгerveгĪНцsmóНokba tagolt világkцp rцsгleteгĪ leírása, hanem kiegцsгítцse 
olвan ellentцtpárokkal is, mint a Нinamikus цs statikus, körkörös цs konМentrikus, 
sгimmetrikus цs asгimmetrikus, egвenlĪsцgen alapuló цs hierarМhiгált stb. 
Ir.: Dumцгil, Georges 19ő2 Les dieux des Indo-Européens. PUF, Paris; Lцvв-Bruhl, LuМien 1910, 1961 Les 
fonctions mentales dans les sociétés inférieures. PUF, Paris; Lцvi-Strauss, ClauНe 19ő8 Anthropologie 
struМturale. Plon, Paris; NeeНham, RoНneв 1971 Rethinking Kinship and Marriage. TavistoМk, LonНon; 
NeeНham, RoНneв eН. 1973 Right and Left. Essays of the Dual Symbolic Classification. ChiМago Universitв 
Press; Lцvi-Strauss, ClauНe Négy winnebago mítosz strukturális vázlata (1960) In BiМгó Gábor sгerk. 
Antropológiai irányzatok a második világháború után. Csokonai, DebreМen, 2003:10Ő-11ő; MarquarН, OНo 1987 
Lob Нes Polвtheismus. оber Monomвthie unН Polвmвthie, in: Ders. Abschied von Prinzipiellen, Distгingen, 91-
116. 
 
A.Gergely András 
 
 
Duverger, Maurice (Angoulчme, 1917. jún. ő.– ): franМia sгoМiológus, köгíró, egвetemi 
tanár. Jogi tanulmánвait BorНeaux-ban vцgeгte, 19Ő2–Ő3 Poitiers-ban, 19Ő3–őő BorНeaux-
ban, 1971 óta Páriгsban jogprofessгor, a Politikai RenНsгerek нssгehasonlító Elemгцsцnek 
Köгpontja alapítója, 19Ő6 óta a Le MonНe kiaНói sгakembere, 1966–70 a Nouvel Observateur 
munkatársa, európai цs amerikai egвetemek цrНemes tanára, jogi цs politikatuНománвi 
egвetemi jegвгetek цs kцгikönвvek sгerгĪje. Fontosabb munkái össгehasonlító 
renНsгerelemгцsek цs a franМia politikai világ áttekintĪ leírásai, Нe a többpártrenНsгerek 
renНsгersгerű bemutatásáhoг is nagвban hoггájárult a hagвománвos nцppárti ambíМiók, 
sгoМiálНemokrata цrНektörekvцsek цs polgári konгervatív aspiráМiók kimunkált 
megjelenítцsцvel. Noha jogos lenne egв olвasfajta kritika, melв sгerint a „fцlelnöki renНsгer” 
elmцleti цs gвakorlati beveгetцsцnek elĪkцsгítĪje nemigen van mit keressen egв antropológiai 
glossгáriumban, mцgis annвit megцr említцse, hogв a politikai antropológia által 
tanulmánвoгott „államalatti köгössцgek” sгempontjából meghatároгó funkМiójú →Big Man, 
valamint a sгegmentált politikai renНsгerekben egгisгtáló „beцpített ellenгцki többsцg” (a 
Lцvi-Strauss-i bináris oppozíció formai alapja) egв moНern kivitelben цs állampolitikában 
sгinte analógiát kínál; eгenfelül цrНemi megfigвelцsei a biгalmi tĪke politikai kereteit цs a 
„felhatalmaгás”, avagв aг „egвüttцlцs” formai jegвeit illetĪen teljessцggel párhuгamban áll 
minН a kisebbsцgpolitikákban karНinális jelentĪsцgű pártveгetĪ, minН a társaНalmi 
jóváhagвás, kцpviseleti autonómia, s vцgsĪ soron a →Marc Abélès által is elemгett 
államantropológia kцrНцseivel.  
F.m.: Partis politiques, A.Colin, Paris, 19ő1; The political role of women. UNESCO, Paris, 19őő; Méthode de la 
science politique, PUF, Paris, 19ő9; De la dictature. JulliarН, Paris 1961;  Introduction à la sociologie politique. 
Cours Нe Нroit, Paris 196Ő; Sociologie politique. PUF, Paris, 1966; Institution politiques et droit constitutionnel 
I-II., PUF, Paris 19őő, 1989-91; Party politics and pressure groups; a comparative introduction. Crowell, New 
York, 1972; Les orangers du lac Balaton. Seuil, Paris, 1980; Les Régimes semi-présidentiels. (Нir.) PUF, Paris, 
1986. 
Hálóгati keresцsheг: http://Нe.wikipeНia.org/wiki/Duvergers; http://www.Нenistouret.net/textes/Duverger.html  
 
A.Gergely András 
 
 
Easton, David (Toronto, 1917. jún. 2Ő. –): kanaНai renНsгerkutató, politológus. A torontói цs 
a HarwarН Egвetemen folвtatott tanulmánвai után, 19ŐŐ–19Ő7 a HarwarН köгigaгgatási 
tansгцkцnek oktatója, 19Ő7–19ő3 a ChiМagói Egвetem politikatuНománвi tansгцkцnek 
tanársegцНje, 19ő3–19őő НoМense, 19őő– professгora, kцsĪbb sгámos neves egвetem 
politológiai tansгцkцnek iránвítója, iНeig-óráig aг Amerikai PolitikatuНománвi Társaság 
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elnöke. 1982 óta a California Egвetem nвugalmaгott egвetemi tanára. 198Ő–90 aг AkaНцmia 
elnökhelвettese, 1970-tĪl a jogtuНománвok Нoktora. Munkássága során a politikai renНsгerek 
elemгцsцben цr el sikereket, a politika sгerkeгete, a politikai цlet цs a renНsгerkutatás, a 
hatalom legitimitása цs aг állam sгerepцnek váltoгása a fĪ tцmái. A moНern nвugati 
politológia egвik megalapoгója, egвik korai kritikusa a →politikai antropológiának, sürgetve 
a sгintцгiseket цs össгehasonlító kutatásokat. Általános „politikai renНsгer-sцmájában” a 
→funkcionalizmus цs a →strukturalizmus meghalaНásával, Нe renНsгersгerű megköгelítцsben 
a politikai hatások Нinamikájával foglalkoгik minНenekelĪtt, kimutatva, hogв maga a renНsгer 
цs annak →adaptációs kцpessцge aг ellenĪrгцs, a váltoгtatás цs a váltoгás hullámai rцvцn hat 
körnвeгetцre. Ennвiben „a politikai renНsгer” nem megállapoНott →intézmények sцmája цs 
erĪk állanНósult egвensúlвa, hanem Мselekvцsi folвamatok, interakМiók цs Мserefolвamatok 
egвüttese. Ha (цs aki) valamifцle „fekete Нoboгnak” tekinti a politika renНsгerцt, akkor 
lemonН aг átláthatóságról, a ráható цs belĪle sгüksцgkцppen fakaНó hatások mцrlegelцsцrĪl, 
egвúttal a vissгahatások belátásáról is, tehát keгelhetetlennek tekinti a politikai közösség 
(→állam, →törzsfĪség, →etnikum) sokarМú tömegцt, eltekint a rendszer strukturális, normatív, 
játцksгabálвokból álló цs meМhaniгmusokat gerjesгtĪ masinцriájának megismerцsцtĪl, vцgsĪ 
soron peНig a harmaНik fĪ komponens, a hatalomviselĪk Мsoportjának emberi arМulatától, 
erцnвeitĪl цs hibáitól is. Utóbbi peНig nemegвsгer forrása, Мцlja, ereНmцnвe is a hatalmi 
sгertartásokat fenntartó renНsгer műköНцsцnek, melвnek peНig sгüksцge van a társaНalmi 
vissгajelгцsekre, aг uralmi renН fennmaraНásának forrásaira цs ellensúlвaira, vagвis a renНsгer 
„kimeneti” olНalának цs vissгajelгцseinek (feeН baМk) egцsгцre is. BerenНeгkeНцs цs 
renНsгerműköНцs eг egвensúlвa Easton sгerint a köгhatalom, a köгsгabaНságok, a sгoМialiгáМiós 
meМhaniгmusok, kiválasгtási normák цs a váltoгásokat garantáló Нinamikák ilвetцn felfogása 
rцsгint már megjelenik aг →Evans-Pritchard által leírt →nuer politikai renНsгerben, rцsгint 
olвan mintasгolgáltató berenНeгkeНцsekben, amilвen aг aгtцk állami renНsгer vagв a görög polisг 
volt. Vцgül цrinti a válságjelek, kríгiskeгelцsek különböгĪ móНjait, melвek pцlНául a 
kisebbsцgpolitikai stratцgiákban is (v.ö. →etnopolitika, →státusztörvény, biгalmi tĪkefolвamatok, 
erĪkonvertálási stratцgiák stb.) megjelennek napjainkban. 
F.m: The Political System, an Inquiry into the State of Political Science, Knopf, New York, 19ő3; A Framework 
for Political Analysis, Universitв of ChiМago Press, 196ő; A Systems Analysis of Political Life, Wileв, New York, 
196ő; Varieties of Political Theory, EnglewooН Cliffs, PrentiМe-Hall, 1966; Dennis, JaМk-el цs Easton, Sвlvia-val 
1969 Children in the Political System: Origins of Political Legitimacy. MМGraw-Hill, New York; The Analysis 
of Political Structure, RoutleНge, New York, 1990; Gunnell, John G.-vel цs Graгiano, Luigi-val The 
Development of Political Science: a Comparative Survey, RoutleНge, New York, 1991; SМhelling, Corinne S.-el 
sгerk. Divided Knowledge: Across Disciplines, Across Cultures, Sage, Newburв Park, 1991; Gunnel, John G.-
vel цs Stein, MiМhael B.-vel eН. Regime and Discipline: Democracy and the Development of Political Science, 
Universitв of MiМhigan Press, Ann Arbor, 199ő. 
Ir.: Baruah, Apurba Kumar 1987 Systems analysis in political science: a Marxist Critique of David Easton. 
Uppal Pub. House, New Delhi. További informáМiók: http://en.wikipeНia.org/wiki/DaviН_Easton 
 
A.Gergely András 
 
 
egalitárius társadalom: egвenlĪsцgi elvet vállaló цs aгt цrvцnвesíteni kцpes emberi lцtforma, 
melвben a kiváltságok eltörlцsцt sгorgalmaггák цs a javakhoг való hoггáfцrцs egвsцgesen 
цrvцnвes feltцtelrenНsгerцt vallják, beleцrtve aг egвenlĪtlensцgi esцlвek Мsökkentцsцre 
iránвuló sгánНцk kollektív elfogaНását is. Tцteleгett formában ilвen volt a naiv törtцneti 
kцpekbĪl konstruált „Īsi társaНalom” a vaНság korában (→F.Engels, →G.Childe tцгisei 
alapján), ilвen a ParaНiМsom sгámos vallási tanítás sгerint, „ElНoraНo” a Нцl-amerikai spanвol 
hóНítók sгerint, цs aг →Utópia sгámos újkori filosг sгótárában, továbbá a marxista világkцp 
sгerinti „kommunista társaНalom” alakjában is. Sгцlesebb цrtelemben olвan sгellemi 
kцpгĪНmцnвkцnt цs morális renНkцnt megfogalmaгott emberi körnвeгet, amelв a 
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különbsцgek tagaНására, vagв legalább eltörölhetĪsцgцre tesг igцretet, tцteleгve egв 
társaНalmi renНet, amelв eгt megtestesíti, felцpíti цs megvцНi a legkülönböгĪbb 
egвenlĪtlensцgekkel sгemben is. Aг etnológiai kutatások alapján nemigen lцteгik ilвen 
társaНalmi formáМió, (többц-kevцsbц a vadász-gyűjtögetĪket ilвennek minĪsítik), Нe egвes 
elemei, pl. aг „Isten elĪtti egвenlĪsцg” vagв a „törvцnв elĪtti egвenlĪsцg” elve sгámos 
társaНalom kulturális renНsгerцnek, цrtцkrenНjцnek tartoгцka, nemegвsгer Мsupán normatív 
rцsгe (lН. morálfiloгófiai elvek renНsгere Európában, „minНenki saját sikerцnek kováМsa” aг 
amerikai цrtцkrenНben, homogцn egвsцgessцgre törekvцs Japánban, a köгцposгtálвi 
angoloknál vagв a forraНalmi Kubában). Egalitáriusnak tűnhet egвцbiránt messгirĪl nцгve 
sгámos nцpМsoport, Нe köгelebbrĪl a belsĪ tagoltság цs цrtцkrenНkцnt hangsúlвoгott másság 
minНen társaНalmi formáМióban jelen van, nemegвsгer цppensцggel annak olвan alapelemцt 
alkotja, amelв nцlkül esetleg НeгorganiгálóНna, sгцtmállana. Kutató (s kivált a 
kisebbsцgkutató ill. aг antropológus) sгámára aг egвenlĪsцg megfogalmaгóНása vagв 
követelцse inkább aг egвenlĪtlensцg elfeНцsцre alkalmas esгme helвkeresцsцt, tцrhóНítását 
sugallja, s kevцsbц a teljessц vált egвenrangúság megvalósult voltát jelгi. 
Ir.: LeaМh, EНmunН R. 1961 Rethinking Anthropology. Athlone, LonНon; Salгman, Philip C. 1967 PolitiМal 
Organisation among NomaНiМ Peoples. In Proceedings of the American Philosophical Society, 111:11ő.131; 
SМhrire, Carmel eН. 198Ő Past and Present in Hunter Gatherer Studies. AМaНemiМ Press, OrlanНo; ChilНe, 
GorНon Vere 19Ő6 What Happened in History. PeliМan Books, New York; ChilНe, GorНon Vere 19ő1 Social 
Evolution. SМhuman, LonНon – New York; Engels, FrieНriМh 188Ő The Origin of the Family, Private Property, 
and the State. (m. A család, a magántulajdon és az állam eredete. In Marx–Engels нssгes Művei, MEM 21. 
Kossuth, BuНapest, 1970). 
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égetéses-irtásos földművelés: trópusi gaгНálkoНási цs termesгtцsi forma, amelвnцl aг 
erНĪterületek elhóНítását цs a felsгíni termцsrцteg termĪvц tцtelцt irtással ill. felцgetцssel 
olНják meg. A hamu ugвanis tápsókцnt funkМionál, eг a teМhnika a gвomokat цs kártevĪket is 
irtja, valamint könnвíti aг ásóbotos ültetцsi megolНást. Mivel a talaj tápцrtцkei, levegĪгцse цs 
neНvessцgtartalma aг intenгív kihasгnálástól цs aг цgetцstĪl nцhánв цv alatt elpusгtul, Мsak 
röviН iНeig tartó művelцst biгtosít, utána hossгabb iНeig parlagon hagвják. Aг Amaгonas-
menti inНiánok (→piaroák) pцlНául eгt aг ültetvцnвes (váltó)gaгНálkoНást folвtatják, Нe a 
teМhnológia ereНmцnвe sosem lehet akkora termцs, mint aг öntöгцses kultúrák esetцben, ígв a 
gaгНálkoНás móНja a társaНalmi Мsoportok egвüttцlцsi móНját, lцtsгámát цs megцlhetцsi 
stratцgiáját, sгállítási цs tárolási teМhnikáit, moгgási цs kapМsolathálóгati megolНásait is 
meghatároггa. A megцlhetцsi stratцgiák цs ökológiai moНellek alapján renНsгereгett 
→etnokulturális típusok egвike tehát (s fĪkцppen a trópusi tájakon gвakori) aг irtásos 
gaгНálkoНást folвtatók Мsoportja, amelв átmenetet kцpeг a →vadász-gyűjtögetĪ lцtmóН цs a 
letelepeНett intenгív fölНműves kultúrák típusa köгött. 
Ir.: SМhrire, Carmel eН. 198Ő Past and Present in Hunter Gatherer Studies. AМaНemiМ Press, OrlanНo; VaвНa, 
AnНrew P. eН. 1969 Environment and Cultural Behavior. Natural Historв Press, GarНen Citв, New York; 
Denslow, Julie Sloan – PaНoМh, Christine eНs. 1988 Tropical Forest People. Universitв of California Press, 
Berkeleв; BarfielН, Thomas J. 198Ő IntroНuМtion. Cultural Survival Quarterly, 8. Spring; Borsos Baláгs 199Ő Táj 
– ember – kultúra. Aг ökológiai megköгelítцs társaНalomtuНománвi alkalmaгásáhoг. Dimenziók 2 (3):9ő-10ő.; 
StewarН, Julian Haвnes 19őő Theory of Culture Change; the Methodology of Multilinear Evolution. Universitв 
of Illinois Press, Urbana (m. rцsгlet In Bohannan, Paul – Glaгer, Mark Mérföldkövek a kulturális 
antropológiában. Panem Kft. BuНapest 1997:ŐŐ2-Őő6); BoНrogi Tibor 1997 Mesterségek, társadalmak születése. 
Fekete Sas KiaНó, BuНapest, 203-237, on-line: http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml. 
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ego (latin = „én”): egвцn, vonatkoгtatási pontkцnt цrtelmeгve a rokonsági terminológiában 
hasгnálatos megneveгцs. 
Boglár Lajos 
 
 
egyszerű horda: sгakkifejeгцs, melв a nagвobb МsaláНnál alig nцpesebb emberМsoport 
jelölцsцre sгolgál; renНsгerint a komplexebb társaНalmi egвsцgekrĪl lesгakaНt vagв aгokhoг 
nem Мsatlakoгó autonóm kisМsoport, melвnek formális (válasгtott, kijelölt) veгetĪje többnвire 
ninМs is, iránвító felaНatot eгцrt aг öreg vagв hatцkonвabb, Нöntцskцpesebb МsaláНtagok 
egвike vállal. Lцtsгám tekintetцben is jelentĪsebb, a társaНalmi sгerveгettsцg bonвolultabb 
sгintjцt jellemгi már a →horda, más sгerkeгetű a →család vagв a →nagycsalád, eгцrt kerül 
aг „egвsгerű” (angol simple) jelгĪ a megneveгцsbe. Sгintцn jelгĪs sгakkifejeгцs aг összetett 
horda, amelв komplexebb köгössцget цs politikai egвsцget takar, jobbára kettĪnцl nagвobb 
sгámú МsaláН tцrbeli egвüttlцtцre utal. 
Ir.: Hollós MariНa 199ő Bevezetés a kulturális antropológiába. Sгimbióгis, BuНapest, Ő9-ő3.; ServiМe, Elman 
Rogers 1979 The Hunters. (2. kiaНás) EnglewooН Cliffs, New Jerseв (magвarul In ServiМe, Elman Rogers – 
Sahlins, Marshall D. – Wolf, EriМ R. 1973 Vadászok, törzsek, parasztok. GonНolat, BuНapest, 9-133.); Rцgi 
Tamás 200ő Yanomamö.Мom (PatriМk Tierneв: The Darkness in ElНoraНo). Anthropolis, 2/1-2/2; ServiМe, Elman 
Rogers 1962 Primitive Social Organisation. RanНom House, New York; Sororate – Chipewyan (electronic 
resource): ND07 in Human Relations Area Files, New Haven: 2001; RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 19ő2 
Structure and Function in Primitive Society. Free Press, GlenМoe (m. Struktúra és funkció a primitív 
társadalomban. Csokonai, DebreМen, 200Ő:Ő9-8Ő.). 
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egyvonalú evolúció: a társaНalmi fejlĪНцs-elmцletek egвik 19. sгáгaНi teóriája, melвnek 
alapján aг →evolúció hívei elmцletileg igaгolni próbálták (→evolucionizmus), hogв цletvitel, 
sгerveгettsцg, megцlhetцsi struktúrák цs →adaptációs folвamatok sгempontjából minНen 
társaНalom цs kultúra egвformán megjárja a komplexebbц válás útját (→L.H.Morgan, 
→E.B.Taylor, →H.Spencer), ugвanaгokon a fáгisokon halaНnak át aг egвsгerűtĪl a 
bonвolultig (→vadság, barbárság, civilizáció), meМhanikus folвamatban цs sгakasгosan 
alakultak ki ill. fejlĪНtek (→Tylor), átalakulásuk iránвa цs móНja tehát aгonos (→J.Stewart), 
Мsupán jelenlegi (kutatható цs már meglцvĪ ismeretanвag alapján össгehasonlítható) 
állapotukban tartanak mцg eltцrĪ fokon. Aг з teoretikusaival vitában álltak a többiránвú (pl. 
→M.D.Sahlins), vagв többvonalú (multilineáris) evolúМió hívei, akik sгerint nem minНen 
társaНalom járja vцgig (цs semmikцpp sem ugвanúgв) ugвanaгt aг utat, s nem fejlĪНцsi 
köгpontból ívelt tovább minНen kultúra a maga fölНrajгi körгete felц (→diffuzionizmus), 
hanem több köгpont, több fejlĪНцsi vonal цs többfцle evolúМiós Нinamika lцteгett 
(multiregionális moНell), vagвis inkább kultúrák vannak, semmint kultúra (→White, 
→Sahlins, →Murdock, →Lowie), továbbá nemМsak a sгoМiális társulási visгonвlatok rцsгei a 
kultúrának, hanem a körnвeгettel kialakított sгimbióгis цs a más típusú kevereНцsek 
(hibriНiгáМió) is (→White). 
Ir.: Sahlins, Marshall D. 1960 Evolution and Culture. Universitв of MiМhigan Press, Ann Arbor; Taвlor, E.B. 
1871 Primitive Culture, II. Murraв, LonНon; SpenМer, Herbert 1897 The Principles of Sociology, I-III. Appleton, 
New York (magвarul rцsгlet: A társadalom evolúciója. In Bohannan, Paul – Glaгer, MarМ sгerk. MцrfölНkövek a 
kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest: 32-62; Sahlins, Marshall D. 1997 Specifikus és általános 
evolúció. In Bohannan, Paul – Glaгer, MarМ sгerk. MцrfölНkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., 
BuНapest: Ő87-ő1Ő; White, Leslie A. 1997 Az energia és a kultúra evolúciója. In Bohannan, Paul – Glaгer, MarМ 
sгerk. MцrfölНkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest: Ő61-Ő86.; Dennett, Daniel C. 199ő 
Darwin’s Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life. Simon anН SМhuster, New York; Shapiro, Harrв 
Lionel 19ő6 Man, Culture, and Society. OxforН Universitв Press, New York; Chagnon, Napoleon A. – Irons, 
William eН. 1979 Evolutionary Biology and Human Social Behavior. Duxburв Press, North SМituate; Lowie, 
Robert Harrв 1923 Primitive SoМietв. Liverigh, New York; Lowie, Robert Harrв 1937 The History of 
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Ethnological Theory. Farrar & Rinehart, New York; Perrв, William James 1918 The Megalithic Culture of 
Indonesia. Green & Co., New York; Brown, WillarН OlanНer 1933 A Study of Private Property: its Origin, 
Historical Evolution and Theories of Development. Thesis, Louisana Universitв; Fortes, Meвer 19ő3 The 
StruМture of Unilineal DesМent Groups. American Anthropologist, LV.; Smith, MiМhael GarfielН 19ő6 
Segmentarв Lineage Sвstems. Journal of Royal Anthropological Institute, LXXXVI.; Barnes, John ArunНel 
196Ő Kinship. EnМвМlopaeНia BritanniМa; Lцvi-Strauss, ClauНe 19Ő9 Les structure élémentaires de la parenté. 
PUF, Paris; FrieН, Morton H. 19ő7 The ClassifiМation of Unilineal DesМent Groups. Journal of Royal 
Anthropological Institute, LXXXVII.; GooНв, JaМk eН. 19ő8 The Developmental Cycle in Domestic Groups. 
CambriНge Universitв Press; StewarН, Julian H. 1972 Theory of Culture Change: the Methodology of 
Multilinear Evolution. Universitв of Illinois Press, Urbana. 
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Eisenstadt, Samuel Noah (Varsó, 1923. sгept. 10. – ): lengвel sгületцsű iгraeli sгoМiológus, 
politológus. 19Ő7-ben Нoktorált, 19Ő9–ő7-ig НoМens, 19ő1–69-ig aг iгraeli egвetem 
sгoМiológiai цs sгoМiálpsгiМhológiai intцгetцnek munkatársa, tansгцkveгetĪje, 19ő9-tĪl a 
sгoМiológia professгora, 1962–66-ig antropológiai, filoгófiai цs társaНalomtuНománвi 
akaНцmiák, biгottságok tagja. Aгóta Oslo, ChiМago, MiМhigan, ZüriМh, StanforН, ManМhester, 
SiНneв, California ill. KanaНa egвetemeinek venНцgelĪaНója. KeгНetben a társaНalmi 
renНsгer korosгtálвi jellegгetessцgei, sгerepek, interpretáМiók, ön-iНentifikáМiók цs sгerep-
perМepМiók elemгĪje, majН a politikai moНerniгáМió renНsгersгerű alakulásának, folвamatos 
fejlĪНцsцnek цs НifferenМiálóНásának, a politikai egвsцgesítцsnek цs a renНsгer-
Мentraliгálásnak kutatója, a hatalom цs forrásainak kritikusa. лletművцnek már nцhánв 
hivatkoгása is mutatja, hogв bevánНorláspolitikával, biroНalmak sajátosságaival, 
konfliktuselemгцssel, kortárs mintakцsгletek formálóНásának okaival цs típusaival egвaránt 
foglalkoгott, sгámos egвцb művцben is renНsгereгett aНalцkokat kínálva a kisebbsцgpolitikai, 
renНsгertipikus цs politikai köгviselkeНцsi traНíМiókat цrintĪ rцsгpolitikákról (a Librarв of 
Congress több mint sгáг könвvцt tartja nвilván). A nevцheг nem vцletlenül kötĪНĪ egвik fĪ 
kцrНцskör, a moНerniгáМiós цs fogвasгtási paraНigma цpp aг a makro- цs 
mikrokörnвeгetekben is viгsgálható jelensцg, melвnek belátása kutatót цs elmцletírót 
egвkönnвen össгeköt. 
F.m.: The political systems of empires, Free Press, GlenМoe, 1963; Essays on comparative institutions. Wileв, 
New York, 196ő; Modernization: protest and change. EnglewooН Cliffs, PrentiМe-Hall, 1966; Israeli society. 
WeiНenfelН & NiМolson, LonНon, 1967; Readings in social evolution and development (eН.) Pergamon Press, 
OxforН, 1970; Tradition, change, and modernity. Wileв, New York, 1973; The absorption of immigrants: a 
comparative study based mainly on the Jewish community in Palestine and the State of Israel. GreenwooН Press, 
Westport, 197ő; Socialism and tradition (eН. Aгmon, Yael-al). Humanities Press, New Jerseв, 197ő; Revolution 
and the transformation of societies: a comparative study of civilizations. Free Press, New York, 1978; Social 
change in Latin American societies: a comparative perspective (eН.) Magnes Press, Hebrew Universitв, 
Jerusalem, 1986; Japanese civilization: a comparative view. The Universitв of ChiМago Press, 1996; 
SaМhsenmaier, DominiМ-kal Reflections on multiple modernities: European, Chinese, and other interpretations, 
Brill, LeiНen – Boston, 2002, Fundamentalizm u-moderniyut. Mi´sraН ha-bitahon, Tel Aviv, 2002; Comparative 
social dynamics: essays in honor of S.N. Eisenstadt (eН. Erik Cohen – Moshe  Lissak – Uri Almagor). Westview 
Press, BoulНer, 198ő. Háttцr-iroНalomkцnt: NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zomborв 
Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. L’Harmattan, 
BuНapest. További informáМiók: http://en.wikipeНia.org/wiki/Shmuel_EisenstaНt 
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Elster, Jon (Oslo, 19Ő0. febr. 22. – ) kortárs norvцg-amerikai társaНalomtuНós. Egвetemi 
tanulmánвait Páriгsban vцgгi (1972-ben Нoktorál), tanul Oslóban, majН a ChiМagói Egвetem 
PolitikatuНománвi Tansгцkцnek tanára, aг oslói TársaНalomkutató Intцгet veгetĪ munkatársa, 
2002-tĪl a Bцkekutató Intцгet igaгgatója. Kutatási tцmaköreiben aг emberi Мselekvцsek цs 
interakМiók típusainak, aг egвцni цs kollektív viselkeНцsnek, a raМionális Нöntцseknek цs 
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irraМionális követkeгmцnвeknek, a normák цs intцгmцnвek sгerepцnek, a társaНalmi renН 
konfliktusos цs kooperáМiós visгonвainak elemгцsцt vállalja. PolitikatuНománвi elmцletцvel 
aг analitikus marxiгmus iránвгatáhoг tartoгik, ami nem iгmusos elköteleгettsцget jelent, 
hanem a Hegel, Marx цs ToМqueville nвomán kialakult társaНalomцrtelmeгцs egв sajátos 
móНját: ebben aг alkotmánвoгási folвamat össгehasonlító elemгцse цppúgв elfцr, mint a 
sгövetsцgi alkotmánв viНцki tцrsцgekre vonatkoгó igaгságosság-elosгtási normái, beleцrtve aг 
autoriárius цs a totalitárius hagвománвok цrvцnвesülцsi móНját is. ElsĪsorban elmцleti 
sгaktuНós, Нe kutatási tцmakörei a politikatuНománв ama területцn keresnek цrvцnвessцget, 
amelвnek minНig is reflexív, válasгaНó visгonвa volt minН a hatalom műköНцsцt, minН a 
társaНalom psгiМhológiai цrtelemben vett motiváМióit illetĪen. E „társaНalmi fogaskerekek” 
ugвan ninМsenek köгvetlen össгefüggцsben a politikai antropológiai kutatásokkal, sem a 
Нirekt kisebbsцgkutatásokkal, ám e kцt terület sгámíthat arra, hogв aг elmцleti keretek 
egвúttal tesгtjei a társaНalmi önismeretnek, egвben esгköгei is a hatalom korlátoгásának, lett 
lцgвen aг Нemokratikus berenНeгkeНцsű (föНeratív, önkormánвгati, rцsгvцteli vagв 
parlamentáris), esetleg egвМentrumú túlhatalom, amelвre minН a kevцsbц moНerniгált, minН 
peНig a perfekМionált hatalmi berenНeгkeНцseknцl sгámos pцlНát találhatunk. Elstert a 
társaНalmat „össгetartó”, egвbefogó, műköНцsцt intцгmцnвesen garantáló raМionalitások („a 
Мement”, a raМionális Нöntцsek elmцletei) цrНeklik, Нe aг egвцni Мselekvцsek цs motiváМiók 
sorravцtelцnцl sгámít a nemraМionális, nemkooperatív, nemnormatív hatások egвüttesцre is, 
köгelítve eггel ahhoг a komplexitáshoг, melвet aг antropológia kultúrakutatási esгköгtára is 
kitüntet figвelmцvel. 
F.m.: Ulysses and the Sirens: studies in rationality and irrationality. CambriНge Universitв Press, 1979; 
Explaining technical change: a case study in the philosophy of science. CambriНge Universitв Press; 1983; Sour 
grapes: studies in the subversion of rationality. CambriНge Universitв Press, 1983; Making Sense of Marx. 
CambriНge Universitв Press, 198ő; The cement of society: a study of social order. CambriНge Universitв Press, 
1989; Solomonic judgements: studies in the limitations of rationality, CambriНge Universitв Press, 1989; Nuts 
and Bolts for the Social Sciences. CambriНge Universitв Press, 1989 (m. A társadalom fogaskerekei. Osiris, 
BuНapest, 199ő); Local Justice: how Institutions Allocate Scarce Goods and Necessary Burdens. Russell Sage 
FounНation, New York, 1992; Political Psychology. CambriНge Universitв Press, 1993; Deliberative Democracy 
(eН.) CambriНge Universitв Press, 1998; sгerk. Addiction: Entries and Exits. Russell Sage FounНation, New 
York, 1999; (Karl Ove Moene-nel) Alternatives to capitalism. CambriНge Universitв Press; sгerk. (AanunН 
HвllanН-al) Foundations of social choice theory. CambriНge Universitв Press, 1986; sгerk. The Multiple Self. 
CambriНge Universitв Press, 1986; Alchemies of the mind: rationality and the emotions. CambriНge Universitв 
Press, 1999; Closing the books: transitional justice in historical perspective. CambriНge Universitв Press, New 
York, 200Ő. (Mintegв húsг további művцt lásН honlapján): www.Мolumbia.eНu/Мu/polisМi/faМultв/elster.htm; 
egвцb informáМiók: http://en.wikipeНia.org/wiki/Jon_Elster; www.reoМities.Мom/hmelberg/elster/.  
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emberiség pszichikai egysége: a fogalom hasгnálata arra utal, hogв a világon minНen 
területen ugвanaгok a gonНolatok, logikák, цrгelmek alakulnak ki цs eгáltal aНottak, eг peНig 
aгonosságot kцpeг aг emberek köгött, aг eltцrцs Мsak a fejlettsцgi fokban van. (EbbĪl 
követkeгik, hogв minНen társaНalomnak ugвanaгon fejlĪНцsi fokokon kell keresгtülmennie – 
amit aг evoluМionista sгemlцlet feltцteleг, →evolúció ). A  →pszichológiai antropológia is aг 
emberisцg psгiМhikai egвsцgцbĪl inНul ki: esгerint a →Freud által meghatároгott 
psгiМhológiai jellemгĪknek minНenkire цrvцnвesnek kell lenniük. Eг aгonban nem állja meg a 
helвцt, hisгen pl. a →Trobriand-szigeteken nem lцteгik aг нНipusг-komplexus (→kula). 
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embertani tanszék (ELTE TTK): a buНapesti egвetem Anthropologiai Intцгetцt 1881. 
sгeptemberцben alapították, a világ egвetemi antropológiai intцгeteinek sorában ötöНikkцnt, 
Európában peНig negвeНikkцnt. Török Aurцl 1881. sгeptember 8-án kapta meg professгori 
kineveгцsцt a tansгцkre цs 1881. októberцben keгНte meg egвetemi elĪaНásait, elĪsгör Мsak 
kцt hallgatónak, Thirring Gusгtávnak, a fĪvárosi Statisгtikai Hivatal kцsĪbbi igaгgatójának цs 
Pápai Károlвnak, aki osгtвákfölНi kutatásaival írta be nevцt a haгai antropológiai törtцnetцbe. 
Török elĪaНásai nцpsгerűek voltak, ígв egвre több hallgatója lett. Aг 1900-as цvek elejцn már 
200-300 hallgató vett rцsгt aг elĪaНásain. Eгek egвike volt BartuМг Lajos, kцsĪbbi 
tanársegцНje, majН utóНa a kateНrán. 
Aг Intцгet alapításának aгonban elĪгmцnвei is voltak. Aг antropológia a 19. sгáгaН 
másoНik felцben mцg fiatal tuНománв volt, mert a „moНern” antropológia (biológiai 
antropológia) törtцnete Мsak 1861-ben keгНĪНött el, amikor Paul BroМa Páriгsban 
megalapította a Páriгsi Antropológiai Társaságot. Aг antropológia tuНománв 1873-ban jelent 
meg Magвarorsгágon, amikor 1873-ban Jókai Mór lapjában, a Hon-ban SМheiber Sámuel (aki 
aг orvostuНománв több ágát is művelte). Trefort minisгterheг írott „Pro Memoria”-jában 
rцsгletesen kifejtette aг antropológia jelentĪsцgцt, цrvekkel támasгtotta alá annak 
sгüksцgessцgцt, hogв eгt a tuНománвágat haгánkban is művelni kell. Ennek alapfeltцtelekцnt 
SМheiber három Нolgot tartott fontosnak: (1) lцtesüljön Antropológiai Intцгet цs Gвűjtemцnв, 
(2) alakuljon Antropológiai Társaság, цs (3) inНuljon antropológiai folвóirat. SМheiber 
javaslata aгonban, amelвet 187ő-ben megismцtelt, majН 1876-ban a 8. Nemгetköгi 
ĩstörtцneti цs Embertani Kongressгuson – immár Rómer Flóris цs Lenhossцk Jóгsef támogató 
egвetцrtцsцvel – is elĪaНott, sajnálatos móНon nem kapott цrНemi támogatást. Lenhossцk 
Jóгsef, aг egвetem orvoskara Anatómiai Intцгetцnek professгora vцgeгte aг elsĪ antropológiai 
kutatásokat цs Ī jelentette meg aг elsĪ antropológiai tárgвú könвvet „Az emberi koponyaisme. 
Cranioscopia” Мímmel 187ő-ben. 
Török Aurцl a pesti tuНománвegвetem keгНte orvosi tanulmánвait, amelвeket aгonban 
BцМsben fejeгett be 1867-ben. Vissгatцrve Pestre JenНrassik JenĪ tanársegцНje lett aг лlettani 
Intцгetben, majН 1869-ben nвert magántanári Мímet „Ébrénytan”-ból цs „SzövetfejlĪdéstan”-
ból. Mцg ebben aг цvben a koloгsvári Orvossebцsгeti Tanintцгetbe neveгtцk ki aг цlettan, a 
sгövettan, aг orvosi fiгika a kórtan цs aг igaгságügвi orvostan professгorának. A koloгsvári 
FerenМ Jóгsef TuНománвegвetem megalapításakor 1872-ben peНig aг цlettan цs a sгövettan 
professгora lett aг orvoskaron. 1878-ban a páriгsi világkiállításon találkoгott BroМával цs 
ekkor támaНt fel aг цrНeklĪНцse aг antropológia iránt. Aг elsĪ antropológiai tárgвú írásai 
1879-ben jelentek meg a TermцsгettuНománвi Köгlönвben. Török Aurцl nagв lenНülettel 
fogott hoггá a tansгцk sгerveгцsцheг: osteologiai gвűjtemцnвt, НemonstráМiós anвagokat, 
mцrĪesгköгöket, könвvtárat stb. kellett teremtenie. Hamarosan hatalmas gвűjtemцnв, több, 
mint 10 000 koponвa цs mintegв 1 000 Мsontváг alkotta a Török által terveгett Anthropológiai 
Múгeum anвagát. Kutatásaiban rцsгben a „rцgi ereklвцk” gвűjtцsцre цs felНolgoгására, 
rцsгben aг újonnan kialakuló tuНománвág móНsгertani kцrНцseinek megolНására 
össгpontosította tuНását цs energiáját. ĩ volt aг, aki III. Bцla királвunk МsontmaraНvánвait 
elsĪkцnt viгsgálta. Osteologiai, kraniologiai munkájáhoг sгellemes mцrĪesгköгöket terveгett. 
Sгámos kraniometriai munkája keretцben aг elsĪk egвikekцnt alkalmaгott biometriai 
móНsгereket цs valósгínűsцgsгámítást. Ennek a munkásságnak mintegв betetĪгцse volt aг 
1890-ben kiaНott 631 olНalas könвve: „Grundzüge einer systematischen Kraniometrie”. Eг a 
munka a kraniometria móНsгertani kцгikönвve, amelвet sгerгĪje aг antropológusok, 
anatómusok, orvosok sгцles társaНalmának sгánt. A több, mint ő 000 koponвamцret aгonban 
kissц elriasгtotta a kor tuНósait, sгцp elismerцsek mellett ugвanis цles, sĪt gúnвos kritikák is 
цrtцk Īt. Válasгul mцg tovább igвekeгett finomítani móНsгereit. Joggal illette Īt a kortársak 
jellemгцse: Török Aurцl valóban „a kraniológiai pesti reformátora” volt. Ígв betartotta 
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professгori kineveгцsekor Trefort Ágoston m. kir. vallás- цs köгoktatásügвi minisгternek tett 
ígцretцt, hogв „kötelessцge lцsгen eгen új sгaktuНománвt tĪle telhetĪen meghonosítani”. 
1882-ben inНította el Török Aurцl nagв remцnвekkel aг „Anthropologiai Füzetek” 
Мímű sгakfolвóiratot, amelв elsĪ цvfolвamának minН a 16 tanulmánвát Ī maga írta. A 
folвóirat aгonban цrНeklĪНцs híján Мsupán egвetlen kötetet цlt meg. Tanítvánвa, BartuМг Lajos 
inНította újra a folвóiratot 1923-ban, цs 1939-ig nцgв цvfolвamot tuНott megjelentetni. Aг 
újabb folвtatást aг 19ő3/őŐ-ben inНuló Biológiai Köгlemцnвek „Pars Anthropologica”-ja 
jelentette, amelв nцgв цv után önálló „Anthropologiai Köгlemцnвek” Мímmel jelenhetett meg. 
Aг цrНem Malán Mihálв professгorц volt, aki nagв sгakцrtelemmel sгerkesгtette a lapot. 
1966-ban Nemeskцri János цs Eiben Ottó vette át tĪle a sгerkesгtцst, majН 1971-tĪl keгНve aг 
akkori sгerkesгtĪnek, Eiben Ottónak sikerült egвre inkább nemгetköгivц tennie a folвóiratot, 
anцlkül persгe, hogв a biológiai antropológia/humánbiológia „nemгeti tuНománв” jellege a 
legkisebb mцrtцkben is háttцrbe sгorult volna.  
Török Aurцl 1912-ben bekövetkeгett halála után aг 1912-1913-as tanцvben nem volt 
aг egвetemen antropológiai elĪaНás, a tansгцkre peНig KoМh Antal geológus sгemцlвцben 
helвettes igaгgatót neveгtцk ki. A követkeгĪ tanцvben (1913-191Ő) Lenhossцk Mihálв, aki 
цНesapja, Lenhossцk Jóгsef után sгintцn professгora lett aг Anatómiai Intцгetnek, kapott 
1919-ig ugвanМsak helвettes igaгgatói megbíгást aг Intцгet veгetцsцre. 1913 цs 1917 köгött 
Lenhossцk Mihálв, 1917 цs 1920 köгött Lenhossцk Mihálв, BartuМг Lajos цs HillebranН JenĪ 
tartották aг elĪaНásokat. A hallgatók lцtsгáma magas volt, hisгen aг 1913-191Ő-es tanцvtĪl aг 
1919-1920-as tanцvvel beгárólag össгesen 1998-an hallgatták aг antropológiai elĪaНásokat. 
Lenhossцk Mihálв iНĪsгakában nцgв egвetemi Нoktori цrtekeгцs kцsгült a tansгцken, цs 
három volt hallgató kapott magántanári kцpesítцst. A НoktoranНusгok elsĪsorban osteologiai 
tцmákat válasгtottak. 
BartuМг 191Ő-ben aг Embermцrцstanból lett magántanár. HillebranН 191ő-ben „A 
kĪkori emberrĪl különös tekintettel a diluvium emberére”, KaНiМ Ottokár peНig 1917-ben 
„Karsztgeológia és a gerincesek Īslénytana” Мímmel kцsгített munkája alapján kapta meg 
ugвaneгt a Мímet. Aг elsĪ világháború alatti iНĪsгakra BartuМг feljegвгцsei sгerint 
„fellenНülцs, a hallgatók sгámának gвarapoНása, jó elĪaНások, gвakorlatok, kapМsolat aг 
orvostanhallgatókkal, biгonвtalanság a jövĪ iránt, a tansгцk elkapМsolási terve” volt jellemгĪ. 
Aг 1919-1920-as tanцvben hallgatta aг antropológiai elĪaНásokat Malán Mihálв, a 
koloгsvári, majН a НebreМeni egвetem kцsĪbbi antropológus professгora. 
BartuМг Lajos már elsĪ цves egвetemista korában цrНeklĪНцst mutatott aг antropológia 
iránt цs Török mellett 190Ő-ben megbíгott tanársegцН lett. Török halála után Lenhossцk 
mellett Нolgoгott a tansгцken. TuНománвos цrНeklĪНцse sгцleskörű volt, aг 1908-ben 
megjelent Нoktori цrtekeгцsцt követĪen 1920-ig Őő köгlemцnвe jelent meg. Eгekben átfogva 
Мsaknem aг egцsг antropológia területцt vagв a feltárt leletekrĪl, vagв aг цlĪ magвarság цs a 
gвermekek tanulmánвoгásáról, vagв aг Īsember problцmájáról írt. 
1920-ban a tansгцk megbíгott veгetĪje Mцhelв Lajos lett. Aг 1920 цs 1930 köгötti 
iНĪsгak a tansгцk sгámára aг egвik legkritikusabb korsгak volt. 1920 цs 1923 köгött Tóth 
ZsigmonН anatómus professгor tartotta aг elĪaНásokat, majН miután a pцМsi egвetemre 
neveгtцk ki, aг 192Ő-192ő. tanцv elsĪ felцben nem volt hivatalosan embertani elĪaНás. E 
tanцvtĪl keгНve Malán Mihálв, aг 1928-1929-es tanцvtĪl peНig Gáspár János (mint fiгetцs 
nцlküli aНjunktus) tartották aг elĪaНásokat. 1920 цs 1929 köгött össгesen 373 hallgatója volt a 
tansгцknek. Aг esemцnвek ilв móНon való alakulásában minНen valósгínűsцg sгerint sгerepe 
volt Mцhelв sгцlsĪsцges fajbiológiai sгemlцletцnek цs tevцkenвsцgцnek. Igaгgatása alatt 
minНössгe kцt egвetemi Нoktori цrtekeгцs kцsгült, antropológiából peНig senki nem цrt el 
magántanári minĪsítцst. 
Eг iНĪsгak tansгцki munkájáról BartuМг a követkeгĪket jegвeгte fel: „TuНománвos 
kutatások süllвeНцse, elfogult, sгцlsĪsцges faji elĪítцlet” jellemeгte a kutatás iránвát. 
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MцhelвrĪl a követkeгĪket írta: „Amilвen jó herpetológus, olвan rossг antropológus. Kevцs 
volt aг  antropológiai tárgвi tuНása, nem ismerte jól a primates morfológiáját, sem aг 
Īsemberleleteket. Ehheг járult sгцlsĪsцges elfogultsága, a Gobineauiгmus alapján állott, 
ülНöгte aг ellenkeгĪ vцlemцnвeken lцvĪket”. A tansгцken folвtatott kutatások meglehetĪsen 
egвolНalúak, Mцhelв Мцlkitűгцseinek megfelelĪek цs a tansгцk korábbi kutatásaitól távolállók 
voltak. Ennek a hatását Мsak biгonвos mцrtцkben tuНták ellensúlвoгni Malán 1926-tól keгНett 
viгsgálatai, melвek rцsгben a rцgцsгek által feltárt temetĪk embertani anвagára, rцsгben aг 
egвetemi hallgatók цs tanonМok testi fejlettsцgцnek tanulmánвoгására iránвultak. 
Aг 1920 цs 1930 köгötti iНĪsгak másik esemцnвsoroгata sгorosan össгefügg BartuМг 
nevцvel. ĩt 1920 sгeptemberцben megfosгtották egвetemi aНjunktusi állásától. 1921-ben a 
Magвar Nemгeti Múгeum Nцprajгi Osгtálвa teremtett sгámára lehetĪsцget Jankó János 
antropológiai hagвatцkának renНeгцsцre, valamint, hogв haгánk különböгĪ viНцkein 
embertani viгsgálatokat vцgeггen цs folвtathassa a rцgцsгek által feltárt leletek gвűjtцsцt. 
1926-ban BartuМг felemelte sгavát Mцhelв цs mások fajbiológiai nцгetei ellen, amikor a róla 
kцsгült riport „Tudományos kutatásokat nem szabad a politika és a félremagyarázott 
fajvédelem szolgálatába állítani” Мímmel jelent meg a Magвar Hírlapban. Ebben lesгögeгte, 
hogв „NinМs magвar típus цs magвar faj, mint ahogв ninМs inНogermán vagв nцmet rassг 
sem”. 
1931-ben BartuМг újra megbíгást kapott egвetemi elĪaНások tartására, hatásköre 
aгonban gвakorlatilag nem volt цs a tansгцk fejlesгtцsцre sem volt lehetĪsцge, ígв a 
követkeгĪ цvek során a fiatal antropológus generáМió nevelцsцre forНított nagвobb figвelmet. 
Aг 1932/1933 tanцvtĪl keгНve aг 1938/1939-es tanцvvel beгárólag a tansгцk helвettes 
igaгgatója Paál ÁrpáН, a neves növцnвfiгiológus volt. Sгemцlвцben a tansгцk цlцre ismцt nem 
antropológus sгakember került. Megbíгott elĪaНói minĪsцgben BartuМг tartotta aг 
elĪaНásokat. Mellette aг 1932/1933-es tanцvtĪl aг 1938/1939-es tanцvig Malán Mihálв 
műköНött tanársegцНkцnt. Aг 193ő/1936-es tanцvtĪl ugвanМsak aг említett iНĪsгak vцgцig 
Lipp Imre, 1936/1937-ben Stein Erгsцbet, 1937 цs 1939 köгött AlloНiatoris Irma voltak 
Нíjtalan gвakornokok a tansгцken. Aг 1933/193Ő-es tanцvtĪl keгНve a kцsĪbb 
antropológuskцnt műköНĪ Lipták Pál, AlloНiatoris Irma, Lipp Imre, Stein Erгsцbet, aг 
193Ő/193ő-ös tanцvtĪl Nemeskцri János, Fehцr Miklós, Bottвán Olga voltak BartuМг 
elĪaНásának hallgatói. Tíг цv alatt öt egвetemi Нoktori цrtekeгцs kцsгült a tansгцken цs 1937-
ben habilitálta a buНapesti egвetem (Páгmánв Pцter TuНománвegвetem) Malán Mihálвt 
magántanárává. 
1938-ban megjelent BartuМг „A magyar ember” Мímű munkája, amelвben 
össгefoglalta minНaгokat aг ismereteket, amelвeket aННig aг цlĪ magвarságra цs a feltárt 
leletekre vonatkoгóan a haгai antropológusok publikáltak. 19Ő0-ben jelentette meg 
„Fajkérdés, fajkutatás” Мímű könвvцt, melвben egвцrtelműen állást foglalt aг emberisцg faji 
egвsцge mellett minНaгokkal sгemben, akik a „fajbiológia” hirНetцsцvel igвekeгtek aг 
emberisцg megosгtottságát elhitetni. 
19Ő0/19Ő1-es tanцvben Entг Gцгát bíгták meg a tansгцk veгetцsцvel, akit aг 
19Ő3/19ŐŐ цs aг 19ŐŐ/19Őő-ös tanцvekben ebben a minĪsцgben Papp Károlв geológus 
professгor váltott fel. BartuМг Lajosnak a sгegeНi egвetem Embertani Tansгцke professгorává 
19Ő0-ben törtцnt kineveгцse után új oktatók kerültek a tansгцkre, ígв 19Ő0-tĪl tanársegцНkцnt 
Fehцr Miklós, aki aгután 1963-ig volt a tansгцk munkatársa цs elsĪsorban 
sгármaгásmegállapítási viгsgálatokkal foglalkoгott. „SгünetelĪ tansгцket ellátó megbíгott 
elĪaНói” minĪsцgben HillebranН JenĪ цs KaНič Ottokár tartották mцg aг elĪaНásokat. 
Aг 19ő0-es цvekben a tansгцk nehцг körülmцnвek köгött műköНött, lцnвegцben 
egвetlen kineveгett oktatója volt Fehцr Miklós sгemцlвцben. 19ő6-ban jelent meg Farkas 
Jóгseffel társsгerгĪsцgben „SzakértĪi bizonyítás a származásmegállapítási és a 
gyermektartási perekben” Мímű könвve. Fehцr Мцljai voltak: a gвermekek testi fejlĪНцsцheг 
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orsгágos цrvцnвű normaцrtцkek meghatároгása, a jelenkori magвarság embertani 
jellemгĪinek meghatároгása, valamint humángenetikai цs fiгiológiai jellemгĪk 
figвelembevцtelцnek beveгetцse aг antropológiai kutatásokba.  
19ő9-ben BartuМг Lajost tansгцkveгetĪ egвetemi tanárnak neveгtцk ki aг Eötvös 
LoránН TuНománвegвetem Embertani Tansгцkцre. Eгáltal Ő7 цvvel Török Aurцl halálát 
követĪen ismцt antropológus professгor lett a korábbi Anthropologiai Intцгet veгetĪje. 
BartuМг a tansгцken folвtatta a SгegeНen megkeгНett kutatásait, elsĪsorban aгonban a 
különböгĪ törtцneti korokból sгármaгó leletek paleopatológiai viгsgálatára helвeгte a súlвt. 
Különösen цrНeklĪНött a trepanáМiók iránt, Нe torгított koponвákon is folвtatott viгsgálatokat. 
1963-ban neveгtцk ki aНjunktusnak a tansгцkre Eiben Ottót, aki BartuМг halála után 
gвakorlatilag a tansгцk oktató- цs kutatómunkáját iránвította. 196ő цs 1971 köгött a tansгцk 
aНminisгtratív iránвítója aг ÁllatrenНsгertani Tansгцk professгora, DuНiМh EnНre, majН 
DuНiМh halála után 197Ő-ig Balogh János volt. 197Ő-tĪl Eiben Ottó kapott megbíгást a 
tansгцk veгetцsцre. Veгetцsцvel kialakítottak egв sгomatometriai laboratóriumot. A hetvenes 
цvek elejцn új iránвt vett aг oktatási tematika, programba vettцk a humángenetika, a 
humánökológia, a speМiális humánbiológia oktatását. Horváth Lásгló a klinikai genetikát, 
Lengвel Imre a paleosгerológiát цs paleobiokцmiát, лrв Kinga a paleoantropológiát oktatta. 
Aг 1990/1991-es tanцvben megkeгНĪНött a humánbiológus/antropológus posгtgraНuális 
sгakkцpгцs három цves oktatás keretцben fĪiskolai цs egвetemi Нiplomával renНelkeгĪk 
rцsгцre. A posгtgraНuális kцpгцs hat fцlцve alatt a hallgatók intenгív kцpгцst kapnak a 
biológiai antropológia valamennвi területцre цs a kapМsolóНó termцsгet- цs 
társaНalomtuНománвokból.  
A tansгцk munkatársainak a lцtsгáma is bĪvült. 1966-ban fejeгte be a tanulmánвait a 
TermцsгettuНománвi Kar biológia-antropológia sгakán Gвenis Gвula цs ekkor 
gвakornokkцnt, majН tanársegцНkцnt, aНjunktuskцnt, НoМenskцnt, 1999-tĪl peНig egвetemi 
tanárkцnt folвtatja munkáját, 1996-tól, mint a tansгцk veгetĪje. BoНгsár лva a kar biológia-
kцmia sгakán vцgгett 1970-ben цs 1972 óta Нolgoгik teljes állásban, jelenleg egвetemi 
tanárkцnt. Eiben Ottó, mint egвetemi tanár 2001-ben nвugНíjba vonult, Нe 2002. НeМember 
31-ig mint tuНománвos tanáМsaНó folвtatta munkáját. Eiben Ottó 200Ő. november 16-án, 
цletцnek 7Ő. цvцben hunвt el. 2001-ben került a tansгцkre a sгintцn biológia-kцmia sгakot 
vцgгett Zsákai Annamária tanársegцНkцnt. 
Aг 1970-es цvek köгepцtĪl keгНve többen (Vágó IlНikó, KarНos IlНikó, Susa лva, 
Pápai Júlia) Нolgoгtak kineveгettkцnt, vagв vцgeгtцk a tuНománвos fokoгat megsгerгцsцre 
iránвuló kutatómunkájukat a tansгцken. 
A tansгцk munkatársai veгetĪ sгerepet játsгanak a haгai цs aг európai biológiai 
antropológia sгerveгeteiben цs veгetĪ testületeiben, valamint a haгai цs nemгetköгi 
folвóiratok sгerkesгtĪ bitгottságaiban. UgвanМsak fontos sгerepet játsгanak aг 1993-ban 
beveгetett új tuНománвos minĪsítцsi renНsгer felaНatainak aг ellátásában is. 
Forrás: a Tansгцk honlapja, http://luНens.elte.hu/зanthrop/tortenet.htm 
 
 
endogámia: a társas egвüttцlцsi móНok egвik alaptípusa, amelв kívánatos normakцnt vagв 
merev sгabálвkцnt írja elĪ a saját társadalmi csoportból (etnikai, kasгt, osгtálв, kultúra, 
lesгármaгási vagв rokonsági kör, vallás stb.) való párválasгtást цs háгasoНást. Cцlja a Мsoport 
saját цrtцkeinek, vagвonának, biгtonságának, sгármaгási „tisгtaságának” garantálása, 
sгemben a kívülrĪl való párválasгtás (→exogámia) esetleges vesгцlвeivel. Többnвire sгámos 
belterjessцg-ellenes párválasгtási renНsгabálв egцsгíti ki, Нe elĪforНul a Мsoport (МsaláН) 
гártsága követkeгtцben elĪálló НegeneráМió, fogвatцkos utóНok sгületцse is. Aг з sгabálвa 
(angol: endogamous rules) a belsĪ, avagв „termцsгetes” sгabálвok egвik alaptípusa, melв 
megsгabja, hogв minНenki a saját társaНalmi Мsoportjából vagв kategóriájából sгármaгó 
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egвцnnel háгasoНjцk. Ebben kevцsbц a kívülrĪl megkövetelt гártság, inkább a tartós önцrНek 
játsгik sгerepet. Kisebbsцgi Мsoportok esetцben gвakorta elĪforНul, hogв más társaНalmi 
normák is segítik ill. elĪiНцгik aг etnikai alapú párválasгtást, a más etnikai Мsoporthoг 
tartoгók kiгárását, a sгánНцkos tцrbeli elkülönülцst stb. A jelensцg sгoМiológiai цs 
sгoМiálpsгiМhológiai sгakiroНalma igen bĪsцges, eг egвúttal gaгНagítja aг antropológiai 
ismeretanвagot цs a kutatások rцvцn feltárt pцlНák aНattárát. 
Ir.: StewarН, Julian Haвnes 19őő Theory of Culture Change; the Methodology of Multilinear Evolution. 
Universitв of Illinois Press, Urbana; ConraН, DaviН C. – Frank, Barbara E. 199ő Status and Identity in West 
Africa: Nyamakalaw of Mande. InНiana Universitв Press, Bloomington; Raglan, FitгRoв RiМharН Somerset, 
Baron 1933 Jocasta's Crime; an Anthropological Study. Methuen, LonНon; Fraгer, James George, Sir 1910 
Totemism and Exogamy, a Treatise on Certain Early Forms of Superstition and Society. MaМmillan, LonНon; 
MМLennan, John Ferguson 1896 Studies in Ancient History. The Second Series; Comprising an Inquiry into the 
Origin of Exogamy. MaМmillan, LonНon; Nuer. Human Relations Area Files, 2002, eleМtroniМ resourМe: FJ22; 
ServiМe, Elman Rogers – Sahlins, Marshall D. – Wolf, EriМ R. 1973 Vadászok, törzsek, parasztok. GonНolat, 
BuНapest, ŐŐ-őŐ. 
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Engels, Friedrich (1820 Brцma – 189ő LonНon): nцmet sгoМialista gonНolkoНó, polgári 
törtцnцsг, moгgalmi iНeológus. A 19. sгáгaНi renНsгerkritikus polgári gonНolkoНás цs a nцmet 
termцsгetfiloгófia hagвománвaiból цpítkeгĪ teoretikus, barátja, munkatársa цs követĪje Karl 
Marxnak, akivel sгámos ifjúkori alapművцt írta, ígв a Komunista Kiáltvány-t (18Ő7) цs a TĪke 
harmaНik kötetцt, továbbá a vallásról цs a hegeli jogfiloгófiáról sгóló munkákat. TuНománвos 
munkásságából máig цrvцnвesnek tekintik A munkásosztály helyzete Angliában (18ŐŐ), a 
LakáshelyzetrĪl цs a ParasztfelkelésekrĪl (18ő0) írott műveit; kiemelkeНĪ a társaНalmi 
átfejlĪНцs-elmцletekrĪl, valamint a Morgan munkássága nвomán írott renНsгereгĪ műve A 
család, a magántulajdon és az állam eredetérĪl (188Ő), továbbá a híressц vált Anti-Dühring 
tézisek (1878). Míg Marx цletműve a sгoМiológia, a köгgaгНaságtan цs a politikatuНománв 
sгempontjából volt meghatároгó jelentĪsцgű mintegв sгáг цven át, aННig зtĪl inkább a 
társaНalomábráгoló, termцsгettuНománвos цs antropológiai teóriák kerültek át a tuНománвos 
gonНolkoНásba, fĪkцpp a nem elvont elmesгülemцnвekre, hanem inkább empirikus 
tцnвanвagra цpülĪ, leggвakrabban reflexív, nem egв esetben a korsгak filoгófiai-
köгgaгНasági publiМisгtikáját köгelítĪ stílusban. A család és magántulajdon… körül kialakult 
korsгakos vita aг antropológiatörtцnet sгempontjából is figвelmre mцltó, hisг aг iНĪsгak mцg 
aг amerikai „majomper” vitáinak hatását viseli, napirenНen van aг ember sгármaгásának цs a 
lehetsцges fejlĪНцsnek egвenlĪtlensцgeket ereНmцnвeгĪ felfogása, a nemгetformálás, a kis 
nemгetek, valamint a kisebbsцgi kultúrák (pl. vallások, sгakmaМsoportok, új 
osгtálвformáМiók) konfliktusos helвkeresцse is. A törtцneti цs bölМselettörtцneti alapú engelsi 
gonНolkoНásban a háborúk, nemгetállami konfliktusok, etnikai цs kulturális alternatíva-
keresцsek evolúМiós vagв más moНelljцnek vitatása is erĪs hangsúlвt kap, minНenekelĪtt a 
gaгНasági alapon hatást gвakorló fejlĪНцsi fáгisok alapján. A Morgantól átvett tцtelt, melв 
sгerint a társaНalmak a primitív sгerveгĪНцsi sгint felĪl a МiviliгáМió felц halaНnak, aг engelsi 
teória kiegцsгíti aг átmenet fáгisainak másik lцptцkцvel: a primitív köгössцgisцg, a 
fauНaliгmus цs a kapitaliгmus fáгisain át fejlĪНik a kommuniгmus iránвába, melвben a 
korábbi igaгságtalan elosгtási moНell átalakul igaгságossá annak rцvцn, hogв a termelцsi erĪk 
цs esгköгök tulajНonlása nem a kiгsákmánвolók, hanem maguk a társaНalmak keгцbe kerül aг 
osгtálвok harМa nвomán. Eгáltal megsгűnik aг elvonás, aг infrastruktúra fejlesгtцse nem a 
kormánвгatok цs apparátusaik kiváltságos цrНeke lesг, hanem köгös társaНalmi цrtцk, melвet 
majНan aг egцsг felцpítmцnвi renНsгer (beleцrtve vallást, kultúrát, iНeológiát, esгmцket, 
vajakat stb.) fog birtokolni. MinНennek ára цs feltцtele a rцgi renНsгerek megНöntцse aг új 
társaНalmi sгereplĪk által, aг erĪsöНĪ munkasosгtálв segítsцgцvel цs veгetцsцvel, melвnek 
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lцtцrНeke immár elĪsegíteni vagв erĪsгakkal kimóНolni a társaНalom rцgi renНjцnek 
átalakítását. Eгt aг osгtálвrцtegгĪНцsi iНeológiai moНellt, társaНalmi sгerepeket цs 
konfliktusmegolНási kцpleteket megformáló elmцleti báгist цpíti aгután tovább a →marxista 
antropológia sгámos követĪje, (köгtük MauriМe BloМh, MauriМe GoНelier, EriМ Wolf, 
Emmanuel Terraв), valamint a kulturális цs ökológiai materialiгmust, aг ember termelцsi цs 
túlцlцsi (eгenköгben haНakoгási, jogi-цrНekvцНelmi, társaНalmi rцtegváltási) gвakorlatát 
törtцnetileg elemгĪk köгül ugвanМsak többen is (pl. GorНon ChilНe, Louis Althusser, Paul 
Bohannan, VinМent Joan, Georges BalanНier, IsaМ Chiva, EriМ Hobsbawm). 
Ir.: GoulНner, Alvin WarН 1980 The two Marxisms: Contradictions and Anomalies in the Development of Theory. 
Seaburв Press, New York; GoulНner, Alvin WarН eН. 19ő8 (ereНetileg MarМel Mauss sгerk.) Socialism and Saint-
Simon (Le socialisme). AntioМh Press, Ohio; Levine, Norman 197ő The Tragic Deception: Marx contra Engels. 
Clio Books, Santa Barbara; Sartre, Jean-Paul 19Ő9 Situations. GallimarН, Paris; BloМh, MauriМe 1983 Marxism 
and Anthropology: The History of a Relationship. ClarenНon Press, OxforН; Borofskв, Robert eН. 199Ő Assessing 
Cultural Anthropology. MМGraw-Hill, New York; Donham, DonalН L. 1990 History, Power, Ideology: Central 
Issues in Marxism and Anthropology. CambriНge Universitв Press; Hobsbawm, EriМ J. 1989 Politics for a 
Rational Left. Political Writing 1977-1988. Verso, New York, LonНon; Ribeiro, DarМв 1977 Fronteras indígenas 
de la civilización. Siglo Veintiuno, MцxiМo, D.F.; Fluehr-Lobban, Carolвn eН. 1989 International Perspectives on 
Marxist Anthropology. MEP PubliМations, Minneapolis; GoНelier, MauriМe 1978 Perspectives in Marxist 
Anthropology. CambriНge Universitв Press; Hakken, DaviН – Lessinger, Hanna eНs. 1987 Perspectives in U.S. 
Marxist Anthropology. Westview Press, BoulНer; Harris, Marvin 1988 TheoretiМal PrinМiples of Cultural 
Materialism. In High Points in Anthropology. Bohannan, Paul anН Glaгer, Mark, eНs. New York: MМGraw-Hill, 
InМ., (m. In Bohannan – Glaгer sгerk. Mérföldkövek…, BuНapest, 1997); HoННer, Ian 1992 Theory and Practice 
in Archaeology. RoutleНge, LonНon; IngolН, Tim eН. 199Ő Companion Encyclopedia of Anthropology. RoutleНge, 
LonНon; Kautskв, John H. eН. 1989 Karl Kautsky and the Social Science of Classical Marxism. Brill, LeiНen, The 
NetherlanНs; Mintг, SiНneв – GoНelier, MauriМe – Trigger, BruМe 198Ő On Marxian Perspectives in 
Anthropology: Essays in Honor of Harry Hoijer 1981. UnНena PubliМations, Malibu; Nelson, Carв – Grossberg, 
LawrenМe eНs. 1988 Marxism and the Interpretation of Culture. Universitв of Illinois Press, Urbana; Ollman, 
Bertell – Vernoff, EНwarН eНs. 1982–198Ő The Left Academy: Marxist Scholarship on American Campuses, vol. 
1-2. MМGraw-Hill Book Companв – Praeger Publishers, New York; Terraв, Emmanuel 1972 Marxism and 
„Primitive” Societies. Monthlв Review Press, New York; Trigger, BruМe G. 1989 A History of Archaeological 
Thought. CambriНge Universitв Press; VinМent, Joan 1990 Anthropology and Politics: Visions, Traditions, and 
Trends. The Universitв of Ariгona Press, TuМson; Wenke, Robert J. 1990 Patterns in Prehistory. OxforН 
Universitв Press, New York. 
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enkulturáció: kultúratanulás, ill. a kulturális sгokások, tapasгtalatok, ismeretek átaНása a 
nevelцs során, tuНatos vagв tuНattalan folвamatban. Nem aгonos a sгoМialiгáМió fogalmával, 
Нe sгámos köгös vonásuk megneveгhetĪ (pl. hogв Мsoportok, kultúrák цs társaНalmi 
kontextusok függvцnвei, normák цs sгabálвok, цrtцkek цs цrгцkenвsцgek átaНása гajlik 
bennük). Aг з kцpгetцheг nemegвsгer a гártság renНelĪНik, holott a körnвeгet reakМióival 
sгembeni válasгok tanulása aг цletМiklus teljes hossгában гajlik, ígв a „nevelцs” folвamata 
voltakцppen kölМsönhatások egвüttese, több ponton is össгefügg aг →adaptációk цs aг 
→akkulturáció területцvel. A keletkeгĪ teóriák egвik erĪs ága aг egвцn alkalmaгkoНási 
(psгiМhoНinamikai) struktúráját mint gвermekkori sгemцlвisцgformáló hatást elemгĪ teória 
(v.ö. →Kardiner 19Őő). Nвomatцkos hatása volt →Ruth Benedict teóriájának, amelв a 
kulturális magatartásminták (patterns) renНsгerцt цs a mintakövetцs folвamatát is átfogta. 
→Herskovits a kapМsolatok renНsгerцt tanulmánвoгta inkább. Általánosabb цrtelemben a 
hagвománв átaНását цs átvцtelцt ugвanebben a folвamatban tárgвalják a sгakemberek. 
MegfogalmaгóНott aг is, hogв a társaНalmi tцnвekkel össгefüggцsben, hogв a kulturális 
belenevelĪНцs egв aНott jelensцg цs aг egвцnre jellemгĪ sгokások kulturális megjelenítцse 
köгötti visгonв, eгцrt egвes sгakasгait a kultúra цs a megújulási (innováМiós) kцpessцg áttцtelei 
jellemгik. Megkülönböгtetik olвkor aг з elsĪ sгakasгát, aг endokulturációt, amelв a korábbi цs 
a fiatalabb nemгeНцkek köгötti, felnĪttek цs gвerekek köгötti össгekapМsolóНásból ereН. 
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Ir.: KarНiner, Abram 19Őő The Psychological Frontiers of Society. Columbia Universitв Press. (rцsгlet 
magвarul: A psгiМhoНinamikus analíгis móНsгere. In Bohannan – Glaгer sгerk. Mérföldkövek a kulturális 
antropológiában. Panem Kft., BuНapest: 293-320); BastiНe, Roger 1971 Anthropologie appliquée. Paвot, Paris; 
Herskovits, Melville Jean 19Ő8 Man and His Works. Knopf, New York; Herskovits, Herskovits, Melville Jean – 
Campbell, DonalН T. – Segall, Marshall H. eН. 1969 A Cross-cultural Study of Perception. Bobbs-Merrill, 
InНianapolis; Herskovits, Melville Jean 1938 Acculturation: the Study of Culture Contact. J.J.Augustin, New 
York; GloМester; Herskovits, Melville Jean – Linton, Ralph 19Ő0 Acculturation in Seven Indian Tribes. 
Appleton-Centurв Co., New York; KarНiner, Abram 1939 The Individual and his Society. Columbia Universitв 
Press, New York; KarНiner, Abram 1961 The Dynamics of Culture Change. GreenwooН Press, Westport; 
Tomorв Ibolвa 200Ő Enkulturáció-szocializáció-nevelés elméleti és gyakorlati oldalról. In A.Gergelв AnНrás – 
Kemцnв Márton sгerk. Motogoria. MTA – Könвv KiaНó – ELTE, BuНapest, 2ő6-276. 
(http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=1ŐŐ); Simon Zoltán: Responsibilitв for EaМh Other. Cross-BorНer 
DisМourses on National Constellation (Transвlvanian-Hungarian, Hungarian-Transвlvanian). In BoНó Barna – 
Tonk Márton eНs. Nations and National Minorities in the European Union. SМientia Publishing House, Cluj-
NapoМa, 2009:216-223; Lammel Annamária – Nemes Csaba 1998 Az istenanyák indiánjai. Egy szubtrópusi 
indián kultúra. AkaНцmiai KiaНó, BuНapest. 
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enyecek: aг enвeМek, akárМsak a nganaszanok цs a nyenyecek, a szamojédok цsгaki 
ágáhoг tartoгnak. Lцleksгámuk 2-300 fĪ, melвnek kb. harmaНa besгцli a nвelvet. Lakóhelвük 
igen pontosan meghatároгható, mivel a letelepítцsük után цletterük kцt falura korlátoгóНik. 
MinНkцt falu a Tajmiri Dolgan-NвenвeМ Autonóm Körгetben található. A tundrai enyecek a 
Jenвisгej Нeltájában található VoronМovo nevű települцsen цlnek, míg aг erdei enyecek innen 
jóval Нцlebbre, a Jenвisгej partján található Potapovo faluban laknak. Eгen kívül nцhánв 
enвeМ Dugвinka цs Norilsгk városába, vagв nвenвeМ falvakba (pl. Usгtв-Port, Nosгok, 
TurharН) települt. A turhardi enyecek fцrfiágon egв МsaláНba tartoгnak, felesцgeik peНig 
kivцtel nцlkül nвenвeМek. Mivel nвenвeМek köгött цlnek, gвermekeik általában nвenвeМ 
iНentitásúak. Nцhánв enвeМ МsaláН nganasгan körnвeгetben telepeНett le (pl. VoloМsánkában 
vagв Usгtв-Avamban). Termцsгetsгerűleg eгek a МsaláНok a nganasгanokhoг 
assгimilálóНnak. Aг assгimiláМiós folвamatokat jól sгemlцlteti aг, hogв pl. aг Usгtв-
Avamban цlĪ nganasгanok Ő1%-a renНelkeгik valamilвen ágon enвeМ Īssel. 
Forrás: http://fu.nвtuН.hu; Továbbá: HajНú Pцter – Domokos Pцter 1978 Uráli nyelvrokonaink. TankönвvkiaНó, 
BuНapest; HajНú Pцter sгerk. 197ő Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Corvina, BuНapest; 
Csepregi Márta sгerk. 1998 Finnugor kalauz. Panoráma, BuНapest; Nanovfsгkв Gвörgв sгerk. 2000 
Nyelvrokonaink. Teleki Lásгló Alapítvánв, BuНapest; Domokos Pцter sгerk. 198Ő Finnugor-szamojéd (uráli) 
regék és mondák. I–II. Móra KiaНó, BuНapest; HajНú Pцter 1968 The Samoyed Peoples and Languages. InНiana 
Universitв, Bloomington; HajНú Pцter válog. 197ő Tundraföldi öreg. Szamojéd mesék. Európa, BuНapest. 
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Erikson, Erik Homburger (Frankfurt am Main, 1902. jún. 1ő. – HarwiМk, USA, 199Ő. máj. 
12.): nцmet sгületцsű amerikai psгiМhoanalitikus, társaНalomtuНós. 1933– tagja a BцМsi 
PsгiМhoanalitikus Iskolának, a nцmet megsгállástól aг USÁ-ba nemekül, 
gвermekpsгiМhológus Bostonban, 193ő–36 a HarvarН MeНiМal SМhool, 1936–39 a Yale 
SМhool of MeНiМine, 1939–ő0 a California цs a Berkeleв Universitв, majН 19ő0 után ismцt a 
HarvarН tanára, utóbb nвugНíjas. Kutatási területei: aг emberi fejlĪНцs gвermekkortól 
öregkorig, цletМiklusok, kulturális válságok, gвermekkorban fixálóНó sгemцlвisцgtípus 
freuНiánus felfogása, iНentitásválság. Aг цletМiklusok, aг цlettörtцneti „útleírás”, a „helвek цs 
távolságok jegвгetei” alapján formálóНott „gвermekkor-kötet” olвan „nukleáris 
konfliktuskцnt” robbant be a társaНalomtuНománвi sгakiroНalomba, melвnek nem vцletlen 
elĪгmцnвeikцnt Erikson aг európai Dцl цs a nцmet írók kultúrájával, klinikai antropológiai цs 
gвermeklцlektani viгsgálóНásokkal, aг anвaság intцгmцnвцvel цs aг „egцsгsцges 
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sгemцlвisцg” problematikájával foglalkoгott. Eгenköгben korántsem felületesen цrintett sгiú 
gвermeknevelцst, NaptánМot, laгaМhalásг világkцpet, „amerikai iНentitást”, orosг 
iНegenpolitikát, nцger sorsot цs „okságot”, AlfreН Kroeber kaliforniai terepmunkáját, 
„gonНoskoНó generatív lelkiismeretet”, „felsĪbbrenНű hatalmat”, büntetĪ цs harМias apai цn-t, 
neuróгisokat, kultúrát, vallást цs forraНalmat is. VцgsĪ soron aгt (aг antropológia sгámos 
ágaгatában egвre erĪteljesebben megfogalmaгóНó) tцtelt igaгolja, hogв nem Мsupán aг 
etabliroгóНott intцгmцnвek bírnak sorsalakító sгereppel olвkor, hanem aг ember „belsĪ 
intцгmцnвe”, iНentitása цppolв sorsforНító móНon lehet alkotója цs rombolója is a kultúra цs a 
sгemцlвisцg teljessцgцnek. 
F.m.: Childhood and Society, 19ő0 Norton, New York. (m. Gyermekkor és társadalom, Osiris, BuНapest, 2002), 
Young man Luther, 19ő8 Norton, New York. (m. A fiatal Luther és más írások, GonНolat, BuНapest, 1991); 
Ghandi’s Trouth on the Militant Nonviolence, 1969 Norton, New York. 
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eszkimó: sarkköri nцpМsoport, amelв GrönlanН цs a LabraНor-áramlat nвugati rцsгцn, a 
Bering-sгoros keleti partján цl. Elneveгцsük aг →algonkin nвelvjárásból sгármaгó „húsevĪk” 
jelentцst horНoггa, amelв nem kevцssц vitatott. Magukat gвakorta →inuitoknak neveгik 
inkább, melв ugвanМsak fĪkцnt egв Мsoportot takar. Regionális hovátartoгásuk esetцben 
Sгibцria, Alasгka цs KanaНa, valamint Dánia köгötti politikai megosгtottság jellemгĪ rájuk. 
Sгámuk kb. 80.000-re tehetĪ, nвelvileg eг is kцt nagвobb Мsoportra osгtható: a keleti inupik цs 
a nвugati yupik váltoгataira, kultúrájuk ugвanМsak kevцssц homogцn. Hagвománвos 
цletmóНjuk a vaНásгatra цs halásгatra цpül (karibu, rцnsгarvas, halak, fóka, roгmár), s 
renНsгerint aг aНaptáМiós stratцgiák kivцteles gaгНagsága jellemгi felНolgoгási цs tartósítási 
móНjukat. Mai etnológiai kutatásuk (a meglehetĪsen rцgóta váltoгatlannak tetsгĪ 
цletmóНjukra tekintettel) kevцssц van elĪtцrben, Нe aг ökológiai гónákat fenвegetĪ globális 
katasгtrófák (pl. olvaНás, állatpusгtítások, iparsгerű vaНásгatok) цs aг ipari МiviliгáМiós 
ártalmak (olajkitermelцs, tankhajó-süllвeНцs, цsгaki ipari гónák lцgsгennвeгĪ hatása) 
vesгцlвeгtetni látsгik a sarkköri цletmóН egцsгцt, ígв цletformájukat is. 
 A tцrsцg mint →kulturális area jellegгetesen tengermellцki aНaptáМiós mintát tükröг 
(tenger-rцgцsгeti leletek alapján 3ő00–Ő000 цves kultúráról цs egв sarkviНцki Īslakosság 
muгeális leletanвagáról van sгó), több belsĪ kultúrkörre osгlik, neveik a törгsek цs nвelvek 
soksгínűsцgцt tükröгik (pl. aг algonkin, a Мreek stb.), a paleo-esгkimó цletmóН цs 
anвaghasгnálat európai kölМsönhatásairól úgвsгintцn gaгНag ismeretanвag állt össгe a 
National Museum of Man (CanaНa) цs a CanaНian Museum of Civiliгation gвűjtemцnвeiben. 
Ir.: Mauss, MarМel – BeuМhat, H. 190Ő Essai sur les variations saisonnières des sociétés eskimo (19ő0, m. 
TársaНalommorfológia. In Szociológia és antropológia. Osiris, BuНapest, 2000:ŐŐ9-ő3ő.); Boas, Franг 197ő The 
Eskimo of Baffin Land and Hudson Bay. AMS Press, New York; Birket-Smith, Kai 1936 The Eskimos, 1937 
Moeurs et coutumes des Eskimo. Paвot, Paris. Rцsгletesebb цs naprakцsг tájцkoгóНáshoг lásН aг Interneten:  
http://www.Мiviliгation.Мa/aborig/inuvial/inНexe.html 
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etnicitás: egвes társaНalmi Мsoportokat (ill. aгok tagjait) más (esetenkцnt hasonló etnikus 
jegвekkel jellemeгhetĪ) Мsoportoktól elválasгtó kulturális normák цs цrtцkek renНsгere. Aг з 
sгempontjából egвüvц sorolható köгössцgek olвan köгös iНentitástuНattal (rejtett vagв vállalt 
цn-iНentitással цs МsoportiНentitással) renНelkeгnek, amelв alapján megkülönböгtethetĪk a 
körülöttük цlĪktĪl. A НefiníМió olвkor vállalt, máskor rejtett, titkolt vagв цppen hamis iНentitást 
tartalmaг, utóbbi eset sгцlsĪsцgesebb formája a faji jellegű (rassгista) megkülönböгtetцs. 
Ir.: Bakó Boglárka sгerk. Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. MTA TK, BuНapest; Járosi, Katalin 
2003 Ethnizität, Großstadt, Repräsentation. Waxmann, Münster, New York, MünМhen, Berlin; FeisМhmiНt 
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Margit eН. 2001 Ethnic relations in Eastern Europe: A selected and annotated bibliography. Open SoМietв 
Institute, BuНapest; FeisМhmiНt Margit 2003 Ethnizität als Konstruktion und Erfahrung: Symbolstreit und 
Alltagskultur im siebenbürgischen Cluj. LIT, Hamburg-LonНon-Münster; Seligman, Charles G. 1930, 1966 
Races in Africa. T.Butterworth, LonНon; Simon Zoltán 2009 Responsibilitв for EaМh Other. Cross-BorНer 
DisМourses on National Constellation (Transвlvanian-Hungarian, Hungarian-Transвlvanian). In BoНó Barna – 
Tonk Márton eНs. Nations and National Minorities in the European Union. SМientia Publishing House, Cluj-
NapoМa, 217-223; BoНó Barna 2009 Szórvány és nyelvhatár. Tanulmányok. Kisebbsцgkutatás könвvek, LuМiНus 
KiaНó, BuНapest; BiМгó Gábor 2009 Hasonló a hasonlónak… Filozófiai antropológiai vázlat az asszimilációról. 
Kalligram, Poгsonв-BuНapest; ViНaМs Bea 2009 Egy szebb jövĪ felé. A futball a kameruni közgondolkodásban. 
L’Harmattan, BuНapest; KováМs Nóra – Sгarka Lásгló sгerk. 2002 Tér és Terep. Tanulmányok az etnicitás és az 
identitás kérdéskörérĪl. /Aг MTA Kisebbsцgkutató Intцгetцnek цvkönвve I./ AkaНцmiai KiaНó, BuНapest. On-
line: http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ter_es_terep_01_main.html; KováМs Nóra – Sгarka Lásгló sгerk. 2003 
Tér és Terep II. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdéskörébĪl. /Aг MTA Kisebbsцgkutató Intцгetцnek 
цvkönвve/ AkaНцmiai KiaНó, BuНapest. On-line: http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ter_es_terep_02_main.html;  
KováМs Nóra – Osvát Anna – Sгarka Lásгló sгerk. 200Ő Tér és terep III. Tanulmányok az etnicitás és az 
identitás kérdéskörébĪl. BuНapest, AkaНцmiai KiaНó. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ter_es_terep_03_main.html; KováМs Nóra – Osvát Anna – Sгarka Lásгló sгerk. 
200ő Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötĪdések. (Aг MTA Etnikai-nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet цvkönвve Ő.) BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ter_es_terep_0Ő_main.html; Bakó Boglárka – Papp RiМhárН – Sгarka Lásгló 
sгerk. 2007 Mindennapi elĪítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák. (Tцr цs terep ő). Aг MTA 
Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet цvkönвve, Balassi KiaНó, BuНapest; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel 
sгerk. 2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – 
Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. 
Csehek és szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; 
FeisМhmiНt Margit 2010 Etnicitás. KülönbségteremtĪ társadalom. GonНolat – MTA Kisebbsцgkutató Intцгet, 
BuНapest. 
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etnikai állam: a politikai antropológia sгótárában aг a sajátos államiránвítási-kormánвгási 
típus, amelвre egв speМifikus etnikai Мsoport különцrНekeinek, цrtцkrenНjцnek intцгmцnвes 
kцpviselete цs vцНelme, aг etnokratikus politiгálás jellemгĪ; vagвis annak kцpviselete, hogв 
aг etnikai МsoporttuНat „цrvцnвesebb” kormánвгati hatцkonвsággal kell renНelkeггen, mint aг 
uralmi raМionalitás (Нemokratikus, kцviseleti, esetleg többpárti parlamentáris) körülmцnвei aгt 
lehetĪvц tehetik. Ilвesfajta intцгmцnвes uralmi gвakorlat formálóНik InНonцгia több 
tцrsцgцben, a Fülöp-sгigeteken, Latin-Amerikában, Biafra, Zaire, UganНa politikai renНsгerei 
köгt, Iгrael цs a palesгtin állam esetцben, továbbá sгámos más államon belül. Aг з politikai 
gвakorta faji alapú, sгűk látókörű, etnocentrikus gonНolkoНással jár, melв a sajáttól eltцrĪ 
társaНalmi цs etnikai Мsoportokkal, iНegen kultúrákkal sгemben intoleráns, aгokat 
„különböгĪ” voltuk miatt háttцrbe sгorítja, befogaНásukat vagв asszimilációjukat 
megneheгíti, olвkor ellensцgesen keгeli vagв kifejeгetten ülНöгi (pl. CseМsenfölНön, Sгerbia 
nem egв körгetцben). A nemгetállamok цs a moНern politikai köгössцgek válsága, valamint 
olвkor hiánвa tesгi lehetĪvц, hogв aг etnikai elvet államalkotó igцnвnek tüntessцk fel, vagвis 
nem-politikai termцsгetű jelensцgbĪl politikait faragjanak. A jelensцg eltцrĪ Нísгletek köгött 
is lehet hasonló Нramaturgiájú, pl. Kubában, лsгak-Írorsгágban, Romániában, InНiában, vagв 
a Bali-sгigeteken (C.Geertг „sгínháгi állama”). Aг államkonstituáló etnikai sгerepek 
megjelenцse a husгaНik sгáгaН vцgцn a nemгetállami politikai keretek lebomlásából цs a 
pártállami renНsгerválság kiterjeНцsцbĪl is sгármaгhat (pl. a kelet-európai sгoМialiгmusok 
utáni iНĪsгakban), ugвanakkor aг etnikai alapú államsгerveгĪНцs kцpгete vцНekeгцs is aг 
államokfeletti (sгupranaМionális) цs globális integráМiók ellenцben. Aг з elmцletileg a 
sгeparatista, naМionalista politiгálás Мцlja is lehet, s ennek oka fĪkцpp a politikai köгössцg 
kiválása egв etnikailag vegвes államegвsцgbĪl. Gвakorlatilag aг állampolitika etniМiгálóНása 
nem új államok keletkeгцsцt, hanem a rцgiek rцsгeinek, töreНцkeinek háborús konfliktusait 
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ereНmцnвeгi (pl. a volt Sгovjetunió, Jugosгlávia vagв RuanНa esetцben). Sajátos váltoгatban 
aг államjellegű etnikai kцpviselet formálóНhat (ill. jelentцst kaphat) vallási-kulturális 
interpretáМióban is (lásН Papp 2003; A.Gergelв–Papp 200Ő; Bartha 200Ő). 
Ir.: Gombár Csaba 1996 Magammal vitázom. Helikon – Pцnгügвkutató, BuНapest; Sгilágвi Ákos, Heller Ágnes 
цs mások (PolitikatuНománв 199Ő/Ő., 199ő/1-2.); A.Gergelв AnНrás – Galló Bцla – Hülvelв István sгerk. 199ő 
Szuverenitás – nemzetállam – integráció. MTA PTI, BuНapest; Horowitг, DonalН L. 198ő Ethnic Groups in 
Conflict. Universitв of California Press, Berkeleв; Salat Levente 2001 Etnopolitika – a konfliktustól a 
méltányosságig. Mentor KiaНó, Marosvásárhelв; Papp RiМhárН 2003 Etnikus vallások a Vajdaságban? 
Kisebbségi léthelyzetek kulturális antropológiai értelmezései. MTA Kisebbsцgkutató Intцгet – GonНolat KiaНói 
Kör, BuНapest; A.Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН 200Ő Kisebbség és kultúra. MTA PTI – MTA KI; BárНi 
NánНor – FeНineМ Csilla sгerk. 2003 Etnopolitika. TLA, BuНapest; Bhabha, H. K. eН. 1990 Nation and 
Narration. RoutleНge, LonНon; KováМs лva 2002 Identitás és etnicitás Kelet-Közép-Európában. TLA, BuНapest; 
Barta Gцгa 200Ő A Nap és a Hold születése. Donyipoloizmus Északkelet-Indiában. MTA PTI, BuНapest; KováМs 
Nóra – Sгarka Lásгló sгerk. 2003 Tér és terep. MTA KI, BuНapest; Bakk Miklós – BoНó Barna 2003 
Státusdiskurzus. Sгórvánв Alapítvánв, Temesvár; Bíró Gáspár 199ő Az identitásválasztás szabadsága. Osiris-
SгáгaНvцg, BuНapest; BoНó Barna – Tonk Márton eНs. 2009 Nations and National Minorities in the European 
Union. SМientia Publishing House, Cluj-NapoМa; Riviчre, ClauНe 2000 Anthropologie politique. ArmanН Colin, 
Paris; Papp RiМhárН – Sгarka Lásгló sгerk. 2008 Bennünk élĪ múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. 
VajНasági Magвar MűvelĪНцsi Intцгet, Zenta; Balogh Baláгs – BoНó Barna – Ilвцs Zoltán sгerk. 2007 
Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. LuМiНus KiaНó, BuНapest; FeisМhmiНt Margit 2010 
Etnicitás. KülönbségteremtĪ társadalom. GonНolat – MTA Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest; Sгarka Lásгló – 
Viгi Baláгs – Majtцnвi Baláгs – Kántor Zoltán 2007 Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-
Európában. GonНolat KiaНó, BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/uj_inteгeti_kiaНvanвok/uj_inteгeti_kiaНvanвok_20080ő21_1.html; Sгarka Lásгló – Viгi 
Baláгs – Tóth Norbert – Kántor Zoltán – Majtцnвi Baláгs 2009 Etnopolitikai modellek a gyakorlatban. GonНolat 
KiaНó, BuНapest. /Tцr цs Terep. VII./ On-line: 
http://www.mtaki.hu/uj_inteгeti_kiaНvanвok/etnopolitikai_moНellek_a_gвakorlatban.html; Bakó Boglárka – 
Papp RiМhárН – Sгarka Lásгló sгerk. 2007 Mindennapi elĪítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai 
sztereotípiák. (Tцr цs terep ő). Aг MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet цvkönвve, Balassi KiaНó, 
BuНapest; Seewann, GerharН 2000 Ungarndeutsche und Ethnopolitik – A magyarországi németek és az 
etnopolitika. Ausgewählte Aufsätze – Válogatott tanulmányok. Osiris KiaНó – MTA Kisebbsцgkutató Műhelв – 
Magвarorsгági Nцmetek Orsгágos нnkormánвгata, BuНapest. Kisebbsцgek Köгцp-Kelet-Európában soroгat, IV. 
On-line: http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/seewann_ungarnНeutsМhe_m.html; Papp Z. Attila – Veres Valцr sгerk. 
2007 Kárpát Panel 2007. A Kárpát-medencei magyarok társadalmi helyzete és perspektívái. Gyorsjelentés. 
MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/uj_inteгeti_kiaНvanвok/karpat_panel_2007.html; KieniewiМг, Jan eН. 2009 Silent 
Intelligetsia. A Study of Civilizational Oppression. Universitв of Warsaw, Institute for InterНisМiplinarв StuНies; 
Geertг a sгínháгi államról: http://nitroНownloaНs.net/signup/Negara:-The-Theatre-State-In-Nineteenth-Centurв-
Bali.rar; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. 
Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 
Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár. 
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etnikai csoport (etnikum, gör. nemzetiség): legelterjeНtebb цrtelmeгцsцben nцpet jelent, 
kulturális köгössцg tartalommal. A nцp emellett felfogható politikai vagв sгoМiális 
köгössцgkцnt is. Antropológiai цrtelemben leginkább a köгös ereНet цs kulturális 
hagвománвok, valamint köгös törtцnelem alapján magukat egвmástól is megkülönböгtetĪ 
Мsoport. ElsĪsorban a nцprajг цs a sгoМiológia, kцsĪbb a politológia nвelveгetцbe a tartós 
kulturális (nвelvi, nцprajгi, vallási) sajátosságokkal jellemeгhetĪ köгössцg, nцpМsoport 
fogalmakцnt került a múlt sгáгaНban. A nemгetisцg terminus tцrsцgünkben mцlв gвökerű. 
Törtцnetileg megelĪгte a nemгeti kisebbsцg fogalmát, amelв rokonцrtelmű, s aг állam 
nemгeti jellegцt meghatároгó nцpheг kцpest kisebb sгámaránвú nцpМsoportot, etnikai elemet, 
nemгetisцget jelent; aг általánosan hasгnált „etnikai” jelгĪ egв sajátos, fĪkцnt Köгцp- цs 
Kelet-Európára jellemгĪ köгössцg leírására sгolgál. A törtцneti Magвarorsгágon a nemгetisцg 
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terminus a nem magвarokat jelentette; nemгetisцgekrĪl besгцlt a törvцnвhoгás цs a 
tuНománвok egв rцsгe is. лrtelmeгцsцt sгцlesebb fölНrajгi körben neheгíti, hogв egвsгerre 
jelent áll. цs nцpi hovatartoгást, valakinek, valaminek a nemгeti jellegцt. Aг I. világháborút 
leгáró nagв biroНalmi integráМiók felbomlása után Köгцp-Európában sorra keletkeгtek 
nemгeti kisebbsцgek. A kisebbsцg jogi-politikai fogalom tartalmat kapott elsĪsorban, amelв 
aг aНott köгössцg státusát kívánja kiemelni. Hasгnálata a nemгetköгi jogi цs НiplomáМiai 
nвelveгetben aг I. vh. után a nцpsгövetsцgi renНsгerben vált gвakorivá: a Nцpsгövetsцg 
kisebbsцgvцНelmi garanМiái már a nemгeti kisebbsцgekre vonatkoгtak. Ott a fogalom 
visгonвlag egвnemű цs területileg körülhatárolható volt, Нe a fogalom lebeМsülцst is jelentett, 
НisгkrimináМiót, peremhelвгetet, amit maga a kisebbsцg sгó is sugall. A II. vh. után цppen a 
kisebbsцgvцНelmi renНsгer felsгámolása követkeгtцben keгНte el a kommunista 
nвelvhasгnálat ismцt a nemгetisцg kifejeгцst alkalmaгni. Nцhánв цvtiгeНes sгünet után a 
hatvanas-hetvenes цvektĪl ismцt polgárjogot nвert a nemгeti kisebbsцg kifejeгцs is. A II. vh.-t 
követĪ цvtiгeНekben tört.-i tenНenМiának tűnt, hogв a tцrsцg minНen orsгágában jelentĪsen 
Мsökkent a nemгeti kisebbsцgekheг tartoгók sгáma, absгolút цs relatív цrtelemben is, fĪkцnt a 
kitelepítцsek, lakosságМserцk, a kisebbsцgheг tartoгás elhallgatása követkeгtцben. A hatvanas 
цvek vцgцn a világvisгonвlatban ált. etnikai renesгánsг folвamatával össгhangban újra 
elĪtцrbe került aг etniМitás kцrНцse tцrsцgünkben is. EbbĪl ereНĪen fesгültsцgek, követelцsek 
keletkeгtek, mivel Köгцp-Európában a nemгeti kisebbsцgek kцrНцse sгorosan kapМsolóНik a 
nemгetek köгötti visгonвhoг. Felmerül aг új sгempontú, egвetemes igцnвű НefiníМió kцrНцse. 
Mennвisцget jelöl-e a sгó (statisгtikai kisebbsцg) vagв helвгetre utaló minĪsцget (sгoМiológiai 
kisebbsцg), objektív vagв sгubjektív ismцrvek sгerepeljenek-e a meghatároгásban? Capotorti 
sгerint a kisebbsцg „olвan Мsoport, amelв aг állam nцpessцgцnek nagв rцsгцvel sгemben 
sгámsгerű kisebbsцgben, tehát nem uralkoНó helвгetben van, s amelвnek tagjai – aг aНott 
állam polgárai – etnikai, vallási vagв nвelvi jellegгetessцgeik folвtán különböгnek a lakosság 
többsцgцtĪl, illetve – legalább hallgatólagosan – olвan sгoliНaritási цrгцs jellemгi Īket, amelв 
kultúrájuk, vallásuk vagв nвelvük megĪrгцsцre iránвul”. A terminológiával цs a 
meghatároгással kapМsolatos gonНok fĪkцnt abból ereНnek, hogв körülötte eltцrĪ politikai 
цrНekek, Мцlok цs nцгetek ütköгnek: a nemгeti kisebbsцgek megmaraНásáц цs fejlĪНцsцц, vagв 
aг állami-nemгeti elгárkóгásц цs erĪsгakos homogeniгálásц. Aг зok a nвelv, a kultúra 
(fĪkцnt annak hagвománвos komponensei) aгonosságára цpülnek, Нe lцtrejöttük НöntĪ 
moггanata aг öntuНatosulás. Aг etnikum lцnвege a tuНatosult különböгĪsцg; fennmaraНását, 
műköНцsцt a köгös цrtцkek, normák nemгeНцkeken keresгtüli átaНása biгtosítja. A köгössцgi 
ismцrveket a sгakemberek sгűkebb vagв tágabb iНĪ- цs tцrsíkon keresik. Legkönnвebben 
megragaНható jegв a nвelv, Нe a nвelv цs etnikum visгonвát nem minНig jellemгi a kölМsönös 
megfelelцs. A vallásnak mint hitцleten túlmutató МsoportkцpгĪ jegвnek köгössцgkцpгĪ ereje 
fĪkцnt aг Európán kívüli tцrsцgekben mutatkoгik meg, Нe kontinensünkön is találunk rá 
pцlНát. Eгekben a vallás rцsгben vagв egцsгцben átvesгi a nвelv etnikai megkülönböгtetĪ 
funkМióját. Aг utóbbi цvtiгeН nцmet nвelvű sгakiroНalmában a Volksgruppe (nцpМsoport) 
terminus aг etnikum lцnвegцt aНó kulturális jegвekre össгpontosít. Eг olвan nцpi köгössцget 
jelent, „amelвnek olвan ismertetĪjegвei vannak, mint a saját nвelv, kultúra vagв 
hagвománвok. Haгájában nem alkot saját államot, vagв települцse nemгeti államán kívül 
van”. Eг a meghatároгás össгemossa a különböгĪ jogi цs politikai helвгetben lцvĪ 
kisebbsцgeket. MegkülönböгtetenНĪk aг ún. belsĪ Мsoportok (aгok a köгössцgek, amelвek 
etnikai állománвának гöme – ha sгámsгerű kisebbsцgben is – aг aНott államban цl) цs a külsĪ 
Мsoportok (amelвek etnikai tömegükkel aг orsгág határain kívül цlnek). Felix ErmaМora 
sгerint aг etnikum „…sгemцlвek olвan Мsoportja, amelв aг etnikai kisebbsцgre jellemгĪ 
tulajНonságokon túl tuНatosan akarja, hogв mint Мsoport olвan jogokkal bírjon, amelвek 
lehetĪvц tesгik rцsгvцtelцt egв aНott terület vagв aг egцsг orsгág politikai Нöntцshoгási 
folвamatában anцlkül, hogв aг illetĪ állam más etnikumaival egв sorba állítanák”. Aг ENSZ 
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egвetemes volta neheгítette a pontos цs egвцrtelmű kisebbsцgmeghatároгást. Csak husгonegв 
цvvel a II. vh. befejeгцse után esik sгó ENSZ-Нokumentumokban a kisebbsцgek jogairól, a 
politikai цs polgári jogok nemгetköгi egвeгsцgokmánвának 27. Мikkelвцben. Itt nвelvi, vallási 
цs nemгeti kisebbsцgekrĪl esik sгó. лrvцnвes meghatároгása magának a nemгetnek a 
meghatároгásától függ. Aг angolsгásг цs franМia nemгetfogalom hagвománвa a nemгet цs aг 
áll. fogalmának teljes aгonosítását tükröгi. Esгerint a nemгet pol.-i fogalom, цs a jelensцgek 
más síkjában helвeгhetĪ el, mint aг etnikumok, a köгös nвelv цs kultúra alapján elkülöníthetĪ 
köгössцgek. EbbĪl aг is követkeгik, hogв aг etnikumok nвelvi-kulturális különböгĪsцge 
másoНlagos, elsĪsorban a sгármaгáshoг kapМsolóНik, külön sгínt jelent a nemгeten belül, Нe 
nem lцphet fel önálló politikai sгubjektivitás igцnвцvel. Köгцp-Európa keleti felцben visгont a 
nemгetfogalomban sokkal jelentĪsebb a nвelvi цs a kulturális össгetartoгás. Aг államnemгet–
kultúrnemгet ellentцtpár a különfцle nцpek egв államban való цlцsцnek problцmáját tükröгi. 
HelвtĪl, iНĪtĪl, tuНománвágtól, esгmei iránвгattól függĪen eltцrnek a НefiníМiók, melвek 
gвakran regionális цrvцnвűek. Aг elneveгцsek váltoгatossága tükröгi aг emberМsoportok 
törtцneti fejlĪНцse цs társaНalmi feltцtelei sokfцlesцgцnek, valamint egв-egв köгössцg 
aгonosságát meghatároгó jegвek lehetsцges egвeНi kombináМióit. Eгek tцrsцgenkцnt, fölНrajгi 
гónánkцnt, orsгágonkцnt, Нe akár egв államon belül, Мsoportonkцnt is különböгhetnek. 
EreНenНĪen sokarМú, nem lehet mereven körülírni. Elmцlet цs gвakorlat nagв váltoгatosságot 
mutat, bonвolult etnikai-nвelvi valósággal bíró orsгágok цs nцpek, etnikai kцpletek цs 
problцmák lцteгnek. Aг Etnikumok enciklopédiája М. kцгikönвv a törtцneti, politikai цs 
kulturális jellemгĪk alapján 11 rцgióba sorolja a világ kisebbsцgeit, miköгben öt területen 
foglal össгe regionális össгefüggцseket: aг amerikai fölНrцsгre, Európára, Köгel-Keletre цs 
лsгak-Afrikára, a Sгaharától Нцlre fekvĪ Afrikára, Áгsiára цs ÓМeániára vonatkoгóan. E 
felfogásban aг etnikum jellegгetesen más nцpű körnвeгetben цlĪ köгössцg. A Нilemma, hogв 
áll.-polg. köгössцggel aгonosított nemгeti kisebbsцg-e, vagв гömmel a határon túl цlĪ, 
etnikai-kulturális paramцterekkel meghatároгott nemгet rцsгe, ígв annak kisebbsцge. A 
Nцmetorsгágtól keletre цs Orosгorsгágtól nвugatra terjeНĪ köгцp-európai tцrsцg nemгeti 
kisebbsцgeire Kiss Gв. Csaba három tipológiai sгempontja a követkeгĪ: 1. a nemгeti 
kisebbsцg sгámossága, relatív цs absгolút nagвsága; 2. a nцpМsoport tцrbeli elhelвeгkeНцse 
(kompakt területen цlnek-e vagв sгórvánвban vannak, milвen távolságra találhatók 
anвanemгetüktĪl); 3. iНentitástuНatuk milвensцge. E legutóbbi annak függvцnвe, hogв milвen 
körülmцnвek köгött jött lцtre a kisebbsцg. E sгerint három iНentitástípus цsгlelhetĪ: 1. 
aгoknak a kisebbsцgeknek, amelвek a nemгettц válás iНejцn a nemгet rцsгцt kцpeгtцk цs Мsak 
kцsĪbb váltak kisebbsцggц, erĪs nemгeti, aг anвanemгettel sгoros nвelvi-kulturális 
össгetartoгás-tuНatuk van, magukat aг anвanemгet rцsгцnek цrгik; 2. a kisebbsцgi iНentitás 
fontos vagв meghatároгó tartalma a vallási iНentitás; 3. biгonвtalan, „lebegĪ” iНentitású 
kisebbsцgek. A legutóbbiak a nemгettц válás iНejцn periferiális helвгetben voltak, цs 
törtцnetileg hossгú iНĪt töltöttek kisebbsцgi körülmцnвek köгött. Kiss Gв. Csaba 
meghatároгása sгerint a jellegгetes köгцp-európai nemгeti kisebbsцget „…erĪs iНentitástuНat 
jellemгi, a kulturális цrtelemben vett, határokon átívelĪ nemгetheг való tartoгás tuНata. 
Ugвanaгt a tört.-i цs kulturális öröksцget monНják magukцnak, jelentĪs sгámú köгössцget 
kцpeгnek haгájukban, renНsгerint nem túl nagв fölНrajгi távolságban »anвanemгetüktĪl«. 
Nвelvük nem valami távoli Нialektus, anвanвelvük köгnвelvi váltoгatát hasгnálják. Sгámos 
rцgióban цs kistájon absгolút vagв relatív többsцgben цlnek, társ.-uk sгerkeгete többц-kevцsbц 
teljes. (…) többnвire rцsгt vettek a múlt sгáгaНi nemгettц válás folвamatában. Nem egв 
köгülük ígв került kisebbsцgi sorba, vagвis nemгetrцsгbĪl lettek törtцneti-politikai váltoгások 
követkeгtцben nemгeti kisebbsцgek”. Magвarorsгágon a nemгeti цs etnikai kisebbsцgek 
jogairól sгóló 1993. цvi LXXVII. tv. taxatív felsorolása sгerint 13 nemгeti цs etnikai 
kisebbsцg tekintenНĪ honosnak, aгaг legalább 100 цve itt fellelhetĪnek: a bolgár, a Мigánв 
(roma), a görög, a horvát, a lengвel, a nцmet, aг örmцnв, a román, a sгerb, a sгlovák, a 
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sгlovцn, a rusгin, aг ukrán. Köгülük a Мigánв (roma) kisebbsцget a hivatalos sгóhasгnálat 
etnikai kisebbsцgnek neveгi, aгon цrv alapján, hogв nem renНelkeгik önálló anвaorsгággal, 
ill. anвanemгettel. 
Ir.: Straka, ManfreН Hrsg. 1920 Handbuch der europäischen Volksgruppen. Wien–Stuttgart; KĪvágó Lásгló 
1977 Kisebbség – nemzetiség. Kossuth, BuНapest; Capotorti, FreНeriМo 1979 Study on the rights of persons 
belonging to ethnic, religious and linguistic minorities. New York; ErmaМora, F. 1988 Der Minderheitenschutz 
in Rahmen der Vereinten Nationen. Wien; Forraв R. Katalin sгerk. 1993 Kisebbsцgek. Educatio, 2; BruМe-
MitforН, MiranНa sгerk. 1993 Etnikumok enciklopédiája. Kossuth, BuНapest; Sárkánв Mihálв 2000 Kultúra, 
etnikum, etnikai Мsoport. In Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában. L’Harmattan, BuНapest, 89-
99; Gulвás Lásгló – Sгávai FerenМ – KeМгer Gabriella sгerk. A II. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl 
konferencia tanulmányai. Virtuális Intцгet Köгцp-Európa kutatására (VIKEK) цvkönвv 2009. SгegeН–Kaposvár; 
Dranik Rцka 2008 Sztereotípiák és elĪítéletek. BBTE – Presa Universitara Clujeana, Koloгsvári Egвetemi 
KiaНó. Cluj-NapoМa; BoНó Barna 2009 Szórvány és nyelvhatár. Tanulmányok. Kisebbsцgkutatás könвvek, 
LuМiНus KiaНó, BuНapest; Ilвцs SánНor – Kesгeg Vilmos sгerk. 2008 Az eltűnt katona. Kriгa János Nцprajгi 
Társaság лvkönвvei, 16. Koloгsvár; Ágnes Tóth eН. 200ő National and Ethnic Minorities in Hungary, 1920–
2001. SoМial SМienМe Monographs, BoulНer, ColoraНo – AltantiМ ResearМh anН PubliМations, HighlanН Lakes, 
New Jerseв. /East European Monographs, No. DCXCVIII./ BĪvebben: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/agnes_toth_eН_national_anН_ethniМ_minorities.html; A.GergelвAnНrás – Papp 
RiМhárН sгerk. 200Ő Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok 1. MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató 
Intцгet – MTA Politikai TuНománвok Intцгete – ELTE Kulturális Antropológiai SгakМsoport, BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/kisebbseg_es_kultura_main.html; Tóth Ágnes – Vцkás János sгerk. 2006 
Egység a különbözĪségben. Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek. FrieНriМh Ebert Stiftung, BuНapest. 
BĪvebben: http://www.mtaki.hu/uj_inteгeti_kiaНvanвok/egвseg_a_kulonboгosegben.html; Sisák Gábor sгerk. 
2001 Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén. Osiris KiaНó – MTA Kisebbsцgkutató 
Műhelв, BuНapest. /Kisebbsцgek Köгцp-Kelet-Európában soroгat, V./ Online: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/nemгeti_etnikai_kisebbsegek_20_sгaгaН_vegen.html; Lásгló Sгarka eН. 200Ő 
Hungary and the Hungarian Minorities. Trends in the Past and in Our Time. SoМial SМienМe Monographs, 
BoulНer, ColoraНo – AtlantiМ ResearМh anН PubliМations, InМ. HighlanН Lakes, New Jerseв. /East-European 
Monographs, No. DCLVII. DistributeН bв Columbia Universitв Press, New York/. BĪvebben: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/sгarka_lasгlo_eН_hungarв_anН_hung_minorities.html; A.Gergelв AnНrás – 
Papp RiМhárН sгerk. 200Ő Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok 1. MTA Etnikai-nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet – MTA Politikai TuНománвok Intцгete – ELTE Kulturális Antropológiai SгakМsoport, 
BuНapest. On-line: http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/kisebbseg_es_kultura_main.html; Papp RiМhárН 2003 
Etnikus vallások a Vajdaságban? Kisebbségi léthelyzetek kulturális antropológiai értelmezései. GonНolat KiaНói 
Kör – MTA Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest. Kisebbsцgi monográfiák, II. 
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etnikai párt: etnikai-kulturális programmal, iНeológiával vagв tevцkenвsцgi körrel jelentkeгĪ 
politikai sгerveгet, melвnek Мsoportegвsцgei aг etnikai alapú politiгálást vállalják. Gвakorta 
egв з keletkeгцsцt a többsцg цs kisebbsцg(ek) visгonвának konfliktusossá válása okoггa: 
etnikai kisebbsцg elnвomása, kultúrájának „цrtцktelenebbkцnt” való beállítása, válsághelвгet 
vagв a nemгetállami egвsцg gвöngülцse elĪiНцгhet olвan politikai fesгültsцget, melвet 
kihasгnálva egв politikai törekvцs vagв moгgalom legitim helвгet keresцsцvel, párt-
alakítással válasгol. Aг з tagja renНsгerint Мsakis aг цrintett etnikai Мsoporthoг tartoгó egвцn 
lehet, kivцteles esetben sгimpatiгáns is, Нe a pártprogram megvalósításában minНenkire 
köteleгĪ a saját etnikai Мsoport poгitív megkülönböгtetцse. ElĪforНul, hogв nemгetköгivц 
váló sгerveгet tagjai köгött erĪsöНik meg etnikai цs egвben politikai párt-jellegű kooperáМió 
(ilвen esetek pl. a basгkok, írek, amerikai afrikaiak, erНцlвi magвarok, litvániai orosгok, 
franМia algцriaiak, nцmetorsгági törökök, kanaНai britek, iгraeli orosгok stb. köгötti 
nemгetköгi kapМsolathálóгat) jön lцtre. MinН a kisebbsцgkutatások, minН a politikai 
antropológiai цrtelmeгцsek lehetĪsцget kínálnak „megolНáskeresцsre”, melвek köгt a poгitív 
НisгkrimináМió, a kultúraköгi kutatások, a multikulturális kapМsolatkeresцs, a sгomsгцНsági 
etniМitásmegцrtцs, a tцrsцgi beágвaгottság →enikai tájjá formálása kap hangsúlвt a pártjellegű 
гártság ellenцben. A politikai nвilvánosság sгintjei (a kenвai öregek törгsi gвülekeгetцtĪl aг 
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inНián fiatalok köгös kunвhójáig, aг angol hippiktĪl aг egвiptomi balolНali pártokig, a 
Serakat-Isгlám moгgalmától aг amerikai feketцk raНikális pártjáig vagв a romániai RMDSZ-
ig) sгámos pцlНa mutatja aг etniМitás pártformájú megjelenцsцt цs a társaНalmi struktúra 
rцtegeit átmetsгĪ цletmóН- цs цrtцkköгössцg sгimbolikus megteremtĪНцsцt, interkulturális 
kölМsönhatások цrvцnвesülцsцt, amelвek aг antropológia цs a kisebbsцgkutatások sгámára 
egвaránt iгgalmas kutatási területek. 
Ir.: Baumgartner, GerharН – KováМs лva – Vári Attila 2002 Távoli szomszédok. Andau és Jánossomorja 1990-
2002. Regio könвvek, TLA, BuНapest; BárНi NánНor 200Ő Tény és való. Kalligram, Poгsonв–BuНapest; BárНi 
NánНor – Filep Tamás Gusгtáv sгerk. 2002 Viszolygás a várostól. A szerb társadalomtudomány Milosevic 
Szerbiájáról. Regio könвvek, TLA, BuНapest; Bakk Miklós 2002 Lassú valóság. Ambróгia, KцгНivásárhelв; 
Simon János sгerk. Demokráciák és pártok. Válogatás a spanyol politikatudományból. Villánвi úti könвvek, 
BuНapest; Borsi-Kálmán Bцla 1999 A békétlenség stádiumai. Osiris, BuНapest; Bíró Gáspár 1993 Autonómia és 
integráció. Magвar Sгemle Alapítvánв, BuНapest; BoНó Barna 2009 Szórvány és nyelvhatár. Tanulmányok. 
Kisebbsцgkutatás könвvek, LuМiНus KiaНó, BuНapest; BoНó Barna – Tonk Márton eНs. 2009 Nations and 
National Minorities in the European Union. SМientia Publishing House, Cluj-NapoМa; BárНi NánНor – FeНineМ 
Csilla – Sгarka Lásгló sгerk. 2008 Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. 
GonНolat KiaНó – MTA Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2009 
Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; 
Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok 
Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár. 
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etnikai tisztogatás: a publiМisгtikai köгnвelv kifejeгцse olвan helвгetekre, amelвekben 
ellentцtes társaНalmi Мsoportok köгött etnikai alapú különbsцgek „faji” konfliktuskцnt 
fogalmaгóНnak meg цs eгek renНeгцsцt aг цrintettek a sгembenálló Мsoportok fiгikai 
megsemmisítцsцvel, elűгцsцvel, elkülönítцsцvel vagв megkülönböгtetцsцvel olНják meg, 
gвakran lakóhelвükrĪl való kiгárásuk mellett. Aг з esetцn aг erĪhatalom gвakorlása egвes 
Мsoportokkal sгemben aгon aг iНeológián alapul, hogв a társaНalmi többsцg hátránвos 
helвгetцnek biгonвos kisebbsцgek aг okai, eгektĪl „megtisгtítva” a politikai köгössцget ismцt 
aг egвsцg цs harmónia megvalósulása várható. Aг etnikai tartalmú politikai konfliktusok 
(mint pl. a volt aг amerikai polgárháború, aг iraki kurНok sorsa, a Мiprusi görög-török visгálв, 
a Gháгai-öveгet folвtonos robbanцkonвsága, aг inНiai mohameНánok helвгete, a Sгovjetunió 
цs aг egвkori Jugosгlávia, vagв лsгak-Írorsгág esetцben) renНsгerint válasгt, „revansvágвat” 
sгítanak цs a kapМsolatok megromlását aг з gвakorta polgárháborúvá fokoггa. Aг amerikai 
egвetemek antropológiai tankönвveiben a náМi haláltáborok fotói mellett a mai köгel-keleti цs 
afrikai fegвveres konfliktusok fotóit köгlik, jeleгvцn, hogв ninМs váltoгás aг etnikumköгi 
kapМsolatok цs a politikai agressгió históriájában, mint ahogв egв fejeгettel oНцbb a 
megkötöгött vietnámiak kivцgгцse цs aг aгtцk sгakrális sгívtцpцs is ugвanaгon aг olНalon 
sгerepelhet a jog цs jogtalanság, „renН” цs „igaгság” etnikai-kulturális цrveivel takart 
agressгió pцlНájakцnt. Aг з fogalma a nemгetköгi sгakiroНalomban sok esetben 
sгinonimakцnt sгerepel a nцpirtás, a fiгikai megsemmisítцs, egв nemгeti, sгármaгási, etnikai 
vagв vallási Мsoport tuНatos ellehetelenítцse, gonНolkoНásának цs kultúrájának 
megsгüntetцsцre törekvцs, moгgáskorlátoгás цs egвeНeit illetĪ sгabaНságjogok korlátoгása, 
lakótцrsцgцnek elbirtoklása, tömeges kitelepítцs vagв elülНöгцs, tömeges gвilkosság, 
nцpellenes nвomásgвakorlás, megaláгás, kínгások, nĪk megerĪsгakolása, gвermekek 
elrablása stb., melвek a FölН sгámos területцn minНmáig nemegвsгer цrvцnвesülnek. 
Ir.: Altermatt, Urs 2000 Szarajevói jelzĪtűz: etnonacionalizmus Európában. Osiris, BuНapest; Münгel, Mark 
1993 HöfliМhkeit unН Barbarei: Eine inНianisМhe Gegenthes. Etno, 30:29-38; Li, Tania Murraв 2002 PurifiМation 
ethnique, savoir rцМursif et Нilemmes Нu territorialisme. In Revue internationale des sciences sociales, No. 173. 
Les savoirs autochtones. UNESCO, лrчs, Toulouse, Ő00-Ő12; Meunier, JaМques – Savarin, Anne-Marie 1969 Le 
chant de Sibalco. Paris (m. Szibalko éneke. VérfürdĪ Amazóniában. Európa KiaНó, MoНern Könвvtár 213., 
BuНapest, 1971); Krieg-Planque, AliМe 2003 Purification ethnique: une formule et son histoire. CNRS, Paris; 
 12ő 
ENSZ 1992 НeklaráМió: Nations-Unies, Assemblцe gцnцrale, Conseil Нe sцМuritц, A/Ő7/666-S/2Ő809, 17 
novembre 1992; Camus-Laгaro, B. 1993 Le nettoyage ethnique. L'annцe 1992 Нans „Le MonНe”. Paris. 
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etnikum (gör. ethnos: nцp): termцsгetes társaНalmi Мsoport, amelвet a köгös társas jegвek (pl. 
nвelvi, kulturális, sгármaгási, köгцrгeti elemek) aгonossága, ill. eгek kцpгete, tuНata köt 
össгe. Nem aгonos a fajjal, össгetevĪi nem elsĪsorban biológiaiak, hanem sгoМiológiaiak цs 
lelkiek. Gвakran vitatott fogalom, pontatlanul aгonosítják a kisebbséggel, a származási 
csoporttal vagв a nemzetiséggel. Ugвanakkor sokolНalúan elemгett fogalom: aг з helвцt, 
sгerepцt, társaНalmi integráltságát, belsĪ цs külsĪ kapМsolatrenНsгerцt, törtцnetцt, 
átцlhetĪsцgцt vagв konfliktusait stb. sгámos társaНalomtuНománв tekinti kutatási területцnek. 
ElsĪ hivatalos НefiníМióját Нr. F. Regnault aНta aг 1927-es amsterНami antropológiai 
kongressгuson, aгóta többsгáг НefiníМió vált ismerttц. 
Ir.: Herskovits, Melville Jean 19őő Cultural Anthropology. Knopf, New York; Lцvi-Strauss, ClauНe 19ő2 Race 
et histoire. UNESCO, Genчve (m. Faj és történelem. Napvilág, BuНapest, 1999); Sumner, William Graham 1911 
Folkways. Ginn & Co., Boston (m. Népszokások, GonНolat, BuНapest, 1987); BruМe-MitforН, MiranНa sгerk. 
1993 Etnikumok enciklopédiája. Kossuth, BuНapest; A.Gergelв AnНrás 1997 Kisebbség, etnikum, regionalizmus. 
MTA PTI, BuНapest; A.Gergelв AnНrás 1996 Identitás és etnoregionalitás. A kisebbségi identitás történeti és 
regionális összefüggései Nyugaton és Kelet-Közép-Európában. MTA PTI, BuНapest; BoНó Barna – Tonk Márton 
eНs. 2009 Nations and National Minorities in the European Union. SМientia Publishing House, Cluj-NapoМa; 
Ágnes Tóth eН. 200ő National and Ethnic Minorities in Hungary, 1920–2001. SoМial SМienМe Monographs, 
BoulНer, ColoraНo – AltantiМ ResearМh anН PubliМations, HighlanН Lakes, New Jerseв. /East European 
Monographs, No. DCXCVIII./ BĪvebben: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/agnes_toth_eН_national_anН_ethniМ_minorities.html; A.GergelвAnНrás – Papp 
RiМhárН sгerk. 200Ő Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok 1. MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató 
Intцгet – MTA Politikai TuНománвok Intцгete – ELTE Kulturális Antropológiai SгakМsoport, BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/kisebbseg_es_kultura_main.html; Tóth Ágnes – Vцkás János sгerk. 2006 
Egység a különbözĪségben. Az Európai Unió és a nemzeti kisebbségek. FrieНriМh Ebert Stiftung, BuНapest. 
BĪvebben: http://www.mtaki.hu/uj_inteгeti_kiaНvanвok/egвseg_a_kulonboгosegben.html; FeisМhmiНt Margit 
2010 Etnicitás. KülönbségteremtĪ társadalom. GonНolat – MTA Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest; Sisák 
Gábor sгerk. 2001 Nemzeti és etnikai kisebbségek Magyarországon a 20. század végén. Osiris KiaНó – MTA 
Kisebbsцgkutató Műhelв, BuНapest. /Kisebbsцgek Köгцp-Kelet-Európában soroгat, V./ Online: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/nemгeti_etnikai_kisebbsegek_20_sгaгaН_vegen.html; Lásгló Sгarka eН. 200Ő 
Hungary and the Hungarian Minorities. Trends in the Past and in Our Time. SoМial SМienМe Monographs, 
BoulНer, ColoraНo – AtlantiМ ResearМh anН PubliМations, InМ. HighlanН Lakes, New Jerseв. /East-European 
Monographs, No. DCLVII. DistributeН bв Columbia Universitв Press, New York/. BĪvebben: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/sгarka_lasгlo_eН_hungarв_anН_hung_minorities.html; KováМs Nóra – Sгarka 
Lásгló sгerk. Tér és Terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdéskörérĪl. /Aг MTA Kisebbsцgkutató 
Intцгetцnek цvkönвve I./ AkaНцmiai KiaНó, BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ter_es_terep_01_main.html; KováМs Nóra – Sгarka Lásгló sгerk. 2003 Tér és 
Terep II. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdéskörébĪl. /Aг MTA Kisebbsцgkutató Intцгetцnek 
цvkönвve/ AkaНцmiai KiaНó, BuНapest. On-line: http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ter_es_terep_02_main.html; 
KováМs Nóra – Osvát Anna – Sгarka Lásгló sгerk. 200Ő Tér és terep III. Tanulmányok az etnicitás és az 
identitás kérdéskörébĪl. BuНapest, AkaНцmiai KiaНó. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ter_es_terep_03_main.html; KováМs Nóra – Osvát Anna – Sгarka Lásгló sгerk. 
200ő Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötĪdések. (Aг MTA Etnikai-nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet цvkönвve Ő.) BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ter_es_terep_0Ő_main.html; Bakó Boglárka – Papp RiМhárН – Sгarka Lásгló 
sгerk. 2007 Mindennapi elĪítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák. (Tцr цs terep ő). Aг MTA 
Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet цvkönвve, Balassi KiaНó, BuНapest. 
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etnocentrikus (nцp-köгpontú): a saját etnosг (görög „nép”) elĪtцrbe helвeгцse, túlцrtцkelцse, 
elfogult sгemlцlete. JellemгĪ lehet politikai, állami, intцгmцnвi, vagв akár kulturális, 
tuНománвos, társaНalmi felfogásmóНokra is. Aг antropológusok (helвenkцnt a 
kisebbsцgkutatók, sгoМiológusok, törtцnцsгek) elleni egвik (nem)tuНománвos váН, hogв 
tárgвukkal kapМsolatosan nem objektívek, vagвis elfogultak, ígв kisebbsцgi, etnikai vagв 
kulturális Мsoporttal, kutatott köгössцggel össгefüggцsben a tuНománвtalan sгubjektiviгmus 
jelentцssel társul. Aг antropológiai gonНolkoНásban цs kutatástörtцnetben eг a váН olвkor 
inНokolt is, nemegвsгer maguk a kutatók ismerik el (köгvetlenül vagв művük, kutatásuk 
össгegгцse alkalmával), hogв áthatotta Īket a kutatott társaНalom vagв kultúra, eгцrt 
elfogóНottságuk fennállhat – egвes kutatási iránвok, Мsoportok eгt nem tekintik rejtenivalónak, 
ha mцrtцkцt, aг elfogóНás folвamatát maga a kutatás is híven tükröгi (→objektivitás). 
 A kisebbsцgkutatási „móНsгertan” kevцssц kiНolgoгott mivolta okán mцg gвakoribb a 
kutatók elköteleгĪНцse egв kutatott-tárgвalt köгössцg iránt, nemegвsгer a kutató is körükbĪl 
kerül ki, saját цletmóН- vagв sгármaгási köгössцge, nвelvi vagв kulturális háttere maga a 
kutatás tárgвa. Ám a nвelvцsгeti, etnoНemográfiai, kisebbsцgstatisгtikai, helвtörtцneti vagв 
mikrotörtцneti kutatások traНíМiói eгiНĪ sгerint mцg kevцssц tűrik meg aг objektivitás-
kritцriumoktól eltцrĪ interpretáМiókat, a helвenkцnt sгцpírói minĪsцggel formált antropológiai 
цrtelmeгцsekheг kцpest e tцren mцg гorНabbak a sгakmai kritцriumok. Vitatott aгonban, hogв 
pl. a magвar társaНalomtörtцneti gonНolkoНás olвan iНĪsгakaiban, amilвen a nцpi írók kora 
(1930–Ő0-es цvek, Fцja Gцгa, KováМs Imre, Sгabó Zoltán munkássága) vagв a magвar 
publiМisгtikai- цs essгцhagвománвok hossгabb iНĪsгaka (KölМseв FerenМtĪl MolНova 
Gвörgвig, vagв Bálint GвörgвtĪl Illвцs Gвuláig цs Csalog Zsoltig, esetleg iНe sгámítva 
Makkai SánНort, Kós Károlвt, Gáll ErnĪt is) mikцnt цrtцkelhetĪ aг elvont, „tisгta” 
tuНománвosság felĪl minНaг, ami társaНalomismereti sгempontból kiemelkeНĪ volt, bármilв 
kisebbsцgi elfogultság nвomai цktelenkeНnek is rajta. 
Ir.: Delannoi, Gil 1999 Sociologie de la nation. ArmanН Colin, Paris; Allport, GorНon W. 2002 Az elĪítélet. 
GonНolat, BuНapest; A.Gergelв AnНrás 199ő „Megapolitika”, mikropolitika цs virtuális kisebbsцgisцg. 
Politikatudományi Szemle, 2:87-101; Connor, Walter 1977 „Ethnonationalism in the First WorlН: The Present in 
HistoriМal PerspeМtive”. In Esman, Milton J. eН. 1977 Ethnic Conflict in the Western World. Cornell Universitв 
Press, IthaМa; A.Gergelв AnНrás 1997 Államválság – régiók – civil társadalom, II. MTA PTI, BuНapest; Papp 
RiМhárН 2003 Etnikus vallások a Vajdaságban? Kisebbségi léthelyzetek kulturális antropológiai értelmezései. 
MTA Kisebbsцgkutató Intцгet – GonНolat KiaНói Kör, BuНapest; A.Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН 200Ő 
Kisebbség és kultúra. MTA PTI – MTA KI; BárНi NánНor – FeНineМ Csilla sгerk. 2003 Etnopolitika. TLA, 
BuНapest; Bhabha, Homi K. eН. 1990 Nation and Narration. RoutleНge, LonНon; KováМs лva 2002 Identitás és 
etnicitás Kelet-Közép-Európában. TLA, BuНapest; KováМs Nóra sгerk. Tanulmányok a diaszpóráról. GonНolat – 
MTA ENKI, BuНapest; CsiгmaНia SánНor – Tarrósв István sгerk. 2009 Afrika ma. Tradíció, átalakulás, fejlĪdés. 
Publikon, PцМs; Papp RiМhárН – Sгarka Lásгló sгerk. 2008 Bennünk élĪ múltjaink. Történelmi tudat – kulturális 
emlékezet. VajНasági Magвar MűvelĪНцsi Intцгet, Zenta; Barleв, Nigel 2006 Egy zöldfülű antropológus 
kalandjai. Feljegyzések a sárkunyhóból. Tвpotex, BuНapest; Horváth István – TóНor Erika Mária sгerk. 2009 
Nemzetállamok, globalizációs és kétnyelvűség. Nyelvpedagógiai és szociolingvisztikai tanulmányok. Nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár. 
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etnocentrizmus: antropológiai, etnológiai, sгoМiológiai (vagв sгцlesebb цrtelemben 
társaНalomtuНománвi) fogalom, melвnek elsĪ alkalmaгója →W.G.Sumner volt (1906), 
akinek НefiníМiója sгerint з akkor nвilvánul meg, mikor a „saját társaНalmi Мsoport” a 
többivel sгemben többletцrtцkekkel renНelkeгĪnek minĪsül, s ennek цrtцkesülцsцt a többiek 
rovására kívánja megvalósítani, egвúttal a maga elsĪНleges fontosságát is vцНeni igвeksгik a 
társaНalmi kölМsönkapМsolatokban. Aг з elĪforНul minН aг arМhaikus társaНalmakban (saját 
mítosгok, legenНák, ellensцgkцpek sгolgálják), minН peНig a moНern társaНalmak 
→rasszizmusában. Jelen lehet egвцni-, Мsoport- цs össгtársaНalmi mцretekben, 
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megnвilvánulhat önfelцrtцkelцsben цs mások lebeМsülцsцben, kulturális vagв faji 
fennsĪbbsцgцrгet kialakulásában egвaránt. Általános цrtelemben más kultúráknak a kutató, s 
fĪkцpp aг egвцn saját kultúrájának sгempontjából való elfogóНott цrtelmeгцse, ilв móНon 
fцlreцrtelmeгцse, vagв elĪítцletes keгelцse. Aг antropológiai kutatások aг →etnocentrikus цs 
ön-túlцrtцkelĪ felfogásmóНot sem elfogaНni nem tuНják, sem igaгolni nem látják jogosnak, 
rámutatván, hogв más kultúrák цs társaНalmak nem kevesebbek vagв többek, hanem Мsupán 
másmilвenek, Нe elfogult keгelцsük ellen a kutatás цs цrtelmeгцs nem igaгán biгonвul 
hatцkonв esгköгnek. Maga a kutató is sгembesül a kutatás helвsгínцn a saját, hoгott kultúrája 
másságával, mikцnt a kutatott társaНalmi Мsoportok is belátják a kutatói motiváМiók sгámos 
mögöttes elemцt. Aг antropológusokat цrĪ elfogultsági váН soksгor цpp annak sгól, hogв a 
megismert kultúra цrtцkeit túlbeМsülve olвan kontrasгtot mutat fel, melвet más kutatók цs a 
saját társaНalmának egвeНei nem fogaНnak el. Ennek a helвгetnek fölolНásakцpp vállalkoгik 
aг antropológus (hovatovább a kisebbsцgkutató цppúgв) a kulturális relativiгálás, a 
visгonвítás alapú цrtцkelцs, aг egвiНejűleg →étikus цs →émikus (hцtköгnapian sгólva: 
belülrĪl цs kívülrĪl egвformán áttekinteni kцpes) megismerцsmóНra цs a tapasгtalatait köгlĪ 
interpretáМió kulturális kontextusba helвeгцsцre. Lцvi-Strauss ugвanakkor aг egвes kultúrák 
vцНekeгцsi formáját, цrtцkrenНjük цs önvцНelmük megnвilvánulását látja aг egцsгsцges 
„öntúlцrtцkelцsben”, amíg aг nem цrгi feljogosítva magát más kultúrák elutasítására, 
lebeМsülцsцre цs megsemmisítцsцre. ClifforН Geertг hangsúlвoггa, hogв a társas lцtben a 
„mi”-tuНatok цs aг „Īk” megkülönböгtetцsei egвre lehetetlenebbek, mert a kölМsönhatások, a 
sokfцlesцg, a „kolláгs-állapot” egвre vitathatatlanabbul kiгárja a kultúrák újrateremtett 
„rangsorából” aгokat, akik nemМsak rangsorolni kívánnak, Нe aгonmóН aг цlen lenni is. 
Ir.: Csepeli Gвörgв 198Ő Nemzeti tudat és érzésvilág. SгáгaНvцg, BuНapest; Herskovits, Melville Jean 19őő 
Cultural Anthropology. Knopf, New York; Lцvi-Strauss, ClauНe 19Ő6 Race et histoire UNESCO, Genчve (m. 
Faj és történelem. Napvilág, BuНapest, 1999); LeVine, Robert A. – Campbell, DonalН T. 1972 Ethnocentrism. 
Theories of Conflict, Ethnic Attitudes, and Group Behavior. Wileв, New York; Sumner, William Graham 1911 
Folkways. Ginn & Co., Boston (m. Népszokások, GonНolat, BuНapest, 1987); Geertг ClifforН 199Ő A sokfцlesцg 
цНes hasгna. In Az értelmezés hatalma. SгáгaНvцg, BuНapest, 170-199; Hofer Tamás 1980 The Creation of 
EthniМ Sвmbols from the Elements of the Peasant Culture. In P. Sugar sгerk. Ethnic Diversity in Eastern Europe. 
Santa Barbara: ABC Clio. 101-1Őő; NieНermüller Pцter 1989 National Culture: Sвmbols anН Realitв. The 
Hungarian Case. Ethnologia Europaea XIX:Ő7-ő6; NieНermüller Pцter 1991 Die Volkskultur unН Нie 
Sвmbolisierung Нer GesellsМhaft: Der Mвthos Нer Nationalkultur in Mitteleuropa. Tübinger  Korrespondenzblatt. 
Ő0(8):27-Ő3; A.Gergelв AnНrás sгerk. 200Ő A nemzet antropológiája. Új ManНátum KiaНó, BuНapest. 
(http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_rovat=9); Boglár Lajos sгerk. 200Ő „Így kutatunk mi…” – az 
antropológiai terepmunka módszereihez II.–III. Sгimbióгis, BuНapest; Ilвцs Zoltán – Papp RiМhárН sгerk. 200ő 
Tanulmányok a szórványról. GonНolat – MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest; BoНó Barna 
2009 Szórvány és nyelvhatár. Tanulmányok. Kisebbsцgkutatás könвvek, LuМiНus KiaНó, BuНapest; SebĪk 
MarМell sгerk. 2000 Történeti antropológia. Replika könвvek, BuНapest; FeisМhmiНt Margit 2010 Etnicitás. 
KülönbségteremtĪ társadalom. GonНolat – MTA Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest; Sгarka Lásгló 200Ő 
Kisebbségi léthelyzetek – közösségi alternatívák. BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/kisebbsegi_lethelвгetek_main.html; Lásгló Sгarka eН. 200Ő Hungary and the 
Hungarian Minorities. Trends in the Past and in Our Time. SoМial SМienМe Monographs, BoulНer, ColoraНo – 
AtlantiМ ResearМh anН PubliМations, InМ. HighlanН Lakes, New Jerseв. /East-European Monographs, No. 
DCLVII. DistributeН bв Columbia Universitв Press, New York/. BĪvebben: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/sгarka_lasгlo_eН_hungarв_anН_hung_minorities.html; Sгarka Lásгló sгerk. 
2003 A szlovákiai magyarok kényszerkitelepítésének emlékezete, 19Őő–19Ő8. MTA Etnikai-nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet – KeМskцs Lásгló Társaság, Komárom, (CD mellцklet); BárНi NánНor – FeНineМ Csilla – 
Sгarka Lásгló sгerk. 2008 Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. 
GonНolat KiaНó – MTA Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest; KováМs Nóra – Sгarka Lásгló sгerk. Tér és Terep. 
Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdéskörérĪl. /Aг MTA Kisebbsцgkutató Intцгetцnek цvkönвve I./ 
AkaНцmiai KiaНó, BuНapest. On-line: http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ter_es_terep_01_main.html; 
A.GergelвAnНrás – Papp RiМhárН sгerk. 200Ő Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok 1. MTA 
Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – MTA Politikai TuНománвok Intцгete – ELTE Kulturális 
Antropológiai SгakМsoport, BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/kisebbseg_es_kultura_main.html; Bakó Boglárka – Papp RiМhárН – Sгarka 
Lásгló sгerk. 2007 Mindennapi elĪítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák. (Tцr цs terep ő). Aг 
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MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet цvkönвve, Balassi KiaНó, BuНapest; Jakab Albert Zsolt – Peti 
Lehel sгerk. 2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – 
Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. 
Csehek és szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár. 
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etnocidium: iНentitásvesгtцssel járó erĪsгakos akkulturáМió. 
Ir.: Boglár Lajos 200ő Amerika ő00 цve: etnikai toleranМia цs intoleranМia (in Indiák kultúrák. Kцгirat, kiaНás 
alatt); Kutasi KováМs Lajos 1986 A mohikánok visszatérnek. MagvetĪ, „Gвorsuló iНĪ” sor, BuНapest; Münгel, 
Mark 1973 The Aché Indians: Genocide in Paraguay. IWGIA DoМument, No. 11, Coppenhagen; Jaulin, Robert 
eН. 1972 L’ethnocide à travers des Amériques. FaвarН, Pais; Jaulin, Robert 1970 La paix blanche. Introduction à 
l’ethnocide, I-II. InцНit, Paris, 10/18, No. 90Ő-90ő; EsМobar, TiМio 1989 Ethnocide: Mission Accomplished? 
IWGIA DoМument, No. 6Ő. Copenhagen; A.Gergelв AnНrás sгerk. 2001 „Primitív kultúrák, Īsi hitek, modern 
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etno-esztétika: aг esгtцtikai antropológia (vagв művцsгetetnológia) egвik meghatároгó ága. 
Kutatóinak megismerцsi Мцlja aг volt, hogв ismert klassгifikáМiós renНsгerek segítsцgцvel 
megragaНjunk egв kultúrát, mint kívülállók, majН lehetĪsцg sгerint belülrĪl, hogв e kísцrletek 
nвomán megfogalmaгóНjanak aг з alapkritцriumai. A tuНománвterület művelĪi цvtiгeНeken 
át kutatták a különböгĪ etnikai Мsoportok művцsгetцt, elemгцseikben nemМsak leírások vagв 
múгeumi gвűjtemцnвek, hanem terepmegfigвelцsek alapján kerestek válasгt arra, milвenek aг 
aНott etnikai Мsoportok sгцpsцgesгmцnвei, milвen a sгцpsцgiНeáljuk, milвen elkцpгelцseik 
vannak saját művцsгetükrĪl, s hogвan vцlekeНnek más Мsoportok művцsгeti alkotásairól vagв 
iНeáljairól. Sгámos etnológiai/kulturális antropológiai viгsgálat igaгolja, hogв a törгsi 
művцsгet „alkotásai” Мsak akkor ismerhetĪk meg a maguk teljessцgцben, ha nem sгakítjuk ki 
aгokat a 3 M, aгaг a mítosz–mágia–művészet lánМolatából. A kutatók gвakran kцsгen kapott 
formákat elemeгnek (különösen a terepkutatás nцlkül, múгeumi gвűjtemцnвekben talált 
tárgвak esetцben, melвeket nem tuНtak a keletkeгцsi körnвeгetben viгsgálni), s eггel mintegв 
kisгakítják a rítusokban megjelenĪ Мsaknem minНen „művцsгetinek” neveгett műfajt a teljes 
expressгív kultúrából (Gesamtkunstwerk), amelвben minНen tárgв egв sгerves egвsцg rцsгe, 
kiragaНva peНig olвan, mint a moгgófilm egв koМkájának kimerevítцse. RáaНásul ott, ahol a 
törгsi kultúra mцg alkotó fáгisában van, a formák-objektumok Мsaknem folвamatos átalakulás 
ereНmцnвei, цs valóságos цrtцküket aг aНott kontextus határoггa meg, legвenek aгok 
iНeológiák, mitológiák, elkцpгelцsek, perioНikus vagв rituális tevцkenвsцgek. Aг esetek 
többsцgцben különböгĪ iНeák fonóНnak össгe, aг egвцni цs köгössцgi Мselekvцsben 
inНiviНuális цs kollektív funkМiók ötvöгĪНnek, bonМolgatásuk peНig nem egвsгerű, mivel ami 
rituális kommunikáМiónak neveгhetĪ, termцsгetesen több Мsatornán át törtцnik, több rituális 
sгakasгban, цs aг elĪkцsгületek is a rítusok rцsгei, mert egвúttal egв sajátos megismerési 
folyamatot is rögгítenek, majНnem folвamatosan elhangгanak mitikus sгövegek, eгekben 
gвakran sгó esik teremtцsrĪl, mintegв elĪrejeleгve a rituális alkotási proМessгust. Nagвon 
leegвsгerűsítve aгt monНhatnánk, hogв a rituális művészet = mítosz + „barkácsolás” rituális 
körülmények között. A törгsi társaНalmaknál nemМsak művцsгet цs iНeológia össгefüggцsei 
figвelhetĪk meg, hanem a művцsгet köгössцgi beágвaгottsága is, amit a tradicionális forma 
цs a technikai pontosság juttat kifejeгцsre. A hagвománвos mintát követĪ mű (tárgв) 
köгössцgi hatása nвilvánvaló, Нe aг elfogaНottól eltцrĪ, Мifráгott munka többnвire 
vissгhangtalan. Eгцrt vцlik úgв a sгakemberek, hogв a törгsi művцsгet konгervatív, hisгen 
hagyományos formákat ismétel. Megfigвelцseim sгerint aг anвagok цs teМhnikák pontos 
hasгnálata egвik elĪfeltцtele, hogв aг alkotásnak kollektív vissгhangja legвen: akkor tuН egв 
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sгemцlв aгonosulni egв ábráгolt sгellemlцnnвel, ha aг „tökцletes”, aгaг megfelel a törгsi 
„elĪírásoknak”. Eгt a sгabálвrenНsгert neveгem 3 T-nek (Tradíció –  Technika – Tökély). 
Gвakran találkoгik aг etnológus egвцni jelek, jegвek sгerepцvel: minцl köгelebb kerül aг 
alkotó a törzsi mintához, annál inkább elláthatja aгt egвцni jegвekkel, termцsгetesen aггal 
össгefüggцsben, milвen funkciót látnak el a sгóbanforgó művek: sгellemet vagв istensцget 
ábráгolnak, köгössцgi rítus vagв egвцni praktika kellцkei-e? A mágikus-vallási funkМiók 
mellett nцha más funkМiókat is sгolgálhatnak aг expresszív kultúra megnвilvánulásai, akár 
statikusak (pl. sгobrok, sгiklarajгok stb.), akár dinamikusak (masгkok, tánМok, vagв 
testfestцsek). Eгek nagвhatású „esгköгei” lehetnek ugвanis a köгössцgi össгetartásnak, aг 
etnikai iНentitás látható sгimbólumaivá válhatnak, hisгen „törгsi esгtцtikáról”, a sгцpsцg 
sгerepцrĪl sгólva említeni kell, hogв aг öröm, a sгцpre való törekvцs velejárója aг alkotásnak, 
Нe a törzsi kultúrákban a szép, a tetszetĪs csaknem azonos a technikai és formai tökély 
eszményével. A törгsi művцsгetet, aг expressгív kultúrát elsĪsorban a közösségi rítusok és 
mítoszok elemzésével ismerhetjük meg, eг peНig minНen ismeretünk sгerint a legegвsгerűbb, s 
ígв homogцnnek tűnĪ közösség esetцben is rétegzett ismereteket jelent: ugвanarról a 
„tárgвról” más a köгölnivalója alkotónak, interpretátornak цs sгemlцlĪnek. Eг önmagában is 
jelгi, hogв a kommunikáció (цs ígв a megцrtцs) több síkban, különfцle minĪsцgeket 
kцpviselve törtцnhet. E folвamat „külsĪ”, minНenki által látható síkja aг elĪaНás, a 
performanМe. A mцlвebb, kognitív síkon Мsak aг alkotók, aг цrtĪk maroknвi Мsoportja цrгi-
tuНja, hogв a rituális tárgвban (pl. egв sгellem-masгkban) egв folвamat rögгítĪНik, цs további 
цlete maga a moгgás, a tánМ, ami mások sгeme láttára гajlik. Eгцrt igen egвsгerű formák 
soksгor bonвolult tartalmakat horНoгnak, s köгelebb akkor kerülhetünk цrtelmeгцsükhöг, ha 
megleljük hoггájuk a mitikus „forgatókönвvet” – aННig aгonban Мsak a sгóbanforgó kultúra 
birtokosai (цs Īk sem minНig) foghatják fel sгimbolikus jelentцsüket. Gвakran a rítusok 
pusгta elneveгцsцt is homálв feНi, цs a több váltoгatos anвagot egвmásra цpítĪ montáгs 
sгintúgв gonНolati цs Мselekvцsi rцtegek rögгítцse lesг: pl. a komplex rítus, a mítosг nem 
Мsupán távoli emlцk, hisг ahol a törгsi hagвománвok mцg aг цlĪ valóság rцsгei, ott 
megfigвelhetjük, hogв a mítosszal összefonódott rítus, vagвis nemМsak a világkцp egвik 
kifejeгцsi móНja (aгaг egв mitológiai forgatókönвv sгínrevitele), hanem állanНó hatóereje a 
köгössцgnek. Eгцrt van, hogв európai sгemlцlĪ гsákutМába kerülhet, aгt híve, hogв maga aг 
„elĪaНás” a teljes üгenet. A mitikus tanításokból kirekesгtettek nem tuНják, hogв aг 
elĪaНásban megjelenített sгellemlцnв egв mitikus hĪs megtestesítĪje, Нe aгt sem, hogв e lцnв 
megformálásáhoг hánвfцle nвersanвagot kell össгeállítani, hogв mágikus erejű mitikus 
tartalmú tárgвak jöjjenek lцtre. Aг etno-művцsгetben a traНíМió цs a teМhnika egвmás bцklвói, 
цs nem a virtuoгitást, hanem aг iНeáhoг (moНellheг) való hűsцget kell цrtцkelni, a jó kosár, 
masгk vagв tárgв ugвanis aг, amelвnek anвaga, teМhnikája, formája, tehát minНen rцsгlete 
„tökцletes” – ettĪl lesг minĪsíthetĪ egв belsĪ, aгaг etno-esгtцtikai цrtцkrenН sгerint, amelв 
nem minНig esik egвbe a laikus fogalmak sгerinti sгцp tárggвal. A másik kritцrium lehet a 
tartalom (sгimbolikus jelentцs): eг a törгsi rituális művцsгet esetцben többnвire rejtve maraН 
цs jelentцsei feцlreцrthetĪk. A „tartalom” formai elemei is megtцvesгthetik a nem Īslakót, 
hisгen tisгtában kell lennünk a preferenМiákkal, saját sгavainkkal, a sгцpsцgiНeállal. A 
tartalom megköгelítцsцheг elemeгnünk kell a szimbólumokat цs aг ikonográfiát is. SĪt, 
fölvetĪНik a kцrНцs: lцteгnek-e etno-esгtцtikai univerzáliák? Erre ReМk filoгófiai цs 
psгiМhológiai alapon fogalmaгott válassгal veti el aг egвetemes esгtцtikák lцtцt: „Aг 
esгtцtikai univerгáliák terцn egв sгkeptikus funkМióelmцletet a követkeгĪkцppen lehet 
össгefoglalni: ninМsenek esгtцtikai univerгáliák”. 
Ha filoгófiailag egвet is цrtünk eггel aг állásponttal, különböгĪ kultúrák konkrцt 
viгsgálata alapján állíthatom, hogв a váltoгás esгtцtikája legalább is folвamatában 
ereНmцnвeг univerгáliákat, különben mikцnt tuНnánk pl. aг afrikai, amerikai vagв ausгtráliai 
(múlt sгáгaНi vagв sгáгaН eleji) törгsi művцsгetet aг új fejlemцnвektĪl, mint a „repülĪtцri” 
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(biгsu, utánгat, „kegвtárgв”, piaМi termцkek) művцsгettĪl megkülönböгtetni, ami 
kцtsцgtelenül egвetemes folвamat. AnНerson sгerint (1979:196) nem könnвű univerгáliákat 
találni, bár talán a technikai virtuozitás lehet egвik цrtцkelцsi alap. Boas (19őő:21) is úgв 
tartotta, hogв a „sгцp” tárgв alapja a teМhnikai sгínvonal, a kiНolgoгás minĪsцge – pl. 
simasága – vagв aг aránвosság, s a Нesign sгabálвossága alapján lehet köгös etno-esгtцtikai 
kritцriumoknak tartani, bár eг Мsak a „legügвesebbek” sajátja. 
 Aг etnológiai-antropológiai gвakorlat is aгt mutatja, hogв minНen egвes – a maga 
teljessцgцben kutatott – kultúra „felmutat” általánosítható tanulságokat: minцl több konkrцt 
esettanulmánвunk (monográfiánk) van, annál nagвobb a valósгínűsцge annak, hogв eljussunk 
valamifцle sгintцгisig. MinНenesetre legalább is munkahipotцгis sгintjцn keresnünk kell aг 
etno-esгtцtikai fogóНгókat, hogв megkülönböгtessük aг egвesre цs aг általánosra vonatkoгó 
kritцriumokat. Aг egвik legneheгebben megragaНható kцrНцs aг esztétikai preferenciákkal 
kapМsolatos. LeaМh sгerint (19őŐ) a tartalmak többnвire három fĪtцmáhoг kötĪНnek, цspeНig a 
reproНukМióhoг, a táplálkoгáshoг, vagв a mások feletti НominanМiáhoг, amelвeket sгámos 
pцlНa igaгol a rituális művцsгetben. A hierarМhikus ábráгolásra AnНerson (1979:136) is hoг 
pцlНát aг afrikai plasгtikából: a társaНalom rangosabb tagjának ábráгolási mцretei is 
nagвobbak aг átlagnál. De a teljesebb цrtцkelцsheг ismernünk kellene minНen egвes 
társaНalom esгtцtikai normáit, ugвanis az értékrendet is a kultúra determinálja. Aг 
összehasonlítás is segítheti a megköгelítцst: egв magвar viНцki МsaláН sгámára a fцlmeгtelen, 
ágвцkkötĪs, pálmakunвhóban lakó inНián aгon túl, hogв megtestesítette aг „iНegent”, aг 
„egгotikust”, a „primitívet” (aki a fehцr ember цletsгínvonalától messгe elmaraНva цl), 
„megnвugtatja” a fehцr embert цs biгonвságul sгolgál, hogв össгehasonlíthatatlanul jobb 
körülmцnвek köгött цl. Itt aг цletvitelheг kötĪНĪ цrtцkrenНheг kapunk informáМiót, aг 
esгtцtikai цrtцkelцs fel sem merül! InНiánoknak is mutattam fotókat rцsгben a sгomsгцНos 
törгsekrĪl, rцsгben iНegen nцpekrĪl (lásН Halasв 199ő:88-89) – ha láttak egв olвan tárgвat, 
amelв valamelвik sгomsгцНos etnikumtól sгármaгott, sosem kaptam esгtцtikai цrtцkelцst, Нe 
besгцltek arról, mibĪl цs hogвan kцsгült: tehát aг esгtцtikailag steril nвersanвagról цs 
teМhnikáról sгóltak aг informátorok, цs ritkábban a funkМióról, nem besгцlve a sгimbolikus 
tartalmakról! A „mások ilвenek”, amit egв iНĪs inНiántól hallottam TibetrĪl bemutatott 
viНeók után, egв sajátosan köгömbös, türelmes vцlekeНцst tükröг, ami nem biгtos, hogв 
minНen etnikumra jellemгĪ lenne… 
 A kutató sгámára aгonban a művцsгeti jelensцgek elemгцse a „mцlв” struktúráhoг 
tartoгó „tartalom” megköгelítцse, avagв a szimbolikus jelenségek feltárása. A tartalomnak 
lehet egв látható (vagв annak tűnĪ) látens megjelenцse, amelвnek alapján követkeгtetni lehet 
a jelentцsre vagв jelentцsekre. A rejtett „tartalom” totális össгefüggцsei, s ígв a 
sгimbólumrenНsгeren belül elfoglalt helвe alapján – talán – megцrthetjük aг esгtцtikai, 
pontosabban aг etno-esztétikai értékrendet. Egв pцlНa talán segít ebben: a köгismert 
busómasгkot, amelв a moháМsi busójárás igen fontos kellцke, köгegцbĪl kisгakítva önmagában 
is megtekinthetem, leírhatom, elemeгhetem forma, anвag цs teМhnika sгerint, цs ennek alapján 
mцg minĪsíthetem is (egв muгeológiai цrtцkrenНnek megfelelĪen) jó, rossг, sгцp vagв Мsúnвa 
tárgykцnt. Eг aгonban Мsak aг elsĪ lцpцs: a másoНik lцpцsnek a tartalomról, aгaг sгimbolikus 
jelentцsekrĪl kell sгólnia. S ha megfigвeljük a tárgв kцsгítцsцt, megtuНhatjuk, hogв 1) mikцnt 
цrvцnвesül a 3 T (mennвire stanНarНiгált a traНiМionális forma aг anвag felhasгnálásában, 
vannak-e hangsúlвok a teМhnika hasгnálatában?); 2) mi a kцsгítĪ (alkotó) цs a 3 T visгonвa? 
(lцteгik-e speМialiгálóНás? Mit tuН a speМialista a sгimbolikus tartalomról? S a nem 
speМialista?); 3) megragaНható-e kцsгítцs köгben valamilвen ritualiгált folвamat? 
 E móНsгertani fejtegetцsheг mцg annвit, hogв aг aНott sгoМiokulturális háttцr 
megismerцsцheг nem elengeНhetetlen a kцsгítцs folвamatának megfigвelцse, Нe akkor a rítust 
kell etnográfiai hűsцggel leírni…, ahogвan a busómasгk esetцben FüreНi Zoltán tette (1993-
ban kцsгített viНeójával), nem elsĪsorban a busómasгkok formai megolНásainak etnográfiai 
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rцsгleteit firtatva, hanem köгvetlen a szociokulturális tartalmat, цs ígв a szimbolikus 
jelentéseket követve, melвeket meghatároгott aг aНott funkМió; ugвanakkor nem követve a 
hivatásos renНeгĪ, SгĪts István Нramatiгált Нokumentumfilm-teМhnikáját, forgatókönвvben 
rögгített pontos beállítási eljárását цs a „filmes” elemek hangsúlвoгását (pl. hajnali átkelцs a 
párás-köНös folвón, amelв misгtikussá tette a rítust, Нe sгánНцkosan hangsúlвoгta aг erotikus 
vonásokat, stb.). A „Busófilm” pцlНája is mutatja, hogв a fentiek цrtelmцben mikцnt (nem) 
elemeгhetĪ a busómasгk vagв maga a rítus; mikцnt vesг rцsгt aг antropológus a Мselekvцsben 
цs megfigвelцsben; mikцpp lehet tárgвilagos, amikor rögгít цs nem rekonstruál; hogвan vesгi 
цsгre, s nem belevisгi a folвamatba a Нrámaiságot; s ami alapvetĪ: aktív rцsгvцtellel 
megragaНhat цs rögгíthet a rítusból annвit, amennвi annak aktuális funkМióját, üгenetцt, s aг 
aНott iНĪsгakban a konkrцt tartalmát is megláthatóvá tesгi (mirĪl sгóltak a sгimbólumok?). 
 A megismerцs цs megцrtцs móНsгereitĪl nem válasгtható el a művцsгeti stílusról 
kialakult, a sгimbólumviгsgálathoг nцlkülöгhetetlen művészeti stíluselemzés. Shapiro (19ő6:8) 
errĪl aгt írja: a stílus egв köгeg, amelв kommunikálja цs fixálja a vallási, társaНalmi цs morális 
цlet biгonвos цrtцkeit a formák sгuggesгtivitása útján. Wollheim kifejti (1978:8), hogв a „mi” 
kultúránkban egв műtárgв esгtцtikai fontosságának elĪfeltцtele aг egвцni stílus iНeája. 
GombriМh is hasonlóan fogalmaг (1972:29-33), Нe aг expressгivitásra helвeгi a hangsúlвt. 
Swinton (1978:78) elválasгtja a formát цs a stílust: sгerint a forma minНig konnotáМióban van a 
belsĪ sгerkeгettel, a formai renННel, цs biгonвos mцrtцkig a НekoráМióval. Míg a forma a 
tartalomra aНott köгvetlen цs Нramatiгált válasгt, aННig a stílus hangsúlвt aН egв elfogaНott – 
formaliгált – tartalmi „tálalásnak”, цs eгцrt inkább a retorikáhoг kötĪНik… 
 Stílusok repreгentálnak цs strukturálnak tárgвi megjelenцst, vagв formai 
jellegгetessцgek alkotnak stílusiránвгatot, amikor hasonló jegвekben mutatkoгnak … – 
vitatott, цs a művцsгet ill. tuНománв ereНenНĪen más termцsгetűsцge köгötti köгelítцs 
lehetetlensцgцt mutató felfogások kerülnek lehetsцges össгhangba a primitív művцsгetekkel 
össгefüggцsben is. Aг antropológiai felaНata lehet annak viгsgálata, hogв a partikuláris 
stílusoknak mik lehetnek a kulturális okai, a viгuális kifejeгцsnek vagв aг alkotók 
sгoМiokulturális jellegгetessцgeinek van-e inkább jelentĪsцge, esetleg a tárgвak köгössцgi 
hasгnálatának, vagв a minták vánНorlásának цs átvцtelцnek, kulturális preferenМiáknak vagв 
köгössцgi цs gaгНasági rцtegгĪНцsnek… MinНeгek mцg korántsem „objektívan” megítцlhetĪ 
vцlemцnвegвüttest tükröгnek, s tesгi eгt a muгeológia a másolatok цs hamisítvánвok kapМsán 
elkцsгített leírásokkal, amelвek renНsгerint elválnak a tárgвkцsгítĪktĪl, nцlkülöгik a konkrцt 
köгeg feltárását, ám gвakorta a gвűjtĪ цrtцkrenНjцt tükröгik sokkal inkább, mint a kutatott 
társaНalmi Мsoportok esгtцtikai aНaptáМiós folвamatait. 
 Aг antropológiai megköгelítцst – amelвet olвkor mцg minНmáig befejeгetlen viták 
tarkítanak –, egвaránt lehet aг ún. „primitív művцsгet” felfeНeгцsekor mцg ható evolúciós цs 
diffuzionista sгempontokra utalva jellemeгni (aг Afrikából Angliába került törгsi művцsгeti 
alkotásokat a kutatók többsцge elsĪsorban a motívumok, ornamensek alapján elemeгte), Нe 
aгt a felfogást, hogв a kultúrák „meghatároгott fokoгatokat követve fejlĪНnek”, iНĪköгben 
felváltotta a kulturális javak terjeНцsцben más utakat megvilágító bécsi (vagy kultúrtörténeti) 
iskola (jelentĪs alakjai: Graebner, SМhmiНt, Koppers), továbbá a kulturális areák iskolájának 
felfogása, melв sгerint a kulturális javak terjeНцsцben aг alkotói invenМiónak nem volt 
kiemelkeНĪ sгerepe. Mivel elsĪsorban aг anвagi kultúra jelensцgeit elemeгtцk (beleцrtve a 
művek stiláris viгsgálatát цs osгtálвoгását is), úgв látták, hogв aг egвes nagв „kultúrkörök” 
átvцtelцnek, terjeНцsцnek elĪiНцгĪje a nцpek migráМiója volt (lásН Wissler цs Kroeber 
munkáit), eгцrt a „fejlĪНцs” vagв aг „átvцtel” jelensцge kevцsbц fontos, Нe mцg súlвtalanabb 
aг önálló, független kreativitás. MinНeгt gaгНagította Boas evolúМiót is цs Нiffúгiót is 
egвaránt kцtsцgbe vonó álláspontja (vö. 1908:321-3ŐŐ), sгerinte a művцsгeti stílusok 
viгsgálatakor nem karНinális kцrНцs aг evolúМió, amit biгonвított is a geometrikus 
stílusjegвektĪl eltцrĪ naturalista stílusjegвek össгevetцsцvel. A teМhnikai meghatároгottságot 
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цs a kreativitást egвüttesen tárgвalva (1927:1Ő6) abban is segített, hogв Мáfolatot kapjon a 
teМhnikai meghatároгottság (mások által mellцkesnek neveгett) oka: a kollektív repreгentáМió 
цs aг egвцni teremtĪerĪ össгevetцsekor javasolta, hogв kiegвensúlвoгottan цrtцkeljük aг 
alkotás anвagi, teМhnikai цs psгiМhikai faktorait, mert Мsak ígв цrthetjük meg, hogвan 
alakulnak ki a művцsгeti stílusok, цs hogвan lehet a legjobban megцrteni tartalmukat 
(jelentцsüket). Boas követĪi, pl. Kroeber sгerint a stílust Мsak kiinНulópontnak tekintette Boas, 
hogв egв sajátos elmцleti kцrНцst megviгsgáljon (pl. a konvenМiók kialakulásának 
folвamatát). Egв másik Boas-tanítvánв, Bunгel sгerint a művцsгeti stílusban jelentĪsцgre kell 
jusson aг alkotó sгemцlвisцge цs mentális kцsгlete is: aг elfogaНott kifejeгцsmóНok formailag 
minНig elemeгhetĪk, bár figвelembe kell venni a stílusok váltoгatosságát is, melвet aг 
alkotók sгáma is meghatároгhat (Bunгel 1972:89). Stílusok цs tartalmak, művцsгeti 
korsгakok цs társaНalmi hatások kölМsönhatásainak visгonвát Shapiro sгerint aг egцsг kultúra 
цrгelmi цs intellektuális felkцsгültsцge formálja, vagвis nem monНhatjuk el, hogв „a stílus 
maga a kultúra”! (Shapiro 19ő6:30Ő). 
 Rцsгletes цs kiterjeНt elemгцst igцnвelne a szimbolikus antropológia kiemelkeНĪ 
kutatóinak (elsĪk köгött is EНwin Panofskвnak цs ViМtor W. Turnernek) aг intuitív цs 
ikonografikus jelentцstereket, valamint a jelentцstulajНonítás eljárásainak vagв (Turnernцl, 
1969:172-177, magyarul 2002:186-191) exegetikus, operaМionális цs poгiМionális) 
jelentцsrцtegeknek rituális tartalmait felmutató dramatikusság áttekintцse. További, Нe a 
megköгelítцsmóНok köгött a sгerepjátцkok, sгerepek цs Нramaturgiák fontosságát hangsúlвoгó 
Lцvi-Strauss szemantikai és szintetizációs funkciókra vonatkoгó meglátásai (arról, hogв egв 
tárgв vцgsĪ jelentцse Мsak akkor válik világossá, ha megfelelĪen tükröгi a struktúrát, a külsĪ-
НekoráМiós jegвeket цs a funkМiót, mint a masгkok, sгerepek цs sгerepjátsгók esetцben – 
bĪvebben lásН 1979, valamint 2001:I:193-20ő; II:19Ő-20ő) ugвanМsak hossгabb fejeгetet 
igцnвelnцnek, mivel sгerinte a művцsгi alkotás sгintetiгál ugвan, Нe minНen társaНalomban van 
sгemantikus funkМiója is a művцsгetnek, s eг НöntĪ különbsцg a törгsi цs a nвugati művцsгetek 
köгött. Silver (1979:281) цs Munn (1966:936-9ő0) strukturalista megköгelítцsei nemkülönben 
fontos aНalцkokat sгolgáltatnak a pszichológiai hátterek, a kultúra integráló sгerepцre 
vonatkoгó tudás, valamint aг összehasonlító цs egвmás tükrцben, a törгsi művцsгetet a 
moНernitással sгemben is цrtцkelĪ felfogásoknak. 
 Aг etno-esгtцtika legfĪbb kategóriáinak megállapításakor a művцsгettörtцnцsгek цs aг 
etnológusok vцlemцnвe (leegвsгerűsítve) egвbeМseng abban, hogв 
1) a törгsi művцsгetben aг ábráгolás (valaminek megjelenítцse) aг esetek 
többsцgцben nem önМцlú; 
2) aг ábráгolás minĪsцgцt a funkМió vagв funМiók határoггák meg; 
3) aг ábráгolást nem stílusjegвek, hanem a tartalmi olНal felĪl kell megköгelítenünk; 
Ő) a törгsi művцsгet alkotásaiban nem aг a kцrНцs, vajon elĪbb volt-e a mцrtanias 
vagв naturalista stílus, hanem aг, hogв eгek párhuгamosan, egвmás mellett is 
megjelentek (egв körplasгtikán is lehetnek mцrtanias jelek, mцgha a plasгtikán van 
is a hangsúlв). 
További kutatást igцnвelnek olвan kцrНцsek, mint a stílus цs teМhnika, aг absгtrakМió 
цs a naturaliгmus visгonвa, цs minНeгek kötĪНцse alkotókhoг, egцsгen oНaáig feltárva, 
körüljárva a kцrНцseket, hogв megállapíthatók-e külön masгkulin цs feninin teМhnikák vagв 
stílusok, köthetĪk-e stílusok meghatároгott teМhnikákhoг, nemek köгötti 
munkamegosгtáshoг, tárgвhasгnálati eljárásokhoг, társaНalmilag kötött konvenМiókhoг, 
kollektív repreгentáМiókhoг vagв egвцni teremtĪerĪk különbsцgeiheг. 
A törгsi művцsгet цs aг etno-esгtцtika fogalmi körei több ponton találkoгnak, Нe nem 
minНen elemгцsben található meg a különsцgtцtel nцhánв fĪbb sгempontja. Sгámos sгerгĪ 
inkább aг egвik vagв másik kontextusban цrtцkeli a tárgвi anвagot цs a sгimbolikus 
jelentцseket, mások a többjelentцsű kontextusokból hámoггák ki a kulturális tцmák vagв 
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rituális sцmák renНsгerцt. Annвi aгonban minНkettĪrĪl elmonНható, hogв a sгimbólumok цs a 
tárgвhasгnálati össгefüggцsek renНsгerцbĪl kiragaНni egвik jelentцstartománвban sem 
цrНemes – annál is kevцsbц, mert a jelentцsek renНsгerцt minНennemű viгuális művцsгetre 
egвaránt цs biгtonsággal alkalmaгhatjuk. 
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etnográfiai kutatás, autoritás: aг etnográfiai kutatással elĪsгör találkoгók vagв eгiránвú 
megismerцs ereНmцnвeit felmutatók gвakran цreгnek kísцrtцst, hogв lelkesen megígцrjцk: 
„objektívek” lesгnek a kutatásban, цs abban, hogв megtuНják, mi törtцnik „tцnвleg” a 
(társaНalmi) terepen. Aг antropológusok aгonban már belátták, hogв aг etnográfiai kutatás a 
legkevцsbц sem objektív (lásН mцg →objektivitás). Csupán nцhánв ok, ami ehheг a 
sгaktuНománвi цrtцkelцs-váltoгáshoг, belátáshoг veгetett: az etnográfia értelmezési kísérlet, 
amit össгetett цs különböгĪfцle elköteleгettsцgű emberi lцnвek vцgeгnek, eг peНig hatással 
lehet цs van is arra, ahogв a kutatást elvцgгik цs ahogв besгámolnak róla. MinНannвiunknak 
van valamilвen háttere, цletrajгa цs iНentitása, ami befolвásolja aгt, milвen kцrНцseket 
tesгünk fel, hogвan цs mit tuНunk meg a terepen, továbbá hogв aг aНatköгlĪk hogвan 
engeНnek be minket aг цletükbe, цs hogвan műköНik a saját цrtelmeгĪ belátásunk, milвen 
sгemüvegen át tekintjük a helвгeteket цs sгövegeket. Nem is minНen helвsгín egвformán 
„iНegen” aг etnográfusok sгámára: pl. nцhánв etnográfus belesгületett a köгössцgbe, amit 
kutat, míg mások tökцletesen iНegenkцnt lцpnek be oНa, nem állnak semmilвen nвilvánvaló 
köгös alapon, nem is okvetlenül цrtik meg teljessцggel, amirĪl tájцkoгóНnak. Bár nцmileg 
különböгĪ Нolgokat tuНhatnak meg, minНkцt fajta kutató kцpes legitim móНon etnográfiai 
kutatást vцgeгni – Нe ereНmцnвeik el fognak tцrni, eг sгinte biгonвos. Legalábbis iНĪvel, 
utólag eг gвakorta kiНerül: mi miatt lett más a konklúгió, miцrt цs mennвiben tцrt el a 
korábbiaktól vagв kцsĪbbiektĪl. Visгont a termцsгettuНománвi цrtelemben vett 
viгsgálatokhoг kцpest aг etnográfia nem megismцtelhetĪ kutatási sгituáМió, sem a 
megfigвelцs цs leírás pillanata, sem a helвгetek цs a kutató tuНásának váltoгása miatt nem aг. 
IНĪbeli eltцrцsek sгinte Мsakis a váltoгott helвгetet tükröгik, nem lehet ugвanott, ugвanaггal 
aг emberrel, sem helвгettel mцg egвsгer ugвanúgв találkoгni. Továbbá aг etnográfiai цs 
etnológiai-antropológiai kutatás nem nagв sгámú eseten alapsгik (mint a kvantitatív jellegű 
kutatások statisгtikai, sгoМiológiai, Нemográfiai, stb. váltoгatai), akár egвetlen egвцn, МsaláН, 
kisebb köгössцg, jelensцg vagв iНĪsгak is lehet цrtцkelhetĪ formája aг aНatgвűjtцsnek, ninМs 
sгüksцg nagвsгámú egвeгĪ aНatra egв állítás vagв hipotцгis feltцteleгцsцheг, igaгolásáhoг. 
De akkor hogвan lehet egвáltalán bármilвen цrtцke olвan kutatásnak, amit ilвen körülmцnвek 
köгött vцgeгnek, цs ami mцg Мsak nem is tesг úgв, mintha objektív lenne? Más sгóval: 
hogвan támasгthatunk igцnвt a kulturális sгokásokba való etnográfiai betekintцsre? Ilвen 
körülmцnвek köгött mi lehet aг alapja aг etnográfiai tekintцlвnek? Aг antropológusok 
komolвan fontolóra vettцk eгeket a kцrНцseket (sĪt iНĪnkцnt váНakat), цs arra a 
követkeгtetцsre jutottak, hogв aг alábbi móНokon lehet meggвĪгĪen felismerцseket цs 
autoritást elvárni aг etnográfiai kutatásban: a) aг antropológusok általában elfogaНják a 
kulturális relativiгmus valamilвen formáját, ami aгt jelenti, hogв sгerintünk ninМs egвetlen 
olвan nцгĪpont, ahonnan meg lehetne ítцlni minНen kultúrát цs a világban lцteгцs móНjait. 
Emiatt olвan helвгetben vagвunk, hogв a különfцle perspektívákat „poгiМionáltnak” (Abu-
LughoН 1991), a terepen megtuНott Нolgokat peНig „rцsгleges igaгságoknak” (ClifforН 1986) 
kell tekintsünk. Ennцlfogva ninМs egвetlen feltáranНó igaгság a kutatási helвгetben – hanem 
sok „igaгság”, „valóság”, „tцnв”, „objektiváМió” van, s eгek össгessцge aНja a relatív 
objektivitást, amelвre a sokfцlesцg felmцrhetetlensцgцnek НaМára a kutató töreksгik. Eг 
teremti meg a hitelessцget, a sгaktuНománв sгámára elfogaНható kutatási ereНmцnвt; b) aг 
etnográfusok egвmástól elvárják, hogв a munkájukban „reflexívek” legвenek, ami aгt jelenti, 
hogв olvasóiknak egв röviН, világos kцpet kell aНniok arról, aг általunk vцgгett kutatásra 
hogвan hatott vagв hathatott volna aг, amit belevittek – kцrНцskцnt, válasгkцnt, hatáskцnt, 
beavatkoгáskцnt. Sok esetben már a pusгta kцrНeгцsi helвгet, a kцrНeгett által önmagának цs 
körnвeгetцnek soha föl nem tett kцrНцs is okoгhat valamelв beavatkoгás-цrгetet, s ennek a 
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kutató tuНatában is kell legвen. Aг objektivitásra törekvцs e tцren állhat abból is, hogв saját 
tapasгtalataink vagв hátterünk, kцrНцseink, beavatkoгásunk rцsгleteit nвíltan цs цrгцkletesen 
feltárjuk aг olvasónak, leírásunk rцsгцvц tessгük tehát, rábíгva a mцrlegelцst, mennвire 
fogaНja el objektívnak aг ekkцnt megsгerгett ismereteinket, ereНmцnвeinket vagв 
követkeгtetцseinket; c) aг etnográfusoknak egвnцl több móНon kell megmutatniuk, hogвan 
jutottak a kutatásukból fakaНó követkeгtetцsekre; elvárható, hogв legвen egв kollekМiójuk a 
terepen kцsгített feljegвгцsekbĪl, interjúkból цs a helвsгínre vonatkoгó Нokumentumokból 
(ha lehetsцges minцl több anвagból, minцl több eltцrцst is magába foglaló kцsгletbĪl, 
forrásból, „tцnвbĪl”, leírásból), amelвek egвüttesen veгethetnek arra, hogв alátámassгák aг 
állításaikat (eгt gвakorta „háromsгögelцsnek” hívják, aг egвüttes kцpnek minНenkцpp rцsгe a 
kцrНeгĪ, a kцrНeгett цs maga a kцrНцs, a helвгetrĪl megrajгolható visгonвrenНsгer, aг 
interaktív kölМsönössцg is). Aг „objektivitás” mint Мцl kívánatos, Нe nem a megismerцs 
nehцгsцgeit, a felismerцsek цs követkeгtetцsek erejцt-súlвát kell nвomatцkosítsa, hanem a 
belátások lehetĪsцgeit цs цrtцkцt. Eг tesгi hitelesebbц magát a kutatást – цs nem kisebb 
mцrtцkben, mint a soksгor megismцtelhetĪ laboratóriumi kísцrletek soroгata, melвek 
elemsгáma aНott esetben súlвoггa a tapasгtalati megfigвelцst, viгsgálatot. 
Aг etnográfiai kutatás mцlвre hatóan цs hossгú iНĪn át törtцnik; gвakran hónapokig 
vagв цvekig is tart a hivatásos etnográfusoknál. Etnográfiai követkeгtetцsekre tehát Мsak 
hossгas megfontolás után lehet jutni, aг alkalmi, röviН iНeig tartó jelenlцt inkább 
„publiМisгtikus”, tuНósítás- vagв pillanatfelvцtel-jellegű informáМió-sгerгцsheг elegenНĪ 
Мsupán, melв sгüksцges, Нe nem elцgsцges rцsгe aг etnológiai, társaНalomleírási, цrtelmeгцsi 
komplexumnak. E komplex megismerцsi, feltárási цs felНolgoгási, majН „tálalási” folвamat 
teМhnikái, цrtцkei, sгabálвai maguk a kutatók által (цs a társtuНománвok felĪl is) vitatottak, 
állanНóan váltoгóak, МsisгolóНóak, elmцletibb vagв gвakorlatibb tónusok által 
meghatároгottak. Aг antropológusok nвolМvanas цvektĪl megцlцnkülĪ vitái eгцrt már soksгor 
aг etnográfiai megköгelítцst kevцsnek, ereНmцnвeit peНig nem a kutató (mint aНatköгlĪ, 
informáМió-felhalmoгó цs -köгvetítĪ), hanem a kutatás sгereplĪinek, alanвainak (a tцnвleges 
aНatköгlĪknek, elsĪНleges informátoroknak) tulajНonítja, Īket neveгi meg „sгerгĪkцnt” 
(auktor, autoritás – e sгó a latin sгerгĪi-alkotói „hatalom” цs morális felelĪssцg feliНцгĪje is). 
ClifforН Geertг, James ClifforН, George F. MarМus цs mások vitái цrleltцk ki aг írott, aг 
elbesгцlt, a hagвománвkötött цs a „forНításokban” megjelenĪ interpretáМiók kulМsfontosságú 
sгempontjait. E vitában pцlНául Sanjek aгt javasolja (1990), hogв aг etnográfia olvasói цs írói 
arra konМentráljanak, amit Ī aг etnográfia „цrvцnвessцgцnek” neveг. Ilвen móНon 
megítцlhetjük, hogв aг elmцleteknek aг aНatokra való alkalmaгásával, a hipotцгiseknek vagв 
kцrНцseknek a terepen kapott válasгaival kapМsolatban hoгott utólagos цrtelmeгцsek mennвire 
vannak világosan meginНokolva, valamint követhetjük, hogв a sгövegbeli esemцnвek milвen 
móНokon, mennвire hathatósan kapМsolóНnak össгe, hogв elveгessenek aг elĪaНott 
követkeгtetцsekheг. Aг antropológia цrtelmeгцsi felelĪssцge, „játцkai”, árnвalatai цs 
„objektivitása” eгáltal nemМsak a tцri, iНĪi цs megismerцsi relativiгálás rцsгцvц válnak, Нe 
immár önkцpцheг is hoггátartoгik aг „objektivitás” visгonвlagoskцnt tцteleгцse, aг eltцrĪ 
mivoltukban lehetsцges be- цs rálátások össгessцgцnek egвüttes felmutatása. 
Ir.: Abu-LughoН, Lila 1991 Writing against Culture. In Fox, RiМharН G. eН. Recapturing Anthropology: Working 
in the Present. Santa Fe, SМhool of AmeriМan ResearМh Press, 137-162; ClifforН, James 1986 IntroНuМtion: 
Partial Truths. In ClifforН, James – MarМus, George E. eНs. Writing Culture: the Poetics and Politics of 
Ethnography. Berkeleв: Universitв of California Press, 1-26. (m. Beveгetцs: rцsгleges igaгságok. Helikon, 
1999/Ő:Ő9Ő-ő13); Sanjek, Roger 1990 On EthnographiМ ValiНitв. In Fieldnotes: the Making of Anthropology. 
IthaМa: Cornell Universitв Press, 38ő-Ő18; Leiris, MiМhel 200ő Etnográfia цs gвarmatosítás. Anthropolis, 2/1-2/2; 
Geertг, ClifforН 199Ő, 2001 Az értelmezés hatalma. SгáгaНvцg, Osiris, BuНapest; Wesselв Anna 1998 sгerk. A 
kultúra szociológiája. Osiris, BuНapest; NieНermüller Pцter 1993 Empirikus kultúrakutatás, avagy az 
antropológia esélyei Kelet-Európában. In Kunt ErnĪ – Sгarvas Zsuгsa sгerk. A komplex kultúrakutatás 
Нilemmái a mai Magвarorsгágon. KVAT, MiskolМ, 27-8Ő; N. KováМs Tímea sгerk. Kulturális antropológia цs 
iroНalomtuНománв. Helikon, Ő; Thomka Beáta sгerk. 1999 Narratívák 3. A kultúra narratívái. Kijárat, BuНapest. 
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etnohistória: sгűk sгótári цrtelemben kisebbsцgtörtцnet, kiterjeНtebb цrtelmeгцsben olвan 
nцp- vagв társaНalmi Мsoporttörtцnet, amelвnek kutatása nem elsĪsorban a jelenre, hanem a 
múltból fennmaraНt (könвvtári, levцltári, muгeális) Нokumentumok tanulmánвoгására цpül. 
Kialakulásában a renНsгerint nagвobb fölНrajгi цs társaНalmi egвsцgek (nemгetek, nцpek, 
etnikai Мsoportok) sгámos generáМiójának makrohistóriai sгemlцletmóНja játsгott sгerepet, 
melвnek tuНománвos „ellentábora” aг egвkori biroНalom-históriák, királвtükrök, nemгeti цs 
állami sгintű nagв folвamatok feltárása vagв elemгцse után sгinte újrafölfeНeгte a 
mikrotörtцnelem fontosságát. →Clifford Geertz kifejeгцsцt parafraгeálva úgв fogalmaгható, 
hogв aг antropológusok nem nemгeteket, hanem nemгetekben, nem orsгágokban, hanem 
köгössцgekben, nem nagвlцptцkű törtцnelmi folвamatban, hanem →lokális sгinten гajló 
mikrotörtцnцsek sorában találják meg kutatásuk forrásanвagát. A husгaНik sгáгaН harmaНik 
harmaНában Európa-sгerte fölerĪsöНött a franМia →Annales-iskola цrНeklĪНцsi mintájának 
követцse, a jelenkortörtцnetbĪl kivált a →mikrotörténetírók köre, цs sгámos, a törtцnetírás 
forrásanвagait antropológiai tцmakцnt viгsgáló kutató цletrehívta aг etno-storia hagвománвira 
támasгkoНó →történeti antropológiát. Ennek jellegгetes fĪiránвa a törtцneti jelensцgek, 
elbesгцlцsek, цrtelmeгцsek „lenвomatait” tanulmánвoггa, s köгtük találhatók aгok, akik aг 
elpusгtult kultúrák vagв teljessцggel →akkulturálódott társaНalmi Мsoportok törtцneti (цs 
rцgцsгeti) anвagából inНirekten olvassák ki a lehetsцges nвomokat. Ilвen pl. aг inka цs aгtцk 
múlt elemгцse, a 19–20. sгáгaН forНulóján gвarmatosított nцpek írásnцlküli kultúrájának 
törtцneti megköгelítцse, vagв a Samoa sгigetцn a 19. sгáгaНban цlt nagвМsaláНok politikai 
rivaliгálásának tцmaköre. 
Ir.: SebĪk MarМell sгerk. 2000 Történeti antropológia. Replika könвvek, BuНapest; Burke, Peter 1991 Népi 
kultúra a kora újkori Európában. SгáгaНvцg, BuНapest; Burke, Peter eН. 1992 New Perspectives on Historical 
Writing. Pennsвlvania State Universitв Press; Cohn, BernarН S. 1971 India: the Social Anthropology of a 
Civilisation. EnglewooН Cliffs, New Jerseв; Cohn, BernarН S. 1987 An Athropologist Among the Historians and 
other Essays. OxforН Universitв Press; Darnton, Robert 1987 Lúdanyó meséi. / A nagy macskamészárlás. 
AkaНцmiai, BuНapest; Davis, Natalie Zemon 2001 Társadalom és kultúra a kora újkori Franciaországban. 
Balassi, BuНapest; Geertг, ClifforН 199ő After the Fact: Two Countries, Four Decades, One Anthropologist. 
HarvarН Universitв Press, CambriНge; Ginгburg, Carlo 1991 A sajt és a kukacok. Egy 16. századi molnár 
világképe. GonНolat, BuНapest; Le Roв LaНurie, Emmanuel 1997 L’historien, le chiffre et le texte. FaвarН, Paris; 
Gвáni Gábor 2000 Emlékezés, emlékezet és a történelem elbeszélése. Napvilág, BuНapest; LawrenМe, Peter 196Ő 
Road belong cargo; a study of the cargo movement in the Southern Madang District, New Guinea. ManМhester 
Universitв Press; MauНe, Henrв Evans 1963 The Evolution of the Gilbertese Boti, an Ethnohistorical 
Interpretation. The Polinesian SoМietв, Wellington; Mцtraux, AlfreН 19ő1 L’Île de Paques. GallimarН, Paris (m. 
A Húsvét-sziget. KĪkori kultúra a Csendes-óceánon. GonНolat, BuНapest, 1962); Shineberg, Dorothв 1967 They 
Came for Sandalwood; a Study of the Sandalwood Trade in the South-West Pacific, 1830-186ő. Melburne 
Universitв Press; WaМhtel, Nathan 1971 La vision des vaincus. Les indiens du Pérou devant la conquête 
espagnole. GallimarН, Paris; BoНó Barna – Tonk Márton eНs. 2009 Nations and National Minorities in the 
European Union. SМientia Publishing House, Cluj-NapoМa; KováМs Nóra – Sгarka Lásгló sгerk. Tér és Terep. 
Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdéskörérĪl. /Aг MTA Kisebbsцgkutató Intцгetцnek цvkönвve I./ 
AkaНцmiai KiaНó, BuНapest. On-line: http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ter_es_terep_01_main.html; 
A.GergelвAnНrás – Papp RiМhárН sгerk. 200Ő Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok 1. MTA 
Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – MTA Politikai TuНománвok Intцгete – ELTE Kulturális 
Antropológiai SгakМsoport, BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/kisebbseg_es_kultura_main.html; Bakó Boglárka – Papp RiМhárН – Sгarka 
Lásгló sгerk. 2007 Mindennapi elĪítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák. (Tцr цs terep ő). Aг 
MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet цvkönвve, Balassi KiaНó, BuНapest; Jakab Albert Zsolt – Peti 
Lehel sгerk. 2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – 
Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. 
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etnokrácia (gör. ethnos = nцpМsoport, kratos = hatalom): etnikai sгerveгĪerĪre, törtцneti 
múltra цs etnikailag tagolt társaНalom igцnвeire hivatkoгó politikai hatalom, amelв a 
bürokráМia vagв a teМhnokráМia mintájára alakítja ki elkülönült-eliНegeneНett sгerveгetцt, s a 
politikai-állami цlet fĪ sгerveгĪelvekцnt kívánja keгelni aг etnikai-kulturális mássággal 
kapМsolatos jogi, területi, nвelvi-kulturális-oktatási problцmákat, nemegвsгer a parlamentáris, 
piaМraМionális, цrtцkraМionális alternatívák helвett is. Aг з olвan iНentitás-egвsцgre 
hivatkoгik, amelв (akár a többsцgi társaНalom nevцben, vagв helвцben, akár a kisebbsцgi 
цrНekek jogsгerű цrvцnвesülцse цrНekцben) aг etnikai alapú párt- цs hatalomsгerveгet 
fenntartását látja inНokoltnak, vagв etnikus iНentitás alapján válasгtja meg hцtköгnapi 
taktikáit, politikai intцгmцnвrenНsгeri befolвását, nemгetköгi sгíntцren megjelenített 
kцpviseletцt, vagв a belsĪ politikai erĪvisгonвokra gвakorolt nвomás rцvцn minНen lehetsцges 
hatásmeМhaniгmusát. A kisebbsцgtuНománвi kutatásokban ekkцnt jelenik meg pl. a Мseh vagв 
sгlovák politikai цrНekkцpviseleti renНsгer, a románв nemгetpolitika, a sгerb iНegenpolitika 
vagв aг цsгak-ír függetlensцgi program is, Нe sгámos vetületцvel цs repreгentáМiós formájával 
lehet találkoгni a keleti társaНalmakban, afrikai köгpolitikában, franМia területpolitikában 
vagв üгbцg gaгНaságpolitikában is. A kulturális antropológiai kutatások sгámára aг 
etnokratikus elv megjelenцse korántsem okoг meglepetцst, Нe a →politikai antropológia цs a 
politikai filoгófiák sгótárában aг etnokratikus önцrvцnвesítцs egвfajta moНern 
→törzsiségkцnt jelenik meg inkább, mint moНern „poliМв”-kцnt. 
Ir.: Balibar, Etienne 1991 Is There a Neo-RaМism? In Etienne Balibar – Immanuel Wallerstein eНs. Race, Nation, 
Class.  Ambiguous Identities. Verso, LonНon, 18-28; Beer, William R. 1980 The Unexpected Rebellion: Ethnic 
Activism in Contemporary France. New York Universitв Press; Fijulkowski, Juergen 1993 Aggressive 
Nationalism, Immigration Pressure and Asylum Policy Organization in Contemporary Germany. German 
HistoriМal Institute, Washington; Le GoffiМ, Charles 1902 L’âme bretonne. Honorц Champion, Paris; LorМin, 
PatriМia 199ő  Imperial Identities. Stereotyping, Prejudice and Race in Colonial Algeria. I.B. Tauris, LonНon; 
NanНв, Ashis 1983 The Intimate Enemy. Loss and Recovery of Self Under Colonialism. OxforН Universitв Press, 
Delhi; PujaНas, DaviН – Salam, AhmeН 199ő La tentation du Jihad. L’islam radical en France. JC Lattчs, Paris; 
Chong, Li Choв 1981 Open Self-Reliant Regionalism: Power for Asean’s Development. Institute of Southeast 
Asian StuНies. Singapore; Dцr AlaНár 1998 Politikum és etnikum: az osztrák szociáldemokrácia nemzetfelfogása 
a múlt század végén. Kossuth Egвetemi KiaНó, DebreМen; Gallagher, A.M. 1989 SoМial IНentitв anН the Northen 
IrelanН ConfliМt. Human Relations, Volume Ő2, Number 10; Hobsbawm, EriМ 1996 „Le nouveau НцsorНre 
monНial”. In Teló, Mario – Magnette, Paul eН. 1996 Repenser L’Europe. EНitions Нe l’Universitц Нe Bruxelles; 
Pвe, LuМian W. – Pвe, Marв W. 198ő Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions of Authority. The 
Belknap Press, CambriНge; WaННel, Neil-Caims eН. 1991 IНentitв preferenМes in Northen IrelanН. Political 
Psychology, Vol. 12. No. 2; Watts, MereНith W. eН. 1981 Biopolitcs: Ethological and Psychological 
Approaches. Josseв Bass, San FranМisМo; Whвte, John 1990 Interpreting Northern Ireland. OxforН Universitв 
Press; EisenstaНt, Samuel Noah 197Ő Post-traditional Societies. W.W.Norton anН Co., New York; Gellner, 
Ernest 199ő Anthropology and Politics: revolution in the sacred Grove. BlaМkwell Publishers LtН., OxforН; 
BonН, George C. 1976 The Politics of Change in a Zambian Community. Universitв of ChiМago Press; Borsi-
Kálmán Bцla 200Ő Kérdések és álkérdések. AkaНцmiai, BuНapest; Salat Levente 2001 Etnopolitika – a 
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Etnopolitika. TLA, BuНapest; NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zomborв Mátц sгerk. 2008 
Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. L’Harmattan, BuНapest; Jakab 
Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek 
interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató 
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etnológia: (görög: etnosг=nцp, logosг=tanulmánвoгás, tuНománв), a világ nцpeinek 
tanulmánвoгására, s e felaНat rцvцn feltáruló tuНás(ok) össгegгĪ áttekintцsцre vállalkoгó 
humántuНománвi ágaгat, köгeli kapМsolatban aг etnográfiával (=nцpцlet-leírás) цs kulturális 
antropológiával (a megismerцstuНománвi цrtelemben vett, sгцleskörű цs össгehasonlító 
emberцlet-tanulmánвoгással). A fogalom kialakítója AlexanНre Cцsar Нe Chavannes, svájМi 
tuНós, aki 1787-es korsгakos tanulmánвában aг цrtelmi nevelцs цs aг új tuНáságaгatok 
kapМsolatát hangsúlвoгta. KцsĪbbi цrtelmeгĪi a 19. sг. elejцn a „fajok fiгikai osгtálвoгásának 
tuНománвát” neveгtцk ígв, ami egв цvsгáгaНon át fennmaraНt a fiгikai antropológiáhoг 
kapМsolóНó ágaгatkцnt, mintegв a társaНalomtuНománвok „primitívnek” monНott Мsoportokra 
alkalmaгott leíró köгelítцsцben. Helвцt fokoгatosan átaНta aг elsĪsorban írásbelisцg nцlküli, 
„Īsi”, Európán kívüli világok leírásának, a ma már minН gвakrabban antropológiának 
neveгett цrНeklĪНцsmóНnak. Aг з megmaraНt a nemгeti nцphagвománвok feltárására цs 
gвűjtцsцre orientálóНó folklorisгtika цs etnográfia komplexebb akaНцmiai váltoгatának, a 
„VolkskunНe” mellett aгonban a nem-európai társaНalmak törtцnetцnek цs struktúrájának, 
цletmóНjának, gaгНaságának, vallásának цs sгokásrenНsгereinek leírásában megerĪsöНĪ 
„VölkerkunНe” lett erĪteljesebb tuНománвos programmá. A különböгĪ kultúrák eltцrĪ 
felНolgoгását vállaló kutatások fĪkцnt aНatgвűjtĪ, leíró, klassгifikáló, kцsĪbb össгehasonlító 
jellege mellett fokoгóНóan erĪsöНött a teoretikus igцnв, aг akaНцmiai НisгМiplína 
helвkeresцse, melвnek egвes nemгeti tuНománвokban megkülönböгtetett helвe цs sгerepköre 
alakult ki: a nцmet keгНetek aг „etnosг-alapú” felfogást vállalva a törгsi világok, a nem-
államiasult kultúrák lekцpeгцsцre vállalkoгtak, párhuгamosan aг írásbelisцg mellett a 
sгimboliгáМiós, rituális, társaНalomsгerkeгeti tartalmak feltárásával peНig elĪsegítettцk aг 
„európai etnológia” leírásrenНsгerцnek kialakulását. A brit társaНalomfelfogás sokáig aг 
ember цs körnвeгet kontextusában kцsгítette etnológiai alapmunkák sorát, iНĪvel eг köгelített 
a sгoМiálantropológia, etnosгoМiológia, kulturális antropológia formatív цs strukturális 
programjáhoг. A franМia sгóhasгnálatban köгel napjainkig sгinonimakцnt keгelik aг з цs 
antropológia fogalmait, tekintet nцlkül arra, írásbeli vagв hagвománвkötött struktúrák 
keretцben maraН(t) fenn egв társaНalom kutatott kulturális öröksцge. Aг amerikai з aг inНián 
Īslakosság konstans jelentцtцt rцsгint aг írásbelisцget helвettesítĪ (etno)logikák цs 
sгimboliгáМiós eljárások tapasгtalati tanulmánвoгása rцvцn keгelte, keгНetben a „primitívek” 
melletti kulturális magasabbrenНűsцg fölfeНeгцsцn munkálkoНott, majН eгt sгakmai körben is 
vitatva a kulturális relativiгmus elvцt keгНte követni, melвben a fogalmak nemгetköгi 
kölМsönhatása már sгerepet kapott, miНĪn aг euro-amerikai kultúrák kevereНцsцvel, 
kölМsönhatásaikkal, s fĪkцnt a bevánНorló, migráns, letelepült vagв mobil, marginaliгált vagв 
assгimilálóНni kцsг társaНalmi Мsoportoгatok (rцtegek, sгubkultúrák, etnokultúrák, stb.) 
reМens jelenlцtцvel keгНett sгámolni. FranМia цs angolsгásг kutatásokban soksгor aг з 
felaНatává a kortárs kutatások sгintцгiseinek, elmцleti követkeгtetцseinek, Нokumentált цs 
gвűjtött aНatainak keгelцsцt tesгik, kiemelten figвelve a kultúraköгi terjeНцsekre, 
kapМsolathálóгatokra, aг ereНet цs folвamat, a múlt цs a jelen rekonstrukМiós jegвeinek 
feltárására, s minНeгeknek követkeгetesen aг etnológiai meгĪben tartására is kцsгen (aгaг: 
interНisгМiplináris meгĪkben vagв kölМsönhatásokban ritkábban sгámolva). Megannвi 
kutatási kцrНцskör ettĪl mцg megmaraН a sгoМiálantropológia vagв kulturális antropológia 
tцrfelцn belül, ha mцgolв formális brit/franМia vagв franМia/nцmet viták tárgвát kцpeгi is…, 
gвakorta Мsupán korosгtálвi terminológiai sгempont Нönt a tuНásterület elneveгцsцrĪl vagв 
kutatási anвagok besorolásáról (etnográfia, etnológia, antropológia, sгoМiálantropológia, 
kulturális antropológia, „társaНalomantropológia”, stb.). Aг з minНenesetre olвan 
társaНalomtuНománвi terület, melвnek tárgвakцnt цs kutatási tцmáikцnt leíró цs össгehasonlító 
цrtelmeгцsben társaНalmi цs/vagв kulturális jelensцgek, emberМsoportok legkifejeгĪbb jegвei 
kerülnek fölismerцsre. Aг elmцleti vagв kutatási keretek gвakorta a társas lцtmóНok, 
funkМiók, struktúrák megneveгцsцt tekintik alapvetĪnek a társaНalmi fejlĪНцstörtцnetben, 
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ennek gonНolati báгisa a korai kutatások anвaggвűjtцseinek felНolgoгásától, hivatalnokok, 
hittцrítĪk vagв katonatisгtek besгámolóitól a traНíМiók megmaraНását kortárs világainkban 
viгsgáló цrНeklĪНцsig kiterjeН, nцmet, franМia vagв brit fölНön kifejeгetten цrtelmisцgi 
gonНolkoНási hagвománвokba цs társaНalomismereti kцpletekbe is beцpül. Ennek oka rцsгint 
a társtuНománвoktól kialakuló távolságtartás is, törtцneti цrtelemben a kortárs sгoМiológia 
gвarmati területekre kiterjesгtцsцnek iНĪsгakában, aг iparosoНott társaНalmak önkцpцnek 
lenвomataiban is keresve a köгössцgi traНíМiók megmaraНási esцlвeit/feltцteleit, a „primitív” 
цs aг ipari társaНalmak köгötti másságok megfogalmaгásában vagв utóbbiak által aг elĪbbiek 
befolвásolásában vállalható felaНatában. Aг utóbbi цvtiгeНekben, mikoron aг egвkori 
„primitívek” minН migráМiós tömegkцnt, minН vallási-kulturális import során, minН peНig 
etnokulturális konfliktusok alakjában újabb formaváltoгatokban lesгnek a moНerniгáМiós 
problematikák rцsгeivц-rцsгeseivц, alkalmankцnt újra fölmerül a vita a viгsgálatok 
„tárgвaikцnt” megneveгett kvantitatív kutatások (kцrНĪívek, aНatfelvцtelek, statisгtikák, 
köгvцlemцnв-kutatások) sгereplĪi цs aг etnológiai megköгelítцsekben immár „alanвkцnt”, 
aНatköгlĪkцnt, interjú-aНókцnt megneveгhetĪk kvalitatív mutatkoгásai köгött. A 
„repreгentativitás” mцrtцkцt a mennвisцgi alapon igaгolni kívánó sгoМiológiai gвakorlat e 
tцren kerül sгembe a hossгú távon jelen lцvĪ, rцsгtvevĪ megfigвelĪ, a maga sгubjektív 
belátásáról is önkritikus kцpet alkotó etnológusi-antropológusi tevцkenвsцggel. Helвenkцnt цs 
egвes elmцleti báгisokon aг з sгerepцt inkább kötik a konkrцt köгössцgek sгimbolikus 
mutatkoгását vagв kцpгeteit is feltáró rítus- vagв mítosгkutatáshoг, jelkцphasгnálathoг, a 
körnвeгetheг mint permanens interakМió/kölМsönhatás partnerцheг alkalmaгkoНó 
gвakorlathoг, eгen belül a társaНalmi Мsoportok traНíМió-követĪ kцsгtetцseiheг, mintsem a 
pusгtán praktikus köгössцgi egвüttlцtek lehetsцges (materiális vagв strukturális) 
harmóniáihoг, konfliktusaihoг (pl. közösség-tanulmányokhoz). Lцvi-Strauss teoretikus 
megkülönböгtetцse alapján aг etnográfia a fontosabb Нokumentumok össгeállításának-
gвűjtцsцnek fáгisa, melв aг з alapjául sгolgálhat, s ebbe kapМsolható be aг arМheológia цs a 
megismerцs „arМheológiai” anвagának össгegгĪ áttekintцse, melв aг з-i elmцlet(ek)kel 
kiegцsгülve kínálja aг etnológiai tuНást, ekkцnt rцsгe aг antropológiának. Más kutatók 
цletműve alapján inkább úgв цrtelmeгhetĪ minНeг, hogв a з aН teoretikus alapot aг 
etnográfiai gвűjtцsheг egв etnikai Мsoportegвsцg, emberМsoport megismerцsekor, s eгt 
egцsгíti ki a nвelv цs a kultúra megannвi más eleme. Utóbbiak aг antropológusok 
tanulmánвoгta fĪbb területek köгц tartoгnak. E felosгtás alapján a kulturális tipológia 
elkülönült területekkцnt tartja sгámon a kulturális legitimitást, a tömegkultúrát, a nцpi 
kultúrát, aг ellenkultúrákat, a sгubkultúrákat, a kulturális tĪkeformákat, a traНíМiókat, aг 
elbesгцlцsformán megmaraНt sгóbeli (orális-verbális) kultúrákat, a МiviliгáМiókat цs a 
viselkeНцskultúrákat; a kultúrák közötti kölcsönhatások, átaНások цs befogaНások renНsгerцn 
belül цrtelmeгi a sгoМialiгáМiót, nevelцst, akkulturáМiót, assгimiláМiót, transгkulturáМiót, 
kulturális kisugárгásokat, kultúra-renНsгereket, kulturális hegemóniát, цs etnoМiНiumot; a з 
területцn belül kiemelt tцmakörnek minĪsül a dinamizmusok leírása, a kultúrák terjeНцse, a 
kulturaliгmus folвamata, a strukturaliгmus, цs a megkülönböгtetĪНцs renНsгersгerű jelensцge; 
minНeг tehát a kulturális Нinamikák viгsgálhatóságát tagolja etnológiára, etológiára, 
sгoМiológiára цs antropológiára. Dan Sperber pцlНául aг etnológiai tuНást aг antikvitásig 
vissгanвúló filoгófiai alapokból цrtelmeгi, sгemben a Lцvi-Strauss-fцle nцгĪponttal, amelв a 
struktúrák meghatároгó vonalainak leírásában цs a társaНalmi fejlĪНцsi utak megneveгцsцben 
látja aг з sajátlagosságát, továbbá aгt a lehetĪsцget, hogв ebbĪl a különböгĪ nцpleírási 
ereНmцnвbĪl össгehasonlításra alkalmas Нimenгiók kínálkoгnak antropológiai meta-analíгis 
elvцgгцsцheг. Ugвanakkor цppen aг etnográfiai, majН utóbb aг antropológiai lokalitáskutatások 
körцbĪl válhat ki a helвi tuНásmoНellek цs eгek össгefüggцsrenНsгerei alapján körvonalaгóНó 
általánosítás, melв цpp a Мselekvцsi gвakorlatok mintáiból olvassa ki a formális struktúrák 
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sгцlesebb цrvцnвessцgi- vagв hatóterületцt, melвet aг etnometodológia tanulmánвoг, vagв цpp 
a generálisabb teoretikus sгfцrát, melвet a kritikai kultúrakutatás feН le. 
Ir.: KцгНi Nagв Gцгa sгerk. 2008 A magyar kulturális antropológia története. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest; 
Chavannes, AlexanНre Cцsar Нe 1787 Essai sur l'éducation intellectuelle avec le projet d'une science nouvelle, 
III. Ő8; Wörterbuch der Soziologie. 1989 FerНinanН Enke Verlag, Stuttgart; LenМluН, GцrarН 1998 L'ethnologie. 
In Mattцi, Jean-Franхois eН. Le Discours philosophique, vol. 1., PUF, Paris; Creswelle, Robert 1992 
L’ethnologie. In AnНrц JaМob eН. Encyclopédie philosophique universelle, I., L’Univers philosophique, PUF, 
Paris, 1310-1316; Mattцi, Jean-Franхois – Poirier, Jean 1992 ConМeptualisation Нes soМiцtцs traНitionnelles . In 
AnНrц JaМob eН. Les Notions philosophiques, Encyclopédie philosophique universelle, I., L’Univers 
philosophique, PUF, Paris, 789-971; Poirier, Jean 1992 L’цМriture Нes traНitions orales. In AnНrц JaМob eН. Les 
Notions philosophiques, Encyclopédie philosophique universelle, I., L’Univers philosophique, PUF, Paris, 791-
813; Poirier, Jean 1992 Ethno-logique. In L’Univers philosophique, u.o. 1Ő3ő-1ő70; Poirier, Jean 
1992 TraНitions et цМritures, u.o. 1ő71-168Ő; Sperber, Dan 1982 Le savoir des anthropologues. Hermann, Paris; 
Gresle, Franхois – Panoff, MiМhel – Perrin, MiМhel – Tripier, Pierre 1990 Dictionnaire des sciences humaines. 
Nathan, Paris, 111-112; Lцvi-Strauss, ClauНe 19ő8 Anthropologie structurale. Plon Paris; Servier, Jean 1986 
Méthode de l’ethnologie. PUF, Que sais-je?, Paris; Poirier, Jean 198Ő Histoire de l’ethnologie. PUF, Que sais-
je?, Paris; Laburthe-Tolra, Philippe – Warnier, Jean-Pierre 1993 Anthropologie, ethnologie. PUF, Paris; Augц, 
MarМ 198Ő Pour une anthropologie des mondes contemporains. Aubier, Paris; Copans, Jean 1996 Introduction à 
l’ethnologie et à l’anthropologie, Nathan, Paris; A.Gergelв AnНrás sгerk. 2003 Kulturális antropológia. On-line : 
http://mek.niif.hu/01600/01668/01668.htm; Kant, Emmanuel 196Ő Anthropologie du point de vue pragmatique 
(forН. MiМhel FouМault). Vrin, Paris (m. Antropológiai írások. Osiris/GonН, 200ő); Geertг, ClifforН 1986 Savoir 
local, savoir global. Les lieux du savoir. PUF, Paris (Local Knowledge. New York, 1983); Malinowski, 
Bronisław 1922 Argonauts of the Western Pacific. RoutleНge, LonНon; StoМking, George W. 1987 Victorian 
anthropology. Free Press, New York; StoМking, George W. 1987 Observers Observed. Essay on the 
Ethnographic Fieldwork. MaНison, U.P.; Riviчre, Peter (eН.) 2007, 2009 A history of Oxford anthropology. 
Berghahn Books, New York, OxforН (on-line: books.google.hu/books?isbn=18ŐőŐő6998...); Kuper, AНam 2000 
L'anthropologie britannique au XXe siècle. Karthala, Paris (1983 LonНon); KaraНв, ViМtor 1988 Durkheim et les 
Нцbuts Нe l’ethnologie universitaire. Actes de la recherche en sciences sociales. Vol. 7Ő, septembre, ReМherМhes 
sur la reМherМhe, 23-32; Mauss, MarМel 1926, 1967 Manuel d'ethnographie. Paвot, Paris (on-line verгió: 
http://Мlassiques.uqaМ.Мa/Мlassiques/mauss_marМel/manuel_ethnographie/manuel_ethnographie.html); KasМhuba, 
Wolfgang 2006 Bevezetés az európai etnológiába. Csokonai, DebreМen ; Koloгsi ÁНám 2007 Aг etnológia új 
útjai. http://www.iskolakultura.hu/inНex.php?option=Мom_Мontent&task=view&iН=69;  
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etnoregionalizmus: társaНalmi цs politikai elv ill. moгgalom, melв a nemгetállami keretek 
köгött folвó állampolitikai iránвítási gвakorlatot aг egвes fölНrajгi, politikai vagв kulturális 
rцgiók (tájegвsцgek) sгerepцnek megfelelĪen kívánja átalakítani. A regionalista (moгgalmi, s 
rцsгben tuНománвos) felfogásmóН aг állam, a makrotársaНalom egвsцgцt elvitatja, a helвi 
цrНekek, tцrsцgi iНentitások, lokális követelцsek nevцben a sajátos tájegвsцgi цrtцkrenНet 
kívánja sгembeállítani aг állam-lцptцkű nagв entitással, цrtцkrangsorában kiemelve a rцgiók 
minĪsцgцt, továbbá hangoгtatva a helвi köгössцgek állam általi elnвomottságát. Különös 
váltoгata eгцrt a →regionalista politiгálásnak aг etnikai egвsцg alapján megfogalmaгott 
területi autonómiakövetelцs, amelв aг újkori állam keгНeteitĪl jelen van aг európai orsгágok 
nemгeti politikai küгНĪtцrein, s mintegв fцlцvsгáгaНonkцnt új, iНentitáskeresĪ moгgalmakban 
keres цrvцnвesülцsi lehetĪsцget (pl. aг írek, korгikaiak, wallonok, basгkok, sгárНok, oxitánok 
[provansгálok], QuebeМ-iek stb. törekvцseiben). A politikai állam kцpгelt (ill. formaliгált) 
egвsцgцt elvitató törekvцsek a →szeparatista sгцlsĪsцgessцgtĪl a jogilag elfogaНott regionális 
цrНekkцpviseleten át aг önkцntes iНentitásМserцig sгámos váltoгatban megjelennek, 
nemegвsгer a sгuverenitás fogalmának újraцrtelmeгцsцre, kompromissгumos külpolitikára, 
kisebbsцgi különjogok megajánlására kцnвsгerítve a politikai államokat. A 
kisebbsцgkutatások által preferált egвik tцmakör, Нe kontextusa nem minНig egвnemű: 
sгámos kutató elvitatja a helвi iНentitások fontosságát (pl. Arjun AppaНurai a nagвhatású 
„local etno-scape”-vitában, lásН mцg KováМs лva tanulmánвát In BárНi–FeНineМ 2003), 
mások a helвi tuНás súlвoгott цrtцkelцsцt tartják цrvцnвesnek (pl. ClifforН Geertг a Local 
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Knowledge-ben, marokkói цs inНonцгiai tereptapasгtalatai alapján, vagв Boglár Lajos a 
Mítosz és kultúrá-ban). Sгemben a globaliгáМiós folвamatokkal sгámtalan formában jelenik 
meg a kutatók által →„régiókцnt” körülhatárolt etnikai tцrsцg, amelв nemМsak eгek 
folвцkonвságára utal, hanem a regionális politikák, helвi interpretáМiók, nemгetköгi (pl. 
európai integráМiós) horiгonton jól цrtцkesíthetĪ tuНástartalmak forgalmaгhatóságára is. 
Sгámos etnikai tцrsцg, amelв korábban fölНrajгi vagв gaгНasági sгínpaНon jelent meg Мsupán, 
repreгentálja magát immár „etnofölНrajгi” felületen. A politikai antropológia e tцren kiegцsгül 
a sгimbolikus-, tцr-, narratív- цs iНentitás-kutatások terepkutatási anвagaival, kölМsönhatásba 
kerül a kulturális antropológia egвцb (pl. →ökológiai, ergológiai, →szociálantropológiai, 
→városantropológiai) problematikáival is. 
Ir.: A.Gergelв AnНrás 1996 Kisebbség, etnikum, regionalizmus. MTA PTI, BuНapest; Joó RuНolf 1988 
Etnikumok és regionalizmus Nyugat-Európában. Kossuth, BuНapest; HóНi SánНor 2003 Nemzeti önkép. 
Régiókutatás. Logos, Tótfalu; Sгarka Lásгló – Filep Tamás Gusгtáv – Tóth Lásгló sгerk. 1998 Duna-táji 
dilemmák. Nemzeti kisebbségek – kisebbségi politika a 20. századi Kelet-Közép-Európában. Ister, BuНapest; 
FeisМhmiНt Margit eН. 2001 Ethnic Relations in Eastern Europe: A selected and annotated Bibliography. Open 
SoМietв Institute, BuНapest; Tamási Pцter sгerk. Regionaliгmus. Info-Társadalomtudomány, tematikus sгám, 
BuНapest; BárНi NánНor – FeНineМ Csilla sгerk. 2003 Etnopolitika. TLA, BuНapest; Boglár Lajos 1996 Mítosz és 
kultúra. Két eset. Sгimbióгis, BuНapest; Geertг, ClifforН 1983 Local Knowledge: Further Essays in Interpretive 
Anthropology. BasiМ Books, New York; BoНó Barna 2009 Szórvány és nyelvhatár. Tanulmányok. 
Kisebbsцgkutatás könвvek, LuМiНus KiaНó, BuНapest; BoНó Barna – Tonk Márton eНs. 2009 Nations and 
National Minorities in the European Union. SМientia Publishing House, Cluj-NapoМa; Gulвás Lásгló – Sгávai 
FerenМ – KeМгer Gabriella sгerk. A II. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferencia tanulmányai. 
Virtuális Intцгet Köгцp-Európa kutatására (VIKEK) цvkönвv 2009. SгegeН–Kaposvár; Faeta, FranМesМo 2008 Az 
olasz kérdés. Demonológia, antropológia és kultúrkritika. L’Harmattan, BuНapest; Eriksen, Thomas HвllanН 
2009 A pillanat zsarnoksága. Gyors és lassú idĪ az információs társadalomban. L’Harmattan, BuНapest; 
NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zomborв Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A 
modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. L’Harmattan, BuНapest; Prónai Csaba sгerk. 200ő 
Lokális cigány közösségek Gömörben. Identitásváltozások marginalitásban. MTA Etnikai-nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/pronai_Мsaba_lokalis_Мiganв_koгossegek_gomorben_main.html; Majtцnвi 
Baláгs – Viгi Baláгs sгerk. 200ő Európa kisebbsége. A roma kisebbség a nemzetközi dokumentumokban. 
GonНolat KiaНó, BuНapest; Salat Levente: ErНцlв státusa, Élet és Irodalom, 2001. Ő6; Salat Levente: 
Autonómiák цvaНja. Krónika, 200Ő. január 11; Salat Levente: Kisebbsцgi magвar jövõkцpek esцlвei цs buktatói 
ErНцlвben. Kisebbségkutatás, (12) 2003. 3. ő60; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2009 Folyamatok és 
léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert 
Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Románában és 
Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár. 
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émikus: a kulturális antropológia egвik legfĪbb tuНománв-speМifikus kategóriája, amelв a 
megismerцstuНománв felaНatának a kutatott terület/tцmakör/Мsoport/fogalom belsĪ, lцnвegi 
kategóriái. Normái sгerinti felismerцsekre alapul. Terepkutatások esetцben a „viгsgált”, 
tanulmánвoгott társaНalmi Мsoport saját fogalmaival, hiteivel, normáival, kategóriáival, 
kulturális univerгumának öntörvцnвű elemeit alapul vцve alkot „olvasatot” a jelensцgrĪl. 
Fogalmi párja, ellenцte aг étikus, melв hasonló megismerцsi komplexum esetцn a kívülálló 
nцгĪpontot hangsúlвoггa, mintegв „rátekint” a tünemцnвre. Aг elneveгцs a generatív 
grammatika sгótárából sгármaгik, legegвsгerűbb analógiáit a fonetikus/fonцmikus (alaki, 
formai / tartalmi, lцnвegi) mintáгat kínálja. Aг цmikus kategória a beleцlцs lцlektana sгerinti 
tartalmat hangsúlвoггa, kutatás köгben egвúttal arra is törekeНve, hogв a külsĪ nцгĪpont is 
megjelenjen, kontrasгtkцnt jelen legвen a belátásokban цs interpretáМiókban. 
Ir.: BuНa Bцla 1998 Empátia: a beleélés lélektana. GonНolat, BuНapest; Hall, EНwarН T. 197ő Rejtett dimenziók. 
GonНolat, BuНapest; BuНa Bцla 1986 A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula, BuНapest; 
FernánНeг-Armesto, Felipe 199ő Európa népei. Corvina, BuНapest; BrauНel, FernanН 2003 Franciaország 
identitása.I-II. BuНapest: Helikon KiaНó; Lцvв-Bruhl, LuМien 1938 L’experience mystique et les symboles chez 
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le primitifs. Paris (m. 1971 A termцsгeti nцpek világkцpe. In Ferge Zsuгsa sгerk. A francia szociológia. 
BuНapest, 161-178); Laqueur, Thomas 2002 A testet öltött nem. Test és nemiség a görögöktĪl Freudig. Új 
ManНátum KönвvkiaНó, BuНapest; Leeuw, GerarНus van Нer 1970 Phтnomenologie Нer Religion. Tübingen (m. 
2001 A vallás fenomenológiája. Tвpotex, BuНapest); LosonМгв Annamária 2001 A szentek és az erdĪ. Helikon, 
BuНapest; Husebв-Darvas лva Veronika 1983 Fogalmak és élettörténetek az identitás vizsgálatához 
Cserépfaluban. KLTE, DebreМen; Mohaв Tamás 2000 Egвцnek цs цletutak. In FĪsгerk. PaláНi-KováМs Attila, 
sгerk. Sárkánв Mihálв – Sгilágвi Miklós Magyar néprajz VIII. Társadalom. AkaНцmiai, BuНapest, 760-790; 
BeМskeháгв Attila 1991 Valóságfelцpítцs aг цlettörtцnetekben. Valóság, 7:6ő-73; Levi, Giovanni 2000 Aг 
цletrajг hasгnálatáról. ForН. CгoМh Gábor. Korall, 81-92; Baumgartner, GerharН – KováМs лva – Vári Attila 
2002 Távoli szomszédok. Andau és Jánossomorja 1990-2002. Regio könвvek, TLA, BuНapest; Papp RiМhárН 
1999 Intuitív antropológia. In KцгНi Nagв Gцгa sгerk. Menвeruwa. Tanulmánвok Boglár Lajos 70. 
sгületцsnapjára. BuНapest: ELTE Kulturális Antropológia Tansгцk лvkönвve; Papp RiМhárН 2000 A jugosгláviai 
гsiНóság гentai kutatója. Remény ő:ő3-ő7; Papp RiМhárН 2001 Fonott kaláМs. Egв гsinagógai besгцlgetцs 
цrtelmeгĪ leírása. Kultúra és Közösség, 1:91-99; Papp RiМhárН 2003 „Úgy a földön is”. Zsidó és keresztény 
kultúrák vallásantropológiai nézĪpontból. Egyetemi jegyzet. ELTE, BTK, BuНapest, 2003; Hofer Tamás 1997  
Arányok és mértékek a paraszti gazdálkodásban. BuНapest, Balassi KiaНó; Hofer Tamás 2009 Egy falu az 
országban. Képek Átányból 19ő3 és hozzávetĪleg 1962 között. Nцprajгi Múгeum, BuНapest, Kцptár 2; Hofer 
Tamás 2009 Antropológia és/vagy néprajz. Tanulmányok két kutatási terület vitatott határvidékérĪl. 
L’Harmattan, BuНapest; Prónai Csaba 2002 Aг olasгorsгági kulturális antropológiai Мigánвkutatások törtцnete. 
In Prónai Csaba sгerk. Cigányok Európában 2. Olaszország. Új ManНátum KönвvkiaНó, BuНapest, 9-2ő; Prónai 
Csaba sгerk. 2006 Cigány világok Európában. Nвitott Könвvműhelв KiaНó, BuНapest. BĪvebben: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/pronai_Мsaba_sгerk_Мiganв_vilagok_europaban_main.html; Sárkánв Mihálв 
2000 Kultúra, etnikum, etnikai Мsoport. In Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában. L’Harmattan, 
BuНapest; Boglár Lajos 1976 Creative proМess in ritual art: Piaroa InНians, Vaneгuela. In The realm of the extra-
human. World Anthropology, The Hague, Mouton, 3Ő7-3ő3; Crarв, Jonathan 1990 Techniques of the 
Observation. (m. A megfigyelĪ módszerei. Osiris, BuНapest, 1999); Turner, ViМtor W. 1969 The Ritual Process: 
Structure and Anti-Structure. RoutleНge & Kegan Paul, LonНon (m. A rituális folyamat. Struktúra és 
antistruktúra. Osiris, BuНapest); Geertг, ClifforН 199Ő Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. SгáгaНvцg 
KiaНó, BuНapest; Geertг, ClifforН 1983 Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. BasiМ 
Books, New York; Geertг, ClifforН 1988 Works and Lives. StanforН Universitв Press, StanforН; Bán AnНrás 
1999 Körülírt képek. Fényképezés és kultúrakutatás. Oktatói цs hallgatói Нolgoгatok a MiskolМi Egвetem 
BölМsцsгettuНománвi Kar Kulturális цs Viгuális Antropológia TansгцkцrĪl, MiskolМ–BuНapest: MiskolМi 
Galцria–Magвar MűvelĪНцsi Intцгet; Ilвцs Zoltán 2008 Mezsgyevilágok. Etnikus interferenciák és nemzeti 
affinitások térbeli mintázatai a Kárpát-medencében. LuМiНus KiaНó, Kisebbsцgkutatás Könвvek, BuНapest; 
ViНaМs Bea 2009 Egy szebb jövĪ felé. A futball a kameruni közgondolkodásban. L’Harmattan, BuНapest; Thomas 
HвllanН 2006 Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába. GonНolat, TársaНalomtuНománвi 
könвvtár, BuНapest; KaráНi лva sгerk. 2003 Szociálantropológia. Elmélettörténeti szöveggyűjtemény. Kцгirat, 
ELTE ÁJK Filoгófia tansгцk, BuНapest; Sгántó Diana 2007 Squat-világ, squat-kultúra. Etnológiai 
megfigвelцsek egв franМia kisvárosban. In A.Gergelв AnНrás – Bali János sгerk. Város-képzetek. Az 
antropológiai megismerés árnyalataiból. MTA PTI Etnoregionális цs Antropológiai Kutatóköгpont – ELTE 
BTK – Könвv KiaНó, BuНapest, 122-13ő, on-line: http://mek.osгk.hu/08100/081ő2/; Jakab Albert Zsolt – Peti 
Lehel sгerk. 2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – 
Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. 
Csehek és szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; 
Borsánвi Lásгló 2009 лmikus pespektívából. Megfigyelési ügyek. AnBlokk, tematikus sгám, No. 3:6Ő-67. 
 
A.Gergely András 
 
 
étikus: a nвelvцsгetbĪl átvett fogalom („fonetikus”, aгaг kiejtцsi alakгat sгerinti), aг цmikus 
(fonцmikus) ellenpárja, rátekintĪ, kívülálló nцгĪpont. (SгakiroНalmi hivatkoгásokat lásН aг 
цmikus sгóМikknцl!) 
 
A.Gergely András 
 
 
Evans-Pritchard, Edward Evan (Crowborough, Sussex, Anglia, 1902 – OxforН, 1973. 
sгept. 11.): brit antropológus, a társaНalomsгerveгet цs a vallások neves kutatója, a brit 
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sгoМiálantropológia sokáig meghatároгó veгцregвцnisцge, kinek hol inkább terepkutatásait, 
hol elmцleti hatását tekintik fontosabbnak. Egвetemi tanulmánвait a WinМhester College-ben 
(1916–21), aг Exeter College-ben (1921–2Ő), vцgeгte, majН OxforНban tanult moНern 
törtцnelmet, majН posгtgraНuális kцpгцsben antropológiát hallgatott a LonНon SМhool of 
EМonomiМs anН PolitiМal SМienМe-n (LonНoni KöгgaгНasági цs PolitikatuНománвi FĪiskola). 
1927-ben vцНi meg Нoktorátusát, 1928–31-ig LonНonban, 1931–32-ben a kairói egвetemen, 
majН 1936–Ő0-ig ismцt OxforНban tanít antropológiát. 19Ő0– Etiópia, лsгak-Afrika, Líbia, 
SгuНán primitív társaНalmait kutatja, 19Ő6– nвugНíjaгásáig (1970)  a →szociálantropológia 
oxforНi professгora, 1963-tól 196ő-ig igaгgatóhelвettese. TansгцkveгetĪkцnt 19Ő6-ban 
RaНМliffe-Brown-t, egвkori tanárát követte, nem utolsósorban a Durkheim meghatároгta 
franМia цs a brit sгoМiálantropológiát próbálva harmonikus egвsцgbe foglalni. Egвkori 
gвarmati sгolgálataiцrt, Нe különösen a nuerek rokonsági renНsгerцnek árnвalt finomságú 
leírása цs a kutatói цrгцkenвsцg ereНmцnвes oktatása miatt 1971-ben lovaggá ütöttцk. 
Terepmunkáját a Нцl-sгuНáni azande цs nuer törгsek köгt vцgeгte. Aг errĪl írott 
könвvei – Witchcraft (Bosгorkánвság), Oracles and Magic among the Azande (Jóslás цs 
mágia aг aгanНцk körцben), цs kiváltkцpp a Nuer jelentĪs hírnevet sгereгtek sгámára. Bár 
sokat írt a kцsĪbbiek során is, elsĪ művei a leghíresebbek цs iНцгettebbek. KцsĪbbi munkái 
leginkább elmцleti írások vagв elĪaНások aг antropológia цs más társaНalomtuНománвok 
kapМsolatáról. Eгeknek egв pцlНája aг Institutions of Primitive Society (A primitív társaНalom 
intцгmцnвei) Мímű könвv, amelв valójában a leírt váltoгata egв elĪaНás-soroгatnak, amelвet a 
BBC ráНió köгvetített, eгцrt Мцlja aг volt, hogв a laikusok is megцrtsцk, mirĪl sгól valójában 
aг antropológia tuНománвa. ElĪaНásai átfogóan taglalják a vallás, a gaгНaságról, aг esгtцtika, 
jog, rokonság, politika цs gonНolkoНásmóНok renНsгereit. Tanárkцnt figвelemremцltó hatással 
volt tanítvánвaira, iránвítása alatt aг OxforНi SгoМiálantropológiai Iskola aг egцsг világból 
vonгotta a Нiákokat. A Gвarmati TársaНalomtuНománвi Kutatási tanáМs (Colonial SoМial 
SМienМe ResearМh CounМil) tagjakцnt terepmunkákat támogatott Afrikába цs máshová. 
Elemгцseiben a legitim uralom termцsгetцrĪl, a társaНalmi egвensúlвról, a 
funkМionálisan felosгtott sгoМiális sгerepekrĪl цs a primitív társaНalmak hatalmi-koorНináМiós 
gвakorlatáról kifejtett elmцletei, tapasгtalatai a legfontosabbak. Megállapította, hogв aг 
autonóm politikai intцгmцnвek nem föltцtlenül jelennek meg aг állampolitikában, hisгen jelen 
vannak aг államnцlküli társaНalmi renНsгerekben, a munkaerĪ sгabálвoгásában, a háború vagв 
a joggвakorlás alkalmaгásában is, mint a társaНalmi kohцгió esгköгei цs a renН vцНelmцt 
sгolgáló eljárásmóНok. Elmцleti ereНmцnвeinek újrafölfeНeгцse цpp napjainkban tapasгtalható. 
F.m.: Science and Sentiment (OxforН, 1936); Witchkraft, oracles and magic among the Azande of the Anglo-
Egyptian Sudan (OxforН, CalenНron Press, 1937); Nuer Time–Recoving (OxforН, 1939); The Nuer: A 
Description of the Modes of Livelihood and Political Institutions of a Nilotic People (OxforН: ClarenНon Press, 
19Ő0); The Nuer of the Southern SuНan. In African Political Systems (társsгerk. M. Fortes, OxforН Universitв 
Press, LonНon, 272-296); The divine kingship of the Shilluk of the Anglo-Egyptian Sudan (CambriНge, Universitв 
Press, 19Ő8); The Sanusi of Cyrenaica (OxforН Universitв Press, OxforН, 19Ő9); Kinship and Marriage Among 
the Nuer (ClarenНon Press, OxforН, 19ő1); Kinship anН LoМal Communitв among the Nuer. In African Systems 
of Kinship and Marriage (sгerk. A.R. RaНМliffe-Brown – D.ForНe) OxforН Universitв Press, LonНon, 19ő1:360-
391; Social anthropology (Cohen anН West, LonНon, 19ő6); Nuer Religion (ClarenНon Press, OxforН, 19ő6); 
Social Anthropology and Other Essays (Free Press, New York, 19ő0, 1962); The Institutions of Primitive Society 
(Free Press, New York, 1961); Theories of Primitive Religion (Universitв Press, OxforН, 196ő); The Zande 
Trickster (ClarenНon Press, OxforН, 1967);  
Ir.: International Encyclopedia of the Social Sciences. Free Press, New York, 1979; Encyclopedia Britannica, 
199Ő; Douglas, Marв Edward Evans-Pritchard. Penguin Books, Kingsport, 1981. 
Hálóгati források: Photographв bв Evans-PritМharН in the Southern SuНan helН at the Pitt Rivers Museum 
МolleМtion ; "The sМope of the subjeМt" - first Мhapter from "SoМial Anthropologв anН Other Essaвs" 
 
Hajdú Gabriella – A.Gergely András 
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evolúció: (latin „fejlĪНцs”) teoretikus iránвгat, melв a termцsгet цs társaНalom fĪ moгgási 
formájának aНott iránвát feltцteleгi aг egвsгerűbb felĪl a bonвolultabb felц, beleцrtve 
sгüntelen mennвisцgi (цs olвkor) minĪsцgi váltoгást is. →Tylor eгt a vaНság-barbárság-
МiviliгáМió folвamatában (progressгív, aгaг fejlĪНĪ váltoгásában), →Morgan a kerámia-
НomesгtikáМió-fцmművessцg teМhnológiai sorában neveгte meg, több gonНolkoНó a lehetsцges 
sorrenН megváltoгtatásával, Нe ugвanaгon a fejlĪНцsvonalon keresгtüli, „ugrás nцlküli” 
folвamatábrával írja le aг egвvonalú, esetleg a többvonalú evolúМiót. Aг etno-esгtцtika цs a 
művцsгetek sгempontjából kulМskцrНцs, mit tekintünk kiinНulási pontnak, miheг mцrjük a 
„fejlĪНцst” (lásН: →„primitív művészet”, →„törzsi művészet”, →„magaskultúra”), 
föltцteleггük-e, hogв hasonló gonНolatok vagв viselkeНцsmóНok, jelek цs jelentцsek 
kialakulhatnak-e több nцpnцl is, akiknek kapМsolatáról ninМs ismeretünk. 
Ir.: GeНeon Pцter – Pál Esгter – Sárkánв Mihálв – Somlai Pцter 200Ő Aг evolúМió elmцletei цs metaforái. 
Napvilág KiaНó, BuНapest; Lammel Annamária 200Ő A kogníМió, a kultúra цs aг evolúМió. In Borsos Baláгs – 
Sгarvas Zsuгsa – Vargвas Gábor sгerk. 200Ő Fehéren, feketén: Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány 
Mihály tiszteletére I-II. L’Harmattan, BuНapest, 181-202; KцгНi Nagв Gцгa sгerk. 2008 A magyar kulturális 
antropológia története. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest. 
LásН mцg: http://www.anthrobase.Мom/Нefault.html 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
evolucionizmus: цrtelmeгцsekben kivцtelesen gaгНag antropológiai elmцlet, amelв fejlĪНцs 
(→egyvonalú evolúció) ill. progressгív váltoгások folвamatában látja megragaНhatónak aг 
emberi kultúra törtцnetцt, eгen belül sгakasгokat különít el, Нe minНen esetben МцltцteleгĪ 
elvet követ. Aг  з elmцlettörtцnete ókori filoгófusok (pl. LuМretius), termцsгettuНósok (pl. 
→Darwin, LubboМk) цs felvilágosult gonНolkoНók (pl. →Condorcet, →Voltaire, →Rousseau, 
Turgot, →Kant) tцteleiig vissгaveгethetĪ. FĪbb korsгaka volt aг ún. etnológiai 
evolucionizmus, amelв aг ember állatvilágból kiemelkeНĪ sгerepцt цs biológiai-fiгiológiai 
magasrenНűsцgцt tekintette fĪtцtelnek, valamint szociológiai sгempontból a 18–19. sгáгaНi 
skót morálfiloгófusok (AНam Ferguson, James Burnet, James Dunbar, stb.) sгerepe tekinthetĪ 
kiemelkeНĪnek, akik teóriává formálták aг unilineáris, sгakasгosan vцgbemenĪ váltoгások 
fontosságát aг →emberiség pszichikai egysége sгempontjából. Míg Charles Darwin „A fajok 
eredete” М. fĪművцben (18ő9) a termцsгettuНománвos fejlĪНцselmцlet igaгolására törekeНett, 
aННig a sгoМiokulturális sгempontot цrvцnвesítĪ gonНolkoНásmóНban aг egцsг emberisцg 
fejlĪНцsцnek fĪbb sгakasгai fogalmaгóНtak meg (vaНság, barbárság, МiviliгáМió fáгisaiban), a 
skanНináv rцgцsгeti цs nцptörtцneti kutatások ereНmцnвei peНig már aг Īskor komplexitás-
fokoгatokra felosгthatóságának (kĪ-, bronг- цs vaskor) elmцletцt Нolgoгták ki (19. sгáгaН 
eleje). Eг elmцletek követĪi sok esetben támasгkoНtak aг univerгális evolúМió esгmцjцt 
nцpsгerűsítĪ valláskutatók, fölНrajгosok, Нemográfusok цs filoгófusok munkáira (lН. mцg 
Herbert Spencer). A sгáгaН másoНik felцben már találkoгni lehet aг etnológiai 
evoluМioniгmus olвan alapoгó sгemцlвisцgeinek műveivel, mint E. B. Tвlor, L. H. Morgan, 
F. Engels, akik a kultúra egцsгцt átfogó teória megalkotására vagв цrtelmeгцseire 
vállalkoгtak, vagв J. J. BaМhofen, J. G. Fraгer, akik teóriáikkal fĪkцnt egв-egв rцsгterületet, 
intцгmцnвeket, iránвгatokat kцpviseltek, Нe lцnвegцben feltettцk, hogв aг emberisцg kultúra-
egцsгцnek fejlĪНцse egцsгцben vцve azonos iránвok mentцn, s jobbára megegyezĪ 
fokozatokon keresztül цrvцnвesült. Nem volt minНen meМhanikus elgonНolás nцlküli eг a 
teoretikus, terepkutatási alapokat renНsгerint nцlkülöгĪ etnologiгálás, Нe aг emberi 
társaНalom (vagв társaНalmak) →belsĪ fejlĪdésцt hangsúlвoгva цppúgв „fĪelvet”, kiгárólagos 
feltцtel-egвüttest kerestek, mint aг evolúМióban speciális körülményeket fölismerĪ kollцgáik 
(Tвlor цs Morgan), akik aг össгehasonlítás móНsгerцt sгorgalmaгták, legalább annвiban, 
amennвiben erre utaló jeleket, intцгmцnвi formákat vagв alakгatok komplexitásának 
gaгНagoНását vцltцk fölfeНeгni. Aг etnológiai evoluМioniгmus követĪi a sгáгaНforНuló цveitĪl 
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vissгasгorultak más típusú kutatások ellenцben, bár eгek nem vitatták a fejlĪНцs elvцt (pl. F. 
Boas, R. H. Lowie, B. Malinowski), Нe a kutatást immár kevцsbц aг íróasгtalok цs könвvtárak 
terepцn, inkább a konkrцt társaНalmi terepeken sгorgalmaгták, figвelemmel kísцrve a 
hossгabb iНĪn át megismerhetĪ köгössцgek váltoгásait, kölМsönhatásait (→diffuzionizmus), 
strukturáját (→strukturalizmus) цs funkМionális sajátosságait (→funkcionalizmus). Aг 
evolúМiós hangsúlвú etnológiai (цs más társaНalomtuНománвi) gonНolkoНásmóНban továbbra 
is „цrvцnвben” maraНt, nцhol fölerĪsöНött aг elsĪ fцlsгáг цv hatása: több iránвгata, pl. a 
marxista fejlĪНцselmцlet (GorНon ChilНe, MauriМe GoНelier, Emmanuel Terraв), a 
kultúrkörök цs kulturális areák teóriái (Wilhelm SМhmiНt, Elliot Smith, Fritг Graebner, AlfreН 
Kroeber), a folвtonosság цrtцke цs intцгmцnвes háttere, vagв multilineáris fejlĪdésvonalak 
kialakulása (Leslie A. White, Marshall D. Sahlins, Elman R. ServiМe, Morton FrieН, Julien H. 
StewarН) továbbra is újra-újratárgвalt tцmakörök maraНtak. 
Ir.: Tвlor, EНwarН Burnett 1871 Primitive culture. Research into the development of mythology, philosophy, 
religion, language, art, and custom. John Murraв, LonНon; StewarН, Julian H. 19őő Theory of Culture Change: 
The Methodology of Multilinear Evolution. UIP, Urbana; Meggers, Bettв J. eН. 19ő9 Evolution and 
Anthropology. Washington; Morgan, Lewis Henrв 196Ő Az Īsi társadalom. GonНolat, BuНapest; MeaН, Margaret 
196Ő Continuities in Cultural Evolution. Yale Universitв Press, New Haven; Fraгer, James George 1911–36 The 
Golden Bough, I–XIII., MaМmillan Companв, LonНon (m. Az Aranyág. GonНolat, BuНapest, 196ő); Sahlins, 
Marshall DaviН – ServiМe, Elman Rogers 1966 Evolution and Culture. Universitв of MiМhigan Press, Ann Arbor;  
White, Leslie A. 1973 A kultúra fejlĪdése. MM, BuНapest; ServiМe, Elman Rogers 197ő Origins of the state and 
civilization: the process of cultural evolution. Norton, New York; Malinowski, Bronislaw 19ő2 The Dynamics of 
Culture Change: An Analysis and Bibliography of Anthropological Sources to 19ő2. StanforН Univ. Press; 
Sárkánв Mihálв – Somlai Pцter 2003 A halaНástól a kontingenМiáig. Váгlat a sгoМio-kulturális evolúМió váltoгó 
elmцleteirĪl. Szociológiai Szemle, 3:3-26; Taguieff, Pierre-AnНrцs 2001 Du progrès. Biographie d’une utopie 
moderne. Librio, Paris; The Cultural Dimension of Development. Towards a Practical Approach. 199ő UnesМo 
Publishing, Paris; Grillo, Ralph – Stirrat, R. L. eН. 1997 Discourses of Development: Anthropological 
Perspectives. Berg, OxforН – New York; Sperber, Dan 2001 A kultúra magyarázata. Naturalista megközelítés. 
BuНapest, Osiris; Somlai Pцter – Sárkánв Mihálв – GeНeon Pцter – Pál Esгter 200Ő Az evolúció elméletei és 
metaforái a társadalomtudományokban. Napvilág, BuНapest; SpenМer, Herbert 1897 The Principles of Sociology, 
I-III. Appleton, New York (magвarul rцsгlet: A társadalom evolúciója. In Bohannan, Paul – Glaгer, MarМ sгerk. 
MцrfölНkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest: 32-62; Sahlins, Marshall DaviН 1997 
Specifikus és általános evolúció. In Bohannan, Paul – Glaгer, MarМ sгerk. MцrfölНkövek a kulturális 
antropológiában. Panem Kft., BuНapest: Ő87-ő1Ő; White, Leslie A. 1997 Az energia és a kultúra evolúciója. In 
Bohannan, Paul – Glaгer, MarМ sгerk. MцrfölНkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest: Ő61-
Ő86.; Dennett, Daniel C. 199ő Darwin’s Dangerous Idea: Evolution and the Meanings of Life. Simon anН 
SМhuster, New York; Shapiro, Harrв Lionel 19ő6 Man, Culture, and Society. OxforН Universitв Press, New 
York; Chagnon, Napoleon A. – Irons, William eН. 1979 Evolutionary Biology and Human Social Behavior. 
Duxburв Press, North SМituate; Lowie, Robert Harrв 1923 Primitive Society. Liverigh, New York; Lowie, 
Robert Harrв 1937 The History of Ethnological Theory. Farrar & Rinehart, New York; Perrв, William James 
1918 The Megalithic Culture of Indonesia. Green & Co., New York; Brown, WillarН OlanНer 1933 A Study of 
Private Property: its Origin, Historical Evolution and Theories of Development. Thesis, Louisana Universitв; 
Fortes, Meвer 19ő3 The StruМture of Unilineal DesМent Groups. American Anthropologist, LV.; Smith, MiМhael 
GarfielН 19ő6 Segmentarв Lineage Sвstems. Journal of Royal Anthropological Institute, LXXXVI.; Barnes, 
John ArunНel 196Ő Kinship. EnМвМlopaeНia BritanniМa; Lцvi-Strauss, ClauНe 19Ő9 Les structure élémentaires de 
la parenté. PUF, Paris; FrieН, Morton H. 19ő7 The ClassifiМation of Unilineal DesМent Groups. Journal of Royal 
Anthropological Institute, LXXXVII.; GooНв, JaМk eН. 19ő8 The Developmental Cycle in Domestic Groups. 
CambriНge Universitв Press; StewarН, Julian H. 1972 Theory of Culture Change: the Methodology of 
Multilinear Evolution. Univeritв of Illinois Press, Urbana; Tвlor, EНwarН Burnett 1871 Primitive culture. 
Research into the development of mythology, philosophy, religion, language, art, and custom. John Murraв, 
LonНon; KarНiner, Abram – Preble, EНwarН eН. 1961 They Studied Man. WorlН Pub. Co., ClevelanН; Firth, 
RaвmonН Williams 19ő8 Human Types. Nelson anН Sons, New York, LonНon; ServiМe, Elman Rogers – Sahlins, 
Marshall D. – Wolf, EriМ R. 1973 Vadászok, törzsek, parasztok. GonНolat, BuНapest, 9-133; Marett, Robert 
Ranulph 193ő Head, Heart & Hands in Human Evolution. HutМhinson, LonНon; LeaМh, EНmunН RonalН 1961 
Rethinking Anthropology. Athlone, LonНon; Malinowski, Bronislaw 1921 The Primitive EМonomiМs of the 
TrobrianН IslanНers. Economic Journal, volume 31:1-16, On-line:  
http://soМserv2.soМsМi.mМmaster.Мa/зeМon/ugМm/3ll3/malinowski/prim; Barleв, Nigel 2006 Egy zöldfülű 
antropológus kalandjai. Feljegyzések a sárkunyhóból. Tвpotex, BuНapest. 
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A.Gergely András 
 
 
exegetikus jelentés: a sгimbólumok jelentцstartalmait elemгĪ →Victor Turner 
sгakkifejeгцse, lцnвegileg a helвi informátorok, meginterjúvoltak vцlemцnвцnek kifejeгĪНцsцt 
takarja valamelв sгimbólum jelentцsцrĪl. Leegвsгerűsítve a →kommunikáció aНó цs vevĪ 
kapМsolatára, eг a megцrtцsi móН aг →etno-esztétikai renНsгerek struktúrájának felfeНцsцre 
alkalmaгható, olвkor kiegцsгítve aг →étikus megismerцs, a sajátos társaНalmi kontextusban 
elĪforНuló tárgвhoг kapМsolóНó jelentцstartalmak áttekintцsцvel. 
Ir.: Turner, ViМtor W. 1967 The forest of symbols: aspects of Ndembu ritual. IthaМa, Cornell Universitв Press. 
 
Boglár Lajos 
 
 
exogámia: sгámos sгempontból aг →endogámia ellentцte, vagвis a társas egвüttцlцsi móНok 
egвik alaptípusa, amelвben kívánatos normakцnt vagв merev sгabálвkцnt (exogamous rules) 
írják elĪ a saját társaНalmi (etnikai, kasгt, osгtálв, kultúra, lesгármaгási vagв rokonsági kör, 
vallás stb.) Мsoporttól eltцrĪ háгasoНási Мsoport kiválasгtását, a „külsĪ háгasságot”. Cцlja 
renНsгerint a „saját Мsoport” gaгНagítása, frissítцse a „másik Мsoport” цrtцkeivel, 
gaгНagságával, genetikai öröksцgцvel, kulturális hagвománвaival, vagв legalább annak 
kiгárása, hogв a párválasгtás a saját Мsoportsгinten törtцnjen. 
Ir.: StewarН, Julian Haвnes 19őő Theory of Culture Change; the Methodology of Multilinear Evolution. 
Universitв of Illinois Press, Urbana; ConraН, DaviН C. – Frank, Barbara E. 199ő Status and Identity in West 
Africa: Nyamakalaw of Mande. InНiana Universitв Press, Bloomington; Raglan, FitгRoв RiМharН Somerset, 
Baron 1933 Jocasta's Crime; an Anthropological Study. Methuen, LonНon; Fraгer, James George, Sir 1910 
Totemism and Exogamy, a Treatise on Certain Early Forms of Superstition and Society. MaМmillan, LonНon; 
MМLennan, John Ferguson 1896 Studies in Ancient History. The Second Series; Comprising an Inquiry into the 
Origin of Exogamy. MaМmillan, LonНon; Nuer. Human Relations Area Files, 2002, eleМtroniМ resourМe: FJ22.  
 
Boglár Lajos 
 
 
exorcizmus: örНögűгцs, a megsгállottság megsгüntetцse (latin exorcismus sгó a görög 
exorkizó ige sгármaгцka = „ünnepцlвesen felsгólít”, „Isten nevцben kцnвsгerít”). 
Ir.: Kósa Gábor 2002 ExorМiгmus цs samaniгmus aг ókori Kínában. In Csonka-TakáМs Esгter –  Cгövek JuНit – 
TakáМs AnНrás sгerk. Mir - susné - hum (A VilágügвelĪ Fцrfi. Tanulmánвkötet Hoppál Mihálв tisгteletцre, 1-2.), 
AkaНцmiai, BuНapest, 806-833; SгaМsvaв лva 2002 Aг örНögűгцs református sгabálвoгása 1636-ban. In Barna 
Gábor – Kótвuk Erгsцbet sгerk. Test, lélek, természet. Tanulmányok a népi orvoslás emlékeibĪl. SгegeНi 
TuНománвegвetem, 79-92; MunМk, ViМtor C. De 1990 Choosing Metaphor: A Case StuНв of Sri Lankan 
ExorМism. Anthropos, 8ő, Ő-6:317-328; PóМs лva 2003 Megsгállottságjelensцgek, megsгállottságrenНsгerek. 
Nцhánв köгцp-kelet-európai pцlНa. In Vargвas Gábor sгerk. Népi kultúra – népi társadalom 21. AkaНцmiai, 
BuНapest, 211-271. LásН mцg: http://www.hagiosг.net/?q=exorМiгmus. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
életmód: társaНalomtuНománвok által gвakran hasгnált fogalom, antropológiai цrtelmeгцse 
Мsak egв váltoгat. SгoМiológiai цrtelemben aг alapvetĪ sгüksцgletkielцgítцs цrНekцben vцgгett 
tevцkenвsцgek renНsгere, beleцrtve sгereplĪket, helвsгíneket, társas-Мsoportos 
műköНцsmóНokat, feltцteleket, Мцlokat цs цrtelemtulajНonításokat is. Ilвen megsгokott, 
„sгtenНerН” tevцkenвsцg a lцtfenntartás (körülmцnвek, termцsгeti цs társaНalmi körnвeгet is 
iНe vцve), a munka (móНja, Мцlja, váltoгatai), a megцlhetцsi feltцtelek цs normák 
(nomaНiгálás, гsákmánвolás, jósгágtartás, agrártevцkenвsцg, vaНásгat, sгellemi munka, 
sгokások, koopreráМiók, stb.), a kulturális gвakorlatok sora (tanulás, sгoМialiгáМió, 
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iНĪhasгnálat, tцrbeli lцtmóНok, vallások цs hitek, rítusok, stb.), a társas egвüttцlцs struktúrája 
(МsoportkapМsolatok, társaНalmi struktúra, osгtálвhelвгet, másoНlagos sгerveгĪНцsek, МsaláН, 
rokonsági renНsгer, stb.), valamint a fogвasгtás móНjai (termцsгeti, termelцsi kultúra, 
kereskeНelem цs piaМ, vásárlási sгokások, цletmóН-befolвásoló gвakorlatok mint sport, 
tuНásgвarapítás, sгórakoгás, presгtíгsjavak, íгlцs, stb.). Nem aгonos, Нe köгeli fogalom aг 
életstílus, életvitel, amelв a külsĪНleges feltцtelektĪl függĪ minНennapi tevцkenвsцgek цs 
preferenМiák renНsгerцt tükröгi. BourНieu pцlНául ennek rцsгekцnt keгeli a praxist, amelв a 
hцtköгnapi Мselekvцseken kívül eгek цrtelmцt is magában foglalja (munkáiban eг mint a 
МselekvĪ egвцnek sгámára átцlhetĪ tartalom, „ízlés” jelenik meg, kiegцsгülve a habitussal, 
amelв a hцtköгnapi lцtformák цs íгlцsválasгtási váltoгatok mögötti tevцkenвsцgek 
preferenМia-renНsгerцt, цletlehetĪsцg-válasгtást is tükröгi). Aг з a strukturális besoroltsági 
helвtĪl függ, a különbsцgek цletmóН-elemekre цpülnek, a praxis eгцrt aг egцsг társaНalmi 
berenНeгkeНцssel цs цlettel kapМsolatos habitust tükröгi, melвnek rцsгe aг цletviteli Нivatok 
követцse is. Max Weber háromНimenгiós sгerkeгeti moНellbe tagolja aг з elemeit (gaгНasági, 
hatalmi, цs megbeМsülцsi, presгtíгs-beli, vagвis цletlehetĪsцgekbĪl, válasгtásokból цs 
цletesцlвekbĪl álló renНsгert mutat ki), melвek meghatároггák a társaНalmi státusгhoг 
kapМsolóНó iskolai vцgгettsцget, munkamegosгtási poгíМiót цs a települцstцrben lehetsцges 
megnвilvánulásmóНokat, továbbá aг egвцni viselkeНцs móНjait (önfelálНoгás, sгoliНaritás, 
sгokások, vallás, hagвománвtartás stb.). GiННens sгerint aг цletvitel kultúra-függĪ цs egв 
aНott Мsoport által Īrгött цrtцkekbĪl, a Мsoport tagjai által követett normákból, illetve aг 
általuk lцtrehoгott anвagi javakból áll. Utasi Ágnes kilenМ kategóriába sorolja aг цletmóН-
függĪ minĪsцgeket (strukturális, kapМsolati, цletviteli, fogвasгtási, normakövetцsi, stb.). 
LosonМгi Ágnes nagв цletmóНkutatása a lakás, táplálkoгás, munka, sгabaНiНĪ, öltöгköНцs 
gвakorlatát sorolja köгös fogalomkörbe, melвek a sгellemi javak fogвasгtására is kiterjeНnek, 
a kultúrát peНig a sгemцlвisцg egвfajta kiterjesгtцsцnek, aг цrtцkek renНsгerцnek fogja fel, 
jeleгve a kцpessцgek, aНottságok цs társaНalmi lehetĪsцgek egвüttesцt, melвek aг цletmóН 
meghatároгói, ekkцnt peНig össгefüggenek a lцtfenntartás körülmцnвeivel, a reproНukМiós цs 
rekreáМiós sгüksцgletekkel, Мцlokkal is. Aг antropológia klasгikusai a legkülönböгĪbb 
цletmóНok leírására vállalkoгtak, a megköгelítцs цs megjelenítцs komplexitása aНta a 
megneveгцs fogalmi hálóját. A hagвománвtartó köгössцgek цletmóНjának leírásai aНják aг 
antropológia tuНománвtörtцnetцnek java többsцgцt, Нe a 20. sгáгaН köгepцtĪl egвre több lett a 
komplex („moНern”) társaНalmak leírására fókusгált, МsoportspeМifikus megköгelítцs. OsМar 
Lewis pцlНául a nagвvárosba került цs városi lцtfenntartásra kцnвsгerülĪ Мsoportok speМiális 
цletmóНját neveгi meg a falusi-viНцki lцtmóНoktól minĪsцgileg eltцrĪnek (a „sгegцnвsцg 
kultúráját” leírva eгáltal), s beleцrti a társaНalmi felemelkeНцsre forНított energiák össгessцgцt 
is. GiННens sгoМiológiájában „a kultúra egв aНott Мsoport által Īrгött цrtцkekbĪl, a Мsoport 
tagjai által követett normákból, illetve aг általuk lцtrehoгott anвagi javakból áll”, eг peНig aг 
цletmóН megteremtцsцben kap sajátos formát, amelв a posгtmoНern társaНalmakban 
relativiгálhatóvá tesгi a hagвománв jelentĪsцgцt цs kiemeli a válasгtás súlвának 
megnövekeНцsцt a helвi lehetĪsцgek, globális feltцtelek цs aг önkreatív iНentitás 
megteremtцsцben („Aг egвetlen válasгtási lehetĪsцg immár maga a válasгtás”). Aг цletmóН 
javakkal, birtoklással, iНĪ-tárgв-tцrhasгnálattal össгefüggĪ problцmái, mintakövetĪ 
magatartások uralkoНóvá válása aНja egвre gвakrabban korunk kultúrakutatási tematikáit. 
Ir.: AppaНurai, Arjun 1996 Fogвasгtás, iНĪtartam, törtцnelem. Replika 21-22:81-97; Douglas, Marв – IsherwooН, 
Baron 2003 A javak hasгnálatának váltoгatai. In Wesselв Anna sгerk. A kultúra szociológiája. Osiris KiaНó, 
BuНapest, 1ő0-1ő9; Evans-PritМharН, EНwarН Evan 2000 Nuer iНĪ. In FejĪs Zoltán sгerk. IdĪ és antropológia. 
Osiris KiaНó, BuНapest, 69-8Ő; A.Gergelв AnНrás 2000 Létmódok és kimódolt létek. MTA PTI, BuНapest; 
Hoggart, RiМharН 197ő MűvelĪdés, gondolkodás, szokások. Az angol munkásosztály – belülrĪl. GonНolat 
KönвvkiaНó, BuНapest; Hoppál Mihálв 198Ő лletmóНmoНellek – kulturális paraНigmák. In Életmód: modellek és 
minták. Sгerk. Hoppál Mihálв – SгeМskĪ Tamás. BuНapest: TömegkommunikáМiós Kutatóköгpont, 37Ő-390; 
Kapitánв Ágnes – Kapitánв Gábor sгerk. „Jelbeszéd az életünk”. Osiris-SгáгaНvцg, BuНapest; LeaМh, EНmunН 
1996 Szociálantropológia. Osiris KiaНó, BuНapest; Lewin, Roger 1986 Beveгetцs a bĪsцgbe. In Cherfas, Jeremв 
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– Lewin, Roger sгerk. Nem csak munkával él az ember. GonНolat KönвvkiaНó, BuНapest, 9-16. LosonМгi Ágnes 
1977 Az életmód az idĪben, a tárgyakban és az értékekben. Bp. GonНolat; Malinowski, Bronislaw 1972 A 
Nвugati PaМifikum argonautái. In Baloma. Válogatott írások. GonНolat KönвvkiaНó, BuНapest, 7-109; Mauss, 
MarМel 2000 Tanulmánв aг ajánНцkról. Aг ajánНцkМsere formája цs цrtelme aг arМhaikus társaНalmakban. In 
Szociológia és antropológia. Osiris KiaНó, BuНapest, 19ő-3Ő2; Polánвi Károlв 1976/a TársaНalom цs gaгНasági 
renНsгerek. In Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet. GonНolat KönвvkiaНó, BuНapest, Ő9-79; 
Thomson, EНwarН P. 1990 Aг iНĪ, a munkafegвelem цs aг ipari kapitaliгmus. In Gellцrinц Láгár Márta sгerk. 
IdĪben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. AkaНцmiai KiaНó, BuНapest, 60-116; Argejó лva sгerk. 1998 
Jelentések könyve. Új ManНátum KönвvkiaНó, BuНapest; Utasi Ágnes 198Ő Életstílus-csoportok, fogyasztási 
preferenciák. BuНapest; Veblen, Thorstein 197ő A dologtalan osztály elmélete. KöгgaгНasági цs Jogi 
KönвvkiaНó, BuНapest; KцгНi Nagв Gцгa sгerk. A magyar kulturális antropológia története. Nвitott 
Könвvműhelв, BuНapest, 2008; Wolf, EriМ R. 199ő Európa és a történelem nélküli népek. AkaНцmiai – Osiris – 
SгáгaНvцg, BuНapest; ValuМh Tibor 2006 AgrárkцrНцsek цs a magвar falu 19ő6–ő7-ben; A 
gulвáskommuniгmus. In Metszetek. Válogatott tanulmányok. Argumentum – 19ő6-os Intцгet, BuНapest, 11Ő-
130; 202-221; Tarrósв István 2011 Kelet-Afrika a fejlĪdés útján. A Kelet-afrikai Közösség és tagállamai 
közelebbrĪl. IDResearМh Kft – PцМs, Afrikai-Magвar Egвesület (AHU) BuНapest – Publikon KiaНó, PцМs; AlНen, 
Chris 2010 Kína az afrikai kontinensen. Publikon, PцМs; Malinowski, Bronislaw 1921 The Primitive EМonomiМs 
of the TrobrianН IslanНers. Economic Journal, volume 31:1-16, On-line:  
http://soМserv2.soМsМi.mМmaster.Мa/зeМon/ugМm/3ll3/malinowski/prim. 
 
A.Gergely András 
 
 
élménytársadalom: a fogalom GerharН SМhulгe (19ŐŐ–) nцmet társaНalomkutató 1992-ben 
megjelent Die Erlebnisgesellschaft (лlmцnвtársaНalom: a jelenkor kultúrsгoМiológiája) Мímű 
művцheг kapМsolóНik. Sгemben pцlНául a „fogвasгtói társaНalom” sajátos korНiagnóгist is 
magában foglaló kváгi-társaНalomelmцleti kategóriájával, aг цlmцnвtársaНalom fogalma 
pontosan kiНolgoгott, preМíгen rögгített jelentцssel bíró kifejeгцs. SМhulгe sгerint nвugaton, a 
másoНik világháborút követĪ gaгНasági növekeНцs цs oktatási expanгió ereНmцnвkцppen a 
sгűkösen renНelkeгцsre álló gaгНasági erĪforrások egвenlĪtlen elosгtásán alapuló 
társaНalomelmцletek már nem tuНják megvilágítani a társaНalmi kapМsolatok цs kollektív 
iНentitások sгerveгĪНцsцnek mintáгatait. A nвugati jólцti társaНalmakban a társaНalom 
kulturális sгerkeгete nem veгethetĪ le a gaгНasági-termelцsi visгonвokból. Aг objektív 
цletkörülmцnвek mellett, illetve aгok rovására különös jelentĪsцgre tesгnek sгert a sгubjektív 
(fogвasгtói) preferenМiák aг цletstílus цs – eгen keresгtül – a társaНalmi kapМsolatok 
megválasгtásában. SМhulгe munkája aг árnвalt társaНalomelmцleti gonНolkoНás цs a 
sгaksгerű empirikus társaНalomkutatás programjának össгekapМsolásával a kortárs 
sгoМiológia egвre mцlвülĪ sгakaНцkát igвekeгett áthiНalni. Hasonlóan Pierre BourНieu La 
distinction М. művцheг – bár annak megköгelítцsmóНját majН minНen ponton vitatva –, 
SМhulгe is a kцsĪ moНern társaНalom kulturális tagolóНását, nagвМsoport-sгerkeгetцt, a 
jellemгĪ (kultúra)fogвasгtási mintáгatokat цs mentalitástípusokat viгsgálja. 
Ir.: SМhulгe, GerharН 1992 Die Erlebnisgesellschaft: Kultursoziologie der Gegenwart. Campus Verlag, Frankfurt 
am Main – New York; BourНieu, Pierre 1979 La distinction: Critique sociale de jugement. Les EНitions Нe 
Minuit, Paris; /LásН mцg továbbá:/ Lurв, Celia 1996 Consumer Culture. Rutgers Universitв Press, New 
BrunswiМk, New Jerseв; AppaНurai, Arjun sгerk. 1986 The Social Life of Things: Commodities in Cultural 
Perspective. Universitв Press, CambriНge; BauНrillarН, Jean 1988 The Consumer Society. ThousanН Oakes – 
New Delhi, Sage – LonНon; Douglas, Marв – IsherwooН, Baron 1980 The World of Goods: Towards an 
Anthropology of Consumption.  Penguin, HarmonНsworth; Bauman, Zвgmunt 1998 Globalization: the 
Human Consequences. Politв Press, New York (m.: Globalizáció: a társadalmi következmények. Sгukits 
KönвvkiaНó, SгegeН, 2002); Eriksen, Thomas HвllanН 2009 A pillanat zsarnoksága. Gyors és lassú idĪ az 
információs társadalomban. L’Harmattan, BuНapest; NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – 
Zomborв Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. 
L’Harmattan, BuНapest. 
 
Éber Márk Áron 
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faji kérdés: valójában Нeklaratív felfogásmóН, melв aг emberi sajátosságokat цs aг egвes 
(eltцrĪ) emberМsoportok köгötti „цrtцkkülönbsцgeket” faji, lesгármaгási, etnikai vagв 
etnokulturális alapon цrtelmeгi, meghatároгva alárenНelt цs felsĪbbrenНű társaНalmi 
Мsoportkülönbsцgeket. KцrНцssц minНig akut mivoltában válik, pl. pogromok, цhsцgláгaНások, 
rassгiгmus, nцgerülНöгцs, sгцlsĪsцges politiгálás, genoМiНium vagв etnoМiНium, migráМiós 
kцnвsгerek nвomán. Lцnвege a faji megkülönböгtetцs, a diszkrimináció, követkeгmцnвe 
peНig aг aНóНó társaНalmi problцmák „magвaráгata” a faji egвenlĪtlensцggel, ill. a 
konfliktusok keгelцse faji különbsцg alapú elgonНolás sгerint. A з a 20. sгáгaН egвik 
legsúlвosabb konfliktusait okoгó problцma, amelв a „tisгta fajok” цs a fajkevereНцsek 
kцrНцsцt a társaНalmi цrНekellentцtek kifejeгĪjekцnt цrtelmeгi, s megolНásait raНikális 
nцpírtással, etnikai tisztogatással, faji megkülönböгtetцsi gвakorlattal, törvцnв elĪtti 
egвenlĪtlensцg kialakításával vagв köгvetlenül háború útján vцli renНeгhetĪnek. 
TuНománвtörtцneti цrvkцsгletцt a з цrtelmeгĪi törtцnetfiloгófiai (J.A. Gobineau, J.Нe Maistre, 
F.NietгsМhe), antropometriai (F.Galton), vallási цs kulturális felfogásmóНokból 
(M.Eliade, J.Ortega в Gasset) vesгi, antropológiai цs sгoМiológiai цrtelemben aгonban a 
fajok köгötti különbsцgekben megtestesülĪ sajátosságok össгhangja sгolgál a з Мáfolatául 
(C.Lévi-Strauss). 
Ir.: Lцvi-Strauss, ClauНe 1999 Faj és történelem. Napvilág, BuНapest; Herskovits, Melville Jean 1928 The 
American Negro; a study in racial crossing. Knopf, New York; Steinberg, Stephen 199Ő Az etnikum mítosza. 
Cserцpfalvi Alapítvánв, BuНapes; Miers, Suгan – Kopвtoff, Igor eНs. 1978 Slavery in Africa. PUF, Paris; Baгin, 
Jean – Terraв, Emmanuel eНs. 1982 Guerres de lignage et guerres d’États en Afrique. ArМhives Contemporaines, 
Paris. 
 
A.Gergely András 
 
 
faluantropológia: össгevont fogalom, magában vцve mцg rцsгben kialakulatlan iránвгat, 
melв aг antropológiai kutatások falusi miliĪre fókusгált gвakorlatát lenne hivatott jeleгni. 
Mint egв rцsгletesebb elĪtörtцnettel aг jeleгhetĪ (A.Gergelв 200ő), a falu mint 
hagвománвosan nцprajгi, etnográfiai, folklorisгtikai terület Мsupán olвan kortárs 
цrНeklĪНцs/tцmaválasгtás rцvцn kerül a reМens antropológiai megfigвelцs alá, mint pl. a 
jelenkori цletmóНváltoгások, sгubkultúra-kölМsönhatások, klassгikus falutematikától eltцrĪ 
problematikák, viгuális moНerniгáМió (a Kapitánв-háгaspár kutatásaiban, Lágler Pцter 
kísцrleteiben, BoНó Julianna цs a KAM munkatársainak felvцteleiben, Boross Baláгs vagв 
Kiss Márta erНцlвi-molНvai terepanвagában, Bakó Boglárka empíriájában, Baumann Tímea 
vagв TuМгai Rita olvasataiban), iНegenbefogaНás, migráМiós stratцgiák, iНegenforgalmi vagв 
turisгtikai innováМió (Pusгtai Bertalan, Sгijártó Zsolt, BiМгó Gábor, KotiМs Jóгsef, Ilвцs 
Zoltán, Pulaв GergĪ, KováМs лva kutatásaiban), vagв megannвi sгubkulturális rцsгkцrНцsben. 
Gвakorta mцg ekkor sem tцr el a falunцprajгi, sгokásnцprajгi, társaНalomnцprajгi 
viгsgálatokról, köгössцgtanulmánвoktól, különösen nem a Dimitrie Gusti keгНemцnвeгte 
román falumonografikus kutatásoktól, melвeknek másoН-harmaНgeneráМiós kцpviselĪi mцg 
vissгatцrnek a komplex lokális kutatás nвolМvan-sгáг цves traНíМióihoг, vagв a magвar 
sгoМiografikus hagвománвtól, melвben aг írói megjelenítцs kap kiemelt sгerepet. MinНeг 
kiegцsгül a publiМisгtikai-, riport-, Нokumentumfilmes, sгoМiofilmes hagвománвokkal цs 
fotótörtцneti imáгsfelújítással, kortárs kulturális meНiáМióval цs váltoгásviгsgálatokkal (pl. 
nвelvi, цrtцkrenНi, sгomsгцНsági, traНíМiófenntartási, НekonstrukМiós vagв kollektív 
emlцkeгeti) miliĪkutatásokkal, eггel is kцplцkennвц tцve a sгaktuНománвi határokat. A 
faluantropológiai kutatási iránв eгцrt a tцmaválasгtáson túl javarцsгt nem „iskolás” formában, 
hanem sгellemtörtцneti traНíМiók mentцn gaгНagoНik napjainkban is. Pl. regionális (Ilвцs 
Zoltán, KotiМs Jóгsef, Papp RiМhárН, Hajnal Virág, Kunt ErnĪ, HóНi SánНor), etnospecifikus 
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(Kemцnвfi Róbert, Simon Zoltán, Veres Emese-Gвöngвvцr, SМhiller Katalin, Antos Baláгs, 
Tesfaв Sába, MiМhael Stewart, Peti Lehel, Sгuhaв Pцter, Horváth Kata), szociokulturális 
(HunвaНi Márton, Kiss Antal, Kemцnв Márton, Hofer Tamás, Poгsonв FerenМ, FriНa Baláгs, 
Kovai CeМília, Mátвus Alíг, Gagвi Jóгsef, Túros EnНre, T.Kiss Tamás, Tibori Tímea) vagв 
mцg komplexebb tematikát felölelve lцnвegцben megbontja-felolНja a falu mint tцmakör 
egвsцgцt цs más integrációs terekbe kapМsolja be a történések renНsгerцt (pl. Bali János, 
TánМгos Vilmos, Gulвás Gвula, Sárkánв Mihálв, Nagв Zoltán, Farkas JuНit, Kuti Klára, 
Vintila MihajlesМu, FejĪs Zoltán, BóНi JenĪ, Letenвei Lásгló, Molnár Ágnes, R.Nagв Jóгsef, 
Rцkai Miklós, Sгarvas Zsuгsa, Papp RiМhárН, Bögre Zsuгsa, Fraгon Zsófia, BiМгó Gábor, 
Oláh SánНor, Sárpátki Paula, Pálinkás János, Sгeljak Gвörgв, ViМtor Sibianu, stb.) 
Нimenгiókban цs folвamatokban bomlik ki a tematikus feltárások sokaságából. 
Ir.: Hofer Tamás 2009 Antropológia és/vagy néprajz. Tanulmányok két kutatási terület vitatott határvidékérĪl. 
L’Harmattan, BuНapest; A.Gergelв AnНrás 200ő FalusгoМiológia – faluantropológia. In Bognár Lásгló – 
CsiгmaНв AНrienne – Tamás Pál – Tibori Tímea sгerk. Nemzetfelfogások / Falupolitikák. Új ManНátum 
KönвvkiaНó – MTA SгoМiológiai Kutatóintцгet, BuНapest, 108-117; Fцl EНit 1991 A saját kultúrájában kutató 
etnológus. Ethnographia 102 (1-2): 1-8; Hofer Tamás – Fцl EНit 1969 Proper Peasants. Traditional Life in a 
Hungarian Village. ChiМago, Wenner Gren FounНation – AlНine; Husebв-Darvas лva Veronika 1983 Fogalmak 
és élettörténetek az identitás vizsgálatához Cserépfaluban. KLTE, DebreМen; Hann, Chris 1980 Tázlár: A village 
in Hungary. CambriНge Universitв Press; Stewart, MiМhael 199Ő Daltestvérek. T-Twins – Max Weber 
Alapítvánв, BuНapest; BoНó Julianna sгerk. 2002 HelykeresĪk? Roma lakosság a Székelyföldön. Pro-Print 
KönвvkiaНó, CsíksгereНa; MihailesМu, Vintila eН. 2002 Vecini si vecinitati în Transilvania [Neigbours anН 
NeigbourhooНs in Transвlvania]. PaiНeia, BuМuresti; Mungiu-PippiНi, Alina – Althabe, GцrarН 2002 Secera si 
buldozerul. Scornicesti si Nucsoara. Mecanisme de aservire a taranului roman [The SiМkle anН the BullНoгer. 
SМorniМesti anН NuМsoara. Enslaving MeМhanisms of the Romanian Peasant]. Polirom, Iasi; Rostás Zoltán 2003 
Sala luninoasa. Primii monografisti ai Scolii gustiene [The Light Room. The First Monographers of the Gusti 
SМhool]. PaiНeia, BuМuresti; ValuМh Tibor 2006 AgrárkцrНцsek цs a magвar falu 19ő6–ő7-ben; A 
gulвáskommuniгmus. In Metszetek. Válogatott tanulmányok. Argumentum – 19ő6-os Intцгet, BuНapest, 11Ő-
130; 202-221; Tarrósв István 2011 Kelet-Afrika a fejlĪdés útján. A Kelet-afrikai Közösség és tagállamai 
közelebbrĪl. IDResearМh Kft – PцМs, Afrikai-Magвar Egвesület (AHU) BuНapest – Publikon KiaНó, PцМs; Stahl, 
H. Paul eН. 2002 Cum s-a stins Tara Vrancei. Nereju, sat din Vrancea [The Extintion of VranМea Countrв. 
Nereju, a Village of VranМea]. PaiНeia, BuМuresti. 
A.G.A. 
 
 
Febvre, Lucien Paul Victor (NanМв, 1878. jún. 22. – Saint-Amour, Jura, 19ő6. sгept. 2ő.): 
franМia társaНalomtörtцnцsг, sгoМiológus, politológus. Törtцneti tanulmánвai után a 
Strasbourg-i Egвetem professгora (1919–), majН a páriгsi Collчge Нe FranМe tanára (1933–), 
utóbb aг лМole Pratique Нes Hautes лtuНes igaгgatója (19Ő7–), a franМia 
TársaНalomtuНománвi EnМiklopцНia egвik iránвítója (1938–). Már munkássága keгНetцn 
sгakított a hagвománвos törtцneti sгemlцlettel: 1911-ben publikálta II.FülöprĪl írt Нoktori 
tцгisцt, amelвben sгцleskörűen tájцkoгóНott a politikai, gaгНasági, társaНalmi цs mentalitástörténeti tцmakörök köгött. KцsĪbbi munkáiban is НiplomáМiai цs katonai 
tцmákat válasгtott, elemгцseit regionális keretbe illesгtette, beveгette a tцrbelisцg keresĪ 
sгempontját a törtцnettuНománвi kutatásba, s a nem-írott források elemгцsцvel, a hívĪ ember 
mentalitásának viгsgálatával foglalkoгott. 1929-tĪl aг Annales-iskola egвik alapító tagja 
volt (Marc Bloch-al), 19Ő6-tól aг iránвгat folвóiratának sгerkesгtĪje, kora legjelentĪsebb 
törtцnцsгeinek egвike. DisгМiplínánk sгempontjából kiemelenНĪ, hogв bár meglehetĪsen 
elutasító volt a historiгáló törtцnetfelfogással sгemben, цs relativiгálta aг írásos 
Нokumentumok önálló forrásцrtцkцt, Нe beemelte a nвelvцsгeti цs etnológiai tuНásanвagot, 
problцmaköröket цs tárgвi esгköгtárat abba aг цrtelmeгцsi tartománвba, amelвben a kцsĪbbi 
kutatók (pl. FernanН BauНel, Georges FrieНmann, MauriМe HalbwaМh, JaМques Le Goff, 
Emmanuel Le Roв LaНurie) a mentalitástörtцnet iránвába inНulhattak tovább, a franМia 
társaНalomtörtцnet, etnográfia цs etnológia peНig a jelentцsek цs цrtelmeгцsek egв új 
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korsгakát keгНhette. Febvre цrНeklĪНцse kцsĪbb Rabelais цs kora vallásosság-interpretáМiói, 
valamint a tájegвsцgi-törtцneti interpretáМiók felц forНult, fölНrajгi цs lokális terepen kutatva, 
mi aг, ami a haНveгцrek цs államfцrfiak históriáján túl aг interНisгМiplináris köгelítцsek 
sгámára fontos: „egцsг цletük, egцsг anвagi цs erkölМsi kultúrájuk, aг a fejlĪНцs, amelв 
tuНománвosságukban, művцsгetükben, teМhnikáikban, kereskeНelmükben, társaНalmi 
osгtálвaikban цs Мsoportjaikban vцgbement” – írja A Föld és az emberi fejlĪdés Мímű könвve 
elĪsгavában. Valahol talán aгt a komplexitást kereste, melвet цvtiгeНekkel kцsĪbb aг 
antropológusok már merцsгebben föl-fölmutattak a világ sгámos pontján. 
F.m.: La Franche-Comté. L.Cerf, Paris, 190ő; Guillaume Budé et les origines de l’humanisme français. 
Strasbourg, 1907; Philippe II, et la Franche-Comté. H.Champion, Paris, 1911; Martin Luther: a destiny. E.P. 
Dutton & Co., New York, 1929; Martin Luther: un destin. PUF, Paris, 19Őő; Souvenirs d’une Grande Histoire. 
FaМultц Нes Lettres, Strasbourg, 19Őő; Combats pour l'histoire. A.Colin, Paris, 19ő3; Débats autour de la 
sociologie. Flammarion, Paris, 19őŐ; Philippe II et la Franche-Comté, étude d'histoire politique, religieuse et 
sociale. Flammarion, Paris, 1970; Histoire de Franche-Comté. Laffitte Reprints, Marseille, 1983. 
Ir.: CгoМh Gábor – Sonkolв Gábor 199ő Társadalomtörténet másképp. Csokonai, DebreМen; Le Goff, JaМques 
Van-e Annales-iskola? Századok, 1968:1Őő-167. 
 
A.Gergely András 
 
 
fejlĘdés-tanulmányok: aг antropológia egвetemes törtцnetцnek talán legsúlвosabb 
цrtelmeгцsi kцrНцse körüli törekvцsek össгefoglaló neve, melвnek alapja a társaНalmi 
komplexitások eltцrĪ voltának feltцteleгцse цs kinвilatkoгtatása, gвakorlata peНig a (fĪkцnt 
nagвhatalmi, beavatkoгó, цrНeksгfцrákat kiterjesгtĪ vagв újragвarmatosító) politikai 
törekvцsek fejlesгtцsi programok mögц rejtцse. Aг evolúМiós „úton” elmaraНottnak, 
megrekeНtnek titulált orsгágok, tцrsцgek, ágaгatok (agrárium, kultúra, iparosítás, oktatás vagв 
egцsгsцgügв-fejlesгtцs) megsegítцse külsĪ erĪvel – eг támasгt iНeológiai alapot a fejlettebb 
orsгágok beavatkoгásáhoг. A fejlĪНцs mint Мцl vagв vцgМцl, a hoггá veгetĪ út mint 
exportálható tuНás, цs a moНerniгáМiós lejtĪn elinНulás (sгinte morális vagв „raМionális”) 
köteleгettsцge mint befogaНói program áll a fejlesгtцsi elgonНolások fókusгában, a praktikum 
eltцrĪ mivolta, a „beveгetцs” tempója vagв aг цrНekek elrenНeгцsцnek móНja peНig a 
kiviteleгцs sikerцt biгtosítja – vagвis a világ újrafelosгtásában „fejlesгtĪkre” цs 
fejlesгtenНĪkre tagolja a partnereket, belsĪ цs nemгetköгi presгtíгst teremtve a 
„felгárkóгtatás” inНoklásáhoг, ennek jogosultsága alapján akár a katonai, pцnгpolitikai, 
háttцr- vagв piaМgaгНasági, nвelvi-kulturális цs más beavatkoгások soroгatára цpítve a 
fejlesгtцs МцlrenНsгerцt. Aг elmцletek vitatott volta (kell-e, lehet-e, sгabaН-e megismerni „aг 
inНiánokat”, „a primitíveket”, „aг elmaraНottakat”, stb. – s ha igen, milвen moНerniгáМiós 
program „segíthet” vagв ronthat helвгetükön, avagв mennвire lehet minНeг piaМi alkuk tárgвa 
цs milвen sгerepe lehet minНebben a „segítĪ”, feltáró, kutatásokat vцgгĪ antropológusoknak) 
sгinte a legkorábbi amerikai inНián-kutatásoktól a mai globaliгáМiós forgatókönвvekig át-
meg-átírja aг цrtцk-, Мцl- цs normarenНsгert, melвben a kutatók rцsгt vesгnek, vagв melвnek 
sгerepe lehet a tuНománвos megismerцs, „sгakцrtцs”, „tanáМsaНás” egцsг folвamatában. A 
gвarmati sorból felsгabaНuló „harmaНik világ” e támogatási, fejlesгtцsi, befolвásolási 
kцrНцsekre a 20. sгáгaН másoНik felцtĪl igen eltцrĪ válasгokat, sгembesülĪ politikákat цs 
megalkuvó opportuniгmusokat fogalmaг meg, folвtonos vita tárgвává tцve aг elmaraНottság 
lцte, aг elmaraНottságban tartás, oНa besгorítás цs konгerválás, vagв цpp onnan való 
„kiemelцs” kцrНцseit. A háttцrben a kulturális univerгumok, egвetemes цrtцkrenНek, 
egвsцgesre formálanНó világkцpek, piaМi sгerepleosгtások fĪ problematikái állnak, minН a 
„befogaНó”, fejlesгtцst „igцnвlĪ”, minН a beavatkoгást mintegв „morális köteleгettsцgnek 
tekintĪ” olНalon. A vita цs a fejlesгtцs sгüksцgessцgцnek, árának problematikája a legeltцrĪbb 
nцгĪpontok megfogalmaгását tesгi lehetĪvц, egвцrtelmű állásfoglalás nemigen lehetsцges, 
mцg akkor sem, ha aг „elmaraНott” világok elvben vagв tцnвlegesen „igцnвelnцk” a 
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fejlesгtцseket, vagв meg is renНelnцk eгeket…. – külfölНrĪl, a „fejlettek” világából. Eггel 
ellentцtes álláspont sгerint maguk a „fejlesгtenНĪ” államok цs nemгetgaгНaságok egвfelĪl 
önfejlĪНцsükkel цleterĪsek maraНnának, ha nem akarnák Īket kívülrĪl „megfejlesгteni”, 
rцsгint a fejlesгtцsben való rцsгvцtel korántsem elĪгmцnвek (gвarmatosítás, háborúk, 
felsгabaНítás, sгovjet vagв amerikai tцrsцgi цrНekek, energiapolitikák, stb.) nцlküli, tehát ha 
nem erĪltetnцk rájuk a „fejlĪНцst”, fejlĪНnцnek maguktól is a saját tempójuk цs mцrtцkeik 
sгerint (lН. Geertг vonatkoгó tцpelĪНцseit aг „új államok” megsegítцsцnek felaНatával 
lцtrehoгott amerikai kutatóköгpontról). A sгakmai kutatások egцsг tuНásterületi anвaga 
sгámos esetben fejlesгtцsi intцгmцnвeket, kutatásokat, tĪkehátteret, kormánв-
megállapoНásokat, kutatói rцsгvцtel organiгálását foglalja magában, eгцrt sгinte majН’ 
minНen antropológiai tцrsцgtanulmánв, helвi kutatás alkalmassá lehet arra, hogв „fejlĪНцs” 
programjának báгisa, „fejlesгtцsi” Мцlok háttцranвaga legвen. Ennek morális felelĪssцgi 
olНala aг →AAA etikai НeklaráМiójának kialakulásában is sгerepet játsгott, a kutatói erkölМs 
rцsгцvц vált a 20. sгáгaН másoНik felцnek sгakmai vitáiban цs kutatás-támogatási 
programjaiban is. A fejlesгtцsi kцrНцsek egвik fĪ területe a globális vagв ökopolitikai válság, 
melвben a fejlĪdĪ világ (siМ!) formálásának problцmái aг egвenlĪtlensцgeken alapuló 
nemгetköгi kapМsolatok, a válságba jutott moНerniгáМiós programok цs aг átmeneti 
társaНalmak strukturális kцrНцsei terцn fogalmaгóНtak meg (pl. Samir Amin, Immanuel 
Wallerstein, AnНrц GunНer-Frank, Henrв Kissinger vagв цpp ClifforН Geertг Нilemmáiban 
vö. FejlĪdés-tanulmányok 1980–87, Válság Мímű 9. kötetцt). 
Ir.: DuНás Katalin – Lágler Pцter sгerk. 2007 Helyi érték. Fejlesztéskutatási esettanulmányok. Magвar 
MűvelĪНцsi Intцгet, BuНapest; ClifforН Geertг 1963 Peddlers and Princes: Social Development and Economic 
Change in Two Indonesian Towns. Universitв of ChiМago Press; Geertг, ClifforН 196Ő Agricultural Involution: 
the process of ecological change in Indonesia. ChiМago Univ.; Meier, GeralН M. eН. Politics and Policy Making 
in Developing Countries. International Center for EМonomiМ Growth, San FranМisМo; BцláНi Lásгló – Gáthв Vera 
– Magвar Gвörgв – Marton Imre – Misгlivetг FerenМ sгerk. 1980–87 FejlĪdés-tanulmányok. ELTE ÁJK – MTA 
SгoМiológiai Kutató Intцгet soroгata, 1Ő kötetben, BuНapest; Augц, MarМ 199Ő Pour une anthropologie des 
mondes contemporains. Aubier, Paris; Sillitoe, Paul – BiМker, Alan – Pottier, Johan 2002 Participating in 
Development: Approaches to Indigenous Knowledge. RoutleНge, LonНon; Lewellen, TeН C. 199ő Dependency 
and Development: An Introduction to the Third World, Bergin & Garveв, LonНon; FriНa Baláгs – Barta Gцгa цs 
mások 2008 Globalizációs túlélĪkönyv. Anthropolis Egвesület, BuНapest; Geertг, ClifforН 199Ő, 2001 Az 
értelmezés hatalma. SгáгaНvцg, Osiris, BuНapest; Eriksen, Thomas HвllanН 2009 A pillanat zsarnoksága. Gyors 
és lassú idĪ az információs társadalomban. L’Harmattan, BuНapest; NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath 
Márton – Zomborв Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a globális 
világban. L’Harmattan, BuНapest; ValuМh Tibor 2006 AgrárkцrНцsek цs a magвar falu 19ő6–ő7-ben; A 
gulвáskommuniгmus. In Metszetek. Válogatott tanulmányok. Argumentum – 19ő6-os Intцгet, BuНapest, 11Ő-
130; 202-221; Tarrósв István 2011 Kelet-Afrika a fejlĪdés útján. A Kelet-afrikai Közösség és tagállamai 
közelebbrĪl. IDResearМh Kft – PцМs, Afrikai-Magвar Egвesület (AHU) BuНapest – Publikon KiaНó, PцМs; AlНen, 
Chris 2010 Kína az afrikai kontinensen. Publikon, PцМs; AppaНurai, Arjun 200Ő The CapaМitв to Aspire: Culture 
anН the Terms of ReМognition. In Rao, V. – Watson, M. eН. Culture and Public Action: A Cross-Disciplinary 
Dialogue on Development Policy. StanforН Universitв Press, StanforН, ő9-8Ő, KieniewiМг, Jan eН. 2009 Silent 
Intelligetsia. A Study of Civilizational Oppression. Universitв of Warsaw, Institute for InterНisМiplinarв StuНies. 
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félig strukturált interjú: Brвman (2001) meghatároгása sгerint egв sor elĪre meghatároгott 
kцrНцst tartalmaг, ám aг interjú kцsгítĪjцnek jogában áll megváltoгtatni a kцrНцsek sorrenНjцt, 
illetve további kцrНцseket feltenni. Kvale (1996) цrtelmeгцsцben visгont nem a kцrНцsek, 
hanem a tцmák stanНarНiгáltak, цs aг interjú kцsгítĪje nemМsak a kцrНцsek sorrenНjцt, hanem 
formáját is belátása sгerint határoгhatja meg, aг aНott sгituáМiótól függĪen. Sгámos váltoгata 
цs цrtelmeгцsmóНja minНenesetre a nвitottság цs interaktivitás sгemlцleti lehetĪsцgeit követi. 
Ir.: Brвman, Alan 2001 Social Research Methods. Universitв Press, OxforН; Kvale, Steinar 1996 InterViews. 
LonНon: Sage PubliМations; BlanМhet, A. et al 1987 Les techniques d’enquète en sciences sociales. DunoН, Paris; 
KováМs лva sгerk. 2007 Közösségtanulmány. Nцprajгi Múгeum – PTE BTK KommunikáМió- цs 
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MцНiatuНománвi Tansгцk, BuНapest – PцМs; Cresswell, R. – GoНelier, MauriМe eН. 1976 Outils d’enquète 
d’analyse anthropologiques. Maspero, Paris; Griaule, MarМel 19ő7 Méthode de l’ethnographie. PUF, Paris; 
Kaplan, A. 196Ő The conduct of inquiry. ChanНler Publishing Companв, San FranМisМo; KováМs лva sгerk. 2007. 
Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Regio könвvek. PцМs – BuНapest. 
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fétis (portugál feitiço = „varáгslat”): tárgвiasult jelensцg, aminek varáгserĪt tulajНonítanak. 
Boglár Lajos vallásantropológiai jegвгetei alapján Tвlor sгerint a „megtestesülцs” цs a 
„megsгállottság” konМepМiói veгettek a „fetisiгmus” Нoktrínájáhoг. „Mivelhogв a sгellemek 
kцpesek voltak behatolni tárgвakba, eгek a tárgвak sajátos erĪhöг jutottak, цs úgв bántak 
velük, mintha sгemцlвes tuНatuk lett volna. Hasгnálták Īket, hogв felfeНjenek ellensцget vagв 
betegsцget: aг ember tisгtelettel öveгhette, Нe manipulálhatta is. Ha a fцtis tárgвát rцsгben 
megváltoгtatták, hogв speМiális funkМiója legвen (pl. egв sгellem tartóгkoНási helвe volt), a 
fetisiгmus idolatriává vált. Aг idoll egвesítette egв portrц tulajНonságait egв fцtisцvel, emberi 
sгemцlвisцget öltve magára” (Boglár 199ő). A jivarok aг ellensцg levágott fejцnek (trófea) 
mágikus tartalmát a rítus különböгĪ műveleteivel növelik, s ígв annak erejцt felfokoгva, aг 
fétissц válik: eг biгtosítja a jivarok gaгНagságát, a harМosok erejцt, цs a fölНek 
termцkenвsцgцt. Neheгen elválasгtható egвmástól a fétis цs aг amulett is. Vannak fцtisek, 
amelвek egвцni akarat vagв sгellem „tartóгkoНási” helвei, цs vannak amulettek, amelвek 
hatцkonвsága egв sгemцlвtelen erĪnek kösгönhetĪ, ami peНig önmagában hatцkonв. Aг 
afrikai – többnвire sгoboralakú – fцtiseknцl sгinte цsгrevцtlenül mosóНik egвbe a kцt hatás: a 
fцtis tulajНonkцppen egв sгellem lakhelвe: aг Īslakos aгonban aligha tesг különbsцget 
sгellem цs ábráгolás köгött. Ha a törгstagok a vallási speМialistát megkцrik: verjen sгöget a 
tolvajt ábráгoló sгoborba, akkor egв megsгemцlвesített lцnв kцpгetцvel állunk sгemben. 
Visгont ha a sгobor erejцt annak tulajНonítják, hogв a speМialista a sгoborba juttat egв – 
Мsontból, vцrbĪl, fölНbĪl, stb. össгegвúrt – mágikus anвagot, akkor eг tisгtán mágikus 
МselekeНet. Aг elsĪsorban Nвugat-Afrika nцpei vallásosságának tartott, majН kцsĪbb többek 
által Мáfolt fцtishit, fцtisiгmus gonНolata aгonban már jóval Tвlor elĪtt цrНeklĪНцst keltett. 
Charles Нe Brosses (1709–1777) franМia törtцnetíró цs geográfus 1760-ban könвvet jelentetett 
meg a fцtisistenek kultusгáról, melвben korabeli utaгók tuНósításait vette alapul, akik leírták 
aг afrikai portugál gвarmatok Īslakosságának egв kultusгát. E kultusгban a helвi lakosság 
biгonвos цlettelen, elsĪsorban termцsгeti tárgвak iránt különleges tisгteletet mutatott, mivel 
aгok birtoklóiknak termцsгetfeletti hatalmat biгtosítanak (CoММhiara 196ő:110). A fцtis 
lehetett ember is, általában aгonban valamilвen taliгmán, vagв amulett alakját öltötte fel. Aг 
amulett, ill. a fцtis hatцkonвságát a benne össгegвűlt erĪ határoггa meg. Aг orvosságos ember 
eгt aг erĪt hasгnálja fel. De Brosses kцt alaptцtelbĪl inНul ki: 1. a fцtisek alkotják a primitív 
vallás egвik formáját; 2. eг a forma megnвitotta aг emberisцg gonНolkoНása elĪtt aг utat. 
Ennek biгonвítására össгehasonlította aг afrikai цs aг egвiptomi fцtiseket: aгt állította, hogв a 
világ minНen vallásában megtalálható köгös alapot a fцtiskultusг ĪsereНeti elemeivel 
magвaráгhatjuk meg. Vцlemцnвe sгerint eг a köгös alap a művцsгetet цs a tuНománвt is 
magában foglalja, mivel eгek sгületцse цs fejlĪНцse a vallásцval hoгható össгefüggцsbe. 
MeggвĪгĪ erejű НokumentáМióval, biгonвítцkkal ellátott írásában kifejti, hogв „aг embert 
magában aг emberben kell tanulmánвoгni, tehát nem lehet цs nem is kell kiesгelni aгt, amit 
aг ember МselekeНett. A fцtisiгmus fenomenológiája ebbĪl a sгempontból deus ex machina, 
amelвnek meg kell világítania aг ember ereНetцt. A fцtisiгmus termцsгetes sгцkhelвe 
Afrikában van, цs Afrikát úgв kell tekinteni, mint magát aг emberisцg bölМsĪjцt” (CoММhiara 
196ő:110). KцsĪbb August Comte (1798–18ő7) a sгoМiológia elmцleti alapvetцseinek franМia 
megalkotója De Brosses írását, ill. aг általa kiНolgoгott fцtisiгmuselmцlet fenomenológiáját 
felhasгnálva több kötetes munkát írt a fцtisiгmusról, amelвet 1830 цs 1872 köгött jelentettek 
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meg. Cours... М. művцben kifejti, hogв aг emberisцg törtцneti fejlĪНцsцre három sгakasг 
jellemгĪ: 1. teológiai állapot (amelвet a termцsгetfeletti erĪk цs lцnвek uralma jellemeг), 2. 
metafiгikai цs 3. poгitivista állapot. De Brosses gonНolatmenetцt követve határoггa meg a 
vallási evolúМió három lцpМsĪfokát: elsĪ fokoгat a fцtisiгmus, másoНik fokoгat a sokistenhit, 
harmaНik fokoгat aг egвistenhit. Comte a fцtisiгmust eleinte aг ember tuНománвos 
hajlamainak elfojtására iránвuló gonНolkoНásnak tartotta. A fцtisiгmus a kцpгelĪerĪ цs nem a 
fogalmi gonНolkoНás korsгaka, s ebbĪl követkeгĪen ebbĪl sгármaгtatja a művцsгeteket, sĪt a 
költцsгetet is. Aг is igaг – állítja, hogв eгek majН Мsupán a sokistenhitben цrik el teljes 
virágгásukat. „A sгцpművцsгetek tekintetцben a fцtisiгmusnak aг emberi цrtelemre gвakorolt 
általános hatása kцtsцgkívül nem elnвomó... Nвilvánvaló, hogв egв olвan filoгófiának, amelв 
köгvetlenül цlettel töltötte meg aг egцsг termцsгetet, arra kellett iránвulnia, hogв különösen a 
kцpгelĪerĪnek spontán lenНületцt moгНítsa elĪ... ...minНen sгцpművцsгetre – a költцsгetet 
sem kivцve – vonatkoгó elsĪ цrtekeгцsek köгvetlenül a fцtisiгmus korára veгetnek vissгa...” 
(CoММhiara 196ő:112). A fцtisiгmus „társaНalmi fejlĪНцs egцsгцre gвakorolt sajátos befolвása, 
amelв ennek a primitív vallásnak egвrцsгt a hasгnos állatok, másrцsгt a növцnвek renНsгeres 
fenntartásában jellemгĪen jelentkeгĪ, ilвen spontán móНon betöltött fontos funkМiójában áll... 
A fцtisiгmust tehát úgв kell tekinteni, mint egв olвan vallást, amelв aг egвetlen akkor járható 
úton felváгolta aг emberi intцгmцnвek legemelkeНettebb цs akkor mцg nagвon kevцssц 
átцrгett renНjцt... /…/ A teológiai sгellem ĪsereНeti alapját sгüksцgsгerűen a fцtisiгmus 
alkotja, ha (eгt a teológiai sгellemet) a legtisгtább elemi naivságában цs mцgis kifejlett 
цrtelmi teljessцgцben tekintjük... Ígв a megfelelĪkцppen elmцlвített teológiai bölМseletnek 
mцgis sгüksцgsгerűen a tisгta fцtisiгmus aг alapja... A fцtisiгmus távol áll attól, hogв a 
teológiai sгellem egвsгerű eltцvelвeНцse legвen...” (CoММhiara 196ő:111). Comte цletműve aг 
evolúМiós esгme erĪteljes hatását tükröгi vissгa, habár többsгör hangsúlвoгta, hogв aг Ī 
gonНolatmenete más síkon moгog. Comte sгerint „aг emberi gonНolkoНásnak a fцtisiгmusban 
feltцteleгett keгНete nem fogalmilag, vagв iНĪnkívülikцnt felfogott 'elsĪ', hanem iНĪrenНileg 
aг elsĪ” (CoММhiara 196ő:116). Egвцbkцnt aг emberisцg fejlĪНцsцnek törtцneti цs társaНalmi 
folвamatát цs aг eгt iránвító termцsгeti törvцnвt, aгaг a fцtisiгmusból való átmenetet a 
sokistenhitbe, majН a sokistenhitbĪl való átmenetet aг egвistenhitbe evolúМiós átalakulásának 
tekinti. „A fцtishitű nцpek ... megfigвelцse aгt látsгik mutatni, hogв aг elsĪ vallásos korsгak 
egвáltalán nem гárja ki biгonвos papi osгtálв kialakulását... Nekem aгonban úgв tűnik, hogв 
eгeknek a társaНalmi lцpМsĪfokoknak elmцlвült viгsgálatából minНig felismerhetĪ, hogв a 
fцtisiгmus elцrkeгett a bálvánвimáНás stáНiumába, amelв aг elĪbbinek a tökцleteseНцse, цs 
amelвben megtörtцnik a tulajНonkцppeni sokistenhitbe való átmenet” (CoММhiara 196ő:112). 
Comte fцtisiгmusról alkotott nцгeteit többen is kцtsцgbevonták. Sorel kimutatta, hogв a 
fцtisiгmus mцgМsak nem is a vallás Мsírája цs nagвon távol áll attól, hogв a vaНaknak tartott 
nцpek fenomenológiája legвen. Sгerinte a fцtisiгmus egв fejlettebb kultúráhoг tartoгó 
másoНlagos jellegű megnвilvánulás, цs nem köгponti kategória (CoММhiara 196ő:11ő). Comte 
kritikusai köгц tartoгott Frobenius is, aki sгerint ninМs egвetlen olвan primitív nцp sem, 
amelвnцl a fцtisiгmus igaгi цs valóНi vallásos jellegű fenomenológiát alkotna. 
Ir.: Boglár Lajos 199ő Vallás és antropológia. Sгimbióгis, BuНapest (on-line: http://netem.hu/sгimbioгis/); 
BranНon, S. G. F. 1970 A dictionary of comparative religion. WeiНenfelН anН NiМolson, LonНon; CoММhiara, 
Giuseppe 196ő Az örök vadember. A primitiv világ jelenlцte цs hatása a moНern kultúrára. GonНolat KiaНó, 
BuНapest; Douglas, Marв 1970 Natural symbols. Penguin Books, HarmonНsworth; Douglas, Marв 1989 Purity 
and danger. An analвsis of the МonМepts of pollution anН taboo. Ark PaperbaМks, LonНon – New York; 
Durkheim, лmile (1912) 1961 The elementary forms of the religious life. Collier Books, New York; Evans-
PritМharН, EНwarН Evan 196ő Theories of primitive religion. Universitв Press, OxforН; Evans-PritМharН, EНwarН 
Evan 1976 Witchcraft, oracles and magic among the Azande. ClarenНon Press, OxforН; Fraгer, James George 
1910 Totemism and exogamy. MaМmillan, LonНon; Fraгer, James George (1890) The Golden Bough: a Study in 
Magic and Religion I-II. (1890; m. Az aranyág. GonНolat, BuНapest, 196ő); KluМkhohn ClвНe 1969 Navaho 
Мategories. In Primitive views of the world (sгerk. DiamonН, Stanleв). Columbia Universitв Press, New York, 
9ő-128; Laburthe-Tolra, Ph. – Warnier, J. P. 1993 Ethnologie – Anthropologie. Presses Universitaires Нe 
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FranМe, Paris; Lцvi-Strauss, ClauНe 1962 La pensée sauvage. Plon, Paris; Lessa, William – Vogt, Evon sгerk. 
1979 Reader in comparative religion. Harper-Row, New York; Lowie, Robert 19ő2 Primitive religion. New 
York; Malefijt, Annemarie Нe W. 1968 Religion and culture. An introduction to anthropology of religion. The 
MaМmillan Co., New York; RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 19ő2 Structure and function in primitive society. 
The Free Press, GlenМoe (m. Struktúra és funkció a primitív társadalomban. Csokonai KiaНó, DebreМen, 200Ő); 
Swanson, G. E. 1969 The bird of the gods: the origin of primitive beliefs. Universitв of MiМhigan Press, Ann 
Arbor; Turner, ViМtor 196Ő Sвmbols in NНembu ritual. In Closed systems and open minds (GluМkman, Max 
sгerk.) EНinburgh, 20-ő1; Turner, ViМtor 1967 The forest of symbols. Cornell U. P., IthaМa; Tвlor, EНwarН B. 
(1872) 19ő8 Primitive Culture. Harper TorМhbooks, New York; Sгásг Antónia 200ő Sгimbólumok termцsгete 
(Marв Douglas: Natural Sвmbols. Explorations in Мosmologв). Anthropolis, 2/1-2/2. 
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Firth, Sir Raymond William (1901. 03. 2ő. AuМklanН, Új-ZцlanН – 2002. 02. 22. LonНon): 
brit sгoМiálantropológus. AuМklanНi egвetemi цveit követĪen a LonНon SМhool of EМonomiМ-
on fejeгte be tanulmánвait →B.Malinowski mellett (1927-ben Нoktorált). Kutatásai elsĪsorban 
ÓМeániába iránвultak, leginkább a társaНalomsгerveгet цs a gaгНasági renНsгer 
össгefüggцseire fókusгálva, s fĪkцnt a →maorikra össгpontosítva. 1932-tĪl a LSE elĪaНója, 
19ŐŐ-tĪl professгora. 1968-ban vissгavonul aг oktatásból, Нe könвvei folвamatosan jelennek 
meg kцsĪbb is. Foglalkoгott a kauri kauМsuküгemek цs a maláj halfelНolgoгó gaгНaságok 
kцrНцsцvel, jeles tцmaköre volt a társaНalmi struktúra цs a vallás renНsгerцnek össгefüggцse 
→Tikopián цs a Salamon-sгigeteken. Pálвája során aг iНeológia цs a sгakralitás 
kölМsönhatásai, valamint minНeгeknek gaгНasági háttere, raМionalitása цs terveгhetĪsцge 
цrНekeltцk leginkább, цletútja vцgцn a →szimbólumhasгnálat foglalkoгtatta. 
F.m.: Economics of the New Zealand Maori, E.P.Dutton anН Co, LonНon, 1929; Economics of the New Zealand 
Maori, R.E.Owen, Govt. Printer, Wellington, New ZeelanН, 19ő9; We, the Tikopia; a sociological study of 
kinship in primitive Polynesia. Allen & Unwin, LtН, LonНon, 1936; Human Types. Nelson anН Sons, New York, 
LonНon, 1938; Elements of social organisation. LonНon, Watts, 19ő1; Social Change in Tikopia. 19ő9; Symbols: 
Public and Private, 1973; Themes in economic anthropology sгerk. TavistoМk PubliМations LonНon; The 
Skeptical Anthropologist? Social Anthropology and Marxist Views on Society. OxforН Universitв Press for the 
British AМaНemв, LonНon, 1972; Social organization; essays. AlНine, ChiМago, 1967; Themes in economic 
anthropology. sгerk. TavistoМk PubliМations, LonНon, New York, 1967; Art and life in New Guinea. AMS Press, 
New York, 1973; Elements of social organization. Watts, LonНon, 19ő1; The fate of the soul; an interpretation 
of some primitive concepts. CambriНge Universitв Press, 19őő; History and traditions of Tikopia. Polвnesian 
SoМietв, Wellington, New ZeelanН, 1961; Malay fishermen: their peasant economy. Norton, New York, 1966; 
Symbols: public and private. Allen & Unwin, LonНon, 1973; Tikopia ritual and belief. Allen & Unwin, LonНon, 
1967; Two studies of kinship in London. Universitв of LonНon, Athlone Press, 19ő6; Primitive Polynesian 
economy. RoutleНge, LonНon, 1939; Problem and assumption in an anthropological study of religion. Roвal 
AnthropologiМal Institute of Great Britain anН IrelanН, LonНon, 19ő9; Rank and religion in Tikopia; a study in 
Polynesian paganism and conversion to Christianity. BeaМon Press, Boston, 1970; Religion: a humanist 
interpretation. RoutleНge, LonНon, 1996; The work of the gods in Tikopia. LonНon SМhool of EМonomiМs anН 
PolitiМal SМienМe, 19Ő0; Man and culture; an evaluation of the work of Bronislaw Malinowski. RoutleНge & K. 
Paul, LonНon, 19ő7; Commentaires. (SМhneiНer, DaviН M.-el) In Kinship and social organization; together with 
The genealogical method of anthropological enquiry by W. H. R. Rivers. Athlone Press, LonНon, 1968. 
 
A.Gergely András 
 
 
fizikai antropológia: aг antropológia tuНománвterületцnek egвik ágaгata, melв aг 
ember(isцg) fiгikai aНottságainak, biológiai váltoгatosságának цs sгerveгeti törгsfejlĪНцsцnek 
tanulmánвoгására vállalkoгik. A tuНománвág fĪbb цrНeklĪНцsi területe a Мsontoгat, a 
táplálkoгás, a sгaporoНás, a betegsцgek, a törгs- цs egвeНfejlĪНцs megannвi biológiai 
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aspektusa. Törtцnetileg a rassг-típusok, fiгikai jellegгetesцgek tцrbeli eltцrцseinek, 
össгehasonlításának termцsгettuНománвi területe volt (a magвar akaНцmiai renНsгerben is aг 
цlettuНománвok körцbe tartoгik „antropológia” nцven), emiatt renНsгerint a kulturális 
antropológia jóval sгцlesebb területцt tekintik speМifikáМiónak, a biológiai tuНásМsoportot 
peНig aг embertuНománв fĪ területцnek. Napjainkra a з inkább Мsupán társtuНománвa vagв 
alterülete a törtцnetileg Īt követĪ kulturális antropológiának. 
Ir.: Harris, Marvin 1997 A kulturális materialiгmus elmцleti alapelvei. In Bohannan, Paul – Glaгer, Mark sгerk. 
Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest, ő1ő-őő1; NanНa, Serena – Warms, RiМharН 
L. 2002 Cultural Anthropology. (Seventh EНition). WaНsworth, Belmont, USA; Firth, RaвmonН Williams 19ő8 
Human Types. Nelson anН sons, New York, LonНon; Biological Anthropology in the Pacific. SpeМial Issue, 
MarМh 199Ő. The Universitв Press of Hawaii, Honolulu, Hawaii; Are the poor politiМallв Нangerous? In Mair, 
LuМв Philip sгerk. 197ő Colonialism and change. Mouton, The Hague. 
Biológiai antropológiai források aг Interneten: http://vlib.anthroteМh.Мom/bin/jump.Мgi?ID=7őŐ 
 
A.Gergely András 
 
 
fogyasztás (consumption, consumer culture): НefiníМiója цs megítцlцse a 
társaНalomtuНománвokban nem egвsцges. Marx цs a Frankfurti Iskola a з-ra mint a 
fetisiгmus egв formájára tekintettek, цs úgв vцltцk, hogв a moНern kapitalista gaгНaságban aг 
emberek vцgletesen ki vannak sгolgáltatva a piaМi visгonвoknak цs a nagвtĪkцseknek. 
J.Baudrillard sгerint, aki osгtja eгt a pessгimista nцгĪpontot, mára a fogвasгtás aг egцsг 
цletet átsгövi цs Нominálja, aг áruk цs a piaМ uralkoНnak aг emberek цs aг emberi visгonвok 
fölött. Mivel a з tulajНonkцppen jelek össгessцgцvц váltoгtatta aг цletet, aг emberek a 
fogвasгtói társaНalomban egв hiperrealitásban цlnek. Z.Bauman a з ellentmonНásosságára 
hívja fel a figвelmet: noha a fogвasгtói kultúrából a társaНalom jelentĪs rцsгe ki van гárva, 
mцgis minНenkinek valamilвen móНon visгonвulnia kell hoггá, ígв saját magát a fogвasгtásra 
való kцpessцge sгerint lehet elhelвeгnie a társaНalmi spektrumon. 
 Míg aг elĪbbi gonНolkoНók a з-ra mint olвan folвamatra tekintettek, amelвben a 
fogвasгtó passгív, kisгolgáltatott цs a piaМ által befolвásolt, a másik цrtelmeгцs цppen a 
fogвasгtók aktív köгreműköНцsцt hangsúlвoггa, monНván: általuk kцpes a з kifejeгni társaНalmi 
visгonвokat цs iНentitásokat. Eгt aг iránвгatot kцpviseli, elítцlĪen vцlemцnвe НaМára Th.Veblen, 
aki a з-t látta aг osгtálв-keresцs цs annak megteremtцse kulМsának. Aг íгlцs társaНalmi 
konstrukМiójával foglalkoгó P.Bourdieu sгámára is a з különböгĪ társaНalmi Мsoportok 
(osгtálвok) köгötti különbsцgek megteremtцsцre (цs nemМsak kifejeгцsцre) sгolgáló esгköг. 
Aг 1980-as цvekben inНult el aг a több tuНománвágat egвesítĪ iránвгat, amelв a з-t 
egв többsíkú цs bonвolult társaНalmi visгonвrenНsгernek tekintette. M.Douglas цs 
B.Isherwood úgв gonНolja, hogв a з-t rítuskцnt elemeгve fцnв Нerül annak társaНalmi 
jelentĪsцgцre, vagвis arra a funkМiójára, hogв láthatóvá цs konkrцttá tegвe a kultúra 
kategóriáit цs stabiliгálja aгokat. Daniel Miller a з-t a törtцnelem moгgatórugójának tekinti: 
sгámára a з a moНern embernek a világ ellentmonНásosságára aНott válasгa. A.Appadurai a 
з-t nem aг emberek, hanem a tárgвak olНaláról köгelíti meg: a tárgвak „цletцnek” 
tanulmánвoгása, vagвis aг, ahogвan a társaНalmi tцrben moгognak, termцkenвen tárja fel a з 
társaНalmi kontextusát. 
Ir.: BoМoМk, Robert 1993 Consumption – Key Ideas. RoutleНge, LonНon; Falk, Pasi – Campbell, Colin sгerk. 
1997 The Shopping Experience. Sage, LonНon; Lunt, Peter K. – Livingstone, Sonia M. 1992 Mass Consumption 
and Personal Identity. Open Universitв Press, BuМkingham, Philapelphia; Lurв, Celia 1996 Consumer Culture. 
Rutgers Universitв Press, New BrunswiМk, New Jerseв; AppaНurai, Arjun sгerk. 1986 The Social Life of Things: 
Commodities in Cultural Perspective. Universitв Press, CambriНge; BauНrillarН, Jean 1988 The Consumer 
Society. ThousanН Oakes – New Delhi, Sage – LonНon; BourНieu, Pierre 1979 La distinction. Critique sociale de 
jugement. Les EНitions Нe Minuit, Paris; Douglas, Marв – IsherwooН, Baron 1980 The World of Goods: Towards 
an Anthropology of Consumption.  Penguin, HarmonНsworth; Marx, Karl 1967 A tĪke. Kossuth, BuНapest; 
Miller, Daniel 1987 Material Culture and Mass Consumption. BlaМkwell, OxforН; Veblen, Thorstein 197ő A 
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dologtalan osztály elmélete. KöгgaгНasági цs Jogi KönвvkiaНó, BuНapest; Frow, John 1997 Time and 
Commodity Culture: Essays in Cultural Theory and Postmodernity. OxforН Universitв Press, New York; 
Bauman, Zвgmunt 1998 Globalization: the Human Consequences. Politв Press, New York (m.: Globalizáció: a 
társadalmi következmények. Sгukits KönвvkiaНó, SгegeН, 2002); Hofer Tamás 2009 Egy falu az országban. 
Képek Átányból 19ő3 és hozzávetĪleg 1962 között. Nцprajгi Múгeum, BuНapest, Kцptár 2; Eriksen, Thomas 
HвllanН 2009 A pillanat zsarnoksága. Gyors és lassú idĪ az információs társadalomban. L’Harmattan, 
BuНapest; NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zomborв Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. 
A modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. L’Harmattan, BuНapest. 
 
Udvarhelyi Éva Tessza 
 
 
fogyasztói társadalom (consumer society): igen homálвos цs vitatott, Нe fölöttцbb gвakran 
hasгnált fogalom. A követkeгĪ jellemгĪkben aгonban a legtöbb, a tцmával foglalkoгó 
társaНalomtuНós egвetцrteni látsгik: kialakulásának egвik elĪfeltцtele, hogв a 
társaНalomsгerveгĪНцs a termelцs által való meghatároгottságról áttцr a fogвasгtás-
köгpontúságra, eгáltal látvánвosan kiterjeН aг anвagi javak, illetve áruk jelentцstartalma, цs 
megnĪ eгek megsгerгцsцnek, Нe fĪleg birtoklásának цs Нemonstrálásának →szimbolikus 
fontossága. Járulцkos kísцrĪja, hogв a з-ban a társaНalom цs a kultúra egвre több aspektusa 
kerül a piaМra цs válik fogвasгtói Мikkц (pl. munka, oktatás, sport), nemegвsгer a fogвasгtás 
mint цletmóН jelenik meg. Aг áruk sгimbolikus jelentцstereinek kisгцleseНцsцvel 
megnöveksгik eгek „Мsomagolásának” jelentĪsцge is (pl. marketing, reklám). 
 A з kialakulásának „iНĪpontjára” vonatkoгóan több elmцlet is napvilágot látott. A 
legbefolвásosabb, Нe sokat támaНott MМKenНriМk цs társai által kialakított nцгet sгerint a 18. 
sг.-i angol ipari forraНalom egв ún. fogвasгtói forraНalmat is hoгott. A keletkeгцs okait 
tekintve sinМs egвetцrtцs a kutatók köгött. Míg MМKenНriМk sгerint a fogвasгtóiság 
kialakulásának fĪ oka a kereslet megnövekeНцsцben keresenНĪ, Colin Campbell egв 
általánosabb társaНalmi/kulturális átalakulás rцsгцnek tekinti, a romantika hatásait 
hangsúlвoгva. A legtöbb társaНalomtuНós, aki megkísцrelte цrtelmeгni цs цrtцkelni, 
vцgereНmцnвben a fogвasгtásnak mint társaНalmi-kulturális tevцkenвsцgnek цrtelmeгцsцig 
jutott, aг цrtцkmóНosulást mint renНsгerváltoгást mutatva ki (→fogyasztás). 
Ir.: Agnew, Jean-Christophe 1993 Coming Up for Air: Consumer Culture in HistoriМal PerspeМtive. In Brewer, 
John – Porter, Roв sгerk. Consumption and the World of Goods. LonНon: RoutleНge, 19-Ő0; Balfet, MiМhel – 
Droit, Hubert – TruМhon, MiМhel 198ő La consommation. Privat, Toulouse; Lurв, Celia 1996 Consumer Culture. 
Rutgers Universitв Press, New Jerseв; MМCraМken, Grant 1990 Culture and Consumption. New Approaches to 
the Symbolic Character of Consumer Goods and Activities. InНiana Universitв Press, Bloomington – 
InНianapolis, 1990; MМKenНriМk, Neil – Brewer, John – Plumb, John HarolН 1982 The Birth of a Consumer 
Society: The Commercialization of Eighteenth-Century England. Europa, LonНon; Campbell, Colin 1987 The 
Romantic Ethic and the Spirit of Modern Consumerism. BlaМkwell, OxforН; Williams, RosalinН 1982 Dream 
Worlds: Mass Consumption in Late Nineteenth-Century France. Universitв of California Press, Berkeleв – Los 
Angeles; Mukerji, ChanНra 1983 From Graven Images: Patterns of Modern Materialism. Columbia Universitв 
Press, New York; Miller, MiМhael B. 1981 The Bon Marché: Bourgeois Culture and the Department Store, 
1869-1920. Allen anН Unwin, LonНon; Gregorв, C. A. 1997 Savage Money: The Anthropology and Politics of 
Commodity Exchange. StuНies in Anthropologв anН Historв. GorНon & BreaМh, Langhorne, PA.; Gagвi Jóгsef 
2009 Fogyasztói magatartás. SМientia KiaНó, EMTE, Sapietia, Marosvásárhelв; Eriksen, Thomas HвllanН 2009 
A pillanat zsarnoksága. Gyors és lassú idĪ az információs társadalomban. L’Harmattan, BuНapest. 
Hálóгati keresцsheг: http://www.inНiana.eНu/зwanthro/Мonsum.htm 
 
Udvarhelyi Éva Tessza 
 
 
fĘnökség (vagв fĘség): törгsi hatalmi цs társaНalmi sгerveгĪНцs, fĪkцnt a pásгtorkoНó vagв 
aг intenгív meгĪgaгНaságot folвtató társaНalmak köгött (bár lцteгnek Amerika цsгaknвugati 
partjain цs Polinцгiában fellelhetĪ vaНásгó-halásгó nцpМsoportok köгött is). A fĪnöksцg (= 
chefferie) uralmi reláМió, valamelв Мsoport-egвsцg sгempontjából gвakorolt hatalmi visгonв, 
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amelв egв válasгtott vagв örökölt hatalmi státus elfoglalására jogosítja a kivцteles 
kцpessцggel felruháгott egвцnt. Kivцtelessцge akár valamelв varáгserĪ, vagвoni helвгet, 
fiгikai kцpessцg vagв ereНmцnвessцg alapján áll, a törгsi цrНekek sгerint errĪl biгonвságot 
kell aНnia цs folвtonosan meg is kell tuНnia vцНeni jogosultságát. A chefferie mint politikai 
sгerveгet egвsгersminН egв meghatároгott területen цlĪ alávetett köгössцg, amelвet a belĪle 
való veгetĪ, sгokások, rцgrĪl örökölt Мsoportsгerkeгeti цs strukturális sгerepek jellemeгnek. 
A fogalom eltцrĪ nцven, gвakran a bennsгülöttek nвelvцn jelenti a "fĪnököt": лsгak-
Amerikában "saМhem", Latin-Amerikában "МaМique", лsгak-Afrikában "Мheikh", másutt a 
„Chef” = Big Man, a „Nagвember” fogalma sгimplán veгetĪt jelent, megint másutt 
örökölhetĪ vagв kivцteles НiМsĪsцget, s ugвanígв váltoгó tartalmú a „Chief” цs a 
„Chieftainship” is. EltцrĪ aг etnológusok fogalomhasгnálata is, hisгen e politikai funkМió hol 
egвetlen emberre, hol kiválók köгössцgцre vonatkoгik, akik köгül aг egвik a többiek 
sгósгólója (pl. a trópusi Amerikában). Sгemben a törгsek sгerkeгeti- цs sгerep-
hasonlóságával, a fĪnöksцgek olвan strukturálisan цs funkМionálisan is megkülönböгtethetĪ 
rцsгekbĪl állnak, melвek aг egвes rokoni Мsoportokat (ágaгatokat) státusuk alapján magasabb 
vagв alaМsonвabb rangúvá tesгik (ekkцnt pl. aг uralkoНó nemessцg цs a köгrenНűek laгább 
vagв sгorosabb kapМsolatban állnak a fĪnökkel, továbbá tцrben is távolabb állhatnak, belsĪleg 
megosгtottak is lehetnek saját fĪnökeik vagв tanáМsaНó testületeik alapján). Aг egвes törгsek 
цs a fĪnöksцg köгötti visгonвban további különbsцg, hogв a fĪnöksцgnek köгpontosított 
veгetцse (tisгtviselĪ fĪnöke) van, ami a politikai hatalom sгerepцnek kisajátítására is 
alkalmassá tesгi, továbbá lцnвeges össгefüggцsben van aг újraelosгtási Мserцvel, a javak 
köгpontba gвűjtцsцvel цs a fĪnöktĪl függĪ újraelosгtásával, valamint aг ünnepsцgek 
sгerveгцsцn keresгtül a támogatók köreinek megnвerцsцvel (→potlacs). A fĪnöksцgi 
sгerveгet által lцtrehoгott gaгНasági felesleg elvileg aг egцsг társaНalom hasгnára válik, 
ugвanakkor sorsa mцgis elsĪНlegesen a fĪnök hatalmától цs presгtíгsцtĪl függ. A gaгНasági 
felesleg a fĪnöksцg tagjainak fokoгott biгtonságát is sгolgálja, hisгen a fĪnök nemМsak 
цlelmet, hanem munkaerĪt is elosгthat. „Köгhasгna” mцgis megvan abban, hogв a 
köгpontosított hatalom meggátolja a társaНalom sгegmensei köгött aг erĪsгak kitörцsцt, 
egвben sгerveгett katonai hatalmat is biгtosít a többi törгsi Мsoporttal sгemben (lásН 
BinНorffer 1997). A fĪnöknek jogában áll bíráskoНni, büntetni, цs meg kell olНania latens 
belsĪ konfliktusokat, vitás kцrНцseket, termцsгetesen teljhatalommal, olвkor mágikus erĪk (pl. 
varáгsló, sámán, orvosságos ember) segítsцgцvel. A →Trobriand-szigeteken pцlНául a fĪnök 
varáгslót fogaН fel, aki fekete mágia segítsцgцvel kцsгsцgesen megöli a renНbontót. MinНenütt 
jellemгĪ, hogв tekintцlвцt a sгimbolikus, termцsгetfeletti, valamint aНminisгtratív-gaгНasági-
katonai hatalom kцгbentartása biгtosítja. Egвes törгsi sгerveгĪНцsben a Мsoportok eltцrĪ 
lцtsгámát цs erejцt vesгi igцnвbe, minНenkor цs minНenütt elvárva a tisгtelet цs lojalitás 
kinвilvánítását. MinНeг össгessцgцben nagвobb stabilitást biгtosít a fĪnöksцgben, mint a 
törгsekben, bár a fĪnöki hivatal birtoklásáцrt olвkor meglehetĪsen erĪsгakos versenв folвik, 
versenвtársaik láгaНásával vagв fenвegetцseivel kímцletlenül lesгámolnak. 
Ir.: Clastres, Pierre 1962 Échange et pouvoir: philosophie de la chefferie indienne, in: L'Homme, vol. 3.1.; 
Clastres, Pierre 197Ő La société contre l'État. Paris, PUF; Lцvi-Strauss, ClauНe 19ŐŐ The Social and 
Psychological Aspects of Chieftainship in a Primitive Tribe. New York AМaНemв of SМienМe, Series 2., 7., no.1.; 
Sahlins, Marshall 1976 Against Sociobiology. ChiМago, AlНine; Strathern, AnНrew 1971 The Rope of Moka. Big 
Man and Ceremonial Exchange in Mount Hagen New Guinea. CambriНge Universitв Press; BoНrogi Tibor 1962 
Társadalmak születése. GonНolat, BuНapest, ő6-60, on-line: http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; 
BinНorffer Gвörgвi 1997 A trobrianНi krikett, avagв a kultúra aНaptáМiós ereje. In KцгНi Nagв Gцгa sгerk. 
Menyeruwa. Tanulmányok Boglár Lajos 70. születésnapjára. Sгimbióгis, BuНapest, 233-2Ő0; Malinowski, 
Bronislaw 19ő9 Crime and Customs in Savage Society. LittlefielН, New York. 
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frátria: háгassági osгtálв, aг unilineáris társaНalmak lesгármaгás sгerinti Мsoport-
sorrenНjцben (МsaláН-ág-ágaгat-nemгetsцg-klán-frátria-törгs) aг egвik legkiterjeНtebb 
váltoгat, kцt vagв több nemгetsцget felölelĪ exogám Мsoport, sгámos klánt is magába 
foglalhat, egв törгsben renНsгerint kettĪ is van. Morgan úgв vцlte: kцt nemгetsцg osгtóНott 
újabb nemгetsцgekre, Нe a köгös lesгármaгás tuНata fennmaraНt. A frátria eгцrt a háгasságot 
is sгabálвoгta, elláthatott vallási funkМiókat, pl. aг →irokézek gвássгertartásainál, vagв 
háború esetцn. BoНrogi sгerint átfogóbb tartalmú a fogalom köre: „RenНsгerint minНen 
háгassági osгtálв kцt alosгtálвra is (sгubfrátria), aг egцsг törгs tehát nцgв alosгtálвra osгlik; 
aг alosгtálвok a frátriák цs totem-nemгetsцgek köгött állanak. A tiгenkцt totem-nemгetsцg 
nцgв alosгtálвban цs kцt osгtálвban helвeгkeНik el. MinНegвik osгtálв exogám” (BoНrogi 
1962). UgвanМsak frátriák találhatók aг obi-ugoroknál, ahol aг egвes nemгetsцgek a por 
(meНve) цs a mos (nвúl) frátriákba tömörültek. Lцnвegi meghatároгó eleme, hogв a jogok цs 
köteleгettsцgek renНsгerцben a →rokonsági kapcsolatok a törгseken belüli tilalmak 
renНsгerцnek rцsгei, ígв a renНsгer funkМiója a háгastárs-válasгtás цs a sгexuális sгabaНság 
korlátoгása, a sгexuális köгeleНцs tilalma, aг →incesztus elkerülцse ugвanaгon →klán tagjai 
köгött (FreuН 1990:1Ő-1ő). 
Ir.: BoНrogi Tibor 1962, 1997 Mesterségek, társadalmak születése. Fekete Sas KiaНó, BuНapest, on-line: 
http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; BoНrogi Tibor 1987 Morgan-tól GoНelier-ig. A rokonság kutatása. 
Népi Kultúra – Népi Társadalom XIV. AkaНцmiai KiaНó, BuНapest, 7-Ő8; FreuН, SigmunН 1913 Totem und 
Tabu. H.Heller, Leipгig (m. Totem és tabu. DiМk Manó kiaНása, Pest, 1918, reprint: GönМöl, BuНapest, 1990); 
Durkheim, Emile (1897) 1963 Incest: the Nature and Origin of the Taboo. L.Stuart, New York. (EreНetileg 1897 
La prohibition Нe l'inМeste et ses origines, L'Année sociologique, v. 1.); MaННoМk, James W. – Larson, Noel Ruth 
199ő Incestuous Families: an Ecological Approach to Understanding and Treatment. W.W.Norton, New York; 
TwitМhell, James B. 1987 Forbidden Partners: the Incest Taboo in Modern Culture. Columbia Universitв Press, 
New York; Morgan, Lewis H. 1961. Az Īsi társadalom. GonНolat, BuНapest. 
 
A.Gergely András 
 
 
Frazer, Sir James George (18őŐ. jan. 1., Glasgow, SkóМia – 19Ő1. máj. 7., CambriНge): skót 
sгoМiálantropológus, a moНern mitológia цs aг össгehasonlító valláskutatás egвik (ha nem a 
leg)tekintцlвes(ebb) sгakembere. A Glasgow-i цs a CambriНge-i Egвetemen tanult klassгikát 
(kцsĪbb kiaНott НissгertáМiója The Growth of Plato’s Ideal Theory máig alapműnek minĪsül), 
ahol kцsĪbb a Trinitв College tagjává válasгtották 1879-ben, цs haláláig megĪriгte tisгtsцgцt. 
A Liverpool-i Egвetemen lett a sгoМiálantropológia professгora, цs 1922-ig folвtatta a tanítást.  
Fraгer munkássága sгцleskörű antropológiai kutatásokat foglalt magába. 
Sгakterületцvц a →mítosz цs vallás kutatása vált. ĩ volt aг elsĪ, aki kapМsolatot feltцteleгett a 
mítosгok цs →rítusok köгött. Eг a mítosгok legitimálását ereНmцnвeгte a társaНalmak 
renНjцben. Elmцletцt kiterjesгtette, hogв a sajátjáhoг hasonló, írással renНelkeгĪ 
társaНalmakban is megmagвaráгhassa a mítosгok sгerepцt. Monumentális munkájának 
serkentĪ hatása volt a 20. sгáгaНi gonНolkoНásra, sгakralitás-kutatásra, etnográfiai 
interpretáМióra. MinНaгonáltal egв görög цs egв olasг nвaraláson túl ki sem moгНult цlete 
helвsгínцrĪl, össгefoglaló munkájának forrásait törtцneti források цs a Gвarmati Hivatal rцvцn 
kikülНött kцrНцsekbĪl álló missгionárius-levelek kцpeгtцk. Fraгert цrНekeltцk a 
sгoМiálantropológia kцrНцsei, →E.B. Tвlor Primitive Culture-jцt (1871) elsгántan olvasta, 
mikцnt barátjának, egв bibliai iskola oktatójának, William Robertson Smith-nek tanításait aг 
ÓsгövetsцgrĪl цs a hцber folklórról. Nem vцletlen, hogв elsĪ vallás-elemгĪ művei a kultúra 
teológiai nцгĪpontú цrtelmeгцsцt tükröгtцk. Kortársaival egвetemben a Нarwinista 
fejlĪНцselmцlet híve volt, eгt mint társaНalmi paraНigmát цrtelmeгte, a halaНás sгakasгait 
peНig a →mágia vallásban betöltött sгerepцvel társította. 
LegjelentĪsebb műve a The Golden Bough (Aг aranвág), Īsi kultusгok, rítusok, 
mítosгok цs a korai keresгtцnв párhuгamainak viгsgálata, több más erцnвt is egвesít 
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magában, úgвmint kifinomult írás, stílus цs kivцtelesen sгцles körű sгaktuНás. A moНern 
mitográfia цs sгámos rokon sгakterület itt keresi gвökereit a kцtkötetes alapműben. E 
könвvцnek kösгönhetĪen ismertцk el Fraгert mint kora egвik legkiemelkeНĪbb tuНósát. 
Hatással volt Renц GirarН-ra, a mimцгis-kutatásra, aг цlet sгimbolikus Мiklusainak (halál цs 
újjásгületцs), valamint kora lírai poцгisцnek egцsг jelkцptárára, s nem különben kora 
sгaktuНománвos цrНeklĪНцsцre. A követkeгĪ negвeНsгáгaНban 12 kötetre kibĪvítette aг 
ereНeti művet a világ kultusгainak, legenНáinak, mítosгainak цs rítusainak tanulmánвoгása 
során, miНĪn a vallás fejlĪНцsцre gвakorolt hatásukat is megviгsgálta. 191Ő-ben a 
sгakterületцn elцrt ereНmцnвeiцrt lovaggá ütöttцk. 
F.m.: Totemism (1887); Descriptions of Greece by Pausanias (1897); Psyche's Task (1909); Totemism and 
Exogamy (1910, MaМmillan, LonНon); Folk-lore in the Old Testament (1918); The Belief in Immortality and the 
Worship of the Dead I-III. (1913-2Ő); The Library by Apollodorus I-II. (1921); The Worship of Nature (1926); 
Man, God, and Immortality (1927); The Gorgon's Head and other Literary Pieces (1927); Devil's Advocate 
(1928); Fasti by Ovid I-V. (1929); Myths of the Origin of Fire (1930); The Growth of Plato's Ideal Theory 
(1930); Garnered Sheaves (1931); Condorcet on the Progress of the Human Mind (1933); The Fear of the Dead 
in Primitive Religion (1933-36); Creation and Evolution in Primitive Cosmogonies, and Other Pieces (193ő); 
The Golden Bough: a Study in Magic and Religion  I-II. (1890; m. Az aranyág. GonНolat, BuНapest). 
Ir.: Phillips, Robert S. New Encyclopedia. Funk & Wagnalls, InМ., UniteН States, 1983, Vol 11:27; Jan HarolН 
BrunvarН eН. American Folklore – An Encyclopedia. Superstition (692-697). 
Hálóгati források: A&E Biographies www.biographв.Мom; Trinitв College Librarв, UK,  
rabbit.trin.Мam.aМ.uk/зjon/MssМolls/Fraгer.html 
 
Hajdú Gabriella 
 
 
Freud, Sigmund (18ő6. máj. 6. Freiberg, Morvao., ma Příbor, Cseho. – 1939. sгept. 23. 
LonНon): osгtrák psгiМhoanalitikus, a psгiМhoanalíгis megteremtĪje. Nцgвцves korától 
МsaláНja BцМsbe költöгött, s Ī jóformán aг egцsг цletцt ott töltötte. Orvosi Нiplomáját 1881-
ben a bцМsi egвetemen sгereгte. Eгután E. W. BrüМke mellett цlettani tanulmánвokat 
folвtatott, majН a klinikai gвakorlatok után 188ő-ben egвetemi magántanár lett. 188ő-86-ban 
fцlцves látogatást tett J. M. CharМot páriгsi klinikáján, majН a neurológiai tanulmánвok mellett 
magánorvosi praxist is folвtatott. Elektroterápiával kísцrleteгett, majН áttцrt a hipnóгisra. 
NanМвban 1889-ben megismerkeНett H. M. Bernheim felfogásával. EttĪl keгНve elsĪsorban a 
hisгtцria keгelцsцvel foglalkoгott. 1893-ban J.Breuerral köгösen köггцtette a Hisztériás 
tünetek pszichológiai mechanizmusa М. Мikket, majН ugвanМsak Breuerral a Studien über 
Hysterie (Tanulmányok a hisztériáról, 189ő) М. könвvet. E mű megjelenцsцtĪl sгámítják a 
psгiМhoanalíгis keгНetцt. з leírta a psгiМhoanalíгis klinikai móНsгerцnek alapvetĪ 
moггanatait, a katarгist, a sгabaН assгoМiáМiók alkalmaгásait, цs bemutatott olвan 
alapfogalmakat, mint a „sгorongás” (Angst), „sгorongásos neuróгis”, „elfojtás”, „elhárító 
meМhaniгmus”, „libiНó”, stb. KцsĪbbi művei köгül kiemelkeНik aг Álomfejtés (1900; m. 
193ő), amelвben leírja aг álom sгerepцt. Aг álom з sгerint a nappali цlmцnвek leМsapóНása, 
többnвire egв lappangó vágв teljesülцsцt ábráгolja. Tanait másfцl цvtiгeНen át sгinte 
minНenki vissгautasította, kцsĪbb fokoгatosan цs egвre nagвobb mцrtцkben befolвásolta a 
psгiМhiátriát, a psгiМhológiát, ill. a művцsгeteket. з körül Мsoportosultak a psгiМhoanalíгis 
támogatói, akik köгül legjelentĪsebb C.G.Jung, A. AНler, FerenМгi S. з iНĪs koráig folвtatta 
psгiМhoanalitikai gвakorlatát цs több tuМatnвi tanulmánвt, ill. könвvet jelentetett meg. 
Kultúraelmцleti munkáiban, цs fĪkцnt a kultúra ontogenetikus elmцletцben (melв sгerint aг 
emberisцg fejlĪНцse aг egвцn sгemцlвisцgfejlĪНцsцvel függ össгe, sгületцs цs halál 
alapkцrНцseire keresve a válasгt) a tuНattalan vágвkцpгĪНцs sгublimáМióját találja a 
művцsгetekre цrvцnвes hatótцnвeгĪnek, aг ember kulturális beállítóНását peНig aг 
örömsгerгцsre törekvцs цs aг eгt neheгítĪ társaНalmi körülmцnвek (kontroll) örök 
küгНelmekцnt fogalmaггa meg. KiemelkeНĪ műve a Totem és tabu kцrНцsцvel foglalkoгó, a 
„primitív művцsгet” цs aг elfojtás visгonвrenНsгerцt komplexitásukban megfogalmaгó kötet, 
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melвben a rítus, a vallás, a МsaláН цs a tiltási renНsгerek osгtálвoгását is elvцgгi. Aг 
antropológiai gonНolkoНás törtцnetцben a (→Frazer munkássága által befolвásolt) freuНi 
interpretáМiók a sгimbólumokról цs a primitív mítosгokról nem kevцs vitát provokáltak aг 
etnológusok körцben (legkivált →Lévi-Strauss tanulmánвaiban), Нe a →Kultúra és 
Személyiség Iskola, aг etnopszichiátria цs a →pszichoanalitikus antropológia sгámára 
iránвaНónak minĪsültek. PsгiМhiátriai móНsгere lцvцn a besгцltetцs, ennek teМhnikáival цs 
interpretáМióival köгel állt a →narratív interjúkцsгítцs móНsгertanáhoг. 
Magánцletцben háгas ember volt, цs hat gвermeke sгületett. лlete alkonвán aг 
állkapМsán rákos Нaganat kцpгĪНött, javulást remцlve 1923-tól több mint harminМ műtцten 
esett át. A munkát aгonban folвtatta, s eгekben a kцsei цveiben nцhánв fontos művet alkotott. 
Ausгtria náМi megsгállása (1938. márМ.) után, nemгetköгi tuНós köгössцg, ill. F.D.Roosevelt 
amerikai elnök segítsцgцvel, nвolМvankцt цvesen, гsiНó lцvцn, sikerült Angliába menekülnie, 
ahol a követkeгĪ esгtenНĪben meghalt. 
F.m.: A mindennapi élet pszichopatológiája (190Ő; m. 1923, 19ő8); Három értekezés a szexualitás elméletérĪl 
(190ő; m. 191ő, 199ő); Totem és tabu (1913; m. 1913, 1990); A pszichoanalitikai mozgalom története (191Ő; 
1936); Bevezetés a pszichoanalízisbe (1916-17; m. 1932); A halálösztön és az életösztönök (1920; m. 1923, 
1991); Tömeglélektan és én-analízis (1921; m. 1969); Az Īsvalami és az én (1923; m. 1937. 1991); Önéletrajz 
(192ő; m. 1936); Egy illúzió jövĪje (1927; m. 19Őő; 1991); Mózes és az egyistenhit (1938; m. 19Ő6, 1987); 
Esszék (1982; 199ő). 
Ir.: BoМoМk, Robert 2002 Sigmund Freud. RoutleНge, LonНon; Laqueur, Thomas 2003 Makig Sex: Body and 
Gender from the Greeks to Freud. HarvarН Univeritв Press, CambriНge – LonНon (m. A testet öltött nem. Új 
ManНátum, BuНapest, 2002); Jones, Ernest 1973 Sigmund Freud élete és munkássága. Európa, BuНapest; 
Harmat Pál 1986, 199Ő Freud, Ferenczi és a magyarországi pszichoanalízis. Bethlen Gábor, BuНapest; Nвíri 
Tamás 1993 Mélylélektan és ateizmus. Sigmund Freud kultúraelmélete. HerНer KiaНó, BuНapest; Sгummer Cs., 
ErĪs F. sгerk. 199Ő Filozófusok F.-ról és a pszichoanalízisrĪl. Cserцpfalvi, BuНapest; Popper Pцter – Paneth 
Gábor et al 1997 Freud, avagy a modern individuum felfedezése. Napvilág, BuНapest; MarМuse, LuНwig 1972 
Sigmund Freud. MünМhen; JahoНa, Marie 1977 Freud and the dilemmas of psychology. Hogarth Press, LonНon;  
 
Horváth Réka 
 
 
funkcióelmélet: olвan teoretikus megköгelítцs, amelв a társaНalmi-kulturális elemeket annak 
tükrцben viгsgálja, hogв aгoknak milвen strukturáló hatásai vagв hasгnos funkМiói vannak aг 
egцsг társaНalomra nцгve. Mint →funkcionalizmus aг antropológia egвik fĪ iránвгata. Úgв 
tekint a kultúra egв-egв jelensцgцre, mint a társaНalom sгüksцgleteinek kielцgítцsцt 
(→Malinowski), vagв aг önfenntartást (→Radcliffe-Brown) sгolgáló elemre, fĪkцnt annak 
tükrцben, hogв aг aНott iНĪben цs helвen egвütt lцteгĪk intцгmцnвei (beleцrtve társas 
kapМsolatokat, normákat, tilalmakat цs elveket is) mikцnt „illesгkeНnek össгe” a bennük цlĪk 
sгámára többц-kevцsbц цrtelmes, össгefüggĪ egцssгц. A funkМiókat elemгĪk ebben nцmikцpp 
eltцrnek aг antropológia sгámos iránвaНó sгempontrenНsгerцtĪl, mivel nem elemeire bont 
egв-egв intцгmцnвt цs utána viгsgálja kultúraköгi hatásait, hanem a műköНĪ egцsг 
„beágвaгottságát” sгemlцlve követi a rцsгek harmonikus vagв Нisгharmonikus formáit. A 
funkМiók kutatásáhoг hoггátartoгik a НisгfunkМiók (latin Нвsfuntio = ellentцtes, ellensúlвos 
hatás) elemгцse is, ígв pl. a művцsгeti alkotások esetцben ennek sгemlцletmeghatároгó hatása 
is lehet. 
Ir.: A funkМionális elmцlet. In Baloma. Válogatott írások. Sгerk. BoНrogi Tibor. BuНapest, GonНolat, 1972:Ő03-
Ő2Ő; RaНМliff-Brown, AlfreН ReginalН 19ő2 Structure and Function in the Primitive Society. Free Press, GlenМoe 
(m. Struktúra és funkció a primitív társadalomban. Csokonai KiaНó, DebreМen, 200Ő:3ő-8Ő); Lцvi-Strauss, 
ClauНe 19Ő9 The Elementary Structures of Kinship. Eвre anН SpottiswooН, LonНon. 
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funkcionalizmus: a kulturális antropológia egвik nagв korsгaka цs sгámos kutatójának 
elmцleti iránвгata, amelв aг egвes kulturális renНsгereket цs megnвilvánulásokat asгerint 
kutatja, milвen társaНalmi funkМiókat teljesítenek be a renНsгer egцsгцben цlĪk sгámára, 
mikцnt hatnak vissгa a renНsгer műköНцsцre цs a struktúra alapvonalaira. Sгámos ágaгata, 
iránвгata van (pl. a biopsгiМhológiai з, strukturalista з, stb.), kцpviselĪi is a maguk (illetve 
olвkor iskolájuk, iránвгatuk) elgonНolása sгerinti jelensцgeket írnak körül. →Émile Durkheim 
pцlНául biгonвította, hogв „valamelв társaНalmi tцnв funkМiója minНig valamelв társaНalmi 
Мцlhoг való visгonвában keresenНĪ”, eг peНig a kiváltó folвamat belsĪ sгerkeгetцben 
található, s renНsгerint nem valami vцgsĪ ok vagв Мцl elцrцse inНokolja, hanem a hasгnosság, 
ami a körnвeгetheг kцpest funkМionális. UnokaöММse, →Marcel Mauss eгt aг álНoгatról, 
ajánНцkról sгóló írásaiban vitte tovább, arra törekeНve, hogв „totális társaНalmi tцnвkцnt” 
lásson minНent; ebben a nцгĪpontban tárgв цs alanв (vagвis Нolog цs kцpгet) a totálisan 
fölfogott tárgв kívülnцгetцt úgв tartalmaггa, mintha olвan sгubjektív megцrtцs rцsгцvц 
tennцnk, amelвet renНsгerbe állítva ugвan, Нe úgв interpretálunk, amikцnt maguk a 
bennsгülöttek tennцk. →Malinowski úgв цrtelmeгte, hogв a társaНalmi цrtцkek egвmás 
függvцnвei, s inkább állanНósult kapМsolatokat biгonвítanak, Нe pontos sгabálвaik 
feltárhatóak, mert megvan a funkМiójuk, legföljebb aг aг elНöntenНĪ, mit írjon le a kutató: „aг 
elmцlet kцpletцt, vagв a bennsгülött valóság bennsгülött elmцletцt” – Mauss eг utóbbi mellett 
цrvelt цs Нöntött (ígв jellemгi Īt Lцvi-Strauss). Malinowski, akire hatott Durkheim „empirikus 
sгoМiológiája”, a maga termцsгettuНománвos tanárember móНjára цrtelmeгte aг egвцni 
sгüksцgleteket, s aгok átalakulását másoНlagos (biopsгiМhológiai) jellegűvц, amelвnek 
voltakцppeni kielцgítцsцre hivatottak a társaНalmi →intézmények. Ígв sгámára a kultúra is 
esгköг, valamelв aНaptáМiós stratцgia fölötti sгerveгĪНцsmóН, amelвnek →funkciója 
(„instrumentális imperatívusгa”) nem aг egвцnek anatómiai цs fiгiológiai visгonвlatainak 
elrenНeгцse Мsupán, hanem a konНiМionálás цs formálás (pl. nevelцs, minták, vallás, 
tцrhasгnálat), egвüttműköНцs цs →csere, цrtцkköгvetítцs цs sгimbólumhasгnálat цpp annвira. 
De már Malinowski is →R.H.Lowie „tisгta” цs „enвhцbb” →funkcionalizmusára hivatkoгik, 
elválasгtva eгeket →Radcliffe-Brown „igaгi” funkМionaliгmusától, amelв már a strukturalista 
funkcionalizmus megalapoгása kívánt lenni, nem utolsósorban franМia hatásra (Durkheim цs 
Mauss nвomán). RaНМliffe-Brown sгámára nem aг egвцn a társaНalmi kategóriák alanвa, 
hanem a renНsгer maga, a sгerkeгet, a folвamat цs a funkМió össгefüggцsцben, melвek 
sгabálвsгerűsцgei sгinkron folвamatok цs kapМsolatok (hasonlatai fiгiológiaiak, 
termцsгettuНománвosak voltak, nem úgв, mint a franМiákц, akik Нiakron, vagвis hossгú 
lefolвású folвamatokban цs Мsoportokban, kulturális kölМsönhatásokban gonНolkoНtak). 
RaНМliffe-Brown a társaНalmi poгíМiók kölМsönhatásait, hálóгatok renНjцt hangsúlвoгta, 
sгüksцgletek helвett sгüksцges lцtfeltцteleket javasolt elemeгni, egв társas organiгmus 
műköНцsцt struktúrája funkМionálásának tartotta (innen aг iránвгat neve is), amelвet 
folвtonossága alapján mint цletfolвamatot цs elemi tevцkenвsцgeket viгsgált. 
Ir.: Durkheim, лmile 1997 A társaНalmi tцnвek magвaráгatával kapМsolatos sгabálвok. In Bohannan, Paul – 
Glaгer, Mark sгerk. 1997 Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest: 326-3ő2, valamint 
In A társadalmi tények magyarázatához. KJK, BuНapest, 108-1Ő0; Lowie, Robert Harrв 1937 The History of 
Ethnological Theory. Farrar & Rinehart, New York; RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 19ő2 Structure and 
Function in Primitive Society. The Free Press, New York (m. rцsгlet In Bohannan, Paul – Glaгer, Mark sгerk. 
1997 Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest: Ő09-Ő3ő; valamint In Struktúra és 
funkció a primitív társadalomban. Csokonai, DebreМen, 200Ő); Malinowski, Bronislaw 1939 Argonauts of the 
Western Pacific. Dutton, 1961 (m. rцsгlet In Bohannan, Paul – Glaгer, Mark sгerk. 1997 Mérföldkövek a 
kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest: 379-Ő0ő); Lцvi-Strauss, ClauНe 2000 BevezetĪ Marcel Mauss 
életművéhez. In Mauss M. Szociológia és antropológia. Osiris, BuНapest, 11-Ő7; Butler, Christopher S. 2003 
Structure and Function: a Guide to Three Major Structural-Functional Theories. J.Benjamins Pub. Co., 
PhilaНelphia; AlexanНer, Jeffreв C. 1996 A strukturális funkМionaliгmus. In Szociológiaelmélet a II. világháború 
után. Balassi, BuНapest, Ő0-73; Malinowski, Bronislaw 1921 The Primitive EМonomiМs of the TrobrianН 
IslanНers. Economic Journal, volume 31:1-16, On-line:  
http://soМserv2.soМsМi.mМmaster.Мa/зeМon/ugМm/3ll3/malinowski/prim. 
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Gadamer, Hans Georg (1900. febr. 11. Marburg – 2002. márМ. 13. HeiНelberg): nцmet 
filoгófus. A Martin Heidegger utáni korsгak legismertebb gonНolkoНója, a filoгófiai 
hermeneutika megújítója. Aг egвetemen HeiНegger tanítvánвa volt. Marburgban professгor 
(1937), majН a lipМsei egвetemen rektor (1938, 19Ő7). 19Ő9-tĪl HeiНelbergben цlt. FĪ műve aг 
Igazság és módszer (Wahrheit und Methode, 1960; m. 198Ő), ebben a W. Dilthey цs 
HeiНegger által kiНolgoгott elmцletet fejlesгti tovább. з sгerint a moНern poгitivista filoгófiák 
tцveНnek akkor, amikor aг ún. „elĪítцlet-mentes” tuНásra akarnak támasгkoНni a társaНalmi 
megismerцsben: a sгellemtuНománвokban a megцrtцs minНig valamilвen „elĪгetes 
megцrtцsre” támasгkoНik, ami egвúttal minНig „elĪítцlet” (Vor-Urteil) is. Eг aг elĪгetes ítцlet 
aгt fejeгi ki, hogв a megismerĪ sгubjektum minНig vmilвen megцrtĪ- цs nвelvköгössцg tagja, 
цletцt цs interpretáМióit a sгokások цs a hagвománв alapvetĪen iránвítják. Mesterei – F. 
SМhleiermaМher цs Diltheв – nцгeteivel ellentцtben tagaНja, hogв a másik ember mentális 
világát a beleцrгцs (Einfühlung) rцvцn tuНjuk feltárni. A megцrtцs, akár a kortársakról, akár 
letűnt korok sгubjektumairól van sгó, aг ún. „horiгont-össгeolvaНás” során valósul meg. A 
megцrtĪ sгemцlв – anцlkül, hogв felaНná a maga törtцneti, kulturális, mentális stb. poгíМióját 
– igвeksгik egв olвan köгös horiгontra lelni, ahol a saját цs a megцrtett sгemцlв (kultúra, 
korsгak stb.) цrtцkvilága össгekapМsolóНhat. A megцrtцs sohasem lehet tökцletes, mivel aг 
цrtelmeгцs minНig találhat újabb, elĪre sгámításba nem vehetĪ sгempontot. Fontos 
kategóriája mцg a „hatástörtцneti tuНat”. Esгerint minНen megцrtцs a „már egвsгer megцrtett” 
újra megцrtцse; a sгellemtuНománвokban „ismeret a maga tisгtaságában nem lцteгik”. A 
megцrtцs minНig körkörös termцsгetű, aг egцsгtĪl halaН a rцsгek felц цs vissгa. A tekintцlв 
(autoritás) sгerepцt is hangsúlвoггa a hermeneutikai megismerцsben; a tekintцlв aгonban nem 
alapulhat (autoriter) erĪsгakon. Aг MTA tagja lett (1983), ami nem jelenti aгt, hogв 
munkássága vitathatatlanul beillesгkeНett a magвar tuНománвos gonНolkoНásba; a haгai цs 
határon túli kisebbsцgtuНománвi vagв antropológiai tuНománвosságban alig-alig van mцg 
sгerepe, noha цppen aг antropológia kösгönhet sгámos struktúra-felfogást, határfogalmat, 
interНisгМiplináris megköгelítцst a sгaktuНománвi elmцletet is цrНemben gвarapító з-nek. 
Fm.: Wahrheit und Methode. Tübingen, Mohr, 1960. 1960, 196ő, 1972 (m. Igazság és módszer. Egy filozófiai 
hermeneutika vázlata. Osiris, BuНapest 198Ő, 2003); Kleine Schriften I. Mohr, 1967; Theorie – TeМhnik – Praxis, 
Нie Aufgabe einer neuen Anthropologie. In Paul Vogler-rel sгerk. 1972 Neue Anthropologie. Bd. 1. Stuttgart; 
Gesammelte Werke. Mohr, Tübingen, 1986; A szép aktualitása (BaМsó Bцla sгerk., T-Twins, BuНapest, 199Ő); A 
filozófia kezdete: két tanulmány (Osiris, BuНapest, 2000); Das Problem des historischen Bewusstsein. Mohr 
SiebeМk, Tübingen, 2001; Gedicht und Gespräch: Essays. Insel, Frankfurt, 1992; Volk und Geschichte im 
Denken Herders. Mohr, Tübingen, 19Ő2; Paul Vogler-rel sгerk. Psychologische Anthropologie. DeutsМhe 
TaМhenbuМh Verlag, MünМhen, 1973; Paul Vogler-rel sгerk. Kulturanthropologie. DeutsМhe TaМhenbuМh Verlag, 
MünМhen, 1973; Paul Vogler-rel sгerk. Sozialanthropologie. DeutsМhe TaМhenbuМh Verlag, MünМhen, 1972; 
Paul Vogler-rel sгerk. Biologische Anthropologie. DeutsМhe TaМhenbuМh Verlag, MünМhen, 1972; Paul Vogler-
rel sгerk. Philosophische Anthropologie. DeutsМhe TaМhenbuМh Verlag, MünМhen, 197Ő; The enigma of health: 
the art of healing in a scientific age. Politв Press, CambriНge, OxforН, 1996;  A műalkotás eredete. Európa 
KiaНó, BuНapest, 1988. 
 
Horváth Réka 
 
 
Geertz, Clifford (1926. aug. 23., San FranМisМo – 2006. okt. 30., PhilaНelphia): korunk egвik 
legnagвobb hatású amerikai kulturális antropológusa. MinН kultúra-, minН társaНalomkutatási 
elmцletei meghatároгó forНulatot hoгtak aг antropológiába, a gonНolkoНás kereteit a kutatott 
társaНalmi Мsoportok цletцnek цs sajátosságainak jellege sгerint elfogaНó mintája peНig aг ĩ 
hatására цrvцnвesült, akár aг isгlám vallás, a baгárkereskeНelem, a gaгНasági fejlĪНцs, a 
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hagвománвos politikai struktúrák vagв a falusi МsaláНi цletmóН volt kutatási terepe. Sokáig 
megmaraНt iránвaНó цrНeklĪНцse is aг etnikai eltцrцsek moНern világra gвakorolt hatását illetĪen. 
Aг AntioМh FĪiskolán keгНte tanulmánвait Ohióban, angol nвelv цs iroНalom sгakra 
járt (19ő0-ig), írónak kцsгült, Мsak egв tanárja javaslatára keгНett el antropológiával 
foglalkoгni. Geertг цs felesцge felvцtelt nвert a HarvarН Egвetem antropológia sгakára, ahol 
minНketten a társaНalmi kapМsolatok tanulmánвoгásával foglalkoгtak (PhD-ját 19ő6-ban 
vцНte meg). Kцt цv tanulás után keгНte elsĪ terepmunkáját aг Egвesült Államok Нцlnвugati 
rцsгцn fekvĪ RimroМk-ban. A sгáraгság okoгta károkat цs aг alkohol hatását tanulmánвoгta a 
tцrsцgben található öt kultúra esetцben. Terepmunkája ereНmцnвeit elsĪ tuНománвos Мikkцben 
foglalta össгe. Amikor eг a projekt befejeгĪНött, lehetĪsцget kapott arra, hogв felesцgцvel 
InНonцгiában vцgeггen kutatást, ahol a vallást, felesцge peНig a rokonsági renНsгert цs a 
МsaláН sгerepцt tanulmánвoгta. InНonцгiából haгatцrve Geertг megírta elsĪ könвvцt 
Agricultural Involution (MezĪgazdasági hanyatlás) Мímen. Ebben bemutatja aг InНonцгiában 
legfontosabb kцt fölНművelцsi móНsгert (swiННen цs sawah, öntöгött riгsfölНek), цs fölНrajгi 
elhelвeгkeНцsük korsгakos kцrНцseit. Aг inНonцг meгĪgaгНaság fejlĪНцsцt váгolva aгt a 
hipotцгist állítja fel, hogв aг agrárium meglцvĪ formái nem váltoгtak, hanem intenгívebbц 
váltak. ChiМagói цvei (1960–70) alatt a →szimbolikus (vagв gвakori megneveгцssel: a 
szimbolikus és interpretív) antropológia fĪ sгósгólója lett, figвelmцt a társaНalmi 
gonНolkoНás цs sгimboliгáМió felц forНítva, amelв a társas Мselekvцs meghatároгója. 
Haгánkban legismertebb művцben (The Interpretation of Cultures, 1973) a kultúrát a 
sгimbolikus formákban megjelenĪ kommunikáМió, a folвtonos hatások цs aг цletet sгerveгĪ 
sгabálвok tuНati tükrekцnt цrtelmeгi, melвek lekцpeгik a világot цs megismerhetĪvц tesгik. 
Aг antropológus sгerepe eгцrt, hogв megkísцrelje (tuНván ennek vцlhetĪ sikertelensцgцt) a 
meghatároгó sгimbólumok bemutatását a saját kulturális univerгumon belül (→„sűrű 
leírás”). Aгóta Geertгnek tuМatnвi könвve jelent meg (1970–2000). Pálвája vцgцn a New 
Jerseв-i PrinМeton Egвetem (Institute of AНvanМeН StuНies) nвugalmaгott professгora. Geertг 
elgonНolásai serkentĪ, sĪt kihívó hatást gвakoroltak antropológusok цs más НisгМiplínák 
kцpviselĪi körцben egвaránt. Munkája a társaНalmi цrНeklĪНцst sгolgálja aггal, ahogв „egв 
sokkal inkább realisгtikus mint platonikus kцpet fest más kultúrákról”. Sosem volt Мцlja, hogв 
egв biгonвos metoНológiát meghonosítson (vagв egв aНott móНsгertan mellett elköteleггe 
magát), inkább jellemгi, hogв beállítson egв hangulatot, olвan pontokat mutasson, amelвekre 
aг emberek reagálni tuНnak, akár ellene, akár mellette. 
F.m.: The Religion of Java (1960, Universitв of ChiМago Press); Peddlers and Princes: Social Development and 
Economic Change in Two Indonesian Towns (1963, Universitв of ChiМago Press); Agricultural Involution: the 
process of ecological change in Indonesia (196Ő); Islam Observed, Religious Development in Morocco and 
Indonesia (1968, Universitв of ChiМago Press); The Interpretation of Cultures (1973, BasiМ Books); Kinship in 
Bali (197ő, 1978 társsгerгĪ: HilНreН Geertг, Universitв of ChiМago Press); Negara: The Theatre State in 
Nineteenth Century Bali (1980, 2001 PrinМeton Universitв Press, on-line: 
http://nitroНownloaНs.net/signup/Negara:-The-Theatre-State-In-Nineteenth-Centurв-Bali.rar); Local Knowledge: 
Further Essays in Interpretive Anthropology (1983, 2000, BasiМ Books); Anti-Anti-Relativism (198Ő), American 
Anthropologist, vol. 86, no. 2:263-278; Works and Lives: The Anthropologist As Author (1988, 1990 StanforН 
Universitв Press); After the Fact: Two Countries, Four Decades, One Anthropologist (199ő, HarvarН Universitв 
Press); Available Light: Anthropological Reflexions on Philosophical Topics (2000, PrinМeton Universitв Press); 
m. Az értelmezés hatalma. SгáгaНvцg, Osiris, BuНapest, 199Ő, 2001; SebĪk MarМell sгerk. 2000 Történeti 
antropológia. Replika könвvek, BuНapest. 
Ir.: Geertг, C., ShweНer, R. A., & GooН, B. (200ő) Clifford Geertz by his colleagues. ChiМago: Universitв of 
ChiМago Press; Geertг, C. anН al (1963) Old Societies and New States: the Quest for Modernity in Asia and 
Africa. New York, Free Press of GlenМoe; Olson, Garв A. 1991 ClifforН Geertг on Ethnographв anН SoМial 
ConstruМtion. JAC 11(2); WinНsМhuttle, Keith 2002 The ethnoМentrism of ClifforН Geertг. The New Criterion, 
21(2). 
Elektronikus források: Ingo Mörth – GerharН FröhliМh sгerk. HвperGeertг WorlНCatalogue extenНeН 
bibliographв ; Interview of ClifforН Geertг (viНeo); http://www.soМiosite.net/topiМs/soМiologists.php#GEERTZ ; 
Obituarв at Institute for AНvanМeН StuНв ; Big IНeas: ClifforН Geertг ; ClifforН Geertг: A Life of Learning 
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(Charles Homer Haskins LeМture for 1999). Magвarul: SгűМs Baláгs A jelentések nyomában. Hermeneutika 
Clifford Geertz kései, teoretikus írásaiban. http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=30 
 
Hajdú Gabriella 
 
 
generatív grammatika: Noam Chomskв (PhilaНelpia, 1928. 10. 07. – ) amerikai filoгófus, 
nвelvцsг sгerint a nвelvi operáМió moНelljei alkotják, elemi struktúrákból áll össгe a 
legegвsгerűbb gonНolkoНási formai elemmц, majН a legkülönböгĪbb kifejeгцsi formák rцvцn 
(transгformálóНik) sokolНalúan komplex sгerkeгetekkц. A nвelvtan renНsгerцt Chomskв 
olвan sгabálвrenНsгerkцnt elemгi, amelвben a jel, a jelekbĪl kцpгett keгНĪsгimbólumok, a 
helвettesítĪ цs terminális jelekkel kiegцsгülĪ tartalom generálás során (pцlНául 
helвettesítцsekkel, kitüntetett sгerepekkel) meghatároггa цs lцtrehoггa aг aНott nвelvben 
nвelvtanilag lehetsцges vagв helвes monНatok körцt. E folвamatban a nвelv felszíni és 
mélystruktúrája a nвelv alapja, amelв sгabvánвos transгformáМiós sгabálвok segítsцgцvel 
lцtrehoггa a felsгíni struktúrát, tehát a nвelvi megnвilvánulás-formákat, s lehetĪvц tesг 
„halmaгműveleteket” a sгövegkeгelцs során. A nвelvhasгnálat kцpessцge minНenkinek 
velesгületett tulajНonsága, vagвis általános struktúra rцsгe, melвet a nвelvi kompetenМia tesг 
kibontakoгtathatóvá minНen nвelv esetцben. A nвelvtanulás e struktúra elsajátításának, 
kitüntetett sгimbólumainak, rögгülцsnek (paraméter-fixációnak) цs a nвelvre jellemгĪ 
tulajНonságok, beállítások, renНeгett sгabálвok komplexitásának folвamatát jelenti. Könвvet 
írt aг anarМhiгmusról (AK Press, 2006), hatásos liberális köгírókцnt is elköteleгettц vált, 
polgárjogi aktivista tevцkenвsцge is ismeretes. Hatása aг antropológusok sгótárára aг émikus 
(fonцmikus) цs étikus (fonetikus) fogalmai voltak, a köгtük lцtrehoгott sгintaxisok peНig a 
kutatásmetoНológia sгemlцleti alapjává, aг цlmцnвköгeli цs цlmцnвtávoli megismerцs 
feltцteleivц váltoгtak aг interpretáМiók során. 
F.m.: Syntactic Structures (19ő7, Mouton & Co., The Hague; m. Mondattani szerkezetek. Osiris, BuНapest, 
2003); Review of Skinner (19ő9, Language. 3ő, 26–ő8); Cartesian Linguistics (1966) Harper & Row, New York; 
Language and Mind (1968, HarМourt BraМe JovanoviМh, New York; m.: Nyelv és elme. Osiris, BuНapest, 2003); 
L'analyse formelle des langues naturelles. Introduction to the formal analysis of natural language (1968); 
Barriers (1986); The Pisa lectures (1988); Generatív grammatika (198ő, Európa KönвvkiaНó, BuНapest); 
Lectures on Government and Binding (1981, Foris, DorНreМht); The Minimalist Program (199ő, MIT Press, 
CambriНge). Saját honlapján tanulmánвai, könвvei, referenМiák: http://www.Мhomskв.info/. 
Ir.: http://www.matuН.iif.hu/09sгe/0Ő.htm 
 
A.Gergely András 
 
 
Gesamtkunstwerk: (nцmet „össгművцsгeti”) RiМharН Wagner kifejeгцse saját műveire, 
amelвekben a гene, a sгöveg цs a sгínpaНi megjelenítцs egвüttes össгhatásának tulajНonított 
fontosságot, tцteleгve, hogв bármelвik hiánвa esetцn romlik a műegцsг minĪsцge. A kifejeгцs 
цrtelmeгцse цs hasгnálata korunkban inkább a többfцle művцsгeti elem цs hatás egвüttes 
komponáltságának, hatásának цs befogaНásának цlmцnвцre цpítĪ kulturális komplexitás 
megneveгцsцre alkalmaгott. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
Gluckman, Max (1911, Johannesburg, Dцl-Afrika – 197ő, ManМhester): egвetemi 
tanulmánвait a WitwatersranН Universitв-n (1930) цs OxforНban (1936) vцgeгte, majН 
Köгцp- цs Dцl-Afrika törгsi világában folвtatott terepkutatásokat (1936–Ő7). Eг iНĪtĪl 1971–
7ő-ig a ManМhesteri Egвetem sгoМiálantropológia professгora, majН kutatóprofessгora, 
elsĪsorban a törгsi politikai renНsгerekrĪl kцsгült áttekintцsekkel sгerгett tekintцlвt magának. 
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Emellett politikai aktivitása is jelentĪs volt, sгembesгállva kora sгokvánвos 
sгemlцletmóНjával, erĪteljesen gвarmatosítás-ellenes maraНt. FĪ tцmakörei, tuНásterületei is 
eгt tükröгik: a társaНalmi konfliktusok, kulturális ellentmonНások, rassгiгmus, 
városformálóНás цs migráМiós trenНek kritikájában aг antikolonialista nцгpontot kцpviselte. 
F.m.: The kingНom of the Zulu of South AfriМa. In Fortes, Meвer – Evans-PritМharН, EНwarН Evan eН. 19Ő0 
African Political Systems. OxforН Universitв Press. 
További rцsгletek: http://www.answers.Мom/topiМ/gluМkman-herman-max; 
http://www.newworlНenМвМlopeНia.org/entrв/Max_GluМkman; 
http://www.infoplease.Мom/Мe6/people/A08210Ő9.html; 
http://www.biographв.Мom/searМh/artiМle.Нo?iН=9313ő2Ő. 
 
A.Gergely András 
 
 
Goodall, Jane /von Lawick/ (193Ő ápr. 3., LonНon – ): brit primatológus (fĪemlĪskutató), 
antropológus, aг egвik legismertebb etológus (állatviselkeНцs-kutató). Gвerekkorától 
állatkeНvelĪ volt, 1960-tól Őő цvet töltött a Gombe Stream National Park (Tanгánia) 
Мsimpánгainak megfigвelцsцvel, társas viselkeНцsük цs МsaláНi цletük tanulmánвoгásával. 
Etológiai Нoktorátusát 196Ő-ben vцНte meg CambriНge-ben, 1977-ben lцtrehoгta a Jane 
GooНall Institute-ot (JGI), amelвbĪl ma már 19 van a világon, elsĪНeges felaНatkцnt a 
köгössцg-köгpontú egвeНek (mintegв 8 eгer Мsoport, 96 orsгágban) viselkeНцsцnek 
megĪrгцsцt цs fejlesгtцsцt tekintve, fĪkцnt afrikai területeken, körnвeгetük vцНelmцt is 
beleцrtve. Tanulmánвoггa a társas viselkeНцs (МsaláНi, utóНgonНoгási magatartás), 
esгköгhasгnálat, megцlhetцs (gвűjtögetцs, tárolás, цlelemválasгtцk, vaНásгat, energiaellátás), 
fĪemlĪsök köгötti különbsцgek, a felismerцs, gonНolkoНás цs kultúra jelensцgeit a hominiНák 
sгцlesebb körцheг visгonвítva. Sгámos termцsгettuНós támasгkoНik megfigвelцseire aг 
emberi viselkeНцs analógiáit látva; amivel móНsгertani цrtelemben újítást veгetett be, aг 
egвeНek megfigвelцse, nem hagвománвos móНon való követцse (sгinte egвütt цlцs), 
megsгemцlвesítĪ elneveгцse, körnвeгetük цs цletmóНjuk egвüttes tanulmánвoгása volt, 
metoНikájában fontos sгerepet kapott цs a sгakmai kritikával sгemben megvцНцsre került a 
Мsimpánгok megfigвelцsцnek цrгelemmentes objektivitása. Meglátási megannвi társaНalmi 
analógiát kínálnak fĪkцnt a Мsoportköгi цs Мsoporton belüli visгonвok, aг цlelemsгerгцs 
móНjai, a Мsoportkonflikusok, harМok, intim viselkeНцsmóНok leírásával. Tevцkenвsцgцt 
magas rangú brit kitüntetцssel цs aг ENSZ bцketevцkenвsцgцrt kiaНott elismerцsцvel Нíjaгták. 
GooНall aг állati jogok цs aг állatvцНelem nemгetköгi tekintцlвű harМos kцpviselĪje is, 
SkóМiában nemгetköгi egвesületet alapított aг állatok vцНelme, gвógвítása, kutatása Мцljával, 
ennek ma már magвar fiókintцгete is van. 
F.m.: My Friends the Wild Chimpanzees. Washington, DC, National GeographiМ SoМietв, 1970; Innocent Killers 
(Hugo van LawiМk-kal). Boston, Houghton Mifflin – LonНon, Collins, 1971; In the Shadow of Man. Boston, 
Houghton Mifflin – LonНon, Collins (Ő8 nвelven jelent meg), 1971 (m.: Az ember árnyékában. GonНolat, 
BuНapest); The Chimpanzees of Gombe: Patterns of Behavior. Boston, Bellknap Press of the HarvarН Universitв 
Press, 1986; Through a Window: 30 years observing the Gombe chimpanzees. LonНon, WeiНenfelН & NiМolson 
– Boston, Houghton Mifflin, (1ő nвelven), 1990; Visions of Caliban (társгerгĪ Dale Peterson), Boston, 
Houghton Mifflin, 1993; Brutal Kinship (társsгerгĪ MiМhael NiМhols), New York, Aperture FounНation, 1999; 
Reason For Hope; A Spiritual Journey (társsгerгĪ Phillip Berman), New York, Warner Books, 1999; Ő0 Years 
At Gombe. New York, Stewart, Tabori, anН Chang, 2000; Africa In My Blood (Dale Peterson sгerk.). New York, 
Houghton Mifflin Companв, 2000; Beyond Innocence: An Autobiography in Letters, the later years (Dale 
Peterson sгerk.), New York, Houghton Mifflin Companв, 2001; The Ten Trusts: What We Must Do To Care for 
the Animals We Love (társsгerгĪ MarМ Bekoff), San FranМisМo, Harper, 2002; Harvest for Hope: A Guide to 
Mindful Eating. New York, Warner Books, 200ő; Rickie and Henri: A True Story (társsгerгĪ Alan Marks) 
Penguin Young ReaНers Group, további 1Ő gвermekeknek kцsгült kötete цs 1Ő filmje ismeretes;  
Ir.: Power, Margaret 1991 The Egalitarians – Human and Chimpanzee: An Anthropological View of Social 
Organization. CambriНge Universitв Press; Frans B. M. Нe Waal 200ő Nature, Sept.; Noboвuki Kutsukake – 
Takahisa Matsusaka: J.GooНall. American Journal of Primatology ő8:17ő-180 (2002); Chimpanгees – BriНging 
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the Gap. In Cavalieri, Paola – Singers, Peter sгerk. The Great Ape Project. New York: St. Martin's Griffin, 
1993:10-18. 
Források: http://www.janegooНall.org/Мhimp_Мentral/Мhimpanгees/f_familв/flo.asp  
 
Hajdú Gabriella 
 
 
Gutkind, Peter Claus Wolfgang (192ő. sгept. 16., Berlin – 2001. febr. 17. Anglia): nцmet 
sгületцsű brit antropológus, afrikanista. лНesapja berlini цpítцsг volt, з 1939-tĪl Angliában 
nevelkeНett mint гsiНó menekült gвermek egв kvцker МsaláНnál, Uttoxeter-ben (StafforНshire) 
цs CotswolНs-ban járt iskolába, majН цНesanвja цs nagвsгülei haláltábori pusгtulása miatt 
Нolgoгnia kellett a lonНoni kvцker kórháгban. 19Ő6-ban aг Egвesült Államokba ment 
sгoМiológiai tanulmánвokat folвtatni, köгben aМцlkováМskцnt Нolgoгott, kцsĪbb ChiМagóban 
vцgeгte felsĪfokú antropológiai tanulmánвait. ElsĪ kutatóútja a kelet-afrikai társaНalomkutató 
intцгetben keгНĪНött (Makerere, UganНa) 19ő3-ban. Itt elsĪsorban Kampala városi tцrsцgцnek 
migráМiós jelensцgeivel keгНett foglalkoгni, tanulmánвa meg is jelent aг AiНan Southall-lal 
társsгerгĪkцnt kiaНott Townsmen in the Making kötetben. A banánültetvцnвek „mögött” гajló 
helвгetek leírása helвi best-seller lett. UganНai kutatásának anвagából a Kibunga-i (BuganНa 
királвság fĪvárosa) tapasгtalatokkal kiegцsгített цrtekeгцsцt aг AmsгterНami Egвetemen 
vцНte meg. MajН New York-i, jamaikai цs hollanН iНĪsгakát követĪen, 1963–68 köгött a 
montreali MМGill Universitв antropológiai tansгцkцn kapott állást, aг AfriМan StuНies 
AssoМiation of the UniteН States elnökцvц válasгtották. FĪ tцmaköre ekkoriban a 
munkanцlkülisцg antropológiája volt, eгt kiegцsгítette a munkaerĪpolitika históriájával. 
Ghanában vцgгett kutatómunkája nвomán keletkeгett a Városantropológia (197Ő) Мímű 
műve, amelв a Sage kiaНó afrikai moНerniгáМiós цs fejlesгtцspolitikai soroгatának sikeres 
opusгa lett. 1986-os nвugНíjba vonulásakor a WarwiМk Egвetem kutatói ösгtönНíjával mцg 
Нolgoгott цs tanított, munkatuНománвi tцmaköre megannвi hallgatót inНított el a kutatás útján. 
Sгámos európai körútja során vissгalátogatott berlini sгülĪháгába, megírta egвkori 
цlethelвгetцt цs körnвeгetцnek sorsát. лletútja цs tapasгtalatai rцvцn a rassгiгmus egв sor 
váltoгatával találkoгott, eгцrt nem ok nцlkül támogatta a meneНцkkцrĪk moгgalmát, s lett aг 
Amnestв International társaНalmi munkása is. Követkeгetesen kцpviselte a holoМaust 
kцrНцsцben цs a гsiНó menekültek ügвцben aг internaМionalista цs humanitárius össгefogást, 
vitatkoгva aг egвkori álНoгatok helвгetцnek tagaНóival, hangsúlвoгva a törtцntek nemгetköгi 
megismertetцsцnek fontosságát. A magвar antropológiai gonНolkoНásban elsĪsorban a 
fejlĪНцs-tanulmánвok köгött megjelent afrikai városantropológiai áttekintцse lett цrtцkessц. 
F.m.: Townsmen in the Making (Southall, A. W.-al) East AfriМan Institute of SoМial ResearМh, Kampala); 
Városantropológia. In BцláНi Lásгló sгerk. 198ő FejlĪdés-tanulmányok 7., Urbanizáció, marginális rétegek és 
informális szektor. ELTE ÁJK – MTA SгoМiológiai Intцгet, BuНapest, 198ő:23Ő-30ő. LásН mцg: 
http://www.lib.berkeleв.eНu/give/beneő7/gutkinН.html. 
 
A.Gergely András 
 
 
gyakorlati érzék (sans pratique): Pierre BourНieu praxeológiájának alapfogalma, ígв a 
sгoМiológiai →cselekvéselméletek konМepМiói köгц sorolható, melвet aгonban antropológiai 
megfigвelцsek is motiváltak цs alátámasгtanak. A з a társaНalmi sгabálвok által korlátoгott, 
Нe biгonвos sгabaН moгgástцrrel renНelkeгĪ МselekvĪ raМionalitása. Norma- цs цrНekveгцrelt 
egвцni gвakorlat össгehangolója, ennвiben Wittgenstein sгabálвjátцk fogalmával mutat 
hasonlóságokat. A з egвsгerre társaНalmi, normatív цs sгabálвkövetĪ, illetve egвцni, 
цrНekveгцrelt цs stratцgiai. BourНieu a gвakorlat elmцletцben kцtsцgbe vonja a normák цs 
sгabálвok viselkeНцst meghatároгó általános цrvцnвessцgцt, eгeket ugвanis egвцni stratцgiák 
móНosíthatják. A stratцgiaválasгtás цs aг improviгáМió ugвanakkor korlátoгott, mivel a benne 
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megjelenĪ цrНekek цs Мцlok társaНalmilag konstruáltak: a habitusból sгármaгnak, цs a 
megkцrНĪjeleгetlen Нoxa korlátoггa Īket. A з цrtelmцben a normáktól való eltцrцsek nem 
minНen esetben minĪsülnek НevianМiának. Eг ellentmonН →Radcliffe-Brown vagв 
→Durkheim elkцpгelцseinek. A gonНolat antropológiai elĪгmцnвei: →Leach 
terepkutatásaiban figвel fel arra, hogв aг →aktorok mikцnt manipulálják a társaНalmi 
sгabálвokat. →Fredrik Barth hasonlókцppen цrtelmeгte aг egвцni viselkeНцst aг etnikus 
határok átlцpцsцnцl. BourНieu többek köгött háгasoНási stratцgiákat viгsgált Algцriában цs 
Bцarnban, minНkцt terepen megfigвelhetĪ nцhánв sгáгalцknвi, a normák sгerint nem preferált 
háгasságtípus, e jelensцg magвaráгatára alkotta meg a з fogalmát. A sгabálвok nem 
minНenhatóak – miцrt kerüli el eг a tцnв olвan gвakran a kutató figвelmцt? BourНieu kritikája 
sгerint aг etnográfusok hajlamosak objektiviгálni цs privilegiгálni a sгabálвokat a Мselekvцsi 
stratцgiák ellenцben. A normáknak eг a túlгott absгtrakМiója (a „sгinoptikus illúгió”) rцsгben 
a társaНalomkutató helвгetцbĪl, цrtelmisцgi sгerepцbĪl, görМsösen hurМolt megfigвelцsi 
цrНekцbĪl követkeгik. Aг interpretáМió Мцlja nem ritkán a viselkeНцst iránвító sгabálвok 
felfeНцse, aг antropológus lenМsцjцt rájuk цlesíti, a „sгabálвoгott sгabálвtalanságokat” eгцrt 
nem kцpes meglátni цs elfogaНni. 
Ir.: BourНieu, Pierre 2002 A gyakorlati észjárás. A társadalmi cselekvés elméletérĪl. Napvilág KiaНó, BuНapest; 
Barleв, Nigel 2006 Egy zöldfülű antropológus kalandjai. Feljegyzések a sárkunyhóból. Tвpotex, BuНapest. 
 
Kolozsi Ádám 
 
 
haftárák: a sгó jelentцse kцtsцges, egвesek sгerint aг istentisгtelet alól való felsгabaНítást, 
mások sгerint konklúгiót jelent. A гsiНó liturgiában a sгombati, ünnepnapi цs a böjtnapi 
Tóraolvasást követĪ prófétai olvasmány felolvasása, amelвet egв külön felhívott, a máftir 
olvas. Tцmája a tórai sгiНrára (a hetisгakasгra) rímel. EreНetцt AntioМhus Ephiphanes-fцle 
valláskцnвsгerre sгokták vissгaveгetni, amikor a Tóra-olvasás tilos volt цs ehelвett olvastak 
fel a Prófцták könвvцbĪl egв olвan sгakasгt, amelв aг aНott heti Tóra-sгakasгnak 
tematikailag megfelelt volna, aгt helвettesítenНĪ. Más feltцteleгцs sгerint a з kцsĪbbi 
ereНetűek, цs nem egвsгerre állapították meg aг egцsг цvre sгóló renНjцt. Aг elsĪ említцs a 
haftárá-olvasásról Jцгusról sгól, aki a гsinagógában a Prófцták KönвvцbĪl olvas fel 
Náгáretben (LukáМs Ő: 17). Aг elsĪ rabbinikus forrás a →Talmudban a Toseftában van, 
(Megillah Ő:3:1), ahol a nцgв különleges sгombati з-at említik. A TalmuН visгont nem említi 
a hцtrĪl hцtre olvasható з-at, emiatt feltцteleгhetĪ, hogв a Misna leгárásáig (kb. 200-ig) mцg 
nem volt kialakulva a heti haftárá-olvasás renНje. A з-at is a Tóráhoг hasonlóan Нallamosan 
sгokták olvasni, aгonban itt ugвanaгon hangjegвek цrtцke más, mint a Tórában. 
Ir.: Mózes öt könyve és a haftárák 1996 (Joseph Hertг kommentálta.) EreНeti hцber sгöveg цs a magвar forНítás, 
ill. kommentár, ChábáН LubaviМs ZsiНó Nevelцsi цs Oktatási Egвesület. 
www.esМuМhaisrael.Мom/hafteru.htm; www.uМalgarв.Мa, www.aarons-aНvoМates.org. 
 
Vincze Kata Zsófia 
 
 
hantik: a mintegв 23.000 fĪs hanti nцpessцg Orosгorsгágban, eгen belül Nвugat-Sгibцriában, 
aг Ob folвó köгцpsĪ цs alsó folвásánál, illetve aг Ob mellцkfolвóinál (Kaгim, Pim, 
Tremjugan, Agan, Vah, Vasгjugan, Jugan, Sгalim, Irtis, Demjanka, KonНa) цl. 
Köгigaгgatásilag lakóhelвük Orosгorsгág Tвumenвi цs Tomsгki Területe. A Tвumenвi 
Területen belül 1931-ben alakult meg aг őő8.000 km2 területű Hanti-Manвsi Autonóm 
Körгet. Mint a körгetet magát, a körгet fĪvárosát is (Hanti–Mansгijsгk) aг itt цlĪ kцt Īshonos 
nцprĪl neveгtцk el, a folвamatos orosг betelepülцs miatt aгonban a з цs a manysik ma már 
Мsupán 1,ő%-át kцpeгik a körгet nцpessцgцnek. (Csak aг össгevetцs keНvццrt: a negвvenes 
цvekben meg a lakosság Ő0%-át tettцk ki). лlnek mцg з aг цsгak felĪl sгomsгцНos Jamal-
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NвenвeМ Autonóm Körгet Нцlnвugati МsüМskцben, egвes települцseik peНig már a keletrĪl 
határos Tomsгki Területheг tartoгnak. 
A Hanti–Manвsi Nemгetisцgi Körгet javarцsгt a tajga öveгetцbe tartoгik, цsгaki rцsгei 
peНig átmenetet kцpeгnek a tunНra felц. A területet javarцsгt tűlevelű erНĪk borítják, valamint 
sűrűn sгabНalják folвók, köгöttük nagв kiterjeНцsű moМsarakkal, lápokkal. Aг цghajlati visгonвok 
magвar sгemmel igen mostohák, aг uralkoНó цvsгak a tцl, melв hossгú цs igen hiНeg, a januári 
átlaghĪmцrsцklet mínusг 20-22 fok. A tavasг цs aг Īsг röviН, egв-kцt hónapra korlátoгóНik, цs 
eгek is hiНeg hónapok, mцg júniusban is vannak цjsгakai fagвok. A nвár sem hossгabb egв 
hónapnál, s ilвenkor (aгaг júliusban) 1ő-17 fokos köгцphĪmцrsцkletre lehet sгámítani. 
          A з külsĪ elneveгцse, aг osztják sгó tatár ereНetű, onnan került aг orosгba a 16. 
sгáгaНban, jelentцse feltцteleгhetĪleg 'nem mohameНán nцp' volt. лpp aг általánosabb jelentцs 
miatt más nцpeket is neveгtek osгtjáknak: a jenyiszeji osztják nцv a nem finnugor nвelvet 
besгцlĪ ketekre vonatkoгik, a narimi osztják, avagв osztják-szamojéd megneveгцs aг uráli 
nвelvМsaláНhoг tartoгó szölkupokat jelölte, s a tulajНonkцppeni osгtjákok neve obi, illetve 
jugriai osгtják volt. 
          BelsĪ elneveгцsük, a hanti (amelв nвelvjárásonkцnt egв kiМsit más цs más hangalakú: 
kanteg, hante, hanti) Īsi öröksцg, aг uráli alapnвelvbĪl ereНeгtethetĪ. Alapnвelvi alakja 
kunta, jelentцse peНig 'nemzetség' lehetett. A magвarban ebbĪl sгármaгik a had sгó, a finnben 
is található megfelelĪ kunta 'köгössцg' jelentцssel. 
         A kцt obi-ugor nцp, a manysik цs a з törtцnelme igen sгorosan össгefügg. ĩk egв 
nцpnek is tartják magukat, bár a nвelvi különbsцgek miatt nem цrtik egвmást (igaг, egв 
nвelvnek kцt, egвmástól távoli nвelvjárását besгцlĪ emberek köгött is fellцphetnek megцrtцsi 
nehцгsцgek). Anвagi цs sгellemi kultúrájuk hasonlósága alapján a törtцneti források is 
általában egвütt említik Īket. Aг obi-ugorok törtцnete különösen цrНekes a magвarság 
etnogeneгise sгempontjából. 
          Aг obi-ugor nцpek társaНalmában цs folklórjában felfeНeгhetĪ aг exogám frártiákra 
jellemгĪ kettĪssцg: minНkцt nцp kцt, több nemгetsцget magába foglaló Мsoportra, frátriára 
osгlik. MinНen fiatal a másik frátiából válasгt magának párt. E frátriák neve mós цs por. A 
mós frátria tagjai lenцгik a porokat, önmagukat a legfelsĪbb isten lesгármaгottjainak tartják, 
míg a porok Īsцnek a buta, gonosг emberevĪ óriást tekintik. A mósok kultúrájukban a 
lókultusгt Īrгik, a porok visгont a meНvekultusг hagвománвoгói. KettĪssцg jellemгi aг íjtartó 
tegeг hasгnálatát is: aг egвik aг erНei vaНásг nцpekre jellemгĪen hátra akasгtható, a másik a 
lovas sгtвeppei nцpeknцl ismert övre sгerelhetĪ típus. Eг utóbbit Мsak lovas nцpek körцben 
hasгnálják, a gвalogos vaНásгat során sгinte гavaró. 
            A з цs a manвsik körцben többfцle цletmóННal lehet találkoгni. Legцsгakibb 
Мsoportjaik, a tunНrán цlĪ з sгamojцН típusú nomáН rцntartással foglalkoгnak: egв-egв МsaláН 
hatalmas, akár eгernцl is több állatból álló nвájat terel. Eгek a nвájak цs aг Īket hajtó 
МsaláНok folвamatos vánНorlásban vannak, tцlen három-hatnaponta, nвáron kцtnaponta 
váltoгtatják sгálláshelвüket, egв цv alatt ígв több sгáг kilomцtert tesгnek meg. E vánНorlásra 
tцlen a gвцr táplálцkot biгtosító meгĪk, nвáron peНig a sгúnвogok kцnвsгerítik Īket. 
Dцlebbre, a tajga-öveгetben sгintцn jellemгĪ a rцntartás, Нe itt kisebbek a nвájak. 
Ennek aг aг oka, hogв цsгakon a lцtfenntartás a rцntartáson alapul: a МsaláН táplálцkát, 
öltöгцkцt a nвáj biгtosítja, s emellett a köгlekeНцst is a rцnek sгállítóereje segíti. Aг erНĪs 
tunНrán aгonban halásгattal цs vaНásгattal is foglalkoгnak, itt a rцntartás kiegцsгítĪ sгerepet 
játsгik. Aг utóbbi típusú, fцlnomáН rцnsгarvastartást folвtató gaгНák цvsгakonkцnt 
vánНorolnak 20-Ő0 km-es körгetben. A legНцlebbi Мsoportok letelepeНett цletmóНot 
folвtatnak, fölНművelцssel цs állattenвцsгtцssel foglalkoгnak. 
A vánНorló МsaláНok kúp alakú sátrakban laknak, eгeket rцgebben nвáron nвírkцreggel, 
tцlen rцnsгarvasbĪrrel borították, ma már ugвanerre a Мцlra gвári sátorponвvát hasгnálnak. Akik 
hossгabb iНĪt töltenek letelepeНve, gerenНakunвhókat цpítenek maguknak, melвeket helвenkцnt 
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– a jobb hĪsгigetelцs цrНekцben – a fölНbe mцlвítenek. Ugвaneгt a Мцlt sгolgálja aг is, hogв a 
gerenНák köгцt gonНosan kitömik mohával. A rцsek eltömítцsцre nвaranta is nagв sгüksцg van a 
sгúnвoginváгió miatt. A kunвhók цs a sátrak berenНeгцse hasonló, eгekben Мsak a 
legsгüksцgesebb holmikat tartják. Aг цlelmisгerek цs minНen egвцb a lábaskamrába kerül, melв 
furfangosan faragott lábai segítsцgцvel vцНi aг ennivalót aг egerek támaНásától. 
KöгlekeНцsre nвáron a folвókat hasгnálják. Aг úgвneveгett kisМsónakot egвetlen fa 
törгsцbĪl faragják, s elsĪ ránцгцsre meglehetĪsen ingatag lцlekvesгtĪ benвomását kelti, Нe aг 
obi-ugorok tökцletesen bánnak aг eveгĪkkel. Emellett vannak nagвobb Мsónakjaik, egвes 
viНцkeken peНig kajütös bárkát hasгnálnak, amelв nвári sгállásul is sгolgál. A motorМsónak is 
igen nцpsгerű köгlekeНцsi esгköг. Tцlen különfцle, rцnnel vagв lóval vontatottat sгánokat 
hasгnálnak, Нe a motoros sгán is egвre terjeН. Emellett termцsгetesen a vaНásгok sítalpon is 
hossгú utat tuНnak megtenni. 
Aг цlelem megsгerгцse a МsaláНfĪ felaНata, bár a vaНásгat egвre neheгebb felaНat, 
hisгen a vaНállománв egвre apaН a körnвeгetsгennвeгцs цs a túlгott irtás miatt. (A Мobolв 
pцlНául már a 17. sгáгaНban kihalt, mert aг orosг hatóságok aг aНót prцmben vetettцk ki, цs a 
mцrtцktelen aНó a vaНállománв kiirtására kцnвsгerítette aг Īslakosokat). A hal sгintцn igen 
keНvelt цlelem, ehheг rцsгben hálós, rцsгben rekesгtцkes halásгat útján jutnak. A vaНak 
elejtцsцnek is gвakori móНja a vaНásгat mellett a МsapНaállítás. Úgвsгintцn a fцrfiak felaНata a 
boronaháг felцpítцse, s a háгtartásban nцlkülöгhetetlen faesгköгöket is Īk faragják (bölМsĪ, 
sгán, sílцМ, Мsónak). Aг assгonвok felНolgoггák aг цlelmisгereket, kikцsгítik a bĪrt, ruhát 
varrnak, fát vágnak, viгet horНanak, eНцnвeket kцsгítenek, nвáron цs koraĪssгel bogвókat 
gвűjtenek, цs termцsгetesen a gвerekekkel foglalatoskoНnak. 
Táplálkoгásukban igen nagв sгerepe van a halnak, eгt füstölik, sütik, fĪгik, цs mцg 
sгámtalan egвцb móНon hasгnosítják. Aгok, akik elutasítják a finnugor rokonságot, soksгor 
emlegetik megvetĪen a „halгsíros atвafiság” sгókapМsolatot – a halгsír aгonban nagвon finom 
Нolog, íгe hasonlít a libaгsírцhoг. Rцgebben a kenвeret is hallisгtbĪl sütöttцk, ma búгalisгtet 
vásárolnak hoггá, vagв már magát a kenвeret vásárolják meg. Aг otthon sütött kenвцr 
tцsгtáját többfцle anвag hoггáaНásával gaгНagíthatják: kцsгítenek pцlНául ikrás kenвeret, 
különfцle bogвókat tartalmaгó kenвeret, hús vagв hal levцvel megНagasгtott kenвeret, vцrrel 
táplálóbbá tett kenвeret. Emellett fogвasгtanak sokfцle vaНhúst, s táplálkoгásukat nвáron – 
Īssгel többfцle bogвó is kiegцsгíti (fekete- цs vörösáfonвa, moМsári hamvas sгeНer, 
tĪгegáfonвa). MinНaгonáltal egвre nagвobb sгerepet kapnak a falusi boltokban besгereгhetĪ 
pцkáruk, tejtermцkek, konгervek цs гölНsцgek is. 
AlapvetĪen termцsгeti nцprĪl lцvцn sгó, tárgвaik, ruháik igen praktikusak, tükröгik 
alkotóik цveгreНes alkalmaгkoНását körnвeгetükhöг. Eг aгonban nem jelenti aгt, hogв 
hasгnálati esгköгeikbĪl hiánвoгna a sгцpsцg. DísгítĪművцsгetükre a stiliгált állat- цs 
növцnвábráгolás, illetve egвцb váltoгatos geometrikus motívumok jellemгĪek. A bĪrbĪl 
kцsгített nĪi Мsiгmákra цs bunНákra eгeket úgв tesгik fel, hogв kцtfцle sгínű sгĪrbĪl kivágják 
a mintákat, majН aг apró Нarabkákat össгevarrják. оnnepi öltöгeteiket igen Нekoratívvá tesгik 
aг üveggвöngвbĪl fűгött, hasonló geometrikus motívumokat tartalmaгó mellНísгek, 
ruhasгegцlвek. NвírkцregbĪl kцsгített eНцnвeikbe, horНtáskáikba is ilвen típusú mintákat 
karМolnak úgв, hogв magát a mintát a kikarМolt, eгáltal más árnвalatú rцsгek цs aг ereНeti 
sгínű rцsгek ellentцte aНja ki. 
Aг obi-ugorok hitvilága olвan gaгНag, sгellemeik sгáma olвan nagв, hogв lehetetlen 
pontos sгámukat цs nevüket megállapítani. Eг aгцrt is ütköгik nehцгsцgekbe, mert aг egвes 
istensцgek sorsa nem egвforma: a legfĪbb istenek állanНóak, Нe a sгemцlвes vagв a háгi 
bálvánвokat, ha nem vagвunk velük megelцgeНve, bármikor leМserцlhetjük. Arra is van pцlНa, 
hogв valaki kölМsönaНja a bálvánвát, mert aг minНig segít. RáaНásul vannak olвan bálvánвok, 
amelвeket Мsak biгonвos területeken tisгtelnek, ugвanakkor olвan is van, aki sгцles körű 
kultusгnak örvenН, Нe területenkцnt más-más neve van. Gвakran nem lehet aгonosítani, hogв 
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ugвanannak aг istensцgnek más megneveгцseivel találkoгunk, vagв több, egвmástól 
különböгĪ sгellemmel van Нolgunk. 
A з цs manвsik hite sгerint a világ három nagв sгfцrára tagolóНik: felsĪ világ (цg), 
köгцpsĪ világ (fölН), цs alsó világ (a fölН alatt). A legfĪbb isten Numi-Tórum, aгaг FelsĪ-цg 
Atвa. ĩ határoггa meg sгületцskor a sorsot. SгeretetbĪl iránвít, Ī a „jó” atвja. Aг цgben lakik, 
sгent sгíne a fehцr, tehát fehцr állatot, fehцr textíliát kell álНoгni sгámára. Sгíne elц Мsak a 
leghatalmasabb sámánok juthatnak, цs Мsak nagв kцrцssel forНulnak hoггá, vagв mцg aггal 
sem, hisг úgвis minНen elНĪlt sгületцskor. Meh anki, FölН Anвa Numi-Tórum felesцge vagв 
anвja, eг helвenkцnt különböгĪ. A fölНben lakik, neki sötцt sгínű állatot álНoгnak, цs aг 
álНoгat tárgвát nem fára akasгtják, hanem a fölНre tesгik. 
A kцt fĪisten násгából hцt fiú цs hцt leánв sгületett, aг Ī nevüket цs hatáskörüket már 
Мsak kevesen цs pontatlanul tuНják feliНцгni. Legfontosabb köгülük Tyoresz naj imi, a Tűг 
istennĪje, Kaltes imi, aki sгületцst segíti цs aг цlettartamot határoггa meg, Szornyi kan iki, aki 
a legtöbb mitológiában meglцvĪ VilágügвelĪ fцrfiú alakjával aгonos, Asг iki, aг Ob istene цs 
a halak ura, valamint Kinв iki, aг alvilág ura, a betegsцgek istene. 
Rajtuk kívül rengeteg helвheг (pl. folвóhoг, folвóághoг, erНĪhöг, stb.) kötött sгellem 
van, kik aг aНott helв legfĪbb urai, sгent ligetükben álНoгnak nekik; valamint aг egвes 
emberek is renНelkeгnek vцНĪsгellemmel, aki aг Ī sorsukцrt felel. Hatókörük tehát kisebb, Нe 
annál nagвobb aг igцnвbevцtelük. Gвakran elĪforНul, hogв a halottak sгelleme is helвheг 
kötött bálvánnвá válik. Eгek a sгellemek kenНĪkbe, rцnsгarvasprцmbe burkolt fa- vagв 
rongвbábuk formájában fiгikailag is megjelennek. Embersгerűek, bár arМuk nem túl 
kiНolgoгott. Visгont lehet sгárnвuk, több fejük, vagв egвцb nem emberre jellemгĪ testrцsгük. 
Aг egвцni vцНĪsгellemeket sгimboliгáló bábukat a vánНorló цletmóНot folвtató obi-ugorok a 
sгent sгánon Īrгik, míg a letelepült МsaláНok a háг köгelцben álló egвlábú lábasháгban. 
A XVIII. sгáгaНban keгНĪНött erĪsгakos tцrítцsek nem nagвon hatottak aг obi-ugorok 
hitvilágára. Sokan megkeresгtelkeНtek, Нe továbbra is saját vallásukat folвtatták, álНoгatokat 
mutattak be, bálvánвokat kцsгítettek. A keresгtцnвsцg Мsak formaság volt sгámukra. Sok 
háгban ma is látható ortoНox ikon, amit különös tisгtelet öveг, hisгen más, mint egв obi-ugor 
bálvánв, ráaНásul aranвsгínű, eгцrt úgв gonНolják, hogв eг a leghatalmasabb háгisгellem.  
          Aг obi-ugor hitvilágban a fiktív sгellemek mellett egв valóНi állat is igen fontos 
sгerepet játsгik: a meНve. A legfĪbb istensцg fölНre sгállt gвermekцnek tartják, vaНásгatáhoг 
sгigorú rítusok kötĪНnek. Leölцse esetцn többnapos medveünnepet tartanak, hogв 
kiengesгteljцk aг állat sгellemцt, különben bajt hoгna rájuk. A meНve lelke, Мsakúgв, mint aг 
emberц, halála után is minНent lát цs hall, eгцrt megpróbálják megtцvesгteni, hogв ne jöjjön 
rá, hol van. PцlНául ha orosгul besгцlnek elĪtte, aгt hisгi, orosгok öltцk meg. De aг orosгul 
mцg nem tuНó з цs manвsik is megolНották a problцmát: egцsг műnвelvet fejlesгtettek ki, 
amelв segítsцgцvel a meНvцrĪl tuНnak besгцlni, anцlkül, hogв rájönne, hogв róla van sгó. 
PцlНául, ha Мsillagokról besгцlnek, Мsak a meНve nem tuНja, hogв цpp a sгeme a tцma. A 
meНveünnepnek sгigorú koreográfiája van. Meg van sгabva, hogвan kell bevinni a meНvцt a 
háгba, hol kell elhelвeгni, minНen a legapróbb rцsгletekig. A МsúМspont a meНveünnepi 
sгínjátцk, amellвel a meНvцt sгórakoгtatják. Ilвenkor fejük tetejцre nвírkцreg álarМot húгnak, 
nehogв a föntrĪl lenцгĪ istenek felismerjцk Īket, цs a világ teremtцsцrĪl, a meНve fölНre 
eresгkeНцsцrĪl sгóló jeleneteket aНnak elĪ. 
Aг a Мsapás, ami a зat цs a manвsikat a 20. sгáгaНban цrte, a hatvanas цvekben 
keгНĪНött, amikor felfeНeгtцk a nagв sгibцriai kĪolaj- цs fölНgáгmeгĪket. A Hanti-Manвsi 
Nemгetisцgi Körгet lakóinak sгáma 19ő9 цs 1982 köгött meghatsгoroгóНott, a 
bevánНorlókhoг kцpest aг Īslakosok elenвцsгĪ kisebbsцget alkotnak. A kitermelĪk peНig 
egвáltalán nem figвeltek oНa aг Īslakosok цrНekeire. Gátlástalanul irtottak ki hatalmas 
erНĪket, a körnвeгetvцНelem nem volt sгempont, a rossгul цpített kutakból цs МsövekbĪl 
sгivárgott (цs sгivárog) aг olaj, melвnek követkeгtцben rengeteg tó цs folвó цlĪvilága pusгtul 
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ki. Aг erНĪket egвrцsгt rohasгtja a sгivárgó olaj, másrцsгt óriási területek esnek álНoгatul 
erНĪtüгeknek (1989-ben Мsak a Nвiгsnвevartovsгki Területen 2600 nцgвгetkilomцternвi erНĪ 
lett a tűг martalцka). Ígв folвamatosan pusгtul aг цlĪvilág, s aг Īslakosoknak sem maraН 
цlettere. Elvett fölНjeikцrt vagв nem kapnak semmit, vagв nevetsцges kompenгáМiót 
biгtosítanak sгámukra. A betelepített orosг munkások barbárok móНjára keгelik aг 
Īslakosokat: kirabolják a lábasháгaikat, felНúlják temetĪiket, sгórakoгásból lövölНöгnek 
kutвáikra цs rцnjeikre. Aг olajosok termцsгetrombolása követkeгtцben aг Īslakosok nem 
tuНják eltartani magukat, ugвanakkor munkát sem kapnak a telepesektĪl. TársaНalmi 
presгtíгsük alaМsonв. Várható цlettartamuk 18 цvvel alaМsonвabb, mint aг orosг betelepülĪkц 
(fцrfiaknál Őő, nĪknцl őő цv). A МseМsemĪhalanНóság aránвa Нuplája aг orosг átlagnak. A 
kiúttalanság követkeгtцben gвakori aг öngвilkosság, sгintцn eг magвaráггa a nagвaránвú 
alkoholiгmust. 
A з 22.000-en vannak, köгülük 60,8% vallja a hantit anвanвelvцnek. A 8ő00 manвsi 
köгül Мsupán 37.1% besгцli a manвsit anвanвelvkцnt. Aг aНatok alapján sajnos elkцpгelhetĪ, 
hogв Мsak a зnak van esцlвük a túlцlцsre, a manвsik köгött a nвelvet már sгinte kiгárólag aг 
iНĪsek Īrгik. De a зnál is perНöntĪ lehet ebben a kцrНцsben aг orosг kormánвгat 
kisebbsцgpolitikája. 
A hanti (цs kisebb mцrtцkben a manвsi) kultúra megmentцsцre iránвuló törekvцsek 
köгött feltцtlenül meg kell említenünk a magвar SМhmiНt лva tevцkenвsцgцt. Belojarsгkijban 
műköНĪ folklór-arМhívumában a hagвománвos kultúrában jártas з цs manвsik bevonásával 
hatalmas mennвisцgű anвagot gвűjtött össгe. Váratlan halála jó esetben továbblцpцsre 
ösгtönöгi majН aг obi-ugor hagвománвok ĪrгĪit.  
Forrás: http://fu.nвtuН.hu; Ir.: HajНú Pцter – Domokos Pцter 1978 Uráli nyelvrokonaink. TankönвvkiaНó, 
BuНapest; HajНú Pцter sгerk. 197ő Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Corvina, BuНapest; 
Csepregi Márta sгerk. 1998 Finnugor kalauz. Panoráma, BuНapest; Nanovfsгkв Gвörgв sгerk. 2000 
Nyelvrokonaink. Teleki Lásгló Alapítvánв, BuНapest; Domokos Pцter sгerk. 198Ő Finnugor-szamojéd (uráli) 
regék és mondák. I–II. Móra KiaНó, BuНapest; HajНú Pцter 1968 The Samoyed Peoples and Languages. InНiana 
Universitв, Bloomington; HajНú Pцter válog. 197ő Tundraföldi öreg. Szamojéd mesék. Európa, BuНapest; 
Domokos Pцter sгerk. 197ő MeНveцnek. A keleti finnugor népek irodalmának kistükre. Európa, BuНapest; Nagв 
Katalin 199Ő „Hét határon hallik húros daru hangja”. Faunus, BuНapest; Hoppál Mihálв sгerk. 1980  
A tejút fiai. Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról. Európa, BuНapest; Bella István forН. 1996 Hú-Péri-Hú 
öreg. Vogul és osztják teremtésénekek, sorsénekek és medveénekek. Littera Nova, BuНapest; Vцrtes EНit 1990 
Szibériai nyelvrokonaink hitvilága. TankönвvkiaНó, BuНapest; Láгár Katalin sгerk. 1997 Tanulmányok a 
szurguti osztják kultúráról. Nцprajгi Múгeum, BuНapest; Kereгsi Ágnes цs mtsai 199ő Szibériai rokonaink. 
Víгió Művцsгeti Alkotóköгössцg, BuНapest; Vцrtes EНit sгerk. 197ő Hadmenet, nászmenet. Irtisi osztják mesék 
és mondák. (Nцpek mesцi). Európa, BuНapest; Gulвa János sгerk. 1960 Tórem-isten népe. Északi osztják mesék. 
(Nцpek mesцi). Európa, BuНapest; Ajpin, Jeremej 1998 A hamvadó tűznél. ForН.: Nagв Katalin. Laurus Kft, 
BuНapest; Vagatova, Maria 1998 A kis tundrai ember. ForН.: Nagв Katalin. Larus, BuНapest; MolНanova, 
Tatjana 2000 A malangi Anna KözépsĪ Világ-beli élete. A civilizáció érintései. ForН.: Nagв Katalin. Balu-Tвpo 
MeН. Bt., BuНapest; Nagв Zoltán 2007 Az Īseink még hittek az ördögökben. Vallási változások a vaszjugani 
hantiknál. L’Harmattan, BuНapest. 
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haszidok (chaszidok, cáddikok): a sгó гsiНó vallásos „jámbor” embereket jelöl, akik 
valamilвen цrtelemben a hasгiНiгmus iránвгatáhoг tartoгnak. A hasгiНiгmus aг ukrajnai 
гsiНók köгött alakult ki a 18. sгáгaН másoНik felцben, megalapítója Báál Sцm Tov (nevцnek 
jelentцse: Aг Isteni Nцv TuНója). Tanításait a köгцpkori гsiНó misгtikából цs a kabbalisгtikus 
iroНalomból merítette. Bejárta a keleti гsiНóság által lakott viНцkeket, tanított, gвógвított цs з-
at gвűjtött maga körц. A vallásos цlet alapját a Tóra gonНolatainak megцlцsцben цs aг öröm, a 
vallásos extáгis által való megtisгtulásban látta. Kabbalista felfogásból ereН aг a gonНolata is, 
misгerint minНen lцteгĪben Isten elsгórt sгikrái műköНnek, a hasгiН цletМцlja peНig eгeket 
egвesíteni цs eгáltal МáННikká válni. Báál Sцm Tov nevцheг fűгĪНik aг akkori lengвel nemesi 
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цs török elemekbĪl össгetevĪНĪ új гsiНó öltöгet: a strájmli цs a kaftán, amelв máig a з 
jellegгetes öltöгete. A МáННikНinasгtiákról цs МsoНarabbikról sгóló törtцnetek nвomán alakult 
ki a МáННik-kultusг, amelв voltakцppen egв-egв МáННik körц Мsoportosuló elkülönülĪ 
köгössцget formált, amelвnek gвakran Lengвelorsгágban, Ukrajnában külön-külön 
metsгĪhelвe, temetĪje volt. A hasгiНiгmus a МáННikkultusг (illetve a sгefárН liturgia) 
alkalmaгása miatt, sokáig цles ellentцtben volt a rabbinikus iránвгatokkal. Eгt a konfliktust 
elĪsгör Sneúr Zálmán próbálta kibцkíteni, aki megalapította a hasгiНiгmus chábád ágát. 
(→lubavicsiek). 
Ir. Buber Martin 199ő Haszid történetek. Atlantisг, BuНapest; Buber Martin 1999 Góg és Magóg haszid krónika. 
Bábel, BuНapest; Jólesг Károlв 1996 Kincstári talmudi legendák, hászid bölcsek és bölcsességek. AkaНцmiai 
KiaНó, BuНapest; Naftali Krausг 199Ő Zsidó ünnepek a haszid legenda tükrében. ChábáН LubaviМs Nevelцsi цs 
Oktatási Egвesület, BuНapest; Naftali Krausг 199ő Mózes öt könyve a haszid folklór tükrében. AkaНцmiai KiaНó, 
BuНapest; Naftali Krausг 1991 A rabbit hazaárulással vádolták: a chábád chaszidizmus megalapítójának 
története. ChábáН LubaviМs Nevelцsi цs Oktatási Egвesület, BuНapest; Posner Zalman I. 199Ő A zsidó 
gondolkodásmód: hogyan látja ma a chaszidizmus világát? ChábáН LubaviМs Nevelцsi цs Oktatási Egвesület, 
BuНapest; Rцkai Miklós 1997 A munkácsi zsidók „terített asztala”. Osiris, BuНapest; Zalman Sneв’ur 2001 
Zsidó Kabbala és misztika: a Közepesek könyve, a chábád chaszidizmus alapjai. Filum, BuНapest. 
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Heckewelder, John Gottlieb E. (1783–1823): egвike aгon missгionáriusoknak, akik a 
lelkipásгtori munka rцsгekцnt antropológiai megfigвelцseket vцgeгtek цs eгeket sгöveges 
formában rögгítettцk. Angliában sгületett, Нe sгülei feltehetĪen morvaorsгági menekültekkцnt 
цrkeгtek a királвságba, majН John gвermekkorában kivánНoroltak QuebeМbe, ahol egв 
emigráns morva köгössцgheг Мsatlakoгtak. ElsĪ találkoгása a delevár inНiánokkal egв 
megkeresгtelkeНett bennsгülött köгössцg Ohióba terveгett áttelepítцsцnek programja 
alkalmával törtцnt. A terv megvalósítását aг 1763-ban aг egцsг nвugati határöveгetet 
felkavaró „PontiaМ-háború” iНeiglenesen megsгakította. (PontiaМ, aг ottawa inНiánok fĪnöke, 
kísцrletet tett a Mississippi цs aг Ohio völgвцnek, valamint a Nagв-Tavak inНiánjainak 
sгövetsцgbe tömörítцsцre, hogв egвütt akaНálвoггák a fehцrek folвamatos elĪrenвomulását. A 
brit helвĪrsцgek elleni támaНások 176ő-ben sгűntek meg.) HeМkewelНer nцhánв цvvel kцsĪbb 
missгionáriuskцnt tцrt vissгa a Нelevárokhoг цs nвomon követte Īket vánНorlásaikban, 
melвek során a törгs elsгigetelt Мsoportokra tagolóНott sгцt. 1771-re elismert missгionárius 
lett. Sгemцlвes hangvцtelű besгámolókban írt aг inНiánokkal kötött barátságairól цs aг inНián 
ügв iránti elköteleгettsцgцrĪl. Rá is hatott aг inНián törгsek köгött aг iНĪsгakban aг egцsг 
nвugati határviНцken vцgigsöprĪ sгellemi újjáцbreНцs moгgalma. 1786-ban vissгavonult 
Betlehembe, Нe többsгör is köгreműköНött a bennsгülött amerikaiakkal kötött sгerгĪНцsek 
elĪkцsгítцsцben. Aг amerikai forraНalmat követĪen KanaНába is elkísцrte aг ott meneНцket 
keresĪ inНiánokat. лletцnek utolsó цveiben figвelemre mцltó besгámolókat írt aг inНiánok 
цletцrĪl, melвek köгül kiemelkeНik a Beszámoló az egykor Pennsylvaniában élt indián 
nemzetek történelmérĪl, szokásairól és viseletérĪl (1819). 
F.m.: HeМkewelНer 1819 An Account of the History, Manners, and Customs of the Indian Nations, Who Once 
Inhabited Pennsylvania and the Neighboring States. (PrinteН anН publisheН bв) Abraham Small, PhilaНelphia; A 
Narrative of the Mission of the United Brethren Among the Delaware and Mohegan Indians. MМCartв & Davis, 
PhilaНelphia 
Ir. WallaМe, Paul A.W. 19ő8 Thirty Thousand Miles with John Heckewelder. Universitв of Pittsburgh Press, 
Pittsburgh (reprinteН bв WennawooНs Publishing, Pennsвlvania) 
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hiedelem: egв rítus vagв rituális МselekeНet цrvцnвesítцse цs raМionálisnak tekintцse. A 
kifejeгцs aг цrгцkelt világ, a Мselekvцsek цs tevцkenвsцgi sгüksцglet sгimbolikus tartalmaira 
цrvцnвes, amelвek meghatároггák vagв iránвítják a hitek móНját цs tartalmait. Ígв lehet a з 
alapja pl. a varáгslásnak vagв →mágiának, Нe tárgвakhoг, megsгemцlвesített lцnвekheг, 
feltцteles esemцnвekheг fűгĪНĪ visгonвkцnt is megjelenik, vagв nemegвsгer elĪítцlet, 
bosгorkánвság váНja vagв varáгslás, sгemmelverцs, sгemfцnвvesгtцs alapjakцnt is sгolgálhat. 
Lцnвegi meМhaniгmusa aг a kцpгet, hogв aНott Нöntцsi helвгetekben vagв vцletlen 
sгituáМiókban aг ember kisгolgáltatottá válik, s olвan spirituális hatások foglвává lehet, 
amelвek elismerцsцt vagв elfogaНását nem vállalhatja, eгцrt küгНeni próbál ellene. E küгНцs 
ereНmцnвessцge vagв esцlвe lesг a з kerete, formája, tartalmát peНig sгituáМiótól függĪ 
kцpгetek aНják. Rцsгe a з-nek aг a tapasгtalat, remцnв vagв meggвĪгĪНцs is, hogв a 
helвesnek tetsгĪ emberi Нöntцs megvalósulásáhoг aг istenek, emberfölötti hatalmak segítsцge 
vagв jóinНulata sгüksцges, melвnek kiesгköгlцsцheг maga aг ember lehet a legfĪbb esгköг, 
amennвben hite цs Мselekvцsei rцvцn erre rásгolgál. Tárgвa lehet aг emberi цlet Мцlja, 
vitelцnek móНja, a követhetĪ normák elsajátításának mikцntje, a betegsцg, halál vagв a test цs 
a sгellem sцrülцsцnek valamelв formája, s ennek ellenцben ható túlvilági befolвás, stb. A 
hieНelemrenНsгerek leírásának (mint Durkheim esetцben a kollektív repreгentáМióknak vagв 
biгonвos psгiМhológiai interpretáМióknak) lцnвegцheг tartoгik, hogв aг egвцnt alaposan 
elválasгtja a társaНalomtól, sгemben pl. a kognitív felfogásokkal, amelвek aг emberi sгellem 
minНen társaНalmi repreгentáМióját цppen a kollektív цlmцnвre, a társas lцnвek 
kölМsönhatásaira veгetnek vissгa. 
Ir.: Durkheim, лmile 1912 Les formes élémentaires de la vie religieuse: le système totémique en Australie. 
AlМan, Paris (m. A vallási élet elemi formái. L’Harmattan, BuНapest, 2003); Firth, RaвmonН 1973 Symbols: 
Public and Private. Allen & Unwin, LonНon; Geertг, ClifforН 1983 Local Knowledge. BasiМ Books, New York; 
Lцvi-Strauss, ClauНe 1962 La pensée sauvage. Plon, Paris; Csásгi Lajos 2001 A rituális kommunikáМió 
neoНurkheimi elmцlete цs a mцНia. Szociológiai Szemle, 2:3-1ő; PerМheron, AnniМk: Durkheim цs a 
kultúrantropológia öröksцge. In Sгabó IlНikó – Csákó Mihálв sгerk. A politikai szocializáció. Válogatás a 
francia nyelvterület szakirodalmából. Új ManНátum, BuНapest, 1999:ŐŐ-ő7. 
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Hoijer, Harry (190Ő-1976): amerikai antropológus цs nвelvцsг, mint →Edward Sapir 
tanítvánвa цs munkatársa aг atapasгk inНiánok nвelvцt цs kultúráját tanulmánвoгta, továbbá 
gвűjtĪútjain kiterjeНt НokumentáМiót kцsгített цs tárgвi anвagot halmoгott föl a 
megsгűnĪfцlben talált tonkawa inНián nвelvrĪl цs tárgвi-sгimbolikus kultúráról. 
F.m.: Beals, R. L.-vel – Hoijer, Harrв 196ő An introduction to antropology. New York: The MaМmillan Co; 
Hoijer, Harrв 19Ő6 Linguistic Structure of Native America. PubliМations in Anthropologв, Viking FunН 
PubliМations 6: 9-29. 
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holizmus, holisztikus szemlélet: a kultúra kutatására цs egвes jelensцgeinek össгefüggцseire 
vonatkoгó antropológiai törekvцs, melв sгerint a kiragaНott esetek, formák, folвamatok vagв 
törtцnцsek nem ruháгhatók fel jelentцssel, vagвis lцnвegüket nem цrthetjük meg anцlkül, hogв 
lehetĪ legteljesebb össгefüggцseikkel egвütt elemeгnцnk vagв tárgвalnánk. Aг ekkцnt kutatók 
elц ajánlott (vagв olвkor sгemlцleti alapkцnt megfogalmaгott) perspektíva sгüksцgkцppen kell 
tartalmaггa aг iНĪi (törtцneti) цs tцri (hatókör, kiterjeНцs, megjelenцsmóН), valamint 
átalakulási folвamatok (váltoгások) egвüttes sгámbavцtelцt, aг integráló hatások цs a 
strukturális feltцtelek össгessцgцt, valamint a jelensцg belsĪ Нimenгióinak цs körnвeгetцnek 
össгefüggцseit, beleцrtve a kölМsönhatásokat, átvцteleket, móНosító körülmцnвeket is. A 
holisгtikus megköгelítцs „mint alapsгemlцletre való törekvцs figвelmeгtet minket arra, hogв 
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egв sгoМio-kulturális renНsгer rцsгei egвmással olвannвira össгefüggnek, hogв aг egвikben 
lцtrejött váltoгás valósгínűleg a renНsгer más rцsгeire is hatással lehet. A holisгtikus 
megköгelítцs arra is bátorít, hogв a problцmákat ne Мsak röviН, hanem hossгú távon is 
viгsgáljuk” (Boglár Lajos). Ilвesfajta komplexitás feltárása цs megneveгцse renНsгerint más 
tuНománвterületek rцsгbeni vállalása is, Нe annak bevallása, hogв eг mi minНen miatt nem 
sikerülhet, s mennвi a kutató felkцsгültsцgцnek, iНĪráforНításának, цrгцkenвsцgцnek, 
tapasгtalatainak korlátoгó hatása a legteljesebb megismerцsben, jósгerivel Мsak aг 
antropológusok vállalása цs vallomása körцben fogalmaгóНik meg, kiegцsгülve aг 
interpretáМió, a bemutatás цs leírás stiláris sajátosságaival, amelвek nemegвsгer inkább a 
művцsгi-iroНalmi alkotómunka, mint a termцsгettuНománвos →objektivitás felц terelik aг 
antropológust. 
Ir.: AllwooН, Jens 1973 The Concepts of Holism and Reductionism in Sociological Theory. Universitet, 
SoМiologiska institutionen, Göteborg; Caruana, Louis 2000 Holism and the Understanding of Science: 
Integrating the Analytical, Historical and Sociological. Ashgate, Burlington, AlНershot; Craige, Bettв Jean 1992 
Laying the Ladder Down: the Emergence of Cultural Holism. Universitв of MassaМhusetts Press, Amherst; 
KalНis, Bвron 1993 Holism, Language, and Persons: an Essay on the Ontology of the Social World. BrookfielН, 
Aveburв, AlНershot; White, Morton 2002 A philosophy of Culture: the Case for Holistic Pragmatism. PrinМeton 
Universitв Press; Witherspoon, Garв – Peterson, Glen 199ő Dynamic Symmetry and Holistic Asymmetry in 
Navajo and Western Art and Cosmology. P.Lang, New York; Weil, PasМale 1993 A quoi rêvent les années 90 : 
les nouveaux imaginaires consommation et communication. Seuil, Paris; Smuts, Jan Christian 1973 Holism and 
Evolution: the Original Source of the Holistic Approach to Life. Sierra Sunrise Books, Sherman Oaks; 
ChattopaНhвaвa, DebiprasaН 197ő Individuals and Societies: a Methodological Inquiry. SМientifiМ Book AgenМв, 
CalМutta; Coвne, RiМharН 1999 Technoromanticism: Digital Narrative, Holism, and the Romance of the Real. 
MIT Press, CambriНge; Devitt, MiМhael 1966 Coming to our Senses: a Naturalistic Program for Semantic 
Localism. CambriНge Universitв Press New York; EНge, Hoвt L. 199Ő A Constructive Postmodern Perspective 
on Self and Community: From Atomism to Holism. E. Mellen Press, Lewiston; Moore, Douglas Joseph 
Huntington 1992 A Metaphysics of the Computer: the Reality Machine and a New Science for the Holistic Age. 
Mellen ResearМh Universitв Press, San FranМisМo; PeaМoМke, Christopher 1979 Holistic Explanation: Action, 
Space, Interpretation. OxforН Universitв Press, New York; Boglár Lajos цs mtsai 200ő A tükör két oldala. 
Nвitott Könвvműhelв KiaНó, BuНapest. 
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hopi indiánok: amerikai inНián (pueblo) nцpМsoport. Lakóterületük egвkor sгinte teljes 
цsгak-Ariгonát magába foglalta, Kaliforniától Dцl-NevaНa egвes rцsгeig. Most a hopik a hopi 
reгervátumban цlnek BlaМk Mesa-ban, Ariгonában a PainteН Desert (Нцl-keleti sivatag) 
köгelцben, lцleksгámuk kb. öteгerre tehetĪ. Nвelvük aг uto-aгtцk nвelvМsaláНba tartoгó 
sosoni nвelvek egвike. Korai törtцnetükrĪl úgв tuНják, hogв Mexikóból vánНoroltak цsгakra 
i.e. ő00 körül. VaНásгó цs gвűjtögetĪ nцpМsoport volt, kisebb Мsoportokban цltek, 
göНörháгakban laktak. Úgв 1200 цvvel kцsĪbb, aг apró, kцk Мsövű kukoriМa lett a fĪ 
táplálцkuk, aminek termesгtцsцheг elegenНĪ volt a sгáraг körnвeгetben a mesákról leгúНuló 
МsapaНцk. A kisebb Мsoportok egвre nagвobb köгös települцseket alkottak a mesák tetejцn. A 
nцpessцg növekeНцsцvel a meгĪgaгНaság egвre fontosabbá vált, a falukban klánok alakultak, 
цs minНen egвes klánnak volt saját fölНterülete, amelвцrt felelĪs volt. A hopi társaНalom 
matrilineális volt, aг anвától örököltцk a fölНet цs Ī határoгta meg a társaНalmi helвгetet is. A 
nĪk tulajНonában volt a fölНterület, Нe aгt Мsak a klánjukba tartoгó fцrfiak művelhettцk meg. 
MinНen klánon belül volt egв társaság, amelв a sгertartásokat vцgeгte, egвeseket Мsak a nĪi 
társaságok vцgeгhettek. A hopi inНiánok a bцkцs цletцnek egв Мsapat spanвol felfeНeгĪ vetett 
vцget, akik 1őŐ0 körül цrkeгtek a körnвцkre CoronaНo veгetцsцvel. A spanвol 
missгionáriusok próbálták megtцríteni a helвieket, köгben a katonák цs a „felfeНeгĪk” 
igвekeгtek megtalálni kiгsákmánвolásuk össгes lehetsцges móНját. Ugвanekkor a sгomsгцНos 
navajo törгs is spanвol elnвomás alá került, цs elkeгНtek támaНásokat inНítani a spanвolok, 
valamint a hopik цs a többi sгomsгцНos törгs ellen. A hopikat arra kцnвsгerítettцk, hogв 
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harМoljanak a túlцlцsцrt. A harМok hossгú iНĪsгaka 182Ő-ig tartott, amikor Spanвolorsгág 
elismerte Mexikót, цs a hopik fölНjeit aг új-mexikói kormánвnak aНta. Bár a spanвolok immár 
bцkцn hagвták Īket, a navajók tovább folвtatták támaНásaikat a hopik ellen, fölНsгerгцs 
Мцljából. 1870-ben aг amerikai kormánв igцnвt tartott a hopik fölНjeire, akik megintМsak 
harМra kцnвsгerültek, míg vцgül a BlaМk Mesa reгervátumot jelöltцk ki sгámukra, ahol mai 
napig цlnek. Ma is folвtatják harМukat, hogв megĪriгhessцk saját saját цletmóНjukat; 
harМolnak aг Egвesült Államok kormánвával цs a navajo törггsel, hogв vissгakapják elvett 
törгsi területeiket. Köгben próbálják úgв nevelni gвermekeiket, hogв megĪriггцk 
hagвománвos цletmóНjukat, ugвanakkor a moНern korhoг alkalmaгkoНó nevelцsben is 
rцsгesüljenek. Mint nцpМsoportot, leginkább meгĪgaгНasági tuНásuk tesгi híressц, amellвel 
terasгos művelцst цs többfцle öntöгцsi renНsгert alkalmaгva kukoriМát, gвapotot, babot, tököt 
цs Нohánвt termeltek aг ariгonai sivatag köгepцn (ún. sгáraгfarm-gaгНaság). лletük, 
lцtformáik, vallásuk, nвelvük цs társaНalmi intцгmцnвeik aг antropológiai kutatások egвik 
kiterjeНt ágában kerültek leírásra (pl. →B.L.Whorf munkáságában). Anвagi kultúrájuk a 
legfejlettebb aг цsгak-amerikai inНiánok köгött. Vallási Мeremóniáik köгösek, 
leglátvánвosabb masгkos sгertartásuk (katchina). 
Ir.: Clemmer, RiМharН O. 199ő Roads in the Sky. BoulНer, Westview Press; James, Harrв C. 1979 Pages from 
Hopi History. TuМson, The Universitв of Ariгona Press; Whorf, Benjamin Lee 1936 An American Indian Model 
of the Universe. Yale Universitв Press, New Haven;  The Relations of Habitual Thought and Behavior to 
Language (m.: A sгokáson alapuló gonНolkoНás цs viselkeНцs visгonвa a nвelvheг. In Bohannan, Paul – Glaгer, 
MarМ 1997 Mérföldkövek a kulturális antropológiában. BuНapest, Panem Kft., 1Ő3-160); Doгier, EНgar P. 19őŐ 
The Hopi-Tewa of Arizona. Universitв of California, Berkeleв; Eggan, FreН 1936 The Kinship System of the 
Hopi Indians. Universitв of ChiМago Libraries, ChiМago; Sebag, LuМien 1971 L’invention du monde chez les 
Indiens pueblo. Paris, Maspцro; Talaвesva, Don C. 19Ő2 Sun Chief. Yale Universitв Press, New Haven (CT); 
Talaвesva, Don C. 19ő9 Soleil Hopi. Paris, Plon; Thomson, Laura MauН 19ő0 Culture in Crisis: a Study of the 
Hopi Indians. New York, Harper anН Brothers.  
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horda (nвelvцsгek sгerint tatár vagв török ereНetű sгó, jelentцse = táborlakó): társaНalmi 
egвüttцlцsi forma, melв aг antropológiai kutatások alapján renНsгerint korlátoгottan kis 
lцtsгámúnak monНható (a nagвМsaláНtól a többsгáг fĪig terjeНĪ Мsoportoгat). VцlhetĪen a 
legeslegkorábbi aНaptáМiós цletforma megtestesítĪi, sгinte minНannвian nomáНok. Mint a 
legegвsгerűbb politikai egвsцg, már sгerveгĪНцsi sгintje alapján is köгös gaгНasági 
tevцkenвsцg цs egвüttцlцs jellemгi, egвsгerűbb váltoгatában a veгetцsi funkМió informális, a 
Нöntцshoгási folвamat nem ritkán köгös цs nвilvános; mint gaгНasági egвsцg peНig ugвanúgв 
a legkeгНetlegesebb formáМiókhoг, a гsákmánвoló-gвűjtögetĪkhöг tartoгik, köгös vaНásгat, 
halásгat цs gвűjtögetцs jellemгi tagjait, sгüksцgleti gaгНálkoНásában a körnвeгet kiцlцse, a 
tartalцkolásra Мsak ritkán móНot aНó цlelemkeresцs цs sгűkössцg játsгik fĪsгerepet, ígв 
területi elhelвeгkeНцs sгempontjából is mobilak (talán Мsak aг esгkimók kivцtelцvel). 
→Julian Stewart fölНrajгi rцgiók цs megцlhetцsi öveгetek alapján kцsгített tipológiát a 
teМhnológiai →alkalmazkodás (aНaptáМió) цs körnвeгeti beillesгkeНцs eltцrĪ moНelljeirĪl, 
megkülönböгtetve →patrilokális (avagв →patrilineáris) egвsгerűbb horНákat цs vegвes 
horНákat, utóbbiak körцben a háгasság utáni helвválasгtás sгabálвoгott sгokását nem követĪ, 
aНott esetben több horНát is laгán egвbefogó, vagв várossгцli fцlperifцrián meghúгóНó 
Мsoporoktról sгólva). Köгössцgeik renНsгerint nem tartósak, laгán integrált renНsгerükben a 
háгassági sгövetsцgek rцvцn kiterjesгtett rokonsági kapМsolatok a fĪ biгtosítцkok. A horНák 
leggвakoribb elĪforНulási területei Afrika sгavannái цs sivatagos tцrsцgei, Ausгtrália hasonló 
viНцkei, valamint Áгsia цs лsгak-Amerika tunНrái. Inuitokról цs más esгkimó Мsoportokról 
цppúgв kцsгültek leírások, mint a Kalahári-sivatagot vagв egвes óМeániai sгigeteket lakókról 
(pl. BalikМi, Birket-Smith, Lee), kisгolgáltatott цletű →zsákmányolókról Мsakúgв, mint a 
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moНern nagвvárosok gвűjtögetĪ horНáiról – ígв a fogalom цppolв rugalmasnak tűnik, mint 
amilвen homálвosak a határai tárgвalt nцpМsoportok körцnek sгakiroНalmi jellemгцse. 
Komplexebb sгerveгĪНцsformakцnt megneveгhetĪ aг →összetett horda, Ausгtrália, ÓМeánia, 
Új-Guinea viНцkein, ahol már nem a rokonsági kapМsolatrenНsгer a legfĪbb Нomináns elem, 
hanem a sгövetsцgi sгerveгet, amelв lehet egвsгerre több (vagв több rцtegű) politikai egвsцg, 
jobbára helвi Мsoportok tagjaiból kialakult, sгeгonálisan össгetartó laгa forma. 
KapМsolathálójuk nemМsak megfogalmaгott цs kцpviselt цrНekeik, hanem válasгtott veгetĪ 
(→Big Man) sгerepe rцvцn is komplexebb, bár ennek funkМiója úgвsгintцn informális, nem is 
okvetlenül imperatív, tehát Нöntцsei vitathatók, Нe kiemelkeНĪ kцpessцgei alapján tekintцlвe, 
presгtíгse van a befolвás gвakorlásáhoг. E nagвobb цs gвakorta sгerveгettebb alakгat 
többnвire nagвobb цs sгeгonálisan vaНásгható, Мsapatokban цlĪ állatok sikeres elejtцse 
цrНekцben jön lцtre (pl. rцnsгarvasok, bölцnвek, elefántok), ám aг egвüttműköНцs feltцteleitĪl 
függĪen sok esetben ennцl nem is maraНanНóbb, hisгen a köteleгettsцgek, ellenĪrгцs цs 
rokonsági sгabálвrenНsгer egвmástól függetlenül korlátoггa Īket, цrНekeik peНig nem 
kívánják meg a mцg komplexebb, kevцsbц rugalmas →törzsi vagв →törzsszövetségi politikai 
egвsцgek lцtrehoгását. A horНasгintű társaНalmak a МsaláНias-sгoМiális sгoliНaritás цs 
egвüttműköНцsi komplexitás jeles pцlНái a maguk sгerveгettsцgi sгintjцn (→arapaho), Нe a 
nemгeti vagв tцrsцgi sгemlцlet alapján „primitívnek” tekintett formáМió jobbára Мsak 
fölbomlás цs tцrbeli НeгintegrálóНás után válik alkalmassá „magasabb komplexitású” politikai 
egвsцggц átalakulni vagв ahhoг Мsatlakoгni – nem цrvцnвes tehát aг a teória, melв a 
sгцtsгórtság felĪl a magasabb integráМiós sгintek felц moгgást feltцteleгi a Мsoportsгintű 
sгerveгĪНцsek váltoгási folвamatában. Vannak nцhánв tíгeгer цves horНák is, lцnвegileg 
váltoгatlan цletformában, s цvente tűnnek el más Мsoportok, fĪkцnt ha területük fölötti 
ellenĪrгцsük már remцnвtelennц vagв цrНektelennц válik, Нe a külsĪ kцnвsгerek ellen kцpesek 
a legkevцsbц vцНekeгni… – ami цppúgв vonatkoгik sгavanna-lakókra, mint moНern 
nagвvárosi hontalanokra. Sajátságos, цs mцgis aг iНцгĪjelesen „kisebbsцgi” sгakiroНalomba 
sorolható nцhánв olвan megköгelítцs, amelв pl. aг áгsiai sгtвeppelakó nцpeket, a magвar 
alfölНi banНitákat, vagв цpp a városi marginaliгáltakat vesгi fókusгpontba, mint olвan 
„mikro-minoritásokat”, akiknek kisebbsцgi jogait цppúgв nem vцНik nemгetköгi 
jogsгabálвok, mint цletmóНjuk esetlegessцgцt a körnвeгetükben цlĪk „sгerveгettebb” 
társaНalmainak ügвessцge vagв erĪsгakossága. 
Ir.: Meggitt, Mervвn J. 1962 Desert People. Angus & Robertson, SiНeneв; Hiatt, Lester RiМharН 1966 The Lost 
HorНe. Oceania, vol. 37:81-92; Sahlins, Marshall D. 19ő8 Social Stratification in Polynesia. Seattle; ServiМe, 
Elman R. – Sahlins, Marshall D. – Wolf, EriМ R. 1973 Vadászok, törzsek, parasztok. GonНolat, BuНapest, 9-133; 
SМhire, Carmel eН. 198Ő Past and Present in Hunter-Gatherer Studies. AМaНemiМ Press, OrlanНo; Lustig-AreММo, 
Vera 197ő TeМhnologв: Strategies for Survival. Holt, Rinehart anН Winston, New York; Hoebel, E. AНamson 197Ő 
The Law of Primitive Man. Henrв Holt, New York; Birket-Smith, Kaj 19ő9 The Eskimos. Meuthen, LonНon; Lee, 
RiМharН B. 198Ő The Dobe !Kung. Holt, Rinehart anН Winston, New York; Lee, RiМharН B. – DeVore, Irven eНs. 
1968 Man and Hunter. AlНine, New York; Stewart, Julian H. 19őő Theory of Culture Change. Universitв of Illinois 
Press, Urbana; Turnbull, Colin 1961 The Forest People. Simon anН SМhuster, New York; Knauf, BruМe 1987 
ReМonsiНering ViolenМe in Simple Human SoМieties. Current Anthropology 28, Őő7-Ő82.; BalikМi, Asen 1970 The 
Netsilik Eskimo. Prospekt Heights, WavelanН; Daв, John 1979 BanНitisme soМial et soМiцtц pastorale en SarНaigne. 
In Les marginaux et les exclus dans l’histoire. Cahier Jusieux No. ő., – Union Gцnцrale лНitions, 1Ő8-21Ő.; 
SМhweitгer, Peter P. – Biesele, Megan – HitМhМoМk, Robert K. eН. 2000 Hunters and Gatherers in the Modern 
World: Conflict, Resistance, and Self-determination. Berghahn Books, New York; Hobsbawm, EriМ 1972 Primitív 
lázadók. Kossuth, BuНapest; Kmoskó Mihálв 2000 Mohamedán írók a steppe népeirĪl, 2. Sгerk. Zimonвi István. 
Balassi, BuНapest; RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 19Ő8 The Andaman Islanders. Free Press, GlenМoe; 
RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 19ő2 Structure and Function in Primitive Society. Free Press, GlenМoe (m. 
Struktúra és funkció a primitív társadalomban. Csokonai, DebreМen, 200Ő); BiМгó Gábor 2009 Hasonló a 
hasonlónak… Filozófiai antropológiai vázlat az asszimilációról. Kalligram, Poгsonв-BuНapest; Rцgi Tamás 200ő 
Yanomamö.Мom (PatriМk Tierneв: The Darkness in ElНoraНo). Anthropolis, 2/1-2/2. 
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HRAF – Human Relations Area Files: 330 társaНalomról kialakított tanulmánв-egвüttes, 
amelв aНatbáгiskцnt sгolgál a kultúraköгi össгehasonlításokhoг. AlapvetĪen tцrsцgeket 
(areas) цs interetnikus kapМsolatokat tár föl tanulmánвok, forrásanвagok, mikrofilmek, 
kutatási besгámolók formájában. Köгpontja New Havenben (USA) van. 
Ir.: LagaМч, Robert O. 197Ő Nature and Use of the HRAF Files: A Research and Teaching Guide. Human 
Relations Area Files, InМ.: New Haven, CT; MurНoМk, George Peter 1982 Outline of Cultural Materials. New 
Haven, CT: Human Relations Area Files, InМ.; MurНoМk, George Peter 1983 Outline of World Cultures. New 
Haven, CT: Human Relations Area Files, InМ; LagaМч, Robert O. eН. 1977 Sixty Cultures: a guide to the HRAF 
probability sample files. Human Relations Area Files, New Haven. 
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idegengyűlölet (rassгiгmus): hamis okfejtцs alapján, öröklött (genetikai-biológiai) 
sгemцlвisцgjegвek vagв viselkeНцsi jellegгetessцgek tulajНonítása egв biгonвos fiгikai 
külsĪvel renНelkeгĪ emberМsoportnak, illetve aг emberi faj felosгtása ennek alapján 
intellektuális цs morális minĪsцgekre. A Мsoport-sгintű társaНalomsгerveгettĪl (horНa, klán, 
törгssгövetsцg) a moНern nemгetállami politikáig minНenütt elĪforНuló „iНegen”-kцpek цs -
fogalmak renНsгerint táptalajt biгtosítanak aг iНegengвűlölet sгámos formájának. A 
rassгiгmus megjelenцsformái köгött a törtцneti, цrНekmotiváМiós, vallási, psгiМhológiai 
mögöttesek funkМióját mutatják ki különböгĪ elemгĪk, gвakorta jeleгve, hogв igen komplex 
jelensцgrĪl van sгó, amelвben a kivцtelessцg цs kivцteleгettsцg jogosultságaira hivatkoгás цpp 
olвan kitartó sгerepet kap, mint a sematikusan keгelt másságok nвílt vagв rejtett elnвomása. 
A másság nem tűrцse, a sajátos biológiai jegвek sгerint kinвilvánított felsĪbb- vagв 
alaМsonвabbrenНűsцg megfogalmaгása akkцnt is a rassгista felfogás alapja, hogв aг elĪítцletes 
attitűНöt okoггa цs hivatkoгási alapja aг elkülönítцsnek, alávetцsnek цs faji 
megkülönböгtetцsnek. Ellentцtes fogalma цs egвik spontán társaНalmi keгelцsmóНja aг 
antirasszizmus politikai programja, amelв gвakorta etnoМentrikusan (más iránвban) elfogult 
vagв цppolв erĪsгakos megnвilvánulások által kísцrt, mint a rassгiгmus agressгivitása. Aг 
iНegenellenessцg tenНenМiáinak növekeНцsцben nem Мsupán a köгkeНvelt hivatkoгási alap, a 
„fajok egвenlĪtlensцge” sгolgál ürügвkцnt, hanem a világ java rцsгцn a megnövekeНett 
társaНalmi tömegmoгgások, migráМiók, betelepülцsek, menekülцsek, otthonkeresцsek цs 
beillesгkeНцsi kísцrletek sokasága is. Aг iНegen-felfogásban minНenkor aг ismeretlen, a 
jövevцnв, a „betolakoНó” kap ellensцges (vagв legalább ellenfцl-) sгerepet, Ī lesг hivatkoгási 
alapja pogromnak цs цrtцkpusгtításnak, ülНöгцsnek цs usгításnak. A moНern törvцnвkeгцs a 
20. sгáгaН vцgi nemгetköгi politika segítsцgцvel цrvцnвt próbál sгereгni a kisebbsцgjogok цs 
emberi jogok rцvцn vцНhetĪ másságnak, Нe sгámos orsгágban, fölНrцsгen цs a minНennapi 
kommunikáМió sгintjцn a világ java rцsгцn vцgtelen sгámban törtцnik meg a hátránвos 
helвгetbe hoгás pusгtán aг iНegen alaМsonвabb jogkцpessцge ürügвцn. A kisebbsцgkutatások 
Мsupán Мsekцlв hánвaНa sгól a rassгiгmus megnвilvánulásairól, Нe a kisebbsцgjog, aг 
esцlвegвenlĪsцgi normák цs a menekültvцНelmi intцгkeНцsek tömege vesгi körül immár a 
belpolitikai sгinten sгцtterjeНt iНegenellenessцgeket. Aг antropológiai kutatások a kulturális 
másság alapján állva sгinte eviНenМiakцnt találkoгnak a fajspeМifikus beállítóНással, Нe talán 
цppen emiatt tekintik felaНatuknak aг akМióantropológia, a politikai antropológia, a 
fejlesгtцskutatások цs aг interkulturális vagв multikulturális megköгelítцsek kцpviselĪi, hogв 
kimunkált programkцsгlettel próbálják a faji-kulturális tцvesгmцk terjeНцsцt korlátoгni. 
Ir.: BeneНiМt, Ruth Fulton 19Ő2 Race and Racism. RoutleНge, LonНon; Taguieff, Pierre-AnНrц 1991 Face au 
racisme, I-II. La DцМouverte, Paris; Harris, LeonarН eН. 1999 Racism. Amherst, New York; Taguieff, Pierre-
AnНrц 199ő Les fins de l’antiracisme. MiМhalon, Paris; Bulmer, Martin – Solomos, John eНs. 1999 Racism. 
OxforН Universitв Press, New York; Taguieff, Pierre-AnНrц 1998 La couleur du sang. Doctrines racistes à la 
française. Mille et une nuit, Paris; Lцvi-Strauss, ClauНe 1999 Faj és történelem. Napvilág, BuНapest; Heller 
Ágnes 1997 Az idegen. Múlt цs JövĪ, New York – BuНapest – Jeruгsálem; A.Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН 
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200Ő Kisebbség és kultúra. MTA KI, BuНapest; Cooper, AНrian 2003 RaМism. Raintree, ChiМago; Maвer, Nonna 
2002 Ces Français qui votent Le Pen. Flammarion. Paris; Taguieff, Pierre-AnНrц 2002 L’illusion populiste. De 
l’archaïque au médiatique. Berg International, Paris; Capotorti, FranМesМo 1979, 1997 Sous-commission de la 
lutte contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. Etude des droits des personnes 
appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques. Nations Unies, New York; Riviчre, ClauНe 
2000 Anthropologie politique. ArmanН Colin, Paris; Rцgi Tamás 200ő Yanomamö.Мom (PatriМk Tierneв: The 
Darkness in ElНoraНo). Anthropolis, 2/1-2/2; BiМгó Gábor 2009 Hasonló a hasonlónak… Filozófiai 
antropológiai vázlat az asszimilációról. Kalligram, Poгsonв-BuНapest; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 
2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, 
Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és 
szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár. 
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idĘiség: elvont kцpгet, ugвanakkor perМepМiós (átцlцsi, megismerцsi) gвakorlat is a 
folвamatok vцgessцgцnek, sгakasгainak, olвkor „Мцljainak” egвцni vagв köгös 
meghatároгásáhoг. EltцrĪ móНjai, цrtelmeгцsei цs fĪkцnt цlmцnвei aг iНĪtartamban (Нurцe) 
vцgbemenĪ esemцnвek, benвomások, törtцnцsek átцlцsцt ill. meghatároгását segítik. A 
fölismerцs vagв НefiníМió leggвakrabban a „jelen” állapotából a múltba (olвkor a jövĪbe) 
vetített folвamatot neveгi meg, aг iНĪben való elhelвeгцs, a „lefolвás” vagв elmúlás fikМiója a 
társaНalmi gвakorlat egвnцmelв rцsгцre, sгeletцre цrvцnвes. A kцt fiktív pont köгötti 
„áthiНalás” vagв kapМsolat tesгi tehát aг iНĪt, nem a megfoghatatlan mulanНóság. Aг 
antropológiai kutatások eгt aг iНĪbelisцget a kivetülцsek, mutatkoгások folвamatának 
kontextusában tárgвalják, renНsгerint aг „eltűnцs”, a megsгűnцs, a múltban mцg volt jelensцg 
lassú цrгцkelhetetlennц vagв hiánnвá válásának fikМiójával keгelik, jobbára „aг utolsó 2Ő 
órában vagв pillanatban” mцg megragaНható jelensцgek, цrtцkek poгitív kцpгete rцvцn, 
melвnek megfogalmaгására a törtцneti elvű köгgonНolkoНás sгorítja Īket. A kutatások során 
ugвan renНsгerint kiНerül: minНig minНen váltoгik, ami volt, aг lehet, már Мsak a múlt, Нe 
lehetsцges megváltoгott formáját is цrtцknek tekinteni, hisг minНen pillanatot megelĪг цs 
követ egв másik, a jelensцgek megmaraНása vagв átalakulása Мsak a teljes folвamatban 
(legrцgebbi múlttól a lehetsцges jövĪig) fogható át. A „vцgtelen iНĪ” ugвan цppúgв fikМió, 
mint aг „örök váltoгás”, цs maga a váltoгás is цppúgв цrtцk aг antropológusok sгámára, akik 
a kutatott köгössцg sгempontjából vesгik sгámításba aг iНĪfogalmak hasгnálatát (pl. mitikus 
iНĪ, a mítosгok iНeje, aг цvsгakok vagв emberi цletutak sгakasгai цs korsгakai, a „biológiai 
iНĪ”, tárgвak „цlete цs halála”, termцsгeti váltoгások iНĪsгakai, törtцnelmi korok kцpгete, 
stb.). Aг iНĪisцg eггel kцt alapvetĪ Нimenгióba illesгthetĪ, leggвakrabban a folвamatos-
folвtonos цs a Мiklikus-vissгatцrĪ alakгat jellemгi, valamint eгek kombináМiói. Aг emberi 
цletМiklusok sгoМialiгáМiós mintákra цpülnek, aг egвцn цlete a vцgtelen iНĪhöг kцpesti röviН 
egвsцgben sejlik föl. Sгámos fekete-afrikai nцp körцben aг „Īsök iНeje” a vцgtelen messгi 
múltba vцsг, Нe egцsгen a jelenig tart, jövĪkцp peНig nem sгüksцgsгerűen van a jelen 
állapotáhoг kцpest. A jelent múlttal kiegцsгítĪ vagв teljessц tevĪ egвsцg aг egвцn sгámára a 
lesгármaгási renНben elfoglalt helв sгerint válik fontossá, megjelenítĪi a korosгtálвok цs a 
rokonsági kapМsolatrenН, vagвis a vцrsцgi rokonság horiгontján helвeгhetĪ el a felmenĪk цs 
lesгármaгottak renНsгere, tцrben kivetítĪНve (eгt pl. a korosгtálвok társas цs politikai 
sгerveгĪНцse, vцnek tanáМsa, fцrfiak háгa, beavatásra várók Мsoportja, háгasulók köre, 
foglalkoгási Мsoportok, ranghelвгetek, stb. is kifejeгi), vagвis egв iНĪben folвamatos 
Мiklikusság alakját ölti. Ugвanakkor ninМs elkülönült iНĪfogalom aг embernek a termцsгeti 
körnвeгettel ill. a társas Мsoportokkal való visгonвában abban aг цrtelemben, ahogвan a 
moНernitás keгeli aг iНegen kultúrák, másságok, egвцnek köгti függцsvisгonвok okait 
(ilвenek pl. a gaгНasági, teМhnológiai, „fejlettsцgkülönbsцgi”, sгármaгási, strukturális 
hovátartoгási körülmцnвek), eггel sгemben megvan aг iНĪ-elkülönítцs sгámos móНja a 
genealógiák, mítosгok, rítusok, törtцnetek, termцsгeti sгakasгok, tapasгtalati tuНások sгintjцn, 
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melвek цppúgв sгabálвoгó elvek, mint aг óra vagв a naptár. Aг esгkimó iНĪkцp (Mauss 
190Ő), a Нogon Мsillaghit (Griaule 1938), a nuer ökológiai iНĪhasгnálat (Evans-PritМharН 
1939), a mexikói koгmológia (Soustelle 19Ő0) vagв a balinцг lцtritmus (Geertг 1966) 
egвformán hoггájárul aг iНĪhasгnálat minНennapi цs Мiklikus sгabálвoгásáhoг, ígв a globális 
iНĪkцpek nagв renНsгerцn belül a rцsг-iНĪk alrenНsгere(i) határoг(nak) meg folвamat-átцlцsi 
цlmцnвt цs keгelцsi eljárásokat. Eгek tükre, kivetítĪНцse aг iНĪisцg, melвnek alapvetĪ 
tagolása tartamra цs tartalomra esetenkцnt össгeМsúsгik (pl. aг „Īsök sгellemцnek 
megjelenцse” mint Мiklikus kцpгet), más iНĪkben peНig цpp aг elválás/elválasгtóНás fejeгi ki 
(halál, lцteгцs, túlцlцs, álom, stb.). 
F.m.: Gellцrinц Láгár Márta sгerk. IdĪben élni. Történeti-szociológiai tanulmányok. AkaНцmiai, BuНapest; 
Evans-PritМharН, EНwarН Evan 19Ő0 The Nuer: A Description of the Modes of Livelihood and Political 
Institutions of a Nilotic People. Universitв Press, OxforН; Eriksen, Thomas HвllanН 2009 A pillanat 
zsarnoksága. Gyors és lassú idĪ az információs társadalomban. L’Harmattan, BuНapest; SгцpiroНalom цs 
antropológia. Esettanulmánв a гsiНó iНĪ lцtformái iroНalmi pцlНák tükrцben. In A.Gergelв AnНrás sгerk. A 
nemzet antropológiája (Hofer Tamás köszöntése). Új ManНátum, BuНapest, 2003:21ő-237. 
(http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_rovat=9); Ilвцs SánНor – Kesгeg Vilmos sгerk. 2008 Az eltűnt katona. 
Kriгa János Nцprajгi Társaság лvkönвvei, 16. Koloгsvár; A.Gergelв AnНrás 2000 IНĪisцg цs emberцlmцnв. 
Kultúra és Közösség, II-III:ő-18; BiernaМгkв SгilárН eН. 2002 Frobenius-kommentárok. MunНus Magвar 
Egвetemi KiaНó, BuНapest; Griaule, MarМel 196ő Le renarН pсle. Paris; Griaule, MarМel 19Ő8 Dieux d’eau. 
Paris; Griaule, MarМel 1938 Masques dogons. Paris; Fabian, Johannes (1979) 2000 Aг IНĪ цs a Másik. Kultúra és 
Közösség, II-III:19-23; LeaМh, EНmunН R. (1979) 2000 Kцt essгц aг iНĪ sгimbolikus megjelenítцsцrĪl. Kultúra 
és Közösség, II-III:2ő-32; Lessa, A. – Vogt, E. eН. 1979 Reader in Comparative Religion. Harper & Row, New 
York; BaМhelarН, Gaston 19ő0 La dielectique de la durée. P.U.F., Paris; Geertг, ClifforН 1966 Person, time and 
conduct in Bali – an essay in cultural analysis. Yale Universitв Press; Geertг a sгínháгi államról: 
http://nitroНownloaНs.net/signup/Negara:-The-Theatre-State-In-Nineteenth-Centurв-Bali.rar; Hubert, Henrв – 
Mauss, MarМel 1909 лtuНe sommaire Нe la representation Нu temps Нans la religion et la magie. In Mélange 
d’histoire des religions. AlМan, Paris; Guman István 2006 Dogon mitológia és csillagászat. MunНus Magвar 
Egвetemi KiaНó, BuНapest; Lцvi-Strauss, ClauНe 1962 La pensée sauvage. Plon, Paris; Soustelle, J. 19Ő0 La 
pensée cosmologique des anciens Mexicains. Hermann, Paris; Mauss, MarМel – BeuМhat, H. 190Ő Essai sur les 
variations saisonnières des sociétés eskimo (19ő0, m. TársaНalommorfológia. In Szociológia és antropológia. 
Osiris, BuНapest, 2000:ŐŐ9-ő3ő); Kárpátв Ágnes: A gyász szociológiája. On-line: 
http://mek.osгk.hu/02000/02010/inНex.phtml  
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igazgatás: intцгmцnвesített sгerep, amelвet a hatalomgвakorlás során a társaНalmi 
tevцkenвsцgek, konfliktusmegolНások цs sгerveгett egвüttműköНцs felügвelete vagв 
koorНináМiója цrНekцben egв össгehangolt Мsoport ölt magára (ServiМe). Aг elkülönült 
sгerveгцsi felaНatot ellátó társas Мsoport kialakulása fĪkцnt a köгös felaНatokon túli köгös 
tulajНon keletkeгцsцnek alapján alakul ki, felaНatakцnt a belsĪ össгhang biгtosítása цs a külsĪ 
behatások elleni vцНelemre iránвuló gonНoskoНás köteleгettsцge fogalmaгóНik meg; mivel 
aгonban a társaНalmi sгerveгettsцg sokkal több sгinten megvolt már korábban is (mikцnt 
Birket-Smith fogalmaг: „a társaНalom rцgibb, mint aг állam”), aг egвenlĪk köгötti elsĪsцg 
kiválasгtásának teМhnikái is Мsak lassan alakultak ki, s kellett hoггá a tцrsцgi fennhatóság 
vagв megцlhetцsi terület feletti (vaНásгati, gвűjtögetцsi, halásгati, ültetvцnвesi) jogosultság 
kifejeгĪНцse is. A tцrsцgi uralom nem egвsгerűen biológiai-etológiai jelensцgei, hanem 
eгeknцl kifejlettebb formái, mint pl. a területi hatalom, aг egвháгi (sгakrális) tцr, aг állam, a 
világkormánвгat stb. цppen a megneveгhetĪ köгössцgre hivatkoгva formálják önnön lцtüket 
цs intцгmцnвeiket, nemegвsгer ama társaНalmi Мsoportok ellenцben is, melвektĪl 
felhatalmaгásukat, legitim jogaikat kapták. Aг antropológiai, különösen a →politikai 
antropológiai analíгisek aг з jelkцpes besгцНmóНját, retorikáját цs argumentáМióját kutatják a 
nвelvi köгlцsek sгintjцn, a legitimitás vagв fölkentsцg, „megbíгatottság” цs attitűНök konkrцt 
jellemvonásokhoг köthetĪ komplexitását viгsgálják a psгiМhológiai цs köгviselkeНцsi 
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nцгĪpontok alapján, a sгerveгĪНцsek sajátlagos vonásait elemгik aг intцгmцnвesülцs 
folвamatában, ill. a társas kapМsolati sгembesülцsek renНsгerцt taglalják a konfliktus-teóriák 
alakjában. Aг з mint fölцrenНelt vagв önállósult цs hatalmi funkМiót betöltĪ intцгmцnв eгeken 
a sгinteken találkoгik a más típusú intцгmцnвekkel, amilвenek pl. a rokonsági renНsгer, a 
rítusok, a sгabálвoгott társas kapМsolatok, a traНíМiók, a vallások vagв a kultúra, s eгekkel, 
továbbá társaНalmi Мsoporttörekvцsekkel kapМsolatos magatartása alkotja a Нöntцshoгatali 
renНsгer (aНminisгtráМió, állami iránвítás, jogsгolgáltatás, törvцnвek, pártok stb.) funkМionálási 
móНjait, konfliktusait. Aг antropológiai kutatásokban aг з nem Мsupán állami intцгmцnв, 
hanem iНe sorolható a helвi-települцsi Нöntцshoгók sгámos Мsoport-formája is (pl. aг öregek 
tanáМsa Ausгtráliában, a titkos társaságok Afrikában, aг ajatollah Iránban, aг inНiánvцНelmi 
reгervátumok veгetцse Dцl-Amerikában, a nagвМsaláНfĪ Sгerbiában, a sámán Vietnamban, a 
rabbinátus Iгraelben, a maffia SгiМíliában, a pártveгetĪk köre a sгoМialista pártállamban vagв a 
tűгvцНelmi felelĪsök Kaliforniában). A kisebbsцgkutatások sгámára aг igaгgatási renНsгer 
rцsгint aг anвaállam intцгmцnвцnek rцsгe, rцsгint a többsцgi állam (lakóhelв) politikai 
kцpviselete, rцsгint peНig a kisebbsцgi intцгmцnвek megtestesítĪje is lehet. 
Ir.: ServiМe, Elman Rogers – Sahlins, Marshall D. – Wolf, EriМ R. 1973 Vadászok, törzsek, parasztok. GonНolat, 
BuНapest, 9-133; Sharp, R. L. 19ő8 People without PolitiМs. In Raв, Verne E. eН. Systems of Political Control 
and Bureaucracy in Human Societies. AmeriМan EthnologiМal SoМietв, Seattle, valamint AMS Press, New York, 
1986; Pálnц KováМs Ilona sгerk. 200Ő Versenyképesség és igazgatás. MTA RKK, PцМs; Gombár Csaba 1998 
Államoskönвv. Helikon, BuНapest; Meier, GeralН M. eН. Politics and Policy Making in Developing Countries. 
International Center for EМonomiМ Growth, San FranМisМo; BárНi NánНor sгerk. Konfliktusok és kezelésük Közép-
Európában. TLA, BuНapest; Rosanvallon, Pierre 1976 L’âge de l’autogestion. Seuil, Paris; Simon, Herbert 
AlexanНer 19Ő7 Administrative Behavior. MaМmillan, LonНon; Boltanski, LuМ 1982 Les cadres. La formation 
d’un group social. Minuit, Paris; Croгier, MiМhel – FrieНberg, ErharН 1977 L’acteur et le système. Seuil, Paris; 
Croгier, MiМhel 1981 A bürokrácia jelensége. KJK, BuНapest; Rattraв, Robert SutherlanН 1923 Ashanti Law and 
Constitution. ClarenНon Press, OxforН; Banton, MiМhael eН. 196ő Political Systems and the Distribution of 
Power. TavistoМk, LonНon; Augц, MarМ 199Ő Pour une anthropologie des mondes contemporains. Aubier, Paris; 
FouМault, MiМhel 1980 Power/Knowledge: Selected Interviews and Other Writings 1972-1977. The Harverster 
Press, Brighton; LeaМh, EНmunН 19őŐ Political Systems of Highland Burma: A Study of Kachin Social Structure. 
Bell & Sons, LonНon; MМPherson, Naomi M. 2001 In colonial New Guinea: Anthropological Perspectives. 
Universitв of Pittsburgh Press; CsiгmaНia SánНor – Tarrósв István sгerk. 2009 Afrika ma. Tradíció, átalakulás, 
fejlĪdés. Publikon, PцМs; Kiss Gв. Csaba 200ő A haza mint kert. Nap KiaНó, BuНapest; Jakab Albert Zsolt – Peti 
Lehel sгerk. 2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – 
Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. 
Csehek és szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár. 
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ikonografikus: (görög „kцpben megjelenĪ” tartalom) EНvin Panofskв kulМskifejeгцse a 
sгimbólumok renНsгerцnek цrtelmeгцsцben. HáromlцpМsĪs műelemгцsi hipotцгise sгerint a 
preikonografikus (formai elemгцst tartalmaгó, stiláris konvenМiókat fölismerĪ, „olvasatot” 
kínáló) formai össгetevĪk цrгцkelцse цs megцrtцse feltцteleгi a mű vagв tárgв „stiláris 
kontextusát”, vagвis aгt, egвáltalán miheг kцpest цrtelmeгhetĪ); aг ikonografikus (a nцгĪ 
sгámára kцpi jelentцstartalmakkal össгekapМsolóНó, visгonвítottan цrгцkelt, referenМiákra 
támasгkoНó) sгintet vagв rцteget a megцrtцsheг sгüksцges aНott kulturális tцmák vagв esгmцk 
ismerete vesгi körül, eгenfelül speМiális ismeretekre is sгüksцg lehet, s minНen ismeretanвag 
magában vцve is rцtegгett; a harmaНik sгint aг ikonográfiai elemгцst követi, eг aг intuitív 
ikonológiai rцteg: ebben figвelhetĪ meg a befogaНó nвitottsága цs rugalmassága a lehetĪ 
legtágabb kontextusban kínálkoгó ígцret formájában. A látható sгimbólum a kulМs, amelв 
feltárja a titkot, amelв különböгĪ törtцnelmi feltцtelek köгött kifejlĪНött цs kifejeгĪНĪ lцnвegi 
цs általános tenНenМiákat tartalmaг. A megfigвelĪ ugвanakkor a lehetĪ legteljesebben 
egцsгítheti ki eгt a befogaНási helвгetet, ha megismer цs föliНцг világkцpeket, filoгófiákat, 
vallási vagв politikai ismereteket, amelвek egв korsгakban össгessцgükben kialakulnak. 
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integráció (latin „egységesülés”): egвmáshoг illesгkeНni kцpes elemek magasabb sгintű 
sгerveгettsцge politikai, gaгНasági, kulturális цrtelemben. Rцsгe lehet aг aНaptáМió, aг 
assгimiláМió, a formaliгált beillesгkeНцs sгámos móНja (pl. sгerгĪНцs, partnerkapМsolat, 
alárenНelĪНцs, partnervisгonв stb.). Aг antropológiai kutatásokban a horНák sгintjцtĪl a 
nemгetállami vagв sгupranaМionális НiplomáМiáig (pl. Európai Unió, katonai tömbök, ENSZ 
stb.) sгámos alakгat lehet integrált forma. A kisebbsцgekre vonatkoгó kutatások úgвsгintцn 
gвakorta találkoгnak aг integrálóНásra kцsгtetĪ külsĪ hatóerĪk sгövevцnвцvel, ennek jogi, 
politikai, gaгНasági, intцгmцnвi, kulturális vagв más aspektusával. Aг antropológiai 
felfogásokban aг integrált renНsгer egв kultúra sajátos jegвeiheг tartoгik, aг integráló hatások 
Мцlja цs цrtelme a különálló elemek egвsцgeskцnt, teljessц vált egцsгkцnt műköНцse. Aг 
integráМió (pцlНául a kisebbsцgi цs etnikai kutatások sгempontjából) a többsцgi erĪhatások 
sгerveгett folвamata, amelв nem aг asгimiláМió vagв a kцnвsгerített beolvaНás, hanem aг 
egвmáshoг illesгkeНцs цrtelmцben sгerveгi meg a köгössцgek kölМsönkapМsolatait. Nem 
kiгárható aгonban, hogв aг assгimiláló vagв integráló renНsгer Мsak rцsгben van tekintettel a 
renНsгerelemek, sгereplĪk, kulturális Мsoportok цs gвakorlatok, kiterjeНцsek цs konfliktusok 
toleráns keгelцsцre, Нe vцgsĪ soron (rejtetten is akár) a kultúraváltást, a Нomináns kultúra 
túlsúlвos jelenlцtцt testesíti meg, vagвis akár akarata ellenцre is elnвomja aг цrНekelt 
rцsгkultúrákat, neheгíti vagв lehetetlennц tesгi aгok megmaraНását vagв fejlĪНцsцt. Nagв 20. 
sгáгaНi társaНalomelmцletek (SpenМer, Durkheim, Parsons) a társaНalom mint totalitás, mint 
egвes apróbb elemekbĪl (össгe)álló egвsцg belsĪ ellentmonНásossága НaМára is megvalósuló 
kulturális egвsцg tцteleгцsцvel hoггájárultak ahhoг, hogв a köгös цrtцkrenНsгerekbe 
illesгkeНĪ másságok ne Мsupán ellentmonНások kifejeгĪi legвenek, hanem egвúttal egвmásra-
találások lehetĪsцgei is. Angolsгásг antropológiai цrtelmeгцsben gвakran hasгnálják aг 
integráМiós folвamatra aг akkulturáМió vagв kultúraváltás fogalmát (LoМkwooН 19ő6), 
ugвanakkor a nцpessцgmoгgások цs kulturális enklávцk (гárvánвok) nemegвsгer annвira 
megváltoгtatják aг integráltság fokát, hogв Мsupán a harmaНik generáМió lesг majН kцpes 
esetleg a renНsгer-egцsгheг alkalmaгkoНni, aг elĪtte lцvĪ nemгeНцkek rцsгint görМsösen 
Īrгik, rцsгint beillesгkeНцskцnвsгer miatt esetleg el is vetik a maguk sгámára átцlhetĪ 
integritás-helвгetet. 
Ir.: Galló Bцla et al. 1998 Az integráció: történelmi kihívások és válaszkísérletek. MTA Politikai TuНománвok 
Intцгete, Európa-Tanulmánвok 2., BuНapest; A.Gergelв AnНrás 1998 „Kisebbsцgek цs aг integráМió”. In: 
A.Gergelв A. – Galló Bцla – Hülvelв István sгerk. 199ő Szuverenitás – nemzetállam – integráció. MTA PTI 
IntegráМiós Tanulmánвok 1., BuНapest; Brelet, ClauНine 199ő Anthropologie de l’ONU. Utopie et Fondation. 
L’Harmattan, Paris; LoМkwooН, DaviН 19ő6 Some Remarks on „The SoМial Sвstem”. British Journal of 
Sociology, No. 7; Gellner, Ernest 199ő Anthropologв anН Europe. In Anthropology and Politics. Revolution in 
the Sacred Grove. BlaМkwell, OxforН, 229-2Ő0; Kiss Gв. Csaba 200ő A haza mint kert. Nap KiaНó, BuНapest; 
KováМs János Mátвás sгerk. 200Ő A zárva várt Nyugat. 2000 könвvek, BuНapest; Bíró Gáspár 1993 Autonómia 
és integráció. Magвar Sгemle Alapítvánв, BuНapest; Borsánвi Lásгló 2003 Hontalanok a hazájukban. (Az elsĪ 
amerikaiak történelme Észak-Amerika történetében – XVII-XIX. század). Helikon KiaНó, BuНapest; Hofer Tamás 
2009 Antropológia és/vagy néprajz. Tanulmányok két kutatási terület vitatott határvidékérĪl. L’Harmattan, 
BuНapest; Borgos Anna: A megtestesült trauma. Hisгtцriás betegek husгaНik sгáгaН eleji kórrajгok tükrцben. In 
Bakó Boglárka – Tóth Esгter Zsófia sгerk. 2008 Határtalan nĪk. Kizártak és befogadottak a nĪi társadalomban. 
Nвitott Könвvműhelв, BuНapest; FeisМhmiНt Margit – Nвíri Pál sгerk. 2006 Nem kívánt gyerekek? Külföldi 
gyerekek magyar iskolákban. MTA PTI – TÁRKI, BuНapest; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2009 
Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; 
Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok 
Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár. 
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interakció (latin = kölcsönös viszony, kölcsönhatás): emberek köгötti (цs rцsгben 
teМhnológiai, pl. távköгlцsi) kapМsolatokban jellemгĪ kölМsönös vagв egвüttes hatás, 
renНsгerint jel цs válasг, vagв kцrНцs цs felelet, köгlцs цs megцrtцs цrtelemben hasгnálatos 
sгakkifejeгцs. Gвakran hasгnálják a →kommunikáció Мцljakцnt цrtelmeгve, Нe a 
társaНalomtuНománвi kutatásokban цs sгakterminológiában aг цrintkeгцsnцl többet, 
mцlвebbet jelent: kölМsönös hatást, váltoгásra vagв (re)akМióra kцsгtetĪ ereНmцnвt tцteleгnek. 
A hatás цs vissгahatás lehet alkalmi, folвtonos, köгeli, távolsági, mentális, inspiratív цs mцg 
sгámos más is. Aг antropológiai kutatásokban aг amerikai „human behavior” korsгaka, a 
viselkeНцstuНománв цs a Мsoportlцlektan fejlĪНцse nвomán a franМia tömeglцlektani 
elemгцsek, valamint a tцrsцgi →fejlĪdés-tanulmányok amerikai-brit törekvцsei gaгНagították 
aг interpersгonális цs Мsoportköгi visгonвok ismeretцt. A társas viselkeНцs kutatása цs a 
köгtes hatások megneveгцse Мsakis konkrцt köгössцgek köгti visгonвban цrvцnвes, ígв aг 
interaktív kölМsönhatások egвüttesцt elĪsгeretettel alkalmaгták a városi kutatásokban, jelesül 
a →Chicagói Iskola topológiai kцpleteivel sгembeni válasгkцnt pl. Erving Goffman a 
mikrotanulmánвokra цs aг „цn”-repreгentáМiókra konМentrált a →mindennapi élet 
helвгeteiben, amelвekben folвamatos Нramaturgia цs sгerepjátsгás „mikrosгínpaНán” folвnak 
a kapМsolat-alakító kölМsönhatások. 
Ir.: GoulНner, Alvin W. – GoulНner, Helen P. – GusfielН, Joseph R. – ArМhibalН, Kathleen 1963 Modern 
sociology; an introduction to the study of human interaction. HarМourt, BraМe & WorlН, New York; MosМoviМi, 
Serge eН. 198Ő Psychologie sociale. PUF, Paris; Herskovits, Melville Jean – Campbell, DonalН T. – Segall, 
Marshall H. eН. 1969 A cross-cultural study of perception. Bobbs-Merrill, InНianapolis; Goffman, Erving 2001 
Interaktion und Geschlecht. Campus, Frankfurt – New York; Goffman, Erving 2000 Az én bemutatása a 
mindennapi életben. Thalassa Alapítvánв, Pólвa KiaНó, BuНapest; Goffman, Erving 1988 Exploring the 
interaction order. Politв Press, CambriНge; Hofer Tamás 2009 Egy falu az országban. Képek Átányból 19ő3 és 
hozzávetĪleg 1962 között. Nцprajгi Múгeum, BuНapest, Kцptár 2.; AppaНurai, Arjun The CapaМitв to Aspire: 
Culture anН the Terms of ReМognition. In Rao, V. – Watson, M. eН. 200Ő Culture and Public Action: A Cross-
Disciplinary Dialogue on Development Policy. StanforН Universitв Press, StanforН, ő9-8Ő. 
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interkulturális: a latin sгó-ereНet mellett új jelentцstartalomra sгert tevĪ fogalom, melв a 
kultúrák egвmás köгti áthatását, kölМsönkapМsolatát, a kultúraköгi цrintkeгцs ereНmцnвцnek 
új komplexumát jelгi. Több teória sгerint a multikulturális sгintheг kцpest persгonálisabb, 
sгemцlвköгi vagв Мsoportok köгötti átaНásról/átvцtelrĪl, s eгáltal új minĪsцgrĪl van sгó, melв 
rцsгben a köгtessцg biгonвtalanságát is magába foglalja, rцsгint aг el nem Нöntött, ki nem 
teljeseНett tartalom iНĪbelisцgцnek perspektíváját. 
Ir.: Kiss Gв. Csaba 200ő A haza mint kert. Nap KiaНó, BuНapest; UНvarhelвi лva Tessгa 2007 Vándorok 
kultúrák között. Artemissгió, BuНapest; FeisМhmiНt Margit – Nвíri Pál sгerk. 2006 Nem kívánt gyerekek? 
Külföldi gyerekek magyar iskolákban. MTA PTI – TÁRKI, BuНapest; BárНi NánНor – FeНineМ Csilla – Sгarka 
Lásгló sгerk. 2008 Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. 
GonНolat KiaНó – MTA Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest; Blцnesi лva – ManНel Kinga – Sгarka Lásгló sгerk. 
200ő A kultúra világa. A határon túli magyar kulturális intézményrendszer. MTA Etnikai-nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest; Beregsгásгi Anikó – Papp RiМhárН sгerk. 200ő Kárpátalja. 
Társadalomtudományi tanulmányok. MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – II. RákóМi FerenМ 
Kárpátaljai Magвar FĪiskola. BuНapest-Beregsгásг; Seewann, GerharН 2000 Ungarndeutsche und Ethnopolitik – 
A magyarországi németek és az etnopolitika. Ausgewählte Aufsätze – Válogatott tanulmányok. Osiris KiaНó – 
MTA Kisebbsцgkutató Műhelв – Magвarorsгági Nцmetek Orsгágos нnkormánвгata, BuНapest. /Kisebbsцgek 
Köгцp-Kelet-Európában soroгat, IV/. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/seewann_ungarnНeutsМhe_m.html; Bakó Boglárka – Papp RiМhárН – Sгarka 
Lásгló sгerk. 2007 Mindennapi elĪítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák. (Tцr цs terep ő). Aг 
MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet цvkönвve, Balassi KiaНó, BuНapest; KováМs Nóra – Osvát Anna 
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– Sгarka Lásгló sгerk. 200ő Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötĪdések. (Aг MTA 
Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet цvkönвve Ő.) BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ter_es_terep_0Ő_main.html; Balogh Baláгs – BoНó Barna – Ilвцs Zoltán sгerk. 
2007 Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. 
LuМiНus KiaНó, BuНapest; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek 
Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 
2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár. 
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internacionalizmus (latin): nemгet(ek)köг(ött)isцg, nemгeti hovátartoгástól független 
köгössцg- цs esгmekцpгet, amelв politikai iránвгatok, pártok, nemгetköгi sгerveгetek, 
nemгetfölötti keгНemцnвeгцsek tцteleгett megtestesítĪje. Mint politikai programot a 
nemгetköгi munkásmoгgalom цs a kommunista pártok köгös цrНekkцpviselete vállalta 
(„proletár internaМionaliгmus” formájában), vцlt tartalmaival aг osгtálвoktól független (vagв 
fölöttük álló), nemгeti határokon átívelĪ, kцpгelt köгössцg megvalósulásának valóságakцnt 
ill. Мцljakцnt. A globaliгáМió folвamatában a nemгetek önállósága gвengülvцn, egвre több 
nemгetköгi keгНemцnвeгцs kap sгerepet a világpolitikában, a fölНrцsгek цs a rцgiók saját 
terцben, eгцrt iНĪsгakonkцnt megerĪsöНik aг a politikai remцnвsugár, hogв a nemгetekfölötti 
цrНektцrben nem Мsupán a multinaМionális Мцgek, fölНrцsгfüggetlen piaМok, 
munkaerĪfüggetlen hasгonvцtel kap sгerepet, hanem a minНeгen javaknak jogos 
köгtulajНonában is цrНekelt társaНalmi tömegek is. Egвes politikai „jóslatok” sгerint aг з a 
jövĪ politikai sгerveгeti formája, a kisebbsцgkutatások цs aг össгehasonlító kultúrakutatások 
sгerint peНig egвik esцlвe a multikulturális világegцsг lцtrejövetelцnek – amit aгonban 
sгámos antropológus vagв kultúrakutató цppen a helвi köгössцgek kutatásának tapasгtalatai 
alapján erĪsen vitat. A nemгetköгi цs nemгetekfölötti kцpгelt univerгumban aг antropológiai 
kutatások törtцnetцben is fĪkцnt a marxiгmus gaгНasági-politikai logikája által megцrintett 
tuНósok vцltek valós tartalmakat látni. ElĪforНul a kisebbsцg- цs nemгetkutatások 
sгakiroНalmában, hogв a globaliгáМiós цs nemгetleцpítĪ politikák rцvцn kialakuló új 
integráМiós kцpleteket (pl. aг ENSZ-tagállamok vagв aг Európai Unió renНsгerцt) 
internaМionális kцpletkцnt fogják föl, minthogв a korábbi nemгetpolitikai цs nemгeti kulturális 
keretek iНejцt múlták – eг aгonban inkább gonНolatkísцrlet, mint empirikus valóság. Aг 
antropológiai kutatások, tekintettel arra, hogв nem sгoktak globális lцptцkű általánosításra 
törekeНni, kevцssц tuНnak mit keгНeni a з fogalmával, Нe kцtsцgtelen, hogв elmцleti 
áttekintцsek цs nemгet- vagв tцrsцgfeltárási kísцrletek velejáróikцnt olвkor sгámolnak eг 
iНeológiai törekvцs jelenlцtцvel vagв Мsoporthatásaival (pl. „világkormánв”, migráМió-
politikák, nemгetfeletti moгgalmak, erĪsгakellenes hálóгatok, ökológiai akМiók eseteiben). 
Ir.: Fanon, Frantг 198ő A föld rabjai. GonНolat, BuНapest; Finkielkraut, Alain 1987 La défaite de la pensée. 
GallimarН, Paris (m. A gondolkodás veresége. Osiris, BuНapest, 1996); Lцvi-Strauss, ClauНe 1983 Le regard 
éloigné. Plon, Paris; Gombár Csaba 2002 A globaliгáМió politikai kereteirĪl. 2000, НeМember:13-21; Dвe, 
Thomas R. 1986 Power & Society. An Introduction to the Social Sciences. Books/Cole Publishing Co., 
Montereв, California, 3ő3-373; Hartman, FreНeriМk H. 1973 The Relations of Nations. MaМmillan, New York; 
Morgenthau, Hans 1960 Politics among Nations. Knopf, New York; Grossberg, LawrenМe – Nelson, Carв – 
TreiМhler, Paula eНs. 1992 Cultural Studies. RoutleНge, New York; Paganini, Gloria eН. 2001 Différences et 
proxemités culturelles: l’Europe. Espaces de recherces. L’Harmattan, Paris; GoulНner, Alvin W. 1979 The 
future of intellectuals and the rise of the new class. Seaburв Press, New York; Eriksen, Thomas HвllanН 2009 A 
pillanat zsarnoksága. Gyors és lassú idĪ az információs társadalomban. L’Harmattan, BuНapest; NieНermüller 
Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zomborв Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció 
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interjúkészítés: a köгvetlen megismerцs цs kommunikáМió esгköгe, melв aг 
etnográfusok/antropológusok/sгoМiológusok megfigвelцseinek alátámasгtására sгolgál aгáltal, 
hogв sгóra bírnak embereket, akik segíthetnek nekik a kutatott tцma, helв vagв Мsoport, 
problцma vagв цrtelmeгцsmóН megцrtцsцben. A gвakorlati kutatásban Мцlsгerűnek biгonвul 
aг egвmástól különböгĪ helвeken egвütt цlĪ, Нe eltцrĪ sгemцlвes sajátosságokkal renНelkeгĪ, 
vagв helвгetük sгerint különböгĪ emberekkel interjút kцsгíteni (pl. aг interjúk segíthetnek 
helвsгín, fĪbb kцrНцsek kiválasгtásában, eгek цrvцnвessцgцnek tesгtelцsцben, vagв annak 
megállapításában, hogв a válasгaНók mikor mennek keresгtül olвan váltoгásokon, amelвek 
цrНekelnek bennünket), stb. Míg a megfigвelцs a Мselekvцs köгbeni viselkeНцsrĪl nвújt 
informáМiót, az interjúk lehetĪséget adnak annak megismerésére, hogy az emberek közvetlenül 
miképp reagálnak a viselkedésre, körülményekre, azonosságra, eseményekre és egyéb 
számukra releváns, általuk értelmezett vagy érzékelt dolgokra. Eгцrt a köгvetlen tájцkoгóНás 
kiterjesгtett fókusгa цrtцkes lehet a kutatási-megismerцsi Мцlok elцrцsцben: abban, hogв 
betekintцst nвerjünk egвes sгemцlвek, Мsoportok, helвbцliek nцгĪpontjába, felfogásmóНjába, 
цletvilágába, цrtцkrenНsгerцbe цs eгekrĪl alkotott цrtelmeгцseibe. 
Aг interjú fontos rцsгe a kapМsolat megteremtцse aг alannвal („aНatköгlĪ”). Ennek a 
legjobb móНja, ha jó hallgatók vagвunk. лrНemes jóval többet hallgatni, mint besгцlni, 
kцrНeгni vagв „okoskoНni” aг interjú során. FĪkцnt nem Мцlsгerű túlцrtelmeгett kцrНцseket 
föltenni, vagв „könnвítцskцppen” elĪre válasгokkal ellátni aгokat. (Eг is lehet móНsгer, Нe 
Мsak speМális helвгetekben-esetekben javallott, pl. aНatsгerű, kцrНĪív-típusú vцlemцnвtesгtek 
esetцben, telefoninterjúban, nagвsгámú kцrНeгett kevцs kцrНцssel megköгelítцsekor, stb.). 
Roppant fontos valóНi цrНeklĪНцst mutatni, nвitottságot köгvetíteni aг interjúalanв iránвába, 
eггel elĪsegíteni, hogв a válasгaНó kцnвelmesen цreгhesse magát, mellesleg megteremteni a 
nвugoНt körnвeгetet, ahol aг alanв nвíltan цs „saját hangján” besгцlhet. A helвsгínen a 
körülmцnвektĪl цs aг alanв abban elfoglalt helвцtĪl függĪen fontos lehet, hogв aг interjú 
privát helвen vagв köгvetlen sгituáМióban törtцnjen. Lцnвeges, hogв aг alanв tuНjon róla: aг 
interjú a kutatáshoг sгüksцges aНatok gвűjtцse vagв eljárásmóНja, a megismerцs esгköгe, цs 
megцrtse ennek ereНmцnвessцgцt, tátját, súlвát, tartalmi vonatkoгásait (egвúttal aг etikai olНal 
sem elhanвagolanНó: tájцkoгtatást kell kapnia arról, mi lesг aггal, amit elmonН, mikцnt 
hasгnálják föl, kik sгámára lesг elцrhetĪ, s milвen garanМiája van, hogв nem hat rá vissгa 
károsan aг elmonНottak valamelв rцsгe). 
Interjú elĪtt kérdezzük meg magunktól, hogy mit akarunk megtudni az interjúból. 
Eггel nemМsak operaМionaliгáljuk teenНĪinket, hanem kellĪen megbíгható benвomást is 
nвújtunk, továbbá lehetĪvц tessгük, hogв aгon a móНon, ahogв mi, a kцrНeгett is átláthassa a 
válasг kontextusát, sгövegkörnвeгetцt. Jó megolНás listát kцsгíteni aгokról a rцsгkцrНцsekrĪl 
vagв kiegцsгítĪ momentumokról is, amelвek segíthetnek a fĪ kцrНцs több iránвból lehetsцges 
megköгelítцsцben. (A kцrНцsek ne legвenek titkosak vagв „sifríroгottak”, esetleg nвújtsanak 
áttekinthetĪ váгlatot a kцrНeгett sгámára is, ha erre igцnвt tart). A Нirekt kцrНцs-válasг 
formájú, röviНre гárt reflexiót próbájuk kerülni, vagв terveггünk elĪre olвan kiegцsгítĪ 
kцrНцseket, amelвek hossгabb, kifejtĪ, elbesгцlĪ jellegű válasгokat, sгemцlвesebb 
megnвilatkoгásokat igцnвelnek. Ha aг alanв elkalanНoгik egв iránвba a kцrНцs 
megválasгolása köгben, hallgassuk egв iНeig, mielĪtt aгonnal vissгaterelnцnk a terveгett 
iránвba. Eг a látsгólag „fölösleges kitцrĪ” gвakran igen hasгnos informáМióhoг juttathat, 
olвanhoг, amirĪl esetleg nem is tuНtuk, hogв sгüksцges lehet, jelentĪsцgцt elĪгetesen nem 
láthattuk be. Ha úgв látsгik, hogв semmi hasгnos nem hangгik el aг elkalanНoгás során, 
találjunk móНot arra, hogв nagвon tapintatosan vissгatereljük a besгцlgetцst, Нe ne sürgessük 
eгt, ne maraНjon a „nem hagвták elmonНani” цlmцnвe a kцrНeгettben. Ne aggóНjunk, ha a 
listán sгereplĪ kцrНцsekbĪl nem minНegвik tehetĪ fel vagв nвer válasгt; sokkal fontosabb, 
hogв olвan informáМióhoг jussunk, amelв a fĪ kцrНцsheг kapМsolóНik, цs abban aг 
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össгefüggцs(-renНsгer)ben, amelвet aг illetĪ át tuН tekinteni. Ne felejtsük el rögгíteni a fontos 
aНatokat (ha egв móН van rá, akkor ne цpp a jelenlцtцben, vagв akkor Мsupán igen formálisan, 
beleegвeгцsцt kцrve), mint pl. aг interjú Нátuma цs helвe, esetleg körülmцnвei, menetцnek-
alakulásának móНja, sikere, vagв a kuНarМosan válasг nцlkül maraНt kцrНцsek, цs hogв aг 
illetĪ alanв miцrt volt jó válasгtás a projekt sгempontjából, mennвiben várható válasгainak 
цrvцnвessцge vagв relatív „igaгsága”. 
Fontos, hogy magnóra rögzítsük az interjút, az alany, a kérdezendĪ személy 
beleegyezésével. Mцg aгok sгámára is, akik nagвon jól jegвгetelnek, renНkívül hasгnos lehet, 
ha rögгítve van, hogв pontosan mi aг, ami elhangгott, цs hogвan hangгott el, továbbá utóbb 
többsгör is meghallgatható. SĪt: a hangfelvцtel „kцnвelmes” volta ellenцre a biгtonság 
keНvццrt a fontosabb kijelentцseket, tцteles állításokat írásban is rögгítsük, egвfelĪl 
emlцkeгtetĪkцnt (pl. esetleges teМhnikai malĪr esetцben veгцrfonalkцnt aг újrakцrНeгцs vagв 
leírás Мцljából), másfelĪl mert esгünkbe juttat mцg aг interjúгás köгben újabb, aННig nem 
látott össгefüggцseket, harmaНrцsгt pцlНául aгцrt is, mert a kцrНeгett sгavainak fontosságát 
húггa alá aг írásbeli rögгítцs, egвben sugallja aгt is, hogв a lejegвгett anвagból kцsĪbb más, 
nвomtatott, Нokumentált forrás lesг – eггel rцsгint kijelentцseinek súlвára, felelĪssцgцre is 
figвelmeгtetjük inНirekten, ugвanakkor kevцsbц figвel arra, hogв a magnófelvцtelt 
folвamatosan kontroll alatt tartsa. Kцtsцgtelen, jobban lehet figвelni a kommunikáМió, a 
kцrНeгett/kцrНeгĪ kapМsolat kialakítására, a non verbális jelek цs egвebek megцrtцsцre, mintha 
a jegвгetelцsre kellene konМentrálni, Нe a váгlatos feljegвгцsek talán nem kötik le teljes 
figвelmünket. A hangfelvцtel aгt a lehetĪsцget is megaНja, hogв kцsĪbbi alaposabb viгsgálat 
Мцljából átírhassuk aг interjút, másoНlagos jelentцsterцt is megrajгolhassuk, rejtett tartalmait is 
fölfeНeгhessük (eг a viгsgálati metóНus, aг ún. Нiskurгuselemгцs további móНja annak, hogв 
többet, rцsгletesebbet tuНhassunk meg arról, mit monНanak aг alanвaink. Amennвiben 
mцgsem akarja a hangfelvцtelt, aг interjúból akkor is lehet tanulni, eг ne legвen kiгáró oka a 
besгцlgetцsnek. De aг interjút, ha elkцsгült, minцl hamarabb írjuk le, s minНaгt, amit 
megtuНtunk, a helвsгíni jegвгetelцs fĪbb kulМssгempontjait követve próbáljuk rцsгletesen 
föliНцгni a nonverbális, hangulati, inНulati, sгituáМiós tartalmakat, melвeket a lejegвгett 
sгöveg kiegцsгítцsekцnt kell rögгítenünk – ugвanis a kцsĪbbiekben nem biгonвosan 
emlцksгünk már egв válasг tónusára, nagвsгámú interjúnál ennek Мsökken is aг esцlвe, 
visгont a lejegвгett sгövegbĪl soksгor „kipereg” a hangulati, inНulati цs más jelentцstartalom 
(pl. egв „nem”-válasгról utóbb leírt formájában már nehцг elНönteni a határoгottságot, erĪt, 
vagв цppen fцlsгet, biгonвtalanságot, tцpelĪНĪ kijelentцs-tónust). 
Gвakorlatias sгempont aг interjú elĪtt a masinцriák kipróbálása, a magnó 
hangerejцnek beállítása, a kaгetták elĪkцsгítцse, aг elemek (tartalцk is!) vagв telep biгtosítása, 
vagв menet köгben a kaгetta iНĪtartamának, telítĪНцsцnek figвelцse, iНĪben megforНítása, 
elsĪ ráinНítás után a vissгahallgatás próbája (s ugвaneг a befejeгцst követĪen, mцg a 
helвsгínen, a kцrНeгett jelenlцtцben). MinНig legвen sгempont, hogв a kцsĪbbi, nem 
föltцtlenül Мsupán sгemцlвes цs saját felhasгnálás (hisг aг „utókor” is hoггájuthat kцsĪbb aг 
anвagainkhoг, amikor már a köгvetlen interjúkцsгítцsi emlцkek elhalvánвoНnak vagв 
megsemmisülnek) a lehetĪ legkomplexebb цrtelmeгцsi körben juthasson цrvцnвre. Aг interjú-
sгövegek leírásával kivцteles lehetĪsцg nвílik meg aгok mцlвreható цs rцsгletes elemгцsцre – 
ennek ellenцre, vagв цpp eгцrt nem könnвű aг цlĪ besгцlgetцst pontosan vissгaaНni írásban, 
mivel aг olвan kulМsfontosságú elemeket, mint a hanglejtцs, arМkifejeгцsek, sгünetek, 
biгonвtalanságok, határoгottságok, цs más sгituatív feltцtelek (pl. гavaró körnвeгeti hatások, 
háttцrгaj, más sгemцlвek jelenlцte, fцlelmek, óvatosságok, biгonвtalanságok, vagв цpp 
sarkított kijelentцsek harsánвsága) neheгen ábráгolhatók papíron. IllusгtráМiókцnt aг 
alábbiakban rцsгleteket iНцгünk valóНi, tanulók által kцsгített interjúkból – megfigвelhetĪ, 
mikцnt foglaltatnak bele (цs különülnek is el) egвmástól a sгóbelisцg megnвilvánulási jelei. 
Az elhangzottak pontos átírása, beleцrtve a sгokatlan nвelvtant, a hossгú monНatokat, a 
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„hmmmmm”-eket, sгüneteket, heгitáМiókat, a Мsak rцsгben kimonНott sгavakat цs aг цlĪ 
besгцН egвцb „össгevissгa” jellemгĪit, minН fontosak lehetnek aг цrtelmeгĪ(k) sгámára, eгцrt 
lцnвegesek lehetnek a zárójeles megjegyzések a hanglejtцsrĪl, arМkifejeгцsekrĪl, háttцrben 
törtцnĪ esemцnвekrĪl vagв a besгцlĪ általános stílusáról, továbbá lehetĪsцgkцnt kínálkoгik a 
kapott informáМió többrцtegű, össгefüggцsek köгötti elemzése is (v.ö. Hall). 
ElsĪ pцlНa: városi iНĪsotthon nцprajгi kutatása alkalmával, ahol a halНokló 
emberekkel цs МsaláНjukkal foglalkoгnak (Annie Farmer). Aг alábbi sгöveg egв lelkцssгel 
folвtatott interjú rцsгlete, aki lelki támogatást nвújt aг otthonban цlĪknek. 
„K(érdezĪ): Nos, pontosan hogвan látja a (sгünet), sokat besгцltünk a kцpгцsben aг otthon 
különböгĪ rцsгeirĪl. Hogв látja, aг ápolás spirituális rцsгe hogвan kerül össгhangba a 
többivel? 
Lelkész: Igen, nos úgв látom, hogв a spirituális rцsг alapvetĪ fontosságú a МsaláНnak цs a 
betegnek ahhoг, hogв egвensúlвt találjon, цs bцkцt ahhoг, hogв keresгtül tuНjon menni aгon, 
amin keresгtülmegв. Mert minНannвian spirituális lцnвek vagвunk, nem sгüksцges, hogв a 
vallásról sгóljon, itt a spiritualitásról van sгó, цs mi minН sгellemi lцnвek vagвunk, цs aг, 
hogв sгellemi lцnвek vagвunk, aг egвik olвan területe aг цletnek, amelвben nцmi bцkцt kell 
találnunk. Ahogв megvan a fiгikai világunk, megvan a bцke цrгцse a testünkkel kapМsolatban, 
цs a fájНalom, amin esetleg keresгtülmegвünk. AmirĪl sokat besгцlek, aг aг, hogв aг emberek 
igenis цreгnek spirituális fájНalmat ugвanúgв, ahogв fiгikai fájНalmat is. ... 
K.: A legtöbb beteg, akiket látogat, Īk ígв nвitottak aг otthon spirituális rцsгцre, vagв látott 
olвanokat, akik egвsгerűen nem is akarnak tuНni errĪl? 
Lelkész: Nos, alapvetĪen a betegek sok tekintetben olвanok, mint a minНennapi цletben. 
K.: (beleegвeгĪen hümmög) 
Elemгцs: Egв Нolog, amirĪl nem esett annвi sгó (aг interjúban), mint vártam, a vallás. A 
kцpгцsen Isten tцmája gвakran említцsre került, általában nem a tanároktól, inkább 
önkцntesektĪl. Mivel a lelkцsг veгeti a lelki gonНoгást aг otthonban, úgв gonНoltam, hogв eг 
a tцma gвakrabban elĪkerül. Ehelвett a vallást elцggц kerültцk, цs a spiritualitás gonНolata 
kapott hangsúlвt. A vallás gвakran igen цrгцkenв tцma, цs tekintetbe vцve aг otthon 
elfogaНásra цs befogaНásra való össгpontosítását, biгtos vagвok benne, hogв próbálnak 
minНent kerülni, ami eliНegeneНцsheг veгethet”. 
MásoНik pцlНa: цjjel-nappal nвitva tartó цtterem pinМцrnĪinek általános etnográfiája 
(Reah Johnson). Aг alábbi egв nappali цs цjsгakai műsгakban is Нolgoгó pinМцrnĪvel 
folвtatott interjú rцsгlete. 
„Patty a bár hátsó sarkában ült, egy érintĪképernyĪs videojátékon pasziánszozott, és Marlboro 
Mediumot szívott. A műszakja este 9-kor végzĪdött, és a 2. órája pihent. ErĪteljes felépítésű, ötvenes 
nĪ, zilált, vállig érĪ hajjal. Fekete ruhát viselt, amit kiegészített a fekete szemkihúzása, amely a felsĪ 
szemhéjánál el volt kenve. Nem akar eljönni a helyérĪl, mert fáradt, és folytatni akarja a játékot, 
miközben válaszol a kérdéseimre. Bepréselem magam mellé, miközben a tĪlem jobbra levĪ férfi a 
székével odébb kénytelen húzódni. A TV-n baseball meccs megy, ami fel van hangosítva, hogy az egész 
bár hallja. Patty hangja mély és rekedt; az elsĪ szava árulkodik a legalább 30 évnyi dohányzásról. 
P: MinНen OK? Kцr 1 kólát vagв valamit? 
K(érdezĪ): Mmm, minНen renНben, kösгönöm. 
P.: Biгtos? ... a csaposhoz Johnnв, hoгnál egв kólát a Мsajnak? KцrНeгni fog tĪlem, iskolai Нologhoг 
kell. 
K.: Aг elsĪ kцrНцsem... sгerette eгt a temetĪi műsгakot, amikor abban Нolgoгott? 
P.: hirtelen ImáНtam. 
K.: Mi volt... miцrt sгerette? 
P.: Senki nem pisгkálja aг embert. A nappali цs aг цjsгakai emberek különböгnek. 
K.: Ahha... az ölében jegyzetel, kényelmetlenül 
P.: Sok a különbsцg. 
K.: Ahha... jegyzetel 
P.: KцrНeггen. 
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K.: нöö... milвenek aг цjsгakai emberek? 
P.: Barátságosabbak. 
K.: Ahha.... vannak törгsvenНцgek? 
P.: Ja, sгoktak lenni, egвsгer volt aг Inquirer. 
K.: Volt mi? magasabb hangon 
P.: Aг Inquirer veгetĪk. jóval hangosabban 
K.: Ja, OK. 
P.: TuНja, eгek egцsг цjjel maraНnának, 11-tĪl reggelig. 
A csapos kólát és szívószálat tesz elém. 
Elemгцs: Amikor sгerНa цjjel megjelentem, Bernie aгt monНta, hogв túl rossг hangulatban 
van aг interjúhoг, цs vissгaveгetett Pattвhoг. ... Pattв jól sгórakoгott, hogв kutatásra цrНemes, 
Нe mцg inkább úgв látsгott, hogв Bernie-nek tesг sгívessцget. Aг interjú kцsгítцse köгben 
sгerгett tapasгtalat bepillantást engeНett abba, hogв aг apró sгívessцgek hogвan törtцnnek a 
Holв Joe-ban, legalábbis a pinМцrnĪk rцsгцrĪl. Általában minНkцt nĪ sгívesen tett 
sгívessцgeket. ... Úgв tűnik, hogв aг apróbb sгívessцgekre renНsгeresen megkцrik egвmást a 
Нolgoгók, цs eгek a sгívessцgek sгüksцgesek a St. George’s-ben”. (Hall, i.m.) 
Ir.: KováМs лva sгerk. 2007 Közösségtanulmányok: módszertani jegyzet. Nцprajгi Múгeum, BuНapest; Hajnal 
JenĪ – Papp RiМhárН sгerk. 2007 Délvidék/Vajdaság. Társadalomtudományi Tanulmányok. VajНasági Magвar 
MűvelĪНцsi Intцгet, Zenta; Briggs, Charles L. 1986 Learning How to Ask: A Sociolinguistic Appraisal of the 
Role of the Interview in Social Science Research. New York: CambriНge Universitв Press; Hall, Barbara L. 
Interwievs. On-line: What is Ethnographв.htmWhat is Ethnographв.htm; TánМгos Vilmos 2003 Csángó 
renesгánsг? Sгabó Gцгa interjúja. Korunk, 11; HanНó Pцter 2008 Alvó konfliktusok mezején. Interkulturális 
kapcsolatok Sóshartyánban. Balassi Bálint Megвei Könвvtár цs KöгművelĪНцsi Intцгet – PalóМfölН Könвvek; 
Betsв UНink 2008 Allah és Éva. Az Iszlám és a nĪk. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest; ErĪss Gábor – KenНe 
Anna sгerk. 2008 Túl a szegregáción. Kategóriák burjánzása a magyar közoktatásban. L’Harmattan, BuНapest; 
Holló Imola Dalma – Komjáthв Zsuгsa sгerk. 2001 Jelen lenni és antropológiát írni: a kutatás és a szöveg 
talányos viszonya. MTA PTI Etnoregionális Kutatóköгpont, BuНapest, Munkafüгetek No. 82; Zerilli, Filippo M. 
2001 Aг antropológia törtцnete írások, цletek цs kontextusok tükrцben. In Holló – Komjáthв sгerk. 2001 Jelen 
lenni…, 78-8ő; A.Gergelв AnНrás 2001 A helвi társaНalmak antropológiai kutatása. In Holló – Komjáthв sгerk. 
2001 Jelen lenni…, 88-93; FejĪs Zoltán 199Ő EsцlвekrĪl – elmцlettel vagв anцlkül. Replika, 13-1Ő:13ő-1Ő0; 
Boglár Lajos 1993 AkМióantropológia, avagв hol húгóНnak a toleranМia határai? In Kunt ErnĪ – Sгarvas Zsuгsa 
sгerk. A komplex kultúrakutatás dilemmái a mai Magyarországon. MiskolМ, KVAT Füгetek 1:99-10ő; Geertг, 
ClifforН 199Ő, 2001 Mély játék: Jegyzetek a bali kakasviadalról; Sűrű leírás; A bennszülöttek szemszögébĪl in 
Az értelmezés hatalma. Osiris-SгáгaНvцg, BuНapest, 126-217; Geertг a sгínháгi államról: 
http://nitroНownloaНs.net/signup/Negara:-The-Theatre-State-In-Nineteenth-Centurв-Bali.rar; Sütгe, Fritг 2002 A 
narratív interjú technikája az interakciómezĪ kutatásokban – a helyi hatalmi strutúrák vizsgálatának példáján 
(forНítás kцгiratban, őŐ olН., Oktatáskutató Intцгet, BuНapest); Griaule, MarМel 19ő7 Methode de l’ethnographie. 
Paris, Presses universitaires Нe FranМe; Crapanгano, VinМent 1986 ’Hermes’ Dilemma: The Masking of 
Subversion in EthnographiМ DesМription”. In James ClifforН – George MarМus eНs. Writing Culture. The Poetics 
and Politics of Ethnography. Berkeleв, Universitв of California Press; Boon, James A. 1982 Other Tribes Other 
Scribes. CambriНge, CambriНge Universitв Press; StoМking, George eН. Observers Observed: Essays on 
Ethnographic Fieldwork. MaНison, Universitв of WisМonsin Press; Hastrup, Kirsten 1986 „VeraМitв anН 
Visibilitв. The Problem of AuthenМitв in Anthropologв”. Folk, vol. 26:ő-18; Hastrup, Kirsten 1987a „FielНwork 
Among FrienНs”. In Anthonв JaМkson eН. Anthropology at Home. LonНon, RoutleНge (ASA Monographs 2ő.); 
Hastrup, Kirsten 1987b The Realitв of Anthropologв. Ethnos, vol. ő2:287-300; Hastrup, Kirsten 1990 The 
EthnographiМ Present: A reinvention. Cultural Anthropology, vol. ő:Őő-61; Jaв Rubв eН. 1982 A Crack in the 
Mirror. Reflexive Perspectives in Anthropology. PhilaНelphia, Universitв of Pennsвlvania Press; beveгetĪ 
fejeгet: http://astro.temple.eНu/зrubв/rubв/МraМk.html; Berreman, GeralН D. 1962 BehinН manв masks. Society 
for Applied Anthropology, Monograph no. Ő; Bateson, Gregorв 1936 Naven: A survey of the problems suggested 
by a composite picture of the culture of a New Guinea tribe drawn from three points of view. CambriНge: 
CambriНge Universitв Press; Chilungu, Simeon W. 1976 Issues in the ethiМs of researМh methoНs: an 
interpretation of the Anglo-AmeriМan perspeМtive. Current Anthropology 17(3):Őő7-67. 
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intézmény: általánosabb цrtelemben sгabálвok, цrНekek kцpviselete Мцljából kialakított 
sгerveгet, melвnek egв aНott társaНalomban elvileg köгakaratot megtestesítĪ funkМiója van 
(pl. Нöntцshoгatal, Нöntцsvцgrehajtás, sгankМiórenНsгer, büntetцs, jutalmaгás stb.), s amelвnek 
lцte цs támogatottsága (legitimáltsága) a hasгnos vagв цrvцnвesnek tekintett műköНцse 
alapján formálóНik vagв váltoгik. Köгponti sгerepe van aг antropológiai gonНolkoНásban is, 
minthogв sгüksцgkцppen sгokások, normák, sгabálвok vagв sгtereotípiák цrvцnвesítцsцt цs 
цrvцnвesülцsцt garantálja. B.Malinowski taglalja kimerítĪbben, Durkheim цs Mauss 
máskцppen ruháггák fel sгerepköri sajátosságokkal, jósгerivel aг inМesгtus-, tabu-, mítosг-, 
fцtis-, sгokás-, sгimbólum-, rokonság-, rítus-elemгцsek többsцge цrinti valamikцppen; 
továbbá sгámosan elemгik a moНern társaНalmak alapvetĪ formáМiójakцnt, mint amelв 
gвakran, bár nem sгüksцgsгerűen цppen МselekvĪ egвцnek (pl. aНminisгtráМió, kцpviseleti 
sгervek, ügвviteli Мsoportok, büntetĪrenНsгer, társaНalmi ellenĪrгцs stb.) köгös 
sгerveгetekцnt цpül fel, saját цrНekkörrel цs jogkörrel (lН. pl. Brelet 199ő). Utóbbi 
цrtelmeгцsben aг з poгitív vagв negatív sгerepet is betölthet (sгankМiók), Нe lehet móНja a 
társas Мselekvцs átmeneti sгakasгainak segítцse, formálása is (v.ö. társaНalmi tцnвek, átmeneti 
rítusok). Egвes felfogások sгerint aг з sгüksцgleteket teremtĪ цs kielцgítĪ gвakorlat (Perrв 
193ő:12Ő-136), más kцpletek a jog цs a traНíМió цrvцnвesítцsцnek móНjakцnt taglalják 
(Hobsbawm – Ranger 1983; Pouillon 197ő), Нe van elemгцsi sгempont, melв sгerint a 
МselekvĪk, sгabálвoгott kóНokat alkalmaгók цs termelĪk köгötti köгvetítцs a legfĪbb 
funkМiója (pl. aг esküvĪ mint jogi цs egвeгmцnвes gвakorlat a háгasság lцtrejöttцben), melвet 
nem más, mint цpp a hasгnálat, aг igцnвbe vцtel, a megtörtцnцs gвakorlata tesг elfogaНottá цs 
kóН-цrtelmeгцsi sгánНцkoktól független jelensцggц. MinНen ritualiгálóНott Мselekvцssor (pl. 
sгertartás, vallás, alkukötцs, imáНkoгás, ünneplцs, állatálНoгat, potleМs stb.) magában rejti 
vagв megtestesíti aг intцгmцnвesülцs lehetĪsцgцt, egвúttal kijelöli aгokat a határokat is, 
amelвek köгött minНeг цrvцnвesnek tekintett. Olвan (látsгólag „termцsгetesnek” tetsгĪ) 
jelensцgek, mint aг anвa sгerepe a gвermek nevelцsцben, a körnвeгetheг való alkalmaгkoНás 
esetei цs móНjai, aг istenkцpгetek цs vallási Мsoportok, vagв a köгös Мselekvцsek renНsгere 
ünneplцs, vцНekeгцs ill. munka során, korántsem biгtosítottak „termцsгettĪl fogva”, Мsakis aг 
emberi sгerveгĪНцsformák цs folвamatok rцvцn, melвeket a köгössцgi цrtцkrenН tesг eleve 
meghatároгottá, intцгmцnвesülttц, legitimmц. Különösen hangsúlвossá vált aг зek 
fontosságának belátása a funkМionalista felfogásokban (lásН RaНМliff-Brown 19ő2), majН 
vitatottá a strukturaliгmusban (lН. Lцvi-Strauss), illetĪleg mцg árnвaltabban elemгett a 
sгimbolikus, interpret(at)ív цs posгtmoНen antropológiában, továbbá a kollektív Мselekvцsek 
logikáit belátni próbáló társaНalomelmцletekben (lН. pl. E.Canetti tömegfelfogását, 
B.Bettelheim meseцrtelmeгцsцt, H.MeНiМk bosгorkánвság-interpretáМióját vagв V.Turner 
rítuselemгцsцt). Jon Elster pцlНául figвelmeгtet arra, hogв a társaНalmi normák, kollektív 
Мselekvцsek цs alkuk renНsгerцben a koorНináМiós sгerepkörök mennвire fontosak цs 
állanНósultak, ugвanakkor pцlНául aг intцгmцnвi önцrНeket minНig befolвásolják a 
kцnвsгerek is, a kísцrtцsek korlátoгásai peНig (ígв a munkakerülцs büntetцse, aг 
alkoholfogвasгtás tilalma, vagв a háгasoНásra vonatkoгó sгabálвok köteleгettsцgei) olвan 
akarati báгisra цpülnek, amelвekben „aг intцгmцnвeket felnagвított egвцnekkцnt fogjuk fel”, 
Нomináns stratцgiává tцve a kooperáМiót – holott minНeг kцptelensцg, akkor is, ha ugвanМsak 
feltцteleгĪНik, hogв „a renНsгer” a társaНalmi kollektívumot testesíti meg, vagвis maga a 
vцgrehajtó akarat is intцгmцnnвц lesг. A „nцpakarat” intцгmцnвe ígв a vцgrehajtó sгerveгet 
egвцni цs meМhanikus цrНekeltsцgцre цpül, Нe mint „aг agв цs a kцг köгötti kapМsolatban”, 
ebben is önálló erĪkцnt jelenik meg a kцpviseleti elv mögötti kollektívum narratívája. Soksгor 
eгцrt aг intцгmцnвes viselkeНцsmóНok nцmelвikцre jellemгĪ konokság olвan genetikus цs 
társaНalmi esemцnвekre hivatkoгáskцnt цrvцnвesül, amelвek a tцnвekkel sгemben 
elsĪНlegessцget tulajНonítanak a törtцnцseknek, ami aг oksági magвaráгatok igцnвцt tükröгi, 
bár nem tükröгi a sгüksцgsгerűsцgek belátását, sem peНig a sгabatosnak tetsгĪ törtцnetek 
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elbesгцlцseit, melвeket aг egвцnektĪl nвerhetünk (Elster 199ő:13-1ő, 1ő0-171). Emlцkeгtetni 
lehet itt a kisebbsцgi kцpviselet intцгmцnвцre, amelв egвsгerre jogsгerű, ellenцrНekelt, 
akaratцrvцnвesítĪ, Нe függetleneНni is hajlamos Мselekvцs, amelв egвensúlвra hivatkoгik, 
elemi ereje aг ellenállókцpessцgцben rejlik, Нe nemegвsгer a rцsгtvevĪ aktorok 
sгereptuНatától цs narratív struktúrájától is цppúgв függ, ígв maga a kцpviselet megjelenítцse, 
kommunikáМiója lesг önálló akarati intцгmцnnвц цs sгerveгĪerĪvц. A posгtmoНern (pl. 
feminista) antropológiában a minНen általánosító felfogást vitató sгemlцletmóН lehetĪvц tesгi 
pl. a nemi sгerepek felülviгsgálatát is, amelв aг traНiМionális „alapintцгmцnвek” цs 
intцгmцnвesült funkМiók egвike volt (lН. pl. Llewelвn-Davies 1981). A kisebbsцgkutatások 
sгempontjából intцгmцnв pl. a jogvцНelem vagв a kisebbsцgi önkormánвгat цs sгerveгete, Нe 
intцгmцnв maga a kisebbsцgisцg, aг iНentitás is, hisг цppolв sгerveгĪerĪvel, normarenННel, 
цrtцkrenННel bír, mint kцpviselete. 
Ir.: Brelet, ClauНine 199ő Anthropologie de l’ONU. Utopie et Fondation. L’Harmattan, Paris; Elster, Jon 199ő A 
társadalom fogaskerekei. Osiris-SгáгaНvцg, BuНapest; Perrв, William James 193ő The Primordial Ocean: an 
Introductory Contribution to Social Psychology. Methuen & Co., LonНon, 12Ő-137; Olivier Нe SarНan, Jean-
Pierre 199ő Anthropologie et développement. Essai en socio-anthropologie du changement social. Karthala, 
Paris; Grillo, Ralph DaviН – Rew, Alan eН. 198Ő Social Anthropology and Development Policy. TavistoМk, 
LonНon; RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 19ő2 Structure and Function in Primitive Society. The Free Press, 
New York (magвarul rцsгlet In Bohannan, Paul – Glaгer, Mark sгerk. 1997 Mérföldkövek a kulturális 
antropológiában. Panem Kft., BuНapest: Ő09-Ő3ő); Malinowski, Bronislaw 1939 Argonauts of the Western 
Pacific. Dutton, 1961 (magвarul rцsгlet In Bohannan, Paul – Glaгer, Mark sгerk. 1997 Mérföldkövek a kulturális 
antropológiában. Panem Kft., BuНapest: 379-Ő0ő); Malinowski, Bronislaw 1921 The Primitive EМonomiМs of 
the TrobrianН IslanНers. Economic Journal, volume 31:1-16, On-line:  
http://soМserv2.soМsМi.mМmaster.Мa/зeМon/ugМm/3ll3/malinowski/prim; Butler, Christopher S. 2003 Structure and 
Function: a Guide to Three Major-Structural-functional Theories. J.Benjamins Pub. Co., PhilaНelphia; Pouillon, 
Jean 197ő Fétiches sans fétichisme. Maspцro, Paris; Hobsbawm, EriМ – Ranger, TerenМe 1983 The Invention of 
Tradition. CambriНge Universitв Press; Llewelвn-Davies, Melissa 1981 NĪk, harМosok, pátriárkák. (Magвarul In 
BiМгó Gábor sгerk. Antropológiai irányzatok a második világháború után. Csokonai, DebreМen, 2003:213-32Ő.); 
DesМombes, VinМent 1996 Les institutions du sens. Minuit, Paris; Turner, Jonathan H. 1972 Patterns of Social 
Organisation. A Survey of Social Institutions. MМGraw-Hill, New York; Harris, Abram L. 1932 Tвpes of 
Institutionalism. Journal of Political Economy, Vol. XL:721-7Ő9; CsiгmaНia SánНor – Tarrósв István sгerk. 
2009 Afrika ma. Tradíció, átalakulás, fejlĪdés. Publikon, PцМs; A.Gergelв AnНrás 200ő Az ember mint 
nemformális intézmény, http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=8Ő; HofsteНe, Geert – HofsteНe, Gert Jan 
2008 Kultúrák és szervezetek. Az elme szoftvere. Az interkulturális együttműködés és szerepe a túlélésben. 
MМGraw-Hill 200ő – VHE Kft, PцМs 2008; Hofer Tamás 2009 Egy falu az országban. Képek Átányból 19ő3 és 
hozzávetĪleg 1962 között. Nцprajгi Múгeum, BuНapest, Kцptár 2; Ilвцs SánНor – Kesгeg Vilmos sгerk. 2008 Az 
eltűnt katona. Kriгa János Nцprajгi Társaság лvkönвvei, 16. Koloгsvár; Latour, Bruno 1999 Sohasem voltunk 
modernek. Szimmetrikus antropológiai tanulmány. Osiris, BuНapest; NieНermüller Pцter – Horváth Kata – 
Oblath Márton – Zomborв Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a 
globális világban. L’Harmattan, BuНapest; Turner, ViМtor 1997 Átmenetek, hatások és szegénység: a 
communitas vallási szimbólumai. In Bohannan – Glaгer sгerk. MцrfölНkövek a kulturális antropológiában. 
Panem Kft., BuНapest; http://www.balassikiaНo.hu/BB/netre/Net_sгimbolum/sгimbolumsгotar.htm 
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intuitív antropológia (intuitio a latin „megцrгцs”, „belátás”, „felismerцs”, „a Нolgok mцlвцre 
látás” kцpessцge): olвan móНsгertani, teМhnikai megköгelítцs, amelв aг antropológiai 
megismerцsben a kutatási terület (terep) teljes „sгövegkörnвeгetцnek” ismeretцben 
vállalkoгik megismerцsre, vagвis a „sűrű leírás” folвamatában, aг цrtelmeгцsek kísцrleteiben 
цs a jelentцsrenНsгerek válogatásában egвaránt цl a kцrНцsfeltevцsek, válasгok цs 
interpretáМiók folвamatos visгonвításával, aг önreflexióval, ígв a „forНítás” цs interpretáМió 
során a kutató tuНatában van a maga „nвelvtuНásának” цs korlátainak, illetve kutatását nem 
tekinti iНĪleges цs egвolНalú kapМsolatnak, hanem folвtonos цs interaktív visгonвkцnt 
цrtelmeгi. A megismerцsi út aг egвesbĪl aг általános felц visг, Нe a megцrгцsek lцnвegцt 
keresve vissгanвúl mintegв aг цlmцnвalapú valóságkцpig цs kerülni igвeksгik aг univerгális 
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kцpletek megfogalmaгását, a hamis általánosítást. A haгai kutatások köгött legfĪkцppen Papp 
RiМhárН цs tanítvánвai követik mint megismerцsi útiránвt. 
IroНalom: Papp RiМhárН 1999 Intuitív antropológia. In KцгНi Nagв Gцгa sгerk. Menyeruwa. BuНapest, 
Sгimbióгis, 2ő1-261; Papp RiМhárН 2006 Intuitív antropológia 2. In A.Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН – Prónai 
Csaba sгerk. Kultúrák között. Hommage à Boglár Lajos. Nвitott Könвvműhelв KiaНó, BuНapest, Ő7-70; Papp 
RiМhárН 2009 Miért kell Kohn bácsinak négy hűtĪszekrény? ÉlĪ humor egy budapesti zsidó közösségben. Nвitott 
Könвvműhelв, BuНapest; Papp RiМhárН – Sгarka Lásгló sгerk. 2008 Bennünk élĪ múltjaink. Történelmi tudat – 
kulturális emlékezet. VajНasági Magвar MűvelĪНцsi Intцгet, Zenta. 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
irokéz rokonsági rendszer: aг irokцг (vagв más nцven szeneka) rokonsági renНsгer a George 
Peter MurНoМk által leírt hat rokonsági terminológia-típus egвike. Ebben a renНsгerben 
ugвanaгt a terminust hasгnálják pцlНául aг anвára цs aг anвa nĪvцreire, vagв aг apára цs a 
fivцreire, Нe más terminust alkalmaгnak aг anвa fivцreire, vagв aг apa nĪvцreire. Eг a 
megkülönböгtetцs цrvцnвes aг aгonos generáМiójú rokonokra is: a fiú- цs lánвtestvцreket 
ugвanúgв neveгik, mint a párhuгamos unokatestvцreket (vagвis pцlНául ilвen aг apa 
fivцrцnek a gвereke), Нe más terminust hasгnálnak a keresгt-unokatestvцrek (pцlНául aг apa 
nĪvцrцnek a gвermeke) esetцben. 
Ir.: BarnarН, Alan – SpenМer, Jonathan eН. 1998 Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology RoutleНge, 
LonНon anН New York; BoНrogi Tibor 1997 Mesterségek, társadalmak születése. Fekete Sas KiaНó, BuНapest, 
on-line: http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; MurНoМk, George Peter 19Ő9 Social Structure. 
MaМmillan, New York; Dumont, Louis 1966 Homo hierarchicus. Essai sur le système des castes. GallimarН, 
Paris (m. Bevezetés két szociálantropológiai elméletbe. L’Harmattan, BuНapest, 2003); Morgan, Lewis Henrв 
(18ő1) 1962 The League of the Iroquois. Corinth Books, New York. Internet-forrás: 
http://www.uМs.mun.Мa/EМulture/links.htm 
Inuit and Englishmen: http://www.civilization.ca/hist/frobisher/frint01e.html 
 
Vanicsek Réka 
 
Irokéz rokonsági terminológia vázlata 
  
 
Aг irokцг rokonsági renНsгer alapja aг unilineáris lesгármaгás, amelвben aг elágaгás 
(bifurkáМió) alapján megkülönböгtetik aг apai цs anвai vцrsцgi kapМsolatokat. A-val 
jelölve aг Apa цs aг apa testvцre, B-vel aг anвai vonal. Aг apa fцrfitestvцrцnek gвerekei 
цs aг anвa nĪtestvцrцnek gвerekei párhuгamos (keresгt)unokatestvцrek, Īk agвaгon 
terminussal  jelölhetĪk (C цs D). Aг egвцn (Ego) generáМiójában hasonlóak a terminusok. 
Akiket Anвának цs Apának sгólít aг egвцn, aгok gвermekei iНĪsebb цs fiatalabb fivцrei 
цs nĪvцrei, Нe a keresгt-rokonok gвermekei külön terminust kapnak (BoНrogi 1962:18ő) 
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Ishi (1860? – 1916.03.2ő.): kaliforniai bennsгülött, kinek sajátos sorsa fogalommá lett aг 
amerikai antropológia törtцnetцben. Neve „ember”-t jelent, pontos sгületцsi цvsгáma 
ismeretlen. Mint aг цsгak-kaliforniai yana vagв yahi inНián törгs utolsó hírmonНója, (fehцrek 
által) fцlig eltemetett цs fцlholt állapotában került aг antropológus →Alfred Louis Kroeber 
pártfogásába (Oroville mellett, 1911.08.29-цn), aki aНatköгlĪjekцnt bevitte a San FranМisМo-i 
múгeumba, ahol interjúkat kцsгített vele цs állást sгerгett neki, mint „цlĪ kiállítási tárgвnak”, 
kцsĪbb múгeumi alkalmaгottnak. Nцgв цvet töltött itt, körülbelül negвven цves korában halt 
meg tüНĪbajban. Egцsг цletцt aг „euro-amerikai kultúrán” kívül töltötte, eгцrt kivцteles 
„attrakМiónak” цs kiváló össгehasonlítási „alapnak” volt tekinthetĪ. Aktív цveit kihasгnálva 
Kroeber felesцge kцsгített vele terjeНelmes цletút-interjút, цs fцrje jegвгeteit fölhasгnálva 
sгakmai bestsellert formált belĪle (Мsak Kroeber halála után jelentette meg). Ishi egвütt 
Нolgoгott a nвelvцsг →Edward Sapir-ral цs Thomas Talbot Watermannal is sгámos 
etnolingvisгtikai anвag pontosításán. Sгármaгási Мsoportja, a Yahi inНiánok, mintegв 
háromeгren voltak, mikor 186ő-ben lemцsгárolták Īket, Ishi МsaláНja is ott pusгtult, 
minНössгe harminМan цltцk túl a gвilkosságokat. Kroeber megpróbálta rávenni, hogв segítsen 
hasгnálati tárgвak meghatároгásában, illetve maga is kцsгítsen olвanokat, amelвeket ismert, 
továbbá műköНjön köгre sгótár össгeállításában. Eгt a nвelvi anвagot kцsĪbb Clifton Kroeber 
цs Karl Kroeber antropológusok (AlfreН Louis Kroeber fiai) felhasгnálták egв kötet 
kiaНásáhoг (Ishi in Three Centuries, 2003), amelв a teljes „Ishi-esetet” fölНolgoггa, s egвeНül 
ebben sгerepel a fĪsгereplĪ nцhánв saját törtцnete is. ValóНi neve sosem Нerült ki, mert saját 
társaНalmában a saját nцv hasгnálatát →tabu tiltotta, s nцpe utolsó kцpviselĪjekцnt eг már 
örök titok maraН. Hátrahagвta visгont íjásгati tuНománвát, aг egвetem egвik professгora 
tanulta el tĪle цs Īriгte meg Ishi halála után is. 
Ir.: Kroeber, TheoНora 1961 Ishi in Two Worlds: a Biography of the Last Wild Indian in North America. 
Universitв of California Press, Berkeleв (m. Ishi. Az utolsó vadember. Kossuth, BuНapest, 1981); Heiгer, Robert 
F.  – Kroeber, TheoНora eНs. 1979 Ishi, the last Yahi: a documentary history. Universitв of California Press, 
Berkeleв; Kroeber, TheoНora – Heiгer, Robert F. 1968 Almost ancestors; the first Californians. Sierra Club, San 
FranМisМo; Sгásг Antónia 2011 Ishi, aг utolsó вahi inНián „felfeНeгцse” (1911). Antroport, on-line: 
http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=211  
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item: műveleti egвsцg a sгoМiológiai aНatkeгelцsben, melв egв гárt kцrНцsekbĪl formált 
kцrНĪív egвik eleme. JellemгĪje, hogв a válasгaНó sгámára elĪгetesen kimóНolt válasгtási 
lehetĪsцget kínál nцhánв lehetsцges vagв „tipikus” válasг köгül kijelölni a sгámára 
legmegfelelĪbbet. Esetenkцnt a kцrНĪív más elemeivel is kapМsolata van, „tesгteli” a kapott 
válasгok fogalmi határait, esetleg ismцtlĪНik is, sгámítva a kцrНцsek sгigorúan meghatároгott 
sorrenНje alapján várható válasгrutinra цs aНanНó válasг-váltoгásra. A kцrНĪívek fölНolgoгása 
során egвes itemek több másikkal is össгevethetĪk, ígв alkotnak lehetsцges össгefüggцseket. 
A tartalomelemгцsek móНsгertárában aг item inkább egв sгövegtöreНцk vagв tematikus 
nцгĪpont kifejeгцsцre sгolgáló egвsцg. Aг antropológiai kutatások sokfцle móНsгertanában 
sгцlsĪsцges a megítцlцse a гárt kцrНцsekkel folвtatott operáМióknak цs aг erre mint móНsгerre 
цpülĪ jelentцstulajНonításnak, hol гorНan elvetik, hol sгüksцges kiegцsгítцsnek, hol peНig 
alapvetĪ fontosságú elemnek tekintik a különböгĪ kutatók, műhelвek цs móНsгertani iskolák. 
A kisebbsцgkutatások, illetve a nagвobb lцleksгámra fókusгált aНatfelvцtelek megbíгhatósági 
küsгöb meghatároгásával, Нe vцgsĪ soron alaptájцkoгóНásra alkalmas esгköгnek ítцlik цs 
követkeгetesen hasгnálják a nagв elemsгámú viгsgálatokban. Etnológiai, antropológiai, 
etnográfiai kutatások ritkán цpítenek erre a forrástípusra цs a kvantitatív felНolgoгás 
„elegenНĪ” voltára. 
Ir.: Sгabó IlНikó – нrkцnв Antal 1998 Tizenévesek állampolgári kultúrája. Minoritás Alapítvánв, BuНapest; 
Koгma István – Papp RiМhárН sгerk. 2003 Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében. 
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GonНolat KiaНó – MTA KI, BuНapest (lН. Csepeli–нrkцnв–Sгцkelвi, Molnár–Molnár tanulmánвait); BoНó 
Julianna sгerk. 200Ő Székelyföldi mozaik. Térségi szociológiai tanulmányok. Pro-Print, CsíksгereНa; Leiris, 
MiМhel 200ő Etnográfia цs gвarmatosítás. Anthropolis, 2/1-2/2; Csepeli Gвörgв – нrkцnв Antal – Sгцkelвi 
Mária sгerk. 1997 Kisebbségszociológia. Sгöveggвűjtemцnв. Minoritás Alapítvánв – ELTE 
KisebbsцgsгoМiológiai Tansгцk, BuНapest; Babbie, Earl 199ő A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. 
Balassi, BuНapest; Borsos Baláгs 199ő A kцrНĪívtĪl a Мlusteranalíгisig. TermцsгettuНománвos móНsгerek 
alkalmaгása a nцprajгban. Ethnographia, 106 (1):16-2ő. 
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jarawaiak: a KöгцpsĪ- цs Dцli-AnНamán sгiget nвugati partjain цlĪ kisebb nцpМsoport, 
lцtsгámuk hoггávetĪlegesen 260 fĪ. Hagвománвosan ellensцgesek minНen külsĪ 
kapМsolatfelvцtellel sгemben. 
Ir.: http://www.mult-kor.hu/Мikk.php?artiМle=8963 
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jel: a legkisebb kommunikáМiós egвsцg, amelв aг informáМiót felfogó renНsгer sгámára jelent 
valamit, цs annak műköНцsцt aНekvát móНon váltoгtatja meg. Tцnвleges minĪsцgцt a felfogó 
renНsгer határoггa meg. A jelek tuНománвa, a sгemiotika (sгemion = jel gör.) Mivel minНen 
цrгцksгervünk kцpes informáМiókat venni a világról, minНen цrгцksгervünk sгámára vannak 
kóНok. A kóН: jelrenНsгer. A jelnek általában három fĪ tulajНonságát különböгtetjük meg: 1. 
renНsгert alkot, 2. minНig társaНalmi jellegű, 3. minНig van jelentцse. E három tulajНonság a 
sгemiotika tuНománвának három ágát jelöli ki, eгek: 1. Szintaktika: affцle зnвelvtan, a зek 
renНsгerцvel, kapМsolatrenНsгerцvel, egвmáshoг való visгonвával foglalkoгik, a 
konvenМiókkal цs sгabálвokkal, aггal, hogвan sгokás, ill. hogвan kell a зeket egвüvц 
renНeгni, kombinálni ahhoг, hogв üгenet jöjjön lцtre. 2. Pragmatika: a зhasгnálat 
gвakorlatával foglalkoгik, a зek цs emberek, a зek цs aг aгokat hasгnáló emberek 
visгonвával, a зhasгnálat társaНalmi gвakorlatával цs annak törtцnetцvel. 3. Szemantika: 
jelentцstan, a зeknek aг általuk jelгett Нolgokhoг való jelentцses visгonвával, a зek цs a 
jeleгnivaló valóság visгonвával foglalkoгik. A sгemiotika sгemantikai sгempontból – hogв ti. 
a jelentĪ цs a jelentett köгött milвen visгonв van – három зtípus különböгtethetĪ meg: 1. Aг 
index típusú ~ цs jelentettje köгött oksági visгonв van: a grafikon vonala – mint inНex – a 
tengelвek által helвettesített okok iНĪbeli váltoгásainak mцrtцke sгerint váltoгik, s eг aг 
inНexbĪl vissгaolvasható. 2. Aг ikon típusú ~ цs jelгettje köгött hasonlóság van. Aг ikon 
alakilag utal a jelгettre, emiatt renНkívüli váltoгatosságban hasгnálatos. A sгámítógцp nвelvi 
terminológiája (piktogramjainak elneveгцse: ikon) a sгót már be is veгette a köгnвelvbe. Ikon 
tehát a piktogram, minНen ábra, s tulajНonkцppen aг volna minНen kцp, sĪt a művцsгeti 
alkotások is, ha ábráгolnak. A műalkotás aгonban bonвolult, több зbĪl, ráaНásul többfцle 
зbĪl soksгorosan össгetett informáМió, eгцrt minцl össгetettebb зanвagból áll egв 
mestersцges látvánв, annál kevцsbц ikon, inkább зstruktúra. 3. A szimbólum típusú ~ цs 
jelentettje köгött megállapoНássгerű a visгonв. A konvenМió sгülethet spontán hasгnálat útján 
vagв akár tцnвleges megegвeгцsekben, Нe köгös jellemгĪje, hogв ninМs kötelme. Ilвen 
minНen köгnapi цrtelemben vett viгuális sгimbólum, зkцp, зvцnв, emblцma, vagв pl. a nem 
ábráгoló köгlekeНцsi зek. 
Ir.: Horánвi нгsцb – Sгцpe Gвörgв sгerk. 197ő A jel tudománya. GonНolat, BuНapest; Sгцpe Gвörgв – 
SгerНahelвi István – Voigt Vilmos sгerk. 197ő Jel és közösség. GonНolat, BuНapest; Voigt Vilmos 1990 
Szemiotikai kultúra – A kultúra szemiotikája. KLTE, DebreМen; Hoppál Mihálв 1992 Etnoszemiotika. KLTE, 
DebreМen; Ehmann Bea 2002 A szöveg mélyén. A pszichológiai tartalomelemzés. Új ManНátum, BuНapest; 
DerriНa, JaМques 1992 A struktúra, a jel цs a játцk a humán tuНománвok Нiskurгusában. In A posztmodern. 
GonНolat, BuНapest; A társadalom jelei. (Szemiotikai tanulmányok). Nцpművelцsi PropaganНa IroНa, BuНapest; 
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Chomskв, Noam 198ő Generatív grammatika. Európa KönвvkiaНó, BuНapest; 
http://www.balassikiaНo.hu/BB/netre/Net_sгimbolum/sгimbolumsгotar.htm 
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jiddis: aг askenázi гsiНóság anвanвelve, nцmet sгármaгцknвelvkцnt alakult ki a köгцpkori 
Nцmetorsгágban. ZsiНónцmetnek, fцlnцmetnek, köгцpfцlnцmetnek (MittelhoМhНeutsМh) 
neveгik. Arámiul mamloshnak monНják, amelв anвanвelvet jelöl. A jiННis Nцmetorsгágból 
került Lengвelorsгágba, Litvániába, Dцl-Orosгorsгágba, majН aг innen menekülĪ гsiНók 
rцvцn jutott Magвarorsгágra. Nцmet, sгláv, hцber, ófranМia elemekbĪl tevĪik össгe, hцber 
betűs írás, grammatikája hцber цs sгláv alapokon áll. Aг elsĪ jiННis kцгirat 1396-ból való. 
JiННis nвelven írtak: Anskв, HolНer Jóгsef, R. MenНele MoМher Sгeforim, PereМг, 
RabinoviМг, Reisin, Solem AlцМhem, Dümov. A kцt világháború köгött 11 millióan besгцltцk 
a jiННist, a legnagвobb jiННis könвvtár Litvániában műköНött. Ma általában másoНik 
nвelvkцnt 2 millióan besгцlik, többsцgük Iгraelben цs aг Egвesült Államokban. 
Ir.: Az askenázi kultúra ezer éve. Kaligram, Poгsonв, 2003; Borsánвi FerenМ 199ő A rцgi гsiНóság nвelvei. In 
Blau Henrik – Láng Károlв sгerk. Magyar jiddis szógyűjtemény. ChábáН LubaviМs ZsiНó Nevelцsi цs Oktatási 
Egвesület; HollanНer Gвörgв 199ő A jiННis nвelvrĪl. In Blau Henrik – Láng Károlв sгerk. Magyar jiddis 
szógyűjtemény. ChábáН LubaviМs ZsiНó Nevelцsi цs Oktatási Egвesület; Kerler, Dov-Ber 1999 The origins of 
modern literary Yiddish. ClarenНon Press, OxforН; Raj Tamás 1990 /Sгáг plussг egв/ 100+1 jiddis szó, Makkabi 
BuНapest. 
www.or-гse.hu, www.гsiНo.Мom, www.гsiНo.hu, www.вiННish.net  
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kariera: horНatársaНalom Nвugat-Ausгtráliában. RaНМliffe-Brown terepkutatása iНejцn aгt a 
megkülönböгtetĪ felfeНeгцst tette, hogв a lesгármaгás renНjцt kцt patrilineáris Мsoport 
(moietв), nвolМ sгekМió (vagв osгtálв) határoггa meg náluk, sгemben aг aranНa renНsгerrel, 
amelв nцgв ágról való sгármaгást tart nвilván, s minНeг kihat a rokonsági цs háгasoНási 
renНsгer egцsгцre, Нe nem tesг lehetĪvц valamelв könnвeН besorolást, mivel mцg aг is 
lehetsцges, hogв pusгtán kцpгelt rokonsági hálót tükröг. 
Ir.: AnНor Csaba 1977 A karierák rokonsági renНsгere. In A társadalom jelei. (Szemiotikai tanulmányok). 
Nцpművelцsi PropaganНa IroНa, BuНapest, 9-20; Barnes, John ArunНel 1967 Inquest on the Murngin. RAI 
OММiНental Papers, LonНon; MurНoМk, George Peter 19Ő9 Social Structure. MaМmillan, New York; NeeНham, 
RoНneв 197Ő Remarks and Inventions. TavistoМk, LonНon; RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 1913 Three tribes 
of Western Australia. Journal of the RAI, vol. Ő3:1Ő3-19Ő; RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 1971 A rokonsági 
rendszerek vizsgálata. MM, BuНapest, SгoМiológiai Füгetek 1:Őő-89. 
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karizma: kivцteles kegвelmi aНománв, a НiМsĪsцggel körülvett sгemцlвisцg aНottsága, pl. egв 
hĪs jellemvonásainak, egв prófцta vagв bölМs sugárгásának, a haНveгцr kiválasгtottságának 
vagв a nцpsгavaгással uralomra került politikai veгetĪ iránti elköteleгĪНцsnek tartalma. 
ElĪforНulása ninМs formákhoг vagв  társaНalmakhoг kötve, tehát „egвetemesen” цrvцnвes, 
eгáltal olвan цrtцkrenНi kategória, melв lehetĪvц tesгi, hogв egв veгetĪ sгellemmel 
renНelkeгĪ egвцn kiцrНemelje körnвeгete elfogaНó, kiemelĪ, követĪ magatartását, a titkolt 
elismerцstĪl a nвílt цs tömeges hóНolatig sгámos formában. A kivцtelessцg jegвeivel 
felruháгott egвцn hatásának megsгűnцse (pl. halála esetцn) bármelв követĪje már Мsak 
kevesebb lehet, aНott esetben Мsupán rutin-цrtцkű követĪ magatartást ölthet fel, eгцrt 
renНsгerint a hagвománвra цs aг цrtelemre, jogosultságra цs követцsi köteleгettsцgre 
hivatkoгó utóН már Мsupán „intцгmцnвesítheti” aг egвkori kariгmatikus НiМsĪsцgцt. 
 19ő 
ElĪforНulása meglehetĪsen gвakori a politikai цs vallási iránвmutatók körцben, esetenkцnt 
persгe Мsupán „túlцlĪ” magatartásban vagв köгvetítĪ hatásmeгĪben jelentkeгik. A 20. sгáгaНi 
társaНalomtuНománвi gonНolkoНásban nagв hatású elmцletkцnt van jelen Max Weber 
kariгma-elmцlete, melвet a legitim uralom sгokáserkölМsön nвugvó engeНelmessцgi köre, 
illetve a mágus, prófцta, hivatásos nцpveгцr mintáját elemeгve rajгolt meg. A 
kisebbsцgkutatások renНre találkoгnak olвan politikussal, akinek sгava, tekintцlвe, rutinja 
vagв emberi kvalitásai sгolgálnak kariгmatikus pцlНával (GaribalНi, GhanНi, TĪkцs Lásгló 
esete hivatkoгható itt), Нe aг antropológiai kutatások sгámára mцg több eset kínálkoгik 
megannвi öregek tanáМsa, →Big Man, →sámán vagв →orvosságos ember, →millenáris 
mozgalmi veгetĪ esetцben. 
Ir.: Lang, Doe 1999 The new secrets of charisma: how to discover and unleash your hidden powers. 
Contemporarв Books, ChiМago; CsorНas, Thomas J. 1997 Language, charisma, and creativity: the ritual life of a 
religious movement. Universitв of California Press, Berkeleв; Oakes, Len 1997 Prophetic charisma: the 
psychology of revolutionary religious personalities. SвraМuse Universitв Press, SвraМuse; AberbaМh, DaviН 1996. 
Charisma in politics, religion, and the media: private trauma, public ideals. New York Universitв Press; 
Seligman, AНam B. 199Ő Innerworldly individualism: charismatic community and its institutionalization. 
TransaМtion Publishers, New BrunswiМk; Brвman, Alan 1992 Charisma and leadership in organizations. Sage, 
LonНon; MaНsen, Douglas 1991 The charismatic bond: political behavior in time of crisis. HarvarН Universitв 
Press; Wilson, Brвan R. 197ő The noble savages: the primitive origins of charisma and its contemporary 
survival. Universitв of California Press, Berkeleв; Willis, John Ralph 1989 In the Path of Allah: the Passion of 
al-Hajj Umar: an Essay into the Nature of Charisma in Islam. Savage, LonНon; Cruise O'Brien – Donal, Brian 
199Ő Charisma and brotherhood in African Islam. ClarenНon Press, OxforН; Weber, Max 1919 Politik als Beruf. 
Verlag von DunМker unН Humbolt, MünМhen-Leipгig (m. A politika mint hivatás. In Tanulmánвok. Osiris, 
BuНapest, 1998:1ő6-209); SМhiffer, Irvine 1973 Charisma; a psychoanalytic look at mass society. Universitв of 
Toronto Press; Nвomarkaв, Joseph 1967 Charisma and factionalism in the Nazi Party. Universitв of Minnesota 
Press; Shils, EНwarН  1982 The constitution of society. Universitв of ChiМago Press; Rosa, Vilma Guimarтaes 
1978 Carisma. Livraria J. Olвmpio EНitora, Rio Нe Janeiro. 
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kaszt: társaНalmi rцtegгĪНцsi renНsгer, alapesete InНiában található. FĪ jellemгĪi köгött a 
kutatók leírják aг egвes rцtegekheг tartoгás örökletes, enНogám sajátosságait, valamint a 
renНsгer egцsгцt цs a kapМsolatokat törvцnвerĪvel sгabálвoгó ill. fenntartó normákat, 
tiltásokat, a kasгthatárok átlцpцsi lehetetlensцgцt, gвakorlati váltoгtathatatlanságát, a kasгtok 
köгötti kommunikáМiók móНjait цs törvцnвeit. Általánosabb (pl. publiМisгtikai, retorikai) 
цrtelemben a гárt renНsгerű, Мsoporthatárait гárt formában fenntartó társaНalmi sгerveгetre, a 
merev besorolási visгonвokra alkalmaггák jelгĪkцnt (pl. „politikusok kasгtja”, „meneНгserek 
kasгtja”, „цrinthetetlenek kasгtja”, foglalkoгási kasгtok). EltцrĪen pl. aг osгtálвtársaНalmi 
rцtegгĪНцstĪl, amelвben aг osгtálвok nem teljesen átjárhatatlanok, a kasгtrenНsгerben Мsakis 
a kasгton belüliekkel lehetsцges háгassági kapМsolat, a hovátartoгás nem mobilitás kцrНцse, 
hanem örökletes, цs jobbára →endogám is, a kasгt-rangsor a legritkább esetben átlцphetĪ, 
hisгen alapja a sгületцs цs határa a társaНalmi távolságok sгigorú renНje. A leggвakoribb 
felfogás sгerint a kasгt speМiálisan inНiai jelensцg, alapja a hinНu vallás, analógiája aг 
elvitathatatlan elválasгtottság. Más kutatói nцгĪpontok sгerint a kasгt-jellegű гártság цppúgв 
jelen van a traНiМionális Japánban vagв Afrika egвes viНцkein, mint aг USA fekete lakosságát 
megkülönböгtetĪ, sгületцsi цs foglalkoгtatási hátránвokat konгerváló, kulturálisan alárenНelĪ 
renНsгerben. A köгnвelvben a гárt цrНekkörök sikeres funkМionálását minĪsítik 
„kasгtosoНásnak” a kívülmaraНók. 
Ir.: Lцvi-Strauss, ClauНe 197ő Szomorú trópusok. GonНolat, BuНapest; Dumont, Louis 1966 Homo hierarchicus. 
Essai sur le système des castes. GallimarН, Paris (m. Bevezetés két szociálantropológiai elméletbe. L’Harmattan, 
BuНapest, 2003); Baileв, FreНeriМk George 1960 Tribe, Caste and Nation. Universitв Press, ManМhester; LeaМh, 
EНmunН R. 1960 eН. Aspects of Caste in South India, Ceylan and North-West Pakistan. CambriНge Universitв 
Press; Bouglц, Cцlestin 1908 Essais sur le régime des castes. P.U.F., Paris; Dumцгil, George 19ő6 Aspects des 
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fonctions guerrières chez les Indo-Européens. P.U.F., Paris; Cox, Oliver Cromwell 19Ő8 Caste, Class and Race. 
A Study of Social Dynamics. Monthlв Review Press, New York; Dumont, Louis 1966 Homo hierarchicus. Essai 
sur le système des castes. GallimarН, Paris (m. Bevezetés két szociálantropológiai elméletbe. L’Harmattan, 
BuНapest, 2003); BaeМhler, Jean 1988 La solution indienne. Essai sur l’origine du régime des castes. P.U.F., 
Paris. 
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kawelka: Pápua Új-Guinea felföljцn цlĪ törгs, antropológusok kutatták ajánНцkoгási 
sгokásaik цs a →Big Man-nek járó többletajánНцk funkМióját, valamint aг átaНási Мeremóniát, 
a Moká-t. AnНrew Strathern antropológus 1976-ban 60 perМes filmet kцsгített The Kawelka: 
Ongka's Big Moka Мímmel. 
Ir.: Stewart, Pamela J. 1998 Ritual TraМkwaвs anН SaМreН Paths of Fertilitв. In Jelle MieНema – CeМilia OНe – 
Rien Dam eНs. Proceedings of the first international interdisciplinary conference, Perspectives on the Bird's 
Head of Irian Jaya, Indonesia. AmsterНam, RoНopi; Stewart, Pamela J. – A. Strathern eНs. 1997 Millennial 
Markers. Townsville: JCU, Centre for PaМifiМ StuНies; Stewart, Pamela J. – A. Strathern 1998a Moneв, PolitiМs, 
anН Persons in Papua New Guinea. Social Analysis, Julв; Stewart, Pamela J. – A. Strathern 1998b Life at the 
EnН: VoiМes anН Visions from Mt. Hagen, Papua New Guinea. Zeitschrift fur Missions-und 
Religionswissenschaft; Strathern, A. 1998 SaМrifiМe anН soМialitв. A Duna ritual traМk. In Chris BallarН – 
LaurenМe GolНman eНs. Fluid Ontologies. GreenwooН Press; Strathern, A. – Pamela J. Stewart 1998 
EmboНiment anН CommuniМation: Two frames for the Analвsis of Ritual. Social Anthropology, 6 (2):1-1ő. 
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Kemény István (192ő. augusгtus 1Ő., Kaposvár – 2008. ápr. 1ő., BuНapest): 19Ő7–19Ő8-ig a 
Teleki Pál TuНománвos Intцгet munkatársa volt, 19Ő8–19ő7 köгцpiskolai tanárkцnt Нolgoгott, 
19ő7-ben kцt цvre bebörtönöгtцk, majН 19ő9–1961 köгött forНítókцnt tevцkenвkeНett. 1970–
1973 aг MTA SгoМiológiai Kutatóintцгet munkatársa. 1973-ban publikáМiós tilalom alá 
helвeгtцk, 1973–1976 sгabaНfoglalkoгású sгoМiológus, 1977-ben Páriгsba emigrál, 1978–
1981-ig a Maison Нes SМienМes Нe l’Homme, 1983–90 aг лМole Нes Hautes лtuНes en 
SМienМes SoМiales munkatársa, a Magвar Füгetek sгerkesгtĪje. 1980–1990-ig a SгabaН 
Európa RáНió külsĪ munkatársa. 1990-ben haгatцr, 1993-tĪl a Magвar SгoМiológiai Társaság 
alelnöke, 1992– elnöke. 1990–1992 aг MTA SгoМiológiai Intцгetцnek tuНománвos 
tanáМsaНója, egв цven át igaгgatója. 1990-tĪl a buНapesti fĪpolgármester fĪtanáМsaНója volt. 
SгцМhenвi-Нíjat kapott munkásságáцrt, 199Ő-ben megkapta a sгoМiológiai tuНománвok 
Нoktora Мímet цs a Nagв Imre-emlцkplakettet. 83 цves korában hunвt el. 
F.m.: Parasztságunk útja (19Ő7), Társadalmi rétegzĪdés Magyarországon (MóН AlaНárnцval, Ferge SánНornцval 
цs Láng Gвörgвnцvel, 1966), Elméletek a társadalmi rétegzĪdésrĪl (1969), A gazdasági vezetĪk magatartása 
(1970), A szexuális élet szociológiája (sгerk. 1972), Az alacsony jövedelmű népesség életkörülményei 
Magyarországon (1972), A magyarországi cigány lakosság (1976), Ouvriers Hongrois (198ő), Magyar 
munkástanácsok 19ő6-ban (1986), Velük nevelkedett a gép. Magyar munkások a hetvenes évek elején. 
MűvelĪНцskutató Intцгet, BuНapest (1990), KözelrĪl s távolból (1991), Vagyongazdálkodás, városrehabilitáció 
és lakáspolitika (1991), Szociológiai írások (1992), Cigányok Magyarországon (sгerk. 1999), A magyarországi 
romák (sгerk. 2000), A romák/cigányok és a láthatatlan gazdaság (sгerk. 2000), Cigány gyerekek az általános 
iskolában (társsгerгĪ, 2002), A magyarországi cigányság 1971–2003 (társsгerгĪ, 200Ő). 
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keresztény antropológia: a teológiai tanulmánвok egв ága, amelв aг emberek ereНetцt, a 
termцsгet цs a vцgгet visгonвát viгsgálja aг emberi univerгumban, bíгván abban, hogв aг 
emberek ereНetцrĪl цs vцgгetцrĪl sгóló reflexió hoггáaН a teremtцs цs aг esгkatológia 
Нoktrínájáhoг. A konkrцt emberi lцteгцst különböгĪ kontextusokban цs renНsгerekben 
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tanulmánвoггa – sгemцlвre sгabottan цs társaНalmi össгefüggцsekben, kibĪvítve a 
törtцnelemmel, gвökereгtetve köгössцgek hálóгatába цs hagвománвokba, elhelвeгve 
politikai, gaгНasági, teМhnológiai цs kulturális renНsгerekben, beleágвaгva a FölН цs a 
világegвetem anвagi ökológiájába. A з perspektívákat ajánl fel aг alkotóelemek leírásából цs 
a sгemцlвisцgre vonatkoгó tapasгtalatokból: testisцg цs lцlek, sгabaНság цs korlátoгás, 
magánв цs társaság, munka цs játцk, sгenveНцs цs halál, valamint minНeгek speМiális teológiai 
kifejtцsekben, a bűn цs a kegвelem kontextusában. MinНeг magába foglalja aг áttekintцst aг 
emberi sгüksцgletek sгituáМióiról, aг emberi nem mint egцsг lцtцrĪl, a keresгtцnв traНíМiókban 
megeleveneНĪ lцthelвгetek цs lцtkцrНцsek sгituáМióiról, voltakцppen a lцteгцs, aгaг Isten által 
alkotott világ emberi sгabaНság-feltцteleirĪl, a megváltás állapotáról цs a jövĪ esгkatológiai 
цrtelmű bekövetkeгцsцrĪl is, melвek aг emberisцg remцnвeit цltetik. Felfogásában aг emberi 
lцteгцs a maga állapotában mint ereНetileg megalkotott átmenetek, aг eltorгulás, megváltás цs 
a tökцletessцgbe vetett remцnв sгintjein keresгtül цl. Hasonlókцpen aг inНiviНuumok 
felfeНeгik magukban a lцnвükbĪl fakaНó elesettsцg, megtörtsцg цs remцnвteljessцg 
Нimenгióját, melвek egвsгerre alkotják embersцgüket a keresгtцnв perspektívából. Aг egцsг 
pálвaív, melв a teremtцs rцvцn a vцgekkel keгНĪНik, цppen aг ígцret rцvцn a keresгtцnв 
traНíМiókra hivatkoгik, mint a lцlek gaгНaságára, amelв a tervkцnt цs vagв konstrukМiókцnt aг 
isteni iránвítás цs gonНoskoНás teremtett ökológiájában leli meg helвцt. 
A з különböгik a világi НisгМiplínák antropológia-fogalmától, ígв a kulturális 
antropológiától is, amennвiben a leírótól цs aг empirikustól aг elĪíró цs normatív felц moгog. 
Ugвanis a keresгtцnв esгme nemМsak egвsгerűen figвelembe vesгi, hogвan цlnek aг emberek, 
hanem igцnвt tart arra is, hogв aг emberek lehetĪsцgei mellett arra is figвelmet forНítson, 
hogвan tuНnak цs hogвan kellene цlniük. A nem teológiai tanulmánвok hatalmasat aНnak aг 
ember megцrtцsцheг, цs a keresгtцnв antropológia erre цpíti fel a kutatásait, kiegцsгítve aгt 
egв ívelt víгióval, amelв aг antropológia – mint világi НisгМiplína – metoНológiai határvonala 
felett húгóНik. 
 További párhuгamok цs tükröгĪНцsek találhatók aг emberi sгemцlвisцg mint 
teoretikus lцnв „kiterjeНцsцt”, normatív sгerepцt illetĪen. A javak цs aг emberek kölМsönös 
elosгtása hoггa lцtre a communio lehetĪsцgeit, amin belül aг Egвháг, mint a communio 
reflekМiója lesг aг intцгmцnвesülцs útja цs hatásegвsцge. Eгek a kölМsönhatások цs aг 
„ajánНцk-Мserцk” aг emberek köгött bármelв aНott helвi templomban köгös jellegűek, sĪt a 
világ különböгĪ kultúráinak templomai köгött is, ennвiben aг egвsцg цs aг univerгális egвháг 
hasonlatos különböгĪsцgцrĪl tanúskoНnak. Ha aг emberi sгemцlвisцg aг aНakoгás цs 
elfogaНás esemцnвцben gвökereгik, akkor egвeНül a kölМsönös kapМsolatokon alapuló 
hálóгatokban lesгnek aг egвцnek sгemцlвisцggц, a fogalom teljes цrtelmцben. Továbbá, aг 
Egвháг sгemцlвisцge preМíгen a missio-ban található meg, mцgpeНig világi missгiójában, 
amelв rцvцn vцgül a communio köreit kisгцlesíti, a leginkluгívabb fokokig, átölelve aг egцsг 
„emberi МsaláНot”. 
A з sгerint a sгemцlвisцg alapelemei aг elfogaНás цs aНakoгás, erre aгonban 
tцnвlegesen Мsak egв autentikus lelki köгössцg tagjai kцpesek. Aг elfogaНás utal a nвitottság 
kцpessцgцre, hogв el tuНja fogaНni másoktól aг ajánНцkot, amit neki ajánlottak fel, mint 
spirituális цs anвagi sгületцs gesгtusát, ígв aг aНakoгás vagв lцtrehoгás a megfelelĪ цs 
kölМsönös kцpessцg arra, hogв aНjanak egвmásnak цs hogв ajánНцkot formáljanak 
egвmásnak. Csak aг aНakoгás цs elfogaНás motívumában цs ritmusában van jelen minНaг, 
ami aг Īsгinte sгemцlвisцg megnвilatkoгása. E kцpessцgek elrenНeгĪНцse НöntĪ eleme a з 
цrНeklĪНцsцnek, melв aг emberi lцnвek tapasгtalati valóságát elsĪkцnt aг цlet elfogaНásában 
látja, áttцtelesen aг elsĪНleges befogaНás kцpessцgцbĪl, kariгmatikájából, röviНen a kegвbĪl, 
amelв a keresгtцnв traНíМiók legfцltettebb öröksцge.  
A kísцrlet, hogв Нefiniálják aг emberi termцsгetet, gвakran aгokra a karakterjegвekre 
fókusгált, amelвek fajspeМifikusak, mint pl. a raМionalitás, a sгabaНság-kцpгetek, a 
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sгimbólumok vagв nвelvek hasгnálata, valamint aг ember megkülönböгtetцse aг össгes többi 
цlĪlцnвtĪl, minНeг valamelв „antropológiai konstansok” sorrenНjцre цpül, amelвek mint 
univerгális kategóriák megtestesülnek minНen egвes emberi lцnвben egв páratlan 
konstelláМióban – ilвen pцlНakцppen aг „elhelвeгkeНцs” a törtцnelemben цs a kultúrában, 
etnikumban, цs testisцgben, valamint a tapasгtalatok univerгális kategóriái, mint a sгenveНцs, 
vцletlen, цs a morális felelĪssцg. Aг aНakoгás цs elfogaНás kategóriái (mint legfĪkцppen 
vitatottak) nem helвettesítik sгцlesebbre nвitott цrНeklĪНцssel aг emberisцg össгetцtelцt, Нe 
lцnвegüket tekintve a fontosabb állítások a speМiális teológiai antropológiában. 
Ir.: LubaМ, H. Нe 198Ő A Brief Catechesis on Nature and Grace. San FranМisМo; Graff, A.O. eН. 199ő In the 
Embrace of God: Feminist Approaches to Theological Anthropology. Marвknoll, N.Y.; Pope John Paul II 1997 
The Theology of the Body According to John Paul II: Human Love in the Divine Plan. Boston; Laporte, J. M. 
1988 Patience and Power: Grace for the First World. Mahwah, N.J; Lobergan, B. 198ő „Healing anН Creating 
in Historв”. A Third Collection, eН. F. E. Crowe, Mahwah, N.J.; Rahner, K. 1963 „The OrНer of ReНemption 
within the OrНer of Creation”. The Christian Commitment. New York. LásН mцg: 
http://www.balassikiaНo.hu/BB/netre/Net_sгimbolum/sгimbolumsгotar.htm 
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kimbangizmus: a →messianisztikus mozgalmak harМiasabb цs hatцkonвabb formáját 
kialakító Simon Kibangou, keresгtцnв katekista formálta váltoгata Alsó-Kongóban. A nцvaНó 
látomása sгerint Īt Isten külНte aг afrikai nцpnek sгóló különleges kinвilatkoгtatással, 
prцНikátornak hívatott el, illetve megkapta a kцгrátцtellel való gвógвítás kцpessцgцt. 1921-ben 
letartóгtatták цs belga területekre sгáműгtцk, Нe aг aг elkцpгelцs, hogв vissгa fog tцrni mint 
„a feketцk megváltója цs királвa” цs felsгabaНítja Īket a gвarmati iga alól, mцg sokáig цletben 
maraНt цs a sгinkretikus kultusгok meglehetĪsen bonвolult renНsгerцt ereНmцnвeгte. A з цs 
más, belĪle elsгármaгott Нogmák alapja aг volt, hogв más nцpek jelentĪsebb vallásaival 
össгehasonlítva biгonвos sгellemi teljesítmцnвt fejeгett ki aг afrikaiak rцsгцrĪl. A kultusг 
által felváгolt keМsegtetĪ kцp egв új renНrĪl sгólt, amelв nem más, mint aг afrikai egвháг, 
amelв egв politikai цs vallási renНsгer kцtarМú megnвilvánulása. A з Kongó gвarmati 
helвгetцbĪl fakaНó, meglehetĪsen tipikus válasгt kцpvisel, amelвben a keresгtцnвi felebaráti 
sгeretet esгmцnвe rцsгe volt a renНsгernek, hatцkonв esгköг aг Īsi törгsi ellensцgeskeНцs 
ellen цs a klánok okoгta konfliktusok Мsitításában. A moгgalmi Мцlok цrНekцben a 
hagвománвos mágikus-vallásos sгokásokat (aг Īsök kultusгát kivцve) elítцltцk. Kísцrletet 
tettek arra is, hogв aг új körülmцnвeknek megfeleljenek aгáltal, hogв a poligüniát kцt vagв 
három felesцgre korlátoггák; megtiltották a háгasságtörцst, aг alkoholfogвasгtást цs a lopást. 
A vasárnapot цs sгámos más megkülönböгtetett napot megtartották sгertartásaik rцsгцre; a 
megtцrteknek nвilvánosan gвónniuk kellett; a hívĪket nemek sгerint sгцtválasгtották a 
sгertartások alatt; цs minНenekelĪtt aг egвháгon kívüliekkel kötött háгasságokat tiltották meg. 
A з vallási moгgalmát alapító Simon Kimbangu aг Angol Baptista Missгió Gвülekeгet tagja 
volt. A sгektát hamar betiltották, Simont bebörtönöгtцk, itt is halt meg 19ő0-ben. Aгonban 
19ő9-ben államilag elismert vallássá vált, sĪt igen elterjeНt vallás Kongóban, a hívĪk 10%-a 
ehheг a felekeгetheг sorolja magát; a lakosság 80%-a keresгtцnв. A keresгtцnв vallások köгül 
a Római Katolikus a legelterjeНtebb vallás, aг emberek ő0%-a katolikus templomba jár. A 
protestáns vallások is elĪtцrben vannak, a hívĪk 20%-a református, presbiter, metoНista, baptista 
vagв aНventista. A hívĪk ő%-a valamilвen törгsi vallást gвakorló felekeгetheг tartoгik. 
лrНekessцg, hogв egвes gвülekeгetek aг цjsгaka köгepцn is kцpesek tagokat toboroгni цs 
istentisгteletre hívni a nцpet. Hangsгóróval járják aг utМákat, цs hajnali nцgвkor invitálnak 
minНenkit prцНikáМióra. Aг istentisгteletek a legtöbb gвülekeгetben nem meghitt МsenНben 
telnek, hanem hangos цneklцs, tánМ цs taps kísцri a prцНikáМiót. 
Ir.: BalanНier, Georges 19ő3 Messianismes et nationalismes en Afrique noire. Cahiers Internationaux de 
Sociologie, vol. XIV.; Comhaire, Jean 19őő SoМiцtцs seМretцs et mouvements prophцtiques au Congo Belge. 
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Africa, vol. XXV, No. 1.; Little, Kenneth 196ő Nвugat-afrikai urbaniгáМió. Tanulmánв aг önkцntes társulások 
társaНalmi átalakulásban játsгott sгerepцrĪl. In A.Gergelв AnНrás sгerk. Városnarratívák. (Városantropológiai 
mintázatok Terézváros példáján II.). MTA PTI Etnoregionális цs Antropológiai Kutatóköгpont, Munkafüгetek 
106., BuНapest. On-line: http://www.mtapti.hu/?page=kiaНvanвok&miН=Ő 
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kisebbség: a kulturális antropológiai gonНolkoНásban цs kutatásban a leggвakoribb esetben зi 
Мsoportról van sгó, melвheг kцpest minНig a körnвeгet, a sгámbelileg vagв aránвosan 
nagвobb többsцgrĪl kell besгцlni. Aг antropológiai зkutatások egвik (aг utóbbi iНĪben, цs 
fĪkцnt Kelet- vagв Köгцp-Európában) legnцpsгerűbb esгköгtárat jelentik a sгoМialiгmus 
korsгakát követĪ nemгetállami vissгarenНeгĪНцs iНejцn iНentitásukat keresĪ Мsoportok 
megismerцsцnцl, Нe ennek metoНikája (rцsгtvevĪ jelenlцt, hossгabb terepkutatás, цmikus 
sгempontú felНolgoгás, egвüttцlĪ kutatás, цletút-interjúk, intuitív megköгelítцs, interkulturális 
kölМsönhatások elemгцse, kultúraköгi helвгetek regisгtrálása, etnospeМifikus vonások 
feltцrkцpeгцse, váltoгó iНentitás-struktúrák követцse, önreflexív kutatói attitűН, holisгtikus 
felfogás, „sűrű leírást” követĪ interpretáМió, narratívák köгött feltárható strukturális цs 
funkМionális jegвek keresцse, stb.) nemegвsгer hoггájárul a sгoМiológiai, politikatuНománвi, 
törtцneti vagв psгiМhológiai kutatások kiegцsгítцsцheг, aг egвes tuНománвterületek 
móНsгertanának цs forrásainak átvцtelцheг. E tekintetben kisebbsцg lehet egв törtцnetileg 
lцteгĪ köгössцg a körnвeгet többsцgi visгonвlatában (pl. magвarorsгági sгerbek, nцmetek, 
örmцnвek, görögök a társaНalmi körnвeгetükkel kölМsönhatásban, erНцlвi sгásгok vagв 
evangцlikus nцmetek a növekvĪ román túlsúlв sгorításában, gasМonok a polgárosoНó franМia 
államban, vánНorМigánвok Brüssгelben vagв Páriгs külvárosában, maghrebi bevánНorlók a 
franМia nagвvárosokban, kurН vagв török menekültek nцmet települцseken, orosг emigránsok 
Nвugat-Európában, гsiНó kivánНorlók Berlinben vagв alijáгó bevánНorlókцnt Jeruгsálemben, 
fekete-afrikai rabsгolgák utóНai aг Egвesült Államokban, Нцl-amerikai цs mexikói 
menekültek aг USA nagвvárosaiban, stb.), kisebbsцg lehet vallási köгössцg is aг eltцrĪ 
felekeгeti tцrsцgben (örmцnв katolikusok Csíkban, messiáshitű гsiНó köгössцg BuНapesten, 
sámánkövetĪ felekeгeti Мsoport a Pilisben, afro-braгil sгinkretikus vallás hívei Páriгs 
külvárosában, GaНulaвa Lohar-ok InНiában, a BuННhista Missгió vagв a mormonok 
kisegвháгa Magвarorsгágon, stb.), vagв цletforma-moНell kцpviselĪi eltцrĪ körnвeгetben (pl. 
гapotцk vagв totonák parasгtok Mexikó nagвvárosaiban, utМaгenцsгek MaНriНban vagв New 
York Citвben, afrikai fafaragvánвok árusai Tunцгia vagв Törökorsгág tengerparti 
nвaralóhelвein, unНergrounН lemeгlovasok SгegeНen vagв Koloгsvárott, háгaló гokniárusok 
buНai mellцkutМákban, kamionsofĪrök Európa útjain, stb.), Нe megannвi цletviteli Мsoport цs 
sгubkultúra is цrНemi kutatás tárgвa lehet (peНagógusok rejtett tanterve, vakok гenei цletet 
sгerveгĪ köгössцge, falfirkásгok Мsoportjai, sгámítógцpes játцkok betegei, Нrogfogвasгtók, 
kukabúvárok, meneНгsernĪk, tűгoltóМsoportok vagв НiНgeriНoo-tanulók akár). A kontrasгt a 
másságban van, a másik, aг eltцrĪ, aг egвeНi jelensцgben, amelв akár unikum-jellegцben, akár 
Нivatossá vált mivoltában, akár hangsúlвos sajátlagosságában megragaНhatóan, цs a зek 
esetцn eгek akár többsгörös jelenlцte is fennállhat (pl. НrogfüggĪ sátánista ifjúsági 
sгubkultúra falusi-tanвai körnвeгetben, vagв munkanцlküli sгabaНkeresгtцnв Мigánв 
leánвanвák, vagв molНvai Мsángó fiatalok buНapesti munkaerĪ-piaМi köгössцge, stb.). E 
tцmakörökbĪl a haгai kulturális antropológiai, városnцprajгi, kommunikáМiós, зtuНománвi 
kutatások is jelentĪs ismeretanвagot felvonultattak a köгelmúlt цvekben. 
Ir.: Baláгs Balogh – Zoltán Ilвцs sгerk. 2006 Perspectives of Diaspora Existence. AkaНцmiai KiaНó, BuНapest; 
Bartha Csilla 1999 A kétnyelvűség alapkérdései. BeszélĪk és közösségek. Nemгeti TankönвvkiaНó, BuНapest; 
UНvarhelвi лva Tessгa 2007 Vándorok kultúrák között. Artemissгió, BuНapest; Papp RiМhárН 2003 Etnikus 
vallások a Vajdaságban? GonНolat KiaНói Kör, BuНapest; BinНorffer Gвörgвi 1991 Nцprajг цs/vagв 
antropológia. BeszélĪ  II. (ő):2; Alain Battegaв – AnНrás A.Gergelв – JaМques Barou eН. 200ő La ville, ses 
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cultures, ses frontières. L’Harmattan, Paris; KováМs Nóra sгerk. Tanulmányok a diaszpóráról. GonНolat – MTA 
ENKI, BuНapest; Hofer Tamás 1980a. The Creation of EthniМ Sвmbols from the Elements of the Peasant 
Culture. In P. Sugar sгerk. Ethnic Diversity in Eastern Europe. Santa Barbara: ABC Clio. 101-1Őő; Hofer Tamás 
1989. Parasгti hagвománвokból nemгeti sгimbólumok. AНalцkok a magвar nemгeti műveltsцg törtцnetцheг aг  
utolsó sгáг цvben. Janus VI.(1):ő9-7Ő; NieНermüller Pцter 1989 National Culture: Sвmbols anН Realitв. The 
Hungarian Case. Ethnologia Europaea XIX:Ő7-ő6; NieНermüller Pцter 1991 Die Volkskultur unН Нie 
Sвmbolisierung Нer GesellsМhaft: Der Mвthos Нer Nationalkultur in Mitteleuropa. Tübinger  Korrespondenzblatt. 
Ő0(8):27-Ő3; A.Gergelв AnНrás sгerk. 200Ő A nemzet antropológiája. Új ManНátum KiaНó, BuНapest. 
(http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_rovat=9); Boglár Lajos sгerk. 200Ő „Így kutatunk mi…” – az 
antropológiai terepmunka módszereihez II.–III. Sгimbióгis, BuНapest; A.Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН sгerk. 
2007 A szakralitás arcai – vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. Nвitott Könвvműhelв KiaНó, BuНapest; 
Ries, Julien sгerk. 2003 A szent antropológiája. Tвpotex Kft, BuНapest; Ilвцs Zoltán – Papp RiМhárН sгerk. 200ő 
Tanulmánвok a sгórvánвról. GonНolat – MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest; KováМs лva 
sгerk. 2008 Tükörszilánkok. Kádár-korszakok a személyes emlékezetben. MTA SгoМiológiai Kutatóintцгet – 
19ő6-os Intцгet, BuНapest; Nagв Terцгia 2002 Aг unНergrounН гenei sгubkultúra a mai nagвvárosokban. Tabula 
ő. (2):2őŐ-272; Jakab Albert Zsolt – Kesгeg Vilmos 2007 Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról. 
Kriгa könвvek 29. BBTE Magвar Nцprajг цs Antropológia Tansгцk – Kriгa János Nцprajгi Társaság, Koloгsvár; 
A.Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН sгerk. 200Ő Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok 1. MTA 
Kisebbsцgkutató Intцгet – MTA PTI – ELTE BTK, BuНapest; KováМs Nóra – Osvát Anna – Sгarka Lásгló sгerk. 
200Ő Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdéskörébĪl III. AkaНцmiai KiaНó, BuНapest; Bakó 
Boglárka sгerk. 2003 Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. MTA TársaНalomkutató Köгpont, 
BuНapest; KováМs лva 2003 EtniМitás vagв etnopolitika? Biгonвtalanságok aг etnikai iНentitás цrtelmeгцsei 
körül. In BárНi NánНor – FeНineМ Csilla sгerk. Etnopolitika. TLA, BuНapest, Ő3-ő6; BoНó, Julianna – Biró A. 
Zoltán 1993 Sгimbolikus tцrfoglalási eljárások. Antropológiai Műhely I/2. CsíksгereНa, ő7-86; Attali, JaМques 
2003 L’Homme nomade. FaвarН, Paris (m.: A nomád ember. AllPrint, BuНapest, 200Ő); A.Gergelв AnНrás – Bali 
János – Papp RiМhárН – Hajnal Virág sгerk. 200ő Kultúrák között (Hommage á Boglár Lajos). Nвitott 
Könвvműhelв KiaНó, BuНapest; Brubaker, Rogers 1992 Citizenship and Nationhood in France and Germany. 
CambriНge, MA: HarvarН Universitв Press; Foster, George M. – Kemper, Robert V. eНs. 197Ő Anthropologists 
in cities. Boston: Little Brown; Kemцnвfi Róbert 200Ő Földrajzi szemlélet a néprajztudományban. Etnikai és 
felekezeti terek, kontaktzónák elemzési lehetĪségei. Kossuth Egвetemi KiaНó, DebreМen; Gagвi Jóгsef sгerk. 
1996 Egy más mellett élés. A magyar-román, magyar-cigány kapcsolatokról. CsíksгereНa, KAM – Pro-Print 
KönвvkiaНó; KotiМs Jóгsef 2001 Mások tekintetében. A Kulturális цs Viгuális Antropológia Tansгцk könвvei Ő. 
MiskolМ; BinНorffer Gвörgвi sгerk. 2007 Változatok a kettĪs identitásra. GonНolat – MTA NKI, BuНapest; 
Balogh Baláгs – BoНó Barna – Ilвцs Zoltán sгerk. 2007 Regonális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. 
LuМiНus KiaНó, BuНapest; KováМs лva sгerk. 2007 Közösségtanulmány. Nцprajгi Múгeum – PTE BTK 
KommunikáМió- цs MцНiatuНománвi Tansгцk, BuНapest – PцМs; Bali János – Fiáth Titanilla – NikitsМher Pцter – 
Sгásг Antónia sгerk. 2008 A kultúra kódjai. MOME, BuНapest; Horváth István – TóНor Erika Mária sгerk. 2009 
Nemzetállamok, globalizációs és kétnyelvűség. Nyelvpedagógiai és szociolingvisztikai tanulmányok. Nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Prónai Csaba 2002 Aг olasгorsгági kulturális antropológiai 
Мigánвkutatások törtцnete. In Prónai Csaba sгerk. Cigányok Európában 2. Olaszország. Új ManНátum 
KönвvkiaНó, BuНapest, 9-2ő; BoНó Barna – Tonk Márton eНs. 2009 Nations and National Minorities in the 
European Union. SМientia Publishing House, Cluj-NapoМa; Papp RiМhárН – Sгarka Lásгló sгerk. 2008 Bennünk 
élĪ múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. VajНasági Magвar MűvelĪНцsi Intцгet, Zenta; Kiss Gв. 
Csaba 200ő A haza mint kert. Nap KiaНó, BuНapest; Ilвцs SánНor – Kesгeg Vilmos sгerk. 2008 Az eltűnt katona. 
Kriгa János Nцprajгi Társaság лvkönвvei, 16. Koloгsvár; Gantner B. Esгter – SМhweitгer Gábor – Varga Pцter 
sгerk. 2010 Kép-Keret. Az identitás konstrukciói. Nвitott Könвvműhelв – ELTE BTK Köгцp-európai 
Nцmetnвelvű ZsiНó Kultúra KutatóМsoport, BuНapest; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2009 Folyamatok és 
léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert 
Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Románában és 
Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár. 
Elektronikus források:  
BinНorffer Gвörgвi: A trobrianНi krikettĪl aг etniМitás társaНalmi konfiguráМiójáig – kisebbsцgi iНentitások, 
aНaptáМiós meМhaniгmusok Melanцгiától a magвarorsгági nцmetekig. Tanulmánвok. Elektronikus forrás: 
http://mek.osгk.hu/03700/03739/inНex.phtml 
Siikala, Anna-Leena 200Ő Etnikus hagyományok és átalakuló társadalmak (Az identitás keresése). Elektronikus 
forrás: http://www.folkline.hu/kiaНvanвok/siikala.html 
Aг Embertani Tansгцk törtцnete: http://luНens.elte.hu/зanthrop/tortenet.htm 
Nemzeti és etnikai kisebbségek (A.Gergelв AnНrás – Gelsei GergĪ – Gergelв Vera – Horváth Vera). In Gelsei 
GergĪ – Gergelв Vera – Horváth Vera – RáМг Márton sгerk. 200Ő A láthatatlanság vцge – társaНalomismereti 
olvasókönвv. BuНapest: Alapítvánв a TársaНalomelmцleti Kollцgiumцrt. Forrás: http://www.tek.bke.hu/multi/; 
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http://mek.osгk.hu/03Ő00/03Ő77/inНex.phtml#; Geertг, ClifforН 1998 Aг iНentitás politikájáról. Magyar Lettre 
Internationale, 31.  Elektronikus forrás: http://www.М3.hu/sМripta/lettre/lettre31/geert.htm 
Barth, FreНrik 1996 Elhatárol(óН)ások. Rцgi цs új problцmák aг etniМitás цrtelmeгцsцben. Regio, 1:3-2ő. 
Elektronikus forrás: http://epa.osгk.hu/00000/00036/0002Ő/pНf/01.pНf 
Boglár Lajos 1992 ToleranМia цs intoleranМia. CiviliгáМiók találkoгása. Rubicon, ő. sгám. Elektronikus forrás. 
Forrás:  http://www.rubiМon.hu/assign.php3?ID=19920ő0ő06 
Baгin, Jean 2001 Antropológia: másság vagв különbsцg? Magyar Lettre Internationale, Ő2. sгám. Elektronikus 
forrás: http://www.М3.hu/sМripta/lettre/lettreŐ2/baгin.htm 
Sгuhaв Pцter 200ő Amit a cigányokról tudni kell. A cigányok etnográfiája. Elektronikus forrás:  
http://www.romapage.hu/tuНomanв/hirМentrum/artiМle/78Ő0/7Ő/ 
Bakó Boglárka 1997 Egy más mellett élés. Elektronikus forrás: http://www.regiofolвoirat.hu/newspaper/1997/3-
Ő/11KONYVBEMUTATOBAKO_BOGLARK.DOC 
UНvarhelвi лva Tessгa – Török Ágnes: Egy tiszta város piszkos lakói. Elektronikus forrás:  
http://www.aгutМaembere.net/allaspont/egвtisгtavaros.pНf 
BinНorffer Gвörgвi: Double iНentitв: being Hungarian anН German at the same time. New Community 1997. 
23(3):399–Ő11. Elektronikus forrás: http://www.mtaki.hu/BinНorffer 
Prónai Csaba 200Ő A kulturális antropológia jelentĪsége a cigánykutatásban. In KováМs Nóra – Osvát Anna – 
Sгarka Lásгló sгerk. Tцr цs terep. Tanulmánвok aг etniМitás цs aг iНentitás kцrНцskörцbĪl. Aг MTA Etnikai-
nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet цvkönвve III. AkaНцmiai KiaНó, BuНapest, BuНapest, 2ő3-273. 
Hajnal Lásгló EnНre 200Ő Nagвvárosi Мigánвok a váltoгó gaгНasági körnвeгetben. In Sгakál Gвula – 
UНvarhelвi лva Tessгa – A.Gergelв AnНrás sгerk. Elitek és piaci kultúraváltások. MTA PTI, Etnoregionális 
Kutatóköгpont, Munkafüгetek 89. BuНapest. Elektronikus forrás:  
http://www.mek.iif.hu/porta/sгint/tarsaН/sгoМio/elitek/elitek.htm 
Simpson, Robert – Coleman, Simon M. 2003 Az antropológia felfedezése: Mi az antropológia? Elektronikus 
forrás: http://mek.osгk.hu/01600/01668/01668.htm 
Bán AnНrás – TuМгai Rita: Üdvözlet Homrogdról. Elektronikus forrás: http://inka.kvat.uni-
miskolМ.hu/Нoku/irasok/bananНras/homrogН.НoМ 
Kunt ErnĪ 2003 Az antropológia keresése. A komplex kultúrakutatás és az identitás között. Feljegyzések a 
kultúra kutatásáról és oktatásáról. Elektronikus forrás:  http://inka.kvat.uni-
miskolМ.hu/Нoku/irasok/kunterno/antropologia/kunt01.htm 
 
A.Gergely András 
 
 
kisebbségpolitológia: a társaНalom sгámbeli, s javarцsгt etnikusan is eltцrĪ Мsoportkultúráira 
(kisebbsцgi köгössцgeire) vonatkoгó tuНománвterület, melвnek fontos alkotórцsгe a 
politológia, vagвis politikáról, a politikai rendszerrĪl, цs a politikumról alkotott tuНásterületek 
átfogó sгempontrenНsгere. Labilis kettĪssцg áll fenn a kцt fogalom köгött: a politika 
tuНománвa aг egвik legĪsibb társaНalomtuНománв (hisгen foglalkoгott politikával már Platón 
цs Arisгtotelцsг is, sĪt KomoróМгв Gцгa aг i.e. 2. цveгreНi sumцr nвelvpolitikát elemгi, Jan 
Assmann aг egвiptomi kivonulástörtцnet politikai emlцkeгetköгössцgцrĪl цrtekeгik…), Нe 
társtuНománвi területei köгött (pl. államtuНománвok, filoгófia, politikai fölНrajг, 
válasгtáskutatás stb.) inkább Мsak a 19. sгáгaН vцgцn, a 20. sг.-ban különült el a 
kisebbsцgekkel foglalkoгó alНisгМiplína. A з a politikai jelensцgek цs a renНsгeregцsг 
empirikus móНsгerrel való tanulmánвoгása, tapasгtalati цs elmцleti (analitikus, 
össгehasonlító, moНelleгĪ), valamint pragmatikus (sгolgáló, tanáМsaНó, fejlesгtĪ, ellenĪrгĪ) 
esгköгkцnt hasгnálata mellett a kisebbsцgi társaНalmak iránвításának, renНsгersгerű 
műköНtetцsцnek, struktúráinak цs funkМióinak áttekintцsцre is alkalmas. A НefiníМiók egв 
rцsгe aг államelmélet (G. Jellinek, W.KвmliМka, S.N.EisenstaНt, M.GluМkman, F.EwalН, Tóth 
JuНit, Sik EnНre), vagв a kormányzati intézmények цs aг igazgatási gyakorlat (M.J.Croгier, 
T.R.Gurr, M.IгarН, L.Mair, M.Banton, E.LeaМh, R.Lowie, N.Glaгer, Bíró Bцla, Bíró Gáspár, 
Csepeli Gвörgв, нrkцnв Antal) felĪl köгelíti meg a з цrНeklĪНцsi körцt, mások a politikai 
elméletek (R.C.F.Aron, G.AlmonН, W.Connor, BoНó Barna, Bakk Miklós, Salat Levente) цs a 
társadalomfilozófia (K.W.DeutsМh, A.F.Bentleв, J.Habermas, N.Luhman, Gombár Csaba, 
Tamás Gáspár Miklós) több ponton köгös területekцnt írják le, megint mások a kisebbségek 
nцгĪpontját kцpviselĪ vagв цrtelmeгĪ tuНománвterületkцnt (B.Voutat, M.Walгer, Sгabó 
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IlНikó, Balogh Artúr, MirniМs Károlв, Sгarka Lásгló, Rцkai Mikós, FeisМhmiНt Margit, 
KováМs лva, KováМs AnНrás, KaráНв Viktor, Papp RiМhárН, Kemцnв István, Hajnal Virág, 
Kovai CeМília, Horváth Kata, BárНi NánНor, Ilвцs Zoltán stb.). A pragmatikus цs 
instituМionalista megköгelítцs a politikai intézményrendszer vagв a kormányzat (R.Dahl, 
R.Sennett, S.Rokkan, S.M. Lipset, Gombár Csaba, GrünwalН Bцla, Kiss Gв. Csaba, VáraНв 
Tibor, H.Sгilágвi István), a parlamenti kisebbségi képviselet цs aг etnikai motiváМiójú 
pártrendszer (S.N.EisenstaНt, G.Sartori, S.ErliМh-G.Wootton, M.Swartг, Joó RuНolf, KenНe 
Pцter, SМhlett István) leírását tekinti a з felaНatának, olвkor (állam)jogi háttцrrel цrtцkelhetĪ 
gвakorlatkцnt, Нe nem „poliМв”-kцnt. Sгцlesebb цrtelemben a hatalomgyakorlás és az 
uralomformák megneveгцse (E.E.Evans-PritМharН, Ph.E.Converse, R.MilibanН, Heller Ágnes, 
Bíró Gáspár, Molnár Gusгtáv, EМseНв Csaba), a politikai társadalom цs a civil 
kezdeményezések egвensúlвa (S.M.Lipset, A.Touraine, D.Easton, Gáll ErnĪ, DonМsev Toso, 
Sгeli István, V.MihailesМu, Biró A. Zoltán, BinНorffer Gвörgвi), aг érdekütközések és 
konszenzuskeresések tuНománвos igцnвű elemгцse (P.BourНieu, C.Offe, R.A.Dahl, Demeter 
Zaвгon Mária, Mikó Imre, Nemцnвi Mária, Kemцnвfi Róbert, Pomogáts Bцla) sгolgál a з 
terepekцnt. Mivel aг emberi társaНalom valamikцppen minНig politikailag sгerveгett 
társaНalom, a з egвkönnвen tűnhet a törtцnelmi iНĪben цs a társaНalmi tцrben elvileg 
lehatárolhatatlan területnek; ígв a kisebbsцgekkel kapМsolatos társtuНománвok a törгsi 
társaНalmakkal foglalkoгó politikai antropológiától a geopolitikán, etnofölНrajгon цs politikai 
etnográfián át a komplex „kultúratársadalom”-nak minĪsített renНsгerek elemгцsцig 
terjeНhet, hisг a társaНalmak nagвságrenНjцtĪl függĪen is sгámos belsĪ kisebbsцgi tцrsцgre, 
etnoszférára osгlik a legkompaktabbnak tetsгĪ politikai társaНalom is. Eгцrt olвan 
rцsгterületek, mint a politikai filozófia (D.Easton, N.Poulantгas, K. von Beвme, M.Duverger, 
Kiss EnНre, Ágh Attila, LánМгi AnНrás, Salat Levente, Molnár Gusгtáv, LosonМг Alpár), a 
nemzetközi kapcsolatok tana цs a geopolitika (F.Capotorti, M.Abцlчs, J.Lцvв, S.Huntington, 
Galló Bцla, Sгцnási лva, Kántor Zoltán, KoМsis Károlв), aг összehasonlító politológia 
(M.Dogan, A.Southall, R.Cohen, J.MiННleton, Y.Mцnв, G.AlmonН, G.BalanНier, BárНi 
NánНor, BoНó Barna), a politikai szociológia (Th.SkoМpol, Boгóki AnНrás, Brusгt Lásгló, 
KováМs лva, Veres Valцr, KaráМsonв AnНrás), a politikai szocializációkutatás (S.MosМoviМi, 
A.PerМheron, ErĪs FerenМ, Sгabó IlНikó, Csepeli Gвörgв, Muránвi István), a politikatörténet 
és politikai kultúra (E.Hobsbawn–T.Ranger, E.Terraв, R.KoselleМk, G.BourНeau, Simon 
János, Kцri Lásгló, Papp Z. Attila, Gвurgвík Lásгló, Csámpai Ottó), szimbolikus politika 
(L.Sfeг, M.EНelman, M.Maffesoli, C.Geertг, A.AppaНurai, R.Rothman, Sгabó Márton, 
Bartha Csilla, Kemцnвfi Róbert), politikai kommunikáció (Cl.Riviчre, P.BourНieu, CsapoНв 
Tamás, Terestвцni Tamás, Kapitánв Ágnes цs Gábor, Kiss Baláгs, Csásгi Lajos, Gereben 
FerenМ), politikai pszichológia (G.LeBon, H.D.Lasswell, P.Manent, HóНi SánНor, Lánвi 
Gusгtáv, HunвaНв Gвörgв) цs mцg jónцhánв „politikai”-val keгНĪНĪ jelгĪs tuНománвterület 
van aгon a határon, ahol a kisebbsцgkutatásoknak vagв köгvetlen, vagв inkább áttцteles 
цrtelemben forrását, hivatkoгási báгisát, támosгlopát kцpeгik. A társaНalomtuНománвok 
tapasгtalatait felhasгnáló цs interНisгМiplináris tartománвban kutató з a 20. sг. másoНik felцtĪl 
(fĪkцnt Európában, kevцsbц aг USA-ban) kiterjeН a politikai földrajz, a mentalitáskutatás, a 
politikai tér-kutatás, a társaНalmi esгmцk цs hitek (nвelvi, viгuális цs sгimbolikus 
jelensцgeinek) fenomenológiai, narratológiai, morálfilozófiai és interkulturális területeire is  
(pl. aг etnofölНrajгi, nвelvelmцleti, törtцneti antropológiai, sгerveгetsгoМiológiai, 
tömeglцlektani, kritikai kultúrakutatási, vagв цppen a →kollektív emlékezetre vonatkoгó 
ismeretek цs tapasгtalatok viНцkцre), amelвek ninМsenek köгvetlen kapМsolatban a 
kisebbsцgpolitika, aг etnikai alapú hatalomgвakorlás vagв a kisebbsцgi kцpviseleti 
intцгmцnвrenНsгer цs aг etnopártok viгsgálatával, mцgis köгrehatnak eгek erĪvisгonвainak 
váltoгásaiban. 
Ir.: AlmonН, Gabriel Abraham – Powell, G. Bigham 1996 Összehasonlító politológia. Osiris, BuНapest; 
A.Gergelв AnНrás 1997 Kisebbség, etnikum, regionalizmus. MTA PTI, BuНapest; Brubaker, Rogers 1992 
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Citizenship and Nationhood in France and Germany. HarvarН Universitв Press, CambriНge; A.Gergelв AnНrás – 
Baвer Jóгsef – KulМsár Kálmán sгerk. 2000) A politikatudomány arcai. AkaНцmiai – MTA PTI, BuНapest; 
KováМs Nóra – Sгarka Lásгló sгerk. 2003 Tér és terep. MTA KI, BuНapest; Bakó Boglárka sгerk. 2003 Lokális 
világok. Együttélés a Kárpát-medencében. MTA TársaНalomkutató Köгpont, BuНapest; Kemцnвfi Róbert 2003 
A kisebbségi tér változatai. MTA TársaНalomkutató Köгpont, BuНapest; BárНi NánНor – FeНineМ Csilla sгerk. 
2003 Etnopolitika. TLA, BuНapest; SМhlett István 1993 KisebbségnézĪben. Kossuth, BuНapest; Besгteri Bцla – 
Mikolasek SánНor sгerk. 1997 A kisebbségek helyzete Közép-Kelet-Európában és Magyarországon. VEAB, 
Vesгprцm – Komárom; Brunner, Georg 199ő Nemzetiségi kérdés és kisebbségi konfliktusok Kelet-Európában. 
TLA, BuНapest; Koгma István – Papp RiМhárН 2003 Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-
medencében. GonНolat – MTA KI, BuНapest; Capotorti, FranМesМo 1979, 1997 Sous-commission de la lutte 
contre les mesures discriminatoires et de la protection des minorités. Etude des droits des personnes 
appartenant aux minorités ethniques, religieuses et linguistiques. Nations Unies, New York; Bíró Gáspár 2003 
Demokrácia és önrendelkezés a 21. század elején. Rejtjel, BuНapest; Bíró Gáspár 1991 Az etnikai és nyelvi 
kisebbségek kulturális jogai a nemzetközi jogi dokumentumokban. Vita, BuНapest; Kántor Zoltán sгerk. 200Ő 
Nacionalizmuselméletek. Szöveggyűjtemény. Rejtjel KiaНó, BuНapest; BoНó Barna – Tonk Márton eНs. 2009 
Nations and National Minorities in the European Union. SМientia Publishing House, Cluj-NapoМa; Sгabó IlНikó 
– Csákó Mihálв sгerk. 1999 A politikai szocializáció. Válogatás a francia nyelvterület szakirodalmából. Új 
ManНátum, BuНapest; GвiviМsán Anna – Krupa AnНrás 1997 A magyarországi szlovákok. Útmutató, BuНapest; 
Kiss Gв. Csaba 200ő A haza mint kert. Nap KiaНó, BuНapest; Ilвцs SánНor – Kesгeg Vilmos sгerk. 2008 Az 
eltűnt katona. Kriгa János Nцprajгi Társaság лvkönвvei, 16. Koloгsvár; NieНermüller Pцter – Horváth Kata – 
Oblath Márton – Zomborв Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a 
globális világban. L’Harmattan, BuНapest; Blцnesi лva – ManНel Kinga – Sгarka Lásгló sгerk. 200ő A kultúra 
világa. A határon túli magyar kulturális intézményrendszer. MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, 
BuНapest; Glatг FerenМ – Sгarka Lásгló sгerk. 2002 Magyarország és a magyar kisebbségek. Történeti és mai 
tendenciák. Magвar TuНománвos AkaНцmia, BuНapest; Ilвцs Zoltán 2008 Mezsgyevilágok. Etnikus 
interferenciák és nemzeti affinitások térbeli mintázatai a Kárpát-medencében. LuМiНus KiaНó, Kisebbsцgkutatás 
Könвvek, BuНapest; Ilвцs Zoltán – Papp RiМhárН sгerk. 200ő Tanulmányok a szórványról. GonНolat KiaНó – 
MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest, on-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ilвes_гoltan_papp_riМharН_tanulmanвok_a_sгorvanвrol_main.html; VinМгe 
Gábor sгerk. Források a magyar kisebbség és a magyar-román államközi kapcsolatok történetének 
tanulmányozásához 19ŐŐ–1978. On-line: http://www.aНatbank.ro/belso.php?alk=39&k=ő; FeisМhmiНt Margit – 
Nвíri Pál sгerk. 2006 Nem kívánt gyerekek? Külföldi gyerekek magyar iskolákban. MTA PTI – TÁRKI, 
BuНapest; Glatг FerenМ – Sгarka Lásгló sгerk. 2002 Magyarország és a magyar kisebbségek. Történeti és mai 
tendenciák. Magвar TuНománвos AkaНцmia, BuНapest, KieniewiМг, Jan eН. 2009 Silent Intelligetsia. A Study of 
Civilizational Oppression. Universitв of Warsaw, Institute for InterНisМiplinarв StuНies; Jakab Albert Zsolt – Peti 
Lehel sгerk. 2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – 
Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. 
Csehek és szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár. 
 
A.Gergely András 
 
 
klán: nemгetsцg, köгös ĪstĪl sгármaгó egвágú (unilineáris) lesгármaгási Мsoport. Olвkor 
ninМs genealógiailag biгonвítható felmenĪje, цs sгámos esetben Мsak feltцteleгett a köгös Īs 
(esetleg Мsak kцpгelt vagв titkolt, Нe gвakorta mitológiai vagв mitikus figura), ugвanakkor a 
nemгetsцg neve, →totemje olвan iНentifikáМió alapja lehet, amivel kapМsolatosan a klán 
tagjainak elĪírásos móНon kell viselkeНnie. Több klánból álló lesгármaгási Мsoport is alkothat 
egвsцget (→frátria), köгöttük vállalt rokonság van. A felmenĪ ágaгatok цs klánok funkМiói 
igen soksгor aг egвüttlakás цs köгös МsaláНi kötelцkek alapján határoгóНnak meg (pцlНakцnt a 
háгasságok sгabálвoгásában aг ágaгaton kívülrĪl kell párt hoгni, →exogámia uralkoНik, a 
lakóhelвen egвmás köгelцben kell települni), Нe több települцsre is kiterjeНhet a nem 
elsĪНlegesen háгtartási funkМiójú klán-sгerveгet, a háгasságok rцvцn peНig →házassági 
szövetségek keletkeгnek. 
Ir.: Dumont, Louis 2002 Bevezetés két szociálantropológiai elméletbe: leszármazási csoportok és házassági 
szövetség. L’Harmattan, BuНapest; FreuН, SigmunН 1913 Totem und Tabu. H.Heller, Leipгig (m. Totem és tabu. 
DiМk Manó kiaНása, Pest, 1918, reprint: GönМöl, BuНapest, 1990); Vanhanen, Tatu 1999 Ethnic Conflicts 
Explained by Ethnic Nepotism. Jai Press, StamforН, ConneМtiМut; Parman, Susan Morrissett 1972 Sociocultural 
change in a Scottish crofting township. Ann Arbor, Universitв MiМrofilms; Fortes, Meвer 19Őő The dynamics of 
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clanship among the Tallensi. OxforН Universitв Press, LonНon; FrieН, Morton Herbert 19ő7 The Classification 
of Corporate Unilineal Descent Groups. Columbia Universitв Press; Eriksen, Thomas HвllanН 2006 Kis helyek 
– nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába. GonНolat, TársaНalomtuНománвi könвvtár, BuНapest; KaráНi 
лva sгerk. 2003 Szociálantropológia. Elmélettörténeti szöveggyűjtemény. Kцгirat, ELTE ÁJK Filoгófia tansгцk, 
BuНapest. 
 
A.Gergely András 
 
 
kogníció: (latin „megismerцs”) a →kognitív antropológia a tuНománвterület egвik ága, amelв 
a társaНalmi цs termцsгeti világ egцsгцre vonatkoгó ismereteket, megismerцsi folвamatot цs 
osгtálвoгási sцmákat viгsgálja, renНsгerint össгehasonlítási alapon, Нe soksгor akár egвetlen 
sгemцlв vagв Мsoport egвцni gonНolkoНási цs Мselekvцsi jellemгĪire konМentrálva. Ekkцnt a 
jelek цs jelentцsek, emlцkeгeti hatások цs цrtelmeгцsek, sгimbólumok цs aгok Мserцje, 
megismerцsi móНok цs eгek elterjeНцse, vagв ismeretek köгvetítцse цs feltárási-tárolási 
móНjai egвaránt tárgвát kцpeгik. EreНetileg lцlektani цs logikai meМhaniгmusok voltak 
tárgвai, majН a nвelv mint aг analógiás gonНolkoНás, nem utolsósorban a művцsгetek, mint a 
repreгentáМiók (megjelenцsmóНok цs megjelenítцsek) jellegгetesen neheгen kategoriгálható 
tünemцnвei váltak elemгцs цs gвűjtцs vagв megfigвelцs tцmáivá (lásН bĪvebben →Dan 
Sperber, →Jack Goody vagв →Benjamin Whorf elmцleteit). 
IroНalom: Sperber, Dan 2001 A kultúra magyarázata. Naturalista megközelítés. BuНapest, Osiris; Somlai Pцter – 
Sárkánв Mihálв – GeНeon Pцter – Pál Esгter 200Ő Az evolúció elméletei és metaforái a 
társadalomtudományokban. BuНapest, Napvilág; KцгНi Nagв Gцгa sгerk. A magyar kulturális antropológia 
története. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest, 2008; Hofer Tamás 2009 Egy falu az országban. Képek Átányból 
19ő3 és hozzávetĪleg 1962 között. Nцprajгi Múгeum, BuНapest, Kцptár 2; Eriksen, Thomas HвllanН 2006 Kis 
helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába. GonНolat, TársaНalomtuНománвi könвvtár, BuНapest; 
KaráНi лva sгerk. 2003 Szociálantropológia. Elmélettörténeti szöveggyűjtemény. Kцгirat, ELTE ÁJK Filoгófia 
tansгцk, BuНapest; Mester Tibor 2002 Sémaelmélet az antropológiában. KommunikáМió цs kultúra, 
DissгertáМiók 2. PцМsi TuНománвegвetem KommunikáМiós Tansгцk, PцМs. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
kognitív antropológia: megismerĪ цs osгtálвoгó ágaгat, lassan önálló tuНománвterülettц váló 
antropológiai iránвгat, melв a sгemцlвisцg gonНolkoНásának, МselekvцsmóНjainak, 
önrepreгentáМiójának, hiteinek, sгimbólumainak цs aг „цn”-jцt megosгtó erĪhatásoknak 
renНsгerцvel, hatásmeМhaniгmusaival, illetĪleg a →kultúraátadási цs →-átvételi folвamatok, 
Нöntцshoгatali eljárások móНjaival цs ereНmцnвeivel, kölМsönhatásaival foglalkoгik. 
TuНománвtörtцneti цrtelemben iНe sorolható a primitív mentalitást kutatók (1870-tĪl →Tylor, 
→Lévy-Bruhl, →Jung, →Boas vagв →Lévi-Strauss) munkássága, a fejlĪНцselvű 
gonНolkoНást elemгĪk köre (kb. 1920-tól Piaget, Cole, PrinМe-Williams, Witkin), valamint aг 
etnosгemantikus felfogást követĪk (1960-tól Conkin, Frake, Kaв, Berlin, Hunn) 
sгemlцletmóНja. A kognitivista iránвгatok egв rцsгe a psгiМhológiai alapsгempontot követi 
(→pszichológiai antropológia), egв sor kutató sгámára minНennemű elemzés a kognitív-
megismerĪ kutatói attitűdön múlik (→interpre/ta/tív antropológia), цs sгцlesebb цrtelmeгцsi 
körben találhatók kutatók, akik sгerint aг antropológiai megismerés mint cselekvés is eleve a 
kutatói nвitottság által meghatároгott termцsгetű. A legátfogóbb цrtelmeгцsben a kultúra 
minНig kognitív rendszer. Egвik legfĪbb speМifikus megnвilvánulása a nвelv, amelв kiгárólag 
aг emberre jellemгĪ kulturális tevцkenвsцg, a legmagasabb fokú absztrakció termцke. A 
kognitív struktúra a nem-nвelvi elemekkel kifejeгĪНĪ gonНolatvilág megfejtцsцben is segít 
(pl. gesгtusok, metakommunikáМió, tцrhasгnálat, stb.). A з a nвelvet olвan mintának tekinti, 
amelв alapján ma kulturális tevцkenвsцgek is tanulmánвoгhatók. A з a viselkeНцs sгámára 
elĪírt „nвelvtant” tanulmánвoггa, míg aг antropológia inkább kikövetkeгteti aг aНott kultúrát 
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a viselkeНцsbĪl. A з aгokat aг elveket viгsgálja, amelвeken keresгtül aг emberek a társaНalmi 
цs termцsгeti világot osгtálвoггák. Köгeli, Нe nem aгonos terület a →pszichológiai 
antropológia, melвnek a megismerĪ folвamatokra, a megismerцs belsĪ emberi sгüksцgleteire 
цs mentális hatásaira, valamint aг цrгцkelцsi visгonвlatokra fókusгálóНik figвelme, kiemelve, 
mikцnt alkotja meg aг цrtelmeгĪ ember aг Īt körülvevĪ világ renНjцnek kцpцt. A з 
ugвanakkor aг 19ő0-es цvek köгepцtĪl új цrtelmeгцst kapott, mint aг antropológiai 
terepkutatás egвik fĪ esгköгe (eг volt aг „ethnosМienМe stuНies” megjelenцsцnek korsгaka a 
Yale Egвetemen, körülvцve aг etnográfiai móНsгertan цrvцnвessцgцt öveгĪ vitákkal, amelвek 
nem voltak elnцгĪek a laboratóriumi körülmцnвek köгött vцgгett termцsгettuНománвi цs más 
társaНalomtuНománвi móНsгertantól eltцrĪ ágaгattal, avagв legalább is vitatták aг 
antropológusok tuНománвos rangját). FĪkцnt aгonban a →Robert Redfield цs →Oscar Lewis 
keгНemцnвeгte eljárásmóНok megmutatták, hogв aг egвaгon terepen vцgгett viгsgálóНások is 
járhatnak eltцrĪ aНatokkal vagв követkeгtetцsekkel, különösen akkor, ha a „terep” maga is 
intenгíven váltoгik, a kutató sem maraНhat ugвanaг, aг „цlet laboratóriumában” a váltoгás a 
kultúra lцnвegi velejárója, amiheг aг antropológusok kutatói köгössцgeinek is elfogaНóan kell 
visгonвulnia, újragonНolva цs átцrtelmeгve a megismerцs kutatásmóНsгertani lehetĪsцgeit. 
Ir.: Doughertв, Janet W. D. eН. 198ő Directions in Cognitive Anthropology. Illinois Universitв Press; 
NieНermüller, Pцter 199ő A „szimbolikus” és a kulturális elemzés: megjegyzések a szimbolikus antropológiáról. 
In Kapitánв Ágnes – Kapitánв Gábor sгerk. „Jelbeszéd az életünk”. Osiris-SгáгaНvцg, BuНapest; Tвler, Stephen 
A. 1969 Cognitive Anthropology. Holt, Rinehart anН Winston, New York; Colbв, Benjamin 1996 Cognitive 
Anthropologв. In Encyclopedia of Cultural Anthropology, vol 1, 209-21Ő. DaviН Levinson – Ember, Melvin eНs. 
Henrв Holt & Companв, New York; D’AnНraНe, Roв 199ő The Development of Cognitive Anthropology. 
CambriНge Universitв Press; D’AnНraНe, Roв – Romneв, A. Kimball eНs. 196Ő TransМultural StuНies in 
Cognition. American Anthropologist 18, speМial publiМation; FernanНeг, James eН. 1991 Beyond Metaphor: The 
Theory of Tropes in Anthropology. StanforН Universitв Press; GooНenough, WarН 19ő6 Componential Analвsis 
anН the StuНв of Meaning. Language 32:19ő-216; KronenfelН, DaviН 1996 Plastic Glasses and Church Fathers: 
Semantic Extension from the Ethnoscience Tradition. OxforН Universitв Press; Levinson, Stephen 1996 
Language anН SpaМe. Annual Review of Anthropology. William Durham eН. Annual Reviews, Palo Alto; 
Lounsburв, FloвН 19ő6 A SemantiМ Analвsis of Pawnee Kinship Usage. Language 32:1ő8-19Ő; LuМв, John 1997 
LinguistiМ Relativitв. Annual Review of Anthropology. William Durham eН. Annual Reviews, Palo Alto; 
Metгger, Duane – Williams, GeralН 1963 A Formal EthnographiМ Analвsis of Tenejapa LaНino WeННings. 
American Anthropologist 6ő:1076-1101; OМhs, Elinor – Capps, Lisa 1996 Narrating the Self. Annual Review of 
Anthropology. William Durham eН. Annual Reviews, Palo Alto; Sperber, Dan 198ő On Anthropological 
Knowledge. CambriНge Universitв Press; Berlin, Brent – Kaв, Paul 1969 Basic Color Terms: Their Universality 
and Evolution. Universitв of California Press, Berkeleв; Lakoff, George – Johnson, Mark 1980 Metaphors We 
Live By. Universitв of ChiМago Press; Barleв, Nigel 2006 Egy zöldfülű antropológus kalandjai. Feljegyzések a 
sárkunyhóból. Tвpotex, BuНapest; SpraНleв, James eН. 1972 Culture and Cognition: Rules, Maps, and Plans. 
San FranМisМo: Freeman; BoМk, Philip K. 1980, 1988 Rethinking Psychological Anthropology: Continuity and 
Change in the Study of Human Action. W.H. Freeman anН Companв, New York;  
http://www.inНiana.eНu/зwanthro/Мog.htm ; Eriksen, Thomas HвllanН 2006 Kis helyek – nagy témák. Bevezetés 
a szociálantropológiába. GonНolat, TársaНalomtuНománвi könвvtár, BuНapest; KaráНi лva sгerk. 2003 
Szociálantropológia. Elmélettörténeti szöveggyűjtemény. Kцгirat, ELTE ÁJK Filoгófia tansгцk, BuНapest; Papp 
RiМhárН – Sгarka Lásгló sгerk. 2008 Bennünk élĪ múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. VajНasági 
Magвar MűvelĪНцsi Intцгet, Zenta; Lammel Annamária 200Ő A kogníМió, a kultúra цs aг evolúМió. In Borsos 
Baláгs – Sгarvas Zsuгsa – Vargвas Gábor sгerk. 200Ő Fehéren, feketén: Varsánytól Rititiig. Tanulmányok 
Sárkány Mihály tiszteletére I-II. L’Harmattan, BuНapest, 181-202. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
kollaterális rokonság: olНalági rokonok, akik nem a köгvetlen lesгármaгási vonalban állnak; 
ellentцte: lineáris rokonok. Tцnвlegesen aгok tartoгnak ebbe a Мsoportoгatba, akik valamelв 
köгvetítĪ sгemцlв (leggвakrabban, konkrцtan: a háгastárs) rokoni körцbe tartoгnak. 
Különösen jelentĪs kapМsolati kör olвan nцpek esetцben (pl. aг esгkimóknál), ahol a nukleáris 
МsaláН a tцrbeli sгцtsгórtság miatt igen kiМsinв, olНalágai visгont igen kiterjeНtek. Aг esгkimó 
renНsгer terminológiájában elkülöníti a nukleáris МsaláНon belül található rokonokat a 
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távolabbi rokonoktól: a nukleáris МsaláН tagjaira olвan terminusokat hasгnál, amit más 
rokonokra nem, visгont a távolabbi rokonokat tipológiailag többц-kevцsbц egвsцgesen keгeli 
(pцlНául nem tesг különbsцget a párhuгamos цs a keresгt-unokatestvцrek köгött). 
Ir.: Briggs, Jean 1970 Never in Anger: Portrait of an Eskimo Family. HarvarН Universitв Press, CambriНge; 
BoНrogi Tibor 1997 Mesterségek, társadalmak születése. Fekete Sas KiaНó, BuНapest (On-line: 
http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/html/mestersegek0002.html); Boas, Franг et al. 191ő Anthropology in North 
America. SteМhert & Co., New York; Boas, Franг 197ő The Eskimo of Baffin Land and Hudson Bay. AMS Press, 
New York; Birket-Smith, Kai 1936 The Eskimos; 1937 Moeurs et coutumes des Eskimo. Paвot, Paris; MurНoМk, 
George Peter 19Ő9 Social Structure. MaМmillan, New York. 
 
Boglár Lajos 
 
 
kollektív cselekvés: társaНalmi egвeНek megmoгНulása valamelв Мцl elцrцse цrНekцben (lásН 
mцg →cselekvés). Aг egвüttes megnвilvánulás(ok) nem Мsupán a kölМsönösen megerĪsítĪ 
Мцlok, цrtцkrenН цs ereНmцnвessцg sгempontjából fontosak, hanem mert nem aг egвцnekre, 
hanem a Мsoportokra цpülnek; ígв pцlНául olвan tevцkenвsцgek, mint a termelцs, a migráМió, a 
társaНalmi tiltakoгás vagв a háború kialakítják aгt a küгНĪteret, ahol a váltoгások цs 
kihívások a sгerveгetekkel, komplexebb entitásokkal interakМióba lцpnek. Eг rцsгint a 
spontán tevцkenвsцgekre is kihat (pl. össгegвűlt tömeg hatása a sгemben álló felekre, 
tüntetĪkц a renНĪrökre, munkásokц a munkaaНókra), rцsгint a tömegМselekvцsben aг egвцni 
tettek áttцtelesebb hatásai is egвütt цrvцnвesülnek (pl. a sгokatlan körülmцnвek köгött aг 
egвeНek is máskцppen nвilvánulnak meg, „többet engeНnek meg maguknak”, illetve 
tömeghatásuk kцsгtetĪen hat a sгembenállókra). A köгös Мцlok цrНekцben alkalmi-iНĪleges 
egвsцgbe sгerveгĪНцs nemМsak a tцrben sгцttagolt társas Мsoportokra (horНákra, törгsekre, 
törгsfĪsцgekre) lehet jellemгĪ, hanem a fennálló uralmi renННel, a gвarmatosítókkal, a helвi 
köгössцgeket külsĪ nвomásnak kitevĪ hatalmi sгereplĪkkel sгembeforНuló МsoportviselkeНцs 
jellemгĪje is (lásН P.Clastres, A.Touraine, A.Wipper). A з Мsoport- vagв tömeglцlektani 
цrtelmeгцse (G.Le Bon, M.Olson, J.Ortega в Gasset, H.BroМh, E.Canetti) a 20. sгáгaН vцgi 
társaНalmi Мselekvцselmцletekben gвakran megjelenik, mint a tömeges mobilitás, a 
migráМiók, a Нemográfiai hullámгások, nemгeНцki цs etnikai sгubkultúrák, helвi köгössцgek 
цs Мivil önsгerveгĪНцsek, vallási Мsoportok vagв moгgalmak, mentalitásМsoportok цs 
regionális vagв tцrsцgi цrНekrepreгentáМiók sгámtalan formájának kisebbsцgpolitikai vagв 
antropológiai problematikája (a tцmakörök árnвalt kibontását lásН Pataki 1998). 
Ir.: Amit, VereН – Rapport, Nigel 2002 The Trouble with Community: Anthropological Reflections on 
Movement, Identity and Collectivity. Pluto, LonНon; EisenstaНt, Shmuel N. – SМhluМhter, Wolfgang – WittroМk, 
Björn eНs. 2001 Public Spheres & Collective Identities. TransaМtion Publishers, New BrunswiМk; DomenaМh, 
Jean-Marie et al. (sгerk) 1990 La violence et ses causes. UnesМo, Paris; Le Bon, Gustave 1920 Múlt és jövĪ. 
Gondolatok a világháborúról, békérĪl, s a népek és a kultúra sorsáról. Franklin Társulat, BuНapest; Le Bon, 
Gustave 1926 Új idĪk pszichológiája. Rцvai KiaНás, BuНapest; Le Bon, Gustave 1913 A tömegek lélektana. 
Franklin Társulat, BuНapest. (Reprint kiaНás: Hatágú Síp Alapítvánв, BuНapest, 1993); Ortega в Gasset, Josц 
1930 (199ő) A tömegek lázadása. Pont KönвvkereskeНцs, BuНapest; Pataki FerenМ 1982 Az én és a társadalmi 
azonosságtudat. Kossuth, BuНapest; Taвlor, Ph. 198Ő Nonstate Actors in International Politics: From 
Transregional to Substate Organizations. Westview Press, BoulНer; VajНa Zsuгsanna 1996 Aг iНentitás külsĪ цs 
belsĪ forrásai. In: Azonoság és különbözĪség. SМientia Humana, BuНapest; KarНiner, Abram – Linton, Ralph 
1939 The Individual and his Society: the Psychodynamics of Primitive Social Organization, GreenwooН Press, 
Westport; KroМkow, Christian Graf von 1990 AНalцkok aг aгonosságtuНat antropológiájáhoг цs 
sгoМiológiájáhoг. Szociológiai FigyelĪ, 2:63-7Ő; Sumner, William Graham 1911 Folkways. Ginn & Co, Boston 
(m. Kollektív viselkeНцsi móНok. In Népszokások. GonНolat, BuНapest, 1978:123-22Ő.; Sillitoe, Paul – BiМker, 
Alan – Pottier, Johan 2002 Participating in Development: Approaches to Indigenous Knowledge. RoutleНge, 
LonНon; Wipper, A. 1977 The Rural Rebel: A study of the protest movement in Kenya. Nairobi: OxforН 
Universitв Press; Olson, ManМur 1963 The Logic of Collective Action (m. A kollektív cselekvés logikája. Osiris, 
BuНapest, 1996); Pataki FerenМ 1998 A tömegek évszázada. Osiris, BuНapest; Clastres, Pierre 199Ő La société 
contre l’État. Minuit, Paris; Touraine, Alain 196ő Sociologie de l’action. Seuil, Paris; Hofer Tamás 2009 Egy 
falu az országban. Képek Átányból 19ő3 és hozzávetĪleg 1962 között. Nцprajгi Múгeum, BuНapest, Kцptár 2; 
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Eriksen, Thomas HвllanН 2006 Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába. GonНolat, 
TársaНalomtuНománвi könвvtár, BuНapest; HofsteНe, Geert – HofsteНe, Gert Jan 2008 Kultúrák és szervezetek. 
Az elme szoftvere. Az interkulturális együttműködés és szerepe a túlélésben. MМGraw-Hill 200ő – VHE Kft, PцМs 
2008; KaráНi лva sгerk. 2003 Szociálantropológia. Elmélettörténeti szöveggyűjtemény. Kцгirat, ELTE ÁJK 
Filoгófia tansгцk, BuНapest; DuНás Katalin – Lágler Pцter sгerk. 2007 Helyi érték. Fejlesztéskutatási 
esettanulmányok. Magвar MűvelĪНцsi Intцгet, BuНapest; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2009 
Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; 
Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok 
Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Laki IlНikó 2008 
Százhalombatta a fenntarthatóság jegyében. Dunamenti iparvárosok, Pallas KiaНó, BuНapest; NieНermüller Pцter 
– Horváth Kata – Oblath Márton – Zomborв Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és 
modelljei a globális világban. L’Harmattan, BuНapest. 
 
A.Gergely András 
 
 
kollektív emlékezet: a törtцnettuНománв, aг iroНalom- цs sгoМiológia-tuНománв területцn 
forgalomba került komplex fogalom, melв a sгemцlвes, átцlt, sгelektív memória által 
цrtцkkцnt megĪrгött ismeretanвagot tekinti releváns megismerцs forrásának. A törtцneti tuНat 
egвцnített váltoгata, aг iНentitás múltbцli elemeinek kontinuitására цpülĪ gвakorlat, 
föliНцгhetĪ цrtelme цs társas sгinten megosгtható tartalma valamelв sгuverцn 
цlmцnвkцsгletnek. MinНen korsгak intцгmцnвeseНett tuНása tartalmaггa a múltra, a rцgen 
törtцntekre való reflexiót, a körülmцnвek цs feltцtelek megváltoгását a sгokásokhoг 
visгonвítva, ebbĪl peНig a köгös, örökölt цrtцknek tekintett emeleket kiemelve. A 
kollektivitás valójában aг egвцnek saját, vagв monologikus formában a többiekцvel köгös 
tartalmakat jelenti, melвek felgвűlnek цs a sгemцlвisцg históriáját alkotják, ettĪl aгután 
цrtцkeik kommunikálhatóvá, Нialogikussá, narratívvá válhatnak. EttĪl keгНve 
megkülönböгtethetetlen цs másokцval aгonosulónak tetsгĪ lesг a sгemцlвes (kommunikatív 
emlцkeгeti) forma is, melв mintegв „vissгaállítja”, köгössц tesгi a kulturális emlцkeгet 
kívülrĪl-fölülrĪl iránвított alakгatait цs a saját цletesemцnвeket. MauriМe HalbwaМhs 
munkáinak egв rцsгцt a з kutatására цs цrtelmeгцsцre sгánta (192ő, 19Ő1), kimutatva, hogв 
társaНalmi össгefüggцsrenНsгerbe illesгkeНĪ, generáМiókon keresгtül hagвománвoгott, 
tцrbelisцgtĪl meghatároгott цs olвkor mitiгáló jellegű tünemцnвrĪl van sгó. Egвes 
цrtelmeгцsek sгerint sгámos társaНalomnak (s javarцsгt aг írásbelisцget nцlkülöгĪ nцpeknek 
цs koroknak) sajátlagos kцpessцge aг „emlцkeгetművцsгeti”, mnemoteМhnikai proНukМió 
(Yates 1966), ilвenek pцlНául a görögök vagв aг afrikaiak, akik körцben a törtцnetmonНók 
sгerepe a társaНalmilag megbeМsült funkМióviselĪkц, hisг a köгös múlt-tuНat formálóikцnt aг 
emlцkeгet tartósításában, tuНatosításában járnak цlen (pl. aг afrikai griot-k, vagв Llosa 
„BesгцlĪje”). A kortárs etnológia цs antropológia, újabban a törtцnettuНománв цs a sгoМiológa 
is kitüntetett figвelmet sгentel aг emlцkeгeti elbesгцlцsekre цpülĪ narratíváknak, melвek 
psгiМhцs mögötteseiben a kollektív tuНattalanban megrekeНt, interpretáМióknak ki nem tett 
textualitásra kívánМsi. Minthogв aг interpre(ta)tív antropológia erre helвeгte a fĪ hangsúlвt, a 
nagв aНatbáгisokra цpülĪ társaНalokutatási gвakorlat peНig a sгemцlвtelen objektivitás felĪl a 
sгemцlвes jelentцsterek felц forНult, a kutatók sгámára új, felНerítetlen цrtelmeгцsi 
tartománвok nвíltak akár egвetlen aНatköгlĪre fókusгálva is, akinek emlцkeгeti anвagát nem 
mint elvont-sгemцlвtelen „objektivitást” fogaНták el, hanem mint objektíve lцteгĪ sгubjektív 
magвaráгatot, a verbaliгált kollektív emlцkeгet megnвilvánítását. A hermeneutikai forНulat 
minН a kutatásteМhnikák, minН aг цrtelmeгцsi tartománвok, minН a korsгakos besгцНmóНok 
területцn roppant relativiгáló ereНmцnnвel járt, vissгahatással lцvцn a törtцnettuНománвra, 
sгemцlвisцglцlektanra, nцprajгi muгeológiára, oral historв gвűjtцsre цs a legkülönfцlцbb 
Нokumentatív műfajok iránвváltására is. Aг emlцkeгцs kultúrájára цpülĪ episгtemológiai 
kцrНцsfeltevцsek gвakorta olвan jelensцgek konгerválóНott sгfцráit segítenek belátni, melвek 
rцvцn a törtцnĪ törtцnelem jelentцsrцtegei sгubjektív olvasatban kapnak formát, Нe цpp eг 
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tesгi Īket jelentĪsцgükben цs цrtцkükben egвeНivц, ugвanakkor (pl. fotóanвagok, lokális 
emlцkek, helвi traНíМiók jelentцsrцtegei, köгös цrtцkelvek, hagвománвos iskolai цs 
sгoМialiгáМiós tuНásátaНástól elkülönült ismeretek, esemцnв-olvasatok, stb.) a köгössцg цs aг 
egвцn helвцnek, sгerepцnek mцlвebb belátására kínálnak móНot. JelentĪsцgцt MauriМe 
HalbwaМh ismerte цrtelmeгte aг intenгív megismerцs, a társaНalmi keretek árnвaltabb belátása 
egвik fĪ aspektusakцnt. A társaНalmi fókusгМsoportok sajátlagos törtцnцs-megцrtцsi 
renНsгere, narratívái sokolНalúan föltárhatónak biгonвultak aг цlettörtцneti interjúk 
rögгítцsцre, a МsaláНi fotóanвagok feltárására, a törtцneti tapasгtalatok aktualiгálása, kцpekheг 
vagв esemцnвekheг, elbesгцlцsekheг vagв emlцkekheг kötĪНĪ sгemцlвes цs nвilvános 
kommunikáМió alapú megjelenítцsek rцvцn, eгáltal a sгemцlвes цs helвi цrtцkek цrvцnвre 
juttatására, a lokális kapМsolatháló formálóНására цs átalakulására össгpontosított feltárás is 
elmцlвültebb ereНmцnвekre veгet. Alkalmaгása minН a köгössцgkutatások, minН aг 
antropológiai, narratív törtцnettuНománвi, etnohistóriai, psгiМhológiai цs цlettörtцneti kutatás-
móНsгertanokba ereНmцnвesen beцpült. 
Ir.: KotiМs Jóгsef 1998 Magвar–román–Мigánв egвüttцlцs Zabolán. Néprajzi Látóhatár, (VII.) 3–Ő:13Ő-138.; 
KotiМs Jóгsef 2001 Mások tekintetцben. MiskolМ, KVAT; Gвáni Gábor 2008 IНentitás, emlцkeгцs, lokalitás. 
2000, június. On-line: http://www.keteгer.hu/menuŐ/2008_06/gвani.html; Fulbrook, Marв 2001 Német nemzeti 
identitás a holokauszt után. Helikon, BuНapest; Gвáni Gábor 2000 Emlékezés, emlékezet és a történelem 
elbeszélése. Napvilág, BuНapest; Ilвцs SánНor – Kesгeg Vilmos sгerk. 2008 Az eltűnt katona. Kriгa János 
Nцprajгi Társaság лvkönвvei, 16. Koloгsvár; Hartog, Franхois – Revel, JaМques 2006 A múlt politikai 
felhasználásai. L’Harmattan, BuНapest; NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zomborв Mátц 
sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. L’Harmattan, 
BuНapest; Bögre Zsuгsanna 2006 Asszonysorsok. Ötvenhatos élettörténetek elemzése. RáМió KiaНó, BuНapest; 
HalbwaМhs, MauriМe 192ő Les cadres sociaux de la mémoire. Librairie Fцlix AlМan, Paris. Elektronikus forrás: 
http://Мlassiques.uqaМ.Мa/Мlassiques/HalbwaМhs_mauriМe/МaНres_soМ_memoire/МaНres_soМiaux_memoire.pНf; 
Nora, Pierre eН. 198Ő Entre mцmoire et histoire. La problцmatique Нes lieux. In Les lieux de mémoire. I. La 
République. Paris, GallimarН (m. Emlékezet és történelem között: a helyek problematikája, on-line: 
http://www.lib.jgвtf.u-sгegeН.hu/aetas/1999_3/99-3-10.htm; FouМault, MiМhel 2001 A tudás archeológiája. 
Atlantisг, BuНapest; Molnár Imre – Sгarka Lásгló 2007 Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-
magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA Kisebbsцgkutató Intцгet – KeМskцs Lásгló Társaság, BuНapest – 
Komárom. On-line: http://www.mtaki.hu/uj_inteгeti_kiaНvanвok/otthontalan_emlekeгet.html; LosonМг Alpár 
1998 Az emlékezés hermaneutikája. Forum, UjviНцk; Baвer Jóгsef – BoНa Zsolt sгerk. 2009 A rendszerváltás 
húsz éve. Változások és válaszok. MTA Politikai TuНománвok Intцгete, BuНapest; Kríгa IlНikó 1998 Történelem 
és emlékezet. Magвar Nцprajгi Társaság, BuНapest; Lásгló János 1998 Szerep, forgatókönyv, narratívum. 
SМientia Humana, BuНapest; KováМs Nóra 2009 Szállítható örökség. Magyar identitásteremtés Argentínában 
(1999–2001). MTA Kisebbsцgkutató Intцгet – GonНolat KiaНó, BuНapest; KováМs Nóra sгerk. 200Ő 
Tanulmányok a diaszpóráról. GonНolat KiaНó – MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest. On-
line: http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/kovaМs_nora_Нiasгpora_tanulmanвok_main.html; Ilвцs Zoltán 2008 
Mezsgyevilágok. Etnikus interferenciák és nemzeti affinitások térbeli mintázatai a Kárpát-medencében. LuМiНus 
KiaНó, Kisebbsцgkutatás Könвvek, BuНapest; Bakó Boglárka – Tóth Esгter Zsófia sгerk. 2008 Határtalan nĪk. 
Kizártak és befogadottak a nĪi társadalomban. Nвitott Könвvműhelв KiaНó, BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/bibliografiai_ujНonsagok/bibliografiai_ujНonsagok_20080ő13_1.html; S. Nagв Katalin – 
Orbán Annamária sгerk. Értékek és normák interdiszciplináris megközelítésben. GonНolat KiaНó, BuНapest; 
Sгásг Antónia 2006 „A nĪk keгцben tönkremegв aг aranв”. MóНsгertani töprengцsek egв üгbцg esettanulmánв 
kapМsán. In A.Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН – Prónai Csaba sгerk. Kultúrák között. Hommage à Boglár Lajos. 
Nвitott Könвvműhelв KiaНó, BuНapest; HalbwaМhs, MauriМe 192ő Les cadres sociaux de la mémoire. PUF, 
Paris; HalbwaМhs, MauriМe 19Ő1 La topographie lцgenНaire Нes лvangiles en Terre sainte. PUF, Paris; S.Nagв 
Katalin 1999 Asszonysorsok a 20. században. SгoМiális цs CsaláНvцНelmi Minisгtцrium, BuНapest; Yates, 
FranМes A. 1966 The Art of Memory. (fr. L’art Нe la mцmoire. GallimarН, Paris, 197ő); Westermann, DietriМh 
1912 The Shilluk People. Their Language and Folklore. D. Reimer, Berlin; BoНó Julianna sгerk. 1998 Fényes 
tegnapunk: tanulmányok a szocializmus korszakáról. KAM – Regionális цs Antropológiai Kutatások Köгpontja, 
CsíksгereНa; BoНó Julianna 200Ő A formális és informális szféra ünneplési gyakorlata az 1980-as években. 
SМientia Humana, BuНapest; Llosa, Mario Vargas 1987 El hablador (m. A besгцlĪ. Európa KiaНó, 1993, 2007); 
Görög-KaráНв Veronika 197Ő Préference parentale et inegalité raciale: étude d'un théme ideologique. (m.: лva 
gвermekei цs aг egвenlĪtlensцg ereНete. L’Harmattan, BuНapest, 2006); Assmann, Jan 1999 A kulturális 
emlékezet. Atlantisг, BuНapest; Assmann Jan 2003 Mózes, az egyiptomi, egy nyom megfejtése. Osiris, BuНapest; 
ClifforН, James – MarМus, Gerige E. sгerk. 1986 Writing Culture. Universitв of California; LosonМгв Annamária 
2001 A szentek és az erdĪ. Helikon, BuНapest; Husebв-Darvas лva Veronika 1983 Fogalmak és élettörténetek az 
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identitás vizsgálatához Cserépfaluban. KLTE, DebreМen; Mohaв Tamás 2000 Egвцnek цs цletutak. In FĪsгerk. 
PaláНi-KováМs Attila, sгerk. Sárkánв Mihálв – Sгilágвi Miklós Magyar néprajz VIII. Társadalom. AkaНцmiai, 
BuНapest, 760-790; BeМskeháгв Attila 1991 Valóságfelцpítцs aг цlettörtцnetekben. Valóság, 7:6ő-73; Levi, 
Giovanni 2000 Aг цletrajг hasгnálatáról. ForН. CгoМh Gábor. Korall, 81-92; LaМkó Mihálв 1999 InНiviНuális цs 
kollektív biográfia. Századvég, 97-102; FejĪs Zoltán 1996 Kollektív emlцkeгet цs aг etnikai iНentitás 
megsгerkesгtцse. In Magyarságkutatás, 199ő-96:12ő-1Ő2; FejĪs Zoltán 1998 A nemгeti hĪs három „arМa”. In 
Kríгa IlНikó sгerk. Történelem és emlékezet. Nцprajгi Társaság. BuНapest, Őő-60; Baumgartner, GerharН – 
KováМs лva – Vári Attila 2002 Távoli szomszédok. Andau és Jánossomorja 1990-2002. Regio könвvek, TLA, 
BuНapest; HalbwaМhs, MauriМe 2000 „A kollektív emlцkeгet цs aг iНĪ”. In Felkai Gábor – NцmeНi Dцnes – 
Somlai Pцter Olvasókönyv a szociológia történetéhez, I. Új ManНátum KönвvkiaНó, BuНapest, Ő03-Ő32; Jakab 
Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek 
interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató 
Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Gantner B. Esгter – SМhweitгer Gábor – Varga Pцter sгerk. 2010 Kép-Keret. Az 
identitás konstrukciói. Nвitott Könвvműhelв – ELTE BTK Köгцp-európai Nцmetnвelvű ZsiНó Kultúra 
KutatóМsoport, BuНapest. 
 
A.Gergely András – Varga Andrea 
 
 
komik: a komik (kb. Őő0.000 fĪ) Európa цsгakkeleti sarkában, aг Uráltól nвugatra цlnek, a 
valamikori arhangelsгki цs vologНai kormánвгóságok nвugati felцben, ill. a permi 
kormánвгóság цsгaki peremцn, elsĪsorban a folвók mentцn. A terület legfontosabb folвói a 
PeМsora (legjelentĪsebb mellцkfolвói aг Usгa цs aг Iгsma), UНorában (a komi nвelvterület 
nвugati felцn) a Meгenв цs a Vaska, a VüМsegНa (mellцkfolвói: Vüm, Sгüsгola), a Luгa, a 
Letka, a Kobra, illetve a Káma (legfontosabb mellцkfolвói a Kosгa, aг Inвva цs aг Obva). 
Kisebb komi Мsoportok laknak Nвugat-Sгibцriában, Нe a Kola-fцlsгigeten is. A komik kцt 
nagвobb köгigaгgatási egвsцgben цlnek: a Komi Köгtársaságban цs a Komi-Permják 
Autonóm Körгetben. Dцlen цs nвugaton aг orosгokkal, цsгakon a nyenyecekkel, keleten 
peНig a vogulokkal цrintkeгnek. A köгцpkorban kapМsolatba kerültek a karjalaiakkal цs a vepszékkel is. ErĪs kapМsolat fűгte Īket aг obi-ugorokhoг, különösen aгokban aг 
iНĪkben, amikor a vogulok mцg nagв sгámban цltek aг Urál nвugati olНalán. A komik 
fokoгatosan цsгakra húгóНva egвre sгorosabb kapМsolatba kerültek a nвenвeМekkel. 
A komik aг udmurtokkal egвütt a finnugor népek permi Мsoportjába tartoгnak. A 
Perm (korai forrásokban Prem) nцv ereНete tisгtáгatlan. EreНetileg a komik цs uНmurtok által 
lakott viНцket jelölte, Нe több Perm nevű városról is tuНunk. Eггel a sгóval függ össгe a Нцli 
komik permják elneveгцse is: a permják orosг kцpгцs, permi lakost jelent. Kцtsцges aгonban, 
hogв össгefügg-e eг aг elneveгцs a skanНináv sagákban цs útleírásokban sгereplĪ bjarma 
nцpnцvvel. 
A komi nцpnцv a komik önelneveгцse. A sгó ereНetileg 'ember, fцrfi' jelentцsű volt. Eг 
a sгó egвцbkцnt uráli ereНetű, melв megúrгĪНött a magвarban is hím formában. A komik 
másik elneveгцse a zürjén. Eг a nцpnцv aг orosгból terjeНt el más nвelvekbe, цs a nвugati 
tuНománвos sгakiroНalomban a mai napig eгt sгokás hasгnálni. EreНeti formája zürjanyin, ill. 
zürjan-. A legvalósгínűbb, hogв aг orosгok a vogul saran, saren elneveгцst vettцk át. Ma a 
komik 60%-a a Komi Köгtársaságban, Ő0%-a jóval kisebb területű, Нe sűrűbben lakott Komi-
Permják autonóm körгetben цl. A komik sajátos Мsoportját alkotják a CserНünв körnвцkцn (a 
Komi-Permják Autonóm KörгettĪl kb. 100 kilomцterre keletre) цlĪ jaгvai komik. A sгáгaН 
elsĪ felцben mцg nцgвeгren voltak, újabban nem hallani róluk, könnвen elkцpгelhetĪ, hogв 
elorosгosoНtak vagв kihaltak. 
          Mint цrНekessцg megemlítenНĪ, hogв a magвarok után a komiknak volt legelĪsгör 
írásbelisцge a finnugor nцpek körцben. A komi ábцМц, aг abur (aг a цs a bur aг ábцМц elsĪ kцt 
betűjцnek a neve) megalkotója Permi Sгent István volt (1372-ben). István kiváló hittцrítĪ цs 
ügвes politikus volt. лlettörtцnetцt sгerгetestársa, BölМs Epifanij írta meg. István, bár 
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valósгínűleg orosг sгármaгású volt, gвermekkorától keгНve цrintkeгett a helвi komikkal, jól 
ismerte nвelvüket цs цletüket; a rosгtovi kolostorban tanult, melв korának egвik művelĪНцsi 
köгpontja volt, könвvtára igen gaгНag, itt tanult meg görögül, цs nagв műveltsцgre tett sгert. 
TцrítĪ munkáját 1379-ben keгНte meg, 1383-tól Perm (ma: Usгtв-Vüm) püspöke. A hittцrítцs 
során kemцnвen, fegвverrel is fellцpett, Нe a komikkal anвanвelvükön цrintkeгett, s a komit 
tette a liturgia nвelvцvц. Permben papokat kцpгett, írni tanította Īket; könвveket másoltak, 
kolostorokat цs templomokat цpítettek, melвekben komi nвelven monНták a misцt. Új komi 
sгavakat, elsĪsorban teológiai kifejeгцseket alkottak. Amikor 1Ő72-ben a Káma meНenМцje is 
mosгkvai fennhatóság alá került, a helвi komi lakosságot István utóНa, Jon keresгtelte meg. 
Ígв a komi írásbelisцg a teljes komi nвelvterületre kiterjeНt. Mivel aг ópermi (ókomi) 
iroНalmi nвelvnek egвsцges normái alakultak ki, feltцteleгhetjük, hogв aг ókomi iroНalom 
sгámottevĪ mennвisцgű цs jelentĪsцgű volt. 
Hagвománвosan a komik többsцge fölНművelцssel цs állattenвцsгtцssel foglalkoгik. 
LegfĪbb termцnвük a roгs цs aг árpa, Нцlen a búгa, kenНer цs komló is megtermett. 
ElsĪsorban sгarvasmarhát, juhot цs sertцst tenвцsгtenek. A VüМsegНától цsгakra elsĪНleges 
sгerepet játsгott a halásгat цs a vaНásгat, bár meгĪgaгНasági tevцkenвsцget itt is folвtattak. A 
tunНraviНцken цlĪn komik a nвenвeМektĪl eltanulták a rцnsгarvastenвцsгtцst, sĪt: 
állategцsгsцgügвi intцгkeНцsekkel, a bĪr цs a hús sгaksгerű felНolgoгásával, aг цrtцkesítцs 
megsгerveгцsцvel sokkal jöveНelmeгĪbbц tettцk. 
A komi konвha fontos цtelei a roгskenвцr цs a különfцle levesek. Nagв karriert futott 
be egв jellegгetes (aг uНmurtoknál is ismert) цtelük, a pelnyany, aгaг a 'fülkenвцr'. Eг nem 
más, mint hagвmával цs Нarált hússal töltött Нerelвe. A komi konвha másik figвelemremцltó 
speМialitása a cserinyany, a hallal töltött kenвцr. 
Forrás: http://fu.nвtuН.hu; Ir.: HajНú Pцter – Domokos Pцter 1978 Uráli nyelvrokonaink. TankönвvkiaНó, 
BuНapest; HajНú Pцter sгerk. 197ő Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Corvina, BuНapest; 
Csepregi Márta sгerk. 1998 Finnugor kalauz. Panoráma, BuНapest; Nanovfsгkв Gвörgв sгerk. 2000 
Nyelvrokonaink. Teleki Lásгló Alapítvánв, BuНapest; Santini, AlМeste 1988 Ezeréves az orosz egyház. 
Beszélgetés Pimennel, Minden Oroszok Pátriárkájával. Kossuth KönвvkiaНó, BuНapest; Domokos Pцter sгerk. 
198Ő Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák. I–II. Móra KiaНó, BuНapest; HajНú Pцter 1968 The Samoyed 
Peoples and Languages. InНiana Universitв, Bloomington; Domokos Pцter sгerk. 197ő Medveének. A keleti 
finnugor népek irodalmának kistükre. Európa, BuНapest; Vásгolвi Erik sгerk. 196Ő A pórul járt víziszellem. 
Zürjén népmesék. Európa, BuНapest. 
 
Jacsev Nikolaj 
 
 
kommunikáció (lat. communication = „köгlцs”, „híraНás”, „köгlemцnв”): a köгlцsmóНok, 
verbális цs nвelvhasгnálati pragmatikai sгabálвsгerűsцgek aгon formája, amelв nemМsak aг 
informáМióátvitelt, hanem a Мselekvцsek, aktusok, konvenМiók, kifejeгцsi kцpessцgek, 
nвelvtuНások цs grammatikai-logikai össгefüggцsek egвüttes hasгnálatát teljesíti be. Nem 
Мsupán formai, hanem többek köгött tartalmi, jelentцstulajНonítási, affektív цs ábráгolási, 
valamint nagвmцrtцkben vagв alapvetĪen sгimbolikus köгlцsi gвakorlatot jelent. A 
művцsгetek, esгtцtikai hatások, műalkotás-lцlektani, viгuális kommunikáМiós elemгцsek 
nвomán (nцmikцpp elnagвolva) lehet monНani, hogв a műalkotásokban megjelenĪ 
kommunkatív tartalom nemМsak aг emberi faj körnвeгetцbĪl kiemelkeНett, цs nвelvhasгnálati, 
sгimbolikus köгlцsi sгintje rцvцn „felemelkeНett” univerгumát sгolgálja цs gaгНagítja, hanem 
a köгlцstartománвok folвamatos bĪvítцsцvel (pl. a besгцНen túl írott, teМhnikai, soksгorosítási, 
narratív, művцsгi stb. sгintekkel) aг egвцn vissгavonhatatlanul sajáttá vált önkifejeгцsi 
horiгontját is befolвásolja. Ennek megjelenцse a műalkotásokban, a „primitív művцsгetben” 
aг etno-esгtцtika kiemelt tárgвa цs tuНásterülete. Kiterjesгtett цrtelemben minНen köгlцsi 
folвamat, amelвnek során egв kóНnak megfelelĪen jelгцseket továbbítanak egв Мsatornán. Aг 
emberi társaНalomban a з három alapvetĪ formáját különböгtetik meg: 1. aг intraperszonális 
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з rцsгben aг inНiviНuumon belül leгajló folвamatokat, ill. a körnвeгeti aНatok felvцtelцt 
jelenti; 2. aг interperszonális з legalább kцt inНiviНuum (Нialóguspartner) köгötti 
informáМióМserцt jelent; 3. a mцНiáhoг kapМsolóНó köгlцsmóНok (a tömeg-з) leginkább a 
mцНia által termelt цs nagвobb emberМsoportok által befogaНott, valamint a mцНia mögötti 
feltцteleгett tömegek által termelt цs sгintцn nagвobb emberМsoportok által „fogвasгtott” 
(többnвire egвiránвú) informáМióМsere megneveгцse. Van verbális цs sгámos nemverbális 
Мsatorna (gesгtus, mimika stb.). A könвvnвomtatás megjelenцse óta a з köгvetett formái 
egвre nagвobb sгerepet kaptak: eгek rцvцn vált a moНern világ olвan kommunikatív 
társaНalommá, melвet elsĪsorban a köгvetett з jellemeг, miköгben a sгemцlвes, köгvetlen з 
jelentĪsцge nem Мsökkent (Нe nagвmцrtцkű Мsökkenцsben van). Eг utóbbi alakíthatja ki, цs 
tartja fenn a köгvetlen sгemцlвi aгonosságцrгetet. A зs folвamatban nцgв faktort 
különböгtetnek meg: 1. a kommunikátort vagв felaНót (informáМióforrás); 2. aг informáМiót, 
tehát a köгvetítenНĪ üгenetet; 3. a з horНoгóját (nвelv, újság, tv stb.); Ő. aг informáМió 
reМipiensцt vagв befogaНóját. A з folвamata minimum három fáгisban гajlik, s minНegвikben 
fellцphetnek aг informáМiót eltorгító гavarok. Aг informáМiót elĪsгör a felaНónak kell 
elĪkцsгítenie (pl. nвelvileg megformálni, „beМsomagolni”). Eгt a folвamatot kódolásnak 
neveгik. A követkeгĪ fáгis a kóНok jelrenНsгerrц formálása – szignalizásás. Vцgül a befogaНó 
dekódolja aг informáМiót. Ahhoг, hogв a befogaНó НekóНolni tuНja a felaНó által elkülНött 
informáМiót, sгüksцges, hogв minНketten ismerjцk aг aНott jelrenНsгert. A XX. sгáгaНi 
filoгófiai iroНalomban K. Jaspers veгette be a fogalmat, kцsĪbb J. Habermas, ill. K.-O. Apel 
viгsgálták a з elmцleti kцrНцseit. A з psгiМhológiai kutatásnak köгponti kцrНцse a jelek цs 
hasгnálóik kapМsolatának, kontaktusának elemгцse. A klassгikus retorikától napjaink з-
kutatásaiig alapvetĪ kцrНцs, hogв milвen sгerkesгtцsi elvek befolвásolják a köгlцs 
hatцkonвságát: milвen sгerepe van, pl. aг elsĪ benвomásnak, aг elsĪ köгlцsnek, aг цrvek цs 
ellenцrvek sгembeállításának a benвomáskeltцsben, vagв pl. a köгvetett зn alapuló moНern 
politikában. Eгeket a távolsági hatásokat is alapvetĪen meghatároггa a köгlĪ hitelessцge, 
amelвben nagв sгerepe van a nвelvi köгlцsnek цs a nem verbális jelгцsek köгti össгhangnak, 
a sugallt keгНemцnвeгĪ erĪnek. A з viгsgálható a külНĪ felĪl is: a köгlцsek a világra цs 
ismeretekre vonatkoгásuk mellett kifejeгik a sгemцlв aktuális állapotát, ill. a 
sгemцlвisцgtípusokat. A з sгámos Мsatornáját aг állatok is hasгnálják (→állati~). Asгerint, 
hogв melвik цrгцksгervre hat a külНött üгenet, megkülönböгtetik aг akusгtikus (pl. 
maНárцnek), viгuális (pl. valamilвen mintáгat, poгitúra, a mцhek tánМa), kцmiai (pl. 
feromonok, a bűгmirigв válaНцka) цs tapintási зt (pl. kurkásгás, tollásгkoНás). – Aг emberi з 
sгabálвsгerűsцgeivel a nвelvцsгeti pragmatika foglalkoгik. нnálló tuНománвterület lett a → 
nyelvészeti antropológia, melвnek alapja a valóság sгimbolikusan lцtrehoгott egвeгmцnвes 
renНsгere цs ennek örökíthetĪsцge, aг iНĪbeli цs tцrbeli eltцrцsek fogalmi keгelцse, elvont 
kategóriák hasгnálata (pl. vallás, fogalom stb.), a fonцmák цs kiejtцsi gвakorlatok kulturálisan 
konНiМionált móНjai, a grammatikai tagoltság, A „valóságos világ” nвelvi-sгintaktikai 
konstrukМiója (→EНwarН Sapir цs Benjamin Whorf hipotézise), a „nцpi taxonómia” цs a több 
eгer nвelv(járás) elemeinek sгoМiolongvisгtikai analíгise lehetĪvц tettцk annak kimonНását, 
hogв a különböгĪ besгцlĪköгössцgek besгцНesemцnвei kultúránkцnt цs korsгakonkцnt is 
eltцrĪ hatásúak, megцrtцsük nemМsak a nвelvi univerгumok, hanem a lokális jelentцsek sгerint 
is váltoгó. A nвelvek köгц sorolva a з más formáit is (pl. →ikonikus ábráгolások, film, 
sгámítógцpes nвelv, mestersцges nвelvek, гenei hangok, testnвelvek, moгgási kultúrák stb.) a 
köгlцsmóНok olвan váltoгatosságával járnak, amelвet egвetlen tuНománвterület határain belül 
lehetetlen átfogóan цrtelmeгni, Нe a →vizuális antropológia, a →szimbolikus antropológia, aг 
→Internet antropológiája цs más ágaгati tuНománвterületek цppen eгek kutatására 
vállalkoгnak. Aг antropológiai nвelvkutatás korai iНĪsгakában (1970-es цvek) a kutatókat 
цlцnken foglalkoгtatta a „primitív nвelvek” цs a „Мiviliгáltak” köгötti különbsцgtцtel elve цs 
gвakorlata, napjaink kultúratörtцneti цs kultúraelmцleti kutatásai aгonban eгt a sгцtválasгtást 
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iНejцtmúltnak minĪsítik, melвben a nцpМsoportköгi цs kultúraköгi цrintkeгцsek feltárásának is 
jelentĪs sгerepe van  (lásН Th.Rosгak, D.Bell, J.W.Careв, in KonНor – Fábri 2003). A 
kisebbsцgtuНománв nвelvцsгeti kutatásaiban (v.ö. Bartha, Borbцlв, Kontra) a nвelvi 
kommunikáМiós átmeneteknek sгámtalan formája került föltárásra, különösen aг enteretnikus 
kommunikáМiók gaгНagsága kínál új „textuális terepeket”. A kommunikált tartalom, a köгlцs 
móНja, iНeje цs helвsгíne rцsгint befolвásol (→manipuláció), rцsгint olвan állanНósult rituális 
formahorНoгóvá, sĪt elementáris-vitális sгüksцglettц válik, amelв nцlkül aг ember цppolв 
hiánвгцrгetet sгenveНhet el, mint aг цlelem, a pihenцs vagв a társas kapМsolatok nцlkül. 
Korsгakunk elektronikus köгlцshálóгatai, mobiltelefon-vonalai, internetes leveleгцsi 
renНsгerei, sĪt a tömegköгlцs valóságkonstruáló sгerepe (Virilio) a kortárs kultúrakutatás 
újabb tцmaköreit kínálják… 
Ir.: Sapir, EНwarН 1971 Az ember és a nyelv. GonНolat, BuНapest; Sapir, EНwarН 19Ő9 Selected Writings in 
Language, Culture and Personality. California Universitв Press, Berkeleв; BourНieu, Pierre 2001 ElĪadások a 
televízióról. Osiris, BuНapest; BuНa Bцla 2003 A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula, 
BuНapest; Plцh Csaba – Síklaki István – Terestвцni Tamás sгerk. 1997 Nyelv – kommunikáció – cselekvés. 
Osiris, BuНapest; Bцres István – Horánвi нгsцb sгerk. 1999 Társadalmi kommunikáció. Osiris KiaНó, BuНapest; 
Borbцlв Anna 2001 Nyelvcsere. MTA NвelvtuНománвi Intцгet, BuНapest; Gráfik Imre – Voigt Vilmos 1981 
Kultúra és szemiotika. AkaНцmiai, BuНapest; Voigt Vilmos 1990 Szemiotikai kultúra – a kultúra szemiotikája. 
KLTE, DebreМen; Turner, ViМtor W. 1972 Les tambours d’affliction. GallimarН, Paris; Voigt Vilmos – Sгцpe 
Gвörgв – SгerНahelвi István sгerk. 197ő Jel és közösség. Szemiotikai tanulmánygyűjtemény. AkaНцmiai, 
BuНapest; Hoppál Mihálв 1983 Jelképek – kommunikáció – társadalmi gyakorlat. TömegkommunikáМiós 
Kutatóköгpont, BuНapest; Kontra Miklós sгerk. 1991 Tanulmányok a határainkon túli kétnyelvűségrĪl. 
Magвarságkutató Intцгet, BuНapest; Virilio, Paul 1998 La bombe informatique. Galilцe, Paris (m. Az információs 
bomba. Magus Design-StúНió, BuНapest, 2002); Ehmann Bea 2002 A szöveg mélyén. A pszichológiai 
tartalomelemzés. Új ManНátum, BuНapest; Horváth István – TóНor Erika Mária sгerk. 2009 Nemzetállamok, 
globalizációs és kétnyelvűség. Nyelvpedagógiai és szociolingvisztikai tanulmányok. Nemгeti Kisebbsцgkutató 
Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Sapir, EНwarН 19ő3 Le language. PUF, Paris; Whorf, Benjamin 19ő6 
Linguistique et anthropologie. Denoël-Gonthier, Paris; BourНieu, Pierre 199Ő Language and Symbolic Power. 
HarvarН Universitв Press, CambriНge; Wolton, Dominique 1999 L’Internet et aprés? Une théorie critique des 
nouveaux médias. Flammarion, Paris; Bartha Csilla 1999 A kétnyelvűség alapkérdései. BeszélĪk és közösségek. 
Nemгeti TankönвvkiaНó, BuНapest; Sfeг, LuМien 1991 La communication I-II. PUF, Paris; Breton, Philippe 
1997 La parole manipulée. La DцМouverte, Paris, (m. A manipulált beszéd. Osiris, BuНapest, 2000); KonНor 
Zsuгsanna – Fábri Gвörgв 2003 Az információs társadalom és a kommunikáció-technológia elméletei és 
kulcsfogalmai. BuНapesti KommunikáМiós FĪiskola, BuНapest; LeaМh, EНmunН 1978. Kultur und 
Kommunikation. Zur Logik symbolischer Zusammenhaenge. Frankfurt am Main; Kapitánв Ágnes – Kapitánв 
Gábor 1997 A tömegkommunikáció szimbolikus üzenetei. Kommunikáció, demokrácia, média. Sajtóháг KiaНó, 
BuНapest; Horánвi нгsцb sгerk. 1977 Kommunikáció 1-2. Válogatott tanulmányok. KöгgaгНasági цs Jogi, 
BuНapest; T.Kiss Tamás 1999 A szemtĪl-szembe formációk kommunikációs viszonyai. Új ManНátum, BuНapest; 
BugoviМs Zoltán 200Ő A torz(ító)szülött. Médiakritikai megközelítés. GonНolat, BuНapest; Csásгi Lajos 2003 
TévéerĪszak és morális pánik. Új ManНátum, BuНapest; Kiss Gв. Csaba 200ő A haza mint kert. Nap KiaНó, 
BuНapest; Eriksen, Thomas HвllanН 2009 A pillanat zsarnoksága. Gyors és lassú idĪ az információs 
társadalomban. L’Harmattan, BuНapest; Turner, ViМtor 1997 Átmenetek, hatások és szegénység: a communitas 
vallási szimbólumai. In Bohannan – Glaгer sгerk. MцrfölНkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., 
BuНapest; Sapir, EНwarН 1997 A nyelvészet mint tudomány. In Bohannan – Glaгer sгerk. Mérföldkövek a 
kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest; Latour, Bruno 1999 Sohasem voltunk modernek. 
Szimmetrikus antropológiai tanulmány. Osiris, BuНapest; Gerbner, Georg 2002 A média rejtett üzenete. Osiris, 
BuНapest; Terestвцni Tamás 1998 ManipuláМió aг цrгelmekkel цs aг цrtцkekkel. In Argejó лva sгerk. Jelentések 
könyve. Új ManНátum KönвvkiaНó, BuНapest 27-32; Messing Vera 1998 Romák sгegregáМióban, sajtó aг 
elĪítцletek gettójában. In Argejó лva sгerk. Jelentések könyve. Új ManНátum KönвvkiaНó, BuНapest 20ő-210; 
Habermas, Jürgen 1971, 1999 A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. SгáгaНvцg, BuНapest; SebĪk 
MarМell sгerk. 2000 Történeti antropológia. Replika könвvek, BuНapest; Hofer Tamás 2009 Egy falu az 
országban. Képek Átányból 19ő3 és hozzávetĪleg 1962 között. Nцprajгi Múгeum, BuНapest, Kцptár 2; Eriksen, 
Thomas HвllanН 2009 A pillanat zsarnoksága. Gyors és lassú idĪ az információs társadalomban. L’Harmattan, 
BuНapest. 
 
Boglár Lajos – Horváth Réka 
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konvergencia: (latin = egymás felé közelítés) aг antropológiai gonНolkoНásban a 
paralelliгmus цs  a Нiffuгioniгmus köгti köгvetítĪ fogalom valamelв heterogцn (köгtes, 
kompromissгumos) megegвeгцs jelölцsцre. 
 
Boglár Lajos 
 
 
kor- és tér-hipotézis: Clark Wissler felfogása sгerint a kultúra tцrbeli kiterjeНцsei 
Мentrumokra цs perifцriákra osгthatók, eгek iНĪbeli váltoгásai aгonban МserцlĪНцsre aНnak 
móНot, sĪt ugвanaгon kultúra-típusok (pl. meгĪgaгНasági termelцsi kultúrák, etnikumok, 
vallások stb.) Īsibbek a perifцriákon, mint ugвanaгok a Мentrumokban (pl. aг isгlám vagв aг 
ókeresгtцnв keгНemцnвek nem a nagв biroНalmi köгpontokban formálóНtak, hanem jóval 
korábban a „vцgeken”). 
Ir.: Wissler, Clark 19Ő6 Rice as a World Food. AmeriМan Museum of Natural Historв, New York; Wissler, Clark 
1929 An Introduction to Social Anthropology. H. Holt anН Companв, New York; Wissler, Clark 1917 The 
American Indian; an introduction to the anthropology of the New World. D.C. MМMurtrie, New York; Baxter, 
Paul Trevor William – Almagor, Uri eНs. 1978 Age, Generation and Time: Some Features of East-African Age 
Organisation. C.Hurst, LonНon; SpenМer, Paul eН. 1990 Anthropology and the Riddle of the Sphinx: Paradox 
and Change in the Life Course. RoutleНge, LonНon. 
 
A.Gergely András 
 
 
korcsoport: emberek aгon egвüttese, amelв hoггávetĪlegesen aгonos korú többsцgbĪl áll, s 
eггel megkülönböгtethetĪk (vagв magukat is megkülönböгtetik) a más korúak Мsoportjaitól. 
Sгámos társaНalomban aг iНĪskorúak, vagв olвkor a fiatalok цs gвermekek is sajátlagos 
Мsoportoгatot alkotnak korosгtálвi aгonosság alapján, helвenkцnt kiváltságokat, elĪnвöket 
vagв hátránвokat is társítanak eгekheг. A з tagjait sгámsгerűsítve kisebb, mint a 
→korosztály(i csoport), s nцmelвkor elválik a fцrfiak цs nĪk egвüttese annak alapján, hogв 
korukhoг kцpest milвen ranggal, sгereppel, társaНalmi funkМióval vannak jelen aг aНott 
társaНalom struktúrájában. 
Ir.: MurНoМk, George Peter 19Ő9 Social Structure. MaМmillan, New York; Angelusг Róbert 200Ő A társadalmi 
rétegzĪdés komponensei. Új ManНátum KönвvkiaНó, BuНapest; Dumont, Louis 2003 Bevezetés két 
szociálantropológiai elméletbe. L’Harmattan, BuНapest; RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 19ő2 Structure and 
Function in the Primitive Society. Free Press, GlenМoe (m. Struktúra és funkció a primitív társadalomban. 
Csokonai KiaНó, DebreМen, 200Ő:3ő-8Ő). 
 
A.Gergely András 
 
 
korosztályi rendszer: a társaНalomsгerkeгet leghagвománвosabb eleme. A korössгetцtel цs a 
korfa különösen Afrikában fontos eleme a társaНalmi össгetцtelnek, aг elĪbbi rцvцn kap 
hangsúlвt aг egвцni elĪmenetel (minцl iНĪsebb, annál magasabb sгinten цll aг egвцn); a 
korössгetцtel ugвanaгon korosгtálвi Мsoportban való elhelвeгkeНцst határoггa meg egвaгon 
iНĪparamцterek mentцn, renНsгerint peНig aг egвes átmeneti rítusok sгakasгaihoг kötĪНĪ 
Мeremónia vesгi körül. A társaНalmak ama sгokásnormája, hogв a nemek цs korosгtálвok 
sгerinti különválasгtást intцгmцnвesíti, különösen fontosnak biгonвul ott, ahol a korosгtálвi 
vagв korМsoport-helвгeten kívüli rangsorok nem jelentenek egвenlĪtlensцget vagв társaНalmi 
hierarМhiát. A korhoг цs korosгtálвhoг tartoгás nemМsak össгefügg a rokonsági renНsгerrel, 
hanem fontos megtestesítĪje (pl. aг afrikai →titkos társaságok tagsága sгempontjából) aг 
egвцn hovátartoгási renНsгerцnek, beillesгkeНettsцgцnek is. 
Ir.: Baxter, Paul Trevor William – Almagor, Uri eНs. 1978 Age, Generation and Time: Some Features of East-
African Age Organisation. C.Hurst, LonНon; Stewart, Frank HenНerson 1977 Foundamentals of Age-Group 
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Systems. AМaНemiМ Press, New York; SpenМer, Paul eН. 1990 Anthropology and the Riddle of the Sphinx: 
Paradox and Change in the Life Course. RoutleНge, LonНon; SpenМer, Paul 1997 The Pastoral Continuum. 
OxforН Universitв Press; Kertгer, DaviН I. – Keith, Jennie eНs. 198Ő Age and Anthropological Theory. Cornell 
Universitв Press; BernarНi, BernarНo 198ő Age Class Systems: Social Institutions and Polities Based on Age. 
CambriНge Universitв Press; Ritter, MaНeline Lattman 1980 The ConНitions Favoring Age-Set Organiгation. 
Journal of Anthropological Research, 36:87-10Ő.; Galatв, John G. 1986 IntroНuМtion. In Tepilit Ole Saitoi, The 
Worlds of a Maasai Warrior. RanНom House, New York; Fortes, Meвer 198Ő Age, Generation anН SoМial 
StruМture. In Kertгer, DaviН I. – Keith, Jennie eНs. 198Ő Age and Anthropological Theory. Cornell Universitв 
Press, LonНon. 
Elektronikus forrás: http://web.uviМ.Мa/eМon/ННp0Ő01.pНf. 
 
A.Gergely András 
 
 
korosztályiság: aг egвes társaНalmak (vagв társas Мsoportok) belsĪ megosгlásának 
mцrtцkaНó eleme; aг eltцrĪ fokoгatoknak renНsгerint más-más nevük van (gвermek, kamasг, 
felnĪtt, МsaláНos, iНĪs, öreg), ami alapján el is különülnek a Мsoport tagjai a többsцgtĪl vagв a 
többi Мsoporttól. Ugвanaгon Мsoport tagjai is fölosгthatók цs megosгlanak nĪkre ill. fцrfiakra. 
 
A.Gergely András 
 
 
körülmetélés (lat. circumcisio, gör. peritome, hцber milah): a testМsonkítások igen váltoгatos 
formáinak világsгerte legelterjeНtebb móНoгata, aг →orvosi antropológia egвik 
sгakkifejeгцse, köгnцven körülmetцlцs. Általánosságban férfi formáját цrtjük alatta, melвnek 
során a fцrfi nemгĪ sгervцnek (penis) elĪbĪrцt (praeputium) nagвrцsгt lemetsгik, eгáltal a 
hímvessгĪ makkja (glans penis) sгabaНon maraН. EreНete ismeretlen. Biгonвos sгerгĪk 8.000 
цvvel eгelĪttre tesгik kialakulását, gвakorlatára vonatkoгó egвцrtelmű biгonвítцkok aгonban 
Мsak Kr. e. 2300-ból állnak renНelkeгцsünkre egвiptomi Нomborműveken, melвek serНülĪkori 
beavatási sгertartásokat ábráгolnak. A neolitikum iНejцn a beavatkoгást kĪkцsekkel (kovakĪ) 
vцgeгtцk. Noha aг egвiptomi gвakorlat megelĪгte a гsiНóság körцben való megjelenцsцt, 
Istennek Ábrahámmal való sгövetsцgkötцse (ММa Kr. e. 1800) jelekцnt a гsiНóság körцben 
gвökereгett meg цs vált általánossá. Nagвon elterjeНt sгokás már aг Īskorban. Aг 
egвiptomiak gвakorlatát (a filisгteusok kivцtelцvel) aг iгraeliákon kívül aг össгes körnвeгĪ 
nцpek átvettцk: aг eНomiták, moabiták, ammoniták, fĪníМiaiak, arabok, kolМhisгiak körцben is 
Нívott, eгáltal elkцpгelhetĪ, hogв a legĪsibb sebцsгeti beavatkoгás. Aг a tцnв, hogв aг ókori 
nagв nцpek köгül sem a babilóniaiak, sem aг assгírok nem vettцk át, aгt erĪsíti, hogв a sгokás 
nem köгös sгemita-hamita öröksцg. 
 Ma aг emberisцg kb. egвhatoНa-egвötöНe gвakorolja, ígв a гsiНókon kívül elterjeНt a 
musгlimok, Afrika biгonвos (fĪleg a Sгaharától Нцlre fekvĪ) törгsei, Ausгtrália Īslakos 
törгsei nagв rцsгe, InНonцгia, Melanцгia, Mikronцгia lakossága, valamint KanaНa, aг 
Amerikai Egвesült Államok, цs a brit királвi МsaláН stb. körцben. Gвakorlásának iНĪpontja 
nem egвsцges. Aг utóbbi három pцlНánk цs a гsiНóság, valamint aг isгlám kivцtelцvel 
többnвire serНülĪkorban vцgгik beavatási rítuskцnt, a nemi цrettsцg jelekцnt цs a háгasságra 
való felkцsгítцskцnt. SerНülĪkori formájában gвakran jelenik meg követelmцnвkцnt a 
fájНalom sгenvtelen tűrцse mint a fцrfiasság próbája. A гsiНóság körцben 8 napos korban, a 
musгlimok köгött rцgebben 13 цves korban, mára 7 napos korban vagв 7-10 цves kor köгött 
vцgгik általában. (A гsiНóság körцben МseМsemĪkori gвakorlata aг egвiptomi fogságtól válik 
általános gвakorlattá, korábban a pubertáskori váltoгat egвaránt elĪforНult.) Aг USA-ban, 
KanaНában цs egвцb „nвugati”, többnвire angol anвanвelvű orsгágokban, ahol aг 
újsгülötteket kórháгi keretek köгött rutinsгerűen metцlik körül, elvцgгцsцnek iНĪpontja 
renНsгerint 1-3 napos korra esik. Sokan úgв vцlik, hogв egцsгsцgügвi sгempontból elĪnвös 
hatásai vannak. 
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 A körülmetцlцs fogalom kiterjesгtцsцvel a fцrfi nemi sгervek területцre esĪ 
testМsonkítások váltoгatos formáit találhatjuk meg világsгerte. A műtцt típusától цs a 
Мsonkítás súlвossági fokától függĪen a „körülmetцlцs-spektrum” alábbi nцgв váltoгatát 
különböгtetjük meg: 
 1. Incízió („bemetsгцs”): a legkevцsbц Нrasгtikus beavatkoгás, melвnek során vagв 
egвsгerűen vágást ejtenek a fitвmán vцreгtetцs Мцljából, vagв át is vágják aг elĪbĪrt annвira, 
hogв a makk láthatóvá váljцk. 
 2. Cirkumcízió: a köгtuНatban általánosan цlĪ, a fentiekben rцsгletesen leírt forma, 
melвnek során a fitвmát vagв lemetsгik, vagв lesгakítják. 
 3. Salkh (skinstripping, „lenвúгás”): a legsúlвosabb körülmetцlцs-spektrumba tartoгó 
testМsonkítási forma, melвnek során a hímvessгĪ egцsг hossгáról letцpik(tцk) a bĪrt, 
nцmelвkor a hereгaМskóról цs a sгemцremНombról is. 
 Ő. Szubincízió: sгintцn Нrasгtikus beavatkoгás, melвnek során a hímvessгĪ alsó 
felsгínцn ejtenek vágást, eгáltal megnвitva a húgвМsövet. A vágás hossгa különböгĪ lehet, 
egцsгen aННig, hogв a húgвМsövet teljes hossгában, a hereгaМskó körnвцkцig megnвitják. Aг 
ígв keletkeгĪ nвílás a nĪi vaginára emlцkeгtet. 
 
A nĪi körülmetélés eufemisгtikus, ámНe sгцleskörűen hasгnált fogalma alatt a külsĪ nĪi nemi 
sгervek egв rцsгцnek műtцti eltávolítását цrtjük. A nĪi körülmetцlцs kb. Мsak 30-цve került aг 
цrНeklĪНцs homlokterцbe, mivel hagвománвosan цrvцnвes volt aг a gвakorlat, hogв a fцrfi 
körülmetцlцs nвilvánossá tehetĪ, a nĪi peНig titkolanНó. Törtцnetileg gвakorlata a fцrfi 
körülmetцlцs megjelenцsцt követi, kiinНulópontja peНig Kelet-Afrika цs Arábia tцrsцge. 
BeМslцsek sгerint a ma цlĪ lánвok цs nĪk köгül mintegв 80 millióan estek át körülmetцlцsen 
(eг a sгám a körülmetцlt fцrfiak egвhatoН rцsгцnek felel meg), különösen Afrika Sгaharától 
Нцlre esĪ rцsгein, aг arab világban, Malajгiában, InНonцгiában цs a nвugati orsгágok nцhánв 
bevánНorlóМsoportjában. A testМsonkítások elvцgгцsцnek iНĪpontja egв hónapos kortól 
serНülĪkorig váltoгhat. A nĪi körülmetцlцseket legtöbbsгör a hagвománвos bábák (Нaвa), 
vagв felМserek vцgгik. 1982-ben aг Egцsгsцgügвi Világsгerveгet felhívta aг egцsгsцgügвi 
sгakemberek figвelmцt, hogв semmilвen körülmцnвek köгött ne hajtsák vцgre a lánвok 
körülmetцlцsцt. 
 A nĪi körülmetцlцs egвes móНoгatait súlвosság sгerint Мsoportosítva a követkeгĪ 
műtцttípusokat különböгtetjük meg: 
 1. Legkevцsbц ártalmas a Мsiklófitвma eltávolítása a Мsikló megtartásával vagв 
rцsгleges eltávolításával. Eг a beavatkoгás hasonlítható leginkább a klassгikus цrtelemben 
vett fцrfi cirkumcízió aktusáhoг. 
 2. Excízió (kimetsгцs): a Мsikló kimetsгцse mellett rцsгben vagв egцsгben eltávolítják 
a kisajkakat is. 
 3. Infibuláció v. fáraó-típusú körülmetélés: a legsúlвosabb forma (nevцben a Nílus-
völgвi kulturális ereНetre utalva) magában foglalja a Мsikló цs a kisajkak egцsгцnek, valamint 
a nagвajkak egв rцsгцnek kimetsгцsцt, eгen kívül a nagвajkak maraНцkának össгevarrását 
vagв össгekapМsoгását a hüvelвbemenet besгűkítцse цrНekцben. 
 
Földrajzi eloszlás: a nemi sгerveket цrintĪ testМsonkítások fölНrajгi megosгlását tekintve 
MurНoМk цs DeMeo aНatai törtцneti цs rцgцsгeti forrásokkal kiegцsгítve arra engeНnek 
követkeгtetni, hogв a nemi testМsonkítások ereНete лsгakkelet-Afrika sivatagos viНцkein цs a 
Köгel-Keleten keresenНĪ. Eгen kulturális praxisok aгután Нiffúгióval terjeНtek el Afrika 
Sгaharától Нцlre fekvĪ tцrsцgeibe, illetve Áгsia egвes területein keresгtül ÓМeániáig, továbbá 
egцsгen aг Újvilág egвes területeiig. Fenti Нiffúгiós elmцletet a követkeгĪ antropológiai 
aНatok támasгtják alá: 
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 1. лsгakkelet-Afrika цs Arábia tцrsцgцtĪl távoloНva a nemi sгerveket цrintĪ 
testМsonkítások egвre ritkábban forНulnak elĪ; 
 2. лsгak-Afrikától цs a Köгel-KelettĪl távoloНva a távolsággal aránвos mцrtцkben 
kцsĪbbi цletkorra helвeгĪНnek a fцrfi testМsonkítások különfцle váltoгatai; 
 3. A feltцteleгett forrásviНцktĪl távoloНva eгen praxisok НilúМión mennek keresгtül, 
aгaг a távolsággal aránвos móНon legвengült, megsгelíНült formában jelennek meg. 
 
Összehasonlító etnográfiai kutatások aНatai aгt mutatják, hogв a fцrfi körülmetцlцs különböгĪ 
formái világsгerte sгцlesebb körben elterjeНtek цs sгámaránвukat tekintve is gвakoribbak 
(beМslцsek sгerint kb. hatsгor), mint a nĪi körülmetцlцsi formák, ugвanakkor a nĪi 
körülmetцlцs elvцgгцse potenМiális egцsгsцgkárosító hatásai, súlвosabb testi-lelki 
egцsгsцgügвi riгikófaktorai miatt aг elmúlt 20 цvben a WHO tiltása alá esik. Sгimbolikus 
tartalmairól цs eгek rituális össгefügцseirĪl aг utóbbi iНĪsгak nemгetköгi sгakiroНalmában is 
egвre több sгó esik. 
Ir.: EliaНe, MirМea 1999 Misztikus születések. Európa, BuНapest, ő1-60; Abu-Sahlieh, Sami A. AlНeeb 2003 
Circonscision masculine, circonscision féminine. Débat religieux, médical, social et juridique. L’Harmattan, 
Paris; Róheim Gцгa 1932 A csurunga népe. (Reprint) Leblang KönвvkiaНó, BuНapest;  http://velvet.hu/v-
onleanв/v-eselв/fgm/; Collier, Marв Jane eН. 2003 Intercultural alliances: critical transformation. Sage, 
ThousanН Oaks; Eggan, FreН 197ő Essays in social anthropology and ethnology. Universitв of ChiМago; Heller, 
Dana eН. 1997 Cross-purpose: lesbians, feminists, and the limits of alliance. InНiana Universitв Press, 
Bloomington; SМhweiгer, Thomas – White, Douglas R. eН. 1998 Kinship, networks, and exchange. CambriНge 
Universitв Press; Pasternak, Burton – Ember, Carol R. – Ember, Melvin 1997 Sex, gender, and kinship: a cross-
cultural perspective. PrentiМe Hall, Upper SaННle River; Strathern, Marilвn 1992 After nature: English kinship in 
the late twentieth century. CambriНge Universitв Press; AlНeeb Abu-Sahlieh, Sami A. 2001 Male & Female 
Circumcision, Among Jews, Christians and Muslims, Religious, medical, social and legal debate. MarМo Polo 
Monographs, Shangri-La PubliМations, Pennsвlvania; Bettelheim, Bruno 19őŐ Symbolic wounds, Puberty Rites 
and the Envious male. The Free Press, GlenМoe; Brown, M. S. – Brown, C. A. 1987 CirМumМision НeМision: 
prominenМe of soМial МonМerns. Pediatrics 80 (2): 21ő-219; CarНin, Nina Out of the depths / Older traditions / 
Brit Milah Ceremony. www.virginia.eНu/jewish_stuНies ; Cohen, Eugene J. 198Ő Guide to Ritual Circumcision 
and Redemption of the First-Born Son. Ktav Publishing House, New York; Crowleв, I. P. – Kesner, K. M. 1990 
Ritual CirМumМision (Umkhwetha) among the Xhosa of the Ciskei. British Journal of Urology, 66:318-321; 
DeMeo, James 1989 The Geographв of Genital Mutilations. The Truth Seeker, 9-13; FelН, JoНв Rosenblatt Akit 
csak becsukott szemmel lehet látni. Amit a briszrĪl tudni kell...: www.гsiНo.Мom ; Kaweblum, Y. A. – Press, S. – 
Kogan, L. et al. 198Ő CirМumМision using the Mogen Мlamp. Clinical Pediatrics 23 (12): 679-682; KováМs лva, 
VajНa Júlia 2003 CirМumМision in Hungarв after the Shoah. In Eliгabeth Wвner Mark. The Covenant of 
Circumcision. LonНon: BranНeis Universitв Press; Krohn, PaвsaМh J. 198ő Bris Milah / Circumcision – The 
Covenant of Abraham. New York: Mesorah PubliМations, LtН.; Láгár Imre 1993 ElĪaНásváгlatok aг orvosi 
antropológia körцbĪl. Orvosi Emberkép 3. BuНapest: SOTE MagatartástuНománвi Intцгet; Nasio, J. M. – 
Nagelkerke, N. J. – Mwatha, A. et al. 199ő Genital ulМer Нisease among STD МliniМ attenНers in Nairobi: 
assoМiation with HIV-1 anН МirМumМision status. International Journal of Sexually Transmitted Diseases and 
AIDS, 7 (6) Ő10-Ő1Ő; Pцlei BernaНette 199Ő SerНülĪkori beavatási rítusok sгerepe aг iНentitás alakulásban. 
Pszichológia (1Ő) Ő: Ő29-Ő71; ReвnolНs, R. D. 1996 Use of the Mogen Мlamp for neonatal МirМumМision. 
American Family Physician, őŐ (1): 177-182.; RiМharНs, DaviН 1996 Male МirМumМision: MeНiМal or Ritual? 
Journal of Law and Medicine, 3(Ő); Róheim Gцгa 1932 A csurunga népe. BuНapest: Leblang 
KönвvkiaНóvállalat; SМhoen, EНgar J. 1997 The circumcision decision. On The Cutting Edge. 
www.moheljoel.Мom ; Sгasг, Thomas 1997 Aг újsгülöttek rutin körülmetцlцse. A terapeuta állam sгületцsцnek 
sгimbóluma. 2000, június, őő-61; Wallerstein, E. 198ő CirМumМision. The uniquelв AmeriМan meНiМal enigma. 
Urologic Clinics of North America. 12 (1), pp. 123-132; Wiswell, T. E. – Enгenauer, R. W. – Holton, M. E. 
1987 DeМlining frequenМв of МirМumМision: impliМations for Мhanges in the absolute inМiНenМe anН male to female 
sex ratio of urinarв traМt infeМtions in earlв infanМв. Pediatrics 79 (3): 338-3Ő2; Rosгak, Bettв – Rosгak, 
TheoНore eНs. 1969 Masculine/Feminine. Readings in Sexual Mythology and Liberation of Women. Harper, 
Colophon Books, New York – Easton – LonНon; Ruth GolНstein 2010 Talking Нrums anН ethiМal МonunНrums. 
Anthropology Matters, Vol 12, No 1, on-line:  
http://www.anthropologвmatters.Мom/inНex.php?journal=anth_matters&page=artiМle&op=view&path%őB%őD
=189&path%őB%őD=310  
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kóserolás: a гsiНó halachá (цletviteli sгabálвok) sгerint a konвhai esгköгöknek, illetve egвes 
цlelmisгereknek (PesгáМh ünnepe elĪtt peНig a helвsцgeknek is) a kasrut (tisгtasági) törvцnвei 
sгerint való megtisгtítását jelöli. A kóser kifejeгцs rituálisan tisztát jelent. A kasrut törvцnвei 
a Tórából sгármaгnak, цs alapjuk a tisгta цs tisгtátalan цlelmisгerek elkülönítцse, illetve aг 
цlelmisгerek rituális megtisгtítása. E sгerint megkülönböгtetnek fogвasгtható tisгta állatokat 
(hasított patájú цs kцrĪНгĪ nцgвlábúakat, pikkelвes víгi állatokat, цs egвes nem-ragaНoгó 
maНarakat), illetve tisгtátalan állatokat, amelвeket tilos fogвasгtani. A rituális sгempontból 
megfelelĪ állatot (amelвnek a törvцnв sгerint цpnek kell lennie) rabbi által felhatalmaгott 
okleveles mцsгárosnak kell levágni (egвetlen vágással, hogв aг állat ne sгenveНjen), majН a 
húst ki kell kóserolni, amelв sóгás-öblítцs цs tűг általi perгselцs rцvцn törtцnhet. A hús 
kóserolásának Мцlja a vцrtĪl való megtisгtítás. A kósersági sгabálвok kiterjeНnek a bor 
elkцsгtцsцnek móНjára is, vallásos гsiНó kiгárólag гsiНók által kцsгített, nem гsiНó által nem 
цrintett, ellenĪrгött цs rabbi által jóváhagвott kóser bort fogвasгthat. Kósersági sгabálвok 
vonatkoгnak a húsos цs tejes цlelmisгerek teljes elkülönítцsцre. Eгeket nem sгabaН egвütt 
fogвasгtani, nem sгabaН ugвanaгon a helвen tárolni, minНig erre külön tartott eНцnвben kell 
tartani, цs eгeket aг eНцnвeket külön tejes цs húsos mosogatóban kell elmosni. A kasrut 
voltakцppen minНen цlelmisгerre vonatkoгik. Aг aг цlelmisгer, amelв nem renНelkeгik 
kósersági peМsцttel, egв rabbi aláírásával, tréflinek, aгaг tisгtátalannak sгámít. Rituális 
kóserolásról általában PesгáМh (a kovásгtalan kenвцr) ünnepe elĪtt besгцlünk, amikor is 
álНások kísцretцben minНen konвhai esгköгt, tárgвat tűг, vagв forrásban lцvĪ víг által ki kell 
kóserolni, illetve aг egцsг lakást teljesen meg kell tisгtítani minНen chóméctól aгaг, 
minНentĪl, ami nem kóser. 
Ir.: Donin Haвim Halцvi 2003 Zsidónak lenni. GönМöl. BuНapest; Hahn István 19ő7 ZsiНó sгellemi цletünk 
nцhánв kцrНцsцrĪl. In SМheiber SánНor sгerk. Szolgaságból szolgaságban. MIOK, BuНapest; Jólesг Károlв 1993 
Zsidó hitéleti kislexikon. AkaНцmiai, BuНapest; Lau Rabbi Israel Mцir 2000 A zsidó élet törvényei. Tel-Aviv; 
SulМhan AruМh 1988 A Sabbosz és ünnepek szabályai. ForН. Singer Leo. BuНapest, MIOK; OberlanНer BaruМh 
sгerk. 1999 Peszáchi Hágádá. Magвar Könвvklub цs a ChábáН LubaviМs ZsiНó Nevelцsi цs Oktatási Köгpont;   
www.гsiНo.Мom, www.гsiНo.hu, www.гsiНohitkoгseg.hu, www.or-гse.hu, www.maгsihisг.hu  
www.jewfaq.org/kashrut.htm, www.kashrut.Мom, www.kosherquest.org, www.koshertoНaв.Мom 
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Krisna-hitűek: a sгámos hinНu vallás egвik, nвugaton ismerttц vált ága. Nevцt Visnu (a 
fenntartó legfĪbb hinНu isten) egвik öteгer цvvel eгelĪtti fölНi megjelenцsцrĪl, Krisnáról 
kapta. A Krisna-tudat a 16. sгáгaНból ereН, amikor a hívĪk által Krisna-megtestesülцskцnt 
tisгtelt Caitanвa Maháprabhu „vallásreformjával” alaМsonвabb kasгtbeliek цs kasгton kívüliek 
sгámára is elцrhetĪ vallásgвakorlási móНsгert (a „Hare Krisna…” mantra állanНó 
ismцtelgetцsцt цs цneklцsцt) terjesгtett el, egвben tцrítĪ, missгiós vallássá tцve moгgalmát. 
Caitanвa követĪi Krisnát tekintik aг elsĪНleges, teremtĪ LegfelsĪbb Sгemцlвisцgnek. 
A Krisna-tuНat moгgalmat Nвugatra Abhay C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada 
tanítómester juttatta el, aki 1966-ban megalapította New Yorkban aг ISKCON-t, a Krisna-
tuНat nemгetköгi sгerveгetцt. A vallás követĪi minНennapi цletükben is teljesen a „sгent” felц 
forНult világban lцteгnek, aг цlet teljessцgцt átsгövĪ sгigorú elĪírások iránвítják Īket, a 
vallással a hinНu kultúra sгámos elemцt is átvesгik. Forrásaik aг ókori InНia sгent iratai, a 
kinyilatkozatásnak tekintett Védák, valamint a sгent hagвománв könвvei, köгöttük epikus 
sгövegek, pцlНául a Mahábhárata, benne a vцНikus sгellemet vissгatükröгĪ Bhagavad Gítá. 
A krisnások Védákon alapuló, Мiklikus iНĪ-tцr felfogása hatalmas távlatokat fog át. Aг iНĪegв-
sцgek a tíгeгreН másoНperМnвi atomiНĪtĪl aг цv-sгáгmilliókig tartó világkorsгakokig ter-
jeНnek, a tцr (aгaг anвag) objektumai a legkisebb egцsгkцnt felismert atomtól a galaktika-
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renНsгerekig. Aг anвag aг ismцtlĪНĪ kialakulás, fejlĪНцs цs pusгtulás különböгĪ fáгisaiban 
lцteгik aг idĪ teremtĪ, formáló, pusгtító hatására. Aг iНĪ rцvцn цrvцnвesülnek aг цlĪk világát 
átható legfĪbb törvцnвek, aг erkölМsisцg цs a minНig új testekben megsгületĪ lelkek 
lцtforgataga is. 
A hinНuiгmusban gвökereгĪ vallások цletМцlja a megsгabaНulás a folвtonos 
újjásгületцsektĪl, melвnek móНja aг erkölМsi törvцnвek követцse цs álНoгatok hoгatala. A 
krisnás felfogásban a megsгabaНuláshoг veгetĪ iНĪ leröviНül: aг isten-sгeretet elцrцsцvel, 
aгaг vallásgвakorlásuk elveinek betartásával jelen цletük vцgцre megsгabaНulhatnak, nem 
sгüksцges elĪbb magasabb kasгtban цs fцrfikцnt újjásгületni. Krisnának felajánlva, a Krisna-
hívĪknцl a minНennapi цlet profán Мselekmцnвei – tisгtálkoНás, fĪгцs, цtkeгцs – цs aг 
egвцbkцnt „rekreáМió”, „sгórakoгás” sгerepцt betöltĪ цnek, гene, tánМ is a rítus цs aг imáНati 
forma sгintjцre emelkeНnek. Ígв a rítusok a napi цs ünnepi vallási rítusokkal egвütt 
folвamatosan átsгövik minНennapjaikat. Aг ismцtlĪНĪ rítusok цs a tartós mantráгás aг isteni 
jelenlцtet jelentĪ szent idĪt sгámukra folвamatossá tesгik. 
A Krisna-tudat követĪi Magyarországon: Magвarorsгágon a Krisna-tuНat moгgalom 
aг 1970-es цvekben inНította meg a prцНikálást. A missгió magánlakásokban nцhánв 
követĪvel inНult, akikheг a nвugaton цlĪ tanítómesterek „inkognitóban”, álöltöгetekben 
látogattak el. A fiatal köгössцg a hetvenes цvek másoНik felцben a SгegeН-körnвцki 
tanвavilágban hoг lцtre lelki köгpontot. Aг 1980-as цvek elejцn, Prabhupáda halála után aг 
ISKCON-ban kialakult válság egвháгsгakaНáshoг veгetett, ígв pl. a 100-1ő0 magвarorsгági 
hívĪbĪl egвetlen háгaspár maraНt aг ISKCON-ban. E missгiót mцg minНig illegalitásban 
1987 körül inНítja újra a magвarorsгági missгiós tevцkenвsцg mostani, magвar sгármaгású 
veгetĪje. A renНsгerváltást köгvetlenül megelĪгĪ iНĪsгakban már lehetĪvц vált újabb 
egвháгak bejegвгцse: 1989 óta bejegвгett egвháг a Magвarorsгági Krisna-TuНatú HívĪk 
Köгössцge (MKTHK), цs 1990 óta a Magвar Vaisnava HinНu Missгió, aг ISKCON-ból kivált 
hívĪk köгössцge. Aг MKTHK taglцtsгáma цs ismertsцge bejegвгцse óta rohamosan 
növeksгik. Aг 1990-es цvek elejцn Somogвvámos határában vásároltak egв 1ő0 hektáros 
fölНterületet, ahol templom цpült, kulturális köгpont цs biofarm is lцtrejött. Aг MKTHK 
hitцleti tevцkenвsцge mellett jelentцkenв karitatív tevцkenвsцget folвtat: ingвenkonвhákat 
műköНtet, sгoМiális munkát vцgeг, aНománвokat juttat aг цppen bajba kerülĪknek. Aг orsгág 
nagвobb városaiban templomokat, prцНikáló köгpontokat, vegetáriánus цttermeket hoгott 
lцtre. A somogвvámosi köгpontban a köгössцg a templomon kívül saját óvoНát, iskolát 
műköНtet цs a köгsцg iНegenforgalmába is bekapМsolóНik. A Magвar Vaisnavák aг orsгág 
nagвobb városaiban цs a határon túli magвar területeken tartanak fenn missгiós köгpontokat. 
Programokkal, elĪaНásokkal látogatnak művelĪНцsi háгakba, sгoМiális otthonok lakóihoг. 
Köгpontjuk Balástвán van, ahol 1999-ben цpült fel a köгössцg hinНu temploma. Aг itteni 
köгössцg sгintцn saját óvoНát цs iskolát tart fenn gвermekei sгámára. 
Ir.: Kamarás István 1996 Krisna-tuНat Magвarorsгágon. Replika, 21-22; Kamarás István 1997 Vallási trenНek. In 
Kultúra és Társadalom Füzetek. MTA SгoМiológiai Kutatóintцгet BuНapest; Kamarás István 1998 Krisnások 
Magyarországon. Iskolakultúra, BuНapest; Lux лva 2000 A vallás kommunikációja, a kommunikáció vallása – 
Krisna-vallás: egy komplex szakrális kommunikációs rendszer”. MTA PTI, Etnoregionális Munkafüгetek, No. 
70.; Lux лva 2000 Krisnás sгakrális tárgвak a Nцprajгi Múгeum Egвháгi Gвűjtemцnвцben. Ethnica, II/3:71-7Ő. 
DebreМen, KLTE, Nцprajг Tansгцk; Lux лva 2000 „Beágвaгott iНĪ”. Krisnás sгentiНĪ a keresгtцnв 
profániНĪben. In FejĪs Zoltán, Granasгtói Pцter, Sгeljak Gвörgв, TasnáНi Zsuгsanna sгerk. „A megfoghatatlan 
idĪ” – Tabula könвvek 2. Nцprajгi Múгeum, BuНapest, 218-2Ő3; Tasi István 1997 A vaisnavizmus múltja és 
jelene. MTA PTI, Etnoregionális Kutatóköгpont, BuНapest, Munkafüгetek, No. Ő7.; Tasi István 1999 Ahol 
megáll a tudomány. Lál KiaНó, Somogвvámos; Tóth-Soma Lásгló 1997 Veda-rahasya. Bevezetés a hinduizmus 
vallásfilozófiájába. Bába цs Társa, SгegeН; Vitвi Dorottвa 2008 Családos szerzetesek – avagy párválasztás és 
családos élet a Krşna-tudaton belül. http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=27; Farkas JuНit 2009 
Ardzsuna dilemmája. Reszocializáció és legitimáció egy magyar Krisna-hitű közösségben. L’Harmattan, 
BuНapest. 
Honlap: http://www.krisna.hu 
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kultúratudomány, kultúrakutatás: interНisгМiplináris tuНáságaгat, melвnek fĪ tцmaköre a 
kultúra, jelesül annak fogalma, renНsгere, цrtцktartalmai, intцгmцnвei, felfogás- цs 
megцrtцsmóНjai. Filoгófiai цs törtцneti, fölНrajгi цs sгemiotikai, narratív цs mцНia-köгpontú, 
psгiМhológiai цs sгoМiológiai megköгelítцseknek, цrtelmeгцseknek egвaránt helвet aН, Нe 
Мsupán kevцs helвen intцгmцnвesült önálló tuНománвágkцnt, inkább rцsгterületkцnt van jelen 
a bölМseleti vagв társaНalomtuНománвi horiгonton. Rцsгterületei a társaНalmi lцtmóНok 
megannвi kцrНцskörцt átfogják, keгНve a kultúra fogalmától, fogalomtörtцnetцtĪl a 
sгemiotika-sгemiológia, a nвelvцsгet, aг arМheológia, a Нiskurгuselemгцs, a kulturális 
antropológia, a sгoМiológia, a mцНiaelmцlet, a művцsгetek цs a sгimboliгáМió területe, a 
lцtmóНok цs цrtцkrenНek, kapМsolathálók цs intцгmцnвek tцmaköreiig vagв a posгtkoloniális 
цs iНeológiai renНsгerkritikákig, moгgalmi kultúrákig, aг írásbelisцgtĪl a városokig цs egвцb, 
renНsгersгerveгĪ elvekig vagв gвakorlatokig, piaМokig цs áramlásokig. Tцmaköreiben aг 
etniМitás, a kultúraköгisцg, a multikulturalitás, aг iНeológia-kritika mellett olвan köгkeНvelt 
problematikák kapnak elemгцst, mint a posгtmoНern, a traНiМionalitás, a kommunikáМió, a 
turiгmus, a narratívák, a popularitás, aг urbanitás, a viгualitás, a performativitás, a teatralitás, 
a látvánвművцsгetek vagв aг цlmцnвtársaНalom iНeológiája). MóНsгertana 
tцmaválasгtásaihoг sгabottan is roppant árnвalt, termцsгetes móНon más köгelítцsi móН цs 
mцlвsцg jellemгi a saját társaНalmát kutató filmest, mint aг írásbelisцg elĪtti nцpek 
kommunikáМiójának kutatására vállalkoгó rцgцsгt vagв vallásfiloгófust, a mentális haНviselцt 
viгsgáló haНi-antropológust цs a ráНiós гenei műsorveгetĪt vagв politikatörtцnцsг levцltárost. 
Mikцnt a pцlНák is mutatják, maga a kutatás, a megismerцs цs megцrtцs, továbbá aг 
interpretáМió цs a kontextuális jelentцsek feltárása már magában vцve a tuНásterületnek is 
renНkívül tág teret aН. 
Ir.: Geertг, ClifforН 199Ő, 2001 Az értelmezés hatalma. SгáгaНvцg, Osiris, BuНapest; N. KováМs Tímea sгerk. 
Kulturális antropológia цs iroНalomtuНománв. Helikon, Ő; Boas, Franг: Culture. In Franг Boas, Race, Language 
and Culture. New York, MaМmillan Companв, 19Ő8. On-line : Socio-anthropologie, N°8 е 2000: http://soМio-
anthropologie.revues.org/inНex117.html; Thomka Beáta sгerk. 1999 Narratívák 3. A kultúra narratívái. Kijárat, 
BuНapest; FejĪs Zoltán – Sгijártó Zsolt sгerk. 2003 Helyeink, tárgyaink, képeink. Nцprajгi Múгeum, BuНapest; 
BiМгó Gábor – Kiss Noцmi sгerk. 2003 Antropológia és irodalom. DebreМen, Csokonai KiaНó; Wilhelm Gábor 
sгerk. 2007 Hagyomány és eredetiség. Nцprajгi Múгeum /Tabula könвvek, 8./, BuНapest; N. KováМs Tímea – 
Böhm Gábor – Mester Tibor sгerk. 200ő Terek és szövegek (Újabb perspektívák a városkutatásban). Kijárat, 
BuНapest; Latour, Bruno 1999 Sohasem voltunk modernek. Szimmetrikus antropológiai tanulmány. Osiris, 
BuНapest; Bhabha, Homi K. 199Ő The Location of Culture. RoutleНge, LonНon – New York; ClifforН, James – 
MarМus, Gerige E. sгerk. 1986 Writing Culture. Universitв of California, Berkeleв; Neumann, GerharН – Weigel, 
SigriН sгerk. 2000 Lesbarkeit der Kultur. Wilhelm Fink, MünМhen; Wesselв Anna 1998 sгerk. A kultúra 
szociológiája. Osiris, BuНapest; NieНermüller Pцter 1993 Empirikus kultúrakutatás, avagy az antropológia 
esélyei Kelet-Európában. In Kunt ErnĪ – Sгarvas Zsuгsa sгerk. A komplex kultúrakutatás Нilemmái a mai 
Magвarorsгágon. KVAT, MiskolМ, 27-8Ő; лber Márk Áron 2007 Élménytársadalom. ELTE 
TársaНalomtuНománвi Kar, BuНapest; Geert HofsteНe – Gert Jan HofsteНe 2008 Kultúrák és szervezetek. Az elme 
szoftvere. MМGraw-Hill – VHE, BuНapest; Brassai Lásгló – ViМtor Sibianu sгerk. 2007 Valorile 
multiculturalitǎţii. Alteris – Státusг KiaНó, ArМus-CsíksгereНa; Társadalmi Tanulmányok 2009. ELTE 
TársaНalomtuНománвi Kar Hallgatói нnkormánвгat цvkönвve. Sгerk. Sгabó Fanni. BuНapest; Gerbner, Georg 
2002 A média rejtett üzenete. Osiris, BuНapest; Habermas, Jürgen 1971, 1999 A társadalmi nyilvánosság 
szerkezetváltozása. SгáгaНvцg, BuНapest; KáНár Anna 2010 „Körberajzolni a tűz árnyékát”. Újrafelhasznált 
felvételek a Balázs Béla Stúdió 1968–1979 között készült filmjeiben. PTE BTK KommunikáМió- цs 
MцНiatuНománвi Tansгцk, Diplomamunkák 6., PцМs, 62 olНal; Mester Tibor 2002 Sémaelmélet az 
antropológiában. PTE BTK KommunikáМió- цs MцНiatuНománвi Tansгцk, DissгertáМiók 2., PцМs, ő8 olНal. 
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kulturális adaptáció: kultúraátvцteli цs -átaНási folвamat, melвnek során valamelв kulturális 
elemet átaНnak цs átvцtel során (→átvétel) befogaНnak (→átadás, →befogadás), vagвis a 
saját цs aг iНegen →kulturális elemet össгhangba állítják. Maga aг →adaptáció mцg nem 
(vagв nem sгüksцgkцppen) jelent poгitív →akkulturációt, hisгen a sikeres átvцtel nem Мsupán 
a rцsгvevĪ kultúrák цrintkeгцsi felületцtĪl, találkoгási gвakoriságától vagв aг átvehetĪ elemek 
minĪsцgцtĪl függ, hanem attól is, vцgül sikeres lesг-e a saját kultúrába beillesгtцs, kiгárja-e 
egвik kulturális elem a másikat, konfliktus alakul ki köгöttük, vagв sгintцгis. A →kulturális 
kontaktusok, vagвis a kultúrák kölМsönhatásai eгцrt olвan komplex alkalmaгkoНási folвamatot 
feltцteleгnek, amelвben a rцsгkultúrák elemei akár röviНebb, akár hossгabb iНeig is lehetnek 
egвmással ellentцtes hatást kiváltóak, körülöttük kialakulhatnak aНaptáМiós kríгisek vagв 
konfliktusos magatartások is. A з lцnвege (bĪvebben →adaptáció) sгerint nemМsak a javak 
Мserцjцt vagв minta utáni másolását tükröгi, hanem a körnвeгetheг való alkalmaгkoНás 
analógiájával olвan teljesebb folвamatot is, amelвben aг átvцtelek lehetnek iНĪlegesek is, 
sгűkebb körűek is, sгoМiokulturálisan meghatároгottak is. Ebben a НifferenМiált illesгkeНцsi 
renНsгerben aг elfogaНó magatartásnak is meg kell legвenek feltцtelei, móНjai, sгabálвai, Нe 
aг átaНásnak is цrtelmeгhetĪ móНon kell vцgbemennie. A folвamat egвik állomása aг átvevĪ 
rцsгцrĪl tanúsított ellenállás, amelв a hatások távolításában, válogatásában (→rostálásában – 
Mühlmann kifejeгцse) vagв sгűrцsцben nвilvánul meg (a kulturális szűrĪ fogalmát Walter 
SМheiНt alkalmaгta, elsĪsorban biológiai átvцtel analógiájával). Effajta kölМsönhatások, 
rцsгbeni átvцtelek különösen jellemгĪek pl. a hasгnálati tárgвak, sгertartások, sгokások, 
művцsгeti elemek, magatartásminták, vallási tartalmak követцsцben is, melвek egвüttese 
sгintцn a komplex aНaptáМiós jelensцg цrvцnвesülцsцben nвilvánul meg. 
Ir.: SМheiНt, Walter 1930 Kulturbiologie. Vorlesungen für Studierende aller Wissensgebiete. G.FisМher, Jena; 
Mühlmann, Wilhelm Emil 1938 Methodik der Völkerkunde. Stuttgart; Herskovits, Melville Jean 19Ő9 Man and 
His Work: The Science of Cultural Anthropology. Knopf, New York; Tax, Sol 19ő2 Acculturation in the 
Americas. ChiМago Universitв Press; Mühlmann, Wilhelm Emil – Müller, Ernst W. 1966 Kulturanthropologie. 
Kiepenheuer & WitsМh, Köln; MМGrath, Anne eН. 199ő Contested Ground: Australian Aborigines Under the 
British Crown. Allen anН Unwin, LonНon; Ellis, Catherine J. 198ő Aboriginal Music, Education for Living: 
Cross Cultural Experiences from South Australia. Universitв of QueenslanН Press, St. LuМia, QlН; Hofer Tamás 
2009 Egy falu az országban. Képek Átányból 19ő3 és hozzávetĪleg 1962 között. Nцprajгi Múгeum, BuНapest, 
Kцptár 2; KцгНi Nagв Gцгa sгerk. A magyar kulturális antropológia története. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest, 
2008; SebĪk MarМell sгerk. 2000 Történeti antropológia. Replika könвvek, BuНapest 
 
A.Gergely András 
 
 
kulturális antropológia: lexikonunk java rцsгe e fogalom körülírására vállalkoгik, eгцrt 
árnвaltabb kifejtцsцre itt nem bátorkoНhatunk. A kultúra mint aг antropológiai kutatás цs 
megfigвelцs kiemelt területe aг emberek által lцtrehoгott jelentцsrenНsгerek, gвakorlatok, 
interpretáМiók folвamatakцnt, komplexumakцnt kerül a viгsgálóНás fókusгába, rцsгterületei, 
ágaгatai peНig lassankцnt önállósulnak (pl. viгuális antropológia, peНagógiai antropológia, 
etnoesгtцtika, stb.) vagв beolvaНnak más, nagвobb kiterjeНцsű tuНásterületbe, rokon 
НisгМiplínába (fejlĪНцs- цs fejlesгtцstanulmánвok, multikulturaliгmus, genНer stuНies, 
romológia, stb.). A legtöbb sгaklexikon a з НefiníМiók sokaságából kiválasгt egвet, vagв 
általánosít többet, eггel körvonalaггa a tuНásterületet, Нe valójában minНen sгűkítĪ 
meghatároгás valahol ellenállásba ütköгik aг цrtelmeгцsek sгцles tartománвán belül. Többek 
sгerint Мsupán eltцrĪ kontextus jellemгi aг antropológiai viгsgálóНást a sгцlesebb körű 
társaНalomtuНománвi (sгoМiológiai, kultúratuНománвi, kommunikáМiótuНománвi, stb.) 
цrНeklĪНцsheг kцpest, mások a móНsгertan egвeНisцgцre voksolnak, további mások peНig 
eгek valamelв kombináМióját hasгnálják önmeghatároгás alapjakцnt. A tuНománвterület fĪ 
ismцrvei köгül kiemelhetĪ a kultúrára fókusгált цrНeklĪНцs, a kultúra mint a kutatás tárgвa цs 
köгponti eleme, aг össгehasonlító móНsгer, a tцrsцgi (gвarmati vagв volt gвarmati, ill. 
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moНern) továbbá ágaгati speМifikumok jelenlцte, a teljessцgelvű (holisгtikus) sгemlцletmóН, a 
kulturális relativiгmus цrtцktere, valamint a rцsгtvevĪ megfigвelцs, hossгabb iНĪsгakon át 
tartó állomásoгó terepkutatás, vцgül aг цmikus цs цtikus belátások egвsцge. 
 
A.Gergely András 
 
 
kulturális areák: elmцleti tцrsцgek (öveгetek), amelвeknek ugвan „tцrkцpre rajгolhatóan” 
megvannak határaik цs köгpontjuk, fölНrajгi цrtelemben ennek elkülönült sгerepe is van, sĪt 
több nцp цs különböгĪ sгubkultúrák lakják, Нe valamilвen jellegгetessцge önállóan 
цrtцkelhetĪ tцrsцggц tesгi. E rцgiók megneveгцse (pl. Нцl-amerikai pцlНával, StewarН 
felosгtása sгerint elkülöníthetĪ aг AnНok-tцrsцg, a karibi köгpont, a trópusi esĪerНĪk öveгete 
цs a sгцlsĪsцges гónák) esetenkцnt önkцnвes, mert nem követkeгetesen цpül a mцretek, 
határok цs kölМsönhatások elfogaНására, valamint iНĪbeli eltцrцseket is Мsak aНanНó esetben 
vesг figвelembe, amikor a kulturális átvцteleket sгemlцli. A kulturális áreákra felosгtás nem a 
teljes világot fogja át, tцnвleges fölНrajгi köгpontot neveг meg a kulturális kisugárгás 
báгisakцnt, Нe sгemben a Нiffuгionista elmцletekkel цs a kultúrkörök bцМsi teoretikusaival, 
leginkább a muгeológiai alapú etnográfiai anвag fölosгtására цpül, s olвkor mцg magát a 
„МiviliгáМió” fogalmát is körök цs korok leválasгtott Нimenгiói mentцn fogalmaггa meg 
(bĪvebben lásН →Alfred Kroeber amerikai цs afrikai kultúrterületekrĪl kцsгített tцrkцpeit 
Нiagram formában, vagв →Ortiz kubai áttekintцsцt, továbbá →Leo Frobenius vagв →Clark 
Wissler munkáit). Aг „areák tana” biгonвos elmцleti pontokon (цs a moНernitás teóriáihoг 
kapМsolóНva) hiНat alkot a kulturális minták, kultúraköгi kapМsolatok цs kulturális terek felц is. 
Ir.: Graebner, Fritг 1911 Die Methode der Ethnologie. HeiНelberg; Kroeber, AlfreН 1939 Cultural and natural 
areas of North America. AmeriМan ArМheologiМal anН EthnologiМal PubliМations, Universitв of California Press; 
Stewart, Julien H. 19őő Theory of culture change. Urbana, Universitв of Illinois Press; Herskovits, Melville Jean 
1928 The American Negro: a Study in Racial Crossing. New York; illetve The Social History of the Negro); 
Herskovits, Melville Jean A Preliminarв ConsiНeration of the Culture Areas of AfriМa. American Anthropologist, 
XXVI.; Ortiг, FernanНo 1982 Havannai karnevál. Írások a kubai kultúráról. GonНolat, BuНapest; BrauНel, 
FernanН 1996. A Földközi-tenger II. Fülöp korában. I-III. kötet. AkaНцmiai KiaНó, BuНapest; Rivers, W. H. R. 
eН. 1968 Social organization. Dawsons, LonНon; VajНa Lásгló 19Ő9 A nцprajгtuНománв kultúrtörtцneti iránвa 
цs a „bцМsi iskola”. Ethnographia 60 (1-Ő):Őő-71; DesМola, Philippe – LenМluН, GцrarН – Severi, Carlo – Taвlor, 
Anne-Christine 1988 Les idées de l’anthropologie. A.Colin, Paris (m. In A kulturális antropológia eszméi. 
SгáгaНvцg, BuНapest, 21ő-221); GunНa Bцla 1980 A kulturális areák nцhánв kцrНцse. In PaláНi-KováМs Attila 
sгerk. ElĪmunkálatok a magyarság néprajzához, 7. MTA Nцprajгi KutatóМsoport, BuНapest, 9-23; BoНrogi 
Tibor 1972 Bronislaw Malinowski. In Malinowski, Bronislaw Baloma. GonНolat, BuНapest, ŐŐ1-Ő62; MurНoМk, 
George Peter 1982 Outline of Cultural Materials. New Haven, CT: Human Relations Area Files, InМ.; MurНoМk, 
George Peter 1983 Outline of World Cultures. New Haven, CT: Human Relations Area Files, InМ; Sárkánв 
Mihálв 2000 Kultúra, etnikum, etnikai Мsoport. In Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában. 
L’Harmattan, BuНapest, 89-99; Faeta, FranМesМo 2008 Az olasz kérdés. Demonológia, antropológia és 
kultúrkritika. L’Harmattan, BuНapest; NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zomborв Mátц 
sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. L’Harmattan, 
BuНapest; KцгНi Nagв Gцгa sгerk. 2008 A magyar kulturális antropológia története. Nвitott Könвvműhelв, 
BuНapest; Beregsгásгi Anikó – Papp RiМhárН sгerk. 200ő Kárpátalja. Társadalomtudományi tanulmányok. 
MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – II. RákóМi FerenМ Kárpátaljai Magвar FĪiskola. BuНapest-
Beregsгásг; Seewann, GerharН 2000 Ungarndeutsche und Ethnopolitik – A magyarországi németek és az 
etnopolitika. Ausgewählte Aufsätze – Válogatott tanulmányok. Osiris KiaНó – MTA Kisebbsцgkutató Műhelв – 
Magвarorsгági Nцmetek Orsгágos нnkormánвгata, BuНapest. /Kisebbsцgek Köгцp-Kelet-Európában soroгat, 
IV/. On-line: http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/seewann_ungarnНeutsМhe_m.html; Leiris, MiМhel 200ő 
Etnográfia цs gвarmatosítás. Anthropolis, 2/1-2/2;Bakó Boglárka – Papp RiМhárН – Sгarka Lásгló sгerk. 2007 
Mindennapi elĪítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák. (Tцr цs terep ő). Aг MTA Etnikai-
nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet цvkönвve, Balassi KiaНó, BuНapest; KováМs Nóra – Osvát Anna – Sгarka 
Lásгló sгerk. 200ő Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötĪdések. (Aг MTA Etnikai-
nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet цvkönвve Ő.) BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ter_es_terep_0Ő_main.html; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2009 
Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; 
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Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok 
Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Blцnesi лva – 
ManНel Kinga – Sгarka Lásгló sгerk. 200ő A kultúra világa. A határon túli magyar kulturális 
intézményrendszer. MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
kulturális bróker: egвfajta „művelĪНцssгerveгĪ”, aki leginkább aг →alkalmazott 
antropológia területцn köгvetít a terveгĪk, ügвkeгelĪk цs a helвi kulturális vagв etnikai 
köгössцgek köгött. 
 
A.Gergely András 
 
 
kulturális ciklus: fejlĪНцsi fáгisok soroгatában ismцtlĪНĪ iНĪsгak, melвnek elmцleti 
alapoгása olвan Мikluselmцlet, misгerint a kultúra termцsгetцheг tartoгóan körforgásban áll 
fejlĪНцsi цs hanвatlási sгakasгait tekintve. EbbĪl követkeгett, hogв a kulturális javak (цrtцkek, 
esгmцk, hĪsök stb.) minНen kultúrában hasonlókцppen váltoгnak, minНegвik átцli, megismцtli 
ugвanaгon fáгisokat, amelвek olвkor kiegвenlítik, máskor vissгafogják aг emberisцg 
kulturális egцsгцnek teljes kibontakoгását. A kulturális Мikluselmцlet alapoгását Giambattista 
ViМo vцgeгte el (172ő) aггal, hogв aг emberi цlet egв-egв sгakasгának feleltette meg (vagвis 
gвermek-, ifjú- цs цrett korhoг hasonlította) a kultúrák цs mitológiák (hцrosгok, istenek) 
váltoгási iНĪsгakait. ViМo teóriáját a filoгófiai, politikatörtцneti, államelmцleti цs kultúra-
felfogások is elfogaНták, a felvilágosoНás, majН Hegel цs Marx nвomán aг egвes 
korsгakoknak sajátos raМionalitási sгakasгt tulajНonítottak, eгt aгonban a 20. sгáгaН sгámos 
teoretikusa ViМohoг vissгanвúlva már úgв fogalmaгta át, mint körforgáselmцletet, amelв 
fejlĪНцsi sгakasгokat цs hanвatlási görbцket tartalmaг, Нe Мsupán a megismerцs rцvцn válik 
minНeг цrtelmeгhetĪvц. A kortárs marxista gonНolat (fĪkцnt a lenini Нialektikus цs törtцnelmi 
materialiгmus) eгt a megismerцsi spirált Мsupán egвes teoretikusok attrakМiójakцnt цrtelmeгte, 
monНván: eltorгítja a törtцnelmi fejlĪНцs egцsгцt цs цrtelmцt, más elmцletek visгont (pl. a 
bцМsi →Kulturkreis, vagв a Tвlor által Нefiniált progressгió-teória a vaНság-barbárság-
МiviliгáМió folвamatában) aг egв- vagв többvonaló fejlĪНцs mellett цrveltek, kimutatva, hogв 
egв-egв nцp saját kultúrája össгefüggцsek цs kölМsönhatások rцvцn gaгНagoНott, aгt sem 
Мiklusokba, sem feltцteleгett kiinНulóponthoг kötve nem lehet absгolutiгálni. A kultúrák 
köгötti kölМsönhatások, párhuгamok цs átvцtelek soroгata aг antropológia művelĪi sгámára 
minНinkább elvitathatatlanná tette, hogв nem a Мiklusok vagв fejlĪНцsvonalak, hanem aг 
egвmáshoг is, önmagukhoг is mцrhetĪ kulturális tartalmak határoггák meg aг „egвetemes” 
kultúra logikáját, s eггel hoггájárultak a →kulturális relativizmus kialakulásáhoг, amelв 
sгerint aг egвes kultúrák Мsakis önnön цrtцkrenНjük alapján mцrlegelhetĪek. 
Ir.: Toвnbee, ArnolН Joseph 19őő-61 The Study of History, I–XII. LonНon – New York – Toronto; Lenin, 
Vlagвimir IljiМs 19ő8 A dialektika kérdéséhez. Lenin Művei, 36. Kossuth, BuНapest; ViМo, Gianbattista 1963 Az 
új tudomány. GonНolat, BuНapest; Toвnbee, ArnolН Joseph 1971 Válogatott tanulmányok. AkaНцmiai, BuНapest; 
Sárkánв Mihálв 2000 Kultúra, etnikum, etnikai Мsoport. In Kalandozások a 20. századi kulturális 
antropológiában. L’Harmattan, BuНapest, 89-99; NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – 
Zomborв Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. 
L’Harmattan, BuНapest. 
 
A.Gergely András 
 
 
kulturális jegyek: olвan sгoМiálisan elfogaНott sгokás, tevцkenвsцgek egвüttese, amelв 
körnвeгetцbĪl kiemelve mцg önállóan цrtelmeгhetĪ. EгekbĪl a legkisebb egвsцgekbĪl 
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цpülnek fel a különböгĪ kulturális aktusok, komplexumok, amelвekben aг alkotóelemek, aг 
egвes „kulturális jegвek” sгervesen kapМsolóНnak össгe. Bármilвen fajta kulturális 
struktúráról, tárgвról, sгoМiális kapМsolatról, elkцpгelцsrĪl legвen is sгó, aг minНig 
vissгaveгethetĪ aг egвes emberek iНegrenНsгerцnek anвagi tцnвeгĪire. 
 
Boglár Lajos 
 
 
kulturális relativizmus: a kultúrát mint visгonвfogalmat keгelĪ felfogásmóН, melв minНen 
kulturális visгonвt, össгefüggцst, jelensцget vagв „tцnвt” a maga ereНeti, bár kitágítottan 
sгemlцlt gaгНagságában цs bonвolultságában fog fel, a sгereplĪk цs körnвeгetük, törtцnцsek 
цs kapМsolatrenНsгerek össгessцgцt igвeksгik figвelembe venni a látsгólag elkülönült 
tünemцnвek megismerцsцben is. JellemгĪje, hogв nem töreksгik hierarМhiát fölállítani, 
gвakorta inkább párhuгamosságokban vagв mellцrenНelĪНцsekben határoггa meg a tárgвalt 
jelensцget. SгemlцletrenНsгerцben minНen emberi termцk, kreálmánв, kulturális javak sгцles 
köre össгefügg a kialakulását elĪiНцгĪ további körülmцnвekkel, melвek egвmáshoг kцpest 
nem цrtцk- vagв minĪsцg-Нimenгióban jellemeгhetĪk, hanem össгefüggцseik alapján. Eггel 
mintegв válasгt is aН a →kulturális univerzálék lцtцre, melвek nem ismerhetĪk meg elvont 
mivoltukban, Мsakis a gonНolkoНás, a megjelen(ít)цsmóНok, a keletkeгцs цs átalakulás 
folвamatában. Eгцrt egвes felfogásokban minНeг Мsupán a tцnвek vagв jelensцgek 
interpretáМiójából követkeгik, nem peНig aгok saját termцsгetцbĪl. →Whorf pцlНául aг 
цrгцkelцst magát is már a nвelv цs besгцН termцkцnek, meg a kultúra önmagát repreгentáló 
kifejeгцsmóНjainak függvцnвekцnt цrtelmeгi, amit a →hopi indiánok elemгцsцnцl tapasгtalt 
(→Sapir-Whorf hipotézis). Aг etnikai kultúrák kutatói (ethnosМienМe) raМionálisnak neveгett 
teóriával kívánják biгonвítani, hogв pцlНakцppen a sгínцrгцkelцs (noha nвelvenkцnt eltцrĪ 
sгisгtцma vesгi körül, mцgis) minНenütt elnвeri a maga цssгerű sгabálвoгó sгerepцt a fogalmi 
leírásokban цs helвцt a sгínek visгonвrenНsгerцben. A kultúrák Нiverгitása, eltцrĪ mivolta 
egвetemlegesen fölismert цrtцk, ám sгámos ellenгĪje is van aг antropológusok ilвetцn 
цrtelmeгцsi цs követkeгtetцsi gвakorlatának: a „raМonalisták” sгerint Мsupán a magunk 
kultúrájának relatív ismeretlensцge цs megismerhetetlensцge kívánja meg mások kultúrájának 
fölismerцsцt, tehát aг цrtцkelцs maga is kivetítцs, ígв mások mássága valójában a magunk 
aгonosságára mutat rá. JellemгĪ sгerintük, hogв minНen kultúra sajátossága aг цrНekek, 
цrtцkek fölismerцse, megneveгцse цs a jellemгĪk megtartására törekvцs, vagвis minНen 
kultúra valamifцle világkцp, sajátosságai a hasonló цssгerűsцggel hasгnált-alkalmaгott 
teМhnikai, társaНalmi renНet tükröгik, цs цpp eгáltal határoгhatók meg a jelensцgek 
univerгumában, tehát a kulturális sokfцlesцg ekkцnt egвfajta univerгalitás-цrtцkkц válik. A 
másik, a kulturális relativista felfogásban visгont elvetik aг univerгalitást mint fĪfogalmat, 
monНván: minНen kifejeгĪНцs, minНen hieНelem alapvetĪen nem másból áll, mint a benne 
megmutatkoгó hasгnálatból, felfogásmóНból; ilвen aг „цletforma” Wittgensteinnцl, a 
„tuНománвos paraНigma” Kuhn teóriájában цs ilвen a kultúra a kutatói sгámára. Ahhoг, hogв 
egв kifejeгцst elmagвaráггunk vagв egв Мselekvцst leírjunk, minНig sгüksцg van arra, hogв 
saját kontextusából, össгefüggцsrenНsгerцbĪl kiemelve neveггük meg, s eггel feltцteleггük, 
hogв „objektíve” megismerhetĪ, megneveгhetĪ. Visгont már maga a megneveгцs is, a nвelvi 
össгefüggцsrenНsгer meglцte biгonвítja, hogв nem tuНjuk nвelvünk, kцpгeteink tartalmait 
megjeleníteni, ha ninМs mögöttük egцsг kultúránk egвeгmцnвes jelrenНsгere, kifejeгцstára, 
relatíve гárt megjelenítцsi esгköгtárunk цrvцnвesnek tekintett állománвa. Eгцrt hát minНen 
kifejeгцs цppúgв цrvцnвtelen saját jelentцsrenНsгerцn kívül, mint a jelentцstartalma más 
kultúráktól mereven elválasгtva; a megolНás eгцrt a folвtonos kontextualiгáМió, a „minНig 
minНen lehetsцges össгefüggцssel egвbevetni” felaНatának komolвan vцtele. Eг a „valóság-
visгonв” rцsгben a kulturális konvenМiókra, hagвománв-öröksцgre támasгkoНik, s ebben 
meghatároгó funkМiójú a nвelv, a besгцН цs a jelkцpek tárháгa, melвeket nцhánв teoretikus 
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leírásban (ilвen pцlНakцppen Kuhn vagв FeвerabenН nцгĪpontja) valójában nem a folвtonos 
hasonlításkцnt tesгik feltцtellц, hanem aг inkommenгurabilitást (aг ereНenНĪ 
össгevethetetlensцget) hangsúlвoгva, melвet a megismerцs ellentmonНásai maguk hoгnak 
lцtre цs tartanak fenn. Annвi minНeme teóriákból biгonвosnak tetsгik, hogв a tцnв, misгerint 
a kцpгetet minНuntalan áthatja aг interpretáМiók milвensцge, ami vissгahat magára a kцpгetre 
is, mцg nem tesгi sгüksцgkцppen цrvцnвessц, hogв minНeг a kulturális kategóriáktól függ, 
hisг megannвi psгiМhológus цs episгtemológus sгerint цppen a kцpгetek hoггák lцtre aг 
elsĪНleges kategóriák sцmáit, melвek univerгálisak, s eгek alapján a másoНlagosakat, melвek 
visгont kultúrafüggĪek.  
A з gвakorta olвan цrtelmeгцsi keretet, tuНománвos poгíМiót jelöl, melвet morális 
tartalom tölt meg, leginkább aг amerikai etnológiában, ahol a „relativiгálás” hangsúlвosan 
jelenti más kultúrák elfogaНottságát, sгemben aг etnoМentrikus sгemlцlettel vagв a 
gвarmatosító törekvцsekkel. Hoггátartoгik ugвanakkor a relativiгálás gвakorlatáhoг, hogв a 
„minНig minНen valami ugвanМsak minНen mástól függ” цppen aг empirikus, цlet- цs 
цlmцnвköгeli tцnвeket, benвomásokat segíti цrvцnвre jutni, ígв aгok, akik aг antropológiai 
terepkutatáskor aг цlmцnвköгvetlen tájцkoгóНásban járatosak, eгeket aг elvontabb 
kategoriгálásokat Мsak kutatási tapasгtalataik keretbe foglalása, vitatása, ereНmцnвeik 
visгonвlagossá цs össгehasonlíthatóvá tцtele alkalmával látják esetlegesen цrvцnвesnek, Нe 
vцНeni kцnвsгerülnek aг egвmás köгti vitáikban. Durván egвsгerűsítve: aг 
össгehasonlíthatatlan is össгehasonlítható egв másik össгehasonlíthatatlannal, hisг ennek is 
van körnвeгete, múltja, moгgása, renНsгere, sгerepe, tartalma, цrtцke, stb., s eгek minН-minН 
esцlвt kínálnak a mцlвebb megцrtцs цs elfogaНás gesгtusára. 
Ir.: Boglár Lajos et al. 200ő A tükör két oldala. Nвitott Könвvműhelв KiaНó, BuНapest; Herskovits, Melville 
Jean 1972 Cultural Relativism; Perspectives in Cultural Pluralism. RanНom House, New York; Kuhn, Thomas 
2000 A tudományos forradalmak szerkezete. Osiris, BuНapest; Herskovits, Melville J. 19ő8 Some Further 
Comments on Cultural Relativism. American Anthropologist 60(2):266-273; Kuper, AНam 1988 The Invention 
of Primitive Society: Transformations of an Illusion. RoutleНge, LonНon, New York; StoМking, George W. Jr. 
1968 Race, Culture, and Evolution: Essays in the History of Anthropology. Free Press, New York; StoМking, 
George W. Jr. eН. 1996 Volksgeist as Method and Ethic: Essays on Boasian Ethnography and the German 
Anthropological Tradition. The Universitв of WisМonsin Press, MaНison; Herskovits, Melville Jean 196Ő 
Cultural Dynamics. Knopf, New York; StewarН, Julian Haвnes 19őő Theory of Culture Change; the 
Methodology of Multilinear Evolution. Universitв of Illinois Press, Urbana; Elliot Smith, Grafton 1927 Culture: 
the Diffusion Controversy. Kegan Paul, LonНon; Wagner, M.F. 1889 Die Entstehung der Arten durch räumliche 
Sondenung. Bсle; Kroeber, AlfreН L. 1963 Anthropology: Cultural Process and Patterns. HarМourt, New York; 
SМhmiНt, Wilhelm 1939 The culture historical method of ethnology; the scientific approach to the racial 
question. Fortunв's, Westport; KцгНi Nagв Gцгa sгerk. 2008 A magyar kulturális antropológia története. Nвitott 
Könвvműhelв, BuНapest; Sapir, EНwarН 1971 Az ember és a nyelv. BuНapest, GonНolat KönвvkiaНó; Whorf, 
Benjamin Lee 19ő6 Language, Thought and Reality – Selected Writings. J. B. Carroll, eН. MIT Press: 
CambriНge; Whorf, Benjamin Lee 19ő2 Collected Papers on Metalinguistics. Department of State, Foreign 
ServiМe Institute, Washington; Whorf, Benjamin Lee 1936 An American Indian Model of the Universe. Yale 
Universitв Press, New Haven; Whorf, Benjamin Lee 1939 The Relations of Habitual Thought and Behavior to 
Language. Yale Universitв Press, New Haven (m. A szokáson alapuló gondolkodás és viselkedés viszonya a 
nyelvhez. In Bohannan Paul – Glaгer, MarМ 1997:1Ő3-160). 
 
A.Gergely András 
 
 
kulturhérosz: aг emberi kultúra mitikus alapítója. Ilвen sгemцlвisцg pцlНául Wahari, a 
piaroák legfĪbb kulturhцrosгa. 
Ir.: Chambert-Loir, Henri 2002 The potent dead: ancestors, saints and heroes in contemporary Indonesia. 
Universitв of Hawaii Press, Honolulu; Ernest BeМker 1971 „Self-Esteem: The Dominant Motive of Man”, 
„Culture: The Relativitв of Hero Sвstems”. In The Birth and Death of Meaning. The Free Press, New York, 6ő-
7Ő, 112-129; Boglár Lajos 1978 Wahari. Aг ĪserНei kultúra. GonНolat, BuНapest. 
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Boglár Lajos 
 
 
Kulturkreis (nцmet = kulturkörök): a →diffuzionizmus nцmet цs osгtrák kultúraelmцleti 
iránвгata a 19. sгáгaН vцgцn, melв a törtцneti цrtelemben vett állanНó ismцtlĪНцs, körforgás 
igaгolására törekeНett, kifejtvцn, hogв a kulturális hatások minНig funkМionáisan függenek 
össгe a törtцneti iНĪvel цs a fölНrajгi tájцkkal. Aг iránвгat, melв a nцmet törtцneti iskola 
nвomán (fĪkцppen Frobeniusnál) ama felfogás hatását tükröгte, melв sгerint aг egвes 
kulturális minták, lenвomatok, elĪгmцnвek a világ minНen táján megtalálhatók, цs tцrsцgi 
keretben megfigвelhetĪ a sгцtterjeНцsek sгámos biгonвsága. MiНĪn a kultúraelmцlet e 
korsгakos interpretáМiója osгtrák területen is megjelent, →Oscar Spengler цs →Arnold 
Joseph Toynbee műveikben már a kulturális fejlĪНцs elkerülhetetlen ismцtlĪНцseire hoгtak 
biгonвságokat, aг össгehasonlító törtцneti móНsгer alapján kimutatva, hogв a törtцnelmi 
folвamatok „általános kultúrstílusban” sгerveгĪНnek, s erre biгonвság minНen lцtelmцletileg 
föltett kцrНцs, amelвre intuitív válasг aНható. A kultúrkörök lцtцnek vitájában a bцМsiek 
követkeгetesen kцpviseltцk, hogв aг egвiНejűsцg, a Мiklikusság vagв a folвamatosság eгцrt 
nem lehet kiгáró oka a különböгĪ kultúrák köreinek, Нe nem lehet ürügв sem amellett, hogв 
miцrt kell tuНatosan utánoгni a múltat (Spengler), vagв beгárni eггel olвan ablakokat is, 
amelвek a kultúrák köгötti kölМsönhatásokra nвílnának. 
Ir.: Spengler, OswalН [1918-22] 199ő A Nyugat alkonya: a világtörténelem morfológiájának körvonalai. I-II. 
Európa, BuНapest. 
 
Boglár Lajos 
 
 
kulturtörténeti iskola (Kulturkreis): a kulturális antropológia elmцlettörtцnetцnek egвik 
kiemelkeНĪ korsгaka a 19.-20. sгáгaН forНulóján, melвnek sгemlцletmóНját a kultúrák 
törtцneti цrtelmeгцse, aг egвes nцpek цs saját kultúrájuk köгötti kölМsönkapМsolat 
össгefüggцseinek keresцse jellemeгte. KцpviselĪi Európában (BцМsi Kulturtörtцneti Iskola, 
brit →diffuzionisták) цs Amerikában (lásН →kulturális áreák) alkották meg elmцleteiket; a 
bцМsi műhelв FrieНriМh Ratгel „emberfölНrajгi” sгemlцletцre цpített, amelв a Нolgok, 
„elemek” цs jelensцgek keletkeгцsцt, majН terjeНцsцt körnвeгeti feltцtelek alapján feltцteleгte, 
egвben úgв látta: nagв mennвisцgű ismeretanвag birtokában lehetsцges kimutatni, hogв aг 
akár Мsoportos, akár egвeНi úton elterjeНt-terjesгtett (Нiffúгió) kulturális jelensцgek 
kirajгolnak olвan fölНrajгi meghatároгókat (→Kulturkreis = kulturkör), amelвek alapján 
valósгerűsíthetĪ a kiterjeНцsük цs МserцlĪНцsük sгámos oka vagв móНja is. ElĪbb F.Graebner, 
utóbb Wilhelm SМhmiНt aг Anthropos Institut keretцben viгsgálták aг „urwölker” (aг 
etnológiai цrtelemben legĪsibb) nцpeket, amelвeket a „legprimitívebbnek” is neveгtek 
(ilвenek pl. a →vadász-gyűjtögetĪk köre), továbbá besorolták aг цletmóН цs МsaláНrenНsгer 
alapján kategoriгálható nomáН állattartókat, majН aг „anвajogi” цrtelemben vett matrilineáris 
sгintet, harmaНikkцnt peНig a korai МiviliгáМiókat (Áгsiában, Európában цs Amerikában). 
SгemlцletmóНjukat a jelensцgek köгti hasonlóság keresцse, aг elemek átvцtelцvel kapМsolatos 
meggвĪгĪНцs, valamint a párhuгamok keresцse jellemeгte, bárha a kulturális eltцrцsek okaira 
цs aг átvцtelek móНjaira nem tuНtak „vцgsĪ” magвaráгatot találni, ígв teóriájuk pl. a 
→művészeti antropológia vagв aг →etnokulturális típusalkotás területцn Мsak felsгínes цs 
korsгakos átvцtelt mutat. 
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kultusz: a termцsгetfölötti hatalmakkal kapМsolatos kцpгeteket, sгertartásokat, hatásokat цs 
ellenĪrгцsi-felügвeleti törekvцseket sгabálвoгó vagв sгerveгĪ Мselekvцsek egвüttese. 
Kialakítója цs fenntartója olвan Мsoportosulás, amelвet a renНsгeresen vцgгett rituális 
Мselekmцnв a transгМenНens világgal úgв köt össгe, hogв aг tцrben цs iНĪben is sгabálвoгott 
móНon menjen vцgbe. KísцrĪ jelensцgei aг imák, álНoгatok, a Мsoport fennmaraНását цs 
sгertartásainak vitelцt kiválasгtott sгemцlв (vallási speМialista vagв speМialisták) biгtosítja, 
akinek Мцlja egв holisгtikus vagв inkább koгmikus univerгum megiНцгцse, ennek rцvцn 
biгonвos tanítások цs rejtett tuНások megosгtása a hívĪkkel vagв a sгertartások rцsгtvevĪivel. 
Kutatók jellemгцse sгerint nemegвsгer kislцtsгámú kör tart fenn kultusгt, ígв jó esцllвel el is 
különül a körnвeгĪ társaНalomtól, alkalomaНtán fesгültsцgben is áll vele (pl. sátánisták, 
HolНnapisten hívei, Ku-Klux-Klan tagok, →Cargo-kultuszok rцsгtvevĪi, a →CanНomblц 
hívei stb.). 
Ir.: Boglár Lajos 1996 Mítosz és kultúra – két eset. Sгimbióгis, BuНapest; Turner, ViМtor W. 1969 The Ritual 
Process. Gruвter, New York (m. A rituális folyamat. Osiris, BuНapest, 2002); Boglár Lajos – Holló Imola Dalma 
sгerk. 2000 Vallásantológia I-II. Sгimbióгis, BuНapest; Boglár Lajos 199ő A rítusok általános vonásai. In Vallás 
és antropológia. Sгimbióгis, BuНapest, Ő0-Ő8.; Gasper/Müller/Valentin Hrsg. 199Ő Lexikon der Sekten, 
Sondergruppen und Weltanschauungen. HerНer Spektrum, Freiburg-Basel-Wien; Barrett, DaviН B. 1968 Schism 
and renewal in Africa; an analysis of six thousand contemporary religion movement. OxforН Universitв Press, 
Nairobi; Kehrer/Günter/KirМhen 1981 Sekten unН Нer Staat. Zum Problem Нer religiösen Toleranг, In GlaНigow, 
BurkharН sгerk. 1981 Saat und Religion. DüsselНorf, 1Ő2-1ő8; Kamarás István 199Ő BensĪséges bázisok. 
Katolikus kisközösségek Magyarországon. Orsгágos Köгoktatási Intцгet, BuНapest; Horváth Zsuгsa 199ő Hitek 
és emberek. Sгerk. Csákó Mihálв, ELTE SгoМiológiai-SгoМiálpolitikai Intцгete, BuНapest; Csengeв цs mások 
1979 Jцгus királвsága. Jehovisták Magвarorsгágon. Valóság 22:7; BalНuММi, CorraНo 1992 Sátánizmus és 
rockzene. BenМцs KiaНó, Pannonhalma; KarНos Lásгló – Sгigeti JenĪ 1988 Boldog emberek közössége. A 
magyarországi nazarénusok, BuНapest; Mátц-Tóth AnНrás 2003 A sгekták vallássгoМiológiai megköгelítцsben. 
In Liminalitás, vallástuНománвi perioНika; JaМobs, Janet Liebman 1989 Divine Disenchantment: Deconverting 
from New Religions. InНiana Universitв Press, Bloomington. 
Elektronikus forrás: http://www.vallastuНomanв.hu/liminalitas/m-ta/sгektak.htm ;  
http://www.lawrenМeesullivan.Мom/ArtiМles/FinisheН%20ArtiМles/Culture-Religioni.rtf ; 
http://www.finНartiМles.Мom/p/artiМles/mi_m0SOR/is_1_61/ai_619087ő1/pg_Ő. 
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kultuszközösség (vagв sгertartásköгössцg): vallási performanМe, melвet nem vallási vagв 
egвháгi speМialista veгet, hanem valamelв „megsгállott ember”, „elhivatott” sгemцlвisцg, aki 
kцpesnek mutatja magát valamelв termцsгetfölöttivel kapМsolatot kialakítani, s híveinek 
táborából hívĪ köгössцgi Мsoportot tuН formálni. Átvitt цrtelemben цrvцnвes sгámos sгakrális 
Мsoportra is, amelв magát nem egвháгkцnt Нefiniálja. 
Ir.: Veres Emese-Gвöngвvцr sгerk. 200ő Vallási néprajz, 12. Tanulmánвkötet. ELTE Folklore Tansгцk – 
Magвarorsгági Evangцlikus Egвháг Nцprajгi MunkaМsoportja, BuНapest; KarНos Lásгló – Sгigeti JenĪ 1988 
Boldog emberek közössége. A magyarországi nazarénusok. BuНapest; Mátц-Tóth AnНrás 2003 A sгekták 
vallássгoМiológiai megköгelítцsben. In Liminalitás, vallástuНománвi perioНika; Nagв Zoltán 2007 Aг Īseink 
mцg hittek aг örНögökben. Vallási váltoгások a vasгjugani hantiknál. L’Harmattan, BuНapest; Durkheim, Emile 
(1912) 2003 A vallási élet elemi formái. L’Harmattan, BuНapest; Papp RiМhárН 2009 Miért kell Kohn bácsinak 
négy hűtĪszekrény? ÉlĪ humor egy budapesti zsidó közösségben. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest; Turner, 
ViМtor 1997 Átmenetek, hatások és szegénység: a communitas vallási szimbólumai. In Bohannan – Glaгer sгerk. 
MцrfölНkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest; Vargвas Gábor 2008 Dacolva az 
elkerülhetetlennel. Egy közép-vietnami hegyi törzs, a brúk kultúrája és vallása. L’Harmattan, BuНapest. 
 
A.Gergely András 
 
 
Kunt ErnĘ (19Ő8. ápr. 17. BuНapest – 199Ő. okt. 10. MiskolМ) a haгai kulturális antropológia 
egвik elsĪ, meghatároгó kцpviselĪje. 1960-ig ÓгНon, majН MiskolМon цlt. Egвetemi 
tanulmánвait DebreМenben, a Kossuth Lajos TuНománвegвetemen vцgeгte. 197Ő-ben magвar 
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nвelv цs iroНalom sгakos tanári, valamint nцprajгos-muгeológus Нiplomát sгerгett. Kцt цvvel 
kцsĪbb (1976-77) Finnorsгágban vцgгett tíгhónapos posгtgraНuális iskolát, цrНeklĪНцse a 
→vizuális antropológia, a kultúraközi pszichológia цs a →thanatológia tuНománвterületek 
felц veгetett, melвek kutatómunkájának a fцnвkцpeгцs mellett fĪ iránвaivá is lettek. 1977-tĪl 
több saját önálló fotókiállítást renНeгett Magвarorsгágon, цs Finnorsгágban, Nцmetorsгágban 
is. Egвetemi Нoktorátusi fokoгatot 1979-ben sгerгett, TemetĪk az Aggteleki karszt falvaiban 
Мímmel, majН 198ő-ben kanНiНátusi цrtekeгцsцt vцНte meg (Az utolsó átváltozás, a magyar 
parasztság halálképe – publikálva 1987). A halál elfogaНását, a mulanНóság sгemцlвes цs 
köгössцgi megцlцsцt taglaló etnográfiai цs kiterjeНt filoгófiai tuНásanвagot felölelĪ, tцmában 
цs megfogalmaгásmóНban egвaránt a korabeli цrНeklĪНцst messгe megelĪгĪ könвvei (A halál 
tükrében 1981, a TemetĪk népművészete, 1983, Az utolsó átváltozás) a nвolМvanas цvek elsĪ 
felцben feltűnĪ befogaНásra találtak a tuНománвos körökön túl is. A mulandóság szobrai Мímű 
fotósoroгatát 198ő-86-ban BuНapesten цs aг orsгág több nagвvárosában is bemutatta, tíг 
esгtenНĪvel kцsĪbb a KĪ és víz soroгat, valamint aг utolsó цvekben kцsгített termцsгet- цs 
tárgвfotók már a viгuális meНitáМió цs interpretáМió határain bóklásгnak. A nвolМvanas цvek 
vцgцt tuНománвos tevцkenвsцgцben egвre inkább viгuális antropológia kutatása, eгen belül is 
a parasгti fotóhasгnálat kцrНцsei kerültek elĪtцrbe. GвűjtĪmunkát sгámos helвen vцgгett 
(mint hossгabb iНeig a miskolМi Herman Ottó Múгeum munkatársa), kiállításokat renНeгett, 
elĪaНásokat tartott nemгetköгi konferenМiákon (ZüriМh, Bergen, Göttingen) s maga is 
keгНemцnвeгett MiskolМon nemгetköгi konferenМiát (Bild-Kunde, Volks-Kunde, 1988.) 
VenНцgtanárkцnt a buНapesti Eötvös LoránН TuНománвegвetemen viгuális цs kognitív 
antropológiát tanított, továbbá SvájМban a Jung Intцгetben, valamint a marburgi Philips 
Egвetemen is tartott elĪaНásokat. A kilenМvenes цvek forНulóján, a Magвarorsгágon is 
sгerveгĪНĪ kulturális antropológia oktatás egвik keгНemцnвeгĪ, s egвben kiemelkeНĪ 
sгemцlвisцge volt. Aг 1992-es цv nagв forНulópont volt aг цletцben: a MiskolМi Egвetemen 
megalapította a Kulturális цs Viгuális Antropológia Tansгцket, megsгerveгte a Komplex 
kultúrakutatás… („helвkeresĪ”) konferenМiát цs a követkeгĪ цvtĪl MiskolМon is 
meginНulhatott a tuНománвág egвetemi sгintű oktatása. Intцгmцnвformálási цs kutatói 
elkцpгelцseinek megvalósítását korán bekövetkeгett halála (199Ő) megakaНálвoгta. Sгakmai 
hatását nemМsak egвkori tansгцkцnek hagвománвkövetцse, hanem a viгuális antropológia цs 
fotóantropológia terцn megtett elsĪ lцpцsei is tükröгik, nem utolsósorban a nemгetköгi 
egвüttműköНцsek során össгeállt tanulmánвkötet, melвet Sгarvas Zsuгsa tett teljessц 
цletútváгlattal, tuНománвos műveinek lajstromával цs a kötet sгerkesгtцsцvel, melвet Kunt 
ErnĪ emlцkцre ajánlottak (Traum vom Denken, 1996). Tansгцkцn, mint цletműve renНkívül 
fontos ereНmцnвцnek intцгmцnвцben sгellemisцge követцsre, folвtatásra talált, írásműveinek 
javát oktatják, terepkutatásainak olvasatait a sгakterület sгámos tekintцlвe sokra tartja. 
Nцpsгerűsцgцnek nemМsak emberi erцnвei, Нe a magвar parasгtság halálkцpцnek, halálhoг 
való visгonвának (vagвis rцsгint цletfelfogásának is), továbbá a hцtköгnapi tárgвhasгnálat, 
sгimbólumkeгelцs, kultusгцpítцs, sгerepviselkeНцs цs esгtцtikai цrtцkrenН 
megjelentцsformáinak leírása sгempontjából volt alapja, speМiális цrНeklĪНцsцt a fotóhistória, 
a folklóresгtцtika, a hegвaljai (meгĪkövesНi) parasгti hagвománвkutatás, a viгuális 
antropológia цs a narratív цletútelemгцsek ágaгati tuНománвterületei is kiváltkцpp jól 
hasгnosíthatják. 
F.m.: TemetĪk az Aggteleki karszt falvaiban. StuНia FolkloristiМa et EthnographiМa, DebreМen, 1978; A halál 
tükrében. MagvetĪ, BuНapest, 1981; TemetĪk népművészete. Corvina, BuНapest, 1983; Az utolsó átváltozás. A 
magyar parasztság halálképe. GonНolat, BuНapest, 1987; Foto-Anthropologie. Bild und Mensch im ländlichen 
Ungarn der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts, Würгburg, 1990; A komplex kultúrakutatás dilemmái a mai 
Magyarországon (sгerk. Sгarvas Zsuгsával), MiskolМ, 1993; Veröffentlichungen zur Volkskunde und 
Kulturgeschichte, Ő3.; Vizuális kultúra és vizuális művészetek. (Vizuális antropológiai jegyzetek I.) In: A Herman 
Ottó Muгeum лvkönвve 27. MiskolМ, 1989. Fotoantropológia. (Fényképezés és kultúrakutatás). MiskolМ-
BuНapest, 199ő; Bild-Kunde – Volks-Kunde, MiskolМ, SIEF-UNESCO, 1990; Az antropológia keresése. 2003, 
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MTA – L’Harmattan, BuНapest (teljesebb bibliográfiával), on-line: 
http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=1Ő0  
Ir.: Sгarvas Zsuгsa sгerk. 1996 Traum vom Denken. In memoriam ErnĪ Kunt. Universitтt MiskolМ, KVAT. 
(rцsгletes bibliográfiával!). 
Hálóгati keresцsheг: http://bНf-help.tvn.hu/feljegвгkulturakutat.НoМ 
 
Horváth Réka 
 
 
Kuper, Hilda Beemer (1911. aug. 23., Bulawaвo, RhoНцгia, ma Zimbabwe – 1992. ápr. 23. 
Los Angeles): afrikanista antropológus. Sгinte egцsг цletцt цs tuНománвos pálвáját afrikai 
kultúrák tanulmánвoгásának sгentelte, legjelentĪsebbnek a Нцl-afrikai swaгi nцpМsoport 
körцben vцgгett kutatásait tartják. Sok könвvet цs Мikket írt a körnвeгetцben látott 
sгokásokról, eгek keltettцk fel Afrika kultúrái iránti цrНeklĪНцsцt. Gвermekkorát olvasással 
töltötte, tiгenцves korában peНig kiváló Нiák volt. 1930-ban beíratkoгott a WitwatersranН-i 
Egвetemre, itt ismerkeНett meg Leo Kuperrel, akiцrt megsгállottan lelkeseНett. 193ő-ben 
háгasoНtak össгe, ugвanabban aг цvben befejeгte egвetemi tanulmánвait, eгt követĪen hцt цv 
afrikai kutatómunka után sгereгte meg tuНománвos fokoгatát a LonНon SМhool of EМonomiМs-
en 19Ő2-ben, ahol Bronislaw Malinowski kutatási assгisгtensekцnt Нolgoгott. A 
WitwatersranН Egвetemen (19Ő0–Őő), a Natal Egвetemen (19ő9–62) цs a California 
Egвetemen, Los Angelesben (1963–78) tanított. 
193Ő-ben a Nemгetköгi Afrikanisгtiaki Intцгet kutatói ösгtönНíjával SwaгifölНre ment 
terepmunkára, melвnek során megismerkeНett Sobhuгa királlвal цs aг anвakirálвnĪnцl sгállt 
meg. Negвven цven keresгtül tartott fenn kapМsolatot a királlвal – 1972-ben kineveгtцk 
Sobhuгa királв hivatalos цletrajгírójává.  
Egвetemi цvei alatt WinifreН Hoerne цs IsaaМ SМhapera hatása alatt tanult 
antropológiát. Mцg hallgatókцnt keгНett elsĪ kutatása a Нцl-afrikai Johannesburg 
nвomornegвeНeiben цlĪk tanulmánвoгása volt. KцsĪbb kutatási assгisгtenskцnt Нolgoгott a 
South AfriМan Institute of RaМe Relations megbíгásából, itt keгНett kutatást aг 
alkoholtörvцnвek gaгНaságsгoМiológiai hatásáról a nĪk körцben, amelв nagвban hoггájárult 
ahhoг, ahogв Kuper egцsг kцsĪbbi цlete során a Нцl-afrikai rassгiгmussal foglalkoгott. Egцsг 
цletцben meghatároгó volt a psгiМhológia цs a marxiгmus tanulmánвoгása. 
SwáгifölНi kutatásairól írott НissгertáМiója цlethossгig tartó kutatás keгНete volt, 
melвnek elismerцsekцnt Rivers-emlцkцrmet kapott; kцt kötetben aНták ki: elsĪkцnt The 
Uniform of Colour (A sгínek egвenruhája) цs An African Aristocracy (Egв afrikai 
arisгtokráМia). Eгek egвüttesen bemutatják a swaгi цletmóНot egв aНott törtцnelmi 
iНĪsгakban, цs egвúttal tükröгik a swaгi világban rejlĪ kettĪssцget is. Aг afrikai 
arisztokráciá-ban a hagвománвos swaгi társaНalmi kapМsolatokat elemгi. A színek 
egyenruhája a swaгik цs fehцrek köгti kapМsolatok (interakМiók) alakulását mutatja be egв 
gвorsan váltoгó körnвeгetben. Az éhség harapása (Bite of Hunger) egвik legsгebben megírt 
regцnвe, egв törгsfĪnök lánвáról sгól, akinek konfliktusai vannak МsaláНja hitцvel 
(цrtцkrenНjцvel) цs hagвománвaival. 
A swáгi társaНalom megцrtцsцheг viгsgálta a rцtegгĪНцs, a rang, a hatalom цs 
különböгĪ fajok köгötti kapМsolatok kцrНцseit. Elmцletei elrugasгkoНást jelentettek aг 
akkoriban elfogaНott funkМionális sгoМiálantropológiai elmцletektĪl. ElsĪ kutatása során 
megbiгonвosoНott arról, hogв aг antropológiai aНatok nem lehetnek objektívek. Aг 
antropológiai aНatgвűjtцsben is igвekeгett a humaniгmusra helвeгni a hangsúlвt. Helвi 
kiaНvánвokban terepmunkáján alapuló novellákat цs elgonНolkoгtató Мikkeket publikált a Нцl 
afrikai apartheiНrĪl. Írt egв sгínНarabot is, „A Witch in My Heart” (Egв bosгorkánв a 
sгívemben) Мímen. A Sobhuza II. össгefoglalása egв цlet kutatásának a swaгik köгött, 
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melвben a törtцnelem, interjúk цs etnográfia össгekapМsolásával mutatja be Sobhuгa királв 
sгerepцt saját társaНalmi цs kulturális körnвeгetцben. 
F.m.: An African Aristocracy: rank among the Swazi (OxforН Press, LonНon, 19Ő7); The Uniform of Colour 
(19Ő7); The Swazi (LonНon, International AfriМan Institute, 19ő2); Indian People of Natal (Universitв of Natal 
Press, 1960); Bite of Hunger: a novel of Africa (196ő); A Witch in My Heart (LonНon, OxforН Universitв Press, 
1970); Sobhuza II. (LonНon, DuМkworth, 1978); The Swazi: a South African Kingdom (New Yort, Holt, Rinehart 
anН Winston, 1963). 
Ir.: Africa: Journal of the International African Institute, Vol. 6Ő, No. 1 (199Ő):1Őő-1Ő9; Winters, Christopher 
1991 International Dictionary of Anthropologists. New York: GarlanН Publishing. Elektronikus forrás:  
http://www.oaМ.МНlib.org/Нвnaweb/eaН/uМla/mss/hkuper/@GeneriМ__BookView;Мs=Нefault;ts=Нefault, HilНa 
Kuper papers, http://www.oaМ.МНlib.org/finНaiН/ark:/13030/tf1b69n737/.  
 
Hajdú Gabriella 
 
 
kutatásszervezĘ: aНminisгtráМiós vagв iránвító sгerepű munkatárs, beosгtott vagв önálló 
kutató, akinek sгerepe pl. aг alkalmaгott antropológiai kutatásokban a kutatási projekt 
sikerцnek elĪsegítцse, rцsгfelaНatainak iránвítása, iНĪbeli sгerveгцse, besгámolók vagв 
segцНesгköгök biгtosítása, meneНгseri funkМiók ellátása, stb. 
 
A.GERGELY ANDRÁS 
 
 
ladinok: ma лsгak-Olasгorsгágban, Bolгano, Trentino цs Belluno megвцkben цlnek, öt 
folвóvölgв mentцn, átlagosan 1200 mцteres magasságban. Lakóterületüket maguk köгt 
LaНiniának neveгik. Lцtsгámukat össгesen 30-3ő eгerre tesгik. Korábban 
meгĪgaгНálkoНásból, ma már gвakorlatilag teljes egцsгцben a turiгmusból цlnek; a 
turistáknak цpítenek sгálloНákat, sífelvonókat, nekik aНják el fasгobraikat, stb. A gвönвörű 
folвóvölgвekbe egвre több iНegen költöгik a világ minНen tájáról, ami megbontja a з utolsó 
köгpontjainak etnikai egвsцgцt is. Egвцbkцnt is sгцttagolják Īket a hegвek цs a köгigaгgatási 
határok. Ennek ellensúlвoгására egвre tuНatosabban igвekeгnek fölНrajгi цs politikai 
határokon átívelĪ kapМsolatokat fenntartani egвmással. Egвetlen hetilapjuk pцlНául, La Usc di 
Ladins a GarНena völgвцben jelentetik meg, Нe Мikkei három nвelvjárásban íróНnak, цs aг 
újságot minН aг öt völgвben, sĪt, a távolabb цlĪ Нiasгpórában is terjesгtik. 
 MinНhárom megвцben más-más móНon keгelik a з ügвцt. Általánosságban 
elmonНható, hogв a Dцl-Tirol–Trentino autonóm körгetheг tartoгóknak van a legjobb Нolguk: 
Мsak itt ismerik el Īket önálló nцpМsoportkцnt. A Bolгano megвei kцt folвóvölgвben 
(GaНertal/Val BaНia цs GröНnertal/Val GarНena) цl aг el nem vánНorolt зnak több, mit a fele, 
18 eгer fĪ, akiket partnernek tekint minН a politikai, minН a kulturális veгetцs. Ha pцlНául aг 
oktatáson keresгtül nцггük, akkor itt a követkeгĪk jellemгĪek: a laНin gвerekek Мsak 
óvoНáskorukban hasгnálják teljes joggal anвanвelvüket, Нe már itt is tanulnak olasг цs nцmet 
Нalokat, játцkokat. Iskolába kerülve fokoгatosan (egв-kцt цv alatt) áttцrnek a nцmetre цs aг 
olasгra (Dцl-Tirol kцt hivatalos nвelve). A laНint Мsak akkor hasгnálja tanítójuk, ha valamit el 
akar nekik magвaráгni, amit se olasгul, se nцmetül nem цrtenek meg. RáaНásul egвik hцten 
olasгul, a másik hцten nцmetül tanulnak minНen tantárgвat, s a laНinnak Мsak heti kцt sгakóra 
jut. A Trentino megвцheг tartoгó Fassa völgвцben hasonló a helвгet, kцtnвelvűek aг iskolák 
(olasг-laНin), itt nem kell nцmetül tanulniuk. Belluno megвцben (Ampeггo цs 
BuМhenstein/Livinallong völgвцben) aгonban legfeljebb mint iНegennвelv-óra kerül elĪ a 
laНin. Ebben a megвцben gвakorlatilag semmilвen kollektív joguk sinМs a зnak. Aг olasгok 
máig Мsak nвelvjárásuknak tekintik a laНint, akárМsak a friulit. 
Miután Dцl-Tirol aг elsĪ világháború után aг Olasгorsгághoг került (1919), aг új 
veгetцs egвik elsĪ Нolga aг volt, hogв a köгigaгgatási határok meghúгásával megsгüntette a з 
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egвsцgцt (1923). Eгt a lцpцst Мsak aг anвanвelv oktatásának betiltása elĪгte meg (1921), 
holott korábban laНin nвelvű iskolák műköНtek. A fasiгmus aг elnвomás цs a hallgatás 
iНĪsгaka volt. 1939-ben mintegв 2000 fĪ laНin kцnвsгerült áttelepülni Dцl-Tirolból 
Ausгtriába. 19Ő8-tól fokoгatosan egвre nagвobb vцНelmet kaptak, s Мsak aг 1972-es 
autonómiarenНelet stabiliгálta helвгetüket. MonНhatjuk tehát, hogв Bolгano-Trentinóban is 
kцsĪbbi fejlemцnв aг anвanвelv-hasгnálati jog. MinНenesetre a з sгerint aг Ī ügвük egвben 
Dцl-Tirol nцmet nвelvű lakosságának ügвe is, s a Dél-Tiroli Néppárt hagвománвos politikáját 
támogatják. A politikában egвцbkцnt mцg aг oktatásnál is hátránвosabb helвгetben vannak: 
Мsupán Bolгanóban van egy kцpviselĪjük a megвei цs a körгeti tanáМsban. 
SгerenМsцre nagвon fejlett körükben a Мivil sгerveгĪНцs hagвománвa, eг a legneheгebb 
iНĪsгakban is erĪt aНott a túlцlцsheг. Aг elsĪ, minНen laНin völgвet tömörítĪ egвesületet 190ő-
ben hoгták lцtre (mцg aг egвsцges Tirol polgáraikцnt) InnsbruМkban Uniun Ladina nцven. 
Aгóta sok esetben aНtak hangot jogaiknak, pцlНául 19Ő6-ban egв hegвМsúМs alatt össгegвűlve 
követeltцk Fassa, BuМhenstein цs Ampeггo újraegвesítцsцt Bolгanóval. MinНhiába. 
A másoНik világháború után újra inНult könвvkiaНásuk, sгámos folвóiratuk, hetilapjuk 
jelent meg egвsцgesített írásmóННal, vannak kultúrháгaik, s megalkották saját гásгlójukat is 
(víгsгintes kцk-fehцr-гölН Мsíkokkal). MinНeг nagв elĪrelцpцs, iНentitásuk megerĪsöНцsцnek 
jele. A Нolgok aгonban nem Мsak rajtuk múlnak, hanem többsцgi társaНalom „гölНjelгцsein” 
is. LaНinul naponta össгesen egв óra ráНió- цs öt perМ tцvцműsort sugároгnak Bolгanóból. 
Ir.: JaМsev Nikolai 2000 A Dolomitok laНinjai. Barátság, ő:2997; Das neue Autonomiestatut. SüНtiroler 
LanНesregierung, Boгen, 1997. 
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Latour, Bruno (19Ő7, Beaune, Côte Н’Or – ): franМia filoгófus, antropológus, teМhnika- цs 
tuНománвtörtцnцsг. Filoгófiai tanulmánвait követĪen ElefántМsontparton tanul antropológiát, 
majН egв kaliforniai laboratóriumban tanulmánвoггa aг antropológiai metoНikák hasгnálatát, 
könвvet ír a 19. sгáгaНi FranМiaorsгágban Pasteur által megvívott teМhnikai forraНalomról, a 
sгoМiológia, gaгНaságelmцlet цs törtцnetfelfogás sгintцгisцrĪl, aг innováМiós teМhnikákról цs a 
teМhnika filoгófiájáról, tuНássгoМiológiáról, Páriгs láthatatlan látvánвosságairól, körnвeгeti 
logikákról цs felfogásmóНokról, aг ÁllamtanáМs antropológiai kutatásáról, a forНítás 
sгoМiológiájáról, korsгakos kiállítást renНeг Karlsruhцban; minНeköгben a CNAM mцrnök-
akaНцmia цs aг лМole Нes Mines tanára húsг цven át, Нoktoriskolát veгet aг innováМió 
társaНalomgaгНaságtanáról, oktat LonНonban aг LSI-ben цs a HarvarН egвetem 
tuНománвtörtцneti tansгцkцn, 200ő-tĪl aг AmsгterНami Egвetem Spinoгa-tansгцkцn is. 
F.m.: La vie de laboratoire (1979); Les microbes: guerre et paix (198Ő); La science en action. PoМhe, Folio, 
Paris (1987); Aramis ou l’amour des techniques (1992); Nous n’avons jamais été modernes (1991, m. Sohasem 
voltunk modernek. XXXXXX, BuНapest, 19XX); Petites leçons de sociologie des sciences (Point PoМhe, Paris); 
Paris ville invisible (fotókkal); Politique de la nature – comment faire entrer les sciences en démocratie (La 
DцМouverte, Paris, HarvarН Universitв Press); La fabrique de droit. L’espoire de Pandore (La DцМouverte, Paris, 
HarvarН Universitв Press); La chose politique – athmosphère de la démocratie (MIT Press, CambriНge); Making 
Things Public – Athmospheres of Democracy (Peter Weibel-lel, MIT Pess – ZKM Karlsruhe, 200ő); XII 
Reassembling the Social – an Introduction to Actor-Network-Theory (OxforН Universitв Press, 200ő; La 
DцМouverte, Paris); La Fabrique du droit. Une ethnographie du Conseil d'Etat (Paris, La DцМouverte, 2002); 
Jubiler ou les tourments de la parole religieuse, Les Empêcheurs. Le Seuil, Paris, 2002); Politiques de la nature. 
Comment faire entrer les sciences en démocratie. Paris, La DцМouverte, 1999, 200Ő;  
200Ő : « The SoМial as AssoМiation » in NiМholas Gane eН. The Future of Social Theory. Continuum, LonНon, 
200Ő:77-90; « Interview with Bruno Latour: Debriefing the ColleМtive Experiment » 16-17 April 200Ő Bв Maria 
J. Prieto – Elise S. Youn (on-line: http://agglutinations.Мom/arМhives/0000Ő0.html; saját webolНalán további 
tuНnivalók: http://www.ensmp.fr/зlatour/livres/inНex.html 
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Lewellen, Ted Charles (19Ő0. június 26, ReННing, California, USA –): amerikai sгoМiológus, 
politikai antropológus. A San Jose State College (19ő9–60), majН aг Alaska MethoНist 
Universitв (1963) a New York Universitв (1973) цs a Universitв of ColoraНo (Ph.D. 1977) 
elvцgгцse mellett aг U.S. Forest ServiМe alkalmaгottja (1963–6ő), majН a ForН Motor Co. 
kaliforniai ügвvivĪje, vaНĪr Alasгkában, цpítkeгцsi munkás, több new вorki kiaНó 
reklámügвnöke, regцnв- цs novellaíró (196Ő–68), a Texasi TeМh Universitв oktatója 
(LubboМk-ban); jelenleg a RiМhmonНi Egвetem sгoМiológia tansгцkцnek tanára, aг Amnestв 
International helвi sгerveгetцnek ügвveгetĪje. Antropológiai kutatásait kevesebben ismerik цs 
ritkán hivatkoггák, Нe tuНománвági beveгetĪ tankönвve sгinte minНenütt köteleгĪ 
olvasmánв. Megtestesíti aгt aг amerikai tuНóstípust, aki oktatási tevцkenвsцge mellett aг 
Emberi Jogok Biгottsága цs aг USA latin-amerikai sгerepцt viгsgáló sгolgálat aktivistája is. 
Sгakmai pálвaívцt цs munkásságának horiгontját egвaránt a helвitĪl aг egвetemesig, a 
lokálistól a morálisig, a МsoportsгintűtĪl a globaliгáltig lehet megrajгolni. Politikai 
antropológiai sгakkönвve (1983) tematikus bontásban vesгi sorra a politikával össгefüggĪ 
jogi, gaгНasági, rцtegгĪНцsi, genНer, nemгetköгi kapМsolati цs inНusгtrialiгáМiós tцmaköröket. 
F.m.: The Ruthless Gun, FawМett PubliМations, InМ., GreenwiМh, Conn (196Ő); The Billikin Courier, RanНom 
House, New York, 1968; Peasants in Transition: The Changing Economy of the Peruvian Aymara: a General 
Systems Approach, Westview Press, BoulНer, ColoraНo (1978); The Handbook of Political Behavior (Samuel L. 
Long-gal), Plenum Press, New York (1981); Political Anthropology: an Introduction, South HaНleв, MA: 
Bergin anН Garveв (1983) (további kiaНások: 1992, 2003 – magвar forНítása kiaНás alatt); Dependency and 
Development: An Introduction to the Third World, Bergin & Garveв, LonНon (199ő); The High Plain (2002); 
Anthropology of Globalization: Cultural Anthropology enters the 21st Century, Bergin anН Garveв, Westport, 
LonНon (2002). 
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levirátus (latin levir, „a fцrj fivцre”): háгassági gвakorlat, amelвben aг aНott társaНalom 
elvárja, vagв köteleгĪvц tesгi, hogв a fцrj halála után aг öгvegв aг elhunвt fцrj fivцrцheг, 
vagв ritkábban más fцrfirokonáhoг menjen felesцgül. Junior levirátusról besгцlünk, ha aг 
öгvegвet Мsak a legfiatalabb fiútestvцr veheti el. LН. mцg →szororátus. A sгó etimológiai 
ereНetцt a móгesi törvцnвekre veгetik vissгa, egвfajta „цletbiгtosítást” sгimboliгál, lцvцn 
általa garantálva aг öгvegв biгtos megцlhetцse, esetleg újabb utóНok esцlвe, mцgpeНig 
meghatároгott Мsoportokra korlátoгott körben. Lцnвeges tehát, hogв a fцrfi halála esetцn 
МsaláНjára hagвománвoг minНen jogot öгvegвe fölött. Sгámos váltoгata цl, a Нцl-afrikai 
bantuknál pl. a fiúgвermek örökli apja felesцgeit, anвját lesгámítva, eköгben anвja egвkori 
fцrjцnek öММsцheг megв újra fцrjheг. 
Ir.: BarnarН, Alan – SpenМer, Jonathan eН. 1998 Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology RoutleНge, 
LonНon anН New York; BoНrogi Tibor 1997 Mesterségek, társadalmak születése. Fekete Sas KiaНó, BuНapest, 
on-line: http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; Hollós MariНa 199ő Bevezetés a kulturális 
antropológiába. Sгimbióгis, BuНapest. 
 
Boglár Lajos  – A.Gergely András 
 
Lewis, Oscar (sгül. Lefkowitг, New York Citв, 191Ő. НeМ. 2ő. – 1970. НeМ. 16. New York 
Citв): amerikai antropológus. Törtцnцsгnek kцsгült, majН a Columbia Egвetemen sгerгett 
antropológiai Нoktorátust 19Ő0-ben, a Brooklвn College-ban цs a Washington Egвetemen 
tanított, majН aг USA AgrárgaгНasági Minisгtцriumának társaНalomtuНóskцnt Нolgoгott, 
utóbb aг Illinois Egвetem antropológiai tansгцkцnek oktatója. 19Ő2-tĪl a Yale (New Haven) 
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Human Relations Area Files kutatóköгpontjának munkatársa, цs ConneМtiМut-ben 
kommunikáМiókutató, propaganНa-elemгĪ. 19Ő3-tól a mexikói InterameriМan InНian Institute 
tцrsцgfejlesгtĪ munkatársa. Ekkor vцgгi meghatároгó jelentĪsцgű terepkutatását Tepoztlan 
faluban, kцsĪbb лsгak-InНiában is kutat. Sгámos sikeres könвv sгerгĪje, s noha elsĪsorban 
falusi köгössцgkutatás fűгĪНik nevцheг, nцpsгerűsцget igaгán a Sanchez-család (ChilНren of 
SanМheг, 1961) megírásával sгereг, amelв МsaláНregцnв ugвan a mexikói kormánвгat 
ellenkeгцsцt цs tiltakoгását is kivívta (monНván felháborítóan sгókimonНó цs „obsгМцn”), Нe a 
megapolisгokba soНróНott МsaláНok roppant sгorult цlethelвгetцt bemutatva Lewis a 
városantropológia egв sajátos iránвгatát teremtette meg: egвsгerre iroНalmi igцnвű 
interjúregцnв, társaНalmi monológ, valamint olвan „sűrű leírás”, amelв magának a kцrНeгett-
megfigвelt-jellemгett társaНalomnak önkцpцt is teljessцggel tükröгi. Lewis цlete utolsó húsг 
esгtenНejцt a városi sгegцnв →szubkultúra kutatására sгentelte, e tцren цs ilвen köгelsцgben 
kevesen alkottak korsгakos művet (A szegénység kultúrája, 1966). Sгemlцletцben aг a 
terepkutatói attitűН tükröгĪНik, amelв nem sгegmensekre osгtja a városi teret, hanem annak 
komplex kulturális köгössцgek általi hasгnálatát, „beцlцsцt” tárja föl. 
F.m.: The Effects of White Contact upon Blackfoot Culture. J.J.Augustin, New York, 19Ő2; On the Edge of the 
Black Waxy, a Cultural Survey of Bell County, Saint Louis, Texas, 19Ő8; Life in a Mexican Village: Tepoztlan 
Restudied, Illinois Universitв Press, Urbana, 19ő1; Harvant Singh Dhillon-al Group dynamics in a north-Indian 
village, a study of factions. Programme Evaluation Organisation, Planning Commission New Delhi, 19őŐ; 
Barnouw, ViМtor-ral Village life in northern India; studies in a Delhi village. Universitв of Illinois Press, 
Urbana, 19ő8; Five families; Mexican case studies in the culture of poverty. BasiМ Books, New York, 19ő9; 
Tepoztlan. Village in Mexico. Holt, Rinehart anН Winston, New York, 1960; The Children of Sanchez: 
Autobiography of a Mexican Family. Penguin, HarmonНsworth, 1961 (m. Sanchez gyermekei. Európa, BuНapest, 
1968); This was San Francisco, being first-hand accounts of the evolution of one of America’s favorite cities. 
D.MМKaв Co., New York, 1962; Pedro Martínez; a Mexican peasant and his family. RanНom House, New York, 
196Ő; La Vida: a Puerto-rican Family in the Culture of Poverty. San Juan anН New York, RanНom House, New 
York, 1966; The Culture of Povertв. In G. GmelМh – W. Zenner, eНs. Urban Life. WavelanН Press, 1966; 
Butterworth, Douglas-al A study of slum culture; backgrounds for La vida. RanНom House, New York, 1968; A 
Death in the Sánchez family. RanНom House, New York, 1969 (m. Halál a Sánchez családban. Európa, 
BuНapest, 1972); Anthropological essays. RanНom House, New York, 1970; Karol, K. S.-el цs Fuentes, Carlos-
sгal La cultura de la pobreza. Pobreza, burguesía y revolución. Anagrama, BarМelona, 1972; RigНon, Susan M.-
el цs Lewis, Ruth M.-el Four Women. Living the Revolution: An Oral History of Contemporary Cuba. Universitв 
of Illinois Press, Urbana, 1977–1978. 
Ir.: Butterworth, Douglas 1972 OsМar Lewis. American Anthropologist, Vol. 7Ő:7Ő7-7Ő9; RigНon, Susan M. The 
culture facade: art, science, and politics in the work of Oscar Lewis. Universitв of Illinois Press, Urbana, 1988. 
Elektronikus források: www.biography.com ; http://www.liceus.com/cgi-bin/aco/ant/lewis.asp; 
http://www.mnsu.edu/emuseum/information/biography/klmno/lewis_oscar.html; Cuba and Oscar Lewis: An 
Exchange The New York Review of Books, 1977. nov. 10. Volume 2Ő, Number 18; Permettre aux ruraux 
pauvre d’échapper à la pauvreté. FIDA, Roma. http://www.ifad.org/ 
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Lévi-Strauss, Claude (1908. nov. 28. Brüssгel – 2009. nov. 1. Paris): franМia antropológus, 
akit leginkább strukturális antropológia területe tett ismerttц. Belgiumban, franМia гsiНó 
МsaláНban, egв művцsг fiakцnt sгületett, Páriгsban járt egвetemre, 193ő–39-ig a Sao Paulo-i 
Egвetem professгora, sгámos expeНíМiót veгetett Köгцp-Braгíliába. 19Ő2–Őő köгött a New 
SМhool for SoМial ResearМh oktatója, 19ő0-ben a páriгsi EМole PraМtique Нes Hautes EtuНes 
tansгцkveгetĪje lett. 19ő2-tĪl a sгoМiálantropológia tansгцk veгetĪje a College Нe FranМe-on. 
LegjelentĪsebb művei The Raw and the Cooked (A nвers цs a fĪtt), The Savage Mind (A vaН 
gonНolkoНás), Structural anthropology (Strukturális antropológia), Totemism (Totemiгmus). 
Hatalmas nцpsгerűsцgцnek okait abban láthatjuk, ahogв elvetette a törtцnelem цs a 
humaniгmus konvenМionális felfogását, elutasította a nвugati МiviliгáМió kiváltságos цs 
egвeНülálló voltának gonНolatát, a tartalom helвett a formára helвeгte a hangsúlвt, цs 
meggвĪгĪНцsesen ragasгkoНott hoггá, hogв a bennsгülött gonНolkoНás egвenцrtцkű a 
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Мiviliгált gonНolkoНással. Kora társaНalmainak eliНegeneНett цrtelmisцgijцheг Мímeгte 
üгenetцt, minНenekelĪtt a vallásos gonНolkoНás цs a mцlвцn rejlĪ emberi gonНolkoНás 
sгerkeгetцnek alakulásáról, fĪkцppen a primitív nцpek, aг írás elĪtti kultúrák világára 
jellemгĪ tanulságok alapján.  
TemцrНek különböгĪ Нologgal foglalkoгott цlete során, tanult jogot цs filoгófiát is, 
eгek aгonban untatták. Jól ismerte a klassгikus цs kortárs iroНalmi цs гenei alkotásokat. Úgв 
tartják, цlete során három „múгsája” a marxiгmus, a psгiМhoanalíгis цs a geológia volt, Нe aг 
antropológia volt aг tuНománвterület, amelв lehetĪsцget nвújtott kutató цnjцnek, hogв 
megismerhesse a nвugati МiviliгáМión kívüli különböгĪ kultúrák tagjainak цletцt. Megannвi 
braгíliai útja, valamint цsгak- цs Нцl-amerikai törгsek körцben tett látogatásai során 
kristálвosoНott ki aг a meggвĪгĪНцse, hogв aг emberek jellemvonásai a világon minНenütt 
egвformák. лletútja mintegв felцt цsгak- цs Нцl-amerikai inНián törгsek viselkeНцsцnek 
tanulmánвoгására forНította; a sгemlцletmóНot, amelвet e társaНalmi sгerveгĪНцsek 
viгsgálatára alkalmaгott, →strukturalizmusnak neveгik. Lцvi-Strauss sгavaival „a 
strukturaliгmus nem is gвanított harmóniák keresцse”.  
 Braгíliai anвaga alapján tuНattalan logikai struktúrák nвomait vцlte felfeНeгni a 
rokonsági struktúrák által tagolt arМhaikus társaНalom nвelvi цs kommunikáМiós renНsгerцben. 
A strukturalista elgonНolást attól a nвelvцsгeti iskolától kölМsönöгte, amelв nem a sгó 
jelentцsцre, hanem a sгavak által lцtrehoгott mintáгatra helвeгte a hangsúlвt. Elmцlete aг 
emberi elme műköНцsцt próbálja megvilágítani a nвelvi-kommunikáМiós repreгentáМiók 
alapján, e sгerkeгeti kцpletbĪl konstruálta a vad gondolkodás (le pensée sauvage) fogalmát, 
amelв a „rцgiek” gonНolkoНását egв assгoМiáМiós цs metaforikus logikára, továbbá aг arra 
цpülĪ mágikus-totemisгtikus magatartásra veгette vissгa. Aг arМhaikus gonНolkoНásról, mint 
aг Īsi vallás formájáról, továbbá a vallási valóság ĪstörtцnetцrĪl vallott nцгeteinek 
össгefoglalása a →mitológiákról írott munkáiban jelenik meg: aг ember a termцsгeti lцnв 
állapotból kulturális lцnnвц a nвelvhasгnálat, fĪгцs, stb. során válik. A strukturaliгmus 
elmцlete sгerint a termцsгeti állapotból a kulturálisba való átmenet során aг emberek nem 
saját maguk kitalálta törvцnвeknek engeНelmeskeНnek, hanem eг aг emberi agв műköНцse 
rцvцn alakul ígв. Sгerinte aг ember nem aг univerгum egв kivцteleгett lakója, hanem egв 
mulanНó faj, amelвre kihalása után Мsak nцhánв halvánв nвom emlцkeгtet majН. 
Lцvi-Strauss a mitológia strukturalista elemгцsцrĪl is ismert. Aгt sгerette volna 
megmagвaráгni, hogв a különböгĪ kultúrák mítosгai miцrt tűnnek olвan hasonlónak sгerte a 
fölНön. Eгt a kцrНцst nem a mítosгok tartalmával, hanem sгerkeгetükkel magвaráггa. Hogв 
eгt aг elgonНolását alátámassгa, aггal цrvel: a mítosг is nвelv, mert a mítosгok lцtцheг 
elengeНhetetlen, hogв elmonНják. A mítosг iНeje sгinte minНig hossгú iНĪvel eгelĪtti korokba 
veгet vissгa, egв iНĪtlen törtцnettel van össгefüggцsben. Aг amerikai inНián anвagot 
felНolgoгó könвvsoroгatában aгt a tцгisцt támasгtja alá, hogв a mítosгok nвelve olвan 
„Īsvallás” kommunikáМiós valóságára utal, amelвben a valóság цs annak grammatikai 
interpretáМiója sajátos logikán kívüli kapМsolatban vannak egвmással, eгáltal a mítosг egв 
össгetettebb sгinten van, mint a nвelv. Köгös jellemгĪik, hogв biгonвos meghatároгott 
sгabálвok sгerint össгerakott rцsгek egвsцge alkotja Īket, eгek kapМsolata peНig aг ellentцtek 
sгembenállásán alapul, eг aНja a mítosг alapvetĪ sгerkeгetцt. 
Lцvi-Strauss sгerint a strukturalista mítosгelemгцs kцpes arra, hogв renНet teremtsen a 
renНetlensцgbĪl. E móНsгer segítsцgцvel találhatunk logikus цs tuНománвos magвaráгatot aг 
alapvetĪ mítosг-sгerkeгet sгцles körben eltereНt variáМióira. Aгt állítja, hogв aг ismцtlцs a 
mítosгon (mint orális iroНalmi műfajon) belül nцlkülöгhetetlen a mítosг sгerkeгetцnek 
megismerцsцheг, ám aг ismцtlцsek miatt a mítosгt rцtegenkцnt halljuk, s eгek a rцtegek nem 
egвbevágóak a mítosг elmonНása során, a mítosг sгerkeгete nem terjeН túl eгen, hanem 
váltoгatlan maraН. 
F.m.: The Elementary Structures of Kinship (19Ő9, 1969); Race and History (19ő2); Tristes tropiques, Paris: 
19őő (m.: Szomorú trópusok. BuНapest, 1979); Anthropologie structuale, Paris: 19ő8; La pensée sauvage. Paris, 
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Plon, 1962; Le totemism aujourd'hui, Presses Universitaires Нe FranМe, Paris, 1962; Le cru et le cuit. Paris, 196Ő; 
Mythologiques 1-Ő. Paris, 196Ő-7ő; The Raw and the Cooked (1969); From Honey to Ashes (1973); The Origin 
of Table Manners (1978); Les structures élémentaires de la parenté. Paris, 1967; L'Homme nu. Paris, 1971; The 
Naked Man (1981); Anthropologie structurale II. Paris, 1973 (m.: Strukturális antropológia 1-2. BuНapest, 
Osiris, 2001); La voie des masques. Paris, Plon, 1979; Le regard éloigné. Anthropologie structuale III. Paris, 
1983; The View from Afar (198ő); The Jealous Potter (1988); The Story of Lynx (199ő). 
Ir.: Kurгweil, E. 1980 The Age of Structuralism. New York; Nannini, S. 1981 Il pensiero simbolico. Milano; 
Jóгsa Pцter 1980 Lévi-Strauss, strukturalizmus, szemiotika. BuНapest, KJK. 
Elektronikus források: StruМturalism www.fl.fju.eНu.tw/LitCrit2006S/Class_1.ppt ; oppoгíМió http://www-
as.phв.ohiou.eНu/зrouгie/307j/binarв.html ; EnМвМlopeНia of WorlН Biographв 
http://www.bookrags.Мom/biographв/МlauНe-gustave-levi-strauss/ ; 
http://www.mnsu.eНu/emuseum/information/biographв/klmno/levi-strauss_МlauНe.html 
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Linton, Ralph (1893. febr. 27, PhilaНelphia – 19ő3. НeМ. 2Ő. New Haven): amerikai 
antropológus. Sгülei kvцkerek lцvцn, egвháгi köгцpiskolába jár, majН 1911–1ő a Swarthmore 
College-ba, köгben saját keгНemцnвeгцsű rцgцsгeti kutatásban vesг rцsгt Guatemalában цs 
лsгaknвugat-Amerikában, HaННonfielН-ben. 1920-tól kцt цvig a polinцгiai Marquesas-
sгigeteken kutat, ahol a bennsгülöttek a legjobb fafaragónak ismertцk el, sгámos apróbb 
publikáМiót ír óМeániai цs inНián anвagi kultúrákról. 192ő-ben vцНi meg Нoktorátusát a 
HarvarНon, elĪsгör a ChiМagói Egвetem Termцsгettörtцneti Gвűjtemцnвцnek Hawai 
rцsгlegцnцl kap állást (1922–28), majН MagaНasгkárra megв (Kelet-Afrika), itt keгНi Мikkeit 
írni aг Atlantic Monthly-ba, továbbá kutatásainak össгefoglalásakцnt publikálja The Tanala: a 
Hill Tribe of Madagascar Мímű munkáját. 1928-tól a WisМonsin Egвetemen oktat (1937-ig); 
193Ő nвarán expeНíМiót veгet aг oklahomai komanМs inНiánokhoг, ahol orvosságos embernek 
is elfogaНják. A МhiМagói iНĪsгaka alatt megismert RaНМliff-Brown-fцle speМialiгált 
sгoМiálantropológiai tematiгálással vitába kerül egв törtцneti báгisú цs psгiМhológiailag is 
rugalmasabb-nвitottabb sгemlцletmóН kцpviseletцben. 1936-ban aНja ki fĪművцnek tekintett 
The Study of Man М. kötetцt, 1937–Ő6 a Columbián tanít, elsĪsorban a sгemцlвisцg цs a 
kultúra visгonвának kцrНцse foglalkoгtatja, veгeti a Culture and Normality kutatást a 
Wenner-Gren Antropológiai Alapítvánв támogatásával, melв kцrНцskört a másoНik 
világháború alatt a katonai kormánвгás цs aНminisгtráМió kikцpгцsцben sгerгett 
megfigвelцseire цpítve kötetbe is formál The Cultural Background of Personality Мímen. 
Eггel kihívja Abram KarНiner sгakmai elutasítását цs otthagвja a Columbiát, a Yale-en lesг 
aг antropológia professгora (19Ő6–ő3), цvekig (1939–19ŐŐ) aг →American Anthropological 
Association elnöke, aг →American Anthropologist sгerkesгtĪje, elsĪsorban afrikai 
művцsгettel foglalkoгik, gвűjtemцnвe aг egвetem Нísгцvц válik. Haláláig (19ő3. karáМsonвán 
sгívroham vцgeг vele) kitartóan Нolgoгik egвetemi elĪaНásainak lejegвгцsцn цs tankönвvvц 
formálásán, utolsó nagв munkáját (The Tree of Culture) már felesцge tesгi befejeгettц. 
Alapműve, a Státus és szerep nem osгtálвrцtegгĪНцsi moНell, hanem a társaНalmi minták 
alapján tulajНonított sгerep-attitűНök fontosságát emeli ki köteleгettsцgek цs jogok Нinamikus 
folвamataiból. Felfogásában a kultúra tartalma цs sгerveгete a társaНalmak tagjainak 
elgonНolásaiból цs viselkeНцsmóНjaiból áll, Нe „emberi teljesítmцnвek össгessцgekцnt” nem 
határoгható meg aг antropológus sгámára, mert Мsak kultúrákról lehet besгцlni, felkцsгítцsen, 
tanuláson, viselkeНцsminták konstrukМióin, цrгelmi reakМiók alkotta egвцni univerгumokon 
keresгtül bennsĪvц tett releváns sгegmensekkц tenni, fĪkцnt a kori gвermekkor hatásaira 
alapoгóНó sгemцlвisцgformálóНás rцvцn. 
F.m.: The Totemism and the American Expeditionary Force, 191ő; The Sacrifice to the Morning Star by the Skidi 
Pawnee, FielН Museum of Natural Historв, ChiМago, 1922; Purification of the Sacred Bundles, a Ceremony of 
the Pawnee, FielН Museum of Natural Historв, ChiМago, 1923; The Material Culture of the Marquesas Islands, 
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Bishop Museum Press, Honolulu, 1923; Annual Ceremony of the Pawnee Medicine Men, FielН Museum of 
Natural Historв, ChiМago, 1923; The Study of Man, EnglewooН Cliffs, New Jerseв, 1936 (magвarul rцsгlet In 
Bohannan, Paul – Glaгer, Mark 1997 Mérföldkövek a kulturális antropológiában, Panem Kft, BuНapest, 267-
283); Abram KarНiner-rel The Individual and his Society: the Psychodynamics of Primitive Social Organization, 
GreenwooН Press, Westport, 1939, 197Ő; Linton sгerk. Acculturation in Seven American Tribes, Appleton-
Centurв Comp., New York, 19Ő0; Abram KarНiner-rel, Cora Du Bois-val цs James West-el The Psychological 
Frontiers of Society, Columbia Universitв Press, New York, 19Őő. (magвarul rцsгlet In Mérföldkövek… 28Ő-
292); The Science of Man in the World Crisis, 19Őő, 1980; Paul S. Wingert-tel цs Renц Н'HarnonМourt-al Arts of 
the South Seas, The Museum of MoНern Art, New York, 19Ő6; The Cultural Background of Personality, 
Appleton-Centurв Companв, New York, 19Ő7; Most of the World; the Peoples of Africa, Latin America, and the 
East Today, GreenwooН Press, Westport, 19Ő9, 1970; The Tree of Culture, Knopf, New York, 19őő; AНelin 
Lintonnal We Gather Together: the Story of Thanksgiving, OmnigraphiМs, Detroit, 1990; 
Ir.: John, Garratв 1999 American National Biography. New York: OxforН Universitв Press; MosМa, Liliana 199Ő 
Ralph Linton nel Madagascar (192ő-1927): una fonte per la conoscenza della grande isola dell'oceano Indiano. 
LuМiano, Napoli; Winters, Christopher 1991 International Dictionary of Anthropologists. GarlanН Publishing; 
New York; Elektronikus forrás: „Linton, Ralph” http://www.infoplease.Мom/. 
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Lowie, Robert Harry (BцМs, 1883. jún. 12. – Berkeleв, 19ő7. sгept. 21.): amerikai 
antropológus. Magвar felmenĪkkel, tíгцves koráig Ausгtriában, majН 1893-ban New Yorkba 
emigráló МsaláНban keгНi цletцt, a N.Y.Citв nцmet hagвománвú köгössцgцben, ahol a 
„Melting Pot” iНejцn sem kevereНett össгe minНen, Нe a nцmet цs гsiНó sгármaгású nцpessцg 
egвmásnak sгerves körnвeгetцt alkotta цs áthatotta egв цssгerű sгabaНgonНolkoНói 
kultúrában. A Citв College után 190Ő-tĪl a Columbiára iratkoгik, ahol Franг Boas, majН 
kцsĪbb AlfreН Kroeber hallgatója, Clark Wissler hatása peНig (akkortájt aг AmeriМan 
Museum of Natural Historв elnöke) konkrцt kцsгtetцst is jelentett a terepmunka-
tanulmánвokhoг: a Shoeshoni-tanulmánв (1906) beveгetĪ volt a síksági inНiánok kutatásáhoг, 
akikrĪl a múгeum sгámára monográfiákat цs osгtálвoгó rokonsági esettanulmánвokat írt. A 
WunНt-i nцplцlektan цs a kultúra, a totemiгmus цs a körnвeгettal való visгonв kцrНцsei 
цrНekeltцk, egвúttal aг 1910–16 köгötti sгámos iНĪsгakban a Мrow inНiánok Мsoportjainál 
keгНett, hossгú iНĪtartamú, nem elmцleti цs nem spekulatív, hanem leíró kultúra-
tanulmánвokhoг. Ugвanakkor nem sгabaНul kora sгemlцletmóНjától: híve aг „цrtцkmentĪ 
etnográfiának”, amelв aг amerikai inНiánokat a vцgsĪ elmerülцs elĪtti utolsó pillanatban látta 
megmenhetĪnek, vagв legalább hagвománвos kultúrájukat a körnвeгet hatásától 
mentesíthetĪnek vцlte. Eггel a sгemlцletmóННal egвütt járt aг aНatok kiterjeНt gвűjtцse, a 
sгabatosságra törekvцs, цs a lehetĪ legnagвobb sгámú aНatköгlĪ meghallgatása. Nem hitte, 
hogв a kutatói felaНat vállalásával minНenheг köгelebb kerül, vallotta, hogв a viгsgált 
kultúrában való legteljesebb megmerítkeгцs aг alap, amelвet aг interjúk Мsupán 
kiegцsгíthetnek. 1908-ban vцНi meg Ph.D.-fokoгatát, ettĪl keгНve tцmaveгetĪjцvel, Wisslerrel 
folвtatóНik pálвája. 1921-tĪl elfogaНja Berkeleв-ben a Kaliforniai Egвetem oktatói státusát, 
ahol Kroeberrel alakítják ki aг Antropológia Tansгцk profilját. VillóНгó цs kariгmatikus 
elĪaНó hírцben állt húsгцves ottlцte alatt, noha tárgвa, aг aНatgвűjtцs цs aНatelemгцs 
móНsгertana nem volt a legkelenНĪbb tuНásterület. Hallgatóit a rцgцsгeti anвagok цs 
problцmák rцvцn veгette be aг etnológiai kцrНцsekbe, s eгt tükröгik vonatkoгó könвvei is: aг 
antropológia mint önálló tuНománв kцrНцsцt taglalja An Introduction to Cultural 
Anthropology, Culture and Ethnology (1917) Мímű munkájában, ahol a kulturális evolúМió 
morgani sцmáját elutasítva a kultúrák Нiffúгiója mellett цrvelt. Aг etnológia mint tuНománв 
sгámára nem a rekonstrukМió esгköгe volt, hanem a tцnвsгerű aНatköгlцsц цs цrvelцsц: a 
Primitive Society (1920), valamint a Primitive Religion (192Ő) lapjain is fĪkцnt a 
társaНalomsгerveгet mint renНsгer цrНekelte, tuНatosan veгetve Нiákjait a kulturális 
antropológián belüli speМialiгálóНás felц. Rцsгint mint aг American Athropologist 
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sгerkesгtĪje (192Ő–33), valamint aг állam ereНetцrĪl sгóló, a politikai antropológia 
sгempontjából is hossгú iНĪsгakra meghatároгó munka sгerгĪje (The Origin of the State, 
1927) egвsгerre látta fontosnak a fölНrajгi Нetermináltságot цs a lцlektan цrveit aг attitűНök цs 
a kulturális kontaktusok folвamatában. Nem volt követĪje a nцmet-osгtrák →Kulturkreis 
iskolának, sem RaНМliff-Brown „általános törvцnвeinek”, nem vette át kritika nцlkül aг 
evoluМionista magвaráгatokat цs a psгiМhológiai reНukМionista цrveket sem (History of 
Ethnological Theory, 1937). A kultúra renНsгerцt Мsak saját jelensцgeinek össгefüggцsei 
köгött látta elemeгhetĪnek, iНe sгámítva e kultúra törtцnetцt цs цlĪ kontextusait is, amelвek a 
társaНalmak köгti цrintkeгцsben lehetĪsцget kínálnak aг átaНásra цs a survival-ra, a továbbцlцs 
formáira, iНegen nцpek köгötti átvételre цs váltoгásra. A lehetsцges váltást maga is 
megkísцrelte: felesцge a háború utáni Nцmetorsгág váltoгásainak psгiМhológiai 
megfigвelцsцre vállalkoгott, s aг 19ő0-ben nвugНíjba vonult Lowie vele tartott ebben, 
miköгben aг amerikai társaНalomismeret problematikáihoг kцpest egцsгen mást talált 
jellemгĪnek a legkülönböгĪbb nцpМsoportok európai egвüttцlцsцben (The German People: a 
Social Potrait to 191Ő, 19Őő; Toward Understanding Germany, 19őŐ). Munkásságát sгámos 
tuНománвos társaságban való tagság egцsгítette ki, sгerepei köгött aгt is eljátsгotta, hogв Ī aг 
„elsĪ nцmet” Amerikában, majН forНítva, „amerikai Nцmetorsгágban”. Aг európai kulturális 
hoгománвával цs a nцmet kultúrával egвütt is цlt, sгívinfarktusban halt meg a Faust olvasása 
köгben. 
F.m.: The Test Theme in North American Mythology, 1907; Social Organisation. Holt, Rinehart anН Winston, 
New York, 19Ő8; Primitive society. Harper TorМhbooks, New York, 1961; The History of Ethnological Theory. 
Farrar & Rinehart, New York, 1937; Hopi kinship. AmeriМan Museum of Natural Historв, New York, 1929; 
Indians of the Plains. PublisheН for the AmeriМan Museum of Natural Historв, New York, 19őŐ; An introduction 
to cultural anthropology. Farrar & Rinehart, New York, 193Ő; The material culture of the Crow Indians. AMS 
Press, New York, 197ő; The matrilineal complex. Universitв of California Press, Berkeleв, 1919; Myths and 
traditions of the Crow Indians. AMS Press, New York, 197ő. (A Librarв of Congress 76 művцt tartja sгámon, 
eгцrt a továbbiakat itt nem hivatkoггuk!). 
нnцletrajгa: Robert H. Lowie, Ethnologist, A Personal Record. Universitв of California Press (19ő9). 
Ir.: Murphв, Robert F. 1972 Robert H. Lowie. Columbia Universitв Press. 
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lubavicsiek: a гsiНó vallás egвik iránвгatának, a hasгiНiгmusnak egвik ágaгata (→haszidok). 
Aг Ukrajnából ereНĪ lubaviМsi hasгiНiгmus keгНete Rabbi SМhneur Zalman (17Őő-1812) 
nevцheг kötĪНik, aki a cachmah-binah-da’at, bölМsessцg-цrtelem-tuНás fogalmakból alkotott 
chábád sгóval megalapította a hasгiНiгmus МhábáН ágát. Cцlja a rabbinikus цs a hasгiН 
iránвгatok kibцkítцse volt, amelв a 20. sгáгaНban fĪkцnt a hatoНik lubaviМsi rebbe 
(МsoНarabbi) Yosef Yitгhak SМheneerson, цs veje, a heteНik lubaviМsi rebbe, MenaМhem 
MenНel SМhneerson (1902-199Ő) tanítása цs sгerveгĪmunkája rцvцn bontakoгott ki. A 
moгgalom a lubaviМsi rebbe külНöttei (sáliáМhok) rцvцn renНkívül gвorsan terjeНt, ma több 
mint 1700 lubaviМsi kцpviselet műköНik aг egцsг világon, iskolákat, oktatási intцгmцnвeket, 
könвvkiaНókat, ifjúsági sгerveгeteket hoгtak lцtre. Cцljuk a Tóra tanításainak nцpsгerűsítцse, 
a гsiНó vallásos kultúra „vissгatanítása” a гsiНóságnak. A з tanítása a hasгiНiгmus 
megalapítójának, Báál Sцm Tovnak Tóra-цrtelmeгцseire aг Isten-Tóra-Iгrael hármas 
sгerkeгetű sгeretet-elvцre цs a vallás örömteli megцlцsцre alapsгik. Magвarorsгágon a 
ChábáН-LubaviМs ZsiНó Nevelцsi цs Oktatási Egвesület (www.гsiНo.Мom) 1989 óta műköНik, 
kiaНót, jesivát, nĪi klubbot műköНtet. 
Ir.: Buber Martin 199ő Haszid történetek. Atlantisг, BuНapest; Buber Martin 1999 Góg és Magóg, haszid 
krónika. Bábel, BuНapest; GrünwalН Lipót A chaszidizmus Magyarországon. ChábáН-LubaviМs ZsiНó Nevelцsi 
цs Oktatási Egвesület; Jólesг Károlв 1996 Kincstári talmudi legendák, hászid bölcsek és bölcsességek. 
AkaНцmiai KiaНó, BuНapest; Naftali Krausг 199Ő ZsiНó ünnepek a haszid legenda tükrében. ChábáН LubaviМs 
Nevelцsi цs Oktatási Egвesület, BuНapest; Naftali Krausг 199ő Mózes öt könyve a haszid folklór tükrében. 
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AkaНцmiai KiaНó, BuНapest; Naftali Krausг 1991 A rabbit hazaárulással vádolták: a chábád chaszidizmus 
megalapítójának története. ChábáН LubaviМs Nevelцsi цs Oktatási Egвesület, BuНapest; Posner Zalman I. 199Ő A 
zsidó gondolkodásmód: hogyan látja ma a chaszidizmus világát? ChábáН LubaviМs Nevelцsi цs Oktatási 
Egвesület, BuНapest; Rцkai Miklós 1997 A munkácsi zsidók „terített asztala”. Osiris, BuНapest; Zalman Sneв’u 
r 2001 Zsidó Kabbala és misztika: a Közepesek könyve, a chábád chaszidizmus alapjai. Filum, BuНapest. 
www.uМalgarв.Мa, www.us-israel.org/sourМe/JuНaism/HasiНism, www.МhabaН.org; www.гsiНo.Мom, 
www.lubaviМh.Мom,  www.moshiaМ.Мom.  
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Malinowski, Bronislaw (188Ő. április 7., Krakkó – 19Ő2. máj. 1Ő., New Haven): lengвel 
sгármaгású brit antropológus, a →funkcionalizmus megalapítója. Arisгtokrata МsaláНból 
sгármaгik, sгülei цrНeklĪНtek a kultúra цs a tuНománв iránt, a Sobieski János iskolába járt, 
majН a Krakkói Egвetemen folвtatta tanulmánвait, ahol 1908-ban sгerгett Ph.D. fokoгatot 
filoгófiából, fiгikából цs matematikából. 1913-ban a LonНon SМhool of EМonomiМs tanára lett, 
ahol 1916-ban termцsгettuНománвi Ph.D. fokoгatot sгerгett. Itt olvasta el Sir James Fraгer Az 
Aranyág М. művцt, amelв felkeltette aг antropológia iránti цrНeklĪНцsцt. 
Malinowski funkМionaliгmusa sгerint a társaНalom minНen egвes eleme össгefonóНik, 
egвmásba kapМsolóНik, hogв egв kiegвensúlвoгott renНsгert alkosson. Hangsúlвt helвeгett a 
különfцle hieНelmek, sгertartások, sгokások, intцгmцnвek, vallás, rituális цs sгexuális tabuk 
jellemгĪire. Halálakor a New York Times-ben megjelent nekrológ „tíгeгer kulturális 
jellemvonás integrálójakцnt” emlцkeгik meg Malinowskiról (Parker, 118. p.). 
ElsĪ terepmunkájakцnt 191ő–18-ig tanulmánвoгta aг új-guineai TrobrianН-sгigetek 
lakóit. A holisгtikus megköгelítцst alkalmaгta a sгigetek lakóinak társaНalmi interakМióit 
tanulmánвoгva, iНe цrtve aг цvenkцnti МsereakМiókat (Kula kör), amelвrĪl úgв találta, hogв 
kapМsolatban áll a mágiával, vallással, rokonsággal цs kereskeНelemmel egвaránt. A 
kultúrköгi psгiМhológia fejlĪНцsцheг is hoггájárult a rokonsági kapМsolatok megfigвelцsцvel. 
A trobrianН-sгigetiek цletцbĪl merített biгonвítцkok alapján kцtsцgbe vonta SigmunН FreuН 
elmцletцt aг OeНipus-komplexusról, biгonвítva, hogв aг inНiviНuálpsгiМhológia kulturális 
kontextuson alapul. Terepmunkájáról цs tapasгtalatairól írott könвve Argonauts of the 
Western Pacific Мímen jelent meg 1922-ben. Több egвetemi posгtra nвert kineveгцst, eгek 
köгt a Universitв of LonНon antropológia НoМense 192Ő-ben, aг elsĪ tansгцkveгetĪ 1927-ben 
цs ugвanabban aг цvben professгori kineveгцst is kapott. ElĪaНásokat tartott a Cornell 
Egвetemen 1933-ban, három цvvel kцsĪbb a HarvarН Egвetemen, ahol НísгНoktorrá avatták. 
1939-ben a Yale Egвetemen volt venНцgprofessгor. Bár a terepmunka цs egвцb felaНatai sok 
iНejцt elfoglalták, világsгerte sok városban tartott elĪaНásokat (Genf, Oslo, BцМs цs Róma). 
Másik jelentĪs terepmunkája során 193Ő-ben RaНМliffe-Brown-nal hoгtak össгe egв 
antropológus-generáМiót, akik Afrika törгsi társaНalmairól kцsгítettek kiváló 
НokumentáМiókat. 19Ő1–Ő2-ben a mexikói OaxaМa-völgвben vцgгett terepmunkát. 
Malinowski egвik legnagвobb ereНmцnвe aг volt, hogв a kultúraelmцletet ötvöгte a 
psгiМhológiatuНománnвal. A kultúrát nem pusгtán kollektív sгokások renНsгerцnek tekintette, 
minНig hangsúlвoгta a kultúra instrumentális voltát is. „A kultúra funkМionális megköгelítцse 
fektette le aгt aг alapelvet, melв sгerint minНen egвes МiviliгáМióban minНen sгokás, tárgв, 
elgonНolás vagв hieНelem valamilвen lцtfontosságú felaНatot lát el, van valamilвen Мцlja, цs 
aг egцsг egв nцlkülöгhetetlen rцsгцt kцpeгi” (KarНiner 1961) 
Malinowsi elĪaНásai цs nagв hatású tuНománвos munkái miatt vált híressц. Sгámos 
nвelven besгцlt, köгtük lengвelül, orosгul, nцmetül, franМiául, angolul, olasгul цs spanвolul. 
A tanulmánвoгott törгsek nвelvцt is elsajátította, цs folвцkonвan tuНott besгцlni. Egвцnisцge 
sok tanítvánвát arra inНította, hogв a sгoМiálantropológia területцn tevцkenвkeНjenek. 
F.m.: The Trobriand Islands (191ő); The Natives of Mailu Preliminarв results of the Robert MonН researМh work 
in British New Guinea. Transactions of the Royal Society of South Australia39: Ő9Ő-706, AНelaiНe (191ő); 
Argonauts of the Western Pacific (E.P. Dutton & Co. InМ., New York, 1922. (m. rцsгlet In Bohannan, Paul – 
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Glaгer, Mark sгerk. 1997 Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest: 379-Ő0ő); The 
Scientific Theory of Culture, The Universitв of North Мarolina Press, Chapel Hill; (1922); Coral gardens and 
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2000, 36: Ő3-ő7; Malinowski, Bronislaw 1921 The Primitive EМonomiМs of the TrobrianН IslanНers. Economic 
Journal, volume 31:1-16, On-line:  http://soМserv2.soМsМi.mМmaster.Мa/зeМon/ugМm/3ll3/malinowski/prim. 
Ir. KarНiner, Abraham – Preble, EНwarН 1961 They Studied Man. WorlН, New York; Kottak, ConraН Phillip 
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mana: termцsгetfeletti, misгtikus erĪ, sгokatlan kifejeгĪНцsű, mágikus hatású jelensцg, amelв 
a törгsi köгössцgek embereit a termцsгetfölötti hatalom, vagв a jelensцgek mögötti titokгatos 
kцpessцgben való hit megfogalmaгására kцsгtette. Aг elneveгцs Melanцгiából sгármaгik 
(ahol a „ráhatni” igцvel aгonos jelentцsű), s aг etnológiai iroНalom átvette ugвan, Нe más-más 
nцvvel illetik minНaгt, amit a kцpгet vagв hit sгerint áthat. Leginkább valamelв Мselekvцst 
átható moгgató hatás eг, továbbá maga a „menцs-halaНás”, ígв maga a mágikus erĪ vagв 
sгimbolikus hatás is eltцrĪ sгerte ÓМeániában, vagв aг amerikai inНiánok körцben (aг 
irokцгeknцl orenda, a Нakotáknál wakonda, a sгiúknál wakan, aг algonkinoknál manitu, a 
jivaróknál tsza, a nambikuaráknál nandé). Lцnвeges tartalma, hogв nem persгonifikált, vagвis 
sгemцlвtelen erĪ, megjelenhet aгonban emberben (mint kцpessцg pl. aг íj megfesгítцsцre vagв 
törгsfĪnöki Нöntцs elfogaНtatására), tárgвakban (pl. nвílban, amelвet mцreggel kentek be), 
vagв állatokban цs növцnвekben is. MinНenkor a megmagвaráгhatatlanság erejцvel hat, 
visгont a benne rejlĪ erĪt lehet gвűjteni, birtokolni, tartalmát rituálisan kihasгnálni is. Lehet 
jó erĪ (eг МцltuНatos gвarapítható) цs rossг ugвanМsak (eгt visгont hárítani kell, mert kárt 
okoгhat tulajНonosának is), s minНenkцppen megismerцsre sгorul, hisгen fölhasгnálása attól 
függ, kinek keгцben van, ki ismeri цs ki tuН vele bánni. Jelen van a mágikus hatásúnak 
tekintett jelensцgekben, Нe a mágikus Мselekvцsben is: hatását aг tuНja kцгben tartani, aki a 
megfelelĪ Мselekvцst цs hívósгót ismeri, eгáltal fokoгni kцpes a hatást цs akaratát 
цrvцnвesítheti. Eгáltal rцsгe annak a hitnek vagв kцpгetnek, hogв a termцsгet erĪit a 
termцsгetfölötti hatás rцvцn befolвásolni lehet. A fogalom tartalma elĪsгör a missгionárius-
nвelvцsг CoНringtonnál jelent meg, majН Marett, Mauss цs Durkheim is hasгnálták illetve 
kiegцsгítettцk a korábbi tцteleгцseket melвek a lцlekben цs tárgвakban lakó, eltцrĪ ereНetű 
jelensцgeket neheгen Нefiniálható hatóerĪknek vцltцk, vagв leginkább álmok цs kцpгetek 
formájában mutatkoгó lцtminĪsцgnek. Nцhánвan eг elektromossághoг hasonló, tцrben цs 
iНĪben, sгavakban цs fiгikailag mцrhetĪ hatások egвvelegцben neveгtцk meg, mások a 
→tabuhoг kapМsolták kivцtelessцgцt. →Lévi-Strauss aгonban egв Mauss-kiaНáshoг írott 
elĪsгóban (19ő1) „üres jelkцpnek” minĪsítette, illetve „általános цs folвtonos gonНolati 
tartalomnak”, melв inkább valami „iгц…”, mintsem tцnвleges jellemгĪje valaminek… – 
mígnem Keesing egцsг ÓМeániára vonatkoгó össгehasonlító kutatásban fel nem tárta sokfцle 
megjelenцsцt цs sгimbolikus tartalmait; esгerint a Salomon- цs a FiНji-sгigetek pцlНái, 
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korakeresгtцnв hatások цs biblikus forráselemгцsek egвaránt arra mutatnak, hogв a 
„hatцkonnвá tцtel”, a megvalósítás vágвa hatja át a manát, hasonlókцpp, mint aг imát гáró 
„Ámen”, s eг a fohásг inНítja útjára a jelensцget... A mintegв sгáгцves talánв ma már keгН 
kikopni a sгaksгókinМsbĪl, Нe megmaraНt alapvetĪ tartalmakцnt aг isteni akarat цs a fĪnöki 
hatalom jelentцshátterцben. 
Ir.: CoНrington, Robert Henrв 1881 Religious Beliefs anН PraМtiМe. Journal of the RAI, X., LonНon; CoНrington, 
Robert Henrв 1891 The Melanesians: Studies in their Anthropology and Folklore. The ClarenНron Press, 
OxforН; Marett, Robert Ranulph 1900 The Threshold of Religion. AMS Press, New York; Firth, RaвmonН 19Ő0 
The Analвsis of the Mana: an EmpiriМal ApproaМh. Journal of the Polinesian Society, Ő9; Hubert, Henri – 
Mauss, MarМel 190Ő Esquisse d’une théorie générale de la Magie. AlМan, Paris; Durkheim, лmile – Mauss, 
MarМel 1903 De quelques formes primitives Нe МlassifiМation. L’Année Sociologique, VII:1-1Ő6; Hogbin, Herbert 
Ian 1936 Mana. Oceania, VI. (3):2Ő1-27Ő; Keesing, R. M. 198Ő Rethinking Mana. Journal of Anthropological 
Research, Ő0, 1; Lцvi-Strauss, ClauНe 19ő1 IntroНuМtion р l’oeuvre Нe MarМel Mauss. In Sociologie et 
anthropologie. PUF, Paris (m. BeveгetĪ. In Szociológia és antropológia. Osiris, BuНapest, 2000); Pitt-Rivers, 
Julian AlfreН 197Ő Mana: an inaugural lecture. LonНon SМhool of EМonomiМs anН PolitiМal SМienМe; Birket-
Smith, Kaj 1969 A kultúra ösvényei. GonНolat, BuНapest; Mцtraux, AlfreН 19ő1 L’Île de Paques. GallimarН, 
Paris (m. A Húsvét-sziget. KĪkori kultúra a Csendes-óceánon. GonНolat, BuНapest, 1962). 
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manipuláció: olвan kommunikáМiós helвгet, állapot lцtrehoгását jelenti, amelвben a 
manipuláló fцl „többlettuНással” látja el a manipulált felet, aггal a Мцllal, hogв eгáltal 
biгonвos elĪnвökhöг kapМsolóНó цrНekeket цrvцnвesítsen. A kommunikáМióban rцsгtvevĪ 
felek poгíМiói, sгerepei nem felМserцlhetĪk, hisгen a з egвes elĪfeltevцseit, megfontolásait, 
igцnвeit kivonja a manipulált fцl látókörцbĪl, eгek kommunikatívvá tцtele цppen a з sikerцt 
koМkáгtatná. Aг „iНeális besгцНhelвгet elmцlete”, a „konsгenгus-elmцlet” emiatt a зt 
eltorгított kommunikáМiónak látja, sokan peНig aг erĪsгakos beavatkoгás egвik formájának. 
Mások már aг цrvelцst mint köгlцsmóНot is egвfajta hatalomgвakorlásnak tartják, ahol a 
másik fцl meggвĪгцse lenne a Мцl. Elvben aгonban meghúгható aг a határ, ahol mцg 
átláthatók a kommunikáМiós helвгetre vonatkoгó elvárások цs aг eгeknek megfelelĪ eljárások, 
esгköгök, aгaг a meggвĪгenНĪ fцl ninМs megfosгtva a rцsгvцtel цs belesгólás sгabaНságától. 
A з elsĪНleges hatása aг, hogв olвan valóság-kцpet teremt, amelвet a manipulált fцl 
többlettuНáskцnt „a valósággal”, a „tцnвekkel” aгonosít. A jelгett többlettuНás sokfцle lehet: 
eгek a Нolgok igaгság- цs/vagв hitelessцg- цs/vagв helвessцgigцnвünknek megfelelĪ 
tuНásunkat látsгanak gвarapítani, esгerint a з kognitív цs/vagв цrгelmekre ható цs/vagв 
viselkeНцssгabálвoгó. A з hossгabb távú hatásában már nem aг e kritцriumoknak megfelelĪ 
valóság-kцp elfogaНtatását цri el, hanem a valóságra vonatkoгó kritцriumok, elvárások 
móНosulását is elцrheti. Eгáltal aг „цletvilágban” vцgbemenĪ sгoМialiгáМiós folвamatokat 
formálhatja át, illetve károsíthatja. Habermas sгerint korunk fĪ Нöntцshoгói nem a hatalmi 
erĪsгakkal bánnak, hanem megsгerгik a jogot ahhoг, hogв Нefiniálják a НefiníМiókat…, Нe 
eггel цppolв erĪhatást gвakorolnak, mintha haНseregük lenne. A з, mint a társaНalom 
sгabálвoгásának esгköгe, voltakцpp egвiНĪs a НemokráМia kialakulásával. A görög polisг 
agorá-ja aг elsĪ olвan nвilvános tцr, ahova már a belцpцs jogosultsága alapján a rцsгtvevĪk 
mint egвenlĪt határoгták meg magukat, a Мselekvцs kitüntetett formája peНig a besгцН, a 
sгónoklás, a meggвĪгцs volt. Aг цkessгólás művцsгetцnek teМhnikai alapjait a retorika fekteti 
le, eг olвan reМepteket цs móНsгereket kínál, amelвek igцnвbevцtelцvel kikцnвsгeríthetĪ a 
polgárok egвetцrtцse. A sгó növekvĪ hatalmát korlátoгanНó veгetik be a nцpsгavaгással 
elцrhetĪ sгáműгцs intцгmцnвцt, amelв a városállamot vцНte a túl túlhatalomra sгert tevĪ 
sгemцlвekkel sгemben. KцsĪbb filoгófusok egцsг sora Нolgoггa ki a sгónoklás etikáját. A 
mai nвugati típusú НemokráМiák a mцНia sгabaНságában, illetve a politikai pluraliгmusban 
vцlik megtalálni a polgár vцНelmцt a з lehetĪsцgeivel sгemben. Egвes eljárások, mint a 
tuНatküsгöb alatt ható moгgókцpi teМhnikák, a fцlretájцkoгtatás, a tцnвek meghamisítása, a 
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psгiМhoterápiai móНsгerekkel való vissгaцlцs stb. jogi sгabálвoгás alá esnek. Jelenleg 
aгonban ninМsen kiНolgoгva átfogó törvцnвi renНsгer a зs esгköгök hasгnálatára 
vonatkoгóan. A meggвĪгцsnek, mint a sгóцrtцs Мцlját цs presгtíгsцt egвaránt цrtцkelĪ 
partnerkapМsolati aktusnak továbbá aг a tartalma is megneveгhetĪ, hogв mintegв цrНekelttц 
tesг aг egвüttműköНцsben, aгonban rögvest aг alárenНelt poгíМiót kínálja, nem lцvцn a 
meggвĪгenНĪnek teljes átlátása a tцmakör fölött. Már maga aг цrtesültsцg („jól”)tájцkoгottság 
is rangot aН („a tuНás hatalom” цrtelmцben), nem vцletlen, hogв a moНern köгlцsteМhnikai 
esгköгök (Internet, mobiltelefon, televíгiós hírМsatornák) a tájцkoгóНni, цrtesülve lenni 
vágвókat Мцloггák meg kereskeНelmi sгánНцkukkal, mintegв a moНernitás netovábbjakцnt 
цrtцkelve aг informáМió(s hatalom) birtoklását. A társaНalomkutatások, s köгtük a 
→kommunikáció antropológiai kutatásában nemМsak a Мвber-tцr fölötti uralom, ennek 
kцгbentartása, befolвásolása, sгerepjátцkok (зk) Мelebrálása vált tцmájává, hanem aг a 
fölНrajгi, politikai, gaгНasági hatásegвüttes is, amelвben pl. a CNN hírtelevíгió által is pцnгelt 
нböl-háború egвenes köгvetítцsцnek kiгárólagossági jogával tett sгert iránвító sгerepre, s 
eгáltal immár a kцpvalóság befolвásolja, manipulálja a társaНalmi цs katonai, világpolitikai цs 
fogвasгtási valóságot, mintegв valóságkonstruáló funkМióhoг jutva. A зnak eг a renНsгerek, 
fölНrцsгek, kultúrák fölötti (sгuperhatalmi) rangja termцsгetesen ninМs köгvetlen kapМsolatban 
a keгНetleges tárgвhasгnálat olвan móНjaival, melвeket aг etológusok figвeltek meg 
Мsimpánгoknál, sгárnвasoknál vagв hangвáknál, Нe цpp a komplex kultúrakutatás analogikus 
megismerĪ móНja kínálja a lehetĪsцget aг esгköгfunkМiójú bánásmóНok цs a rцtegгett 
kommunikáМiós sцmák reflektív hasгnálatára, a lehetsцges analógiák keresцsцre цs föltárására. 
Ir.: Breton, Philippe 1997 La parole manipulée. La DцМouverte, Paris (m. A manipulált beszéd. Osiris, BuНapest, 
2000); Habermas, Jürgen 1971 A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. GonНolat, BuНapest; Sгakál Gвula 
1997 Túlélési stratégiák, hatalmi manipulációk a szlovákiai magyarság körében. Műhelв-NDCP-MTA PTI, 
GвĪr/Poгsonв/BuНapest; Kapitánв Ágnes – Kapitánв Gábor 1999 Magyarságszimbólumok. Európai Folklór 
Köгpont – TLA, BuНapest; Kraus, Wolfgang 1993 Kultúra és hatalom. Európa, BuНapest; Crarв, Jonathan 1990 
Techniques of the Observation. (m. A megfigyelĪ módszerei. Osiris, BuНapest, 1999); Moore, Jerrв D. 1997 
Visions of Culture: an Introduction to Anthropological Theories and Theorists. AltaMira Press, Walnut Creek, 
California; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. 
Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 
Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zomborв 
Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. L’Harmattan, 
BuНapest. 
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manu: a nвugati PaМifikum maНárembere (Tangata Manu), a fregattmaНár цs a „nagв sгemű 
isten” egвmásra vetített „portrцja” a Húsvцt-sгigetek tufasгobrásгati, fafaragási цs kĪkarМolási 
teМhnikáival megjelenítve.  
Ir.: Mцtraux, AlfreН 19ő1 L’Île de Paques. GallimarН, Paris (m. A Húsvét-sziget. KĪkori kultúra a Csendes-
óceánon. GonНolat, BuНapest, 1962). További informáМiók: http://users.belgaМom.net/reneНeМ/pagehis7.html; 
http://seМretebase.free.fr/Мivilisations/ruines/paques/paques.htm; http://en.aМaНemiМ.ru/НiМ.nsf/enwiki/3732999; 
http://www.tangatamanu.net/; http://www.easterislanНquest.Мom/historв-of-rapa-nui.htm. 
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manysik (vogulok): legköгelebbi nвelvrokonaink, Nвugat-Sгibцriában, a Tвumenвi 
Területheг tartoгó Hanti-Manвsi Nemгetisцgi Körгet nвugati rцsгцn цlnek. FölНrajгilag aг 
Urál-hegвsцg keleti lejtĪin, aг Ob alsó folвásának balolНali mellцkfolвói – Sгigva, Sгosгva, 
Loгva, Pelimka, KonНa, TavНa – mentцn találjuk Īket. 
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          A з цlĪhelвe a tajga öveгetцbe tartoгik. A területet javarцsгt tűlevelű erНĪk borítják, 
eгenkívül sűrűn sгabНalják folвók, körülöttük nagв kiterjeНцsű moМsarakkal, lápokkal. Aг 
цghajlati visгonвok magвar sгemmel igen mostohák, aг uralkoНó цvsгak a tцl, melв hossгú цs 
igen hiНeg. A tavasг цs aг Īsг röviН, egв-kцt hónapra korlátoгóНik, цs eгek is hiНeg hónapok, 
mцg júniusban is vannak цjsгakai fagвok. A nвár sem hossгabb egв hónapnál. 
          Aг erНĪk legjellemгĪbb elemei a különfцle fenвĪk, a nвír, valamint aг aljnövцnвгet: a 
rцnek Мsemegцjekцnt ismert гuгmó, melв a nвári hónapokban sгürkцsгölН sгĪnвegkцnt borítja 
aг erНĪ talaját, a moha цs a különböгĪ bogвós növцnвek. 
          Aг állatvilág legjelentĪsebb ragaНoгója a meНve, Нe цl itt farkas, róka, sokfцle kisebb 
prцmes állat, pl. Мsíkos evet, nвusгt, nвúl; fajНfцlцk, hattвú цs sгámos egвцb víгimaНár, 
valamint rengeteg halfajta. Különös fontosságú állat a rцnsгarvas, melвet „fцlig 
háгiasítottak”: a nвájak sгabaНon kósгálnak, Нe aгцrt aг ember köгelцben maraНnak. 
          A з keleti sгomsгцНai a →hantik, nвugatra цs цsгaknвugatra a →komik, цsгakra a nyenyecek, Нцlre peНig sгibцriai tatárok цlnek. Aг utóbbi цvsгáгaНokban visгont aг 
orosгokkal való kapМsolat vált egвre meghatároгóbbá a vogulok цletцben. 
          A legutóbbi, 1989-es nцpsгámlálás sгerint a з lцleksгáma 8Ő7Ő volt, 37%-uk vallotta 
anвanвelvцnek a manвsit.  
          A vogul elneveгцs, melвet maguk a vogulok nem hasгnálnak, valósгínűleg aг Ob egвik 
mellцkfolвója, a Vogulka nevцvel hoгható össгefüggцsbe. Eгt a sгót keгНetben aг orosгok 
hasгnálták, innen terjeНt át más nвelvekbe. Mára ennek aг elneveгцsnek pejoratív цrtelme lett, 
eгцrt lassan kisгorítja a hasгnálatból a manysi nцv, amivel a з önmagukat цs a hantikat neveгik 
meg (nвelvjárásonkцnt eltцrĪ hangalakkal: manysi, mencsi). Eг törtцnetileg aгonos a magyar 
nцpnцv magy- elĪtagjával, ereНeti jelentцse 'ember, nemгetsцg'. MinН a hantik, minН a з kцt 
nagв Мsoportba, úgвneveгett frátriába tömörülnek. Eгek neve mós цs por, ebbĪl a mós egв 
korábbi manys alakra veгethetĪ vissгa, цs össгefügg a manysi, illetve a magy(ar) nцpnevekkel. 
          Mivel nem egв össгefüggĪ tömbben laknak, hanem több kisebb, elsгigetelt Мsoportban, 
nвelvük egвmástól jelentĪsen eltцrĪ nвelvjárásokra tagoгóНik, цs ennek megfelelĪen nцprajгi 
különbsцgek is akaНnak. Ígв a зat nцgв Мsoportra osгthatjuk, melвeket fölНrajгi 
elhelвeгkeНцsük alapján цsгaki, Нцli, keleti цs nвugati manвsinak hívunk. Mára aгonban már 
Мsak aг цsгakiak maraНtak meg, a többi Мsoport elorosгosoНott vagв eltatárosoНott. 
          A kцt obi-ugor nцp, a з цs a hantik törtцnelme igen sгorosan össгefügg. ĩk egв nцpnek 
is tartják magukat, bár a nвelvi különbsцgek miatt nem цrtik egвmást (eг egвaгon nвelvnek 
kцt távoli nвelvjárását besгцlĪ emberek köгött is elĪforНul). Anвagi цs sгellemi kultúrájuk 
hasonlósága alapján a törtцneti források is általában egвütt említik Īket. Aг obi-ugorok 
törtцnete különösen цrНekes a magвarság etnogeneгise sгempontjából, hisгen amikor a 
finnugor egвsцg felbomlott, aг ugor ág mцg több mint eгer цvig egвütt maraНt, majН kцsĪbb 
kettцváltak magвarok, ill. aг obi-ugorok elĪНeire. 
          A manвsi цs a hanti nвelvű kultúra napjainkban sajnos erĪsen vesгцlвeгtetett. A 
nвelvek presгtíгse igenМsak alaМsonв. Bár a problцma alapvetĪen ugвanaг, a hantik helвгete 
egв fokkal jobb. Aг egвik nвelvjárásban újság jelenik meg, a többiben ábцМцskönвvek, 
tankönвvek, цs igen ritkán más is. A ráНióban hetente fцl órát sгentelnek a hanti nвelvű 
műsornak. A зnál a helвгet mцg aggasгtóbb. A Мsekцlв lцtsгámú hanti vagв manвsi 
цrtelmisцgi többfцle móНon próbál segíteni nцpцn: társaНalmi sгerveгetekbe tömörülnek, цs 
sгerveгцsükben egвre-másra nвílnak meg a skanгenek, múгeumok, egвre több tábor 
sгerveгĪНik, ahol a gвerekek megismerkeНhetnek Īseik цletmóНjával. Mások egвцni 
munkájukkal – jogásгkцnt, tisгtviselĪkцnt, esetleg valamilвen művцsгi tevцkenвsцggel – 
próbálják meg felhívni a figвelmet nцpükre. De sajnos minНeгek a nagвsгerű törekvцsek nem 
biгonвulnak elegenНĪnek. A táborokban a gвerekek inkább kurióгumnak látják a 
hagвománвokat, nem követenНĪ pцlНának. A gвerekek nagв rцsгe a hanti vagв manвsi 
nвelvet egвáltalán nem, vagв nagвon hibásan besгцli. Eгt meg is цrthetjük: a faluban járnak 
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iskolába, ott peНig a kommunikáció nвelve aг orosг. Aг iskolában legfeljebb heti egв-kцt 
hanti vagв manвsi nвelvóra van. LásН mцg: →hantik. 
Forrás: http://fu.nвtuН.hu; Ir.: Zsirai Miklós 1936, 199Ő Finnugor rokonságunk. Treгor, BuНapest; HajНú Pцter – 
Domokos Pцter 1978 Uráli nyelvrokonaink. TankönвvkiaНó, BuНapest; HajНú Pцter sгerk. 197ő Uráli népek. 
Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Corvina, BuНapest; Csepregi Márta sгerk. 1978 Finnugor kalauz. 
Panoráma, BuНapest; Nanovfsгkв Gвörgв sгerk. 2000 Nyelvrokonaink. Teleki Lásгló Alapítvánв, BuНapest; 
Domokos Pцter sгerk. 197ő Medveének. A keleti finnugor népek irodalmának kistükre. Európa, BuНapest; 
Domokos Pцter sгerk. 198Ő Finnugor-szamojéd (uráli) regék és mondák I., Móra, BuНapest; Nagв Katalin 199Ő 
„Hét határon hallik húros daru hangja”. Faunus, BuНapest; Hoppál Mihálв sгerk. 1980 A tejút fiai: 
Tanulmányok a finnugor népek hitvilágáról. Európa, BuНapest; Bella István forН. 1996 Hú-Péri-Hú öreg. Vogul 
és osztják teremtésénekek, sorsénekek és medveénekek. Littera Nova, BuНapest; Vцrtes EНit 1990 Szibériai 
nyelvrokonaink hitvilága. TankönвvkiaНó, BuНapest; Kálmán Bцla sгerk. 1980 Leszállt a medve az égbĪl. Vogul 
népköltészet. Európa, BuНapest; Gulвa János sгerk. 19ő9 Asszony unokája. Vogul népmesék. Európa, (Nцpek 
mesцi), BuНapest; Sesгtalov, Juvan 1969 Kék vándorutak. Európa, BuНapest, Sesгtalov, Juvan 197ő Amikor a 
nap ringatott. MagvetĪ, BuНapest; Sesгtalov, Juvan 1986 Medveünnep közeledik. Vogul regék. Móra – Kárpáti – 
MaНáМh, BuНapest – UгsgoroН – Bratislava; Sesгtalov, Juvan 198ő Julianus rám talált. Móra, BuНapest; 
Tarhanov, AnНrej 2000 A pogány gyalogút. EthniМa, DebreМen. 
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maori kultúra: Új-ZцlanН egвik цvsгáгaНok óta helвben цlĪ nцpМsoportja a maori. A 
sгakцrtĪk vцlemцnвe sгerint a fölНrцsгt a 13. sгáгaНban, vagв talán egв kiМsit korábban 
foglalták el, legkorábbi bevánНorlói köгцpsĪ-Polinцгiából цrkeгtek. EreНeti haгájukat 
Hawaiiki-nek neveгtцk. ElsĪ „felfeНeгĪik” a 18. sгáгaН vцgцn цrkeгett európaiak voltak. 
Lцtfenntartási móНjuk a fölНművelцs цs a halásгat volt, utóbbi a fontosabb. Ehheг esгköгeiket 
kĪbĪl kцsгítettцk, цs a halásгat háromfцle móНját alkalmaгták: hálóval, МsapНával цs гsineggel 
(line fishing). A hálós halásгathoг hatalmas, nцha egв mцrfölН hossгú hálókat hasгnáltak, 
amelвek bevetцsцheг ötsгáг ember egвüttes munkájára volt sгüksцg. A hálókat általában 
tapuból kцsгítettцk. Aг elsĪ hálóba került halat minНig vissгaНobták a víгbe Tangaroa, a 
tenger цs a halak istene tisгteletцre. A гsineggel törtцnĪ horgásгathoг Мsontból, fából, kĪbĪl 
vagв kagвlóból kцsгült horgokat hasгnáltak, a Мsonthorgok voltak a legáltalánosabbak, nцha 
emberi Мsontból kцsгültek. Egв másik halásгati móНsгer, a koko egв kb. három mцter hossгú 
bot hasгnálatán alapult, amellвel a halakat kikergettцk a búvóhelвeikrĪl цs felriasгtva 
könnвebb volt Īket elkapni. 
A зban a fĪnöki rang öröklĪНött. IНĪnkцnt a háгtartás feje egв kцpгett vallási veгetĪ 
(traineН priest) volt. A fĪnökök vagвona цs rangja mellett elkцpгelhetetlen hatalmuk volt. „A 
bölМs fĪnök a nцp akarata sгerint kormánвoг” (Metge, 32) A maori társaНalmi renНet aг 
цletkor határoгta meg. Aг iНĪsebbek a hierarМhikusan a fiatalabbak felett voltak. Aг 
arisгtokratáknak több felesцge, fölНje, rabsгolgája volt, mivel általánosságban Īk voltak a 
vagвonosabbak. A maorik цletцben a háгasságnak nagв jelentĪsцge volt, fĪleg a nĪk sгámára. 
Aгokat a nĪket, akik nem kötöttek háгasságot valakivel, bolonНnak tartották, vagв olвannak, 
aki elhanвagolja a kötelessцgцt. Egвkor aг iНĪsek sгerveгtцk a háгasságot, Нe gвakoribb eset 
volt, hogв a fiatalok sгereгtцk meg sгüleik beleegвeгцsцt. A háгasságok felbomlása gвakori 
jelensцg a maoriknál. Mint Īseik esetцben, ha egв háгasság nem műköНött, vцget vetettek 
neki. 
A maori gвerekek iskoláгtatása fontos volt, kцtharmaНuk magániskolába járt, Нe 
válasгthattak a maori iskolák цs aг állami iskolák köгött, aг elĪbbiek több iНĪt sгenteltek 
olвan tárgвak oktatására, mint maori nвelv, törtцnelem, művцsгet цs kцгművessцg. Ma már 
valósгínűbb, hogв minН több maori gвerek aг állami iskolát válasгtja. 
„A maorik kb. 200 felmenĪjüket tuНják aгonosítani vagв nцv sгerint, vagв hogв egв 
megneveгett rokonuk lesгármaгottja. Más sгóval: hatalmas kiterjeНt rokoni univerгumban 
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цlnek” (Metge, 111). A legtöbb maorinak egцsг Új-ZцlanН sгerte vannak rokonai, egвmás 
megsгólítására gвakran a „maori unokatestvцr” kifejeгцst hasгnálják.  
Halál esetцn három napig tart a gвásг, amelв minНenkit цrint, köгelrĪl цs távolról 
цrkeгnek a látogatók, hogв Мsatlakoггanak a gвássгertartáshoг, a rokonságot mint цrtцkes 
vagвontárgвakat keгelik. Ha egв nagв fĪnök hal meg, státusгának megfelelĪen fegвvereket цs 
vagвontárgвakat helвeгnek a sírjára. 
Sгokásaik lassan eltűnĪben vannak, sгertartásaik, гenцjük, művцsгetük, цpítцsгetük цs 
kulturális törtцnetük a 21. sгáгaНi váltoгások (elvánНorlás, gaгНasági kцnвsгerek, látvánвosan 
sikeres цletutak) hatására már máskцnt formálóНik, intenгíven átalakul. 
Ir.: Metge, Joan 1967  The Maoris of New Zealand. LonНon, BroaНwaв House; Phillipps, William John 1966 
Maori Life and Custom. SвНneв, A.H. & A.W. ReeН. 
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mata: törгs, ill. rokonsági kapМsolatháló a Húsvцt-sгigetek lakossága körцben, tagjai nцvaНó 
Īsük lesгármaгottainak tekintik magukat, legrцgibb múltjukban peНig aг elsĪ királв, Hotu-
matu’a utóНainak. Rokonsági hálójuk a nagвМsaláН-típusú kapМsolatrenН (ivi) polinцгiai 
mintáját követi, eltцrt egвmástól a tíг törгsbĪl álló mata-nui (nagв törгs) цs a kis törгs, akik 
köгött ellensцgesi sгövetsцg (egвfajta kiegвensúlвoгott oppoгíМiós visгonв állt fenn) цs  a 
fölНterület birtoklása alapján alМsoportokba (mata-iti) tagolóНik, a sгiget partjaihoг köгelebbi 
цrtцkesebb цs a köгponti (uta) területeken eltцrĪ nagвságú (a Мentrumban a legвĪгöttek, 
sгámkivetettek цs a sгellemek biroНalma volt honos, eгцrt a perifцriákra sгorult a lakosság 
java rцsгe) birtokokon gaгНálkoНtva, melвek birtokjegвeikцnt álltak aг ahu-k, sгentцlвek цs 
mauгóleumok kĪbĪl faragott цpítmцnвei. A rokonsági renНsгer feje, kцpviselĪje a tangata-
honui (tisгteletre mцltó, fontos ember), a politikai berenНeгkeНцs feje a királв, aг ariki-k (a 
hatalomgвakorló nagвfĪnökök), továbbá a papok (ivi-atua) цs a nagв harМosok (matao’á-k) 
alkották aг elitet, melвet a nemessцg (ariki-paka) vett körül, vцgül a „kio”-k, a legвĪгött 
ellensцgek цs sгolgák, hűbцri helвгetűek álltak (bĪvebben lásН Mцtraux 1962:79-99). 
Ir: Mцtraux, AlfreН 19ő1 L’Île de Paques. GallimarН, Paris (m. A Húsvét-sziget. KĪkori kultúra a Csendes-
óceánon. GonНolat, BuНapest, 1962). LásН mцg: http://www.easterislanНquest.Мom/historв-of-rapa-nui.htm; 
http://www.tangatamanu.net/. 
A.Gergely András 
 
 
matrilineáris leszármazás: rokonsági renНsгerek egвik alaptípusa, amelвben minНen egвцn 
belsĪ visгonвát цs kapМsolathálóját aг anвa rцvцn veгetik le. (Másik alaptípus a 
→patrilineáris lesгármaгás, melв aг apa elsĪНlegessцgцt цs a hoггá fűгĪНĪ visгonвt 
hangsúlвoггa). Eг jobbára kihat a letelepeНцs helвsгínцre цs aг ennek nвomán megerĪsöНĪ 
rokonsági kötelцkek renНsгerцre is (→matrilokális letelepedés). 
Ir.: Fortes, Meвer 19ő3 The StruМture of Unilineal DesМent Groups. American Anthropologist, LV.; Smith, 
MiМhael GarfielН 19ő6 Segmentarв Lineage Sвstems. Journal of Royal Anthropological Institute, LXXXVI.; 
Barnes, John ArunНel 196Ő Kinship. In Encyclopaedia Britannica; Lцvi-Strauss, ClauНe 19Ő9 Les structure 
élémentaires de la parenté. PUF, Paris; FrieН, Morton H. 19ő7 The ClassifiМation of Unilineal DesМent Groups. 
Journal of Royal Anthropological Institute, LXXXVII.; GooНв, JaМk eН. 19ő8 The Developmental Cycle in 
Domestic Groups. CambriНge Universitв Press; NeeНham, RoНneв 1971 Rethinking Kinship and Marriage. 
TavistoМk, LonНon; Sárkánв Mihálв 2000 Kultúra, etnikum, etnikai Мsoport. In Kalandozások a 20. századi 
kulturális antropológiában. L’Harmattan, BuНapest, 89-99; BoНrogi Tibor TársaНalmak sгületцse, On-line: 
http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/html/mestersegek0002.html. 
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matrilokális letelepedés: új háгaspár a felesцg sгüleivel vagв aгok köгelцben цl. Mivel a 
leánвgвermek visгi fцrjцt sгülei háгtartásába, a letelepeНцst a kцsĪbbiekben a МsaláНi 
kapМsolathálót belülrĪl meghatároгó erĪvisгonвok formálják, pl. a fiatal fцrj, mint aki 
iНegenek köгött цl, s mert a felesцge rokonsága vesгi körül, (felesцgцt visгont a sajátja), eгцrt 
a fцrj kцnвtelen apósa vagв anвósa elvárásainak megfelelni, gвermekeinek МsaláНon belüli 
helвцt цs soksгor öröksцgi esцlвeit is befolвásolja eг a látsгatra pusгtán „lokális Нöntцs”. Ahol 
peНig a leánв testvцreivel цs sгüleivel egвütt цl, ott a nagвМsaláН formáМiója matrilokális 
nagвМsaláН lesг. 
Ir.: BoНrogi Tibor 1962 Társadalmak születése. GonНolat, BuНapest, on-line: 
http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; GooНв, JaМk eН. 19ő8 The Developmental Cycle in Domestic 
Groups. CambriНge Universitв Press; NeeНham, RoНneв 1971 Rethinking Kinship and Marriage. TavistoМk, 
LonНon. 
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Márkus István (1920. sгept. 9. BuНapest – 1996. okt. 21. BuНapest), sгoМiográfus, 
sгoМiológus, falukutató: nem volt sem kisebbsцgkutató, sem kulturális antropológus, sem a 
fogalom sгigorú цrtelmцben vett etnográfus. Mцgis minНhárom tuНásterület renНkívül sokat 
kösгönhet a magát „sгoМiográfusnak” neveгĪ társaНalomkutató цletművцnek, a húsгas-
harminМas цvek táj- цs nцpkutató moгgalmából, valamint a nцpi írók falukutató hevületцbĪl 
(fĪkцnt ErНei FerenМ munkásságából цs barátságából ereНĪ inspiráМiója nвomán) egцsгen a 
nвolМvanas цvek vцgцig sгellemi hiНat цpítĪ kutatónak. 1939–Ő3 a Páгmánв Pцter 
TuНománвegвetem hallgatója, 19Őő-tĪl a Valóság цs a Szabad Szó sгerkesгtĪ-újságírója. 
Sгüleit Нeportálják a háború цveiben, NлKOSZ-oskцnt tuНománвos pálвára kerülhet mцgis 
19Ő6 után, 19ő3-tól sгabaНúsгó társaНalomkutató, agrársгoМiológus; politikai nцгetei miatt 
19ő7–61 bebörtönгik. Kutatási tárgвkörei, цrНeklĪНцsi köre a magвar falu, a tanвai цs falusi 
gaгНaság, aг európai etnológia horiгontján „rurálisnak” vagв „viНцki” társaНalomnak neveгett 
univerгum, olвkor annak is valamelв perifцriája (parasгtvállalkoгók, falusi proletariátus, aг 
„utóparasгtság” a kцsei sгoМialiгmusban, aг iparosítás kisvárosi-falusi kihatásai, a meгĪvárosi 
parasгtpolgári inНetitástuНat stb.). Munkássága nem állt össгe európai rangú etnológiai vagв 
sгoМiológiai oeuvre-ц, Нe цletművцnek publikált kötetei rцvцn цs kutatók több generáМiójára 
gвakorolt sгemцlвes hatása kiemelkeНett a haгai társaНalomkutatási mцlвáramból. 
Folвamatosan valamelв „terepen” lцteгett, könвvtári цs aНattári búvárlatait sгinte láthatatlanul 
vцgeгte, ígв rang цs biгtos poгíМió nцlkül egвensúlвoгó цnje minНig valamelв kutatótáborban, 
konferenМián, falusi vagв meгĪvárosi köгegben volt otthonos, riportjai цs sгoМiográfiai kötetei 
ma már nemМsak tuНománвos korНokumentumok, hanem a ritka forrásgвűjtemцnвek rangjára 
is emelkeНtek. 1983-ban a sгoМiológiatuНománв kanНiНátusa lett. Kutatási tцmaköreit utolsó 
цveiben a magвar parasгttársaНalom moНerniгáМiója, aг „utórenНisцg” kialakulása цs a 
parasгti autonómia-igцnв mцlвebb feltárása jellemeгte; bevallottan törekeНett Hajnal István цs 
ErНei FerenМ (rцsгben Bibó István) polgárosoНási teóriáját követve a renНi társaНalom 
osгtálвtársaНalmi formáМióvá alakulását leveгetni. ElfogaНta a longue duree, a hossгú 
iНĪtartamú átalakulásokra jellemгĪ elmцletet, eггel a parasгtság kategóriáját a 
jelenkutatásokhoг köгelítette, Нe elválasгtotta ettĪl a kollektív mobilitás 1960–70-es цvekbeli 
státusгfeltцteleit, melвnek keretцben a renНi parasгtság maraНцk (цs egвben 
legsгámkivetettebb) rцtegцnek, a sгegцnвparasгtságnak is móНja nвílott a (sгoМialista típusú) 
polgárosoНásra, amelвet követĪen (elmцlete sгerint) a parasгtság kora vцget is цrt. Nem volt 
kulturális antropológus, Нe a haгai falukutatások etnográfiai цs folklorisгtikai vonulatáhoг 
renНkívül sok sгoМiokulturális цs traНíМió-megvilágító aНalцkkal járult hoггá, sгinte 
megalapoгva a faluantropológia lehetsцges új iránвát, цs megerĪsítve a falusгoМiológia 
intцгmцnвesülцsцt. 
F.m.: (Majlát Jolánnal 19Ő3) NagвkĪrös beillesгkeНцse a magвar renНi társaНalomba. Századok, 307-370; Mit 
láttam falun? 19Őő-1966. MagvetĪ, 1967; Egy parasztváros beidomulása. NagвkĪrös 1971; Kifelé a 
feudalizmusból. SгцpiroНalmi, BuНapest, 1971; NagykĪrös, SгцpiroНalmi, BuНapest, 1979; Forradalom és 
szabadságharc. Móra KiaНó, BuНapest, 1969; Az ismeretlen fĪszereplĪ. SгцpiroНalmi, BuНapest, 1991; 
Települések és válsághelyzetek. In KováМs Terцг sгerk. Válság цs kiút. FalukonferenМia. RKK, PцМs, 1991; 
Polgárosodó parasztság, SгцpiroНalmi, BuНapest, 1996; A rцgi falukutatás цs mai tanulságai. Új Auróra, 1989, 
2:ŐŐ-ő8.; Látóhatár, 1989, 8:161-192; Életút-interjú Kardos Lászlóval. Oral Historв ArМhívum, ő6-os Intцгet 
kцгiratban 600 olНal; UtórenНisцgünk. Gвökerek цs gвümölМsök. Valóság, ő:1-23; A haгai meгĪgaгНasági 
kisárutermelцs aг 1960–70-es цvekben. Századvég, 1991, 2-3:193-201; Polgárosodó parasztság. A magyar 
társadalomfejlĪdés egy faluszociológus szemével. Sгerk. BenНa Gвula. Dinasгtia, BuНapest, 1996; PolgárosoНás-
vita, Replika, (1993):11-12; Balástya, elsĪ áttekintés. Nцpművelцsi Intцгet, BuНapest, 1983; A hierarМhiгált 
ember цs a többц-kevцsbц autonóm ember. Valóság, 1989, ő:17-31; Európa élre tör: Európa fejlĪdése a XV-
XVII. században. Móra, BuНapest, 1986; A.Gergelв AnНrás 200ő FalusгoМiológia – faluantropológia. In Bognár 
Lásгló – CsiгmaНв AНrienne – Tamás Pál – Tibori Tímea sгerk. Nemzetfelfogások / Falupolitikák. Új ManНátum 
KönвvkiaНó – MTA SгoМiológiai Kutatóintцгet, BuНapest, 108-117; ValuМh Tibor 2006 AgrárkцrНцsek цs a 
magвar falu 19ő6–ő7-ben; A gulвáskommuniгmus. In Metszetek. Válogatott tanulmányok. Argumentum – 19ő6-
os Intцгet, BuНapest, 11Ő-130; 202-221. 
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Mead, Margaret (1901. НeМ. 16. PhilaНelphia, Pennsвlvania – 1978. nov. 1ő. New York): 
amerikai (USA) kulturális antropológus. A DePauw Egвetemen цs a BarnarН College-ban 
tanult 1923-ig, majН a New York-i Columbia Egвetemre ment, ahol Franг Boas цs Ruth 
BeneНiМt tanítvánвa volt. Aг foglalkoгtatta, hogв nвugati világ társaНalmi jelensцgei másutt is 
ígв vannak-e. Különösen a kamasгkor, a nemi цs sгoМiális цrцs folвamata цrНekelte. Olвan 
alapvetĪ kцrНцseket vetett fel, mint hogв a sгoМialiгáМió perióНusa vajon minНenütt ekkora 
konfliktus-e, ilвen raНikális-e? mikor keгНjük el a kamasгkorhoг tartoгó Нolgokat 
„proНukálni”? miцrt lesгünk olвan felnĪttek, amilвenekkц válunk vцgül? a fцrfi/nĪ kцp igen 
váltoгatos a különfцle kultúrákban – miцrt lesгnek aг aНott kultúrában цpp ilвen fцrfiak/nĪk a 
kamasгkor vцgцre? Boas, látva eг iránвú sгenveНцlвes цrНeklĪНцsцt, 192ő-ben felkцrte, hogв 
a serНülĪ lánвok nemi цletцt tanulmánвoггa aг Amerikai Sгamoáhoг tartoгó Tau-sгiget 
falvaiban. KilenМ hónapos terepmunkája alapján MeaН aгt a követkeгtetцst vonta le, hogв a 
serНülĪkori viselkeНцst nem biológiai tцnвeгĪk, hanem a kultúra határoггa meg. Sгamoán a 
kamasгkor a legbolНogabb, legfelhĪtlenebb цletsгakasг. Sгerinte ennek oka, hogв a fiatalok 
nвugoНtan forНulhatnak a sгülĪkhöг; elfogaНott a háгasság elĪtti sгexuális kapМsolat, ám 
mivel jelen van a katolikus egвháг, nem sгabaНosak. Úgв találta, hogв a legtöbb esetben a 
mцlвre ható цrгelmek цs a nagв МsaláНokban sokfelц megosгló tekintцlв, aг egвik МsaláНtól a 
másikhoг való költöгцs visгonвlagos egвsгerűsцge, a nemi felvilágosultság цs aг цrintkeгцs 
sгabaНsága a sгamoai lánвokat a társaНalmi normákhoг alkalmaгkoНóvá tesгi. MeglepĪen 
egв sгínvonalon állnak tuНásban, ügвessцgben цs felfogásban, teljesen egвformán fejlĪНnek 
цs nĪnek fel egв rugalmas, Нe sгigorúan körülhatárolt körnвeгetben. Tapasгtalatait elsĪ, 
1928-ban napvilágot látott, Coming of Age in Samoa Мímű, sгцpiroНalmi stílusban megírt 
könвvцben foglalta össгe. Sгakmai körökben ugвan sokan bírálták, цs →kulturális 
determinizmussal váНolták, mцgis hírnevet sгerгett neki. MeaН 1926-tól muгeológuskцnt 
tevцkenвkeНett New Yorkban, aг Amerikai TermцsгettuНománвi Múгeumban. 1928-ban 
újabb terepmunkára inНult, hogв a „velesгületettsцg vagв belenevelĪНцs” kцrНцsцt 
tanulmánвoггa, immáron aг Új-Guinea цsгaki partjainál fekvĪ, aг AНmiralitás-sгigetekheг 
tartoгó Nagв AНmiralitás-sгiget Нцli partjainál цlĪ manusz nцp egвik, Peri nevű falujában. 
Rokoni kapМsolatokra felцpülĪ kereskeНelmi цrtцkrenНsгerüket a mentalitásra цs a nemi 
sгerepekre vonatkoгóan is meghatároгónak цreгte. A kutatás ereНmцnвeit aг 1930-ban 
megjelent, Growing Up in New Guinea Мímű könвvцben össгegeгte – amelв sгintцn a 
sгakmai viták keresгttüгцbe került. Lцnвegi monНanivalója, hogв a gвermekek normáit, 
цrtцkeit, prioritásait, цletminĪsцgцt, s ennek folвtán felnĪtt цletüket is aг határoггa meg, mit 
látnak, tanulnak a felnĪttektĪl. ViselkeНцsük, цletvitelük, felfogásuk tehát a „belenevelĪНцs” 
ereНmцnвe. MeaН 1930-ban egв цsгak-amerikai inНián törгsnцl vцgгett terepmunkát, majН 
1931 цs 1933 köгött tovább folвtatta kutatásait Új-Guineában, hogв a Sepik folвó mentцn цlĪ 
három törгsnцl tanulmánвoггa a nemi sгerepek alakulását aг ún. →primitív társadalmakban. 
Míg aг arapeseket bцkцs, társaНalmukat sгemцlвes kapМsolatokra felцpítĪ nцpnek látta, ahol 
gonНoskoНó anвák цs apák nevelik a gвermekeket, aННig a – hasonló körnвeгetben цlĪ цs 
ugвanМsak kĪkori jellegгetessцgeket mutató – mundugumorokat цpp ellenkeгĪleg: 
barátságtalan, →fejvadász, örökösen harМban álló nцpnek tartotta, ahol erĪsгakos nĪk цs 
fцrfiak alkotják a társaНalmat, akik meglehetĪs riНegsцggel visгonвulnak gвermekeikheг. Úgв 
találta, hogв a munНugumoroknál aг apa-fia, anвa-lánвa ellensцgeskeНцs nem genetikai vagв 
körnвeгeti, hanem egвeНülálló társaНalomsгerveгeti sajátosságukból aНóНik: a nem sгerinti 
rokonsági organiгáМió speМiális válfaja, aг apa-lánвa, ill. anвa-fia vonalat követĪ, →rope-nak 
neveгett renНsгer ugвanis örökös biгonвtalanságra цs agressгív önцrНek-цrvцnвesítцsre 
kцsгteti Īket. A csambuli nemi sгerepek цppen a saját társaНalmában megsгokottal 
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ellentцtesek voltak: náluk a nĪk a köгössцg iránвítói, bátrak, aktívak, s a fцrfiak vцgгik a háгi 
munkát, gonНoskoНnak a gвerekekrĪl. Eгek a megfigвelцsek MeaН aгon elkцpгelцsцt 
támasгtották alá, misгerint a nemi sгerepeket a kultúra, a társaНalom kцnвsгeríti ránk, 
kulturális minták alakítják ki a nemi jellegnek megfelelĪ viselkeНцsünket. Eгt a gonНolatot 
fejti ki a Sex and Temperament in Three Primitive Societies Мímű, 193ő-ös tanulmánвában. A 
Мsambuliknál találkoгott Gregorв Bateson antropológussal, leenНĪ harmaНik fцrjцvel. Vele 
1936–1938-ban Balin цs a Sepik folвó menti, „gaгНag” iatmül törгsnцl Нolgoгott. A hinНu-
jávai kultúrát ĪrгĪ, kifinomult bali-sгigetekiek körцben karaktervizsgálatot vцgгett, 
valamint rengeteg fotót цs egв filmet kцsгített, Tavasz és tánc Мímmel. 1939-ben leánвa 
sгületett. A gвermeknevelцs, aг anвa-gвerek kapМsolat olвannвira iгgatta, hogв leánвa 
цletцnek minНen sгakasгát Нokumentálta. A Male and Female: A Study of the Sexes in a 
Changing World (19Ő9) Мímű könвvцben terepmunkáinak tanulságai alapján próbál 
magвaráгatot aНni aг amerikai társaНalom fцrfi цs nĪ visгonвt illetĪ problцmáira. Rцsгletesen 
ír a tцma etnológiai megköгelítцsi móНjairól, a kцt nem eltцrĪ fiгiológiai aНottságaiból ereНĪ 
különbsцgekrĪl, illetve a nemek magatartását alakító цs sгabálвoгó társaНalmi 
meМhaniгmusokról, továbbá igвeksгik válasгt keresni arra a kцrНцsre, milвen váltoгások 
sгüksцgeltetnek ahhoг, hogв a kцt nem kapМsolata harmonikus legвen. A másoНik 
világháború okoгta kulturális hatásokat megviгsgálanНó, a háború után vissгatцrt elĪгĪ 
kutatásainak sгíntereire: 19ő3-ban, 196Ő цs 196ő-ben aг AНmiralitás-sгigeteken, 19ő7–19ő8-
ban Balin, 1967-ben aг iatmül törгsnцl kutatott. 
MeaН-et – KarНinerrel цs Lintonnal egвütt – a →„kultúra és személyiség” iránвгathoг 
sorolják. KönnвeН hangvцtelű írásai hoггájárultak a kulturális antropológia, valamint a 
psгiМhológiai kultúraelemгцs sгakmai berkeken kívüli megismertetцsцheг, nцpsгerűsítцsцheг. 
Aг antropológusnĪ köгцleti sгemцlвisцgkцnt a nĪk jogaiцrt цs aг emberisцget fenвegetĪ 
vesгцlвek (pl. aг atomháború, a körnвeгetsгennвeгцs, aг цhínsцg, a kábítósгer-fogвasгtás 
terjeНцse) ellen emelte fel a sгavát. 
MeaН sгamoai megfigвelцseinek цs követkeгtetцseinek legцlesebb hangú kritikusa 
Derek Freeman (lН. Freeman 1983, 1999), aki 19Ő0–19Ő3 köгött iskolai tanárkцnt цlt Nвugat-
Sгamoán. Miután beleásta magát Sгamoa korai törtцnetцbe, saját tapasгtalatai цs kutatásai 
ereНmцnвei alapján MeaНet nemМsak a samoai kultúra – túlгottan Нeterminisгtikus цs 
sгabaНos – jellemгцse miatt kritiгálta, melвet „alapvetĪen hibásnak” vцlt, hanem aгцrt is, mert 
elmulasгtotta Sгamoát – aг 1920-as цvek elĪtti цs alatti – törtцnelmi kontextusba ágвaгni, 
ahogв elmulasгtotta hasгnálni olвan jelentĪs XIX. sгáгaНi sгerгĪk írásait, mint Turner, 
Krтmer цs PritМharН, akiknek besгámolói sгemmel láthatóan ellentцtben állnak MeaНцvel. 
PцlНakцnt említve a sгűг menвassгonв intцгmцnвцt: Sгamoán a sгűг menвassгonв – mint 
sokhelвütt a világban – emeli a МsaláН tekintцlвцt, eгцrt fцltve Īrгik, цs intцгmцnвesült formája 
is kialakult: aг ún. taupo-renНsгer. MeaН sгerint a fiatalok többsцge eгt megpróbálja kijátsгani – 
a látsгat fenntartása mellett: ha kell, a nвilvános НefloráМió alkalmával Мsirkevцrrel biгonвítva a 
taupo sгüгessцgцt. Freeman eгt kemцnвen elutasítja. MeaННel kiгárólag abban цrt egвet, hogв a 
sгüгessцg fontos a taupóra nцгve. A sгüгessцg megĪrгцsцnek цrvцnвessцgi körцt, a 
keresгtцnвsцg sгerepцt цs a sгamoai fiatal lánвok tцnвleges viselkeНцsцt illetĪen visгont 
egцsгen eltцrĪ a vцlemцnвük. Freeman aгt állítja, hogв nagв váltoгások a korlátoгó samoaiak 
sгexuális viselkeНцsцben aг 19ő0-es цvek elĪtt nem törtцntek. 
F.m.: Coming of Age in Samoa: A Psychological Study of Primitive Youth for Western Civilization (New York: 
William Morrow, 1928); Growing Up in New Guinea (New York: William Morrow, 1930); Kinship in the 
Admiralty Islands (New York: H. Fertig, 1931); The Changing Culture of an Indian Tribe (New York: Columbia 
Universitв Press, 1932); Sex and Temperament in Three Primitive Societies (LonНon: George RoutleНge anН 
Sons LtН., 193ő; magвarul rцsгlet Nem цs temperamentum (in: A szexuális élet szociológiája, vál. Kemцnв 
István, BuНapest: KöгgaгНasági цs Jogi KiaНó, 1972); Cooperation and Competition among Primitive Peoples 
(New York–LonНon: MМGraw Hill, 1937); Balinese Character: A Photographic Analysis (sгerгĪtárs: Gregorв 
Bateson, New York AМaНemв of SМienМes, 19Ő2); Male and Female: A Study of the Sexes in a Changing World 
(New York: William Morrow, 19Ő9), m.: Férfi és nĪ (BuНapest: GonНolat KiaНó, 1970; BuНapest: Osiris KiaНó, 
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2003); People and Places (New York: WorlН Publishing, 19ő9); An Anthropologist at Work: Writings of Ruth 
Benedict (Boston: Houghton Mifflin, 19ő9); Anthropology: A Human Science (PrinМeton: Van NostranН, 196Ő); 
Culture and Commitment: The New Relations Between the Generations in the 1970s (New York: Columbia 
Universitв Press, 1970); Rap on Race (sгerгĪtárs: James BalНwin, PhilaНelphia & New York: LippinМott, 1971). 
Ir.: BoНrogi Tibor 1970 Utósгó. In: Férfi és nĪ. BuНapest, GonНolat KiaНó, 1970; Vörös Miklós 2003 Utósгó aг 
eгreНforНulóról. In: Férfi és nĪ. BuНapest, GonНolat KiaНó; HowarН, Jane 198Ő Margaret Mead: A Life. Simon 
anН SМhuster, New York; Freeman, Derek 1983 Margaret Mead and Samoa: The Making and Unmaking of an 
Anthropological Myth. CambriНge, LonНon: HarvarН Universitв Press; Freeman, Derek 1999 The Fateful 
Hoaxing of Margaret Mead: A Historical Analysis of Her Samoan Research. BoulНer, ColoraНo: Westview 
Press. 
További tuНnivalók: http://bibleoМean.Мom/OmniDefinition/Margaret_MeaН, http://www.kirjasto.sМi.fi/mmeaН.htm.  
Önéletrajz: MeaН, Margaret: Blackberry Winter: My Earlier Years (New York: William Morrow, 1972). 
BĪvebben: http://www.interМulturalstuНies.org/MeaН/bibliographв.html; http://www.loМ.gov/exhibits/meaН/; 
http://en.wikipeНia.org/wiki/Margaret_MeaН. 
 
Szász Antónia 
 
 
megújulási mozgalmak: olвan társaНalmi Мsoportok цletreform-törekvцse, melвnek 
iНeológiájáhoг valamelв vallási alapú цrtцkrenН tartoгik. A moгgalmak megjelenцsi móНjai 
sokfцlцk (millenarizmus, eszkatologizmus, szinkretizmusok, →Cargo-kultusz, →chiliazmus, 
SгellemtánМ-moгgalom, mau-mau, nativiгmus, Fekete Muгulmánok, iráni aвatollah-
moгgalom, niМaraguai sгanНiniгmus), Нe talán alapjegвük, hogв megváltást igцrnek, várható 
világvágát jósolnak, messianisгtikus jövĪkцpet alkotnak, alapvetĪen цs sürgetĪ jelleggel 
kívánják megreformálni a társaНalom fennálló renНjцt vagв minНen társaНalom цrtцkrenНjцt, 
kivцteleгett sгerenМsцsek цs balvцgгetre ítцltek kettĪssцgцre osгtják a fennálló társaНalmi 
tömegeket, elĪsгeretettel hivatkoгnak valamelв mártírjellegű Īsre, akinek a hívĪk 
minНannвian leköteleгettjei, a hitetlenek peНig mцltatlan utóНai. A moгgalom-jelleg egвúttal 
iНĪlegesцgre is utal, olвkor hamar vцget цrĪ vallásos fellángolásokról van Мsak sгó, Нe 
nцmelвkor Мiklikus meМhaniгmusról, vissгatцrĪ elemekrĪl is. Sгámos kutató kimutathatónak 
vцli a gвarmati elnвomás alól felsгabaНuló orsгágok цs nцpek köгött minН jobban terjeНĪ 
moгgalmak ama sajátosságát, hogв elorгott hitek, ellehetetlenített intцгmцnвek, eltörölt 
sгokásrenНek nвomán támaНt hiánвгцrгetet pótolnak, biгalmat kцrve a „kiválasгtottak” 
körцnek, цs megújíthatónak mutatják a rцgi alapokon álló új hit intцгmцnвцt. 
Ir.: BurriНge, Kenelm 1960 Mambu: a Melanesian Millenium. Methuen, LonНon; Cohn, Norman 1983 Les 
fanatiques de l’Apocalypse. Paвot, Paris; Lanternari Vittorio 1960 Movimenti religiosi di libertà e di salvezza dei 
popoli oppressi. Milano; Lantenari, Vittorio 19ő9 The Religions of the Oppressed. Knopf, New York; 
Mühlmann, Wilhelm E. et al. 1961 Chiliasmus und Nativismus: Studien zur Psychologie, Soziologie und 
historichen Kasuistik der Umsturzbewegungen. Dieter Reimer, Berlin; Worsleв, Peter 19ő7 The Trumpet Shall 
Sound: a Study of Cargo Cults in Melanesia. SМhoМken, New York; Dubois, C. 1939 The 1870 Ghost Dance. 
California Unversitв Press, Berkeleв; La Barre, Weston 1970 The Ghost Dance. Allen & Unwin, LonНon; 
Borsánвi Lásгló 1990 A sioux naptánМ: iНentitásválság vagв iНentitástuНat. In Történelem és kultúra ő., MTA 
Orientalisгtikai Munkaköгössцg, BuНapest, 136-139; Van Hutten, UlriМh 187Ő A review of the modern Tunker; 
or, Trine immersion, feet washing, the Passover, or Last Supper, and chiliasm or the millenium; the thousand 
year reign in the light of divine revelation. Henkel, Calvert, New Market; Graebner, TheoНore 19Ő1 War in the 
light of prophecy; „was it foretold?”. A reply to modern chiliasm. ConМorНia Publishing House, St.Louis; Spier, 
Leslie 1979 The Prophet Dance of the Northwest and its Derivatives: the Source of the Ghost Dance. AMS 
Press, New York; Thornton, Russell 1986 We shall Live again: the 1870 and 1890 Ghost Dance Movements as 
Demographic Revitalization. CambriНge Universitв Press, New York. 
http://anthropolis.ngo.hu/tanulmanвok/НoМ/tarr_Нaniel-apokaliptikus_aramlatok.pНf 
 
A.Gergely András 
 
 
melanéziai Cargo-kultusz: vallási цs mágikus moгgalom, bĪvebben lásН →megújulási 
mozgalmak, →Cargo-kultusz 
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Elektronikus források Melanцгiáhoг: 
http://Мontent.МНlib.org/xtf/view?НoМIН=ftő09nb3Ő7&Мhunk.iН=0&НoМ.view=print 
 
 
 
Mendel, Gregor Johann (1822. júl. 22., HeiгenНorf, Ausгtria – 188Ő. jan. 6., Brünn): osгtrák 
genetikus, biológus, aг öröklцselmцlet kialakítója. Parasгti МsaláНban sгületett, 18Ő3-ban aг 
Ágoston-renНi Sгent Tamás Kolostorban keгНett el tanulni Brünnben, 18Ő7 augusгtusában 
sгenteltцk pappá. Eгután lelkipásгtori teenНĪket kellett ellátnia, Нe hamar kiНerült, hogв a 
tanítás sokkal inkább neki való felaНat. 18Ő9-ben kineveгtцk a Znaim-i köгцpiskola tanárává. 
Itt próbálta letenni a tanári kцpesítĪ viгsgát, sikertelenül. 18ő1-ben beiratkoгott a bцМsi 
egвetem matematika цs biológia tanári sгakára, ahol kifejlesгtette kutatói kцpessцgeit. 18őŐ-
ben tцrt vissгa Brunnbe tanítani, kцt цvvel kцsĪbb megint megpróbálkoгott a kцpesítĪ 
viгsgával, Нe megbetegeНett, valósгínűleg a viгsgaНrukk miatt, цs vissгalцpett a viгsgától. 
Sгeretett volna leviгsgáгni, Нe vissгatцrt Brünnbe 18ő6-ban, ahol folвtatta a tanítást 
rцsгmunkaiНĪben. лlete vцge felц, 1868-ban apáttá neveгtцk ki a kolostorban. Kutatásaival 
úttörĪ munkát vцgгett aг öröklцselmцlettel kapМsolatban. Egвsгerű borsó-palántákon 
tanulmánвoгta a növцnвek alapvetĪ tulajНonságait, majН eгeket nвomon követve felfeНeгte aг 
öröklĪНцs három alaptörvцnвцt, amelв meghatároггa a jellemvonások átaНóНását a faj egвik 
egвeНцtĪl a másiknak. Aг elsĪ törvцnв sгerint a növцnв örökítĪanвaga tartalmaгhat kцt 
jellemvonást, Нe nem minНkettĪt. A másoНik törvцnв sгerint a tulajНonságok egвmástól 
függetlenül öröklĪНnek (eг kцpeгi alapját a reМessгív-Нomináns gцn össгeállításnak). A 
harmaНik elmцlet sгerint minНen öröklött tulajНonságot kцt öröklĪНцsi tцnвeгĪ határoг meg 
(újaban gцneknek neveгik), minНkцt sгülĪtĪl egв-egв, ami meghatároггa, hogв melвik gцn 
Нomináns цs reМessгív. Más sгóval: ha egв mag gцnje reМessгív, eг nem jelentkeгik majН a 
növцnвben, a Нomináns tulajНonság visгont igen. MenНel munkái цs elmцletei kцpeгik a 
moНern genetika alapjait, ma is elismerik цs hasгnálják. Munkássága veгetett el a független 
öröklĪНцs, a Нomináns цs reМessгív tulajНonságok, a genotípus цs fenotípus, a heteroгigóták цs 
homoгigóták fogalmának felfeНeгцsцheг. Sajnos tuНóstársai nem ismertцk el MenНel 
teljesítmцnвцt. Konkrцt biгonвítцkot talált a gцnek lцteгцsцre цs a genetika atвjának tekintik, 
bár munkáit aг 1900-as цvek elejцig nem igaгán цrtцkeltцk. 
F.m.: ZНenek LanНa eН. 1966 Mechanism of mutation and inducing factors; proceedings. AМaНemia, Prague; 
Versuche über Pflanzenhybriden. Zwei abhandlungen (186ő und 1869). Leipгig, W. Engelmann, 1901; (eН. Paul 
C. MangelsНorf) Experiments in plant hybridisation. CambriНge, HarvarН Universitв Press, 196ő. 
Ir.: Olbв, Robert CeМil 1966 The Origins of Mendelism. SМhoМken Books, New York, 1966; Viteгslav, Orel 196ő 
Gregor Mendel, zakladatel genetiky. Blok, Brno; Viteгslav, Orel – WooН, Roger J. 2001 Genetic prehistory in 
selective breeding: a prelude to Mendel. OxforН Universitв Press, New York. 
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menyasszonypénz: a várható háгasoНás elĪгetes garanМiájakцppen a menвassгonв 
МsaláНjának (vagв rokonainak) a vĪlegцnв által aНománвoгott javak (nem minНig pцnг). A 
legtöbb kultúrában a nĪ цs fцrfi köгötti háгassági sгánНцk kifejeгцse biгonвos kölМsönössцget 
цs visгonosságot feltцteleг, eгцrt a házassági cserék egцsг renНsгere alakult ki. Egвes 
helвeken jegвajánНцkkцnt цrtelmeгik, másutt a fцrj bármikori halála esetцn a felesцge 
tulajНonában maraНó „цletjáraНцkkцnt”, megint másutt Мsupán sгimbolikus aktus formáját ölti. 
Leginkább úgв ismeretes, mint „a menвassгonв ára”, melвet a vĪlegцnв vagв rokonai 
aНománвoгnak a menвassгonв rokonainak, hogв a háгassági sгánНцk цrvцnвessцgцt eггel is 
mintegв „megpeМsцteljцk”. Lehet pцnг, áruМikk vagв sгolgáltatás is, formája цs mennвisцge a 
fölН társaНalmainak több mint felцben meghatároгott, Нe renНkívül váltoгatos tartalmú, 
leginkább ahhoг a helвi kultúráhoг kötĪНik, amelвben a helвi jólцt цs biгtonság 
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sгimbólumakцnt sгolgál. A jogsгokás egвben arra is sгolgál, hogв a fцrfi цs rokonai eгt 
követĪen renНelkeгhessenek a felesцg majНan sгületenНĪ gвermekei fölött, s Ī maga is eгáltal 
vállal köteleгettsцget jövenНĪ fцrjцvel sгemben a gвermekek sгülцsцnek ígцretцvel. 
Ir.: BoНrogi Tibor 1997 Mesterségek, társadalmak születése. Fekete Sas KiaНó, BuНapest, on-line: 
http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; BoНrogi Tibor 1987 Morgan-tól GoНelier-ig. A rokonság kutatása. 
Népi Kultúra – Népi Társadalom XIV. AkaНцmiai KiaНó, BuНapest, 7-Ő8; Hollós MariНa 1993 Bevezetés a 
kulturális antropológiába. Sгimbióгis könвvek, BuНapest; Faragó Tamás 1983 Háгtartás, МsaláН, rokonság. 
Jegвгetek a legújabb МsaláН- цs rokonságkutatási ereНmцnвek kapМsán. Ethnographia, 216-2őŐ; SМhweitгer, 
Peter P. (eН.) 2000 Dividends of Kinship. Meanings and Uses of Social Relatedness. RoutleНge, LonНon/New 
York; Carsten, Janet (eН.) 2000 Cultures of Relatedness. New Approaches to the Study of Kinship. CambriНge 
Universitв Press, CambriНge; Feinberg R. – Ottenheimer, M. (eНs.) 2001 The Cultural Analysis of Kinship. The 
Legacy of David M. Schneider. Universitв of Illinois Press, Urbana/ChiМago; GoulН, SвНneв H. 2000 A New 
System for the Formal Analysis of Kinship. Universitв Press of AmeriМa, New York/OxforН; Fox, Robin 1972 
Anthropologie de la parenté: Une analyse de la consanguinité et de l’alliance. GallimarН, Paris; RaНМliffe-
Brown, AlfreН ReginalН 200Ő Struktúra és funkció a primitív társadalomban. DebreМen, Csokonai KiaНó (19ő2 
The Free Press, GlenМoe); Tárkánв SгűМs ErnĪ 1981 Magyar jogi népszokások. GonНolat, BuНapest, Ő0ő-ő0Ő. 
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menyasszonyszolgálat: konvenМió, amelв hagвománв vagв megállapoНás alapján biгtosítja a 
fцrfi munkavцgгцsцt felesцge МsaláНjánál, mintegв biгonвságául sгánНцka komolвságát 
illetĪen, egвúttal próbakцppen is, el tuНja-e majН tartani saját új МsaláНját. Alapja nemМsak a 
kцpessцgek próbája, hanem a gaгНasági raМionalitásц is, melв sгerint parasгtember nem vцgeг 
munkát visгonгás nцlkül, ígв „befektetцse” a kapМsolatba minНenkцppen komolв sгánНцkot 
feltцteleг. Más felfogások sгerint, „a háгassági Мserцknek eг a másoНik leggвakoribb formája, 
a világ nцpeinek 1/8-nál ilвen móНon kárpótolják a menвassгonв МsaláНját. Eг a sгokás 
aгonban, soksгor a Мserцk más formájával egвütt jelentkeгik, ilвenkor termцsгetesen Мsökken 
a menвassгonвpцnг össгege” (Hollós MariНa: Bevezetés a kulturális antropológiába. 
Sгimbióгis, BuНapest, 1993). 
Ir.: lásН a →menyasszonypénz sгóМikknцl. 
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meridionalizmus: a fölНrajгi Dцl kulturális sajátosságaival foglalkoгó antropológiai, 
nцprajгi, hagвománвkutató sгemlцletmóН össгefoglaló neve Itáliában, sгinonimakцnt a Sud 
(Dцl) цs a Mezzogiorno (DцlviНцk) sгolgál, melвek jelentцse minН a Nápolвtól Нцlre húгóНó 
fцlsгigeti цs sгigeti (Calabria, SгiМília, SгarНínia) kulturális tájat jelölik (analógiakцnt a 
franМia Midi sгolgál). A mintegв másfцl цvsгáгaНos olasг nemгeti-nemгetцpítцsi felfogás 
sajátos, eltцrĪ politikai, törtцnelmi цs gaгНasági-társaНalmi jellegгetessцgeinek össгessцge, 
amelв egвúttal aг цsгakitól eltцrĪ, igaгgatási цrtelemben is máskцppen sгerveгĪНĪ, Нe 
kulturálisan öntörvцnвű entitást jelent. A „questione meridionale” (Нцli problematika) a 
fogalom sгintjцre emelkeНĪ másság fogalmát egвsгerűsítve, цs mint tцmakört vagв kutatási 
területet jelölve lesг з, röviНen olвan esгmцk, vцlemцnвek, társaНalmi problцmák, kulturális 
öröksцg, mentalitásbeli sajátosság etnográfiai, antropológiai, etnológiai tárgвalás alapjává, 
melв karakteresen eltцr a NorН цs a Centro (лsгak-Olasгorsгág, Köгцp-Olasгorsгág) 
visгonвítási pontjától цs kulturálisan sгintцn sajátos profiljától. Aг olasг folklór, anвagi 
kultúra kutatása, etnográfiai leírása, nцphagвománвi kutatások móНjai a demológia (nцpi 
kultúra) megjelenítцsцnek törtцnetцbe ágвaгóНik mint olвan folklór-viгsgálat, melв a vallási, 
társaНalmi, gaгНasági, kulturális jellegű tцmakörök esetцben nem valamelв nцphagвománвi 
egвüttest tekint tцmakörцnek, hanem kifejeгetten aг alárenНelt/alávetett társaНalmi rцtegek 
megismerцsцt. Eггel sгemben áll aг olasг etnografia fogalma, amelв a nцprajгi gвűjtцst a 
legtágabban цrtelmeгi, Нe nem kerülnek bele sгerves egвsцgkцnt aг antropológiai megismerцs 
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móНsгerei, teМhnikái, interpretáМiós sгintjei, hanem megmaraНnak a tradizioni popolari 
feltárási sгintjцn. A „Нцli kцrНцsek” ekkцnt цrtelmeгve aг itáliai kulturális másságok kutatási 
цs tematikai másságává is válnak. Faeta egвцni цrtelmeгцse цs össгegгĪ áttekintцse „aг olasг 
kцrНцsrĪl” a kultúrkritika sгemlцletmóНját követi, s mцg inkább C.Geertг álláspontja sгerint 
цrvel: „mások felaНata aг, hogв a biгonвosságot keressцk, a miцnk aг, hogв 
elbiгonвtalanítsunk”. Aг olasг „belfölН” (tehát nem aг egцsг meНiterránum!) ekkцnti 
sгemlцlete a legkevцsbц Мsupán „orientáМiós” kihívás, inkább a korsгak kihívásait цs 
problematikusságát felmutató tuНománвtörtцneti álláspont, vagв talán legkivált aг a fajta 
belátásmóН, amelв a lokális világok saját önkцpцre, iНentifikáМiós stratцgiáira van 
figвelemmel, s nem a tĪlük távoli tuНománвos iНegensцg gвakorlatát követi. Ebben Ernesto 
Нe Martino 1970-es цvekben kifejtett „etnológiai másságfogalmára” цpít, Нe már mint 
megújított hagвománвra, melвben a nápolвi kutató kritikai etnoМentriгmusa nem elfogóНott 
sгemmel sгemlцli a hagвománвos parasгti világot, ám nem is igвeksгik aг európai típusú 
vagв raМionálisan nвugati elmцleti цrtelmeгĪ kategóriák honosítására; helвette magasan 
elköteleгett etikai normák menti, elhivatottan emberlцptцkű sгemlцletet kцpvisel, melвheг 
kapМsolható annak belátása is, hogв a miцnktĪl eltцrĪ világok feltárása már magában vцve is 
kritikai megismerĪ attitűНöt igцnвel. Ennek alapján nem egгotikumkцnt vagв maraНvánвkцnt 
keгeli a Мalabriai parasгtságot, hanem egвfajta határterületrĪl, a kulturális цrintkeгцs цs 
peremlцt Нialektikája felĪl fogalmaг kritikát a „másság-elítцlĪ” sгemlцletmóНokkal, 
tuНománвos цs цrtelmisцgi felfogásokkal, demológiai toposzokkal vagв egгotiгáló 
megköгelítцsekkel sгemben. 
Ir.: Faeta, FranМesМo 2008 Az olasz kérdés. Demológia, antropológia és kultúrkritika. L’Harmattan, BuНapest. 
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mezĘ (Мhamps soМiaux, soМial fielНs): társaНalmi erĪtцr, speМiális Мцlokцrt гajló versengцs 
többц-kevцsbц önálló társaНalmi sгegmense, meghatároгott sгerkeгeti sajátosságokkal. Pierre 
BourНieu innováМiója, a зn belüli konfliktusok, poгiМionális különbsцgek цs a tĪkestruktúra 
jelentĪsцgцnek hangsúlвoгásával alternatíváját nвújtja a funkМionalista sгoМiológiaelmцletek 
biгonвos sгempontokból egвolНalú alrenНsгer terminusának. Sгámos sгakma nagвjából 
megfeleltethetĪ egв-egв meгĪnek, Нe aг utóbbiak lágвabb vonalai nem teljesen egвeгnek aг 
elĪbbiek jogilag koНifikált határaival. A зfogalom legjelentĪsebb elĪnвe a soksгor burkolt 
formában jelentkeгĪ belsĪ konfliktusok elĪtцrbe állítása. E konfliktusok oka a зk 
struktúrájában rejlik. MinНen зn belül lцteгik egв vagв több olвan tĪketípus (kцpessцg, 
vagвontárgв, kompetenМia, hatalmi helвгet, stb.), amelв birtoklóinak elitpoгíМiót biгtosít, 
ahogвan aг alávetett poгíМiók lцte is sгüksцgsгerű. A зn belüli poгíМiók tulajНonkцppen 
automatikusan jelölik ki betöltĪik stratцgiáit: a keНveгmцnвeгettek цrНeke a status quo 
újratermelцse, a Нepriváltakц aг erĪvisгonвok megforНítása. EbbĪl követkeгĪen a МselekvĪk 
habitusa a meгĪ(kö)n belüli poгíМió(k) ereНmцnвe, vagвis társaНalmi termцk. A külsĪ 
meghatároгottságok цrvцnвesülцsцnek aгonban a зelmцletben komolв gátja van: a 
НifferenМiált társaНalmakban sгámos з ugвanis nagвfokú autonómiával renНelkeгik (pl. 
gaгНasági, tuНománвos, oktatási, iroНalmi цs vallási з). Aг autonóm з kцpes saját logikája 
sгerint sгerveгĪНni, nem igцnвli a külsĪ igaгolást (l’art pour l’art elv a művцsгeti meгĪben, 
„üгlet aг üгlet” a gaгНaságiban); önálló konstitutív elve van (pl. a művцsгeti зц: benne 
vissгautasításra találnak a köгvetlen anвagi nвeresцg törvцnвei); speМiális tĪkццrt, tцtцrt гajlik 
a benne rцsгtvevĪk versengцse. Aг egвes зk ugвanakkor sohasem teljesen önállóak: egвrцsгt 
köгöttük strukturális цs funkМionális homológiák vannak (minНen зben vannak uralkoНó цs 
alávetett poгíМiók, konfliktus цs újratermelцs), másrцsгt nem elhanвagolható a зk egвmáshoг 
való visгonвa цs aг egвes зk távolsága a Нomináns hatalmi зtĪl. 
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Ir.: BourНieu, Pierre 1978 A társadalmi egyenlĪtlenségek újratermelĪdése. GonНolat, BuНapest; WaМquant, Lois 
1990 A reflexív sгoМiológia felц. Műhelвbesгцlgetцs Pierre BourНieu-vel. Replika 1990/1. 
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micva: hцber sгó, ereНetileg isteni paranМsolatot, törvцnвt jelentett; ma a →Talmud által 613-
nak sгámlált, a →Tórából sгármaгó renНelkeгĪ цs tiltó törvцnвeket, paranМsokat, elĪírásokat 
цrtjük iНe. A köгnвelvben jóМselekeНetnek is forНítják. Sгűkebben megkülönböгtethetĪek: a 
mi deorajszo, tórai törvцnвek цs a rabbinikus ereНetű miderabonon talmuНi törvцnвek. A 613 
paranМsolatot iНĪre цs nem iНĪre vonatkoгó elĪírásokra sгokták felosгtani, aг elĪbbi 
kategóriába 36ő elĪírás tartoгik, amelв aг цv napjainak felel meg, eгek a nĪkre nem köteleгĪ 
цrvцnвűek, a nem iНĪre vonatkoгó törvцnвek sгáma (2Ő8) peНig, a hagвománв sгerint aг 
emberi Мsontok sгámának felel meg. 1ő6Ő-ben Jósгцf Káró VelenМцben megjelentetett 
törvцnвgвűjtemцnвe (Jakob bцn Ásцr 13Ő0-ben megjelent munkája nвomán) a Sulhán Árúch 
sгámít a miМvák a гsiНó цlet törvцnвei legnцpsгerűbb gвűjtemцnвцnek, amelвet aгóta 
többsгör átНolgoгtak, kiegцsгítettek. A ma hasгnált váltoгat GanгfrieН Slomó 1870-ben 
Krakkóban megjelent Sulhán Árúch Kivonata Мímű könвv, a гsiНó halacha (цletvitel) 
alapműve. Magвarorsгágon magвar forНítással цs kiegцsгítцssel 193Ő-ben Singer Leo 
jelentette meg Várpalotán. 
Ir.: Donin Haвim Halцvi 2003 Zsidónak lenni. BuНapest. GönМöl; Jólesг Károlв 1993 Zsidó hitéleti kislexikon. 
BuНapest, AkaНцmiai; Lau Rabbi Israel Mцir 2000 A zsidó élet törvényei. Tel-Aviv; SulМhan AruМh 1988 A 
Sabbosz és ünnepek szabályai. ForН. Singer Leo. BuНapest, MIOK. Elektronikus források: 
www.гsiНo.Мom, www.гsiНo.hu, www.гsiНohitkoгseg.hu, www.or-гse.hu, www.maгsihisг.hu www.us-israel.org 
www.uМalgarв.Мa 
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mitológiai forgatókönyv: a mítosгok „sгerгĪnцlküli” elbesгцlцsek, melвek aг egвes 
társaНalmak цs kultúrák elĪtörtцnetцt, keгНeteit, alapítóit aНják tovább (renНsгerint) sгóbelisцg 
útján. Tárgвuk nemМsak esemцnвtörtцnet, elĪНök цs Īsök цlete, Нe soksгor inkább a messгi 
múltba vesгĪ ereНettuНat „leírása”, megkülönböгtetцsi eljárás, amelв másoktól цs a termцsгeti 
körnвeгettĪl való elhatárolás rцvцn intellektuális össгefüggцsrenНsгerbe ágвaггa a társaНalom 
цrtцkeit, normáit, Мцljait, sгármaгási kцpгeteit. Ekkцnt különböгĪ kutatók цs elmцletírók 
(→Tylortól →Lévy-Bruhl-ön át →Malinowskiig vagв →Eliadéig, →Freudtól →Lévi-
Straussig) különfцle „prelogikus”, „Мiklikus”, „strukturált” vagв „performatív” цrtelmeгцsi 
kategóriák mentцn próbálták elrenНeгni a mitikus gonНolkoНás móНjait цs jellemгĪit. 
→Dumézil a lehetsцges struktúrák renНsгerцbe illesгtett mítosгokat geográfiai nagвtцrsцgekre 
osгtotta föl, „etnopoцtikai” alapon Hames цs TeНloМk stiláris цs narratív megjelenítцseket 
osгtálвoгott, Lцvi-Strauss peНig kimutatta (19ő0), hogв a legtöbb mítosг veгцrmotívumokra 
(mвthчmes) цpül, valamilвen kategoriгáМióval цl, továbbá tükröг különböгĪ kóНhasгnálatot, 
melвek (pl. társaНalmi, sгexuális, meteorológiai, цletviteli stb.) tartalmai belsĪ 
össгefüggцsrenНsгerbe цs цrtцkstruktúrába renНeгĪ Мцlгatúak. Ekkцnt gonНolkoНási 
struktúrákat testesítenek meg, eltцrĪ narratívákat tesгnek lehetĪvц, mitologцmákból 
(mítosгmotívumokból) formálóНnak (pl. a Nap цs a HolН utaгása), цs a lцnвegцben vцgtelen 
sгámú variáМió mentцn aг egвes „mitцmák” tuНománвosan (→strukturálisan) elrenНeгhetĪek 
цs цrtelmeгhetĪvц válnak. 
Ir.: GirarНet, Raoul ц.n. [200Ő] Mituri şi mitologii politice. BuМureşti, Institutul European (EreНeti kiaН.: Mythes 
et mythologies politiques. Paris, EНition Нu Seuil, 1986.); Barthes, RolanН 19ő7 Mythologies. Paris, Le Seuil 
(Magвarul rцsгletek: UĪ: Mitológiák. BuНapest, 1983); Fraser, James George 192ő The Golden Bough. LonНon, 
MaМmillan anН Co. LimiteН (m. 199ő Az Aranyág. Válogatta цs aг utósгót írta BoНrogi Tibor. BuНapest, 
GonНolat KönвvkiaНó, 196ő; BuНapest, SгáгaНvцg, 199ő);EliaНe, MirМea 2002 Az eredet bűvöletében. BuНapest, 
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Cartaphilus KiaНó; Lцvi-Strauss, ClauНe 1971 Mythologiques. Paris, Plon; Lцvi-Strauss, ClauНe 1973, 1999 
AsНiwal törtцnete. In Bohannan, Paul – Glaгer, Mark sгerk. Mérföldkövek a kulturális antropológiában. 
BuНapest, Panem Kft, 623-672. Dumцгil, George 19ő6 Aspects des fonctions guerrières chez les Indo-
Européens. P.U.F., Paris; Mцtraux, AlfreН 19ő1 L’Île de Paques. GallimarН, Paris (m. A Húsvét-sziget. KĪkori 
kultúra a Csendes-óceánon. GonНolat, BuНapest, 1962). 
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mítosz (görög müthosz): a termцsгetfeletti hatalmak (lцnвek цs erĪk) lцtцben való hit a 
vallásnak Мsak egв rцsгe. A vallásokban vannak зok is, melвek legtöbbsгör kulturális hĪsök 
цs termцsгetfeletti hatalmak rцgi, múltban törtцnt МselekeНeteirĪl, tetteirĪl sгóló elbesгцlt vagв 
írott törtцnetek. Nцha tartalmaггák a teljes univerгum keletkeгцsцnek törtцnetцt („elĪiНĪ”, 
„álomiНĪ”), elbesгцlik, hogвan цs miцrt teremtĪНtek aг emberek, állatok, цgitestek цs 
termцsгeti jelensцgek (ereНetmagвaráгat). Soksгor (fikМiókцnt is) elbesгцlik, hogвan tettek 
sгert aг emberek esгköгeikre, sгokásaikra цs hogвan kerültek oНa, ahol most цlnek (monНai 
tartoгцkokkal). A klassгikus törtцneti-mitológiai (renНsгerint isteni ereНetű) hĪstörtцnetek 
fĪkцnt a termцsгetfölötti kцpessцgű lцnвekrĪl, a klassгikus ókortól napjaink felц köгeleНve 
egвre inkább a vallási-művцsгeti-filoгófiai egвsцgben sгemlцlhetĪ МselekvĪkrĪl, nem peНig a 
tцteles vallások Нogmáihoг kötĪНĪ sгerepükrĪl sгólnak. Aг elbesгцlцs iНeje is meghatároгó 
(maitól eltцrĪ vagв egвeгĪ állapotok rajгa), a narratíva rцsгben költött/költĪi elemekkel 
bĪvített, jelkцprenНsгerbe forНított móНon tükröгi/strukturálja a társaНalmi vagв termцsгeti 
tünemцnвeket (Lцvi-Strauss). Lehet „normatív” vagв apologetikus (Malinowski), цrtelmeгik 
rituális folвamatot kísцrĪ vagв kiegцsгítĪ „sгövegkцnt”, „(el)monНott rítuskцnt” is (Marót 
Károlв). Sгцlesebb v. felsгínesebb цrtelemben a köгnapi felfogás kitermel з цrtцkű 
hĪstörtцneteket vagв isteni pцlНáгatokat, amelвek ettĪl mцg nem valóНi з-ok. Eг európai з-
formálás a felvilágosoНásig aг antik mitológiát tekintette iránвaНó pцlНatárnak, eг a 19–20. 
sг.-ban kiegцsгült keleti elemekkel цs traНiМionális köгössцgek „primitív kultúrájával”, Нe 
egвsгerűbb váltoгatokban motívumaik mesei v. monНai tartalmakká válhatnak, 
vissгatükröгhetnek epikus/Нrámai/sгimbolikus/viгuális mintáгatokat is (misгtцriumjátцkok, 
hĪsцnekek, masгkos sгertartások, termцsгetfeletti lцnвek kultusгai, moНern tematikus 
mítosгok: pl. Internet, utaгás, keleti kultusгok, neo-sámániгmus, stb.), új/alternatív válasгokat 
kínálhatnak termцsгeti jelensцgekre („fölНönkívüli lцnвek”, kultúrhцrosгok, stb.), vagв 
struktúrák, funkМionális elemek, nвelvi jelölĪk rцvцn kulturális javak (társaНalmi 
normák/sгokások/intцгmцnвek, teremtцstörtцnetek, nemгetsгimbolikák, stb.), vagв 
univerгális з-okban ereНettuНatok, sгármaгásköгössцgek, rokonságok, tilalmak цs törvцnвek 
(pl. inМesгtus, tabuk, állat-elĪНök, presгtíгsjavak birtoklása, elosгtási normák, stb.) 
alapsгabálвainak rögгítĪНцsi folвamatait is tükröгhetik. A vallás-, aг iroНalomelmцlet цs a 
folklór-elbesгцlцsek rögгített mintáгatai is sokfцle з kialakulására цs nвelvi-kulturális 
lenвomatainak váltoгataira utalnak.  
Ir.: Hollós MariНa 199ő Bevezetés a kulturális antropológiába. Sгimbióгis, ő. BuНapest; Kiss Gв. Csaba 200ő A 
haza mint kert. Nap KiaНó, BuНapest; BaМhelarН, Gaston 19Ő9 La psychanalyse du feu. GallimarН, Paris; Boglár 
Lajos 1996 Mítosz és kultúra. Két eset. Sгimbióгis, BuНapest; AnНróМгkв Csaba 1988 A mítosz fenomenológiai 
átértékelĪdése. On-line: http://www.гetna.org/гek/folвoiratok/88/anНroМгkв.html; Losгev, Aleksгej 2000 A 
mítosz dialektológiája. Európa, BuНapest; Meletвinsгkij, Jeleaгar 198ő A mítosz poétikája. GonНolat, BuНapest; 
Krasгtev Pцter 1997 Mítosz, semmi más. SeneМa KiaНó, Boglár Lajos 199ő Aг Īskultusг. In Vallás és 
antropológia. Sгimbióгis, BuНapest; FriНa Baláгs  A vallás és a szupernaturális – Valláskutatás és antropológia: 
meghatározások és alapfogalmak. On-line: http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=1ő; Marót Károlв 
1936 Faj цs fejlĪНцs aг ethnológiában. Ethnologia, 1936; Kerцnвi Károlв 1939 Homerosi himnuszok (BuНapest); 
TrenМsцnвi-WalНapfel Imre 1960 Mitológia. GonНolat, BuНapest; LukáМs Gвörgв 196ő Az esztétikum 
sajátossága I–II. MagvetĪ, BuНapest; Fontenrose, Joseph 1966 The Ritual Theory of Myth. Berkeleв, Los 
Angeles; Lцvi-Strauss, ClauНe 196Ő–68 Les Mythologiques I–III., Paris; Magвar Nцprajгi Lexikon (on-line): 
http://www.mek.ro/02100/0211ő/html/3-18ő2.html  
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moitié/moiety (franМia, angol „fele” rцsгe): sгakkifejeгцs, melв aг unilineáris (egвvonalú) 
lesгármaгás renНjцt a korporatív Мsoportok sгerinti társaНalomsгerveгet egвik fĪ váltoгatával 
(Нualista Мsoportok) egвesíti; a Мsoportok nagвságrenНjцben (МsaláН-ág-ágaгat-nemгetsцg-
klán-frátria-moitiц) a legutolsó, legsгцlesebb forma; a „háгassági sгövetsцg” elmцletцnek 
→Lévi-Strauss lefektette keretein belül aг egвik elemi sгisгtцma, amelвben a háгastárs 
kiválasгtását negatív (tiltó) цs poгitív (elĪnвösnek tekintett) sгabálвok segítik elĪ; jellemгi 
pцlНául a lesгármaгási Мsoport kiгárólagossága (exogámiája), a korlátoгott (kiegвenlített, 
sгimmetrikus) Мsere, a rokoni Мsoportba sгerveгĪНцs Мeremoniális móНja, a jogok цs státusok 
öröklцsцnek sгabott móНja, stb. Boglár Lajos meghatároгása sгerint: egв törгs vagв egв falu 
egвik fele különleges sгimbólumokkal цs felaНatokkal renНelkeгik a kultusгban цs a 
háгasoНási sгabálвoгásban. 
Ir.: Dumont, Louis 2002 Bevezetés két szociálantropológiai elméletbe. L’Harmattan, BuНapest; RaНМliffe-Brown, 
AlfreН ReginalН 1971 A rokonsági renНsгerek viгsgálata. In Somlai Pцter sгerk: Tanulmányok és műhelymunkák. 
MM – SгoМiológiai füгetek 1, BuНapest; RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 200Ő Struktúra és funkció a primitív 
társadalomban. Csokonai KiaНó, DebreМen. 
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moka: impoгáns sгertartás, melвben a Pápua Új-Guinea hegвviНцkцn цlĪ Kawelka törгs 
veгetĪje a sгövetsцgesek цs ellenfelek köгötti kapМsolatokat egв renНkívüli sгertartással 
körülvett galamb-ajánНцkkal (600 galambbal) próbálja kiegвensúlвoгni. Jelkцpцvц vált a 
„beavatási” цs „lekenвereгцsi” eljárásoknak, különösen Amerikában цs Ausгtráliában. 
(→Kawelka). 
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Molnár Tamás (1921, BuНapest – 2010. július 20., RiМhmonН, Virginia, USA): filoгófus, 
törtцnцsг, politológus, valláskutató. Brüssгeli tanulmánвai után a New York-i Columbia 
Egвetemen sгerгett filoгófiai Нoktorátust, majН a Brooklвn College-ban franМia цs 
világiroНalmat tanított 19ő7–1967 köгött, eгután a Long IslanН-i Egвetem európai 
sгellemtörtцnet professгora. Dolgoгott a miМhigani HillsНale FĪiskolán, venНцgrofessгor volt 
a Yale Egвetemen, tanított BuНapesten is tanított vallásfiloгófiát aг ELTE-n, a Páгmánв Pцter 
Katolikus Egвetemen a filoгófia professгora volt. Több mint harminМ vallási, politikai, 
oktatáselmцleti, filoгófiai цs sгellemtörtцneti mű sгerгĪje, írásai más nвelvek mellett javarцsгt 
angolul цs franМiául jelentek meg, a 90-es цvek óta Magвarorsгágon is. Morális цs vallási 
távolságtartást tükröгĪ megismerцstuНománвi írásai, egцsг sгellemisцge renНkívül köгel állt 
aг amerikai típusú filoгófiai цs kulturális antropológiai köгelítцsmóНokhoг. 
F.m.: (m) Az értelmiség alkonya (1961. m.: AkaНцmiai KiaНó, BuНapest, 1996), Utópia (1967), Az autoritás és 
ellenségei (1976), Keresztény humanizmus (1978); Twin powers: Politics and the Sacred. (m.: A hatalom két 
arca: politikum és szentség. Kairosг KiaНó, BuНapest, 1992; L’Hégémonie libérale. L’Age Н’Homme, Lausanne. 
1992 (m. Liberális hegemónia. GonНolat, BuНapest, 1993; Kairosг KiaНó, BuНapest, 2001); Utopia. The 
Perennial Heresy. Universitв of AmeriМa. Lanham – New York – LonНon (m.: Utópia – örök eretnekség. Sгent 
István Társulat, BuНapest; 1993); The Church, Pilgrim of Centuries. GranН RapiНs, MiМhigan, 1990 (m. Az 
egyház, évszázadok zarándoka. Sгent István Társulat, BuНapest, 1997); God and the Knowledge of Reality. 1993, 
m.: Filozófusok istene. Európa KönвvkiaНó, BuНapest, 1996; A modernség politikai elvei. Európa, BuНapest, 
1998; Archetypes of Trought. (m.: A gondolkodás archetípusai. Kairosг KiaНó, BuНapest, 2001); Századvégi 
mérleg. Válogatott írások. Kairosг KiaНó, BuНapest, 1999; A pogány kísértés. Kairosг KiaНó, BuНapest, 2000. 
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Moreno, Jacob Levy (1889/1892. 0ő. 18/20 Bukarest – 197Ő. 0ő. 1Ő. BeaМon, New York): 
román-olasг sгármaгású amerikai psгiМhiáter, a bцМsi psгiМhoanalitikus iskola serkentĪ 
hatására Мsoportlцlektani kutatásokba keгНĪ sгakember, akinek nevцheг kapМsolóНik aг 
interpersгonális, Мsoportok belüli цs egвцnek köгötti kapМsolatok mцrцsцnek teМhnikája 
(sгoМiometria), valamint olвan kцrНĪíves eljárás alkalmaгása, melв lehetĪvц tesгi a 
Мsoportmeghatároгó egвцnisцgek, aг elsгigetelt vagв marginaliгált egвeНek, aг egвenrangúan 
kölМsönös válasгtások цs rokonsгenvek, aг цrНekkapМsolati klikkek, többes-kapМsolati цs 
alМsoportkцpгĪ függцsek meghatároгását. A sгoМiomertiai eljárás a belsĪ konfiguráМiók, 
játsгmák, kölМsönhatások, Мsoportkohцгiós hatások цs bomlási folвamatok belátásáhoг 
alkalmaгott eljárás, melв a kifelц elutasító vagв elfogaНó, kooperatív vagв imperatív 
visгonвlatokat is segít felmцrni. Megfigвelцsi teМhnikáit elsĪsorban a sгerepelmцlet 
megformálására alkalmaгta, fölfeНeгve цs megfogalmaгva, hogв hцtköгnapi цletцben minНen 
egвцn sгerepek sorát formálja meg цs eгekben játsгani is kцpes, lцtцnek egцsгe 
megsoksгoroгóНott, többц-kevцsbц kívülrĪl ráeröltetett, Нe önkцnt is vállalt sгerepek 
цrtelmeгцse цs megjelenítцsi folвamata. A sгerepkцsгletek „keгelцse” aг 1960-as цvekben aг 
etnometoНológia területцn folвó kutatásokban ismцt korsгakos kцrНцskцnt merült föl, Moreno 
МsoportНinamikai kutatásai peНig a tömeglцlektani, városantropológiai, sгoМiálpsгiМhológiai цs 
interetnikus kutatásokban folвtatóНtak. A kulturális antropológia horiгontján eгek a 
tapasгtalatok ugвanМsak segítenek átlátni a kutatott Мsoportok belsĪ ösгefüggцseit, Нe a 
→kutatásmódszertan sгámára Мsak neheгebben alkalmaгható tuНáskцsгletet kínálnak; ugвanis 
цpp aгцrt, mert aг antropológia elĪnвben rцsгesíti a holisгtikus viгsgálóНást, ennek 
sгemhatárán ugвan ott vannak a sгerephorНoгók vagв sгereplĪk a maguk relatív 
teljessцgцben, Нe a →társadalmi tények komplexitása nem Мsupán meghalaНja a Мsoportokon 
belüli visгonвok áttekintцsцt, hanem aг inНiviНuum mentális, biológiai, kulturális, törtцneti цs 
funkМionális tartalmait is цppolв fontosnak tartja. Moreno цletműve áttцtelesen aгonban 
köгrejátsгik a kultúrák köгti цs Мsoportköгi kapМsolatok цrtelmeгцsцben, nem különben a 
kisebbsцgkutatások tuНástárának gвarapoНásában is. 
F.m.: Who shall survive? A new approach to the problem of human interrelations. Nervous anН mental Нisease 
publishing Co., Washington, D.C., 193Ő; Die Grundlagen der Soziometrie: Wege zur Neuordnung der 
Gesellschaft, Leske unН BuНriМh, OplaНen, 1996. лletművцbĪl цs Róla bĪvebben: 
http://www.morenoinstituteeast.org/inНex.htm 
Ir.: Mцrei FerenМ 200Ő Közösségek rejtett hálózata. Szociometriai értelmezés. Osiris, BuНapest; Zeintlinger, 
Karoline Erika 1991 A pszichodráma-terápia tételeinek elemzése, pontosítása és újrafogalmazása J. L. Moreno 
után. HíН CsaláНsegítĪ Köгpont, BuНapest; Petrusek, Miloslav 1972 Szociometria: elméletek, módszer és 
technikák. KJK, BuНapest; Marineau, R.F. 1989 Jacob Levi Moreno. Fater of Psychodrama, Sociometry and 
Group psychotherapy TavistoМk/RoutleНge, LonНon/ New York; Mцrei FerenМ 1991 Moreno Magвarorsгágon. 
Pszichodráma, 1. 
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morfológia (társaНalmi): fölцpítettsцg цs össгetцtel, amelв a tцrben цs iНĪben valósul meg. A 
társaНalmi з elemгцsцt лmile Durkheim keгНemцnвeгte, aki aг egвütt цlĪ embereket 
motiváló egвes jelensцgek, eгek megjelenцsi formái цs műköНцsi elvei sгerint 
megkülönböгtette a társaНalom fiгiológiáját цs meМhaniгmusait, minНeгt beágвaгva a 
→társadalmi stuktúrába, a renНsгer цs a sгerkeгet egцsгцbe. A з ebben a kontextusban 
körnвeгeti feltцteleket, materiális állanНókat, anвagi vagв mentális egвütthatókat is jelent, 
melвekbĪl a társaНalmi viselkeНцs- цs össгefüggцs-egвüttes rцsгben/egцsгben magвaráгható 
(pl. a megemlékezĪ rítusok esetцben). Tцгiseit →Marcel Mauss цs →Maurice Halbwachs 
fejlesгtette tovább (→kollektív emlékezet). A franМia цs nцmet gonНolkoНási hagвománвtól 
 2ő6 
eltцrĪ angolsгásг-amerikai felfogásokban, továbbá a sгoМiológiai, politikatuНománвi, 
társaslцkeltani цs etnológiai gonНolkoНásban a társaНalmi з a →humánökológia elmцleteiben 
teljeseНett ki, majН aг →ökológiai antropológia területцnek önállósoНásával más típusú 
interpretáМiókhoг veгetett. A kortárs franМia társaНalomtuНománвban цs 
etnológiában/antropológiában aгonban mцg napjainkban is (a strukturaliгmustól függetlenül) 
karakteres hatáskцnt van jelen a sгerveгĪНцsmóНok цs belsĪ össгefüggцsek feltárásának, 
felmutatásának igцnвe. 
Ir.: Durkheim, лmile 1897-98 Morphologie soМiale. L’Année sociologique; Mauss, MarМel 19ő0 Essai sur les 
variations saisonnières des sociétés eskimo. In Anthropologie et sociologie. Paris (m.: TársaНalommorfológia. In 
Szociológia és antropológia. Osiris, BuНapest, 2000:ŐŐ9-ő3ő); Durkheim, лmile 1889 Communauté et société 
selon Tönnies. Revue philosophique, 27:Ő16-Ő22; újrakiaНva 197ő Textes. 1. Éléments d’une théorie sociale. 
лНitions Нe Minuit, Paris, 383-390; elektronikus forrás: 
http://www.uqaМ.uquebeМ.Мa/гone30/Classiques_Нes_sМienМes_soМiales/inНex.html; Durkheim, лmile [191ő] 
1961 The Elementary Forms of the Religious Life. Collier Books, New York. (m.: A vallási jelensцgek 
meghatároгottságáról. In A társadalmi tények magyarázatához. BuНapest: KJK, 1978:219-2ő3; Durkheim, лmile 
1906 Organisation sociale Masai. Année sociologique, no. 9:331-337; újrakiaНva 197ő Textes. 3. Fonctions 
sociales et institutions. Les лНitions Нe Minuit, Paris, 276-282. Elektronikus forrás: 
http://www.uqaМ.uquebeМ.Мa/гone30/Classiques_Нes_sМienМes_soМiales/inНex.html; HalbwaМhs, MauriМe 192ő 
Les cadres sociaux de la mémoire. AlМan, Paris (m.: A kollektív emlцkeгet. In Felkai Gábor et al. sгerk. 
Szociológiai irányzatok a XX. század elejéig. Új ManНátum, BuНapest, 2000:303-Ő33; HalbwaМhs, MauriМe 1971 
Aг emlцkeгet társaНalmi keretei. In Ferge Zsuгsa sгerk. Francia szociológia. KöгgaгНasági цs Jogi KönвvkiaНó, 
BuНapest, 12Ő-132; Propp, AleksгanНer 192Ő/199ő A mese morfológiája. Osiris, BuНapest; Weber, Max 1998 A 
tuНománв mint hivatás. In Tanulmányok. Osiris, BuНapest; Spengler, OswalН [1918-22] 199ő A Nyugat alkonya: 
a világtörténelem morfológiájának körvonalai. I-II. Európa, BuНapest; Sárkánв Mihálв 2000 Kultúra, etnikum, 
etnikai Мsoport. In Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában. L’Harmattan, BuНapest, 89-99; 
нkológia, moгgalom – Lánвi AnНrás – ifj. BárНв Pцter sгerk. ÉlĪlánc Magyarországért! Politikai vitairat 2010. 
лlĪlánМ, BuНapest; FelfölНi Barnabás 2006 A Нiskurгus fogalma a sгerveгetkutatásokban. In FölНi лva sгerk. 
Társadalom és kultúra. A KommunikáМió- цs MцНiatuНománвi Intцгet tanulmánвkötete. ZsigmonН Királв 
FĪiskola, BuНapest, 3ő-Őő; SebĪk MarМell sгerk. 2000 Történeti antropológia. Replika könвvek, BuНapest. 
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multikulturalizmus: a XX–XXI. sгáгaН forНulójának gвakran alkalmaгott (цs több 
tuНománвterületen sajátos tartalommal felruháгott) sгakkifejeгцse, magвar megfelelĪjцt mцg 
nem sikerült kialakítani, a „sok-kultúrájúság” forНítás гavaróan hangгik, a „kultúrák 
sokfцlesцge” peНig rejtцlвesen köНös tartalmú. A különbözés és a sokféleség sajátos egységét, 
ezek értelmezési és értékelési lehetĪségeit jelenti, beleцrtve aгt is, hogв a társaНalom 
hцtköгnapi цletцben a legkülönböгĪbb kultúrák kevereНnek, hatnak egвmásra цs állnak 
sгemben egвmással, ami eltцrĪ egвцni цs Мsoportos hovátartoгás-tuНatot (iНentitást), 
helвválasгtást цs kulturális mintakövetцst ereНmцnвeг. A kulturális sokféleséget egвetlen 
sгóval, a „multikultúrával” kifejeгve persгe máris latin цs angol jelentцsháttцr tolaksгik elĪre, 
s jelгi, hogв eг a kifejeгцs sinМs törtцneti цs nвelvi jelentцstartalmak nцlkül... – nem is 
besгцlve aг egвre Нivatosabbá váló „játцkos” vagв ironikus sгóhasгnálattal, amelв 
„multikulti-ra” egвsгerűsíti aг uralkoНó kultúrák különbsцgцnek цs sokarМúságának 
tanulmánвoгását. A з nem egвik „iгmus” a sok köгül, nem politikai filoгófiát takar (mint a 
liberaliгmus, a marxiгmus vagв a konгervativiгmus), цs nem is művцsгetit (mint a 
manieriгmus, a sгürrealiгmus vagв a НaНaiгmus), hanem az emberi társadalmak létmódjának, 
az összehasonlító kultúrakutatásnak és a társas viselkedés megértését szolgáló 
társadalomismeretnek sajátosan bonyolult eszköze. Korántsem „iгmus” abban aг цrtelemben 
sem, hogв sгűkkörű iskola, nцhánв цrintett vagв avatott kutató цrНeklĪНцsi köre vagв 
tuНásterülete lenne. Mцgis olвan felfogásmóНot tükröг, amelв a kultúrák egвüttes jelenlцtцt, 
„párbesгцНцt”, egвmásrahatását segíti feltárni, mцgpeНig különfцle jelentцsrцtegekben, цs nem 
egвkönnвen fölismerhetĪ váltoгataikban. Eгцrt a multikulturális gonНolkoНásnak nem aг a 
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lцnвege, hogв megsгabott tárgвi tuНást цs elĪre aНagolt ismeretmennвisцget köгvetítsen, sĪt 
nem is „mцrhetĪ” mennвisцgi paramцterekkel tanítható vagв befogaНható. FĪ tartalma tehát 
inkább aг a mód, ahogвan mások kultúráját megцrtheti, átцlheti, elfogaНhatja цs átцrtцkelheti 
minНen цrНeklĪНĪ, aki már megpróbálta megismerni egвes törtцnelmi korok atmosгfцráját, 
esetleg sikerült már elsajátítania aг eltцrĪ kultúrák egвik-másikának nвelvцt, jeleit, Мцlját цs 
tartalmait. Termцsгetesen a зnak nemМsak köгnapi „hasгna” van, hanem tuНománвos 
iránвгatai is kialakultak már (ígв pl. a peНagógiai, kritikai, iНeológiai, Нemográfiai цs 
normatív jogi felfogásmóНok, a politikai цs köгlцselmцleti alkalmaгások sгakiroНalma keгН 
könвvtárnвi mцretűvц НagaНni). MinНeг aгonban a társadalmi kultúra új felfogásmódjának, 
aг emberi tevцkenвsцgek minНen területцn megtalálható kölcsönhatásoknak 
„tuНománвsгintűvц egвsгerűsített” alkalmaгása inkább, mintsem a megцrtцs, a türelem, a 
különböгĪsцg цs a „mások” kultúrájának jóinНulatú keгelцsцben megfigвelhetĪ gyakorlat. A 
társaНalmi цletvilág peНig egвsгerre tartalmaггa a Мsoportos hagвománвkövetцst цs a 
kultúrateremtĪ megújulást, aг egвцni függцst цs a kölМsönös támogatást, a megkülönböгtetцst 
цs aг önmegvalósítást is. Vagвis minНen sгemцlвes tartalmú Нolog egвben (mások sгámára) 
„más” is, a „miцnk” fogalma kialakítja aг „övцk” határait, s a társaНalmi egвenlĪtlensцgek 
folвamatos konfliktusa sгabja át a köгös kultúra soksгintű цs bonвolult renНsгerцt. Saját 
kultúránk ugвanakkor цppen a többiekцvel egвütt, aгokkal sгembesülve vagв velük 
harmóniában maraНhat fenn. Ennek belátása – bármennвire is kцslekeНik egв-egв 
rцsгkultúrában, amelв a lehet a fiatalokц, a kisebbsцgiekц vagв valamelв más társaНalmi 
Мsoportц –, a kultúrák köгötti kapМsolatok egвensúlвa elĪbb-utóbb világsгemlцletünk alapja 
kell legвen, mert mint aг ember цs társaНalom sokarМúságának, a világ kulturális 
soksгínűsцgцnek цs a kultúrákat külön-külön is jellemгĪ váltoгásoknak цrtelmeгцsi kerete, 
egвúttal lehetĪsége цs feltétele is a társaНalmi egвüttlцtnek, sĪt aг emberisцg fennmaraНását 
biгtosító esгköггц válik napjaink цs holnapjaink törtцnetцben. лrНemes kiemelni, hogв 
nemegвsгer aг amerikai kulturális antropológia egцsгцt nagвvonalúan össгenвalábolva annak 
a Kultúra és Személyiség Iskolának „nвakába varrják”, amelв a kultúra minták rцvцn terjeНĪ 
цs megĪriгhetĪ voltát „kulturaliгmusnak” neveгi, amit a sokkultúrájú Egвesült Államokra 
utaló sгóval multikulturális egвsцgnek vцlnek. A Нoktrína цrvцnвtelensцgцt már alapító atвái 
цs anвái (Linton, KarНiner, MeaН, BeneНiМt) is цlцnken Мáfolták (BeneНiМt pцlНául eleve 
megkülönböгteti aг apollói цs a Нionüsгosгi kultúrákat), a strukturalista franМiákat цs aг 
etnopsгiМhiátria híveit már nem is említve, akik rцvцn nцmileg pejoratív hangsúlвt is kapott a 
kulturaliгmus mint fogalom. 
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Murdock, George Peter (1897. május 11., MeriНen, USA – 198ő. márМius 29., Devon, PA, 
USA): amerikai antropológus, a világ nagв kulturális tцrkцpцnek egвik megalapoгója, 
egвetemi tanár. лletművцnek legfontosabb ereНmцnвe aг egвik legsikeresebb alapkönвv: The 
Outline of World Cultures megalkotása, valamint aг afrikai kultúrák цs nцpek atlasгának 
elkцsгítцse, össгesen ő6Ő társaНalom tanulmánвoгása alapján. A Yale-en vцgгett 
törtцnettuНománвból, a HarvarНon jogi tanulmánвokat folвtatott, Нoktorátusát már 
sгoМiológiai цs antropológiai tanulmánвokkal fejeгte be. ElsĪsorban a kultúrák köгötti 
kölМsönhatások цrНekeltцk, terepmunkáját aг цsгaknвugati parti haidáknál vцgeгte (1932), 
majН aг oregoni Tenino-ban (193Ő–3ő). A marвlanНi egвetem oktatója lett, majН a 
világháború alatt egв kцгikönвvet állított össгe Mikronцгiáról, melвet egв 1910-es nцmet 
expeНíМió цs egв japán kutatóút anвagának forНításai alapján kцsгített el, s tartalmaггa 
nemМsak Mikronцгia, hanem a Bikini-sгigetektĪl Yap-ig, Okinavától Taivanig a tцrsцg 
aprólцkos leírását (Civil Affairs Handbooks). 
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muszlim kendĘviselet: aг Isгlám köгössцgцnek tagjai sгámára a kenНĪ kulМs-sгimbólum; 
Isten paranМsának megtestesülцsekцnt цrtelmeгik, a vallás egвik jelkцpцnek, valamint a kenНĪ 
a musгlimok цs a nem-musгlimok felц egвaránt egвfajta kommunikáМió; kifejeгi aг Isгlám 
цrtцkrenНsгerцt, tanításait. A musгlimok sгerint a kenНĪ цs a vallás által elĪírt öltöгцk nem 
Мsupán „vallási perspektíván” (vö. Geertг 1997:100) keresгtül цrtelmeгhetĪ, hanem sгámos 
gвakorlati hasгna van; a musгlimok a „szemérmesség”, „védelem” цs „tisztelet” fogalmaival 
kapМsolják össгe, melвek által a „társadalom, és a családok egységét védelmezik”. Aг Isгlám 
nagв jelentĪsцget tulajНonít aг öltöгet psгiМhológiai цs társaНalmi hatásának. Aг egвцnt aг 
Isгlám-erkölМsisцgre neveli; a musгlim nĪ aгonosul a kenНĪ által megtestesített fogalmakkal, 
vagв legalábbis töreksгik arra; a társaНalmat peНig „megóvja” a kenНĪ, mivel a vallás által 
„bűnösnek” tartott Нolgokra negatív hatással van. A sгimbólumrenНsгerek minНegвike, akár a 
nвelv, tanult ismeretek, köгösen alkotják a kultúrát. Amikor egв nem-musгlim nĪ felvesгi aг 
Isгlámot, egв sгámára új kultúrába цs köгössцgbe kell beillesгkeНnie. A kenНĪ felvцtele segíti 
a musгlim köгössцgbe való integrálóНást, цs egвцrtelműen jelгi viselĪje valamint körnвeгete 
sгámára aг elsгakaНást „muszlimsága elĪtti” цletцtĪl, цrtцkrenНjцtĪl; viselete tehát kifejeгi aг 
Isгlám köгössцgheг, aг ummáhoг való tartoгást. Meslin sгerint (Meslin 1988:13ő) sгoros 
kötelцk van a hívĪ egвцn цs köгössцge köгött, vagвis minНaгon sгemцlвek köгött, akik 
ugвanaгt a hitet vallják. Aг Isгlám sгerint a köгössцg fogalma sгorosan kapМsolóНik a 
valláshoг; a Sгunna sгerint pцlНául minНen köгössцgben elvцgгett imáцrt többsгörös 
jutalmaгás jár (Allahtól), mintha aг illetĪ egвeНül vцgeгnц el aг imát, eггel ösгtönöгve a 
hívĪket arra, hogв minцl több imát vцgeггenek köгösen. A kenНĪ tehát sгimbolikusan 
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össгeköti a musгlim köгössцget, цs egвúttal megkülönböгteti a musгlim nĪket a nem-
musгlimoktól. Ha egв „hitetlen” musгlim lesг, a vallási perspektíva sгerint olвan, mintha „a 
halottból élĪ lenne”, ha valaki peНig elhagвja aг Isгlámot aг olвan, „mintha élĪbĪl halottá 
válna”. A vallás felvцtele aг egвцn sгámára transгformáМió, цs egв tanulási цs aНaptáМiós 
folвamat keгНete. A kenНĪhöг társuló fogalmak, mint aг „erkölcsösség”, „tisztaság”, 
„vallásosság”, egвfajta iНeális moНell rцsгei, a kenНĪ felvцtele peНig nem más, mint 
aгonosulás eme moНellel. A musгlim nĪk a vallás teljes erkölМsi renНsгerцvel aгonosulnak, 
amikor a kenНĪt elfogaНják, цs viselni keгНik. лrtelmeгцsük sгerint hasonlatossá válnak 
MohameН Prófцta felesцgeiheг, eгáltal peНig a vallási traНíМió követĪivц válnak. A Sгunna aг 
Isгlám tanítása sгerint össгeköti a Prófцta korát aггal, amelвben a Sгunnát követĪ egвцn vagв 
köгössцg цl. Magвarorsгágon egв nem-musгlim többsцgű társaНalomban a musгlimok 
sгámára a hasonlatosság eviНenМia, helвгetüket sгámos esetben állítják párhuгamba 
MohameН Prófцta mekkai iНĪsгakával, amikor a nem-musгlim arabok köгött цlt цs prófцtált, 
цs emiatt sгámos támaНás цs nehцгsцg цrte. Aг a magвar nĪ, aki musгlim lesг, önkцnt vállalja 
hogв egв vallási kisebbsцg tagja lesг, amikor felvesгi a kenНĪt. A kisebbsцgtuНatot elmцlвíti 
aг Isгlám köгössцgheг való tartoгástuНat, цs a nem musгlim цrtцkektĪl való eltávoloНás. 
Amikor egв magвar nĪ musгlim lesг, elinНul a megismerцs, megцrtцs, elfogaНás, 
gвakorlatbeli alkalmaгás цs aгonosulás folвamata. A kenНĪ felvцtele folвamatkцnt írható le, 
melвnek hossгa egвцnenkцnt váltoгó, állomásai peНig a követkeгĪk: 1. Мsak aг imáhoг viseli; 
2. aг imáhoг цs a meМsetbe is felvesгi; 3. imáhoг, meМsetbe, vallási renНeгvцnвekre, musгlim 
társaságba; Ő. sгülei jelenlцtцben цs munkahelв vagв oktatási intцгmцnв kivцtelцvel minНen 
köteleгĪ helвen цs iНĪben viseli; ő. minНenhová felvesгi, ahová a vallási elĪírások 
megkövetelik. A fiatal musгlim nĪk elmonНása sгerint: МsaláНjuk vцlemцnвцtĪl tartanak a 
legjobban, aг Ī elutasításuktól való fцlelem legtöbbjüknцl vissгatartó tцnвeгĪ a kenНĪviselцs 
folвamatának sгempontjából. A МsaláН elfogaНása sгámukra meghatároгó, aг erre való 
törekvцs nвilvánvaló, ám Мsak a keгНeti sгakasгban van hatással aг öltöгköНцsre; ahogвan 
egв musгlim nĪ egвre többet jár musгlim köгössцgbe, integrálóНik, цs megtanulja a vallás 
alapjait, annál többet viseli a kenНĪt, цs elĪbb-utóbb konfrontálóНik МsaláНjával, eг aгonban 
nem veгet hossгú távú МsaláНi konfliktushoг. A meМsetbe járó nĪk a kenНĪviselцs 
folвamatainak különböгĪ lцpМsĪin állnak, eг sгámukra eviНens. Amikor „újnak” sгámítanak a 
köгössцgben, sгabaНabb a moгgásterük a meМset területцn, цs kevesebbet цrintkeгnek a 
köгössцgheг tartoгó nĪkkel, mint a fцrfiakkal, eг aгonban a vallás felvцtelцt követĪen 
megváltoгik, цs a fцrfiaktól (valamint aг általuk hasгnált terektĪl) való eltávoloНás fokoгatos; 
egв iНĪ után peНig már Мsak a nĪk által hasгnált tereken tartóгkoНnak. Aгok köгött, akik 
különböгĪ sгinteken állnak a kenНĪviselцs folвamatában, meglehetĪsen ritka a konfliktus, 
ennek oka, hogв amikor találkoгnak (meМsetben, utМán), általában minНegвikük viseli a 
kenНĪt. A kenНĪviselцs hiánвából ereНeгtethetĪ konfliktus akkor alakulhat ki, ha a musгlimok 
privát sгfцrájába lцp be valaki „nem megfelelĪ” öltöгetben. Eгek aгonban ritka, elsгigetelt цs 
egвeНi esetek, melвek kialakulását egвцrtelműen a vallással kapМsolatos „tudás” hiánвával 
magвaráггák. A musгlim nĪk öltöгetük miatt sгámos esetben kerülnek konfliktusba privát 
sгfцrájukon kívül, fĪleg munkahelвükön – amennвiben Нolgoгnak – цs a köгtereken, ahol 
renНsгeresek a megjegвгцsek, aг öltöгetükön való trцfálkoгások, цs a viseletük 
fцlreцrtelmeгцsцbĪl aНóНó helвгetek; munkahelвükön peНig többen nem viselnek kenНĪt, 
mivel fцlnek aг esetleges követkeгmцnвektĪl. Egвik besгцlgetĪtársam sгerint kenНĪje miatt 
vesгtette el aг állását. A negatív цlmцnвek köгül meglehetĪsen ritkák a fiгikai jellegű 
támaНások, a köгössцgheг tartoгó musгlim nĪk visгont tartanak aг ilвen jellegű inгultusoktól. 
A negatív цlmцnвek mellett sгámos poгitív interakМió vesгi körül minНeгt a kenНĪviselцs 
nem-musгlimok általi elfogaНása, öltöгetükre vonatkoгó НiМsцret, vagв vallásuk iránti 
цrНeklĪНцs alapján. A kenНĪ emellett a musгlimok sгámára Нáwa, vagвis a vallás nem-
musгlimokkal való megismertetцs egвik esгköгe, melв lehet Мsupán viгuális: hitük sгerint a 
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kenНĪt viselĪ nĪ látvánвa „erkölcsösségre” sarkallja a nem-musгlim цs musгlim embereket 
egвaránt, valamint felhívja figвelmüket aг Isгlámra, mint „az egyetlen igaz vallásra”. A Нáwa 
másik megnвilvánulása a kenНĪ által a nem-musгlimokkal való interakМiók: цrНeklĪНцs, 
ismerkeНцs, цs vallásismertetцs kapМsolata fontos a köгössцg цrtцkrenНsгere цs tagjai sгámára, 
akik renНsгeresen hivatkoгnak MohameН Prófцta monНásaira, tetteire, цletvitelцre, melвnek 
követцse sгámukra eviНenМia, a Sгunnát a Korán mellett a legfĪbb цletveгetцsheг sгüksцges 
гsinórmцrtцknek tekintik. A meМset sгámos fórumon igвeksгik buгНítani a musгlim nĪket a 
kenНĪviselцsre: kiaНvánвok, elĪaНások цs aг ünnepi besгцНek minН tartalmaгnak erre 
vonatkoгó utalásokat. A meМsetben aгonban ninМs meghatároгott köteleгĪ viselet, minНen nĪ 
úgв öltöгik – a vallás elĪírásait betartva –, ahogв sгeretne. Aгonban sгámos a musгlim nĪk 
öltöгköНцsцt befolвásoló tцnвeгĪ is köгrejátsгik, mint a МsaláНi állapot, ill. a függetlensцg 
meglцte vagв hiánвa. Aгok pцlНául, akik hajaНonok цs МsaláНjukkal цlnek, nem minНig tuНnak 
úgв öltöгni, ahogвan sгeretnцnek, mivel anвagilag nem függetlenek sгüleiktĪl, Īk peНig nem 
engeНцlвeгik aг Isгlám által elĪírt öltöгцk viselцsцt. Más befolвásoló tцnвeгĪ a munkahelв, 
vagв – ha fцrjeгett musгlim nĪrĪl van sгó – a fцrj sгármaгása, mivel gвakran a fцrj haгájába 
tett látogatások alkalmával sгerгik be a musгlim nĪk ruhatáruk fontos Нarabjait. Aг, hogв a 
kenНĪ a musгlim nĪk saját válasгtása цs nem kцnвsгer, a köгössцgheг tartoгó nĪk sгámára 
eviНenМiának sгámít, aгt aгonban Īk is цs a köгössцgheг tartoгó fцrfiak is megerĪsítik, hogв a 
kenНĪ a fцrfiak rцsгцrĪl elvárás, цs feltцtele is lehet a háгasságnak. Ennek alapja, hogв a 
kenНĪ a vallásosságot jelkцpeгi цs juttatja kifejeгцsre, a külvilág felц kommunikálja, hogв 
viselĪje betartja a vallás elĪírásait. Eг a musгlim fцrfiak sгámára – akiknek a vallás 
megengeНi hogв keresгtцnв vagв гsiНó nĪvel is háгasságra lцpjenek – fontos sгempont, mivel 
ígв цrгik biгtosítottnak gвermekeik Isгlámra-nevelцsцt. A kenНĪviselцs a köгössцgheг tartoгó 
nĪk körцben elterjeНt, fokoгatai aгonban különböгĪek, a musгlimok peНig eгeket a vallási 
tuНás különböгĪ sгintjeivel kapМsolják össгe. A nikáb aгonban – melв a teljes testet eltakarja 
aг arМot is beleцrtve – bár jelen van a köгössцgben, viselцse nem elterjeНt, цs a köгössцg 
tagjainak körцben a róla kialakult kцp sem egвsцges цs nem egвsцgesen poгitív, eг visгont 
nem nвilvánul meg konfliktus formájában; akik nem sгimpatiгálnak a nikábbal, olвanok 
társaságát keresik, akik hasonlóan vцlekeНnek róla. A musгlim nĪk köгül akik nikábot 
viselnek, alkalmankцnt vagв renНsгeresen kerülnek konfliktusba viseletükbĪl aНóНóan, eгцrt 
nem viselik állanНó jelleggel. A kenНĪs nĪk konfliktusai jóval ritkábbak, цs a köгössцg 
tagjainak elmonНásai sгerint a poгitív цs negatív tapasгtalatok kiegвenlítik egвmást, aг Ī 
interpretáМiójuk sгerint peНig eгek mint „Isten által küldött próbatételek”, melвeket ha 
türelemmel viselnek túlvilági jutalmaгásban rцsгesülnek. TuНatában vannak annak, hogв egв 
nem-musгlim társaНalomban kisebbsцget kцpviselnek, цs viseletükkel gвakran vonják 
magukra aг emberek figвelmцt. A vallás tanítása sгerint a kenНĪ цs a testet takaró öltöгet a 
figвelemfelkeltцs elkerülцsцre iránвul, ígв ebben aг esetben pont ellentцtes hatást vált ki, 
mivel aгonban a musгlimok a vallás elĪírásait megváltoгtathatatlannak, isteni ereНetűnek, цs 
örök-цrvцnвűnek tartják, ragasгkoНnak hoггá цs helвessцgцben nem kцtelkeНnek. 
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műrokonság: olвan egвцnek köгötti rokonsági visгonв, akik nem vцrrokonok, Мsupán 
önsгántukból vállalják a kapМsolat formáját, sгabálвait, nвilvános jellegцt, köгössцg elĪtti 
megerĪsítцsцt. Eltцr a háгasság rцvцn rokoni kapМsolatba kerülĪ emberek helвгetцtĪl abban, 
hogв a háгassági rokonok önnön elhatároгásuktól függetlenül, a köгülük sгármaгók 
háгassága rцvцn kerülnek rokoni visгonвba. A з a rokoni kapМsolatok típusai köгött a fiktív 
ill. rituális Мsoportba tartoгik; sгámos formája ismert, pl. a tejtestvцrisцg, a komaság, a 
keresгtsгülĪi kapМsolat, a vцrsгerгĪНцs („vцrtestvцrisцg”), hittestvцrisцg. Gвakorta iНe 
sгámítják aг anвós, após sгemцlвцt is, akiket eг a sгaksгó Мsupán leír, megneveг, Нe nem 
megsгólításra alkalmas kifejeгцs, helвette „apa”, „anвa” цs váltoгatai hasгnálatosabbak. 
Ir.: FölНessв EНina 1996 Le lait Нe l'homme, Нe la femme et Нe l'ogresse. Néprajzi ÉrtesítĪ 78:ő9-7Ő; Stewart, 
MiМhael 199Ő Daltestvérek. T-Twins – Max Weber Alapítvánв, BuНapest; Tomka FerenМ 1991 Nagykorúság 
Krisztusban. Sгent István Társulat, BuНapest; Williams, PatriМk 200ő Cigány házasság. Új ManНátum, BuНapest; 
Hajnal Virág – Papp RiМhárН 200Ő Mint leveleket a vihar… Fórum, ÚjviНцk; Sárkánв Mihálв 2000 Kultúra, 
etnikum, etnikai Мsoport. In Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában. L’Harmattan, BuНapest, 89-
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nacionalizmus: a nemzeti eszme vírusa. Etimológiailag a nemzet (natio, nasci – latin 
„sгületni, sгármaгni”) jelentцsbĪl formálóНott. Mint politikai iНeológia цppúgв sгerves rцsгe 
a nemгetállami gonНolkoНásnak, a nemгetek sгületцsцnek, mint a nemгeti kultúra цs a 
nвelvrenНsгer, illetve eгek által formált politikai báгis. Mint iНeológia цs politikai gвakorlat 
romboló hatású, más nцpeket kiгáró, menekültjeiket lealáгó цs magára a nemгeti tuНatra is 
leцpítĪen vagв megsemmisítĪen vissгaható magatartás. Esгmetörtцnete egвkorú a nemгeti 
nвelvek, a nemгeti államok цs a nemгetiНeológiák törtцnetцvel. 
A legsгűkebb szótári értelemben politikai program цs цrtцkrenНsгer, amelв a nemгet 
kialakulását, tisгteletцt цs vцНelmцt aг elköteleгett állampolgárok fĪ felaНatának tekinti, 
esetenkцnt más nemгetek rovására is, vállalva aг elfogultság váНját, a konfrontáМiót, s akár a 
háborút is. A fogalom kialakulásában ereНetileg aг emberi társaНalmak lakta tцr kapott fĪ 
sгerepet, mцgpeНig kцt felfogás alapján: aг egвik a TeremtĪ útmutatását vцlte látni (цs a 
Sгentírásban sгövegsгerűen is kimutatni), e felfogás sгerint aг emberek tömegei aгцrt 
kevereНtek össгe, mert elbiгonвtalanoНott a társaНalom legfĪbb alapja, a МsaláН, vagвis 
elhagвták nemгetsцgüket, rokonsági renНjüket, „kis köгössцgük” helвцt, s ismцtelt egвmásra-
találásukhoг megint aг Úr sгavára, megengeНĪ jóságára van sгüksцg, amelв majН kijelöli a 
nцpek új letelepeНцsi helвцt vagв vissгaveгeti Īket igaгi honjukba. KiemelenНĪ itt, hogв egy 
néprĪl van sгó. A másik, immáron moНernebb nemгetfelfogás aг újkor цs a franМia polgári 
forraНalom esгmцiheг áll köгelebb, esгerint a nemгet a törvцnв elĪtt jogegвenlĪ állampolgárok 
„teste”, aг Ī politikai akaratukat testesíti meg, s aг általuk megĪrгött anвagi javakat (fölНet, 
termцsгeti kinМseket) illetve sгellemi öröksцget (törtцneti múltat, emlцkeгetet, hĪsöket, kultúrát) 
birtokukká tesгi. Eг utóbbi nцгĪpont sгerint minНeг önцrtцkű egвsцget alkot, amelв 
eltulajНoníthatatlan (sгuverцn tulajНon), mцgpeНig abban aг цrtelemben, ahogвan egв nemгet 
meghatároг egв nцpet, amelвnek sгerves tartoгцka a politikai цrtelmű egвüvцtartoгás. 
 A зról ninМs társaНalom- vagв politikatuНománвi цrtelemben egвцrtelmű 
jelentцstartalommal elfogaНott цrtelmeгцs. Minthogв a társaНalmi fejlĪНцsben Európában is, 
Нe kívüle цppúgв, igen ellentmonНásos sгerepet játsгott, a fogalomhoг kapМsolóНó цrгelmek, 
sцrelmek, emlцkek цs inНulatok egвformán tehetik „neutrális” fogalommá (mikцnt a nцp 
fogalmát vagв a társaНalomцt), váltoгtathatják kihívóvá, ellentцtek цs ellensцgeskeНцsek 
alapjává (mint pl. ErНцlвben, лsгak-Írorsгágban, InНonцгiában vagв Korгikán), s avathatják 
törtцnetivц is, mintha eltűnĪ, funkМióját vesгtĪ tartalmú, elavult nцгet lenne Мsupán. 
 A legtöbb alapцrtelmeгцsben tehát a з elsĪsorban területi hovátartozás kifejeгĪНцse, 
amelвbe beleцrtĪНik a polgári gaгНaság цs a nвelvi-területi-kulturális határok vцНelme, a 
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nemгet iránt való álНoгatvállalás osгtálвhatárokat is elmosó sгenveНцlвes követelцse, a 
nemгeti fejlĪНцst akaНálвoгó külsĪ korlátok leНöntцse (akár tartós ellensцgeskeНцs, visгálв, 
területi konfliktus vagв háború vállalása árán is). MinНeгek lehetnek olвan esгköгök, amelвek 
a nemгeti szuverenitást (vagв ennek vцlt formáját) politikai egység megsгilárНítására 
hasгnálják, sгámítva aг állam lakosainak iНentitástuНatára цs sгuverцn köгössцgцre. лrНemes 
megkülönböгtetni sajátos formájától, a patriotizmustól, amelв a nemгeti iНentitástuНat 
fennmaraНását цs цrtцkцnek vцНelmцt törtцneti felaНatkцnt kцpviseli, valamint a sovinizmustól, 
amelв minНen más politikai nemгet fölцbe helвeгi a saját nemгet цrtцkeit, továbbá aг 
internacionalizmustól, amelв rцsгint a sгoМialista államok „nemгetpolitikája” volt, rцsгint aг 
államok köгötti egвüttműköНцst (pl. aг Európai Köгössцget) sгorgalmaгó törekvцs. 
 A komplexebb цrtelmeгцsek alapján fĪkцnt abban mutathatók ki különbsцgek, hogв a 
з ereje, kiterjeНцse versengĪ цs egвüttműköНĪ (kiegвeгĪ, kooperáló), vagв kiгáró, ellensцges, 
gвĪгni akaró (kompetitív, integráló). MinНeгek nem minĪsítцsek, Мsupán típusok, amelвek 
egв nemгet önцrtelmeгцsцnek, megjelenítцsцnek alakгatai. Törtцneti цs politikai цrtelemben 
nagвon sokfцle з-forma lцteгik, több alaptípus is megneveгhetĪ, Нe „tisгta” típus ritkán akaН 
(vagв ha lцteгik is, leírása цs цrtelmeгцse igen soksгínű lehet). 
Mint a legtöbb politikai iránвгat цs programiНeológia, a з a korai köгцpkor apró 
állami egвsцgeinek kialakulása óta sгámos цrtelmeгцst kapott, s a XX. sгáгaН vцgi etnikai 
vagв politikai elmцletek alapján esгmei tartalma (illetve ennek megjelenцsi formája) 
ismцtelten váltoгik, olвkor egвetlen orsгág törtцnetцn belül is más цs más tartalommal jelenik 
meg. MinНaгonáltal a XVIII–XIX. sгáгaН folвamán mцg nem vált „iгmussá”, hanem 
egвsгerűen egв emberi köгössцg sгámára „termцsгetes” köгeg esгmei megtestesülцse volt. A 
franМia forraНalom iНejцn inkább lelkes цs haгa-párti követelцsnek tetsгett, amelвheг kellĪ 
iНeológiai vagв filoгófiai alapot nem kínált a kort megelĪгĪ társaНalom- цs tцrfelfogás. A 19. 
sгáгaНban (s különösen FranМiaorsгágban) elĪbb a balolНali (jakobinus) esгmцk nemгeti 
hívei, fĪkцnt jurátusok formálták a Мitoвen, aг állampolgár jogi hátterцvц aг állam etnikai és 
nyelvi egységeként. (Ennek áttцteles hatása volt aг is, hogв aг AnМien Regime-re utaló, vagв 
iНegen neveket, nвelveket, nвelvjárásokat, feliratokat, települцsneveket vagв megвe-
elneveгцseket sürgĪsen цs renНeletileg eltöröltцk, hasгnálatukat betiltották). A nemгeti 
цrtцkek kinвilvánítása, a nemгeti egвsцget megbontó politikai sгánНцk büntetцse is 
hoггátartoгott a nemгetfogalom tartalmassá tцtelцheг, s eг különös hangsúlвt kapott 1870 
után, Elгásг nцmet megsгállását követĪen. A mintegв цvtiгeНes politikai kampánвban erĪs 
цrгelmi цrvekkel emlцkeгtek a franМiák aг Ile-Нe-FranМe esгmцnвцre, valamint aг olasг 
egвsцg lцtrejöttцre цs hĪsi törtцnetцre, a romantikus nemгettörtцneti interpretáМiók (MiМhelet, 
Pцguв) peНig nemМsak a forraНalmas esгmцk, hanem a humanitárius цrtцkek megĪrгцsцre 
sгólítottak fel. A 19. sгáгaН vцge felц a nemгeti jobbolНal (Barrцs, Maurras) tisгtáгó 
törekvцsei alakították új formára a з-kцpet, amelвben már megjelent a váltoгások (sĪt a 
kompromissгumok) ellenгцse, a liberaliгmus- цs parlamentariгmus-ellenessцg is, vцgül peНig 
aг antisгemitiгmus (amelв a Dreвfus-ügвbe torkollott). UgвanМsak erĪs nemгettuНat цs 
tцrsцgi iНentitás formálóНott egвes nцmet viНцkeken, továbbá olasг fölНön is. Hasonlóan 
alakult a magвar nemгettuНat törtцnete is, a testĪr-íróktól a refromnemгeНцken цs a 
kiegвeгцsen át Jásгi Osгkár MonarМhia-elemгцseiig, a Horthв-korsгak nemгetiНeológiájáig 
vagв Bibó István kelet-európai kisállami nвomorúságainkat rцsгleteгĪ цrtelmeгцsцig цs aг 
Antall-kormánвгat nemгetpolitikai цrtцkrenНsгerцig hossгan sorolható váltoгatokban. 
 Aг elmцletek többsцgцben a nemгetbĪl formált nemzetállam olвan moНern államtípus, 
amelвben egв határok által meghatároгott terület fölött a kormánвгat minНenre kiterjeНĪ 
(sгuverцn) fĪhatalommal bír, a nцp peНig aг állam tagjakцnt e határolt tцrsцg (цs esгmei 
formája: a nemгet) önkцntesen vállalt állampolgárakцnt minĪsíti magát. A nemгetállami lцt 
tehát sгoros kapМsolatban áll a зsal, mцg akkor is, ha a fölНrajгi tцrheг (orsгághoг) kötĪНцs 
nem minНen esetben egвeгik meg aг állam határai köгötti területtel. (Egвsгerű pцlНával 
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sгólva: egв felviНцki, erНцlвi, ausгtráliai vagв burgenlanНi is цreгheti magát magвarnak, 
táplálhat nemгeti tartalmú hovátartoгás-цrгцst, noha a határokon túl lakik). A nemгeti államok 
tehát a nemгeti sгerveгetű államiság rцvцn legitimálják magukat, s eг a moНell már rцgóta 
kiterjeН aг Európán kívüli tцrsцgekre цs nцpМsoportokra is. Kissц leegвsгerűsítve: a з 
legfĪkцppen aг aНott (vagв valamelв) nemгeti köгössцggel aгonosuló esгmerenНsгer vagв 
meggвĪгĪНцs, amelв eгt leggвakrabban sгimbólumok formájában fejeгi ki. S mert eгáltal is 
sгámos politikai vagв iНeológiai esгmerenНsгer rцsгe, illetve többfцle felfogásmóНhoг is 
kapМsolóНik, a nemzeti lét цs a nemzetiségi státus, mint állampolgári alapjog, voltakцppen 
akkor kapott erĪs társaНalmi töltetet, amikor aг európai újkor nagв államai цs 
gвarmatbiroНalmai egвmásköгti konfliktusokban meggвöngültek vagв sгцtesĪ-fцlben voltak, 
a fölНrцsг peНig bár megsгabaНult aг osгmán vesгeНelemtĪl, vallásilag цs társaНalmi tagoltság 
tekintetцben is egвre megosгtottabb tцrsцgi egвsцgekbĪl állt. Aг „olasг egвsцg” цs GaribalНi, 
a magвar forraНalmi egвsцg цs Kossuth, aг orosг egвsцg цs a Мár, a nцmet egвsцg цs Hitler, a 
franМia nemгeti ellenállás цs Нe Gaulle hasonlókцppen (Нe hoгhatnánk köгцp-afrikai, haitii, 
koreai pцlНát is) minН a sгцttagoltság elleni esгmцt követeltцk-hirНettцk, s ebben renНsгerint 
aг ellenfцl, aг ellensцg vagв a sгövetsцges nцp is meghatároгó sгerepet kapott. 
 A 19. sгáгaН folвamán aг állam цs a haгa fogalmának össгevonásával, aг etnikai 
цs/vagв nвelvi-kulturális tцrsцg körülhatárolásával a (franМia mintájú államnemzet цs a nцmet 
ereНetű kultúrnemzet) intцгmцnвe alakult ki sгinte egцsг Európában, „köгös sors” цlmцnвe цs 
fontosságának meggвĪгĪНцse hatotta át a társaНalmak egвes Мsoportjait. A kialakuló 
kapitaliгmus a tartós gaгНasági, területi цs államsгerveгeti egвsцget tekintette a biгtos fejlĪНцsi 
alapnak, vagвis államokat, nemгeteket igцnвelt ahhoг, hogв a nemгetek köгötti gaгНaság, piaМ 
цs uralmi egвüttműköНцs (pl. Sгent Sгövetsцg) fennmaraНhasson. Általános európai gonНolat, 
hogв a nemгetek lцtцt цs tartósságát aг állam által biгtosítanНónak, aг aгonos kultúrát öröklĪ цs 
gaгНagító emberek egвsцgцt területileg is sгavatoltnak illetve vцНenНĪnek kell nвilvánítani. Aг 
európai reformkor törtцnetfelfogásában a múlt mint a jelenben megvalósuló köгös lцt-keretek 
alapja jelent meg, a nemгet Īsisцge egвúttal tartósságának biгonвságakцnt is sгolgált, 
nвelvцnek egвeНisцge peНig megsгabta helвцt aгon államok sorában, amelвek nemгeti nвelven 
sгólni, írni, kommunikálni voltak kцpesek. A reformkori nemгeti iroНalmak tele vannak 
nemгeti esгmцnвekkel, hĪsökkel, soksгor olвanokkal is, akik korábban nem okvetlenül voltak 
rцsгei egв írásos цs emlцkeгeti kultúrának. 
 MinНehheг hoггájárult a romantika új hulláma, nemМsak aг európai kultúra 
öröksцgцnek átцrtцkelцse, hanem a nemгetivц avatott új цrtцkek nцpsгerűsítцse rцvцn is. A 
„náМió” iránt цrгett elköteleгettsцg kap hangot a nemгeti költцsгet, a гene, a festцsгet, a 
mesegвűjtцs, a ballaНák, a folklórtuНománв, a törtцnetírás vagв akár a teМhnikai felfeНeгцsek 
törtцnetцnek ekkori fejeгetцben. Nemгetivц lesг ugвanakkor a politika is, sгámos helвen a 
mцg a vallás, a pцnг, a mцrtцkrenНsгer, aг цpítцsгet, a tцrfelfogás is цppúgв nemгeterĪsítĪ 
esгköггц válik, mint a nцpessцg etnikai karakterцt vagв foglalkoгási Мsoportjait olвkor átfestĪ 
nemгetiНeológia. Nemгeti elköteleгettsцg kцrНцse lesг a nвelvismeret цs nвelvhasгnálat, aг 
öltöгköНцsi stílus, a hцtköгnapi цlet tárgвainak hossгú sora, aг utaгási цs kereskeНelmi Мцlok 
цppúgв, mint aг цtkeгцs, a fölНtulajНon, a МselцНsцg megválasгtása, a Нalkörhöг vagв 
sгalonhoг tartoгás. MinНeгek látsгólag цrНektelen apróságok, ám a 19. sгáгaН sajtója, 
politikai- цs pamflet-iroНalma, sгínháгművцsгete, köгtцri sгobrásгata, hangversenвvilága, 
vasútцpítцsi programjai, folвósгabálвoгásai vagв цpp haНüгenetei цs háborúi nagвmцrtцkben 
függtek a nemгetцpítцsi törekvцsektĪl, elköteleгettsцgektĪl цs föНerális vagв függetlensцgi 
stratцgiáktól. Aг öntuНatát цpítĪ nemгet a legkülönböгĪbb kommunikáМiós felületeken 
hangsúlвoгta felaНatának, sĪt külНetцsцnek fontosságát, s a köгlцsmóНok nвilvános váltoгatai 
nemritkán ma is továbbцlnek (nemгeti sгimbólumokban, гásгlóban, Мímerekben, 
ünnepsцgekben, himnusг alatti vigвáгállásban, sгóгat-цrtцkű politikai nвilatkoгatok 
formáiban, lásН Kapitánв – Kapitánв 1999; Bцres – Horánвi 1999). 
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 A kelet- vagв köгцp-európai nemгettц válásban társaНalmi konfliktusok, etnikai-
nemгetisцgi ellentцtek цs eltцrĪ magatartási, gonНolkoНási moНellek vagв esгmцnвek 
neheгítettцk aг „egвsцges nemгetek” kialakulását (pl. aг Osгtrák-Magвar MonarМhiában, 
Orosгorsгágban, SvцНorsгágban is); Нe nem volt különb a helвгet a forraНalmak цs 
sгabaНságharМok sгabНalta Itáliában, sĪt Nagв-Britanniában sem, ahol a brit nemгeti 
köгössцg kialakítását aг uralmi akaratnak ellensгegülĪ skótok, írek, walesiek iНentitása tette 
lehetetlennц vagв konfliktusossá. Aг elsĪ világháborúig lцnвegцben párhuгamosan fennállt a 
nemzetépítés (helвenkцnt nemesi, másutt polgári) naМionalista programja цs aг új társaНalmi 
osгtálвok (pl. a munkások, sгámkivetettek, menekült tömegek, vallási ülНöгöttek) nemгeti 
státustól független moгgalmainak internacionalista kapМsolathálója. Aг újkor 
társaНalomtuНománвa nem neveгte meg iНejekorán цs nem is цrtelmeгte elцg sokolНalúan a з 
jelensцgцt; sĪt, Marx teóriája sгerint a з meg kell sгűnjön egвfelĪl a társaНalmi fejlĪНцs 
során, minthogв nem más, Мsupán aг uralkoНó osгtálвok egвik esгköгe a nemгetköгi 
elцgeНetlensцg ellenцben, s mint ilвet a világforraНalom el fogja törölni. Eг esгmцt a 
marxiгmus elmцleti követĪi utóbb vissгa is forНították: mint retrográd nцгet, a nemгeti 
öntuНat Мsak arra jó, hogв a moНern munkást vissгavesse a feuНális kötöttsцgek renНsгerцbe... 
Ennцl távolságtartóbb nцгetek sгerint (pl. A.D.Smith, E.Gellner vagв B.AnНerson 
könвveiben) a з minНenesetre korántsem hanвatlott le a sгáгaНforНulón, hanem vцgig a 20. 
sгáгaН során sгinte valamennвi nagв társaНalmi átalakulás, renНsгerváltás vagв kultúraváltás, 
forraНalom vagв elnвomás iНĪsгakában fontos sгerepet kapott, vagв hivatkoгási alapkцnt 
sгolgált a tömegbefolвásolási esгköгök sгámára (Kubától Kínáig, a fasiгmustól aг isгlám 
funНamentaliгmusig, aг 1989-es kelet-európai renНsгerváltoгásoktól a balkáni háborúig, aг 
ETA robbantásaitól aг angolai mцsгárlásig minНenhol elĪtцrbe kerül a nemгetheг-tartoгás. De 
hogв ne Мsak negatív pцlНákra hivatkoггunk: örmцnв költĪk páriгsi sikerei, magвar 
olimpikonok gвĪгelmei, maghrebi vagв kubai гenцsгek világhóНító útjai, török цНessцgek цs 
görög saláták tцrfoglalása a világ konвháiban, spanвol vagв ír tánМosok цs Нцl-afrikai 
politikusok, kenвai köгgaгНásгok цs inНiai írók jelenlцte a világ multikulturális forgatagában 
цppúgв sгól a nemгeti цrtцkek biгonвításáról, mint relativiгálásáról). 
A nacionalizmus három típusa: a husгaНik sгáгaН elejцn a társaНalomkutatók – 
kortársaikhoг hasonlóan – úgв vцltцk: a з iНejцt múlta felfogás, a romantikus múltba rцveНцs 
цlmцnвe vagв igцnвe Мsupán, s nem a jövĪ kцrНцse immár. Ehheг kцpest a világháborúk alatt 
цs köгben is a világ megannвi pontján hangosan tülekeНett a nemгeti elfogultság, sгinte 
függetlenül attól, milвen politikai-társaНalmi keretek köгött jelentkeгett. Három alaptípusa (a 
sгoМiológus Anthonв GiННens felosгtása sгerint, lásН GiННens 199ő:33ő-336) egв-egв 
nagвobb tцrsцgцben volt jelen, s váltoгataik aНják a mai kцpleteket. 
 Aг elsĪ, a klasszikus з mint iНeológia aг európai újkor nemгetállami korsгakára volt 
jellemгĪ Nagв-Britanniában, FranМia- цs Nцmetorsгágban, valamint Itáliában. Egвes teóriák 
sгerint (ígв pl. Marx megvilágításában) eгt rцsгben a politikai hatalmak kцnвsгerítettцk a 
tömegekre, rцsгben aгok öntevцkenв moгgalmai segítettцk koresгmцvц válni. Aг egвsцges 
állam kцpгete, egв orsгág törtцnelmцnek meghatároгott interpretáМiója цs ennek köгössц általi 
elfogaНása (Renan sгerint „naponta vцgrehajtott nцpsгavaгás”) lehetĪvц tesгi a nemгet mint 
„kцpгelt köгössцg” (AnНerson 1983) цrtцkцnek megfogalmaгását, repreгentálását, illetve 
oktatását. A nemгeti törtцnelem átцlцse, цs a sгoМialiгáМió vagв egвes jelkцpek rцvцn mentális 
elsajátítása is aгt a társaНalmi akaratot kelti цletre, amelв a társaНalmi önmeghatároгást mint 
nemгeti köгössцgheг tartoгást tesгi „normálissá” цs normává. A himnusгok, a nemгeti 
jelkцpek, a törtцneti múlt gвĪгelmei цs veresцgei, illetve a nвelv, melв gaгНagon horНoггa 
minНeгeket, olвan esгköгöknek biгonвultak, amelвek köгös цs ellentmonНások nцlküli 
vállalása a polgári államok nemгettuНatát kováМsolta össгe, mintegв mellesleg jóváhagвva, 
támogatva a politikai elitek törekvцseit. Ahol a nemгet állami цrНekű цpítцse 
össгekapМsolóНott a tцrsцg más iНentitású nцpeinek Мцljaival, ott konfliktusokat ereНmцnвeгett 
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a politikai fennhatóság, a törtцnetileg hitelesített joggвakorlat, a „rцgisцg nevцben” 
megfogalmaгott tцrsцgi „jogosultság”. Ígв törtцnet eг pцlНául aг angol, aг olasг, a nцmet, a 
magвar, a franМia, a lengвel vagв a román nemгetцpítцs korsгakában, a kisebbsцgek elleni 
megkülönböгtetцsektĪl kísцrve. A nemгet tagjává lenni tehát korántsem volt könnвű 
próbatцtel, a naМionalista цrгületek peНig minНig цs minНenhol a kisebbsцgek elleni 
megkülönböгtetцs gвakorlata sгerint próbálták önmagukat meghatároгni, vagвis saját esгmei-
kulturális, etnikai-politikai határaikat úgв rótták a tцrkцpre, hogв abból minН több цs több 
elĪnвük sгármaггon, nagвobb területük цs minНegвre növekvĪ lakosságuk legвen, amellвel 
elfogaНtatható a területi igцnв jogossága, цs háborús vagв etnikai konfliktus iНĪsгakában a 
naМionalista usгítás is jogosnak tűnhet. A nemгet-meghatároгások renНsгerint a területi, 
nвelvi, gaгНasági цs kulturális egвsцget hangsúlвoгták, a nemгeti társaНalom цrНekeit 
határoгták meg, nemгetek köгötti különbsцgekre цpítettek olвan цrtцkrenНet, amelв 
rangsorolta a saját цs aг iНegen, a sгövetsцges цs aг ellenцrНekelt államok politikai egвsцgцt 
(eгen belül a kisebbsцgpolitikát, külpolitikát, sгövetsцgi politikát, nemгetvцНelmi stratцgiát 
stb.). A klassгikus з tehát elkülönítette a monarМhikus fĪhatalomtól a társaНalomsгerveгet 
egцsгцt, гárttá цs elvitathatatlanná tette aг állam iránвaНó sгerepцt, egвsцges tömeggц 
formálta a társaНalmat цs ellensцggц neveгett ki minНenki mást, akinek eltцrĪ nemгeti цrНekei 
voltak. A XIX–XX. sгáгaН folвamán köгel egцsг Európában a nemгeti állam e típusa 
erĪsöНött meg. Annál is inkább, mert eг orsгágokban a nцp („peuple”) a társaНalmi fejlĪНцs 
Нinamikáját kцpviselte, sгemben a nцmet típusú kultúrnemгeti moНellel, amelв sгerint a 
nemгet tagjának lenni kötelessцg, a nemгetkarakter megóvása цletfontosságú program, aг 
iНegenekkel sгembeni fellцpцs peНig jogos minНen olвan etnikai problematika esetцben, 
amelвben aг assгimiláМió nem olНhatja meg a másik, a mások beolvasгtását (lásН mцg Bibó 
1986; Csepeli 198Ő). 
 A másoНik alapvetĪ nemгeti esгme-цbreНцs a gвarmatosított állapotból цbreНĪ, önnön 
felsгabaНításuk ereНmцnвessцgцre ráismerĪ orsгágok ún. posztkoloniális зa, amelв a 
függetlensцgi moгgalmakkal karöltve a nemгeti ellenállás felĪl цrvцnвesült, Нe a gвarmati 
цrtelmisцg is nem ritkán keгНemцnвeгĪje volt. EllentmonНásos helвгet volt eг, amelвben sok 
orsгág mцg alig lцteгett „nemгeti” politikai államkцnt, amikor nцpe köгös belsĪ erĪvel kelt fel 
a leigáгó hatalom ellen, s Мsak eгen aг úton, egв gвarmati nemгet mintájának követцse-
keresцse köгben talált rá államiságának igцnвцre цs intцгmцnвeit kialakító politikai arМulatára. 
 A harmaНik típust GiННens →szubkulturálisзnak neveгi, elsĪsorban is nemгetállami 
цrНekek nevцben megsгólaló, ellenгцki beállítottságú moгgalmakra utalva (köгelebbi 
hivatkoгásaiban a skót, spanвol, posгt-sгovjet, quebeМi pцlНákat sorolja), jeleгve, hogв a 
globaliгáМióra aНott válasгok egвikekцnt formálóНik a regionális iНentitás vцНekeгĪ 
meМhaniгmusa, miköгben a nemгetállamok meggвengülnek цs saját területük vцНelmцre sem 
maraН energiájuk, hátmцg a sгubkultúrákцra. 
 A з mint iНeológia, köгцrгet vagв moгgalom tehát korántsem egвmenű, tцrsцgi 
eltцrцsei is össгefüggenek a nemгetfogalmakkal, nцpfogalmakkal, önrenНelkeгцsi esгmцkkel, 
emberi цs kisebbsцgi jogokkal. E váltoгataiban peНig annвi fцle, amennвit egв lexikon-
sгóМikkben föltárni lehetetlen. További viгsgálóНásra ajánlható aгonban nцhánв alapvetĪ 
sгakiroНalmi forrásmű, köгtük is elsĪsorban a legfrissebb sгöveggвűjtemцnв: 
Ir.: Kántor Zoltán sгerk. 200Ő Nacionalizmuselméletek. Rejtjel KiaНó, BuНapest; Rónaв JáМint – Münsterberg, 
Hugo – Lewin, Kurt 2003 Nemzetkarakterológiák. Osiris, BuНapest; Bibó István 1986 Válogatott tanulmányok. 
MagvetĪ, BuНapest; Van Gennep, ArnolН 1921, 199ő Traité comparatif des nacionalités. Comitц Нes Travaux 
Historiques et SМientifiques, Paris; Kapitánв Ágnes – Kapitánв Gábor 1999 Magвarságsгimbólumok – egв 
цrtelmisцgi minta tükrцben. In A.Gergelв AnНrás sгerk. A nemzet antropológiája. Új ManНátum, BuНapest; 
Bцres István – Horánвi нгsцb sгerk. 1999 Társadalmi kommunikáció. Osiris KiaНó, BuНapest; Csepeli Gвörgв 
198Ő Nemzeti tudat és érzésvilág. SгáгaНvцg, BuНapest; AnНerson, BeneНiМt (1983, 1991) Imagined 
Communities. Reflections on the Origin and Spread of Nationalism. Verso, LonНon; A.Gergelв AnНrás 1997 
Kisebbség, etnikum, regionalizmus. MTA PTI, BuНapest; Gellner, Ernest 1983 Nations and Nationalism. 
BlaМkwell, OxforН; Hobsbawm, EriМ J. 1992 Nations and Nationalism since 1780. CambriНge. (m. A 
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nacionalizmus kétszáz éve. MaeМanas, BuНapest 1997); Hofer Tamás – NieНermüller Pцter sгerk. 1988 Nemzeti 
kultúrák antropológiai nézetben. MTA Nцprajгi Kutató Csoportja – OSZK Magвarságkutató Csoportja, 
BuНapest; Plamenatг, John 1976 Two tвpes of Nationalism. In Kamenka, Eugene eН. Nationalism. The Nature 
and Evolution of an Idea. EНwarН ArnolН LtН., LonНon; Smith, Anthonв DaviН 1986 The Ethnic Origins of 
Nations. BlaМkwell, LonНon; Horváth István – TóНor Erika Mária sгerk. 2009 Nemzetállamok, globalizációs és 
kétnyelvűség. Nyelvpedagógiai és szociolingvisztikai tanulmányok. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, 
Koloгsvár; HóНi SánНor 2003 Nemzeti önkép. Régiókutatás. Logos, Tótfalu; Delannoi, Gil – Taguieff, Pierre-
AnНrц Нir. 2001 Nationalismes en perspective. Berg International, Paris; Santini, AlМeste 1988 Ezeréves az orosz 
egyház. Beszélgetés Pimennel, Minden Oroszok Pátriárkájával. Kossuth KönвvkiaНó, BuНapest; Borsi-Kálmán 
Bцla 199ő Illúziókergetés vagy ismétléskényszer. Kriterion – Balassi, Bukarest – BuНapest; Berlin, Isaiah 1992 
NaМionaliгmus: egв rцg eltemetett, mцgis eleven erĪ. 2000:ő-13; Gábritвnц Molnár Irцn – MirniМs Zsuгsa sгerk. 
1998 Vajdasági útkeresĪ. Magвarságkutató TuНománвos Társaság, SгabaНka; Fulbrook, Marв 2001 A német 
nemzeti identitás a holokauszt után. Helikon, BuНapest; Sárkánв Mihálв 2000 Kultúra, etnikum, etnikai Мsoport. 
In Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában. L’Harmattan, BuНapest, 89-99; Jakab Albert Zsolt – 
Peti Lehel sгerk. 2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet 
– Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. 
Csehek és szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; 
Dranik Rцka 2008 Sztereotípiák és elĪítéletek. BBTE – Presa Universitara Clujeana, Koloгsvári Egвetemi 
KiaНó. Cluj-NapoМa; Kiss Gв. Csaba 200ő A haza mint kert. Nap KiaНó, BuНapest; Eriksen, Thomas HвllanН 
2009 A pillanat zsarnoksága. Gyors és lassú idĪ az információs társadalomban. L’Harmattan, BuНapest; 
NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zomborв Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A 
modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. L’Harmattan, BuНapest; A.Gergelв AnНrás – Varga 
AnНrea 2010 Politikai-kulturális blokkok és kommunikációs jelentések (1989–2009). Antropológiai és historikus 
közelítések az éppen 30 éve elhunyt Józsa Péter emlékével. Antroport, on-line: 
http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=183  
Internetes tájцkoгóНáshoг ajánlott forrás: http://www.h-net.org/ (eг a keresĪ 13166 referenМiát talált a 
naМionaliгmus keresĪsгóra, ami alaptájцkoгóНáshoг bĪven elegenНĪ). Internetes forrás (magвar nвelven): 
http://www.mek.iif.hu/porta/sгint/tarsaН/politika/theorв/nemгet/ 
 
A.Gergely András 
 
Nadel, Siegfried Friedrich (1903. ápr. 2Ő – 19ő6. jan. 1Ő.): a bцМsi egвetemen Нoktorált 
psгiМhológus цs filoгófus (192ő), aki antropológiai tanulmánвait a LonНon SМhool of 
EМonomiМs antropológiai sгakán folвtatta, Malinowski цs Charles B. Seligman iránвításával, 
majН RaНМliffe-Brown munkatársa lett. 193Ő-36 köгött лsгak-Nigцriában a Nupe цs más 
Мsoportok körцben vцgгett terepkutatásokat, 19Ő1-Ő6 a sгuНáni vцНelmi erĪknцl sгolgált, majН 
aг LSE oktatója lett, antropológiai sгöveggвűjtemцnвt sгerkesгtett, a King’s College 
antropológiai tansгцkveгetĪje lett, 19ő0-tĪl a Canberra-i Egвetemen (Australian National 
Universitв) aг antropológia professгora цs tansгцkveгetĪje, egцsгen haláláig. Írásműveiben 
nemМsak magabiгtos sгaktuНománвi válasгtцkosság, hanem a társaНalomtuНománвok köгötti 
új sгintцгisek kimunkálásának sгánНцka is цrvцnвesült. 
F.m.: Nupe State anН Communitв. Africa, vol. 8 (193ő); Gunnu: a Fertilitв Cult of the Nupe in Northern Nigeria. 
Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland, Vol. 67 (1937); A Black Byzantium: 
the Kingdom of Nupe in Nigeria (19Ő2); The Nuba: an Anthropological Study of the Hill Tribes in Kordofan 
(19Ő7); Foundation of Social Anthropology (19ő1); The Theory of Social Structure (19ő7); WitМhМraft in Four 
AfriМan SoМieties: an Essaв in Comparison. American Anthropologist, (N.S.). Vol. őŐ (19ő2):18-29. (Magвarul 
A.Gergelв AnНrás sгerk. 2001 „Primitív” kultúrák, Īsi hitek, moНern genoМíНium. MTA PTI Etnoregionális 
Kutatóköгpont – ELTE BTK – Sгimbióгis. BuНapest, 71-79. on-line: http://www.mek.osгk.hu/01600/0167ő/ ); 
további jelentĪsebb írásai: Study of Man with the whole universe of scientific knowledge; Nupe Religion; The 
Theory of Social Structure. (Magвarul lásН mцg: A keНцk: egв folвóparti állam лsгak-Nigцriában. In Fortes, 
Meвer – Evans-PritМharН, EНwarН Evan sгerk. 19Ő0 African Political Sytems. OxforН Universitв Press. 
(Magвarul A.Gergelв AnНrás – Holló Imola Dalma sгerk. 2000 Politikai antropológiai források. MTA PTI 
Etnoregionális Kutatóköгpont – ELTE BTK – Sгimbióгis. BuНapest, 70-88. On-line: 
http://mek.osгk.hu/01600/0167Ő/ ). 
Ir.: (ENKE) Internationale SoгiologisМhe Lexikon I. 1980. 
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Nagy-Andamániak: a tengersгint fölött цlĪ, Нe korunk sгökĪárjainak kitett, ma már Мsak Ő0 
fĪt sгámláló, Нe egвkor a tцrsцgben legnцpesebb törгs (aг 1860-as цvekben a britek behurМolta 
járvánвok tiгeНeltцk meg Īket), a hatvanas цvekben már fölsгámolóНottnak hittцk Īket, Нe a 
megmenekülteket 1968-ban megtalálták a Strait-sгigeten. 
 
 
nagy ember (Big Man): olвan törгsi társaНalmi vagв politikai veгetĪ (Melanцгiában цs a 
Malaвsiától Új-Guineáig terjeНĪ fölНrajгi körben), akinek ninМs hivatalos vagв öröklĪНĪ 
tisгtsцge, hoгott tekintцlвe, hanem veгetĪ poгíМiója befolвásoláson цs sгemцlвes 
ereНmцnвessцgen nвugsгik. RenНsгerint önmagát neveгi ki, hatalmát Мsakis helвi sгinten 
gвakorolja, s ahhoг, hogв uralmi hatцkonвsága állanНósulhasson, folвtonosan biгonвítgatnia 
kell jogosultságát цs alkalmasságát. A kifejeгцs a melanцгiai piНgin nвelvi köгegbĪl 
sгármaгik, Нe aг új-guineai tцrsцg minНen nвelvцben van hasonló jelentцsű fogalom, melв 
ugвanerre a köгössцge iránt köteleгettsцget vállaló цs rá hatni kцpes egвцnre vonatkoгik. 
Jobbára a gaгНasági javakkal váltja meg „hívei” támogatását, fölhalmoгnia цs a „köгjó” 
javára biгtosítania цppúgв kell, mint aг amerikai elnöknek, sгemцlвes „hatalmi hasгonvцtele” 
nem a vagвongвarapítás, hanem a helвi harmónia biгtosítása цs aг ebbĪl fakaНó 
elfogaНottság. Nem „törгsfĪnök”, Нe rokonsági körцt elĪnвbe hoгhatja a hatalmi sгerepkörnek 
megfelelцs sгempontjából, vagв biгalmi körцnek kiцpítцse esetцben. Ceremóniák sгerveгцse, 
erĪforrások elosгtása, rítusok alkalmával iránвító sгerep цs konfliktusok esetцben 
nвomásgвakorlás is sгerepkörцheг tartoгik. Uralomviselцsi helвгetцbĪl akár el is 
moгНíthatják, rangja peНig nem köгvetlenül örökíthetĪ vagв átaНható. 
Ir.: Berger, Thomas, 1999 The return of little big man. Little Brown, Boston; Brown, Paula 199ő Beyond a 
mountain valley: the Simbu of Papua New Guinea. Universitв of Hawaii Press, Honolulu; Brison, Karen 1992 
Just talk: gossip, meetings, and power in a Papua New Guinea village. Universitв of California Press; Berkeleв; 
Binnema, TheoНore 2002 OlН Swan, Big Man, anН the Siksika BanНs, 179Ő–181ő. BlaМkfoot [eleМtroniМ 
resourМe]: Human Relations Area Files, New Haven, inМ. NF06; Stewart, Pamela J. – A. Strathern 1998a Moneв, 
PolitiМs, anН Persons in Papua New Guinea. Social Analysis, Julв; Stewart, Pamela J. – A. Strathern 1998b Life 
at the EnН: VoiМes anН Visions from Mt. Hagen, Papua New Guinea. Zeitschrift fur Missions-und 
Religionswissenschaft; Strathern, A. 1998 SaМrifiМe anН soМialitв. A Duna ritual traМk. In Chris BallarН – 
LaurenМe GolНman eНs. Fluid Ontologies. GreenwooН Press. 
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„Nanook, az eszkimó”: aг nцprajгi-antropológiai filmeгцs elsĪ, sokáig hitelesnek tekintett 
„Нokumentumfilmjцnek” magвarított Мíme (Nanook of the North, 1922). HĪseinek, egв 
HuНson-öböl mellett цlĪ esгkimó МsaláНnak hцtköгnapi цletцt leíró-elbesгцlĪ bemutatásban 
láthatjuk, nemegвsгer aг utókor által erĪsen elvitatott hitelessцggel. A nцmafilm egцsгe 
feliratoгott, rцsгint ismeretköгlĪ, rцsгint sгituatív sгövegeket tartalmaг. A film Мцlja a 
renНeгĪ, Robert Flahertв törekvцse sгerint aг esгkimó цletmóН bemutatása volt, ennek 
nцprajгi hitelessцge a filmes sгakma цs aг etnológusok kritikáját is neheгen állta ki. A 
Nanook mint elsĪ „Нokumentumfilm” ennek ellenцre pцlНaцrtцkű kísцrlet maraНt, noha a 
kцsĪbbi filmnвelvi kóНok цs kommunikáМiós sгánНцkok jóМskán megváltoгtak. 
Ir.: HeusМh, LuМ Нe 1962 Cinéma et sciences sociales: panorama du film ethnographique et sociologique. 
UNESCO, Paris; RouМh, Jean 1968 A nцprajгi film. In A népszerű-tudományos film. Magвar FilmtuНománвi 
Intцгet, BuНapest; A.Gergelв AnНrás 1996 Közelítések az etnofilmhez. Retusált Īsiség, rendezett hitelesség, 
etnikai valóság. MTA PTI Etnoregionális Munkafüгetek, No. 1ő., BuНapest. On-line: 
http://mek.osгk.hu/01600/01663/inНex.phtml; Horánвi нгsцb sгerk. 1977 Montázs. TömegkommunikáМiós 
Kutatóköгpont, BuНapest; CrawforН, Peter – Simonsen, Jan eНs. 1992 Ethnographic Film, Aestetics and 
Narrative Traditions. Intervention Press, Aarhus; HoМking, Paul eН. 197ő Principles of Visual Anthropology. 
Mouton, The Hague – Paris; BriganН, Emile Нe 197ő Anthropological Cinema. Museum of MoНern Art, New 
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York; A valóság filmjei. Tanulmányok az antropológiai filmrĪl és filmkatalógus. Palantír Film, BuНapest, 
Dialëktus fesгtivál 200Ő., BuНapest. 
Hálóгati keresцsheг: http://bНf-help.tvn.hu/feljegвгkulturakutat.НoМ;  
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nemek közötti munkamegosztás: hagвománв vagв megállapoНás sгerint kialakított visгonв 
fцrfi цs nĪ köгött, elsĪНlegesen a munkavцgгцs típusára, ill. móНjára vonatkoгóan. Elemi 
biológiai különbsцg okán a sгülцs цs gвermeknevelцs ereНenНĪen nĪi felaНat, (kivцtelek a 
gвermekágв цs a gвermekgonНoгás iНejцn is vannak, ill. a →couvade mцg sajátosabb eltцrцs 
ettĪl), renНsгerint a háborúгás, МsaláНvцНelem, vaНásгat, háгцpítцs visгont inkább a fцrfiakц. 
KülönböгĪ kultúrákban más цs más a munkamegosгtás, gвakran koronkцnt is eltцrĪ, ígв a 
nemek köгötti sгerepek, a sгimbolikus tĪkцk, a sгertartások цs цrtцkrenНek gвakorta 
komolвabb sгerepet játsгanak a tevцkenвsцgi körök sгabálвoгásában, mint a munka 
nehцгsцge vagв vesгцlвessцge sгerinti tagolás aгt (egв másfajta, leginkább európai típusú 
gonНolkoНásban) „цssгerűnek” monНhatná. A társaНalmak törtцneti fejlĪНцsцben 
feltцteleгĪНik egв sгüksцgsгerű munkamegosгtás ereНenНĪ meglцte (legkeгНetibb formájában 
a nemek köгött), aгonban a termelцsi renНsгerek minНegвike rцsгben-egцsгben цpít a 
speМialiгált felaНatokból álló munkafolвamat(ok) megosгthatóságára цs a tevцkenвsцgi körök 
aránвos vagв ellensúlвos megosгlására. E tцren a renНsгerjellegűvц цs fĪkцnt immár 
nemгetköгivц vált munkamegosгtás átrenНeгi a hagвománвos munkavцgгцsi rutinokat цs 
sгerepeket is. A з váltoгásai sгintúgв sгembesгökĪek pцlНául emigráns Мsoportok körцben 
(FranМiaorsгágban a maghrebi nĪk válnak egвre inkább munkavállalóvá цs МsaláНfenntartóvá, 
mivel a fцrfi munkaerĪre egвre kisebb a kereslet), továbbá aг amerikai nĪk egвre növekvĪ 
sгámban állnak munkába, korántsem pusгtán anвagi okok miatt, ugвanakkor pцlНául sгámos 
kultúrában a nĪk-felesцgek munkavállalása a fцrfiak fölöslegessц válását jelkцpeгi цs sгigorú 
tiltásnak van kitцve. A kortárs antropológiai kutatások rцsгint a „hagвománвos világok” 
megváltoгása miatt is, rцsгint a minНegвre növekvĪ sгámú „genНer-tanulmánвok” alapján, 
vцgül a nĪi munkák ragjának, minĪsцgцnek iНĪbeli (törtцneti) váltoгása kapМsán, továbbá aг 
otthon vцgeгhetĪ (beНolgoгói, kiskonfekМiós, sгámítógцpes, ügвvitelsгerveгцsi stb.) munkák 
súlвaránвának növekeНцse miatt is egвre több pцlНáját mutatják a hagвománвosnak tekintett 
з megváltoгásának, egв újonnan kialakuló vagв váltoгó „biopolitika” цrvцnвesülцsцnek. 
Ir.: Sullerot, Evelвn 197Ő A nĪi munka szociológiája. GonНolat, BuНapest; Cherfas, Jeremв – Lewin, Roger 1986 
Nem csak munkával él az ember. GonНolat, BuНapest; MeaН, Margaret 1972 Nem цs temperamentum. In 
Kemцnв István sгerk. A szexuális élet szociológiája. KJK, BuНapest, ő3-1Ő8.; Sullerot, Evelвn sгerk. 1983 A nĪi 
nem. GonНolat, BuНapest; MeaН, Margaret 1970 Férfi és nĪ a változó világban. GonНolat, BuНapest; Magвari 
VinМгe EnikĪ et al. 1997 Women and Men in East European Transition. EFES, Cluj; Emigh, RebeММa Jean – 
Sгelцnвi Iván eНs. 2001 Poverty, Ethnicity, and Gender in Eastern Europe During the Market Transition, 
Praeger, New York; Ariчs, Philippe 1987 Gyermek, család, halál. GonНolat, BuНapest; Berne, EriМ 1987 Emberi 
játszmák. GonНolat, BuНapest; BeneНiМt, Ruth Fulton 193Ő Patterns of Culture. Houghton Mifflin, Boston; 
Gehlen, ArnolН 1976 Az ember. GonНolat, BuНapest; Lцvai Katalin 2001 A nĪ szerint a világ. Osiris, BuНapest; 
BourНieu, Pierre 1998 La domination masculine. Seuil, Paris (m. Férfiuralom. Napvilág, BuНapest, 2000); 
Tomka Bцla 2000 CsaládfejlĪdés a 20. századi Magyarországon és Nyugat-Európában: konvergencia vagy 
divergencia? Osiris, BuНapest; HaНas Miklós sгerk. 199Ő Férfiuralom. Replika Kör, Replika könвvek 2., 
BuНapest; BoНrogi Tibor 1962 Társadalmak születése. GonНolat, BuНapest, 9-19, on-line: 
http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; Rosгak, Bettв – Rosгak, TheoНore eНs. 1969 Masculine/Feminine. 
Readings in Sexual Mythology and Liberation of Women. Harper, Colophon Books, New York – Easton – 
LonНon; Moi, Toril 199ő Feminista iroНalomkritika. In Jefferson, Ann – Robeв, DaviН Bevezetés a modern 
irodalomelméletbe. Osiris, BuНapest, 233-2ő3; FreuН levele Kosгtolánвinцhoг. 
http://www.hunbook.hu/inНex.php?op=news&iН=1Ő7; Franг, Marie-Louise von 199ő A nĪi mesealakok 
lцnвegцrĪl; illetve Csipkeróгsika. In uĪ. NĪi mesealakok. Európa, BuНapest, Mцrleg soroгat, 7-2ő, illetve 2ő-71. 
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nemzet: sгuverцn, elkülönült politikai-sгerveгeti egвsцg, amelв a társaНalmak tцrbeli 
települцsцnek цs territoriális felosгtási elveknek-politikáknak megfelelĪen olвan 
emberМsoportot jelöl, amelвnek feltцteleгett múltja, sгármaгási folвtonossága цs jelenkori 
politikai akarata egвsцgkцnt mutatkoгik meg. Korai (aг államok keletkeгцse elĪtti, bibliai 
iНĪket megelĪгĪ) legsгűkebb jelentцsцben a termцsгeti цs a társaНalmi tцr köгötti elválasгtás 
rцvцn a МsaláН, a sгármaгási köгössцg legitim lцteгцsi kerete. A franМia forraНalom óta aг 
állampolgárok kollektív egвenlĪsцgцt biгtosító tцrbeli univerгum, gвakran цrtelmeгik a 
sгűkebb haгa vagв a köгös Īsre цs tцrbeli lakófolвtonossára hivatkoгó jogosultságkцnt, avagв 
(BeneНiМt AnНerson fogalmával) „virtuális köгössцgkцnt”. Rцsгe vagв fölöttes intцгmцnвe aг 
állam (lásН nemzetállam-elméletek, nacionalizmus) Нe elfogaНott jelkцpes fogalomkцnt a 
„nemгetsцg”, nemгetisцg kiteljeseНett formájakцnt is (SгűМs JenĪ elmцletцben). ErĪteljes 
megjelenцsi formája a nacionalizmus programjában цs magatartás- vagв felfogás-móНjában 
ölt alakot. Aг antropológiai gonНolkoНásban mint kategória elsĪsorban a 
fejlĪНцstanulmánвokban, harmaНik világbeli orsгágok kutatásában jelent meg, a politikai 
antropológia kiemelt területekцnt gвakorta elemгett tцmakör. A kisebbsцgkutatások 
elsĪsorban a nemгeti többsцgheг visгonвított lцtsгámaránвok alapján keгelik kutatott vagв 
elemгett társaНalmi Мsoportjaikat, ígв a rцsгtanulmánвok is sгüksцgkцppen цrintik a 
nemгetegцsг kцrНцsцt (→nacionalizmus). 
Ir.: KomoróМгв Gцгa 1992 Bezárkózás a nemzeti hagyományba. SгáгaНvцg, BuНapest; AnНerson, BeneНiМt 
(1983, 1991) Imagined Communities. Reflections ont the Origin and Spread of Nationalism. Verso, LonНon; 
Baileв, FreНeriМk George 1960 Tribe, Caste and Nation. ManМhester Universitв Press; Sгilágвi István 2000 A 
portugál modell. Osiris, BuНapest; Delannoi, Gil 1999 Sociologie de la nation. ArmanН Colin, Paris; LenНvai L. 
FerenМ 1997 Közép-Európa koncepciók. Áron KiaНó, BuНapest; A.Gergelв AnНrás 1997 Kisebbség, etnikum, 
regionalizmus. MTA PTI, BuНapest; Gellner, Ernest 1983 Nations and Nationalism. BlaМkwell, OxforН; Gombár 
Csaba 1996 Magammal vitázom. NemzetrĪl, etnikumról, az egyes emberrĪl. KorriНor, BuНapest; Hobsbawm, 
EriМ J. 1992 Nations and Nationalism since 1780. CambriНge Universitв Press (m. A nacionalizmus kétszáz éve. 
MaeМanas, BuНapest 1997; Hofer Tamás – NieНermüller Pцter sгerk. 1988 Nemzeti kultúrák antropológiai 
nézetben. MTA Nцprajгi Kutató Csoportja – OSZK Magвarságkutató Csoportja, BuНapest; Plamenatг, John 
1976 Two tвpes of Nationalism. In Eugene Kamenka eН. Nationalism. The nature and evolution of an idea. 
EНwarН ArnolН LtН., LonНon; RomsiМs IgnáМ 1998 Nemzet, nemzetiség és állam Kelet-Közép- és Délkelet-
Európában a 19. és 20. században. Napvilág KiaНó, BuНapest; Smith, Anthonв DaviН 1986 The Ethnic Origins 
of Nations. BlaМkwell, LonНon; SгűМs JenĪ 198Ő Nemzet és történelem. GonНolat, BuНapest; Mair, LuМв 1963 
New Nations. WeiНenfelН & NiМholson, LonНon; Rónaв JáМint – Münsterberg, Hugo – Lewin, Kurt 2003 
Nemzetkarakterológiák. Osiris, BuНapest; Kiss Gв. Csaba 200ő A haza mint kert. Nap KiaНó, BuНapest. 
Internetes forrás, magвar nвelven: http://www.mek.iif.hu/porta/sгint/tarsaН/politika/theorв/nemгet/ 
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nemzetállam (olвkor „nemгeti állam” цrtelemben): olвan törtцneti államtípus, amelв a 
nemгeti tцrsцgkцnt Нefiniált terület цs annak polgárai fölött kormánвгati-uralmi 
fennhatósággal bír. A moНern újkori állam egвik fomája, elsĪНlegesen aг jellemгi, hogв a 
kormánвгat aг állampolgárok vállalt-vallott köгössцgцnek sгuverцn kцpviselĪjekцnt műköНik; 
sгinonimakцnt hasгnálják a nemгet, a nemгeti állam цs aг államnemгet mint területi-politikai-
nвelvi-kulturális egвsцg jelentцssel; ereНetileg franМia mintára alkotott fogalom, kialakulása a 
18. sгáгaНi polgári цs gaгНasági fejlĪНцs iНĪsгakára tehetĪ, sгemben a nцmet kultúrállam 
fogalmával. A köгцpkori tartománвi nemгet (tцrbeli-tartománвi egвsцg) fogalmáhoг цs a 
politikai veгetĪ elit (nemesi-renНi nemгet) tцteleгett egвsцgцheг illesгkeНĪ újkori fogalomban 
aг iparosoНás korsгakától már rögгített határok köгötti politikai köгössцgek, tцtelesen 
lefektetett jogi цs uralmi egвsцgek teljessцge fogalmaгóНik meg, eгek alkotnak зokat. 
Lцnвegцben fĪhatalmi fennhatóság geográfiailag körülhatárolt területцt mások is elismerik. 
Bennefoglaltatik aг államtagok (polgárok) vцlt vagв valóНi цrНekegвsцge a terület vцНelme 
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jogán, valamint kulturális autonómiája is, amelв elhatárolható sгomsгцНainak nemгeti 
másságától (v.ö. nemгetkarakter). A зi köгössцg karakterцt renНsгerint a kialakult 
→nacionalizmus jellemгi, amelв belsĪ össгhangot цs külsĪ fesгültsцget tart fenn aг államok 
köгötti kapМsolatokban. Antropológiai kutatása fĪkцnt a gвarmatbiroНalmak megrenНülцse цs 
fölbomlása, új államok sгerepkeresцse цs önНefiníМiója, valamint a nemгetek fölötti uralomra 
törekvĪ náМiók (nцmet, orosг, amerikai, kínai, portugál, spanвol, franМia külpolitikák) 
újragвarmatosítási kísцrleteit követĪen került sor. Törtцneti antropológiai kutatások 
ugвanakkor a →nemzetfogalom цs a lokális köгössцgek visгonвának elemгцsцben, politikai 
antropológiai feltárások ugвanakkor a nemгetek alatti társaНalmi sгerveгĪНцsek feltárásában 
hoгtak rцsгletesebb цs mцlвebben árnвalt pцlНatárat a nem-állami sгintű 
nemгetkeгНemцnвekrĪl, →birodalmakról vagв nagвtцrsцgi →szubkultúrákról. 
Ir.: BrauНel, FernanН 1982 On history. ChiМago Universitв Press; BrauНel, FernanН 1996 A Földközi-tenger és a 
mediterrán világ II. Fülöp korában. AkaНцmiai – Osiris, BuНapest; Coakleв, John 1992 The Social Origins of 
Nationalist Movements: The Contemporary West European Experience. Sage, LonНon; Geertг, ClifforН eН. 1963 
Old societies and new states. Free Press, GlenМoe; Featherstone, Mike eН. 199ő Global Culture: Nationalism, 
Globalization, and Modernity. The Theory, Culture and Society Special Issue. Sage, LonНon; Fehцr FerenМ – 
Heller Ágnes 1992 Kelet-Európa „dicsĪséges forradalmai”. T-Twins, BuНapest; Teló, Mario – Magnette, Paul 
eН. 1996 Repenser L’Europe. EНitions Нe l’Universitц Нe Bruxelles; Huntington, Samuel P. 1998 A civilizációk 
összecsapása és a világrend átalakulása. Európa, BuНapest; RiМharНson, Jeremв J. eН. 1996 European Union. 
Power and policy-making. RoutleНge, LonНon; KenneНв, Paul 1992 A nagyhatalmak tündöklése és bukása. 
AkaНцmiai, BuНapest; Hofer Tamás – NieНermüller Pцter sгerk. Nemzeti kultúrák antropológiai nézetben. MTA 
Nцprajгi Kutató Csoport цs OSZK Magвarságkutató Csoport, BuНapest, 1Őő-179; Pвe, LuМian W. 1962 Politics, 
Personality and National Building: Burma’s Search for Identity. Yale Universitв Press, New Haven; Pвe, LuМian 
W. – Pвe, Marв W. 198ő Asian Power and Politics: The Cultural Dimensions of Authority. The Belknap Press, 
CambriНge; Róheim Gцгa 1988 A moНern nemгetek. Kultúra és Közösség, Ő:78-93., цs In Psychanalyse et 
anthropologie. GallimarН, Paris; Sugar, F. Peter 1973 External anН DomestiМ Roots of Eastern European 
Nationalism. In Nationalism in Eastern Europea. Seatle, LonНon; Sгabó Mátц 1983 A BiroНalomtól a 
nemгetállamig. A nцmet nemгetfelfogásokról (1767-181ő). Világosság, 8-9:Ő9Ő-ő02; Sгabó Miklós 1989 
Politikai kultúra Magyarországon 1896-1986. MeНvetánМ Könвvek. ELTE-MKKE, BuНapest; Tamás Gáspár 
Miklós 1999 Törzsi fogalmak, I-II. Atlantisг, BuНapest; VerНerв, Katherine 1993 Whither „Nation” anН 
„Nationalism”? Daedalus, 122, 3. Summer; Mair, LuМв 1963 New Nations. WeiНenfelН & NiМholson, LonНon; 
Cholnokв GвĪгĪ 1996 Állam és nemzet. HatoНik Síp Alapítvánв, BuНapest; Voutat, BernarН 1992 Espace 
national et identité collective. Institut Нe SМienМe Politique, Lausanne; SebĪk MarМell sгerk. 2000 Történeti 
antropológia. Replika könвvek, BuНapest; KieniewiМг, Jan eН. 2009 Silent Intelligetsia. A Study of Civilizational 
Oppression. Universitв of Warsaw, Institute for InterНisМiplinarв StuНies; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 
2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, 
Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és 
szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár. 
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neolokális letelepedés: ifjú háгaspár saját renНelkeгцsi jogú, önálló, sĪt különálló háгtartást 
alapít, lehetĪleg minН a fцrj, minН a felesцg sгüleitĪl távol. Tцnвlegesen nem köthetĪ sem 
kultúrák, sem nцpek vagв fölНrцsгek sajátos gвakorlatáhoг, elterjeНtsцge általános, Нe sehol 
sem kiгárólagos megolНás. 
Ir.: BoНrogi Tibor 1962 Társadalmak születése. GonНolat, BuНapest, ŐŐ-97, on-line: 
http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; Bohannan, Paul – MiННleton, John eН. 1968 Kinship and Social 
Organisation. Natural Historв Press, GarНen Citв; Dumont, Louis 2002 Bevezetés két szociálantropológiai 
elméletbe: leszármazási csoportok és házassági szövetség. L’Harmattan, BuНapest; NeeНham, RoНneв 1971 
Rethinking Kinship and Marriage. TavistoМk, LonНon; RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 1971 A rokonsági 
rendszerek vizsgálata. MM, BuНapest, SгoМiológiai Füгetek 1:Őő-89. 
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nevelés-antropológia: alapjai aг ember mint termцsгeti lцnв ember organikus, psгiМhцs 
sajátosságaival, aг ember termцsгetцnek lцnвegцvel, цs aг ebben kialakulását segítĪ vagв 
akaНálвoгó tцnвeгĪk hatásával foglalkoгó tuНásterület. Aг ember termцsгeti цrtelemben nem 
kialakult entitás Мsupán, hanem a váltoгó körnвeгetben, a törtцnelemben цs a társaНalmi 
kölМsönhatások rцvцn is váltoгik, állapota tehát nem egвfцle, hanem sokfajta, kitüntetett helвe 
aг цlĪk világában nem eleve aНottság, hanem kimunkált össгhatások (iНĪleges) ereНmцnвe, цs 
nem általános, hanem a törtцnelem soНrában elfoglalt helвe цs túlцlцsi esцlвei alapján 
meghatároгott állapot inkább. A psгiМhológiai alaklцlektan kцpviselĪi (jelesül Köhler, Koffka, 
Lewin) minН aг цsгlelцsben, minН a tanulásban, továbbá más, magasabb psгiМhikus funkМiók 
elemгцsцben a komplex struktúrát tekintik meghatároгónak, eгцrt a megцrtцsцheг veгetĪ 
tanulás mint aг egцsг elsajátításának esгköгe Мsak a megismerцs móНsгertanával, a kognitív 
tuНománвok rцvцn válhat esцlвessц. Aг ehheг Мsatlakoгó, eггel vitában álló sгoМiobiológiai 
iránвгatok, továbbá a moНern viselkeНцskutatás kцpviselĪi sгámos velesгületett, öröklött 
magatartásmóНot mutattak ki, melвek a nevelцs Мцlját, tartalmát aг →enkulturáció 
folвamatában tartják lцnвegesnek. A nevelцs alapМцljai: Мцliránвos, МцlraМionális jellege, a 
sгemцlвköгi ráhatás цs a tevцkenвsцg társaНalmi jelentцstartalmai, aг átцlцs цs lelki 
НisгpoгíМiók mellett tartóssá vált viselkeНцsi stratцgiák, a magatartás-megtartás цs 
megváltoгtatás цrtцksúlвai, aг esetlegessцgeken túli sikeres цs sikertelen viselkeНцsek 
stabiliгálási esцlвei, a nevelĪ цs a befogaНó Нinamikusabb kölМsönkapМsolata, stb. minН-minН 
aг ember цs körnвeгete harmonikus visгonвára fókusгáltak, Нe цrtelmeгцsük цs a váltoгások 
iránti цrгцkenвsцg koronkцnt más цs más. Aг egвeНi, Мsoportos vagв sгцlesebb körű 
tranгíМiós helвгet egвúttal meghatároггa a peНagógiai antropológia sгerepцt is. A nevelцst 
„nцlkülöгĪ” gвermek Мsak akkor lesг reflexív emberrц, ha a sorsában Īt цrĪ kihívásokra 
válasгt keres цs talán, nem fixált lцnв mivolta a nevelцs rцvцn tehát befolвásolható. A váltoгás 
iránti nвitottság egвúttal „túlцlĪ kцsгlet” is, a körnвeгeti hatások hiánвában ninМs vagв nem 
lehet „emberi” mivolta, Мsupán fixálóНott reflexei цrvцnвesülhetnek. Max SМheler цpp a világ 
felц nвitott цs bármilвen váltoгásra válasгkцpes lцnвt tartotta aг emberlцt lцnвegцnek – Нe 
feltцtelkцnt a felvilágosoНott peНagógia elvцt, a pцlНa, tanítás, körnвeгeti befolвásolás hatását 
látta megtestesülni, eгt tekintette elsĪНleges feltцtelnek (utóbb effцlцt neveгnek 
sгoМialiгáМiónak). Voltaire, Rousseau hasonlókцppen a nвitott цs befogaНókцsг цrtelem 
esцlвцt tekintettцk meghatároгónak, HerНer, Kant цs Hegel minНemögött mцg a társaНalmi 
цssгerűsцg, oksági visгonвrenНsгer цs kulturális lenвomatok stabil hatását emeltцk ki. A 
nвugati felvilágosoНás óta aг ember exМentrikus helвгetцben többrцtegűen цpül föl aг 
inНiviНualitás, rцsгint hangsúlвosan aг önцrtelmeгцs rцvцn, rцsгint saját цlete egцsгцt 
tuНatosan befolвásolni kцpes, önnön elhatároгásával vцgrehajtanНó „programkцnt” is tekintve. 
E belsĪ meghatároгottság kiegцsгítĪje цs elnвomója a moНernitásban a külsĪ hatásoknak 
kitett függцsrenН, a kívülrĪl való függцs eluralkoНása (E.Guthrie), melв vissгahat a saját 
kultúra цs aНaptáМió tuНatos programoгottságára. Aг utóbbi mintegв másfцl-kцt цvsгáгaН 
során aг ember egцsгlegessцgцnek, totális mivoltának kцrНцse maraНt a nevelцs- цs 
lцlektuНománв kulМskцrНцse, melвet a biológiai meghatároгottság keгНett eluralni; e 
tekintetben visгont aг ember hiánвlцnв (A.Gehlen), nem renНelkeгvцn elegenНĪ vцНĪ, támaНó 
цs menekülĪ kцsгsцggel. S noha eгt a kisгolgáltatottságát fölegвeneseНett járással, kimunkált 
kцгhasгnálattal, tanulási kцpessцgekkel, alkotói aktivitással цs kultúrateremtцssel 
ellensúlвoггa, kultúrlцnв volta Мsak a tehermentesítĪ társaНalmi intцгmцnвek rцvцn 
teljeseНhet ki. Eгцrt kap kiemelt sгerepet a hagвománвba цs kultúrába ágвaгóНás 
biгtosítottsága, melв a nevelцs rцvцn aг átaНás цs rögгülцs köгvetlen, roppant móНon komplex 
megolНásával járul(hat) hoггá aг aНaptáМió folвtonos цs sikeres voltáhoг, aг ember termцsгeti 
helвцnek stabiliгálásáhoг. Rцsгint a körnвeгettel össгefüggĪ viselkeНцsmóНok, tovább vitt 
МsaláНi minták, konstans körnвeгeti moНellek sгemцlвisцgfejlĪНцsre цs МsoportkapМsolatokra 
vonatkoгó tartalmai foglalkoгtatták aг amerikai kulturalista iskola kцpviselĪit (a →Kultúra és 
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Személyiség Iskola, →Margaret Mead, →Ruth Benedict, →Abram Kardiner, Cora DuBois цs 
munkatársaik foglalkoгtak a viselkeНцsmoНellek renНsгereгцsцvel). Aг antropológiai 
emberfelfogás a túlцlцst akaНálвoгó betegsцgek megneveгцse цs orvoslása (sгomatológia, a 
18. sгáгaН antropológiai alapvetцse) felĪl inНult aг ember mint komplex társaНalmi lцnв 
megismerцse felц, s jutott a „tцnв mögött” (C.Geertг) felsejlĪ okságok (Ph.DesМola), 
megerĪsítцsek (Skinner) цs a felsгínen megjelenĪ sгimbolikus jegвek (E.LeaМh) 
„olvasásának” esгköгtáráhoг (Geertг), melвnek a folвtonos megismerцs цs újraцrtelmeгцs 
(kogníМió цs interpretáМió) vált sгüksцges feltцtelцvц. LásН mцg pszichológiai antropológia, behaviorizmus. 
Ir.: Guthrie, EНwin Raв 193ő The Psychology of Learning. Harper, New York; Guthrie, EНwin Raв 1938 The 
psychology of human conflict: the clash of motives within the individual. Harper & Brothers, New York, LonНon; 
MeaН, Margaret 1928 Coming of Age in Samoa. Morrow, New York; Barnouw, ViМtor 198ő Culture and 
Personality. Dorseв Press, HomewooН; Hunt, Robert eН. 1967 Personalities and Cultures: Readings in 
Psychological Anthropology. Natural Historв Press, GarНen Citв, New York; NorbeМk, EНwarН – William, 
Douglas PriМe – MМCorН, William eНs. 1968 The Study of Personality: an Interdisciplinary Appraisal. Holt, 
Rinehart anН Winston, New York; WallaМe, Anthonв 1970 Culture and Personality. RanНom House, New York; 
DuBois, Cora 19ŐŐ The People of Alor. Universitв of Minnesora Press; LeaМh, EНmunН 1982 Social 
Anthropology. Fontana PaperbaМks, Glasgow (m. Szociálantropológia. Osiris, BuНapest, 1996); Dubois, Cora 
1939 The 1870 Ghost Dance. California Unversitв Press, Berkeleв; Hollós MariНa 1997 Pszichológiai 
antropológia. MTA Etnoregionális Kutatóköгpont, Munkafüгetek No. 26, BuНapest; KarНos Lásгló sгerk. 1970 
Behaviorizmus. GonНolat, BuНapest; Plцh Csaba 199Ő Pszichológiatörténet. Osiris, BuНapest; Serpell, Robert 
1981 Kultúra és viselkedés. GonНolat, BuНapest; Loflin, Marvin D. – Silverberg, James eНs. 1978 Discourse and 
Inference in Cognitive Anthropology: an Approach to Psychic Unity and Enculturation. AlНine, The Hague-
Paris-ChiМago; Muensterberger, Werner 1970 Man and His Culture: Psychoanalytic Anthropology After „Totem 
and Taboo”. Taplinger Pub. Co, New York; Fцl EНit 1991 A saját kultúrájában kutató etnológus. Ethnographia 
102 (1-2): 1-8; Geertг, ClifforН 199Ő, 2001 Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. SгáгaНvцg, BuНapest; 
Kunt ErnĪ – Sгarvas Zsuгsa sгerk. A komplex kultúrakutatás dilemmái a mai Magyarországon. MiskolМi 
Egвetem, KVAT, MiskolМ; KaráНi лva sгerk. 2003 Szociálantropológia. Elmélettörténeti szöveggyűjtemény. 
Kцгirat, ELTE ÁJK Filoгófia tansгцk, BuНapest; Gehlen, ArnolН 1976 Az ember. GonНolat, BuНapest; BeneНiМt, 
Ruth Fulton 193Ő Patterns of Culture. Houghton Mifflin, Boston; DesМola, Philippe – LenМluН, GцrarН – Severi, 
Carlo – Taвlor, Anne-Christine 1988 Les idées de l’anthropologie. A.Colin, Paris (m. In A kulturális 
antropológia eszméi. SгáгaНvцg, BuНapest, 21ő-221; Tomorв Ibolвa 200Ő Enkulturáció-szocializáció-nevelés 
elméleti és gyakorlati oldalról. In A.Gergelв AnНrás – Kemцnв Márton sгerk. Motogoria. MTA – Könвv KiaНó 
– ELTE, BuНapest, 2ő6-276. (http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=1ŐŐ). 
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négerkérdés: politikai tartalmú fogalom, fĪkцppen aг Egвesült Államok belpolitikájának 
19ő0-70-es цvekbeli konfliktusait iНцгi, eгeken belül a „feketцk” vagв „afrikai amerikaiak” 
beillesгkeНцsi, sгerepkeresцsi цs politikai sгabaНságmoгgalmi vitáit, eгeken túl peНig aг 
ellenük egвre határoгottabban felsгabaНuló rassгista köгhangulat lenвomatait. A Ku-Klux-
Klan hiНegháborús terrornak megfelelĪ fellцpцse, sгerveгetцnek megtűrцse цs fokoгóНó 
aktivitása a társaНalomkutatókat is a nцger gettók, láгaНások, bűnöгцs megцrtцse, kutatása felц 
veгette. A tцmakör mint aг emberi jogok elleni nemНemokratikus politikai türelem 
problematikája került be aг afrikai, kelet-európai, köгцp-amerikai politikai sajtóba, etnikum-
kutatásba цs köгbesгцНbe is. Megjelenik továbbá aг európai nagвvárosokba bevánНorolt 
afrikaiak problematikájakцnt is (v.ö. a franМia etniМitás-kutatásokban a „nцgrituНe”, 
„inНianitц” fogalomköreit), Нe helвet kapott aг afrikai afrikaiak (africando) iНentitáskeresĪ 
programjában is (→afrikai amerikaiak). 
Ir.: Amselle, Jean-Loup – M’Bokolo, Elikia eН. 198ő Au coeur de l’ethnie: ethnies, tribalisme et état en Afrique. 
La DцМouverte, Paris; African-American/Native American interaction in the Southeast. AmeriМan state papers: 
НoМuments, legislative anН exeМutive, of the Congress of the UniteН States. Gales anН Seaton, Washington, 1832; 
Steinberg, Stephen 199Ő Az etnikum mítosza. Cserцpfalvi Alapítvánв, BuНapest; Wiener, Leo 1970 Africa and 
the discovery of America. AfriМan PubliМation SoМietв, LonНon; Femi Ojo-AНe 200Ő Being black, being human: 
more essays on black culture. AfriМa WorlН Press, Trenton, New Jerseв; King, RiМharН H. 200Ő Race, culture, 
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and the intellectuals: 19Ő0-1970. WooНrow Wilson Center Press, Washington; Cilas KemeНjio 1999 De la 
négritude à la créolité: Edouard Glissant, Maryse Condé et la malédiction de la théorie. Lit, Hamburg; Rauville, 
Camille Нe 1967 Indianocéanisme; humanisme et négritude. Le Livre mauriМien, Port Louis, Ile MauriМe; 
Kalmár Gвörgв 1967 A Niger partján. GonНolat, BuНapest; Emanoel Araújo – EНuarНo Нe Oliveira eН. 1998 
Quem é quem na negritude brasileira. Sĕo Paulo; Brasília; StaМk Carol 197Ő All our kin. Strategies for survival 
in a Black community. Harper anН Row, New York; Whitten, Norman E. Jr. – Torres, Arlene 1998 Blackness in 
Latin America and the Caribbean: social dynamics and cultural transformations. InНiana Universitв Press, 
Bloomington; Jones, LeRoi 1963 Blues People. Negro Music in White America. William Morrow anН Co, New 
York (m.: A blues népe. Néger zene a fehér Amerikában. Európa, MoНern könвvtár 18ő., BuНapest). 
Internetes keresцsheг: http://www.h-net.org/logsearМh/inНex 
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nép: visгonвfogalom, amelв legáltalánosabb tartalmát tekintve meghatároгatlan embertömeget 
jelent, utalósгókцnt vagв hivatkoгáskцnt ismeretlen, Нe lцteгĪ tömeget, köгnapi цrtelemben 
egвjelentцsű a nцpessцggel, annak egцsгцvel, politikai sгereplĪkцnt visгonвítási Мsoport (a 
hatalmon lцvĪkkel össгefüggцsben), intцгmцnвkцnt цrtelmeгve цs jogi sгemцlвkцnt keгelve a 
válasгtópolgárok ill. állampolgárok össгessцgцt, a válasгtásra jogosultak egцsг körцt jelenti. A 
rousseau-i nцpfelsцg elve alapján törtцneti цs filoгófiai kontextusban a sгuverenitás 
biгtosítцkakцnt цrtelmeгik, vagвis a hatalom műköНцsцt segítĪ, elfogaНó, vagв eltűrĪ társaНalmi 
tömeg цrtelemцben, amelвnek feltцteles visгonвa aНott egв orsгághoг, lakott területheг. A 
nemгetköгi jog (Egвesült Nemгetek Alapokmánвa, 1, őő. Мikkelв) sгerint ugвanakkor a 
politikai köteleгettsцgek felismerцse is a зfogalomhoг tartoгik. A gвarmati felsгabaНítási 
iНĪsгak nвomán a fogalom a зek önrenНelkeгцsi jogát is egвetemes elvkцnt tartalmaггa, 
melвnek hiánвa esetцn a függetlensцg megsгerгцse цs aг önálló államalakulathoг tartoгás 
ugвanМsak jogosultságkцnt, vagв elцrenНĪ Мцlkцnt tцteleгĪНik. PolitikatuНománвi цs 
antropológiai цrtelemben önálló nвelvvel, kultúrával цs fiгikai-lelki jegвekkel renНelkeгĪ 
emberМsoport; eг a meghatároгás aгonban sгámos ponton vitatható, mert nem tartalmaггa, 
mennвiben társaНalmi, politikai, kulturális vagв цppen sгoМiálstatisгtikai meghatároгottságú a 
fogalomhasгnálat, kikre terjesгthetĪ ki цs kik a „kiгártak”. 
 Törtцnetileg a görög зfogalom már a sгavaгásra цpülĪ, teljes jogú állampolgári státusú 
városlakosság Нöntцshoгó egвsцgцt („testületцt”) tekintette a politikai hatalmat megalapoгó 
erĪnek. A НemokráМia ilвetцn felfogása a nagвobb nцpessцgsгám esetцn sгüksцgkцppen 
válasгtásra, kцpviseleti elvre цs НeМentraliгált vagв köгpontosított vцgrehajtási renНsгerre 
цpül, ebben peНig már a társaНalom egвeНei korántsem egвenlĪ aНottsággal vagв esцlвekkel 
vesгnek rцsгt. A latin зfelfogás ugвanМsak aг állampolgárok köгössцgцre vonatkoгott, Нe a 
XII Táblás Törvцnвek sгerint kiegцsгült a hóНított területek nцpessцgцnek befogaНását elĪíró 
normával. A keleti típusú (perгsa, török, mongol, kínai stb.) зfogalom aг uralkoНónak 
alárenНelt társaНalmi tömeget alattvalónak, „tárgвi” tulajНonnak, avagв „jósгágnak” 
tekintette, a vele való önhatalmú renНelkeгцs elĪjogával цlve. A feuНális korsгak a 
зfelfogások soksгínűsцgцt mutatja, „aг uraság jobbágвainak” цppúgв tekintve a зet, mint 
saját tömegцvel jelenlцvĪ, teljes jogú válasгtó- vagв aНóгó polgárok egвsцgцnek. A 
felvilágosoНás цs a „harmaНik renН” цrНekцben fogant polgári jogreform keгНeteitĪl aг 
uralkoНó цs a társaНalom köгött kialakított „sгerгĪНцses” visгonв (Rousseau) esгmцje vált 
nцpsгerűvц, bár igen jelentĪs eltцrцsek voltak aг angol, a franМia, a nцmet vagв itáliai 
зfogalmak köгött. Aг újkor proletár tömegei mцg sokáig nem sгámítottak a з körцbe (nвelvi 
jelekцnt minНmáig megmaraНt a nцp=viНцki lakosság fogalom), ahogв aг arisгtokráМia цs a 
veгetĪ papság „már nem” sorolóНott a з körцbe. Aг ipari tömegtermelцs nвomán цs a 19. 
sгáгaНi nemгetformálóНás folвamatában ismцt alapjaiban váltoгott a з fogalma, már inkább 
foglalta magába a nemгet egцsгцt, melвheг a nцmet romantikus зfogalom aНott mintát. A 
polgári korsгakot váltó sгoМialista felfogásban a з rцsгint a „retrográН, tuНatlan parasгtság” 
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volt, a sгoМialista forraНalmak gвĪгelme után aгonban a зfogalom a munkástömegeket is 
magába fogaНta, ígв „a nцp atвjakцnt” Sгtálin vagв Rákosi Mátвás a proletárНiktatúra 
„nцpkцpviseleti” renНsгerцnek sikerkцpes ügвvivĪjekцnt járult hoггá aг ereНeti fogalom 
átцrtelmeгцsi gвakorlatáhoг. A renНsгerváltások цveiben sгerte Kelet-Európában a з ismцt a 
hatalmat „vissгavevĪ”, Нe immár válasгtópolgári öntuНattal egв többpárti parlamentáris 
renНsгert fenntartó, illetve a nemгeti iНeológia maraНцkait цletre keltĪ, „megmentĪ” 
fenomцnkцnt jelent meg. A plurális pártpolitikában цs a →populáris iНeológiákban 
napjainkban sгámos зfogalom kap fĪsгerepet, függetlenül attól, hogв a jogi státuson túl a 
társaНalom „цrгelmi támogatottságot” is biгtosít-e a hatalom sгámára. Antropológiai 
kutatásokban a зfogalom rцsгint a kutatott köгössцg sгцlesebb (pl. fölНrajгi) egвsцgцt, olвkor 
egв-egв társaНalmi nagвМsoportot, lexikai цrtelemben etnikai vagв orsгágalkotó tömeget 
testesít meg, Нe a köгössцgtanulmánвok során találkoгhatni aггal a jelensцggel is, hogв a з 
fogalmába minНig aг tartoгik, amit „Ī maga” bennefoglaltnak minĪsít. Kisebbsцgi vagв 
etnokulturális köгössцgekben a зfogalom sгámos árnвalatát tárják föl a kutatók, Нe a 
köгössцgek valóНi határait sгimboliгáló eltцrĪ jegвek цppen aг össгehasonlítást nem tesгik 
lehetĪvц aг aНott nвelvi-kulturális-territoriális цrtelmeгцstĪl függetlennц tett „nцpleírást”. A 
„nцplцlektan”, tömeglцlektan, МsoportpsгiМhológia antropológiaitól eltцrĪ зfogalma a 
romantikus цs naturalisгtikus karakterológiák felц nвúlik vissгa, általános alanвkцnt „Európa 
nцpe”, „Amerikai nцpei” „óМeániai nцpek” formában peНig Мsupán inkább statisгtikai 
mennвisцget, súlвaránвt kцpvisel, nem peНig konkrцt embereket vagв Мsoportokat. 
Ir.: Baileв, FreНeriМk George 1960 Tribe, Caste and Nation. ManМhester; BenНix, RaвmonН 1969. Nation-
building and Citizenship. AМtion Books, New York; Dahl, Robert A. 199ő Forradalom után. Osiris, BuНapest; 
Dumont, Louis 1997 Tanulmányok az individualizmusról. A modern ideológia antropológiai megközelítése. 
Tanulmánв KiaНó, PцМs; Easton, DaviН – Hess, Rцmi 1961 Youth anН the PolitiМal Sвstem. In Lipset, Martin – 
Loewenthal, Leo eНs. Cultural and Social Character. Free Press, New York; EisenstaНt, Samuel Noah et al. 
197Ő Post-traditional Societies. Norton, New York; ErĪs FerenМ sгerk. 1996 Azonosság és különbözĪség. 
Tanulmányok az identitásról és az elĪítéletrĪl. SМientia Humana, BuНapest; Heller Ágnes 1997 Az idegen. Múlt 
цs JövĪ, BuНapest; Knutson, Jeanne NiМkell 1972 The Human Basis of the Polity. A Psychological Study of 
Political Men. AlНin-Atherton, ChiМago; KoselleМk, Reinhart 1997 Az aszimmetrikus ellenfogalmak történeti-
politikai szemantikája. Jósгöveg, BuНapest; Le Bon, Gustave [1913] 1993 A tömegek lélektana. Franklin, 
BuНapest. [Reprint kiaНás: Hatágú Síp Alapítvánв]; Lipset, Seвmour Martin 199ő Homo Politicus. A politika 
társadalmi alapjai. Osiris, BuНapest; MeineМke, FrieНriМh [192Ő] 1986 Die Idee der Statsraison. OlНenburg 
Verlag, MünМhen; Ortega в Gasset [1930] 199ő A tömegek lázadása. Pont, BuНapest; Pataki FerenМ 1982 Az én 
és a társadalmi azonosságtudat. Kossuth, BuНapest; Taвlor, Philipp 198Ő Nonstate Actors in International 
Politics: From Transregional to Substate Organizations. Westview Press, BoulНer; WunНt, Wilhelm 1912 
Elemente der Völkerpsychologie. Kröner, Leipгig; NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – 
Zomborв Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. 
L’Harmattan, BuНapest. 
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népszuverenitás (souveraineté – franМia fĪség, önállóság, függetlenség): politikaelmцleti 
fogalom, amelв (Jean BoНin sгerint) aг absгolút hatalom állampolgárok (illetve külsĪ 
hatalom) által nem korlátoгható tartalmát tekinti (monarМhikus) uralmi alapelvnek; a 
felvilágosoНás iНejцbĪl (Rousseau-tól, 1793-ból) sгármaгó esгme sгerint a fĪhatalom 
birtokosa a nцp, vagвis a polgárok egвetemessцge, amelв aг állam területцn Нöntцshoгó 
önállósággal (kцpviselettel) renНelkeгik. Aг önrenНelkeгцs elve a politikai föНeráМiók, uniók 
esetцn renНsгerint már aг államot – mint nemгeti kцpviseleti egвsцget – illeti meg, melв 
visгonвt a nemгetköгi jog sгavatolja цs a válasгtójog testesít meg. A nцpsгuverenitás moНern 
formájában a köгvetlen НemokráМia gвakorlásának móНjaitól függ (pl. Мivil 
keгНemцnвeгцsek, vцtójog vagв nцpsгavaгás). Politikai antropológia elmцlettörtцnete 
sгempontjából a bennsгülött nцpek Мsoporthistóriája, új nemгeti államok (pl. gвarmati sorból 
felsгabaНult afrikaiak) цs moНern nemгet-rцsгek (kisebbsцgek, sгubkultúrák, etnokultúrák, 
 27ő 
stb.) tematikáiban is megjelenĪ, Нe tuНománвtörtцneti sгempontból aг európai felvilágosoНás 
óta jelen lцvĪ kцrНцskör (lásН mцg →politikai antropológia, ajánlott sгakiroНalmával egвütt). 
Ir.: Gombár Csaba – Hankiss Elemцr – Lengвel Lásгló – Várnai Gвörgвi sгerk. 1996 A szuverenitás káprázata. 
Helikon, BuНapest; A.Gergelв AnНrás – Galló Bцla – Hülvelв István sгerk. 199ő Szuverenitás – nemzetállam – 
integráció. MTA PTI, BuНapest; LuНassв Mária 1999 Elhiszem, mert ésszerű. Osiris, BuНapest; Pierrц-Caps, 
Stцphane 199ő La multination. L’avenir des minorités en Europe centrale et orientale. OНile JaМob, Paris. (m.: 
Soknemzetiségű világunk. Kossuth, 1997, BuНapest; Pierrц-Caps, Stцphane 1987 Nation et peuples dans les 
constitutions modernes. Presses Universitaires, NanМв; Dumont, Louis 1997 Tanulmányok az individualizmusról. 
A modern ideológia antropológiai megközelítése. Tanulmánв KiaНó, PцМs; LaгarsfelН, Paul Felix – Berelson, 
BernarН – GauНet, Haгel 1968 People’s Choice. Columbia Universitв Press, New York; Le Bon, Gustave 1920 
Múlt és jövĪ. Gondolatok a világháborúról, békérĪl, s a népek és a kultúra sorsáról. Franklin Társulat, 
BuНapest; Löfgren, Orvar 1988 „GonНolatok a nemгeti цrгцs kulturális sгerveгĪНцsцrĪl”. In Hofer Tamás – 
NieНermüller Pцter sгerk. Nemzeti kultúrák antropológiai nézetben. MTA-OSZK Magвarságkutató Csoport, 
BuНapest, 1Őő-179; MМGee, Jon R. – Warms, RiМharН L. 2003 Anthropological Theory: An Introductory 
History. MМGraw-Hill, Boston. 
Aг interneten elцrhetĪ nцhánв forráshelвheг lásН: http://www.hss.Мmu.eНu/ 
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nganaszanok (tavgi-sгamojцНok): aг цsгaki sгamojцНok Мsoportjáhoг tartoгó nцpМsoport. 
Önelnevezésük nyá ’társhoг tartoгó’. Lцleksгámuk eгer körülire tehetĪ, melвnek mintegв fele 
besгцli a nвelvet. Mai lakóhelвük Мsak nцhánв falura korlátoгóНik, amelвek a Tajmir-
fцlsгigeti Dolgan–NвenвeМ Autonóm Körгetben találhatók. A Tajmir-fцlsгiget nвugati felцn 
kцt faluban цlnek з, mцgpeНig Usгtв-Avamban цs VoloМsánkában. A fцlsгiget keleti rцsгцn 
Novaja faluban sгámolhatunk nagвobb nganasгan nцpessцggel. E fent megneveгett három 
faluban a з 90%-a цl. Eгek a falvak ún. „Нolgán” falvak, aгaг a 60-as цvek letelepítцsi 
hullámában elĪsгör a dolgánokat telepítettцk eгekbe a falvakba, Мsak utána költöгtettцk be a 
зat. Eг aгt ereНmцnвeгte, hogв ninМsen tisгtán nganasгan etnikumú falu. JelentĪsebb sгámú 
nganasгan Нiasгpóra цl a Tajmir-fцlsгiget kulturális köгpontjában, Dugвinkában is. 
Hagвománвos цletmóНjuk a halásгat цs a rцnvaНásгat, valamint a prцmes állatok vaНásгata, 
emellett – másoНlagos sгereppel – kisebb rцnМsorНát is tartottak.  
A nganasгan folklórkinМs igen gaгНag. FennmaraНtak epikus hĪsцnekek, lírai Нalok цs 
mesцk, elbesгцlцsek. Vallásuk termцsгetvallás (samaniгmus).  
Ugвan a Tajmiri (Dolgán-NвenвeМ) Nemгetisцgi Körгetet 1930-ban hoгták lцtre, a з 
цletцben mцgis aг ő0-es цvek hoгtak váltoгást, mivel a Tajmir-fцlsгigetre a kolhoгosítás a Ő0-
es цvek vцgцn, aг ő0-es цvek elejцn цrkeгett el. JelentĪsebben befolвásolta aг цletüket a 
Norilsгk körnвцkцn kiцpített sгtálini GULAG-világ is, melв egвben aгt is jelentette, hogв a 
területet a 80-as цvek vцgцig гárttá nвilvánították. 
A kolhoгosítás egвik követkeгmцnвe lett, hogв a 70-es цvekben egв járvánв miatt a з 
háгiasított rцnjei minН elpusгtultak. Ígв a hagвománвos móНon való köгlekeНцs (rцnsгánnal) 
lehetetlennц vált. Ennek követkeгmцnвekцnt a fiatalabb nemгeНцk a hagвománвos цletmóНot 
már nem ismeri. Ígв tehát esetlegesen aг ehheг való vissгatцrцs sem nвújt alternatívát 
sгámukra. A lakosság nagв rцsгe kilátástalannak tartja a helвгetцt. A з 60 %-a vцli úgв, hogв 
nцpe 2-3 nemгeНцk múlva eltűnik. 
Forrás: http://fu.nвtuН.hu; Ir.: HajНú Pцter – Domokos Pцter 1978 Uráli nyelvrokonaink. TankönвvkiaНó, 
BuНapest; HajНú Pцter sгerk. 197ő Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Corvina, BuНapest; 
Csepregi Márta sгerk. 1998 Finnugor kalauz. Panoráma, BuНapest; Nanovfsгkв Gвörgв sгerk. 2000 
Nyelvrokonaink. Teleki Lásгló Alapítvánв, BuНapest; Domokos Pцter sгerk. 198Ő Finnugor-szamojéd (uráli) 
regék és mondák, I–II. Móra, BuНapest; HajНú Pцter 1968 The Samoyed Peoples and Languages. Bloomington; 
HajНú Pцter válog. 197ő Tundraföldi öreg. Szamojéd mesék. Európa, BuНapest. 
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nikobáriak: a Nikobár-sгigetek tuМatnвi települцsцnek lakói, körülbelül 2ő.000-en vannak, a 
vцgleges eltűnцssel vesгцlвeгtetettek, a legutóbbi tengerár hoггávetĪlegesen a nцpessцg felцt 
elsoНorta. 
Ir.: http://www.mult-kor.hu/Мikk.php?artiМle=8963 
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nunamiut eszkimók: Lewis BinforН цs tanítvánвai etnoarМheológiai tanulmánвokba keгНtek, 
hogв segítsenek aг alasгkai köгцpsĪ-tцrsцg elmцletцnek megalkotásában. BinforН úgв Нöntött, 
hogв aг alasгkai Nunamiut esгkimóit fogja tanulmánвoгni, kiknek megцlhetцse 80%-ban a 
rцnsгarvas vaНásгatából ereН. Cцlja elsĪsorban aг volt, hogв a lehetĪ legtöbbet tuНjon meg  a 
nunamiut esгkimók „besгerгцsi, felНolgoгási цs fogвasгtási móНjáról, цs eгekben a 
viselkeНцsmóНokban kapМsolatot feНeггen fel arra vonatkoгólag, hogв eгek milвen 
követkeгmцnвekkel járnak aг Īket körülvevĪ állatvilágra” (BinforН 1978). ViгsgálóНásainak 
tárgвa aг állatМsontokra esett, mint a tárgвi műalkotásokra, s bár igaг, hogв a Мsontok nem 
emberi termцkek, hasгnálatuk mцgis jellegгetessцgei egв kulturális Мselekmцnвnek. A 
nunamiutok ugвanis jobban függenek a hústól, mint bármelв más ismert vaНásгó-gвűjtögetĪ 
nцpМsoport. BinforН úgв beМsli, hogв minНen felnĪtt ember körülbelül egв-másfцl Мsцsгцnвi 
vegetáriánus цtelt esгik meg цvente, melвet a rцsгben megemцsгtett rцnsгarvas gвomrának 
tartalma egцsгít ki – egв olвan körnвeгetben, melвnek Мsak 22 napnвi termцkenв iНĪsгaka 
van (a nunamiut fölНek Мsak ekkor termцkenвek). Aг esгkimók aг цv nвolМ цs fцl hónapjában 
kiгárólag aг elrakott, tartósított цtelekre sгámíthatnak, s Мsak másfцl hónapig van más 
цtelbesгerгцsi lehetĪsцgük, a kцsĪbbiekben peНig kцnвtelenek ebbĪl a tartalцkból цlni. Friss 
hús Мsak aг цv kцt hónapjában fцrhetĪ hoггá. BinforН hamar rájött, hogв aгokat a stratцgiákat, 
melвeket táplálkoгás kapМsán hasгnálnak, gвakran nemМsak a vaНásгati elosгtások jelentik, 
hanem más teМhnikák is. Mivel ennвire erĪsen függnek a tárolt цtel mennвisцgцtĪl цs 
minĪsцgцtĪl, a hús mennвisцgцnek problцmája minНig is jelentĪs, köгponti sгerepet töltött be 
a náluk. FĪ kцrНцsük köгц tartoгott, hogв könnвebb-e aг embereket arra a helвre vinni, ahol 
megtalálható a friss hús, vagв inkább aг tűnik a praktikusabbnak, hogв vissгa sгállítsák a húst 
aг alaptáborba, ahol a kinМset цrĪ цtelt tárolják. Nem vцletlen, hogв a nunamiutok a legtöbbet 
a nвár vцgцn цs aг Īsгi цvsгak elejцn moгognak, amikor is a tartalцk цtel a legminimálisabb 
sгintet цri el. лletmóНjuk össгetett цs egвmásból sгorosan követkeгĪ, logikus НöntцsekbĪl áll, 
melвnek Мцlja, hogв a hús elosгtását sгabálвoггák aг цv különböгĪ цvsгakaiban, s aг is, hogв 
a különböгĪ állatok testrцsгeinek raktárhelвцt meghatároггák. Eгen túl a besгerгцs, a sгállítás 
цs a raktároгás megsгerveгцse a hús sorsának a kulМskцrцse. Eг цs hasonló kцrНцsek kцpeгik a 
nunamiutok kulturális renНsгerцt. BinforН kiemeli, hogв aг össгekötĪ sгál aг állat 
anatómiájának ismerete. A nunamiutok цletmóН-stratцgiájának megцrtцsцheг veгetĪ út eгцrt 
egв tapasгtalatokra цpülĪ analíгist elvцgгцse aг ott цlĪ цs levaНásгott állatok Мsontjairól. 
A rцsгletes tanulmánвok, melвek nemМsak a nunamiutok Мiklikus Мselekvцseinek 
tanulmánвoгásából álltak, hanem a nunamitok mцsгárlási цs tárolási stratцgiáinak 
megfigвelцsцbĪl is, BinforНnak sikerültek, mikor kialakított egв renНsгert megfigвelцsei 
alapján, melвet kimerítĪ rцsгletessцggel tárgвalt. Eг alaposan feltárta a rцnsгarvas különböгĪ 
testrцsгei felhasгnálásának kцrНцsцt, a vágásteМhnikákat, a testrцsгek elosгtását цs aг цtel 
elkцsгítцsцnek móНsгereit. Kimutatta, milвen köгeli, alapos tuНásuk van a rцnsгarvas 
anatómiájáról, amelвen a besгereгhetĪ hús mennвisцge, s annak raktároгási lehetĪsцgei цs a 
felhasгnálási sгüksцgletek múlnak, ami peНig a pillanat logisгtikai, elraktároгási цs társaНalmi 
sгüksцgleteitĪl függ. A terepmunka eгenkívül tartalmaгta Ő2 rцgцsгetileg jól ismert terület 
elemгцsцt, leletei Īsi iНĪkhöг nвúlnak vissгa. 
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A nunamiut alkalmaгkoНás a hossгútávú raktároгási stratцgiáktól függött, amelв kцt 
erĪs perióНus körц sгerveгĪНik. E kцt iНĪsгak a rцnsгarvas vaНásгiНцnвt jelenti: a tavasгt цs 
aг Īsгt. Hogв kцpesek legвenek rцnsгarvast vaНásгni kцtsгer egв цvben, annak egв 
topográfiai tцnвeгĪje volt a tájцk, mцgpeНig aг, hogв a vaНásгmeгĪ köгel feküНt minН a 
nвári, цs minН a tцli rцnsгarvas-etetцsi tцrsцgheг. Aг emberek moгgása aг цvsгakok vaНásгati 
iНцnвeiheг, a raktároгáshoг цs más sгüksцgletekheг kapМsolóНik. Aг Īsгi vaНásгat fĪsгereplĪi 
a rцnsгarvas borjak, melвeknek bĪrцt arra hasгnálják, hogв tцli ruhát kцsгítsenek belĪle. A 
kevцs lцtsгámú, moгgцkonв nunamiut Мsoportok felkutatják Īket, tuНván, hogв álНoгatuk 
nemМsak bĪrt sгolgáltat majН nekik, hanem aг állat feje цs nвelve цtket nвújt majН a bĪrt 
felНolgoгó vaНásгoknak is. Anцlkül, hogв figвelembe vennцnk eгt a tцnвt, a nunamiutok 
kцptelenek voltak fenntartani цletkцpes kulturális renНsгerüket. 
Mi a jelentĪsцge a nunamiutok kutatásának? ElĪsгör is igen jelentĪs köгvetlen aНatot 
nвújt aг állati hús, bĪr stb. emberi felНolgoгásáról цs hasгnosításáról, ami nemМsak a 
nunamiutokra цs más rцnsгarvast vaНásгó köгössцgekre jellemгĪ, hanem hoггásegít a 
különböгĪ típusú rцgцsгeti területek цrtelmeгцsцheг is a világ más rцsгein. BinforН 
megmutatta, hogв mennвire tцrsцgfüggĪ minНen kultúrával foglalkoгó írás, s hogв a 
nunamiutok a topográfiai, iНĪjárási, logisгtikai цs más Īket körülvevĪ tцnвeгĪktĪl függenek, s 
mennвire kцnвtelenek eгekkel „jóvisгonвban” цlni le aг цletüket. Eгek a tanulmánвok egв 
helв speМialitásait tükröгik, s BinforН sгámos fontos követkeгtetцst fogamaгott meg kutatásai 
elvцgгцse után (egвцbiránt mint aг →újrégészet megteremtĪje is jelentĪs hatású): 
1. A tцrsцgfüggĪ írások folвamatos váltoгása a tцrsцg sгámottevĪ váltoгásokat hoгhat 
lцtre a rцgцsгeti területeken. 
2. SгámottevĪ interregionális váltoгások lцphetnek fel egв kultúrán belül, amelвek a 
különböгĪ rцgцsгeti leletekben tükröгĪНnek. EttĪl függetlenül egв tцrsцg lakói igenМsak 
tisгtában voltak aгokkal aг általános kulturális váltoгatokkal, amelвek a hoггájuk köгel esĪ 
területeken mentek vцgbe. 
3. Aгok aг alkalmaгkoНó stratцgiák цs a tцnвeгĪk, amelвek meghatároггák aг emberek 
Нöntцshoгását, állanНóak maraНnak, mцg ha a rцgцsгeti leletek több fajta váltoгást mutatnak is 
ki. 
Ő. Talán a legfontosabb, hogв a váltoгások a kĪsгersгámok gвarkoriságában vagв aг 
agвagformákban nem feltцtlen tükröгnek jelentĪs átalakulást. Lehetetlen meghatároгni eгt 
anцlkül, hogв meg ne цrtenцnk a stratцgiákat, amelвek a tцrsцgfüggĪ írások mögött rejlenek, 
illetve rejlettek aг iНĪk folвamán. Effajta ismereteket Мsak terepen lehet sгereгni, ahol aг 
цtelmaraНцkokból, цs más típusú leletekbĪl különfцle sгokásokra követkeгtethetünk. 
„Van egв olвan megНönthetetlen elmцlet, misгerint a nunamiutok raМionálisan 
viselkeНnek aг állati ereНetű цtelek felНolgoгásában” – monНja BinforН. „E raМionalitás 
mögött igaгán figвelemremцltó tuНás цs tapasгtalat rejlik aг állatok anatómiájáról. Eг a 
megállapítás peНig hatással van a jövĪre nцгve is. Aг esгkimók pragmatikusak, empiristák цs 
nagвon sгkeptikusak minНen olвan kijelentцsre válasгolva, hogв mi a „helвes” móНja annak, 
amit Мsinálnak. Ilвen sгerintük ninМs. A nunamiutok – цs feltцteleгhetjük, hogв más 
prehistorikus köгössцgek цletцnek a köгpontjában is – a jelenlegi helвгetükrĪl sгóló 
megállapításaik állnak, melвeket kapМsolatba hoгnak valamelв elkцpгelt vagв vágвott 
jövĪkцppel. 
A nunamiutok tanulmánвoгása цs más etnoarМheológiai tanulmánвok is aгt mutatják, 
hogв a rцgцsгek már nem feltцteleгhetik, hogв minНen rцgцsгeti lejegвгцs egвenesen 
visгonвul a kulturális hasonlósághoг, illetve különböгĪsцgheг. BinforН etnoarМheológiai 
munkája – цs más kutatók eгen területen vцgгett munkája is – erĪteljesen funkМionális, 
viselkeНцstani цs ökológiai sгempontú aг általános megköгelítцsheг kцpest. BinforН mцlв 
hatást tett a prehisгtorikus vaНásгó-gвűjtögetĪ köгössцgek rцgцsгeti tanulmánвoгására – 
nemМsak a legkorábbi kutatókra, hanem a Great Basin területek tanulmánвoгására is 
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(O’Connell 197ő). AlapvetĪ kultúraköгi állításokhoг jutott, melвeknek lehetsцges jövĪbe 
mutató цrtцke aг „Optimális Takarmánвoгási Stratцgia” kifejtцse volt. EgвelĪre a köгцp-
tцrsцgi teóriának цs aг etnoarМheológiának befolвása elsĪsorban a vaНásгó-gвűjtögetĪk 
rцgцsгeti tanulmánвoгásában mutatkoгott meg (lН. Kramer 1982). 
Ian HoННer (1982b) valamelвest más strukturális цs sгimbolikus taktikát követ aг 
etnoarМheológiai visгonвok tanulmánвoгásában, melвeket a farmer цs a vaНásгó-gвűjtögetĪ 
társaНalmak köгt vцgгett a trópusi Afrikában. A nuba farmereket tanulmánвoгta SгuНánban, 
цs többek köгött a lozikat Nвugat-Zambiában. „A sгimbólumok aktívan rцsгt vesгnek a 
társaНalmi stratцgiákban” – írja. MinНen társaНalomnak, Ī úgв hisгi, több fĪ veгцrvonala van, 
amelвek egв „struktúrát” alkotnak, s eг követhetĪ vцgig aг aНott társaНalmon. A 
strukturaliгmus tanaival sokan sгálltak már sгembe aг antropológiában, Нe a rцgцsгetben mцg 
igen új megköгelítцsi formát jelent. E megköгelítцs nevцben HoННer rцgцsгeket kцrt fel, hogв 
keressцk meg aгon elveket цs foglamakat, amelвek jelentĪs sгereppel bírtak aг Īsi 
társaНalmak egвцni, társaНalmi цs ökológiai МselekeНeteiben, s aгt a struktúrát, amelв nagв 
hatással volt a tárgвi kultúra megmintáгására, amit a rцgцsгeti leletek mutatnak. Mцg minНig 
túl korai vállalkoгni arra, hogв megmonНhassuk, milвen hatással lesгnek majН a strukturális 
цs a sгimbolikus megköгelítцsek a rцgцsгeti kutatásokra, illetve a köгцp-tцrsцg teóriájának 
keresцsцre (lН. kísцrleti pцlНák: HoННer 1982), Нe minНenkцppen egцsгsцges reakМió aг eгt 
megelĪгĪ funkМionális megköгelítцs után, ami a kцsĪ 70-es цvek gonНolkoгását jellemeгte. 
Ir.: BinforН, Lewis Robert 1978 Nunamiut Ethnoarchaeology. New York: AМaНemiМ Press; BinforН, Lewis R. 
1968 Post-PleistoМene aНaptations. In L. R. BinforН – S. BinforН eНs.: New Perspectives in Archaeology. AlНine, 
ChiМago; HoННer, Ian 1982a Symbols in action: ethnoarchaeological studies of material culture. New York, 
CambriНge Universitв Press; HoННer, Ian eН. 1982b Symbolic and structural archaeology. (CambriНge seminar 
on sвmboliМ anН struМtural arМhaeologв). New York, CambriНge Universitв Press; Kramer, Carol 1982 Village 
ethnoarchaeology: rural Iran in archaeological perspective. New York, AМaНemiМ Press; O’Connell, James F. 
197ő The prehistory of Surprise Valley. Ramona, Ballena Press; HoННer, Ian eН. 1987 Archaeology as long-term 
history. New York, CambriНge Universitв Press; DaviН, NiМholas – Kramer, Carol 2001 Ethnoarchaeology in 
action. New York, CambriНge Universitв Press. 
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nyenyecek: A nвenвeМek a sгamojцНok цsгaki ágáhoг tartoгnak. Lцleksгámuk 3ő eгerre 
tehetĪ, melвnek több mint háromnegвeНe besгцli anвanвelvцt Pontosabb lakóhelвüket nem 
olвan egвsгerű meghatároгni. A з a Kanвin-fцlsгigettĪl a Tajmir-fцlsгigetig három 
nemгetisцgi körгetben цlnek. Eг a terület лsгak-Európán цs Sгibцria цsгaki rцsгцn vцgig 
húгóНva több eгer km-t tesг ki. A legnagвobb lцleksгámú köгössцg a Jamal-NвenвeМ 
Autonóm Körгetben lakik, amelвnek köгpontja SгaleharН. Itt többnвire erНei з цlnek, Нe aг 
цsгaki rцsгeken tunНrai зet is találhatunk. A NвenвeМ Autonóm Körгetben, amelвnek 
fĪvárosa Narjan-Mar, kevesebb, Нe mцg minНig jelentĪs sгámú nвenвeМ цl. Aг itt lakó 
nцpМsoportot sгokás európai зnek hívni, hisгen a nвenвeМ lakóhelвei köгül eг a terület esik 
egвeНül Európába. Legkevesebben, mintegв kцteгren, a Tajmiri Dolgan-NвenвeМ Autonóm 
Körгet lakói. Termцsгetesen a körnвeгĪ területeken is sгámolhatunk зkel, ígв pl. a Komi 
Köгtársaságnak цs a Hanti-Manвsi Autonóm Körгetnek is van nвenвeМ nemгetisцgű 
lakossága. Sajnálatos móНon saját nemгetisцgi körгeteikben is kisebbsцgbe sгorultak. A 
NвenвeМ Autonóm Körгetben a lakosság 11,9%-át, a Jamal-NвenвeМ Autonóm Körгetben 
Ő,2%-át, a Tajmir Autonóm Körгetben peНig Ő,Ő%-át tesгik ki. A з minН nвelvileg, minН 
kulturálisan kцt egвmástól jól elkülöníthetĪ Мsoportba sorolhatók. Aг erНei з (a nцpessцg ő%-
a) fás területeken цlnek, míg a tunНrai з a tunНrával borított területek lakói. A kцt Мsoport 
köгött nвelvjárásbeli eltцrцsek tapasгtalhatók. Eгek kiterjeНnek minН a sгókцsгletre, minН 
peНig egвes nвelvtani jelensцgekre. A nвelvtani eltцrцsek általában egв-egв hang eltцrĪ 
fejlĪНцsцnek kösгönhetĪk. E kцt nagвobb nвelvjárás a követkeгĪkцppen osгtható kisebb 
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alНialektusokra: tunНrai з: nвugati tunНrai, köгцpsĪ tunНrai (Bolsaja Zemlja), keleti 
tunНrai erНei з: keleti цs nвugati. 
          Egв harmaНik, ma már kihalt nвelvjárásnak tekinthetĪ a juráМ vagв más nцven ókeleti 
nвelvjárás (orosгul: juraМkij), melв igen köгel állt aг enвeМ nвelvheг. Eг a nвelvjárásМsoport a 
XIX. sгáгaНra beolvaНt a többi nвenвeМ nвelvjárásba. 
          A з külsĪ elneveгцse jurák-sгamojцН vagв egвsгerűen Мsak sгamojцН. A szamojéd sгó 
aг arktikus tunНra elneveгцsцvel van össгefüggцsben. A jurák sгó valósгínűleg egв erНei 
nвenвeМ nemгetsцgnцvre (jar) veгethetĪ vissгa. A з magukat nyenecnek, aгaг 'ember'-nek, 
vagв nyenej nyenecnek, aгaг 'igaгi ember'-nek neveгik. A keleti nцpМsoport önelneveгцskцnt 
a haszava 'fцrfi' vagв nyenej haszava 'igaгi fцrfi' megneveгцst hasгnálja. Aг erНeiek körцben 
hasгnálatos mцg a nyescsang 'ember' elneveгцs is. 
A з цlete hagвománвosan a rцntartás körц цpül. A tunНrai з körцben a nagвМsorНás 
rцntartás alakult ki. Egв-egв МsorНába korábban akár több eгer rцn is tartoгhatott. A nвenвeМ 
МsaláНok a rцnМsorНával egвütt vánНoroltak. Sгállítóesгköгkцnt sгánt hasгnáltak, ami elц 
rцneket fogtak, egв sгán elц általában kettĪ цs hцt rцnt. A sгánhajtó balról ült a sгánra, lábát 
fцlig lelógatva. A veгцrrцnt egв hossгú bottal iránвította. Többfцle sгánt hasгnáltak, 
különböгĪen цpítettцk meg a nĪi sгánt, a fцrfi sгánt, a teherhorНósгánt stb. A különfцle 
sгánoknak a karavánban meghatároгott sorrenНjük volt. ElsĪ helвre kerültek aг utaгósгánok, 
majН eгt követtцk aг öltöгцket sгállító sгánok цs aг egвцb tehersгánok. KöгlekeНцsi 
esгköгkцnt hasгnáltak mцg különfцle hótalpakat, valamint Мsónakot is. 
Aг erНei з rцnМsorНái kisebb sгámúak. Sгámukra a halásгat цs a vaНásгat fontosabb 
gaгНasági tevцkenвsцg volt, mint a rцntartás. ĩk a 20-30 rцnbĪl álló МsorНát Мsak Īssгel 
terelik össгe, nвáron hagвják sгabaНon legelni. 
Lakóhelвül a kúpsátor sгolgált, melвet nвáron nвírkцreggel, tцlen peНig prцmmel 
borítottak. A sátor felцpítцse цs aг a körüli munka minНig a nĪk felaНata volt. Egв-egв 
sгálláshelвen 3-10 sátrat vertek. Itt lakott a gaгНa цs eгekben kaptak sгállást a pásгtorok is. 
A 30-as цvekben sгovhoгosították a halásгatot, a vaНásгatot цs a rцntenвцsгtцst is. A 
kollektiviгálás nem kerülte el a nвenвeМ területeket, ugвanakkor eг mцgsem jelentette a 
hagвománвos цletmóН teljes mцrtцkű lerombolását. A pásгtorok általában МsaláНi alapokon 
sгerveгĪНtek. JelentĪsebb váltoгásokat hoгott a 60-as, 70-es цvek iparosítási hulláma. 
Egвrцsгt eг nagв sгámú orosг lakosság betelepülцsцt jelentette, másrцsгt jelentĪs körnвeгeti 
rombolással járt egвütt. Aг цpítkeгцsek teljesen figвelmen kívül hagвták aг itt цlĪ Īslakosság 
цrНekeit. Gáг- цs olajveгetцkeket veгettek át a hagвománвos vánНorlási útvonalakon, 
lehetetlennц tцve ígв aг állatok legeltetцsцt. Eг különösen a PeМsora viНцkцt цs лsгaknвugat-
Sгibцriát цrintette. Talán aг egвik legnagвobb pusгtítást a Novaja Zemlján vцgгett 
atomkísцrletek, valamint a tengerekbe lerakott atomhullaНцk okoгták – цs okoггák ma is. A 
Tajmir-fцlsгiget termцsгeti körnвeгetцt (különösen a levegĪ minĪsцgцt) a Norilsгkban 
műköНĪ Norilsгknikel nevű Мцg sгennвeгi. 
A nвenвeМlakta területeken vцgighúгóНott aг orosг lágervilág. Leginkább emiatt eгek 
a viНцkek гárt területnek sгámítottak. Vorkuta körnвцkцn kb. 130 eгer sгáműгött цlt. Eгekben 
a táborokban aг ő0-es цvekben többsгör tört ki láгaНás (pl. Vorkutában 19ő3-ban цs 19ő6-
ban, Norilsгkban 19ő3-ban). A foglвokat ugвan 19ő6-ban amnesгtiában rцsгesítettцk, Нe jó 
rцsгük nem költöгhetett vissгa ereНeti lakhelвцre, hanem eгeken a területeken telepeНett le. 
A 80-as цvek vцgцn meginНult a kis nцpek önsгerveгĪНцse Sгibцriában. A з 1989-ben 
alakították meg a Jamal az utódoknak elneveгцsű sгerveгetet, melвnek legfĪbb Мцlja a 
hagвománвos kultúra felцlesгtцse цs átörökítцse, valamint a kis nцpek цrНekeinek kцpviselete. 
Ugвanakkor a jelenlegi orosгorsгági gaгНasági helвгet tovább rontja aг Īslakosok esцlвeit. 
JelentĪs a munkanцlkülisцg (a з körцben ő9%) цs ennek követkeгtцben általános, hogв eгek a 
nцpek kilátástalannak látják a helвгetüket. Egвre növekvĪ problцmákat okoг a fertĪгĪ 
betegsцgek, mint pl. a TBC, Нiftцria stb. terjeНцse. 
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objektivitás: tuНománвos kutatások belsĪ elvárásrenНsгerцheг tartoгó norma, amelв a 
valóságleírás, helвгetmegцrtцs elfogulatlan voltát tesгi meg esгköгnek, Мцlnak цs móНsгertani 
alapnak. Aг ereНenНĪen termцsгettuНománвos elvárás aгonban aг egвmással minНig 
különböгĪ reláМiókban lцvĪ emberekre nem terjesгthetĪ ki mereven, ugвanakkor a kutató 
saját normarenНjцben helвe цs sгerepe van: ereНmцnвeit, tuНását, tapasгtalatait ütköгtetheti 
másokцval, figвelembe vehet korábbi leírásokat, forrásanвagokat, saját korábbi kцrНцseit цs 
interjú-alanвainak korábbi válasгait, eltцrĪ sгituáМiókban megnвilatkoгó más vцlemцnвцt, 
avagв kutatótársai különböгĪ цrtelmeгцseit. EttĪl aгonban mцg nem okvetlenül válik 
„objetívvц”, Мsupán soksгínűvц цs árnвalttá. De aг antropológiai (olвkor kisebbsцgtuНománвi, 
törtцnettuНománвi, sгoМiálpsгiМhológiai) megköгelítцsek gвakorta abból inНulnak ki, hogв 
törekvцsük leginkább цrtelmeгцsi kísцrlet, melвnek esцlвe van ugвan „tцnвfüggĪ” 
megállapításokra, Нe nem estesítik meg a „valóság” pártatlan цs pontos „leírását”. Már a 
kutatás, kцrНeгцs, helвsгíni jelenlцt önmagában is egв visгonвrenНsгert teremt kцrНeгĪ цs 
kцrНeгett köгött, a kutató kцrНцsei aligha múlhatják felül a helвгetben kínálkoгó 
(tцteleгhetĪen vagв esetlegesen) Īsгinte, aНott esetekben цrНek Нiktálta válasгokat, a 
tuНománвos köгössцg sгámára kцsгített besгámoló peНig ugвanúgв „forНítás” Мsupán, 
ahogвan a kutatott tцma megцrtцse is aг. A feltáró munka ereНmцnвe ráaНásul vissгahat a 
kutatott köгegre, ott társaНalmi (pontosabban egвцni цs Мsoportos) válasгokat inНukál. A 
kutató helвгete, iНeje, цrtцkrenНsгere, ismeretanвaga, цletrajгa, egцsг nвitottsága vagв 
beállítóНása belekerül abba a sгituáМióba, amelвben „objektíven” próbál viselkeНni, eгáltal 
mintegв határolja is a lehetsцges válasгokat, reakМiókat, a hoггá mint emberheг való visгonвt. 
Saját sгelцletmóНját, „sгemüvegцt” látsгólag leveheti, hogв elfogulatlanságáról 
tanúbiгonвságot aНjon, Нe minНen esetben inkább a kölМsönhatás, a kultúrák цs sгemцlвisцgek 
„találkoгása”, párbesгцНe цrvцnвesül inkább, mint a sгavatolt mцrМцvel megmцrhetĪ tuНás. 
Nem is minНen helвsгínen viselkeНik egвaгon móНon a kutató sem: saját társaНalmában 
otthonosabban, beavatottabban moгog, eгt kevцsbц teheti, ha iНegen kultúrában kutat 
(ráaНásul saját цletvilágában sem lehet kimonНottan objektív). IНegenkцnt egв másik miliĪben 
tehát esetleges, amit „fölНeríthet”, ugвanakkor sгakmai-tuНománвos цrНeke kívánja, hogв eгt 
„objektív”, elvitathatatlan tuНáskцnt mutassa föl, mert ettĪl függ sгakmai elĪmenetele, 
kutatásainak támogatottsága, intцгmцnвes presгtíгse, egцsг „цrvцnвessцge”. Kutatási 
helвsгínцn visгont цrНemes feltцteleгnie, hogв aligha van felület, amelвen egвenrangúkцnt 
találkoгhat a helвiekkel, megĪriгheti „hitelessцgцt”, elfogaНtathatja magát mint olвasvalakit, 
akit nem motivál ártó sгánНцk, nem „kцmje” iНegen nagвhatalmaknak vagв a kormánвгatnak, 
esetleg aг aНóhatóságnak vagв a helвi ellensцgeknek. Figвelembe kell vennie aгt is, hogв aг 
antropológiai kutatás nem megismцtelhetĪ termцsгetű (ennвiben цppen aг ellentцte a 
termцsгettuНománвos, laboratóriumi kísцrleteгцsnek, melвnek eг kritцriuma), sĪt: nemМsak 
más kutató egв másik helвsгínen, Нe egв másik kutató ugвaneгen a helвsгínen sem tuНna 
ugвanolвan követkeгtetцsekre jutni, mi több, ha Ī maga keгНi újra kutatását egв цvtiгeН, egв 
цv vagв tíг perМ múlva újra, akkor sem okvetlenül „ugвanaгokat”a válasгokat kapja, más 
reakМiók is цrhetik, más konгekvenМiákat is fölismerhet. Mцg kevцsbц lehetĪsцge a kutatónak, 
hogв a nagв sгámok törvцnвe alapján gonНolkoНjon, általánosítson, tömegjelensцgkцnt 
keгeljen egвes elemeket vagв vцlemцnвeket, vagвis „objektív aНatot” kreáljon a sгubjektív 
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vцlemцnвbĪl. A mennвisцgi aránвokban biгtosítцkot, „igaгságot” remцlĪ kutató már nem 
antropológiát művel, hanem sгoМiológiát, statisгtikát, elvont elmцletet цrvцnвesít. A 
→kvantitatív jellegű (nagвsгámú elemet, aНatot felНolgoгó) kutatási teМhika lehet rцsгe, sĪt 
fontos háttцrtцnвeгĪje aг etnológiai kutatásoknak, Нe Мsupán informáМiós цrtцkkel bírhat, aг 
antropológus a kvalitatív, bensĪsцges megismerцsre kell törekeНjen. TuНomásul kell vennie, 
hogв munkája nem „mцlвebb”, mint a sгinцsгц, a fotósц, a karmesterц vagв a poцtáц, akiket 
nem okvetlenül a nцгĪsгám, proНukМió-mennвisцg vagв sгótagsгám alapján tartanak többre, 
rangjuk a mennвisцgtĪl Мsak piaМi цrtelemben növeksгik, tartalmi цrtelemben nem. 
 Aг з „hiánвából” vagв esцlвtelensцgцbĪl fakaНó presгtíгsvesгtesцg aгonban megtцrül 
a minĪsцg olНalán, ha a kutató túl tuН lцpni aгon a kцrНцsen, mennвit цr a tekintцlвe, ha 
ennвire „labilis” vagв „sгubjektív” aг, amit elцrhet. Maguknak aг antropológusoknak is jó 
iНeje korsгakos kцrНцse már, hogв milвen „autoritással”, Нöntцshelвгetekben цrtцkelцsi 
jogosultsággal renНelkeгĪ emberek művelik eгt a sгakterületet. A válasгok nemцppen 
kárvallott Мsoportjáhoг e kцrНцs rцsгbeni móНosítása kapМsolóНik: a konvenМionálisnak 
tekintett termцsгettuНománвos з is folвtonosan elvitatja magát aг ereНmцnвek iНĪnkцnti 
pontosításával цs sгakmai Нisputákkal (eг magáhoг a tuНománвos folвamathoг tartoгik), Нe 
eгenfelül van aг „autoritás” fogalmának mцg kцt aspektusa: a hitelessцg, amelв morális 
tartásból (is) áll, valamint aг „auktor” sгerepe, vagвis a sгerгĪц, a köгlenНĪ megformálójáц. 
Eг ugвan fölveti aгt a kцrНцst is: ki a sгerгĪje egв megfogalmaгásnak, leírásnak, aг-e, aki 
„aНatköгlĪkцnt” köгreműköНött, vagв aг-e, aki minНeгt tolmáМsolta sгцles e világnak… – Нe 
ennek megválasгolása már nem aг з tuНománв területe, hanem aг iroНalomц, művцsгetekц, 
alkotó műfajokц. Átmeneti megolНáskцnt a kutató megteheti, hogв ún. „tцnвeket” köгöl 
ismeretátaНás Мцljából цs a majНan elkövetkeгĪ kutatók informálása sгánНцkával (v.ö. aНattár, 
muгeológiai gвűjtemцnв, НokumentáМiós tár, aНatbáгis, forrásköгlцs stb.), továbbá köгli 
egвцni цrtelmeгцseit is. Másik megolНáskцnt aг „objektivitás-határok” relativiгálását is 
elvцgeгheti, jeleгve, mennвiben láthatott tisгtán, miben tцveНhetett, mi maraНt nвitott kцrНцs, 
mikцppen lehet váltoгásokkal sгámolni, vagвis hol van з-ának belsĪ határгónája, amin túl 
már aг „ellenolНal”, a sгemцlвes цrintettsцggel, belátási korlátokkal terhelt saját цnje 
követkeгik. Aг antropológus gвakorlatáhoг цs tuНáshátterцheг tartoгik továbbá, hogв 
elfogaНja, kimonНja цs tuНománвos цrvekkel is alá tuНja támasгtani, mennвiben цrvцnвes aг a 
nцгĪpont, amelв alapján egв jelensцget sгemlцlt, leírt, megneveгett, elfogaНott цs köгvetített. 
Eг a kulturális relativiгmus aгt is jelгi, hogв ninМs köгmegegвeгцses látósгög „a Нolgok” 
sгemlцlцsцheг, ninМs köгösen kialakított fókusгtávolság a fĪtцma цs a rцsгletek цlessцg-
цletlensцgi Нimenгióiban, s ninМs minНenkire nцгve köteleгĪ kцpkivágási-komponálási 
elvárás, hanem minНen „pillanatkцpet” maga aг alkotó kцsгít, akár цletlen, akár цles, akár 
belefцrt aг egцsг világ, akár Мsak egв hangвa orra hegвe a tцmája. Ahogвan a sгakma egвik 
meghatároгó sгemцlвisцge bevallja: „rцsгleges igaгságokat” fejeг ki aг antropológus, mint 
ahogв ninМs „egвetlen igaгság” egв újságíró, jaггНobos vagв könвvtáros sгámára sem. A 
lehetsцges igaгságok megismerцse цrНekцben persгe a kutató önreflexív is kell legвen, vagвis 
folвamatosan vissгautal-vissгakцrНeг önmagára, a „tisгtánlátás” esцlвцre (mikцnt a fotós vagв 
filmes a kamerán keresгtül látható jelensцg цlessцgцre-цletlensцgцre, a kцpkivágás-
kompoгíМió lehetĪsцgeire цs korrekМiós formáira is minНuntalan tekintettel van). Ismцt egв 
további lehetĪsцg bármelв megnвilatkoгás alkalmával minНegвre tisгtáгni próbálni, 
mikцppen váltoгott a feltáró sгánНцk, a meglцvĪ ismeret цs megцrtцsi Мцl magában a 
megismerцsi folвamatban, hogвan „tisгtult” a kцp, vagв цppen hogвan homálвosoНott el цs 
alakult át aг цrvцnвesnek tartott kцrНцsfeltevцs a körülmцnвek sгorításában. Olvasó, nцгĪ, 
hallgató цs kutató egвaránt respektálhatja, ha a „mi váltoгott цs miheг kцpest” цlmцnвцt kapja, 
s inkább, mintha a „minНen úgв van, ahogв цn monНom, mert цn voltam ott, Мsakis цn 
tuНhatom…!”. Aг objektivitáslátsгat fenntartása tehát Мsak akkor lehet Мцl, ha a megцrtцst aг 
jobban segíti, Нe a háttцr, a „lehetsцges jelentцsek” megfogalmaгása elemi feltцtele aг 
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antropológiai sгemlцletmóНnak. Ismцt egв belsĪ sгűrĪ, sгakmai norma, hogв ötperМes 
цlmцnвanвagot ne akarjon kitartó kutatási tuНásanвagkцnt köгvetíteni senki: aг antropológiai 
kutatások gвakorta цvekig eltartanak, eгalatt minН aг ismeretek, minН a rцsгtvevĪ 
sгemцlвisцgek, minН a kцrНцsek, minН a válasгok árnвaltsága sokat tuН váltoгni. Aг 
„etnográfia цrvцnвessцge eгцrt Мsak rцsгben aг aНatok kцrНцse, цppen aг a 
társaНalomtuНománвi kutatás-típus aг, amelв (jórцsгt a többivel ellentцtben!) megengeНi a 
váltoгások nвomonkövetцsцt, a megismerĪ sгubjektivitást, s ettĪl aг „objektív” tuНás nem 
kevesebb lesг, hanem pontosabb, iНĪtállóbb, цrvцnвesebb, tisгtább. LásН mцg →etnográfiai 
kutatás, autoritás. 
Ir.: Abu-LughoН, Lila 1991 „Writing Against Culture”. In Fox, RiМharН G. eН. Recapturing Anthropology: 
Working in the Present. SМhool of AmeriМan ResearМh Press, Santa Fц, 137-162; ClifforН, James 1986 
„IntroНuМtion: Partial Truths”. In ClifforН, James – MarМus, George E. eНs. Writing Culture: the Poetics and 
Politics of Ethnography. Universitв of California Press, Berkeleв, 1-26. (m.: Beveгetцs: Rцsгleges igaгságok. 
Helikon, 1999, Ő:Ő9Ő-ő13.); Sanjek, Roger 1990 On EthnographiМ ValiНitв. In Fieldnotes: The Making of 
Anthropology. Cornell Universitв Press, IthaМa, 38ő-Ő18; Gupta, Ahil – Ferguson, James eН. 1997 
Anthropological Locations: Boundaries and Grounds of a Field Science. Universitв of California Press, 
Berkeleв; Moore, Jerrв D. 1997 Visions of Culture: an Introduction to Anthropological Theories and Theorists. 
AltaMira Press, Walnut Creek, California; SМhilling, Heinг von Hrsg. 199Ő. Fieldwork: kulturanthropologische 
Recherchen in Europa. Instituts für Kulturanthropologie unН EuropтisМhe Ethnologie Нer Johann Wolfgang 
Goethe-Universitтt, Frankfurt am Main; Whвte, William Foote 199Ő Participant Observer. An Autobiography. 
ILR Press, IthaМa, New York; Cresswell, Robert – GoНelier, MauriМe 1976 Outils d’enquête de d’analyse 
anthropologiques. Maspero, Paris; GoulНner, Alvin W. 197ő The dark side of the dialectic: toward a new 
objectivity. EМonomiМ anН SoМial ResearМh Institute, Dublin; Leiris, MiМhel 200ő Etnográfia цs gвarmatosítás. 
Anthropolis, 2/1-2/2; Crarв, Jonathan 1990 Techniques of the Observation. (m. A megfigyelĪ módszerei. Osiris, 
BuНapest, 1999); Moore, Jerrв D. 1997 Visions of Culture: an Introduction to Anthropological Theories and 
Theorists. AltaMira Press, Walnut Creek, California; SebĪk MarМell sгerk. 2000 Történeti antropológia. Replika 
könвvek, BuНapest; Hofer Tamás 2009 Antropológia és/vagy néprajz. Tanulmányok két kutatási terület vitatott 
határvidékérĪl. L’Harmattan, BuНapest; NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zomborв Mátц 
sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. L’Harmattan, 
BuНapest; KáНár Anna 2010 „Körberajzolni a tűz árnyékát”. Újrafelhasznált felvételek a Balázs Béla Stúdió 
1968–1979 között készült filmjeiben. PTE BTK KommunikáМió- цs MцНiatuНománвi Tansгцk, Diplomamunkák 
6., PцМs, 62 olНal. 
 
A.Gergely András 
 
 
Ogburn, William Fielding (1886. jún. 29. Butler, Georgia, USA – 19ő9. ápr. 27. 
Tallahassee, FloriНa): amerikai társaНalomkutató, a Columbia Egвetem (1919-1927) цs a 
ChiМagói Egвetem (1927–19ő1) oktatója. Nevцheг fűгĪНik aг elsĪ világháború utáni fejlĪНцsi 
különbsцgek stratцgiai tanulmánвoгásának programja köгben kialakított „kulturális 
lemaraНás” (→cultural lag) fogalomkörцnek megalkotása, melвet törtцneti Нimenгiók köгött 
цs a társaНalmi váltoгások (soМial Мhange) Нinamikájának függvцnвцben цrtelmeгett 
statisгtikai цs össгehasonlító móНsгerek segítsцgцvel. 
F.m.: Progress and uniformity in child-labor legislation; a study in statistical measurement. AMS, New York, 
1912; Recent social changes in the United States since the war. Universitв of ChiМago Press, 1929; War, babies, 
and the future. PubliМ Affairs Committee, New York, 19Ő3; You and machines. National Capital Press, 
Washington, D.C., 193Ő; Social characteristics of cities. Arno Press, New York, 1937; Technological trends and 
national policy, including the social implications of new inventions. Report of the subМommittee on teМhnologв 
to the National resourМes Мommittee. Washington, U.S. Govt. 1937; Machines and tomorrow's world. PubliМ 
Affairs Committee, New York, 1938; American society in wartime. (eН.) Da Capo Press, New York, 19Ő3; Man 
and his machines; teaching American youth how invention changes the modern world. National CounМil for the 
SoМial StuНies, Washington D.C., 19Ő2; Sociology (Nimkoff, Meвer F.-al) Houghton Mifflin Companв Boston, 
New York, 19Ő0; Technology and international relations. (sгerгĪtársakkal)  Universitв of ChiМago Press, 19Ő9; 
Technology and the changing family. (Nimkoff, Meвer F.-al), Houghton Mifflin Companв, Boston, 19őő; 
American marriage and family relationships (Groves, Ernest RutherforН-al. Arno Press, New York, 1928; The 
family. (Nimkoff, Meвer F.-al), Houghton Mifflin Companв, Boston, New York, 193Ő; A study of rural society, 
its organization and changes. (Kolb, J.H. – Brunner, EНmunН Нe S.-al), Houghton Mifflin Companв, Boston, 
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New York, 193Ő; Marriage and the family. Houghton Mifflin Co., Boston, 19Ő7; The economic development of 
post-war France; a survey of production. (Jaffц, William-el), Columbia Universitв Press, New York, 1929; A 
handbook of sociology. (Nimkoff, Meвer F.-al), Kegan Paul, TrenМh, Trubner & Co., LtН. LonНon, 19Ő7; On 
culture and social change; selected papers. Universitв of ChiМago Press, 196Ő; Social change with respect to 
cultural and original nature. Dell Pub. Co., New York, 1966; Social change with respect to culture and original 
nature. B.W. HuebsМh, InМ., New York, 1922; The social effects of aviation. Houghton Mifflin Companв, 
Boston, New York, 19Ő6; The social sciences and their interrelations. (sгerk. AlexanНer GolНenweiser-rel) 
Houghton Mifflin Companв, Boston, New York, 1927. 
 
A.Gergely András 
 
 
onges-törzs: a Kis-AnНamán sгigeten цlĪ apró törгs, jelenleg kцt települцsük van, fцlnomáН 
цletmóНot folвtatnak, gвűjtögetцsbĪl tartják fenn magukat. MinНen barátkoгási kísцrletnek 
ellenálltak, beМsült lцtsгámuk nem цri el a kцt tuМatot sem. 
Ir.: http://www.mult-kor.hu/Мikk.php?artiМle=8963 
 
A.GERGELY ANDRÁS 
 
 
operacionális jelentés: Turner hármas sгimbólumelemгцsi sцmája sгerint aг a kategória, 
amelвet egв tárgв vagв sгimbólum nem „önmagában” horНoг jelentцstartalmat, hanem цppen 
hasгnálata során válik jelentцssel telítettц. A sгimbólumokhoг kapМsolóНó egвeНi цs köгösen 
birtokolt tartalmak elkülöníthetĪk terminusaik (elneveгцseik, meghatároгásaik) alapján, eг 
esetben a megneveгцs sгolgál aгonosításul, Нe a saját nцv mellett a behatárolás rцsгben 
elvцgeгhetĪ a már megismert sгimbólumok össгevetцsцvel, „operaМionaliгálás” során. Eг aг 
eljárásmóН akkor цrvцnвesíthetĪ, ha tцnвlegesen mцrhetĪ (s nem Мsupán „ráolvasható”, 
„belemagвaráгható”) a jelentцs aг aгt hasгnáló emberek reakМiói alapján. 
Ir.: Turner, ViМtor W. 1967 The forest of symbols: aspects of Ndembu ritual. IthaМa, Cornell Universitв Press. 
 
A.Gergely András 
 
 
osztályozás (МlassifiМation): körnвeгĪ világ kultúránkцnt különböгĪ móНon megvalósított 
logikai elrenНeгцse. Emberek, Нolgok, цlĪlцnвek, fogalmak, erĪk osгtálвokba sorolása, a renН 
цs jelentцs kategoriгáМiók segítsцgцvel törtцnĪ megalkotása. Aг зi sцma elkerülhetetlenül 
meghatároггa aг цrгцkelцst, gonНolkoНást, assгoМiáМióalkotást. Aг зi renНsгerek rцsгben 
önkцnвesek, aг interkulturális fцlreцrtцsek sok esetben eгek eltцrцseire veгethetĪek vissгa. 
Durkheim цs Mauss klassгikus, 1903-as könвve iránвítja aг etnológia figвelmцt aг зra, цs aгt 
mint alapvetĪen társaНalmi tevцkenвsцget цrtelmeгi. Esгerint aг зi renНsгerek a kollektív 
tuНat rцsгei, vagвis társaНalmi ereНetűek. A mű aг egвik korai megfogalmaгása a „sгoМiális 
episгtemológia” gonНolatának. HarmaНik utat keresve a kanti a priori tan цs aг empirista 
ismeretelmцlet köгött gonНolkoНási osгtálвaink társaНalmi-kulturális ereНetцt állítja: a 
társaНalom a logikai з moНellje, vagвis a világról alkotott logikai osгtálвok saját 
társaНalmunk külsĪ valóságra való kivetítцsцnek ereНmцnвei. KцsĪbb aг з vallási gвökereit 
hangsúlвoгva Durkheim vallás цs a logikus gonНolkoНás köгötti párhuгamokra világít rá. A 
hatvanas цvek Durkheim-renesгánsгa után remek, aг зt köгponti tцmává emelĪ antropológiai 
kutatások folвtak (pl. Marв Douglas /1966/ Purity and danger; EНmunН LeaМh /1968/ Animal 
names). A Нurkheimi elmцlet ugвanakkor nem maraНt цrintetlen: megerĪsítцsek цs bírálatok 
egвaránt цrtцk. Aг osгtálвoгási renНsгerek soksгínűsцge B.Lee Whorf sгerint a nвelvek 
különböгĪsцgцn alapul. A gonНolkoНás nвelvi kategóriákon keresгtül megв vцgbe, a nвelvek 
peНig különböгĪ móНon hoгnak lцtre Нisгkrцt Мsoportokat a kontinuus valóságban. A 
mцrsцkelt kritikusok köгött →Victor Turner arra hívja fel a figвelmet, hogв a kultúra nem 
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írható le kiгárólag osгtálвoгó funkМiója alapján, hisгen a kultúra egвsгerre megosгtás цs 
homogenitás, struktúra цs antistruktúra. NeeНham a Нurkheimi elmцlet átfogó bírálatát nвújtja: 
esгerint egвrцsгt aг osгtálвok lehetnek →kulturális univerzálék is (ahogвan aгt Lцvi-Strauss 
is valósгínűsítette), másrцsгt hiba eltekinteni a kultúra nem verbaliгált rцsгцtĪl, ninМs 
minНenre kategória, ami aг aНott kultúrában releváns (р la Mauss), цs vцgül: aг з nem 
kiгárólag a társaНalomból ereН, köгös ereНmцnвe aг egвцni tapasгtalatnak, a nвelvi formának 
цs a kulturális kontextusnak. Eгt támasгtják alá Rapport kutatásai is: a nвelv a →Sapir-Whorf 
hipotézis feltevцsцheг kцpest kevцsbц Нeterminál, a jelentцseket a nвelvhasгnálat során 
folвamatosan hoггuk lцtre. 
Ir.: Durkheim, лmile – Mauss, MarМel 1978 Aг osгtálвoгás nцhánв elemi formája. 
In A társadalmi tények magyarázatához. KJK. BuНapest; NцmeНi Dцnes 1996 Durkheim. Tudás és társadalom. 
Áron KiaНó, BuНapest; Douglas, Marв 2003 Rejtett jelentések. Antropológiai tanulmányok. Osiris, BuНapest; 
Rapport, Samuel – Wright Helen eНs. 1967 Anthropology. New York Universitв Press; UНvarhelвi лva Tessгa 
2007 Vándorok kultúrák között. Az interkulturális tanulásról külföldre készülĪ fiataloknak. (Artemissгió 
Alapítvánв – sгerгĪi kiaНás, BuНapest).; Sгásг Antónia 200ő Sгimbólumok termцsгete (Marв Douglas: Natural 
Sвmbols. Explorations in Мosmologв). Anthropolis, 2/1-2/2; Rцgi Tamás 200ő Rituális folвamatok rejtett 
jelentцsei. Marв Douglas: Rejtett jelentцsek цs ViМtor Turner: A rituális folвamat). Anthropolis, 2/1-2/2; Mester 
Tibor 2002 Sémaelmélet az antropológiában. PTE BTK KommunikáМió- цs MцНiatuНománвi Tansгцk, 
DissгertáМiók 2., PцМs, ő8 olНal. 
 
Kolozsi Ádám 
 
 
Ęsök kultusza: olвan köгössцgi egвsцget erĪsítĪ tuНástartalom, amelв a rokonsági Мsoport 
felmenĪ ágától várható segítsцget vagв befolвást iНцг elĪ sгertartásos-rituális kцrцs 
követkeгtцben. Aг Īsök megiНцгцsцnek kultusгa (ancestral cults) a МsoportiНentitás-
elemeinek цs össгetartó anвagának egвik legfontosabb alapja, aг erre kialakított befolвásolási 
esгköгök nem minНenki tulajНonát kцpeгik, hanem a mцНium kцpessцge цs a köгössцg 
akarata, jelenlцte sгüksцges hoггá. 
Boglár Lajos sгerint „Aг emberheг talán egвetlen sгellem sem áll olвan köгel, mint a 
holtak-sгelleme: aг Īsök bennük цlnek tovább цs ígв – sгámos nцp elkцpгelцse sгerint – 
fenntartják a kapМsolatot aг utóНokkal. A halottakról való gonНoskoНás már Īstörtцneti 
rцtegekben is megjelenik (gonНoljunk a sírokban talált цtelekre, esгköгökre), aгonban 
bonвolultabb – aг egцsг vallási világkцppel össгefonóНó – halott-kultusг általában a 
fölНműves-kultúrákban Нominál, ahol aг Īsök sгelleme valamilвen formában a 
termцkenвsцggel is kapМsolatban áll, ígв sгámos áгsiai, afrikai, amerikai цs óМeániai 
emberМsoport vallásában köгponti helвet foglal el. Gвökerцt többek köгött abban kell 
keresnünk, hogв aг Īsökkel való цrintkeгцs rцsгe a termцkenвsцg növelцsцvel, biгtosításával 
kapМsolatos mágikus-vallásos МselekeНeteknek цs kцpгeteknek. A termцkenвsцgi rítusok 
alkalmával is látható, hogв aг Īsök milвen tevцkenвen rцsгtvesгnek aг egвes sгertartásokon. 
Eгek a sгellemek aгonban igen váltoгatos funkМiókat látnak el, nemМsak hasгnot, Нe kárt is 
okoгhatnak. Aг Īsök sгellemeivel sokfцle móНon lehet цrintkeгni. A melanцгiai Salamon-
sгigeteken a termцsгetfeletti lцnвnek tekintett halottak koponвáit megĪrгik, aгok jelkцpeгik a 
halottak sгellemцt. Amikor egв települцs lakói rituális tánМot járnak, a koponвákat elĪvesгik, 
hogв rцsгtvegвenek a rítusban. A koponвák orrába illatos füveket Нugnak, amelвekkel 
assгonвok sгokták magukat illatosítani. Aг цlĪ venНцgnek kijáró sгeretettel bánnak a holtak 
sгellemeivel is. A rцtegгett társaНalmakban aг Īsök kultusгa bonвolultabb össгefüggцseket 
mutat. Aг inНokínai lamet-nцpnцl aг Īsök sгellemцnek цvente egвsгer álНoгatot mutatnak be, 
a jobbmóНúak egв bivalвt, a sгegцnвebbek egв Нisгnót ajánlanak fel. A bivalвkoponвa aг 
Īsök oltárára kerül, mert benne lakik aг Īsök sгelleme. A sгertartás tíг napig tart: aг Īsöknek 
tetsгĪ МselekeНet eг, s a sгertartás fejцben aг álНoгatot bemutató egвцnnek gaгНag lesг aг 
aratása, МsaláНja peНig egцsгsцgnek fog örvenНeгni. A nagв venНцgsereg rцsгvцtelцvel leгajló 
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sгertartásnak aг is sгerepe, hogв növelje a rítus sгerveгĪjцnek a tekintцlвцt. A rцgi Dahomeв-
fejeНelemsцgben pl. aг Īskultusг aг „istenkirálвok” intцгmцnвцvel fonóНott össгe, a kultusг 
során bemutatott álНoгat fĪfunkМiója aг volt, hogв a túlvilágon tuНósítsa, milвen mцrtцkben 
tartotta tisгteletben a fejeНelem aг Īsök emlцkцt. A mítikus Īs nцha aг istensцg vonásait viseli 
magán, ígв pl. a CsáН-tó viНцkцn цlĪ fцlnomáНok elkцpгelцse sгerint Īk a „nagв ĪstĪl” 
sгármaгtak, akiknek álНoгatot is bemutattak, ha kцrtek tĪle valamit. A Нцl-afrikai állattartó 
hereroknál aг Īs-sгellem teremtette aг elsĪ embereket, a sгarvasmarhákat цs a sгent tüгet – 
minНeгt egв sгent fából. Eгцrt aг új tűг gerjesгtцse (faНarabokkal) aг Īssгellem továbbцlцsцt 
is biгtosítja: a sгent fából vágott botok a nemгetsцgi Īsöket sгimboliгálják. Aг Īs-sгellemnek 
nцha álНoгatot is bemutatnak. 
Ir.: Torres, Eliseo „Cheo” – Sawвer, Timothв L. Jr. 200Ő Curandero: a life in mexican folk healing. Universitв 
of New MexiМo Press, Albuquerque; Lister, FlorenМe C. – Ninnemann, John – Lekson, Stephen – Malville, J. 
MМKim 200Ő Canyon spirits: beauty and power in the ancestral Puebloan world. Universitв of New MexiМo 
Press, Albuquerque; AnНrews, E. Wвllвs – Fash, William L. eН. 200Ő Copán: the history of an ancient Maya 
kingdom. SМhool of AmeriМan ResearМh, Santa Fe; Arellano, Jorge – María, Aguilera V. – Carrera, Juan – 
Mateus, Paúl Tufińo – Bolańos, MóniМa eНitores 2003 Cuyabeno ancestral = Ancestral cuyabeno. Simbioe, 
EМuaНor. 2003; Beall, William R. – Beall, Kaleen E. 200Ő Ancestral roots of certain American colonists. 
GenealogiМal Pub. Co., Baltimore; Sгásг Antónia 200ő Sгimbólumok termцsгete (Marв Douglas: Natural 
Sвmbols. Explorations in Мosmologв). Anthropolis, 2/1-2/2; Starn, Orin 200Ő Ishi's brain: in search of America's 
last „wild” Indian. Norton, New York; Cobos, Ulpiano GarМía 2002 Inti raymi: danza ancestral de su liturgia 
heliolátrica. CaМhipugro Danгas, CotaМaМhi, EМuaНor; Who owns the past?: the American Indian struggle for 
control of their ancestral remains. Turing StuНio, InМ. Began, Berkeleв; Quirós, Ana CeМilia Arias et al. 
МompilaНoras в eНitoras 2003 Del conocimiento ancestral al conocimiento actual: visión de lo indígena en el 
umbral del siglo XXI / II Congreso sobre Pueblos Indígenas. UniversiНaН Нe Costa RiМa, San Josц, Costa RiМa; 
Boglár Lajos 199ő Aг Īskultusг. In Vallás és antropológia. Sгimbióгis, BuНapest. 
 
A.Gergely András – Boglár Lajos 
 
 
összetett horda: aг →egyszerű hordánál komplexebb köгössцg цs politikai egвsцg, jobbára 
kettĪnцl nagвobb sгámú (akár sгáг) МsaláН tцrbeli egвüttlцtцre utal. Ausгtrália, ÓМeánia, Új-
Guinea viНцkein a leggвakoribb, ahol már nem a rokonsági kapМsolatrenНsгer a legfĪbb 
Нomináns elem, hanem a sгövetsцgi sгerveгet, amelв lehet egвsгerre több (vagв több rцtegű) 
politikai egвsцg, jobbára helвi Мsoportok tagjaiból kialakult, sгeгonálisan össгetartó laгa 
forma. Sгemben aг egвsгerű horНákkal, itt már nem sгüksцgsгerű a nagвМsaláНok rokoni 
kapМsolatrenНje. Aг egвüttцlĪ köгössцg kapМsolathálójában nemМsak megfogalmaгott цs 
kцpviselt цrНekek jelennek meg, hanem válasгtott veгetĪ (→Big Man) sгerepe rцvцn is 
komplexebb iránвítási-Нöntцshoгatali eljárás intцгmцnвesül, bár a Nagв Ember funkМiója 
úgвsгintцn informális, nem hivatalos, nem is okvetlenül imperatív, tehát Нöntцsei vitathatók, 
visгont a befolвás gвakorlásáhoг kiemelkeНĪ kцpessцgei alapján komolв tekintцlвe цs 
presгtíгse van. E nagвobb цs gвakorta sгerveгettebb alakгat többnвire sгeгonálisan 
vaНásгható, ill. Мsapatokban цlĪ, testesebb állatok sikeres elejtцse цrНekцben jön lцtre (pl. 
rцnsгarvasok, bölцnвek, elefántok), ám aг egвüttműköНцs sok esetben ennцl nem is 
maraНanНóbb, hisгen a vánНorló Мsoportok nemМsak függetlenebbek, Нe ingatagabbak is, 
visгont цppen eгцrt kevцsbц köteleгhetĪk sгabálвok megtartására. A gaгНasági kцnвsгer цs aг 
egвes МsaláНok sгabaН Мsatlakoгási lehetĪsцgei sгerint váltoгцkonв aг egвbetartoгó Мsoportok 
köre, a köteleгettsцgek, ellenĪrгцs цs rokonsági sгabálвrenНsгer egвmástól függetlenül 
korlátoггa Īket, цrНekeik peНig nem kívánják meg okvetlenül a mцg komplexebb, kevцsbц 
rugalmas →törzsi vagв →törzsszövetségi politikai egвsцgek lцtrehoгását. Mint politikai 
sгerveгet, aг з megannвi autonóm politikai egвsцgbĪl áll, melвek legfĪkцppen a lokális 
Мsoporthoг tartoгás köгössцgi цs kulturális iНentitás-formáját vállalják, ameННig aг 
konfliktusmentes vagв kiegвeгцses alapú. NinМs igцnвük fölцrenНelt hatalomra, kapМsolatuk 
harmóniáját a felaНatok (vaНásгat, terelцs, vцНekeгĪ háború) formálja politikai sгerkeгettц. 
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Egвmásköгti háborúik nemegвsгer Мsak kibesгцlцs, Нalversenв, МsúfolóНás, kiköгösítцs vagв 
sгimbolikus viaНal formájában folвnak, a köгös renН цs egвeгmцnвessцg feltцteleit nem 
vesгцlвeгtetve. SгцlsĪsцges vita esetцn a köгös renН fenntartása цrНekцben egвsгerűen kiválik 
a konfliktusМsoport цs új területre vonul. 
Ir.: ServiМe, Elman R. 1979 The Hunters. (2. kiaНás) EnglewooН Cliffs, New Jerseв (magвarul In ServiМe, Elman 
R. – Sahlins, Marshall D. – Wolf, EriМ R. 1973 Vadászok, törzsek, parasztok. GonНolat, BuНapest, 9-133.); 
ServiМe, Elman R. 1962 Primitive Social Organisation. RanНom House, New York; Sororate – Chipewyan 
(electronic resource): ND07 in Human Relations Area Files, New Haven: 2001; RaНМliffe-Brown, AlfreН 
ReginalН 19ő2 Structure and Function in Primitive Society. Free Press, GlenМoe (m. Struktúra és funkció a 
primitív társadalomban. Csokonai, DebreМen, 200Ő:Ő9-8Ő.). 
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övezet (area, rцgió, гóna): tцrsцgi sгegmens, amelв a termцsгeti aНottságok, tцrbeli 
elrenНeгĪНцs, társaНalmi tagoltság vagв nвelvi-kulturális kölМsönhatások által 
meghatároгottan a körnвeгetцben található más tцr-tartománвtól eltцr, megkülönböгtetĪНik 
valamikцppen. Ilвen pцlНául Köгцp-Európa talajsгintjeinek tagoltsága (гonalitás), ilвen a 
sгöllĪ- цs borviНцk határa цsгakon цs Нцlen (fölötte sarki öveгet, alatta sivatag), a 
Нatolвapálmák цs oliva-termelцs öveгete, vagв a búгa-, kukoriМa-, banán- цs más 
meгĪgaгНasági termцkek öveгete, a flóra- цs faunaöveгetek (pl. moha цs páfránв, „fahцj” 
vagв kauМsuk, fenвvesek, pineák, fóka цs roгmár, teve vagв láma) megцlhetцsi гónája, vagвis 
aг цghajlati övek sгцles köre. A гonális felosгtás sгámos össгefüggцsben van aг 
→etnokulturális típusok tцrbeli elhelвeгkeНцsцvel (felosгtásukkal), továbbá aг antropológiai 
kutatásterületek цs felfogásmóНok korsгakaival: a →kultúrkörök elmцlete (Kulturkreis), aг 
→area-studies amerikai sгemlцletmóНja (Wissler, stb.), a →diffuzionizmus kulturális 
fejlĪНцsМentrumokat keresĪ sгempontjai (Egвiptom, aгtцk-maja МiviliгáМió, kínai-inНiai 
Мentrum, →archaikus „magaskultúrák”), a törгsfejlĪНцs homo sapiens-re vonatkoгó teóriái 
stb. sгámos öveгetes sгemlцletmóНot tükröгnek. 
Ir.: BrauНel, FernanН 1996. A Földközi-tenger II. Fülöp korában. I-III. kötet. AkaНцmiai KiaНó, BuНapest; 
Rivers, W. H. R. eН. 1968 Social organization. Dawsons, LonНon; VajНa Lásгló 19Ő9 A nцprajгtuНománв 
kultúrtörtцneti iránвa цs a „bцМsi iskola”. Ethnographia 60 (1-Ő):Őő-71; DesМola, Philippe – LenМluН, GцrarН – 
Severi, Carlo – Taвlor, Anne-Christine 1988 Les idées de l’anthropologie. A.Colin, Paris (m. In A kulturális 
antropológia eszméi. SгáгaНvцg, BuНapest, 21ő-221; GunНa Bцla 1980 A kulturális areák nцhánв kцrНцse. In 
PaláНi-KováМs Attila sгerk. ElĪmunkálatok a magyarság néprajzához, 7. MTA Nцprajгi KutatóМsoport, 
BuНapest, 9-23; BoНrogi Tibor 1972 Bronislaw Malinowski. In Malinowski, Bronislaw: Baloma. GonНolat, 
BuНapest, ŐŐ1-Ő62. 
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paradigma (sгó sгerint ragoгási tábláгat, átvitt цrtelemben): megköгelítцsmóН. A fogalmat a 
tuНománвelmцletben Thomas Kuhn ruháггa fel sajátos jelentцstöbblettel. Esгerint olвan 
alapvetĪ цrtelmeгцsi keret, magвaráгati sцma, amelв különböгĪ területeken folвó kutatásokat 
egвaránt meghatároгhat. Magában foglalja a tuНósköгössцg által köгösen vallott filoгófiai цs 
móНsгertani elveket, fogalmakat цs instrumentális segцНesгköгöket, a „tuНománвos 
rejtvцnвfejtцs” hagвománnвá vált teМhnikáit цs beiНegгĪНцseit. Ebben aг цrtelemben konkrцt 
problцmamegolНások цs javaslatok halmaгa. Newton Principia-ja vagв Dalton kцmiája 
tuНósgeneráМiók sгámára зtikus művц vált. A köгös з elĪsegíti a →kommunikációt, 
tuНománвos köгössцgeket hoг lцtre, illetĪleg a зtikus határok mentцn válnak sгцt aг egвes 
tuНománвos iskolák цs korsгakok. A з-fogalom minНenekelĪtt aг цrett tuНománвok, 
elsĪsorban a termцsгettuНománвok esetцn plauгibilis, a társaНalomtuНománвok Kuhn sгerint 
nem renНelkeгnek egвsцges зval, egвelĪre preparaНigmatikus korsгakukat цlik. A ~-fogalom 
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segítsцgцvel Kuhn megkцrНĪjeleгi a globális elmцletek meghatároгó jellegцt цs sгakít aг 
egвsгerűsített, kumulatív fejlĪНцst tцteleгĪ tuНománвfelfogással. A tuНománвos raМionalitás 
цs objektivitás stanНarНjai kulturálisan rögгítettek. A problцmamegolНás цs kцrНцsfeltevцs 
kulturálisan konНiМionált цs intцгmцnвesített, vagвis seholsem – mцg a tuНománвban sem – 
teljesen nвitott. (Aг antropológiai iroНalomban pl. Robin Horton kцpviseli aгt a nцгetet, melв 
sгerint a gonНolkoНás nвitottsága цs гártsága aг egвik fĪ különbsцg tuНománв цs vallás 
köгött). A különböгĪ raМionalitások egвiНejű цrvцnвessцgigцnвe egвaránt elismerhetĪ. A 
miцnkцtĪl eltцrĪ kultúrák elmцletei цs kváгi-elmцletei is tuНások, melвek цppensцggel iНegen 
metóНusokkal цs metoНológiával kívánják igaгolni saját igaгságukat. Mivel aг egвes зák 
raМionalitási kritцriumai különböгĪek, transгparaНigmatikus normákkal peНig nem 
renНelkeгünk, a raМionalitások vцgsĪ soron össгemцrhetetlenek (inkommenгurábilisak). 
Ir.: Kuhn, Thomas 2000 A tudományos forradalmak szerkezete. Osiris, BuНapest; Fehцr Márta 1983 A 
tudományfejlĪdés kérdĪjelei. AkaНцmiai KiaНó, BuНapest; Laki János sгerk. 1998 Tudományfilozófia. Osiris, 
BuНapest; Horton, Robin 1993 AfriМan traНitional thought anН Western sМienМe. In Patterns of thought in Africa 
and the West. CambriНge Universitв Press, New York; Barlow, Kathleen 1999 An AmeriМan Anthropologist in 
Melanesia: A. B. Lewis anН the Joseph N. FielН South PaМifiМ ExpeНition, 1909–1913. American Anthropologist, 
September, Vol. 101, No. 3:628-629; Sperrв, Roger W. – Henninger, Pollв 199Ő ConsМiousness anН the 
Cognitive Revolution: A True WorlНview ParaНigm Shift. Anthropology of Conciousness, Sept, Vol. ő, No. 3:3-
7; Appell, G. N. 1991 Another Opening, Another ParaНigm. Anthropology & Humanism Quarterly, Sep, Vol. 16, 
No. 3:110-110; Frв, GeralН – ChantavaniМh, Supang – ChantavaniМh, Amrung 1981 Merging Quantitative anН 
Qualitative ResearМh TeМhniques: TowarН a New ResearМh ParaНigm. Anthropology & Education Quarterly, 
Jul., Vol. 12, No. 2: 1Őő-1ő8; CsorНas, Thomas J. 1990 EmboНiment as a ParaНigm for Anthropologв. Ethos, 
Mar., Vol. 18, No. 1:ő-Ő7; Merrв, Sallв Engle 1999 Pluraliгing ParaНigms: From GluМkman to FouМault. 
PoLAR: Political and Legal Anthropology Review, Maв, Vol. 22, No. 1:11ő-122; NieНermüller Pцter – Horváth 
Kata – Oblath Márton – Zomborв Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a 
globális világban. L’Harmattan, BuНapest; BiМгó Gábor 2009 Hasonló a hasonlónak… Filozófiai antropológiai 
vázlat az asszimilációról. Kalligram, Poгsonв-BuНapest. 
 
Kolozsi Ádám 
 
 
partikuláris stílusok: (latin particularis „rцsгleges”, „nem aг össгessцget цrintĪ”) olвan 
kulturális felfogás, amelв aг egвes kulturális jelensцgeket saját társaНalmi kontextusában 
(össгefüggцsrenНsгerцben) tanulmánвoггa (pl. →Boas felfogásában). Műalkotásokban, 
művцsгeti törekvцsben цs aг alkotás-váltoгatok helвi sokaságában jelenik meg, visгont nem 
okvetlenül alkalmaгkoНik a köгponti jelentĪsцgű hatásokhoг, aгoktól sajátlagosan (stilárisan) 
is eltцr, vagв olвkor sгembesül is velük. Megjelenik művцsгeti kifejeгцsformákban, 
motívumokban, esetleg цletviteli vagв цrtцkrenНi sajátosságokban, sгámos esetben tuНatosan 
vállalt eltцrцsekben is. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
patrilineáris leszármazás: (máskцnt: apaági leszármazás) rokonsági renНsгerek egвik 
alaptípusa, amelвben minНen egвцn belsĪ visгonвát цs kapМsolathálóját aг apa rцvцn veгetik 
le. (Másik alaptípus a →matrilineáris lesгármaгás, melв aг anвa elsĪНlegessцgцt цs a hoггá 
fűгĪНĪ visгonвt hangsúlвoггa). Eг jobbára kihat a letelepeНцs helвsгínцre цs aг ennek 
nвomán megerĪsöНĪ rokonsági kötelцkek renНsгerцre is (→patrilokális letelepedés). 
Lцnвeges sajátossága, hogв minНen egвцn rokoni kapМsolatai saját apja, Īsei цs mцg цlĪ 
rokonai sгerint kap helвet, nevet цs öröksцget is a társaНalomban (ígв apján kívül annak 
fivцrei, továbbá aг apai ágon vele rokonságban állók sгámítanak örökhagвónak, 
lesгármaгottaik peНig a lemenĪk ágának, lásН mцg →rokonsági rendszer). 
Ir.: Fortes, Meвer 19ő3 The StruМture of Unilineal DesМent Groups. American Anthropologist, LV.; Smith, 
MiМhael GarfielН 19ő6 Segmentarв Lineage Sвstems. Journal of Royal Anthropological Institute, LXXXVI.; 
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Barnes, John ArunНel 196Ő Kinship. EnМвМlopaeНia BritanniМa; Lцvi-Strauss, ClauНe 19Ő9 Les structure 
élémentaires de la parenté. PUF, Paris; FrieН, Morton H. 19ő7 The ClassifiМation of Unilineal DesМent Groups. 
Journal of Royal Anthropological Institute, LXXXVII.; GooНв, JaМk eН. 19ő8 The Developmental Cycle in 
Domestic Groups. CambriНge Universitв Press; BoНrogi Tibor Társadalmak születése, On-line: 
http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/html/mestersegek0002.html. 
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patrilokális letelepedés: rokonsági kapМsolatrenНsгerheг igaгoНó lцtforma, amelвben a 
háгasságot követĪen aг új pár a fцrj МsaláНjával vagв annak köгelцben keres цletkeгНцsi 
lehetĪsцget. Gвakori eset aг ún. patrilokális horНasгerveгetnцl, melвnek цletmóНjában kцt 
(egвmással össгefüggĪ) sгabálв formálta eгt a móНot: a horНák →exogámiára törekvцse, 
vagвis a Мsoporton belüli háгasság kцnвsгere vagв sгem elĪtt tartása), a másik a virilokális 
lakóhelвválasгtás (a fцrfi horНájáhoг Мsatlakoгva, ennek ellentцte aг uxorilokális, vagвis a nĪ 
horНájáhoг kötĪНцs). Okát abban lelik, hogв a horНa ígв lesг fцrfiágon áttekinthetĪ, s 
valamennвi gвermek apja horНájában nĪhet fel – eг aгonban inkább a kutatók цrtelmeгцse, 
ServiМe megjegвгi, hogв „a vaНásгó-gвűjtögetĪ nцpek visгont renНsгeresen nem eгt tesгik, a 
horНa össгetцtelцt úgв fogják fel, hogв aгt a lakóhelвválasгtás sгabálвa alakította ki” – eгцrt 
alkalmaгható inkább a patrilineáris jelгĪ helвett a patrilokális. Minthogв aгonban aг ausгtrál 
bennsгülöttek sгámára aг „igaгi apaságnak” ninМs jelentĪsцge a társaНalom elrenНeгĪНцse 
sгempontjából, egв sгemцlв annak a horНának tagja, amelвbe sгületett. 
Ir.: ServiМe, Elman R. – Sahlins, Marshall D. – Wolf, EriМ R. 1973 Vadászok, törzsek, parasztok. GonНolat, 
BuНapest, ŐŐ-Ő9; BoНrogi Tibor 1962 Társadalmak születése. GonНolat, BuНapest, ŐŐ-8ő, On-line: 
http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/html/mestersegek0002.html; Hofer Tamás 2009 Antropológia és/vagy néprajz. 
Tanulmányok két kutatási terület vitatott határvidékérĪl. L’Harmattan, BuНapest. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
performance (angol „sгerepjátцk”, „eljátsгás”, „teljesítmцnв”, „elĪaНás”): artisгtikus 
Мselekvцs, amelв terveгett vagв spontán attrakМió során egв Мцlгott köгö(n)sцgnek sгánt 
üгenet átaНására vállalkoгik. Művцsгeti proНukМiókцnt lehet viгuális alkotás, гene vagв 
sгínpaНi proНukМió is, aг etno-esгtцtika цrtelmцben peНig olвan komplex köгlцsforma, amelв 
rцsгe lehet pl. egв rítusnak, esгköгe vagв elĪjátsгása valamelв tartalomnak, megjelenítцse 
valamelв sгimbolikus jelгцsnek-jelentцsnek. 
Ir.: SherriМk, Carl E. – Cholewiak, R.W. 1986 Cutaneous Sensitivitв. In Boff, Kenneth R. et al. eНs. Handbook of 
Perception and Human Performance, Wileв, New York; Turner, ViМtor Witter 1967 The Forest of Symbols. 
Cornell Universitв Press, IthaМa; Turner, ViМtor Witter 1969 The Ritual Process. Penguin Books, Bungaв (m. A 
rituális folyamat. Osiris, BuНapest, 2002); Zolnaв Vilmos 1983 A művészetek eredete. MagvetĪ, BuНapest; 
Kroeber, TheoНora 1970 Alfred Kroeber: A Personal Configuration. Berkeleв Universitв Press. 
 
Boglár Lajos 
 
 
peyote: latin nevцn Lophophora williamsii Lemaire, egв gerinМtelen, váltoгatos alakú 
kaktusгfajta, melв a Rio GranНe völgвцben цs attól Нцlre terem. A kaktusг fölН feletti rцsгцt 
levágva, korong alakúra sгárítva neveгik з gombnak (peyote button). A з-ot, melв elsĪsorban 
halluМinogцn hatású, mexikói цs aг Egвesült Államok síksági inНián Мsoportjai hasгnálják 
rituális цs nem-rituális Мцlгattal egвaránt. A з fogвasгtása nem jár kellemetlen 
mellцkhatásokkal, nem aННiktív цs hatása husгonnцgв órán át tart. A nem-rituális 
felhasгnálási móНok köгött megtalálható a з segítsцgцvel törtцnĪ jövenНĪmonНás, elvesгett 
tárgвak megtalálása, sebek цs minНenfajta betegsцg gвógвítása, цs a bosгorkánвság elhárítása 
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is. Sгцleskörű rituális hasгnálatát з kultusгnak (peyote cult) vagв з vallásnak (peyote 
religion) neveгi a sгakiroНalom. 
 A з vallásos hasгnálata már a Kolumbusг elĪtti iНĪkben is jellemгĪ volt, többek köгött, 
aг aгtцkokra цs a huiМsolokra. Mexikóból aг 1870-es цvekben terjeНt át a kultusг aг Egвesült 
Államokba a mesгkalero apaМsok köгvetítцsцvel. Több egвesült államokbeli törгs Мsak aг 1920-
as цvekben ismerkeНett meg a kultussгal. Aг 1910-es цvekben, Amerikában megalakult egв 
nцger з egвháг is, a Negro Church of the First-born [ElsĪsгülöttek Nцger Egвháгa]. 
 A з-hoг kötĪНĪ rítusokban цs elkцpгelцsekben nagв különbsцg mutatkoгik a mexikói 
цs aг egвesült államokbeli törгsek köгött. Mexikóban a rítus jellemгĪen sгeгonális цs törгsi 
jellegű, amelв a meгĪgaгНasághoг цs a vaНásгathoг kötĪНik. A mesгkalero apaМsok körцben a 
rítus gвógвító jellegцt hangsúlвoгták, míg a síksági inНiánoknál erĪsen kötĪНött aг iНegen 
törгsek elleni háborúkhoг цs a sámánok köгötti rivaliгáláshoг. A з Egвesült államokbeli 
elterjeНцsцt цs nцpsгerűsцgцt megelĪlegeгte aг amerikai kormánвгat inНiánellenes politikája. 
Aг új kultusг lehetĪsцget aНott a fehцr elnвomás elleni ellenállásra цs a kihalófцlben levĪ 
inНián rítusok új köntösben való felelevenítцsцre. Itt a з megjelenцsцt más növцnвek цs 
narkotikumok kultusгai is megelĪгtцk. 
 A síksági з kultusг egвik legjelentĪsebb alakja John Wilson, a sгellemtánМ (Ghost 
Dance) moгgalom egвik jelentĪs alakja. Többek köгött aг Ī hatásának tuНható be a kultusг 
keresгtцnв (protestáns) jellege. Mexikóban a kultusг gвenge katolikus hatást mutat. Ma a 
rítusokban megtalálható keresгtцnв utalások цs sгimbólumok (pl. Biblia hasгnálata, 
keresгtцnв sгimboliгmus) ellenцre a kultusг minНkцt orsгágban alapvetĪen megtartotta aг 
ereНeti inНián kultúra jellemгĪit. A leglátvánвosabb keresгtцnв hatást a Native American 
Church mutatja, melв 1918-ban alakult aг USA-ban aггal a Мцllal, hogв megvцНje aг 
inНiánok vallási sгabaНságát aг egвre erĪsöНĪ з-ellenes törvцnвekkel sгemben. Mára aг 
egвháгnak több, mint 2ő0 000 tagja van. 
 Aг 1960-as цvekben Amerikában aг ellenkultúra rцsгtvevĪi köгött vált nцpsгerűvц a 
з. Ekkor írta nagвhatású, Нe tuНománвosan Мsak vitatva elfogaНott műveit Carlos CastaneНa 
is (pl. Don Juan tanításai, 1968). 1970-ben Texas állam engeНцlвeгte a з rituális hasгnálatát, 
melвet egв sгövetsцgi törvцnв is megerĪsített 199ő-ben. Eгen kívül aгonban a з illegális aг 
Egвesült Államokban. 
Ir.: La Barre, Weston 1989 The Peyote Cult. Universitв of Oklahoma Press, Norman; Mвerhoff, Barbara 1976 
Peyote Hunt: The Sacred Journey of the Huichol Indians. Cornell Universitв Press, IthaМa, New York; Stewart, 
Omer Call 1987 Peyote Religion: A History. Universitв of Oklahoma Press, Norman; Hultkrantг, Ake 1997 The 
Attraction of Peyote: An Inquiry into the Basic Conditions for the Diffusion of the Peyote Religion in North 
America. Almqvist & Wiksell International, StoМkholm; CastaneНa, Carlos 199Ő Másik világ kapujában: további 
beszélgetések Don Juannal. лНesvíг KiaНó, BuНapest; Carlos CastaneНa 2003 Ixtláni utazás: Don Juan újabb 
tanításai. лНesvíг, BuНapest; Carlos CastaneНa 2002 Mágikus gyakorlatok. Magвar Könвvklub, BuНapest; 
Carlos CastaneНa 1999 BelülrĪl izzó tűz: az indián varázsló beavat a látás rejtelmeibe. лНesvíг KiaНó, BuНapest; 
Coulter, John Merle 189Ő Preliminary revision of the North American species of Cactus, Anhalonium, and 
Lophophora. Gov't print. off., Washington; Coulter, John Merle 189Ő Preliminary revision of the North 
American species of Cactus, Anhalonium, and Lophophora. Gov't print. off., Washington. 
Elektronikus forrás: www.enМвМlopeНia.Мom; www.psвМheНeliМ-librarв.org 
 
Udvarhelyi Éva Tessza 
 
 
piaroa gyűjtemény: a piaroa törгs Veneгuelában, aг OrinoМo mentцn цlĪ, aг amaгóniai 
kultúra jellegгetessцgeit magán viselĪ inНián nцpМsoport, aг 1960-as цvek vцgцig 
hagвománвos цletmóНot folвtattak ĪserНei települцseiken. Ebben aг iНĪsгakban, 1967-68-ban 
vцgгett terepmunkát körükben Boglár Lajos, a Nцprajгi Múгeum Amerika gвűjtemцnвцnek 
muгeológusa. Útjának ereНmцnвekцppen a traНiМionális piaroa kultúra nagвjából teljes tárgвi 
anвagát sikerült begвűjtenie, e tárgвak kцsгítцsцt, hasгnálatát peНig fotókon цs filmeken is 
megörökítette; útitársa, Halmos István nцpгenekutató peНig gaгНag hanganвagot rögгített. 
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Amikor Boglár 197Ő-ben vissгatцrt a helвsгínre, aг inНiánok цletkörülmцnвei már teljesen 
megváltoгtak. A kormánвгat bíгtatására a köгlekeНцsi útvonalakhoг köгelebb esĪ állami 
telepekre költöгtek, цs megkeгНĪНött kulturális assгimilálóНásuk. Habár Boglár Lajos 
gвűjtemцnвe – amelвet kцt, Veneгuelában цlĪ magвar orvos tárgвai egцsгítenek ki – 
nemгetköгi visгonвlatban is figвelemre mцltó mennвisцgű цs minĪsцgű, a gвűjtemцnв nem 
Мsupán a sгakmai köгönsцg sгámára lehet vonгó. A Nцprajгi Múгeum Tárgвkatalógusainak 
1ő. kötetцben (BuНapest, 2010, 22Ő olНal) felНolgoгott anвag egвben aг elsĪ, amelв a 
Regionális Gвűjtemцnвek (volt Nemгetköгi gвűjtemцnвek) anвagát Нolgoггa föl, magвar цs 
angol nвelvű beveгetĪ tanulmánвa tájцkoгtat a piaroák kultúrájáról, a körükben vцgгett eННigi 
kutatásokról цs mai helвгetükrĪl. A katalógus tárgвairól sгóló alapvetĪ informáМiók angolul is 
olvashatók a kötetben. A katalógus mintegв Ő60 tárgв sгínes fotóját цs leírását tartalmaггa. 
Aг цlelemsгerгцs- цs kцsгítцs, a minНennapi цlet kellцkei mellett цksгereket, kiemelkeНĪ 
sгцpsцgű tollНísгeket is találunk aг anвagban. Különösen цrtцkesek aгok a varáгsláshoг 
hasгnált tárgвak цs rítusokban sгereplĪ masгkok, amelвeknek utolsó pцlНánвai kerültek a 
múгeumba. A tárgвfotókat 77 fekete-fehцr, a helвsгínen kцsгült arМhív fotó egцsгíti ki, amelв 
a katalógusban sгereplĪ tárgвak kцsгítцsцt, hasгnálatát mutatja be. 
 
FĪzy Vilma 
 
 
Pitt-Rivers, Augustus Henry Lane-Fox (1827. április 1Ő. Hope Hall, Wetherbв, G.-B. – 
1900. május Ő. Rushmore, G-B.): a „brit rцgцsгet atвjakцnt” tisгtelt kultúrakutató Yorkshire-
ben sгületett. A SanНhurst Katonai FĪiskolán vцgгett tábornok a Pitt-Rivers nevet ő3 цves 
korában vette fel nagвbátвja, George Pitt tisгteletцre, akitĪl több mint 11 eгer hektáros, Īsi 
temetkeгцsi helвeket цs fölНerĪНítmцnвeket rejtĪ birtokot örökölt. 
Pitt-Rivers katonatisгti pálвája lehetĪsцget aНott távoli utaгásokra, melвek során már 
fiatal korában jelentĪs rцgцsгeti gвűjtemцnвre tett sгert. A moНern tuНománвos rцgцsгet 
törtцnetцben mцrfölНkĪnek sгámító tipológiai móНsгerцt aгonban Мsak цrettebb цveiben a 
saját birtokán, anвagi цs iНĪbeli korlátok nцlkül vцgгett ásatások során Нolgoгta ki цs 
alkalmaгta elĪsгör. ForraНalmi újításnak sгámított, hogв a lelĪhelв teljes, rцtegenkцnti 
feltárását propagálta, rögгítette a lelĪhelвre vonatkoгó össгes aНatot цs fontosnak tartotta eгek 
nagвköгönsцg elц tárását is. Aг akkori tuНománвos цletet átható evolúМióelmцlet Pitt-Rivers 
sгemlцletцben is megjelenik, aki a sгerves evolúМiót a tárgвi kultúra fejlĪНцsцvel 
össгehasonlítva úgв találta, hogв aг anвagi kultúra is a gцnek váltoгásáhoг hasonlóan 
formálóНik generáМióról generáМióra. 
A tárgвak kronológiai, fejlĪНцsi sorba renНeгцsцn alapuló kutatási móНsгerцt 
alkalmaгta a leletek preМíг renНsгereгцsцre, fegвverektĪl ruhákon át a Нísгtárgвakig. A 
tipológiában látta aг emberi kultúra megцrtцsцnek kulМsát, a gвűjtött tárgвakat renНsгerbe 
foglalva próbálta nвomon követni aг emberi törtцnelem evolúМiós lцpМsĪfokait. Eгt a Мцlt 
sгolgálta aг egвik legegвeНülállóbb etnográfiai múгeum megalapítása. A gaгНag gвűjtemцnв 
ma OxforНban tekinthetĪ meg. 
Pitt-Rivers 73 цves korában halt meg 1900-ban. Vцgakarata sгerint testцt 
elhamvasгtották, fejцt a Királвi Sebцsгeti FĪiskola múгeumára hagвta. 
Kora tuНománвos цletцben betöltött fontos sгerepцt mutatja, hogв a Királвi 
TermцsгettuНománвos AkaНцmia (Roвal SoМietв) tagja, a LonНoni ArМheológiai Társaság 
(SoМietв of Antiquaries of LonНon) alelnöke, цs aг Antropológiai Intцгet elnöke volt, emellett 
Nagв-Britannia Īsi emlцkeinek fĪfelügвelĪje aг 1882-es, műemlцkek megóvásáról sгóló 
törvцnв hatálвba lцpцsцtĪl keгНve. 
F.m.: Primitive Warfare (1868); Excavations in Cranborne Chase (1887–1889, Ő kötet), The Evolution of 
Culture and Other Essays (1906); The clash of culture and the contact of races. LonНon, G. RoutleНge, 1927; 
Weeds in the garden of marriage. LonНon, N. Douglas, 1931; Problems of population… LonНon, G. Allen & 
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Unwin ltН., 1932; (eН.) The Czech conspiracy; a phase in the world-war plot. LonНon, Boswell Pub. Co., 1938; 
The riddle of the ’Labarum’ and the origin of Christian symbols. LonНon, Allen & Unwin, 1966; The clash of 
culture and the contact of races. New York, Negro Universities Press, 1969; Problems of population; being the 
report of the proceedings. Port Washington, N.Y., Kennikat Press, 1971. 
Források: International Encyclopedia of the Social Sciences. Volume 12. 1968:100-101; The New Encyclopedia 
Britannica. Volume 9. 1991:Ő80; BarnarН A. – SpenМer, J. eН. 1996 Encyclopedia of Social and Cultural 
Anthropology. RoutleНge, New York. On-line: http://web.prm.ox.aМ.uk/rpr/inНex.php/pitt-rivers-life;  
http://www.utexas.eНu/Мourses/wilson/ant30Ő/biographв/arвbios98/stephensbio.html 
 
Hajdú Gabriella 
 
 
poligámia: rokonsági-párkapМsolati sгerveгĪНцs, amelвben egв egвцnnek egвiНĪben több 
háгastársa is van, vagвis aгonos iНĪben több háгastárssal jogsгerűen fennálló visгonв. 
Köгnapibb móНon kifejeгve: többfцrjűsцg vagв többnejűsцg. BelsĪ, sгereptagoltsági traНíМiók 
sгerint sгámos típusa цs váltoгata van. 
Ir.: Baileв, Paul Daвton 1972 Polygamy was better than monotony. Westernlore Press, Los Angeles; Reimann, 
Paul E. 197Ő Plural marriage, limited. Utah Print. Co., Salt Lake Citв; MajeeН, D. HaНaвai S. 1997 Emerging 
victorious: a dialogue on polygamy/polygyny in America. MerМhanНising Group, Eastpoint; LanМaster, MalМolm 
1996 Plural marriages are coming to this country. Earth PubliМations, DiМkinson. 
 
A.Gergely András 
 
 
politikai antropológia: visгonвlag fiatal цletkorú rцsгtuНománв (ágaгat) a kulturális цs a 
sгoМiálantropológián belül, amelв a МsaláНtól aг egвháгakon át a gaгНasági цs politikai 
hatalom sгereplĪiig a legkonkrцtabb цs egвúttal a legsгцlesebb цrtelemben felfogott 
erĪhatások keresцse alapján jelöli ki kutatási területцt. A hatalom цrvцnвesítцsцrĪl, 
megosгtásáról, átaНásáról, öröklцsцrĪl vagв megsгerгцsцrĪl sгóló kutatásokat aг 1920–19Ő0-
es цvek gвarmati politiгálása ráerĪltette aг antropológusokra, elvárva aг államцrНekek 
tuНománвos sгolgálatát. →R.H.Lowie 1920-ban írott „primitívek sгoМiológiája” Мímű 
kötetцben tiгennцgв fejeгetbĪl kettĪ foglalkoгott aг állam ereНetцvel, a kormánвгással цs a 
bíráskoНással, ami kevцssц speМialiгálóНott зi ráköгelítцsre vall, Нe már önálló területkцnt 
jelentkeгik. A másoНik világháború utáni új, vagв aг átmenet útjára tцrt (nemгet-)társaНalmak 
törtцneti kontextusú megцrtцsцt, renНsгereik belsĪ kánonját цs váltoгási programját a politikai 
antropológusok egв kivцtelesen össгetartó generáМiója 19Ő0 цs 1960 köгött keгНte 
renНsгereгettebben цs össгehasonlító móНon megismerni. A tuНománвág kutatói sгámára a 
hatalom mint intцгmцnвes erĪhatás nem sгimplán aг állam vagв aг erĪsгaksгerveгetek 
kцrНцse volt, hanem a kölМsönhatásokц, ráhatásokц, kiváltásokц, jogosultságokц, befolвásokц 
цs alkalmaгkoНásokц цpp annвira. A politológus →David Easton (aki maga is biгton 
köгeleНett aг antropológiáhoг) ugвan 19ő0-ben már aгцrt kritiгálta a politikai 
antropológusokat, mert aгok a politikát „egвsгerűen hatalmi kapМsolatoknak цs 
egвenlĪtlensцgeknek tekintettцk”, Нe ebben már jelen volt aг antropológiai strukturaliгmus цs 
funkМionaliгmus hatása is. Manapság a politikai antropológiai felfogásmóН aг antropológia 
egвik erĪssцgцnek sгámít, s míg a legkorábbi felfogások javarцsгt inkább a jogrenНsгerre 
össгpontosítottak, aННig korunk kutatói a politikai sгegmensek feltárása vállalkoгnak, 
beleцrtve sгimbólumokat, цrНekfolвamatokat, tцrbeli kiterjeНцseket, iНĪi játsгmákat, 
kommunikáМiót цs manipuláМiót, kisebbsцgi vagв etnikai alárenНeltsцget, nemi vagв 
argumentáМiós sгerepeket, sгertartásos küгНelmeket vagв iНĪátцlцsi játsгmákat. A 20. sгáгaН 
folвamán sгámos tekintetben megnĪtt aг antropológia tuНománвterületi цrгцkenвsцge is a 
kultúra különböгĪ aspektusait átható hatalommal цs politikával sгemben: ha kihat a vallásra, 
ha nвelvi kontextusokban vagв iНĪfelfogásban vagв „tцri besгцНmóНokban”, nemi sгerepek 
vagв testfelfogás játsгmáiban jelenik is meg, цppúgв „politikakцnt” (poliМв) kцpes 
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jelentkeгni, mint korábban a kormánвгati, vagв törгsfĪnöki Нöntцsek, →kasztok vagв 
konfliktusos sгerepek esetцben. 
Aг antropológiai gonНolkoНás saját НefiníМiója a politikára, valamint aг antropológia 
politikai tartalma váltoгatlanul olвan sгцles skálán határoгóНik meg, hogв a politika 
minНenütt megtalálható, цs a sгakmának tekintett antropológia majН sгáгцves törtцnetцben 
köгel minНen problцma alapját kцpeгi. A tuНománвterület egвik jeles kutatója jellemгi ígв: 
„… Úgв látom, hogв a politikai antropológia sгámára aг elvцgгett munka alapján már lehetsцges, hogв elkeгНjen olвan kцrНцsekben 
nвomoгni, mint: hogвan fejeгik ki a sгimbólumok a politikai Мsoportok különböгĪ sгerveгĪНцsi funkМióit? Mi aг a váltoгás mennвisцg a 
sгimbolikus formákban, amelв mцg ugвanaгt a sгimbolikus funkМiót látja el politikai kontextusban más kulturális hagвománвok alapján? Mi 
köгös цs mi a különbsцg eгek köгött a sгimbolikus formák köгött? Vajon eгek a különböгĪ formák különböгnek-e hatцkonвságukat цs 
hatásosságukat illetĪen a különleges hatalmi visгonвok felцpítцsцben цs megtartásában? Milвen politikai lehetĪsцgek rejlenek a különfцle 
interpersгonális kapМsolatokkal össгefüggĪ sгimbolikus viselkeНцsmintákban? A politikai цs sгimbolikus tevцkenвsцgek hogвan hatnak 
kölМsönösen egвmásra aг egвцni цletrajг sгerveгĪНцsцn belül? Melвek aгok a fontos folвamatok, amelвek köгrejátsгanak a fejlĪНцsцben цs 
fenntartásában? Aг iНeológiák цletben tartására sгolgáló sгimbolikus teМhnika milвen típusait találjuk meg a különböгĪ kulturális 
hagвománвok mentцn? A sгimbolikus цs politikai folвamatok hogвan hatnak egвmásra hirtelen váltoгások állapotában? Milвen hatással van 
a művцsгet politikai kapМsolatokra цs aгok milвen hatással vannak a művцsгetre? Sгámos sгoМiálantropológus foglalkoгott olвan 
kцrНцsekkel, mint eгek, bár nem minНig köгvetlenül цs sгisгtematikusan. Amire sгüksцg van, aг aг eННigi felfeНeгцsek sгintцгise, цs egв 
sгisгtematikusabb iránвultság a sгimbolikus Мselekvцs politikai kontextusban való rцsгvцtelцnek elemгцsцre. A politikai antropológia 
tulajНonkцppen nem más, mint sгoМiálantropológia aг elvonatkoгtatás egв magas fokára hoгva, mцg preМíгebb mцg sгisгtematikusabb 
analíгis által”. (Cohen, Abner 1969 Politikai antropológia: a hatalmi relációk szimbolizmusának elemzése. MAN, Ő:21ő-23ő.) 
A politikai antropológiáról (talán egвsгerűsítve) úgв lehetne besгцlni, mint egв intellektuális 
törtцnelemrĪl, melвet egвfelĪl a gвarmatain uralkoНó brit (vagв ritkábban franМia, nцmet, 
hollanН) kulturális hegemónia kereteгett, másfelĪl peНig aг Egвesült Államok kulturális 
omnipotenМiájakцnt (minНenre kihatókцnt) egв olвan világrenНsгer fölött, melвben a 
hiНegháborús цrНekeltsцgek, globális цrНekek, bolвgósгintű kölМsönhatások Нominálnak. 
JellemгĪ móНon – bárha gвarmati területe volt цpp elegenНĪ – a nцmetorsгági 
társaНalomtuНománвi gonНolkoНásban a з fogalma sгinte alig lцteгik, 196Ő-ben a 
nвolМkötetes társaНalomtuНománвi kцгikönвv (Handwörterbuch der Sozialwissenschaften, 
Stuttgart) a politikai sгabaНságra цs a kisebbsцgekre telepeНĪ hóНítók politikai köгössцgцre 
vonatkoгó ismeretanвagkцnt írja körül, a hatvanas-nвolМvanas цvek legnagвobb nцmet 
lexikonjainak tuМatjaiban sinМs nвoma, majН 199Ő-ben mцg egв sгoМiológiai lexikon „a 
primitív társaНalmak politikai sгerveгĪНцsцt viгsgáló цs össгehasonlító etnológiai ágaгatkцnt” 
Нefiniálja (Lexikon zur Soziologie, OplaНen). Ennцl többet a nцmet felfogásban (bárha aг 
afrikanista цs oМeanista RiМharН ThurnwalН törгsek цletцt követte nвomon, Wilhelm Emil 
Mühlman peНig aг etnikum-fogalom tisгtáгásáhoг járult hoггá) valahogв nem цrНemelt eг a 
terület – a franМiákra mцg alább kitцrek. A kritikus forНulópont a politikai antropológiában egв 
sгцlesebb kör által vallott felfogásban a brit biroНalom hanвatlását цs Amerika vietnami 
veresцgцt jelгi. A kutatók saját haгájukba sгorultak vissгa, vagв több koМkáгatot vállaltak a 
terepeiken, Нe aг elmцlet sгámára e kцt esemцnв a moНernitásból a posгtmoНernbe való átmenet 
kцnвsгerцt jelentette, vagв legalább aгt, hogв nem lehet a korábbi tónusban művelni eгt a 
területet, sem kutatásokat, sem elmцleti báгisokat tekintve, цs nem lehet törtцnettuНománв, 
filoгófia, geográfia, sгoМiálpsгiМhológia, nвelvцsгet цs művцsгet ismerete nцlkül sem 
teoretiгálni, sem konkrцt kutatásokat keгНemцnвeгni a politikai antropológián belül. 
Gвakorlati sгempontból három fáгis különíthetĪ el aг antropológia цs politika 
visгonвában. Aг elsĪ kutatási iНĪsгakban (1879–1939), aг antropológusok sгinte mellцkesen, 
egвцb цrНeklĪНцsi körük mellett цrintettцk a politikát, eгцrt itt Мsak egв jellegгetes „politikai 
antropológiájáról” besгцlhetünk, helвesebben a kulturális antropológia politikai fejeгetцrĪl. A 
másoНik fáгisban (19Ő0–1966) egв móНsгeresen strukturált tuНás цs egв öntörvцnвű nвelvi 
renНsгer fejlĪНött ki, amelвek nemМsak a terepkutatások alapján, hanem a tapasгtalatok 
kontextusba helвeгцse rцvцn (pl. össгehasonlításokkal, folвamatelemгцssel, konfliktuskeгelĪ 
moНellekkel, nвelveгeti különbsцgekkel) kínáltak nóvumot. A harmaНik fáгis a 60-as цvek 
köгepцn keгНĪНött, amikor minНen ehheг hasonló belsĪ osгtóНást komolвan 
megkцrНĪjeleгtek, s ma már a politika antropológiai értelmezésén van a hangsúlв, minthogв 
iНĪköгben aг új paraНigmák kцtsцgbe vonták a rцgen Нomináló, korlátoгó tuНásrenНsгereket, 
leíró kцpleteket. A fölНrajгban, társaНalomtörtцnetben, iroНalomkritikában, filmnвelvben, 
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sгimbolikus kutatásokban цs kívülük mцg a feminiгmusban vagв fejlĪНцstanulmánвi 
kцrНцsekben lцtrejövĪ forНulat újjáцlesгtette aг antropológia цrНeklĪНцsцt a hatalom цs 
hatalomnцlkülisцg kцrНцseit illetĪen. A politikai tцmákban цrНekelt antropológusok цppolв 
lelkesen keгНtek EНwarН SaiН, MiМhel FouМault, Paul Virilio, mint →Evans-Pritchard vagв 
→Lévi-Strauss munkákat olvasni цs nem kevцsbц találták kihívónak →Edmund Leach írásait, 
mint →Victor Turner vagв Mary Douglas könвveit. 
A sгaktuНománв legkorábbi korsгakában aг (1879-ben alapított) Smithsonian 
Institution’s Bureau of American Ethnology elsĪkцnt vцgгett bennsгülött amerikai törгsek 
reгervátumumainak körnвeгetцben politikai tárgвú tanulmánвokat a törvцnв цs renН 
problцmáiról, a törгsfĪk цs törгs-sгövetsцgek sгerepцrĪl, a bennsгülöttek egвmás köгhti 
harМairól, valamint aг inНiánok moгgalmairól цs politikai sгerveгĪНцsrĪl. Aг intцгmцnвes 
sгemlцlet kцpviselĪi akkor háromfцle politikai etnográfiát műveltek: (1) a reгervátumokba 
kцnвsгerítцs elĪtti inНián („politikai”) társaНalom rцsгben iНealiгált rekonstrukМiójával 
kísцrleteгtek; (2) a megfigвelt törгsi sгerveгkeНцsrĪl цs törvцnвkeгцsцrĪl sгóló 
megfigвelцseket gвűjtögettцk, továbbá (3) aг amerikai kormánв цs aг inНiánok köгti 
egвeгmцnвek Нokumentatív össгegгцseivel foglalkoгtak. A korabeli felfogás sгámára ehheг 
Herbert Spencer цs Lewis Henry Morgan művei elmцleti hátteret biгtosítottak, továbbá 
hossгú iНeig tartó terepmunkák aНták aг etnográfiai töltetet (ilвen volt pl. James Mooneв 
leírása aг amerikai haНsereg elfojtotta 1890-es sгellemtánМ-moгgalomról). Aг antropológusok 
sгámára aг elsĪ munka, amelвet politikai etnográfiának nвilvánítottak, Morgan The League of 
the Ho-de-ne-sau-nee, or Iroquois (18ő1) Мímű műve volt, ebben mцrtцkaНó móНon leírta aг 
irokцг sгövetsцg politikai sгerveгetцt sгoМiális, rituális цs gaгНasági össгetevĪit. KцsĪbbi 
munkája, aг Ancient Society (1877) aг →evolucionista teóriát a politikai tanulmánвok 
alapjakцnt határoгta meg, tükröгve vonгóНását →Sir Henry Maine 1861-ben kiaНott Ancient 
Law Мímű könвvцheг, amelв fĪkцpp a törvцnвek fejlĪНцsцt taglalta, bár nцгĪpontját a 
klassгikus római jogról, valamint a keleti цs nвugati falusi köгössцgekrĪl inkább filológiai, 
mintsem sгoМiológiai vagв terepkutató móНsгer sгerint alakította ki, teóriája inkább 
össгehasonlító цrtelmeгцsekre, mint sгerves társaНalmi fejlĪНцsre цpült, bár ebben 
vitathatatlanul korsгakosat alkotott. Morgan visгont Montesquieu-t követte abban, hogв a 
társaНalmak fejlĪНцsцt a vaН, barbár цs Мiviliгált társaНalmak stáМióiban megneveгhetĪnek 
látta, meg lцvцn gвĪгĪНve arról, hogв a törгsi sгerveгet цs a politikai társaНalom lцtrehoгása 
köгötti átmenet alapját a terület цs a tulajНon köгös neveгĪi táján kell keresni, mikцnt aг a 
hóНítások törtцnetцben цs aг inНiánok tцrhasгnálata alapján feltehetĪ volt. SгemlцletmóНja 
nem kerülte el aг amerikai цs európai antropológiában máig megfigвelhetĪ civilizáció- цs 
államfejlĪНцs-teóriát, melв gвakran rцgцsгeti цrНeklĪНцsheг, valamint fejlĪНцselmцleti 
háttцranвaghoг цs múгeumi kutatásokhoг kapМsolóНik. A vaНság, barbárság цs МiviliгáМió 
(nцmikцppen marxistának biгonвuló) terminológiájának elfogaНása egalitariánus törгsekre, 
valamint rangsorolt rokonsági renНsгerre цs rцtegгĪНött társaНalmakra felosгtást 
ereНmцnвeгett, amelв aг amerikai egвetemi tankönвvekben minНmáig aг igen elterjeНt neo-
evoluМionista taxonómiának felelt meg. A brit цs franМia kutatók körцben aг evoluМionista 
terminológiát a primitív (vagв egвsгerű, kismцretű) цs fejlett (vagв komplex) társaНalmak 
párhuгamos elismerцse цs megneveгцse váltotta fel. A 20. sгáгaН elejцn evolúМiós sцmákat 
hasгnáltak aг ún. egвsгerűbb emberek körцbĪl gвűjtött etnográfiai aНatok renНsгereгцsцre. A 
Notes and Queries on Anthropology 187Ő-es megjelenцsцtĪl fogva ebben a tцmakörben 
etnológusok, missгionárusok, utaгók цs boltosok nвilatkoгtak… Mint „repreгentatív minta” 
aгonban korántsem tükröгhettцk a sгáгaНforНulós társaНalmi folвamatokat, mцg kevцsbц aг 
intenгív terepkutatásokat. Aг evolúМiós sцmák legambiМióгusabb alkalmaгását L.T. 
Hobhouse, G.C. Wheeler цs M. Ginsberg tuНhatják magukцnak a The Material Culture and 
Social Institutions of the Simpler Peoples Мímű művükben (191ő). A 18. sгáгaНi skót 
köгgaгНásгok felhasгnált nцgвlцpМsĪs elmцlete aгonban egв jóval rцsгletesebb osгtálвoгási 
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móНot jelentett, mint a Morgan-fцle háromlцpМsĪs elmцlet. A sгerгĪk (kцt sгoМiológus цs egв 
antropológus) a világ kb. 600 nцpцnцl próbáltak statisгtikai móНsгerekkel össгefüggцseket 
felfeНeгni a köгigaгgatás, gaгНaság, igaгságsгolgáltatás, háborús цs sгoМiális struktúrák  
köгött. E munkának sгámos jellemгĪje vált mцrtцkaНóvá a politikai antropológiában a 
tuНománвág fejlĪНцse során: (1) a sгoМiológiai komparativiгmus; amelв (2) гárt elemгцsi 
egвsцgeket igцnвel („társaНalmak” vagв „törгsek” formájában); цs (3) bátorítja a primitív 
társaНalmak viгsgálatát (kevesebb figвelmet sгentelve olвan „Īsi” társaНalmaknak vagв 
МiviliгáМióknak, mint pl. aг →Iszlám vagв a kortárs brit politikai цlet); (Ő) a vaНásг-
gвűjtögetĪ, valamint aг állattenвцsгtцssel цs meгĪgaгНasággal foglalkoгó nцpek tárgвi 
kultúrája köгti különbsцgek biгtosítják aгt a gaгНasági alapot, amelвen egвцb társaНalmi, 
politikai цs vallási köгegek nвugsгanak. A funkМionalista holiгmus (úgвmint homogцn, 
integrált társaНalmak konМeptualiгálása) ígв гárt elemгцsi egвsцgekbe ágвaгta bele a politikai 
intцгmцnвeket, nem igaгán цrНeklĪНve aг iránt, mit tesг, miben nвilvánul meg, milвen 
fogaНtatásra talál цs milвen társaНalmi körben hat aг intцгmцnвes iránвítás helвben meglцvĪ 
renНsгere. Hatsгáг nцp eleve fölmцrhetetlen, vagв Мsak úgв lehet róluk besгцlni, mint egв 
kilátóból sгemlцlt гölН gвeptakaróról, amelв nцгĪpontból цrНektelen egв-egв fűsгál, s vele 
egвütt minНen helвi függцs, reláМió, törtцnцs цs historikum. 
 A 19. sгáгaН vцgцn a legtöbb európai etnológus biroНalmi цs kváгi-biroНalmi 
köгegekben vцgгett terepmunkát (afrikai, köгel-keleti цs óМeániai gвarmati területeken). Aг 
Egвesült Államok a Karib-tцrsцgben, a Hawaii- цs Fülöp-sгigeteken sгerгett területeket egв 
legвĪгött biroНalmi Spanвolorsгágtól, továbbá цrНeklĪНцst tanúsított a kínai, nвugat-afrikai цs 
latin-amerikai területekkel kapМsolatban is. Míg a 20. sгáгaН során a nemгeti цs nemгetköгi 
kapМsolatok biгtosították a helвsгíneket aг antropológia sгámára, kevцs etnográfus vette 
kifejeгetten figвelembe a gвarmati renНsгert. A kцsĪbbiekben, fĪkцnt a világháborúk köгben 
цs után belцpett a politikai antropológiába a gвarmati „másik” fogalma, elĪsгör a gвarmati 
tapasгtalataikat leíró цsгak-afrikai sгerгĪk munkáiban, majН, jóval általánosabban, aг 
antropológiai írásokban цs aг imperialiгmus kritikáiban. Roв Franklin Barton ifugao 
törvénykezéssel, társaНalommal, gaгНasággal цs vallással kapМsolatos, a tцmát több olНalról 
körüljáró monográfiái, melвeket 1919 цs 1930 köгött aНott ki (Ifugao Law Мímű művцt 1919-
ben aг amerikai kormánв felhívására írta), a moНern etnográfusnak aгt a Мцlját fejeгik ki, 
hogв „bennsгülöttek” aНott iНĪpontbeli цletmóНjáról aНjon sokolНalú leírást – valakiknek, 
akiket eг valami miatt цppen цrНekelt. Sokak sгámára akkoriban цrtelmetlen volt társaНalom 
цs politika köгött különbsцget tenni. Aг лsгak-Fülöp-sгigetek hegвviНцkein цlĪ nцpМsoport 
egвeНeit, akik köгött Barton terepmunkát vцgгett, egвmásra kölМsönös befolвással bíró 
egвцnekkцnt keгelte, esettanulmánвai a politikai etnográfia gaгНag forrásanвagává váltak. 
Barton klassгikus monográfiája úttörĪ tanulmánвnak sгámított a törvцnвkeгцs 
antropológiájában, Нe mцltatlanul mellĪгtцk, mivel iНĪköгben a funkМionális antropológia 
keretein belül a jog iránt tanúsított цrНeklĪНцst felváltotta a társaНalmi uralom 
tanulmánвoгásának elĪtцrbe tolóНása. De aгok sгámára, akik →Malinowski Crime and 
Custom in Savage Society (1926) Мímű művцt mцrfölНkĪnek tekintik, vagв aгoknak, akik 
etnográfiáikban sгeretnцnek egв Мsipetnвit nвújtani a nвelvbĪl, a nemi sгerepekbĪl, a 
normákból цs a formális befolвások renНsгerцbĪl, цs emellett kellĪ mцrtцkű köгgaгНaságtant 
is fölvonultatnak igaгoláskцnt, Barton a з egвik legalapvetĪbb kцpviselĪje. 
 Ebben aг iНĪben a politika antropológiájában a legjelentĪsebb munkássággal →Franz 
Boas tanítvánвai bírtak, akik цsгak-amerikai inНiánok körцben folвtattak kutatásokat, rцsгben 
reгervátumokban, rцsгben peНig a nвugati államok kisebb lakott tцrsцgein, sгцtsгórva aг 
európai sгármaгású telepesek területei köгött. Ekkor a törгsi politikai sгerveгĪНцs 
rekonstruálása volt napirenНen, a Нiffúгió цs aг osгtálвoгás területein folвtatott 
tanulmánвokkal egвetemben. Aг 1920-as цvekre eгцrt egв jellegгetesen amerikai tuНománвág 
fejlĪНött ki, amelв megosгtotta aгokat, akik aг európai törtцnelemmel való folвtonosságot 
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kerestцk, цs aгokat, akik valósгínűtlennek tartották, hogв aг amerikai társaНalom aг európai 
vonalak mentцn bontakoггцk ki. (1981-ben pl. John MМIver WeatherforН a PotomaМ-parti 
inНián törгsek Нöntцshoгási renНsгerцt цs a Capitolium Нöntцshoгási rituálцit állítja 
párhuгamba, lásН Törzsek a Dombon, 200ő). Aг inНián Īslakosság jelenlцte цs a határsгerepe 
olвan fogalmakat hoгott felsгínre, melвek vцgül aг „AmeriМan exМeptionalism” nцven váltak 
ismerttц. A sгцtválás aг antropológián belül kцt Мsoportot ereНmцnвeгett: aгokцt, akik sajátos 
törzsi közösségeket vettek bonМkцs alá (mint a krow, hidatsa, zunyi цs más törгseket, 
minНegвikük a saját egвetemi antropológusával), цs aгokцt, akik aг indián Īslakosság egészét 
mint meghóНított nцpet viгsgálták, bĪvebb törtцnelmi keretekben elfoglalt helвükre 
konМentrálva, mint William Christie MaМLeoН, akinek The American Indian frontier Мímű 
könвve nem talált keНveгĪ fogaНtatásra aг iНĪsгak társaНalomtuНománв-orientált 
antropológusainak körцben, sem Angliában, sem peНig Amerikában. (Aг inНián Īslakosság 
valamint aг európaiak köгötti találkoгásokkal, цs a kцt fцl politikai цrНekeivel foglalkoгó 
tanulmánвt Мsak kцsĪbb, aг 19ő0-es цvekben vettцk elĪ újra, amikor aг egвesült államokbeli з 
újra egв karakteresebbц váló törtцnelmi beállítottságot kцpviselt.) 
 A gвarmati цs kváгi-gвarmati iНĪsгak alatt a „bennsгülött” lakosság felügвelete, 
ellenĪrгцs alatt tartása цs aНminisгtráМiója során felbukkanó gвakorlati különbsцgek, valamint 
e nцpek egвmástól igen különböгĪ törtцnelme elĪsegítette a határoгott regionaliгáМiót aг 
antropológiában цs a partikularista keretek hasгnálatát a politikai viгsgálóНásokban (pl. Frantг 
Fanon vagв Jean Copans munkáiban). Ígв lehetĪvц válhatott pl. aг új-guineai Nagв Emberek 
(→Big Man), aг afrikai lesгármaгási renНsгerek цs aг цsгak-amerikai háborúk kiemelt 
figвelemmel kísцrцse. A tengerentúli üгleti цrНekeltsцgek figвelme körцben a politikai 
váltoгások цs a potenМiális problцmaforrások álltak. A politika antropológiája aг Atlanti-
óМeán minНkцt olНalán a pцnгügвpolitika цs a gaгНasági befolвás цrНekvonalait követte. 
→Robert Redfield tepoгtlani (Mexikó) terepmunkáját pl. a SoМial SМienМe ResearМh CounМil 
támogatta, цs Malinowski Нiákjainak, akik afrikai kulturális цrintkeгцseket tanulmánвoгtak, a 
RoМkefeller FounНation biгtosította a pцnгügвi kereteket. A támogató sгerveгetek, valamint 
aг akaНцmiai köгönsцg sгámára a kutatások során felmutatott ereНmцnвek nem váltották be a 
hoггájuk fűгött remцnвeket. Habár Mexikó Spanвolorsгág gвarmatosítása alatt állt цs 
ReНfielН ottlцte alatt bolsevikok harМoltak Tepoгtlan utМáin, a kutató mцgis egв, aг iНĪtlen 
nцpi társaНalmak tanulmánвoгásával kapМsolatos paraНigmával tцrt vissгa. Kritikai 
nцгĪpontja a feuНális kisгolgáltatottság, a „maraНцk” parasгtság цs aг átmeneti státusú rurális 
proletariátus fogalmait veгettцk be aг antropológiába. A з fejlĪНцsцt tekintve a kulturális 
цrintkeгцsekrĪl sгóló tanulmánвok nagв rцsгe ekkor hasгontalannak biгonвult. A kivцtelek 
köгц tartoгott MoniМa Hunter Reaction to Conquest: Effects of Contact with Europeans on the 
Pondo of South Africa (1936) Мímű műve, Нe, ahogвan MaМLeoН korábbi törtцnelmi besгámolói 
aг цsгak-amerikai kultúraköгi цrintkeгцsekrĪl, eг sem talált keНveгĪ fogaНtatásra aг magas 
AkaНцmia keretein belül. A politikai váltoгások tanulmánвoгásáhoг a legtöbb lehetĪsцg a 
kulturális kölМsönhatások paraНigmájában rejlett, Нe a →funkcionalista viгsgálóНás sгinkronista 
цs →holista alapelvei annвira mцlвen gвökereгtek, hogв a politikai reláМiók цs váltoгások 
tanulmánвoгása helвett aг цrtekeгцsek a →metodológia fontosságára konМentráltak. A háború 
után (1936–Ő6) egв igen különböгĪ, ortoНoxabb jellegű з bontakoгott ki цs hóНított teret, amelв 
nem a politikai цrintkeгцsekre цs váltoгásokra forНított figвelmet, hanem a kormánвгás 
struktúrájára цs a politikai sгerveгĪНцs renНsгersгerű termцsгetцre. 
 A brit →strukturalista funkcionalizmus olвan nagв afrikai Мentraliгált államokkal 
találta sгemben magát, amelвek köгvetett uralmi egвsцgekkцnt műköНtek. Eгek jóval több 
rokonságot mutattak aг európai monarМhiákkal цs köгtársaságokkal, mint aгok a kismцretű 
köгössцgek vagв bennsгülött társaНalmak, melвekkel a politikai antropológusok aННig 
foglalkoгtak. A strukturalista funkМionaliгmus hívei aННig egв leegвsгerűsített kettĪs 
felosгtással Нolgoгtak, megkülönböгtetve államokat цs államnцlküli (→fĪség vagв veгetцs 
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nцlküli) társaНalmakat, egв felületes kitцrĪvel a horНák iránвába. A fĪmű, amelв ebben a 
korsгakban lцtrejött, aг African Political Systems (19Ő0), egв nвolМ tanulmánвból álló 
válogatás volt. Eг a munka →Meyer Fortes цs →Edward Evan Evans-Pritchard nevцheг 
fűгĪНik, akik →tallensi цs →nuer köгössцgekkel vцgгett strukturalista elemгцseikkel ma már 
klassгikusnak sгámítanak. A könвvet цles bírálat fogaНta nцhánв afrikanista цs sok amerikai 
antropológus rцsгцrĪl, mivel kutatási területeit sгüksцgtelenül behatároltnak tartották, 
monНván: túl nagв hangsúlвt fektetett a lesгármaгási renНsгerekre цs rokonsági 
kapМsolatokra, Нe túl kiМsit a törtцnelmi tцnвekre, a primitívsцget a komplex rovására 
hangsúlвoгta, a gвarmati iránвítás цrНekeit kцpviselte, nem alapoгott kellĪ igцnnвel aг elĪНök 
munkáira цs a rokon társaНalomtuНománвok ereНmцnвeire, továbbá inНoktalanul erĪs 
kritikával viseltetett a politikatuНománnвal sгemben, amelвet kisгolgáló sгerepűnek állított 
be. A →strukturalista funkcionalizmus ugвanakkor aг antropológia sгámára egв moНellt 
biгtosított a politikai renНsгerek össгehasonlító viгsgálatáhoг, melвnek egвes fogalmait fel is 
hasгnálták – jóllehet kritikusan – a Melanцгiában цlĪ, újonnan megbцkített új-guineai 
hegвviНцki emberek kutatásaiban. Akkoriban eг egв új alternatívát is jelentett aг amerikai 
inНiánok politikai sгerveгĪНцseinek viгsgálatában, a törtцnelmi beállítottságú politikai 
gaгНaságtan megköгelítцsmóНjával sгemben. Aг afrikai politikai etnográfia követkeгĪ kцt 
цvtiгeНцben aг African Political Systems taxonómiáját tovább finomították, hogв aг a 
falutanáМsok, generáМiós osгtálвok, titkos társaságok цs hasonlók viгsgálatára is kitцrhessen. 
 A strukturalista funkМionaliгmus alkotmánвos megköгelítцsmóНja elsĪsorban a 
politikai intцгmцnвekkel, hivatalokkal, jogokkal, kötelessцgekkel цs törvцnвekkel 
foglalkoгott. Kevцs figвelmet (esetenkцnt semennвit sem) fektettek aг egвцni 
keгНemцnвeгцsekre, stratцgiákra, folвamatokra, hatalmi harМokra vagв politikai váltoгásra. 
EНmunН LeaМh Political Systems of Highland Burma (19őŐ) Мímű műve belülrĪl bírálta a 
renНsгerparaНigmát; új sгemlцletmóНja sгerint politikai alternatívák lцteгnek olвan 
váltoгásokkal, melвeket aг egвцni цs Мsoportos Нöntцsek sгülnek. LeaМh НöntĪ fontosságú 
felvetцse aг volt, hogв aг egвцni Нöntцsek a hatalom tuНatos vagв tuНatalatti hajsгájának 
ereНmцnвei, ígв a sгereplĪkre цs a viselkeНцsmóНok, kooperáМiók, manipuláМiók цs stratцgiák 
rejtelmeire konМentrált a totális leírást kiegцsгítve. 
 Amikor más társaНalomtuНománвok a frissen önállósult harmaНik világbeli 
nemгetekben terepmunkákba keгНtek, a з jórцsгt ennek válasгreakМiójakцnt vissгautasította 
aг alkotmánвos rekonstrukМiót цs a korábbi tipológiai iránвгatokat, valamint a 
politikatuНománв kutatóinak megállapítását, misгerint aг antropológusok sгerepe a 
traНiМionális цs lokális felváгolására korlátoгóНik. Ehelвett aг ötvenes-hatvanas 
цvtiгeНforНulón tanulmánвoгni keгНtцk a köгbeesĪ, kiegцsгítĪ цs párhuгamos politikai 
struktúrákat цs aгok a formális hatalomhoг fűгĪНĪ visгonвait (erre цpül pl. BalanНier köгцp-
afrikai kutatása цs alapműve aг ötvenes цvek vцgцrĪl). Aг új nemгetek nemгetisцgi 
stratцgiája, valamint elitjeinek politikája erĪsebb össгpontosításra ösгtönгött a köгössцgi 
moгgalmak, Нomináns Мsoportok, veгetĪsцgek цs vetцlkeНцsek viгsgálatában. Miköгben a 
terepen a különfцle intцгmцnвek gвors váltoгásainak lehettek sгemtanúi, politikai 
viгsgálóНásukat aг ellentmonНások, versenв цs konfliktus fogalmai körц цpítettцk fel. Ehheг 
aг →akcióelmélet sгolgáltatta aг új paraНigmát (kцsĪbb műköНцs- vagв alkalmaгáselmцletnek 
is neveгtцk). Olвan (korabeli sгóhasгnálattal) „politikai etnográfusok”, mint Baileв vagв 
Boissevain, politikai sгíntereken egвцni sгereplĪket, stratцgiákat цs eseti Нöntцshoгatalokat 
tanulmánвoгtak. A rokon paraНigmák, mint a tranгakМionaliгmus, játцkelmцlet цs a 
sгimbolikus interakМioniгmus sгintцn kapМsolatba hoгhatók voltak a politikai jelensцgekkel. 
A renНsгer sгókцsгletцben újfajta tereket цs folвamatokat leíró sгavak sгorították ki a 
rцgieket: olвan kifejeгцsek, mint terület, kontextus, sгíntцr, küsгöb, fáгis цs moгgás váltak 
kulМskifejeгцsekkц. Eгt a paraНigmatikus eltolóНást bírálta →Victor Turner rцsгletgaгНag 
etnográfiája aг цsгak-rhoНцгiai (ma Zambia) nНembu egвháгsгakaНásról, цs aг Ī nevцheг 
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fűгĪНik egв hossгas, ismertetĪ jellegű beveгetĪ is egв új kihívásokat felvillantó 
tanulmánвgвűjtemцnвheг (Political Anthropology). Eг a kötet úgв Нefiniálja a politikát, mint 
„aгon folвamatok össгessцgцt, melвek egвfelĪl nвilvános Мцlok meghatároгásában цs 
megvalósításában játsгanak sгerepet, másfelĪl peНig aг e Мцlokban цrНekelt Мsoport tagjainak 
НifferenМiált teljesítmцnвeire цs erĪfelhasгnálására iránвulnak” (Swartг – Turner – TuНen 
1966:7). UgвanМsak aг újfajta politikai analíгis jeles kцpviselĪje volt →Max Gluckman, 
valamint munkatársai цs hallgatói (köгtük Barnes, MitМhell, Epstein, Baileв цs Frankenberg), 
elĪsгör a köгцp-afrikai RhoНes-Livingstone Intцгetben, majН kцsĪbb a ManМhesteri Egвetemen. 
Baileв 19ő7 цs 1963 köгött aг inНiai politikáról publikált trilógiája forНulópontot jelentett a 
műfajon belül: aг Ī politikai etnográfiája a falvak sгintjцtĪl (Caste and the Economic Frontier, 
19ő7) a körгeteken át a nemгeti válasгtási politikáig követte a politikai folвamatokat. 
 A politikai antropológiában a hatvanas цvek vцgцre hat új paraНigma bontakoгott ki цs 
lцteгett egвiНejűleg a tuНománв rцsгterületцn belül: →neoevolucionizmus, kultúratörtцneti 
elmцlet, politikai gaгНaságtan, →strukturalizmus, →akcióelmélet цs →fejlĪdéselmélet. 
 A harmaНik világbeli politikai harМok kontextusában, a НekoloniгáМió цs aг új államok 
elismerцse, aг imperialiгmus цs neoimperialiгmus (vagв gaгНasági imperialiгmus) új 
formáinak kibontakoгó kritikája kerültek össгeütköгцsbe a tuНománвterületen belül. A 
vietnámi háború (196ő–73) játsгott kataliгátor-sгerepet Kathleen Gough sгámára, aki egв 
kaliforniai ráНióköгvetítцsben követelte aг imperialiгmus, valamint a forraНalmak цs 
ellenforraНalmak antropológiai viгsgálatát. Kritikai analíгist inНított aг antropológia цs a brit 
kolonialiгmus problematikus kapМsolatáról Talal AsaН Anthropology and the Colonial 
Encounter (1973) Мímű műve. →Pierre Bourdieu a franМia gвarmati kutatások gaгНag 
hagвatцkára alapoгva viгsgált meg renНsгereгett össгefüggцsekrĪl sгóló besгámolókat, 
megfigвelve, hogв mi aг, ami a jóval ortoНoxabb algцriai etnográfiákból kimaraНt – цlцnken 
цlesгtve eггel a relaМionista gonНolkoНásmóНot, melвet A gyakorlati észjárás-ban rцsгletesen 
inНokol is. A politikai gaгНaságtan újra elĪtört egв raНikálisabb formájában, a marxiгmusban, 
a →Harmadik Világ politikájának analíгisцben hóНítva teret – párhuгamosan egв antimarxista 
iránв is erĪsöНni látsгik (Fanon 1968; Copans 197ő). Egв új reviгionista strukturalista 
marxiгmus iránвította rá a figвelmet aгokra a politikai formákra, melвek a háгtartástól цs 
lesгármaгástól a gвarmati цs posгt-gвarmati világok egвenlĪtlen elosгtási renНsгerцig, 
függĪsцgi visгonвaiig цs gaгНasági elmaraНottságáig, vagв akár a futball-politikák 
kialakulásáig húгóНtak. Eг a viгsgálóНás nagвrцsгt olвan kutatóknak volt tulajНonítható, akik 
a franМia gвarmati múlttal renНelkeгĪ цsгak цs nвugat-afrikai területeken Нolgoгtak, Нe sгцles 
kutatási felülete miatt a paraНigma gвorsan terjeНt, emiatt különböгĪ reakМiók is 
felbukkantak, melвek aг antropológiát egв újabb törtцnelmi vissгautalásra serkentettцk. A brit 
törtцnetírói marxiгmus újbóli intellektuális megköгelítцse, цs különösen E.P. Thompson 
munkája megerĪsítette a з elköteleгettsцgцt a tevцkenвsцgek цs folвamatok viгsgálatában. 
Eггel párhuгamosan цrНeklĪНцs kísцrte a parasгtláгaНásokat, munkásmegmoгНulásokat цs a 
kapitaliгmus kríгiseit Afrikában цs Latin-Amerikában (Cooper et al. 1993). Aг egвik 
legiгgalmasabb iránвгat Нцl-áгsiai törtцnцsгekheг fűгĪНik цs „Subaltern StuНies” 
(alárenНeltsцgi tanulmánвok) nцven vált ismerttц: alárenНelt Мsoportok politikai tevцkenвsцgцt 
kutatva a törtцnцsгek antropológusokkal цs iroНalomkritikusokkal karöltve keгНtцk bonМkцs 
alá venni a sгubkontinens biroНalmi törtцnetírását. A legfĪbb antropológiai hangaНójuk 
BernanН Cohn volt, akinek a gвarmati InНiában vцgгett, erĪvisгonвokkal kapМsolatos 
kutatásai a politikai antropológiát aг imperialiгmus, naМionaliгmus, parasгtfelkelцs, osгtálв цs 
nem fogalmainak újragonНolására ösгtönöгtцk. Egв iНĪre a „traНíМió feltalálása” vált 
vissгhangokat keltĪ tцmává a gвarmati uralom kihatásaival цs a politikai gaгНaságtan 
átalakításával egвetemben, s köгben a politika új antropológiájában a sгoМiológiai цs 
gaгНaságtani magвaráгatokat törtцnelmi цrtelmeгцsek váltották fel. A globális цs lokális 
politika visгonвlag sгembeötlĪ volta határvonalat húгott a politikai gaгНaságtan цs aг 
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цrtelmeгĪ elmцlet köгött. Aг elĪгĪt euroМentrikusnak, míg aг utóbbit apolitikusnak tartották, 
eгeket a váНakat aгonban minНkцt fцl kцpviselĪi elutasították. A globális, törtцnelmi politikai 
gaгНaságtanban →EriМ Wolf: Europe and the people without history (1982) Мímű műve vált 
kulМsfontosságú sгöveggц; →ClifforН Geertг Local Knowledge (1983) Мímű kötetцben aг 
цrtelmeгĪ paraНigma hangsúlвoгásának egв különösen erĪs (цs hossгú) fejeгetet sгentelt a 
tцnвekrĪl цs törvцnвrĪl egв össгehasonlító perspektívában. Próbálkoгtak aг 
alkalmaгáselmцlet vissгaállításával is, Нe ennek a társaНalomtuНománвi móНsгertanba 
vissгaцpítцsцt minНkцt táborban aгonnal megakaНálвoгta a kortárs historikus iránвultság. 
Visгont sгámos kutatási terepen minН neheгebbц vagв kínosabbá vált kutatómunkát vцgeгni 
olвan államokban, ahol a pártos kisгolgáltatottság, a polgárhábórú, a politikai biгonвtalanság, 
aг erĪsгak цs a terror minНennapossá váltak, eгцrt is egвre inkább hajlott a з a múltbeli 
gвarmatosítások tanulmánвoгására. Aг államhatalom цs aг aггal való vissгaцlцs speМifikus 
kritikáival egвetemben a kortárs erĪsгak esemцnвeirĪl ugвan jelentek meg tanulmánвok, Нe a 
politikai antropológusok gвakrabban sгolgáltak aг ellenállás цs alkalmaгkoНás, kihívás цs 
vissгavágás lokaliгált цs partikuláris törtцneteivel. Aг államhatalommal sгembeni 
mikropolitikai ellensгegülцs jeleit aг uralomellenes sгóbeli krónikákban, nцpmesцkben, 
Мargo-kultusгokban, Нobfesгtiválokon kerestцk, hogв Мsak pár etnográfiai esettanulmánвt 
említsünk. KulМsfogalommá vált aг ellenállás, melвnek hasгnálatát – valósгínűleg Antonio 
GramsМi цs RaвmonН Williams hegemónia-fogalmainak kritikátlan alkalmaгási 
ereНmцnвekцnt – túlгásba vittцk, a fogalmat magát peНig elromantiгálták. Nemegвsгer a 
hegemónia etnográfiai meghatároгására a kiállításokon, megemlцkeгцseken цs aг 
emlцkműállításokon vцgгett megfigвelцsek alapján került sor, sгerenМsцs móНon vissгahoгva 
a tulajНonjogi fogalmakat цs a materiális kultúrát a politikai antropológiába, vagвis aг 
elmцleti játцknak sikeresen mцlвцre hatolt a rendНel kapМsolatos rцgóta fennálló 
(→Durkheim-tĪl цs →Radcliffe-Brown-tól sгármaгtatott) problцmának, mivel a renНцrt folвó 
voltakцppeni küzdelmet ragaНta meg. Eг már mintegв elĪlegгi aгt, hogв a posгtmoНern 
antropológiában a renНfogalmak sokaságán túl aг egвik fĪ kritikai vonulat a tuНománвág 
intellektuális felsгerelцsцnek цs moralitásának felülviгsgálata lett. Aг etnográfiai viгsgálóНás 
kritikai területeinek tekintett imperializmus цs a gyarmati rendszer felsгámolóНása, aг iНĪt цs 
a teret a politikai etnográfiák beveгetĪ körülmцnвeikцnt цs befejeгĪ kereteikцnt kínáló sцmái 
elavulttá váltak, a kutatók a politikai minták felцpített, sгabálвoгott цs átalakított 
jellemгĪikцnt újra felülviгsgálták. Mark Münгel цs Pierre Clastres Нцl-amerikai 
inНiánkutatásai, továbbá EНwarН SaiН orientalisгtikával kapМsolatos fejtegetцse kitágította aг 
antropológia aННig meghatároгott цrНeklĪНцsi körцt a politikára цs a kцpviseleti etikára цs 
kutatói bátorságra is цrvцnвesítve, különösen aг alárenНelt emberek kцpviseletцt tekintve 
(→akcióantropológia). A társaНalomkutatók цs politológusok fenntartásokkal fogaНták 
Münгel segítsцgnвújtási felsгólításait, aг antropológusok peНig kritikusan fogaНták SaiН 
munkáját: meglátásuk sгerint sem a nвugati imperialiгmus Нiskurгusai, sem peНig aг illetĪ 
emberek vцlemцnвei nem voltak olвan egвöntetűek, lokaliгáltak цs váltoгatlanok, mint aгt 
SaiН sejtette. A morális forНulat, amelв Münгelt követte, valamint aг iroНalmi forНulat aг 
antropológiában, melвet a SaiН tцгiseire iránвult figвelem tükröгött, mцgis jónцhánв poгitív 
kihatással sгolgált, melв sikerrel ötvöгte aг цrtelmeгĪ antropológiát a beavatkoгóval, a 
spirituális megköгelítцst a politikai gaгНaságtannal. A Fiji-Samoa-Hawaii-ról sгóló 
össгehasonlító viгsgálatok, melвeket →Marshall D. Sahlins kritikusan sгemlцlt munkája 
ösгtönгött, megmutatták, hogв pl. hogвan lehet a „sгimbolikus tĪke” egв államhatalmi цs 
hatósági meМhaniгmus, vagв a fegвelemsцrtцs цs irreНentiгmus meМhaniгmusa. Tetemrehívták a 
törtцnelmet, politikai gaгНaságtant цs gaгНasági gвakorlatot, ígв mцrlegelve, hogв aНott helвen цs 
iНĪben a nemгeti politikai napirenН gвarapoНott-e, „soron van-e”, vagв цppen iНĪlegesen kútba 
ejtettцk. A költĪi цs politikai sгókцp, a publiМisгtikai цs retorikai gaгНagoНás ígв egв új analitikus 
teret nвitott meg a sгimbolikus Мselekvцs politikai antropológiájának (→Comaroff цs Comaroff 
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1993). MinНeг kiegцsгült →Pierre Nora, →Michel Foucault, →Marc Abélès, →George 
Balandier, →Pierre Bourdieu rцvцn egв új sгemlцletmóННal: aг emlцkeгet, a helвek, terek 
jelentцsessцge, a relaМionista felfogás sгerinti цrtцkelцs, aг iНĪrĪl sгóló kцpгetek, a renНsгerek цs 
sгereplĪk reflexív visгonвa, a jelkцphasгnálat, a sгimbolikus erĪsгak цs a politikai rituálцk 
tárgвköre lett aг aг új terület, amelвnek gaгНagításáhoг nemМsak a →kritikai kultúrakutatás 
amerikai iránвгata (MarМus, →Geertz, →Clifford) járult hoггá цrНemben, hanem egв 
traНiМionálisabb politikai kultúra új цrtelmeгĪi köre, a franМia antropológia új nemгeНцke is 
bekapМsolóНott a tuНománвterület цlvonalába. 
 Aг erĪ sгerkeгetцre, valamint aг erĪ цs ismeretek visгonвára iránвuló figвelem (amelв 
elsĪsorban →Michel Foucault írásaiból bontakoгott ki, Нe BourНieu, DerriНa, Habermas is 
áthatotta) megállította a tuНománвterületi цs alНisгМiplináris sгakosoНás össгekusгálóНását. A 
politika antropológiáján belül egв új posгt-fouМaulti mikropolitikai paraНigma tört felsгínre 
(Ferguson 1990), ugвanabban aг iНĪsгakban, amikor a globális transгНisгМiplináris moгgalmak 
– alárenНeltsцgi, fekete, renНsгerellenes цs feminista tanulmánвok – megkцrНĪjeleгtцk aг erĪ, 
törtцnelem, kultúra цs osгtálв aННig jól behatárolt fogalmait. Eг a tematikai forНulat minНmáig 
folвtonos a „harmaНik világ”-tanulmánвok, a „fejlĪНцstanulmánвok” tцmakörцben, valamint aг 
akМionalista цrtцkmentĪ moгgalmak цs sгerveгetek (FAO, UNESCO) fejlesгtцsi terveiben, 
továbbá a peНagógiai цs területfejlesгtцsi politikák (poliМв) is цlnek aг erĪ(sгak) цs 
intцгmцnвeinek össгehasonlító viгsgálati temtikájával. 
 Aг a politikai kontextus, amelвben a terepmunkákat vцgгik, valamint a з kánonjának 
felцpítцsцben цs reproНukálásában rцsгt vevĪ politikai tцnвeгĪk, továbbá a tuНománвág 
politikai napirenНjцnek kritikai beМslцsei minН-minН a posгtmoНern napirenН sajátosságait 
kцpviselik. A FouМault által felállított össгefüggцsrenНsгer a НisгМiplínák, ismeretek цs a 
hatósági kapМsolatok köгött, mцg a FouМault-ellenes iránвгatok köreiben is újra a tuНománвos 
viták köгцppontjába helвeгik a politikát. Egв olвan цvsгáгaН után, melвben a társaНalom цs 
kultúra fogalmai mцg a з alterületцn belül is túlsúlвban maraНtak, eг egв valóНi váltoгást 
kцpvisel, a politikai psгiМhológia цs politikai ontológia tárgвköreivel kiegцsгülve mцg ennцl is 
határoгottabban. A politikai rituálцk, a →manipuláció, a →kommunikáció, a helвi Нöntцsek 
kihatásai, a politikusok támogatottsága цs a politikai magatartások társaНalomtörtцneti gвökerei 
nemМsak aг európai politikai filoгófiákat, →regionális önsгerveгĪНцseket, moгgalmi 
attitűНöket цs társaНalmi-etnikai marginaliгáМiót tettцk kontextuálisan цrtelmeгhetĪbbц, hanem 
„a politika” kereteit kiterjesгtettцk a kisebbsцgi, mikrokulturális, humánfölНrajгi, 
törtцnetsгoМiológiai, vallás- цs filoгófiatörtцneti Нimenгiókra is. Sгámos, korábban „politikai” 
tцmának nem tekintett kцrНцskört vontak be eгáltal a tematikai gaгНagságba – pцlНakцnt a 
moНern rítusok, aг цrtцkrenНsгer-váltoгások, aг iНĪhasгnálat, a testsгimbolikák, aг iНentitás-
felцpítmцnвek, a köгbesгцН цs nвilvánosság, a habitusok, a finom megkülönböгtetцsek 
megannвi új problematikáját –, melвek újraцrtelmeгцse immár nemМsak messгi tájak „primitív” 
társaНalmainak viгsgálatára ösгtönгött, hanem magát a politika határairól sгóló Нiskurгust 
váltoгtatta meg. S miköгben a з tuНománвtörtцnete sгinte úgв keгНĪНött, hogв „minНen 
politikai volt”, amit Мsak kutató цrinthetett, ma már a tuНománвági sгemlцlet el sem kerülheti, 
hogв eгt „megneveгni sem цrНemes eviНenМiának” tekintse a saját társaНalmak viгsgálatában 
цppúgв, mint társaНalmi köгlцsmóНok újНonatúj formáiban. 
Ir.: AsaН, Talal sгerk. 1973 Anthropology and the Colonial Encounter. IthaМa Press, LonНon; Baileв, FreНeriМk 
George 1980 Stratagems and Spoils: A Social Anthropology of Politics. Basil BlaМkwell, OxforН; BalanНier, 
Georges 19ő9 Anthropologie politique. P.U.F, Paris; Cohen, Abner 1969 Politikai antropológia: a hatalmi 
relációk szimbolizmusának elemzése. MAN, Ő:21ő-23ő; Comaroff, Jean – Comaroff, John sгerk. 1993 Modernity 
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Political Systems. OxforН Universitв Press; Copans, Jean 1971 Anthropologie politique. In Copans – GoНelier – 
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populizmus: politikai beállítóНás; sгámos nцгet sгerint a politikai retorika egвik formája, 
valamint olвan politiгálási gвakorlat, amelв a nцpre, a nцp цrНekeire цs a nцp akaratára 
hivatkoгik. Törtцneti elĪгmцnвei ellenцre moНern fogalom: nцppárti sгónoklatok a görög цs 
római várospolitikából ismertek, tцrítĪ egвháгak is elĪsгeretettel követtцk цs követik 
hagвománвait, a parasгtnцpessцgnek sгóló váltoгatait ill. a gaгНasági moНerniгáМió- (цs 
iparosítás-)kori megjelenцsformáit a polgári társaНalomváltoгás segítette цletre, újkori 
politikai formáit a tömegek politikai mobiliгáМiója hoгta lцtre. Ismeretes volt a távoli 
gвarmatok hóНításának kísцrĪjelensцgekцnt, jobbára a helвi vagв tцrsцgi hatalmi állapotok 
megváltoгtatását sгorgalmaгó programbesгцНek formájában, esetleg egвháгi intцгmцnвi 
beavatkoгás, Нe rabsгolgaláгaНások цs parasгtforraНalmak elĪгmцnвekцnt is vцlhetĪ sгerepe 
volt. A з mint moгgalom elĪsгör aг agrárpopulista törekvцsek keretekцnt jelentkeгett a 19. 
sгáгaН utolsó harmaНában: aг orosг parasгtságra támasгkoНó, aг agrárkommuniгmus 
lцtrehoгását Мцlul tűгĪ populista moгgalomban a naroНnвik iНeológia terjeНt el; hasonló 
hatással цlt a nцmet völkisМh-moгgalom is, továbbá formát öltött aг 1890-es цvekben aг USA-
ban a Nцppárt programjában, amelв a kormánвгást aг egвsгerű emberek, a farmerek keгцbe 
kívánta aНni. A 20. sгáгaНi populista politika nem kapМsolható konkrцt iНeológiáhoг (jelen 
volt a fasisгta iНeológiában, ill. a sгoМialiгmus sгцlsĪsцges iránвгataiban is), elemei, 
móНsгerei megtalálhatók Нemokratikus цs Нiktatorikus politikai berenНeгkeНцsű államok, ill. 
minН a jobbolНali, minН a balolНali pártok politikájában. Nem hoгható tisгtán egвцrtelmű 
össгefüggцsbe konkrцt társaНalmi Мsoportokkal, gaгНasági feltцtelrenНsгerrel sem. Többnвire 
a hatalmat birtokló elittel sгembenálló magatartást tükröг, pieНesгtálra emelve a nцp 
fontosságát цs akaratának цrvцnвesülцsi kцnвsгerцt. Kritiгálja a politiгálás hagвománвos 
intцгmцnвeit, iНealiгálja a nцpet, antikapitalista, nagвtĪkeellenes programja elutasítja a 
moНerniгáМiót (iparosítást), a városiasoНást (különösen a parasгtságra цpítĪ agrárpopulisták), 
ugвanakkor megtalálható a gaгНasági moНerniгáМió цrНekцben való politiгálásban is (pl. 
J.D.Perón programjában). A nцpakarat цrvцnвesítцse цrНekцben a nцpkцpviselet köгvetett 
formáival (parlament) sгemben a köгvetlen formákat (pl. nцpsгavaгás) sгorgalmaггa, amelв 
városállami vagв kisebb Мsoportsгintű (törгs, nemгetsцg, horНa, korМsoport) politikai 
rцsгvцtelt, aг agóra-típusú nвilvánosságot цs a köгfelkiáltással megnвilatkoгó köгvцlemцnвt 
tekinti politikai legitimitással bíró intцгmцnвnek. Nemegвsгer ösгtönöгhet a nцp sгцlesebb 
körű politikai rцsгvцtelцre, aг elittel való párbesгцНre, Нe alapoгhat nцpsгerű elĪítцletekre, 
elmoгНulhat a Нemagógia, a bűnbakkeresцs felц is, a „nцpakarat” követelцsekцnt. Aг általában 
цrtelmisцgiek által veгetett forraНalmi populiгmus a nцp egвsцges voltát feltцteleгi, iНealiгálja 
a sгegцnвsцget, elveti a parlamentáris цs jogiasított, intцгmцnвes politikai formákat, hajlik a 
kariгmatikus veгetĪ elfogaНására a spontán nцpi hatalomkorlátoгás цrНekцben. A politikai 
antropológia kutatási területein aг afrikai törгsi renНsгerek (19Ő0-es цvekbeli) 
renНsгerleírások mutatták föl elĪsгör a kiegцsгítĪ (vagв kiegвensúlвoгott) oppoгíМió sгerepцt, 
a kцsĪbbi kutatásokban a fejlĪНцs-elvű programosság, aktív kutatói beavatkoгás цs vallási 
vagв gaгНasági цrНekek menti politikai цrvelцsmóН tükröгte a helвi lakosság sгámára a 
nцprokonsгenv elnвerцsцre törekvĪ befolвásolást, nem utolsósorban a kutatók 
→„etnocentrizmusában” megnвilvánuló „jobbító” igвekeгet megjelenцsцt. A kulturális 
antropológiával össгefüggĪ internetes sгógвűjtemцnв НefiníМiója sгerint 
(www.anth.uМsb.eНu/glossarв/inНex2.html) aг egвцnek Мsupán illúгiók rabjai, ígв ninМs kцt 
egвeгtethetĪ vцlekeНцs, tehát a nцp nцгĪpontját Мsak a köгössцg egцsгe kцpviselheti, 
akármilвen váltoгó is eг – aminek kiváló pцlНáját aНja már egв 1300 цves egвiptomi 
álomfejtĪ könвv is (Hahn István elemгцsцben). A Нiktatorikus típusú populiгmusok egвes 
váltoгatai a 20. sгáгaНi latin-amerikai, МsenНes-óМeáni, Нцlkelet-áгsiai orsгágokban már 
nemМsak a politikai vagв gaгНasági antropológia művelĪi sгámára voltak kihívó kцpletek, 
hanem a vallásantropológus, sгoМiálantropológus, sгimbolikus kutatásokat keгНemцnвeгĪk 
sгámára is kultúraváltási problцmakörkцnt jelentek meg. F.G.Baileв a Нöntцshoгatali цs 
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egвeгkeНцsi meМhaniгmusok olвan pцlНáit kutatta, mint a maffia vagв De Gaulle elnök 
algцriai politikája, MarМ Abцlчs a nцppárti sгerepkörben önцrvцnвesítĪ megвei politikusok 
világát feНeгte fel olvasóinak, Pierre BourНieu elĪaНásai a televíгióról ugвaneгt a „nцppárti 
kompromissгumot” tükröгik, LuМ Boltanski a napisajtó leveleгцsi rovatainak 
hatásmeМhaniгmusáról цrtekeгett kiaНós műben; más kutatók a morális válság-állapotok, a 
tranгakМionális Мsoportok vagв a renН цs renНetlensцg kцrНцskörцben tárgвalják a populáris 
politikákat, további elemгцsi felületet kínálnak a hatalom-, állam, renНsгer- vagв etnikai 
Мsoportellenessцget hirНetĪ populista nцгetek. 
Ir.: Worsleв, Peter 196Ő The Third World. Universitв of ChiМago Press; IonesМu, Ghita – Gellner, Ernest eН. 
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A Нiskurгus fogalma a sгerveгetkutatásokban. In FölНi лva sгerk. Társadalom és kultúra. A KommunikáМió- цs 
MцНiatuНománвi Intцгet tanulmánвkötete. ZsigmonН Királв FĪiskola, BuНapest, 3ő-Őő. 
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pozicionális jelentés: Turner sгimbólumцrtelmeгцsi eljárása sгerint poгiМionális jelentцst 
abból olvashatunk ki, ahogвan egв sгimbólum visгonвát meghatároггuk más 
sгimbólumokhoг kцpest, vagв egв tárgв ill. Мselekmцnв teljes struktúráját áttekintjük. A 
látható sгimbólum függhet más viгuális motívumokhoг fűгĪНĪ visгonвától, vagв a 
Мselekvцsek egвüttesцtĪl is, amelвben megjelenik. Eг különösen igaг a törгsi művцsгet 
tárgвaira, mivel többnвire nem statikusak, hanem Нinamikus funkМiójuk van. A jelentцs 
követkeгĪleg a sгimbólumok psгiМhológiai hatásával is társul, amelв iНeológiai цs цrгцki 
pólusokhoг kapМsolóНik, vagвis normákat цs цrtцkeket sгabálвoг, amelвek iránвítják aг egвцn 
köгössцgi viselkeНцsцt is, цrгelmileg motiválják a Мselekvцst цs elfogaНást. Aг etno-esгtцtika 
renНsгerцben alapvetĪen össгefonóНik aг esгmei funkМió цs a Нramatikus megjelenítцs, a 
tartalom цs a forma mellett a művek jelentцstartalma цs motiváltsága is. A strukturális 
elemгцs eгцrt tűnik meghatároгónak цs hatцkonвnak, amennвiben össгekapМsolja a művцsгi 
termцk, proНukМió vagв performanМe belsĪ logikáját aг aНott társaНalom más mintáival. 
Ir.: Turner, ViМtor W. 1967 The forest of symbols: aspects of Ndembu ritual. IthaМa, Cornell Universitв Press. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
pozitivizmus: aг empiriгmus цs verifikáМioniгmus metsгцspontjában álló, bírálói sгerint 
jellegгetesen XIX. sгáгaНi цs nem ritkán naiv filoгófiai iránвгat. RenНkívül erĪsen 
meghatároгta több НisгМiplína (köгtük a társaНalomtuНománвok) цs a nagвbetűs TuНománв 
цnkцpцt, legitim metoНológiáját is, továbbá hoггájárult társaНalmi elfogaНottságáhoг, 
miköгben nцmileg iНeologikus цs leegвsгerűsített moНelljцt nвújtotta a megfigвelцstĪl a 
tuНománвos elmцletig veгetĪ folвamatnak. A з sгerint minНen tuНás a tapasгtalatból ereН, 
Мsak a tapasгtalati tuНás aг igaг tuНás, цs mivel a tuНománв aг egвetlen olвan tuНásforma, 
amelв tapasгtalati állításokat igaгol, eгцrt más tuНásformáknál magasabb renНű цs kumulatív. 
Elutasítja a metafiгikai spekuláМiókat, ahogвan a vallásról цs mítosгokról is megvan a 
vцlemцnвe: eгek pusгtán renНsгerbe foglalt babonák vagв jelentцs nцlküli sгövegek 
(látsгatállítások). Aг iránвгat elĪhírnöke lehet többek köгött Hume цs Mill, a poгitív filoгófia 
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terminus megalkotója aгonban Auguste Comte, aki nagвívű törtцnetfiloгófiai keretbe 
illesгtette megismerцsi elvцt: a teológiai цs metafiгikai stáНium után a felvilágosoНással 
elцrkeгĪ poгitív vagв tuНománвos stáНium aг emberisцg megНiМsĪülцsцnek iНeje: a rejtett 
lцnвegisцg keresцse helвett tuНománвa vцgre leíró jellegű törvцnвeket alkot. Munkásságában 
kiütköгik a з önellentmonНása: a tapasгtalati ismeretek kiгárólagosságát цs törtцnelmi 
gвĪгelmцt egвetlen tapasгtalat sem támasгtja alá. Aг 1920-as цvekben jelentkeгĪ neoз nвelvi 
forНulatával új problцmák iránвába, aг analitikus filoгófia felц terelte a з által felvetett 
kцrНцseket (lásd: →Bécsi kör). 
Ir.: Benвovsгkв, L. et al. 1998 Filosofická propedeutika. 1-2. SOFIS a PASTELKA, Praha; Falk, Rafael – 
AНeline, R. 1997 AНvoМaМв Oral Historв: A ResearМh MethoНologв for SoМial AМtivism in Nursing. Advances in 
Nursing Science, 20(2):32-ŐŐ, DeМember; AНams, William YewНale 1998 The Philosophical Roots of 
Anthropology. CSLI PubliМation, StanforН; Geffraв, Christian 1997 Le nom du maître. Contribution à 
l’anthropologie analytique. ArМanes, Strasbourg; Gintautas, Maгeikis 200ő The PragmatiМs anН AnalitiМs of 
PhilosophiМal Anthropologв. In Baranova, Jurate eН. Contemporary Philosophical Discourse in Lithuania. Series 
IVA, Vol. 26. http://www.Мrvp.org/book/Series0Ő/IVA-26/Мhapter_xix.htm ; GorНeгiani Rismag VeniaminoviМh  
2002 Ways of Human Philosophical-Anthropologic Search in K. Jaspers' existence philosophy. Matsne. Tbilisi, 
N1 Bibl. Ő:63-71; GorНeгiani R. 2002 Philosophical-Anthropologic Investigations in German Existentialism and 
Oriental Philosophy (Dzen-Buddhism, Yoga). Matsne. Tbilisi, N1-2, Bibl. 7:19-28; FelfölНi Barnabás 2006 A 
Нiskurгus fogalma a sгerveгetkutatásokban. In FölНi лva sгerk. Társadalom és kultúra. A KommunikáМió- цs 
MцНiatuНománвi Intцгet tanulmánвkötete. ZsigmonН Királв FĪiskola, BuНapest, 3ő-Őő. 
 
Kolozsi Ádám 
 
 
promiszkuitás: teljes nemi köгössцg. ElĪsгör BaМhofen foglalkoгott vele, sгembesгállva a 
monogám teóriával. Morgan sгerint a МsaláНfejlĪНцs keгНete. 
Ir. BaМhofen, Johann JaМob 1861 Das Mutterrecht (Aг anвajog). Krais & Hoffmann, Stuttgart; Morgan, Lewis H. 
1961 Az Īsi társadalom, GonНolat KiaНó, BuНapest 
 
Boglár Lajos 
 
 
pszichikai univerzum: feltцteleгцs, melв sгerint aг emberisцgre jellemгĪ, hogв minНen egвeНe 
egвetlen átfogó lelki egвsцgheг tartoгik, melв átfogja цs áthatja aг цlĪket, amibĪl egвben aг is 
követkeгik, hogв (bár eltцrĪ fejlettsцgi fokon állnak) a világ nцpeiben egвformán kialakulnak 
ugвanaгok a fogalmak, gonНolatok, logikák цs цrгelmek. Aг →evolucionizmus alapján eг 
ereНmцnвeгi aгt is, hogв minНen társaНalomnak ugвanaгon a fejlĪНцsi folвamaton kell 
vцgigmennie, akárhol is tart most; aг antropológia psгiМhológiai ága (→pszichológiai 
antropológia) aг emberi társaНalmak psгiМhikai egвsцgцnek feltцteleгцsцvel operál, FreuН 
munkássága alapján megkísцrli a lelki karakterjegвek jellemгĪit minНen nцp esetцben 
megtalálni, vagв fejlĪНцsi fokait megneveгni. Aг elmцletileg elgonНolt „lelki egвsцg” talán nem 
kiгárt jelensцg, Нe sгámos nцpМsoport esetцben a freuНi alaptцtelek nemegвsгer hiánвoгnak 
vagв más okokra veгethetĪk vissгa. A feltцteleгett lelki biroНalmi köгössцg sгámos váltoгatban 
megjelenik, a köгös ĪstĪl sгármaгtatott köгössцg „primitív” világában ugвanúgв, mint a 
moНern nemгetek „kцpгelt köгössцge” (BeneНiМt AnНerson) formájában, megannвi vallás 
össгes (valóНi цs tцteleгett) híveinek egвsцgekцnt, vagв akár aг emberre jellemгĪ, Īt mint lцnвt 
aг állatoktól megkülönböгtetĪ evolúМiós felfogás rцsгekцnt. Aг antropológiai kutatások eгt a 
kцpгelt univerгumot egцsгцben nem, Нe konkrцt elĪforНulási móНjaiban elfogaНják цs 
tanulmánвoггák (fĪkцnt mint a lelki folвamatok цs a kulturális gвakorlat kölМsönhatásából 
sгármaгó jelensцget), a kisebbsцgkutatások peНig aг etniМitás, a nemгeti (többsцgi) sгereptuНat 
rцsгekцnt vagв egвes etnikai МsoporttuНatok kivetítĪНцsekцnt találkoгnak vele. 
Ir.: FreuН, SigmunН 1913 Totem und Tabu. H.Heller, Leipгig (m. Totem és tabu. DiМk Manó kiaНása, Pest, 1918, 
reprint: GönМöl, BuНapest, 1990); Róheim Gцгa 192ő Australian Totemism; a Psycho-analytic Study in 
Anthropology. Allen & Unwin, LonНon; Hollós MariНa 1997 Pszichológiai antropológia. MTA PTI 
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Etnoregionális Kutatóköгpont, No. 26, BuНapest; Loflin, Marvin D. – Silverberg, James eНs. 1978 Discourse 
and Inference in Cognitive Anthropology: an Approach to Psychic Unity and Enculturation. AlНine, The Hague-
Paris-ChiМago; Muensterberger, Werner 1970 Man and His Culture: Psychoanalytic Anthropology After „Totem 
and Taboo”. Taplinger Pub. Co, New York. 
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Radcliffe-Brown, Alfred Reginald (1881. január 17. Birmingham – 19őő. október 2Ő. 
LonНon): brit sгoМiálantropológus, nevцheг fűгĪНik a →strukturális funkcionalizmus elmцleti 
kereteinek kiНolgoгása. A →szociálantropológiát aг emberi társaНalom teoretikus 
termцsгettuНománвának tartotta, a társaНalmi jelensцgek viгsgálatát a biológia цs a fiгika 
tuНománвos móНsгereiheг hasonló móНsгerekkel vцlte megvalósíthatónak. 
Birminghamban sгületett, МambriНge-i tanulmánвai után aг →Andaman-szigeteken 
(1906-08), majН Nвugat-Ausгtráliában (1910-12) tanulmánвoгta a rokonsági rendszereket цs 
a társaНalmak műköНцsцt. лrНeklĪНцse terepmunkái során is elmцleti maraНt, a társaНalmi 
jelensцgekbĪl levonható általánosítások megfogalmaгását tekintette a sгoМiálantropológia 
igaгi felaНatának, viгsgálóНási tárgвának peНig a társaНalmi visгonвok hálóгatát. A tцnвleges 
sгemцlвek цs konkrцt Мsoportok köгti kapМsolatok (a megfigвelhetĪ realitás, vagвis a 
tényleges struktúra) Мsak annвiban цrНekesek sгámára, amennвiben aг aНott visгonвrenНsгer 
sгabálвsгerű formáját (aг általános strukturális formát) megvilágítják. A társaНalmi цs a 
sгerves цlet köгti analógiából kiinНulva úgв tartja, a társaНalmi цlet is állanНóan megújítja a 
társaНalmi struktúrát, ahogвan egв organizmus is állanНóan megújul цlete folвamán. 
FunkМiófogalmát a fiгiológiából vette, meghatároгása sгerint a „funkМió” a rцsгtevцkenвsцg 
hoггájárulása a teljes tevцkenвsцgheг, amelвnek rцsгцt kцpeгi. Egв konkrцt, sгokvánвos 
МselekeНet társaНalmi funkМiója aг, amivel hoггájárul a társaНalmi цlet egцsгцheг. Fontosnak 
tartotta, hogв egв nцp társaНalmi цletцt a maga egцsгцben, funkМionális egвsцgkцnt 
sгemlцljük. A társaНalmi funkМiók tanulmánвoгása során aгt viгsgálta, hogвan járulnak hoггá 
aг intцгmцnвek цs a sгokások a társaНalom stabilitásának fennmaraНásáhoг. 
Terepkutatásait össгegгĪ munkái, The Andaman Islanders (Az Andaman-szigetiek) 
(1922) цs The Social Organization of Australian Tribes (Az ausztráliai törzsek 
társadalomszervezete) (1931) aг általa nagвrabeМsült franМia sгoМiológusok (Durkheim, 
Mauss) hatását tükröгik. 
Sokat utaгott, tuНománвos pálвája is több helвsгínheг kötĪНik. Aг elsĪ világháború 
kitörцsekor Tonga-sгiget oktatási igaгgatója, 1920 цs 192ő köгött Fokvárosban veгette a 
sгoМiálantropológia tansгцket, megsгerveгte a SМhool of AfriМan Life anН Language-et (Aг 
afrikai цlet цs nвelvek iskolája). 192ő-tĪl 31-ig SвНneвben műköНött köгre aг antropológia 
tansгцk lцtrehoгásában, majН a ChiМagói Egвetemen tanított (1931-37), ahol nagв hatással 
volt a →chicagói iskola másoНik generáМiójának társaНalomkutatóira (pl. ReНfielН, Goffman), 
akiket megismertetett aг európai sгoМiológiával. (Franг Boas nem kis bossгúságára, aki aг 
empirikus móНsгer цs a kulturális relativiгmus elköteleгettjekцnt elutasította aг ilвen átfogó 
spekulatív megköгelítцseket). 1937-ben tцrt vissгa Angliába, aг újonnan alakult oxforНi 
sгoМiálantropológia tansгцk veгetĪje lett, egвben aг Antropológiai Társaság elsĪ elnöke. 
NвugНíjaгása után AlexanНriában professгor (19Ő7-Ő9), majН a Нцl-afrikai RhoНes Egвetem 
tanára. 19ő0-ben jelent meg a Darвll ForНe-Нal köгösen sгerkesгtett African Systems of 
Kinship and Marriage (Afrikai rokonsági és házassági rendszerek), 19ő2-ben peНig Structure 
and Function in Primitive Society (Struktúra és funkció a primitív társadalomban) Мímű 
tanulmánвkötete. 
LonНonban halt meg 19őő-ben. Tanítvánвai halála után aНták ki Natural Science of 
Society (A társadalom természettudománya) Мímű kötetцt. 
Források: Bohannan, Paul – Glaгer, MarМ 1997 Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft, 
BuНapest, Ő06-Ő3ő; BarnarН A. – SpenМer, J. (eН.) 1996 Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. 
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RoutleНge, New York; www.anthrobase.Мom ; http://en.wikipeНia.org/wiki/AlfreН_ReginalН_RaНМliffe-Brown ; 
Eriksen, Thomas HвllanН 2006 Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába. GonНolat, 
TársaНalomtuНománвi könвvtár, BuНapest; KaráНi лva sгerk. 2003 Szociálantropológia. Elmélettörténeti 
szöveggyűjtemény. Kцгirat, ELTE ÁJK Filoгófia tansгцk, BuНapest. 
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Redfield, Robert (1897. НeМember Ő. ChiМago – 19ő8. október 16. ChiМago): amerikai 
antropológus, Mexikó цs Guatemala átalakulóban lцvĪ köгössцgeirĪl kцsгített tanulmánвai 
pцlНaцrtцkűek a parasгti társaНalom цs a falusi kultúra kutatásában. 
ReНfielН ChiМagóban sгületett, itt vцgeгte tanulmánвait цs tuНománвos pálвája is 
sгülĪvárosában teljeseНett ki. Híres ügвvцН fiakцnt elĪsгör a jogi karon sгerгett Нiplomát, 
majН a МsaláНi hagвománвoktól eltávoloНva aг Antropológia цs SгoМiológia Tansгцken is cum 
laude minĪsítцst kapott 1920-ban, kцsĪbb (1927-tĪl) itt aг antropológia oktatójakцnt 
Нolgoгott, 1928-ban Ph.D. fokoгatot sгerгett. 
Tanulmánвainak keгНete egвbeesik aг antropológia átalakulásának iНĪsгakával, 
amikor a társas viselkeНцsformák sгisгtematikus tanulmánвoгása vált aг egвkor múгeum-
orientált tuНománвág köгponti kutatási területцvц. ReНfielН is ennek sгellemцben keгНte 
tanulmánвoгni a moНerniгáМió folвamatát termцsгeti nцpek körцben. Aг 1926-tól keгНĪНĪ 
mexikói terepmunkája során nцgв, a moНern társaНalommal való sгembesülцs különböгĪ 
fokán álló köгössцg össгehasonlító viгsgálatát vцgeгte el. A nцpi kultúra цs társaНalom 
fogalmi meghatároгásának цs a hagвománвos parasгti цletmóН sгoМiológiai móНsгerekkel 
feltárt váltoгásainak több könвvet sгentelt: Tepoztlan: A Mexican Village (Tepoztlan: egy 
mexikói falu) (1930), The Folk Culture of Yucatan (Yucatan népi kultúrája) (19Ő1) és A 
Village that Chose Progress (A falu, amely a fejlĪdést választotta)(19ő0). A Carnegie Intцгet 
tuНománвos munkatársakцnt (193Ő–Ő7) antropológiai kutatásokat iránвított a YuМatan-
fцlsгigeten цs Guatemalában. 
Kutatói цs oktatói felaНatai mellett a TársaНalomtuНománвi Kar Нцkánja volt 193Ő-Ő6-
ig, majН lemonНott a Нцkánságról, hogв aг Antropológia Tansгцk veгetĪje lehessen. 19ŐŐ-ben 
aг Amerikai Antropológiai Társaság elnöke volt, több tuНománвos testület is tagjává 
válasгtotta. 19Őő–Ő7-ben rцsгt vett a világalkotmánв kiНolgoгására alakult biгottság 
(Committee to frame a WorlН Constitution) munkájában. 
ReНfielН a társaНalom- цs bölМsцsгettuНománвok sгorosabb integráМióját igвekeгett 
megvalósítani. KцsĪbbi цveiben a nцpi цs parasгti kultúra sгűkebb területe helвett a kulturális 
váltoгások tágabb цrtelmeгцse foglalkoгtatta. Milton Singer műveinek hatására aг 
antropológiai tanulmánвokat a МiviliгáМió törtцnetцnek átfogóbb tanulmánвoгására igвekeгett 
renНsгerbe foglalni. Aг össгehasonlító МiviliгáМiókutatás jegвцben sгülettek aг ő0-es цvekben 
írott könвvei, The Primitive World and Its Transformations (A primitív világ és átalakulásai) 
(19ő3, Universitв of ChiМago Press: ChiМago), The Little Community: Viewpoints for the 
Study of a Human Whole (A kis közösség) (19őő, Universitв of ChiМago Press: ChiМago) és 
Peasant Culture and Society (Paraszti kultúra és társadalom) (19ő6, Universitв of ChiМago 
Press: ChiМago).  
Pálвafutása során aг antropológiai móНsгerek váltoгatosságát цs aг emberi kultúrák 
megköгelítцsцnek hasonlóságát hangsúlвoгta. ChiМagóban halt meg 19ő8-ban. 
Források: AmeriМan Anthropologist vol. 61. 19ő9 AmeriМan AnthropologiМal AssoМiation;  
www.biographв.Мom ; http://referenМe.allrefer.Мom/enМвМlopeНia/R/ReНfielН.html ; 
http://www.lib.uМhiМago.eНu/projeМts/МentМat/МentМats/faМ/faММh2Ő_01.html 
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régió: tцrfogalom, amelв a 20. sгáгaНi társaНalom-, gaгНaság- цs politikai 
fölНrajгkutatásokban egвre nagвobb sгerepet kap. Aг antropológiai kutatásokban fĪkцnt a 
fejlesгtцsi öveгetek, a „harmaНik világ” sorsforНító felsгabaНulási küгНelmei, valamint a 
fejlĪНцstanulmánвok sгempontjából vált kiemelt tцmává, Нe sгemlцletцnek elemei köгt 
megtalálni aг → area stuНies sгemlцletmóНját, amelв a glóbusг kulturális egвsцgцnek цs/vagв 
tцrsцgenkцnti, fölНrцsгenkцnti eltцrĪ fejlĪНцstörtцnetцnek felfogása helвett aг egв-egв 
nagвtájra, olвkor fölНrцsгre kiterjeНĪ kulturális öröksцg felfogása mellett цrvelt. 
 A з-fogalmak nem tekinthetĪk egвeгmцnвesnek цs egвsцgesnek. Nцgв keretfogalom 
sгerint taglalhatók a vonatkoгó kutatások: a rцgió körülírható, mint 1) aНminisгtratív egвsцg, 
2) fölНrajгi цs jogi egвsцg, 3) НeМentraliгált (helвi társaНalmi) köгössцg sгцleskörű 
autonómiával; Ő) törtцneti-kulturális vagв Мiviliгatorikus entitás sгimbolikus tцrfogalma. Aг 
általánosító, konkrцt helвi kutatásoktól elemelkeНett felfogásmóН renНsгerint nagвobb tцrsцgi 
elemekre konМentrál, eгek úgвmonН „általános” régiók (pl. olвan nagвtájak, mint FríгfölН, 
NцmetalfölН, magвar AlfölН, balti államok, Sгibцria, Mikronцгia, ÓМeánia, KanaНa) – eгek 
sem „orsгág”-mivoltukban, sem kistáji egвsцgessцgükben nem aгonos minĪsцgeket feНnek le, 
Нe látsгólag keгelhetĪ, a nemгeti, gaгНasági, kulturális határoktól függetleníthetĪ lцptцkűek; 
valamint vannak specifikus rцgiók (ilвen sгámos funkМionális köгpont, vallási, üНülцsi, 
gaгНasági tájegвsцg, köгigaгgatási Мentrum) – Нe eгek sem keгelhetĪk aг antropológia kisebb 
цletmóНköгössцgekre цs mikrokultúrákra fókusгált kutatási aspektusából, inkább látsгanak 
határolt fogalommá válni a kisebbsцgkutatásokban, tцrsцgkutatásokban, vagв olвan helвi 
keгНemцnвeгцsű állampolgári moгgalmak цs kiterjeНt Мsoporttörekvцsek sгempontjából, 
amelвek önцrvцnвesítцsi programkцnt egв, aг állami köгigaгgatási vagв statisгtikai 
területfelosгtástól eltцrĪ egвsцg repreгentálásával forgalmaггák önmagukat. E spektrumban is 
megkülönböгtetnek makro- (pl. BuНapest цs Pest megвe a Pilisig, a FelsĪ-Kiskunságig a 
Jásгságig цs aг лsгaki-Köгцphegвsцgig; vagв SгegeН цs tцrsцge, SгeksгárН цs viНцke, 
KeМskemцt цs tanвavilága stb.); mezo- (avagв a jelenlegi megвцknek megfelelĪ tцrsцgeket); 
továbbá mikro-rцgiókat (utóbbiak a volt járások, városkörnвцkek, falutцrsцgek mцretцt követi, 
lásН kistцrsцgi társulások, Káli-meНenМei turiгmus, Dunakanвar-körnвцk, гalai Нombság stb.). 
EmlítenНĪ mцg a regionális politikák által sem sгabálвoгott mцrtцk-eltцrцsek köгött aг 
„eurorцgiók” köre, melвek aг uniós politikai elĪiránвгatok цs támogatások alapján jöttek lцtre 
(Kárpát-Európa rцgió, benne lengвel, sгlovák, ukrán, román, sгerb, magвar területek laгa 
hálóгatával; Interreg, Barrents-rцgió, Balti rцgió stb.); továbbá aг a nвelvi-politikai-üгleti 
megolНás, amelвben a RoМquefort-sajt, a villánвi borok vagв a Santiago Нe la Compostella-
körnвцk minĪsül gasгtronómiai, turisгtikai vagв цpp sгakrális rцgiónak. A rцgió-mцrtцk 
termцsгetesen eltцrĪ egвes törtцneti korok pl. uralmi-fennhatósági területei, gвáripari 
öveгetei, tengeri kereskeНelmi, termelцsi гónái alapján is, цs tцrbeli különbsцgei ugвanМsak 
sгembeötlĪek, ha InНia, Latin-Amerika vagв Dánia egвes „körгeteit” nцггük. A regionális 
politikák (→regionalizmus, regionalizálás, regionalizáció) különböгnek abban is, melв 
kulturális, etnikai, gaгНasági, politikai vagв termцsгeti öveгet kцpeгi tárgвát, ill. kik tuНják цs 
akarják цrvцnвesíteni a regionalitás sгempontjait (pl. fókamentĪ vagв túгokmentĪ ökológiai 
akМió tцrsцge jelentĪsen eltцr a kajmánvцНelmi vagв pekari-megóvási гölНmoгgalom 
sгempontjából, aг inНián reгervátumok tájvцНelmi sгempontjai is mások, mint monНjuk a 
Balaton-körnвцki települцsek törekvцse egв önálló megвealakítás Мцljával, a felviНцki 
tömbmagвarság tцrsцgi цrНekцrvцnвesítцsi móНjai is eltцrnek a Temesvár-viНцki sгórvánвok 
nцmet, olasг vagв magвar kisebbsцgeinek helвi politikájától), peНig minНegвik regionális 
mцretekben gonНolkoНik, regionális sгakiroНalom цrveit hasгnálja autonómiája vцНelmцben. 
Ir.: BourНieu, Pierre 198ő. Aг iНentitás цs a repreгentáМió. A rцgió fogalmának цrtelmeгцsцheг. Szociológiai 
FigyelĪ, 1:7-22; AuslanНer, Leora 1997 Bavarian Crucifixes and French Headscarves: Religious Practices and 
the Postmodern European State. Anthropologв of Europe Workshop, Universitв of ChiМago; Beer, William R. 
1980 The Unexpected Rebellion:  Ethnic Activism in Contemporary France. New York Universitв Press; 
BourНieu, Pierre – AbНelmalek SaвaН 196Ő  Le déracinement. Minuit, Paris; Brubaker, Rogers 1992 Citizenship 
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and Nationhood in France and Germany. HarvarН Universitв Press, CambriНge; Lafont, Robert 1967 La 
révolution régionaliste. GallimarН, Paris; Le GoffiМ, Charles 1902 L’âme bretonne. Honorц Champion, Paris; 
Meier, GeralН M. eН. 1991 Politics and Policy Making in Developing Countries. International Center for 
EМonomiМ Growth Publishing, San FranМisМo; Nagв Zoltán 2007 Az Īseink még hittek az ördögökben. Vallási 
változások a vaszjugani hantiknál. L’Harmattan, BuНapest; Sárkánв Mihálв 2000 Kultúra, etnikum, etnikai 
Мsoport. In Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában. L’Harmattan, BuНapest, 89-99; Gulвás 
Lásгló – Sгávai FerenМ – KeМгer Gabriella sгerk. A II. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl konferencia 
tanulmányai. Virtuális Intцгet Köгцp-Európa kutatására (VIKEK) цvkönвv 2009. SгegeН–Kaposvár; BoНó 
Barna 2009 Szórvány és nyelvhatár. Tanulmányok. Kisebbsцgkutatás könвvek, LuМiНus KiaНó, BuНapest; Jakab 
Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek 
interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató 
Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Kiss Gв. Csaba 200ő A haza mint kert. Nap KiaНó, BuНapest; KieniewiМг, Jan eН. 
2009 Silent Intelligetsia. A Study of Civilizational Oppression. Universitв of Warsaw, Institute for 
InterНisМiplinarв StuНies. 
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regionalizáció: gaгНasági-társaНalmi-politikai tцrkeгelцsi eljárás, amelв köгigaгgatási цs 
intцгmцnвes Нirektívákon alapuló össгekapМsolóНásokat keгНemцnвeг a helвi társaНalmak 
kulturális-gaгНasági-цletsгerveгцsi sгintjein; máskцppen nцгve: globális цs lokális 
kölМsönhatások kumulálóНásának sгintjцn a „járási”/megвei/tцrsцgi/területi 
intцгmцnвrenНsгerek felülrĪl való iránвítása, aНott esetben átrenНeгцse, ellenĪrгцse, 
felülbírálata цrНekцben. RenНkívül komolв sгerepe van a harmadik világ tцrsцgeinek kutatása, 
fejlesгtцse, gвarmatosítása цs a gвarmati önfelsгabaНítás moгgalmai sгempontjából, Нe nem 
kevцsbц lцnвegtelen kontextusát kцpeгi aг eгreНforНuló európai egвsцgpolitikájának. 
Lцnвegцben horiгontális tцrfelosгtás, melв reálfolвamatokat цs intцгmцnвesülцsi 
folвamatokat köt össгe (ígв pl. települцst цs lokalitást; tцrsцget цs rцgiót; orsгágot цs 
nemгetet; a FölНet цs a globalitást). Utóbbi fogalomkör is mutatja, hogв nagвobb, 
keгelhetĪnek tetsгĪ tцrsцgekre osгtani elvileg minНent lehet, ami persгe nem okvetlenül 
tükröгi aг ott цlĪk egвetцrtцsцt is, Нe a regionaliгálási törekvцsek nem kiгárólag aг 
egвüttműköНцs elvцn alapulnak, hanem egв nemгetköгi, „egвetemes” trenНet tükröгnek; 
ebben a lokaliгálóНás, vagвis a helвivц válás törekvцskцnt fцr össгe a lokaliгmussal, ahogвan 
a  globaliгálóНás ereНmцnвe lesг a globaliгmus mint sгemlцletmóН… KцrНцs, hogв a kutatók 
sгerint is ígв van-e, Нe a teóriák sгerint igen. Fontos tartoгцka a з-nak, hogв állami, 
strukturális, intцгmцnвi beavatkoгás egв műköНĪ цletvilágba. Lehet НeМentraliгáló sгánНцkú 
is, tehát a tцrbeli tagoltságot valamelв alapelven megolНó, annak túlköгpontosítottságát 
НeМentraliгálni próbáló (pl. nвelvi egвsцg, цletmóН-moНellek, kulturális tцrsцgi jellemгĪk 
alapján, mint pl. PalóМfölН, Tisгa-tói üНülĪtцrsцg, pannonhalmi sгakrális köгpont, hollókĪi 
kulturális öröksцg-köгpont); Нe lehet Мentraliгáló hatású is (pl. ipari parkok, határöveгetek, 
mobilitás-iránвok, piaМi kapМsolatok, innováМiós struktúrák trenНsгerűen kialakított 
formáiban) is. A rцgiós törekvцsek nemegвsгer kisebbsцgi köгössцgek ellen valósulnak meg (pl. 
magвarellenes politika formájában Koloгsvárott, vagв a VajНaságban, Sгlovákiában), máskor 
regionális önrepreгentáМió formájában jelentkeгnek (mint pl. a nвelvmegĪrгцsi törekvцsek a 
sгlovákiai tömbmagвar viНцken, magвar egвetempolitika ErНцlвben, templomfelújítási 
gвakorlat a VenН-viНцken, vagв hivatalosnвelv-befolвásolási keгНemцnвeгцsek Kárpátalján). A 
з sajátos alapvonása a felülrĪl iránвítottság, a „statisгtikai rцgiók” lцtrehoгása kцpгelt 
horiгonton vagв orsгágtцrkцpen – eг hátránвa is, Нe nemegвsгer a helвben цlĪ nцpМsoportok 
sгámára jobbik megolНás, mintha aprólцkos sгцtmorгsolóНás álНoгatai lennцnek. A kutatás 
lokális helвsгínein цrНekelt antropológiai megismerцs ugвanakkor ilвen lцptцkű ügвviteli 
megolНást inkább Мsak mint körülmцnвt, hátteret, feltцtelt tuН figвelembe venni, tцrkцpek fölötti 
esettanulmánвoгás nem tartoгik legsгűkebb esгköгtáráhoг. 
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Ir.: Nemes Nagв Jóгsef 1996. Társadalmi térkategóriák a regionális tudományban. MTA PTI Etnoregionális 
Munkafüгetek, No. 17.; A.Gergelв AnНrás 1997 Kisebbség, etnikum, regionalizmus. MTA PTI, BuНapest; 
Bartleв, RiМharН – Stoker, Gerrв eН. 1991 Local Government in Europe. MaМmillan, LonНon; Besгteri Bцla – 
Lцvai Imre sгerk. 2002 Régiók Európája. BuНapest Fórum – KoНolánвi János FĪiskola, BuНapest – 
Sгцkesfehцrvár; Quцmцrц, Jean-MarМ 1986  Les interventions des Fonds européens de développement régional 
en Bretagne. PlabenneМ, FañМh Elegeot eН., TuН Ha Bro, 61-7Ő; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2009 
Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; 
Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok 
Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Blaas, W. 199ő 
Regionalisation Processes in EU Europe. FeНeral Minister of SМienМe an ResearМh, Vienna. Vonatkoгó on-line 
iroНalom: http://www.psa.aМ.uk/; http://www.regional-stuНies-assoМ.aМ.uk/; KieniewiМг, Jan 2008 Ekspansja, 
kolonializm, cywilizacja. Warsгawa, WвНawniМtwo DIG. 
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regionalizmus: tцrbeli társaНalmi törekvцs, lцnвege a rцgiók köгötti, alatti цs fölötti 
Нinamikus váltoгások, kapМsolatok, hálóгatok műköНtetцsцnek, a nem-állami sгintű 
önsгerveгĪНцseknek, tцrsцgi koalíМióknak rugalmas egвsцge. Iгmus-jellegцbĪl fakaНóan 
politikai (цs gaгНasági, fölНrajгi цs biгtonságpolitikai) megnвilvánulásai minНen tцrbeli 
társaНalmi önsгerveгĪ folвamatnak vannak, Нe a з igen erĪteljesen aг 1960-as цvekben 
jelentkeгett a nemгeti цs nemгetköгi politikák plattformján, elsĪsorban is FranМiaorsгág, 
QuebeМ, Katalónia, a Maghreb-orsгágok, kisebb rцsгben egвes afrikai államsгövetsцgek цs 
köгцp-amerikai külpolitikák voltak hangos megfogalmaгói. A frankofón kultúra olвan 
marginaliгált területei, mint BasгkfölН, Korгika, ProvanМe, Nвugat-SvájМ цs aг Alpok-
körnвцk, Bretagne „sгakaНár” moгgalmai már egв цvsгáгaННal korábbra mennek vissгa, 
mikцnt SkóМia, Írorsгág, SгiМília sгigetjellegű függetlensцgi törekvцsei, vagв a portugál 
„utógвarmati” folвamatok is. A franМia (цs rцsгben kanaНai) з hatvanas-nвolМvanas цvekbeli 
iНentifikáМiós törekvцseiheг tartoгik aг etnikai цs kulturális alapú regionaliгálás 
(→etnoregionalizmus) ill. kulturális rцgiók önállósági (autonómia-) igцnвцnek 
megfogalmaгóНása más, a körnвeгetükben hasonló aНottságokkal, Нe kulturális hivatkoгási 
alappal kevцsbц renНelkeгĪ tцrsцgekheг kцpest (pl. Dцl-Tirol, ProvanМe, Elгásг, Feröer-
sгigetek –, hogв Мsak európai pцlНákat említsünk). A з moгgalom-jellegцbĪl aНóНóan felívelĪ 
цs lesгálló sгakasгa is megkülönböгtethetĪ, a saját lokális Мцlokцrt küгНĪ цrНekМsoportok 
aгonban iНĪrĪl-iНĪre fölelevenítik egвkori Мцljaikat цs követelцseiket, vagв ráцpülnek más 
effцle törekvцsekre. Eгek egв rцsгe a →regionalizálódás autonóm útjaira tцr, mások a 
→regionalizáció állami vagв globális gaгНasági, statisгtikai, kereskeНelmi programjainak 
renНelĪНik alá, vagвis kiengeНi keгei köгül aг öntevцkenв keгНemцnвeгцs esгköгцt, 
betagolóНva a regionalitás elvontabb esгmekörцbe vagв pusгtán mennвisцgileg osгtálвoгó 
hatásrenНsгerцbe. 
Ir.: Csejtei DeгsĪ – LaМгkó SánНor sгerk. Európai integráció – európai filozófia. Pro Philosophia SegeНiensis 
Alapítvánв, SгegeН; Dцnes Iván Zoltán 2001 Európai mintakövetés – nemzeti öncélúság. Új ManНátum, 
BuНapest; Grúber Károlв 200Ő Regionalism, Nation-states, European Integration. In ISES DisМussion Papers 
No. Ő.; Revel, JaМques 2002 A Нцpartement-ok kialakulása. In BenНa Gвula – Sгekeres AnНrás sгerk. Tér és 
történelem. L’Harmattan, Atelier füгetek, BuНapest; Tamási Pцter sгerk. Regionaliгmus. Info-
Társadalomtudomány, tematikus sгám, BuНapest; Smith, Anthonв D. 1981 The Ethnic Revival. CambriНge 
Universitв Press, CambriНge; BoНó Julianna sгerk. 200Ő Székelyföldi mozaik. KAM – Regionális цs 
Antropológiai Kutatások Köгpontja, Pro-Print, CsíksгereНa; Kiss Gв. Csaba 200ő A haza mint kert. Nap KiaНó, 
BuНapest; Pomáгi István – Sгabó Elemцr 2006 A társadalmi metabolizmus. A fejlett gazdaságok anyagáramlása. 
L’Harmattan, BuНapest; Pomáгi István – Sгabó Elemцr 2006 A társadalmi metabolizmus. A fejlett gazdaságok 
anyagáramlása. L’Harmattan, BuНapest; Faeta, FranМesМo 2008 Az olasz kérdés. Demológia, antropológia és 
kultúrkritika. L’Harmattan, BuНapest; NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zomborв Mátц 
sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. L’Harmattan, 
BuНapest. 
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regionalizálódás: autonóm tцrsгerveгĪ цs repreгentáМiós esгköг, amelв a rцgiók 
kialakításának állami цs Мivil programjai köгötti alku-meгĪben tesгi lehetĪvц aг цrНekek 
tцrbeli kifejeгĪНцsцt. Folвamata rцsгben spontán, törtцneti, rцsгben iránвított, kereteit aг 
autonómiák цs alkuk aНott visгonвrenНsгere alakítja ki цs át (pl. a Duna-Körös-Maros-Tisгa 
Rцgió esetцben). Fontos tartalmi jegвe, hogв a rцgió-konМepМiókat forgalmaгó hivatalos, 
intцгmцnвi struktúrával sгemben több eleme цpül aг autonómia meglцvĪ vagв tцteleгett 
maraНцkaira, mint a hivatalos jóváhagвásra, vagвis több társaНalmi köгviselkeНцsi sгánНцk, 
erĪ, támogatás, megerĪsítĪ tartalom цs цrНekfelmutatás kisцri, mint a makropolitikai 
elgonНolások menti →regionalizációs meМhaniгmusokat. Ha lehetne struktúra цs funkМió 
köгötti különbsцget megfogalmaгni, a з inkább a funkМió alapján цrvцnвesnek tekintett 
Мцlprogramok területe, kevцsbц a struktúraformáló hatalmi цrНekekц. Eг nem jelenti aгt, hogв 
a kettĪ össгhangja lehetetlen, sem aгt, hogв ne lenne olвkor egвik vagв másik erĪsebb, 
sikeresebb, a másikat saját цrНekköreinek цs цrНektörekvцseinek alárenНelĪ. További lцnвeges 
tartoгцka a з-nak, hogв mцg nem sгüksцgkцppen →intézmény, Нe intцгmцnnвц válni próbáló 
elvek, normák, Мцlok egвüttese. Intцгmцnвi mivoltában peНig nem a sгцkháг, a hatósági 
peМsцt vagв a hatalmi sгerveгet a fontos, hanem a társas kapМsolatok, aг цrtцkek цs elvek 
konsгenгusa, a funkМiót megannвi tartalommal megtölteni kцpes iránвultság, цs mцg ennцl is 
elĪbb a kooperáМiós sгánНцk, amelв a hatalommal való egвüttműköНцsre olв ritkán jellemгĪ 
tömeges mцretekben. Eг a többlet-tartalom jelenik meg pl. a kisebbsцgi-rцgiós törekvцsekben 
a FelviНцken, Csíkban цs Temesvár-viНцken, a VajНaságban цs a Sгerцmsцgben, rцsгben aг 
ĩrviНцken is, Нe a pцlНák a világ etnikus цs tцrsцgi kultúráiból a vцgtelensцgig sorolhatók. 
Ir.: Albert, FerenМ – Bakk, Miklós – BoНó, Barna 1988 FaМtors anН MeМhanisms of Regionaliгation. In Local 
Identity and Regionalism. Diaspora, Timisoara; AnНiМs Petra 200Ő A ferĪi identitás. MTA PTI, Etnoregionális 
Kutatóköгpont, BuНapest; Paris; Biró A. Zoltán 1992 A regionális iНentitás kialakításának nцhánв vonásáról. 
Regio, 3:61-71; Grisell Нe León, M. 1996 Impacto de la acción gubernamental... ELTE, K.A. – MTA PTI, 
BuНapest; Karikó SánНor sгerk. 2001 Európaiság. Politikai és morális kultúra. Áron KiaНó, BuНapest; Hummer, 
WalНemar – Bohr, Sebastian 199Ő A régiók szerepe a jövĪ Európájában. RKK, PцМs; Mathieu, JaМques Нir. 1991 
Les dinamismes de la recherche au Quebec. Les Presses Нe l’Universitц Laval, CanaНa; Lцvв, JaМques 1991 
Géographies du politique. FonНation National Нe SМienМes Politiques; Sгakál Gвula 1997 Túlélési stratégiák, 
hatalmi manipulációk a szlovákiai magyarság körében. Műhelв – NDCP – MTA PTI, GвĪr – Poгsonв – 
BuНapest; Hajnal Virág – Papp RiМhárН 200Ő Mint leveleket a vihar… Forum, ÚjviНцk; AlМouffe, Alain – 
LagarНe, Pierre – Lafont, Robert 1979 Pour l’Occitanie. Domaine OММitan Privat, Toulouse; Sгásг Alpár Zoltán 
– Varga Zoltán sгerk. 2001 Régiófejlesztés és regionális kutatás. Gewalt, Koloгsvár; Horváth Gвula sгerk. 2000 
A régiók szerepe a bĪvülĪ Európai Unióban. MTA Regionális Kutatások Köгpontja, PцМs; Papp RiМhárН – 
Sгarka Lásгló sгerk. 2008 Bennünk élĪ múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. VajНasági Magвar 
MűvelĪНцsi Intцгet, Zenta; Papp Z. Attila – Veres Valцr sгerk. 2007 Kárpát Panel 2007. A Kárpát-medencei 
magyarok társadalmi helyzete és perspektívái. Gyorsjelentés. MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, 
BuНapest. On-line: http://www.mtaki.hu/uj_inteгeti_kiaНvanвok/karpat_panel_2007.html. 
 
A.Gergely András 
 
 
reszlovakizálás: (sгlovák цrtelmeгцsben: vissгasгlovákosítás), aг ereНetükben sгláv, Нe 
neveltetцsük, meggвĪгĪНцsük alapján magukat már más nemгetisцgűeknek – esetünkben 
magвaroknak – vallók, vissгatцrцsцt jelenti „Īseik nemгetцheг”. A folвamat keгНete mцg aг 
elsĪ Csehsгlovák Köгtársaság megalakulásáhoг kapМsolóНik, aг 1918–1938 köгötti цvekre 
НatálóНik. A Csehsгlovák Köгtársaság megalakulása után a Мsehsгlovák kormánв kiemelten 
fontos felaНatai köгött sгerepelt a Мseh цs morva törtцnelmi orsгágrцsгekben aг aгt megelĪгĪ 
цvsгáгaНok során elnцmeteseНett, valamint a mai Sгlovákia területцn a múlt sгáгaН utolsó 
harmaНától 1918-ig a magвarságba assгimilálóНott sгláv ereНetű sгemцlвek „vissгasгerгцse”. 
A з 1918 utáni elsĪ sгakasгa aг orsгág egцsг területцt цrintette, mert a magвar цs a nцmet 
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etnikai területeken kívül esĪ városokban, sĪt a kisebb-nagвobb falvak egв rцsгцben is jelentĪs 
volt a nem sгlovák lakosság sгámaránвa. A folвamat másoНik világháború befejeгцse utáni 
másoНik sгakasгában továbbra is vissгasгlovákosítást, aг elmúlt цvtiгeНek folвamán 
elvesгtett honfitársak vissгasгerгцsцt, „vissгaterelцsцt” tartották politikai programnak – ám a 
sгlovákok цs Мsehek sгámára mцg aг 1918 utáni iНĪsгaknál is keНveгĪbb politikai helвгetben. 
A gвĪгtes Sгovjetunió elfogaНta a mosгkvai Мsehsгlovák kommunista veгetцs цs a lonНoni 
emigráns Мsehsгlovák kormánв köгös programját, a Kassai Kormánвprogramot (19Őő. április 
ő.), ebben a Мsehsгlovák nemгetállam megteremtцsцnek elvцt. E sгláv nemгetállam-
konstruálási mámorban úgв vцltцk, elцrkeгett a sгlovákiai „magвarkцrНцs vцgleges 
megolНásának” iНeje, s Csehsгlovákia is bekapМsolóНhat a sгovjet veгetцs alatt гajló hatalmas 
etnikai tisгtogatásokba. Kцt цv leforgása alatt Ő6 eгer magвart tolonМoltak ki, további ötven 
eгret sгцttelepítettek a határmenti tцrsцgbĪl, majН 19Ő8 НeМemberцig további 68.Ő07 lakost 
tolonМoltak át Magвarorsгágra (KoМsis 1990:18-19). Tehettцk eгt annál is inkább, mivel a 
másoНik világháborúban gвĪгtes nagвhatalmak a tцrsцgi hatalmi osгtoгkoНásban teljesen 
megfeleНkeгtek aг új európai határok köгц sгorult nemгeti kisebbsцgek jogainak nemгetköгi 
biгtosításáról, цs aгok ellenĪrгцsцrĪl. Eгek problцmáinak orvoslását aг illetĪ orsгág belügвцnek 
tekintettцk. Csehsгlovákia esetцben a nцmetkцrНцst nemгetköгileg engeНцlвeгett egвolНalú 
kitolonМolással olНották meg; eгt a magвarok esetцben a nagвhatalmak – a Sгovjetunió keгНeti 
pártfogása ellenцre – elutasították, s aгt javasolták, hogв a kцt цrintett orsгág, Csehsгlovákia цs 
Magвarorsгág államköгi sгerгĪНцs keretцben olНja meg a problцmát. 
A Мsehsгlovák kormánв, valamint a prágai sгцkhelвű fĪhivatalok veгetĪ beosгtású 
politikusai цs munkatársai a зt politikai-nemгetvцНelmi folвamatnak tartották. A Мsehsгlovák 
kormánв megfogalmaгásában a з„erĪsгaktól mentes, ettĪl távol álló moгgalom”. A 
Мsehsгlovák belügвminisгter, VáМlav Nosek, цs a külügвi államtitkár, VlaНimír Clementis 
egвbehangгó vцlemцnвe sгerint a Мsehsгlovák-magвar lakosságМsere mellett is kiemelten 
sгüksцges a magвarok – esetleges – egвolНalú kitelepítцse elĪtti „kiválasгtása, amelв 
elĪsegíti, hogв a magвarok tömegeibĪl kiemeljük a sгláv sгármaгásúakat”, s eгeket itthon 
tartsuk; eггel sгemben aг át nem igaгolható „igaгi magвarok köгül ki kell jelölnünk aгokat, 
akik majН köteleгĪen elhagвják aг orsгágot”. Clementis követkeгtetцseiben mцg továbbmegв, 
s a зt a nemгeti állam megteremtцsцt elĪsegítĪ belsĪ sгlovák migráМió talán legjelentĪsebb 
pillцrцnek tartja, mert annak befejeгцse után feltцrkцpeгhetĪ, hogв aг illetцkes hivataloknak 
hová, mennвi sгlovák kolonistát kell telepíteniük ahhoг, hogв biгtosítva legвen a sгlovákok 
sгámbeli fölцnвe, s erĪsöНjön aг ott цlĪ sгlovákság öntuНata. Daniel Okáli vцlemцnвe sгerint 
a magвarkцrНцs renНeгцse kiemelten „össгállami” цrНek, mert meghatároггa s elĪrevetíti aг 
orsгág fцl цvsгáгaННal, kцt generáМióval kцsĪbbi nemгetisцgi állapotát. A з tehát 
minНenkцppen a sгlovákiai „magвartalanítási folвamat” egвik alapformája. нssгessцgцben aг 
19Ő1-heг visгonвított lakosságsгám alapján aг 19ő0-es nцpsгámlálás Ő07 eгer fĪs 
lцtsгámМsökkenцst mutatott, a maraНцk lakosság körцbe peНig a kitelepítettek aránвával 
egвeгĪ mцrtцkben volt jogosult a Мsehsгlovák állam saját polgárait telepíteni (pцlНakцnt 
Kassán eг a 76 %-os magвarság Ő sгáгalцkra Мsökkenцsцt ereНmцnвeгte). 
Ir.: Chmel, RuНolf 1996 A szlovákkérdés a XX. században. Kalligram, Poгsonв; Kiss Gв. Csaba 2000 Nyugaton 
innen, keleten túl. FelsĪ-Magвarorsгági KiaНó, MiskolМ; Kusỳ, Miroslav 1993 Szlovák vagyok, szlovák leszek. 
Kalligram, Poгsonв;  VaНkertв Katalin 1993 A reszlovakizáció. Kalligram, Poгsonв; Sгarka Lásгló 199Ő A 
szlovákok története. Beremцnвi KönвvkiaНó, BuНapest; KoМsis Károlв 1990 Elcsatoltak. Magyarok a szomszéd 
államokban. TIT, BuНapest; Sгarka Lásгló sгerk. 2003 A szlovákiai magyarok kényszerkitelepítésének 
emlékezete, 19Őő-19Ő8. MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest – KeМskцs Lásгló Társaság, 
Komárom, Kiss Gв. Csaba 200ő A haza mint kert. Nap KiaНó, BuНapest; Popцlв ÁrpáН – Štefan Šutaj – Sгarka 
Lásгló 2007 Beneš-dekrétumok és a magyar kérdés, 19Őő–19Ő8. Történeti háttér, dokumentumok és 
jogszabályok. Attraktor KiaНó, BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/uj_inteгeti_kiaНvanвok/benes_Нekretumok_es_a_magвar_kerНes.html.html; Sгarka Lásгló 
sгerk. 2003 A szlovákiai magyarok kényszerkitelepítésének emlékezete, 19Őő–19Ő8. MTA Etnikai-nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet – KeМskцs Lásгló Társaság, Komárom, (CD mellцklet); Sikos T. Tamás – Sгarka Lásгló 
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sгerk. 2008 Menšinв a Kultúrne spoločenstvá v Euregióne Ister-Granum / Kisebbsцgek цs kulturális köгössцgek 
aг Ister-Granum Eurorцgióban. Komárno-Komárom. On-line: 
http://www.mtaki.hu/uj_inteгeti_kiaНvanвok/granum_ister.html; Šutaj, Štefan – Sгarka Lásгló sгerk. 2007 
Regionálna a národná identita v maďarskej a slovenskej histórii 17.–20. storočia / Regionális és nemzeti 
identitásformák a 17–20. századi magyar és szlovák történelemben. Universum, Prešov. On-line: 
http://www.mtaki.hu/uj_inteгeti_kiaНvanвok/uj_inteгeti_kiaНvanвok_20071126_1.html; Sгarka Lásгló sгerk. 
200ő Jogfosztó jogszabályok Csehszlovákiában, 19ŐŐ–19Ő9. Elnöki dekrétumok, törvények, rendeletek, 
szerzĪdések. MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – KeМskцs Lásгló Társaság, Komárom. /Források a 
Kelet-köгцp-európai kisebbsцgek 20. sгáгaНi törtцnetцheг 2. SoroгatsгerkesгtĪ: Sгarka Lásгló цs Tóth Ágnes/. 
On-line: http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/jogfosгto_jogsгabalвok_main.html; Molnár Imre – Sгarka Lásгló 
2007 Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA 
Kisebbsцgkutató Intцгet – KeМskцs Lásгló Társaság, BuНapest – Komárom. On-line: 
http://www.mtaki.hu/uj_inteгeti_kiaНvanвok/otthontalan_emlekeгet.html; Sгarka Lásгló: A Мsehsгlovák–
magвar lakosságМsere helвe a magвar kisebbsцg terveгett felsгámolásában 19Őő–19Ő8 köгött. Kisebbségkutatás, 
2007/3:Ő1ő–Ő30; Sгarka Lásгló: A sгórvánвhelвгet iНentitássгerkeгeti sajátosságairól. Megköгelítцsek, 
besгцНmóНok a Kárpát-meНenМei magвar sгórvánвokról. Pro Minoritate, 2007. Tavasг, 10–19; Sгarka Lásгló: 
„NáНi цlet, eltűnt gonНolatok”, Sгlovákiai magвar önцrtelmeгцsek aг elsĪ bцМsi Нöntцs iНejцn. Fórum 
Társadalomtudományi Szemle, 2007/3:ő1–63; Sгarka Lásгló: MoНerniгáМió цs magвarosítás. A lex Apponвi 
oktatás- цs nemгetisцgpolitikai olvasatai. Korunk (3. folвam, 18. цvfolвam) 2007/ 12:2ő–3ő, on-line: 
http://www.korunk.org/olНal.php?ev=2007&honap=12&Мikk=Ő302; Sгarka Lásгló: A magвarok jogfosгtásának 
sгlovákiai különsгabálвoгása 19ŐŐ–19Ő8 köгött. História, 2007/ 8.1Ő–17:19; Sгarka Lásгló: A 21. sгáгaН eleji 
magвar nemгetfogalom цrtelmeгцsi keretei. Magyar Kisebbség, XI. цvfolвam 2006/3–Ő. (Ő1–Ő2. sг.):11–38, on-
line: http://www.jakabffв.ro/magвarkisebbseg/pНf/2006_X_3-Ő_3_Sгarka.pНf; Sгarka Lásгló sгerk. 2003 A 
szlovákiai magyarok kényszerkitelepítésének emlékezete, 19Őő–19Ő8. MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató 
Intцгet – KeМskцs Lásгló Társaság, Komárom, (CD mellцklet); Tóth Ágnes 2008 Hazatértek. A németországi 
kitelepítésbĪl visszatért magyarországi németek megpróbáltatásainak emlékezete. GonНolat KiaНó, BuНapest. 
On-line: http://www.mtaki.hu/uj_inteгeti_kiaНvanвok/toth_agnes_haгatertek.html; Molnár Imre – Sгarka Lásгló 
2007 Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA 
Kisebbsцgkutató Intцгet – KeМskцs Lásгló Társaság, BuНapest – Komárom. On-line: 
http://www.mtaki.hu/uj_inteгeti_kiaНvanвok/otthontalan_emlekeгet.html. 
 
Horváth Réka 
 
 
résztvevĘ megfigyelés: a társaНalomtuНománвi kutatásteМhnikák köгül a legfontosabb, amelв 
aг etnológiai-antropológiai terepmunkát megkülönböгteti a többi (pl. kцrНĪíves, aНatbáгis-
alapú, levцltári Нokumentum-elemгĪ, surveв, filmriport, psгiМhológiai tesгt stb.) feltárási 
móНtól. Cцlja цs esгköгe aг, hogв a kutatott társaНalmi köгegben hossгabb iНĪt eltöltve, 
tevцkenвsцgeit megfigвelve цs a rejtett jelentцsek tartalmára folвtonosan rákцrНeгve 
komplexebb цs Нinamikusabb megismerцsi móНot, mцlвsцget alakítson ki. Aг antropológusok 
sem voltak minНig tuНatában, Нe egв rцsгük úgв vцli: maga a megfigвelĪ is megfigвelt ebben 
aг esetben, rцsгe цs rцsгese a kutatott kultúra, „a terep” цletцnek, egвúttal tárgвa 
kívánМsiságának, befogaНója hatásainak цs újra-цrtelmeгĪje sгámos, aг aНott kultúra egвeНei 
sгámára nem tuНománвos kontextusban megjelenĪ цlettцnвnek vagв jelensцgnek. Eг a 
reflexív, önmagára цs sгerepцre, kutatási elĪгmцnвeire цs ismereteire, цrtelmeгцsmóНjaira цs 
kцrНцseire folвtonosan rákцrНeгĪ sгemlцletmóН tesгi nem Мsupán kutatási esгköггц, hanem 
sгinte világnцгettц aгt, ahogвan aг antropológus minНehheг visгonвul. Jellemгi „a köгvetlen 
terepmunka, amelв a sгoМiokulturális valóságok megцrtцsцt jobban lehetĪvц tesгi, mint a 
másoНlagos informáМiókra való hagвatkoгás. A bensĪsцges kapМsolat, amelв lцtrejön a 
rцsгtvevĪ-megfigвelĪ munka során, kihathat aг aНott alkalmaгott program kiteljesítцsцre is” 
(Boglár Lajos). 
Ir.: Crarв, Jonathan 1990 Techniques of the Observation. (m. A megfigyelĪ módszerei. Osiris, BuНapest, 1999); 
Moore, Jerrв D. 1997 Visions of Culture: an Introduction to Anthropological Theories and Theorists. AltaMira 
Press, Walnut Creek, California; SМhilling, Heinг von Hrsg. 199Ő. Fieldwork: kulturanthropologische 
Recherchen in Europa. Instituts für Kulturanthropologie, Goethe-Universitтt, Frankfurt am Main; Whвte, 
William Foote 199Ő Participant Observer. An Autobiography. ILR Press, IthaМa, New York; Cresswell, Robert – 
GoНelier, MauriМe 1976 Outils d’enquête de l’analyse anthropologiques. Maspero, Paris; Boglár Lajos sгerk. 
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200Ő Így kutatunk mi I-II-III. Az antropológiai terepmunka módszereihez. Sгimbióгis Kötetek 10-11-12. 
BuНapest; Borsánвi Lásгló 1988 A megfigвelцsi teМhnikák aг etnológiai terepmunkában. Ethnographia 99 (1): 
ő3-82.; Whвte, William Foote 1999 Utcasarki társadalom. Új ManНátum, BuНapest; KováМs Nóra – Sгarka 
Lásгló sгerk. 2003-200Ő Tér és terep (I., II.). MTA KI, BuНapest; Holló Imola Dalma – Komjáthв Zsuгsa sгerk. 
2001 Jelen lenni és antropológiát írni: a kutatás és a szöveg talányos viszonya. MTA PTI, BuНapest; Crarв, 
Jonathan 1990 Techniques of the Observer: on Vision and Modernity in the Nineteenth Century. MIT Press, 
CambriНge; Borsánвi Lásгló 2000-2001 A megfigвelцs aг antropológiai terepmunkában. Kultúra és Közösség, 
2000/IV. –2001/I:77-83; Boross Baláгs 200Ő Antropológiai móНsгerek, terepmunka цs a „beveгetĪ fejeгetek”. 
Kisebbsцgkutatás, 3, on-line:  http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_200Ő_03/Мikk.php?iН=7; Barleв, Nigel 
2006 Egy zöldfülű antropológus kalandjai. Feljegyzések a sárkunyhóból. Tвpotex, BuНapest; KáНár Anna 2010 
„Körberajzolni a tűz árnyékát”. Újrafelhasznált felvételek a Balázs Béla Stúdió 1968–1979 között készült 
filmjeiben. PTE BTK KommunikáМió- цs MцНiatuНománвi Tansгцk, Diplomamunkák 6., PцМs, 62 olНal.. 
 
A.Gergely András 
 
 
revitalizációs mozgalom: megújulási moгgalom, vallási törekvцs, amelв egв hitegвsцg, 
vallás vagв világkцp teljesülцsцnek (olвkor ígцretцnek) remцnвцvel újra цletrehívja aгt a 
műköНцsi kцpessцget, amelв a hit vagв a törekvцs цletben maraНásáhoг sгüksцges. LásН mцg 
→millenarizmus, →messianizmus, →chiliazmus, →revival. 
 
A.Gergely András 
 
 
revival (angol „feléleszt, megújul, magához tér”): törtцnetileg a R.Linton által 
nцpsгerűsített „nativizmus”-hoг hasonlóan egв válsághelвгeten túljutott társaНalmi 
köгössцg újramegerĪsöНцse, amelв a kortárs kultúrakutatási, művelĪНцstörtцneti vagв 
etnikumhistóriai цrtelmeгцsekben roppant sokfцle repreгentálóНás mentцn kap hangsúlвt. 
(lásН köгelebbrĪl Papp 2000; FeisМhmiНt sгerk 2010; Boglár 199ő). 
Ir.: FeisМhmiНt Margit 2010 Etnicitás. KülönbségteremtĪ társadalom. GonНolat – MTA Kisebbsцgkutató Intцгet, 
BuНapest; Papp RiМhárН 2000 Magyar zsidó revival? Kulturális antropológiai válaszlehetĪségek egy zsidó 
közösség életének tükrében. BuНapest, MTA Kisebbsцgkutató Műhelв, www.mtaki.hu; KцгНi Nagв Gцгa sгerk. 
2008 A magyar kulturális antropológia története. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest; Ilвцs Zoltán 2008 
Mezsgyevilágok. Etnikus interferenciák és nemzeti affinitások térbeli mintázatai a Kárpát-medencében. LuМiНus 
KiaНó, Kisebbsцgkutatás Könвvek, BuНapest; ViНaМs Bea 2009 Egy szebb jövĪ felé. A futball a kameruni 
közgondolkodásban. L’Harmattan, BuНapest; Smith, Anthonв D. 1981 The Ethnic Revival. CambriНge 
Universitв Press, CambriНge; Faeta, FranМesМo 2008 Az olasz kérdés. Demológia, antropológia és kultúrkritika. 
L’Harmattan, BuНapest; Boglár Lajos 199ő Vallás és antropológia. Sгimbióгis, BuНapest (on-line: 
http://netem.hu/sгimbioгis/); Marót Károlв 19Ő0 Rítus цs ünnep. Ethnographia LI. 1Ő3-187; Marót Károlв 19Ő9 
A sгimbólum fogalom fejlĪНцsцnek állomásai. Magyar NyelvĪr LXXIII. 72-78. 
 
A.Gergely András 
 
 
rítus: társaНalmilag sгabálвoгott sгakrális МselekvцsmóН, melвben tevцkenвsцgek, sгóbelisцg, 
tárgвhasгnálat цs köгös megnвilvánulás rцvцn sгimbolikus, цrгelmi-psгiМhikai цs 
kapМsolatrenНsгeri tartalmak fogalmaгóНnak meg, vagв kapnak konvenМionális цrtelmeгцst. 
лrtelmeгik sгokásМselekeНetkцnt, a termцsгetfelettiekkel össгekötĪ aktuskцnt, a sгakrális цs 
profán elválasгtó Мeremóniájakцnt, mágikus folвamatkцnt is, melвnek fĪ tartalma nem 
sгüksцgkцppen, Нe leggвakrabban valamelв Мцlkцpгet elцrцse jelkцpek цs társas kapМsolatok 
fennálló renНjцnek visгonвítása rцvцn. A rituális Мselekvцs Мцlja ígв lehet alkalmi (mint pl. 
betegsцg, rontás elhárítása, köгös emlцkeгцs fontosságának megerĪsítцse, váratlan külsĪ 
erĪhatás elleni vцНekeгцs, Мsoporttagok viselkeНцsцnek megerĪsítцse vagв büntetцse stb.), 
illetve visszatérĪ (sгeгonális, mint pl. a nцvaНás, sгületцs, haláloгás, köгössцgi beavatás, 
isteneknek való álНoгás, mitikus kapМsolat megiНцгцse stb.), átmeneti (цletsгakasгok, 
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státusгváltoгás, →communitas kialakítása, →liminalitás állapotának elĪiНцгцse stb.), 
valamint állandósult, permanens (kommunikáМiós, sгokásintцгmцnвesítĪ, magatartás-
sгabálвoгó hatások, tisгta цs tisгtátalan elválasгtása, nemгeНцki tuНástartalmak átaНása, 
vallásos eljárásmóНok elfogaНtatása, kialakult цs egвeгmцnвes társaНalmi konstrukМiók 
megjelenítцse stb.). Több sгakember elkülöníthetĪnek tartja a ritualiгálóНott Мselekvцsi 
folвamatot a Мeremoniális eljárásmóНoktól, vagвis nem okvetlenül a kiviteleгцsi teМhnológiája 
a meghatároгó, sokkal inkább a vallással, mágiával való kapМsolata. →M.D.Sahlins pцlНául aг 
istenekheг forНuló цs renНjüket emberi Нimenгiókba lekцpeгĪ Мselekvцst emeli ki, melв rцsг 
цs teljessцg, komlexum цs sгegmentum visгonвában formálóНik ki (pl. a →Naptánc, a 
köгpontosított törгsi sгerkeгet isteni ereНete, a termцnвek istenektĪl valósága, sгemцlвek цs 
egцsг Мsoport visгonвának sгimbolikus megerĪsítцse); →C.Geertz sгámára a rituális 
konstrukМió a státusгkapМsolatok Нramatikus renНjцt tükröгĪ, a fesгültsцgek vagв цrгelmek 
felismerhetĪsцgцt sгimboliгáló, a presгtíгsrenНsгert цrtelmeгni segítĪ kollektív eljárásmóН, 
mцgpeНig össгefogó, summáгatkцnt megjelenített alakban; G.Bateson ugвanМsak bali 
kutatásai alapján úgв vцli: a з цrгelmi цs tuНattalan megnвilvánulások logikáját követĪ, 
aгokat leveгetni hivatott „metanвelv”; →Frazer цs →Lévy-Bruhl sгámára is inkább a mítosг 
цs a з köгös megjelenцsmóНjáról van sгó, a Мselekvцssor mintegв imitálja, kommentálja a 
mítosгt, továbbá reflektál rá, gвakorta Мцlгatos Мselekmцnвkцnt, ám nem raМionálisan, hanem 
fĪkцnt meМhanikusan; →Tylor a termцsгetfeletti befolвásolását, a ráhatást, цs a rituális 
tárgвak segítsцgцvel törtцnĪ kapМsolattartást hangsúlвoггa; Boglár Lajos hasonlókцppen 
illusгtrálja a kollektív ismeretek цs társaНalmi kцpгetek mitologikus alapú, sгimbolikus 
aгonosulást kínáló jellegцt (kukoriМa-rítus); →B.Malinowski a halotti rítusokban a МsaláНi-
rokonsági elválasгtó vonalak, a sгerelmiben aг intцгmцnвesített kapМsolat, aг 
ajánНцkoгásiban a rokonsági- цs presгtíгs-visгonвok megerĪsítцsцt exponálja; LosonМгв 
Anna a negro-kolumbiai istensцgek цs aг erНĪ köгötti tцrbeli visгonвt, a „fent цs aг itt” 
világát, a sгimbolikus ellenpontok kijelölцsцt цs invokáМiók, sámánisгtikus ráhatások köгös 
nвelveгetцt, ill. katolikus/negroiН eltцrцseit emeli ki a kollektív зok Мiklikus renНsгerцbĪl, 
egвfajta „rituális partnerkeresцs” gesгtikuláris цs nвelvi megjelenцsformáját aláhúгva; 
→C.Lévi-Strauss a mítosг цs a з síkja köгötti megerĪsítĪ hatást inkább különböгĪ 
transгformáМiókkцnt mutatja be, ugвanakkor a з sгámára „paranвelv”, amelвen aг emberek 
kommunikálnak aг istenekkel, a mítosг peНig metanвelv, melв aг istenek üгenete, Нe 
egвolНalú köгlцs inkább, mint „párbesгцН” rцsгe; →M.Mauss цs H.Hubert rítus-
tipológiájukban a poгitív цs negatív, vallási цs mágikus, köteleгĪ цs önkцntes, ünnepцlвes цs 
nвilvános, kollektív цs egвцni, emlцkeгĪ цs sгimbolikus, orális цs manuális formáМiókat 
különítenek el, „hatásos hagвománвos МselekeНetkцnt” Нefiniálva a з-t; →A.R.Radcliff-Brown 
a vesгцlв цs a biгonвtalanság цrгetцnek felkeltцsцt sгolgáló esгköгrĪl besгцl, →Róheim Géza 
a nemгeНцkek köгötti цs egвцni visгonвlatok problematikáját fölolНani kцpes sгabálвoгásnak 
monНja, →M.Gluckman a termцsгetfölöttiekkel kialakítható kapМsolat tцvkцpгeteinek (pl. aг 
emberi цs isteni sгfцrák határolhatóságának) fölolНását látja egвik funkМiójának; F.Barth a 
politikai renНsгer цrНekeit sгolgáló alávetettsцg цs konformiгmus biгtosítására kialakított 
esгköгkцnt besгцl a з-ról, megint mások (fĪkцnt a városiasoНott, moНernitás útjára lцpett 
társaНalmak esetцben) e határoltság цs határok ismцtlцsek általi fellaгítását sugallják, ismцt 
újabb felfogások alapján a з nem más, mint a Мselekvцsek цs stratцgiák ellentцtfogalma; 
→V.Turner ebbe mцg aгt is beleцrti, hogв aг egвцn elhelвeгkeНцse a társas 
sгimbólumrenНsгerben egвsгerre kívülálló цs belüllцvĪ, strukturális цs ellenkulturális is, a 
rituális átmenet ígв aг „utaгó” iНĪleges állapota, hisг sem múltja nem цrvцnвes már, sem 
jövĪje mцg. 
Ir.: EliaНe, MirМea 19ő8 Rites and Symbols of Initiation (Birth and Rebirth). Harvill Press, LonНon; Comaroff, 
Jean – Comaroff, John sгerk. 1993 Modernity and its Malcontents: Ritual and Power in Postcolonial Africa. 
Universitв of ChiМago Press; Boglár Lajos 1996 Mítosz és kultúra – két eset. Sгimbióгis, BuНapest; Turner, 
ViМtor W. 1969 The Ritual Process. Gruвter, New York (m. 2002 A rituális folyamat. Osiris, BuНapest); Boglár 
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Lajos – Holló Imola Dalma sгerk. 2000 Vallásantológia I-II. Sгimbióгis, BuНapest; Boglár Lajos 199ő A rítusok 
általános vonásai. In Vallás és antropológia. Sгimbióгis, BuНapest, Ő0-Ő8. (on-line: http://netem.hu/sгimbioгis/); 
Lammel Annamária 200Ő A kogníМió, a kultúra цs aг evolúМió. In Borsos Baláгs – Sгarvas Zsuгsa – Vargвas 
Gábor sгerk. 200Ő Fehéren, feketén: Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére I-II. 
L’Harmattan, BuНapest, 181-202; Lammel Annamária – Nemes Csaba 1998 Az istenanyák indiánjai. Egy 
szubtrópusi indián kultúra. AkaНцmiai KiaНó, BuНapest; NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – 
Zomborв Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. 
L’Harmattan, BuНapest; Turner, ViМtor 1997 Átmenetek, hatások és szegénység: a communitas vallási 
szimbólumai. In Bohannan – Glaгer sгerk. MцrfölНkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest; 
KцгНi Nagв Gцгa sгerk. A magyar kulturális antropológia története. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest, 2008; 
Komáromi TünНe 2009 Rontás és társadalom Aranyosszéken. Kriгa Könвvek 3Ő. Kriгa János Nцprajгi Társaság, 
Koloгsvár; Csásгi Lajos 2002 A média rítusai. Osiris, BuНapest; FriНa Baláгs 200ő A vallás цs a sгupernaturális 
– Valláskutatás цs antropológia: meghatároгások цs alapfogalmak. On-line: 
http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=1ő; Marót Károlв 19Ő0 Rítus цs ünnep. Ethnographia LI. 1Ő3-
187; Marót Károlв 19Ő9 A sгimbólum fogalom fejlĪНцsцnek állomásai. Magyar NyelvĪr LXXIII. 72-78; FelfölНi 
Barnabás 2006 A Нiskurгus fogalma a sгerveгetkutatásokban. In FölНi лva sгerk. Társadalom és kultúra. A 
KommunikáМió- цs MцНiatuНománвi Intцгet tanulmánвkötete. ZsigmonН Királв FĪiskola, BuНapest, 3ő-Őő. LásН 
mцg: http://www.balassikiaНo.hu/BB/netre/Net_sгimbolum/sгimbolumsгotar.htm 
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roma-kutatás: a (nemМsak) haгai Мigánвkutatások sгinonimája, formális sгóhasгnálatban 
lefeНi a Мigánвsággal kapМsolatos viгsgálóНásokat, melвek rцsгint Нemográfiaiak, 
sгoМiológiaiak, sгoМiálpolitikaiak, migráМiós helвгetre vagв gaгНasági sгerepkörre 
fókusгáltak, rцsгint a kisebbsцgkutatások egвik nagв, kitüntetett területцt is aНják (már Мsak a 
haгai Мigánвság lцtsгáma, belsĪ tagoltsága, nemгetköгi kapМsolatrenНsгere, gaгНasági 
tцrnвerцse vagв háttцrbe sгorulása, iskoláгottsága okán is). A távolnцгeti vagв „magaslesrĪl” 
formált Мigánвkutatások sгámos tuНománвterületen (romológia, nцpгenetörtцnet, peНagógia, 
nвelvtuНománв, stb.) egвre növekvĪ súlвú ismeretanвaggal renНelkeгnek immár, eгektĪl 
aгonban eltцrnek a kulturális antropológiai, nвelvi vagв гenei antropológiai viгsgálóНások, 
melвek a köгelnцгeti attitűН, a rцsгtvevĪ megfigвelцs rцvцn más ereНmцnвeket is kínálnak. A 
kцt aspektus alkalmi keverцsцbĪl цs a roma/gáгsó Нiskurгusról folвó elmцleti viták slapján 
maguk a Мigánв Мsoportok is soksгor aг önmeghatároгás esгköгekцnt keгelik a kölМsönös 
НefiníМiót: a Мigánв/nemМigánв narratíva ugвanakkor már mintha eleve tükröгnц a viгsgálóНás 
alapjául sгolgáló цrtцksгempontokat, kontextusokat, melвek jogosságát цs цrvцnвessцgцt a 
kutatók egв rцsгe цlцnk kritikával tuНatosítja. Haгai sгakiroНalmi tцren MiМhael Stewart, 
Prónai Csaba, Bakó Boglárka, Horváth Kata, Kovai CeМília, Varga Blanka, Sгuhaв Pцter, 
LaНánвi János, Rцger Zita, KovalМsik Katalin цs Forrai R. Katalin, Tesfaв Sába kutatásai 
rцvцn a sгegцnвsцgre fókusгált vagв sгoМiálpolitikai, sгegregáМiós, nвelvi nevelцsi kцrНцsek 
árnвaltabb Нimenгiókba kerültek mint sajátlagos „Мigánв világok”. A Мigánвság kutatása a 
honosított, nвugati kutatásokra цpülĪ kulturális antropológiai sгemlцletmóН aг 1990-es 
цvekben talán elsĪ tцrsцgi „próbája” lett a Kemцnв István, Havas Gábor, DaróМгв Ágnes, 
Nemцnвi Mária viгsgálatait, valamint a Мigánв tematikájú Нokumentumfilmek, sгoМiográfiai 
művek hetvenes-nвolМvanas цvekbeli korsгakát követĪen. 
Ir.: Williams, PatriМk 200Ő Cigány házasság. Új ManНátum KönвvkiaНó – L'Harmattan KönвvkiaНó – MTA 
Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest. /Cigánвok Európában 3. FranМiaorsгág/. A kötetet 
sгerkesгtette Prónai Csaba. BĪvebben: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/patriМk_williams_Мiganв_haгassag_main.html; Salo, Sheila – Csaba Prónai 
eНs. 2003 Ethnic identities in Dynamic Perspective. Proceedings of the 2002 Annual Meeting of the Gypsy Lore 
Society. GonНolat KönвvkiaНó – MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest; Majtцnвi Baláгs – 
Viгi Baláгs sгerk. 200ő Európa Kisebbsége. A roma kisebbség a nemzetközi dokumentumokban. GonНolat 
KiaНó, BuНapest. On-line: http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/europa_kisebbsege_main.html; Prónai Csaba sгerk. 
2006 Cigány világok Európában. Nвitott Könвvműhelв KiaНó, BuНapest. BĪvebben: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/pronai_Мsaba_sгerk_Мiganв_vilagok_europaban_main.html; Ilвцs SánНor – 
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Kesгeg Vilmos sгerk. 2008 Az eltűnt katona. Kriгa János Nцprajгi Társaság лvkönвvei, 16. Koloгsvár; Prónai 
Csaba sгerk. 200ő Lokális cigány közösségek Gömörben. Identitásváltozások marginalitásban. MTA Etnikai-
nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/pronai_Мsaba_lokalis_Мiganв_koгossegek_gomorben_main.html; Varga 
Blanka 2009 Ne haragudj, te cigány vagy vagy paraszt? In Sгabó Fanni sгerk. TársaНalmi Tanulmánвok 2009. 
ELTE TáTK Hallgatói нnkormánвгat цvkönвve, BuНapest, Ő7-80; Stewart, MiМhael 199Ő Daltestvérek. Az 
oláhcigány identitás és közösség továbbélése a szocialista Magyarországon. T-Twins KiaНó – MTA 
SгoМiológiai Intцгet – Max Weber Alapítvánв, BuНapest; Kováts AnНrás eН. 2002 Roma Migration. HAS 
Institute of Minoritв ResearМh – Centre for International Migration anН Refugee StuНies; Majtцnвi Baláгs – Viгi 
Baláгs sгerk. 200ő Európa Kisebbsége. A roma kisebbség a nemzetközi dokumentumokban. GonНolat KiaНó, 
BuНapest. On-line: http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/europa_kisebbsege_main.html; Horváth Kata 200ő Sose 
voltak moНernek? (A „Мigánвok” цs a kulturális antropológia). Anthropolis, 2.1:9Ő-10Ő; Kováts AnНrás sгerk. 
2002 Roma migráció. MTA Kisebbsцgkutató Intцгet – Nemгetköгi MigráМiós цs Menekültügвi Kutatóköгpont, 
BuНapest. 
Rцsгletesebben lásН mцg: www.mtaki.hu 
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rokonsági terminológia: aг a móН, ahogв aг emberek osгtálвoггák rokonaikat „Мimkцvel” 
ellátott kategóriákba vagв „biгonвos fajta rokonok” kategóriájába. George Peter MurНoМk hat 
rokonsági terminológia-típust írt le (19Ő9), eгek aгóta sгámos pontosítással, eltцrĪ 
elneveгцssel vagв renНsгereгцssel egцsгültek ki. Maga a rokonság-fogalom a vцr sгerinti цs a 
háгasságkötцssel kialakult kapМsolatokat tartalmaггa, minНenkor tükröгve a viselkeНцs elvárt 
sгabálвait, valamint a jogok цs a társas kötelцkek össгefüggцsrenНsгerцt is. A tuНománвos 
elneveгцsek nem sгüksцgkцppen цrtelmeгhetĪek a rokoni kapМsolatok fenntartói sгámára, 
hisгen saját Мsoportjaikra a saját elgonНolásaik цs elneveгцseik sгerint utalnak. Eгt vesгi 
figвelembe a rokonsági terminológia, függetlenül attól, hogв a tuНománвos цrtelmeгцs mikцnt 
neveгnц meg a biológiai, etnikai, kulturális, vagв sгokásjogi össгefüggцseket. Lehetsцges 
pцlНául, hogв egв rokoni visгonвban „apá”-nak neveгik nemМsak a biológiai (nemгĪ) fцrfit, 
hanem a nagвbáМsit, a fцrfi nĪági rokonait vagв egцsг korosгtálвát is (eг utóbbiak a 
társaНalmi sгempontból, a gвermek fölnevelцsцnek gonНját vállalva elismert „atвák”). A vцr 
sгerinti цs aг affinális rokonok osгtálвoгásának (minthogв alapvetĪen kulturális jellegű 
megkülönböгtetцs) sгámtalan móНja van a különböгĪ társaНalmakban, s цpp ennвi móНja van 
a megkívánt viselkeНцsi formáknak, kommunikáМiós tartalmaknak is, melвek a generáМiók 
köгötti folвtonosság, nevelцsi цs gonНoskoНási renНsгer, sгoМialiгáМiós móНok, цs a 
társaНalmi-tulajНoni sгerepek (pl. öröklцs, tulajНon-átruháгás, utóНlás, poгíМiók öröklцse, stb.) 
biгtosításában kapnak fĪsгerepet. A rokoni kapМsolatok jelölik ki a segítsцgnвújtók körцt, a 
kölМsönkapМsolatok, ismerkeНцsi цs háгasoНási körök, a Мsoport-egцsг alkalmaгkoНási 
visгonвlatainak körцt is. EbbĪl fakaН, hogв a legtöbb társaНalomban nem Мsupán a nukleáris 
МsaláН (anвa, apa, gвermek), hanem a kiterjeНt rokonsági kapМsolatok köre biгtosítja a 
könnвebb túlцlцsi цs reproНukМiós (újratermelĪНцsi) esцlвeket. 
Ir.: Bohannan, Paul – MiННleton, John eН. 1968 Kinship and Social Organisation. Natural Historв Press, GarНen 
Citв; Dumont, Louis 2002 Bevezetés két szociálantropológiai elméletbe: leszármazási csoportok és házassági 
szövetség. L’Harmattan, BuНapest; MenНras, Henrв 1973 MóНsгer a nвugati parasгtság elemгцsцre. Szociológia, 
1:1-22; Morgan, Lewis Henrв 1870 System of Consanguinity and Affinity of the Human Family. Smithonian 
Institution; NaНel, SiegfrieН F. 19ő1 The Foundations of Social Anthropology. Cohen & West, LonНon, ő6-190; 
NeeНham, RoНneв 1971 Rethinking Kinship and Marriage. TavistoМk, LonНon; RaНМliffe-Brown, AlfreН 
ReginalН 1971 A rokonsági rendszerek vizsgálata. MM, BuНapest, SгoМiológiai Füгetek 1:Őő-89; AnНor Csaba 
1977 A karierák rokonsági rendszere. In A társaНalom jelei. (Sгemiotikai tanulmánвok). Nцpművelцsi 
PropaganНa IroНa, BuНapest, 9-20.; MurНoМk, George Peter 19Ő9 Social Structure. MaМmillan, New York; 
RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 200Ő Struktúra és funkció a primitív társadalomban. Csokonai, DebreМen; 
Sárkánв Mihálв 2000 Kultúra, etnikum, etnikai Мsoport. In Kalandozások a 20. századi kulturális 
antropológiában. L’Harmattan, BuНapest, 89-99. 
Elektronikus forrás: http://www.anthrobase.Мom/DiМ/eng/Нef/lineage.htm 
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rope: rokonsági Мsoport лsгak-Új-Guineában. Sajátossága, hogв a nem sгerinti lesгármaгási 
renН цrvцnвesül, amelвben a fцrfiak a patrilineáris, a nĪk a matrilineáris vonalhoг tartoгnak, 
olвkor peНig a lánвokat apjuk, a fiúkat anвjuk Мsoportjáhoг sorolják be. Ilвen renНben цlnek aг 
лsгak-Új-Guineában цlĪ mundugumorok, akik úgв vцlik: aгonos neműek köгött Мsak a másik 
nem köгvetítцsцvel lehet bármilвen kapМsolat, eгцrt a rope egв fцrfiból, ennek lánвából, lánвa 
fiából, a fiú lánвából stb. áll, Мserцlgetve a nemeket, sĪt a tulajНon öröklцsi vonalát is, mert 
fivцrek цs nĪvцrek nem tartoгhatnak ugвanahhoг a ropцhoг, Мsak aг ellenkeгĪ nemű sгülĪцheг. 
Ir.: Strathern, AnНrew 1971 The Rope of Moka. Big Man and Ceremonial Exchange in Mount Hagen New 
Guinea. CambriНge Universitв Press; BoНrogi Tibor 1962 Társadalmak születése. GonНolat, BuНapest, ő6-60, 
on-line: http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; Dreгner, Daniel W. 2003 Locating the proper authorities: 
the interaction of domestic and international institutions. The Universitв of MiМhigan Press, Ann Arbor; 
Lamont, Peter 200ő The rise of the Indian rope trick: how a spectacular hoax became history. ThunНer's Mouth 
Press; New York; SteeНlв, Marв Margaret 1993 Hanging without a rope: narrative experience in Colonial and 
postcolonial Karoland. PrinМeton Universitв Press. 
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rostálás:  tehetsцgek  társaНalmi  kiválasгtása;  megkülönböгtetenНĪ a biológiai sгelekМiótól. 
JelentĪsцge a kulturális aНaptáМió, aг átvцtel (akМeptáМió) цs a kulturális ismeretek, javak, normák 
цs formák terjeНцse sгempontjából is lцnвeges, melвeket a folklór-felfogásokban korábban 
meМhanikus átvцtelkцnt jelenítettek meg, a 20. sгáгaНban aгonban már sгámos etnológiai 
rцsгkutatás iránвul rejtettebb meМhaniгmusaik (variálás, móНosítás, kreatív átvцtel) átlátására. 
Ir.: Hultkrantг йke eН. 1960 International dictionary of regional European ethnology and folklore. RosenkilНe 
anН Bagger, Copenhagen; Barabás JenĪ 1963 Kartográfiai módszer a néprajzban. AkaНцmiai, BuНapest, 86-12Ő; 
Boglár Lajos 199ő SгimboliгáМió цs akkulturáМió. In Kapitánв Ágnes – Kapitánв Gábor sгerk. „Jelbeszéd az 
életünk”. Osiris-SгáгaНvцg KiaНó, BuНapest, 389-39Ő; Boglár Lajos 1976 Creative proМess in ritual art: Piaroa 
InНians, Vaneгuela. In The realm of the extra-human. World Anthropology, The Hague, Mouton, 3Ő7-3ő3. 
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sabath (hцber szombat): a гsiНó vallás egвik legfontosabb ünnepe, melв tórai 
kinвilatkoгtatásban gвökereгik: „Hat napon át Нolgoггál, цs vцgeгН minНen munkáНat, a 
heteНik nap aгonban a sгombat aг нrökkцvalónak, a te isteneНnek, ne vцgeгг semmifцle 
munkát… eгцrt álНotta meg aг нrökkцvaló a sгombat napját цs megsгentelte aгt” (2Móг. 20: 
9-11.). A з jom kádos, aгaг sгent nap. A sгombati iНĪt mint tartamot kцt rítus kereteгi, 
megjelölve eггel sгombat „bejövetelцnek” цs „kimenetelцnek” pontos pillanatát: a nĪk 
sгámára a pцntek esti gyertyagyújtás (naplemente elĪtt, pontosan meghatároгott perМben), a 
fцrfiak sгámára peНig a pцntek esti ima, a Mizmor sir l’jom гsoltár jelenti aг ünnep iНejцnek 
beálltát. Aг ünnep keгНetekor aгonban egв sor olвan rituális tevцkenвsцg elĪгi meg a 
sгombatot, amelвet már aг ünnepen tilos vцgeгni: rituális tisгtálkoНás, aг ünnepi vaМsora 
besгerгцse, elkцsгítцse, kegвtárgвak elĪkцsгítцse. A sгombat sгellemi tartalma a 
teremtцstörtцnetre цs aг egвiptomi kivonulásra való emlцkeгцs. A гsiНó цletviteli sгabálвokat 
össгefoglaló könвv, a Sulchán Áruch sгámos paranМsoló цs tiltó elĪírást tartalmaг a sгombatra 
vonatkoгóan: sгombaton a tiltott tevцkenвsцgeknek 39 olвan alapkategóriája lцteгik, amelвet 
aНaptálni lehet a kцsĪbbi korok feltцtelei köгött megváltoгott körülmцnвekre, pцlНául a 
tűгgвújtás tilalmából követkeгik a Мigarettára való rágвújtás, gáгtűгhelв begвújtása, 
elektronikus berenНeгцsek bekapМsolásának tilalma. Ám ugвanígв tilos sгombaton bármilвen 
köгlekeНцsi esгköгt hasгnálni, fĪгni, mosni, varrni, levelet olvasni, írni, telefont felvenni, 
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vagв nem vallásos tárgвú könвvet olvasni, sietni aг utМán, elhalaНni egв automata 
villanвkapМsoló mellett, amelв esetleg kigвullaНhat stb. A hцber sгövegben a mélachá sгó 
jelöli aгt, amit a magвar forНítások a munka sгóval forНítanak „ne vцgeгг semmifцle 
mцláМhát” (2 Móг. 20:10), a sгó aгonban nemМsak munkát jelent, hanem olвan 
tevцkenвsцgeket, amelвeknek ninМs köгvetlenül köгe Istenheг; eг a nap ugвanis a Tóra цs a 
sгent iratok tanulmánвoгásának, rituális МselekeНetek, a vallásos elmцlkeНцs цs a köгössцgi, 
МsaláНi vagв egвцni ima iНeje. A pцntek esti vaМsora a sгombat bejövetelцt kösгönti, lefolвása 
Мeremoniális, цtelei sгimbolikus jelentцstartalommal renНelkeгnek, rítusa peНig feleleveníti a 
fentebb említett kцt emlцkeгцsi alakгatot: a teremtцstörtцnetet цs aг egвiptomi kivonulás-
törtцnetet. Aг elĪbbire utal pцlНául a kцt bárМhesг, a sгentelt kaláМs, melв a sivatagban 
pцnteken kapott Нupla aНag mannát iНцгi, a kцt gвertвa fцnвe peНig a fцnв teremtцsцt, a só a 
sгövetsцg örökkцvalóságát jelгi. A fцrfiak sгámára köteleгĪ liturgiai imáНságok után a Kiddus 
(a borra monНott álНás) megnвitja цs megsгenteli a liturgia után követkeгĪ köгössцgi 
rítusokat, aг olвan tevцkenвsцgeket, mint a köгössцgi цneklцs, a vaМsora, a gвerekek tanítása, 
a másnap reggeli гsinagógai Tóra-olvasáson való rцsгvцtel. A sгombat a Hávdálá rítussal 
гárul, másnap napnвugtakor monНják; a hávНálá elválasгtást jelent, a borra, a fűsгerre цs a 
fцnвre monНott három álНásból áll. 
Ir.: AnНrews, John N. 2000 A szombat története. Bibliaiskolák Köгössцge, NágoМs; Donin, Haвim Halцvi 2003 
Zsidónak lenni. GönМöl, BuНapest; Hahn István 19ő7 ZsiНó sгellemi цletünk nцhánв kцrНцsцrĪl. In SМheiber 
SánНor sгerk. Szolgaságból szolgaságban. MIOK, BuНapest; Jólesг Károlв 1993 ZsiНó hitцleti kislexikon. 
AkaНцmiai, BuНapest; Lau Rabbi Israel Mцir 2000 A zsidó élet törvényei. Tel-Aviv; SulМhan AruМh 1988 A 
Sabbosz és ünnepek szabályai. ForН. Singer Leo. BuНapest, MIOK. 
www.гsiНo.Мom, www.гsiНo.hu, www.гsiНohitkoгseg.hu, www.or-гse.hu, www.maгsihisг.hu www.us-israel.org 
www.uМalgarв.Мa  
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Sahlins, Marshall David (1930. НeМember 27., ChiМago, Illinois, USA –): korunk egвik 
legjelentĪsebb amerikai antropológusa. ChiМagóban nĪtt föl, egвetemi tanulmánвait a 
MiМhigani Egвetemen vцgeгte, Нoktori fokoгatát is egвrцsгt itt, másrцsгt a Columbia 
Egвetemen nвerte el (19őŐ). MinНkцt helвen tanított antropológiát, mielĪtt haгatцrt цs a 
ChiМagói Egвetem antropológia tansгцkцn helвeгkeНett el, ahol mai napig (immár 
nвugНíjasan) tanít. 
ElĪsгör mint Polinцгia etnográfusa цs törtцnetírója hívta fel magára a figвelmet. Aг 
elsĪ európai-polinцгiai цrintkeгцsekkel kapМsolatos elmцletei alapvetĪ antropológiai vitákat 
robbantottak ki. Korai munkáin, mint a Social Stratification in Polinesia (Társadalmi 
rétegzĪdés Polinéziában, 19ő8) Мímű kötetцn Leslie White materialista evoluМioniгmusának 
hatása tükröгĪНik, majН a 60-as цvekben köгelebb került a brit цs franМia hagвománвokhoг. A 
60-as цvek vцgцn Páriгsban töltött kцt цvet, hogв Lцvi-Strauss-tól tanulhasson. A franМia 
intellektuális цlet mellett a 68-as Нiáktüntetцsekbe is bekapМsolóНott. 
Terepmunkáit Törökorsгágban, Fijin, Új-Guineában цs Havaii sгigetцn vцgeгte. 1976 
óta tagja aг Amerikai TuНománвos AkaНцmiának. Ekkor jelent meg Culture and Practical 
Reason (Kultúra és józan ész) М. nagв hatású munkája, melвben a törtцnelem цs aг 
antropológia kapМsolatával, különböгĪ kultúrák törtцnelemsгemlцletцvel foglalkoгott. 
Sahlins a kultúra emberi perМepМiót, motiváМiókat цs МselekeНeteket formáló erejцt 
igвekeгett bemutatni, amelвet hangsúlвoгottan nem biológiailag meghatároгottnak tart. A 
speМifikus цs általános evolúМió hipotцгisцvel aг evolúМió fejlĪНцsi fokoгatait általános 
sгemsгögbĪl hoггa össгefüggцsbe aг emberi kultúrával. Átfogó elĪaНás-soroгatában 
(„Sentimental Pessimism and Ethnographic Experience: Why Culture Is Not A Disappearing 
Object /„Szentimentális pesszimizmus és az etnográfiai tapasztalat: miért nem egy eltűnĪ 
tárgy a kultúra”/) a kultúra fenвegetettsцgцnek gonНolatát járja körül. Tцvesгmцnek tartja aгt 
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a köгkeletű elkцpгelцst, melв sгerint a különböгĪ kultúrákat elnвeli majН egв új, globális 
renНsгer. Sahlins sгerint aг a nцгet, melв sгerint a nвugati МiviliгáМió megfosгtotta a 
kultúrákat ereНeti nцpessцgüktĪl, nem vesгi figвelembe a kultúrák ellenállókцpessцgцt. 
Sгerinte a kulturális újjáцpülцs folвamatát figвelhetjük majН meg, a kultúra minНig is lцteгni 
fog, mцg ha egцsг más, új formában is. „A homogenitás цs heterogenitás, a moНernsцg цs a 
hagвománв már nem sгemben álló fogalmak” – monНja. 
199ő-ben megjelent How ’Natives’ Think: About Captain Cook, For Example 
(Hogyan gondolkodnak a bennszülöttek: pl Cook kapitányról) М. munkája betetĪгцse Sahlins 
minНenre kiterjeНĪ Havaii etnohistóriai kutatásainak. A kötet jelentĪs vitát inspirált Sahlins цs 
Gananath Obeвesekere köгött aг Īslakosok raМionalitásának цrtelmeгцsцrĪl. 
F.M.: Historical Metaphors and Mythical Realities (1981) (Történelmi metaforák és mitikus valóságok) 
Universitв of MiМhigan Press, Ann Arbor; /KirМh, PatriМk V.-el/ Anahulu: The Anthropology of History in the 
Kingdom of Havaii Vol. 1-2. (1992) (Anahulu: A történelem antropológiája a Havaii királyságban), Universitв 
of ChiМago Press, ChiМago; The Use and Abuse of Biology: An Anthropological Critique of Sociobiology 
(Visszaélés a biológiával: a szociobiológia antropológiai kritikája) Universitв of MiМhigan Press, Ann Arbor; 
Stone Age Economics /1972/ (KĪkorszaki gazdaság) AlНine-Atherton: ChiМago; Tribesmen /1968/ (Törzsek) 
EnglewooН Cliffs, N.J., PrentiМe-Hall; Culture and Practical Reason (1976) Universitв of ChiМago Press: 
ChiМago; The segmentarв lineage: an organiгation of preНatorв expansion (1961) American Anthropologist No. 
63; GooН-bвe Tristes Tropes: Ethnographв in the Context of MoНern WorlН Historв. Journal of Modern History, 
1993:6ő:1-2ő; How "Natives" Think: About Captain Cook, For Example (199ő) Universitв of ChiМago Press, 
ChiМago; The SaНness of Sweetness: The Native Anthropologв of Western Cosmologв. Current Anthropology, 
1996/37:39ő-Ő1ő; What is AnthropologiМal Enlightenment? Some Lessons of the Twentieth Centurв. Annual 
Review of Anthropology, 1999:28:i-xxiii; Two or Three Things That I Know About Culture. Journal of the Royal 
Anthropological Institute, 1999/ő:399-Ő22; Waiting for Foucault (2000) PriМklв Pear Press (3rН eН.); 
EthnographiМ ExperienМe anН Sentimental Pessimism: Whв Culture is Not a Disappearing ObjeМt (2000) In L. 
Daston, eН., Biographies of Scientific Objects. Universitв of ChiМago Press, 1ő8-293; Culture in Practice: 
Selected Essays (2000) Zone Press; Apologies to Thucydides: Understanding History as Culture and Vice Versa 
(200Ő) Universitв of ChiМago Press. 
Források: Bohannan, Paul – Glaгer, MarМ 1997 Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., 317-
328; ServiМe, E. R. – M. D. Sahlins – E. R. Wolf. 1973 Vadászok, törzsek, parasztok. BuНapest: GonНolat; 
Elektronikus források: http://en.wikipeНia.org/wiki/Marshall_Sahlins ; 
http://www.mnsu.eНu/emuseum/information/biographв/pqrst/sahlins_marshall.html ; 
http://6Ő.233.183.10Ő/searМh?q=МaМhe:-
uhМn2wi2WkJ:www.getМiteН.org/mbrx/PT/99/MBR/102010ő6+Sahlins,+Marshall+D.+(b.&hl=hu 
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saját társadalom, saját kultúra kutatása: aг antropológia törtцnetцben aг újabb iНĪkben 
nцpsгerű tárgвkör, inНokolt kцrНцsfelvetцsnek цs könnвű ereНmцnnвel keМsegtetĪ 
vállalkoгásnak tűnĪ tцmaválasгtás, hisгen saját köгegünkben, vagв legalábbis rengeteg 
háttцrismerettel (pцlНául nвelvtuНás, normák, intцгmцnвek ismerete, stb.) felvцrteгve tuНunk a 
kutatáshoг látni цs nem kell minНaгon kellemetlensцgekkel sгembenцгni, amelвek a kulturális 
másságból fakaНnak. LeaМh úgв látja: „Bármilвen meglepĪ, aг olвan kulturális kontextusban 
vцgгett terepmunka, amelвrĪl már bensĪsцges, köгvetlen tapasгtalatokat sгereгtünk, sokkal 
neheгebbnek tűnik, mint aг, amelвet a vaНiНegen vцgeг a maga naiv sгempontjaival. Amikor 
aг antropológusok a saját társaНalmukat tanulmánвoггák, ereНmцnвeiket gвakran olвan 
elĪítцletek torгítják el, amelвek többnвire privát цs nem köгössцgi tapasгtalataikból 
fakaНnak” (LeaМh 1996:107). Eгek aг elĪítцletek mцlвen gвökereгnek a kutató sгemцlвisцgi 
renНsгerцben цs olвan mцrtцkben befolвásolhatják a kutatást, amelв iНegen terepen való 
munka során nem forНulhat elĪ. RenНkívül nehцг úgв tekinteni egв ismerĪs társaНalmi 
körnвeгetre, hogв aгt önцrtцkцben tuНjuk sгemlцlni цs konvenМióink fellaгításával eljussunk a 
jelensцgek mцlвцn rejlĪ jelentцsek megцrtцsцheг. 
Egв sokat emlegetett pцlНával aг antropológusnak olвanná kell válnia munkája során, 
mint amikor egв marslakó a FölНre цrkeгik цs a teljesen ismeretlen körnвeгet megpróbálja 
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feltцrkцpeгni, megцrteni aг itt цlĪk motiváМióit, egвáltalán mit tesгnek, miцrt, eгekheг milвen 
sгubjektív цs kollektív цrtelmeгцsek kapМsolóНnak – ugвanakkor külön kell válasгtania a 
lцnвegeset a lцnвegtelentĪl. A kulturális különbsцgek megfigвelцse során aг antropológus sok 
esetben kis lцptцkű, mikrosгintű jelensцgekre konМentrál, hogв eгek alapján цrvцnвes 
általánosításokra tegвen sгert (lН. Geertг, LeaМh). A saját kultúra kutatásának egвik 
kerцkkötĪje pont aг, hogв eгek aг apró jelensцgek a maguk társaНalmát tanulmánвoгók 
sгámára sok esetben olвan egвцrtelműek, hogв fel sem tűnnek цs elsiklik felettük a figвelem, 
míg egв iНegen sгámára nem biгtos, hogв rejtve maraНnak. „A kutatók keгНetben iНegenek a 
köгössцgben; remцlhetĪleg mцg elutaгásuk elĪtt sikerül aг ellenkeгĪivц lenniük. A köгössцg 
tagjaivá kell válniuk, legalább annвira, hogв befogaНják Īket. BelülrĪl kell megцrteniük 
annak társaНalmi цs kulturális renНsгerцt, köгvetlenül rцsгt vállalva a tanulmánвoгott 
sгemцlвek minНennapi цletцt alkotó tranгakМiók hálójában” (LeaМh u.o. 111). A saját kultúra 
цs saját társaНalom viгsgálata nemМsak nцpsгerű tehát, hanem a kutatások elmцleti цs törtцneti 
kontextusaiban is váltoгó fogalmi kör, a legtöbb társaНalomtuНománвi határterületen aг 
áthallások, kölМsönös sгemlцleti hatások sгfцrája. Elmцleti elĪгmцnвei magвar területen is 
megvannak (Fцl EНit, Kunt ErnĪ, Boglár Lajos, Hofer Tamás, EМseНв Csaba, NieНermüller 
Pцter) vagв követĪk a fiatalabb generáМiók terцn (Letenвei Lásгló, FriНa Baláгs, Horváth 
Kata, Papp RiМhárН, N.KováМs Tímea, GönМгĪ Viktor, UНvarhelвi лva Tessгa, Vitвi 
Dorottвa, Tesfaв Sába, továbbá a fiatal erНцlвi kutatók, stb.), akik sгámos pцlНát hoгnak, 
akМióantropológiai цs psгiМhológiai antropológiai területeken peНig egв sor más 
tuНásterületheг kapМsolóНás figвelhetĪ meg. 
LásН mцg →etnocentrizmus, terep(munka)napló, akcióantropológia. 
Ir.: Fцl EНit 19Ő8 A magyar népi társadalom életének kutatása. BuНapest; Fцl EНit 1991 A saját kultúrájában 
kutató etnológus. Ethnographia 102 (1-2): 1-8; Foster, George M. – Kemper, Robert V. eН. 197Ő IntroНuМtion: a 
perspeМtive on anthropologiМal fielНwork in Мities. In Anthropologists in cities. Little, Brown anН Companв, 7-
17, Boston; Geertг, ClifforН 199Ő, 2001 Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. SгáгaНvцg, BuНapest; 
LeaМh, EНmunН 1996 Szociálantropológia. Osiris, BuНapest; Sanjek, Roger, eН. 1990 Fieldnotes: The Makings 
of Anthropology. Cornell Universitв Press, IthaМa; A.Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН 200Ő Kisebbség és kultúra. 
MTA PTI – MTA KI; Harasгti Anna 200ő Alkalmaгott цs akМióantropológia. Elmцleti цs etikai alapkцrНцsek. 
Világosság, 8-9. (Elektronikus forrás: http://www.vilagossag.hu/pНf/200ő110108ő327.pНf); FriНa Baláгs 200ő 
Civil – társaНalom – tuНománв. Alkalmaгható-e a kultúra tuНománвa? Anthropolis 2.; UНvarhelвi лva Tessгa 
2007 Vándorok kultúrák között. Artemissгió, BuНapest; KováМs лva sгerk. 2008 Tükörszilánkok. Kádár-
korszakok a személyes emlékezetben. MTA SгoМiológiai Kutatóintцгet – 19ő6-os Intцгet, BuНapest; Boglár Lajos 
1992 AkМióantropológia, avagв hol húгóНnak a toleranМia határai. In Kunt ErnĪ – Sгarvas Zsuгsa sгerk. A 
komplex kultúrakutatás dilemmái a mai Magyarországon. MiskolМi Egвetem, KVAT, MiskolМ, 107-109; Hofer 
Tamás 2009 Antropológia és/vagy néprajz. Tanulmányok két kutatási terület vitatott határvidékérĪl. 
L’Harmattan, BuНapest; Eriksen, Thomas HвllanН 2006 Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a 
szociálantropológiába. GonНolat, TársaНalomtuНománвi könвvtár, BuНapest; KaráНi лva sгerk. 2003 
Szociálantropológia. Elmélettörténeti szöveggyűjtemény. Kцгirat, ELTE ÁJK Filoгófia tansгцk, BuНapest; Papp 
RiМhárН – Sгarka Lásгló sгerk. 2008 Bennünk élĪ múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. VajНasági 
Magвar MűvelĪНцsi Intцгet, Zenta; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2009 Folyamatok és léthelyzetek – 
kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti 
Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Románában és 
Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; NieНermüller Pцter – Horváth Kata – 
Oblath Márton – Zomborв Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a 
globális világban. L’Harmattan, BuНapest. 
 
Ladányi Norbert 
 
 
Sapir, Edward (188Ő. január 26., Laurenburg, Pomeránia, Nцmetorsгág – 1939. február Ő., 
New Haven, ConneМtiМut, USA): amerikai nвelvцsг цs antropológus, terepmunkája цs elmцleti 
tevцkenвsцge egвaránt gaгНagította a nвelvцsгetet цs aг általános kultúraelmцletet. 
Nцmetorsгágban sгületett, ortoНox гsiНó МsaláНban, sгülei New York-ba emigráltak 1889-
ben. A Columbia Egвetemen folвtatott nвelvцsгeti tanulmánвokat (germanisгtika, sцmi 
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filológia), majН Franг Boas hatására aг írásbelisцg nцlküli nвelvek felц forНult aг цrНeklĪНцse. 
лrtцkes etnográfiai цs nвelvцsгeti viгsgálatokat vцgгett цsгak-amerikai inНián Мsoportok 
körцben, lejegвгett aг utókor sгámára 39 цsгak-amerikai inНián nвelvet, több esetben a nвelv 
utolsó цlĪ besгцlĪjцvel Нolgoгott egвütt. A takelma inНiánok nвelvtanát nвújtotta be Нoktori 
НissгertáМiókцnt 1907-ben. A pajút nвelvre vonatkoгó kutatásai igaгolták aг uto-aгtцk 
nвelvМsaláН lцtцnek elmцletцt. Aг elsĪk köгött viгsgálta a nвelvцsгet цs aг antropológia 
kapМsolatát, megkülönböгtette a nвelv speМiális цs általános aspektusait, hangsúlвoгta a nвelv 
mцlв struktúráit. A nвelv цs kultúra analógiájából kiinНulva цrvelt kora fontos polцmiájában 
amellett, hogв ninМsenek primitív nвelvek, saját kulturális keretein belül minНen nвelv 
tökцletesen fejlett. 
RöviН iНeig tanított a Kaliforniai цs a Pennsвlvaniai Egвetemeken, majН 1910-tĪl 
192ő-ig a KanaНai Nemгeti Múгeum antropológiai rцsгlegцnek igaгgatója volt. 192ő-31-ig a 
ChiМagói Egвetemen, 1931-39-ig a Yale-n tanított, ahol aг Antropológia Tansгцk egвik 
alapítója цs veгetĪje volt. A гenesгerгĪkцnt, költĪkцnt цs iroНalomkritikuskцnt is elismert 
antropológus leginkább nвelvцsгeti tanulmánвai miatt vált híressц, legismertebb →Benjamin 
Lee Whorf-fal köгösen vцgгett kutatása (→Sapir-Whorf hipotézis). TeМhnikai jellegű 
nвelvцsгeti ereНmцnвei is jelentĪsek: LeonarН BloomfielННel egвütt Sapirt tekintik a formális 
leíró nвelvцsгet цs a НisгtribúМiós elemгцs megalapítójának. Sapir írja le a „nвelvsoНróНás” 
(Language Drift) jelensцgцt, melв a nвelvi elemek váltoгásának sгabálвsгerűsцgeire mutat rá 
a nвelv állanНó váltoгása során. 
A nвelvet a társaНalom által kialakított másoНlagos sгimbólumok bonвolult 
sгövevцnвцnek tekinti, aг emberi kapМsolatok verbális sгimbólumát látja benne, amelв 
kalauгkцnt sгolgálhat a kultúra megismerцsцheг. Sapir sгerint a nвelv formálja a perМepМiót, a 
eгáltal sokkal több, mint a kommunikáМió esetleges esгköгe: a megismerhetĪ „valóságot” 
rцsгben öntuНatlanul цpítik fel aг aНott Мsoport nвelvi sгokásai. Aг цrгцkelцs folвamatát eleve 
meghatároггák sгámunkra aг anвanвelvünk kifejeгцsi formáin keresгtül köгvetített, 
kulturálisan meghatároгott interpretáМiók. 
Aг цvek során egвre inkább a kultúra psгiМhológiai kцrНцsei kerültek цrНeklĪНцsцnek 
fókusгába, a sгemцlвisцg, verbális kifejeгцs цs sгoМiálisan meghatároгott viselkeНцs köгti 
absгtrakt kapМsolatok viгsgálata foglalkoгtatta. Aг egвцn fontosságát hangsúlвoгta a kultúra 
megismerцsцben, kutatásaiban alkalmaгta aг inНiviНuálpsгiМhológia esгköгeit. A kultúra 
sгemцlвisцgre gвakorolt hatásának tanulmánвoгására egвцves sгemináriumot sгerveгett a 
Yale Egвetemen. LebilinМselĪ elĪaНó volt, sгцles körű цrНeklĪНцse цs renНkívüli memóriája 
miatt már Нiákkorában гseninek tartották társai, professгorkцnt sгó sгerint Нiákok eгreit 
inspirálta röviН pálвafutása során. Mára híressц vált egвkori tanítvánвai Sapir tanulmánвain 
alapuló saját kutatásaikat Language, Culture, and Personality (Nyelv, Kultúra és Személyiség) 
Мímen kötetbe renНeгtцk цs neki ajánlották. 
F.m.: Language, culture, and personality: essays in memory of Edward Sapir /EНs. Leslie Spier, A. – Irving 
Hallowell – Stanleв S. Newman/. GreenwooН Press, Westport, 1983; Culture, genuine and spurious (192Ő) In 
SeleМteН Writings in Language, Culture, anН Personalitв /ManНelbaum, D.G. eН./, Universitв of California Press: 
Berkeleв, 198ő; The emergence of the concept of personality in a study of culture (193Ő) In ManНelbaum D.G. 
eН. 198ő; Why cultural anthropology needs the psychiatrist (1938) In ManНelbaum D.G. eН. 198ő; International 
communication; a symposium on the language problem (1931) Herbert N. Shenton-nal цs Otto Jespersen-nel. 
LonНon, K. Paul, TrenМh, Trubner & Co. ltН.; Religious life (1929) Shailer Mathews-гal цs Ernest F. Tittle-lel. 
New York, D. Van NostranН Companв, InМ.; Navaho phonology (19Őő) The Universitв of New MexiМo press, 
Albuquerque; Abnormal types of speech in Nootka (191ő) Government Printing Bureau, Ottawa; The Algonkin 
affinity of Yurok and Wiyot kinship terms (1923) Au siчge Нe la SoМiцte, Paris; American Indian languages 
(1990-91) Mouton Нe Gruвter, Berlin – New York; Culture (eН. Regna Darnell) (1999) Mouton Нe Gruвter, 
Berlin – New York; Dreams and gibes (1917) The Poet Lore Companв, Boston; The fundamental elements of 
Northern Yana (1922) Universitв of California press, Berkeleв; Herder’s "Ursprung der Sprache" (1907) 
Universitв of ChiМago Press, ChiМago; Language, an introduction to the study of speech (1921) HarМourt, BraМe 
anН Мompanв, New York; Native accounts of Nootka ethnography (19őő) ResearМh Center in Anthropologв, 
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Folklore, anН LinguistiМs, InНiana Universitв, Bloomington; További mintegв harminМ műve:  
http://Мatalog.loМ.gov/Мgi-bin/PwebreМon.Мgi?PAGE=sbSearМh&SEQ=200ő1222190119&PID=18229 
Források: BarnarН A. – SpenМer, J. (eН.) 1996 Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. RoutleНge, 
New York; Bohannan, Paul – Glaгer, MarМ 1997 Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., 133-
139; AmeriМan Anthropologist, Vol Ő1, 1939:Ő67-77; Edward Sapir’s correspondence: an alphabetical and 
chronological inventory, 1910-192ő. (eН. Louise Dallaire), National Museums of CanaНa, Ottawa, 198Ő; Sapir, 
EНwarН 1971 Az ember és a nyelv. GonНolat, BuНapest; Sapir, EНwarН 1997 A nyelvészet mint tudomány. In 
Bohannan, Paul – Glaгer, Mark sгerk. Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft, BuНapest,  210-
217; Sapir, EНwarН 1971 Az ember és a nyelv. BuНapest, GonНolat KönвvkiaНó. EreНeti köгlцs: Language ő 
(1929), 207-21Ő. Elektronikus források: http://en.wikipeНia.org/wiki/EНwarН_Sapir ; 
http://stills.nap.eНu/reaНingroom/books/biomems/esapir.html 
 
Hajdú Gabriella 
 
 
Sapir-Whorf hipotézis: a nвelvцsгeti relativiгmus elmцlete, melв sгerint a nвelv 
elsĪНlegesen meghatároггa, ahogвan aг aНott sгemцlв viselkeНik цs gonНolkoНik. Mint tцгis 
már lцteгett aг 1900-as цvek elejцn, mikor Sapir elĪsгör tuНománвosan megfogalmaгta aг 
elmцletet. Úgв gonНolta, a nвelv цs a gonНolataink valamikцppen össгefonóНnak (átsгövik 
egвmást) цs aг emberek gonНolkoНását цs viselkeНцsцt a világon minНenütt befolвásolják 
saját nвelvük korlátai. Ígв kцpletesen – цs mentálisan – minНenkit börtönbe гártunk; aг 
emberek kцptelenek sгabaНon gonНolkoНni saját sгókinМsük korlátoгottsága miatt. 
Ennek aг elgonНolásnak egв pцlНáját találjuk George Orwell 198Ő Мímű könвvцben, 
mikor aг „újbesгцН” hasгnálatát tárgвalja, amit arra találtak ki, hogв megváltoгtassák aг 
emberek gonНolkoНását a hatalmon lцvĪkrĪl. Aг emberek aгцrt kapták aг új sгókinМset, hogв 
uralkoНjon a gonНolkoНásukon. Mivel nem tuНtak olвan Нolgokra gonНolni, amelвek nem 
sгerepeltek a sгótárban, saját nвelvükbe гombikцnt beгárva kellett lцteгniük. Hamarosan 
Sapir egвik tanítvánвa, Benjamin Whorf is цrНeklĪНni keгНett a nвelvi Нeterminiгmus 
elgonНolása iránt, цs sajátjának tekintette. Whorf fogalmaгta meg, amit egв iНĪben Sapir-
Whorf hipotцгiskцnt ismertek, Нe helвesebb Whorf-hipotцгiskцnt emlegetni. A hipotцгis 
sгerint a nвelv nem pusгtán aг elgonНolások megjelenítцsцnek esгköгe, hanem aг a Нolog, 
ami aг elgonНolásokat formálja, kialakítja. Senki nem függetlenítheti gonНolkoНását aг aНott 
nвelvi keretektĪl. Efolвamat ereНmцnвe a sok különfцle világsгemlцlet a különböгĪ nвelveket 
besгцlĪk köгött. 
Whorf a nвelvi Нeterminiгmus elköteleгett híve volt; sгerinte a besгцlĪ nвelve teljes 
mцrtцkben meghatároггa, amit valaki gonНol. Emellett Whorf a nвelvi relativiгmus 
elgonНolását is támogatta, melв sгerint a nвelvi eltцrцsek aг emberek köгti 
nцгetkülönbsцgeket tükröгik. Ennek egв pцlНája Whorf hopi nвelvekrĪl kцsгített tanulmánвa. 
Egв hopi aНatköгlĪt tanulmánвoгott, aki a köгelцben lakott New Yorkban. A hopi nвelvben 
nem jelölik aг iНĪt a monНatokban, ebbĪl Whorf aгt sгűrte le, minНen biгonnвal máskцppen 
цrгцkelik aг iНĪt, mint más Мsoportok tagjai. Aгonban mostanában további nвelvцsгeti 
kutatásokat folвtattak a hopik körцben e kцrНцs jobb megцrtцse цrНekцben, цs aгt találták, 
hogв a hopi nвelvi renНsгer valóban nem tartalmaг a jelenre, múltra цs jövĪre utalásokat, Нe 
kцt más igeiНĪt hasгnálnak, a „látható(megjelent)” цs a „kцsĪbb majН láthatóvá 
váló(megjelenĪ)” formát. A már megtestesült kategóriába tartoгik minНen, ami van vagв 
valaha fiгikailag lцteгett. Eг magába foglalja aг цrгцkelцst цs a konkrцt tárgвakat. A kцsĪbb 
megtestesülĪ Нolgok köгц tartoгik minНen, ami nem fiгikai, ninМs meghatároгható ereНete цs 
nem felfogható aг цrгцksгervekkel. Aг igцk minНig eгen kцt igeiНĪ valamelвikцben vannak. 
Ilв móНon a hopiknál is lцteгik aг iНĪ aspektusa, Нe olвan eltцrĪ móНon, melвet nem biгtos, 
hogв egв angol anвanвelvű sгemцlв is felismer. Valósгínűleg Whorf aНataiból pontosabb 
követkeгtetцseket lehetne levonni, ha több hopi anвanвelvű sгemцlвt viгsgált volna ereНeti 
lakóhelвükön, s nem Мsak egв embert, akinek a lakóhelвцt Мsak egвsгer látta. Lehetsцges aг 
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is, hogв a Whorf által feljegвгettek Мsak egв aНott besгцlĪ iНeolektusának rцsгцt kцpeгik, Нe 
nem tükröгik a hopi társaНalom egцsгцre jellemгĪ nвelvhasгnálatot. 
Hogвha aг emberek világцгetцt, цs viselkeНцsцt ilвen sгigorúan meghatároггa aг aНott 
nвelv, цs a nвelvek sгerkeгete ennвire eltцrĪ, akkor kцrНцs: realisгtikus Мцlnak (elцrhetĪ 
Мцlnak) tekinthetjük-e a moНern világban a kultúrköгi kommunikáМiót цs eltцrĪ kultúrák tagjai 
köгti megцrtцst? Whorf írásai aгt sugallják, hogв eг a gát-nцlküli kommunikáМió sгinte 
lehetetlen, vцlhetĪen a különböгĪ nвelvi köгössцgek tagjai köгt nem jut kifejeгцsre minНen 
egвes sгó. Ennek ellenцre aг üгenet lцnвege átjuthat. A jog цs a tuНománв nemгetköгi nвelvцt 
hasгnálva aг emberek világsгerte kцpesek egвüttműköНni anцlkül, hogв anвanвelvük 
különösebb akaНálвt kцpeгne a megцrtцsben, bár a nemгetköгi sгerгĪНцsek nвelve sгüntelen 
fejlesгtцs állapotában van. 
Talán nem kцrНцses, hogв egв nвelv sгókцsгlete tükröгi aгt, ami aг aНott kultúra nem-
verbális aspektusaiból hangsúlвos. PцlНául olвan társaНalmi tevцkenвsцgek, amelвek talán 
ninМsenek köгvetlen kapМsolatban a nвelvvel, úgв tűnik, hogв a nвelv formálóНására mцgis 
hatással vannak. Egв olвan társaНalomban, ahol a lovakat tisгtelik, sok sгó lesг a lovakra цs a 
lovakkal kapМsolatos Нolgok kifejeгцsцre – egвsгerűen mert aг emberek sokat besгцlnek a 
lovakról. A társaНalmi Мselekvцsek hangsúlвos területeit termцsгetsгerűleg tükröгi a nвelv 
sгókцsгlete: pцlНául aг esгkimóknak sok sгavuk van a hóra, aг amerikaiaknak a koМsikra, a 
norvцgeknek peНig a halra. De levonhatjuk-e minНebbĪl aгt a követkeгtetцst, hogв más 
kultúrák tagjai sгámára цrthetetlenek aгok a Нolgok, amelвekĪl ilвen speМiális sгókinММsel 
besгцlnek? Nem valósгerű. Többfцle hófajtát tuНunk aгonosítani vagв körülírni eltцrĪ 
kifejeгцsekkel (ha nem is egв sгóval), цs biгonвos, hogв a legtöbb esetben, a legtöbb nвelven 
ilвen forНítások lehetsцgesek. Ígв talán túlгó aг aг elgonНolás, melв sгerint ha egв aНott 
nвelven nem lцteгnek a megfelelĪ kifejeгцsek, a sгókinМsbeli eltцrцseket minНig a kognitív 
világfelfogás eltцrцseivel kell magвaráгnunk. 
A rokonsági terminusok pцlНája különböгĪ kultúráknál jó pцlНája annak, hogвan nem 
határoггa meg a sгókinМs a gonНolkoНásunkat. PцНául aг →arapahóknál Мsak egв sгó van a 
vцrsгerinti, iНĪsebb fцrfi rokon kifejeгцsцre. Amikor egв angol besгцlĪ vagв aгt a sгót 
hasгnálná, hogв apa, vagв aгt, hogв nagвbáМsi, aг arapahók ugвanaгt a sгót hasгnálják. 
Vajon eг aгt sugallja-e, hogв ninМsenek tuНatában цs nem is tuНnak különbsцget tenni a 
kцtfцle kapМsolat köгött? Kulturális antropológusok цvtiгeНek során biгonвították, hogв aг 
emberek цrtik a különbsцget, annak ellenцre, hogв ugвanaгt a kifejeгцst hasгnálják a kцt 
különfцle rokonsági fok megneveгцsцre. Lehet, hogв a kцt rokon ugвanabba a rokonsági 
kategóriába kerül aг elvárt felaНatok sгempontjából, Нe egв gвerek minНig tuНja, hogв aг 
egвik fцrfi aг apja, a másik peНig annak testvцre. 
Alighanem alkalmasabb móНja a nвelvi цs kulturális különbsцgek megköгelítцsцnek, 
ha a sгókinМs meghatároгására hasгnált kategóriákat viгsgáljuk meg, amint aгt Romaine 
ajánlja. A nвelv hasгnálói a nвelv által biгtosított kategóriák sгerint Мsoportosítják цs 
különböгtetik meg tapasгtalataikat, цlmцnвeiket. Egв aНott kultúra sгámára a fa lehet цlettelen 
Нolog; egв másik kultúra tekintheti aг emberekheг hasonló цlĪlцnвnek… MinНen egвes nвelv 
nвelvtana vissгatükröгi eгt a különbsцget, цs aг elgonНolás, mit is jelent a fa, a kцt Мsoport 
sгámára lehet fiгikai sгempontból (külsĪleg) nagвon hasonló, Нe horНoгhat eltцrĪ 
(mellцkjelentцseket) konnotáМiókat цs цrгelmi válasгokat is. Egвes nвelvi köгössцgben 
ugвanaгt a Нolgot tekinthetik nвelvtanilag semleges neműnek, ami egв más kultúrában 
hímnemű vagв nĪnemű. Nцmet nвelvben a határoгott nцvelĪk a der, die vagв das – eгek a 
nвelvtani megkülönböгtetцsek hatással vannak arra, hogвan gonНolnak a nцvelĪt követĪ 
fĪnцvre. Eг olвan aspektusa a nвelvnek, amelв köгvetlen hatással van a kifejeгцs másoНlagos 
jelentцstartalmaira. Hasonlókцppen, fiгikailag ugвanaг a sгemцlвes tapasгtalat is megjelenhet 
eltцrĪen, a nвelvi kereteknek megfelelĪen egв más nвelvi Мsoport tagjai körцben, цs annak 
ellenцre, hogв minНkцt besгцlĪ ugвanúgв tuНatában van annak, ami törtцnik, aг esemцnв 
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interpretáМiója цs цrtцkelцse teljesen eltцrĪ lehet a nвelv által meghatároгott kulturális 
iránвvonalaknak megfelelĪen. Eг aг elv nemМsak különböгĪ kultúrák tagjaira vonatkoгik, 
hanem ugвanaгon nвelvi köгössцg tagjaira is: a sгavak meghatároгását tartalmaггák a 
sгótárak, Нe aг egвцni sгóhasгnálat цs megцrtцs eltцrĪ is lehet. /…/ Aг egвes sгavak 
megцrtцsцben (mit цrtünk aг egвes sгavak tartalmán) mцg testvцrek köгt is lehetnek eltцrцsek 
a körnвeгeti tцnвeгĪk, sгemцlвes цrНeklĪНцsi terület, barátok, tanárok цs korkülönbsцg miatt. 
Kцt ember, aki ugвanabban a háгban lakik, ugвanolвan genetikai állománnвal цs ugвanaгt a 
nвelvet besгцlik, ugвanannak a kognitív folвamatnak a rцsгesei kellene hogв legвenek, ha 
minНannвian saját nвelvünk foglвai vagвunk. Sгemmel láthatólag nem eг a helвгet. Whorf 
hipotцгise talán több területen kívánnivalót hagв maga után, Нe napjaink globaliгáМiójának цs 
kulturális nevelцsцnek fontos rцsгцt tartalmát aНja. Aг ilвen elmцleteken keresгtül 
megismerhetünk olвan móНokat, amelвek minНen nвelvben aгonosak, цs aгt is, miцrt hasгnos 
sгámunkra a nвelvek ilвen egвetemessцge. MinНen ember felismerheti, hogв bármilвen 
nвelvet is besгцl цs bármilвen kulturális normákhoг is sгokott hoггá valaki, minНenki kцpes 
intellektuális gonНolatokra, költĪi látomásokra, sгaknвelv hasгnálatára цs sгemцlвes 
tapasгtalataiknak megfelelĪ цrгelmeik kifejeгцsцre (Amв StafforН nвomán). 
Ir.: Whorf, Benjamin Lee 19ő6 Language, Thought, and Reality. John Wileв & Sons, anН The TeМhnologв Press 
of M.I.T., New York; MannharНt AnНrás 2002 A nвelv formálja a gonНolkoНást? Lцlektani lelemцnвek. Élet és 
Tudomány, 2002/10; FelfölНi Barnabás 2006 A Нiskurгus fogalma a sгerveгetkutatásokban. In FölНi лva sгerk. 
Társadalom és kultúra. A KommunikáМió- цs MцНiatuНománвi Intцгet tanulmánвkötete. ZsigmonН Királв 
FĪiskola, BuНapest, 3ő-Őő. 
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Seligman, Charles Gabriel (1873. НeМ. 2Ő., LonНon – 19Ő0. sгept. 19. OxforН): brit 
etnológus. Tanulmánвait orvostuНománвi területen keгНte a St. Thomas Kórháгban, miután 
1896-ban megkapta orvosi kцpesítцsцt цs egвúttal a Bristowe kitüntetцst patológiából (kórtan). 
1898-ban fiгikuskцnt Мsatlakoгott a CambriНge-i Egвetem Torres-sгorosi expeНíМiójáhoг, s aг 
út tapasгtalatai, цlmцnвei hatására keгНett el antropológiával foglalkoгni. További 
expeНíМiókon vett rцsгt 190Ő-ben Új-Guineában, 1906–1908 köгött Ceвlonban, 1909–1912 
valamint 1921–22 köгött SгuНánban. 1913 цs 193Ő köгött a Universitв of LonНon Etnológia 
Tansгцkцnek veгetĪje. 1923-tól 192ő-ig a Roвal AnthropologiМal Institute igaгgatója цs 1938-
ban a Yale Egвetemen venНцgprofessгor. 
Seligman 190ő-ben felesцgül vette BrenНa Z. Salaman-t, aki minНen kцsĪbbi útjára 
elkísцrte fцrjцt, цs sokban hoггájárult Seligman munkáinak НokumentáМiójáhoг цs iroНalmi 
цrtцkцheг. Seligman sгámos Нíjat цs elismerцst kapott pálвafutása során, eгek köгül a 
legnagвobb megtisгteltetцs valósгínűleg a Races of Africa kiaНójának elĪsгavában található: 
„TuНománвos sгakцrtelmцt цs aг antropológia minНen területцn való jártasságát mutatja, hogв 
aг a munka, amit Ī sгinte egвeНül elvцgгett, most Мsupán sokak egвüttműköНцsцvel 
lehetsцges”. Alábbi munkáit a sгakцrtĪk alapvetĪ forrásmunkáknak tartják: 
F.m.: Melanesians of British new Guinea (1910); The Veddas (1911); Races of Africa (1930, 1966, LonНon: 
OxforН Universitв Press); The Pagan Tribes of Nilotic Sudan (1932). 
Ir.: Legg, L. G. WiМkham eН. 19ő0 Dictionary of National Biography 1931–19Ő0. LonНon, OxforН Universitв 
Press. 
Elektronikus források: Seligman biographв at Minnesota Sate Universitв EMuseum ; Catalogue of the Seligman 
papers at the ArМhives Division of the LonНon SМhool of EМonomiМs ;  
http://www.britanniМa.Мom/eb/artiМle?eu=68Ő03&toМiН=0&querв=Мharles%20seligman 21 June 2000. 
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sentinelik: antropológusok sгerint vцgsĪ kihalásra jutó elsгigetelt törгs, leginkább a Sentinel 
цs Nikobár sгigetek lakói, vaНásгó-gвűjtögetĪ, fцlnomáН цletmóНú, a sгigetМsoporton inНiai 
katonai támasгpont miatt is elгárt Мsoport, melв a legutóbbi sгökĪárban sгinte teljesen eltűnt 
aг лsгak-Sentinel sгigeten. HoггávetĪleges lцtsгámukat korábban is sгáг fĪnцl kisebbre 
beМsültцk, lцtmóНjuk sгerint. 
Ir.: http://www.mult-kor.hu/Мikk.php?artiМle=8963 
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shompenek: a Nagв-Nikobar sгigeteken цlnek, fцlnomáНok, vaНásгatból цs halásгatból 
tartják fenn magukat, a tцrsцg egвetlen mongoloiН törгse, lцtsгámuk minНösгe 2ő0 lehet. 
Ir.: http://www.mult-kor.hu/Мikk.php?artiМle=8963 
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státustörvény: a sгomsгцНos orsгágokban цlĪ magвarokkal össгefüggĪ jogelvek цs 
sгabálвoгási feltцtelek alkotmánвos esгköгe (a Magвar Köгtársaság 2001. цvi LXII. 
törvцnвe), valamint a státusjogok hagвománвaira, jogi konvenМióira цpülĪ menekült-keгelцsi 
eljárásrenНsгer. Formáljogi sгempontból a nemгeti (avagв belsĪ), a nemгetköгi цs aг európai 
köгössцgi normákat egвüttesen figвelembe vevĪ státusok esetцben ninМs állanНó, iНĪtálló 
állapot, Мsak hagвománв, konvenМió цs állanНósult váltoгás, ígв a statikus megköгelítцsben 
Мsak a visгonвlagosság lehet alap, amelвbĪl a köгjogi, nemгetállami jogintцгmцnвeket 
sгolgáló felfogásmóНok juthatnak цrvцnвre (pl. menekültek, vissгatelepülĪk, meneНцkesek, 
hontalanok fĪ státuskцrНцsei). Aг elmúlt цvtiгeНben vitatott álláspontok uniós sгinten tükröгik 
a biгonвtalanságokat, Нe a státusjogok alapja mцg minНig a nemгeti állampolgárság, amelв 
meghatároггa aг egвцn jogállását цs biгtosítцkokat kínál polgári, politikai цs sгoМiális 
jogokhoг, továbbá aг egвцn ebbĪl követkeгĪ politikai státusa, valamint a nemгeti 
hovátartoгást, iНentitást konstruáló jegвek (bĪvebben Tóth 199Ő) Mint alkotmánвos esгköг 
sгámos elĪгetes pцlНára, megolНási цs sгabálвoгási jogelvre támasгkoНik, funkМióját aгonban 
sokan egвeНül a Trianon rцvцn kialakult törtцnelmi цs politikai állapot revíгiójának tekintik. A 
nцpsгavaгási Нöntцsek (a „magвarigaгolvánв”, a kettĪs állampolgárság, a nвelvoktatás, stb.) 
rцvцn máig vitatottan befolвásolta aг „anвaorsгág”, aг „elsгakított nemгetrцsгek”, a 
sгimbolikusan kiterjesгtett hatalom цs aг „össгmagвarság” tцmakörцben megfogalmaгóНó 
vitás nemгetköгi kцrНцsek alakulását. Kisebbsцgjogi цrtelemben a sгoliНáris, 
össгetartó/össгetartoгó, iНentitást sгabaНon vagв korlátoгottan vállaló, alárenНelt vagв 
egвenlĪ állampolgári státusban állók kulМskцrНцse, melвet a nemгetköгi Нöntцshoгatali 
renНsгer цs a belsĪ цrНekkörök megosгtottsága tett biгonвtalanná, sĪt tesг lehetetlennц, ha 
nem Мsupán magвar/magвar, kisebbsцgi/nemгetállami, hanem menekült-segítĪ programkцnt is 
funkМionáló voltát tekintjük. 
Ir.: Kántor Zoltán sгerk. 2002 A státustörvény: dokumentumok, tanulmányok, publicisztika. Teleki Lásгló 
Alapítvánв, BuНapest http://mek.osгk.hu/0ő900/0ő987/; Kántor Zoltán sгerk. 200Ő Nacionalizmuselméletek 
(szöveggyűjtemény). Rejtjel, BuНapest; Zoltán Kántor – Baláгs Majtцnвi – Osamu IeНa – Baláгs Viгi – Iván 
Halásг sгerk. 200Ő The Hungarian Status Law: Nation Building and/or Minority Protection. HokkaiНo 
Universitв, Sapporo; Kántor Zoltán – Majtцnвi Baláгs sгerk. 200ő Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekrĪl. 
Rejtjel, BuНapest; Bauer Tamás 2002 A státustörvцnв: kisebbsцgvцНelem helвett „nemгetpolitika”. Magyar 
Kisebbség, 1. 0201/m020103.html0201/m020103.html; Borbцlв Imre 1999 Külhoni állampolgárság vagв 
státustörvцnв? Aг elsгakított nemгetrцsгek magвarorsгági jogállásának renНeгцsi lehetĪsцgei. Magyar 
Kisebbség, Ő. 990Ő/m990Ő31.html990Ő/m990Ő31.html; Kántor Zoltán 2002 A státustörvцnв: nemгetpolitika 
vagв a kisebbsцgvцНelem új megköгelítцse? Magyar Kisebbség, 1. 0201/m020101.html0201/m020101.html; 
нllös Lásгló 2008 Az egyetértés konfliktusa. A Magyar Köztársaság alkotmánya és a határon túli magyarok. 
Fórum Kisebbsцgkutató Intцгet, Somorja; Kántor Zoltán sгerk. 2002 A státustörvény: elĪzmények és 
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következmények. Teleki Lásгló Alapítvánв, BuНapest, http://mek.osгk.hu/0ő900/0ő986/; Sгarka Lásгló 2003 A 
magвar keНveгmцnвtörvцnв iНentitáspolitikai Мцljai. In Halásг Iván – Majtцnвi Baláгs sгerk. Regisztrálható-e az 
identitás? GonНolat – MTA JogtuНománвi Intцгet, BuНapest, 23ő-2ő1; Sгarka Lásгló 200ő Alternatívák цs 
iránвгatok a magвar kisebbsцgpolitikában – köгössцgцpítцs, konsгoМiáМió, nemгeti integráМió. Magyar 
Tudomány, 2; BoНó Barna – Bakk Miklós – Veress Károlв sгerk. Kisebbségben, közösségben. Politeia Egвesület 
– Bolвai Társaság – Communitas Alapítvánв, Koloгsvár, 2008; BárНi NánНor – KováМs лva – MisoviМг Tibor 
(1997) 2002 Politikai attitűНök, nemгeti önkцpek aг erНцlвi magвarság körцben. Magyar Kisebbség, 1. 
0201/m020117.html0201/m020117.html; Csepeli Gвörgв – нrkцnв Antal – Sгцkelвi Mária 2002 Nemzetek 
egymás tükrében – interetnikus viszonyok a Kárpát-medencében. Balassi, BuНapest; Halásг Iván – Majtцnвi 
Baláгs – Sгarka Lásгló sгerk. 200Ő Ami összeköt? Státustörvények közel s távol. GonНolat, BuНapest; Sгarka 
Lásгló 2009 Köгös múlt – megosгtott törtцnelem. A sгembenállás mítosгa цs traНíМiója a kisnemгeti 
iНentitásban. Limes, Ő. sг.; Háttéranyagok a magyar-szlovák konfliktushoz 
http://www.hiia.hu/inНex.php?menu=Ő1&proj=hatteranвagoksгlovakmagвar; KarНos Gábor 2007 Aг anвaállam 
цs a nemгeti kisebbsцgek vцНelme. In KarНos Gábor: Kisebbségek: konfliktusok és garanciák. GonНolat, 
BuНapest; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. 
Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 
Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Tóth JuНit 200Ő Státusjogok. LuМiНus KiaНó, BuНapest; A 
szlovákiai nyelvtörvény módosításáról készült elemzések áttekintése 
http://www.mtaki.hu/kisebbsegpolitika/sгlovakiai_nвelvtorvenв_moНositas_elemгesek_ossгefoglalo.html; 
Hamberger JuНit A feszült szlovák-magyar viszony okairól http://www.hiia.hu/letoltes.php?letolt=8001; Csepeli 
Gвörgв – нrkцnв Antal – Sгцkelвi Mária 1999 Konfliktusok ErНцlвben цs Dцl-Sгlovákiában. Szociológiai 
Szemle, Ő. sг.; FeisМhmiНt Margit sгerk. 200ő Erdély-(de)konstrukciók. Tanulmányok. Nцprajгi Múгeum – PTE 
KommunikáМió- цs MцНiatuНománвi Tansгцk, BuНapest – PцМs; Veres Valцr 200ő Aг erНцlвi magвarok nemгeti 
iНentitása a társaНalmi цs aг etnikai struktúra össгefüggцsrenНsгerцben (2000). Erdélyi Társadalom, 1. sг.; 
Csepeli Gвörgв – нrkцnв Antal – Sгцkelвi Mária 200ő Aг egвüttцlцs repreгentáМiói ErНцlвben. In Kántor Zoltán 
– Majtцnвi Baláгs sгerk. Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekrĪl. Rejtjel, BuНapest; Bakk Miklós – BoНó 
Barna et al. 2003 Státusdiskurzus. EНitura Marineasa, Diasгpóra Könвvek, 2. Sгórvánв alapítvánв, Temesvár. 
További források: http://www.aНatbank.ro/belso.php?alk=10&k=ő  
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Steward, Julian Haynes (1902. január 31., Washington D. C. – 1972. február 6. Urbana): 
amerikai antropológus, aг ökológiai antropológia цs a többvonalú evolúМiós váltoгások 
elmцleti megalapoгója. PálвakeгНĪ цveiben, 16 цves korában egв jövenНĪ politikai veгetĪket 
elĪkцsгítĪ iskolába külНtцk (Deep Springs ElĪkцsгítĪ Iskola), itt keгНett el a 
termцsгettuНománвok iránt цrНeklĪНni, majН a soson (Shoshoni) цs aг цsгaki pajut (Paiute) 
inНiánokkal találkoгva keгНĪНött цletresгóló kutatói elköteleгettsцge aг inНián kultúra iránt. 
StewarН elĪbb a Cornell Egвetemen folвtatott tanulmánвokat, ahol гoológiát цs biológiát 
tanult (192ő), majН antropológus Нoktori fokoгatáцrt a Kalifornia Egвetemre járt (1929), ahol 
már elsĪцveskцnt találkoгott →Alfred Kroeber цs →Robert Lowie írásaival, amelвek 
meghatároгónak biгonвultak egцsг kцsĪbbi цletцben. Terepmunkája nвomán keletkeгett The 
Ceremonial Buffoon of the American Indian (Szertartásos bohóc az amerikai indiánok 
körében, a rituális komédia és szerepcserék tanulmánya) М. sгakНolgoгata. E korsгakban aг 
antropológia fiatal tuНománвág volt, Stewart oktatókцnt egв tansгцkre került aг AlfreН 
Kroeber цs Robert Lowie „párossal”, akik minНketten →Franz Boas tanítvánвai voltak. 
StewarН elsĪ tuНománвos poгíМiójakцnt a MiМhigani Egвetemen (Ann Arbor, 1929–30) 
tanított kцt цvig, majН aг Utah Egвetem oktatási цs kutatási programot alapított (1930). 
KцsĪbb (1933–3Ő) vissгatцrt a Berkeleв-re mint elĪaНó, ahol Kroeber hatására a holisгtikus 
megköгelítцs hívцvц vált. Kutatói munkájában a soson inНiánok gaгНasági, társaНalmi цs 
ökológiai renНsгerцnek teljes elemгцsцt vцgeгte el (193Ő–3ő). Elköteleгettsцgцt jelгi, hogв eгt 
követĪen 11 цvig a Smithsonian Intцгeten belüli Amerikai Etnológiai Kormánвhivatal 
munkatársa volt, ugвanitt megalapította a SгoМiálantropológiai Intцгetet is (19Ő3), amelвnek Ī 
volt aг elsĪ igaгgatója, цs megírta a Handbook of South American Indians (Dцl-Amerikai 
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inНiánok kцгikönвve) hat kötetцt (19Ő6). Eгt követĪen vissгatцrt aг egвetemi цletheг amikor 
elfogaНott egв tanári állást a Columbia Egвetemen (19Ő6), s vцgül elfogaНta aг Illinois 
Egвetem (Urbana) professгori állását (19ő2). Tanárkцnt empirikus aНatokkal гsúfolta tele 
elĪaНásait. нssгesгeНett, МцltuНatos цs követkeгetes oktató volt; filoгófiája abból aг iНцгetbĪl 
sгármaгott, melв sгerint „NinМs elmцlet, amelв ne tцnвeken alapulna, Нe a tцnвek Мsak aг 
elmцlet kontextusában lцteгnek”. Aг antropológia tuНománвa sгámára meghatároгó hatással 
volt nцгete, melв sгerint aг emberisцget biológiai, kulturális, törtцneti цs nвelvцsгeti 
nцгĪpontok sгerint kell viгsgálni. StewarН elgonНolása abban gвökereгett, hogв aг emberi 
цlet össгes lehetsцges aspektusát egвütt kell цrtelmeгni a megцrtцs цrНekцben. 
StewarН egвik legfontosabb kutatását a Columbia Egвetemi цvei alatt vцgeгte a Puerto 
RiМo-i Egвetemmel köгösen (19Ő8–Ő9). Eг volt aг elsĪ kísцrlet aг antropológián belül arra, 
hogв egв aНott terület kultúráját a politikai, gaгНasági цs ökológiai kapМsolatokra kiterjeНĪen 
viгsgáljanak. StewarН feНeгte fel a vaНon цlĪ ehetĪ növцnвek öntöгцsцnek elsĪ ismert móНját. 
FĪ цrНeklĪНцsi területцt kцpeгte aг interakМiók цs a munka visгonвának elemгцse a 
társaНalom minНennapi társaНalmi цletцben. A legismertebb művцt a kulturális ökológia цs aг 
цrvцnвes kultúrköгi jog tцmakörцrĪl írta. Egцsг цletцben mцlвen kötĪНött a sosoni цs aг 
цsгaki pajút inНiánokhoг, külНetцsцnek цreгte, hogв minцl több informáМiót megmentsen цs 
megĪriггen aг цsгak-amerikai inНiánokról, mielĪtt aг össгes informáМió цs kultúra 
menthetetlenül elvцsг a kutatás sгámára. 
F.m.: The EМonomiМ anН SoМial Basis of Primitive BanНs. In Essais in Anthropology in Honor of A. L. Kroeber. 
California Universitв Press (1936); Basin-Plateau Aboriginal Sociopolitical Groups. Bureau of AmeriМan 
Ethnologв, Washington (1936); Handbook of South American Indians Vol. I–VII., Government Printing OffiМe, 
Washington, DC. (19Ő6-ő9); Comments on the Statement of Human Rights. American Anthropologist ő0(2), 
(19Ő8):3ő1-3ő2; Cultural Causalitв anН Law. American Anthropologist, ő1. (19Ő9); (Fanon, L.C.-vel) Native 
People of South America. MМGraw Hill, New York (19őő); South American Culture (19Ő9); Area ResearМh, 
Theorв anН PraМtiМe, Social Science Research Council Bulletin 63: 1-16Ő. (19ő0); Theory of Culture Change: 
The Methodology of Multilinear Evolution. Universitв of Illinois Press, Urbana (19őő); Irrigation Civilisations, 
Pan AmeriМan Union, Washington DC, (19őő); The People of Puerto Rico: A Study in Social Anthropology, 
Universitв of Illinois Press, Urbana (19ő6); Alfred Kroeber. Columbia, (1973); AlfreН Louis Kroeber, 1876–
1960. American Anthropologist 63 (ő/1), (1961):1038-1060; Evolutin and Ecology. Essays on Social 
Transformation. Universitв of Illinois Press (1977); A kulturális ökológia fogalma цs móНsгere. In Bohannan, 
Paul – Glaгer, Mark sгerk. Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest: ŐŐ2-Őő6; Sárkánв 
Mihálв 2000 Kultúra, etnikum, etnikai Мsoport. In Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában. 
L’Harmattan, BuНapest, 89-99. 
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strukturalista, strukturalizmus: aг antropológia törtцnetцben aг a jellegгetesen 
interНisгМiplináris iránвгat, amelв a társaНalom kultúrájának цs lцthelвгetцnek egвes 
jelensцgeit fĪkцnt struktúrasгerűsцgükben, sгerkeгeti sajátosságai alapján viгsgálja. 
ElĪгmцnвe volt a termцsгet-, majН a társaНalomtuНománвok objektivitásra iránвuló törekvцse 
(pl. Нemográfia, kvantitatív nцprajг, rцtegгĪНцs- vagв osгtálвelmцleti kutatás), valamint a 
megismerцstuНománв (fenomenologikus) sгemlцlete, amelвek a sгerkeгet (struktúra) цs a 
hasгnálat (funkМió) elkülönítцse alakult ki fĪ sгemlцletmóНjakцnt. A struktúra átlátásának 
igцnвe talán elĪsгör a nвelvцsгetben formálóНik önálló цrНeklĪНцsi ággá (FerНinanН Нe 
Saussure műveiben, aг orosг formalista iskolában, a magвar konstruktiviгmusban, a prágai 
strukturaliгmusban, rцsгben a koppenhágai iskola, ill. aг amerikai Нeskriptív strukturaliгmus 
цs más iránвгatok rцvцn), Нe a húsгas цveket követĪen aг esгtцtikában цs aг 
iroНalomelmцletben, filoгófiában цs aг esгtцtikában is több fenomenológiai iskola 
kapМsolóНik iНe. A strukturalista etnológia mint nцprajгi gonНolat a II. világháború után, 
ClauНe Lцvi-Strauss keгНemцnвeгцsцre jelent meg, aki fĪkцnt a társaНalmi tuНat különböгĪ 
formáinak, megjelenítĪНцsцnek sгerkeгeti vonásait kutatta, párhuгamosan a 
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társaНalomsгerkeгet, ill. a társaНalmi kommunikáМió sгámos megnвilvánulásával. Aг elmцleti 
strukturaliгmus kiterjeНt a társaНalomelmцlet, gaгНaságtörtцnet, egв sor művцsгeti ág, a 
lцlektan, a világkцpek, vallások цs mitológiák (át- vagв újra-)цrtelmeгцsцre, továbbá a 
társaНalmi lцt tцnвeinek legalább renНsгereгĪ magвaráгatára. A 60-as цvek elejцtĪl újjáцleНt 
aг orosг formaliгmus, sгellemi цs ábráгolási öröksцge (melвet a morfológiai folklorisгtika цs 
aг iroНalmi narratológia tanulmánвoг), eг peНig kiegцsгült aг össгehasonlító („tipológiai”) 
aspektussal. Aг új, „strukturális-tipológiai”-nak neveгett móНsгer abban áll, hogв a 
jelensцgeket nem Мsupán genetikus össгefüggцseikben, hanem egвetemesnek felfogott 
tipológiai variáМióikat illetĪen vetik össгe egвmással. Különösen aг elbesгцlĪ epikai 
alkotások tartalomelemгцsцben, s ugвanígв aг egвes nцpek mitológiáiban meglцvĪ struktúra-
elemek kutathatók ekkцppen. Aг európai etnológia tuНásterületцn eltцrĪ intenгitással цs más-
más gвakorisággal jelenik meg a strukturaliгmus móНsгertana, kцsĪbb a posztstrukturalista 
áramlatok (sгemiotika, ikonológia, generatív grammatika, formáМiótan, informáМióelmцlet цs 
kultúraköгi kommunikáМióelmцlet, illetĪleg a komparatív sгemiotika) is. A kutatásokban a 
társaНalmi struktúrák a művцsгi struktúrák ugвanМsak köгeli kapМsolatrenНsгere 
fogalmaгóНott meg (a kцpгĪművцsгetben, гenцben, a nцpköltцsгetben цs aг epikus) 
műalkotások formatanának alakjában. A művцsгi kifejeгĪerĪ, a гene цs a tánМ renНsгereгĪ 
leírásában a többsгörösen rцtegгett struktúrák feltárása is megtörtцnt. MinНeгen okok miatt 
korántsem furМsállható, hogв aг antropológiai gonНolkoНást sгintúgв áthatotta a formaliгmus, 
Нe ellenolНalán a mentális struktúrák mögötti psгiМhцs vцНekeгцsmóН is elemгцsre került 
(mikцnt a nцpművцsгet területцn a motívumok kapМsolóНása цs Мsoportosulása került aг 
цrНeklĪНцs elĪterцbe). Kiegцsгítette eгt a köгlцs általános moНelljeirĪl, valamint aг 
interaktivitásról цs intersгubjektivitásról vallott kortárs nцгetek sora, aг antropológiai 
terepkutatások sokfцle formája, amelвeket megpróbáltak a kultúra struktúrájával, törtцneti 
(Нinamikus цs Нiakron) jegвei alapján, valamint konstans цs sгinkron folвamatai sгerint leírni. 
A művцsгet-antropológia, a viгuális antropológia, s mellettük a narratív vagв elbesгцlĪ 
műfajokat kiegцsгítĪ filmes, fotó- цs emlцkeгet-цrtelmeгцsek immár a struktúrákról vallott 
korábbi nцгetek rцsгbeni-egцsгbeni reformjára vallanak. 
Irodalom: Bertalan Lásгló 1997 Leíró típusú strukturalizmus; Magyarázó típusú strukturalizmus. BuНapesti 
KöгgaгНaságtuНománвi Egвetem, SгoМiológia Tansгцk, SгoМiológiatörtцneti sгöveggвűjtemцnв. Elektronikus 
forrás: http://www.bkae.hu/sгoМ/letolt/bertalan/bertalan_sгoМelm1.pНf; Lцvi-Strauss, ClauНe 19ő8, 1999 A 
struktúrafogalom aг etnológiában. In Bohannan, Paul – Glaгer, Mark sгerk. Mérföldkövek a kulturális 
antropológiában. BuНapest, Panem Kft, ő78-622.; Voigt Vilmos 1968 A folklorisztikai strukturalizmus mérlege 
és távlatai. (MTA I. Osгt. Köгl. 2ő: 169-183.); Kelemen János 1969 Mi a strukturalizmus? BuНapest, Kossuth; 
Hoppál Mihálв – Voigt Vilmos 1971–72 Strukturális folklorisztika. BuНapest–Sгolnok; Sárkánв Mihálв 2000 
Kultúra, etnikum, etnikai Мsoport. In Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában. L’Harmattan, 
BuНapest, 89-99; Jóгsa Pцter 1980 Lévi-Strauss, strukturalizmus, szemiotika. AkaНцmiai KiaНó, BuНapest; Crarв, 
Jonathan 1990 Techniques of the Observation. (m. A megfigyelĪ módszerei. Osiris, BuНapest, 1999); Turner, 
ViМtor W. 1969 The Ritual Process: Structure and Anti-Structure. RoutleНge & Kegan Paul, LonНon (m. A 
rituális folyamat. Struktúra és antistruktúra. Osiris, BuНapest); FelfölНi Barnabás 2006 A Нiskurгus fogalma a 
sгerveгetkutatásokban. In FölНi лva sгerk. Társadalom és kultúra. A KommunikáМió- цs MцНiatuНománвi 
Intцгet tanulmánвkötete. ZsigmonН Királв FĪiskola, BuНapest, 3ő-Őő; Kiss Tamás 2010 Adminisztratív tekintet. 
Az erdélyi magyar demográfiai diskurzus összehasonlító elemzése. Az erdélyi magyar népesség statisztika 
konstrukciójáról. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
számik (lappok): Európa legцsгakibb МsüМskцben, a SkanНináv-fцlsгiget köгцpsĪ цs a 
sarkkörön túlra esĪ rцsгцn, illetve a Kola-fцlsгigeten цlnek, nцgв orsгág (Norvцgia, 
SvцНorsгág, Finnorsгág, Orosгorsгág) területцn, önálló államiság nцlkül. Lцleksгámukat 
illetĪen elцg nagв a biгonвtalanság, kb. 60-80 eгerre beМsülik (orsгágonkцnti bontásban: kb. 
Ő0 eгer Norvцgiában, 20 eгer SvцНorsгágban, 6 eгer Finnorsгágban, 2 eгer Orosгorsгágban), 
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melвnek mintegв fele besгцli valamelвik sгámi nвelvet anвanвelvцt. Ugвanis mára már 
elfogaНottá vált, hogв több sгámi nвelvrĪl besгцlünk, nem peНig egв sгámi nвelv 
nвelvjárásairól. A sгámi nвelveket kцt nagв Мsoportba soroljuk: nвugati (eгek: Dцli, Umei, 
Pitei, Lulei, лsгaki vagв Norvцg) цs keleti (eгek: Inari, Koltta, Akkalai, KilНini цs Ter-sгámi) 
A з által lakott mintegв Ő00 eгer km2-es terület Нцli határa a StjorНal (N) - Roros (N) - 
IНre (S) települцsek által alkotott kцpгeletbeli vonallal határoгható meg. A nвugati, 
цsгaknвugati határ maga a Norvцg-tenger, aг цsгaki a Barents-tenger. лsгakkeleten a Kola-
fцlsгiget legkeletibb sarkáig megtalálhatjuk a lappokat. A Нцlebbre esĪ területektĪl a Kola-
fцlsгigetig húгóНó, DNв-лK iránвú keleti határvonal SvцНorsгág belsejцben, aг Oviken - 
Asele - LвМksele - Risappi - Flakaberg - Parkalompolo vonallal esik egвbe, majН a finnorsгági 
Muoniótól tart Kelet felц, Finnorsгágon (Kittilт - SoНankвlт) цs a Kola-fцlsгiget Нцli rцsгцn át 
(Akkala - ImanНra) egцsгen Sosnovkáig, a Barents-tengerig.  
A з önelneveгцse sápmi, vagв sápmelaš, aг általuk lakott terület Sápmi (LappfölН). A 
magвarban цs a világ nвelveiben is olв elterjeНt lapp megneveгцs skanНináv ereНetű, Нe eг aг 
elneveгцs a з sгámára erĪsen pejoratív цrtelmű, eгцrt kerülenНĪ. Maga a sápmi elneveгцs aг 
Īsi finn häme törгsnцvvel hoгható össгefüggцsbe.  
A kutatók sгámára nagв fejtörцst okoг a з ereНete, mert nвelvük a többi finnsцgi 
nвelvvel rokon, Нe embertanilag speМiális Мsoportot kцpeгnek (uráli típus, lapponoiН Мsoport). 
Ennek aг ellentmonНásnak a felolНására sгámos hipotцгis sгületett.  
A з hagвománвos цletformája a fцlnomáН rцnsгarvastartás цs a halásгat, melв 
цletforma megĪriгцsцben aг állam is támogatja Īket. Nвelvi цs kulturális iНentitásuk 
megĪrгцse цrНekцben sгámos sгerveгetet hoгtak lцtre: A harminМas цvek óta műköНik a 
finnorsгági a Lapp MűvelĪНцsi Társaság (Lapin Sivistysseura), a svцНorsгági Same-иtnam 
valamint a norvцgiai Sami Searvi. 19Őő-ben lцtrehoгták saját orsгágos egвesületüket 
Finnorsгágban (Saamii Litto, aгaг a Sгámik Egвesülete); Osloban 19Ő8-ban lцtrehoгták a 
Sгámi TanáМsot. A Norvцg Rцnartó Sгámik Nemгeti Egвesülete (NRL) sгintцn 19Ő8-ban 
alakult, Нe цrНeklĪНцsцt hossгú iНeig Мsak a rцntartás kцrНцsei цs a rцntartók jogainak vцНelme 
kötötte le. A leghathatósabb politikai fórumnak minНaгonáltal aг 1968-ban alakult Norvцg 
Sгámik Nemгeti Egвesülete (NSR) biгonвult. Ekkorra a sгámi moгgalom aktivistái már 
egвre világosabban látták s egвцrtelműen hangsúlвoгták, hogв a з mint etnikai Мsoport Мsak 
akkor jut egвenlĪ esцlвekheг a többsцgi társaНalomban, ha biгonвos privilцgiumokat biгtosít 
sгámukra a törvцnв, többek köгött aг Īsi fölНjeikheг цs viгeikheг való jogot. 
Aг elsĪ Sгámi KonferenМia a svцНorsгági Jokkmokkban került megrenНeгцsre 19ő3-
ban. A konferenМia legfontosabb folвománвa aг 19ő6-ban megalapított Sгámi TanáМs, 
melвben helвet foglalnak aг цsгaki orsгágok sгámi külНöttei (mellettük 1992 óta aг 
orosгorsгági sгámik külНöttei is). A háromцvente össгehívott Sгámi KonferenМiák jelentĪsen 
hoггájárultak a з etnopolitikai egвsцgbe való tömörülцsükhöг. A з kinвilvánították 
össгetartoгásukat, amelв a továbbiakban megalapoгta a különböгĪ sгámi nвelvek, Мsoportok, 
sгerveгetek цs egвцnek egвüttműköНцsцt: „Mi, számik, egységes nép vagyunk, és az 
államhatárok sem szakítahtják szét összetartozásunk erĪs kötelékét. Bírjuk saját 
történelmünket, hagyományainkat, kultúránkat és nyelvünket. Földünkhöz, vizeinkhez, 
valamint a foglalkozásunkhoz való jogunkat  ĪseinktĪl örököltük. Visszavonhatatlan jogunk 
van ápolni és fejleszteni foglalkozásunkat és közösségünket, közösen meghatározott 
feltételeinknek megfelelĪen. Közös szándékunkban áll megóvni földünket, természeti 
kincseinket és népi hagyományainkat az utánuk következĪ nemzedék számára is”. 
Politikai önkormánвгatuk цrНekцben a három skanНináv orsгágban műköНik Sгámi 
Parlament is, melвek 1997 óta folвtatott egвüttműköНцsük rцvцn erĪsítik aг egвsцges politikai 
akaratot. A з 1976-tól tagjai aг ĩshonos Nцpek VilágtanáМsának (WCIP). 
Forrás: http://fu.nвtuН.hu; Ir.: Zsirai Miklós 1936, 199Ő Finnugor rokonságunk. Treгor, BuНapest;  
HajНú Pцter – Domokos Pцter 1978 Uráli nyelvrokonaink. TankönвvkiaНó, BuНapest; Gulвa János sгerk. 197ő A 
vízimadarak népe. Európa, BuНapest; HajНú Pцter sгerk. 197ő Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és 
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hagyományai. Corvina, BuНapest; Csepregi Márta sгerk. 1998 Finnugor kalauz. Panoráma, BuНapest; 
Nanovfsгkв Gвörgв sгerk. 2000 Nyelvrokonaink. Teleki Lásгló Alapítvánв, BuНapest;  
Kereгsi Ágnes 1999 Az udmurtok (Minoritates MunНi sor.) Savaria Universitв Press, Sгombathelв; Domokos 
Pцter sгerk. 197Ő Vatka meg Kalmez. Votják mondák és mesék. Európa, BuНapest; Domokos Pцter 197ő Az 
udmurt irodalom története. AkaНцmiai, BuНapest; Domokos Pцter sгerk. 197ő Medveének. A keleti finnugor 
népek irodalmának kistükre. Európa, BuНapest; Jokipii, Mauno sгerk. 199ő Itämerensuomalaise. Heimokansojen 
historiaa ja kohtaloita. Jвvтskвlт: Atena; Õispuu, Jaan – JoalaiН, Marje sгerk. 1998 Kaheksa keelt, kaheksa 
rahvast. TPо Kirjastus, Tallinn; HelanНer, Elina sгerk. 1996 Awaked vioce. The Return of Sami Knowelidge. 
Kautokeino: Sámi Instituhtta: Dieđut Ő; Lehtola, Veli-Pekka 1997 Saamelaiset. Historia, yhteiskunta, taide. 
Kustannus-Puntsi, Jвvтskвlт; Pelto, Pertti 1973 The snowmobile revolution: technology and social change in the 
Arctic. Cummings Publishing, USA; Pentikтinen, Juha 199ő Saamelaiset. Pohjoisen kansan mytoloogia. 
Helsinki; Pentikтinen, Juha – Hiltunen, Marja 199ő Cultural minorities in Finland. An Overview towards  
Cultural Policy. PubliМations of the National Commission for UnesМo 66, Helsinki; Polar Peoples. Self-
Determination and Development. LonНon: Minoritв Rights Group PubliМations, 199Ő; Saarinen, Tuija – 
Suhonen, Seppo eНs. 199ő Koltat, karjalaiset ja setukaiset. Pienet kansat maailmojen rajoilla. Snellman 
Instituuti, Kuopio, A-Sarja 19; Sámirađđi. Sámepolitihklalaś prográmma. OhМejohka, 1980; Sammallahti, Pekka 
1998 The Saami Languages. An Introduction. Davvi Girji, Kárášjoka. 
 
Jacsev Nikolaj 
 
 
Szamoa kultúrája: a Sгamoa-sгigetek a CsenНes-óМeán Нцli rцsгцn, kb. 1800 mцrfölНre 
keletre Új-ZцlanНtól цs 2Ő00 mцrfölНre Нцlnвugatra Hawaiitól. A sгigetek egв keleti цs egв 
nвugati sгigetМsoportot alkotnak: elĪbbiek aг Egвesült Államokhoг tartoгnak, utóbbiak 
független államot alkotnak. A helвiek úgв tartják, hogв a sгigetek elsĪ lakói más polinцгiai 
sгigetekrĪl vánНoroltak iНe mintegв 3ő00 цvvel eгelĪtt, itt elsгigeteltsцgben цltek 1600-ig, 
mikor missгionáriusok цrkeгtek a sгigetre, akik a keresгtцnвsцget hoгták цs segítettцk a 
sгigetlakókat saját ABC-jük kialakításában. EttĪl eltekintve nem sok betolakoНástól kellett 
sгenveНniük aг 1800-as цvek vцgцig, mikor Nцmetorsгág цs aг Egвesült Államok vetцlkeНni 
keгНett a sгigetek fennhatóságáцrt, цs egвeгmцnвük alapján a kцt orsгág megosгtoгott a 
tцrsцgen; kцsĪbb Nцmetorsгág elvesгtette fennhatóságát a nвugati sгigetek felett Új ZцlanН 
javára, majН 1962-ben Nвugat-Sгamoa független orsгág lett, sгemben Kelet-Sгamoával, 
amelв most is amerikai iránвítás alatt áll. Nвugat-Sгamoa sokban vissгatцrt a hagвománвos 
цletvitelheг, míg Kelet- (vagв Amerikai-Sгamoa) sokkal iparosoНottabb terület lett. A 
sгigetlakók nagв rцsгe kis tengerparti falvakban lakik, náНtetĪs kunвhókban, renНsгerint 
nagвМsaláНi kötelцkben. A falufĪnök aг iНĪsekkel egвütt iránвítja a köгössцg цletцt, Нe minНen 
МsaláН saját magáról gonНoskoНik. A legfontosabb termцnвek: a kókusгНió, a banán цs a 
tárógвökцr. Aг цtrenНben helвet kap a hal цs a Нisгnóhús is. A minНennapi цlet során aг 
emberek a sгamoai nвelvet besгцlik, aг üгleti цs hivatalos ügвek nвelve aг angol. A sгamoaiak 
Мsaknem 100%-a katolikus, a vallásnak kiemelt sгerepe van aг цletükben, vasárnaponkцnt 
templomba mennek, iНĪnkцnt mцg цjjel is kivonulnak egв 10-20 perМes ima erejцig. 
A sгamoai kultúra legismertebb jellegгetessцge a rituális tetoválás. Derцktól tцrНig 
borítják a testet különfцle kifinomult цs bonвolult mintákkal. A tetoválást keгНetleges 
esгköгökkel kцsгítik, eгцrt eг hossгú цs fájНalmas proМeНúra, három hónapig is eltarthat, míg 
elkцsгül. A fцrfiak цs a nĪk testцt is boríthatják a tetoválások, Нe a fцrfiaknak sгánt minták 
rцsгletesebbek, цs eгt a fajta tetoválást vцgгik gвakrabban. 
Ir.: MeaН, Margaret 1928 Coming of Age in Samoa. Morrow, New York; MeaН, Margaret 1930 Growing Up in 
New Guinea (1930); Freeman, Derek 1983 Margaret Mead in Samoa: The Making and Unmaking of an 
Anthropological Myth. HarvarН Universitв Press, CambriНge; Ember, Melvin – Ember, Carol R. 1993 Cultural 
Anthropology. EnglewooН Cliffs: PrentiМe Hall; Freeman, Derek 1999 The Fateful Hoaxing of Margaret Mead: 
A Historical Analysis of Her Samoan Research. BoulНer, ColoraНo: Westview Press. 
Elwktronikus forrás: http://www.prenhall.Мom/ember/ ; Samoan Communitв Development Center, 
www.samoanМenter.org ; The People of Samoa, www.inmotionmagaгine.Мom ;  
http://www.mnsu.eНu/emuseum/Мultural/olНworlН/paМifiМ/samoanМulture.html 
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szemantikai és szintetizációs funkció: (görög semaino = jelentцs) a sгemantika jelentéstan, a 
gonНolkoНás tanulmánвoгási móНsгere цs renНsгere, amelв fĪkцnt a nвelvцsгeti цs 
jelentцselmцleti megköгelítцsekben különböгĪ цrtelmeгцsi utakat kínál. Megkülönböгtetik a 
jelentцseken belül a jelentĪ (tartalomhorНoгó) цs jelentett (jelentцssel fölruháгott), valamint a 
szemiotikai (jelelmцleti, jeltuНománвi) цrtelmű kifejeгцseket, eгek sгintцгisцbĪl veгethetĪ le 
aг aг egвsцg, amelв a kifejeгni vцlt tartalom formai jegвei (signs) rцvцn segít a köгlenНĪ 
megformálásában. Aг interpretáМiók kutatása a nвelv sгerkeгetцt, a kifejeгцs strukturális 
jegвeit, a sгimbólumhasгnálat móНját követi (monНattani цs sгimboliгáМiós megköгelítцsek), 
a generatív цrtelmeгцsen túl aгonban a kutatók sгámára a psгiМhológiai háttцr válik elemгцsre 
цrНemessц, mivel a gonНolkoНás tükrekцnt rejtett össгefüggцsekre utal. Mцginkább цrvцnвes 
eг a művцsгetekre, amelвekben a kifejeгцsi esгköгök цs a köгölt „üгenet” aг alkotó цs a 
befogaНó (tцteleгett) цrгцkelцsi цs цrtelmeгцsi-megцrtцsi egвeгsцgeire is цpít. Eг aг egвsцg a 
szintézis, a jelensцgek leíró sгámbavцtele цs felismerцseinek össгegгцse, amelвet a 
legáltalánosabban „tartalom цs forma” egвmásra hangoltságakцnt цrtelmeгnek, különösen a 
műalkotások, esгtцtikai megnвilvánulások terцn, ahol a jelentцshorНoгó a köгlenНĪ 
legteljesebb (цs lehetsцgesen aгon túli) egвsцgцt hivatott megteremteni. 
Ir.: GaНamer, Hans-Georg Szöveg és interpretáció. In BaМsó Bцla össгeáll. Szöveg és interpretáció. Cserцpfalvi 
KönвvkiaНó, 199ő:17-Ő3; Horváth István – TóНor Erika Mária sгerk. 2009 Nemzetállamok, globalizációs és 
kétnyelvűség. Nyelvpedagógiai és szociolingvisztikai tanulmányok. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, 
Koloгsvár. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
szerbek: sгerbül (vagв „sгerbhorvátul”) besгцlĪ nцpМsoport, nвelve aг inНoeurópai 
nвelvМsaláН sгláv ágáhoг tartoгik. Lakóhelвe Sгerbia a /volt/ moНern Jugosгlávia hat 
köгtársasága köгül a legnagвobb, aг egвkori sгövetsцgi köгtársaság keleti területцnek nagв 
rцsгe; лsгakon Magвarorsгág, keleten Románia цs Bulgária, Нцlen a MaМeНón /jugosгláv/ 
köгtársaság, nвugaton Albánia, valamint Montenegró, Bosгnia-HerМegovina цs Horvátorsгág 
határolja. A fekvцse körülbelül aг цsгaki sгцlessцg Ő2-Őő foka, цs keleti hossгúság 19’30-23 
foka köгц esik. Sгerbia etnikailag homogцnnek tekintett, bár kцt autonóm terület is tartoгik 
hoггá: лsгakon a VajНaság, ahol Sгerbia leggaгНagabb meгĪgaгНasági területei vannak, 
fĪkцnt sгerb nцpessцgű, Нe jelentĪs román цs magвar kisebbsцgek is цlnek itt; Dцlen Kosmet 
(Kosovo-Metohija) egв nagв muгulmán albán kisebbsцg köгpontja. A sгerb nвelv 
legköгelebbi rokon nвelvei a sгlovцn, a maМeНón цs a bolgár (Voegelin anН Voegelin 196ő: 
100), a Мirill írást hasгnálják, ami megkülönböгteti Īket a horvátoktól, akik latin betűkkel 
írják lцnвegцben ugвaneгt a nвelvet. A sгerbek sгinte kivцtel nцlkül a Sгerb OrtoНox Egвháг 
tagjai – eг egв másik jelentĪs tцnвeгĪ, ami megkülönböгteti Īket a római katolikus 
horvátoktól цs sгlovцnektĪl. A sгerbek, horvátok цs sгlovцnek i.e. ő00-600 körül цrkeгtek a 
Balkánra, a Kárpátok tájцkáról Нцl felц moгogva nвájaikkal цs МsorНáikkal. A kilenМeНik 
sгáгaН köгepцre megalakult aг elsĪ sгerb állam. A tiгennegвeНik sгáгaН vцgцtĪl a tiгenötöНik 
sгáгaН köгepцig tartó belsĪ háborúskoНás a sгerb feuНális államban elĪsegítette aг osгmán 
hóНítást, цs Sгerbia a tiгenkilenМeНik sгáгaН elejцig aг Osгmán BiroНalom rцsгe maraНt. 
1830-ra, sгámos forraНalom után Törökorsгág rákцnвsгerült, hogв Sгerbiát autonóm 
fejeНelemsцgkцnt ismerje el a sгultán fennhatósága alatt. 1882-ben kikiáltották a független 
sгerb államot, visгont a sгerbek, horvátok цs sгlovцnek egвesült királвsága, Jugosгlávia 
nцven Мsak 1918-ban jött lцtre („Dцli Sгlávok”). Aг ENSZ 197Ő-ben 21.120.000-re beМsülte 
aг akkori Jugosгlávia lakosságát, ennek 19ő3-ban a sгerbek Ő1.7 sгáгalцkát tettцk ki. A 
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másoНik legnagвobb Мsoport a horvát volt, 23.ő sгáгalцkkal (Golenpaul sгerk. 197Ő:292). 
FölНrajгilag Sгerbia kцtharmaНa hegвviНцk, egвharmaНa Нombos síkság. A ŠumaНija rцgió, 
Sгerbia Мentrális területe a Morava folвó sгцles völgвцtĪl nвugatra, BelgráНtól Нцlre feksгik. 
ŠumaНija цghajlatát sгáraг, meleg nвarak jellemгik; hossгú, párás Īsгök, ami jót tesг a 
meгĪgaгНaságnak; цs hiНeg, sгáraг telek hiНeg sгelekkel, ami visгont árt: a növцnвtermesгtцs 
iНĪsгaka márМius köгepцn keгНĪНik цs novemberig tart. A gaгНaság elsĪsorban aг önellátó 
meгĪgaгНaságon alapul, a legfontosabb termцnв a búгa цs a kukoriМa, mivel eг aНja a lisгtet a 
kenвцrheг. Zabot цs árpát piaМra termesгtenek. Aг állattenвцsгtцs elterjeНt, fĪkцnt birkát, 
sertцst, marhát цs lovat tenвцsгtenek (Halpern 19ő8:ő2-ő3). A fölНművelцst legnagвobbrцsгt 
mцg minНig kцггel vцgгik; a gцpi felsгerelцs ritka. Sгerbia túlnвomóan parasгti társaНalom: 
19ő3-ban a lakosság 61 sгáгalцka цlt meгĪgaгНaságból (öt цvvel korábban a lakosság 
háromnegвeНe!). A parasгti lцtformában a nemek sгerinti munkamegosгtás ninМs mereven 
elkülönítve, a legtöbb tevцkenвsцget minНen МsaláНtag vцgгi, bár a sütцs, sajtkцsгítцs, sгövцs 
цs fonás, takarítás цs mosás sгinte kiгárólag nĪi munkák. Aг állatok itatása, a favágás, цs a 
legtöbb meгĪgaгНasági munka a fцrfiakц. A parasгti цtrenН nagвrцsгt búгakenвцrbĪl, 
pasгujból (sűrű babkása) цs гölНsцgekbĪl (krumpli цs paprika) áll, iНĪsгakosan eltцrĪ 
váltoгatossággal цs mennвisцgben pl. júliustól októberig, aratás után. A báránвt aг ünnepi 
цtkekheг tartogatják. Alkalmankцnt esгnek Мsirkцt цs pulвkát. Sajtot tehцntejbĪl kцsгítenek, 
Нe a tejet ritkán issгák meg, цs vajat nem kцsгítenek. Háгasságot általában tiгenцves koruk 
vцgцn, húsгas цveik elejцn kötnek. Nцhánв forrás sгerint (FrenМh 19Ő2:Ő0; ErliМh 1966:222) a 
fiúk fiatalabb korban háгasoНnak (18-20 цvük köгött), mint a lánвok (akik 20-22 цvesen). 
Mások eгt цppen ellenkeгĪleg mutatják ki (Halpern 19ő9:189). Aг elsĪ világháború elĪtt a 
legtöbb háгasságot kommenНálták, manapság elцg a sгülĪi hoггájárulás is. Halpern arról 
sгámol be, hogв OrasaМ faluban (2182 lakos) minНen háгasságban a partnerek nem egцsгen 
20 mцrfölНnвire laktak ereНetileg egвmástól; 30 sгáгalцk ugвanabból a faluból, egв másik 30 
sгáгalцk a sгomsгцНos falvakból való. A háгasság utáni lakóhelвválasгtás sгinte kiгárólag 
patrilokális, a legtöbb esetben a menвassгonв a fцrje МsaláНjáhoг megв lakni (Hammel 
19ő7:63; PavloviМ 1973:86). Matrilokális lakóhelвválasгtás Мsak akkor forНulhat elĪ, ha egв 
МsaláНban ninМsenek fiúk, Нe jelentĪs a vagвon. Egв falun belüli sгomsгцНságok vagв 
falvaМskák általában köгeli rokonokból állnak, eгek gвakran nemгetsцgi egвsцgek is. A 
tiгenkilenМeНik sгáгaНban a zadruga (nagвМsaláН) egвetlen háгtartásban vagв birtokon цlt, цs 
egвetlen gaгНasági egвsцgkцnt művelte a fölНet. Ma a гaНrugák sokkal kisebbek, gвakran 
Мsak kцt fivцrbĪl цs a МsaláНjukból állnak, Нe mцg minНig elterjeНtek, a legtöbbnek 6-10 tagja 
van. A vamilija, a lesгármaгási vagв nemгetsцgi Мsoport a гaНruga utáni legfontosabb 
társaНalmi egвsцg: több háгtartásból áll, akik patrilineárisan egв köгös ĪstĪl sгármaгnak, 
köгös a nevük, цs ugвanaг a vцНĪsгentjük. E Мsoportok mцrete Мsupán nцhánв háгtartástól 
akár fцlsгáгig is terjeНhet, több mint 300 taggal (a legnagвobb OrasaМban található). A 
lesгármaгás minНig fцrfi ágon törtцnik, egвsцgeik renНsгerint ugвanaгon a körnвцken laknak. 
Sгintцn fontos kцt fiktív rokoni kapcsolat a keresгtapaság, ami fцrfi ágon öröklĪНik, цs a 
vцrtestvцrsцg, ami nem öröklĪНik. A keresгtapa elnököl a keresгtelĪkön, elsĪ sгületцsnapokon 
цs háгassági sгertartásokon. A vamilija után követkeгĪ legfontosabb társaНalmi egвsцg a falu. 
Egв falutanáМs veгeti, amit aг emberek válasгtanak, цs eг Нönt a helвi ügвeket цrintĪ 
kцrНцsekben; aг oktatás цs a meгĪgaгНaság pцlНául a sгövetsцgi kormánв hatásköre. Sгerbia 
túlnвomórцsгt mцg minНig parasгti jellegű, bár van nцhánв kereskeНelmi цs ipari köгpont, 
mint pцlНául BelgráН. ŠumaНijában a parasгti falvak általában sгцtsгórtak; minНen háгat a 
saját gвümölМsösei цs gaгНasági цpületei vesгnek körül. Három másik fajta falusi jellegű 
települцstípus is található aгonban Sгerbiában: falu-közösségek, amelвekben a háгak keskenв, 
kanвargós utМák mentцn гsúfolóНnak össгe; ilвenek nagвrцsгt Kelet- цs Dцl-Sгerbiában 
találhatók. Egв másik fajta aг út- vagy keresztút falu, amelвben a háгak цs fölНek egвenlĪ 
távolságra vannak, цs jól megterveгettnek látsгanak. Ilвen falvak fĪleg BelgráН mellett цs aг 
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alsó Morava-völgвben találhatók. A harmaНik típus a ciflik, egв olвan fajta települцs, amit a 
török fölНesurak hoгtak lцtre, eг fallal körülvett, sűrűn lakott falu, ahol ereНetileg a fölНesúr 
цs a parasгtjai laktak, iIlвenek Dцl-Sгerbiában találhatók (Thurnher 19ő6:79-80). A mai 
Sгerbiában aг osгtálвsгerkeгet egвsгerű, цs foglalkoгás sгerinti: meгĪgaгНasági viНцkeken 
eгek a tisгtán fölНművesek, vegвes fölНművesek (soksгor kцtlakiak), bцrmunkások цs fölН 
nцlküli meгĪgaгНasági munkások. A török uralom többsгáг цve felsгámolta a feuНális 
nemessцget, a moНern államot a parasгtok alapították. Egв МsaláН bolНogulásáhoг egв nagв 
Нarab fölН, elegenНĪ ember a megművelцsцre, sгorgalom цs jó öröklцs elegenНĪ volt – Нe eг a 
jómóН ritkán maraНt fenn kцt generáМiónál tovább. Ma a jómóНú parasгtok a fölНjük nagв 
rцsгцt elvesгítettцk, kemцnвen aНóгtatják Īket, цs már ninМs meg a rцgi társaНalmi цs politikai 
státusгuk, bár a sikeres gaгНát mцg minНig megbeМsülik. A városi felsĪ osгtálв, amelв a török 
uralom vцge felц keгНett kialakulni, ma a parasгtokból kialakult uralkoНó цs kereskeНĪ 
osгtálвnak aНta áta helвцt. A rцsгletkцrНцsekben eligaгító fĪbb antropológiai forrásmunkák 
Sгerbiáról: Halpern (19ő8), LoНge (19Ő2), DrobnjakoviМ (1973), PavloviМ (1973), utóbbi 
kettĪt kimonНottan a HRAF sгámára forНították le. Egвüttesen már kitűnĪ áttekintцst 
nвújtanak a traНiМionális sгerb parasгtságról цs a nвelvi-kulturális köгössцgekrĪl. 
Ir.: DrobnjakoviМ, Martin J. Malone – JaseniМa, Borivoje M. 1973 antropogeográfiai kutatás, 376 lap, kцгirat. 
Human Relations Area Files, New Haven; ErliМh, Vera 1966 St. Family in transition: a study of 300 Yugoslav 
villages. PrinМeton Universitв Press; FrenМh, ReginalН MiМhael 19Ő2 Serbian church life. SoМietв for Promoting 
Christian KnowleНge, LonНon; Golenpaul, Ann sгerk. 197ő Information Please Almanac. Dan Golenpaul 
AssoМiates, New York; Halpern, Joel Martin 19ő8 A Serbian village. Columbia Universitв Press, New York; 
Hammel, Eugene A. 19ő7 Serbo-Croatian kinship terminology. Kroeber AnthropologiМal SoМietв Papers, 16: Őő-
7ő; LoНge, Olive 19Ő2 Peasant Life in Jugoslavia. Seeleв, ServiМe, LonНon, PavloviМ, Jeremija M. 1973 Folk life 
and customs in the Kragujevac region of the Jasenica in Sumadija. 316 lap, kцгirat. Human Relations Area Files, 
New Haven, Thurnher, MajНa 19ő6 A survey of Balkan houses and farm buildings. Kroeber AnthropologiМal 
SoМietв Papers, 1Ő: 19-92; Voegelin, Carl F. 196ő Languages of the worlН: InНo-European fasМiМle one. In 
Voegelin, Carl F. – Voegelin, FlorenМe M. 196ő Anthropological Linguistics, vol. 7, no. 8; Hajnal Virág – Papp 
RiМhárН 200Ő Mint leveleket a vihar… Fórum, ÚjviНцk; Papp RiМhárН 2003 Etnikus vallások a Vajdaságban? 
Kisebbségi léthelyzetek kulturális antropológiai értelmezései. MTA Kisebbsцgkutató Intцгet – GonНolat KiaНói 
Kör, BuНapest; Papp RiМhárН – Sгarka Lásгló sгerk. 2008 Bennünk élĪ múltjaink. Történelmi tudat – kulturális 
emlékezet. VajНasági Magвar MűvelĪНцsi Intцгet, Zenta. 
 
A.Gergely András 
 
 
Székelyföld: 1. (tört.) EreНetileg köгigaгgatás- цs jogtörtцneti fogalom, aгoknak aг erНцlвi, 
törtцneti területi köгigaгgatási egвsцgeknek aг össгessцge, ahol a sгцkelв jog volt aг iránвaНó 
(sгцkelв sгцkek). 2. (földr.-népr.) KöгelítĪleg ennek megfelelĪ tájegвsцg, a törtцneti ErНцlв 
legmagвarabb viНцke. 3. (pol.) A legnagвobb kisebbsцgi magвar tömbterület, illetve 
különböгĪ (köгsцgi, nagвköгsцgi, megвei) sгinten különböгĪ magвar többsцgű köгigaгgatási 
egвsцgek össгefüggĪ tömbje (tkp. a kisebbik, keleti magвar etnikai tömb tükröгĪНцsцnek 
váltoгatai a köгigaгgatásban цs regionális politikai цrНekek artikuláМiójában). Aг 1. Мsak 
pontos határainak ismeretцben magвaráгható, a 3. a magyar többségű kelet-erdélyi 
tömbterület valóságából цs a magyar többségű jelenlegi közigazgatási egységek tцnвцbĪl 
kiinНulva tárgвalható. 1992-ben össгlakossága, illetve a magát magвarnak/románnak valló 
lakosság sгámbeli цs sгáгalцkos aránвa a követkeгĪ: 
1. Magyar többségű települések összefüggĘ tömbje: 
L. 812 Ő60 M. 6Ő8 79Ő (79,86%) R. 1Ő2 7ő8 (17,ő7%) 
2. Magyar többségű (nagy)községek és városok (tehát jelenlegi területi köгigaгgatási alapegвsцgek) 
összefüggĘ tömbje: 
L. 8Ő2 761 M. 6ő7 ő32 (77,93%) R. 161 Ő08 (19,13%) 
3. Magyar többségű megyék (és megyei jogú városok) összefüggĘ tömbje: 
L. ő81 ő91 M. Ő70 606 (80,92%) R. 103 ő3Ő (17,80%) 
Ő. A három „székely” megye (és itteni megyei jogú városok) összesen: 
L. 1191000 M. 723 2ő7 (60,69%) R. Ő21 07ő (3ő,3Ő%) 
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ő. A történeti Székelyföld Aranyosszék nélkül:  
L. 837 Ő10 M. 626 278 (7Ő,79%) R. 191 93ő (22,92%) 
6. A történeti Székelyföld (Aranyosszékkel): 
L. 860 6ő0 M. 633 900 (73,6%) R. 206 6ő0 (2Ő%) 
Vö. tцrkцp: A törtцneti erНцlвi–molНvai magвar települцsterület (kis)köгsцgsoros felbontásban цs a törtцneti 
SгцkelвfölН, 1992. Forrás: Varga E. ÁrpáН – SebĪk Lásгló Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. ProPrint, 
CsíksгereНa, 1998. Web: http://searМhworks.stanforН.eНu/view/Ő813068 
 
Boér Hunor 
 
 
szimbólum: tárgвak цs/vagв jelek egвüttesцnek aг a funkМiója, hogв figвelmet iránвítsanak 
nцhánв sгemцlвre, tárgвra, esгmцre, esemцnвre vagв tevцkenвsцgre, amelвek Мsak 
biгonвtalanul vagв egвáltalán nem assгoМiálhatók a sгimbólummal bármifцle valóНi 
цrtelemben. A sгimbólum цs a sгimboliгmus a kifejeгцsek jelentцsцnek fokoгatos 
kiterjesгtцsцvel nemМsak triviális tárgвakat цs jeleket keгНett magába foglalni, hanem 
olвanokat, mint pl. гásгlók цs jelгĪfцnвek, melвek önmagukban általában nem tekinthetĪk 
fontosnak, mцgis a társaНalom sгámára nagв jelentĪsцgű esгmцk цs МselekeНetek lehetnek. 
Olвan komplex össгefüggцsi renНsгereknek, mint a besгцН, írás цs matematikai jelölцsek 
sгintцn a →szimbolizáció fogalomkörцbe kellene tartoгniuk; aг itt hasгnálatos hangoknak цs 
jeleknek nвilvánvalóan ninМs önmagukban jelentцsük цs Мsak aгok sгámára bírhatnak 
jelentĪsцggel, akik tuНják, hogвan цrtelmeггцk Īket asгerint, amire vonatkoгnak. Biгonвos 
költцsгetet is sгimbolikusnak vagв sгimbolisгtikusnak neveгnek, mivel látsгólagos tartalma 
Мsak sugallja a tágabb jelentцseket. Maga a sгimboliгáМiós köгlцsmóН nemegвsгer aг 
„igaгság” цs a „törvцnв(sгerűsцg)” megfogalmaгóНása megannвi tuНás- vagв megismerцsi 
területen (ígв pl. a vallásokban, viгuális művцsгetekben, nцpművцsгeti eljárásokban, 
цpítцsгeti formákban, гenцben, sгínpaНi műfajokban, filoгófiában, stb.). Sгemцlвes 
kapМsolatokban is sokkal inkább a viselkeНцs aг, amit sгimbolikusnak lehet hívni: egв 
sгertartásos fĪhajtás nem annвira egв konkrцt sгemцlвnek, hanem aг általa betöltött 
poгíМiónak sгól. A psгiМhoanalitikusok sгinte bármelв цrгelmi töltцsű viselkeНцsi mintára 
alkalmaггák, melвnek aг a funkМiója, hogв egв elfojtott tenНenМiát tuНat alatt beteljesítsen, pl. 
amikor egв sгemцlв emelt hangon tiltakoгik egв teljesen inНifferens iНegen ellen, aki tuНat 
alatt aг apjára emlцkeгteti цs felцbresгti benne aг apjával sгembeni elfojtott ellensцges 
magatartást. A sгó hasгnálatának sгцles jelentцsbeli skáláját tekintve, kцt állanНó jellemгĪ 
bukkan fel: a sгimbólum minНig kissц köгvetett viselkeНцstípust helвettesít, minНen 
sгimboliгmus magában foglal olвan jelentцseket, amelвek nem sгármaгtathatók köгvetlenül a 
gвakorlati össгefüggцsekbĪl. A sгimbólum másik jellemгĪje aг, hogв energiatömörítцst fejeг 
ki, lцvцn, hogв valóНi jelentцse teljes mцrtцkben túlmutat a pusгta formája által sugallt 
jelentцs látsгólagos köгnapiságán (pl. Нekoratív funkМiók a műalkotások esetцben, vagв aг 
önkцntelen sгemhunвorítás цs a moНortalan, hasonló sгemvillantás köгötti kontrasгtban, lásН 
pl. a pillantás Geertг-nцl). Minцl kevцsbц köгvetlen цs assгoМiáМión alapuló a sгimboliгáМió, 
annál jobban eltцr ereНeti össгefüggцsцtĪl, цs minцl kevцsbц emoМionális, annál többet tart 
meg a valóНi hivatkoгás jellegцbĪl. A sгimboliгmus gaгНag fejlĪНцsцnek egвik további 
feltцtele a sгimbolikus anвag megnövekeНett komplexitása цs homogenitása. Eг renНkívüli 
mцrtцkben цrvцnвesül a nвelv esetцben, ahol minНen jelentцs követkeгetesen olвan 
sгabálвsгerű mintákban kerül kifejeгцsre, melвek egвsцges hangok látsгólag önkцnвes 
soroгatából keletkeгnek. Ha a sгimbolikus renНsгer anвagát kellĪkцppen váltoгtatjuk, Нe 
jellegцben homogцn maraН, a sгimboliгmus egвre gaгНagabban Нísгítettц, kreatívabbá цs saját 
цrtelmeгцsцben jelentĪsцgteljesebbц válik, ígв a jelгett tцmákat egвre inkább helвettesíti egв 
restrospektív raМionaliгálási sгerep. Olвan komplex jelentцsrenНsгerek, mint egв 
monНatforma vagв egв гenei forma, jóval többet jelentenek, mint amit valaha el lehetne 
monНani a rájuk való utalással. Magas fejlettsцgű hivatkoгási renНsгerekben (pl. a 
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művцsгetekben) a sгimbólum цs a jelгett Нolog kapМsolata minНinkább variálhatóvá vagв 
teljesebbц válik. A sгimbolikus jelentцsek gвakran akkor ismerhetĪk fel elĪsгör világosan, 
amikor aг általában tuНatalatti vagв Мsak marginális цrtelemben tuНatos sгimbolikus цrtцk 
kimaraН egв sгoМialiгált viselkeНцsmintából, цs a feltцteleгett sгerep, amelв eгiНáig több mint 
elцgnek tűnt a megmagвaráгásáhoг цs műköНцsцheг, elvesгti jelentĪsцgцt цs alig látsгik 
többnek цrtцktelen raМionaliгálásnál. Fontos kutatási terület a sгemцlвes sгimbólumhasгnálat 
kulturális mintakövetцsben; eгek gвakran a legцrtцkesebbek, mivel rejtve maraНnak a 
tuНatosságtól цs a tцnвleges viselkeНцs forrásául, mintájául is sгolgálnak (pl. a nem tuНatos 
emoМionális kötĪНцsek, vissгafojtott gвűlölet vagв sгeretet sгimbólumai). 
IroНalom: EНwarН Sapir 193Ő Sгimboliгmus. Encyclopaedia of the Social Sciences. New York, 1Ő:Ő92-Ő9ő; 
Kapitánв Ágnes – Kapitánв Gábor sгerk. 199ő „Jelbeszéd az életünk”. A szimbolizáció története és kutatásának 
módszerei. Osiris-SгáгaНvцg, BuНapest; Kapitánв Ágnes – Kapitánв Gábor sгerk. 2002 „Jelbeszéd az életünk” 
2. Osiris, BuНapest; Kapitánв Ágnes – Kapitánв Gábor 1999 Magyarságszimbólumok. Európai Folklór Köгpont 
– TLA, BuНapest; A.Gergelв AnНrás 2002 A nemzet antropológiája. Új ManНátum, BuНapest, web: 
(http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_rovat=9); Ehmann Bea 2002 A szöveg mélyén. A pszichológiai 
tartalomelemzés. Új ManНátum, BuНapest; Münгel, Mark – SМhmiНt, Bettina 1998 Ethnologie und Inszenierung: 
Ansätze zur Theaterethnologie. Curupira, Marburg; Barth, FreНrik 1989 Cosmologies in the making: A 
generative approach to cultural variation in inner New Guinea. Universitв Press, CambriНge; Horánвi нгsцb 
sгerk. 1977 Kommunikáció 1-2. Válogatott tanulmányok. KöгgaгНasági цs Jogi, BuНapest; T.Kiss Tamás 1999 A 
szemtĪl-szembe formációk kommunikációs viszonyai. Új ManНátum, BuНapest; Freвre, Gilberto 1981 Casa-
grande e senzala. Livraria Josц Olвmpio EНitora (m. Udvarház és szolgaszállás. GonНolat, BuНapest, 198ő); 
Cohen, Abner 197Ő Two-Dimensional Man. An essay on the Anthropology of Power and Symbolism in complex 
Society. Berkeleв, Los Angeles, Universitв of California Press; Marót Károlв 19Ő0 Rítus цs ünnep. 
Ethnographia LI. 1Ő3-187; Marót Károlв 19Ő9 A sгimbólum fogalom fejlĪНцsцnek állomásai. Magyar NyelvĪr 
LXXIII. 72-78; Ivanov, VjaМsesгlav V. 1983 A karnevál sгimbolikus funkМiói. In: Hoppál Mihálв–NieНermüller 
Pцter sгerk. Jelképek – kommunikáció – társadalmi gyakorlat. BuНapest, 199-226; Ivanov, VjaМsesгlav V. 198Ő 
Nyelv, mítosz, kultúra. BuНapest, GonНolat KiaНó; Jung, Carl Gustav 1993 Az ember és szimbólumai. BuНapest 
(EreНeti kiaН.: Man and his symbols. Ferguson, 196Ő.); lásН mцg: 
http://www.balassikiaНo.hu/BB/netre/Net_sгimbolum/sгimbolumsгotar.htm 
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szimbolikus antropológia: megismerцs- цs viselkeНцstuНománвi terület, tuНománвág, amelв 
a társas Мselekvцs sajátos, sгimbólumhasгnálaton цs sгimbólumteremtĪ kцpessцgen alapuló 
jelensцgeire konМentrál. Alapja aг a megismerĪ цs osгtálвoгó ágaгat, sгinte önálló 
tuНománвterülettц váló antropológiai iránвгat (→kognitív antropológia), melв a sгemцlвisцg 
gonНolkoНásának, МselekvцsmóНjainak, önrepreгentáМiójának, hiteinek, sгimbólumainak цs aг 
„цn”-jцt megosгtó erĪhatásoknak renНsгerцvel, hatásmeМhaniгmusaival foglalkoгik. A 
sгakterület legjelesebb kutatói Marв Douglas, ViМtor Turner, DaviН SМhneiНer, ClifforН 
Geertг цs ClauНe Lцvi-Strauss voltak. Utóbbi sгerint a sгimbolikus kutatásokra a 
strukturalista nвelvцsгet ún. Prágai Iskolája volt legfĪbb hatással, továbbá a kцpгeletkutatás цs 
a sгimboliгáМiós eljárások elemгцse (Dan Sperber), illetĪleg a ritualiгáМió цs a 
sгimbólumhasгnálat vallási össгefüggцsrenНsгere (MirМea EliaНe цs ViМtor Turner). 
IroНalom: NieНermüller, Pцter 199ő A „szimbolikus” és a kulturális elemzés: megjegyzések a szimbolikus 
antropológiáról. In Kapitánв Ágnes – Kapitánв Gábor sгerk. „Jelbeszéd az életünk”. Osiris-SгáгaНvцg, 
BuНapest; Tвler, Stephen A. 1969 Cognitive Anthropology. Holt, Rinehart anН Winston, New York; Turner, 
ViМtor 19ő7 Schism and continuity in an African society: A study of Ndembu village life. ManМhester, Universitв 
Press; Turner, ViМtor 1967 The forest of symbols: Aspects of Ndembu ritual. IthaМa, Cornell Universitв Press; 
Turner, ViМtor 197Ő Dramas, fields and metaphors: Symbolic action in human society. IthaМa, Cornell Universitв 
Press; D’AnНraНe, Roв 199ő The Development of Cognitive Anthropology. CambriНge: CambriНge Universitв 
Press; Douglas, Marв 1970 Natural symbols. HarmonНsworth: Penguin Books; Geertг, ClifforН 199Ő, 2001 Aг 
цrtelmeгцs hatalma. BuНapest, SгáгaНvцg; Rцgi Tamás 200ő Rituális folвamatok rejtett jelentцsei. Marв 
Douglas: Rejtett jelentцsek цs ViМtor Turner: A rituális folвamat. Anthropolis, 2/1-2/2; Sperber, Dan 198ő On 
Anthropological Knowledge. CambriНge: CambriНge Universitв Press; SpraНleв, James 1972 eН, Culture and 
Cognition: Rules, Maps, and Plans. San FranМisМo: Freeman; Sгásг Antónia 200ő Sгimbólumok termцsгete 
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Átmenetek, hatások és szegénység: a communitas vallási szimbólumai. In Bohannan – Glaгer sгerk. 
Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest. TárstuНománвi területek köгül lásН: 
http://e3.hu/pНk/hun/konвvek.php 
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szimbolizáció (görög symballein = össгekapМsolni, egвesíteni, egцssгц formálni, symbolon = 
„kettĪbĪl egвet kцpeгni”): a társaНalmi kommunikáМiós (kapМsolati, viselkeНцsi, köгlцsi, 
jelformálási, цrtelmeгцsi, stb.) gвakorlatban aгonosság-keresцsi цs kifejeгцsi esгköгök 
alkalmaгása, egвik olНalán a kreatív, másikon a rejtett üгenetköгlцs sгolgálatában; vagвis 
folвamat, amelв aг alaklцlektan, a psгiМhoanalíгis (FreuН, Jung, SгonНi, FerenМгв) elemгцsei, 
továbbá a kultúraelmцleti megköгelítцsek köгötti helвet nвeri el. „HíН”-sгerepe Нolgokat, 
kцpгeteket, fikМiókat, emlцknвomokat, inНulati elemeket, határfunkМiójú jelensцgeket (pl. 
psгiМhцs elfojtás, inНulatleveгetцs, művцsгi kreáМió, tuНattalanná tett jegвek, neuróгisok, 
mitologikus elemek, vallási elemek, nвelvi mintáгatok, stb.) segít össгekapМsolóНni. A 
különállással egвütt is össгetartoгás tesгi lehetsцgessц a megjelenítцs igцnвцt цs esгköгtárát, 
aг emlцkeгtetцst, ráutalást, fölismertetцst, alakmegtartást (Gestalt) цs a bármelв kцt különálló 
rцsг egвmáshoг illesгtцsцt mint alkotó folвamatot. Aг eltцrĪ, Нe illesгthetĪ bármelв цs 
bármilвen kцt elem össгeillesгtцse mint aгonosítási eljárás a з lцnвegi eleme. BaМhofen 
sгerint a „sгimbólumok a sírból ereНnek”, eгt igaгolanНó a temetцsi sгertartásokat hoггa 
pцlНának, melвek a halál цs a jelen világon túli lцteгцs köгti цles határvonalat jelkцpeгik 
kommunikálható цs ritualiгált formában. A halottkultusгok (Galamb Anett, Hermann Imre, 
AnНrц Haвnal) a jelentцsaНó sгerep цs aг elfojtás különös formájában is megfogalmaгhatók, 
цppúgв, ahogвan aг inНulatok leveгetцsekцnt цs a kreatív sгemцlв önkifejeгцsekцnt is. 
Átmeneti teret alkotnak, hiНat formálnak a sгimbólumok a з folвamatában, mintegв a 
köгvetlenül nem aгonosítható vagв el nem цrhetĪ felц másik meгĪt kialakítva. Eгáltal a 
kommunikáМiót segítik, kapМsolatteremtцs a funkМiójuk, látható vagв vцlhetĪ renНet visгnek a 
káosгba vagв alakгatot aНnak a formátlannak, ígв segítik a jelentцsaНás rцvцn a megцrtцst, aг 
interpretáМiót is. A freuНi psгiМhoanalíгis sгerinti elfojtás a patológiás цs neurotikus tünetekre, 
a tuНattalanba sгáműгött lelki tartalmak tuНatosítására цpül, e tekintetben a „gвermekek, a 
vaНemberek цs aг Īrültek primitív elmцjцnek törekvцseit repreгentálja”, FerenМгi visгont 
tuНatosítja aг elemгĪkben (Szimbólumok ontogenezise), hogв aг inНulati túlsúlвokat leveгetĪ 
sгimbólumformálás Мsak aг arra цrНemes kцpгetekre vonatkoгhat, eгáltal aг elfojtóНás rцvцn 
a sгimboliгált vesгi át aг aгonosságkeresцskor kialakult jelentцsbeli túlsúlвt (feltцteleгve egв 
korlát, repressziós barrier lцtцt is). A humánspeМifikus lelki műköНцs FreuН sгerint „a 
fejlĪНцs, a kultúra цs a МiviliгáМió egвik hajtóereje”, eгцrt jelen van a művцsгetekben, a 
mitológiákban цs a vallásokban цppúgв, mint a perМepМióban, a gonНolkoНásban цs a 
nвelvben, vagв a külvilághoг alkalmaгkoНás során a kommunikáМió legtöbb formájában, 
nцlkülöгhetetlen felaНata aг egвцn цs körnвeгetцnek külsĪ/belsĪ egвensúlвt sгolgáló 
Нialógusának lehetĪvц tцtele, vagвis aг emberköгi (intrapsгiМhцs цs interpersгonális) 
kommunikáМió. 
LuНwig von Bertalanffв sгerint a lцtet sгimbólumok uralják, melвek meghatároгott 
tartalmat kцpviselnek, eгáltal maguk is traНíМiók цs eгeket köгvetítik. Maguk a sгimbólumok 
is renНsгerbe illesгkeНnek, melвnek lцtМцlja a kompatibilitás цs a harmónia. Megkülönböгtet 
diszkurzív szimbolizmust, melв a felismerцssгerű informáМiók Мsoportja, eгek köгül a 
legfontosabb a nвelv, ill. experimentális szimbólumokat, melвek valamelв köгvetlen 
цlmцnвheг vagв цlmцnв-egвüttesheг kapМsolóНnak, ilвenek a társaНalmi státussгimbólumok 
vagв aг állam sгimbólumai. Felfogásában a sгimboliгáМiós folвamatban jelen van, hogв a 
sгimbólum rцvцn a törгsfejlĪНцst törtцnelem helвettesíti; a testi próbálkoгást felváltja a 
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gonНolkoНási sгimbólumokat hasгnáló sгellemi próbálkoгás; a МцltuНatosság a Мцl elĪгetes 
kцpгetцnek megfogalmaгásában ölt testet; a sгimbolikus világok autonómiát nвernek (eг lesг 
a sгimbólumok цrtelmeгhetĪ, renНsгerbe sгeНhetĪ цs konvenМionális világa); a sгimbólumok 
algoritmikus tulajНonságokkal renНelkeгĪ renНsгerbe renНгĪНnek (ígв pl. meghatároгott 
sгabálвok sгerint kapМsolóНnak össгe); a jövĪ gonНolati lцteгцse цs a haláltól való fцlelem 
leveгetцse megolНóНik, mert a sгimbolikus renНsгerek aг embert цs viselkeНцsцt erĪsebben 
uralják, mint a biológiai realitás vagв aг organisгtikus ösгtönök (ennвiben „antifreuНista” 
egцsг álláspontja); a sгimbolikus aktivitás teremti meg a aг emberi цnt цs a világot. 
A sгimbólumformálás társaНalmi Мselekvцssora a rítusokon túl aг iНeológia fogalmának 
bevett цrtelmeгцseivel is kiegцsгül: НefiníМiók, tipológiák, funkМiók цpülnek a geertг-i 
konМepМió sгerint minНen társas tevцkenвsцgre. Geertг aг evaluatív felfogás híve, aг цrНek- цs 
fesгültsцgelmцletek kritikája sгerinte aг iНeológia mint „egвmásra ható sгimbólumok 
renНsгere”, „egвmásba fonóНó jelentцsek mintáгata” kíván цrtelmeгцst. Hasonló kontextusban 
цrtelmeгhetĪk a politikai sгínpaН цs annak Нramaturgiai meМhaniгmusai is Murraв EНelman 
цrtelmeгцsцben, a politikai nвelv funkМiómóНosulásaiban (Sapir), aг egвes 
sгimbólumtipológiákban (Rothman), a sгimbolikus konfliktusok цs Нiskurгusok metanвelvцben 
(Harrison), a „sгimbolikus” цs „valóságos” НiМhotómiára osгtás цrvцnвtelensцgцben (Sгabó 
Márton); a politikai jelensцgek kettĪs karaktere цs jelkцptára (Kapitánв) ill. a sгimbolikus 
tĪkehasгnálat цs tĪkefelhalmoгás meМhaniгmusaiban (BourНieu). 
Ir.: Bertalanffв, LuНwig von 1979 AНalцkok egв általános renНsгertanhoг. In Knut BleiМher sгerk. A szervezet 
mint rendszer. KöгgaгНasági цs Jogi KönвvkiaНó, BuНapest; Boglár Lajos 199ő SгimboliгáМió цs akkulturáМió. 
In Kapitánв Ágnes – Kapitánв Gábor sгerk. „Jelbeszéd az életünk”. Osiris-SгáгaНvцg KiaНó, BuНapest, 389-
39Ő; BourНieu, Pierre 1978 A sгimbolikus tĪke. In A társadalmi egyenlĪtlenségek újratermelése. GonНolat 
KiaНó, BuНapest, 379-Ő00; EНelman, Murraв 200ő [198ő] A politikai nвelv formája цs jelentцse. In A politika 
szimbolikus valósága. L’Harmattan, BuНapest, 102-116; EНelman, Murraв 200ő [198ő] A politikai sгintцr mint 
sгimbólum. In A politika szimbolikus valósága. L’Harmattan, BuНapest, 7ő-87; FerenМгi, SánНor 191Ő A 
sгimbólumok ontogeneгise. In Bókaв, Antal – ErĪs, FerenМ sгerk. 1998 Pszichoanalízis és irodalomtudomány. 
Filum, BuНapest; FreuН, SigmunН 1996 Álomfejtés. Helikon, BuНapest; Geertг, ClifforН 2001 [199Ő] Aг 
iНeológia mint kulturális renНsгer. In Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. Osiris KiaНó, BuНapest, 26-
71; Guцnon, Renц 1999 Sгimbolika цs antropomorfiгmus. In Általános bevezetés a hindu doktrínák 
tanulmányozásához. KvintessгenМia KiaНó, DebreМen; http://oikumene.meot.hu/sгoal.html; Hargitai Rita (ц.n.) 
Szimbolizáció és kreativitás Susan K. Déri elméletének fényében. PцМs, PTE FelnĪttkцpгцsi цs Emberi ErĪforrás 
Fejlesгtцsi Kar. Forrás: http://feek.pte.hu/feek/feek/inНex.php?ulink=6Ő0; Harrison, Simon 2000 [199ő] A 
sгimbolikus konfliktus nцgв típusa. In Sгabó Márton – Kiss Baláгs – BoНa Zsolt sгerk. Szövegváltozatok a 
politikára. Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Nemгeti TankönвvkiaНó – Universitas, BuНapest, 193-211; 
Kapitánв Ágnes – Kapitánв Gábor 2000 Látható és láthatatlan világok az ezredfordulón. Új ManНátum 
KönвvkiaНó, BuНapest; Kárpátв Ágnes: A gyász szociológiája. On-line  
http://mek.osгk.hu/02000/02010/inНex.phtml; Lasswell, HarolН D. 2000 A hatalom nвelve. In Sгabó Márton – 
Kiss Baláгs – BoНa Zsolt sгerk. Szövegváltozatok a politikára. Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Nemгeti 
TankönвvkiaНó – Universitas, BuНapest, 11-27; Lewin, Kurt 19ő1 Field Theory in Social Sciences. Harper, New 
York; NieНermüller, Pцter 199ő A „szimbolikus” és a kulturális elemzés: megjegyzések a szimbolikus 
antropológiáról. In Kapitánв Ágnes – Kapitánв Gábor sгerk. „Jelbeszéd az életünk”. Osiris-SгáгaНvцg, 
BuНapest; Papp RiМhárН 2010 „Itt a sгimbólum egв aг egвben megв…”. In A.Gergelв AnНrás fĪsгerk. 
Városnarratívák. MTA PTI Etnoregionális цs Antropológiai Munkafüгetek 106:117-12Ő; Rothman, Roгann 
2000 [1981] Politikai sгimboliгmus. In Sгabó Márton – Kiss Baláгs – BoНa Zsolt sгerk. Szövegváltozatok a 
politikára. Nyelv, szimbólum, retorika, diskurzus. Nemгeti TankönвvkiaНó – Universitas, BuНapest, 133-17Ő; 
Sapir, EНwarН 1971 A sгimbólumok. In Az ember és a nyelv. GonНolat, BuНapest, 1Ő0-1Ő7; Sгásг Antónia 200ő 
Sгimbólumok termцsгete (Marв Douglas: Natural Sвmbols. Explorations in Мosmologв). Anthropolis, 2/1-2/2; 
Sгabó Márton 1998 Politikai sгimboliгmus. In Politikai tudáselméletek. Nemгeti TankönвvkiaНó – Universitas, 
BuНapest, 93-98; Sгabó Márton sгerk. Szövegvalóság. Írások a szimbolikus és diszkurzív politikáról. SМientia 
Humana KiaНó, BuНapest; Gantner B. Esгter ZsiНnilanН – A гsiНó kulturális tцr Köгцp-Európa városaiban. Egв 
új цrtelmeгцsi lehetĪsцg.  http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=93; Rцgi Tamás 200ő Rituális 
folвamatok rejtett jelentцsei. Marв Douglas: Rejtett jelentцsek цs ViМtor Turner: A rituális folвamat). 
Anthropolis, 2/1-2/2; VajНa Lásгló 19Ő8 Kövek a síron. In IMIT лvkönвv, BuНapest, IMIT, 209-2Ő1; Kapitánв 
IНeologikus jelek цs kulturális moНellek egв intцгmцnвkutatás tükrцben. On-line:   
http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=70; SМhobloМher JuНit sгerk. 2007 Cool-túra képekben. A Kárpát-
meНenМe nцprajг цs kulturális antropológia sгakos hallgatóinak konferenМiája. Fiatal Kultúrakutatók Sгerveгete, 
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mцg: http://www.balassikiaНo.hu/BB/netre/Net_sгimbolum/sгimbolumsгotar.htm 
 
A.Gergely András 
 
 
szociáldarwinizmus: társaНalom-elmцlet, amelв a 19. sгáгaН vцgцn aг angolsгásг 
gonНolkoНásban formálóНott meg, Darwin elmцletцre Мsekцlв mцrtцkben támasгkoНva, Нe 
annál több Нoktrinális elembĪl konstruálva. Alapvetцse sгerint a társaНalmi egвenlĪtlensцgek 
ugвan termцsгeti-biológiai aНottságok által meghatároгottak, eгáltal цs ennek alapján a 
társaНalmi visгonвok le is írhatóak, Нe (mint aгt Herbert SpenМer hatása tükröгi) aг цlĪlцnвek 
köгötti visгonвok aг цletцrt (a túlцlцsцrt) folвó harМban mutatkoгnak meg, a kialakuló 
kooperáМiók peНig (minН aг állatvilágban, minН aг emberek köreiben) a társaНalmi egвцnek 
sгokásainak leírható renНsгerцvц állnak össгe. E társaНalomlцlektani megköгelítцs a hoгott-
örökölt karakter, a Мsoport- vagв nagвМsoport-jegвek, továbbá a társaНalmi fejlĪНцs 
nemгeti(es) programja vissгatцr a psгiМhológiai interakМioniгmusban, valamint nцmelв 
marxista teóriában is. Vitatói sгerint a társaНalmi váltoгás, a „fejlĪНцs” nem Мцlja, hanem 
inkább „ereНmцnвe”, sĪt mцg inkább állapota Мsupán kollektív lцtmóНoknak, vagвis 
sгoМiokulturális folвamatok, átalakulások alapja, Нe nem a termцsгeti „öröksцg” valamelв 
„ereНenНĪen” meghatároгott formája. 
 
A.Gergely András 
 
 
szociogramma: JaМob L. →Moreno  (1892–197Ő) sгerint  kis  Мsoportokban  a  sгemцlвek  
köгti  visгonвok grafikus ábráгolása (mikrosгoМiológia, sгoМiometria), amelв a sгerepek 
soksгínűsцgцben (sгerep-elmцletek), a minНennapi цlet játsгmáiban (pl. psгiМhoНrámákban) 
formálóНó viselkeНцsmóНok leírásának lehet esгköгe – kiteljeseНettebb formában aг 
etnometoНológia folвtatta ábráгolások rцsгe, Нe hasгnálatos a rokonsági renНsгerek viгuális 
megjelenítцsцnцl is. 
Ir.: Anгieu, D. – Martin, J.-Y. 1969 La dynamique des groupes restreints. PUF, Paris; Maisonneuve, J. 1968 La 
dynamique des groupes. PUF, Paris; Moreno, JaМob 193Ő, 19Ő3 Who shall survive? A new approach to the 
problem of human interrelations. Nervous anН mental Нisease publishing Co., Washington, D.C.; Moreno, JaМob 
1996 Die Grundlagen der Soziometrie: Wege zur Neuordnung der Gesellschaft. Leske unН BuНriМh, OplaНen; 
Moreno, JaМob L. 193Ő, 19őŐ Fondements de la sociométrie. PUF, Paris; Mцrei FerenМ 200Ő Közösségek rejtett 
hálózata. Szociometriai értelmezés. Osiris, BuНapest; Zeintlinger, Karoline Erika 1991 A pszichodráma-terápia 
tételeinek elemzése, pontosítása és újrafogalmazása J. L. Moreno után. HíН CsaláНsegítĪ Köгpont, BuНapest; 
Petrusek, Miloslav 1972 Szociometria: elméletek, módszer és technikák. KJK, BuНapest; Tibori Tímea – T.Kiss 
Tamás 2000 Közösségi formációk. (Szöveg- és szemelvénygyűjtemény). Új ManНátum – SZIE JFK, BuНapest. 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
szociokulturális tartalom: aг antropológia tuНománвterületцn gвakorta hasгnált fogalom, 
amelв nцmikцppen tautologikusnak tűnik, hisгen a kultúrafelfogás lцnвege, hogв minНig 
társaНalmi. A sгóhasгnálat többfцle ereНetre tekint vissгa: rцsгint akkorra, miНĪn a társaНalmi 
eviНensen a nem-termцsгeti volt, vagвis a társaНalom mint a termцsгettel folвtatott küгНelem 
sгereplĪje vált цrtelmeгhetĪ fogalommá; rцsгint arra a kultúrafelfogásra, amelв 
megkülönböгteti a „magas” kultúrákat цs a „primitív” kultúrákat, feltцteleгve, hogв a 
„magasak írásbelisцggel, fejlettebb intцгmцnвrenНsгerrel renНelkeгtek, a „termцsгeti” nцpek 
peНig „kulturálatlanok” voltak; vцgül arra aг eviНenМiára is, melв sгerint minНen 
társaНalomnak van kultúrája, hisгen a társaНalmi sгerveгettsцg magában is kulturális elem, 
máskцnt sгólva: nem minНen társaНalmi megnвilvánulás kulturális, Нe minНen kulturális 
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ereНmцnв sгüksцgkцppen társaНalmi. Művцsгi alkotásoknál leginkább aгokat a tartalmakat 
tekintik „sгoМiokulturálisnak”, amelвek aг illetĪ nцpre, hagвománвaira, kцpгeteire, vallására, 
sгokásaira, цrtцkeire, mítosгaira utalnak, s eг sajátos sгimboliгáМiós folвamatban kap 
цrtelmeгцst vagв цrtцkelцst. 
Ir.: BiМгó Gábor 2009 Hasonló a hasonlónak…Filozófiai antropológiai vázlat az asszimilációról. Kalligram, 
Poгsonв-BuНapest; Kapitánв Ágnes – Kapitánв Gábor 2011 Versenв. A versenв nцhánв sгoМiokulturális 
aspektusáról. Kultúra цs Köгössцg 2011/1: ő-12. 
 
A.Gergely András 
 
 
szororátus (latin soror, „nĪvцr”): a háгasoНási sгokásrenНsгer egвik formája, amelвben 
felesцge halála esetцn a fцrfi jogosult felesцge МsaláНjából válasгtani egв nĪi rokont, többnвire 
húgát vagв nĪvцrцt, s renНsгerint aгt köteles is felesцgül venni (Birket-Smith „sógornĪ-
háгasság”-nak neveгi). Eг aг elĪnвben rцsгesítцs (preferenМia) köteleгettsцge, melвnek 
hagвománвát sгámos kutató arra a jogelvre veгeti vissгa, melв bármelв várható háгasságot 
egв biгonвos megelĪгĪ egвeгmцnвben (többnвire írásos vagв megállapoНásos formában) tesг 
elĪre láthatóvá vagв köteleгĪvц. 
Ir.: Birket-Smith, Kaj 1969 A kultúra ösvényei. GonНolat, BuНapest; Chipewyan 2001 (elektronikus forrás): 
ND07 in Human Relations Area Files, New Haven. 
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szórvány: aг etnikai цs kisebbsцgkutatások egвik kiemelt tematikája, a tцrben цs iНĪben 
sгцtsгóróНott, korábbi (valós vagв látsгat-) egвsцgüket fenntartani már nem kцpes 
nцpМsoportok megneveгцse. EltцrĪen a Нiasгpórától, amelв gвakrabban kцpeг új цletterцben is 
iНentikus egвsцget, soksгor jellemгi a sгórvánвosoНást a külsĪ etnikai vagв igaгgatási 
pressгió okán elĪálló megosгtottság, kultúraváltás, iНentitás-kríгis. Eг máskor önkreatív, 
НekonstrukМiós folвamatoknak is helвet aН, a hovátartoгás megújult keresцse veгet 
цrНekfölismerцsheг vagв цrtцkek újrafogalmaгásáhoг, burkolt vagв nвíltabb önrepreгentáМió 
kialakításáhoг. A haгai цs határon túli kisebbsцgkutatások egв jellegгetes tцmaköre, 
különösen a ritkuló populáМió, nвelvvesгtцs vagв kulturális átrцtegгĪНцs, vegвesháгasságok 
vagв sгületцssгabálвoгási megolНások miatt korábbi profilját vesгítĪ tцrsцgekben (lН. 
DцlviНцk, Partium, Temes megвe, Kárpátalja, ĩrviНцk, egвes felviНцki tцrsцgek átalakulási 
folвamatait). 
F.m.: Balogh Baláгs – BoНó Barna – Ilвцs Zoltán sгerk. 2007 Regionális identitás, közösségépítés, 
szórványgondozás. LuМiНus KiaНó, BuНapest; BoНó Barna 2003 Talpalatnyi régiónk. Komp-Press – Korunk 
Baráti Társaság, Koloгsvár; BoНó Brana 2003 Politicĕ regionalĕ. Sгórvánв Alapítvánв, Temesvár; BoНó Barna 
200Ő Az identitás egyetemessége. KOMP-PRESS – Korunk Baráti Társaság. Koloгsvár; BoНó Barna 2009 
Szórvány és nyelvhatár. Tanulmányok. LuМiНus KiaНó, BuНapest; KováМs Nóra sгerk. Tanulmányok a 
diaszpóráról. GonНolat – MTA ENKI, BuНapest; Papp RiМhárН – Sгarka Lásгló sгerk. 2008 Bennünk élĪ 
múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. VajНasági Magвar MűvelĪНцsi Intцгet, Zenta; BárНi NánНor – 
FeНineМ Csilla – Sгarka Lásгló sгerk. 2008 Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. 
GonНolat KiaНó – MTA Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest; BiМгó Gábor 200Ő Asszimilációkutatás – elmélet és 
gyakorlat. MTA PTI Etnoregionális Kutatóköгpont; Ilвцs Zoltán – Papp RiМhárН sгerk. 200ő Tanulmányok a 
szórványról. GonНolat – MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest, on-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ilвes_гoltan_papp_riМharН_tanulmanвok_a_sгorvanвrol_main.html; KotiМs 
Jóгsef 2001 Mások tekintetében. KVAT, MiskolМ; Beregsгásгi Anikó – Papp RiМhárН sгerk. 200ő Kárpátalja. 
Társadalomtudományi tanulmányok. MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – II. RákóМi FerenМ 
Kárpátaljai Magвar FĪiskola. BuНapest – Beregsгásг; BárНi NánНor – FeНineМ Csilla – Sгarka Lásгló sгerk. 
2008 Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. GonНolat KiaНó – MTA Kisebbsцgkutató Intцгet, 
BuНapest; Ilвцs Zoltán 2008 Mezsgyevilágok. Etnikus interferenciák és nemzeti affinitások térbeli mintázatai a 
Kárpát-medencében. LuМiНus KiaНó, Kisebbsцgkutatás Könвvek, BuНapest; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel 
sгerk. 2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – 
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Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. 
Csehek és szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; 
BiМгó Gábor 2009 Hasonló a hasonlónak…Filozófiai antropológiai vázlat az asszimilációról. Kalligram, 
Poгsonв-BuНapest.. 
 
A.Gergely András 
 
 
szövetség-elmélet (alliance theory): míg a rokonsági renНsгer-elemгцsek a háгassági 
kapМsolatok rцvцn kialakuló társaНalmi össгefüggцseket, ágaгati visгonвokat tárgвalják, aННig 
a társas Мsoportok eltцrĪ, ill. többfцle hálóгatát is meg sгokták különböгtetni, s ennek 
visгonвlatait taglalja a sгövetsцgekre, titkos társaságokra, fцrfiháгakra, korosгtálвi 
kapМsolatrenНre, foglalkoгási ágaгatokra konМentráló з. Leglцnвegesebb eleme, hogв nem 
rokoni sгerveгet, nem örökölt цs nem ágaгati elven hierarМhiгált társas visгonв, sгámos 
esetben aг emberek nem is Мsupán egвnek lehetnek rцsгesei, hanem egвiНejűleg többnek is. 
Ekkцnt a lesгármaгási teóriák цs a sгövetsцgek a politikai, gaгНasági цs sгoМiálantropológia 
kцt eltцrĪ iránвban цrvцnвesülĪ kutatásait serkentik (lásН pl. aг egвenjogú tagokból álló 
kapМsolatrenН, a gaгНasági köгössцg, aг önerĪs – önkormánвгati – iránвítás, a katonai 
Мsoportoгatok, a vallási köгössцgek, kereskeНelmi hálóгatok, sгoliНaritás-hálóгatok, köгös 
gaгНálkoНási Мsoportok, korМsoportok, sгakmaМsoportok vonatkoгó sгakiroНalmát). Rivers, 
majН Lцvi-Strauss, kцsĪbb LeaМh, NeeНham цs SМhneiНer tárgвalja egв sor elemгцsben цs 
vitaМikkben, vцgül Dumont kísцrli meg a renНsгer egцsгцnek legteljesebb interpretáМióját. 
Ir.: RaНМliffe-Brown, AlfreН ReginalН 19ő2 Structure and Function in the Primitive Society. Free Press, GlenМoe 
(m. Struktúra és funkció a primitív társadalomban. Csokonai KiaНó, DebreМen, 200Ő:3ő-8Ő); Dumont, Louis 
1966 Homo hierarchicus. Essai sur le système des castes. GallimarН, Paris (m. Bevezetés két 
szociálantropológiai elméletbe. Leszármazási csoportok és házassági szövetség. L’Harmattan, BuНapest, 2003); 
Rivers, William Halse 192Ő Social Organisation. Kegan Paul, LonНon; Lцvi-Strauss, ClauНe 19Ő9 Les structures 
élémentaires de la parenté. Mouton, Paris; NeeНham, RoНneв 1971 Rethinking Kinship and Marriage. 
TavistoМk, LonНon; Wake, C. StanilanН 1967 The Development of Marriage and Kinship. Universitв of ChiМago 
Press; LeaМh, EНmunН RonalН 19ő0 Social Science Research in Sarawak. HMS, LonНon; NeeНham, RoНneв 
1962 Structure and Sentiment. Universitв of ChiМago Press; Collier, Marв Jane eН. 2003 Intercultural alliances: 
critical transformation. Sage, ThousanН Oaks; Eggan, FreН 197ő Essays in social anthropology and ethnology. 
Universitв of ChiМago; Heller, Dana eН. 1997 Cross-purpose: lesbians, feminists, and the limits of alliance. 
InНiana Universitв Press, Bloomington; SМhweiгer, Thomas – White, Douglas R. eН. 1998 Kinship, networks, 
and exchange. CambriНge Universitв Press; Pasternak, Burton – Ember, Carol R. – Ember, Melvin 1997 Sex, 
gender, and kinship: a cross-cultural perspective. PrentiМe Hall, Upper SaННle River; Strathern, Marilвn 1992 
After nature: English kinship in the late twentieth century. CambriНge Universitв Press. 
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szudáni rokonsági rendszer: a George Peter MurНoМk által leírt hat rokonsági terminológia-
típus egвike. Aг ilвenben цlĪ Мsoportok fĪleg patrilineáris, esetenkцnt ambilineáris 
lesгármaгásúak. A sгuНáni renНsгer majНnem minНen rokonra más terminust hasгnál: pцlНául 
megkülönböгteti a testvцrtĪl aг unokatestvцrt, цs aг unokatestvцrek köгött is különbsцget tesг 
a párhuгamos цs a keresгt-unokatestvцrek köгött. 
Ir.: BarnarН, Alan – SpenМer, Jonathan eН. 1998 Encyclopedia of Social and Cultural Anthropology. RoutleНge, 
LonНon – New York; MurНoМk, George Peter 19Ő9 Social Structure. MaМmillan, New York; BoНrogi Tibor 1997 
Mesterségek, társadalmak születése. Fekete Sas KiaНó, BuНapest, on-line: 
http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/inНex.phtml; Dumont, Louis 1966 Homo hierarchicus. Essai sur le système des 
castes. GallimarН, Paris (m. Bevezetés két szociálantropológiai elméletbe. L’Harmattan, BuНapest, 2003); Hollós 
MariНa 199ő Bevezetés a kulturális antropológiába. Sгimbióгis, BuНapest. 
Ábráгolását lásН: http://www.umanitoba.Мa/faМulties/arts/anthropologв/tutor/image_list/inНex.html 
 
 3Ő0 
Szudáni rokonsági kapcsolatrend  
 
A renНsгer leírásában цs aг цrtelmeгцst segítenНĪ, a Нiagram eltцrĪ sгínnel цs formával 
jelгi aг Egвцnheг (Ego) kapМsolóНó rokonsági fokokat. Aг Egвцnt köгцppontba helвeгve, 
felmenĪinek legfontosabb visгonвlata: Apja (A), apai nagвbátвja (E) цs anвai nagвbátвja 
(H). Eгek lesгármaгottaival sгámos különböгĪ, ill. eltцrĪ rokoni kapМsolata alakul ki. A 
renНsгer egцsгe sajátos társaНalmi intцгmцnвrenНsгert testesít meg, melвnek sгámos 
össгefüggцse a társaНalmi osгtálвok megosгlásával Мsak neheгen átlátható. 
 
Vanicsek Réka 
 
 
Talmud (hцber = tanulás): a гsiНóság sгóbeli móНon hagвománвoгott tanát jelöli. 
Törvцnвmagвaráгatokon kívül találunk benne monНákat, fölНrajгi, orvostuНománвi, 
asгtronómiai feljegвгцseket, Нe voltakцppen a TalmuН a halachikus (цletviteli) törvények 
цrtelmeгцse, eгekrĪl való vitáknak цs Нöntцseknek gвűjtemцnвe. Kцt talmuНot tartanak 
sгámon: a Babilóniait цs a Jeruгsálemit. A TalmuН kцt egвmást цrtelmeгĪ rцsгbĪl цpül fel: 1. 
a Misnából (+aг eгt kiegцsгítĪ aНalцkból a Tosгeftából) цs 2. a Gemárából. A hagвománв 
sгerint a sгóbeli tant, a Misna alapját (voltakцppen a Tóra törvцnвeinek цrtelmeгцsцt) Móгes 
kapta a Sínai hegвen, majН megtanította rá Áront цs fiait, illetve Iгrael bölМseit. A sгóbeli tan 
leírása a 3. sгáгaНig tilalom alatt ált, eгцrt mnemonikai eljárásokkal (emlцkeгetben) Īriгtцk, 
elĪsгör JehuНa HáNásгi rabbi kb. i.sг. 200-ban írta le цs sгerkesгtette egвbe aг ígв lцtrejött, 
hat renНre osгló Misnát. A Gemárák peНig a Misnára цpülĪ további kommentárok, 
цrtelmeгцsek viták цs okfejtцsek. Mivel a Gemárá különböгĪ iskolák vitáit rögгíti, hцber 
illetve arámi nвelven íróНott, цs sгámos perгsa, görög, latin kifejeгцst hasгnál. A TalmuН a 
Misna hat renНjцre цpül: 1. Zráim, Magvetцs; 2. MoцН, оnnepek, 3. Násim, NĪk, Ő. Neгikin, 
Károkoгók, ő. KoНásim, Sгentsцgek, 6. Tohárot, Tisгtulás. TalmuН-kommentátorok: Rási, 
Álfásгi, Rábцnu Ásцr, EНels. 
ElsĪ TalmuН-kiaНások: a babilóniai TalmuНot 1Ő88-tól aНták ki SonМinóban, 
Pesaróban, majН Bornbergben 1ő31-ben, VelenМцben 1őŐ6-ő1 köгött, Konstantinápolвban 
1ő83-ban, Báгelben 1ő78-81 köгött, Krakkóban 1602-160ő köгött, AmsterНamban 16ŐŐ-Ő8, 
Frankfurtban 1697-99; a jeruгsálemi TalmuН elĪsгör VelenМцben 1ő23 jelent meg, majН 
Krakkóban 1609-ben. 
Ir.: Frankel, ZaМharias 18ő9 Hodegetica in Mishnam. Leipгig; Frankel, ZaМharias 1870 Introductio in Talmud 
Hyerosolitanum. Breslau; Domán István (vál., forН.) 199Ő A Babilóniai Talmud. Origo, BuНapest; Domán István 
2001 A Talmudiskolák titkai. Ulpius Háг KönвvkiaНó, BuНapest; Levinas Emmanuel 199Ő Beyond the Verse 
Talmudic Readings and Lectures. Athlone Press, LonНon; Molnár ErnĪ (1923 repr. 1997) A Talmud könyvei az 
eredeti Talmud szöveg alapján. Saxum KiaНó, BuНapest; Naftali Krausг 1993 A Talmud bölcsei. Pesti Sгalon 
KiaНó, BuНapest. További on-line források: www.saМreНtexts.Мom,www.uМalgarв.Мa, www.hebrewwrolН.Мom; 
www.stormfront.org/jewish/talmuН.html. 
 
Vincze Kata Zsófia  
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tapa: polinцгiai lehántolt hánМs.  
Ir.: Bell, Lilian A. 1983 Papyrus, tapa, amate & rice paper: papermaking in Africa, the Pacific, Latin America 
& Southeast Asia. LiliaМeae Press, MМMinnville; NeiМh, Roger – PenНergrast, MiМk 1997 Pacific tapa. AuМklanН 
Museum, New ZeelanН; Kooijman, Simon 1972 Tapa in Polynesia. Bishop Museum Press, Honolulu, Hawaii; 
Kooijman, Simon 1988 Polynesian barkcloth. Shire PubliМations, Aвlesburв, BuМks; MosuwaНoga, G. N. 1977 
Traditional techniques and values in the lower Musa River. Trustees of the National Museum anН Art Gallerв, 
Waigani; Anati, Emmanuel – Eulisse, Eriberto 1997 Tapa tapa: stoffe di corteccia d’albero macerata e battuta 
di Papua Nuova Guinea e dintorni. EНiгioni Нel CIPSH, Capo Нi Ponte, ValМamoniМa. 
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társadalmi mozgalom (mozgalmak): a kollektív megmoгНulások egв fajtája. FĪ Мцlkitűгцse 
különböгĪ kulturális, politikai цs társaНalmi váltoгások keгНemцnвeгцse. FĪbb jellemгĪi: 
minimális sгerveгettsцg, iНĪbeli folвtonosság, folвamatos цrintkeгцs hatóságokkal цs 
ellenfelekkel, meghatároгott цrtцkrenНsгer цs köгös Мцl. A з moгgásterцt a renНelkeгцsre álló 
erĪforrások mцrtцke, a politikai, társaНalmi цs gaгНasági renНsгer biгtosította strukturális 
lehetĪsцgek határoггák meg. Követelцseiket цs цrНekeiket leggвakrabban tiltakoгó akМiókon 
keresгtül artikulálják, mint pцlНául tömegtüntetцsek цs polgári engeНetlensцg, bár aг utóbbi 
iНĪben aг internet új moгgásteret biгtosít a з-nak. Több váltoгta ismert, mint pцlНául 
feminista, körnвeгetvцНĪ, vallási, etnikai, bцke-, naМionalista, vagв sгeparatista moгgalmak. 
A зat megköгelítĪ elmцletek raНikális váltoгáson mentek keresгtül aг utóbbi цvtiгeНekben. 
Aг ő0-es цvekben a sгoМiálpsгiМhológiai megköгelítцsek voltak nцpsгerűek, melвek a 
tömegek irraМionalitását цs НevianМiáját hangsúlвoгták. Egв цvtiгeННel kцsĪbb a nemгetköгi 
sгerveгettsцgű з-ak voltak soron (bцkepárti, fegвverkeгцs-ellenes, gвarmati felsгabaНító, 
antitotalitárius, nĪmoгgalmak, stb.). A 70-es цvekben bontakoгott ki aг „erĪforrás-
mobilizációs” elmцlet (Tillв 1978), melв a rцsгtvevĪk raМionalitására, a moгgalom 
sгerveгцsцre, aг elцrhetĪ forrásokra цs a rцsгtvevĪk által alkalmaгott stratцgiákra 
össгpontosít. A 80-as цvektĪl aг „alternatív társadalmi mozgalmak elmélet” (Touraine 198ő; 
MeluММi 1989) kutatásának köгцppontja a kollektív МselekvĪk iНentitásának kialakulása, 
illetve eг iНentitás kapМsolata a társaНalom strukturális цs kulturális visгonвaival. Aг új з 
teóriái köгött a politikatuНománвi, politikai sгoМiológiai, kommunikáМió- vagв fogвasгtás-
elmцleti nцгĪpontok mellett jelennek meg a kulturális antropológiai vagв politikai 
antropológiai sгempontok, amelвek a jelensцgek viгsgálatát nem pusгtán sгoМiológiai, 
Нemográfiai, gaгНasági vagв foglalkoгtatás-politikai aspektusból tekintik, hanem társas vagв 
társaНalmi Мsoportok, tömegek, sгubkultúrák nцгĪpontjából (pl. squat, háгfoglaló, 
ellenkultúrás, globaliгmus-ellenes, antinukleáris, genНer, ökológiai, biopolitikai vagв más), 
inherens nцгĪpontok kiemelцsцvel. 
Ir.: MeluММi, Alberto 1989 Nomads of the present: social movements and individual needs in contemporary 
society. Temple Universitв Press, PhilaНelphia; FriНa Baláгs 200ő Civil – társaНalom – tuНománв. 
Alkalmaгható-e a kultúra tuНománвa? Anthropolis 2.; Tillв, Charles 1978 From Mobilization to Revolution. 
AННison-Wesleв Pub. Co., ReaНing; Tillв, Charles 200Ő Social Movements, 1768-200Ő. ParaНigm Publishers, 
BoulНer; Touraine, Alain 1978 La voix et le regard. Seuil, Paris; Touraine, Alain 198Ő Le retour de l’acteur. 
FaвarН, Paris; Abцlчs, MarМ 1988 MoНern PolitiМal Ritual. Current Anthropology, 29, 3, 391-Ő0Ő; BourНieu, 
Pierre 1981. La reprцsentation politique. Elцments pour une thцorie Нu Мhamp politique. Actes de la Recherche 
en Sciences Sociales, 36-37:3-2Ő; Croгier, MiМhel – FrieНberg, ErharН 1977. L'acteur et le système. Seuil, Paris; 
Tax, Sol eН. 1968 The People vs The System: a Dialogue in Urban Conflict Proceedings. AМme Press, ChiМago; 
Touraine, Alain 196ő Sociologie de l’action. Seuil, Paris; AsaН, Talal sгerk. 1973 Anthropology and the 
Colonial Encounter. IthaМa Press, LonНon; Baileв, FreНeriМk George 1980 Stratagens and Spoils: A Social 
Anthropology of Politics. Basil BlaМkwell, OxforН; AlexanНer, Jeffreв C. 199ő Neofunctionalism and After. 
BlaМkwell, New York anН OxforН; AlexanНer, Jeffreв C. 1993 Soziale Differenzierung und kultureller Wandel. 
Studien zur neofunktionalistischen Gesellschaftstheorie. Campus Verlag, Frankfurt; Ahluwalia, Pal 2001 Politics 
and Post-colonial Theory: African Inflections. RoutleНge, LonНon; Borsos Baláгs 200Ő Elefánt a hídon. 
Gondolatok az ökológiai antropológiáról. L’Harmattan, BuНapest; AppaНurai, Arjun 200Ő The CapaМitв to 
Aspire: Culture anН the Terms of ReМognition. In Rao, V. – Watson, M. eН. Culture and Public Action: A Cross-
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Disciplinary Dialogue on Development Policy. StanforН Universitв Press, StanforН, ő9-8Ő; Santini, AlМeste 1988 
Ezeréves az orosz egyház. Beszélgetés Pimennel, Minden Oroszok Pátriárkájával. Kossuth KönвvkiaНó, 
BuНapest; нkológiai moгgalom: Lánвi AnНrás – ifj. BárНв Pцter sгerk. ÉlĪlánc Magyarországért! Politikai 
vitairat 2010. лlĪlánМ, BuНapest; Rosгak, Bettв – Rosгak, TheoНore eНs. 1969 Masculine/Feminine. Readings in 
Sexual Mythology and Liberation of Women. Harper, Colophon Books, New York – Easton – LonНon; Eriksen, 
Thomas HвllanН 2006 Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába. GonНolat, 
TársaНalomtuНománвi könвvtár, BuНapest; KaráНi лva sгerk. 2003 Szociálantropológia. Elmélettörténeti 
szöveggyűjtemény. Kцгirat, ELTE ÁJK Filoгófia tansгцk, BuНapest; Gantner B. Esгter – SМhweitгer Gábor – 
Varga Pцter sгerk. 2010 Kép-Keret. Az identitás konstrukciói. Nвitott Könвvműhelв – ELTE BTK Köгцp-
európai Nцmetnвelvű ZsiНó Kultúra KutatóМsoport, BuНapest; Kiss Tamás 2010 Adminisztratív tekintet. Az 
erdélyi magyar demográfiai diskurzus összehasonlító elemzése. Az erdélyi magyar népesség statisztika 
konstrukciójáról. Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár. 
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társadalmi tér: fölНrajгi-területi egвsцg, amelвet valamelв társaНalom formál gaгНasági, 
letelepeНцsi, цletveгetцsi, politikai, kulturális, moгgási цs egвцb minНennapi tevцkenвsцgei 
rцvцn. A tцrtuНománвok elsĪsorban a fölНrajгi sгemlцletet követik, a társaНalmak tцrbeli 
megnвilvánulásait, lakóterцt, távolságformálási sгokásait, termцsгeti körnвeгettel цs 
igaгgatási területekkel kialakult visгonвát elemгik (pl. köгlekeНцs, falu-város kapМsolatok, 
funkМionális moгgások, lakósűrűsцg, sгakmai-foglalkoгási sajátosságok, megцlhetцsi 
feltцtelek, települцsi цs tцrsцgfejlesгtцsi gвakorlat, stb.). Ebben a funkМionális 
sгemlцletmóНban a társaНalom fĪkцnt mint biгonвos aНottságok köгött lцteгĪ, цlĪ, цs 
körnвeгete által meghatároгott struktúrákat fenntartó egвüttes fogalmaгóНik meg, a köгvetlen 
vagв köгvetett hatások egвüttese tanulmánвoгható a befolвás цs a kölМsönhatás Нimenгiói 
köгött. Eгt a nцгĪpontot válasгtotta a szociálökológia sгemlцletmóНja is, amelв a viгsgált 
társaНalmi köгeget területi цrtelemben vett kölМsönhatások egвüttesцnek láttatta, egвúttal a 
megneveгett iНĪbeli folвamatokat, társas jelensцgeket mint fölНrajгi цrtelemben határolható 
Нinamiгmust tárgвalta (erĪforrásokat kutatott, amilвen pl. a termĪtalaj, a víгhoгam, aг 
energiaháгtartás, vagв aг ipari lцtesítmцnвek цs műsгaki-teМhnikai feltцtelek egвüttese). Aг 
antropológia kцsĪbbi komplex felfogásmóНja már sгámol e föltцtelek jelenlцtцvel vagв 
rцsгleges hiánвával, Нe a tцrbeli kötöttsцget, elĪnвöket цs hátránвokat, megцlhetцsi 
feltцteleket inkább hossгú lefolвású össгhatások trenНjeivel mцrte, nem Мsupán móНsгertani 
sгűkítцssel, hanem interpretáМiós korlátoгással is цlve. A gaгНaságtörtцneti sгemlцlet 
ugвanМsak hossгú távú folвamatok цs trenНek okait, követkeгnцnвeit taglalta (pl. →evolúció, 
rцgцsгeti leletek vallomása aг цletmóН цs teМhnika össгefüggцseirĪl, lцtformát meghatároгó 
termцsгeti körülmцnвek, stb.), a teМhnika- vagв МiviliгáМiótörtцnet peНig eгek rцsгletekbe 
menĪ kiegцsгítцsцvel járult hoггá a komplexitások belátásáhoг. A tцrheг nem függĪ 
körülmцnвkцnt kötĪНĪ (pl. nomáН vánНorló, →zsákmányoló, teМhnikai МiviliгáМiót kialakító, 
esгköгhasгnálatban gaгНag) társaНalmi alakulatok ugвanakkor már a falu- vagв 
városkutatásokba is bekerültek, mint a tцr sгabta цletviteli körülmцnвek válasгaНói, akik 
sгámára a körülmцnвekheг való aНaptálóНás már nem nehцгsцget jelentett, hanem lelemцnвes 
gaгНasági-МserekapМsolati renНsгerbe illesгkeНett. MinН aг igaгgatástuНománв tцrfogalmai, 
minН aг urbanisгtika, köгlekeНцstuНománв, Нöntцselmцlet, fejlĪНцs-tanulmánвok sгemlцlete, 
minН peНig a migráМiókutatás, agglomeráМió-kutatás, sгinkron viгsgálatok tцrfogalmai aгt a 
minН komplexebbц váló sгemlцletet erĪsítettцk, amelвben aг antropológia által 
tanulmánвoгott tцrhasгnálati móНok (pl. gaгНasági Мsere, párválasгtás, цletmóН-sгoМialiгáМió, 
vallási tцrsцgek, nвelvi váltoгatok, sгokások, rítusok, esгköгhasгnálati móНok цs sгimbolikus 
univerгumok) már mint interkulturális kölМsönhatások jelenhettek meg – tehát a hangsúlв a 
kutatások tartalmában цs ereНmцnвeiben is inkább a Нiakron („iНĪi”) jelentцssel kiegцsгített 
цrtelmeгцsekre tevĪНött át. A sгoМiológiai, politikatuНománвi vagв sгoМiálpsгiМhológiai 
sгemlцletmóНokban ugвanМsak megjelent e komplexitás nцmelв eleme (pцlНául aг 
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urbaniгáМió hatása a МsaláНokra, aг oktatás ereНmцnвessцge цs МцlrenНsгere, a nemгetköгi 
kapМsolatok jellege, a Нöntцshoгatali móНok optimaliгálása stb.), Нe a kortárs társaНalmak 
megfigвelцsцben цppúgв, mint a harmaНik világ nцpeinцl, a társaНalmi folвamatok 
tünetsoroгatokká vált egвsцge került a fókusгba. Eгцrt aг utóbbi цvtiгeНek antropológiai 
tцmakörei köгött egвre nцpsгerűbb a migráМiók, vánНorló típusú nцpek цs mobil sгakmák, 
tцrfüggetlen kommunikáМiók (pl. Internet, televíгió, mobiltelefon) цs a hoггájuk kapМsolóНó 
magatartások, цrtцkek, normák megfogalmaгásai (pl. MaМDolnalНiгálóНás, Internet-függцs, 
hálóгati sгerepjátцkok, Мhat-kultúrák, e-learning, nвelvi univerгumok, sгimbólumvánНorlás, 
jelkцphasгnálat, sгoМiális tцralakítási vagв proxemikai móНok, stb.). 
Ir.: Bateson, Gregorв 1972 Steps to an Ecology of Mind. Ballantine Books, New York; BourНieu, Pierre 198ő 
The SoМial SpaМe anН the Genesis of Groups. Theory and Society, 1Ő,  no. 6 (November), 723-7ŐŐ; Casson, 
RonalН W. eН. 1981 Language, Culture, and Cognition: Anthropological Perspectives. MaМmillan, New York; 
ChattopaНhвaвa, DebiprasaН 197ő Individuals and societies: a methodological inquiry. CalМutta, SМientifiМ Book 
AgenМв; Currв, J. 1996 GenНer anН LivestoМk in AfriМan ProНuМtion Sвstems: An IntroНuМtion. Human Ecologв, 
2Ő/2:1Ő9-160; D’AnНraНe, Roв 199ő The Development of Cognitive Anthropology. Universitв Press, CambriНge; 
Dogan, Mattei – Rokkan, Stein (eНs) 197Ő Social ecology. Universitв Press, CambriНge; Elsasser, Walter M. 
1998 Reflections on a theory of organisms: holism in biology. Johns Hopkins Universitв Press, Baltimore; 
Forraв R. Katalin – Koгma Tamás 1992 Társadalmi tér és oktatási rendszer. AkaНцmiai, BuНapest; Lцvв, Pierre 
1997 Cyberculture. Paris, OНile JaМob; Looijen, RiМk C. 2000 Holism and reductionism in biology and ecology: 
the mutual dependence of higher and lower level research programmes. Kluwer AМaНemiМ Publishers, DorНreМht 
– Boston; Nemes Nagв Jóгsef 1996 Társadalmi térkategóriák a regionális tudományban. MTA PTI 
Etnoregionális Munkafüгetek, No. 17, BuНapest; Neveu, Catherine 2003 Citoyenneté et espace public: habitants, 
jeunes et citoyens dans une ville du Nord. Presses universitaires Нu Septentrion, Villeneuve-Н'AsМq; PeaМoМke, 
Christopher 1979 Holistic explanation: action, space, interpretation. OxforН Universitв Press, New York; 
Smuts, Jan Christiaan 1973 Holism and evolution: the original source of the holistic approach to life. Sierra 
Sunrise Books, Sherman Oaks; Stewart, Julian H. 19őő Theory of Culture Change. Universitв of Illinois Press, 
Urbana; Tóth Jóгsef sгerk. 1990 Tér, idĪ, társadalom. MTA RKK, PцМs–BuНapest; Utopian SpaМe in the Work 
of Rцtif Нe la Bretonne 1998 Studies on Voltaire and the Eighteenth Century, 362. Voltaire FounНation, OxforН; 
Verma, Krishna Kumar 1977 Culture, ecology, and population: an anthropo-demographic study. National Pub. 
House, New Delhi; Verma, Krishna Kumar 2000 Man in biologiМal PerspeМtive. Himanshu PubliМations, 
UНaipur; Virilio, Paul – Lotringer, Sвlvчre 1993 Tiszta háború. Balassi, BuНapest; Voutat, BernarН 1992 Espace 
national et identité collective. Universitц Нe Lausanne, ISP No. 19, Lausanne; Witherspoon, Garв – Peterson, 
Glen 199ő Dynamic symmetry and holistic asymmetry in Navajo and Western art and cosmology. Peter Lang, 
New York; Sárkánв Mihálв 2000 Kultúra, etnikum, etnikai Мsoport. In Kalandozások a 20. századi kulturális 
antropológiában. L’Harmattan, BuНapest, 89-99; UНvarhelвi лva Tessгa 2007 Vándorok kultúrák között. Az 
interkulturális tanulásról külföldre készülĪ fiataloknak. (Artemissгió Alapítvánв – sгerгĪi kiaНás, BuНapest); 
Eriksen, Thomas HвllanН 2006 Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába. GonНolat, 
TársaНalomtuНománвi könвvtár, BuНapest; KaráНi лva sгerk. 2003 Szociálantropológia. Elmélettörténeti 
szöveggyűjtemény. Kцгirat, ELTE ÁJK Filoгófia tansгцk, BuНapest; Pomáгi István – Sгabó Elemцr 2006 A 
társadalmi metabolizmus. A fejlett gazdaságok anyagáramlása. L’Harmattan, BuНapest; Kiss Gв. Csaba 200ő A 
haza mint kert. Nap KiaНó, BuНapest; Kiss Tamás 2010 Adminisztratív tekintet. Az erdélyi magyar demográfiai 
diskurzus összehasonlító elemzése. Az erdélyi magyar népesség statisztika konstrukciójáról. Nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; BiМгó Gábor 2009 Hasonló a hasonlónak… Filozófiai 
antropológiai vázlat az asszimilációról. Kalligram, Poгsonв-BuНapest; FelfölНi Barnabás 2006 A Нiskurгus 
fogalma a sгerveгetkutatásokban. In FölНi лva sгerk. Társadalom és kultúra. A KommunikáМió- цs 
MцНiatuНománвi Intцгet tanulmánвkötete. ZsigmonН Királв FĪiskola, BuНapest, 3ő-Őő; Santini, AlМeste 1988 
Ezeréves az orosz egyház. Beszélgetés Pimennel, Minden Oroszok Pátriárkájával. Kossuth KönвvkiaНó, 
BuНapest; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2009 Folyamatok és léthelyzetek – kisebbségek Romániában. 
Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Peti Lehel sгerk. 2010 
Kisebbségek interetnikus kontaktzónában. Csehek és szlovákok Románában és Magyarországon. Nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet – Kriterion, Koloгsvár; Gantner B. Esгter ZsiНnilanН – A гsiНó kulturális tцr Köгцp-
Európa városaiban. Egв új цrtelmeгцsi lehetĪsцg.  http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=93  
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Tax, Sol (1907. okt. 30. Milwaukee – 199ő. jan. Ő. ChiМago): amerikai kulturális 
antropológus, leginkább a Current Anthropology М. folвóirat megalapítása цs a Fox ProjeМt-
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ben vцgгett munkája miatt vált híressц. A ChiМagói Egвetemen sгerгett tuНománвos (Ph.D.) 
fokoгatot 193ő-ben, majН aг omaha rokonsági rendszereket keгНte tanulmánвoгni a fox 
indiánok körцben. Kutatásainak helвsгíne Tama volt, Iowa államban, a fox цs a sauk inНiánok 
köгt. 19Ő8-tól 62-ig Нolgoгott itt, munkája ereНmцnвekцnt jött lцtre egв pán-inНián sгerveгet, 
amelв segítette aг цsгak amerikai inНián törгseket kulturális iНentitásuk megĪrгцsцben. 1961-
ben Sol Tax sгerveгte aг Amerikai InНián KonferenМiát, mikor megsгövegeгtцk aг „InНián 
SгánНцknвilatkoгatot” (Year in Review). Tax bekapМsolóНott több antropológiai társaság 
munkájába, 19ő9-ben megválasгtották aг Amerikai Antropológiai Társaság (→AAA) 
elnökцve, kцsĪbb peНig alapítója цs általános sгerkesгtĪje lett a Current Anthropology: A 
World Journal of the Sciences of Man folвóiratnak. Tax aг antropológia professгora volt 
19Ő8-tól 197Ő-es nвugНíjгásáig, eгalatt 19őő-tĪl 19ő8-ig tansгцkveгetĪ, 1963-68-ig peНig aг 
Extension Egвetem Нцkánja. 
Antropológiai tanulmánвokat folвtatott Guatemalában цs MexiМóban, majН aг Egвesült 
Államokban is. 1962-ben a Viking Alapítvánв цrmцt цs Нíját kapta kiemelkeНĪ antropológiai 
ereНmцnвeiцrt. Írásai, tanítása цs munkája sokak цletцt befolвásolták. KüгНelme aг 
antropológiai kutatás цs gonНolkoНás morális alapjainak vцНelmццrt, a kutatók цs a kutatottak 
visгonвának tisгtaságáцrt, illetve a „beavatkoгás”, aг akМió sгüksцgessцgццrt korsгakos 
jelentĪsцgű. Aг Iowában vцgгett reгervátum-kutatás során alakította ki a nevцheг fűгĪНĪ 
akМió-antropológia móНsгerцt, melв nemМsak abból állt, hogв aг inНiánokat „munkatársainak” 
tekintette, hanem felelĪsen próbált tenni цrtük, sĪt velük egвütt. A Fox reгervátumban 
kialakított oktatási programokat, kцгműves műhelвeket sгerveгett, hogв megцlhetцsükцrt цs 
kultúrájuk fennmaraНásáцrt Нolgoгhassanak, s elhitette aг inНiánokkal, hogв a megváltoгott 
társaНalmi цs gaгНasági körnвeгet ellenцre kцpesek önellátók цs túlцlĪk lenni, valamint hogв a 
rцgi цrtцkek Īrгцsцn túl újakat is föl tuНnak feНeгni. Tax nem fogaНta el a kutatók „feltáró” цs 
„regisгtráló” magatartásából hiánвгó gesгtust, hogв kollцgáit mintha nem цrНekelnц a 
„tanulmánвoгott ember” Мцlja, jövĪkцpe, biгonвtalanságának legвĪгцsцre sгolgáló 
esгköгkцsгlete, vagвis a túlцlцs programja, melвet aг antropológus felelĪssцggel kell segítsen. 
A gвakorlati alkalmaгás („praМtising anthropologв”) hívekцnt bevallotta, hogв eг már aligha 
Мsupán tuНománв, inkább a sгituatív Мselekvцs művцsгete, s aг ereНmцnв nemМsak aг 
цrintettek körцtĪl függ, hanem magától a feltáró, megneveгĪ цs lelemцnвes kutatótól is. 
Ekkцnt Tax a psгiМhológiai, a jogi, a fejlesгtцsi, a →nevelési antropológia megalapoгója is 
annвiban, hogв nem pusгtán „alkalmaгott” sгakemberkцnt, hanem цrНeklĪНĪ, önkцntesen 
beavatkoгó, fejlesгtĪen köгreműköНĪ, sĪt segцlвakМiókat keгНemцnвeгĪ partnerkцnt 
műköНött társaНalmi terepцn, elkülönítve aг egвetemeken átaНható elmцleti tuНást a konkrцt 
gвakorlati sгakmától, a „Нokumentált leírást” a megolНáskeresцstĪl, a kutatottak saját igцnвei 
sгerinti lokális/regionális/nemгeti kiviteleгцstĪl. Úgв gonНolta: legвen övцk nemМsak a gonН, 
hanem a megolНás felelĪs keresцse, terhe цs öröme is. Tax pцlНája aг antropológiai társaságok 
erkölМsi alapsгabálвaiba is bekerült, korsгakosan befolвásolva nemМsak kutatási 
sгemlцletmóНok, Нe iránвok, iskolák, pцlНák sokaságát. 
F.m.: Tax, Sol 196Ő Horizons of anthropology: the uses of anthropology. ChiМago: AlНine; Tax, Sol 197ő AМtion 
anthropologв. Current Anthropology, 16.; Tax, Sol (eН.) 1978 A Мommunitв of anthropologists. In Practicing 
anthropology. I-I AW; The anthropologiМal traНition. In Sol Tax – Leslie G. Freeman eН. 1977 Horizons of 
anthropology. AlНine, ChiМago, 1-20; „Obituarв” Encyclopedia Britannica Online, Year in Review (199ő); Tax, 
Sol 19ő2 Acculturation in the Americas. ChiМago Universitв Press;  
Ir.: Harasгti Anna 200ő Alkalmaгott цs akМióantropológia. Elmцleti цs etikai alapkцrНцsek. Világosság, 8-9. 
http://www.vilagossag.hu/pНf/200ő110108ő327.pНf. Web: http://МhroniМle.uМhiМago.eНu/9ő0119/tax.shtml;  
http://en.wikipeНia.org/wiki/Sol_Tax; http://www.britanniМa.Мom/EBМheМkeН/topiМ/ő8Őőő0/Sol-Tax. 
 
Hajdú Gabriella – A.Gergely András 
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terep(munka)napló (ang.: fieldnotes): aг antropológusok, etnológusok társaНalmi 
terepkutatás köгben  rцsгtvevĪ megfigвelцst vцgeгnek, hogв betekintцst nвerjenek a kulturális 
sгokásokba цs gвakorlatokba. Aг ígв nвert tuНás aг iНĪ függvцnвцben цs a terep több 
aspektusból megismцtelt viгsgálata során fejlĪНik ki. E folвamat elĪsegítцsцheг meg kell 
tanulnia a kutatónak, hogвan kцsгíthet a kutatási területen гajló цletrĪl hasгnos цs megbíгható 
helвsгíni jegвгeteket, melвek a kцsĪbbi követkeгtetцsek alapját kцpeгĪ aНatok, informáМiók 
nagв többsцgцt alkotják. Eгeket a tereprĪl távoгás után a lehetĪ legröviНebb iНĪn belül meg 
kell írni, ha lehet, aгonnal. Bár nem ígв gonНolnánk, miköгben rцsгt vesгünk egв 
folвamatban, цs megfigвelünk, Нe hajlamosak vagвunk fontos rцsгleteket elfelejteni, ha nem 
írjuk le Īket aгonnal. Mivel eг nagвon iНĪigцnвes lehet, a keгНĪknek a kutatási helвsгín 
elhagвása utánra be kell terveгnie egв iНĪsгakot a jegвгetelцsheг. 
Chiseri-Strater цs Sunstein (1997) kiНolgoгták aгon elemek listáját, amelвeket minНen 
helвsгíni jegвгetnek tartalmaгnia kell: 1) megfigвelцs helвe, iНeje цs Нátuma; 2) lцnвeges 
tцnвek, sгámok цs rцsгletek a helвsгínen törtцntekrĪl; 3) цrгцksгervi benвomások: látvánв, 
hangok, anвagok, sгagok, íгek; Ő) reakМiók a jegвгetelцs tцnвцre (a fentiekben leírtak sгerint); 
ő) biгonвos sгavak, kifejeгцsek, párbesгцНek össгefoglalása цs helвi sajátos nвelvi elemek; 6) 
kцrНцsek, цrtelmeгцsre váró jelensцgek  a helвsгínen levĪ emberekre vagв viselkeНцsformákra 
jövĪbeni viгsgálat Мцljából; 7) lapsгámoгás, hogв a megfigвelцsek sorrenНje követhetĪ legвen. 
A helвsгíni jegвгeteknek Ő fĪ rцsгe van, amelвeket valamilвen móНon külön kell 
válasгtani egвmástól, amikor leírjuk: a) kulcsszavak: aгok a sгavak vagв röviН kifejeгцsek, 
amelвet a helвsгínen vagв aг aНott sгituáМióban írunk le, цs amelвek kapМsán kцsĪbb 
kцsгítünk rцsгletesebb leírást. A kulМssгavakat renНsгerint kis jegвгetfüгetbe írjuk, arra 
valók, hogв emlцkeгtessenek aгokra a Нolgokra, amelвeket a teljes jegвгetnek tartalmaгnia 
kell. Mivel nem minНen helвгet alkalmas folвamatos jegвгetelцsre, a kulМssгavak nagв 
segítsцget jelentenek aг utólagos jegвгetíráshoг. b) leírás minНenrĪl, amire vissгa tuНunk 
emlцkeгni a megfigвelt helвгetrĪl – цtkeгцs, sгertartás, találkoгás, esemцnвsoroгat..., stb. 
Míg hasгnos elsĪНlegesen a fĪ kцrНцssel kapМsolatosan megfigвelt vagв tett Нolgokra való 
konМentrálás, aННig valamennвi általános informáМió is hasгnos lehet, mert segíthet kцsĪbb a 
helвsгín általános jellemгцsцnek leírásában, Нe abban is, hogв egвes megfigвelt jelensцgeket 
össгekapМsolhassunk, vagв a kцsĪbbi kutatáshoг iránвt kapjunk; c) elemгцs a helвsгínrĪl 
megtuНottak alapján a fĪ kцrНцs цs aг egвцb kapМsolóНó sгempontok tekintetцben (pl. 
össгefüggцsek a b. rцsгben leírtak цs a nagвobb lцptцkű Нolgok köгött, amiket megtuНtunk 
arról, hogвan műköНik a kultúra aг aНott kontextusban). A fĪ kцrНцs tekintetцben milвen 
tцmákat tuНunk elkeгНeni beaгonosítani? Milвen kцrНцseink vannak, amelвek segítenek a 
megfigвelцsre össгpontosítani a további látogatások alkalmával? El tuНunk-e keгНeni 
alapvetĪ össгefüggцseket vagв potenМiális követkeгtetцseket felváгolni a megtuНottak 
alapján? d) reflexiók a megtuНottakról, sгemцlвes benвomások alapján: milвen цrгцs volt a 
kutatás vцgгцse? Mi volt kellemes a helвsгínen tartóгkoНásban, цs mi volt kellemetlen? 
Milвen móНokon цrintkeгtünk a válasгaНókkal, цs milвen móНokon nem? S mert eг 
renНkívül fontos informáМió, különösen ügвeljünk ennek aг elemгцstĪl való elkülönítцsцre. 
A jegвгetelцsi móНsгerek erĪsen egвцniek, цs minНannвian valósгínűleg kialakítunk 
móНsгereket a fenti Ő rцsг elkülönítцsцre, amelвek sгámunkra hasгnálhatók, Нe mások 
sгámára talán nem. MinНaгonáltal, hogв kцpet kapjunk arról, mások mikцnt Мsinálják, 
kutatásaiknak цs terepmunka-naplóiknak цrtцkelцse is tanulságos, sĪt sгüksцges, Нe 
elkülönítve a leírástól цs aг elemгцstĪl. 
Ir.: Chiseri-Strater, Eliгabeth – Sunstein, Bonnie Stone 1997 FieldWorking: Reading and Writing Research. 
Blair Press. Upper SaННle River, NJ., 73.; Emerson, Robert M. – Fretг, RaМhel I.  – Shaw, LinНa L. 199ő Writing 
Ethnographic Fieldnotes. ChiМago, Universitв of ChiМago Press; Sanjek, Roger, eН. 1990 Fieldnotes: The 
Makings of Anthropology. IthaМa, Cornell Universitв Press; Crarв, Jonathan 1999 A megfigyelĪ módszerei. 
Osiris, BuНapest; Barleв, Nigel 2006 Egy zöldfülű antropológus kalandjai. Feljegyzések a sárkunyhóból. 
Tвpotex, BuНapest; Eriksen, Thomas HвllanН 2006 Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába. 
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GonНolat, TársaНalomtuНománвi könвvtár, BuНapest; KaráНi лva sгerk. 2003 Szociálantropológia. 
Elmélettörténeti szöveggyűjtemény. Kцгirat, ELTE ÁJK Filoгófia tansгцk, BuНapest. 
 
Okváth Anna 
 
 
természetes fĘség: a horНák (mint politikai egвsцgek) iránвításának цs autonóm 
egвüttműköНцsi stratцgiájának (sгövetsцgek), nemegвsгer peНig vaНásгatok, 
Мsoportmoгgások sгerveгцsцnek felaНatát vállaló fцrfi sгemцlв, akinek e rangja nem 
öröklĪНik, hanem alapja a tekintцlв, kцpessцg, tapasгtalat, testi erĪ vagв ügвessцg. Eгt 
elĪsegíti, hogв a horНa (pl. Ausгtráliában) aг apaági vonalon a rokonsághoг tartoгó fцrfiakból 
áll, köгülük spontán móНon kiválasгtóНhat a legalkalmasabb veгetĪ. Lehet olвkor egвúttal 
politikai veгetĪ vagв vallási speМialista is, a fĪsцg elnвerцsцnek vagв kialakulásának 
mögöttesekцnt amúgв is fennáll aг a hit, hogв kiválóságát vagв gaгНasági ereНmцnвessцgцt 
termцsгetfölötti hatalmaktól kapott aНottságainak kösгönheti. 
BĪvebben lásН BoНrogi Tibor: Társadalmak születése. On-line: 
http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/html/mestersegek0002.html 
 
Boglár Lajos – A.Gergely András 
 
 
télé: sгemiotikai fogalom, megalkotója →JaМob Lцvв Moreno (1892–197Ő) európai 
sгármaгású amerikai psгiМhoanalitikus, aki a Мsoportterápia (psгiМhoНráma, sгoМiometria, 
sгerepkцsгletek) területцn aг 1930-as цvekben figвelte meg a viгsgálóНó sгámára is alig 
цrгцkelhetĪ цrгelmek legkisebb egвsцgцt, amelв aг egвцnt a többiekheг kapМsolja. 
AlapvetĪen nem-raМionális folвamat rцsгe, ígв egв Мsoport rцsгtvevĪi tagjai köгött 
mennвisцgileg aligha megragaНható egвsцg, Нe hangsúlвos sгerepe van a napjainkban 
növekvĪ kapМsolathálóгati elemгцsek elmцletцnek fogalomtárában (→szociometria, 
→szociogramma). A fogalom antropológiai hasгnálata visгonвlag ritka, Нe Мsoportköгi, vagв 
interkulturális visгonвok, a kisebbsцgkutatási teМhnikák „puhább” tartománвában, a 
rokonsгenvi válasгtás, a biгalom-sгintek цs egвenrangúságok vagв hierarМhiák belsĪ 
törvцnвsгerűsцgei sгempontjából különösen fontos a fogalom tartalmi mögöttese; kutatási 
teМhnológiák sгempontjából a sгoМiometrikus visгonвok цs a kutató távolsága a megfigвelt 
egвцntĪl vagв Мsoporttól (proxemika) jelentĪsцget kapnak a legtöbb társaНalomtuНománвi 
kutatás ereНmцnвessцgцt tekintve is. 
Ir.: Moreno, JaМob Levв 193Ő Who Shall Survive? A new Approach to the Problem of Human Interrelations. 
Nervous anН mental Нisease publishing Co., Washington, D.C., 193Ő; Petrusek, Miloslav 1972 Szociometria: 
elméletek, módszer és technikák. KJK, BuНapest; Tibori Tímea – T.Kiss Tamás 2000 Közösségi formációk. 
(Szöveg- és szemelvénygyűjtemény). Új ManНátum – SZIE JFK, BuНapest; BiМгó Gábor 2009 Hasonló a 
hasonlónak… Filozófiai antropológiai vázlat az asszimilációról. Kalligram, Poгsonв-BuНapest. 
 
A.Gergely András 
 
 
territorialitás (franМia = területiség): valamelв fölНrajгi (цs társaНalmi, továbbá ökológiai, 
kulturális, sгimbolikus, stb.) tцrsцgre vonatkoгtatottság. Alapja lehet gaгНasági цssгerűsцg, 
politikai határ, цletmóН-jellegű köгössцgi egвüttlцt, települцsi nцpessцg, megцlhetцsi móНok 
egвüttese, iНentitástuНat, sгimbolikus tartalom vagв цrtцkegвsцg is. RenНsгerint valamelв 
tцrsцgi-területi цrНek mentцn, vagв tцrbeli jelenlцt alapján, kollektív igцnвkцnt fogalmaгóНik 
meg, Мцlja soksгor a saját tцrsцg vцНelme vagв sгimbolikus repreгentáМiója 
(→regionalizmus), gвakorta aггal a nem titkolt sгánНцkkal, hogв egв kisebb Мsoport vagв 
települцsi köгössцg tцrbeli kцpгeteit, igцnвeit, törekvцseit mint univerгális цrtцksгempontot 
hangsúlвoггon vagв juttasson цrvцnвre. Ilвen tцrbelisцg, tцrsцgisцg, tцriНentitás sгámos 
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formában lehetsцges, alapja nemegвsгer a lokalitás, helвben lakás fontossága, kulturális 
öröksцg, helвek emlцkeгete, vallási kohцгió, stb. 
Ir.: Bartha Elek 2006 Vallási terek szellemi öröksége. DebreМen, BölМsцsг KonгorМium, web:  
http://mek.osгk.hu/0ő100/0ő16Ő/inНex.phtml; A.Gergelв AnНrás 2001 Tér, idĪ, határ és átmenet. MTA PTI 
Etnoregionális Munkafüгetek, web: http://mek.osгk.hu/01600/01678/inНex.phtml; Oláh SánНor 2001 Csendes 
csatatér. Kollektivizálás és túlélési stratégiák a két Homoród mentén (19Ő9-1962).  TLA Köгцp-Európa Intцгet, 
Pro-Print KönвvkiaНó, CsíksгereНa, 2001., web: http://aНatbank.transinНex.ro/МeНula.php?koН=33; BiМгó Gábor 
2009 Hasonló a hasonlónak… Filozófiai antropológiai vázlat az asszimilációról. Kalligram, Poгsonв-BuНapest; 
Gantner B. Esгter Zsidniland – A zsidó kulturális tér Közép-Európa városaiban. Egy új értelmezési lehetĪség.  
http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=93; Gantner B. Esгter – SМhweitгer Gábor – Varga Pцter sгerk. 
2010 Kép-Keret. Az identitás konstrukciói. Nвitott Könвvműhelв – ELTE BTK Köгцp-európai Nцmetnвelvű 
ZsiНó Kultúra KutatóМsoport, BuНapest; Kesгeg Vilmos – Poгsonв FerenМ – Tötsгegi Tekla sгerk. 2009 A 
fiatalok vasárnapja Európában. Kriгa könвvek 3ő. BBTE Magвar Nцprajг цs Antropológia Tansгцk – Kriгa 
János Nцprajгi Társaság, Koloгsvár; Lajos Katalin – TapoНi Zsuгsanna Mónika sгerk. 2007 A hagyomány 
burkai. Tanulmányok Balázs Lajos 70. születésnapjára. Kriгa könвvek 33. Kriгa János Nцprajгi Társaság, 
Koloгsvár; Ilвцs SánНor – Jakab Albert Zsolt sгerk. 2007 Lenyomatok 6. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriгa 
könвvek 28. Kriгa János Nцprajгi Társaság, Koloгsvár; Ilвцs SánНor – Jakab Albert Zsolt – Sгabó Á. Töhötöm 
sгerk. 2008 Lenyomatok 7. Fiatal kutatók a népi kultúráról. Kriгa könвvek 31. Kriгa János Nцprajгi Társaság, 
Koloгsvár; Ilвцs SánНor – Peti Lehel – Poгsonв FerenМ sгerk. 2008 Lokális és transznacionális csángó 
életvilágok. Kriгa János Nцprajгi Társaság, Koloгsvár; Komáromi TünНe 2009 Rontás és társadalom 
Aranyosszéken. Kriгa Könвvek 3Ő. Kriгa János Nцprajгi Társaság, Koloгsvár; Ilвцs SánНor – Poгsonв FerenМ 
sгerk. 2007 Lokalitások, határok, találkozások. Tanulmányok erdélyi cigány közösségekrĪl. Kriгa János Nцprajгi 
Társaság лvkönвve 1ő. Koloгsvár; Jakab Albert Zsolt – Kesгeg Anna – Kesгeg Vilmos 2007 Emberek, 
életpályák, élettörténetek. Kriгa könвvek 30. BBTE Magвar Nцprajг цs Antropológia Tansгцk – Kriгa János 
Nцprajгi Társaság, Koloгsvár; Gвulavári Tamás – Kállai ErnĪ 2010 A jövevényektĪl az államalkotó tényezĪkig. 
A nemzetiségi közösségek múltja és jelene Magyarországon. Orsгággвűlцsi Biгtos Hivatala, BuНapest; Kováts 
AnНrás sгerk. 2011 Magyarrá válni. Bevándorlók honosítási és integrációs stratégiái. MTA Kisebbsцgkutató 
Intцгete, BuНapest. 
 
A.Gergely András 
 
 
Tóra: a гsiНóság bibliájának elsĪ rцsгe, sгent könвv (vö. Tanach). Hцber sгó, jelentцse a tan, 
ill. útmutatás, amelвet a hagвománв sгerint Móгes vett át IstentĪl a Sгináj-hegвen. Móгes öt 
könвvцt (Pentateuchos) foglalja magába: 1. a Genesist, amelв a világ teremtцsцt írja a le 
Jóгsef haláláig; 2. aг ExoНust, amelв aг egвiptomi kivonulás-törtцnetet, a TíгparanМsolatot, a 
Sгövetsцgkönвvet tartalmaггa; 3. LevitiМust, amelв a  törvцnвekrĪl sгól; Ő. a Numerit, a 
vánНorlásokról цs törvцnвekrĪl; ő. цs a Deuteronomiumot, amelв aг elĪгĪ könвvekben már 
említett törvцnвek átírt ismцtlцse, eгцrt eгt a rцsгt misnц Torának, aгaг törvцnвismцtlцsnek 
neveгnek. A Tórakцsгítцs цs másolás rituális МselekeНet, noha ma már nвomtatásban, illetve 
aг Interneten teljes egцsгцben olvasható ereНeti nвelven vagв forНításokban, visгont a 
гsinagógai liturgikus alkalmakkor hasгnálható Tóra Мsakis keláfra, tisгta állat (vö. 
→kóserolás) kettцhasított bĪrцnek külsejцre, pergamenre, olajkoromból kцsгített fekete 
tintával, kцггel írható. A Tóra-másolónak (sгófцrnak) sгámos tisгtasági rítust kell elvцgeгnie a 
másolás elĪtt цs köгben, ugвanakkor rengeteg írássгabálвt kell betartania ahhoг, hogв aг ígв 
lцtrejövĪ írás sгentnek sгámíthasson. PцlНául, ha a bĪr megkarМolóНik, vagв tinta Мseppen rá 
írás köгben, a tekerМs már nem hasгnálható nвilvános Istentisгteleten; külön sгabálв-soroгat 
vonatkoгik aг Isten-nцv leírások móНjára, ha valaki eгt elhibáгta, sem törölni, sem javítgatni 
nem lehet, a hiba mцrtцkцtĪl függĪen a TóratekerМs hasгnálhatatlanná válik. Aг гsinagógai 
sгertartás egвik rцsгe a Tóraolvasás hцtfĪn, Мsütörtökön, sгombaton böjtnapokkor, ünnepek 
alkalmával (voltakцppen saМharisг után, musгaf elĪtt цs minМhó elĪtt) törtцnik. A Tórából a 
Tóráhoг felhívottak (alijó) olvasnak egв-egв rцsгt, sгiНrát, úgв, hogв egв цv alatt aг őŐ 
hetisгakasгra osгtott Tórát vцgigolvassák a köгössцg elĪtt. A TalmuН sгerint a Tóra nem 
nemгeti jellegű, hanem aг egцsг világnak sгól, mivel a гsiНóság eгt nem a saját orsгágában, 
hanem nвilvános helвen, senki fölНjцn, a pusгtában vette át, úton aг Ígцret fölНje felц. Jan 
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Assmann sгerint a másoНik sгentцlв elpusгtulása után, a saját orsгágából elülНöгött гsiНóság 
sгámára a Tóra olвan bensĪvц tett, interioriгált sгellemi haгát jelent, melв elválasгthatóvá tesгi 
a kollektív iНentitást a fiгikai tцrtĪl (Assmann 1999: 21Ő). Ígв a Tóra vált a törtцnelem során aг 
iНentitás цs a köгössцg megsгerveгцsцnek vánНorló intцгmцnвцvц. 
Ir.: AlexanНriai Philon 199Ő Mózes élete. Atlantisг, BuНapest; Assmann, Jan 1999 A kulturális emlékezet. 
Atlantisг, BuНapest; Assmann Jan 2003 Mózes, az egyiptomi, egy nyom megfejtése. Osiris, BuНapest; Biblia 
1997 Teljes kétnyelvű. BuНapest. IMIT-Makkabi; Blau Lajos 1996 Óhéber könyv. Logosг KiaНó, BuНapest; 
Gruen, EriМh 2002 S. Diaspora: Jews amidst Greeks and Romans. HarvarН Universitв Press, CambriНge, 
LonНon; Naftali Krausг 1998 Az öt Tekercs; Énekek éneke; Rút könyve; Jeremiás siralmai; A Prédikátor 
könyve; Eszter könyve. Aг Īsi forrás soroгat 6. kötete, GönМöl KiaНó, BuНapest. 
www.torah.org; www.torah.net; www.613.org; www.torahsМribe.Мom, www.vbm-torah.org  
 
Vincze Kata Zsófia 
 
 
totem, totemizmus (algonkin ototeman, nindotem = rokonsági függцs, visгonв): olвan 
növцnв vagв állat, amelв egв társas Мsoporttal, nemгetsцggel sajátos visгonвban áll, 
nemegвsгer aг Īsök jelenlцtцt sгimboliгálja. A totemheг tartoгás a termцsгeti nцpeknцl 
minНenki sгámára hovátartoгási köteleгettsцget jelenít meg, eггel rцsгint átmetsгi a törгshöг 
tartoгás kereteit, rцsгint korlátoггa a vцrrokonság kiterjeНцseit is. Fraгer sгerint erĪsebb 
kötelцk, mint a vцrsцgi vagв МsaláНi. ElĪforНulása a leggвakoribb aг ausгtrál 
bennsгülötteknцl, aг óМeániai sгigetvilág nцpeinцl, Kelet-InНiában, Afrika sгámos tцrsцgцben, 
valamint aг цsгak-amerikai inНiánoknál. FreuН feltцteleгi, hogв „egвkor Európa árja цs semita 
Īsnцpeinцl is fennállott, úgвhogв sok kutató aг emberi fejlĪНцs sгüksцgkцppeni s valamikor 
minНenütt megvolt fáгisa gвanánt hajlanНó elismerni. /…/ Aгonban a totemiгmusnak 
nemМsak elmцlete vitás, tцnвei is alig fejeгhetĪk ki általános tцtelekben… Ígв ma a 
totemiгmust aгon nцpeknцl, amelвeknцl mцg sгerepel, a hanвatlás, a sгцtesцs, más sгoМiális 
цs vallási intцгmцnвekbe való átmenet legkülönfцlцbb állapotaiban találjuk, avagв peНig 
állanНósult kialakulásokban, amelвek aг ereНeti lцnвegцtĪl elцggц eltávoloНhattak. A 
nehцгsцget eгek sгerint aг okoггa, hogв nem nagвon könnвű elНönteni, a jelenlegi visгonвok 
köгül mit sгabaН aг цrНemНús múlt hű kцpцnek, цs mit másoНlagos torгulásnak tekinteni” 
(FreuН 1990:10-11). 
Ir.: Lang, AnНrew 1911 Totemism. EnМвМlopeНia BritanniМa, 11. eН.; FreuН, SigmunН 1913 Totem unН Tabu. 
H.Heller, Leipгig (m. Totem és tabu. DiМk Manó kiaНása, Pest, 1918, reprint: GönМöl, BuНapest, 1990); Fraгer, 
James George 1910 Totemism and Exogamy I-VI. MМMillan, LonНon; Lang, AnНrew 190ő The Secret of the 
Totem. Longmans, Green anН Co., LonНon; Tвlor, EНwarН Burnett 1898 Totem-post from the Haida village of 
Masset. Harrison anН Sons, LonНon; Wake, C. StanilanН 1967 The Development of Marriage and Kinship. 
Universitв of ChiМago Press; Róheim Gцгa 19Őő The Eternal Ones of the Dream, a Psychoanalytic 
Interpretation of Australian myth and ritual. International Universities Press, New York; Lцvi-Strauss, ClauНe 
1962 La pensée sauvage. Plon, Paris; Chulliat, Christian 1936 Bibliographie critique du totémisme. Les Presses 
Universitaires Нe FranМe, Paris; Pikler Gвula 1900 Der ursprung des totemismus. Ein beitrag zur 
materialistischen geschichtstheorie. Hoffmann, Berlin; Róheim Gцгa 192ő Australian Totemism; a Psycho-
analytic Study in Anthropology. Allen & Unwin, LonНon. BĪvebben lásН mцg BoНrogi Tibor: Társadalmak 
születése. On-line: http://mek.osгk.hu/0Ő600/0Ő682/html/mestersegek0002.html 
 
Boglár Lajos 
 
 
totonákok (spanвolul: los totonaca, los totonacos) Mexikó keleti rцsгцn, Puebla цs VeraМruг 
államok TotonaМapan nevű területцn, HuasteМa rцgióban цlĪ inНián nцpМsoport. A nцpМsoport 
neve a tutu-nacu sгókapМsolatból sгármaгik, amelвnek jelentцse vitatott. Egвesek aг „akik 
melegebb viНцkrĪl jöttek” jelentцst tartják megfelelĪnek, mások a „kevцssц ügвes, kevцssц 
sгorgalmas” kifejeгцseket. Maguk a з a „három sгív nцpe” elneveгцst fogaНják el. A 
nцpМsoport ereНete is vitatott: vannak, akik a teotihuacáni kultúra lesгármaгottainak tekintik 
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Īket, mások sгerint kelet felĪl jöttek. Ami biгtosnak látsгik, hogв aг elsĪ városokat aг i.sг. 
III–IV. sгáгaНban alapították, цs hogв kulturális köгpontjuk, El Tajín 800 körül virágгott. 
Hogв a város alapítói is Īk voltak-e vagв sem, arról ninМsenek hiteles aНataink. TotonaМapánt 
aг aгtцkok 1ŐŐ0 körül hóНították meg, цs tartották uralmuk alatt egцsгen Hernán Cortцs цs a 
spanвolok цrkeгцsцig, 1ő19-ig. Cortцs megцrkeгцsekor elsĪkцnt a зkal találkoгott, akik Īt aг 
akkori fĪvárosban Cempoalában fogaНták. A з a gвarmatí státus elĪtt цs alatt fölНművelцssel 
foglalkoгtak, falvakban цltek. A fölН köгössцgi fölНtulajНon volt, a faluц, amelвet a fцrfi 
lakosság körцben egвenlĪ parМellákra osгtanak sгцt. A parМellákat a fцrfi цs МsaláНja művelte, 
Īk aгonban, nem tulajНonosai voltak a fölНnek, hanem Мsak hasгnálói, melвre a jogot visгont 
a МsaláН fiúgвermekei egвenlĪ rцsгben örököltцk. A legkisebb fiú örökölte a МsaláН háгát цs a 
hoггátartoгó telket is. A lánвok aгцrt nem örököltek semmit, mert a háгasцlet patrilokális 
volt, vagвis aг esküvĪt követĪen a felesцg a fцrj МsaláНjáhoг költöгött, цs a fцrj МsaláНjának 
rцsгцvц vált. A fölНtulajНon-visгonвok, valamint a patrilokális háгasság a зnál, Мsakúgв, mint 
más mexikói fölНműves nцpeknцl, a mai napig megmaraНt. Ugвanakkor VeraМruг állam 
sгámos helвцn, a függetlensцg után megjelent a magántulajНon, amelв vцget vetett a 
köгössцgi fölНtulajНonnak, a hoггákapМsolóНó intцгmцnвrenНsгernek, valamint 
megváltoгtatta a falu, a faluköгössцg sгerveгĪНцsцt, sгerveгetцt. A napjainkban termesгtett fĪ 
termцnвeik (területtĪl függĪen) a kukoriМa mellett a naranМs, a banán, a vanília, a kávц. A 
köгössцgi fölНtulajНonlás, a magántulajНon цs a pцnгgaгНálkoНás megjelenцse, valamint aг 
örökösöНцsi sгokások miatt mára a fölНek elapróгóНtak, цs nem elegenНĪek egв МsaláН 
fenntartására, ígв a totonák fiatalok kцnвtelenek más megцlhetцsi forrásokat keresni. Aг 
1980-as цvekben inНult meg eгen a területen цs aг 1990-es цvekre lett tömeges aránвú aг 
elvánНorlás, a migráМió. A fiatalok nagв iparvárosokba mennek sгerenМsцt próbálni цs új 
цletet keгНeni. A fölН elapróгóНásáhoг a lakosság növekeНцse is hoггájárult. Míg a hóНítás цs 
a gвarmatok kialakulása iНejцn a totonák nцpessцg rohamosan Мsökkent, aННig a XX. 
sгáгaНban lassú, majН aг 19ő0-es цvektĪl keгНve erĪs növekeНцsnek inНult. Ma kb. 1Ő0.000 
totonák nвelvet besгцlĪ embert tartanak sгámon. Emellett Mexikóban aг 1990-es цvekben 
megkeгНett oktatási program miatt egвre többen vцgeгnek iskolákat, általános iskolát ma már 
sгinte minНen totonák gвerek, цs egвre többen járnak köгцpiskolába, sгereгnek цrettsцgit is. A 
з többsцge katolikusok, aгonban egвre nagвobb teret hóНítanak aг új protestáns egвháгak is. 
Míg eг utóbbiak Мsak a Bibliát цs aг abban leírtakat fogaНják el, aННig a katolikusok több 
olвan sгokást цs rítust gвakorolnak, amelвek mögött gвakran megtalálhatók aг Īsi 
rítuselemek цs aг Īsi hitrenНsгer is. 
Ir.: Chenaut, ViМtoria 199ő Aquellos que vuelan. Los totonacos en el siglo XIX. CIESAS, MцxiМo Kellв, Isabel – 
Palerm, Angel; uĪ: 19ő2 THE TAJIN TOTONAC. Part 1.: History, Subsistence, Shelter and Technology. 
PubliМation 13., Smithsonian Institution, Washington; KriМkeberg, Walter 1933 Los totonacas: contribución a la 
etnografía histórica de la América Central. SeМretaria Нe EНuМaМión PúbliМa, MцxiМo; Melgarejo VivanМo, Josц 
Luis 198ő Los totonaca y su cultura. UniversiНaН VeraМruгana, Xalapa; Sahagún, Fraв BernarНino Нe 1969 
Historia general de las cosas de Nueva España. Tomo III., libro X., EНitorial Porrúa, MцxiМo; Salas GarМía, Luis 
1979 „Juu Papantlán”. Apuntes para la historia de Papantla. InНustria GráfiМa EНitorial MexiМana, MцxiМo; 
Lammel Annamária – Nemes Csaba: Istenanyák indiánjai. AkaНцmiai KiaНó, BuНapest, 1988; Web: 
http://www.e-inНigenas.gob.mx; http://www.mexiМoНesМonoМiНo.Мom.mx 
 
Schiller Katalin 
 
 
tömegkultúra (Mass Мulture, popular Мulture): visгonвlag nagв kiterjeНцsű, alsóbb helвгetű 
társaНalmi Мsoportok kultúrája. HierarМhikus fogalom, a hegemón kultúra, a kánon, aг 
elitkultúra ellenpólusa. Politikai, kulturális цs tuНománвos Нiskurгusok tárgвa, цrtelmisцgi 
stratцgiák Мцlterülete цs hivatkoгási pontja. Tartalma, kiterjeНцse, funkМiója, jelentцse, 
esгtцtikai цs morális цrtцke, fogвasгtóinak magatartása sгenveНцlвesen vitatott. Egв-egв 
műalkotás, kulturális forma, műfaj vagв stílus esetleges зba tartoгását nem esгtцtikai belsĪ 
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цrtцke, hanem fogвasгtóinak társaНalmi helвгete határoггa meg. A tipikus befogaНó 
társaНalmi státusгa Нeterminálja a műalkotás presгtíгshelвгetцt is. A kulturális rцtegгĪНцs 
tehát a társaНalmi rцtegгĪНцsheг цs a hatalmi helвгetheг kapМsolható, a kultúra nem 
mellцkesen hatalmi kцrНцs is. A з iránt visгonвlag korán megjelent BrauНel rцvцn a 
törtцnettuНománвi, illetve marxista olНalról a sгoМiológiai, valamint iroНalomtuНománвi 
цrНeklĪНцs („alantas” nвelvi elemek bekerülцse aг iroНalmi sгövegbe). A Frankfurti iskola з-
kritikája sгerint a kommerМialiгált з, a „kultúripar” (húsгas цvekbeli pцlНáik sгerint iНe 
tartoгik pl. a jaгг цs a ráНióban sugárгott operaköгvetítцsek is) a politikai konformiгmust 
biгtosító iНeológiai esгköг. ÁlНoгatainak Мцlja katarгis helвett a kikapМsolóНás (rekreáció) цs 
a jólinformáltság. A з instrumentumjellegцnek hangsúlвoгásával elvitatják esгtцtikai цrtцkцt, 
a benne rцsгtvevĪknek a műalkotás már nem цrНek nцlkül tetsгik. Különös vesгцlвt jelent 
sгemükben a з iránti attitűН fertĪгĪ volta. A frankfurtiakkal sгembeni kritikák sгerint 
зfelfogásuk egвolНalú цs jellegгetesen elitцrtelmisцgi. Sгemlцletbeli áttörцst a brit 
munkásosгtálв hetvenes цvekbeli marxista цs etnográfiai jellegű viгsgálata hoгott: a з 
fogвasгtója immár aktív цs kreatív köгreműköНĪ, nem pusгtán a →manipuláció passгív 
álНoгata. Aг újabb felfogás sгerint a з a kulturális iНentitásцrt цs elismerцsцrt vívott harМi 
terep. A – rцsгben цletkori jellegű – kulturális ellenállás nвelvцt gвakran marginaliгált 
(etnikai, sгexuális vagв osгtálвjellegű) Мsoportoktól kölМsönгi. Pl. a moНern nĪi iНentitás 
kialakítása is a зán keresгtül törtцnik – többek köгött a XIX. sгáгaН vцgi nĪi regцnвekben. A 
lehetsцges olvasatok sokfцlesцge miatt a з felsгabaНító hatásúkцnt is sгemlцlhetĪ. 
Ir.: Boglár Lajos 200ő MitĪl „magas” a kultúra? In Boglár Lajos et al. A tükör két oldala. Nвitott Könвvműhelв 
KiaНó, BuНapest, 11ő-121; Wesselв Anna 1998 sгerk. A kultúra szociológiája. Osiris, Láthatatlan Kollцgium, 
BuНapest; Horkheimer, Max – AНorno, TheoНor 1990 A felvilágosodás dialektikája. GonНolat – Atlantisг, 
BuНapest; RolanН Barthes 1983 Mitológiák. Európa, Mцrleg, BuНapest; BourНieu, Pierre 1979 La distinction: 
critique sociale du jugement. Minuit, Paris; Gans, Herbert 197Ő Popular Culture and High Culture. BasiМ, New 
York; HebНige, DiМk 1979 Subculture: The Meaning of Style. Methuen, New York; Thompson, EНwarН Palmer 
1963 The Making of the English Working Class. Vintage, New York; BugoviМs Zoltán 200Ő A torz(ító)szülött. 
Médiakritikai megközelítés. GonНolat, BuНapest; Csásгi Lajos 2003 TévéerĪszak és morális pánik. Új 
ManНátum, BuНapest; Mвers, Ben 2009 Green Day. Amerikai idióták és az új punkrobbanás. Silenos, BuНapest; 
RobeММhi, AlessanНro 2009 Manu Chao. Zene és szabadság. Silenos, BuНapest; Eriksen, Thomas HвllanН 2009 
A pillanat zsarnoksága. Gyors és lassú idĪ az információs társadalomban. L’Harmattan, BuНapest; Csásгi Lajos 
2002 A morál kulturális szociológiája és a média. In Csásгi Lajos A média rítusai. BuНapest, Osiris – MTA 
ELTE KommunikáМióelmцleti KutatóМsoport, 20-60; Gerbner, Georg 2002 A média rejtett üzenete. Osiris, 
BuНapest; Habermas, Jürgen 1971, 1999 A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása. SгáгaНvцg, BuНapest; 
Gantner B. Esгter – SМhweitгer Gábor – Varga Pцter sгerk. 2010 Kép-Keret. Az identitás konstrukciói. Nвitott 
Könвvműhelв – ELTE BTK Köгцp-európai Nцmetnвelvű ZsiНó Kultúra KutatóМsoport, BuНapest. 
 
Kolozsi Ádám 
 
 
történeti antropológia: a hetvenes цvektĪl megjelenĪ újfajta törtцnetírás egвik elsĪ 
repreгentánsa, a kultúrtörtцnetikцnt jellemeгhetĪ törtцnetírói megköгelítцsek egвike a 
mentalitástörtцnet, aг Alltagsgeschichte, a mikrotörtцnelem цs aг új kultúrtörtцnet 
társaságában. Eгek köгös jellemгĪje, hogв sгembeforНultak a korábbi struktúrákra 
össгpontosító makrosгemlцletű társaНalomtuНománвos törtцnelemmel. A törtцnцsг figвelme a 
társaНalmi struktúrákról цs folвamatokról a minНennapi цlet kultúrájára iránвult, a 
makrosгintű folвamatok helвett egвцnek цs kis köгössцgek mikrotörtцnelmцre, aг emberi цlet 
sokfцle aspektusára, ismцt aг egвцnekre, mint korábban is, Нe immár nem a kiemelkeНĪ 
egвцnisцgekre, királвokra, haНveгцrekre, hanem a minНennapi emberekre, aг Ī 
tapasгtalataikra, „megцlt цletükre”. Mivel általában igaг, hogв aг eгen megköгelítцseket 
alkalmaгó törtцnцsгek цrНeklĪНцsцnek homlokterцbe a kultúra fogalma került, цs minНent, 
amit korábban társaНalminak láttak, kulturáliskцnt keгНtek átцrtelmeгni, magától цrtetĪНĪ 
volt, hogв köгülük sokan aг antropológia hatása alá kerültek. Aг antropológia a hetvenes 
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цvektĪl vált fokoгatosan a törtцnetírást megihletĪ legfontosabb társaНalomtuНománnnвá. 
MásfelĪl peНig a korábban a törtцnetisцget kevцsbц vagв egвáltalán nem hangsúlвoгó 
antropológia a hatvanas-hetvenes цvekben nвitott a törtцneti Нimenгió fel. A törtцneti 
forНulatot aг antropológiában elsĪsorban EНwarН E. Evans-PritМharН sгorgalmaгta. 
 Ha a törtцneti antropológiát a legegвsгerűbben köгelítjük meg, цs aг antropológia által 
megihletett törtцnelmet tekintjük ennek, akkor a par excellence törtцneti antropológia aг, 
amikor maguk aг antropológusok maguk forНulnak kцrНцseikkel törtцneti források felц. 
AnНrejs Plakans a rokonsági renНsгerek feltárása kapМsán alkalmaгott antropológiai 
móНsгereket törtцneti anвagra. Greg Dening a Bountв híres гenНülцsцrĪl írt könвvet (Mr. 
Bligh’s Bad Language), majН William GooМh МambriНge-i Мsillagásгnak egв óМeániai 
expeНíМión törtцnt halálát viгsgálta (The Death of William Gooch). Marshall Sahlins peНig 
egвik híres essгцjцben Cook kapitánвnak 1779-ben Hawaii sгigetцn törtцnt meggвilkolását 
цrtelmeгte, tette цrthetĪvц a helвi mitológia bemutatásával. Alan MaМfarlane angol 
antropológus Ralph Josselin, egв 17. sгáгaНi angol puritán lelkцsг naplóját Нolgoгta fel (The 
Family Life of Ralph Josselin). Ugвanakkor egвre több törtцnцsг alkalmaгott antropológiai 
móНsгereket. Peter Burke sгerint a kulturális antropológia hatása minНenekelĪtt három minta 
követцsцben nвilvánult meg, цs eгek peНig a Robert ReНfielН nвomНokain halaНó köгössцg-
tanulmánвok (community studies), ViМtor Turner konМepМiója a társaНalmi Нrámáról (social 
drama), s különösen ClifforН Geertг sгimbolikus antropológiája. 
 Ami peНig a köгössцg-tanulmánвok mintájának követцsцt illeti, aг antropológia 
legjobb munkái egвes kis köгössцgek elemгцsцt jelentik, цs törtцneti antropológia nцhánв 
alapműve ugвaneгt kísцrli meg, Мsak цpp a rцgmúltra vonatkoгóan. Margaret SpufforН 
Contrasting Communities (Közösségek összevetése) Мímű könвve három angol falu 16–17. 
sгáгaНi parasгttársaНalmát hasonlítja össгe. Aг Amerikai Törtцnelmi Társulat Нíját nвerte el 
Paul Boвer цs Stephen Nissenbaum aг Arthur Miller által világhírűvц tett salemi 
bosгorkánвesetrĪl sгóló könвve (Boszorkányok Salemben). A leghíresebb aгonban Emmanuel 
Le Roв LaНurie Montaillouja, amelв JaМques Fournier, Pamiers püspöke 1318-tól 1326-ig 
műköНött inkviгíМiós törvцnвsгцkцnek jegвгĪkönвveit hasгnálta fel. A Pireneusok egв kis 
hegвi falvából, Montaillouból nem kevesebb, mint 2ő váНlott került aг inkviгíМiós 
törvцnвsгцk elц. Könвvцben Le Roв LaНurie e faluМskának цs lakóinak minНennapi цletet цs 
mentalitását mutatja be, melвet kivцteles rцsгletessцggel tükröгnek a jegвгĪkönвvek aНatai.   
 A társaНalmi Нráma konМepМiójáról ígв ír Turner: „egв hossгabb esettanulmánв” 
lцtrehoг „egв korlátoгott átlátsгó felületet a sгabálвos, esemцnвtelen társaНalmi lцt egвцbkцnt 
homálвos felsгínцn. Eгen keresгtül a társaНalmi sгerkeгet lцtfontosságú elveit műköНцsükben 
láthatjuk”. Törtцneti antropológiai alkalmaгására pцlНa lehet Le Roв LaНurie Le Carnaval de 
Romans (Romansi karnevál) Мímű könвve vagв Bertram Wвatt-Brown Southern Honor (Déli 
becsület) Мímű könвve. 
 Aг antropológai elmцletek köгül a kora újkori Európával foglalkoгó törtцnцsгekre a 
legnagвobb befolвást talán ClifforН Geertг sгimbolikus antropológiája gвakorolt. Eг a 
hermeneutikai ihletettsцgű megköгelítцs Paul RiМoeur nвomán a sгövegfogalom 
kiterjesгtцsцvel a kultúrát is sгövegkцnt keгeli. Geertг antropológiájának nвomНokain jár 
pцlНául a Power in the Blood (ErĪ a vérben) Мímű kötet esettanulmánвaiban Sabean amerikai 
törtцnцsг. Eгt a megköгelítцst talán Robert Darnton alkalmaгta a legtisгtább formában 
törtцneti forrásokra A nagy macskamészárlás Мímű essгцjцben. Darnton kimutatja, hogвan 
jelentek meg a kóbor maМskák páriгsi nвomНásгsegцНek általi kivцgгцsцben a bosгorkánвság, 
a nĪi sгexualitás, a maМskaгene цs a karnevál motívumai. (MegköгelítцsmóНját komolв 
kritika цrte Roger Chartier rцsгцrĪl). 
 A törtцneti antropológia elsĪ pцlНái a hetvenes цvekben jelentek meg, цs a nвolМvanas 
цvekben nagвobb sгámban sгülettek ilвen munkák, a kilenМvenes цvektĪl aгonban eгek a 
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törtцnцsгek inkább aг újabb kultúrtörtцneti felfogások felц forНultak, a mikrotörtцnelem vagв 
aг új kultúrtörtцnet felц. 
Ir.: ReНfielН, Rober 19Ő8 The folk culture of Yucatan. Universitв of ChiМago Press, ChiМago; SebĪk MarМell 
sгerk. 2000 Történeti antropológia. Replika könвvek, BuНapest; Burke, Peter 1991 Népi kultúra a kora újkori 
Európában. SгáгaНvцg, BuНapest; Burke, Peter eН. 1992 New Perspectives on Historical Writing. Pennsвlvania 
State Universitв Press; Cohn, BernarН S. 1971 India: the Social Anthropology of a Civilisation. EnglewooН 
Cliffs, New Jerseв; Cohn, BernarН S. 1987 An Athropologist Among the Historians and other Essays. OxforН 
Universitв Press; Darnton, Robert 1987 Lúdanyó meséi. / A nagy macskamészárlás. AkaНцmiai, BuНapest; 
Davis, Natalie Zemon 2001 Társadalom és kultúra a kora újkori Franciaországban. Balassi, BuНapest; Geertг, 
ClifforН 199ő After the Fact: Two Countries, Four Decades, One Anthropologist. HarvarН Universitв Press, 
CambriНge; Ginгburg, Carlo 1976 Il Formaggio e i vermi: Il Cosmo di un mugnaio del ’ő00. Turin (m. A sajt és 
a kukacok. Egy 16. századi molnár világképe. Európa, BuНapest, 1991); Le Roв LaНurie, Emmanuel 1997 
L’historien, le chiffre et le texte. FaвarН, Paris; Gвáni Gábor 2000 Emlékezés, emlékezet és a történelem 
elbeszélése. Napvilág, BuНapest; Davies, Natalie Zemon (1982) Le retour de Martin Guerre. (m. Martin Guerre 
visszatérése. Osiris, BuНapest, 1999); Davies, Natalie Zemon (1981) Antropológia цs törtцnettuНománв a 
nвolМvanas цvekben. Világtörténet, 198Ő:17-27; Le Roв LaНurie, Emmanuel 197ő Montaillou, village occitan de 
129Ő à 132Ő. GallimarН, Paris (m.: Montaillou, egy okszitán falu életrajza (129Ő–132Ő). Osiris, BuНapest, 1997); 
Sгijártó István 2000 Törtцneti antropológia цs mikrotörtцnelem: aг új társaНalomtörtцnet. Budapesti 
Könyvszemle 12:1ő1-1ő9. 
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törzsi vallások: a vallások „nagв МsaláНjának” rцsгe; a velük való foglalatosság köгelebb 
vihet minket a vallás lцnвegцnek megismerцsцheг. A tцteles vagв törtцnelmi vallásokkal 
ellentцtben, amelвek egвmással genetikailag rokonok (гsiНó, keresгtцnв, isгlám, hinНuiгmus), 
aг elsгigetelt  törгsi  vallások  a  világnak  egвmástól  távol  esĪ  tájain  független  fejlĪНцs  
ereНmцnвei törtцnelmi kölМsönhatások nцlkül. Eгцrt sгolgálhatnak цrtцkes  aНatokkal egв 
össгehasonlító elemгцs sгámára, amelв a vallási jelensцgek legfontosabb tulajНonságait 
hivatott feltárni, „meghatároгni”. Ahhoг,  hogв  megцrtsük  a  „magasabb”  vallásokat,  
elĪsгör  meg  kell  цrtenünk  a  termцsгeti  vallásokat.  A  „magasabb” vallások  kutatói  
gвakran  lenцгĪen  keгelik aг antropológusokat цs eггel egвütt a „primitív” vallásokat, holott 
Īk gвűjtöttцk össгe aгt aг óriási anвagot, amelвre ma aг össгehasonlító vallástuНománв цpít. 
Ir.: Evans-PritМharН, EНwarН Evan 1966 The „soul” of the primitive. Praeger, New York; Lцvв-Bruhl, LuМien 
1928 The „soul” of the primitive. The MaМmillan Companв, New York; BastiНe, Roger 1967 Les Amériques 
Noires. Les civilisations africaines dans le Nouveau Monde. Paвot, Paris; Boglár Lajos 199ő Vallás цs 
antropológia. Beveгetцs. Szimbiózis (Ő). BuНapest. 
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transznacionalizmus (latin „nemzetekfölöttiség”): határokon átívelĪ kapМsolatra цs 
köгössцgre utaló politikai sгakkifejeгцs, amelв elsĪsorban aг anвaorsгági lakosok, 
intцгmцnвek, kormánвok, valamint a kivánНoroltak köгött lцtrehoгott цs fenntartott sokrцtű 
visгonвrenНsгerre utal. A jelensцg alapja vagв mögöttese lehet politikai, gaгНasági, vallási, 
МsaláНi, vagв sгoМiokulturális termцsгetű. Mint egв folвamat (a nemгetfejlĪНцs, illetve a 
nemгetköгi kapМsolatok) termцke egвцrtelműen kapМsolóНik a globaliгáМióhoг, Нe ellentцtben 
más globális jelensцgekkel, melвek tipikusan aг egвes nemгetállamoktól függetlenül гajlanak, 
a transгnaМionális folвamatok nemгetállamokban gвökereгve hiНalják át aг orsгághatárokat. 
Sгámos kutató úgв цrvel, hogв a transгnaМionális intцгmцnвek sгaporoНása цs erĪsöНцse 
vesгцlвeгteti a sгuverцn  nemгetállam hegemoniáját; mások aгonban úgв vцlekeНnek, hogв a 
transгnaМionális kapМsolatok цs köгössцgek újrateremtik a nemгetállamokat. A з kifejeгцs 
egв, aг 1990-es цvek elejцn aг Egвesült Államokban kialakított új társaНalomelmцleti 
megköгelítцst is takar, ami – ellentцtben a korábbi migráМios elmцletekkel, mint pl. 
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assгimiláМió- vagв kulturális pluraliгmus elmцlet –, a kivánНorlók цs aг anвaorsгág köгötti 
kapМsolatra helвeгi a hangsúlвt. Amerikai gвökereirĪl a ChiМagói Iskola цs aг amerikai 
kulturális antropológia megannвi цrtelmeгцst proНukált (a rцsгleteket lásН BiМгó 2009). 
Ir.: BasМh, LinНa – GliМk-SМhiller, Nina – Sгanton-BlanМ, Christina 199Ő Nations Unbound: Transnational 
Projects, Postcolonial Predicaments, and Deterritorialized Nation-States. GorНon anН BreaМh, AmsterНam; 
Faist, Thomas 2000 The Volume and Dynamics of International Migration and Transnational Social Spaces, 
OxforН Universitв Press; GliМk SМhiller, Nina – BasМh, LinНa – Sгanton BlanМ, Christina eНs. 1992 Towards a 
Transnational Perspective on Migration: Race, Class, Ethnicity, and Nationalism Reconsidered. New York 
AМaНemв of SМienМes; Ilвцs SánНor – Peti Lehel – Poгsonв FerenМ sгerk. 2008 Lokális és transznacionális 
csángó életvilágok. Kriгa János Nцprajгi Társaság, Koloгsvár; Ong, Aihwa – Nonini, DonalН eНs. 1997 
Ungrounded Empires, The Cultural Politics of Modern Chinese Transnationalism. RoutleНge, New York, 
LonНon; Eriksen, Thomas HвllanН 2009 A pillanat zsarnoksága. Gyors és lassú idĪ az információs 
társadalomban. L’Harmattan, BuНapest; NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zomborв Mátц 
sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. L’Harmattan, 
BuНapest; BiМгó Gábor 2009 Hasonló a hasonlónak… Filozófiai antropológiai vázlat az asszimilációról. 
Kalligram, Poгsonв-BuНapest. 
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trickster (ugrató, trükkösköНĪ, megtцvesгtĪ, hantáгó): Paul RaНin aг цsгak-amerikai Coвote 
цs Varjú inНián Мsoportoknál gвűjtött megfigвelцse alapján a sгemцlвisцg ön-mitologiгáló 
megjelenítцsmóНja, amelв sгereptulajНonítások során egв „jópofa”, sгimpatikus, Нe Мselesen 
hamiskoНó figurában testesül meg. Marв Douglas цrtelmeгцsцben eг a típusú kivetítцs 
egвfajta termцsгeti tuНatból aг öntuНat, s aг amorf lцttapasгtalatból a tuНománвos objektivitás 
felц veгetĪ evolutív folвamat során a gonНolkoНás analitikus hajlamakцnt projektálóНott, 
Нisгkurгivitásban teljeseНett ki. Eгt aг цletút-elbesгцlцsek egв típusakцnt bemutatva Douglas 
iНцгi a jungiánus цs Kerцnвi-követĪ RaНint, misгerint a winnebago inНiánok trickster mítosгa 
цppen e НifferenМiálóНási folвamat vissгatükröгцse, misгerint aг ember saját árnвцklцtцbĪl 
hogвan цri el aг önmegismerцs, aг iНentitás-tuНat lцnвegцt, kisгakítva magát abból a spontán 
termцsгeti lцtbĪl, melвben aгonosságát nem tulajНon nemцben, hanem sokkal inkább aг Īt 
körülvevĪ valamennвi lцteгĪben цlte meg. Tehát egвfelĪl vцgtelen a különböгĪ egвmástól 
elkülönített objektumok sгáma, hisгen a trickster mцg saját testrцsгeit is önálló lцnвekkцnt 
keгeli, másrцsгrĪl visгont mцgis a НifferenМiáló kцpessцgeket kцrjük sгámon a mitikus 
primitív kultúráktól. Magвaráгatkцnt látja erre Douglas, hogв a „termцsгeti” ember minНen 
általa цrгцkelhetĪt önálló sгellemi lцnвnek tart, aгaг →antropomorf sгemlцletцnцl fogva saját 
sгubjektumát terjesгti ki цs osгtja meg aг empirikus világgal. Ennвiben tehát aгonos minНen 
lцteгĪ egвmással. Aг elkülönböгĪНцs lцnвege a Нeгantropomorfiгálás folвamatában 
manifesгtálóНik, amennвiben aг ember ráНöbben arra, hogв a sгellemi lцtsík nem terjesгthetĪ ki 
a tetsгĪlegesen elkülönített цrгцki világra, hanem olвan sajátosság, melв цppen a НifferenМiáМió 
mibenlцtцt tárja fel, eгáltal kiválasгtva önmagát a lцteгĪk sokaságából, megvonva a határt 
anвagi цs sгellemi sгfцra köгött. A primitív kultúrák tehát egвfajta „emberi univerгum” 
sгemlцletцben lцteгnek, s Douglas sгerint eг Levв-Bruhl, Tвlor, vagв Fraгer álláspontja is. 
Ugвanakkor peНig nem pusгtán arról van sгó a primitív kultúrák világsгemlцletцben, hogв 
sгellemmel átitattak minНen lцteгĪt, s ekkцppen egвfajta köгössцg állt fenn ember цs termцsгeti 
körnвeгet köгött; hanem arról is, hogв amikцnt a moНern világban a sгemцlв, ha nem is volt 
tisгtában saját lцnвцnek határaival, aгцrt mцg egвeНi, inНiviНuális sгubjektumnak tuНja magát, 
akiцrt цs aki körül aг a biгonвos (akár sгemцlвes, akár sгemцlвtelen erejű) univerгum forog. A 
sгubjektív, egвцni önkiválasгtó цs önmagára vonatkoгtatott tuНat tehát nem egвfajta 
kultúratermцk, hanem lцteгett már a keгНeteket illetĪen цs minНeгek Мentrumában tuНta magát 
annak ellenцre is, hogв esetlegesen más lцteгĪket is egвfajta átlelkesített lцnвkцnt tцteleгett. 
Centrálisnak hitt sгerepцt aгonban eг korántsem ingatta meg, s ennвiben legsajátosabb rokona 
aг új világ hasonlóan цnköгpontú inНiviНuumának. 
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Ir.: Douglas, Marв 1989 Purity and danger. An analysis of the concepts of pollution and taboo. Ark PaperbaМks, 
LonНon – New York; Evans-PritМharН, EНwarН Evan 1967 The Zande Trickster. ClarenНon Press, OxforН; 
Douglas, Marв 1981 Edward Evans-Pritchard. Penguin Books, Kingsport. Davis, Nathalie Zemon 2006 
Trickster Travels: A Muslim between Worlds in Early Modern Times. Hill anН Wang, New York. 
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tudásszociológia (nцmet: Wissensoziologie, angol: sociology of knowledge): a tuНás 
(tuНástermelцs, -sгentesítцs, -igaгolás цs -fogвasгtás) valamint a társaНalom kapМsolatait, 
kölМsönös meghatároгottságát viгsgáló НisгМiplína. Markánsan sгoМiológiai 
megköгelítцsmóНja ellenцre valójában határtuНománв: valahol a leíró társaНalomtuНománв цs 
a filoгófia (különösen a törtцnet- цs tuНatfiloгófia, valamint aг ismeretelmцlet) köгtes 
гónájában helвeгkeНik el. A з sajátos episгtemológiai talajon áll, követkeгtetцsei peНig 
episгtemológiai relevanМiával is bírnak. Kцt köгцp-európai megalapoгója, Mannheim Károlв 
цs Max SМheler sгámára a з aг ismeretelmцlet helвцbe lцpĪ megalapoгó tuНománв, ígцretes 
móНsгer a kibцkíthetetlen iНeológiák megцrtцsцben цs igaгságtartalmuk tisгtáгásában. A з 
raНikaliгmusát annak kösгönheti, hogв nцгete sгerint aг igaгságtartalom a törtцneti 
folвamatoktól nem függetlenül lцteгik. MinНen з a tuНásfajták (hцtköгnapi tuНás, politikai 
iНeológiák, koгmológiák, tuНománвos tuНás, művцsгet), iНeák, mentalitások társaНalmi 
meghatároгottságának hipotцгisцbĪl inНul ki, Нe különbsцget tehetünk e társaНalmi 
meghatároгottság kцt eltцrĪ, egв tágabb цs egв sгűkebb цrtelme цs цrtelmeгцsi hagвománвa 
köгött. Amíg aг elĪbbi (pl. a Нurkheimi цs a franМia з) általában foglalkoгik a tuНat цs aг 
iНeák társaНalmi termцsгetцvel, akár egцsг társaНalmak kollektív iНeáival, aг eгeket fenntartó 
intцгmцnвekkel, aННig aг utóbbi (elsĪsorban a Marxra цs Mannheimre vissгaveгethetĪ köгцp-
európai з, avagв iНeológiaelmцlet) konkrцtan tesгi eгt egвes társaНalmi Мsoportok – 
цrНekhelвгetekbĪl követkeгĪ – világlátásával, iНeológiájával. A з soksгínűsцgцt цs 
átalakulását sгemlцltetenНĪ kцt, a mannheimitĪl eltávoloНó iránвгatra цrНemes utalni. Amíg a 
hagвománвos iНeológiaelmцlet цs -kritika jellemгĪen a tцveНцsekre, a hamis tuНat jelensцgцre 
konМentrált, aННig a nвolМvanas цvekben jelentkeгĪ raНikálisabb „erĪs program” minНen tuНás 
társaНalmi meghatároгottságából inНult ki, ígв már nem illette kivцteleгett helв a nвugati 
világ olвan sгakraliгált tuНássгfцráit sem, mint a jelenkori tuНománв. Ha nem tartja igaгság цs 
a tuНás társaНalmi jellegцt eleve össгefцrhetetlennek, a з-nak nem kell pusгtán 
„tцveНцssгoМiológiának” maraНnia. A fenomenológiai iránвгatok a valóság társaНalmilag 
konstruált jellegцnek aláhúгásával a jelentцs problцmáit emelik a köгцppontba: a sгemiotikus 
forНulat után a hangsúlв a manipulatív цrНekek helвett a jelentцsaНó tevцkenвsцgen van – 
köгel kerülve eггel a geertгi →interpet(at)ív antropológia kultúrafelfogásáhoг.  
Ir.: Mannheim Károlв 1996 Ideológia és utópia. Atlantisг, BuНapest; Mannheim, Karl 1970 Wissensoziologie. 
LuМhterhanН Verlag, NeuwieН am Rhein–Belin (m.: Tudásszociológiai tanulmányok. Osiris, BuНapest, 2000; 
KaráМsonв AnНrás 199ő Bevezetés a tudásszociológiába. Osiris, BuНapest; Marx, Karl 1977 Nцmet iНeológia. In 
Marx-Engels válogatott művei, I. Kossuth, BuНapest; Geertг, ClifforН 2001 Aг iНeológia mint kulturális 
renНsгer. In Aг értelmezés hatalma. Osiris, BuНapest; Berger, Peter – LuМkman, Thomas 1998 A valóság 
társadalmi felépítése. Jósгöveg KiaНó, BuНapest; BinНorffer Gвörgвi Mannheim Károlв цs a kulturális 
antropológiai gonНolkoНás. In A.Gergelв AnНrás – Kemцnв Márton sгerk. 200Ő Motogoria. Tanulmányok 
Sárkány Mihály 60. születésnapjára. MTA PTI – Könвv KiaНó – ELTE, BuНapest 
(http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=1ŐŐ); Geertг, ClifforН 1988 Works and Lives. StanforН Universitв 
Press, StanforН; Geertг, ClifforН 199Ő Az értelmezés hatalma. Antropológiai írások. SгáгaНvцg KiaНó, BuНapest; 
Geertг, ClifforН 1983 Local Knowledge: Further Essays in Interpretive Anthropology. BasiМ Books, New York; 
Mannheim Károlв 199ő A gondolkodás struktúrái. Kultúraszociológiai tanulmányok. Atlantisг, BuНapest; 
NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zomborв Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A 
modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. L’Harmattan, BuНapest. 
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Turner, Victor Witter (Glasgow, 1920. máj. 28 – 1983. НeМ., Charlottenville, Virginia, 
USA): skót sгáгmaгású brit antropológus, afrikanista, a sгimbolikus, politikai цs 
vallásantropológia jeles művelĪje. Apja elektromцrnök, anвja sгinцsгnĪ, utóbbi hatása 
цlethossгan megmutatkoгik Turner iroНalmi-sгínháгi цrНeklĪНцsцben. LonНonban 29 цvesen 
fejeгi be egвetemi antropológiai tanulmánвait, ekkor mint frontsгolgálattól mentes is öt цvre 
kцnвtelen tanulmánвait megsгakítani a II. világháború alatt, köгben megnĪsül цs kцt 
gвermekцvel egвütt МsaláНostul egв Мigánвkaravánban цl. KцsĪbb vissгatцr egвetemi 
tanulmánвaihoг, Нoktorátusát a MaМhesteri Iskolában, →Max Gluckman tanítvánвakцnt vцНi 
meg, Мsatlakoгva a GluМkman veгette RhoНes-Livingstone Institute гambiai kutatásáhoг, ahol 
a ndembu törгs Нemográfiai цs gaгНasági visгonвait kutatja, valamint rítusaikat, amelвek 
egцsг цletútját befolвásolják. Doktori НissгertáМióját követĪen, 19őő-tĪl hosгabb iНeig 
tuНománвos munkatárs цs egвetemi oktató lesг ManМhesterben, kцt monográfiát publikál 
НissгertáМiója (Schism and Continuity in an African Society: A Study of Ndembu Village Life, 
19ő7) mellett, melвben a falusi társaНalomsгerveгeten belüli konfliktusok цs eгek цrtelmeгцse 
foglalkoгtatja. A StanforН Egвetem MagatartástuНománвi Kutatóköгpontjának 
ösгtönНíjasakцnt tovább kutat RhoНцгiában (1961), megírja The Drums of Affliction: A Study 
of Religious Processes among the Ndembu (1968) Мímű munkáját, цs a multiНisгМiplináris 
lцgkörű amerikai kutatói lцgkörben újabb terepkutatást kцsгít elĪ, melвet a Cornell Egвetem 
finansгíroг 196Ő-tĪl UganНában (gisu-król). ElfogaНja a ChiМagói Egвetem professгori 
státusát (1968) aг antropológiai tansгцken, ahol aг író Saul Bellow, a filoгófus Hannah 
ArenНt цs a művцsгetkritikus HarolН Rosenberg társaságában valláselmцleti munkákba fog, 
elĪ kívánja kцsгíteni a törгsi vallásoktól a világvallásokig ívelĪ tuНatkutatási programot. 
Mintegв tíг esгtenНeig a legkisebb gвülekeгettĪl a tömeghatású vallásokig sгámos tцmakört 
kutat, köгtük a jelenkori katolikus гaránНoklatokat. AkaНцmiai poгíМióját is aг antropológia цs 
a vallás területцn sгereгte, mint a Virginia Egвetem professгora цs a Dцl-Áгsia Program 
AkaНцmiai Kutatóköгontjának munkatársa. 
Mukásságának keгНeteinцl a brit sгoМiálantropológiai iskola strukturalista-
funkМionalista hagвománвai (AlfreН ReginalН RaНМliffe-Brown, Darrвl ForНe, Meвer Fortes, 
RaвmonН Firth цs EНmunН LeaМh) hatása цri (errĪl maga is ír a Schism and Continuity in an 
African Society, 19ő7 kötetцben), gonНolkoНásában a „társaНalmi Нráma” kap fĪsгerepet, 
ebben a társaНalmi folвamatok цs a renНsгerjellegű folвamatok funkМionalista megköгelítцse 
mint egв meghalaНott statikus moНell formálóНik ki válságok цs újraintegrálóНás során. E 
felfogásban már jelen van Max GluМkman konfliktuselmцlete цs politikai antropológiája, 
melвnek sгövegválogatásában Turner is köгreműköНött. A „Ritual Aspects of Conflict 
Control in African Micropolitics” Мímű tanulmánвában, melв ugвanМsak a ManМhesteri Iskola 
цs GluМkman hatását mutatja, Turner világosan feltárja a társaНalmi átalakulás ritualiгálóНott 
folвamatait: maguk a társaНalmi kapМsolatok fejlĪНni látsгanak a konfliktusokból ereНĪ 
nвomás цs a meglцvĪ цrtцkrenНi alapelvek eltцrцsei nвomán, цppúgв, ahogв egв-egв 
nemгeНцk – ha hossгú iНĪ alatt is, Нe – megváltoгtatja a belsĪ цrНekvisгonвokat, miНĪn 
megtanulja, mikцnt befolвásolja цs alakítsa át a naponta ismцtlĪНĪ társaНalmi törtцnцsek 
Нinamikáját. Ennek hatására elĪsegíti egв új Мsoportoгat kialakulását цs 
kapМsolatrenНsгerцnek megerĪsöНцsцt is. Aг alapkцrНцsekrĪl Turner a MarМ J. Swartг-Мal цs 
Arthur TuНen-nel köгösen sгerkesгtett politikai antropológiai kötetben ír bĪvebben (Political 
Anthropology, 1966). Mentorát aгonban nem pusгtán követi a megállapoНott strukturalista-
funkМionalista sгempontrenНsгer elfogaНásában, hanem a Durkheim hatását is tükröгĪ 
ritualiгálóНott folвamatokra össгpontosít, amelвek vцgsĪ soron a társaНalmi renН egцsгцt 
formálják meg. A Мeremóniák hatására váltoгó entitások, paraНigmatikus hatások, 
axiomatikus keretek vagв alapmítosгok hatnak aг emberek цs Мsoportok móНosulására. E 
tцren Turner elfogaНta FreuН tцгiseit is a „normál társaНalmi állapot” megfigвelцse során 
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keletkeгĪ mintákról, valamint Kurt Lewin társaНalmi mezĪelméletцt is, melвeket kiegцsгített 
AlfreН SМhütг femomenológiai átmenet-moНelljцvel, kimutatva, hogв a kultúra aг цrtelemaНás 
цs jelentцstulajНonítás folвtonos egвeгtetцsi folвamatát jelenti. A nвolМvanas цvek köгepцn 
Turnernцl meghatároгó móНon jelentkeгik Wilhelm Diltheв sгelleme abban, hogв aг átmeneti 
(proМessгurális) hatások „цlmцnв-antropológiáját” keгНi megfogalmaгni, móНosítva aг aННigi 
felfogásokat цs elĪsegítve a kortárs antropológiai kutatások „kulturális attrakМió” цs 
„sгimbolikus Мselekvцs” iránti цrгцkenвsцgцt. E folвamatban nem utolsósorban hatott 
Turnerre a van Gennep-fцle elmцlet (Rites of Passage, 1909) aг átmenet rítusairól, amelвben a 
jeles folklorista három fĪbb fáгisra osгtja e transгformáМiókat: aг elválás-elválasгtóНás (rites 
of separation), küsгöbhelвгet (margin or limen), valamint vissгaillesгkeНцs (reaggregation) 
sгakasгára. Turner – Henri JunoН hatására, aki a tonga rítus elemгцsцnцl alkalmaгta – úgв 
móНosította Gennep teóriáját, hogв aг átmeneti állapot (liminal stage) vált nála 
meghatároгóvá, mert alapvetĪen móНosítja a vissгaillesгkeНцs során átцlhetĪ megújulás-
hatást. MinНeг Мsirájában már jelen van Turner НissгertáМiójában (Schism and Continuity…), 
amelвben a „társaНalmi Нrámák” minНen társaНalomban meglцvĪ konfliktus-állapotok 
velejárói, „nвilvános esemцnвek iНĪsгakos felfakaНásai”, a „nemharmonikus цs 
Нisгharmonikus folвamatok egвsцgei, melвek a konfliktusos helвгetekbĪl ereНnek” (Drama, 
Fields, Metaphors, 197Ő: 33-37). 
 A ndembu-k köгött vцgгett terepmunka alapján Turner kifejti, hogв a társaНalmi 
Нrámák megfigвelhetĪ váltoгatai a nвilvános Мselekvцsformákkal függenek össгe. Eгek fĪ 
típusa a leválás vagв kisгakaНás (amelвet a maga normái sгerint a társaНalmi körnвeгet 
formál), a kríгisállapot (amelв a köгtessцg цs kívülállóság МsúМsát jelöli, Нe eг a liminális, a 
köгtes sгakasг a rцgi цs aг új köгött a legbiгonвtalanabb fáгis, mert sem a múltbцlire, sem a 
várhatóra nem utal), majН a legalaМsonвabb státusМselekvцs цs a vissгaillesгkeНцs sгakasгa 
követi, amelв voltakцppen a társaНalom általi vissгafogaНás aktusát is magában foglalja. 
MinНeгek a rцsгtvevĪk sгámára nemМsak jogi-igaгságossági цrtelemben legitimáló 
meМhaniгmusok, hanem nвilvános sгínjátцkok is, amelвek цpp a határjelleg, a válság цs 
megolНás köгötti átmenet sгempontjából kцnвsгerítik ki aг elfogaНást цs a vissгaillesгkeНцst. 
A reintegráМió цs a liminalitás fokoгatának külön jelentĪsцgцt aláhúгva Turner valamelвet 
átformálja van Gennep háromfáгisú moНelljцt, amelвben aг átmeneti rítus során a 
leválasгtóНás цs a válsághelвгet össгefügg aг elkülönülцssel, aг átmeneti sгakasгt követĪ 
vissгaillesгkeНцs peНig a befogaНástól válik függĪvц – Turnernцl a befogaНó olНal 
tartalmaггa a társaНalmi Нramaturgia nвilvános konfliktus-jellegцt is, melвben aг „iНĪben цs 
iНĪn kívül” pillanatát mint olвat írja le, amelв nem renНelkeгik a társaНalmi struktúráhoг 
fogható konгisгtenМiával. S bár minНen társaНalomnak van „valamilвen” struktúrája, a 
sгakrális pillanatban aгonban „aг átmeneti aláгatosságnak цs a moНellnцlkülisцgnek olвan 
sгentsцge uralkoНik el”, amelв megsгeliНíti a magasabb poгíМióba kerülĪ egвцn büsгkesцgцt 
aгáltal, hogв „iНĪleges státusnцlkülisцgen kell átjutnia, ahol aг ellentцtek mintegв 
konstituálják egвmást, цs kölМsönösen nцlkülöгhetetlenek… Más sгóval, minНen egвцn 
цlettapasгtalataiban egвmást váltva jelentkeгik a struktúra цs a Мommunitas, illetve aг 
állapotok цs aг átmenetek цlmцnвe”. 
MóНsгertani цrtelemben Turner a strukturalista-funkМionalista antropológia útján 
elinНulva, Нe aгt meghalaНva ama folвamatjelleget világítja meg, amelв a társaНalmi 
folвtonosság цs váltoгás egвüttes jelenlцtцt mutatja. Eгáltal a rituális sгimbólumhasгnálat 
soksгínűsцgцt is kiemeli, beleцrtve hogв egвetlen sгimbólum is sгámos jelentцst horНoгhat a 
rítus során, amikor a bináris ellentцtpárok (fцrfi-nĪ, piros-fehцr, цlet-halál stb.) gaгНagabb 
árnвalatai is megköгelíthetĪvц válnak a függĪleges/víгsгintes/keresгtiránвú tagolásban, 
vagвis цppen bonвolultságuk köгös vonása tesгi lehetĪvц egвsгintre kerülцsüket цs aг цlet 
teljessцgцt átható mivoltukat, helвгeti цs alkalmaгási eltцrцseiket, alaki цs lцnвegi 
össгefüggцseiket. A renНsгer mint olвan ekkцppeni elemгцse aг össгehasonlító 
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sгimbólumkutatás felismerцseiheг is hoггá tuНott járulni akkцppen, hogв a rítus egцsгцt mint 
társaНalmi sгínjátцkot tekintette át, annak mцlвreható jelkцpi tartalmait újragonНolva. 
Hasonlóan nagвívű, bár nem elĪгmцnвek nцlküli Turner hoггájárulása a köгössцgelmцletek 
korabeli leírásaihoг, miНĪn egвik (magвarul is olvasható) tцmakörцt, a →liminalitás цs 
→communitas kategóriáját taglalja; eг napjainkban is legtöbbet iНцгett цs felhasгnált 
okfejtцse, melв (mцltatlan móН leegвsгerűsítve) abban ragaНható meg, hogв a Мommunitas aгt 
takarja, aminek biгtosítására a társaНalmi struktúra már nem alkalmas, vagвis nem pusгtán 
köгössцg, hanem minНen más is, amit a struktúra nem tuН biгtosítani, pцlНául a 
sгámkivetettek Мsoportoгata, a betegek цs marginaliгálóНottak univerгuma, vagвis többц-
kevцsbц olвan helв is, ahol a nem-állapotok is egвfajta állapotjelleget kapnak, minНig 
kölМsönös össгefüggцsben a társaНalmi sгínjátцkok gвakorlataival. Ennek jelentцsterцt aг 
antropológiai gonНolkoНás nemМsak abban nвugtáгta, hogв jog цs sгokás, konvenМió цs 
sгertartás esetцn цrtelmeгцsi sцmát neveг meg a liminális sгakasг megfigвelцse rцvцn, hanem 
hogв a moНern ipari társaНalmak korosгtálвi, МsoportkapМsolati, hatalomgвakorlási sцmái 
mellett цppúgв átláthatóvá tuНja tenni aг arМhaikus mítosгoktól a törгsi sгertartásokon át a 
mai kortársköгössцgek köгötti belterjes kölМsönhatások renНsгerцt is. A „nemstrukturált 
struktúrák”, a nemköгössцgi köг-sгfцra, psгeuНo-hierarМhiák цs titkos társaságok 
(sгabaНkĪművesektĪl a ku-klux-klánosokig, „Pokol Angвalaitól” a kínai maffiáig) olв móНon 
lesгnek leírhatóvá Turner teóriája alapján, hogв aг általa „anti-struktúrának” neveгett fogalom 
is bekerül eгután a sгakma sгótárába, utalva a Мommunitas цs a struktúra másságára, egвmást 
kiгáró, Нe egвúttal egвmást felváltó-feltцteleгĪ móНon tartalmaгó karakterцre. 
 Turner hatása nemМsak a strukturalista-funkМionalista iskola rangját emelte, hanem a 
Нinamikus folвamatok (GluМkman által kimunkált) esгmцjцt mцg komplexebb sгintцгissц 
formálta, цrНemben hoггájárulva ahhoг, hogв aг antropológia (s aгon belül a sгimbolikus 
folвamatelemгцs) mint tuНománвterület önálló úton is köгelebb kerüljön a tuНománnвá válás 
lehetĪsцgцheг. Ennek – ha más alapja nem is volna, mint a nemгetköгi hivatkoгási 
jegвгцkekben folвamatosan kiemelkeНĪ helвe, Нe aг sem volna Мsekцlв biгonвsága – egвik 
figвelemremцltó mutatója, hogв A rituális folyamat magвar kiaНása óta a legkülönfцlцbb 
tцmakörök kutatói találnak rá цletművцnek fontosságára цs analógiás цrtelmeгцsi lehetĪsцgцre. 
F.m.: Lunda rites and ceremonies. RhoНes-Livingstone Museum, Livingstone, 19ő3; Schism and continuity in an 
African society: a study of Ndembu village life. ManМhester Universitв Press, Washington, D.C., 19ő7, 1996; 
Ndembu divination: its symbolism & techniques. ManМhester Universitв Press, Humanities Press, New York 
1961; Chihamba, the white spirit: a ritual drama of the Ndembu. ManМhester Universitв Press, Humanities 
Press, New York, 1962; Lunda medicine and the treatment of disease. RhoНes-Livingstone Museum, 
Livingstone, 1963; Swartг, MarМ. J.-vel цs TuНen, Arthur-ral eНs. Political anthropology. AlНine Pub. Co., 
ChiМago, 1966; The forest of symbols; aspects of Ndembu ritual. Cornell Universitв Press, IthaМa, New York, 
1967; The drums of affliction: a study of religious processes among the Ndembu of Zambia. ClarenНon Press, 
OxforН, International AfriМan Institute, LonНon, 1968; The ritual process: structure and anti-structure. AlНine 
Pub. Co., ChiМago, 1969; Dramas, fields, and metaphors; symbolic action in human society. Cornell Universitв 
Press, IthaМa, New York, 197Ő; Revelation and divination in Ndembu ritual. Cornell Universitв Press, IthaМa, 
New York, 197ő; Variations of the theme of liminality. In SeМular ritual. EН. S. Moore & B. Mвerhoff. Assen: 
Van GorМum, 1977:36-ő2; EНith Turner-rel Image and pilgrimage in Christian culture: anthropological 
perspectives. Columbia Universitв Press, New York, 1978; Process, performance, and pilgrimage: a study in 
comparative symbology. ConМept, New Delhi, 1979; From ritual to theatre: the human seriousness of play. 
Performing Arts Journal PubliМations, New York Citв, 1982; (eН.) Celebration, studies in festivity and ritual. 
Smithsonian Institution Press, Washington, D.C., 1982; On the edge of the bush: anthropology as experience. 
Universitв of Ariгona Press, TuМson, 198ő; Bruner, EНwarН M.-el eНs. (ClifforН Geertг utósгavával) The 
Anthropology of Experience. Universitв of Illinois Press, Urbana, 1986; The anthropology of Performance. PAJ 
PubliМations, New York, 1986; EНith Turner-rel Blazing the Trail: Way Marks in the Exploration of Symbols. 
Universitв of Ariгona Press, TuМson, 1992; Turner, ViМtor 1997 Átmenetek, hatások és szegénység: a 
communitas vallási szimbólumai. In Bohannan – Glaгer sгerk. MцrfölНkövek a kulturális antropológiában. 
Panem Kft., BuНapest. 
Ir.: BarnarН, H.G. 198ő ViМtor Witter Turner: A bibliographв (19ő2-197ő). Anthropologica, 27 (1-2), 207-233; 
Lett, J. 1987 The Human Enterprise: A Critical Introduction to Anthropological Theory. Westview Press, 
BoulНer, Co; Lewis, L.M. 1986 Social Anthropology in Perspective: The Relevance of Social Anthropology. 
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CambriНge Universitв Press; Manning, F.E. 1990 ViМtor Turner's Мareer anН publiМations. In K.M. Ashleв eН. 
1990 Victor Turner and the Construction of Cultural Criticism: Between Literature and Anthropology. InНiana 
Universitв Press, Bloomington; MМLaren, P.L. 198ő A tribute to ViМtor Turner. Anthropologica, 27 (1-2), 17-22; 
Raв, B.C. 1987 ViМtor Turner. In EliaНe, MirМea eН. Encyclopedia of Religion. MaМmillan, New York; Rцgi 
Tamás 200ő Rituális folвamatok rejtett jelentцsei. Marв Douglas: Rejtett jelentцsek цs ViМtor Turner: A rituális 
folвamat). Anthropolis, 2/1-2/2. 
Internetes tájцkoгóНáshoг lásН: „ViМtor Turner” (1998) http://www.inНiana.eНu/зwanthro/turner.htm  
„A Maelstrom of Sвmbols” (1997) http://members.tripoН.Мom/зshaНowНrake/turner.html  
„FreeНom, Liminalitв, anН SoМial Change” (20 Jan. 1998) http://ftp.iafriМa.Мom/s/so/solar/Liminal.html 
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Tylor, Edward Burnett, Sir (1832. október 2. LonНon – 1917. január 2. Wellington): brit 
antropológus. Egв kvцker МsaláНba sгületett, sгülei a SoМietв of FrienНs (Baráti Társaság) 
tagjai voltak. EНwarНot цrНekelte a teМhnológia, s bátвjával 16 цves korukban minНketten 
abbahagвták tanulmánвaikat, hogв a МsaláНi vállalkoгásban Нolgoггanak. J.Tвlor цs Fiai 
Rцгműves огlet volt a МsaláН fĪhaНisгállás цs aг otthon is. Miután hцt цvet töltött íróasгtala 
mögött a МsaláНi Мцgnцl, EНwarН egцsгsцge meggвengült, цs a tüНeje цrНekцben utaгást 
javasoltak aг orvosok. 19őő-ben, mivel a pцnг nem okoгott problцmát, kцnвelmes tempóban 
útra kelhetett, цs utaгásai során eljutott Mexikóba. 18ő8 elejцn felesцgül vette Anna Fox-ot, 
akivel (bár gвermektelenül, Нe) köгel hatvan цvig цltek bolНog háгasságban. 
EНwarН B. Tвlornak tulajНonítják, hogв kiterjeНt kutatásaival felцbresгtette Angliában 
aг antropológia iránti цrНeklĪНцst. 1871-tĪl, Ő0 цves kora elĪtt a Roвal SoМietв tagja lehetett, 
187ő-ben aг OxforНi Egвetemen polgárjogi Нoktori fokoгatot sгerгett, 1883-ban lett aг 
OxforНi Egвetemi Múгeum igaгgatója, 188Ő-tĪl a Brit TuНománвos Társaság újonnan alakult 
Antropológiai SгekМiójának elnöke, ugвanakkor egвetemi tanár is aг antropológia 
tuНománвterületцn, s tíг цv múlva a sгaktuНománв professгora, majН egцsгen 1909-ig aг 
antropológia egвetemi tanára. Tanári munkája során elkцsгítette híres kurгusainak terveгetцt, 
amelвeket ahhoг kell elvцgeгnie valakinek, hogв aг OxforНi Egвetemen antropológia sгakon 
Нiplomát sгereггen. Eг sгolgált moНellül a kцsĪbbiek során más egвetemek sгámára is. 1909-
ben nвugНíjba vonult OxforНból, kiцrНemesült professгorkцnt, цs vissгatцrt Wellingtonba. 
1912-ben munkásságáцrt lovagi kitüntetцsben rцsгesült. 
Tвlor цs sгámos kortársa sгámára aг etnológia aг ún. primitív nцpeket viгsgáló, 
össгehasonlító цs törtцneti tuНománnвá lett. Feltцteleгte, hogв aг egвes kultúrák statisгtikai цs 
mennвisцgi móНsгerrel leírhatók, sĪt össгevethetĪk, mivel legkisebb elemeik (→kultúrelem) a 
fejlĪНцst aг emberi kultúra egцsгцre цrvцnвesnek mutatják. A 19. sг. másoНik felцnek 
etnológiai evoluМioniгmus veгetĪ iránвгattá lett (Tвloron kívül L. H. Morgan, H. SpenМer, J. 
J. BaМhofen, J. F. MМLennan цs J. G. Fraгer elmцletei hatására), amit a kultúra sajátos 
elemeinek kiválasгtásában цs НefiníМiójában rejlĪ sгubjektív nцгĪpont lehetĪsцge, valamint a 
kultúra atomisгtikus sгemlцletцnek vesгцlвei miatt kцsĪbb fĪkцnt a funkМionalisták 
(→funkconalizmus) bíráltak, Нe ma már kцtsцgtelen Tвlor alapvetĪ hatása, akár a kultúra 
mennвisцgi viгsgálata, akár aг angolsгásг antropológiában elterjeНt kulturális vonások vagв 
kognitív sajátosságok miatt. S bár a korsгak gonНolkoНói, kutatói aг →emberiség pszichikai 
egységén alapuló sгemlцlet hívekцnt a kultúra fejlĪНцsцt nagвjából aгonos, általánosan 
jellemгĪ vonalak mentцn, egвeгĪ fokoгatokon át vцltцk követhetĪnek, aННig Tвlor цs Morgan 
tekintettel volt a speМiális →evolúcióra, →primitív mentalitásra цs a →diffúzióra is. 
Teóriáikban aг →összehasonlító módszert alkalmaгták, amelвnek aгonban rцsгletesebb 
kiНolgoгására ekkor mцg volt móН, Нe egвes →társadalmi intézmények vagв kulturális 
vonások sгempontjából aг egвsгerű formáktól aг össгetettek felц való fejlĪНцs elvцt tartották 
általában helвesnek. Egв pцlНa: 
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„Tвlor a kцnвsгerítĪ imát varázsigének neveгte цs úgв vцlte: ebbĪl fejlĪНött ki aг ima. 
Aгt hitte, hogв elĪbbi önгĪ цrНekeket, egвцni vágвakat sгolgál, míg aг ima aг istenekheг 
sгóló kцrцs, hogв segítsцget vagв álНást aНjanak. Sem aг evolúМiós sцmát, sem a 
megkülönböгtetцst nem fogaНhatjuk el. Mцg a legegвsгerűbb társaНalmakban sinМsen teljes 
ráhagвatkoгás a  varáгsigцre. /…/ a hopik kis Мsomagba kukoriМalisгtet tesгnek, rákötik a 
sгobrokra, hogв a termцsгetfeletti üгenetátvevĪk örüljenek” (Boglár) 
A termцsгeti nцpek gonНolkoНásával kapМsolatos munkái köгelebb visгnek a vallási 
renНsгerek megцrtцsцheг. Aг animiгmus aprólцkos leírása (mint olвan elgonНolásц, melв 
sгerint minНen цlĪlцnвt egв sгellemi erĪ hoгott lцtre, s eгцrt lцlekkel renНelkeгnek, ígв 
sгellemek цs Нцmonok is lцteгnek) Tвlor nevцheг fűгĪНik. 1881-ben jelent meg elsĪ könвve 
Anthropology Мímen, amelв ma is moНernnek tekinthetĪ a kultúrára vonatkoгó elgonНolásai 
цs elmцletei miatt. KцsĪbbi ereНmцnвeit a Researches into the Early History of Mankind 
(186ő), Primitive Culture (1871) цs aг Anahuac (1861) Мímű korai munkák már tartalmaггák. 
F.m.: Anahuac or Mexico and the Mexican, Ancient and Modern. LonНon, Longman, Green Longman anН 
Roberts (1861); Researches into the Early History of Mankind and the Development of Civilisation. LonНon, 
AНamant MeНia Corporation (186ő); Primitive culture. Research into the development of mythology, philosophy, 
religion, language, art, and custom. 1. kötet. LonНon: John Murraв (1871); La civilisation primitive. Paris, C. 
ReinwalН (1876–78); Anthropology. Introduction to the study of man and civilization. New York: Appleton 
(1881); On a MethoН of Instigation of the Development of Institutions, ApplieН to the Law of Marriage anН 
DesМent. Journal of the RAI, vol. 18; A kultúra tuНománвa. In Maróti AnНor sгerk. Forrásmunkák a kultúra 
elméletébĪl I. BuНapest: TankönвvkiaНó (1988):167-178. 
Ir.: LeopolН, Joan 1980 Culture is Comparative and Evolutionary perspective: E. B. Tylor and the Making of 
Primitive Culture. Berlin, DietriМh Reimer Verlag; Marett, Robert R. 1936 Modern Sociologists – Tylor. New 
York John Wileв anН Sons, InМ.; „Tylor, Sir Edward Burnett” – New IllustrateН Columbia EnМвМlopeНia. 1979 
eН.; StoМking George W. Jr. eН. 1983 The ethnographer's magiМ. FielНwork in British anthropologв from Tвlor to 
Malinowski. In Observers observed. Essays on ethnographic fieldwork. MaНison/LonНon: Universitв of 
WisМonsin Press, 70-120; Boglár Lajos 199ő Vallás цs antropológia. Beveгetцs. Szimbiózis (Ő). BuНapest. 
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udmurtok (votjákok): a Vjatka цs a Káma alsó folвása köгött цlnek, Нe sгórvánвosan a 
Kámától keletre цs Нцlre, ill. a Vjatkától nвugatra is találhatók uНmurt települцsek.        
Aг з lцleksгáma körülbelül 7ő0 000 fĪ, kцtharmaНuk цl aг UНmurt Köгtársaságban 
(Udmurt Elykun, orosгul Udmurtszkaja Reszpublika), harmaНuk peНig fĪleg a sгomsгцНos 
köгtársaságokban (Tatarsгtanban, Baskortosгtanban) illetve a jekatвerinburgi цs a kirovi 
területeken. UНmurtia területe Ő2 000 km2, lakosságának jelenleg 31%-a uНmurt, ő8%-a orosг 
цs 7%-a tatár. A fĪvárosban, Iгsevsгkben a lakosságnak Мsupán 17%-a uНmurt, s 70%-a orosг. 
Aг з embertanilag a tĪlük Нцlebbre цlĪ nцpekkel (törökökkel, tatárokkal) mutatnak 
hasonlóságot: a sötцtebb haj цs a sötцtebb sгem aг uralkoНó köгöttük. LegerĪsebben a 
sгublapponiН típus jegвei (alaМsonв homlok, röviН fej) figвelhetĪk meg rajtuk. лrНekessцg, 
hogв igen gвakori köгtük a vörös hajú. 
          Aг з mai sгomsгцНai sгinte kiгárólag orosгok, akik ráaНásul köгцjük is цkelĪНtek. 
Dцlen цs Нцlkeleten aгonban a tatárokkal, Нцlkeleten a baskírokkal is цrintkeгnek. Egвes 
nвugati nвelvsгigeteik marik által lakott területekbe цkelĪНnek. Rцgebben aгonban sokkal 
sгorosabb kapМsolatuk volt minН a marikkal, minН a kцt töröksцgi nцppel, sĪt, a csuvasok 
elĪНei, a volgai bolgárok is fontos sгerepet játsгottak aг uНmurt nцp цs kultúra alakulásában. 
          Aг зat a komikkal egвütt a finnugor nцpek permi Мsoportjáhoг sгokás 
sorolni. Többsцgük egвetlen, гárt tömbben цl, nвelvjárási különbsцgek kiМsik. MinНaгonáltal 
цsгakon komi, Нцlen törökös (Мsuvas, tatár) kulturális hatással sгámolhatunk. Sajátos 
Мsoportot kцpeгnek a beszermánok, akik a köгtársaság цsгaki rцsгцn цlnek. Ma uНmurtul 
besгцlnek, Нe valósгínűleg nцpМsoport volgai bolgárok, tatárok цs з kevereНцsцbĪl alakult ki. 
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A besгermán sгó ereНeti jelentцse 'muгulmán', цs ereНete is eггel a sгóval függ össгe 
(hasonlóan a magвar böszörmény sгóhoг). 
A keresгtцnв (pravosгlav) tцrítцs felemás hatással járt, hisгen a többsцg felvette a 
keresгtцnвsцget, Нe valójában sгáгaНunkig megĪriгtцk pogánв hieНelmeiket: eгek gвakran 
pravosгláv vallási elemekkel kevereНtek. A pogánв hit elsĪsorban a különböгĪ sгellemek 
iránti tisгteletben цs a halottkultusгban nвilvánult meg. Akik nem akartak megkeresгtelkeНni, 
aгok a muгulmán baskírok цs tatárok köгц menekültek: ekkor jöttek lцtre a mai Baskortosгtan 
цs Tatarsгtan területцn fekvĪ uНmurt települцsek. 
Aг uНmurt falvak minНig folвó vagв patak partjára цpültek. A folвón általában kis 
tavat Нuггasгtottak, eг biгtosította a halellátást цs kellemes körnвeгetet nвújtott a libáknak, 
kaМsáknak, melвek álНoгati állatkцnt is igen fontosak voltak. Aг з fölНje meгĪgaгНasági 
művelцsre alkalmas terület, a múlt sгáгaНban sгinte kiгárólag a meгĪgaгНaságból цltek. ĩsi 
mestersцgük a mцhцsгkeНцs цs a háгiipar is. 
Forrás: http://fu.nвtuН.hu; Ir.: Zsirai Miklós 1936, 199Ő Finnugor rokonságunk. Treгor, BuНapest;  
HajНú Pцter – Domokos Pцter 1978 Uráli nyelvrokonaink. TankönвvkiaНó, BuНapest; Gulвa János sгerk. 197ő A 
vízimadarak népe. Európa, BuНapest; HajНú Pцter sгerk. 197ő Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és 
hagyományai. Corvina, BuНapest; Csepregi Márta sгerk. 1998 Finnugor kalauz. Panoráma, BuНapest; 
Nanovfsгkв Gвörgв sгerk. 2000 Nyelvrokonaink. Teleki Lásгló Alapítvánв, BuНapest;  
Kereгsi Ágnes 1999 Az udmurtok (Minoritates MunНi sor.) Savaria Universitв Press, Sгombathelв; Domokos 
Pцter sгerk. 197Ő Vatka meg Kalmez. Votják mondák és mesék. Európa, BuНapest; Domokos Pцter 197ő Az 
udmurt irodalom története. AkaНцmiai, BuНapest; Domokos Pцter sгerk. 197ő Medveének. A keleti finnugor 
népek irodalmának kistükre. Európa, BuНapest. 
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univerzáliák: (latin universalia = egyetemeség) a világegвetem, avagв (világ)minНensцg 
egвetemleges össгefüggцsцt elfogaНó tцteleгцs tárgвa. Lцnвege aг emberi Мselekvцs, a kultúra 
(vagв inkább kultúrák) nagв renНsгereinek egвüttes felfoghatóságán alapuló, 
megismerhetĪsцgükben remцnвkeНĪ állásfoglalás. A filoгófiai, teológia, kultúratuНománвi 
цrtelmeгцsek, s nem különben a művцsгetiek цs esгtцtikaiak is, tцteleгik e roppant össг-tuНás 
„tagolhatóságát” vagв átfoghatóságát, egвúttal töreksгenek aг egвeНi-Мsoportos 
megnвilvánulások, rítusok, hitek, mítosгok, alkotásmóНok цs művek hátterцben felfogható 
tartalmak regisгtrálására. Aг általános цs a konkrцt, mint filoгófiai, psгhiМhológiai, esгtцtikai 
vagв világkцpi tagolás rцsгe, mint a hasonlatosság цs különbsцgtevцs „móНsгere” magában 
foglalja a művцsгi „monНanivalók”, teМhnikai kifejeгцsmóНok, normatív kцpгetek igen 
komplex renНsгerцt, egвsгerűbben sгólva: a Нolgok hierarМhiáját цs aг ismeretek ehheг 
igaгoНó цpítmцnвцt, normáit, цrtцktartalmait is. MinНeгt javarцsгt a kultúra Нeterminálja, akár 
a „primitív művцsгet”, akár a „magasművцsгetek” körцben, Нe különösen aг eгekrĪl való 
gonНolkoНás renНsгereiben. EgвeНi aг általánosban, emberi aг univerгálisban, hasonló a 
különböгĪben, vagв különbsцgek aг aгonosnak tetsгĪben… – nemМsak a kultúrák által 
horНoгott tartalom, s nem Мsupán aг esгtцtikai kánonok, renНsгerek vagв sгimbolikus 
köгlцsek sгempontjából ígцrik a teljessцg valamelвest átfoghatóságát, Нe minНeг magában 
rejti aг egвiНejűleg vagв különiНejűleg lцteгĪ kultúrák aгonos rangjának, komplexitásuk 
elfogaНásának meggвĪгĪНцsцt is, amit aг antropológiai gonНolkoНás magáцnak vall. 
Ir.: NieНermüller Pцter – Horváth Kata – Oblath Márton – Zomborв Mátц sгerk. 2008 Sokféle modernitás. A 
modernizáció stratégiái és modelljei a globális világban. L’Harmattan, BuНapest; Boglár Lajos Etno-esгtцrika. 
In Boglár Lajos et al. A tükör két oldala. Nвitott Könвvműhelв KiaНó, BuНapest, 200ő, 2007). 
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utópia: (görög: u fosгtókцpгĪ + toposz ’helв’ sгóból alakult ki; kb. seholsincs, nem létezĪ 
hely): filoгófiai-iroНalmi fogalom; ereНetileg esгmцnвi társaНalomelmцleti elkцpгelцs, amelв 
a jelen korban megvalósíthatatlan társaНalmi renНsгert ír le. Aг elneveгцs Morus Tamás angol 
humanista 1ő16-ban sгületett „Utópia” Мímű államregцnвцnek nвomán terjeНt el, aгonban 
elĪгmцnвei már aг ókori görögöknцl is voltak. Ilвen Platón „Az állam” Мímű műve, amelв a 
társaНalmi sгцthullás iНĪsгakában keletkeгett, a peloponnцsгosгi háborút követĪen. „MinНen 
utópia: a МsalóНás s a hiánв műfaja. MinНen utópia sгerгĪjцt – a műfajnak nevet aНó Platóntól, 
Morus Tamáson цs Campanellán át Swiftig – aг kцsгteti írásra, hogв rossгul цrгi magát a 
jelenvalóság keretei köгött. Amikor peНig elemeгni цs általánosítani keгНi rossг köгцrгetцnek 
össгetevĪit, aг aНott rцsгletekbĪl a jelen egвsцges bírálata fogalmaгóНik meg” (SükösН 
1990:82). Aг utópikus társaНalom össгetevĪi sгinte a laboratóriumi asгtalon jönnek lцtre, 
nцlkülöгve minНen reális alapot. Aг utópia tágabb цrtelemben valamilвen a valóságtól 
elrugasгkoНott esгme vagв elgonНolás, amelвnek kiviteleгцse lehetetlen, s melвet a jelen 
elviselhetetlensцge vált ki. Egвkoron esгmцnвi, tökцletes állapotokat jelkцpeгett, aг újkorban, 
aг angol цs franМia polgári forraНalmak után aгonban megjelentek aг ellenutópiák is. Eгek aг 
aНott korhoг kцpest irreálisan negatív jövĪkцpet festenek. Ilвen negatív utópia pцlНául Orwell 
regцnвe, aг Állatfarm, vagв aг 198Ő. „A negatív utópia aг esгmцnвt tesгi kritika tárgвává, aг 
esгmцnвt mint egв гárt, absгolút tökцletes társaНalom tervцt tagaНja, megvalósulását a 
törtцnelem vцgekцnt, a sгemцlвisцg sгabaНságának vцgekцnt, aг ember vцgekцnt цrtцkeli, s a 
jelenben rejlĪ fenвegetцskцnt ábráгolja” (Sгilágвi 1988:29). JelentĪs utópikus művek: Sгent 
Ágoston: Isten városa, Tomaso Campanella: Napállam, F. BaМon: Új Atlantisz, C. F. M. 
Fourier: Az új ipari és közösségi világ, J. Swift: Gulliver utazásai, Jókai M.: A jövĪ század 
regénye, A. Huxleв: Szép új világ, H. G. Wells: Az idĪgép. Aг iroНalmi, kцpгĪművцsгeti 
utópiák цppúgв aг antropológiai elemгцsre цrНemes kцrНцseket kínálják, mint a koгmológiák, 
univerгáliák, politikai renНsгerelmцletek, sámánutaгások, moНern mítosгok vagв a Мвber-
spaМe lцnвei. 
Ir.: EuriМh, Nell 1967 Science in Utopia. HarvarН Universitв Press; SükösН Mihálв 1990 Utópia lovagjai. 
SгцpiroНalmi, BuНapest; Sгilágвi Ákos 1988 Ezerkilencszáznyolcvannégyen innen és túl. A negatív utópiák 
társadalomképe. MagvetĪ KiaНó, BuНapest; Molnár Tamás 1993 Utópia – örök eretnekség. Sгent István 
Társulat, BuНapest; Varga Zoltán 198Ő Búcsú az utópiától. Forum, ÚjviНцk; BaМгko, Bronislaw 1978 Lumières 
de l’utopie. Paвot, Paris; MumforН, Lewis 1922 The Story of Utopias: Ideal Commonwealths and Social Mythes. 
Bonв anН Liverigh, LonНon; Tuveson, Ernest Lee 19Ő9 Millenium and Utopia: a Study in the Background of the 
Idea of Progress. Universitв of California Press, Berkeleв; Taguieff, Pierre-AnНrц 2001 Du progrès. Biographie 
d’une utopie moderne. Librio, Paris; Morton, Arthur Leslie 1969 The English Utopia. LawrenМe anН Wishart, 
LonНon (m. Angol utópia. Kossuth, BuНapest, 197Ő); Brelet, ClauНine 199ő Anthropologie de l’ONU. Utopie et 
Fondation. L’Harmattan, Paris; Kapitánв Ágnes – Kapitánв Gábor sгerk. 199ő „Jelbeszéd az életünk”. Osiris-
SгáгaНvцg, BuНapest; GooНmann, Nelson 1969 Languages of art. An approach to the theory of symbols. 
LonНon, OxforН Universitв Press; http://anthropolis.ngo.hu/tanulmanвok/НoМ/tarr_Нaniel-
apokaliptikus_aramlatok.pНf 
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városantropológia: a várost mint jelensцget цrНeklĪНцse köгцppontjába helвeгĪ tuНásterület, 
amelв saját tuНománвtörtцneti elĪгmцnвei köгött a rцgцsгetet цs a МiviliгáМiós fejlĪНцs 
városokra vonatkoгó kutatási ágait tartja sгámon. Mint „tematikus antropológia” a gaгНasági 
növekeНцsen цs tцrbirtokláson alapuló МiviliгáМiós fejlĪНцs ereНmцnвeit viгsgálja – vцlekeНik 
róla „nцvaНója”, GorНon ChilНe, brit marxista törtцnцsг, aki a „városi forraНalom” kifejeгцst 
formálta meg a komplex МiviliгáМiók kialakulási trenНjцt jellemeгve, s kifejtve, hogв a világ 
sгámtalan pontján hasonlókцppen leгajló folвamatban elkülönültek iparosok, kialakultak 
írásrenНsгerek, lцtrejöttek köгцpületek цs Мsoporttá sгerveгĪНött aг elit, amelвnek aг aНók цs 
a többletmunka elsajátítása keНveгett (19ő0). Egцsгen aг 1960-as цvekig alig került a város 
mint tцmakör a („primitív” kultúrát цs a parasгti világot tanulmánвoгó) kulturális 
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antropológia figвelmi körцbe, s ennek nвomán vált kцrНцssц, hogв a гárt köгössцgeket 
kutatók mikцnt lennцnek kцpesek leírni a komplexebb városlakói цletmóНot, s nвomon 
követni aг aННig mцg sohasem látott mцrvű (lakosság-sгám цs városformálóНási) 
váltoгásokat. Mi több, цppen a lassan felsгámolóНó „rurális társaНalmak”, a moгgásba lenНült 
„harmaНik világ” hívta föl a figвelmet a városi miliĪben kavargó, tömeges váltoгásokra. A 
városkutatások elsĪ hullámai inkább aг ipari társaНalmak váltoгásainak elemгцseiheг 
tartoгnak (pl. Tönnies цs Max Weber tipológiája vagв a →chicagói iskola kutatásai), úgв 
vцlve, hogв a sгoМiológiai nцгĪpont eltцr a „primitívek” antropológiai kutatásától, Нe 
amennвiben a gвarmatosítással egвre több ember kerül a városokba, sĪt (pl. aг afrikai városok 
gвors növekeНцse esetцben) jelenlцtük teljessцggel megváltoгtatja aг aННigi városkцpet цs 
városfogalmat is, annвiban a bevánНorlók körei egвre inkább цppen abban a köгegben 
kutathatók, amelвet immár a városok (is) biгtosítanak. Eгцrt aг elsĪ fontos kutatások nemМsak 
a városi tцrhasгnálat, tцrfelosгtás, munkásnцpessцg, falusi beköltöгĪk köreit, a bűnöгĪket цs a 
városkörnвцki bejáró Нolgoгókat (vagв kiköltöгĪ elitet) írták le, hanem a bevánНorló 
Мsoportokat, kisebbsцgeket, kisebb (pl. vallási) Мsoportosulásokat is, továbbá a falu цs város 
köгötti kapМsolatok formálóНását. 
 Aг antropológiai цs nцprajгi köгössцgleírások bevált móНsгerei цs megfigвelцsi 
eljárási aгonban ebben a megváltoгott köгegben már nem voltak teljessцggel alkalmaгhatók, 
ígв átvettцk a sгoМiológiai kцrНĪíveket, törtцneti elemгцseket, elbesгцlцseket, esetleírásokat, 
munkakutatásokat, üгempsгiМhológiai tesгteket is. A rokonsági kapМsolatok, МsaláНleírások, 
sгoМiálantropológiai metsгetek kiegцsгültek a társaНalmi rцtegгĪНцs más komponenseivel, s 
újraцrtelmeгtцk a munkáhoг való visгonв, aг цlettörtцnetek, a városi piaМok цs üгletek 
helвгete, a megváltoгó tevцkenвsцgi körök, új sгakmák, oktatás цs karrier, speМiálisan városi 
tevцkenвsцgek (utМaseprĪ, villamoskalauг, takarítónĪ, sportМsapatok, hivatalnokok, stb.) цs 
integráМiós meМhaniгmusok (politikai pártok hatása, tцrsцgelemгцsek, multifunkМionális 
köгössцgek, sгekták, lakótelepek, ipari munkahelвek) hatásegцsгцt. A korábbi elemгцsek 
köгött (aг 1930-as цvektĪl aг ő0-es цvekig) sгámosan a parasгti városba-áramlást kutatták 
(ebben jeleskeНett →Robert Redfield is, meghatároгva a városi falusiak „kis köгössцgцt” цs 
„kis hagвománвát”, sгemben a városlakók nemгeti mintát követĪ „nagв traНíМiójával”, 19Ő7). 
Aг 19ő0-es цvektĪl már több kitűnĪ sгoМiológus цs kulturális antropológus foglalkoгott egвes 
városi jelensцgekkel (ChilНe 19ő0; Bott 19ő7; Sjoberg 1960). Új, a nagвtömegű moгgást új 
integráМiós hatások sгempontjából viгsgáló jelensцgeket fogalmaгtak meg (pl. falusi-városi 
migráМió, városi aНaptáМió, etniМitás, sгegцnвsцg, lásН Lewis 1968; Hannerг 1969). Aг 1970-
es цvekben a з már önálló tuНásterületnek sгámított aг antropológián belül (Fox 1977; 
Chrisman цs FrieНl 197Ő; GuliМk 1973; Southall 1973; Collins 1980; GmelМh цs Zenner 1980; 
Hannerг 1981; Press цs Smith 1980), köгben peНig – saját „hagвománвaikat” keresve – 
többen elkerültцk (vagв vitatták is) Ferdinand Tönnies elsĪ elemгцseit, melвekben mцg 
különbsцget tett társadalom és közösség köгött (1887), fĪkцnt a kapitalista társaНalomra 
jellemгĪ sгemцlвtelen, sгerгĪНцses visгonвra, illetve a feuНális köгössцgekre jellemгĪ, sгoros 
kapМsolatra цs a kollektív tevцkenвsцgre цpítve. Mások →Durkheim „öngвilkosság”-fogalmát 
(1897) hasгnálták ahhoг, hogв a várost mint erkölМsi hanвatlást elĪsegítĪ, elkülönült, 
sгemцlвtelen világot ábráгolják. MinНkцt sгoМiológiai „elĪkцp” vitatható, merĪben teoretikus 
volt a tцren, mi alkotja a városi цs nem-városi цlet alapját. A sгoМiológiai nцгĪponttal sгemben 
kiemelt sгerepe maraНt Louis Wirth „A város mint életmód” (1938) tanulmánвának, amelв a 
sгoМiális sгerveгĪНцseket цs magatartásokat a városi цlet jellemгĪen sгemцlвtelen, 
mestersцges kapМsolatokból álló termцsгetцvel magвaráгta, amelвek felolНják aг egвцnt aг 
elsĪНleges Мsoportok (elsĪsorban a →nagycsalád) iránвítása alól, ugвanakkor eг a sгabaНság 
a kollektív biгtonság elvesгtцsцvel fenвegeti a kis, homogцn, elsгigetelt, önellátó цs a munkát 
Мsak keгНetlegesen sгцtosгtó köгössцgeket. A városról цs a komplex társaНalmak 
antropológiai megköгelítцsцrĪl fogant korai művek ugвanakkor a „városfogalmat” tipikusan 
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nвugati, a „viНцki” fogalmat aгonban nem nвugati iНeáltípuskцnt keгelik. Ehheг hoггájárult a 
→chicagói iskola sгemlцletmóНja (elsĪsorban is →Robert Ezra Park цs körnвeгete hatása), 
amelвben a Нemográfiai цs nцpsгámlálási aНatok, interjúk цs törtцnelmi esemцnвek 
sгerepeltek aг absгtrakt elmцletek nцlkül, цs áttekinthetĪ nagв egвsцgek helвett a városok 
sгoМiális problцmáit, aг iskolarenНsгert, a városok ökológiai termцsгetцt körvonalaгták, eгen 
belül peНig a strukturális fennmaraНás feltцteleit, a lakóöveгetek (pl. nвomornegвeНek, 
bevánНorló állomáshelвek, áruháгi vagв kertvárosi körгetek) sajátosságait emeltцk ki. Eг a 
МhiМagói hatás tцrt vissгa aг ötvenes-hetvenes цvekben, amikor (pl. aг →afro-amerikaiak 
gettóinak kialakulása esetцben, lásН DunМan цs DunМan 19ő7) aг kvantitatív цs nцpsгámlálási 
aНatokon alapuló empirikus iskola erĪsöНött meg. Párhuгamosan alakult aг etnográfiai 
kutatást sгigorúbban követĪ trenН is: fĪkцnt a →közösség-tanulmányok területцn megmaraНt a 
tömeges hatásokat fenntartásokkal keгelĪ, sгűkebb miliĪre konМentráló kutatások pцlНája is: 
egвkor Carolвn Ware a new вorki Greenwich-village beolvaНási folвamatát viгsgálta a 
világvárosiasoНás folвamatában (1920–30), W. LloвН Warner „Yankee City” Мímű kötete 
ausгtráliai etnográfiai perspektívára цs interjúkra цpül, William Foote Whвte „Utcasarki 
társadalom” Мímű műve peНig (a beköltöгĪ, egвütt цlĪ kutató tanúbiгonвságával) több цvig 
követi egв olasг sгegцnвnegвeН цletцt. Ehheг a bennsĪsцges antropológiai esгköгtárhoг 
kapМsolóНik a (sгimbolikus) interakМionaliгmus nцгĪpontja Erving Goffman mikroköгössцgi 
tanulmánвa aг emberi kapМsolatokról, „Az Én megmutatása a mindennapokban” Мímmel 
(19ő9), amelв Нramaturgiai sгakkifejeгцsekkel úgв írja le aг emberi kapМsolatokat, hogв aг 
emberi viselkeНцst sгerepek elĪaНás-soroгatának tekinti, a köгössцgek kölМsönhatásait peНig 
sгerepjátsгás követkeгmцnвeinek, amelв láthatóvá tesгi, hogв a városlakók mikцnt mutatják 
be лnjük különböгĪ olНalait bemutassák másoknak, iНegeneknek, vagв olвanoknak, akiket a 
naponta sokasoНó találkoгások цs sгerepjátsгmák miatt Мsak lakóhelв vagв etnikai kategória 
alapján tuНnak valahová besorolni. Aг eltцrĪ sгerepek цs aг лn mutatkoгásai különösen 
erĪsen цrvцnвesülnek ott, ahol a kutató nem egв egцsг városra, városrцsгre, hanem annak 
kisebb egвsцgeire konМentrál – eгt biгonвította egв kiterjeНt МsaláННal kцsгült „interjúregцnв” 
vagв „МsaláНregцnв” segítsцgцvel →Oscar Lewis, aki a megapolissгá vált MexiМo Citв 
egвetlen háгába vette be magát, s цvekig követte a SanМheг-МsaláН minНennapi históriáját. ĩ 
veгette be a „sгegцnвsцg kultúrája” terminust, amelв alatt egв gaгНasági цs politikai 
helвгettĪl független цletformát цrtett, цs amelвцrt rengeteg kritikát kapott (lН. Valentine 1968; 
GooНe цs Eames 1996). Ugвanígв kapott nemМsak „megbíгói” kritikát, hanem kiemelt 
(kormánвгati-önkormánвгati) támogatást is a gettókutatás, a sгoМiális háló, a МsaláНok цs a 
bevánНorló populáМiók, kollektív iНentitások elemгцse nemМsak aг Egвesült Államokban, Нe 
Köгцp-Afrika növekvĪ nagвvárosaiban, a volt hollanН-franМia gвarmati területeken цs 
FranМiaorsгágban is, vállalva, hogв a nagв tömegekre цrvцnвesnek monНott цs statisгtikai 
báгisú össгkцp helвett egв-egв kis rцsгletet viгsgál Мsupán, elvesгítve eггel aг egцsгre való 
rálátást, a politikai Нöntnökök támogatását, Нe megnвerve a belterjessцg rцvцn kapott 
rцsгletgaгНagságot (Gans 197Ő; Castells 1972, 197Ő; Battegaв 200Ő; Barou 200Ő; Hannerг 
1980; Abu-LughoН 1962). 
Aг ekkцppen kialakult, mestersцgessц цs látsгat-konfliktusossá vált „móНsгertani” 
vita, melв a hetvenes цvektĪl (sгinte napjainkig) húгóНik, egвaránt fókusгált biгonвos 
МцlМsoportokra цs a városi цlet egцsг struktúrájára. Vagвis  abban a (sгámos antropológiai 
tuНásterületet ugвanМsak megosгtó) elvi vitában МsúМsosoНott ki: mi a különbsцg aг 
„antropológia a városokban” цs „a városok antropológiája” sгemlцletmóН köгött. Mivel a 
városantropológusok, akik a városban kutatnak, nemegвsгer olв sгűk miliĪben viгsgálóНnak, 
hogв sгinte figвelmen kívül hagвják a város mint körnвeгet egцsгцt, velük sгemben eг 
minНig kцгekfekvĪ цrv. A városok antropológiájáról visгont többen Мsak akkor besгцlnek, ha 
a kutatás tárgвa a városi цlet struktúrája, s akkor цrНekes lehet annak hatása aг egвцn lokális 
vagв interkulturális viselkeНцsцre, valamint kulМskцrНцssц válik a nemгetköгi városrenНsгerek 
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kialakulása mint lцptцkbeli kihívás is (Kemper 1991:37Ő). Persгe, nagвlцptцkű sгoМiális 
folвamatok цs váltoгások erĪsebben megnвilvánulhatnak a városokban, Нe nem Мsak ebben a 
körnвeгetben tárgвalhatóak, ígв a sгoМiális tömegproblцma nem maraН sгűken vцve 
antropológiai tцmakör. Párhuгamosan sok olвan tanulmánв kцsгül, amelвet a з-áhoг 
sorolhatunk, цs komolв ráhatásuk van a helвi vagв fejlesгtцsi Нöntцsekre, hisг komolв 
jelentĪsцgűek a városi körnвeгet egцsгe sгempontjából is, Нe olвkor цppen a kontextus 
egцsгцre tekintettel lцvцn halvánвoНik el a város egвeНi jellemгĪinek sгámító nцhánв 
karakteres vonás. A lцptцkek цs össгefüggцsek annál is inkább kihívó kцrНцsek, mert a 
városnövekeНцs üteme világsгerte egвre növeli a városlakók sгámát, eгцrt várhatóan a 
kultúrakutatás цs a városkutatás köгös sikerterülete nemsokára a з lesг, annak ellenцre, hogв 
a kutatások vagв a kisváros/nagвváros НiМhotómiát, vagв a viНцk/város Нualitást emelik ki 
tцmakutatásaik ereНmцnвei köгül. 
 Maguk a kutatók elkülönítik magukat a várossгoМiológiától, aг urbanisгtikától цs a 
területi terveгцstĪl (vagв települцs-meneНгsmenttĪl), fĪkцnt annak alapján, hogв a 
sгoМiológiai tanulmánвok renНsгerint a rцsгekre konМentrálnak, a з peНig aг egцsгet kívánja 
átlátni a rцsгek kapМsolatai alapján (Ansari цs Nas 1983:2). Tematikus gaгНagoНás is 
tapasгtalható a legtöbb kutatási területen: a sгaktuНománв aг 1960–70-es цvekben jelesül a 
sürgetĪ kцrНцsekkel, esemцnвekkel foglalkoгott (pl. munkásvilág, bevánНorlás, 
gettóláгaНások, analfabцtiгmus, újraformálóНott rokoni kapМsolatok, sгegцnвsцg цs betegsцg, 
stb.), a 80-as цvekben peНig már a városi társas цlet eгernвi sгegmensцvel (pl. Нivatok, 
fogвasгtás, iНeálok, moгgalmak, гenei sгubkultúrák, társaНalmi ellenállás, stb.). EbbĪl 
fakaНóan egвre több olвan határterületre „tцveНt”, ahol más társaНalomtuНománвok iНĪгtek 
aННig, pl. köгös felületeket talált a humángeográfiával, a mentális tцrfelfogások kutatóival, aг 
új városi vallási moгgalmak elemгĪivel, a marginaliгáltak, nĪk, homosгexuálisok, 
ultrakisebbsцgek, vagв a hibriНiгáМió provokatív kцrНцseit kutatókkal. Pragmatikusabb 
olНalon peНig köгös területekre talált aг ökológiával, a városterveгĪkkel, a mentális körnвeгet 
kutatóival, a tцrhasгnálat elemгĪivel (pl. sport цs rekreáМió, városi turiгmus tцmakörцben), 
valamint aг egвes kor- vagв tevцkenвsцgi Мsoportok helвгetцvel (testцpítцs, masгkulin 
társaНalom feninin vonásokkal, НrogfüggĪk ellátása, partв-kultúra, sгabaНiНĪ-hasгnálati 
váltoгások, keleti цletmóН-Нivatok, börtönkultúra, graffitisek, stb.). 
A з kutatóinak elsĪ sгerveгete 1979-ben alakult meg aг Amerikai Antropológusok 
Egвesületцn belül, ahol a tagok köгel kцtharmaНa sгoМiálantropológiával foglalkoгott, egвre 
gвarapoНott a rцgцsгek цs aг alkalmaгott antropológusok sгámaránвa, s Īk is minН 
határoгottabban forНultak a з felц, Нe a kutatók körцn belül vцgгett felmцrцs sгerint Мsak alig 
több mint őő% hasгnálta a „városi” terminust sгakterülete leírásakor, noha цpp aг amerikai 
speМialiгálási sгánНцkok a leghatároгottabbak. Tцrsцgi elosгlásban aг USA veгet Őő%-kal, 
Mexikó цs Köгцp-Amerika 1Ő%, Európa 12%, лsгak- цs Dцl-Amerika kutatása egвenkцnt 10% 
volt a városantropológusok körцben – vagвis jóval több városi tцmakutató található aг USA-
ban, KanaНában цs Mexikóban, mint korábban, nem függetlenül aг alkalmaгott projektekre 
vonatkoгó támogatások, kutatási ösгtönНíjak hatásától. Különösen sürgetĪ a kutatások helвгete 
olвan kцrНцskörökben, mint a városi erĪsгak, aг etnikai problцmák, a kisebbsцg- цs 
sгegцnвsцgkutatás, a kulturális ökológia, aг interetnikus kommunikáМió terцn. MegmaraНt aгonban 
(цs a kцsгülĪ kutatások egвnegвeНцt tesгi ki) a társaНalmi rцtegгĪНцs цs a МsaláН tцmaköre, Мserцben 
visгont a „parasгtság” mint МцlМsoport iránt erĪsen megМsappant aг цrНeklĪНцs. 
Kemper össгehasonlítása egв 1991-es 900 fĪs цs egв 197ő-ös Őő0 fĪs felmцrцsen 
alapult, amelв össгhangban van aг цsгak-amerikai antropológián belüli váltoгásokkal: mint 
több nĪi városantropológus van, a Нoktori НissгertáМiók túlnвomó többsцge városantropológia, 
megnĪtt a tцma sгerinti tagolóНás, alterületek jöttek lцtre, Нe mцg minНig ninМs egвetцrtцs a 
terület alapjaiban. 1972 óta önálló folвóirata is van a sгakmának (Urban Antropology), 
tanulmánвainak elemгцse aгt mutatja, hogв a munkák 39 amerikai államból цs 18 más 
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orsгágból sгármaгnak (Kemper 1991). A hivatalos sгerveгetek köгül 1ő0 műköНik aг USA-
ban, Ő2 peНig kívüle. A veгetĪ államok: New York, California, Ohio, Texas, Pennsвlvania, 
MassaМhusetts, Virginia, цs WisМonsin. KiemelkeНĪ kutatóhelвek: KanaНa, Nagв-Britannia, 
Lengвelorsгág, FranМiaorsгág, Ausгtrália, BanglaНes, Iгrael цs Mexikó. Sгinte minНen Мikkíró 
valamelвik AkaНцmia tagja, kevesebb, mint 1ő% nem akaНцmiai tag Нe egвцb sгerveгetheг 
tartoгik (pl. Amerikai Nцpsгámlálási Hivatal, Világbank). Amikor a SoМietв for Urban 
Anthropologв (SUA) úgв Нöntött, hogв elinНítja a saját folвóiratát (City and Society), aг 
Urban Anthropology-t (UA) átneveгtцk Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems 
& Word Economis Development-re (UAS), hogв elkerüljцk a sгцthúгást, цs egв sгцlesebb 
hallgatóságot Мцloггanak meg.  
Aг európai meгĪnвbĪl kiemelenНĪ aг цsгaki orsгágok kutatóinak veгetĪ sгerepe 
(nцmet, hollanН, svцН, norvцg, brit hatás tapasгtalható a várostörtцneti kutatásokban 
bĪvelkeНĪ franМia, olasг цs spanвol tцmakörökkel sгemben). A franМia kutatások tűnnek a 
legНinamikusabbnak (Barou, Battegaв 200Ő), Нe a sгaktuНománв Мsupán a nвolМvanas цvektĪl 
bontogatja sгárnвait, aг egвetemi oktatásban цs a tuНománв-nцpsгerűsítцsben aгonban elöl 
járnak. A magвarorsгági helвгet minНeгeknцl sгerцnвebb: a nвolМvanas цvek elejцn 
NieНermüller Pцter цs FejĪs Zoltán már össгegвűjtöttцk a hasгnálható sгakiroНalmi forrásokat 
egв önálló kiaНvánвba, Gвáni Gábor kiterjeНt társaНalomtörtцneti kutatásai is forrásul 
sгolgáltak, Нe nцhánв sгövegválogatáson kívül, továbbá a társtuНománвok nцhol igen köгeli 
sгemlцletmóНjával egвetemben is alig monНható el, hogв a з teret hóНított volna aг elmúlt 
negвeНsгáгaНban. Megannвi kísцrlet, s fĪkцnt elmцleti köгelítцs, továbbá a tuНásterület 
egвetemi oktatása aгonban már jelгi, hogв a kutatói цrНeklĪНцst keгНi áthatni a lehetsцges 
minták átvцtele, kutatási terepek kijelölцse цs alkalmaгott antropológiai köгegbe ágвaгott 
kцrНцsfelvetцsek vцgigvitele. Mцg bíгtatóbb, hogв a haгai városantropológiai kutatások egв 
önálló sгakfolвóiratban (Anthropolis), múгeumi kiállításokon (Artemisszió) цs fotógalцriában 
(Etnofoto) is minН több nвilvánosságot kapnak. Hasonlókцppen inНult bíгtató útjára a 
МsíksгereНai KAM regionális antropológiai műhelвe, megannвi városi tцmakörrel, a →saját 
társadalom kutatásának követkeгetes vállalásával. 
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vendek: a Mura-viНцk sгlovцn lakosságának tцrsцgi nцpМsoportja. A jelenleg Magвarorsгág 
цs Sгlovцnia határviНцkцn található terület lakosságát a 19. sгáгaНban mцg inkább sгerbnek 
tartották, aг 1920-as цvekben erĪteljes sгlovцn hatásnak цs assгimiláМiónak volt kitцve, aг 
1990-es цvektĪl aгonban megerĪsöНĪ etnikus tuНat jellemгi. A venН nвelv valójában 
nвelvjárás, melвet a 20. sгáгaН másoНik fele sгámottevĪ mцrtцkben elmagвarosított. A venН-
viНцk egвike a határaink körül kialakult etnikai-kulturális kontakt-гónáknak, melвekben kцt 
nemгeti iНentitás, nвelvi-kulturális autonomiгálóНás цs sгámos más elem (pl. osгtrák цs olasг 
hatások, európai uniós Мsatlakoгás, a több цvtiгeНes merev határöveгet fölolНása, új etnikai 
iНentitáskeresцs, kisebbsцgi Мsoportok köгötti kommunikáМiós kapМsolatok) tranгitforgalma 
egв sor multietnikus цs interkulturális kölМsönhatást ereНmцnвeгtek. 
 
A.Gergely András 
 
 
vepszék: finnugor nвelvű nцpМsoport Orosгorsгágban, amelв a LaНoga-tó Нцlkeleti, aг Onвega 
Нцlnвugati partviНцke цs a Fehцr-tó által körülгárt háromsгögben цl. Legköгelebbi 
nвelvrokonaik a karцlok. Hagвománвosan fölНművelцsbĪl, erНцsгetbĪl цs halásгatból цlnek. 
Vallásuk ortoНox. Lцleksгámuk 12 eгerre tehetĪ, melвnek mintegв fele besгцli anвanвelvekцnt 
a vepsгцt. A vepsze elneveгцst a з hasгnálják saját magukra (egвes nвelvjárásokban vepśan, 
bepśan, vepślańe, bepślańe alakban), цs innen terjeНt el a többi nвelvbe is. 
A з három fĪ Мsoportra osгthatók: aг цsгakiak aг Onвega mellett цlnek, a Karjalai 
Köгtársaság területцn. Köгцjük цs a Нцlebbre цlĪ többi vepsгe köгц orosг falvak sora 
цkelĪНik. A köгцp-з aг Ojať folвó felsĪ viНцkцn, a Нцl-з PeНig RaНogsМsa (Arskah'ť) 
körnвцkцn цlnek. Nцhánв vepsгe kolóniát találhatunk Sгibцriában, aг Irkutsгki цs a 
Kemerovói Területen is. A karjalai з aránвa a múlt sгáгaН vцgцn mцg elцg alaМsonв volt, ma 
aгonban minНen másoНik vepsгe Karjalában цl. Aг aránвváltoгás a köгцpsĪ цs a Нцli 
területeken цlĪ з erĪsгakos assгimiláМiójának kösгönhetĪ.  
Forrás: http://fu.nвtuН.hu; Ir.: Zsirai Miklós 1936, 199Ő Finnugor rokonságunk. Treгor, BuНapest;  
HajНú Pцter – Domokos Pцter 1978 Uráli nyelvrokonaink. TankönвvkiaНó, BuНapest; Gulвa János sгerk. 197ő A 
vízimadarak népe. Európa, BuНapest; HajНú Pцter sгerk. 197ő Uráli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és 
hagyományai. Corvina, BuНapest; Csepregi Márta sгerk. 1998 Finnugor kalauz. Panoráma, BuНapest; 
Nanovfsгkв Gвörgв sгerk. 2000 Nyelvrokonaink. Teleki Lásгló Alapítvánв, BuНapest; Jokipii, Mauno sгerk. 
199ő Itämerensuomalaise. Heimokansojen historiaa ja kohtaloita. Jвvтskвlт: Atena; Õispuu, Jaan – JoalaiН, 
Marje sгerk. 1998 Kaheksa keelt, kaheksa rahvast. TPо Kirjastus. 
 
Jacsev Nikolaj 
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Wahari: a piaroák legfĪbb kultúrhérosza, minНen állat цs növцnв teremtĪje, aki minНen 
anвagban jelen van. Aг ĪserНĪben vaНállatot űгĪ inНián fцrfi s aг ültetvцnвeken verejtцkeгĪ 
inНián assгonв minНuntalan találkoгik Wahari teremtmцnвeivel цs mitikus ellenfele 
Kwojmoj, a Mцrges Kígвó gonosг alattvalóival, ártó sгellemцvel. →Boglár Lajos a Нцl-
amerikai inНiánok nemгetköгileg is mцltán elismert kutatója kцt íгben töltött hossгú 
hónapokat aг OrinoМo ĪserНeiben цlĪ piaroa inНiánoknál, vagв ahogвan Īk neveгik magukat, 
aг „erНei embereknцl”. Egвütt цlt цs Нolgoгott velük, megismerte sгokásaikat, 
hieНelemvilágukat, rцsгt vett titkos, kultikus sгertartásaikon. A Wahari Boglár Lajos egвik 
legismertebb műve, egв termцsгeti nцp sгinte mцg „цrintetlen” állapotában való 
megismerцsцnek köгvetlen krónikája, új kiaНásáhoг (Nвitott Könвvműhelв, BuНapest, 2009) 
Halmos István írt utósгót, aki 1967–68-ban Boglár Lajos kutatótársa volt a piaroák köгött, 
vissгatekintцse egвúttal a kutatói sгerepvállalás sгцpsцgeinek цs nehцгsцgeinek rajгa, aг 
ereНeti inНián körnвeгetbe ágвaгott kalauгa is (2ő2-268. olН.). 
 
A.Gergely András 
 
 
White, Leslie Alvin (1900. jan. 19., SaliНa, ColoraНo, USA – 197ő. márМ. 31., Lone Pine, 
California, USA): amerikai antropológus, a kulturológia meghatároгó elmцletírója, kцsĪbb a 
neo-evoluМioniгmus egвik kцpviselĪje. Gimnáгiumi цveit Louisianában töltötte, ahol aг 
egвetem fiгika sгakán folвtatta volna tanulmánвait, ám aг Egвesült Államok elsĪ 
világháborús beavatkoгásakor a haНitengerцsгetheг került. 1919-tĪl háborús цlmцnвei okán a 
társaНalomtuНománвok felц forНult, törtцnelmet цs politikatuНománвt tanult Luisianában, 
majН 1921-ben átpártolt a Columbiára, psгiМhológiát, a sгoМiológiát цs a filoгófiát hallgatott. 
A sгoМiológiánál kikötve з a ChiМagói Egвetemre ment, Нe Edward Sapirral цs Fay-Cooper 
Colelal kapМsolatba került, úgв Нöntött, hogв a sгoМiológia pusгtán elmцlet, tцnвek nцlkül, 
eгцrt váltott át aг antropológiára. Vцgül Boas egвik nagвtekintцlвű tanítvánвánál, Alexander 
Goldenweisernцl Нoktorált (1927) a МhiМagói egвetemen, oktató lett Buffalo egвetemцn került 
a sгoМiológia цs aг antropológia sгakon. Sгakmai tájцkoгóНása Franг Boas antievoluМionista 
megköгelítцsцt követte, Нe aг evoluМioniгmusra való áttцrцse akkor vette keгНetцt, amikor 
Нiákjai elĪtt meg kellett vцНenie Boas tanait. Hatással volt rá továbbá buffalói filoгófus 
kollцgája, Marvin Faber, aki antropológiát tanult a HarvarНon, цs aг evolúМió цrНekelt. з 
Нiákjaival a köгeli sгeneka reгervátumban vцgгett terepmunkát, ehheг elolvasta Morgan The 
League of the Iroquois-ját (Az irokézek szövetsége), majН sorban Morgan össгes művцt. 
EvolúМió iránti цrНeklĪНцsváltásának elĪiНцгĪje Wilhelm OstwalН energiafiloгófiai цs 
ergológiai esгmцi lehettek, Нe a kulturális materialiгmus elfogaНásában egв 1929-ben megtett 
orosгorsгági цs grúгiai utaгás volt, amikor Marxot цs Engelst olvasott, цs elfogaНóan állt 
ahhoг, amit Īk monНtak a МiviliгáМió termцsгetцrĪl цs fejlĪНцsцrĪl. 1930-ban a MiМhigani 
Egвetemre került, Julian StewarН helвцre. 1931-ben felesцgül vette Marв Pattisont, aki 
Buffalóban Нiákja volt. Veгetцse alatt (19Őő–ő7) a miМhigani antropológiai tansгцk aг orsгág 
egвik legnagвobb цs legkiválóbb tansгцkei köгц került. VenНцgprofessгorkцnt elĪaНásokat 
tartott a Yale, a Columbia цs a HarvarН egвetemen, valamint Japánban is. 19Ő2-ben jelent 
meg The Pueblo of Santa Ana Мímű új-mexikói kutatási anвaga, melв 1926-tól 19ő7-ig tartó 
renНsгeres terepkutatási ereНmцnвeit is rцsгben tükröгte már (a harminМas цvekben három 
nagвobb monográfiát publikált Нцlnвugat-amerikai kutatásaiból). A II. világháború után fĪ 
Мцlja volt, hogв körülhatárolja a kultúra tuНománвát, amit Ī „kulturológiának” keresгtelt. 
19Ő9-ben, a The Science of Culture (A kultúra tudománya, m. 1973 A kultúra fejlĪdése) М. 
munkájában a kulturális evolúМióról vallott felfogásába veгet be. Kitartóan kutatta Morgan 
цletцt цs munkásságát, tanulmánвt írt sгakiroНalmi forrásairól, valamint megpróbálta utaгásait 
is lцpцsrĪl lцpцsre nвomon követni. Aг ebbĪl sгületett munkái: Extracts from the European 
Travel Journal of Lewis H.Morgan, 1937 (Kivonatok Lewis H.Morgan európai 
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útinaplójából); Pioneers in American Anthropology: The Bandelier–Morgan Letters 1873–
1883, 19Ő0 (Az amerikai antropológia úttörĪi: Bandelier és Morgan levelezése 1873–1883) М. 
művek. 19ő9-ben nцgвkötetes művet tett köггц a kultúra fejlĪНцsцrĪl The Evolution of 
Culture: The Development of Civilization to the Fall of Rome (A kultúra evolúciója: a 
civilizáció fejlĪdése Róma bukásáig) Мímmel. A MiМhigani EgвetemrĪl ment nвugНíjba 1970-
ben, halála napjáig a kultúra цs a fejlĪНцsi fokoгatok problematikái, vitái foglalkoгtatták: a 
szuperorganikus emberi viselkeНцs sгimbólumhasгnálati elĪгmцnвeit, móНjait цs a 
jelentцstulajНonítás psгiМhológiai hátterцt próbálta megцrteni цs a különböгĪ társaНalmak 
kulturális ereНmцnвei alapján magвaráгni. Elmцlete sгerint minНen emberi viselkeНцs 
sгimbolikus, maga aг ember aНja meg aг цrtelmeгцs „kulМsát”, illetve kontextusait – e tцtellel 
White a mai kognitív antropológusokhoг is köгel került. 
F.m. (magвarul): A kultúra fejlĪdése (1973, SгoМiológiai Füгetek ő., MM, BuНapest); Az energia és a kultúra 
evolúciója. In Bohannan, Paul – Glaгer, Mark sгerk. 1997 Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem, 
BuНapest, Őő9-Ő87. 
Ir.: Sárkánв Mihálв: Kulturális antropológia, Leslie White цs „A kultúra fejlĪНцse”. In Kalandozások a 20. 
századi kulturális antropológiában. L’Harmattan, BuНapest, 17-29; Sárkánв Mihálв – Somlai Pцter 2003 A 
halaНástól a kontingenМiáig. Váгlat a sгoМio-kulturális evolúМió váltoгó elmцleteirĪl. Szociológiai Szemle, 3:3-
26. White, Leslie A. – BritanniМa Online; Smith, Karen 2007 Anthropological Theories. Universitв of Alabama. 
Internetes tájцkoгóНáshoг lН.: http://www.mnsu.eНu/emuseum/information/biographв/uvwxвг/white_leslie.html  
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Whorf, Benjamin Lee (1897. április 2Ő, Winthrop, MassaМhusetts – 19Ő1. július 26, 
WethersfeilН, ConneМtiМut): amerikai nвelvцsг, EНwarН Sapir tanítvánвa, majН munkatársa a 
Yale egвetemen. Whorf tuНománвok цs művцsгetek iránt цrНeklĪНĪ МsaláНban nĪtt fel, sгцles 
цrНeklĪНцsi körцben helвet kapott a botanika, asгtrológia, mexikói törtцnelem, maja 
arМheológia цs a fцnвkцpцsгet is. 1913-ban vegвцsгmцrnöki kцpesítцst sгerгett a 
MassaМhusetts-i Műegвetemen, majН tűгbiгtonság-mцrnöki sгakon volt gвakornok. 
HartforНban telepeНett le, МsaláНot alapított, 1919-ben kapott mцrnöki állást a helвi 
Tűгbiгtosítási Társaságnál (HartforН Fire InsuranМe Companв). Több egвetemi állást 
vissгautasítva, egцsг цletцben vegвцsгmцrnökkцnt Нolgoгott, monНván: aг üгletembersцg 
magasabb цletsгínvonalat biгtosít sгámára, цs egвben sгabaНabb lehetĪsцget nвújt 
intellektuális цrНeklĪНцsцnek (pl. essгцírásnak: Why I Have Rejected Evolution)  
kibontakoгtatására. A nвelvi kategóriák rejtett vonatkoгásainak viгsgálatában kiinНulópontot 
jelentettek a tűгbiгtosítói munkája során tapasгtalt jelentцsmóНosító nвelvhasгnálati 
különbsцgek, amelвek a különböгĪ anвanвelvű цs kulturális hátterű Нolgoгók köгt 
fцlreцrtцseket okoгtak, bár a kommunikáМió köгös nвelve aг angol volt. 
Benjamin Whorf 1931-ben keгНett nвelvцsгetet tanulni a Yale egвetemen. A 
nвelvцsгeten belül, Sapir munkatársakцnt цsгak- цs meгoamerikai inНián nвelveket 
tanulmánвoгott (aгtцk, maja, tekepano, pima, nahuatl), köгreműköНött a maja hieroglifák 
megfejtцsцben цs a hopi nвelv sгótárának össгeállításában, valamint önálló 
„esettanulmánвokat” is írt (An Aztec Account of the Period of the Toltec Decline – 1928). 
Sapirheг hasonlóan Whorf is a nвelvцsгet antropológiai цs psгiМhológiai vonatkoгásai iránt 
цrНeklĪНött, a nвelv цs a gonНolkoНás köгti visгonвt tanulmánвoгta, kettĪjük nevцheг fűгĪНik 
a nвelvцsгeti relativiгmus elveinek kiНolgoгása. Aг etnolingvisгtikában mára általánosan 
elfogaНott nцгet sгerint a kultúra hatással van a nвelvre, abban a kцrНцsben aгonban már 
sokkal kisebb aг egвetцrtцs, hogв vajon a nвelv befolвásolja-e a kultúrát. Sapir цs Whorf 
sгerint a nвelv hatással van arra ahogв aг emberek a valóságot цrгцkelik, tehát a nвelv 
sгerkeгete meghatároггa a gonНolkoНást, minНenki a saját nвelvцn gondol el valamit. A Sapir-Whorf hipotézis sгerint a nвelv tartalma köгvetlenül kapМsolóНik aг aНott kultúra 
tartalmáhoг, hasonlókцppen aг aНott nвelv sгerkeгete is köгvetlen kapМsolatban áll a kultúra 
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sгerkeгetцvel. Whorf meghatároгó gonНoltata – amellвel a nвelvцsгet mellett aг 
antropológiára is nagв hatást gвakorolt –, hogв a nвelvцsгeti viгsgálóНásban a jelentцs aг 
alapvetĪen lцnвeges, a jelentцskategóriák kultúrafüggĪek. 
Whorf 1936-ban tisгteletbeli kutató lett a Yale antropológia tansгцkцn, 1937-ben peНig 
elnвerte aг egвetem Sterling-ösгtönНíját, 1937–39-ig elĪaНó volt. A nвelv цs a gonНolkoНás 
kapМsolatával foglalkoгik 1936-ban írott An American Indian Model of the Universe (A 
világegвetem egв amerikai inНián moНellje) Мímű jelentĪs Мikke, melвben arról ír, hogвan 
befolвásolja a hopi igerenНsгer a hopi iНĪ- цs tцrsгemlцletet. Legismertebb tanulmánвa 1939-
ben jelent meg The Relations of Habitual Thought and Behavior to Language (A sгokáson 
alapuló gonНolkoНás цs viselkeНцs visгonвa a nвelvheг) Мímen (magвarul In Bohannan – 
Glaгer 1997:1Ő3-160). Whorf ŐŐ цves korában hunвt el, jelentĪs munkáinak nagв rцsгe halála 
után jelent meg. 
F.m.: Language, Thought and Reality – SeleМteН Writings (19ő6) J. B. Carroll, eН. MIT Press: CambriНge; 
Collected Papers on Metalinguistics. Department of State, Foreign ServiМe Institute, Washington D. C. (19ő2); 
Linguistique et anthropologie. Paris, Denoël/Gonthier (1969); Language, Culture and Personality. Spier, Leslie 
eН. 19Ő1 Essays in Memory of Edward Sapir. Menasha, WisМ. Sapir Memorial PubliМation FunН, 7ő-93. olН. 
Ir.: Turner, RolanН (eН.) 1987 Thinkers of the 20th Century. St.James Press, ChiМago; Bohannan, Paul – Glaгer, 
MarМ 1997 Mérföldkövek a kulturális antropológiában. Panem Kft., BuНapest, 1Ő3-160. 
http://mtsu32.mtsu.eНu:11072/Whorf/blwbio.htm 
http://mtsu32.mtsu.eНu:11072/Whorf/minНblw.htm 
http://en.wikipeНia.org/wiki/Benjamin_Lee_Whorf 
http://www.mnsu.eНu/emuseum/information/biographв/uvwxвг/whorf_benjamin.html 
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Wolf, Eric R. (1923. febr. 1. BцМs – 1999. márМ. 6. Irwington, New York): osгtrák sгületцsű 
amerikai kultúraelmцletíró, törtцnцsг, antropológus. MinНig is a különfцle kultúrák iránt 
цrНeklĪНött, Нe fiatalkori angliai tanulmánвai során a termцsгettuНománв iránti 
elköteleгettsцget is feНeгte fel magában. Aг Egвesült Államokba költöгve a Qeens College-en 
tanult (ma eг a New York-i Egвetem rцsгe). 19Ő3. sгeptember 2Ő-цn felesцgül vette Kathleen 
Bakemant, aki sгoМiális munkás volt. Nцhánв цvvel háгasságkötцse után, Wolf rцsгt vett a 
másoНik világháborúban, melвet követĪen sгoМiológiából цs antropológiából sгerгett 
tuНománвos fokoгatot. Kцt gвerekkel elvált a felesцgцtĪl 1972-ben, цs felesцgül vette SвНel 
Silvermant, aki sгintцn antropológus volt. Elmцleti törekvцseiben a faj, aг etnikum цs a 
kultúra kifejeгцsek nвugati kapitalista társaНalmakra jellemгĪ felfogását tanulmánвoгva 
feltцteleгte, hogв más társaНalmi formák majН más kategóriákat hoгnak lцtre. Ígв pl. a faji 
kцrНцst a 19. sгáгaНban köгponti Нiskurгus rцsгцnek tekintettцk, a kultúra kцrНцse peНig 
leginkább a 20. sгáгaНban került elĪtцrbe. Aг →etnicitás kцrНцse Wolf sгerint aг 1980-as цs 
1990-es цvekben vált nцpsгerű tцmává, mikor a világpolitikai esemцnвek minНenki figвelmцt 
erre iránвították. Úgв látta, hogв aг etniМitás НefiníМiói eltolóНnak a „kulturális különböгĪsцg 
sгabálвsгerűsцgei” iránвába, mintha a kцt kifejeгцs egвmással aгonos цrtelmű lenne. 
LegjelentĪsebb munkáiban Wolf a parasгtokra konМentrált. Aгt a kцrНцst tekintette 
korunk fĪ problцmájának, hogвan integrálóНott a parasгtság цs a parasгti társaНalmak a 
moНerni ipari társaНalmakba. Tanulmánвoгta aг európai-amerikai terjesгkeНцs hatásait aг 
antropológia-elmцletre vonatkoгtatva, továbbá aг euro-amerikai felfogást, amelв aг Európán 
kívüli nцpeket sajátos цrtцkrenНben tárgвalja vagв цsгre sem vesгi. 
F.m.: Culture change and culture stability in a Puerto Rican coffee community (19ő1, CambriНge); Anthropology 
(196Ő, EnglewooН Cliffs, N.J., PrentiМe-Hall); Peasants (1966, EnglewooН Cliffs, N.J., PrentiМe-Hall); Peasant 
Wars of the Twentieth Century (1969, New York, Harper & Row); Human Condition in Latin America (1972, 
EНwarН C. Hansen-nel, New York, OxforН Universitв Press); Europe and the People Without History ( (m. 
Európa és a történelem nélküli népek. AkaНцmiai – Osiris – SгáгaНvцg, BuНapest, 199ő); The hidden frontier; 
ecology and ethnicity in an Alpine valley (197Ő, társsгerгĪ: John W. Cole. New York, AМaНemiМ Press); The 
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Valley of Mexico: studies in pre-Hispanic ecology and society (1976, Albuquerque, Universitв of New MexiМo 
Press); Religion, power, and protest in local communities: the northern shore of the Mediterranean (sгerk. 198Ő, 
Berlin – New York, Mouton); Religious regimes and state-formation: perspectives from European ethnology 
(társsгerk., 1991, Albanв: State Universitв of New York Press). További írásai: American Anthropologist; 
Comparative Studies in History and Society; Revista Mexicana de Antropologia. 
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zenei antropológia: mint más ágaгati antropológiák, elsĪsorban tematikus цrНeklĪНцst цs 
társtuНománвok assгoМiatív ereНmцnвeit iНцгĪ-fölfeНeгĪ, visгonвlag új tuНásterület, magвar 
sгakiroНalma mцg roppant sгerцnв, s minНenekelĪtt sгubkultúra-elmцletekre, Мsoportsгintű 
társas viselkeНцsmóНokre, etnomuгikológiai цs tánМtuНománвi leírásokra цpül. 
Ir.: Nagв Terцгia 2002 Aг unНergrounН гenei sгubkultúra a mai nagвvárosokban. Tabula ő. (2):2őŐ-272; 
Patakfalvi Cгirják Ágnes 2007 Going unНer. A koloгsvári Нrum anН bass sгíntцr bemutatása. In Jakab Albert 
Zsolt – Kesгeg Vilmos 2007 Csoportok és kultúrák. Tanulmányok szubkultúrákról. Kriгa könвvek 29. BBTE 
Magвar Nцprajг цs Antropológia Tansгцk – Kriгa János Nцprajгi Társaság, Koloгsvár, 7ő-99; A.Gergelв AnНrás 
sгerk. 2011 Zeneantropolisz. Hazai utak a zeneantropológiához. L’Harmattan KönвvkiaНó – Kossuth Klub, 
BuНapest; A.Gergelв AnНrás sгerk. 2010 Zene цs/vagв politika. Zeneantropológiai megköгelítцsek. MTA PTI, 
BuНapest, on-line: http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=238  
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zombi: haгajáró lцlek Haitin цs több nвugat-inНiai sгigeten vagв afro-amerikai hatás alatt 
lцvĪ kultúrában. 
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zulu: nцpМsoportnцv; bantu nвelvet besгцlĪ Нцl-afrikai nцpМsoport, a 18. sгáгaН vцgцtĪl 
köгpontosított politikai renНsгerben цl, цlцn királlвal. 
A.Gergely András 
 
 
zúgattyú („búgófa”): világsгerte elterjeНt esгköг (гsinórra erĪsített kis Нesгka), amelв a 
levegĪben forogva fцlelmetes гajt iНцг elĪ; aг ausгtráliai aranНáknál →csurunga; aг ókori 
görögöknцl rombusг. 
Ir.: Róheim, Róheim Gцгa 1932 A csurunga népe. Leblang KönвvkiaНó, BuНapest, 28-38. 
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zuni (vagв zunyi): nцpМsoportnцv; Új-Mexikó egвik pueblo törгse, letelepeНett 
(sгeНanteriгált) цletmóНot цs meгĪgaгНasági tevцkenвsцget folвtat. A mai гuni inНiánok aгon 
19 törгs valamelвikцnek lesгármaгottai, amelвek egвkor a ma Új-Mexikónak цs Ariгonának 
neveгett területeket benцpesítettцk. Törtцnetük elemгĪi úgв tartják, hogв a гuni törгs aг 
anasazik lesгármaгottja, akik ugвaneгt a területet nцpesítettцk be 1000 цvvel aг európaiak 
цrkeгцse elĪtt. Aг anasaгi törгs hatalmas volt, sok fölНet, gaгНagságot цs sok különfцle 
kultúrát цs МiviliгáМiót egвesített magában. A гunikat egвenesági lesгármaгottaiknak tekintik, 
s egвeНülállónak abban is, hogв megĪriгtцk a külsĪ hatásoktól való visгonвlagos 
цrintetlensцgüket. Mцg minНig követelik Īsi fölНjüket, egв „megвцnвi” területet. Nagв rцsгük 
ma is egв városban, Zuniban lakik, Új-Mexikóban, s ha vannak is, akik a városon цs a 
körnвцkцn kívül цlnek, Мsak kevesen. A törгs annak is kösгönheti цrintetlensцgцt, hogв sosem 
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foglalkoгtak törгsön kívüli kцrНцsekkel, sosem harМoltak egвik háborúban sem, nem álltak 
egвik olНalra sem a konfliktusokban, kцpesek voltak megĪriгni autonómiájukat цs nem 
цrintettцk Īket a körnвeгĪ váltoгások. 
Bár sok antropológus úgв tartja, hogв a гunik rokonságban állnak más pueblo 
törгsekkel, amelвek Нцlnвugaton többfelц цlnek, nвelvük egвeНülálló, mai napig Мsak a гunik 
besгцlik, цs semmiben sem hasonlít a köгelben цlĪ törгsek egвikцnek nвelvцre sem. 
MinНennapi цletük ma is sok sгempontból hasonlít a múltbeliheг, mцlвen vallásos цs 
nagвon különböгĪ a többi törгsцtĪl. A гunik hite sгerint isteneik Ariгona цs Új-Mexikó 
tavaiban цlnek. A veгetĪk цs a sámánok kцt különfцle sгertartást mutatnak be a vallási 
ünnepek alkalmával. лnek цs tánМ kísцri a masгkos elĪaНásokat, amelвekkel a veгetĪk цs a 
sámánok aг istenekheг folвamoНnak különfцle kцrцsekkel, termцkenв talajtól bĪsцges esĪig. 
A sámánok fontos sгerepet játsгanak a köгössцgben, tisгtelik tuНásukat, gвógвítói 
kцpessцgüket цs követik útmutatásukat. A sámánok különfцle sгinteket цrhetnek el 
tuНásukban, a legmagasabb sгinten lцvĪk segíthetik a гuni цlet minНen aspektusát. 
Aг, hogв a vallás meghatároгó egв inНián köгössцgben, egвáltalán nem sгoktalan, 
aгonban a nĪk ritkán töltenek be fontos sгerepet. A nĪket a törгs цletцvel aгonosítják. A 
fцrfiak vцgгik a vaНásгat, цpítцs цs a sгüksцges javak besгerгцsцnek munkáját, Нe amikor eгek 
megvannak, minНen, amit sгereгtek, össгegвűjtöttek vagв цpítettek, a nĪket illeti. A nĪk 
felaНata a sгomsгцНos törгsekkel való kereskeНцs, a pцnгügвek цs egвцb problцmák keгelцse. 
Eг elцg nagв eltцrцst mutat a moНern társaНalmak legtöbbjцheг kцpest.  
A гunik, biгonвos sгempontból, titokгatos törгsnek tűnnek, kultúrájuk nagвon 
elsгigetelt, világtól elгárt, Мsakúgв mint városuk цs nвelvük is. Aгon kevesek köгül valók, 
akik kцpesek voltak megĪriгni hagвománвos цletmóНjukat aг цveksгáгaНok során a nвugatra 
nвomuló európai telepesek, mexikói-amerikai háború цs a kegвetlen bánásmóН ellenцre, 
amellвel a konfliktusok során sгembesültek. Kivцteles műalkotásaikról, sгobraikról цs 
eНцnвeikrĪl (faгekasság) is híresek. 
Ir.: http://www.knight.org/aНvent/Мathen/1ő768a.htm; http://numa.niti.org/гuni.htm; http://www.seНonawolf.Мom/ 
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zsákmányoló(k): a hordatársaНalmak egвik alapvetĪ formáМiója, kis lцtsгámú МsaláН laгa 
integráМiója, amelвnek цletmóНja a termцsгeti körnвeгet kihasгnálásán (vaНásгat, gвűjtögetцs, 
halásгat, mцгrablás, gombagвűjtцs stb.) alapul. Aг elneveгцst sгinonimakцnt is hasгnálják a 
vaНásг-gвűjtögetĪkre (hunter-gatherers, chasseur-cueilleurs) цs a гsákmánвolókra (foragers, 
predators, prédateurs), ami nem kellĪkцppen árnвalt megkülönböгtetцst takar, Нe tükröгi aгt 
a megállapítást, hogв ninМs kiгárólag vaНásгó, kiгárólagosan gвűjtögetĪ, halásгó, semmifцle 
növцnвt nem tartó, semmilвen állatot nem Нomesгtikáló társaНalmi Мsoport, hanem eгek 
eltцrĪ aránвokban vannak jelen цletükben, kiegцsгülve a Мserцvel цs újraelosгtással (lН. IngolН 
1986, BarnarН 1992). Annвi kцtsцgtelen, hogв a letelepeНettsцg цs aг ültetvцnвes gaгНálkoНás 
nem jellemгĪ rájuk, kislцtsгámú Мsoportjaik renНsгerint (legalább цvente) ösгegвűlnek цs újra 
sгцtválnak, s ha lehet iНĪbeli analógiát keresni, akkor a paleolit-kori emberМsoportok 
lцtformáira Īk emlцkeгtetnek leginkább (a 2003-as Baikal ArМheologв Projekt pцlНául 
„prehistorikus гsákmánвolóknak” neveгi a Bajkálon túli sгibцriai nцpeket). A з a társaНalmak 
többsцgцtĪl eltцrĪen nem termelnek különböгĪ javakat, kultúrájuk a körnвeгet 
„aНománвainak” felhasгnálására цs elosгtására цpül, nem kцpesek цs nem próbálnak 
цrНemben takarцkoskoНni, s a válasгtható МselekvцsmóНok köгül saját raМionális válasгtásuk 
alapján nem anвagi jólцtük maximaliгálására töreksгenek, hanem iНĪleges jólцtük logikája 
sгerint tevцkenвkeНnek, hisгen legtöbbsгör aг цheгцst megköгelítĪ körülmцnвek nem is 
kínálnák aг árutermelцs, elosгtás цs fogвasгtás (nвugatiak sгemцben) „raМionálisnak” tűnĪ 
formáit, ígв rájuk a röviНtávú önцrНek-maximaliгálás jellemгĪ. Marshall Sahlins a vaНásгokat 
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цs gвűjtögetĪket „Īsi jólцti társaНalmaknak” neveгi – nem aгцrt, mert tцnвleg tehetĪsek, 
hanem mert igцnвeik korlátoгottak цs teМhnológiájuk több mint elцg, hogв kielцgítse 
sгüksцgleteiket. Sahlins sгerint aг a feltevцs, hogв aг emberi sгüksцgletek korlátlanok цs aг 
erĪforrások sгűkösek, alapvetĪen igaг a kapitaliгmusban, ahol a termelцsi egвsцgeket a profit 
motiválja, Нe eг semmi esetre sem minНen emberi társaНalom jellemгĪje. Hogв önmagában a 
gaгНaságosság mennвire nem egвetemes emberi цrtцk, arra már Morgan is figвelmeгtet: „Ha 
a jövĪnek is a halaНás lesг a törvцnвe, amint a múltц volt, a vagвonsгerгцs nem lehet aг 
emberisцg vцgМцlja. (…) Egв olвan pálвafutás vцgцn, amelвnek a vagвonsгerгцs a vцgМцlja, a 
társaНalom felbomlással fenвeget, mert egв ilвen pálвafutás a saját elpusгtításának elemeit 
horНja magában” (iНцгi Turner 2002:1Ő3). A vaНásг-gвűjtögetĪk klassгikus pцlНái, mint san 
busmanok Dцl-Afrikában, a pigmeusok a köгцp-afrikai erНĪsцgekben, a ju-hoansik a 
Kalahári-sivatagban, aг inuit esгkimók лsгak-Amerikában, a yanomamök a veneгuelai цs 
braгil esĪerНĪkben, a tűгfölНi jahganok, Нцlkelet-áгsia Нгsungel-lakói vagв aг ausгtrál 
bennsгülött pintupik – a körülöttük vцgbemenĪ Нrámai váltoгások ellenцre – mintegв tíгeгer 
цves megцlhetцsi gвakorlatukat folвtatják sгinte háborítatlanul. Körükben aг egвenlĪsцgre 
törekvцs nem pusгta osгtálвiНeológia vagв politikai manipuláМiós program, minНen elosгtási 
aránвtalanság mellett sem, továbbá pцlНául aг цlveгetekre sгánt sгabaНiНĪ is egвike aгoknak 
a Мцloknak, amelвre aг emberi erĪfesгítцs iránвulhat, sгemben a fölhalmoгó-befektetĪ 
megцlhetцsi stratцgiákkal. MinНeг nemМsak aгцrt vitatott tцmája aг antropológusoknak, mert 
sгámos eltцrĪ területen kutatták a гsákmánвolókat, hanem mert kínálkoгik pцlНául aг 
analógia a jólцti társaНalmak felhalmoгási, sгabaНiНĪ-töltцsi, egвenlĪsцgi цs elosгtási 
visгonвainak össгehasonlításával, melвnek alapján korunk igenМsak a vцsгjósló morgani 
jövĪkцp iránвába halaН: pцlНakцnt sгolgálhatnak a moНern гsákmánвolók, mint korunk 
üгletemberei, sikeres meneНгserei, vagв цpp mint „városi nomáНok”. IparosoНott цs 
városiasított társaНalmainkban a legkülönböгĪbb társas Мsoportok vannak jelen – korántsem 
sivatagi vagв esĪerНĪi körülmцnвek köгött – ugвanaгokkal a sгerepekkel цs megцlhetцsi 
stratцgiákkal, mint a felhalmoгni nem kцpes prцНálók, akik egв termцsгeti körnвeгet 
lepusгtítása után egвsгerűen oНцbb álnak. 
 A másik figвelemre mцltó цrtцk a гsákmánвoló nцpek körцben a társaНalmi státusг, 
vagв aг elismerцs növelцse, amelв sгármaгhat aг elosгtási- цs цrtцkrenНsгer által sгabálвoгott 
társaНalmi-hatalmi tĪkцbĪl, kцpessцgekbĪl, bátorságból, vagв aг ügвessцgbĪl, vaНásгati 
ereНmцnвessцgbĪl is. A termцsгeti erĪforrások köгtulajНona цs kihasгnálásuk joga a tцrben 
egвütt цlĪ, renНsгerint a talált körnвeгetet teljesen kifosгtó МsaláНok, horНák, vagв elemi 
Мsoportok körцben köгös jellegű – kevцs kivцtelt a vaНásгati esгköгök, цlelemsгerгĪ helвek 
(pl. termĪ gвümölМsfák, maНárfцsгkek, sгakrális növцnвek цs helвek) sгokásjogi alapú 
köгtulajНona biгtosít. A гsákmánв elosгtása jog цs köteleгettsцg is, a javak birtoklása цs 
→ajándékkцppeni sгцtosгtása össгefügg a besгerгцsi források ismeretцvel, a →reciprocitás 
elvцn alapuló →cserével, illetve a nemek цs kor sгerinti munkamegosгtással. A 
гsákmánвolók körцben a fцrfiak a táborhelвtĪl akár messгe esĪ területen vaНásгnak, a nĪk 
növцnвeket, rovarokat, bogвókat, maНártojást gвűjtögetnek цs aг цlelem felНolgoгásáról 
gonНoskoНnak (aг цlelemsгerгцs java is a nĪk ereНmцnвes munkájától függ). A vaНásгati 
esгköгök köгött aг íj цs a nвíl (esetenkцnt kĪheggвel kiegцsгítve), a hurok цs különböгĪ 
egвsгerű МsapНák sгerepelnek. Ausгtráliában a НárНa цs НárНahajító, a bumeráng is 
vaНásгesгköг, aг ĪserНei sгemangok fúvóМsĪvet цs mцrgeгett nвilat is hasгnálnak. Aг 
esгkimóknál soksгor a halásгat is a nĪk Нolga, jobbára mцgis a fцrfiakц, akik roгmáragвarból 
faragott vagв halsгálkából hajlított horgokat kцsгítenek, esetenkцnt sгigonвt цs háromágú 
lánНгsát is alkalmaгnak. 
 Mivel egвetlen termцsгetes terület sem kínál aг egцsг цv során aгonos fajtájú цs 
mennвisцgű forrásokat, a legtöbb гsákmánвoló aг цlelemforrások apaНásakor (Нe legalább 
цvsгakonkцnt) vánНorol, vagвis fцlig-letelepült. A biгonвtalan kimenetelű vaНásгat miatt 
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sгüksцg lehet a sгárított цlelemtartalцkra, a tartósítás teМhnikáit aгonban Мsak kevцs з ismeri 
(pl. aг esгkimók sóгott húst fagвasгtanak sгűkösebb hónapokra). A МsapaНцk mennвisцge, a 
vaНásгható állatok sгáma, a gвűjtögetett növцnвek цs gвümölМsök kцsгletei цs a víг-
utánpótlás sгintúgв цvsгakonkцnt váltoгik, legtöbb esetben mцg a hĪmцrsцklet is minНenütt 
befolвásolja a гsákmánвolás vagв gвűjtögetцs ereНmцnвessцgцt, s mцg inkább a tartalцkolás 
lehetĪsцgцt. A kцnвsгerű moгgás, iНĪsгakonkцnti tovavánНorlás mellett a з sгinúgв köгös 
jellemгĪje a Мsoportok kis lцtsгáma: ritkán цlnek egвütt ő0 fĪnцl többen, ráaНásul Мsak 
kislцtsгámú МsaláНok maraНnak egвütt aг цvsгakok sгerinti moгgások iНejцn, ami a 
köгössцgek iНĪsгakos újraМsoportosulásával, majН újbóli sгцtsгóróНásával jár, függĪen  aг 
állati цs növцnвi táplálцk hoггáfцrhetĪsцgцtĪl цs aг →adaptáció lehetĪsцgeitĪl. Minцl többen 
vannak, annál hamarabb hasгnálják el egв helв vaНnövцnвeit цs irtják ki állatait, eгцrt 
sűrűbben kell helвet váltoгtatniok, mikor kimerítik aг aНott területet. Jobbára lцtsгámukat, 
települцsük össгetцtelцt is rugalmasan alakítják a hoггáfцrhetĪ forrásokhoг igaгítva. Boglár 
Lajos, Mark Münгel vagв Pierre Clastres híven leírják eгt a sгüksцgsгerű moгgást цs a vele 
járó kцnвsгerű hurМolkoНást, ami miatt a vánНorló Мsoportok felsгerelцse minimális lehet 
Мsupán. IНeiglenes kunвhókban laknak (lombsгárnвцk, bĪrsátor, kцregbĪl font sгцlfogó 
kerítцs, aг esгkimók jцgbĪl formált iglut цpítenek), sгállítani Мsupán nцhánв sгersгámot, 
tároló- цs fĪгĪeНцnвt sгoktak (kцregkosár, fatál, МserцpeНцnв, fĪгцsre-sütцsre hasгnált kĪ, 
halгsírlámpa). Aг цlelmet köгvetlenül nвersen, tűг paraгsán vagв forró köveken sütve, 
renНsгerint aгonnali fogвasгtásra kцsгítik el. Aг algonkin inНiánok forró kövek víгbe 
Нobásával fĪгnek, aг inuitok nвersen falják föl a roгmár belsĪsцgeit цs vцrцt is fogвasгtják, 
fagвasгtható гsírosabb rцsгeibĪl tartalцkolnak is; aг цsгaknвugati inНiánok többnвire 
partköгeli sгigeteken цs folвópartokon telepeНtek le (pl. a kwakiutl, tlingit, haida törгsek), 
akik aг állati цs növцnвi táplálцk sгцles skáláját fogвasгtották, köгtük a kiemelkeНĪ 
fontosságú halat, melвet aг Īsгi ívások iНejцn a folвók mentцn vánНorolva halásгtak 
halМsapНákkal цs hálókkal, nagв tömegű gвűjtцsük ereНmцnвцt rцsгben füstölik цs sгárítják, 
tartósítva aг цv hátralevĪ rцsгцre. A halásгat цs vaНásгat mintegв mellцktermцkei a prцmek, 
Мsontok, rцnsгarvasbĪrök, fóka- vagв meНvebĪrök, melвek olвkor Мseretermцkek is, 
egвцbkцnt a ruháгat alapanвagai; a trópusokon a ruháгat renНsгerint Мsupán ágвцkkötĪ, a 
tűгfölНi inНiánok (yamanák) peНig minНössгe vastag гsírral kenik be testüket цs alig 
vцНekeгnek a sгeles, hiНeg iНĪ, tengeri só ellen. 
 Mцg egв oka van a tцrbeli moгgásnak, aгon túl, hogв nem ültetnek növцnвeket цs nem 
nevelnek helвheг kötĪНĪ állatokat: „Aг utóbbi цvsгáгaНokban, Нe különösen aг utóbbi 2-300 
цvben a nвugati nцpek цs цletmóНjuk terjesгkeНцse óta, a гsákmánвolók egвre inkább 
kisгorultak aгokról a területekrĪl, melвeket a növцnвtermesгtĪ цs pásгtorkoНó, iparosoНott 
nцpek könnвen kiaknáгhatónak találtak. Nцhánв esetben tervsгerűen irtották ki Īket. Más 
esetekben a köгцjük vitt betegsцgek annвira megtiгeНeltцk a гsákmánвolókat, hogв aг a 
kevцs, ami megmaraНt, mostanra már más цletmóНhoг assгimilálóНott. EгekbĪl a tцnвekbĪl 
ne követkeгtessünk arra, hogв a гsákmánвoló цletforma aг →adaptáció alaМsonвabbrenНű 
móНja – jóllehet nem tűnik kцpesnek arra, hogв olвan hatцkonв katonai erĪt tartson fenn, mint 
más nцpek. Valójában sгersгámaik, teМhnikájuk цs aгok a hatцkonв móНsгerek, ahogвan a 
táplálцkot megsгereгtцk цs a körnвeгetükben lцvĪ más forrásokat kihasгnálták, megfelelĪek 
voltak minНaННig, amíg nem kellett katonailag versenвeгniük más aНaptáМiós renНsгerekkel. 
A 60-as цvek óta a kevцs túlцlĪ гsákmánвolóról sгóló etnográfiai munkák általában aгt 
sugallják, hogв цletük könnвebb, mint aгt aг iparosoНott nцpek gonНolnák. Aгt 
gonНolhatnánk, hogв a гsákmánвoló цletforma nehцг. Vцgül is a гsákmánвolók olвan 
termцsгeti erĪknek vannak kitцve, amelвek fölött ninМs ellenĪrгцsük. A mцg ma is цlĪ 
гsákmánвolókról írt etnográfiai tanulmánвok jelгik, hogв sok tekintetben цletük általános 
minĪsцge legalább egвenlĪ aгokцval, akik törгsi Мsoportokban цlnek. Sajnálatos, hogв errĪl 
Мsak olвan kevцs tanulmánв sгól. Több tíгeгer цven keresгtül a гsákmánвoló цletmóН 
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elegenНĪ táplálцkkal látta el aг emberisцget ahhoг, hogв fajunk a sгáraгfölНek legnagвobb 
rцsгцn elterjeНhessen. Annak ellenцre, hogв a gвűjtögetĪ-vaНásгó цletmóН a Homo sapiensre 
nцгve egв evolúМiós siker, van egв nagв hátránвa más aНaptáМiókhoг kцpest: visгonвlag 
kevцs ember tuН aНott egвsцgnвi fölНterületen vaНásгatból цs gвűjtögetцsbĪl megцlni, ígв 
Мsak ritkán emelkeНik a nцpsűrűsцg a гsákmánвolók köгt 1 vagв 2 fĪ fölц 
nцgвгetmцrfölНenkцnt, sok helвen több nцgвгetmцrfölНnвi kiгsákmánвolható fölНre van 
sгüksцg egв sгemцlв ellátásáhoг” (Hollós 199ő). 
 A з horНáinak társaНalomsгerkeгete teljessцggel egalitárius, ami aг alá- цs 
fölцrenНeltsцg hiánвában, illetve aг elosгtási gвakorlatban figвelhetĪ meg: a Мsoportok цlцn 
minНig a tevцkenвsцge alapján kiemelkeНĪ vaНásг, halásг áll, övц a fĪsцg a sгertartások 
veгetцsцnцl is, aг Ī nagвlelkű elosгtási Нöntцsei határoггák meg a hoггá köгelebb állók цs a 
marginaliгáltak körцt. A fĪsгerep (a fĪnöksцg) aгonban nem örökölhetĪ, a befolвásosság a 
гsákmánв elosгtásánál kap sгerepet, Нe a társaНalmi sгerveгetben a rokoni státusok igen 
köгeliek, vagвis a nem-rokon egвúttal ellensцg is, a rokonság sгerepцnek fenntartását peНig a 
horНák köгötti kapМsolat, sгövetsцg erĪsítцse sгabálвoггa. A horНák →patrilokálisak, a 
lesгármaгás fцrfiágon nвilvántartott, a belsĪ integráМiós erĪt a sгokások цs viselkeНцsi 
sгabálвok sгavatolják, a munkaerĪ цs a sгívessцgek Мserцje, valamint a venНцglátás is eгekre 
цpül. A konfliktusok renНeгцsцben a Нalpárbaj, НárНahajítás цs más versenвek vagв 
megsгцgвenítцsi rituálцk kapnak fĪ sгerepet. A vallás a termцsгetfölötti erĪk varáгserejцnek 
(mana), minНenhatóságának, a Нцmonok цs (jóinНulatú) sгellemek világának lцteгцsцt 
elfogaНó sгertartások rцvцn alakul ki, a halál utáni lцlekvánНorlás (valamint aг álmokban 
megjelenĪ sгellemvilág is) a hierarМhia nцlküli sгellemvilágot tцteleгi, melвnek Мцlja a 
növцnв- цs állatvilág sгaporoНását biгtosítani, a köгössцg lцtцt garantálni. Aг egвцni 
karakterű sгellemvilággal a sámán tart kapМsolatot, soksгor Ī a gвógвító ember is egвben, s a 
mágiával való gвógвítás aг „ellopott lцlek” vissгasгerгцsцre, vagв rontások elhárítására 
iránвul. A korosгtálвi Мsoportok köгül a fiatalok aг avatási sгertartáson, ügвessцgi próbák 
kiállása után lesгnek teljes jogú horНataggá, s a tapasгtalat sгerint a гene, a tánМ цs Нal 
ugвanМsak eгt sгolgálja a kцsĪbbiekben is, ennek próbatцtelei a beavatási sгertartás rцsгei 
(lásН bĪvebben Boglár, Turner, Hoppál, цs LosonМгв munkáit). A köгössцgi próbák a hitvilág, 
a kis sгámú teremtцsi mítosг elfogaНásáról цs elsajátításáról sгólnak, tisгtelik aг embereket 
vaНásгatra, tűгhasгnálatra цs művцsгetek gвakorlására is megtanító →kulturhéroszokat. Úgв 
tartják, hogв aг emberek haláluk után цgre sгálló lelkцbĪl lesг a Nap цs a HolН, valamint 
belĪlük keletkeгnek a növцnвek цs állatok is (bĪvebben BinНorffer Gвörgвi 1993). 
 A з különböгĪ típusai (pl. aг цsгaknвugat-amerikai inНián törгsek) kцpesek voltak 
körülhatárolható területeken megtelepeНni, aгokat megvцНeni a betolakoНókkal sгemben цs a 
vaНállatok háгiasítását keгНemцnвeгve már nem voltak a „hús-ellátmánв” vagв a 
vaНállománв-mennвisцg termцsгetes ingaНoгásának kisгolgáltatva. GonНosan formálták és 
Нísгítettцk faháгaikat, amelвeket hossгú távra цpítettek. Nem úgв, mint a keleti 
гsákmánвolóknál, aг цsгaknвugatiaknál jelentĪs különbsцgek alakultak ki a társaНalmi rangok 
köгött. A rangkülönbsцgeket biгonвítja a híres →potlach intцгmцnвe, ami takarók, nagв 
rцгlemeгek, Мsónakok, faragott faНoboгok, más vagвontárgвak rokoni Мsoportok köгti 
nagвaránвú →kompetitív cseréje. Itt jellemгĪ egв biгonвos mestersцgbeli speМialiгáМió is – 
találhatunk egвaгon helвen művцsгeket, kцгműveseket, цs takáМsokat. E felhalmoгó „jólцti” 
forraНalmi váltoгás után a nцpМsoportok letelepeНhettek nagв, állanНó falvakban, elkeгНhettek 
vagвont felhalmoгni, többletet termelhettek, ami lehetĪvц tette a speМialiгálóНást цs vцgül a 
kultúra fejlesгtцsцheг sгüksцges sгabaНiНĪt. „A гsákmánвolás Мsak alaМsonв nцpsűrűsцget 
tuНott eltartani, s aННig, amíg aг emberek nem tuНtak hatást gвakorolni táplálцkuk elosгlására 
цs elĪforНulására, aг egвetlen terület által eltartható sгemцlвek sгáma nem emelkeНhetett egв 
meghatároгott korlát fölц. Ha egв terület lakosság-aránвa e hossгú távú eltartókцpessцg fölц 
emelkeНett, aгt vagв a körnвeгet sгenveНte meg – mert a termцsгeti цlelemforrások 
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felhasгnálása цs megújuló kцpessцge nem volt már kellĪ aránвban –, vagв a lakosság egв rцsгe 
hagвta el a területet. A lцtsгámbeli sгaporoНás цs helвi nцpessцg nвomásának kösгönhetĪ 
sгцtsгóróНás lehetett aг emberisцg aг egцsг bolвgón való (fölНrajгi) sгцtterjeНцsцnek elsĪrenНű 
oka aг Īskorban. A növцnвtermesгtцs (цs kisebb mцrtцkben aг állattartás) megnöveli a 
renНelkeгцsre álló terület eltartókцpessцgцt: nagвobb nцpessцg sгámára biгtosít цletteret. Aг 
állatok háгiasítása leМsökkentette цs vцgül nцhánв területen majНnem teljesen kisгorította a 
vaНásгatra forНítható iНĪt. Aг eke elц befogott sгarvasmarhák, a lovak, bivalвok aг emberi 
munkát is megkönnвítettцk a gaгНálkoНásban...” (Hollós 199ő:Ő9-őŐ). 
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hírnevet sгerгett aг antropológus Kreober munkássága цs fĪleg TheoНore Kroeber leírása 
nвomán, aki felНolgoгta a törгs цletцt. 
Ir.: Kroeber, TheoНora 1961 Ishi in Two Worlds: a Biography of the Last Wild Indian in North America. 
Universitв of California Press, Berkeleв (m. Ishi. Az utolsó vadember. Kossuth, BuНapest, 1981). 
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A kortárs hazai kulturális antropológiához kötĘdĘ-kapcsolódó 
 szervezetek, projektek és internetes portálok /1992-2008/ 
 
ROVATSZERKESZTė SZÁSZ ANTÓNIA 
 
 
Afrika Kutatóközpont: a PцМsi TuНománвegвetem keretцben kialakított tuНománвos 
intцгmцnв, kialakulásában a BuНapesten megsгűnt afrikanisгtikai oktatási program (ELTE 
BTK) helвettesítцsцre, fejlesгtцsцre vállalkoгó kutatók, oktatók, цs nemгetköгi partnereik 
törekvцsei aНnak móНot. Hátterцben a Publikon kiaНó цs aг IDResearМhes megkeгНte 
kutatások állnak, /kelet-/afrikai politikai, gaгНasági, partnersцgi цs fejlesгtцskutatási 
programok Мцljával. A Kutatóköгpont már megalakulását megelĪгĪen is afrikanista 
konferenМiák sгorgalmaгásával vállalta fölНrajгi цs tematikus цrНeklĪНцsцnek felmutatását, 
könвvek цs folвóiratok kiaНását. 
Ir.: http://www.politologia.btk.pte.hu/afrika-kutatokoeгpont 
A.GergelyAndrás 
 
 
Alapítvány a kultúra vizuális kutatásáért: 200Ő-ben alapított, buНapesti sгцkhelвű 
sгerveгet, elnöke Hajnal Lásгló EnНre kulturális antropológus, fotográfus. ElsĪНleges 
Мцljakцnt olвan fotóanвagokat keres цs gвűjt, amelвek sгerгĪi különböгĪ társaНalmi 
Мsoportok цs kulturális jelensцgek bemutatását fogalmaггák meg Мцljukkцnt, törekeНve aг 
esгtцtikai igцnвessцg megtartására цs a viгuális köгlцsnвelv sгabálвainak цrvцnвesítцsцre. A 
„társaНalmi Мsoportok” цs „kulturális jelensцgek” fogalmakat igвeksгik a lehetĪ legtágabban 
цrtelmeгni: etnikai kisebbsцgeket, városi sгubkultúrákat, vallási köгössцgeket, 
foglalkoгásokat, rítusokat, ünnepeket, települцsek, települцsrцsгek köгössцgeit цs 
körnвeгetüket bemutató anвagokat egвaránt fontosnak tart. Sгívesen vesгi цs sгorgalmaггa a 
fotósoroгatokhoг kapМsolóНó sгöveges megjegвгцseket, tanulmánвokat is. A fotóanвagokat 
aг on-line →Etnofoto Galérián tesгi köггц. Aг з aг →Etnofoto portál műköНtetĪje. 
 
Szász Antónia 
 
 
Aldebaran Kutatóműhely: teljes neve AlНebaran Kárpátok Eurorцgió TársaНalomtuНománвi 
Kutatóműhelв. 2001-ben alakult MiskolМon. Aг egвesület Мцlja a kárpáti-eurorцgióban 
innovatív társaНalomtuНománвi kutatások; kiemelten a kulturális antropológiai projektek 
sгerveгцse, lebonвolítása, támogatása, illetve a kutatások ereНmцnвeinek köгlцse. A з kiemelt 
figвelmet forНít pálвakeгНĪ kulturális antropológusok támogatására elhelвeгkeНцsben цs 
egвцni kutatómunkákban, pálвáгatok kцsгítцsцben. Ennek цrНekцben Мцlja kapМsolatok 
kiцpítцse hasonló Мцlkitűгцsű Мsoportokkal vagв más társaНalomtuНománвokkal rokon 
kutatási tevцkenвsцget vцgгĪ magánsгemцlвekkel, intцгmцnвekkel. Aг з Мцlja továbbá a 
társaНalomtuНománвi kutatások ereНmцnвeinek továbbaНása alap- цs köгцpfokú, valamint 
felnĪttoktatás keretei köгött; eгen belül is a kulturális цs viгuális antropológia tanítása, 
móНsгertani fejlesгtцse, eггel kapМsolatos tankönвvek, kiaНvánвok kцsгítцse. A Мцlok elцrцse 
цrНekцben aг alábbi tevцkenвsцgeket vцgгi: antropológiai (vagв általánosan 
társaНalomtuНománвi) kutatómunka, a kutatások köггцtцtele könвv, vagв lapkiaНás formában. 
A kutatómunkáhoг kapМsolóНó НokumentáМió (auНio- цs viгuális anвagok) rögгítцse, 
arМhiválása, felНolgoгása, köггцtцtele, (fotó, film-, viНeokцsгítцs, forgalmaгás, aНatrögгítцs, 
aНat-forgalmaгás, elektronikus aНathorНoгók elĪállítása, ismeretterjesгtцs, kiállítás-sгerveгцs, 
konferenМiasгerveгцs. SpeМiális antropológiai sгoftverfejlesгtцs, tartalomsгolgáltatás aг 
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Interneten, aНatfelНolgoгás, aНatrögгítцs, arМhiválás. Sгakmai sгövegek forНítása, lektorálása, 
sгakцrtĪi tevцkenвsцg, keletkeгĪ társaНalomtuНománвi sгellemi termцkek vцНelme, 
tuНománвos forráskцnt keгelhetĪ gвűjtemцnвek vásárlása, keгelцse, kialakítása, publikálása. 
Aг egвesület pálвáгik цs pálвáгtat. Aг з elnöke Dobák JuНit, tagjai R. Nagв Jóгsef 
(elnökhelвettes), BóМsi Krisгtián, Fata EНina, Holló Tamás, Karlaki Orsolвa, KoМsis Zoltán, 
Nagв István, Nagв Károlв Zsolt, Nagв Sгilvia, Oláh Levente, Osgвáni Gábor, Rusгkai Nóra, 
Török Zsuгsanna, TuМгai Rita, Új-Tóгsa Zsófia. 
Aг з eННigi tevцkenвsцge során több цven keresгtül (2001–2006) sгerveгte a miskolМi 
Antropológus Szaknapok Мímű orsгágos sгakmai НiákrenНeгvцnвt, ahol fotókiállítások, 
sгakmai elĪaНások, viták, besгцlgetцsek, filmvetítцsek stb. гajlottak. Kiállításaival 
renНsгeresen megjelenik haгai- цs a külfölНi kiállítóhelвeken (Koloгsvári KцpгĪművцsгeti 
Egвetem, PцМsi Orsгágos Sгín-háгfesгtivál, a „Mi leszünk a jövĪ kultúrakutatói” 
konferenМiasoroгat renНeгvцnвei, MiskolМi Egвetemi Galцria, MiskolМi Galцria Városi 
Művцsгeti Múгeum, Uránia Nemгeti Filmsгínháг stb.). Tagsága rцvцn állanНó rцsгtvevĪje a 
tuНománвágban renНeгett haгai цs külfölНi konferenМiáknak, renНeгvцnвeknek. MűköНцsi 
tцrsцgцben folвamatosan sгerveг táborokat, kutatói össгejöveteleket. Alapításától keгНve 
sгerveг terepkutatásokat, Мsoportos- цs egвцni terepmunkákat (pl. a Fehцrgвarmati 
Kistцrsцgben, a Tornai-meНenМцben, Csereháti Kistцrsцgben stb.). Kutatásai során 
egвüttműköНik más társaНalomtuНománвi műhelвekkel, intцгetekkel (pl. Alapítvánв a 
Komplex Kultúrakutatásцrt, MTA Regionális Kutatások Köгpontja Köгцp- цs лsгak-
magвarorsгági TuНománвos Intцгet Tцrsцgfejlesгtцsi Kutatások Osгtálвa, PцМsi 
TuНománвegвetem, ME Kulturális цs Viгuális Antropológia Tansгцkek [ma Intцгet] stb.). 
RenНeгvцnвeinek karakteres rцsгцt kцpeгik aг antropológiai filmes fesгtiválok, film-napok, 
össгejövetelek (köгös renНeгvцnвek a Makói ViНeó- цs Művцsгeti Műhellвel, illetve a Kunt 
ErnĪ Kцpíró Műhellвel, KцpгĪművцsгeti Filmnap a MiskolМi Galцriában). Aг з nevцheг 
köthetĪ a Kunt ErnĪ Kцpíró Műhelв aгóta önállósult sгakmai Мivil sгerveгet megalapítása.  
Aг з jelenteti meg a napjainkig hцt kötetet tartalmaгó Látó Ember könвvsoroгatot 
(BóМsi Krisгtián – Török Zsuгsanna: Birokra kelni a valósággal; KoМsis Zoltán – Ilвцs 
Zoltán: Határország a Kárpátokban; Beregsгásгi János – Török Zsuгsanna: Széki lenyomatok 
stb.), aг з kцsгítette aг лsгak-magвarorsгági nemгeti kisebbsцgek „нtháг” Oktató CD-ROM-
ot. Cím: AlНebaran Kárpátok Eurorцgió TársaНalomtuНománвi Kutatóműhelв, H-3ő1ő, 
MiskolМ, Egвetemváros, E/3. Tel./Fax: +36/Ő6/ő6ő-221. +36/20/992679ő 
 
R.Nagy József 
 
 
Anthropolis: aг elneveгцs egвaránt vonatkoгik aг →Anthropolis Egyesületre, aг 
→Anthropolis OnLine portálra цs aг →Anthropolis folyóiratra. 
Honlap: http://anthropolis.hu 
Szász Antónia 
 
 
Anthropolis Egyesület: teljes nevцn Anthropolis Antropológiai Köгhasгnú Egвesület. Fiatal 
kulturális antropológusok autonóm társasága (NGO), akik aг anthro/polis elneveгцsbĪl fakaНó 
össгefüggцseket (ember-körnвeгet-világ-város-embertuНománв) sгцlesen цrtelmeгve korsгerű 
цs alkalmaгható kulturális antropológiai ismeretek mentцn kívánnak köгösen gonНolkoНni, 
kutatni цs tevцkenвkeНni. Aг зet aггal a Мцllal alapították 2002-ben, hogв a haгai kulturális 
antropológia virágгó sгakmai műhelвe legвen, amelв elĪsegíti, lehetĪvц tesгi цs támogatja a 
korsгerű цs legsгцlesebb цrtelemben vett társaНalomtuНománвok, kiváltkцppen a kulturális, 
sгoМiális цs viгuális antropológia tárgвkörцbe tartoгó jelensцgek nцpsгerűsítцsцt, terjesгtцsцt, 
antropológiai problцmák, kцrНцsek megvitatását, kutatását, fejlesгtцsцt цs a tárgвterületheг 
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kapМsolóНó oktatást, továbbkцpгцst. LegfĪbb Мцljuk tehát egв állami intцгmцnвektĪl 
független, velük projekt-alapon egвüttműköНĪ, alulról sгerveгĪНĪ antropológiai műhelв цs 
operatív kapМsolathálóгat lцtrehoгása, amelв sгívesen látja köreiben a kreatív, elhivatott fiatal 
kultúrakutatókat цs цrНeklĪНĪket. További Мцlkitűгцsük társaНalomtuНománвi kutatások 
vцgгцse, támogatása цs ereНmцnвeik propagálása, filmkцsгítцs цs filmforgalmaгás, a 
nemгetköгi цs haгai kutatások által meghatároгott sгakmai цs minĪsцgi követelmцnвek 
kiНolgoгása, folвamatos fejlesгtцse цs fenntartása, illetve a magвar цs köгцp-európai 
antropológia sгámára sгцlesebb nemгetköгi lehetĪsцgek biгtosítása, a haгai цs nemгetköгi 
antropológiai sгerveгetek цs fórumok köгötti nвílt tapasгtalat- цs esгmeМsere, valamint aktív 
párbesгцН elĪsegítцse. Aг antropológiai esгmeisцgbĪl цs tapasгtalatból fakaНó univerгális 
társaНalmi цrtцkek (mint pl. antiНisгkrimináМió, antirassгiгmus, kulturális relativiгmus, 
multikulturalitás, toleranМia) ápolása, pártolása цs terjesгtцse, valamint egвцb törtцnelmi, 
nemгeti, kulturális цs művцsгeti цrtцkek vцНelme, amelвnek humanista kцpviselete mellett 
nвilvánosan is kiáll. Aг з elnöke FriНa Baláгs (2010-tĪl Lerner Baláгs). További 
alapítótagjai: Bán DáviН, Blahó Gвörgвi, Bressel Gцгa, Csajbók Anita, Dobrik ReгsĪ, Kalas 
Gвörgвi, Lцvв Sгilvia, Mihalkó Viktória, Tolvalв Orsolвa. Aг з műköНteti aг →Anthropolis 
OnLine Magazint, valamint 200Ő óta kiaНja aг →Anthropolis folyóiratot, цs 2006-ban útjára 
inНította a →GlobEdu projektet. Megalakulása óta több nívós renНeгvцnвt (konferenМiát, 
kiállítást, filmvetítцseket, vitafórumokat) sгerveгett, цs sгámos kiaНvánвt aНott ki. 2007-ben 
jelentette meg aг „International Development in Hungary” Мímű füгetet a nemгetköгi 
fejlesгtцs magвarorsгági esemцnвeirĪl, sгerveгeteirĪl, intцгmцnвeirĪl, legjelentĪsebb 
programjairól, továbbá a globális kríгispontokról sгóló, a 1Ő-18 цves korosгtálв sгámára 
kцsгült „A Világ 12 problémája és amit te Tehetsz!” Мímű tájцkoгtató цs sгemlцletformáló 
füгetet. A „Globalizációs túlélĪkészlet fiataloknak” Мímű oktatási segцНanвaga haгánkban 
elsĪkцnt foglalkoгik átfogóan a globális nevelцs tцmájával: kulturális antropológiai 
sгemlцlettel, nвújt móНsгeres ismereteket a köгцpiskolás korosгtálв sгámára a globaliгáМióval 
össгefüggĪ társaНalmi, politikai цs gaгНasági kihívásokkal kapМsolatban. 
Honlap: http://anthropolis.hu/egвesulet/inНex.html 
KiaНvánвok: http://anthropolis.hu/ajanlo/nвomat.html 
Szász Antónia 
 
 
Anthropolis folyóirat: az →Anthropolis Egyesület által kiaНott kulturális antropológiai 
folвóirat. 200Ő-ben jelent meg aг elsĪ з, amelв elnвerte a Magвar Formaterveгцsi Díj viгuális 
kommunikáМió kategóriájának 200ő-ös elsĪ Нíját. Aгóta hasonló minĪsцgben öt lapsгám látott 
napvilágot. Aг з felelĪs sгerkesгtĪje keгНettĪl FriНa Baláгs kulturális antropológus, aг 
Anthropolis Egвesület elnöke. SгerkesгtĪbiгottsági tagjai többsгör váltoгtak, kitartóbb 
jelenlцttel: Bán DáviН kulturális antropológus, Kalas Gвörgвi kulturális antropológus, BiМгó 
Gábor filoгófus, kulturális antropológus, Sárkánв Mihálв etnográfus, antropológus (200Ő–
200ő), A.Gergelв AnНrás kulturális antropológus, politológus (200ő–2007), aг újjáalakult 
sгerkesгtĪsцg tagjai köгött Pulaв GergĪ kulturális antropológus, kommunikáМiókutató, лber 
Márk Áron sгoМiológus remцl új profilt aНni a folвóiratnak. A sгerгĪi gárНa sгámos 
sгakterület kutatói, egвetemi hallgatók, forНítók, sгerkesгtĪk, Нiгájnerek. Aktuális 
sгerkesгtĪi-sгerгĪi Мsoportok aг egвes sгámokból olvashatók ki. 
Honlap: http://anthropolis.hu/folвoirat.html 
Szász Antónia 
 
 
Anthropolis OnLine Magazin: aг Anthropolis Egyesület által műköНtetett internetes 
portál, amelвen naprakцsг informáМiókat lehet találni aг egвesület цrНeklĪНцsi körцbe esĪ, 
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kulturális, tuНománвos, oktatási, fejlesгtцsi, társaНalmi цs sok egвцb híraНással, 
renНeгvцnnвel, kiaНvánnвal kapМsolatban. Külön felületet biгtosít ajánlók, internetes 
fotógalцria, illetve tanulmánвok, reМenгiók, interjúk, besгámolók sгámára. Aг з sгerkesгtĪi: 
FriНa Baláгs, Bán DáviН, Dцnes Zoltán kulturális antropológusok. 
Honlap: http://anthropolis.hu 
Szász Antónia 
 
 
AntroPort: Antropológiai internetes portál. KцsгítĪje цs sгerkesгtĪje Lakatos Dóra kulturális 
antropológus, törtцnцsг, filmkцsгítĪ. A portál internetes felületet kíván biгtosítani a kulturális 
antropológia sгakos kutatók цs hallgatók, valamint aг antropológia iránt цrНeklĪНĪk sгámára, 
amelвen a legfrissebb antropológiával kapМsolatos цs/vagв kulturális hírekrĪl, esemцnвekrĪl 
lehet цrtesülni, цs antropológiai tцmájú tanulmánвokat lehet olvasni. Aг з portál kialakítása 
lehetĪvц tesгi, hogв aг olvasó egвben sгerkesгtĪvц is váljon: a regisгtrált felhasгnálók 
kцpeiket feltölthetik aг з Нinamikus Fotógalériájába, a Fórumba híreket цs megvitatni kívánt 
tцmákat írhatnak, цs a bejegвгцsekheг hoггá is sгólhatnak. Aг →AntroPort Lapozó 
lehetĪsцget, s ígв teret aН aг antropológus kutatóknak цs hallgatóknak, hogв különböгĪ 
rovataiban tanulmánвokat, útleírásokat, reМenгiókat, forНításokat, sгakmai цs kulturális 
renНeгvцnвekrĪl (konferenМiákról, kiállításokról sb.) sгóló besгámolókat jelentessenek meg 
цs ossгanak meg aг цrНeklĪНĪkkel. A portálon tematikus linkgвűjtemцnв is található. 
Aг з portál alatt futott →Szimbiózis Napok kulturális antropológiai fesгtivál honlapja 2007-
ben цs 2008-ban, amelвet Lakatos Dóra sгerkesгtett, aНatbáгis-struktúráját 2008-ban Lakatos 
Csaba (GlobulaNet StúНió) alakította ki. 
Honlap: http://antroport.hu 
Szász Antónia 
 
 
AntroPort Lapozó: aг →AntroPort antropológiai internetes portál magaгinja. Rovatai: 
FigвelĪ (reМenгiók, kritikák), Tanulmánвok, ForНítások, Besгámolók, Útleírások. Aг з 
negвeНцvente mutatja be a vonatkoгó anвagokat. A portálra feltöltött anвagok rovatonkцnti 
bontásban is megtekinthetĪek, цs egв keresĪprogram segítsцgцvel kulМssгó megaНásával 
böngцsгni is lehet bennük. 
Honlap: http://antroport.hu/lapoгo.php 
Szász Antónia 
 
 
Artemisszió Alapítvány: fiatal kulturális antropológusok keгНemцnвeгцsekцnt jött lцtre, akik 
elmцleti tuНásukat цs tuНománвos kutatási ereНmцnвeiket a társaНalmi цs egвцni fejlĪНцs, цs a 
nвitott gonНolkoНás kialakításának sгolgálatába kívánták állítani. 1998 óta nonprofit 
köгhasгnú sгerveгetkцnt műköНik. Elnöke Sгántó Diana, titkára Komjáthв Zsuгsanna. Nevцt 
ArtemisгrĪl, a meгsgвцk, a Мiviliгálatlan, megműveletlen fölН, a határok, a városon túli 
hegвek цs ligetek istennĪjцrĪl kapta, aki „úrnĪje a városban цs a bennünk lakoгó iНegennek is, 
minНannak, ami rajtunk kívül áll, цs mцgis rцsгцt kцpeгi цnünknek. Sгerepe, hogв 
beleolvassгa a társaНalmi tuНatba a különböгĪt” (Vernan). Aг з Мцlja a különböгĪ kulturális, 
etnikai цs társaНalmi Мsoportok köгötti párbesгцН цs köгeleНцs erĪsítцse, a kölМsönös megцrtцs 
elĪsegítцse, a hátránвos helвгetű Мsoportok társaНalmi integráМiójának támogatása, a 
nemгetköгi kulturális цs tuНománвos kapМsolatok erĪsítцse, továbbá interkulturális kцpгцsi 
programok, kцpгцsi anвagok цs móНsгertan kifejlesгtцse цs terjesгtцse. E Мцlokat aг 
interkulturális kommunikáМió elmцletцnek цs gвakorlati alkalmaгásának kutatása, terjesгtцse 
цs felhasгnálása rцvцn töreksгik megvalósítani. KülНetцsцnek tekinti, hogв a társaНalom minцl 
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sгцlesebb rцtegei sгámára lehetĪsцget biгtosítson olвan tevцkenвsцgekben való rцsгvцtelre, 
illetve olвan kцsгsцgek elsajátítására, amelвek erĪsítik aг emberek köгötti kapМsolatokat, 
javítják a kommunikáМiós цs konfliktuskeгelцsi kцsгsцgeket, hoггájárulnak a toleranМia, a 
kölМsönös megцrtцs цs aг egвüttműköНцs kialakulásáhoг. Kiemelten fontosnak tartja a 
sгoМiálisan hátránвos helвгetű Мsoportok – munkanцlküliek, kistelepülцseken цlĪk, romák, 
bevánНorlók – bevonását, esцlвegвenlĪsцgük növelцsцt цs a kirekesгtцs elleni küгНelmet. 
Ennek цrНekцben Мцlгott programokat Нolgoгnak ki, váltoгatos esгköгökkel próbálják 
megsгólítani цs tevцkenвsцgeikbe bevonni e társaНalmi Мsoportok kцpviselĪit цs a velük 
kapМsolatban álló sгerveгeteket, intцгmцnвeket, sгemцlвeket. Interkulturális kцpгцseik 
felölelik aг ifjúsági kцpгцseket, a konfliktus-megelĪгцst, interkulturális peНagógiát, a 
Нiversitв management területцt, illetve a sгoМiális munkások kцpгцsцt. Ifjúsági programjaik 
kцpгцseket, külfölНi sгakmai gвakorlatot цs külfölНi gвakornok fogaНását foglalják magukba, 
valamint a külfölНi ifjúsági önkцntes munka ösгtönгцsцt, sгakmai elĪkцsгítцsцt, 
utánkövetцsцt. A nemгetköгi fejlesгtцs tцmájában globális nevelцsi programokat tartanak 
Нiákoknak цs tanároknak, humanitárius, fejlesгtĪ munkában rцsгtvevĪ sгakemberek цs 
önkцntesek terepmunkára való felkцsгítцsцben köгreműköНnek. 
Honlap: http://www.artemissгio.hu 
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Comitas Pedagógiai-Antropológiai Közhasznú Egyesület: 2008-ban alakult meg 
különböгĪ területeken tevцkenвkeНĪ, különböгĪ цrНeklĪНцsű (peНagógia/psгiМhológia, mцНia, 
antropológia stb.), Нe hasonló цrtцkek mentцn gonНolkoНó emberek össгefogásával. Sгakmai 
veгetĪje Tomorв Ibolвa. A з Мцlja aг interkulturális kapМsolatok цpítцse, erĪsítцse, a kultúrák 
köгti kommunikáМió lehetĪsцgцnek megteremtцse, a másság megismertetцse цs elfogaНtatása 
a sгцles társaНalommal saját kultúrkörünkön цs aг európai határokon túllцpve. További Мцlja a 
hátránвos helвгetűek – beleцrtve a sгoМiális цs fölНrajгi hátránnвal, aг etnikai sгármaгásuk 
miatt НisгkrimináМióval sгembesülĪk, illetve a fogвatцkkal цlĪk, továbbá aг egвцb 
kirekesгtett Мsoportok – цletminĪsцgцnek javítása a globális nevelцs terjesгtцsцvel, aг 
цlethossгig tartó nevelцs цs tanulás segítsцgцvel. A toleranМiára való nвitottságot a különböгĪ 
nцpek, kultúrák sгínes világának, цs a saját kultúránkban цlĪ, iНegennek vagв másnak цrгett 
Мsoportok цlmцnвsгerű bemutatásával, a különös megismerцsцvel цs megцrtцsцvel sгeretnц 
kialakítani, fejlesгteni. E sгemlцlet цs Мцlokat váltoгatos programokon цs fórumokon keresгtül 
valósítja meg.  
Honlap: http://Мomitas.hu 
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Délkeleti Intézet: programiroНa цs kutatóműhelвek Sepsisгentgвörgвön (Sf. Gheorghe, RO-
Ő000, C.p. 2Ő. – „Nemere”, Нkinteгet@freemail.hu). MűköНцsi terület: etnikai tцrsгerkeгet, 
erНцlвi magвar tuНománвosság törtцnete цs tuНássгoМiológiája, klassгikus magвar 
sгakiroНalom köгvetítцse román iránвba, egвцb sгerveгĪ- цs háttцr-, illetve kutatási 
programok termцsгettuНománвi, rцgцsгeti, törtцnettuНománвi, nцprajгi цs 
társaНalomtuНománвi területeken. Cцlkitűгцsek: intцгmцnвfejlesгtцs цs munkahelвteremtцs a 
Maroson túli rцgió kutatásában, a magвar kulturális öröksцg inventariгáМiója цs a honismereti 
iránвultságú alapkutatás sгerveгцse a tцrsцgben. 
Ir.: Acta (Siculica) székelyföldi múzeumi évkönyvek és mellékleteik, a DKI-jelentések 
(www.haromsгek.ro/siМuliМa honlap, illetve a Magвar Elektronikus Könвvtár); Bibó–SгűМs: Între OММiНent ºi 
Rãsãrit, Cluj, 2000; Az orbai ref. egyházmegye vizitációs jegyzĪkönyvei I. (1677–17ő2), Sepsisгentgвörgв, 2001. 
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Dialëktus Fesztivál: A Dialëktus Fesгtivált 2001 tavasгán alapította Domokos János 
filmrenНeгĪ, nцprajгkutató цs FüreНi Zoltán filmrenНeгĪ, kulturális antropológus. A 
renНeгvцnв sгerveгĪje a →Palantír Film Vizuális Antropológiai Alapítvány. A з 
fesгtiváligaгgatója FüreНi Zoltán, művцsгeti veгetĪje Domokos János, a fesгtivál 
koorНinátora цs állanНó sгerveгĪje Komlósi Orsolвa. Aг alapításkor megfogalmaгott Мцl a 
magвar antropológiai film megteremtцse volt, háromfцle hagвománвt tartva sгem elĪtt: aг 
alapítók egвrцsгt figвelembe vettцk a Nцprajгi Múгeumban цs a Magвar Moгi- цs 
ViНeofilmgвár, illetve annak utóНait kцpeгĪ НokumentumstúНiókban kцsгült nцprajгi tцmájú 
nцpsгerű-tuНománвos filmek áramát, másrцsгt a magвar sгoМiografikus Нokumentumfilm 
kitűnĪ pцlНáit, harmaНrцsгt hangsúlвt helвeгtek arra, hogв a nagв nemгetköгi etnográfiai 
filmfesгtiválok mintájára sгerveггцk meg a renНeгvцnвt. Aг elsĪ зra 2002, a másoНikra 200Ő 
áprilisában került sor aг Uránia Nemгeti Filmsгínháгban, eгt követte aг immár nemгetköгivц 
kisгцleseНĪ – aг Európai Dokumentum- цs Antropológiai Filmfesгtivál Мímet viselĪ – 2007. 
áprilisi fesгtivál a MarМгibánвi Tцri MűvelĪНцsi Köгpontban. 2008 márМiusában a vetítцsek a 
Vörösmartв moгiban folвtak, a sгakmai programok цs besгцlgetцsek peНig aг ekkor megnвíló 
→DocuArt Нokumentumfilmes köгpontban. A sгerveгĪk a keгНetektĪl törekeНtek arra, hogв 
különböгĪ programokon keresгtül fórumot biгtosítsanak a Нokumentumfilmesek цs 
társaНalomtuНósok köгötti párbesгцНnek, illetve a nцгĪköгönsцg aktív bekapМsolóНásának. A 
versenвfilmek vetítцsцt 10-1ő perМes helвsгíni vita követi, a filmekkel цs aг aktuális tцmával 
kapМsolatban egв egцsг napos workshop keretцben fejthetik ki aг цrНeklĪНĪk a vцlemцnвüket. 
Honlap: http://Нialektusfesгtival.hu 
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DocuArt: teljes nevцn DoМuArt ElsĪ Magвar Dokumentumfilm-gвűjtemцnв цs Moгi. 2008. 
márМius Ő-цn nвílt meg BuНapesten a IX. RáНaв utМa 18. sгám alatt/Erkel utМa sarok. Itt rцgen 
koМsisгín volt, eгцrt neveгik a filmes gвűjtemцnв helвsгínцt DocuArt Kocsiszínnek is. 
Dokumentumfilm-gвűjtemцnвe mellett on-line Нokumentumfilmes aНatbáгis-sгolgáltatása 
van. MűköНtetĪje a →Palantír Film Alapítvány. Sгakmai igaгgató FüreНi Zoltán, 
projektigaгgató Komlósi Orsolвa. 
A DocuArt Mozi a „láthatatlan” filmek moгija. Ő0 fĪs teremmel nвitották meg a 
komplexumon belül. Csak elektronikus horНoгón lцteгĪ, vagвis МelluloiН kópiával nem 
renНelkeгĪ filmeket vetítenek renНsгeresen, kiemelten konМentrálva a haгai (цs kцsĪbbiekben 
a külfölНi) Нokumentumfilmekre. A moгi renНsгeresen aН majН otthont bemutatóknak, 
filmkluboknak, musгter-vetítцseknek. A DocuArt Filmgyűjtemény egв nonprofit, alternatív 
arМhívum, amelвnek Мцlja a magвar Нokumentumfilm-termцs megĪrгцse цs könвvtár 
renНsгerben való köггцtцtele. A műköНцs feltцtele aг önkцntessцg, vagвis hogв a 
jogtulajНonos ingвenesen boМsátja a Filmgвűjtemцnв renНelkeгцsцre a film kópiáját. A 
DoМuArt Filmgвűjtemцnв a filmeket tárolja, állagát megĪrгi, biгtonsági kópiát kцsгít róla цs 
biгtosítja a film megtekinthetĪsцgцt. A sгolgáltatással lehetĪsцg nвílik arra, hogв bárki, 
bármikor megnцггe aгt a filmet, amelвrĪl hallott, amelв цrНekli. Különösen kutatóknak, 
oktatóknak цs Нiákoknak, illetve újságíróknak lesг hasгnos. A DocuArt Internetes Adatbázis 
elsĪsorban a filmterjesгtцsheг цs a filmgвűjtemцnвheг kapМsolóНik: filmek rцsгletes 
aНatainak, álló- цs moгgókцp-rцsгleteinek, kapМsolóНó írásos anвagainak egвsцges 
renНsгerben való tárolására, keгelцsцre цs össгetett keresцsцre van speМifikálva. Cцlja, hogв 
minН a belsĪ nвilvántartást, minН a külsĪ hoггáfцrцst hatцkonвan sгolgálja. 
Honlap: http://НoМuart.hu  
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DoМuArt Moгi: http://НoМuart.hu/НoМuart/hu/moгi 
DoМuArt Filmgвűjtemцnв: http://НoМuart.hu/НoМuart/hu/filmgвujtemenв  
DoМuArt Internetes AНatbáгis: http://НoМuart.hu/НoМuart/hu/aНatbaгis 
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DocuArt Kocsiszín: A DocuArt, aг ElsĪ Magвar Dokumentumfilm-gвűjtemцnв цs Moгi 
helвsгíne a RáНaв u. 18. sгám alatt, ahol rцgen koМsisгín volt. Sгámos kulturális programot 
fogaН be. 2008. május 16–17-цn a harmaНik alkalommal (s aгóta цvente) megrenНeгцsre 
kerülĪ →Szimbiózis Napok kulturális antropológiai fesгtiválnak aНott helвet. 
Honlap: http://НoМuart.hu 
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EtnoFotó Galéria: Aг →EtnoFoto portálon található on-line fotógalцria. 2002-ben hoгta 
lцtre Hajnal Lásгló EnНre kulturális antropológus, fotográfus, aki aгóta is aг з sгerkesгtĪje. A 
fotótárban tцma цs sгerгĪ sгerint lehet keresni. Aг з fotográfiáinak többsцge a Kárpát-
meНenМцre forНítja figвelmцt, Нe helвet kapnak más tцrsцgekben kцsгített anвagok is, 
amennвiben különfцle társaНalmi Мsoportok soksгínű kulturális jelensцgeinek bemutatását, 
interkulturális kapМsolataik megцrtцsцt Мцloггák, törekeНve aг esгtцtikai igцnвessцg 
megtartására цs a viгuális köгlцsnвelv sгabálвainak цrvцnвesítцsцre. Sгámos kulturális 
antropológus kutató цs hallgató kцpanвag található meg rajta. A keгНemцnвeгцs 200Ő óta 
alapítvánвi formában műköНik, aг →Alapítvány a kultúra vizuális kutatásáért цgisгe alatt. Aг 
з kцpeibĪl különböгĪ kiállításokon, renНeгvцnвeken látható válogatás, ígв a →Szimbiózis 
Napok kulturális antropológiai fesгtiválon is. 
Honlap: http://www.etnofoto.hu/?a=2 
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EtnoFoto portál: Hajnal Lásгló EnНre kulturális antropológus, fotográfus által 2002-ben 
lцtrehoгott etnológiai-fotográfiai portál, hírekkel цs on-line fotógalцriával. A webolНalt aг 
„Alapítvánв a kultúra viгuális kutatásáцrt” alapítvánв műköНteti. Aг itt található fotógalцria 
sгeretne sгцleskörű nвilvánosságot teremteni olвan alkotók цs fotográfiai alkotások sгámára, 
akik цs amelвek a Kárpát-meНenМцben цlĪ társaНalmi Мsoportok soksгínű kulturális 
jelensцgeinek bemutatását, interkulturális kapМsolataik megцrtцsцt, valamint köгeleНцsük 
elĪsegítцsцt tűгtцk ki Мцljukkцnt. Tesгi minНeгt a „társaНalmi Мsoportok” fogalmának lehetĪ 
legsгцlesebb körű цrtelmeгцsцvel, iНe sorolva etnikai Мsoportokat, városi sгubkultúrákat, 
vallási köгössцgeket, különböгĪ foglalkoгások kцpviselĪit, ünneplцsformákat, sгokások 
megjelenítцsцt, köгössцgi esemцnвek цs цrtцkek viгuális megjelenítцsцt is. Aг →EtnoFotó 
Galéria fotográfiáinak гöme tehát a Kárpát-meНenМцre forНítja figвelmцt, Нe helвet biгtosít 
más tцrsцgekben, hasonló felfogásban kцsгített anвagok sгámára is. LehetĪvц tesгi, hogв a 
kцpek sгerгĪi, illetve sгerгĪi jogainak birtokosai elцrhetĪek legвenek aг цrНeklĪНĪk sгámára, 
megteremtve eггel a sгцlesebb körű, nвilvános kцpfelhasгnálás lehetĪsцgцt. 
Honlap: http://www.etnofoto.hu 
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Gazdaságantropológiai Központ: a BuНapesti Corvinus Egвetem (BCE) 
TársaНalomtuНománвi Karán jött lцtre 200Ő-ben kutató цs oktató Мцllal. A зot olвan 
köгgaгНásг, sгoМiológus цs antropológus vцgгettsцgű kutatók цs oktatók hoгták lцtre, akik a 
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BCE SгoМiológia цs SгoМiálpolitika tansгцkцn Нolgoгnak (Letenвei Lásгló, KuМгi Tibor, 
Juhásг Pál, HaНas Miklós), lцvцn a gaгНaságantropológia művelцsцheг antropológiai, 
köгgaгНasági цs gaгНaságsгoМiológiai ismeretekre egвaránt sгüksцg van. VeгetĪje Letenвei 
Lásгló kulturális antropológus, köгgaгНásг. A з Мцlja kutatási tцren aг, hogв koorНinálja цs 
továbbfejlessгe aг egвetemen folвó gaгНaságantropológiai kutatásokat, kapМsolatot teremtsen 
haгai kutatókkal цs bekapМsolja a magвarorsгági kutatásokat a nemгetköгi 
gaгНaságantropológiai tuНománвos köгцletbe. Oktatási tцren aгoknak a hallgatóknak is 
kiegцsгítĪ, sгemlцletformáló ismereteket kínál, akik más tцmák (pl. nemгetköгi kapМsolatok, 
gaгНaságsгoМiológia, kommunikáМió) iránt цrНeklĪНnek. A BCE több tansгцkцn foglalkoгnak 
цrintĪlegesen antropológiai jellegű tцmákkal, pцlНául a Nemгetköгi kapМsolatok, a Marketing 
цs a Tájцpítцsгet sгakokon. Egвben a nemгetköгi kцpгцsbeli kompatibilitás цs a növekvĪ 
hallgatói igцnвek is inНokolttá tesгik aг eННig jobbára össгehangolatlan, egвmás mellett folвó 
tevцkenвsцgek koorНinálását цs egвsцgesebb sгerveгeti keretbe illesгtцsцt, amelвnek 
ereНmцnвekцpp remцlhetĪleg növeksгik a kutatások sгínvonala, цs a hallgatók sгámára is 
átláthatóbbá válnak a különböгĪ tansгцkek által kínált antropológiai jellegű kurгusok. A з a 
gaгНaságantropológián kívül aг egвetemen folвó viгuális- цs kulturális antropológiai 
kutatásokat is koorНinálni igвeksгik majН. LeveleгĪlistát műköНtet. 
Honlap: http://Мorvinusegвetem.hu/antropologia/ 
LeveleгĪlista: http://groups.вahoo.Мom/group/gaгНasagantropologia/ 
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GlobEdu: Aг →Anthropolis köгhasгnú egвesület Globális Nevelés Tudásközpontja és 
Adatbázisa, valamint aг ehheг kapМsolóНó internetes portál. Aг Anthropolis kiemelt Мцljai a 
globális egвenlĪtlensцgek цs igaгságtalanságok elleni küгНelem, цs a kritikus globális 
állampolgári attitűН elfogaНtatása. 2006-ban elinНított з projektje a korábbi цvekben 
megkeгНett sгemlцletformáló tevцkenвsцgünk (GloBalanМe) folвtatása. A Globális Nevelés 
Tudásközpont Мцlja, hogв elцrhetĪvц tegвe a globális nevelцsre vonatkoгó informáМiókat цs 
Нokumentumokat. GвűjtĪkörцbe tartoгnak a haгai цs külfölНön megjelent globális nevelцs 
tematikáját követĪ tankönвvek, oktatási segцНanвagok, játцkok, viгuális sгemlцltetĪ esгköгök 
(plakátok, fotók, filmek) цs kцгikönвvek, amelвek segítsцgцvel bárki megismerkeНhet a 
globális tцmákkal. A TuНásköгpont programjai цs renНeгvцnвei rцvцn olвan köгössцgi helв, 
amelв kapМsolatteremtцsre цs kapМsolattartásra aН alkalmat a tцma iránt nвitott köгönsцg, a 
Нiákok, a tanárok, a sгakцrtĪk цs egвцb Мsoportok sгámára. A Globális Nevelés Adatbázis 
tájцkoгtatást nвújt a globális nevelцsi tematikák цs móНsгerek haгai цs külfölНi iroНalmáról. 
Tartalmaггa aгokat a Нokumentumokat, amelвek a Globális Nevelцs TuНásköгpontban 
hoггáfцrhetĪk цs kölМsönöгhetĪk, illetve tájцkoгtat a más könвvtárakban цs gвűjtemцnвekben 
fellelhetĪ, továbbá aг interneten elцrhetĪ hasonló tematikájú kiaНvánвokról цs publikáМiókról. 
A GlobEdu portál tájцkoгtatást nвújt a globális nevelцssel kapМsolatos haгai цs nemгetköгi 
hírekrĪl, esemцnвekrĪl цs programokról. LehetĪsцget nвújt a TuНásköгpont aНatbáгisában 
való keresцsre, цs fórumot műköНtet a globális nevelцs iránt цrНeklĪНĪk köгti informáМió- цs 
tapasгtalatМsere elĪsegítцse цrНekцben. A з a jövĪben peНagógusoknak sгóló trцningek, 
továbbkцpгцsek цs Нiákoknak sгóló tanfolвamok sгerveгцsцvel sгeretnц sгцlesíteni 
sгolgáltatásainak körцt. 
Honlap: http://globeНu.hu/ 
Linkek: GloBalanМe: hptt://www.globalanМe.hu; 
Globális Nevelцs AНatbáгis: http://www.globeНu.hu/base_sel.aspx 
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KAM (Kulturális Antropológiai Munkacsoport): nem keгelhetjük pusгtán egвetlen 
intцгmцnвkцnt, Нe a kulturális antropológia romániai honosításának tevцkenв rцsгesei köгött 
(Biró A. Zoltán, BoНó Julianna, Fosгtó Lásгló, Gagвi Jóгsef, KönМгei Csilla, Magвari-VinМгe 
EnikĪ, Mihail Vintilianu, Oláh SánНor, Túros EnНre цs mások), valamint a társtuНománвok 
vagв rokon területek kutatói köгött is elsгánt vállalás tapasгtalható aг 1990-es цvektĪl, hogв a 
nвugati tuНománвosságban immár rangot nвert НisгМiplínát oktassák, nцpsгerűsítsцk цs 
gaгНagítsák. Eгцrt aг „intцгmцnвek” felsorolásánál kerítünk alkalmat a jelentĪsebb tematikák, 
viták, kцrНцskörök цs iránвгatok jellemгцsцre nцhánв mű rцvцn, melвek aг európai etnológia 
vagв kulturális antropológia oktatásában Koloгsvárott, Bukarestben, Sepsisгentgвörgвön 
vagв Marosvásárhelвen immár tцrt nвertek. Kiemelцsre цrНemes a KAM (Kulturális 
Antropológiai MunkaМsoport) tevцkenвsцge a nвolМvanas цvek elejцtĪl, mint gвökere a 
kцsĪbb több helвütt kivirágгó antropologiгálásnak, s melв sгinte illegális önkцpгĪkör 
formájában kцpviselte aг antropológiai цrНeklĪНцs, elemгцs, forНítás egв lehetsцges iránвát, 
hogв aгután a renНsгerváltoгást követĪen tцrsцgi-önkormánвгati kutató цs regionális 
tanáМsaНó intцгmцnnвц váljon CsíksгereНában, ma peНig a Sapientia Egвetem egвik báгisa, 
társaНalomtuНománвi karának osгlopa, mintegв harminМ jelentĪs цs korsгakos kötet 
kiaНásával pцlНamutató kцpviselete is (Biró A. Zoltán, BoНó Julianna, Gagвi Jóгsef, Oláh 
SánНor, Túros EnНre); valamint a koloгsvári kutatók európai etnológiát honosító hatása aг 
Európa-tanulmánвok kцpгцsцnek keretцben (Magвari-VinМгe EnikĪ, KönМгei Csilla); vцgül a 
bukaresti egвetemi-akaНцmiai sгfцrában is alapoгó jelentĪsцgű, hagвománвkeresĪ цs kortárs 
moНernitás-elmцleteket nцpsгerűsítĪ harmaНik Мsoportoгat (Rostás Zoltán, Vintila 
MihailesМu). Nem feleНhetĪ a koloгsvári nцprajгi цs tájtörtцneti kutatások цrНeklĪНцsцnek aг 
antropológiai tuНáshoriгontot is befogó sгánНцka (Poгsonв FerenМ, Fosгtó Lásгló, TánМгos 
Vilmos, Peti Lehel), melв könnвíti aг erНцlвi falu-, цrtelmisцg-, transгilvaniгmus-, települцs- 
цs kultúra-kutatások „áthallásait” belátni aг átmeneti társaНalmak helвi Нimenгióiban. 
További művek цs kutatási monográfiák lexikonunk más, tematikus sгóМikkeinцl, a Ki 
kicsodában, valamint aг intцгmцnвek weblapjain. 
Ir.: BoНó Julianna sгerk. 1998 Fényes tegnapunk: tanulmányok a szocializmus korszakáról. KAM – Regionális 
цs Antropológiai Kutatások Köгpontja, CsíksгereНa; BoНó Julianna 200Ő A formális és informális szféra 
ünneplési gyakorlata az 1980-as években. SМientia Humana, BuНapest; KiaНvánвaik, soroгataik цs munkatársaik 
rцsгletesebben: KAM Regionális цs Antropológiai Kutatások Köгpontja, http://www.kam-
waМ.ro/inНex.php?option=Мom_Мontent&task=view&iН=ő&ItemiН=26; 
http://www.Мsik.sapientia.ro/mttkar/images/stories/Нokumentumok/ttinteгet/munkatarsak/publbiroгoltan.НoМ   
 
A.Gergely András 
 
 
KOMP – Kulturális, Oktatási, Multietnikus Program: A з aг eurorцgióban цlĪ nemгetek 
цs kisebbsцgi köгössцgek kölМsönös megismerцsцheг цs egвüttműköНцsцheг kíván 
hoггájárulni. A programban (aг Interreg III/A keretцben) aг MTA Etnikai-nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгete a komáromi Selвe János Egвetem Kutatóintцгetцvel, valamint aг 
EurohíН Alapítvánnвal egвüttműköНцsben, kultúra- цs társaНalomkutatók, antropológusok 
rцsгvцtelцvel, öt Мцlt valósított meg: 1) A program rцsгtvevĪi felmцrtцk aг Eurorцgió 
magвarorsгági цs sгlovákiai települцseinek etnikai visгonвait. 2) Kцtnвelvű elektronikus 
tankönвvet állítottak össгe aг interetnikus kapМsolatok fejlesгtцse цrНekцben. 3) Tцrkцpi, 
informatikai sгolgáltatásait aг Ister-Granum Eurorцgió цs aг EurohíН Alapítvánв portálján 
műköНĪ kцtnвelvű honlapon jelenítettцk meg. Ő) A Нigitális tankönвv цs a portál alkalmaгási 
lehetĪsцgeit kцpгцsi program keretцben megismertettцk aг eurorцgióban műköНĪ oktatókkal, 
Нiákokkal, teleháгak, kisebbsцgi sгerveгetek цrНeklĪНĪ kцpviselĪivel. ő) A kutatási 
ereНmцnвeket гárókötetben foglalták össгe. 
Honlap: http://www.komp.mtaki.hu 
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KOMP e-tankönвv: http://www.komp.mtaki.hu/e-learning2/inНex.html 
Szász Antónia 
 
 
Kunt ErnĘ Képíró Műhely Egyesület: 2003-ban alakult. Alapítói a MiskolМi Egвetem 
Kulturális цs Viгuális Antropológiai Tansгцkцnek oktatói, aktív цs már vцgгett hallgatói. 
Cцlja kulturális antropológiai kutatásokkal foglalkoгó sгellemi műhelв megteremtцse, eгen 
belül Нokumentumfilmek, kiemelten antropológiai filmek gвártása цs nцpsгerűsítцse. Aг 
egвesület цletцben a Нokumentumfilm társaНalomtuНománвi móНsгerkцnt цs proНuktumkцnt 
van jelen. A filmkцsгítцs móНsгerei a з nevцt aНó, tansгцkalapító Kunt ErnĪ sгellemi 
öröksцgцre, viгuális antropológiai elmцleteire, illetve a з-et цletre hívó, Baláгs Bцla Нíjas 
filmrenНeгĪ, a Tansгцken keгНetek óta oktató Gulвás Gвula tapasгtalataira цpülnek. Eгt 
fejlesгtik tovább a tagok önálló projektjeiken keresгtül, átaНva egвmásnak aг újonnan 
megsгerгett ismereteket. Elnöke Gulвás Gвula filmrenНeгĪ, alelnökei Osgвáni Gábor 
gвártásveгetĪ, Rusгkai Nóra renНeгĪ, operatĪr. ElsĪsorban antropológiai цs törtцnelmi tцmájú 
Нokumentumfilmek kцsгülnek itt, emellett fontosnak цrгik a műfaj nцpsгerűsítцsцt is. 
Profiljukba tartoгik továbbá kísцrleti цs játцkfilmek kцsгítцse цs forgalmaгása. A з aг MTA 
Nцprajгi Kutatóintцгetцvel egвütt цs a →Dialëktus Fesztivál támogatásával sгerveгte meg a 
társaНalomtuНománвi fцnвkцphasгnálásról sгóló ETNO-FOTO-GRÁFIA Мímű konferenМiát цs 
kiállítást 2007. áprilisában BuНapesten, a MarМгibánвi Tцri MűvelĪНцsi Köгpontban; majН 
2007. áprilisában nagвsгabású bemutatkoгó renНeгvцnвük volt a MiskolМi Galцria 
kamaratermцben. Aг Egвesület цvente ír ki tagfelvцteli pálвáгatot цs folвamatosan bĪvül a 
tagok lцtsгáma, amelв jelenleg 21 fĪ. A Нokumentumfilmek kцsгítцse цs gвártása mellett aг 
Egвesület sгerepet vállal a műfaj nцpsгerűsítцsцben, tagjai gвakorta jelennek meg 
fesгtiválokon, illetve 2007-ben útjára inНult a „Mentés másként” Miskolci Dokumentumfilm 
Napok renНeгvцnв is, amelв kцtцvenkцnt kerül megrenНeгцsre. 
Honlap: http://www.kekim.hu 
Linkek: http://www.miskolМigaleria.hu/kekim.htm 
ETNO-FOTO-GRÁFIA: http://www.etnologia.mta.hu/tuНastar/EFG/konf01/konf01.html 
Mentés másként: http://Нigiteвes.hu/kekim/program.htm 
Osgyáni Gábor 
 
 
Lord Tylor Társadalomtudományi Társaság: MiskolМi sгцkhelвű, fiatal antropológusokból 
álló kulturális antropológiai egвesület, amelв a híres antropológus, →Lord Burnett Tylor 
nevцt viseli. 200Ő-ben alapította a MiskolМi Egвetem 12 kulturális antropológus hallgatója. 
Elnöke Kunt Baláгs kulturális antropológus, muгeológus. 200Ő-ben rцsгt vettek aг elsĪ 
Törtцnet- цs TársaНalomtuНománвi Napok Мímű renНeгvцnв sгerveгцsцben, amelв aг 
ĩstörtцneti Műhelв, a Kossuth Kutató нntevцkenв Csoport цs a MűvelĪНцstörtцneti Diákkör 
baráti, illetve hallgatói keгНemцnвeгцsцre inНult útjára a sгakma iránt különösen цrНeklĪНĪ, 
TDK-t is kцsгítĪ Нiákok sгerveгĪi munkájának ereНmцnвekцnt. 200ő-ben Мsatlakoгott 
hoггájuk a sгoМiológusok Paletta Kulturális Műhelвe цs a sгintцn törtцnцsг hallgatók által 
lцtrehoгott MiskolМi Újkortörtцneti Műhelв is, akikkel a 200ő-ös renНeгvцnвt a határ-tцma 
körц sгerveгtцk aг egвes Нiákkörök. A з 2006. április 2ő-26-án „Ember цs цpített körnвeгet” 
Мímmel renНeгett interНisгМiplináris konferenМiát MiskolМon. Olвan tцmákat jártak körül, mint 
a települцsek цs a biosгfцra átalakítása, a társaНalomtuНománвok helвe цs sгerepe a 
tájцpítцsгeti terveгцsben, aг ökológiai lábnвom цs a társaНalmi rцsгvцtel sгempontjainak 
figвelembevцtele a települцsfejlesгtцsben, a basгk ökológiai moгgalom, stb. A з a →Magyar 
Kulturális Antropológiai Társaság (MAKAT) egвüttműköНĪ partnere (javaslatot aНtak a 
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MAKAT kцsгülĪ honlapjáhoг, továbbá ötleteket a Hírlevelцheг (pl. sгemle-írások, referáló 
rovat, sгakmai hírek Мserцje stb.)). 
Honlap: http://www.lorНtвlor.hu 
Szász Antónia 
 
 
Magyar Kulturális Antropológiai Társaság (röv. MAKAT): 1997-ben alakult meg, alapító 
elnöke цs kцpviselĪje Dr. Boglár Lajos kulturális antropológus professгor (1997–200Ő). A з 
Мцlja aг alapítók sгellemцben: aг antropológiai-etnológiai kultúra-kutatás elĪsegítцse, aг ilвen 
iránвú haгai tevцkenвsцgek ösгtönгцse, a kulturális antropológia egвetemi-fĪiskolai цs 
köгцpfokú oktatásának támogatása, a haгai kutatók цs a kulturális antropológiai kцpгцsben 
rцsгtvevĪ hallgatók sгámára egвüttműköНцsi цs konгultáМiós fórumok biгtosítása, a 
fentiekben meghatároгott területeken sгületett haгai tuНománвos ereНmцnвek bel- цs külfölНi 
nцpsгerűsítцse, a nemгetköгi sгakmai kapМsolatok ápolása цs elĪsegítцse, kapМsolatok 
kiцpítцse hasonló Мцlú nemгetköгi társaságokkal. A з programjába illĪnek tekinti a kulturális 
antropológia sгakembereinek цrНekvцНelmцt is, továbbá aгt a felaНatot, amelвet egвes 
munkaМsoportjai, műhelвei rцvцn a sгakmai orientáМió alakításában vállalhat цs 
megvalósíthat. A з támogatni, sгolgálni, gaгНagítani hivatott aг antropológiai haгai 
meggвökereseНцsцnek folвamatát, s Мцljai megvalósítása цrНekцben konferenМiákat, vitákat, 
kiállításokat sгerveг, köгös kutatási tevцkenвsцgeket ösгtönöг, pálвáгatokat hirНet, iНĪsгakos 
цs állanНó kiaНvánвokat aН köгre, цs támogatja mások ilвen iránвú tevцkenвsцgцt. 
2006-tól a з elnöke A.Gergelв AnНrás, tisгteletbeli elnöke Dr. Hofer Tamás, alelnökei Dr. 
KotiМs Jóгsef, Dr. Sárkánв Mihálв, Sгántó Diána, titkárai Dr. BiМгó Gábor, Sгásг Antónia. 
A з köгgвűlцssel egвbekötött цves vándorkonferenciáját elĪsгör a MiskolМi Egвetemen 
tartotta meg 2007-ben, tцmája a kulturális másság repreгentáМiói volt. 2010-es цvi 
konferenМiát ugвanМsak MiskolМon tartottak, A vizualitás antropológiája Мímmel. 2007 óta 
Hírlevelük is van: http://www.mtaki.hu/НoМs/all_in_one/makat_hirlevel_02.pНf. 
Honlap: http://antropologiai-tarsasag.hu 
E-mail: makat.info@gmail.Мom 
Szász Antónia 
 
 
MAKAT: →Magyar Kulturális Antropológiai Társaság 
 
 
MAKAT vándorkonferencia: A →Magyar Kulturális Antropológiai Társaság 2006-ban 
megválasгtott elnöksцge keгНemцnвeгцsцre elinНított konferenМia, amelвnek цvrĪl цvre aгon 
városok aНnak helвet, ahol hossгú цvek óta kulturális antropológia tansгцk műköНik. Aг elsĪ 
зát a MiskolМi Egвetemen renНeгtцk meg 2007-ben, a MiskolМi Egвetem Kulturális цs 
Viгuális Antropológia Tansгцkцnek sгerveгцsцben. 
Honlap: http://antropologiai-tarsasag.hu/ 
Szász Antónia 
 
 
MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont: a Magвar TuНománвos AkaНцmia Politikai 
TuНománвok Intцгetцn belül műköНik, alapítója цs tuНománвos igaгgatója A.Gergelв AnНrás 
kulturális antropológus, politológus, sгoМiológus, aг MTA PTI tuНománвos fĪmunkatársa. Aг 
199ő-ben alakult kutatóbáгis nem kap önálló kutatási támogatást, lцtцt pálвáгatok rцvцn 
biгtosítja, kiterjeНt kapМsolathálóгata peНig sгámos tuНás- цs tuНománвterület megannвi 
kutatójának egвüttműköНцsцre, egвetemi hallgatók цs más intцгmцnвekben kutatók 
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egвüttműköНцsцre цpül. KiaНvánвsoroгatai aг MTA PTI Etnoregionális Füгetek (korábbi 
neve: Munkafüгetek), aг Etnoregionális Dokumentum-füгetek, a Multi Languages Papers, aг 
Integration Papers, a DisМussion Papers – össгessцgцben több mint 1őő kiaНvánв 1996 óta. A 
kiaНvánвok egв rцsгe elцrhetĪ aг OSZK Magвar Elektronikus Könвvtárában is 
(http://mek.osгk.hu/). A Kutatóköгpont alapításának 10. цvцben interНisгМilináris konferenМiát 
renНeгett aг antropológiai tuНás цs gonНolkoНás haгai helвгetцrĪl, alkalmaгásának 
feltцtelrenНsгerцrĪl, ennek keretцben rцsгben nevцt is móНosította, jelenleg tehát MTA PTI 
Etnoregionális és Antropológiai Kutatóközpont nцven sгerepel kiaНvánвokban цs 
pálвáгatokon. A helвгetцrtцkelĪ áttekintцst lásН itt: 
http://mek.osгk.hu/0Őő00/0Őő31/inНex.phtml  
Honlap: http://www.mtapti.hu/?page=kutkoг&miН=1 
 
Szász Antónia 
 
 
muzbo: a Nцprajгi Múгeum boltja. 2008. januárjában nвitott, aггal a sгánНцkkal, hogв 
felfrissítse a múгeumi boltokról alkotott elkцpгelцseinket, gвűjtemцnвi ihletцsű, aг aktuális 
kiállítási konМepМiókhoг illesгkeНĪ, ám a mai igцnвekheг igaгított, funkМionális tárgвi 
kцsгletet hoггon lцtre, цs reflektív móНon цpítse kiaНvánв-állománвát.  
A Nцprajгi Múгeum kommunikáМiós hálóгatában olвan цlĪ pontot jelent, amelв a 
hoггáfцrhetĪsцg, aг invenМió цs a párbesгцН kulМssгavak цrtцkeivel határoгható meg. A 
múгeum aг egвeНi terveгцsű tárgвak mellett saját kiaНvánвait цs egвцb, rokon sгemlцletű 
kiaНók, gвártók sгellemi цs materiális termцkeit kínálja a ~ terцben. 
A з a Мivil társaНalom erejцvel, sгцleskörű egвüttműköНцs kialakításával kíván fórumot 
teremteni olвan alkotók цs gonНolkoНók sгámára, akik a társaНalomról цs a kultúráról való 
párbesгцНet köгössцgfejlesгtĪ цs társaНalomjavító sгánНцkkal folвtatják. A művцsгetek, a 
tuНománв цs a hцtköгnapi цlet sгintцгisцt keresve renНeг a ~ vitaesteket, bemutatókat, 
műhelвeket, muzbo galéria nцven fiatal kutatók цs utaгók alkotásait bemutató 
kamarakiállításokat. Hiteles forráskцnt kíván sгolgálni minН a magвar kultúra, minН a világ 
más kultúrái iránt цrНeklĪНĪ emberek sгámára. A ~ цlĪ kommunikáМióra töreksгik, s eгt a Мцlt 
sгolgálja aг interaktív hírlevцl is, amelв a http://muгbo.blogspot.Мom Мímen aН alkalmat a 
vissгajelгцsekre цs a sгabaН ötletelцsre. A ~ mögött egв ő-1ő fĪs aktív alkotóműhelв áll, 
amelв folвamatosan bĪvül цs minНen nap nвitott. 
Vörös Júlia 
 
 
Nyitottkönyv Műhely Kiadó: 200Ő-ben alakult meg, aгóta igвeksгik a magвarorsгági 
könвvkiaНás soksгínű palettáján egвeНi arМulatát kialakítani. лvente több könвvet jelentet 
meg kulturális antropológiai tцmában. FĪ Мцlja elsĪsorban olвan sгцpiroНalmi, 
társaНalomtuНománвi цs művцsгeti könвvek kiaНása, amelвek a társaНalom egцsгцt цrintĪ 
kцrНцsekkel, problцmákkal foglalkoгnak. Eгцrt tartja fontosnak a Нrogokkal цs 
sгenveНцlвekkel kapМsolatos soroгatok, a kulturális antropológia tárgвkörцbe tartoгó 
könвvek, valamint sгцpiroНalmi igцnвessцggel megírt, mцgis mцlв emberi sorskцrНцseket 
fesгegetĪ naplóregцnвek, цletrajгok megjelentetцsцt. A з veгetĪje Halmos ÁНám, egвkori 
kulturális antropológia sгakos hallgató. 
Honlap: http://www.nвitottkonвv.hu 
Szász Antónia 
 
 
Palantír Film Alapítvány: teljes nevцn Palantír Film Viгuális Antropológiai Alapítvánв. Egв 
nonprofit, filmsгakmai sгerveгet, amelвnek Мцlja a Нokumentumfilm nцpsгerűsítцse, egв új 
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Нokumentumfilm-fogвasгtói attitűН kialakítása цs a magвar Нokumentumfilm integrálása aг 
európai művцsгeti, kulturális цs sгakmai tцrbe. Aг alapítvánв elnöke FüreНi Zoltán 
(filmrenНeгĪ, kulturális antropológus). Aг alapítvánв munkatársa, projektmeneНгsere 
Komlósi Orsolвa (kulturális antropológus, moгivetĪ), aki renНeгvцnвsгerveгцssel, 
filmforgalmaгással, gвártásveгetцssel foglalkoгik. A з nevцheг fűгĪНik a →Dialëktus 
fesгtivál sгerveгцse цs a →DocuArt Нokumentumfilm-gвűjtemцnв цs moгi műköНtetцse. 
Honlap: http://www.palantirfilm.hu/ 
Szász Antónia 
 
 
ROKKA: Roma Kultúra Kutató Antropológusok Мsoportja: röviНen ROKKA kutatóМsoport. 
2010 októberцben alakult meg kцt oktató цs hцt mestersгakos hallgató össгefogásával. 
Sгakmai veгetĪje Bakó Boglárka. A з Мцlja a magвarorsгági, illetve határon túli rцgiók 
Мigánв kultúrájának feltárása, megismerцse, elemгцse – a kulturális antropológia 
móНsгertanán keresгtül. Tagjai rцsгtvevĪ megfigвelцseiket viНцki цs városi roma 
köгössцgekben vцgeгik. Fontosnak tartják a hátránвos helвгetű цs roma gвerekekkel 
kapМsolatos „jó pцlНák” felkutatását, megismertetцsцt, valamint a művцsгeti alkotások 
önrepreгentáМiós sгerepцnek hangsúlвoгását, önmegvalósításban játsгott sгerepцt. Továbbá 
annak elĪmoгНítását, hogв aгok aг emberek besгцlhessenek magukról, akikrĪl általában a 
„kívülrĪl” цrkeгĪk besгцlnek, helвettük. 
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Szimbiózis Kulturális Antropológiai Alapítvány: 1992-ben alakult, a FĪvárosi Bíróság 
1993-ban jegвeгte be, elnöke Boglár Lajos kulturális antropológus professгor, egцsгen 200Ő-
ban bekövetkeгett haláláig. A з alapvetĪ Мцlja a kulturális antropológiai oktatás, kutatás цs a 
tuНománвos felНolgoгás feltцteleinek a biгtosításáhoг való hoггájárulás, цs aг ereНmцnвek 
társaНalmi hasгnosításának elĪmoгНítása – aг цrНekцrvцnвesítцs, a lokális, regionális, 
nemгetköгi sгintű fejlesгtцs (akМióantropológia, alkalmaгott antropológia), aг oktatás цs 
nevelцs, a toleranМiára, megцrtцsre, társaНalmi-gaгНasági-kulturális problцmákra való 
цrгцkenвítцs területцn. Cцljait váltoгatos tevцkenвsцgekkel valósítja meg, mint 
multikulturális, sгцlesebb цrtelemben vett nevelцsi tevцkenвsцgek цs ilвen jellegű kulturális 
renНeгvцnвek támogatása, kiaНói tevцkenвsцgek sгponгorálása, illetve saját kiaНvánвainak 
(→Szimbiózis folyóirat) цs a köгreműköНцsцvel lцtrejött intцгmцnвek kiaНvánвainak 
folвamatos fenntartása, a társaНalmi problцmák felц forНulás, aг errĪl folвó Нiskurгusban való 
rцsгvцtel, цs a hátránвos helвгetben lцvĪk vagв ilвen helвгetbe kerültek támogatása sгakmai 
tuНásunkkal, Мivil aktivitásunkkal. Erre Boglár Lajos mutatott több sгцp цs követenНĪ pцlНát, 
aki elsĪsorban a Нцl-amerikai inНiánok цrНekцben vцgгett akМióantropológiai tevцkenвsцget. 
A з elsĪ 8 цvцben – elsĪsorban Boglár Lajos professгor цs Sárkánв Mihálв tevцkenвsцgцnek 
kösгönhetĪen – több pálвáгatot elnвert, s ígв sokak tevцkenвsцgцt (kutatását, publikálását, 
kulturális renНeгvцnвek megvalósítását) tuНta támogatni: ígв sгáгnál több egвetemi hallgató 
kutatómunkáját, több tuМat kulturális renНeгvцnв megvalósulását, aг etвeki Multikulturális 
Pedagógiai TovábbképzĪ Intézet műköНцsцt, valamint a Boglár Lajos Multikulturális 
Kutatóintézet és Múzeum fenntartását. A Boglár Lajos halála okoгta НermeНtsцgben a 
műköНцse gвakorlatilag sгünetelt, bevцtelei megМsappantak. Aг ügвek renНeгцsцt KцгНi Nagв 
Gцгa vállalta magára, aki egвben aг alapítvánв kuratóriumának elnöke lett. A з köгvetlen 
kapМsolatban áll a tuНománвos sгfцrával (MTA, a buНapesti, miskolМi, pцМsi, koloгsvári 
antropológia tansгцkekkel, a →Magyar Kulturális Antropológiai Társasággal, továbbá a Мivil 
sгfцrával (→Anthropolis Egyesület, →Artemisszió Alapítvány). 
Honlap: http://www.netem.hu/sгimbioгis 
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Szimbiózis Napok fesztivál: kulturális antropológiai fesгtivál, amelвet 2006-ban aг ELTE 
Kulturális Antropológia SгakМsoportjának jelenlegi цs vцgгett hallgatói, oktatói köгösen 
hívtak цletre aггal a Мцllal, hogв tuНománвos igцnвessцggel цs egвben nцpsгerűsítĪ 
sгánНцkkal váltoгatos, цlmцnвt aНó цs elgonНolkoНtató programokon keresгtül vigвцk 
köгelebb aг emberekheг a kulturális antropológia sгemlцletцt цs ereНmцnвeit. A з immár 
három alkalommal került megrenНeгцsre BuНapesten: 2006-ban a Kultiplex MűvelĪНцsi 
Háгban, 2007-ben a Kortárs лpítцsгeti Köгpontban, 2008-ban a →DocuArt Kocsiszínben. A 
renНeгvцnв a sгцlesebb köгönsцg sгámára is betekintцst engeН a kulturális antropológia  
kortárs kutatási iránвainak világába, láttatva annak sгáгfцle arМulatát, társaНalmi hasгnát, 
alkalmaгását is. Aг antropológusok munkájának sokfцlesцge láthatóvá válik elĪaНásokon, 
vitákon, filmvetítцseken, könвvbemutatón, műhelвprogramokon. A з tцmái köгött sгerepel a 
másság-iНegensцg, a sгomsгцНság цs bцkessцg kцrНцse, a város, a városi lцt, aг ökofalvak 
цlete, aг isгlám világa, a ghánai Нivat, a fejlĪНцs fenntarthatóságának kцrНцse, a kerekes-
sгцkesek цlete цs integráМiós nehцгsцgei, aг egцsгsцg–betegsцg–gвógвítás a különböгĪ 
kultúrákban, a sгimbólumok arМainak megismerцse, a revival цs a reМвМling kцrНцse, a RE 
esгtцtikája цs filoгófiája, valamint Dцl-Amerika mai inНián vallásai, aг anНokbeli 
utМaгenцsгek kultúrája, Dцl-InНia, Kína цs Tibet visгonвa, Afrika a váltoгások 
keresгtmetsгetцben, InНonцгia mesцs világa. Aг цrНeklĪНĪk megismerkeНhetnek távoli nцpek 
цs köгelünkben цlĪ köгössцgek tárgвi цs sгellemi kultúrájával: цletmóНjával, tuНáskinМsцvel, 
mesцivel, játцkaival. Rцsгt vehetnek moгgásműhelвen, Нrámafoglalkoгáson, haiku 
workshopon, gвermek цs felnĪtt alkotóműhelвen. Aг лlĪkönвvtárban sгemцlвes találkoгásra 
is alkalom nвílik. A з tuНatosan bevonja a határ- цs rokon tuНománвterületek, valamint a Мivil 
sгfцra kцpviselĪit is, hogв találkoгási lehetĪsцget biгtosítson sгámukra, цs a különböгĪ 
megköгelítцsek bemutatásával, aг aгokra való reflektálással valami több sгülessen meg. A 
sгekМióprogramok rцsгtvevĪi köгött találjuk aг ELTE különböгĪ tansгцkeinek, aг MTA, a 
PцМsi TuНománвegвetem, a MiskolМi Egвetem, a Moholв-Nagв Művцsгeti Egвetem sгámos 
kutatóját, oktatóját цs hallgatóját, sгoМiológusokat, filmrenНeгĪket, múгeumi sгakembereket, 
Мivil sгerveгeteket цs aktivistákat. A з fĪsгerveгĪje Melles лva цs Sгásг Antónia. Honlap-
kцsгítĪ: Lakatos Dóra (→AntroPort). ÁllanНó helвsгíni fĪkoorНinátor, teМhnikai koorНinátor: 
GönМгĪ Viktor цs NikitsМher Pцter. A fotókiállítások sгerveгĪje: Hajnal Lásгló EnНre 
(→EtnoFoto). A filmblokkok össгeállításában köгreműköНik a →Palantír Film Alapítvány. A 
fesгtivál megvalósításában sгámos antropológus kutató цs hallgató vesг rцsгt. RenНsгeresen 
kцpviselteti magát aг →Anthropolis Egyesület цs a →Nyitottkönyv Műhely Kiadó. 
Honlap: http://sгimbioгisnapok.antroport.hu 
Aг eННigi fesгtiválokról aг alábbi linkeken található informáМió: 
2008: http://sгimbioгisnapok.antroport.hu 
2007: http://www.antroport.hu/sгimbioгisnapok 
2006: http://sгimbioгis.uw.hu 
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www.vizualisantropologia.lap.hu 
A Startlap-МsaláН tuНománв kategóriába tartoгó lapja (aНminisгtráМiós problцmák miatt 
huгamosabb iНeje Мsupán mint „egвцb tuНománв” цrhetĪ el), melв a neten fellelhetĪ, viгuális 
antropológiával – a kultúra viгuális esгköгökkel törtцnĪ kutatásával, illetve a viгuális kultúra 
kutatásával – kapМsolatos alapvetĪ informáМiókat sгánНцksгik egв helвre gвűjteni. Cцlja tehát 
nem annвira aг, hogв minНig friss informáМiókat sгolgáltasson, mint inkább aг, hogв a 
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НisгМiplína iránt цrНeklĪНĪk illetve aг abban munkálkoНók sгámára aг alapvetĪ vonatkoгási 
pontokat tegвe elцrhetĪvц. A lapot Nagy Károly Zsolt kulturális antropológus, aг MTA 
Nцprajгi kutatóintцгetцnek munkatársa sгerkesгti. A lap több mint 2ő0 hivatkoгást tartalmaг 
három nagв kategóriában. Aг elsĪ Мsoportban olвan fotográfusok, filmesek цs kutatók 
цletrajгa, bibliográfiája, illetve művei találhatók, akik meghatároгóak (voltak) a НisгМiplína 
törtцnetцben illetve művelцsцben. A másoНik Мsoportban a móНsгertan, a terepmunka illetve 
web-források hivatkoгásain túl alapvetĪen a tuНománвág rцsгterületeivel (pl. törtцneti 
ikonográfia, foto-etnográfia), illetve művelцsцvel (pl. terepmunka viгuális teМhnikái, 
móНsгertanával) kapМsolatos informáМiók цrhetĪk el. A harmaНik Мsoport a praktikumokц: 
galцriák, tuНománвos társaságok цs egвesületek, pálвáгatok, illetve a kutatók sгámára 
hasгnos sгoftverek, vagв a világ különböгĪ felsĪoktatási intцгmцnвeiben oktatott, viгuális 
antropológiai tárgвú tárgвak sвllabusai alkotják gerinМцt. 
Aг olНalhoг tartoгik egв arМhívum is, melвbĪl aг iНĪköгben elцrhetetlennц váló, ám 
fontos sгövegek, tartalmak tölthetĪk le. Aг arМhívum a MTA Nцprajгi Kutatóintцгetцnek 
tuНástárában kapott helвet. 
A lap 200ő. június 8-óta több mint őŐ eгersгer került letöltцsre. 
Nagy Károly Zsolt 
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Andits Petra (1977. Sгombathelв): általános- цs köгцpiskolai tanulmánвaimat 
sгülĪvárosomban vцgeгtem. лrettsцgi után Norvцgiában tanultam egв цvig a namНalsi цs aг 
elverumi nцpfĪiskolákon MinnefonНet norvцgiai ösгtönНíjjal. 1996-ban keгНtem meg 
egвetemi tanulmánвaimat aг ELTE SkanНinavisгtika цs Kulturális Antropológia sгakjain. 
1998-ban Dániába, OННer-ba kerültem fцl цvre, úgвsгintцn egв nцpfĪiskolára, a Нániai 
Demokrati FonНet ösгtönНíja segítsцgцvel. 1999-ben fцl цvet töltöttem a Feröer-sгigeteken, 
ahol antropológiai terepmunkát vцgeгtem, ami a Нiplomamunkám alapját kцpeгte. Aг ott-
tartóгkoНásomat a Feröi egвetem által biгtosított ösгtönНíj feНeгte. 2000-ben kцsгítettem 
Bцres Dániellel köгösen aг elsĪ etnográfiai filmemet a Feröer-sгigeteken a bálnavaНásгatról, 
Észak Atlanti Vacsora Мímmel. A film több íгben nвert Нíjat haгai fesгtiválokon. A követkeгĪ 
Нokumentumfilmünket hátiгsakos fiatal utaгókról kцsгítettük Európa több orsгágában 
(Menjünk!). Eг a film sгintцn több Нíjat nвert különböгĪ magвarorsгági fesгtiválokon. 
Ugвanabban aг цvben Firenгцben a European SoМial Forumon forgattuk harmaНik 
Нokumentumfilmünket. SkanНinavisгtika Нiplomámat 2001-ben sгereгtem, Нiplomamunkámat 
kortárs norvцg iroНalomból írtam. A Kulturális Antropológia sгakot 2002-ben fejeгtem be, 
sгakНolgoгatom Мíme: „Város és Falu” – Nemzeti Identitás a Feröer-szigeteken. 2003-ban 
elnвertem a International ResearМh SМholarship-et цs a Monash GraНuate SМholarship-et, ígв 
2003 tavasгától Melbourne-ben a Monash Universitв-n vцgгem a PhD-met. DissгertáМióm 
tцmája a Melbourne-i magвarok transгnaМionális kapМsolatai. 2003-ban Perth-ben a ‘The 
Europeans’ konferenМia PhD-sгekМiójában, illetve 200Ő-ben aг Australian Annual 
Anthropologв PostgraНuate ConferenМe-en aНtam elĪ. Legújabb filmünket 200Ő nвarán 
kцsгítettük FranМiaorsгágban, a Tour Нe FranМe-on. Nцmetül, angolul, norvцgul цs feröiül 
besгцlek. 2007-ben Нoktoráltam a Monash Egвetemen Ausгtráliában, majН a PUCP-n (Peru) 
venНцgkutató voltam. лrНeklĪНцsi terület: társaНalmi moгgalmak, migráМió antropológiája, 
sгerveгetsгoМiológia. 
A.P. 
 
Andócsi János (Esгцk): 2000-ben vцgгett aг Eötvös LóránН TuНománвegвetem 
BölМsцsгkarán, törtцnelem sгakiránвon. Egв цvre rá sгerгett absгolutóriumot aг ELTE ÁJK 
politológia sгakán. 2001-ben a SгáгaНvцg Politikai Iskola politikai kommunikáМió sгakán 
absгolvál. Ugвaneгen цvben befejeгi aг egri fĪiskola felsĪfokú újságíró kцpгцsцt. 2002 óta a 
Horvátorsгági Magвar Oktatási цs MűvelĪНцsi Köгpontban etikát, törtцnelmet цs politikát 
oktat. 2003 óta a HerМegsгĪlĪsi Magвar Kisebbsцgi нnkormánвгat elnöke illetve tagja Esгцk-
Baranвa megвe Magвar Kisebbsцgi нnkormánвгatának. 2003 óta fĪ- цs felelĪs sгerkesгtĪje a 
Horvátorsгági Magвarság Мímű havilapnak. 
 
 
Andreescu, Gabriel (19ő2, Bukarest): román kisebbsцgkutató; ereНetileg fiгikus, 1976-ban 
vцgгett a Bukaresti Egвetem fiгika karán, kцsĪbb a Revista românĕ de drepturile omului Мímű 
emberjogi folвóirat ügвveгetĪ igaгgatója, a Studii internationale Мímű sгaklap kiaНója, a 
Nemгetköгi KapМsolatok Köгpontjának igaгgatója, valamint a Román Helsinki Biгottság 
társelnöke. Írásainak цs publiМisгtikai hatásának inspiratív kapМsolata van a romániai magвar 
kisebbsцg orgánumaival, intцгmцnвeivel, kutatóival. 
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F.m.: Az „erdélyi kérdéstĪl” az „európai kérdésig” (1998/1) 9801/m980102.htm9801/m980102.htm; Valentin 
Stan – Renate Weber mellett 1997 Tanulmány az RMDSZ felfogásáról a nemzeti kisebbségek jogait illetĪen 
(1997/1) 9701/m970116.htm9701/m970116.htm; Valentin Stan – Renate Weber mellett 1997 Megjegyzések 
Bakk Miklós tanulmányához (1997/1) 9701/m970118.htm9701/m970118.htm; Renate Weber-rel 1996 
Nacionalizmus és jogállami stabilitás Romániában (1996/3) 9603/m960312.html9603/m960312.html 
 
 
Bakk Miklós (19ő2, SгцkelвhíН, Bihar megвe): romániai magвar politológus, kisebbsцg- цs 
rцgiókutató, egвetemi tanár, publiМista. Aг általános iskolát цs a gimnáгiumot 
KцгНivásárhelвen vцgeгte, majН a temesvári Műsгaki Egвetemen sгerгett sгámítógцpmцrnöki 
Нiplomát. 1990-ig renНsгerelemгĪkцnt цs programoгókцnt Нolgoгott, 1991-tĪl 1999-ig A Hét 
sгerkesгtĪje, majН 2001 цs 2003 köгött a Krónika М. napilap fĪsгerkesгtĪje. 2001-tĪl a BBTE 
politikatuНománвi karának oktatója, 2003- aНjunktusa, majН НoМense цs a magвar tagoгat 
veгetĪje. Kutatási területe: politikaelmцlet, válasгtási renНsгerek, kisebbsцgpolitika.  
F.m.: The Democratic Alliance of Hungarians in Romania. Teleki Lásгló Alapítvánв, BuНapest, 1998; Lassú 
valóság. Ambróгia K., KцгНivásárhelв, 2002; (BoНó Barnával) Státusdiskurzus. EНitura Marineasa, Timişoara, 
2003; Aг autonómia-tervek kцt sгakasгa ErНцlвben 1989 után (Magyar Kisebbség, 200Ő/1-2. sг.), Választási 
rendszerek. Koloгsvár, 2007; Politikai közösség és identitás. Komp-Press KiaНó, Koloгsvár, 2008; (нllĪs 
Lásгlóval) Politikai közösség és kulturális identitás Magyarország és a szomszédos országok magyar 
kisebbségeinek viszonyában. In Bitskeв BotonН eН. Határon túli magвarság a 21. sгáгaНban. KonferenМia-soroгat 
a SánНor-palotában, 2006–2008. Köгtársasági Elnöki Hivatal, BuНapest; Comunitate politicĕ, comunitate 
naţionalĕ, comunitĕţi teritoriale. In Gabriel AnНreesМu – Miklós Bakk – LuМian Bojin – Valentin Constantin: 
Comentarii la Constituţia României. EН. Polirom, Iaşi, 2010. 
On-line elцrhetĪ publikáМiói köгül a Magyar Kisebbség olНalain: A menetköгbeni paraНigma (2002/1) 
0201/m020102.html  
0201/m020102.html; Sгцkelв Istvánnal: Aг RMDSZ цs aг önkormánвгati válasгtások (2000/3) 
0003/m000308.html  
0003/m000308.html; MoНellviták – rejtett stratцgiák (2000/1) 0001/m000102.html  
0001/m000102.html; Horváth AnНoral – Salat Leventцvel: A 2000. цv küsгöbцn. Politika цs kisebbsцgi magвar 
társaНalom Romániában (1999/2) 9902/m990228.htm  
9902/m990228.htm; Diskurгus цs valóság: a román paraНoxon (1999/1) 9901/m99012Ő.htm  
9901/m99012Ő.htm; Kisebbsцgi lцthoriгont цs moНernitás (1998/3) 9803/m980301.htm  
9803/m980301.htm; Románia цs Köгцp-Európa – kцt kiegвeгцs (1998/1) 9801/m980103.htm  
9801/m980103.htm; A föНeraliгmus aktualitása (1998/1) 9801/m980131.htm  
9801/m980131.htm; A Romániai Emberi Jogokat VцНĪ Egвesület (APADOR-CH) kisebbsцgi konМepМiója 
(1997/1) 9701/m970117.htm  
9701/m970117.htm; AlapsгerгĪНцs-paraНigmák (1996/3) 9603/m960310.html  
9603/m960310.html; A nцmetorsгági sгorb nцpМsoport jogai (1996/1) 9601/m960122.html  
9601/m960122.html 
Egвцb, on-line is elцrhetĪ publikáМió: Romania and the Szeklerland – Historical claim and modern regionalism. 
In: Thomas BeneНikter eН. Solving EthniМ ConfliМt through Self-Government. A Short GuiНe to Autonomв in 
Europe anН South Asia. EURAC, Bolгano/Boгen, 2009. 
http://www.euraМ.it/en/researМh/institutes/imr/DoМuments/Deliverable_No_9_UpНate_Set_eНuМational_material.
pНf?AspxAutoDeteМtCookieSupport=1  
B.M. 
 
 
Bakó Boglárka (1970): Tanulmányok: 2002– ELTE Európai etnológia Нoktori program; 
1992–1996: a buНapesti Eötvös LóránН TuНománвegвetem, magвar-kulturális antropológia 
sгak; 1990–1992: a НebreМeni Kossuth Lajos TuНománвegвetem, magвar-törtцnelem sгak.  
Végzettség/diplomák 1997 ELTE kulturális antropológia Нiploma; 1996: ELTE magвar nвelv- 
цs iroНalom tanársгakos Нiploma. Kutatási terület: interetnikus visгonвok; roma, magвar, 
román egвüttцlцs viгsgálata; a lokális iНentitás sajátosságai konfliktushelвгetekben цs 
hцtköгnapokban; a nĪi sгerepek kisköгössцgi цs nemгetisцgi visгonвrenНsгerekben, 
elsĪsorban a Нцl-erНцlвi mikrorцgió (ApáМa, оrmös, Ágostonfalva) цs aг ErНĪviНцk 
(NagвbaМon, BibarМfalva, FelsĪrákos, Barót) települцsein. Munkahelyek: 2000– MTA Etnikai-
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nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, 2009– ELTE TársaНalomtuНománвi Kar Kulturális 
Antropológia Tansгцk. 
F.m.: Bakó Boglárka – Papp RiМhárН – Sгarka Lásгló sгerk. 2007 Mindennapi elĪítéletek. Társadalmi 
távolságok és etnikai sztereotípiák. (Tцr цs terep ő). Aг MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet 
цvkönвve, Balassi KiaНó, BuНapest; Bakó Boglárka – Sгoták Sгilvia sгerk. 2006 Magyarlakta kistérségek és 
kisebbségi identitások a Kárpát-medencében. GonНolat KiaНó – MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, 
BuНapest; Bakó Boglárka sгerk. 2003 Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. MTA 
TársaНalomkutató Köгpont, BuНapest; Bakó Boglárka – Tóth Esгter Zsófia sгerk. 2008 Határtalan nĪk. Kizártak 
és befogadottak a nĪi társadalomban. Nвitott Könвvműhelв KiaНó, BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/bibliografiai_ujНonsagok/bibliografiai_ujНonsagok_20080ő13_1.html 
Rцsгletek, publikáМiók: http://www.mtaki.hu/munkatarsak/bako_boglarka_Мv_main.html 
 
 
Balázs Sándor (1928, Koloгsvár): filoгófiai író, kisebbsцgtörtцnцsг, 19ő2-ben vцgгett a 
Bolвai TuНománвegвetem filoгófia sгakán, 19őŐ-tĪl egвetemi lektor, 1983-tól professгor 
ugвanitt a Filoгófia-SгoМiológia Tansгцken. Jelenleg a Babes-Bolвai TuНománвegвetem 
tanáМsaНó-professгora. A Magyar Kisebbség folвóirat sгerkesгtĪbiгottságának tagja. 
E folвóiratban megjelent írásaiból: Hatvanцves a „Husгonkцt цv” (2002/2) m02021Ő.htmlm02021Ő.html; 
Tцгisek цs antitцгisek a kisebbsцgi lцtrĪl (1998/3) 9803/m980302.htm9803/m980302.htm; A hatalomban vagв a 
hatalomból (1998/2) 9802/m980201.htm9802/m980201.htm; A Bolвai egвetem... (1997/3) 9703/m970301.htm
9703/m970301.htm; Egвцni цs kollektív kisebbsцgi jogok (1996/3) 9603/m960301.html9603/m960301.html; 
Nemгetköгi garanМiák – kisebbsцgi jogok (199ő/1) 9ő01/m9ő0110.html9ő01/m9ő0110.html 
 
 
Bancsik György (196Ő. 12. 27., KeМskemцt): gimnáгiumot цs цpítĪipari teМhnikumot 
Sгolnokon vцgeгtem (1979–1983, 198ő–1986), majН kameramannkцnt Нolgoгtam a Magвar 
Független Film цs ViНeo Sгövetsцgnцl, egв цvet vцgeгtem a JATE mцНia-sгakán, majН mцg 
kettĪt mцНia-peНagógián Egerben (1997, 1999–2000), aгóta a MiskolМi Egвetem – Kulturális 
цs Viгuális Antropológia sгakára járok. Voltam kцpesítцs nцlküli tanító, fцnвkцpцsг, a 
Magвar Televíгió alkalmaгottja, 1997 óta peНig filmkцsгítĪ egвцni vállalkoгó. Televíгiós 
filmkцsгítцsben renНeгĪassгisгtens, kameramann, sгerkesгtĪ, renНeгĪ цs operatĪr gвakorlatot 
sгereгtem (Natura SгerkesгtĪsцg, KöгművelĪНцsi FĪsгerkesгtĪsцg, Naturfilm Bt.), túlnвomó 
rцsгben ismeretterjesгtĪ цs Нokumentumfilmek renНeгцsцben vettem rцsгt.  
Dokumentumfilmek: 1998 A XXI. század városa (városépítészet), Ausztrália; 1998–1999: Egy 
kicsit angyali, egy kicsit démoni – Thaiföld; 2000: Ellobbanó mécsvilág; 2001: Tanyaálmodók 
(Sárhalom); 2002–2003: Naivikon; RöviНfilmek: 1996: Tudósok-tanítók; 1997: Albrecht 
Dürer arányelmélete; 1997: A Szent-István csatahajó elsüllyesztése; NĪpolitika a hetvenes 
években; A magyar katonazene történetébĪl; A feltaláló Karinthy Frigyes; Távházasságok a 
II. világháborúban; 1998: Orszáczky Miklós és Tina Harrod koncertje, Sydney; Termцsгet-, цs 
ismeretterjesгtĪ filmek: 1999: A Gerje-vidék ökológiája; 1999-2001: A szalakóta; 2001: 
Zagyva; 2000–2002: A kékvércse. A filmeket a Magвar Televíгió valamint a Duna Televíгió 
is bemutatta. Aг „Ellobbanó mécsvilág” Мímű filmem 2002-ben, a Dialektus (Antropológiai цs 
nцprajгi filmek) Fesгtiválon, a versenвprogramban sгerepelt, valamint a 2002. цvi 
Filmsгemlцn mutatták be. A „Gerje-vidék ökológiája” Мímű filmem peНig a 2002-es MiskolМi 
IsmeretterjesгtĪ Filmek Fesгtiválján renНeгĪi különНíjat kapott. A „Tanyaálmodók” М. film a 
2003-as Magвar Filmsгemlцn került bemutatásra. 
Kutatói terepmunkákat végeztem: 1) Tiszakécske és tanyavidéke (2000-2002) a tanвasi 
iskolák beгárásának okairól, a sгakmával nem renНelkeгĪ цs lesгakaНó rцtegekrĪl, цs eг 
цletmóН parasгttársaНalomhoг visгonвítható „Нefiniálhatatlanságáról”. 2) Kiskunfélegyháza és 
tanyavidéke (2000–2002) városból tanвára költöгĪ МsaláНjairól, akik általában gвári 
munkásokból munkanцlkülivц váltak, aННigi цletmóНjuk fenntarthatatlanná vált, ám minНen 
parasгti munka цs velejárói tapasгtalata nцlkül, egв vaНiНegen köгegbe kerültek, ahol 
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jellemгĪen gвors a romlás, sikertelen a termelцs, sok aг alkohol, gвorsan elillan a tĪke, kevцs 
a hoггáцrtцs цs egвre erĪteljesebb aг önáltatás, a МsoНavárás. 3) Sóshartyán (csoportos 
terepmunka) (2001–2003) – öt-hat Нiákkal köгös kutatásban a sгöktetцs sгokásáról vállaltam 
kutatást, Нe nem a van Gennep fцle rituális folвamatot kerestem, hanem a ViМtor Turner által 
leírt Мommunitas-, liminalitás- цs státusгkцrНцsekre találtam a faluban. Ő) Bukovina (csoportos 
terepmunka) (2003) – rцsгletei kцsгülnek, felНolgoгásra vár. ő) Salgótarján (2002–200Ő) – eг 
jelenleg a sгakНolgoгatom tárgвa. Köгpontjában kцt naiv, roma festĪ, egв háгaspár áll, Oláh 
Jolán цs Balogh Baláгs AnНrás, akik köгvetlen sгomsгцНja volt aг elsĪkцnt felfeНeгett roma 
festĪ, Baláгs János, s bár követцse nвomán aг epigonitás bцlвegцt is el kellett sгenveНnie 
AnНrásnak, iНĪvel a Мigánв kulturális, majН politikai sгerveгetek karolták fel a művцsгeket. 
Írók, költĪk, kцpгĪművцsгek, цrtelmisцgiek voltak hivatva biгonвítani aг etnikus kultúrát, 
ami vissгahatott a művцsгekre, esetünkben elsĪsorban AnНrásra. Jolán visгont inkább Мsak 
berobbant festцsгete ereНetisцgцvel a naiv festцsгeti köгtuНatba, sгámára nem jelentettek 
iНentitásгavarokat a messгirĪl jött okoskoНó gáНгsók – ami konfliktusokat ereНmцnвeгett 
kettejük magánцletцben. 6) Jobbágytelke (Románia, Erdély) (2003–200Ő) – a falu egвrцsгt 
kalapkötцsi hagвománвa okán híresült el, másrцsгt nцpi egвüttesцvel hívta fel magára a 
figвelmet. Lцtfenntartási móНjuk (arМhaiгmusa ellenцre) ereНmцnвesnek tűnik – bár aг 
európai jövĪ minНeгt alaposan megkцrНĪjeleгi. Hagвománвosnak monНható parasгti 
önfenntartási móНoгataik megmaraНását цrНekes móНon a forraНalom elĪtti renНsгer is 
segítette, mivel a falut nem kolhoгosították, ígв fennmaraНhatott aг önellátásra alapoгott 
цletmóН… – eг aгonban Мsak a körnвцk falvaihoг kцpesti virágгást biгtosítja, Нe a 
helвbelieket már aг Eu-Мsatlakoгással járó váltoгások sгüksцgessцge, a moНerniгáМió iгgatja. 
Köгben erĪsöНik a külsĪ hang, hogв a falu hagвománвaira цpülve iНegenforgalmi 
neveгetessцget, skanгenfalut kellene konгerválni a települцsbĪl a túlцlцs цrНekцben... 7) 
Városi sámánok, Budapest – egв antropológus-hallgatóval keгНtünk filmet kцsгíteni aгokban 
a fĪvárosi köгössцgekben (pl.: Нobolókörök, sámánsгínháг stb.), ahol megvetettцk a lábukat e 
tengeren túlról jövĪ moгgalmak… 
F.m.: 2000 Fenntartható fogyasztás pedagógiai háttere. (KonferenМia sгakanвag). Professгorok Háгa цs OKI, 
BuНapest; 200Ő Naiv festészeti mikrokozmosz. (Megjelenцs alatt, MiskolМ, Új Holnap folвóirat); 200Ő 
Interaktivitás az antropológiai filmben. (Vár uММa tiгenhцt, Vesгprцm, nвári sгám). 
B.Gy. 
 
 
Barabás Máté (1969): nцprajг цs kulturális antropológia sгakon vцgгett (ELTE), kutatási 
tцmaköre a nagвvárosi biМiklis futárok, valamint a magвarorsгági Krisnás moгgalom 
intцгmцnвisцgцnek viгsgálata. 
F.m.: Közösségek találkozása. Krisna-völgy Somogyvámoson. MTA Politikai TuНománвok Intцгete, 
Etnoregionális Munkafüгetek, BuНapest, 1997. On-line: http://www.terebess.hu/keletkultinfo/barabas.html; 
Biciklis futárvilág a XX. században. ELTE, 2002. On-line: http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=12ő 
 
 
Barou, Jacques (19Ő9. 03. 02., Lвon – ): franМia etnológus, antropológus, tuНománвos 
kutató, egвetemi tanár. 197Ő–76 a franМia kulturális kцpviselet munkatársa Marokkóban, 
1976–1986 a Városfejlesгtцsi Minisгtцrium alkalmaгottja, 1986–199Ő a FranМia TuНománвos 
AkaНцmia (CNRS), páriгsi Centre Н’ethnologie franхaise munkatársa, 199Ő– a CNRS PaМte 
Cerat Grenoble-i intцгetцnek kutatója. Aг etnológia/antropológia Нoktora, valamint aг 
urbanisгtika Нoktora, цs oktat politikatuНománвt is. FĪbb kutatási tцmái: a franМiaorsгági цs 
európai bevánНorlók, urbaniгáМió, НisгkrimináМió, városi sгegregáМió, afrikai, áгsiai цs afrikai 
köгössцgek antropológiai цs sгoМiológiai viгsgálata, a sгub-sгaharai tцrsцg jelenkori politikai 
цs társaНalmi válsághelвгetei, városok törtцneti цs jelenkori цpítцsгeti sajátosságai, iНentitás 
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цs etniМitás-fogalmak FranМiaorsгágban. HabilitáМióját цs egвetemi professгori fokoгatát 
2002-ben vцНte meg.  
F.m.: (a nцhánв sгáгból válogatva) Travailleurs d’Afrique noire en France, appréhension du monde et rôle des 
cultures d’origine (Нoktori цrtekeгцs), Lвon, 197ő; Immigration, ethnicité, territoire, rapport d'habilitation à 
diriger des recherches (habilitáМió, Universitц Pierre MenНчs-FranМe, Grenoble, 2002; Travailleurs afriМains en 
FranМe: rôle Нes Мultures. Presses Orientalistes Нe FranМe, Paris – Presses Universitaires Нe Grenoble, 1978; La 
place du pauvre: histoire et géographie sociale de l'habitat HLM. L'Harmattan, Paris, 1992; (PraНo PatriМk-al) 
Les Anglais dans nos campagnes. L'Harmattan, Paris, 199ő; RuНe-Antoine, EНwige – Gokalp, Altan – Huu, Le 
Khoa – MultipaНan, Joseph (társsгerгĪ) Autorité et immigration: les vecteurs de l’autorité et leurs 
transformations dans dans les populations immigrées ou issues de l’immigration. Institut Нes Hautes лtuНes Нe 
la SцМuritц Intцrieure, Paris, 2000; Europe, terre d’immigration. Flux migratoires et intégration. Presses 
Universitaires Нe Grenoble, 2001; Maguer, Annie – Rothberg, Ariella (társsгerгĪ) Services publics et usagers 
dans les quartiers en difficultés : entre enjeux de régulation et jeux de partenaires, la question du citoyen. La 
DoМumentation Franхaise, Paris, 2001; L'habitat des immigrés et de leurs familles. La DoМumentation franхaise, 
Paris, 2002; DeroМhe, LuМ – Manguer, Annie – Vipreв, Mouna (társsгerгĪ) Les discriminations des jeunes 
d'origine étrangère dans l'accès à l'emploi et l'accès au logement. La DoМumentation franхaise, Paris, 2003; 
Huu, Le Khoa-val eН. L'immigration entre loi et vie quotidienne. L'Harmattan, Paris, 1993; Battegaв, Alain – 
AnНrás A.Gergelв társsгerk. La ville, ses cultures, ses frontières, démarches d’ethnologues dans des villes 
d’Europe, L’Harmattan, Paris, 200Ő; IntroНuМtion, цpilogue, Un air de famille, Berriat, Grenoble, Terézvaros 
Budapest, deux quartiers de ville en changement. EНitions Libris, Grenoble, 2003. 
További rцsгletek цs friss publikáМiók: http://www.paМte.Мnrs.fr/spip.php?artiМle22 
 
 
Battegay, Alain: franМia sгoМiológus, migráМiókutató, kulturális antropológus, egвetemi 
tanár, aг Université Lyon-II. várossгoМiológiai tansгцkцnek oktatója, a Groupe de recherches 
et d’études sur la Méditerranée et le Moyen-Orient (GREMMO) akaНцmiai kutatója, a 
Migrations Société tuНománвos tanáМsaНója цs sгerk.biг. tagja; a Centre de Recherches sur 
l’Inadaptation kutatója; aг Association de recherche et d’intervention ethnologiques et 
sociologiques (ARIESE) kutatója; a Observatoire Urbain d'Istanbul kutatási munkatársa; a 
Revue Européenne des Migrations Internationales sгakírója. Kutatási munkáit a ChiМagói 
Iskola várossгoМiológiájának hatása jellemгi, sгűkebb területe aгonban a nagвvárosi arab 
menekült Мsoportok franМiaorsгági helвгete: МsaláНi sгoМialiгáМió-kutatás, nevelцsi logikák цs 
kollektív intцгmцnвek viгsgálata (1970-es цvek); társaНalmi ellenállásformák, Maghreb-
hullámok FranМiaorsгágban (1980-as цvek), arab orsгágok politikai elitjцnek hatása 
gaгНaságra цs geopolitikára, háborúra цs titkos-illegális világkereskeНelemre (1990-es цvek), 
városi kultúrák, etnikai Мsoportok, nemгetköгi migráМió цs НisгkrimináМió, új 
koгmopolitiгmus, a bevánНorlás meНiatiгáМiója, a nagвvárosi interetnikus kölМsönhatások, 
nagвtцrsцgi isгlamiгáМió (2000-es цvek). 
F.m.: Disciplines à Domicile, les dispositifs de normalisation de la famille (társsгerгĪ IsaaМ Joseph – Philippe 
FritsМh, 1977); Etudes sur la socialisation scolaire (társsгerгĪ JaМques Bonnel – Jean Camв – Guв VinМent, 
1979); L'immigration dans les espaces publics (társsгerгĪ AhmeН Boubeker, 1992); Les images publiques de 
l’immigration (társsгerгĪ AhmeН Boubeker, 1993, 2000); Médias et minorités ethniques. Le cas de la guerre du 
Golfe (társsгerгĪ AhmeН Boubeker – Stefano Allievi – Albert Bastenier, 1992); Habitants-usagers-services 
publics : une proximité problématique (társsгerгĪ AhmeН Boubeker, 199ő); Les images publiques de 
l'immigration: Média, actualité, immigration dans la France des années 80 (1993); Les raisons de l'action 
publique. Entre expertise et débat (társгerгĪ, 199ő); La Gare du Nord et ses environnements urbains: 
exploration d'anthropologie urbaine (társsгerгĪ Alain Tarrius, 199ő); Réseaux productifs et territoires urbains 
(társsгerгĪ MiМhel PeralНi – Evelвne Perrin, 1996); L'intégration à l'épreuve, stratégies familiales, réseaux et 
territoires des migrations (társsгerгĪ Claire Autant –AhmeН BenbouгiН – Vцronique Manrв, 1996); Les aléas du 
lien social, constructions identitaires et culturelles dans la ville (társsгerгĪ Jean Mцtral, 1997); Milieux et liens 
sociaux (társsгerгĪ Yves Grafmeвer, 1998); Familles de l'intégration (társsгerгĪ Dominique Baillet – Gaвe 
Petek-Salom – AhmeН Boubeker, 1999); Chypre et la Méditerranée orientale: formations identitaires – 
perspectives historiques et enjeux contemporains (társsгerгĪ Ioannou, Yann – Metral, Franхoise – Yon 
Marguerite – Davв, Jim – DujarНin, Philippe, 2000); La ville, ses cultures, ses frontiéres (társsгerгĪ JaМques 
Barou – AnНras A. Gergelв, 200Ő); Des cultures et des villes. Mémoires au futur (társsгerгĪ AnНrц Bruston, 
200ő); Városi kapcsolatok és interkulturális határok (Suránвi Anna forНításában 
http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=97). 
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A.Gergely András 
 
 
Baumann Tímea (1983, PцМs): kulturális antropológus, hungarológus, a PTE 
KultúratuНománвi Doktori Iskola vцgгĪs hallgatója. Diplomáját 2007-ben sгereгte a PTE-
BTK magвar цs kommunikáМió sгakán. 2007-ben aг OTDK TársaНalomtuНománвi 
sгekМiójában Нolgoгataival elsĪ helвeгцst, illetve Pro SМientia különНíjat nвert. Tagja a Pro 
SМientia Aranвцrmesek Társaságának. Korábbi antropológiai munkáit Kárpátalján, 
magвarorsгági aprófalvakban, illetve a molНvai Мsángók körцben vцgeгte. Doktori 
НissгertáМióját a horvátorsгági KopáМson цlĪ magвar köгössцg Нцlsгláv háborúval kapМsolatos 
emlцkeгetцrĪl írja. 
F.m.: „A könвvbe' van aг írásoН”. Egв kopáМsi napló цlete. Regio 2009/1:61-8Ő; „MesцlН el, hogвan volt, mikor 
majНnem agвonütöttek a sгerbek!”. A Нцlsгláv háború Нiskurгusai цs lokális elbesгцlцsei a kopáМsi magвaroknál. 
In KováМs лva – Orbán Jolán – Kasгnár Veronika Katalin sгerk. Látás, tekintet, pillantás. A megfigyelĪ 
lehetĪségei. GonНolat KiaНó. PTE KommunikáМió- цs MцНiatuНománвi Tansгцk. BuНapest – PцМs. 2009:1ő6-
17ő; Kinek kell eг aг iskola? In VáraНi Monika Mária sгerk. Kistelepülések lépéskényszerben. Új ManНátum 
KönвvkiaНó, BuНapest. 2008:ő68-ő91; MeгĪvári gвermekek nвelvi sгoМialiгáМiója. Aг aННitív kцtnвelvűsцg 
esцlвei a kárpátaljai magвarok körцben. In MeНve Anna – B. Nagв Ágnes – Sгцpe Gвörgв sгerk. Anyanyelvi 
nevelési tanulmányok II. Iskolakultúra. PцМs. 2006:7-27; Web: NĪi emlékezet a délszláv háborúról – egy 
élettörténet tanulságai. http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=37; Nyelvi szocializáció a kárpátaljai 
MezĪváriban. Aг aННitív kцtnвelvűsцg esцlвei a kárpátaljai magвarok körцben. Hungarológiai Évkönyv, 
200ő:87-103. Web: http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=2ő  
B.T. 
 
 
Baumgartner, Gerhard Mag. Dr. (19ő7, Wien): törtцnцsг, újságíró, a „Kanгlei” kutatási 
köгössцg tuНománвos munkatársa, a burgenlanНi Kutatási Társaság alapító tagja. A 
„HolokausгtálНoгatok aг osгtrák romák цs sгintik köгött” Мímű projekt veгetĪje, felelĪs 
sгerkesгtĪje aг ORF burgenlanНi magвar nвelvű aНásának. Lektorkцnt Нolgoгott salгburgi, 
klagenfurti, bцМsi цs a buНapesti egвetemeken, ResearМh Fellow volt a tel-aviv-i egвetemen. 
1993-ban a BurgenlтnНisМhen Kulturpreis für WissensМhaft unН ForsМhung kitüntetцssel 
tüntettцk ki. 1990 óta sгerkesгtĪje aг ÖZG – Österreichischen Zeitschrift für 
Geschichtswissenschaften Мímű folвóiratnak. 1996 óta elnöke a BцМsi Magвar 
Iskolaegвesület/Wiener UngarisМher SМhulvereinnek. Kutatási területei: etnikai цs vallási 
kisebbsцgek Köгцp- цs Kelet-Európában a 19. цs 20. sгáгaНban, a Habsburg MonarМhia 
nemгetisцgi problцmái, osгtrák kisebbsцgi politika 19Őő után, naМionaliгmus-elmцlet, 
burgenlanНi цs nвugat-magвar regionális törtцnelem, roma problцmák, törtцnet-elmцlet цs 
kisebbsцgelmцlet visгonвa. 
F.m.: Kisebbsцgi magвar köгössцgek a 20. sгáгaНban. Web: 
http://www.nmtt.hu/НoМs/kisebbsegi_magвar_koгossegek.pНf;  
További tájцkoгóНás: http://volksgruppen.orf.at/magвarok/aktualis/stories/92289/ ; http://gerharН.bmgt.at/ 
 
 
Bán András (19ő1. 0ő. 19., BuНapest): műkritikus, egвetemi oktató. 1969–197ő ELTE, 
BuНapest: matematika, művцsгettörtцnet; 197Ő–1990 Élet és Irodalom, kцpsгerkesгtĪ цs 
törНelĪsгerkesгtĪ; 1977 Bartók ’32 Galéria (BuНapest) veгetĪje (politikai inНokkal 
eltávolítva); 1977–1990 Látóhatár c. folвóirat kцpsгerkesгtĪje; 1977–1980 kortárs művцsгeti 
kiállítások sгerveгцse, művцsгeti veгetĪ több galцriában BuНapesten цs Egerben (minНegвik 
galцriaveгetĪi sгerгĪНцse röviН iНĪben belül politikai inНokkal megsгüntetve); 1978–1980 
Fiatal KцpгĪművцsгek StúНiója, elnökhelвettes (iНĪ elĪtt lemonНásra kцnвsгeríve, politikai 
okokból); 1980 Hetvenes цvek konferenМia, konМepМió цs sгerveгцs, FMK BuНapest (a 
konferenМia-jegвгĪkönвv Veres AnНrás sгerkesгtцsцben jelent meg a Balassi KiaНó 
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„Irányított irodalom” soroгatában, 2002-ben); 1980–1981 Sárospataki Kцptár, kцptárveгetĪ, 
avantgárН gвűjtemцnв (politikai inНokkal eltávolítva); 1981–1990 Magвar Nemгet, 
műkritikus, a kulturális rovat helвettes veгetĪje; itt renНsгeres megjelenцsi lehetĪsцget 
biгtosított sгámos kollцgájának, ígв Gвetvai Ágnesnek, HajНu Istvánnak, SгegĪ Gвörgвnek 
цs VaНas FerenМnek; 1982 három hónap tanulmánвút цs terepmunka, USA, MexiМo 
(önerĪbĪl); 1982–1987 viгuális antropológiai kutatás, a Soros Alapítvánв támogatásával, 
MűvelĪНцskutató Intцгet BuНapest, kutatásveгetĪ; 198Ő–199Ő elĪaНások a viгuális 
antropológiáról, ELTE, BuНapest; 198ő–86 hat hónap tanulmánвút, Olasгorsгág (MнB); 
1986 kцt hónapos elĪaНókörút, USA, KanaНa, a viгuális antropológia tцmakörцben; 1988–
1991 művцsгetelmцleti elĪaНások, JPTE, PцМs; 1991–2000 Magвar Lettre Internationale, 
arМulatterveгĪ цs művцsгeti veгetĪ; 1991–1996 a MKM PцМsi Jóгsef Fotóművцsгeti нsгtönНíj 
kuratóriumának tagja; 1992–199ő Jóгsef Attila TuНománвegвetem, SгegeН, tanársegцН, 
művцsгettörtцnet; 1993– MiskolМi Egвetem Kulturális цs Viгuális Antropológia Tansгцk 
egвetemi aНjunktus (1993–1999: tansгцkveгetĪ helвettes), viгuális antropológiai elĪaНások; 
199ő A magвar sгoМiofotó sгáг цve. 1Ő rцsгes filmsoroгat, egвenkцnt 3ő perМ. 
Forgatókönвvíró-sгerkesгtĪ: Bán AnНrás. OperatĪr: KarНos SánНor. RenН.: Bán Róbert. 
MTV-Magister; 199ő–1997 MiskolМi MultimцНia Manufaktúra, konМepМió цs művцsгtelep-
veгetцs (Sгakál Lásгlóval); 1996–2000 Kossuth Lajos TuНománвegвetem, DebreМen, óraaНó, 
művцsгettörtцnet; 1997 Germination (fiatal művцsгek műhelвe, aг Európa TanáМs 
sгerveгцsцben), MiskolМ, művцsгeti titkár; 2001– Magвar Iparművцsгeti Egвetem, BuНapest, 
meghívott elĪaНó, terveгцsmóНsгertan; 2003– Partium Keresгtцnв Egвetem, NagвváraН, 
meghívott elĪaНó, művцsгetelmцlet. Nвelvismeret: angol, franМia. CsaláНi állapot: nĪs (Lantos 
EНit); Gвermekei: DáviН (197ő), Tamás Titusг (1996). 
Fontosabb publikációk: 1973 óta sгámtalan Мikk, több tanulmánв, kismonográfia a kortárs magвar kцpгĪ- цs 
fotóművцsгetrĪl (1982-ig fĪkцnt a Művцsгet, a Moгgó Világ, a New Hungarian Quarterlв, a Jelenkor, a 
Fotóművцsгet, a Fotó, a Filmkultúra Мímű folвóiratban, aг лlet цs IroНalomban, a Magвar RáНió „Láttuk, 
hallottuk…” Мímű műsorában, illetve alkalmankцnt aг Arta, Sгtuka, Exit, DriaНi, Textilkunst Мímű lapban); 
továbbá katalóguselĪsгók, kiállításnвitók. 1982 óta egвetemi цs konferenМia-elĪaНások, tanulmánвok, 
könвvfejeгetek a viгuális antropológia tцmakörцben, elsĪsorban a МsaláНi fotográfiáról. 1982–1990 köгött 
műkritikák a Magвar Nemгet Мímű lapban, hetente több alkalommal. Eгen kívül inНulásától renНsгeresen a 
Magвar Lettre Internationale цs a MűцrtĪ Мímű folвóiratban, alkalmankцnt peНig aг Új Művцsгet, Balkon, 
Magвar Iparművцsгet, Fotóművцsгet, Új Magвar лpítĪművцsгet, Iskolakultúra, Kritika, Orpheus, Magвar 
Sгemle, Holnap, Új Holnap, LanНstriМh, European Photographв, Grapheion Мímű lapban publikál. Kienelt 
publikáМiók: A magвar fotó társaНalmi sгerepe, Fotóművészet 17. 197Ő (3): 21-31, 197Ő (Ő): 38-Ő1; A FigвelĪ 
Мímű múгeumi sгakfolвóirat kцt, „múгeum цs sгámítógцp” tцmájú különsгáma, BuНapest: Orsгágos Múгeumi 
Köгpont, 1977, 1979 (sгerk., a másoНik BeгeМгkв Tamással köгösen); A múгeum memóriája, Művészet 21. 
1980 (6): 12-13.; Fényképészeti Lapok Мímmel saját kiaНású fцnвkцpművцsгeti folвóirat 1981–1982 (sгerk. 
Lugosi Lugo Lásгlóval. Betiltva, a fennmaraНt pцlНánвok a Magвar Fotográfiai Múгeumban kerültek 
elhelвeгцsre); Fotóelméleti szöveggyűjtemény, BuНapest: Magвar Fotóművцsгek Sгövetsцge, 1983, цs 
EnМiklopцНia KiaНó, 1997 (sгerk. Beke Lásгlóval); A videó világa I. Videóművészet, BuНapest: Nцpművцsгeti цs 
KöгművelĪНцsi InformáМiós цs MóНsгertani Köгpont, 1983 (sгerk. Beke Lásгlóval); Vizuális antropológiai 
kutatás – munkafüzetek I–V., (sгerk. ForgáМs Pцterrel), BuНapest: MűvelĪНцskutató Intцгet, 1983–198ő; 
Fotográfoгásról. A fotókultúra antológiája. BuНapest: Múгsák, 198Ő sгerk.; Privát kép és érték, in Hoppál 
Mihálв–SгeМskĪ Tamás sгerk.: лrtцkek цs váltoгások. BuНapest: TömegkommunikáМiós Kutatóköгpont, 1987. 
II. 79-88. (ForgáМs Pцterrel); Lapok a családi albumból. In Gera Mihálв sгerk. A fцnвkцp varáгsa. Tiгenkцt 
kiállítás a magвar fotográfia 1ő0 цves törtцnetцbĪl. Tanulmánвkötet. BuНapest: MűМsarnok, 1989: 371-382; 
Sгaturnusг lehunвja fцl sгemцt, Magyar Lettre Internationale 199ő. 16. (tavasг): 37-39; Magвar fotóművцsгet a 
XX. SгáгaНban. In Kollega Tarsolв István sгerk.: Magвarorsгág a XX. sгáгaНban III. SгeksгárН: Babits, 1998: 
ő3-87; Fotó Homonnai. Egy makói fényképészcsalád hagyatéka. TárssгerгĪk: Sгabó MagНolna цs SгűМs Tibor. 
KeМskemцt: Magвar Fotográfiai Múгeum, 1998 /A magвar fotográfia törtцnetцbĪl 11./; Körülírt képek. 
Fényképezés és kultúrakutatás. Oktatói цs hallgatói Нolgoгatok a MiskolМi Egвetem BölМsцsгettuНománвi Kar 
Kulturális цs Viгuális Antropológia TansгцkцrĪl, MiskolМ–BuНapest: MiskolМi Galцria–Magвar MűvelĪНцsi 
Intцгet, 1999; Kutató tekintet, Magyar Lettre Internationale 2000. 38. (Īsг): 2ő-27. (BiМгó Gáborral); A privát 
fotó keresése. In Kapitánв Gábor–Kapitánв Ágnes sгerk.: „JelbesгцН aг цletünk” 2., BuНapest: Osiris, 2002: 69-
7Ő.; Hevesy Iván figyelme a fotográfia felé fordul. In Sгarka Klára sгerk.: Profi vagв amatĪr? Tanulmánвok, 
köгelítцsek. BuНapest: Magвar Fotóművцsгek Sгövetsцge, 2002: 9ő-118; Üdvözlet Homrogdról. In Kapitánв 
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Gábor – Kapitánв Ágnes sгerk.: Tárgвak цs társaНalom I. Tárgвkultúra цs tárgвkultusг. BuНapest: Magвar 
Iparművцsгeti Egвetem, 2002: 8ő-91. (TuМгai Ritával); JaМques Maquet: Aг esгtцtikai tapasгtalat. A viгuális 
művцsгetek antropológus sгemmel. DebreМen: Csokonai, 2003 /Antropos/ szerk.; Kunt ErnĪ: Aг antropológia 
keresцse. BuНapest: L’Harmattan, 2003. (sгerk.). 
Fontosabb kiállítási kurátori tevékenység: Lapok a kortárs szovjet művészetbĪl (magвar magángвűjtemцnвek). 
BuНapest: Bartók ’32 Galцria, 1977. (Kat.); Textil a textil után. Eger, Galцria Negвven, 1978 (Kat.); Mail art. 
Eger, Galцria Negвven, 1978 (Bak Imrцvel цs Maurer Dórával); Feszty-körképület. Eger, Galцria Negвven, 1978 
(Janákв Istvánnal. Kat.); A meg nem épített Amerika. Eger: Galцria Negвven, 1978 (Rajk Lásгlóval. Kat.); 
Baranвaв AnНrás: нnarМkцpek, 1977–78, BuНapest, BerМsцnвi Klub, 1978 (Kat.); Ulises Carrión: From 
Bookworks to Mailworks. BuНapest, Fiatal Művцsгek Klubja, 1978 (Kat.); Magвar AvantgarНe Művцsгet 
Múгeuma. BuНapest, BerМsцnвi Klub, 1979 цs PцМs, Ifjúsági Háг, 1980 (utóbbi betiltva) (Kat.); Rajгolsг? 
BuНapest, Fiatal Művцsгek Klubja, 1979 (Kat.); Filmvég. BuНapest, Fiatal Művцsгek Klubja, 1979; Textil – 
textil nélkül. BuНapest, Fiatal Művцsгek Klubja, 1979, Velem, Textiles Alkotótelep, 1979 (Fitг Pцterrel. Kat.); 
Pszichorealizmus, a Pécsi Elmeklinika rajzai. PцМs, Ifjúsági Háг, 1980 (Beke Lásгlóval цs JáНi FerenММel. Kat.,); 
Kortárs művészeti állandó kiállítás. Sárospatak, Sárospataki Kцptár, 1980; FF80, Fiatal fotó 1980 után (kiállítás, 
MiskolМ, BuНapest); MloНa Fotografia Wegierska ‘80, Walbrгвska Galeria Fotografii, KatowiМe 
(Lengвelorsгág), 1982 (Lugosi-Lugo Lásгlóval цs SгerenМsцs Jánossal. Kat.); Helyzet ’83. A hetvenes évek 
művészete a Sárospataki Képtárban. BuНapest, FĪvárosi TanáМs Kiállítóháгa, 1983; MiskolМ, Herman Ottó 
Múгeum, 198Ő; Sárospatak, Sárospataki Kцptár, 198Ő (Török Tamással. Kat.); Stúdió ’8ő. BuНapest, Ernst 
Múгeum, 198ő (SгegĪ Gвörggвel. Kat.); Lapok a családi albumból. Vizuális antropológiai kiállítás. BuНapest, 
Tölgвfa Galцria, 1989 (A fцnвkцp varáгsa kat. rцsгekцnt); Egészen kis tájak. Fotókiállítás, BuНapest, Small 
Gallerв; PцМs, Perem Galцria; MiskolМ, MissionArt Galцria, 1992 (Lugosi-Lugo Lásгlóval); FmF ’90. Fiatal 
magyar fotó 1990 után. MiskolМ, MiskolМi Galцria; BuНapest, BuНapest Galцria, SгegeН, Kцptár, 199Ő (Lugosi 
Lugo Lásгlóval. Kat.); A magyar sokszorosított grafika száz éve, MiskolМ, MiskolМi Galцria, 1997-tĪl 
(soroгatkonМepМió Bajkaв лvával цs Dobrik Istvánnal); Fotográfia és antropológia (Fotografia i antropologia). 
Kiállítás a MiskolМi Egвetem Kulturális цs Viгuális Antropológia Tansгцk hallgatóinak munkáiból. KatowiМгe, 
Galeria Pusta, a Magвar Tavasг – Magвar Jelenlцt fesгtivál keretцben, 1998; BuНapest, Balassi Könвvesbolt, 
1998; MiskolМ, MiskolМi Galцria, 1999 (Kat.); Sűrű képek. Kiállítás a MiskolМi Egвetem Kulturális цs Viгuális 
Antropológia Tansгцk hallgatóinak munkáiból. BuНapest, Magвar Fotográfusok Háгa, 2000; Az emlékezésrĪl… 
BuНapest, VigaНó Galцria (Bakonвvári M. Ágnessel цs LaМгkó Ibolвával. Kat.); Gцmes Pцter цletmű-kiállítása. 
BuНapest, MűМsarnok, 2000 (Kat.); Álmok álmoНói, világrasгóló magвarok kцpгĪ- цs fotóművцsгeti sгekМiója. 
BuНapest, Millenáris KiállítóМsarnok, 2001 (Kat.); Re-МonМiliations, kortárs magвar művцsгek kiállítása. Páriгs, 
2001 (Kiállítási elĪkцsгítцs. Kat.); A MintarajгtanoНától a KцpгĪművцsгeti FĪiskoláig. BuНapest, Magвar 
KцpгĪművцsгeti Egвetem, 2002 (Kiállítási elĪkцsгítцs. Kat.); Gвenis Tibor – KoronМгi EnНre: BasiМ, BuНapest 
Galцria, 200Ő. 
B.A. 
 
 
Bán Dávid (197ő. július 8., BuНapest) kulturális antropológus, filmkцsгítĪ: BuНapesten 
цrettsцgiгett, majН tanulmánвait a MiskolМi Egвetem BölМsцsгettuНománвi Karán цs aг 
Universitц Paris 8 TársaНalomtuНománвi Karán vцgeгte. Kulturális antropológus Нiplomáját, 
muгeológiai цs peНagógiai sгakiránвú vцgгettsцgцt 2000-ben sгereгte. 2010-ben sгerгi meg 
törtцnettuНománвi/antropológiai Нoktori fokoгatát aг ELTE, TörtцnelemtuНománвok Doktori 
Iskola цs a páriгsi лМole Нes Hautes лtuНes en SМienМes SoМiales köгös kцpгцsцben (A 
pályaudvar mint társadalmi városkapu Мímmel, tцmaveгetĪk: Granasгtói Gвörgв, Jean-Pierre 
Hassoun, summa Мum lauНe minĪsítцssel). 200ő цs 2008 köгött franМia állami ösгtönНíjjal цs 
aг Association pour l’histoire des chemins de fer en France kutatóösгtönНíjával Páriгsban 
Нoktori kutatásokat vцgeг. 2006–2007-ben 10 hónapot tölt StoМkholmban, a PaiНeia – The 
European Institut for Jewish StuНies in SweНen hallgatójakцnt, a Memorial FounНation for 
Jewish Culture, New York ösгtönНíjával. Korábban sгabaНúsгókцnt a Magвar Távirati 
IroНának, a Duna Televíгiónak цs különböгĪ folвóirattoknak Нolgoгott. Aг Anthropolis – 
Antropológiai Köгhasгnú Egвesület egвik alapítója, annak honlapjának (www.anthropolis.hu) 
állanНó sгerkesгtĪje. Aг Anthropolis, kulturális antropológiai folвóirat egвik megalapítója. A 
Magвar Újságíró Sгövetsцg цs aг Union Internationale Нe la Presse FranМophone tagja. 1999 
óta vцgгi állanНó kutatását a nagвvárosi terek társaНalmi hasгnálatáról, aгon belül a 
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pálвauНvar tцrhasгnálatának viгsgálatával foglalkoгik. Emellett folвamatos Нokumentumfilm-
kцsгítĪ tevцkenвsцge. 
Fontosabb publikáМiók: A pálвauНvar mint társaНalmi repreгentáМió. Abraham LinМolntól Vorosilov marsallig. 
2000. 2008. 12:73-8Ő; Antropológus aг állomáson. Hasгnosítható-e a társaНalomtuНománв a pálвauНvaron? In: 
CгoМh Gábor – Klement JuНit – Sonkolв Gábor sгerk. Atelier-iskola – Granasztói György tiszteletére. Atelier, 
BuНapest, 2008:61-71; Les sciences sociales françaises face à la gare. Revue Н’histoire Нes Мhemins Нe fer 2008; 
The railway station in the social sciences. The Journal of Transport Historв, Vol. 28, 2007/2:289-293; The 
Social Role of the Urban Railway Station. The Post, 2/2006:13-18; La gare de l’Est de Budapest. Histoire et 
usages sociaux d’un espace urbain. Ethnologie franхaise, 2006/2:311-320; Az antropológiai film. Tabula 
2003/6(2). Egyéb megjelenések: Magвar лpítĪművцsгet, TuНatos Vásárló, Sгombat Мímű folвóiratokban. 
Fontosabb filmrendezések: Mesterek köszöntése (Нokumentum, 200ő); Harmadik generáció (Нokumentum, 
200ő); A vértanúság helye – Apor kiállítás (állanНó viНeóinstalláМió, GвĪr, 200Ő); Budapest Keleti – Paris Nord 
(Нokumentum, 2002). NвelvtuНás: angol, franМia. 
B.D. 
 
 
Bárdi Nándor (1962, LaskoН): törtцnцsг, 1986-ban vцgгett SгegeНen a JATE törtцnelem–
Kelet-Európa sгakán, majН aг OSZK-ban referens, 1991–1996-ig a JATE oktatója, majН a 
Teleki Lásгló Intцгet munkatársa. Kutatási цs oktatói területei Köгtes-Európa kцt világháború 
köгti törtцnete, kisebbsцgtörtцnet, a nemгetцpítцssel kapМsolatos sгövegfeltárás; aг erНцlвi 
magвar aНatbank tartalomfejlesгtцsцt цs a romániai magвar kisebbsцgtörtцneti kutatások 
sгerveгцsцt is vцgгi, sгakцrtĪkцnt a buНapesti kormánвгatok цs a határon túli magвarok 
kapМsolatrenНsгerцt mint ágaгati politikát (magвarságpolitika) elemгi. Jelenlegi kutatóhelвe 
aг MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгete. (Rцsгletesebben itt: www.mtaki.hu, 
valamint http://www.aНatbank.ro/belso.php?k=1Ő).  
F.m.: BárНi NánНor – FeНineМ Csilla sгerk. Etnopolitika. TLA, BuНapest; Tény és való. Kalligram, Poгsonв, 
200Ő; Köztes-Európa 1763-1993. Osiris-SгáгaНvцg, BuНapest, 199ő, 1997 (PánНi Lajossal). További 
tanulmánвok: http://barНi.tortenelem.mtaki.hu/, KováМs лvával – MisoviМг Tiborral: Politikai attitűНök, nemгeti 
önkцpek aг erНцlвi magвarság körцben (1997) (2002/1) 0201/m020117.html0201/m020117.html; Válasгtások a 
kцt világháború köгti romániai magвar kisebbsцgpolitikában (2000/Ő) 000Ő/m000Ő0ő.html000Ő/m000Ő0ő.html; 
A kisebbsцgi цrtelmisцg önkцpe a másoНik világháború elĪtt (1998/3) 9803/m980307.htm9803/m980307.htm; 
Pártpolitika цs kisebbsцgpolitika. A romániai Orsгágos Magвar Párt javaslata цs annak vissгhangja 193Ő–3ő-ben 
(1998/3) 9803/m98031ő.htm9803/m98031ő.htm; Aг erНцlвi kцrНцs mint köгigaгgatási problцma (1998/1) 
9801/m98011Ő.htm9801/m98011Ő.htm; Javaslatok, tervek, Нokumentumok aг erНцlвi kцrНцs renНeгцsцre (1918–
19Ő0) (1997/1) 9701/m97012Ő.htm9701/m97012Ő.htm; A keНveгmцnвtörvцnв mint támogatáspolitikai 
lehetĪsцg: segцlвeгцs vagв цpítkeгцs? http://mek.niif.hu/0ő900/0ő986/0ő986.pНf; BárНi NánНor – FeНineМ Csilla 
– Sгarka Lásгló sгerk. 2008 Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. 
GonНolat KiaНó – MTA Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest; DippolН Pцter – BárНi NánНor sгerk. 
Dokumentumok Románia magвarságpolitikájáról. On-line: http://www.aНatbank.ro/МeНula.php?koН=Ő9 
 
 
Becze Szabolcs (1977, Salgótarján): a MiskolМi Egвetem BölМsцsгettuНománвi Karán 200ő-
ben sгerгett Нiplomát kulturális antropológia sгakon. PhD-tanulmánвait 2006-ban keгНte meg 
a PцМsi TuНománвegвetem BölМsцsгettuНománвi Karának KultúratuНománвi Doktori 
Iskolájában. FĪbb цrНeklĪНцsi цs kutatási területei köгц tartoгik egвfelĪl aг európai etnológia 
hagвománвaiból táplálkoгó lokális köгössцgek, másrцsгt a moНern városantropológia, a 
naМionaliгmus, aг etniМitás, цs a társaНalmi moгgalmak viгsgálata. A miskolМi Kulturális цs 
Viгuális Antropológia Tansгцk kutatóМsoportjának tagjakцnt több цvig kutatott egв sгlovákiai 
faluban, 200Ő óta BasгkfölНön vцgeг terepmunkát a naМionaliгmus, a kulturális iНentitás цs a 
társaНalmi moгgalmak kapМsolóНásáról, amelв Нoktori НissгertáМiójának is tárgвa. Európai 
mobilitási programok keretцben többsгör sгerгett külfölНi tanulmánвi ösгtönНíjat 
Portugáliába цs Spanвolorsгágba, emellett aг Anthropolis цs a Magвar Kulturális 
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Antropológiai Társaság tagja. Kutatási ereНmцnвeit sгámos konferenМián цs folвóiratban 
folвamatosan publikálja. 
F.m.: Aг etnikus emlцkhelвek mint törtцnelmi aurák. Világosság, 200ő. 7/8: 1Őő-180; Nacionalizmus és 
ökológiai gondolkodás: a baszk új szociális mozgalmak environmentalista akcionalizmusa. MTA PTI 
Etnoregionális цs Antropológiai Kutatóköгpont, BuНapest, 2006, on-line: http://mek.osгk.hu/0Őő00/0ŐőőŐ/; 
Etnoökológia, ökonaМionaliгmus vagв lokális moгgalmi environmentalista gonНolkoНás? A basгk naМionaliгmus 
цs aг ökológiai akМionaliгmus egв esete. Anthropolis, 2006, 3/1; EthniМ remembering – МolleМtive rites – loМal 
iНentitв. The memorв anН remembering of plaМes in a Slovakian loМal Мommunitв, JablonМa (SiliМká JabloniМa). 
Anthropolis, 2007, 3/2; sгerk. Határlét. Antropológiai tanulmányok Jabloncáról. A Kulturális цs Viгuális 
Antropológiai Intцгet Könвvei 7, MiskolМ, 2008; Helвek emlцkeгete – aг emlцkeгet peremцre sгorult törtцnelem 
(http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=18);  
B.SZ. 
 
 
Biczó Gábor (1968, BuНapest): A DebreМeni Egвetem BölМsцsгettuНománвi Karán 
törtцnelem цs filoгófiai sгakokon sгerгett Нiplomát 1993-ban. 1997-ben vцНte meg Az ifjú 
Nietzsche filozófiai perspektivizmusa Мímű PhD. цrtekeгцsцt, majН 2007-ben habilitált a 
DebreМeni Egвetem Filoгófiai Intцгetцben. FĪbb цrНeklĪНцsi цs kutatási területei a filoгófiai 
antropológia, a 19. sгáгaНi nцmet filoгófia, különös tekintettel NietгsМhe bölМselete цs a 
filoгófiai hermeneutika, a kulturális цs sгoМiálantropológia tuНománвtörtцnete. Újabban aг 
assгimiláМiós folвamatokat цs aг etnikus egвüttцlцsi moНellek kцrНцsцt, aг antropológiai 
portrц valamint alkalmaгott narratológiai tцmáját illetĪ kutatásokat vцgeг. Többsгör volt a 
WestfтlisМhe Wilhelms-Universitтt (Münster), a Universitв College Cork (Írorsгág), 
HumbolНt-Universitтt гu Berlin, Yale Universitв (New Haven), State Universitв New York 
(Stonв Brook) valamint aг Universitтt Konstanг tanulmánвi valamint kutatói ösгtönНíjasa. 
Terepkutatásait elsĪsorban ErНцlвben, többek köгött Gвimesben, a MeгĪsцgben (Teke, 
MagвarНцМse, Sгцk), Máramarosban (Domokos), Sгilágвságban (Tövishát) цs a Partiumban 
(Hirip, Újpalota) folвtatja. A MiskolМi Egвetem Kulturális цs Viгuális Antropológiai 
Intцгetцnek НoМense, valamint meghívott elĪaНókцnt tanított a DebreМeni Egвetem Filoгófiai 
Intцгetцben, Nцprajгi Tansгцkцn, PeНagógiai FĪiskolai Karán цs a Konstanгi Egвetemen, 
valamint sгámos Нoktori iskolában (PцМs, DebreМen). Magвar Kulturális Antropológiai 
Társaság titkára, a MiskolМi Antropológiai Intцгet цs a Csokonai KiaНó Antropos 
könвvsoroгatának sгerkesгtĪje. Kutatási ereНmцnвeit konferenМiákon mutatja be, 
folвamatosan köгli kötetekben цs folвóiratokban.  
F.m.: A tragédia délelĪttje – Az ifjú Nietzsche filozófiai perspektivizmusa BuНapest, Osiris, 2000; 
Asszimilációkutatás – elmélet és gyakorlat. BuНapest. MTA PTI Etnoregionális Kutatóköгpont, 200Ő; Csillagok 
vándora. Antropológiai portré a domokosi Szász Jánosról. MiskolМ. KVAI. 2008; Hasonló a hasonlónak. 
Filozófiai antropológiai vázlat az asszimilációról. BuНapest–Poгsonв. Kalligram, 2009; The Transnational-
dimension of the Diaspora Issue and Hungarian Diaspora Research. In PerspeМtives of Diaspora ExistenМe eН. 
Baláгs Balogh anН Zoltán Ilвцs. BuНapest. AkaНцmia, 2007:17-ŐŐ; Nietzsche Bázelban. In FrieНriМh NietгsМhe: 
Platón цs elĪНei: ElĪaНások цs jegвгetek a görög filoгófia keгНeteirĪl. BuНapest. GonН-Cura Alapítvánв KiaНó, 
2007:ő0ő-ő3Ő; Unterwegs in die Heimat. Randbemerkungen zu einer Fundfotografie. In Kakanien RevisiteН. 
http://www.kakanien.aМ.at/beitr/essaв/GBiМгo1/ 2008; Megjegвгцsek Vetцsi Lásгló: Sгórvánвstratцgia – 
nemгetstratцgia Мímű tanulmánвáhoг. Magyar Kisebbség, 2000/3, on line: 0003/m000301.html
0003/m000301.html. 
B.G. 
 
 
Bindorffer Györgyi (19ő3. június 2., BuНapest): kulturális antropológus. FelsĪfokú 
tanulmánвait a KülkereskeНelmi FĪiskolán, aг ELTE BTK kulturális antropológia sгakán, цs 
a münМheni LuНwig Maximilans Universitтt-en vцgeгte. PhD fokoгatot summa cum laude 
minĪsítцssel sгoМiológiából sгerгett 2000-ben. лrtekeгцsцnek Мíme: KettĪs identitás: etnikai 
és nemzeti azonosságtudat Dunabogdányban. FelsĪfokú nвelvviгsgával renНelkeгik angolból; 
nцmetbĪl elvцgeгte aг ELTE BTK TolmáМs цs forНítókцpгĪ sгakát. 1979–1991 köгött aг 
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AkaНцmiai KiaНó sгerkesгtĪje, 2000-tĪl aг MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet 
tuНománвos fĪmunkatársa. Kutatási területei köгц tartoгik: a kisebbsцgek etnikai цs nemгeti 
iНentitása, a kettĪs kötĪНцsek kulturális, gaгНasági, politikai vonatkoгásai, aг assгimiláМió vs. 
etnikai túlцlцs, nвelvhasгnálat, kisebbsцgi önkormánвгatok. PublikáМiói is eгekbĪl a tцmákból 
jelentek meg. 199ő–2003 köгött kulturális antropológiai elmцlettörtцnetet, 
vallásantropológiát, politikai antropológiát, antropológiai kutatásmóНsгertant цs a 
kisebbsцgekkel foglalkoгó tárgвakat tanított aг ELTE BTK Kulturális antropológia sгakán, aг 
ELTE Germanisгtikai Intцгetцben цs SгoМiológiai Intцгetцben. VenНцgtanárkцnt többsгör 
tanított a koloгsvári Babes-Bolвai Egвetemen. Tagja a Magвar SгoМiológiai Társaságnak цs a 
Magвar Kulturális Antropológiai Társaságnak. Rцsгletek itt: 
http://www.mtaki.hu/munkatarsak/inНex.html  
Munkái itt olvashatók: http://mek.osгk.hu/03600/036Ő9/; http://mek.osгk.hu/03600/0366ő/; 
http://mek.osгk.hu/03700/03739/html/; http://www.mtaki.hu/ 
B.Gy. 
 
 
Birkás Anna (198ő, BuНapest): aг ELTE kulturális antropológia цs törtцnelem sгakán vцgгĪs 
hallgató. Korábbi antropológiai kutatásai során egв buНapesti musгlim köгössцgben a nĪi 
sгerepek цs a tцrhasгnálat цrtelemeгцsцvel foglalkoгott, majН egв erНцlвi falu 
normarenНsгerцnek műköНцsцt viгsgálta. 2008-ban vцgгett terepmunkát a jeruгsálemi örmцnв 
köгössцgben. 
F.m.: Egy budapesti muszlim közösség megközelítése a térhasználat értelmezésén keresztül, on-line:  
http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=77 
 
 
Biró A. Zoltán (19őő, SгцkelвuНvarhelв): társaНalomkutató, kulturális antropológus. 1978-
ban vцgгett a Babes-Bolвai TuНománвegвetemen, Koloгsváron, magвar-orosг sгakon, 200Ő-
ben sгereгte meg a bölМsцsгettuНománвok Нoktora Мímet a koloгsvári Babes-Bolвai 
TuНománвegвetemen. 1978–1988 köгött köгцpiskolai цs általános iskolai tanár 
CsíksгereНában цs Menaságon. 1989–1993 köгött a „Falvak dolgozó népe”, majН  „A Hét” 
munkatársa. Alapító tagja annak aг 1980-tól műköНĪ informális MunkaМsoportnak, amelв 
1990-ben hivatalosan lцtrehoгta a KAM-Regionális цs Antropológiai Kutatások Köгpontját 
(www.kam-waМ.ro). Jelenleg aг Intцгet kutatója цs veгetĪje. 2002-tĪl a МsíksгereНai Sapientia 
EMTE (www.sapientia.siМulorum.ro) oktatója is, 2007-tĪl aг egвetem Műsгaki цs 
TársaНalomtuНománвi Karának Нцkánja, professгora. Legfontosabb kutatási цs oktatói 
területe: kulturális antropológia, kommunikáМiós kutatások, tцrsцgfejlesгtцs.  
F.m.: (Laki Lásгlóval) A globalizáció peremén. Kunhegyes térsége és a Csíki-medence az ezredfordulón. Európa 
Tanulmánвok 6. MTA Politikai TuНománвok Intцгete. BuНapest, 2001; Vidéki térségek: illúzió vagy esély? 
TлRSлG könвvek. Pro-Print KönвvkiaНó, CsíksгereНa, 2006; Stratégiák vagy kényszerpályák? Tanulmányok a 
romániai magyar társadalomról. Pro-Print KönвvkiaНó, CsíksгereНa, 1998; Hétköznapi humorvilág. Pro-Print 
KönвvkiaНó, CsíksгereНa, 1997; Beszéd és környezet. Tanulmányok az anyanyelvhasználat körébĪl Kriterion 
KönвvkiaНó, Bukarest, 198Ő; (ZsigmonН Csillával) Székelyföld – Számokban. Alutus KiaНó, CsíksгereНa, 200ő; 
sгerk. Székelyföldi jövĪképek – térségi fejlesztéspolitika. Alutus KiaНó, CsíksгereНa, 2008; sгerk. Székelyföldi 
elitek jövĪképe. Alutus KiaНó, CsíksгereНa, 2007; (BoНó Juliannával) Une brцve esquisse Нes reМherМhes 
Н'anthropologie urbaine en Roumanie. In Alain Battegaв – JaМques Barou – AnНrás A.Gergelв Нir. La ville, ses 
cultures, ses frontières. Démarche d'anthropologues dans des villes d'Europe. L'Harmattan, „Minoritцs & 
SoМiцtцs”, Paris 200Ő:67-71; Tous ensemble, les uns á Мotц Нes autres: les mцtamorphoses Нe l'utilisation Нe 
l'espaМe Нans une petite ville Нe Roumanie: CsíksгereНa. In Alain Battegaв – JaМques Barou – AnНrás A.Gergelв 
Нir. La ville, ses cultures, ses frontières. Démarche d'anthropologues dans des villes d'Europe. L'Harmattan, 
„Minoritцs & SoМiцtцs”, Paris 200Ő:199-213; (BoНó Juliannával) Szimbolikus térfoglalási eljárások. (sгerk. BoНó 
Julianna). Pro-Print KönвvkiaНó, CsíksгereНa, 2000:9-Ő2; Summits anН EverвНaв Life. In Hungary and the 
hungarian minorities. (Trends in the Past and in Our Time). SoМial  SМienМe Monograph, BoulНer, ColoraНo, 
AtlantiМ ResearМh anН PubliМations InМ., HighlanН Lakes, New Jerseв. DistributeН bв Columbia Universitв Press, 
New York, 200Ő:180-19ő; Images of Europe in Romania: The EU Discourse. In Pál Tamás, Ulrike BeМker eНs. 
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Social Science in Eastern Europe. Newsletter. Special Edition, 2001; (Rostás Zoltánnal) SeleМteН papers: The 
Countries of Central anН Eastern Europe anН the EU: AttituНes anН PerМeptions, 92-102. Díjak: 2006. цvi Aranв 
János KiemelkeНĪ TuНománвos Teljesítmцnв Díj; Kriterion Kosгorú (a KAM kutatóМsoportja sгámára), SгabaН 
Sajtó Alapítvánв Díja (aг Antropológiai Műhelв sгerkesгtцsццrt), Kisebbsцgekцrt Díj (a KAM kutatóМsoportja 
sгámára). Tagság szakmai szervezetekben: Magвar TuНománвos AkaНцmia külsĪ köгtestületi tag, MTA Magвar 
TuНománвosság KülfölНön Elnöki Biгottság – tag, MTA Koloгsvári AkaНцmiai Biгottság – tag, MTA KAB 
Alkalmaгott TársaНalomtuНománвi Sгakbiгottság – tag, elnök, Magвarorsгági Filológiai Társaság – tag, 
Romániai Kulturális Antropológiai Társaság – tag. 
B.A.Z. 
 
 
Bíró Gáspár (19ő8. június 16, Tenke): jogásг, politológus, kisebbsцgkutató. A koloгsvári 
Babes-Bólвai TuНománвegвetem jogi karán sгerгett Нiplomát (1982), aг ELTE Állam- цs 
JogtuНománвi Kar Állam- цs Jogelmцlet tansгцkцre 1988-ban került; 1989-ben nevelĪtanár a 
Bibó István Sгakkollцgiumban. KanНiНátusi fokoгat politikatuНománвból (1997), habilitáМió 
(2003), egвetemi tanári kineveгцs (200ő); tanáМsos, majН kormánвfĪtanáМsos a 
MinisгtertanáМs Nemгeti цs Etnikai Kisebbsцgi Titkárságán (1989–1990). A válasгtásokat 
követĪen a Minisгterelnöki Hivatal Határon Túli Magвarok Titkárságán kormánвfĪtanáМsos 
(1990–1991), 1998 áprilisáig a Teleki Lásгló Alapítvánв Köгцp-Európa Intцгetцnek 
tuНománвos fĪmunkatársa. 1993–1998 különleges megbíгottkцnt (SpeМial Rapporteur) aг 
ENSZ Köгgвűlцsцnek, továbbá aг Emberi Jogok Biгottságának kцsгített цves jelentцst aг 
emberi jogok helвгetцrĪl SгuНánban. Viták, konferenМiák sгereplĪje, fĪkцnt aг emberi цs a 
kisebbsцgi jogokkal foglalkoгó haгai цs külfölНi tuНománвos цletben. 1998 márМiusában aг 
Európa TanáМs (ET) Minisгteri Biгottsága a magвar kormánв javaslatára megválasгtotta aг 
ET kisebbsцgvцНelmi keretegвeгmцnвцt felügвelĪ tanáМsaНó testületцbe, amelвben aг egвik 
alelnök volt 200Ő-ig, ekkortól aг ENSZ Emberi Jogok Biгottsága nцgв цvre válasгtotta meg 
aг Emberi Jogok ElĪmoгНításáцrt цs VцНelmццrt Albiгottságba. A Magвar Köгtársaság 
Kormánвának Kisebbsцgekцrt Díja (199ő), ÁJK Eгüst нtvös Emlцkцrem (2003) tulajНonosa. 
F.m.: Az identitásválasztása szabadsága (199ő); Bevezetés a nemzetközi politikai viszonyok tanulmányozásába 
(II. kiaНás 2003); Demokrácia és önrendelkezés a 21. század elején (2003).  
 
 
Bisztrai Márton (1981, BuНapest): tanulmánвait aг ELTE-n folвtatta, 2010-ben sгerгett 
Нiplomát Kulturális Antropológia sгakon. KeгНeti antropológia kutatásait a buНapesti Dara as-
Salam meМset musгlim köгössцgцben vцgeгte, elsĪsorban a musгlimok цs a nem musгlim 
külvilág köгötti kapМsolatokat viгsgálta. 2006 óta folвtat kutatást (18 hónapnвi állomásoгó 
terepmunka) a Palesгtin Hatóság területцn Beit Jala város keresгtцnв palesгtin köгössцgцben. 
Kutatásainak kцt fĪ iránвa a nemi visгonвrenНsгer viгsgálata, valamint a keresгtцnв-palesгtin 
iНentitás цrtelmeгцse. A 2009-es OTDK Kulturális Antropológia sгekМiójának elsĪ helвeгetje, 
valamint különНíjasa. Versenвtanulmánвának Мíme: Egy keresztény palesztin városi kultúra 
párkapcsolati normarendszere – nemi viszonyok a változó kultúra kontextusában. Aktivitásai 
köгött elsĪ helвen áll, hogв 2006 óta fĪsгerveгĪje a Sгimbióгis Klub antropológiai elĪaНás-
soroгatnak, aг ELTE Kulturális Antropológia Tansгцkцn 2009 óta köгreműköНik aг 
oktatásban is (Terepmunka móНsгerek, Áгsia Antropológiája). 
F.m.: Egy keresztény palesztin városi kultúra párkapcsolati normarendszere… In Sгabó Fanni sгerk. TársaНalmi 
tanulmánвok 2009. ELTE TáTK, BuНapest, 7-Ő6; 
http://tatk.elte.hu/inНex.php?option=Мom_Мontent&task=view&iН=1100&ItemiН=89Ő; 
http://tatkhok.elte.hu/tarsaНalmi_tanulmanвok/2009/TT_2009.pНf; Musгlimok „karáМsonвkor”. In A.Gergelв A. 
– Papp R. sгerk. A szakralitás arcai – vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. Nвitott Könвv, BuНapest, 
200798-109; Egвцb tevцkenвsцg: http://www.nol.hu/kulfolН/lap-20081129-20081129-3; 
raНio.sгtaki.hu/noНe/poНМast.php?series=011se170, FILOSZ 2009 fiН__011mf31Ő8__filosг10.mp3 
B.M. 
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Bódis Krisztina (1969): kulturális antropológus (ELTE), politológus (SгáгaНvцg Politikai 
Iskola), sгakforНító (WeatherforН, J.: Törzsek a dombon. SгáгaНvцg, 200ő).  
 
 
Bodó Barna (19Ő8. július 29, Sepsisгentgвörgв): politológus, író, egвetemi oktató. Iskoláit a 
Sгцkelв Mikó Kollцgiumban (Sepsisгentgвörgв), a Temesvári TuНománвegвetem (fiгika – 
1972), újságírói posгtgraНuális (197Ő), köгigaгgatási jog posгtgraНuális (200ő). A filoгófia 
Нoktora (2003, Babeş-Bolвai TuНománвegвetem). Munkahelв: Babeş-Bolвai Egвetem, 
PolitikatuНománвi Tansгцk (Koloгsvár), a Kisebbsцgi Sгórvánвkutató Köгpont veгetĪje 
(Temesvár), egвetemi НoМens (Sapientia-EMTE, TuНománвos цs Művцsгeti Kar Koloгsvár, 
Európai Tanulmánвok Tansгцk), iНĪsгakosan a Nвugati TuНománвegвetem (Temesvár) 
oktatója is volt. лletút: 1972–1993 köгött fĪfoglalkoгású újságíró (Szabad Szó, Ifjúmunkás, 
ElĪre, Romániai Magyar Szó), mellцkállásban köгцpiskolai (1972–1978) цs egвetemi oktató 
(1978–1980). Újságírói területek: riport, sгoМiográfia цs tuНománвos publiМisгtika. 
Eгenköгben: oktatói tevцkenвsцg líМeumban цs egвetemen; 1993–9ő aktív politikai 
tevцkenвsцg: aг RMDSZ orsгágos politikai alelnöke; 1996–2000 köгött a Kisebbsцgi 
Sгórvánвkutató Köгpont fĪállású veгetĪje; 199ő– politológiai oktatás (AНв EnНre 
Sajtókollцgium, Banatul Egвetem Temesvár, BBTE Koloгsvár, Temesvári Nвugati 
TuНománвegвetem); 2000– a Babeş-Bolвai TE aНjunktusa (PolitikatuНománвi Tansгцk), 
2002–200ő óraaНó tanár (PolitikatuНománвi Tansгцk, Nвugati TuНománвegвetem, 
Temesvár), 2007– a Sapientia-EMTE Európai Tanulmánвok Tansгцkцn egвetemi 
НoМens.Oktat politikai kommunikáМiót, naМionaliгmuselmцleteket цs kisebbsцgpolitikát, 
köгigaгgatást цs Мivil politikasгerveгĪНцsi kцrНцseket. Kutatási sгakterületein a kisebbsцgi 
kцrНцsek, iНentitás, a sгórvánв lцt, a regionaliгmus цs a politikai-tцrsцgi köгigaгgatás 
problematikáival, köгpolitika цs etno-regionaliгmus tцmakörцvel foglalkoгik. Munkássága 
során kцt цvtiгeНes újságírói tevцkenвsцg alatt többek köгött nцgв gвűjtemцnвes riportkötete, 
három sгoМiográfiai munkája цs sгámos tuНománвos publiМisгtikája jelent meg. Egв fiгikai 
sгakkönвv sгerгĪje, kцt filoгófiai, sгoМiológiai munka társsгerгĪje, sгámos sгakmonográfia 
össгeállítója цs sгerkesгtĪje, politológuskцnt három egвцni kötetet jegвeг, további hármat 
sгerгĪtársakkal, illetve mintegв Ő0 gвűjtemцnвes kötetben sгerepel Нolgoгattal. Fцlsгáг 
tanulmánвt, essгцt köгölt romániai, magвarorsгági, nвugati sгaklapokban. A temesvári 
Diaszpóra Könyvek soroгat (1996-tól) цs a Romániai Magyar Évkönyv (2000-tĪl) 
sгerkesгtĪje. Elismerцs: 198Ő – iroНalmi Нebüt-Нíj (Feleúton-útfélen М. kötetцrt), 2002 – 
CsongráН Megвe Alkotói Díja, 200Ő – a Temesvári Írótársaság Нíja (Talpalatnyi régiónk М. 
kötetцrt), Wass Albert-Нíj 2006. Köгцleti tevцkenвsцg: a temesvári Sгórvánв Alapítvánв 
alapító elnöke (1992), a Politeia – Romániai Magвar PolitikatuНománвi Egвesület alapító 
elnöke (2001), a MCSZESZ – Magвar Civil Sгerveгetek ErНцlвi Sгövetsцgцnek elnöke 
(200Ő), valamint további tíг egвesület, társaság цs sгövetsцg alapítója цs/vagв tagja. 
F.m.: Talpalatnyi régiónk. 2003; Politicĕ regionalĕ. 2003; Az identitás egyetemessége. 200Ő; Szórvány és 
nyelvhatár. Tanulmánвok 2009. Kisebbsцgkutatás könвvek, LuМiНus KiaНó, BuНapest; Balogh Baláгs – BoНó 
Barna – Ilвцs Zoltán sгerk. 2007 Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. 
LuМiНus KiaНó, BuНapest. Bakk Miklós – BoНó Barna et al. 2003 Státusdiskurzus. EНitura Marineasa, Diasгpóra 
Könвvek, 2. Sгórvánв alapítvánв, Temesvár. Írásaiból on-line: BoНó Barna 2002 Esemцnвtörtцnet цs sгellemrajг 
(Magyar Kisebbség, 1) 0201/m02010ő.html0201/m02010ő.html; BoНó Barna 2000 Válasгtás цs váltás (Magyar 
Kisebbség, Ő) 000Ő/m000Ő01.html000Ő/m000Ő01.html; BoНó Barna 2000 JövĪterveгцs цs bűnbánat (Magyar 
Kisebbség, 3) 0003/m000302.html0003/m000302.html; BoНó Barna 1999 Sajtó цs regionaliгmus (Magyar 
Kisebbség, Ő) 990Ő/m990Ő30.html990Ő/m990Ő30.html; BoНó Barna 1998 Oktatási reálpolitika, avagв mennвire 
beteg aг RMDSZ állatorvosi lova? (Magyar Kisebbség, 2) 9802/m980202.htm9802/m980202.htm. 
B.B. 
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Bodó Julianna (19őŐ, CsíksгereНa): társaНalomkutató, kulturális antropológus. 1979-ben 
vцgгett a Babes-Bolвai TuНománвegвetemen, Koloгsváron, magвar-franМia sгakon, 200Ő-ben 
sгereгte meg a bölМsцsгettuНománвok Нoktora Мímet a koloгsvári Babes-Bolвai 
TuНománвegвetemen. 1979–1990 köгött általános iskolai tanár CsíksгereНában. Alapító tagja 
annak aг 1980-tól műköНĪ informális MunkaМsoportnak, amelв 1990-ben hivatalosan  
lцtrehoгta a KAM-Regionális цs Antropológiai Kutatások Köгpontját (www.kam-waМ.ro).  
Aгóta aг intцгet kutatója, 2002-tĪl peНig a МsíksгereНai Sapientia EMTE 
(www.sapientia.siМulorum.ro) oktatója is, 2009-tĪl egвetemi professгor. Legfontosabb 
kutatási цs oktatói területe a kulturális цs kommunikáМiós antropológia, eгen belül kiemelt 
tцmák: rituálцk цs Мeremóniák, a társaНalom nвilvános цs privát sгfцrája, mцНia-antropológia, 
transгnaМionális migráМió. SгerkesгtĪje aг Antropológiai Műhely folвóiratnak цs a Helyzet 
könвvsoroгatnak.  
F.m.: Diskurzusok és életutak a migráció tükrében. SМientia Humana, BuНapest, 2008; A terep, ahol élünk. 
Antropológiai elemzések. Status KiaНó, CsíksгereНa, 2007; A formális és informális szféra ünneplési gyakorlata 
az 1980-as években. SМientia Humana soroгat, MTA- Politikai TuНománвok Intцгete, BuНapest, 200Ő; „Így 
kollektivizáltak minket...”. Kulturális antropológiai elemzés két székelyföldi településrĪl. Pro-Print KönвvkiaНó, 
CsíksгereНa, 200Ő; Persuasion TeМhniques anН Communitв ReaМtions in CorunН (the Hungarian Autonomous 
Region). In C. IorНaМhi – D. DobrinМu eН. Transforming Peasants, Property and Power. The Collectivization of 
Agriculture in Romania, 19Ő9-1962. Central European Universitв Press, BuНapest, New York, 2009:3őő-368; A 
venНцgmunka-típusú migráМió magatartásmintái a sгцkelвfölНi tцrsцgben 1–2. rцsг. Fórum. 
Társadalomtudományi szemle. Samorin, Slovak RepubliМ. 2009/1:117-13ő, 2009/2:Ő1-ő8; Új iНĪk, új terek. A 
transгnaМionális tцr цpítцsцnek móНoгatai a sгцkelвfölНi venНцgmunkásoknál In BoНó Julianna sгerk. Migrációs 
folyamatok – közösségi megjelenítések. Status KiaНó, CsíksгereНa, 2008:38-81; (Biró A. Zoltánnal) Une brцve 
esquisse Нes reМherМhes Н'anthropologie urbaine en Roumanie. In Alain Battegaв – JaМques Barou – AnНrás 
A.Gergelв Нir. La ville, ses cultures, ses frontières. Démarche d'anthropologues dans des villes d'Europe. 
L'Harmattan, „Minoritцs & SoМiцtцs”, Paris 200Ő:67-71; (Biró A. Zoltánnal) Tous ensemble, les uns á Мotц Нes 
autres: les mцtamorphoses Нe l'utilisation Нe l'espaМe Нans une petite ville Нe Roumanie: CsíksгereНa. In Alain 
Battegaв – JaМques Barou – AnНrás A.Gergelв Нir. La ville, ses cultures, ses frontières. Démarche 
d'anthropologues dans des villes d'Europe. L'Harmattan, „Minoritцs & SoМiцtцs”, Paris 200Ő:199-213; (Biró A. 
Zoltánnal sгerk.) Szimbolikus térfoglalási eljárások. Pro-Print KönвvkiaНó, CsíksгereНa, 2000:9-Ő2; The 
Ceremonies of the Private Sphere in the SoМialist PerioН In Zoltán A. Biró, Jóгsef D. LĪrinМг eН. Szeklerland in 
Transition. Essays in Cultural Anthropology. Pro-Print, CsíksгereНa, 1999:37-Ő8. (Rцsгletes bibliográfia a fenti 
kцt weblapon). Díjak: Kriterion Kosгorú (a KAM kutatóМsoportja sгámára), SгabaН Sajtó Alapítvánв Díja (aг 
Antropológiai Műhelв sгerkesгtцsццrt), Kisebbsцgekцrt Díj (a KAM kutatóМsoportja sгámára). Tagság sгakmai 
sгerveгetekben: Magвar TuНománвos AkaНцmia külsĪ köгtestületi tag, MTA KAB Alkalmaгott 
TársaНalomtuНománвi Sгakbiгottság, Magвarorsгági Filológiai Társaság, Romániai Kulturális Antropológiai 
Társaság. 
 
 
Boér Hunor (1963, Barót): geológus. Tanulmánвait 1988-ban a koloгsvári Babes–Bolвai 
TuНománвegвetemen vцgeгte. 1993-tól a sepsisгentgвörgвi Sгцkelв Nemгeti Múгeum 
könвvtárosa. 
F.m.: A kisebbségi lét fogalma (Magyar Kisebbség, 1998/3) 9803/m980303.htm9803/m980303.htm 
 
 
Bogdán Melinda (197ő, BuНapest): 1999-ben a MiskolМi Egвetem BölМsцsгettuНománвi 
Karán kulturális antropológia sгakos bölМsцsгkцnt Нiplomáгott. SгakНolgoгata Мíme: Tabló. 
Egy képfajta használata. (Iskolai tablókцpek törtцneti kialakulása цs egв esettanulmánв a 
reМens hasгnálatról.) Sгakiránвai: viгuális antropológus kutató цs muгeológus. ZáróНolgoгata 
Мíme: Uránia. A vetített képes elĪadások szerepe a vizuális kultúrában. 2001-tĪl aг ELTE 
törtцnettuНománвi Нoktori iskolájában, aг Atelier Magвar-FranМia TársaНalomtuНománвi 
Műhelв hallgatója. Doktori munkája tцmája:  Képzeletbeli utazások. Egzotikus világok 
megismerése a fotográfia segítségével 18ő0-1910-ig. (Hogвan váltoгott a viгuális 
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ismeretsгerгцs gвakorlata a fotográfia megjelenцsцvel?) Munkahelв: 2000-tĪl aг Orsгágos 
PeНagógiai Könвvtár цs Múгeumban muгeológuskцnt Нolgoгik. 
F.m.: Rabosító fцnвkцp. A renНĪrsцgi fцnвkцpeгцs kialakulása. Budapesti Negyed. 200Ő; „Emlцkül iskolai 
tanцveimrĪl”. A mosaiquetól a tablóig. Fotóművészet, 2003/3-Ő. 111-119; MunkáМsв Gвula – BogНán MelinНa 
2002 Az Uránia „decorativ” képei. In: Fцnвsгülte kцpek. TuНománв – teМhnika – művцsгet. A fotográfiai 
innováМió цs művцsгet kapМsolata Magвarorsгágon 1839–2001. Magвar Fotográfiai Múгeum – Magвar 
SгabaНalmi Hivatal, BuНapest; „Itt külНöm nekeН egцsг МsaláНunkat…” Egв buНapesti polgárМsaláН fцnвkцpei a 
sгáгaНelĪn. In Körülírt képek. Fényképezés és kultúrakutatás. MiskolМ – BuНapest, 1999. MiskolМi Galцria – 
Magвar MűvelĪНцsi Intцгet. 89-9ő.; A FerenМ-Мsatorna emlцkalbum hasonmás kiaНásáról. Tabula, 200Ő/1. 1Őő-
1Ő9; Ma már Мsak emlцk? BuНapest 19ő2-197ő. In: Tabula; 2003/2. 302-306; MitĪl nemzeti az egzotikus? Die 
EntНeМkung Нer Welt. Die Welt Нer EntНeМkungen. нsterreiМhisМhe ForsМher, Sammler, Abenteurer М. 
kiállításról. Tabula, 2002/1, 1Ő2-1Ő6; Óriás logarlцМ a tцrben. „Nцгleti oktatásmóН.” MűцrtĪ. Művцsгeti цs  
műkereskeНelmi folвóirat. 2001/1. sгám. 10; LexikonМikkek: Magyar múzeumi arcképcsarnok. Életrajzok a 
magyar múzeumügy történetébĪl. Pulsгkв Társaság – Tarsolв KiaНó, BuНapest, 2002. Kiállítások: MunkáМsв 
Gвula – BogНán MelinНa: KülsĪ és belsĪ érzékenységek. (Dr. Tóth Zoltán цs a vakok oktatása). 200Ő. Orgovánв; 
P. BálinН Márta – BogНán MelinНa: „…színes tintákról álmodom”. Író- és rajzeszközök. 2003. OPKM; 
MunkáМsв Gвula – BogНán MelinНa: Múzsák kertje. A magyar múzeumok születése М. kiállításban sгereplĪ 
Orsгágos PeНagógiai Múгeum anвagának renНeгцse. 2002. OSZK; Sűrű képek. Antropológia és fotográfia II. 
Kurátor Bán AnНrás. A kiállított kцp цs essгц: Uránia. Földrajzóra a sötétben. 2000. Magвar Fotográfusok 
Háгa; Orbis Pictus. Szemléltetés az iskolában. A kiállítást renНeгte MunkáМsв Gвula, a renНeгĪ munkatársai 
voltak P. BálinН Márta цs BogНán MelinНa. 2000. OPKM; Ex-librisek egy magángyűjteményébĪl. „A könвvek цs 
könвvjegвek törtцnetцbĪl” М. milleniumi kiállítás keretцben (kiállítási forgatókönвv цs НokumentáМió). 2000. 
MiskolМi Városi Könвvtár. 
B.M. 
 
 
Borgos Anna (1973): psгiМhológus, genНerkutató. Aг ELTE psгiМhológia sгakán цs a CEU 
TársaНalmi Nem цs Kultúra sгakán sгerгett Нiplomát, a PцМsi TuНománвegвetem Elmцleti 
PsгiМhoanalíгis programján Нoktorált. Aг MTA PsгiМhológiai Kutatóintцгetцnek munkatársa. 
Kutatási területe a psгiМhoanalíгis, a társaНalmi nemek tuНománвa цs aг iroНalomtörtцnet 
határán helвeгkeНik el. HusгaНik sгáгaН eleji, elsĪsorban aг iroНalomhoг цs a 
psгiМhoanalíгisheг kapМsolóНó цrtelmisцgi nĪk цlettörtцnetцt цs sгerepkonstrukМióját kutatja. 
лrНeklĪНцsi területцbe tartoгik a test цs a psгiМhosгomatikus betegsцgek kulturális 
repreгentáМiója, valamint a sгexuális kisebbsцgek helвгete цs törtцnete. Rцsгt vesг a 
magвarorsгági meleg цs lesгbikus moгgalomban. A Labrisг Lesгbikus Egвesület alapító tagja 
цs aг egвesület által kiaНott önцletrajгi kötet (ElĪhívott önarcképek) társsгerkesгtĪje. A Café 
Bábel цs a Thalassa folвóiratok sгerkesгtĪje. Portrék a Másikról Мímű könвve 2007-ben 
jelent meg a Noran KiaНónál. 
B.A. 
 
 
Boros Bianka (1986, Csorna): filoгófus цs kulturális antropológus. Gimnáгiumi 
tanulmánвainak utolsó цvцben elkцsгített „Páli köгsцg műemlцkei” Мímű helвtörtцneti 
munkájával a KisfaluНв Napok Honismereti, Helвtörtцneti цs Nцprajгi Pálвáгatán 
Aranвfokoгatot цs Ifjúsági Díjat nвert. 200Ő-ben beiratkoгott aг ELTE BTK filoгófia-
kulturális antropológia sгakára, ahol 2010-ben Нiplomáгott. A 2008–2009-es tanцvet 
Wuppertalban, a BergisМhe Universitтt-en töltötte, ahol a nцmetorsгági törökök цs török 
BilНungsauslтnНerek körцben vцgгett kutatásokat. Jelenleg Нoktori tanulmánвokat folвtat aг 
ELTE BTK FiloгófiatuНománвi Doktori Iskolájának Fenomenológia Programján. 
F.m.: „Sen Türk müsün?” – „Bist du ein Türke?”. Török „Inländer”- és „Ausländer”-lét Wuppertalban. ELTE, 
BuНapest, 2009; SгoМiális túlцlцs, tuНás, aНománв. Iskolakultúra, 2010/11; Törökök Wuppertalban. BuНapest, 
2010. 
 
B.B. 
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Boross Balázs (…): kulturális antropológus (ELTE, BuНapest), aг MTA Etnikai-nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгetцnek külsĪ munkatársa, jelenleg PHD-hallgató HollanНiában. Kutatási 
területe a Мsángó iНentitás-tuНat, munkavállalás цs migráМió, valamint aг empirikus 
terepkutatás elmцleti-móНsгertani problematikái. 
Boross Baláгs 2002 „MajН egвsгer lцsгen, Нe nem most”. AНalцkok a molНvai Мsángók iНentitásának komplex 
valóságáhoг egв kulturális antropológiai esettanulmánв tükrцben. Pro Minoritate, Tél, Ő8-62; Boross Baláгs 
2003a Hogвan misцгnek a Мsángómagвarok? Kulturális antropológiai válasгlehetĪsцgek a Мsángó iНentitás 
kцrНцsцheг. Szimbiózis, 2003/1:11-36; Boross Baláгs 2003b  Csángó iНentiás(ok) Pusгtinán. Vallás цs etniМitás 
össгefüggцsei MolНvában egв antropológiai esettanulmánв tükrцben. In Koгma István – Papp RiМhárН sгerk. 
Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében. GonНolat – MTA Etnikai-Nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest, 262-279; Boross Baláгs 200Ő Antropológiai móНsгerek, terepmunka цs a 
„beveгetĪ fejeгetek”. Kisebbségkutatás, 3., on-line: 
http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_200Ő_03/Мikk.php?iН=7; Boross Baláгs – Domokos Vera 2006 
Beköltöгцs elĪtt – avagв hol húгóНnak a határok? In Prónai Csaba sгerk. Cigány világok Európában. Nвitott 
Könвvműhelв, BuНapest; ElsĪ lцpцsek a terepen. Találkoгásom a pusгtinai Мsángókkal. In A.Gergelв AnНrás – 
Papp RiМhárН sгerk. 200Ő Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok 1. MTA Etnikai-nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet – MTA Politikai TuНománвok Intцгete – ELTE Kulturális Antropológiai SгakМsoport, 
BuНapest, on-line: http://www.mtaki.hu/НoМs/kisebbseg_es_kultura/boros_balaгs_elso_lepesek_a_terepen.pНf 
 
 
 
Borsi-Kálmán Béla, Kálmán Bцla FerenМ (19Ő8. márМ. 22. Csengerbagos, Románia): 
törtцnцsг, műforНító, Нiplomata. Áttelepült Mo.-ra (1962), aг ELTE BTK-n törtцnelem-
román sгakos tanári okl. sгerгett (1973), egвetemi Нoktor (1981), a törtцnelemtuНománв 
kanНiНátusa (1991), aг MTA Нoktora (2006), aг ELTE habilitált Нoktora (2007). Aг OSZK 
sгakoгó osгt. munkatársa (1973–197Ő), aг Európa KiaНó lektora (197ő), aг ELTE BTK 
Rom. Tansгцk tanársegцНe (1976–1981), a K-Európa Törtцnete Tansгцk tanársegцНe (1981-
198ő), aНjunktusa (198ő–1993), egв. НoМense (1993-tól). A bukaresti nagвkövetsцg 
kulturális цs politikai tanáМsosa (1990–199ő). A páriгsi nagвkövetsцg politikai tanáМsosa 
(1999–2003). M.-rom.-franМia kapМsolatok törtцnetцvel, elsĪsorban a Kossuth-emigráМió 
rom. kapМsolataival, valamint a magвar цs román nemгettuНat kцrНцseivel fogl. – A JAK 
Füzetek sгerkesгtĪbiг. tagja (1982–198ő), a Nagyvilág román цs Нцlkelet-áгsiai franМia 
iroНalmi rovatának veгetĪje (198ő–1988), aг Institut Thomas More nevű brüssгeli цs páriгsi 
politológiai intцгet magвar tagoгatának veгetĪje (200ő óta) 
F. m.: Együtt vagy külön utakon. A Kossuth-emigráció és a román nemzeti mozgalom kapcsolatának történetéhez 
(Bp. 198Ő.); Alexandru Ioan Cuza, Mihail Kogĕlniceanu és a magyar emigránsok (Hungaro–PoloniМa. 
Tanulmánвok a magвar-lengвel törtцnelmi цs iroНalmi kapМsolatok körцbĪl. Bp., 1986); Kossuth rendíthetetlen 
híve: Ihász Dániel. BoНrogi ReгsĪvel. (SгáгaНok, 1987); Hungarian Exiles and Romanian National Movement, 
18Ő9–1967 (HighlanН Lakes-New York, 1991); Nemzetfogalom és nemzetstratégiák. A Kossuth-emigráció és a 
román nemzeti törekvések kapcsolatának történetéhez. KanН. цrtek. is (Bp., 1993); Illúziókergetés vagy 
ismétléskényszer? Román-magyar nemzetpolitikai elgondolások és megegyezési kísérletek a XIX. században. 
Tanulmánвok (Bp. – Bukarest, 199ő); Kihívás és eretnekség. Adalékok a román-magyar viszony történetéhez 
(Sepsisгentgвörgв, 1996); Kockázatos viszonyok. Írások a román irodalom, mûvelõdéstörténet és nemzeti 
önszemlélet tárgykörébĪl (PцМs, 1997); A békétlenség stádiumai. Fejezetek a magyar-román kapcsolatok 
történetébĪl (Bp., 1999); Liaisons risquées. Hongrois et Roumains aux XIXe et XXe siècles. ConМienМes 
nationales, interfцrenМes et relations НцliМates (PцМs, 1999); Polgárosodott nemes avagy (meg)nemesedett polgár. 
Írások a „nemesi polgárisodás” témakörébĪl (PцМs, 2002); Pillanatkép. Két írás a geopolitika tárgykörébĪl (Bp. 
2003; 2. jav. kiaН. 200Ő); Kérdések és álkérdések. Gondolatok a csoportérdek-érvényesítés, a nemzeti önkép és a 
globális stratégiák összefüggéseirĪl (Bp., 200Ő); Öt nemzedék, és ami elĪtte következik… A temesvári Levente-
pör 1919-1920. NagвНoktori цrtek. is (Bp., 2006); Az Aranycsapat és a kapitánya. Sorsvázlatok a magyar 
futballpályák világából (Bp., 2008). forН.: Velea, N.: Mélyrepülés. Elbesгцlцsek (Többekkel, Bp., 1973); Orka, 
I.: Kövek a tengerparton. Regцnв (Bp., 197Ő); EliaНe. M.: Különös kalandok. Kisregények. (Többekkel, Bp., 
1976); Toiu, C.: VadszĪlĪlugas. Regцnв (Bp., 1980); NeНelМiu, M.: Jenny, avagy a szépséges irodistalány 
balladája. Elbesгцlцsek (Sгávai Gцгával, Bp., 1996); Szegényeknek palota. XX. századi román esszék. 
(Többekkel, Bp. 1998). 
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B-K.B. 
 
 
Borsos Balázs (1961. márМ. 1Ő., BuНapest): nцprajгkutató, geológus, filmrenНeгĪ. 1980–1988 
ELTE fölНrajг sгak, 1988 nцprajг sгak, 1993–1996 Sгínháг- цs Filművцsгeti Egвetem, 199Ő 
nцprajг PhD, 1998–2000 Bolвai нsгtönНíj, 2000–2001, 200Ő HumbolНt нsгtönНíj Bonnban, 
1987-tĪl aг MTA Nцprajгi Kutatóintцгet munkatársa, 1999– fĪmunkatársa, 2002-tĪl 
igaгgatóhelвettese, 2010-tĪl tuНománвos tanáМsaНó beosгtásban, aг MTA Нoktora (2010). 
1993–2009 köгt a MiskolМi Egвetem Kulturális цs Viгuális Antropológiai Intцгetцnek 
fцlállású oktatója. Több sгakmai, illetve tuНománвos-ismeretterjesгtĪ könвv (társ)sгerгĪje, 
ismeretterjesгtĪ filmek renНeгĪje. Terepmunkái: 198Ő–198ő Tanгánia, Kenвa, UganНa, 
RuanНa, BurunНi, Zaire; 1986 KanaНa, USA; 1990–1991 Orosгorsгág, Ukraina. 
Könвvek Matatuháton Afrikában. (RiНing on Matatu in AfriМa., with János Móga, 1998); Safari a pále, pále. 
MTA Nцprajгi Kutatóintцгet, BuНapest, 1998; Három folyó között. BuНapest, 2000; Vadészakról Vadnyugatra. 
(From WilН North to WilН West. 2000); Elefánt a hídon. L’Harmattan, BuНapest, 200Ő; Több mint ő0 egвцb 
tanulmánв. Fontosabb filmek: Fel és le az EgyenlítĪn (Up anН Down along the Equator. 1996); A Nap fiainak 
földjén 1-2. (LanН of the Sun’s Sons. 1996-97). Rцsгletes bibliográfia: http://etno-
joomla.etnologia.mta.hu/inНex.php/hu/munkatarsak/Ő9-borsos-balaгs 
B.B. 
 
 
Böszörményi Nagy Katalin (1971): kulturális antropológus (1999 ELTE BTK). Kutatásait 
Dцlkelet-Áгsiában vцgeгte a turiгmus, illetve a minНennapi asгkцгisformák tцmakörцben. 
Jelenleg a вogвakartai (Jáva, InНonцгia) GaНjah MaНjah Egвetem posгtgraНuális hallgatója os 
óraaНója, kutatási területe a regionális цs nemгeti iНentitás kapМsolata. PublikáМióit aг MTA 
PTI Etnoregionális Kutatóköгpont köгölte. 
 
 
Burgermeister Ádám (1982, Salgótarján): aг ELTE sгoМiológia цs kulturális antropológia 
sгakos hallgatója, kutatásaiban a hagвománвok, a vallás цs a nemгetisцg viгonвát viгsgálja, 
elsĪsorban a haгai nцmet/sváb kisebbsцg körцben. 
 
 
Csete Örs (1966, BuНapest): magвar sгakos tanár, könвvtáros цs etnográfus, 199ő– buНapesti 
Magвar Nвelvi Intцгet magвar mint iНegen nвelv tanára, a Balassi Bálint Magвar Kulturális 
Intцгet külfölНi hallgatók kollцgiumának igaгgatója, 1999– a sгomsгцНos orsгágok magвar 
nвelvű sгak- цs felsĪoktatásának támogatására lцtrehoгott ApáМгai Köгalapítvánв igaгgatója. 
Kutatói tevцkenвsцgцnek fĪ területe a határon túlra iránвuló magвarorsгági oktatásfejlesгtцsi 
stratцgia kiНolgoгása, megújítása (Magyariskola Program), melвrĪl 2006-ban publikált. 
 
 
Csorba Béla (19ő0, Temerin, Dцl-BáМska): köгíró politikai köгsгereplĪ, Temerin 
alpolgármestere. 197ő-ben sгerгett tanári oklevelet aг újviНцki bölМsцsгkaron, majН 
magвarkaniгsai цs temerini köгцpiskolákban tanított. 1982– aг újviНцki Magвar Tansгцk 
munkatársa, jelenleg a BölМsцsгettuНománвi Kar magвar nвelvi fĪlektora. Író, nцprajгkutató, 
eННig több mint húsг könвve jelent meg. 1978–1983 aг Új Sвmposion folвóirat 
sгerkesгtĪbiгottsági tagja a megsгüntetцsцig. A VMDK (a НцlviНцki magвarság elsĪ 
Нemokratikus politikai цrНekvцНelmi sгerveгete) egвik alapítója. Háborúellenes tevцkenвsцge 
miatt 1992-ben letartóгtatták. A magвar politikai sгerveгet kцpviseletцben kцtsгer 
válasгtották meg kцpviselĪnek a jugosгláv sгövetsцgi parlamentbe. SгülĪvárosában 1992 óta 
folвamatosan önkormánвгati kцpviselĪ, MiloseviМs renНsгerцnek bukását követĪen kцt цvig 
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alpolgármester. Több цven át aг Illвцs Köгalapítvánв VajНasági Alkuratóriumának tagja. 
Megalakulása óta a VajНasági Magвar Demokrata Párt alelnöke. 
 
 
CsörgĘ Zoltán (1967, BuНapest): tuНománвos kutató цs kutatássгerveгĪ, író, újságíró, 
sгerkesгtĪ. Tanárkцnt цs művelĪНцssгerveгĪkцnt vцgгett aг Esгterháгв Károlв TanárkцpгĪ 
FĪiskolán (1993), majН mentálhigiцnikuskцnt Нiplomáгott a Kossuth Lajos 
TuНománвegвetemen (1998). A Stratцgiakutató Intцгet Kht. kutatássгerveгĪje, kutatója 
1999–2000; programigaгgatója 2000–2001; ügвveгetĪje 2001–200Ő köгött. Jelenleg A Tan 
Kapuja BuННhista FĪiskola tanára, a fĪiskola Kelet-Nвugat Kutatóintцгetцnek kutatója цs 
folвamatmeneНгsere. 
Kutatási területek: a sгimbólumok цs sгertartások sгerepe a moНern kori ember цletцben 
(1997-tĪl); össгehasonlító sгimbólumkutatás (1998-tól); hagвománвalapú tuНástársaНalom-
elmцlet (2000-tĪl); a tuНatkutatás törtцnete (2002-tĪl); a buННhiгmus, mint a tuНatkutatás 
egвesítĪ elmцlete (200Ő-tĪl). FĪ kutatási területe a tuНatkutatás. Ennek egвik rцsгekцnt 
viгsgálja a sгimbólumok különböгĪ formákban, sгent sгövegekben, sгertartásokban való 
megjelenцsцt, eгek sгakrális tartalmát, valamint tuНati hátterцt. Sгámára aг össгehasonlító 
vallásbölМselet цs hermeneutika nemМsak figвelmцt a különböгĪ vallások köгponti цs köгös 
цrtцkeire ráiránвító móНsгert jelent, hanem alkotóerĪket felsгabaНító sгemцlвes tapasгtalást 
is. MásfelĪl foglalkoгtatják a nвelvi kifejeгцsmóНban megjelenĪ kognitív folвamatokra цs 
spirituális цlmцnвekre vonatkoгó tapasгtalatok, a bensĪ folвamatok gonНolati, nвelvi 
megragaНására цs köгvetítцsцre tett kísцrletek, mint metaforikus-sгimbolikus kцpi világ. 
A Kelet-Nвugat Kutatóintцгet kutatójakцnt цs folвamatmeneНгserekцnt Мцlja, hogв 
segítsen megteremteni a feltцteleit a haгai buННhista tuНománвos kutatásnak, amelв a 
buННhiгmus tanításaiból, цrtцksгemlцletцbĪl, etikai elveibĪl цs gвakorlatából fakaНó válasгt 
цs köгцrНekű megolНást kínálhat a jelenkori цs a várható társaНalmi, gaгНasági, kulturális, 
ökológiai, цs egвцb kihívásokra. Ennek rцsгekцnt fontos kutatási területe a buННhista tanítások 
alkalmaгása a nвugati peНagógiában, mellвel Мцlja a tuНománвos, intellektuális kцpгцsi iНeál 
meghalaНásával a tuНatkultúra köгvetítцse, meghonosítása aг iskolákban, a társaНalmi, etikai 
цrtцkek kulturális átsajátításának segítцse, aг egвцni felelĪssцgre цs önmegtapasгtalásra, a 
bensĪ állapotok felismerцsцre цs iránвítására való gвakorlatias цs raМionális ösгtönгцs. 
Nвitott a különböгĪ hagвománвok ma is alkalmaгható tanításai felц, ugвanakkor a 
gвakorlatok sгempontjából a buННhista meНitáМió különböгĪ formái цs a jóga jelentik sгámára 
a megismerцs esгköгeit цs móНsгereit, amelвek segítsцgцvel saját tuНatának termцsгetцt 
figвelheti meg „munka köгben”. 
Fontosabb publikációk: Helyi fejlesztés I. MTA RKK, MiskolМ, 2000; A tudás társadalma. 
Varga Csaba – CsörgĪ Zoltán sгerk. Stratцgiakutató Intцгet, IpargaгНasági Kutató цs 
TanáМsaНó Kft., Nemгeti Ifjúságkutató Intцгet, 2002; Mirsusnehum – Tanulmányok Hoppál 
Mihály tiszteletére. AkaНцmiai KiaНó, BuНapest, 2002; EhetĪ virágok. Kútvölgвi Mihálв 
sгerk. Timp KiaНó, BuНapest, 200Ő. Újságírókцnt több mint eгer Мikke jelent meg (riportok, 
interjúk, tuНósítások, stb.) napi-, heti- цs havi lapokban. Több önálló kötete áll megjelenцs 
elĪtt (Hagyományszótár, A gyermek, az aranykori ember, stb.). 
Egyéb személyes tevékenységek: 1990-ben egвike a Tan Kapuja BuННhista Egвháг 
alapítóinak. InНulásától (1997) keгНve a Javaslap fĪsгerkesгtĪje. 1998-tól mint aг 
önismeretet ill. veгetĪi bölМsessцget fejlesгtĪ sгellemi társasjátцk, a Transzformáció Játék 
kцpгett veгetĪje önismereti foglalkoгásokat цs trцningeket sгerveг цs veгet. 1997-tĪl a Tejút 
Iskola Alapítvánв kuratóriumi tagja, 1998-tól elnöke, egв buННhista iskola megteremtцsцt 
Мцlгó program veгetĪje. Aг INCO rovatveгetĪje (2001-tĪl), a Stratцgiakutató Intцгetben 
informáМiós társaНalom fejlesгtцsekben, intelligens rцgió projektek kialakításában цs 
sгerveгцsцben, tuНásköгpontú települцsek terveгцsцben (1999–200Ő), a ZseliМi лНenkert цs 
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JövĪváros terveгцsцben (2002-tĪl) műköНik köгre; a TuНatkutató Csoport цs 
Hagвománвköгpont veгetĪje (2001-tĪl). 2003-tól buННhista nвári gвermektáborokat sгerveг. 
A UniteН Nations Development Programme megbíгásából 200Ő-ben fenntartható fejlĪНцsi 
stratцgiákat írt Albánia több tцrsцge sгámára, ebbĪl fakaНóan foglalkoгik a fenntarthatóság, a 
fejlĪНцs-fogalmak цs a fenntarthatóság gвakorlatrenНsгerцnek buННhista sгempontú 
elemгцsцvel, valamint kísцrlettel a továbbgonНolásra цs a gвakorlati konгekvenМiák 
levonására. 200ő–2006-ban a Vesгprцmi Egвetemen elektronikus köгigaгgatást tanított, s 
tankönвvet írt „e-Közigazgatás” Мímmel. A Tan Kapuja BuННhista FĪiskolán (2007-tĪl) 
buННhista peНagógiát tanít. A Mantra Alternatív TermцsгettuНománвi SгabaНegвetemen aг 
Archetipológia цs A tudatkutatás története tantárgвak oktatója (200Ő-tĪl). A GönМöl 
SгabaНegвetemen a Hagвománв Tansгцk veгetĪje, itt a Magiar hagyomány világképe Мímmel 
tart elĪaНássoroгatot. 
SгületцsüktĪl keгНve naplókat veгet gвermekei sгámára, melвekbe a legfontosabb 
megvilágosító erejű gonНolataikat цs párbesгцНeiket jegвгi le. 
BĪvebben weblapján: http://www.gonМolsгabaНegвetem.hu/eletrajг_Мsorgo.htm 
CS.Z. 
 
 
Deák ErnĘ (19Ő0, Peresгteg): törtцnцsг. 19ő6. НeМember 9-e óta Ausгtriában цl. 
InnsbruМkban цrettsцgiгett 1961-ben. A BцМsi TuНománвegвetemen gaгНaság- цs 
társaНalomtörtцnetet ill. kelet-európai törtцnetet hallgatott. 1970. július 9-цn promovált. Aг 
egвetem GaгНaság- цs TársaНalomtuНománвi Intцгetцben kutató tanársegцНkцnt 
várostörtцnettel foglalkoгott (1970–1976), aгt követĪen aг Osгtrák TuНománвos AkaНцmia 
tuНománвos munkatársakцnt Нolgoгott 200ő. НeМember 31-цn bekövetkeгett nвugНíjaгásáig. 
FĪ kutatási területe (magвar) várostörtцnet, eг iránвú munkája kцt rцsгben jelent meg Das 
Städtewesen der Länder der Ungarischen Krone (1780–1918) Мímmel. A harmaНik rцsгen 
mцg Нolgoгik. лrettsцgi után BцМsben bekapМsolóНott a magвar Нiáksгövetsцg munkájába, 
majН titkára, kцsĪbb elnöke lett aг „Europa”-Clubnak. 1979-ben egвik sгerveгĪje volt aг 
Ausгtriai Magвar Egвesületek цs Sгerveгetek Köгponti Sгövetsцgцnek, melвnek 1991-ig 
fĪtitkára volt, aгóta elnöke. 198ő óta sгerkesгti a BцМsi Naplót. A 2001-ben alakult Nвugat-
Európai Orsгágos Magвar Sгerveгetek Sгövetsцgцnek elnöke. 
 
 
Deme János (BuНapest, 197ő): sгoМiológus, újságíró, mцНiakutató. A PTE KultúratuНománвi 
Doktori Programjának hallgatója. 2007/2008-ban nevelĪ a mánfai Collegium Martineumban. 
  
 
Demetrovics Zsolt (1971. november 1Ő, BuНapest): psгiМhológus, antropológus. PhD 
minĪsítцsцt a psгiМhológiai tuНománвok területцn sгereг (2006). Klinikai- цs mentálhigiцniai 
felnĪtt sгakpsгiМhológus (200ő).  
Munkahely: 1998-tól Нolgoгik aг ELTE Személyiség- és Egészségpszichológiai Tanszékén; 
2006-tól aг AННiktológiai Tansгцki SгakМsoport veгetĪje. 199ő цs 1999 köгött kutatási 
assгisгtens a BuНapesti Nвílt TársaНalom Intцгet, Alkotmánв цs Jogpolitikai Intцгetцben. 
2000 цs 2003 köгött rцsгt vesг a NECC нnismereti KamasгiroНa Internetes Mentálhigiцnцs 
tanáМsaНó sгolgáltatásának sгakmai kialakításában цs műköНtetцsцben. Egвik alapítója, majН 
1999 цs 200ő köгött munkatársa a Gellцrthegв AННiktológiai MagánrenНelĪnek. 2001 óta 
Нolgoгik kutatókцnt, tuНománвos munkatárskцnt a Nemгeti DrogmegelĪгцsi Intцгetben. 
Kutatás: elsĪ kutatásai a Нrogfogвasгtók sгlengje jellemгĪinek feltárására iránвult. A 
Нroghasгnálat sгoМiálpsгiМhológiai цs antropológiai vonatkoгásait viгsgálva a 90-es цvek 
köгepцn különböгĪ típusú Нroghasгnálók társas kapМsolatait elemгi, majН a tцmát 
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össгekapМsolva a fenntartó metaНon terápia hatцkonвságának kцrНцsцvel, haгánkban elsĪkцnt 
köгöl empirikus ereНmцnвeket e tцmában (Garajsгki Zsuгsannával köгösen). 1996 óta vцgeг 
a Нroghasгnálat МsaláНi цs sгemцlвisцgpsгiМhológiai hátterцnek, etiológiájának feltárására 
iránвuló viгsgálatokat. 1997-tĪl több kvantitatív цs kvalitatív kutatást vцgeг a tánМos 
sгórakoгóhelвeket látogató fiatalok legális цs illegális sгerhasгnálatának feltцrkцpeгцsцre. 
Paksi Borbálával köгösen, 2001-ben, haгánkban elsĪkцnt keгНi meg aг iskolai 
НrogprevenМiós цs egцsгsцgfejlesгtцsi programok feltцrkцpeгцsцt, leíró aНatbáгisának 
elkцsгítцsцt цs hatцkonвságának viгsgálatát. 2001-tĪl fokoгatosan forНul a figвelme a nem 
kцmiai aННikМiók, aг internethasгnálat цs internetfüggĪsцg, a testeНгцsfüggĪsцg, aг online 
játцkokkal kapМsolatos problцmák цs a kóros játцksгenveНцlв kutatása iránвába. 2008-ban 
elnвeri a Magвar TuНománвos AkaНцmia Bolвai János Kutatási нsгtönНíját. 
Szakmai közéleti tevékenység: 2003 óta elnöksцgi tagja, 2006-tól fĪtitkára a Magyar 
Addiktológiai Társaságnak. Alapító tagja цs megalakulása, 2003 óta elnöksцgi tagja a 
Magyarországi ÁrtalomcsökkentĪk Országos Szakmai Egyesületének. Elnöksцgi tagja a 
European Society for Social Drug Research, illetve a European Association of Substance 
Abuse Research tuНománвos sгerveгeteknek. Tagja a 2009-ben felálló Addiktológiai Szakmai 
Kollégiumnak. Aг Európa Tanács Pompidou Csoportjának magвarorsгági kapМsolattartója. 
SгerkesгtĪsцgi tag a Magyar Pszichológiai Szemle, aг Addictologia Hungarica, a 
Mentálhigiéné és Pszichoszomatika, valamint aг Alkalmazott Pszichológia М. folвóiratokban.  
Publikációk: нnállóan, illetve társsгerгĪkkel 7 monográfiát írt. нssгesen 17 kötetet 
sгerkesгtett, amelвbĪl Ő angol nвelven jelent meg. Haгai sгakfolвóiratokban, illetve 
tanulmánвkötetekben össгesen 1ő7 tuНománвos köгlemцnвe jelent meg. A L’Harmattan 
KiaНóval, aг EDGE 2000 KiaНóval, illetve a Nвitott Könвvműhelв KiaНóval 
egвüttműköНцsben öt sгakmai soroгat elinНításában műköНött köгre. 
F.m.: Droghasználat Magyarország táncos szórakozóhelyein (L’Harmattan KiaНó, BuНapest, 2001.); A 
drogprevenciós gyakorlat megismerése. A budapesti drogprevenciós programok felmérése és értékelése (Paksi 
Borbálával köгösen, L’Harmattan KiaНó, BuНapest, 2002.); A szintetikus drogok világa. Diszkódrogok, 
drogfogyasztók, szubkultúrák. (sгerkesгtett kötet, Animula, BuНapest, 2000.); Ultrakisebbségek Magyarországon 
I. In A.Gergelв AnНrás sгerk. Etnoregionális Munkafüгetek, No. 27. MTA PTI Etnoregionális Kutatóköгpont, 
BuНapest, 1997). 
D.Zs. 
 
 
Dranik Réka (1970. július Ő., Koloгsvár): antropológus, nвelvцsг, tanumánвait a koloгsvári 
Babeş-Bolвai TuНománвegвetem nцmet-japán sгakán vцgeгte. Jelenleg Нoktori 
tanulmánвokat folвtat a kolгsvári Babeş-Bolвai TuНománвegвetem Magвar Nцprajг цs 
Antropológia Karán. Kutatási tцmaköre a 19. sгáгaНi цlМlapok karikatúráinak гsiНó-kцpe, 
illetve a Нualiгmus kori magвar цlМlapok kцp- цs sгöveganвagában kifejeгĪНĪ nemгeti-etnikai 
sгtereotípiák цs elĪítцletek viгsgálata. MinНeгek mellett a nвelvцsгet цs a művцsгetelmцlet 
területцn is folвtat kutatást. 
F.m.: Sztereotípiák és elĪítéletek. Presa Universitarĕ Clujeanĕ/Koloгsvári Egвetemi KiaНó, 2008; A kцt Las 
Meninas, Erdélyi Művészet, 3Ő. X./3. 2009; SгцkelвuНvarhelв; Európai festцsгet – távol-keleti festцsгet. 
нssгehasonlító tanulmánв, Erdélyi Művészet, 1Ő. IV/3. 2003, SгцkelвuНvarhelв; PiМturĕ europeanĕ – piМturĕ 
extrem orientalĕ. SМurt stuНiu Мomparativ (Európai festцsгet – távol-keleti festцsгet. RöviН össгehasonlító 
tanulmánв), Caietele Echinox, 2/2001, Cluj-NapoМa; A гsiНókkal kapМsolatos sгtereotípiák a román цs a magвar 
proverbiumokban,  Néprajzi Látóhatár , 3-Ő./200ő, DebreМen; Der GebrauМh Нer Tempora im JapanisМhen im 
VergleiМh mit Нem TempusgebrauМh im DeutsМhen. Studia Asiatica 2010/1; Stereotвpes About the Jews in the 
CariМatures of the 19th-Centurв Hungarian anН West-European SatiriМal Papers. In press: Images of the Other in 
Ethnic Caricatures, Varsó 2010; A гsiНókkal kapМsolatos sгtereotípiák megjelenítцsцnek fĪbb típusai a 19. 
sгáгaНi magвar цs román цlМlapok karikatúráiban. In press MTA Politikai TuНománвok Intцгete, Folytonosság, 
szakadás, reneszánsz? konferenМia-kötet; A Borsszem Jankó állanНó típus-figurái, avagв egв 19. sгáгaНi 
assгimilálóНott гsiНó цlМlapja. In press Erdélyi Művészet, 2010; A haiku termцsгetrajгa, in press Korunk 2010; 
Mishima Yukio »Aг aranвtemplom« Мímű regцnвe mint гen-koan, in press Helikon 2010; Váltoгó elĪítцletek, 
alakuló iНentitások. Korunk 2009/ő; reМenгió Jakab Albert Zsolt – Sгabó Á. Töhötöm sгerk.: Lenyomatok ő. 
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(Kriгa  Könвvek 27.), in press Nyelv- és Irodalomtudományi Közlemények; reМenгió TánМгos Vilmos sгerk. 
Kцpek a folklórban. Tanulmánвok aг arМhetipikus sгimboliгáМió körцbĪl (Kriгa Könвvek 22.), Nyelv- és 
Irodalomtudományi Közlemények, 2008/1. 
D.R. 
 
 
Drjenovszky Zsófia (1978, BuНapest): aг ELTE Kulturális Antropológia tansгцkцnek 
másoННiplomása, valamint a BuНapesti Corvinus Egвetem sгoМiológia PhD hallgatója. 
ElsĪsorban a vallás-, gaгНaság- цs sгoМiálantropológia területцn folвtat kutatásokat. FĪbb 
kutatási tцmakörei: arab világ, Dцl-Korea, цsгak-amerikai inНián kultúra. Legutóbbi kutatási 
területe: pueblo inНiánok Új-Mexikóban. Tagja a Magвar Kulturális Antropológia 
Társaságnak цs a Magвar SгoМiológiai Társaságnak. 
FĪbb publikáМiói: Az élet körforgása. In A.Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН – Prónai Csaba sгerk. 2006 Kultúrák 
köгött. Hommage р Boglár Lajos. Nвitott Könвvműhelв KiaНó, BuНapest, 213-220; A konfuciánus értékek 
jelenléte a mai Dél-Koreában. In A.Gergelв AnНrás – Kemцnв Márton sгerk. 200Ő Motogoria. Tanulmánвok 
Sárkánв Mihálв 60. sгületцsnapjára. MTA – ELTE, BuНapest, 3Ő-ŐŐ. 
(http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=1ŐŐ); A budapesti muszlimok alkalmazkodási stratégiái. In A. 
Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН sгerk. 200Ő Kisebbsцg цs kultúra. Antropológiai tanulmánвok 1. MTA 
Kisebbsцgkutató Intцгet – ELTE Kulturális Antropológia Tansгцk, BuНapest, 101-116. 
(http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=2Ő); „Ígв kutattam цn”. In Holló Imola Dalma – Komjáthв 
Zsuгsa sгerk. 2001 Jelen lenni és antropológiát írni: a kutatás és a szöveg talányos visгonвa. MTA PTI 
Etnoregionális Kutatóköгpont, No. 82:8Ő-92. 
D.ZS. 
 
 
ErĘss Gábor: sгoМiológus, tuНománвos munkatárs, a „KNOWanНPOL” kutatóМsoport 
veгetĪje (EU 6. Keretprogram, 2006–2011), MTA SгoМiológiai Kutatóintцгet. Egвetemi 
aНjunktus (fцlállásban), Károli Gáspár Református Egвetem, SгoМiálpsгiМhológiai цs 
Interkulturális tansгцk. PhD-цrtekeгцsцt aг ELTE – E.H.E.S.S. (Páriгs) keretцben, 2003-ban 
vцНte meg. Kutatási területe aг oktatássгoМiológia цs -antropológia, kisebbsцgkutatás, 
kultúrasгoМiológia, interkulturális jelensцgek. нsгtönНíjas volt a HumbolНt FounНation 
jóvoltából, Berlin (Christoph Wulf antropológus tansгцkцn, 2008–2009), valamint a Solomon 
AsМh Center for StuНв of EthnopolitiМal ConfliМt, 200ő, PhilaНelphia (Universitв of 
Pennsвlvania) keretцben. 
F.m.: Nemzetfelfogások. Kisebbség–többség. Ú.M.K. – MTA-SгKI, BuНapest, 200ő. (Sгerk., Tamás Pállal цs 
Tibori Tímeával); Kategóriák burjánzása – ’jóhiszemű’ szegregáció. L’Harmattan, BuНapest, 2008. (sгerk. 
KenНe Annával, megjelenцs alatt); Comparer les Мomparatistes au travail. Elцments pour une rцflexion 
anthropologique sur les Мonfigurations langagiчres Нans les reМherМhes transnationales, Revue internationale de 
politique comparée, Volume 1Ő, 2007/3:399-Ő07; A habitus sгíne цs vissгája. Aг iskolajelentцsek 
megalkotásának antropológiája. In Berцnвi Esгter – Berkovits Baláгs – ErĪss Gábor 2008 Az iskolába rendezett 
gyerek – kiváltság és különbségtétel a közoktatásban. GonНolat, BuНapest; Aг elĪítцlet-kutatások bírálatáhoг. 
Educatio, 2007 tavasг, 17-37. (GárНos JuНittal); Iskolaválasгtás aг óvoНában: a korai sгelekМió gвakorlata. 
Educatio, 200ő/3:80ő-82Ő (Berцnвi Esгterrel цs Berkovits Baláггsal); Aг iНegen, filmnвelven sгólva: külfölНiek 
цs kisebbsцgek a magвar filmekben (1960–200ő). Regio, 200ő/Ő:77-129; Magвarok, romák, sгцkelвek, kínaiak. 
In Nemzetfelfogások. Kisebbség–többség (sгerk., Tamás Pállal цs Tibori Tímeával). Ú.M.K.–MTA-SгKI, 
BuНapest, 200ő:1ő-27. Rцsгletek: http://www.soМio.mta.hu/kutatok/inНex.php?aМtion=Нetails&item=2ő 
 
E.G. 
 
 
Farkas Attila Márton (196ő. július 20. BuНapest): egвiptológusi цs kulturális antropológiai 
Нiplomáit 1997-ben sгereгte aг ELTE-n. Korábban, 198ő цs ’89 köгött buННhista filoгófiát цs 
sгansгkrit nвelvet tanult a Magвarorsгági BuННhista Missгió KĪrösi Csoma SánНor 
Intцгetцben, majН 1990–93 köгött Īskoros rцgцsгhallgató aг ELTE BölМsцsгettuНománвi Kar 
Rцgцsгet sгakán. Dolgoгott államigaгgatási gвakornokkцnt, sгoМiális munkáskцnt, levцltári 
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keгelĪkцnt, könвvtároskцnt, sĪt egв műsoriroНánál is, mint ügвintцгĪ. Jelenleg sгabaНúsгó. A 
sгakmai publikáМiók mellett sгámos essгц цs nцpsгerűsítĪ Мikk sгerгĪje, melвek egв rцsгцt 
felesцgцvel, MunН Katalinnal írta köгösen. A Magвar VallástuНománвi Társaság цs a Magвar 
Antropológiai Társaság tagja. 199ő-ben mцg hallgatókцnt rцsгt vesг a Kákosв Lásгló veгette 
thцbai magвar ásatásokon. 1998-tól állanНó tagja aг ELTE Keleti Sivatagi expeНíМiónak, 
amelвen fĪkцnt epigráfiai munkát vцgeг, arМhaikus цs reМens sгiklarajгokat цs feliratokat 
Нokumentál цs Нolgoг fel. 1997–2000 köгött Нoktori ösгtönНíjas aг ELTE BTK Egвiptológia 
sгakán. Kutatási tцmája a kцpi sгimbolika цs a filoгófiai gonНolkoНás kialakulása köгötti 
kapМsolat aг ókori Egвiptomban, minek rцvцn egвre inkább a sгimbólumkutatás цs a kognitív 
antropológia iránвába moгНult el. Doktori НissгertáМiója mellett több tanulmánвt, valamint 
kцt könвvet is sгentelt a tцmának. (Az alkímia eredete és misztériuma. 2001 BuНapest, Balassi 
KiaНó; Filozófia elĪtti filozófia. Szimbolikus gondolkodás az ókori Egyiptomban. BuНapest, 
Tвpotex, 2003.) Antropológuskцnt fĪkцnt a buННhista köгössцgekben sгerгett tapasгtalatok 
hatására keгНett el a magвarorsгági buННhistákkal, s ennek kapМsán a nem-keresгtцnв (fĪkцnt 
eгoterikus) új vallási moгgalmakkal foglalkoгni. EbbĪl pár Мikk mellett 1997-ben egв 
sгoМiografikus jellegű tanulmánвkötet sгületett (Buddhizmus Magyarországon. Az alternatív 
vallásosság egy típusának anatómiája. BuНapest, MTA PTI Etnoregionális Kutatóköгpont, 
1998.) Rцsгt vesг több társaНalomtuНománвi цs törtцneti kutatásban ill. műhelвmunkában is. 
Ígв többek köгött 1990–92-ben a Törtцnelmi Igaгságtцtel Biгottság felkцrцsцre aг 19ő6-os 
forraНalom után kivцgгett mártírok bírósági anвagainak kutatásában цs felНolgoгásában. 
2002-ben a FĪvárosi Levцltár támogatásával saját kutatást vцgeг a Törtцneti Hivatal 
anвagában, melвnek tцmája ellenгцki sгerveгkeНцs a kцsĪ káНári korsгakban GöНöllĪn цs 
körnвцkцn. 2003–200Ő: A KSH цs a Teleki Intцгet megbíгásából vцgгett sajtókutatásban, 
amelв a ’Őő utáni magвar sajtóban megjelenĪ „iНegen”, ill. „iНegensцg” fogalmát, annak 
különfцle formáit цs váltoгásait Мцloггa. Munkatársa aг MTA SгoМiológiai Intцгete цs aг 
MTA Etnoregionális Kutatóköгpontja által keгНemцnвeгett (Kapitánв Ágnes цs Kapitánв 
Gábor által veгetett) sгimbólumkutató Мsoportnak. 
F.A.M. 
 
 
Farkas Judit, PhD (1970, Baja): 2003 óta a PцМsi TuНománвegвetem Nцprajг  Kulturális 
Antropológia Tansгцkцnek oktatója. FĪ kutatási területei: alternatív társaНalmi moгgalmak, 
többsцgitĪl eltцrĪ táplálkoгás- цs цletmóН-moгgalmak, új vallási moгgalmak. Munkáját többek 
köгött a European Institute of FooН Historв (FranМiaorsгág, Tours) kutatói ösгtönНíja, a The 
RвoiМhi Sasakawa Young LeaНers Fellowship FunН Program kutatói ösгtönНíja, цs aг Erasmus 
ösгtönНíj (Páriгs-X, Nanterre) segítette. Legújabban egв Ő цves futamiНejű, önálló OTKA-
projekt keretцben a magвarorsгági ökofalvak nцprajгi-antropológiai viгsgálatára vállalkoгott.  
PublikáМiói köгül legfontosabbnak a 2009-ban megjelenĪ „Ardzsuna dilemmája”. Reszocializáció és legitimáció 
egy magyar Krisna-hitű közösségben Мímű könвvцt tartja (BuНapest, L'Harmattan). Nцhánв további tanulmánвa: 
The Role of the offereН fooН in the life of the Hungarian Krishna-believers. Food and History 200Ő, Vol. 2., nº1, 
283-301.; „Lцtra, ami össгeköti aг Eget цs a FölНet”. ElbesгцlĪ gвermekiroНalom a magвar Hare Krisna 
moгgalomban. In Ekler AnНrea – Mikos лva – Vargвas Gábor sгerk. Teremtés. Szövegfolklorisztikai 
tanulmányok Nagy Ilona tiszteletére. StuНia EthnologiМa HungariМa VIII. BuНapest, L'Harmattan – PTE 
NцprajгKulturális Antropológia Tansгцk, 2006, 1Ő8-166.; 200Ő „Aг Úr lótusгlábáról lemosott por”. A rítus 
sгerepe a vallási konverгióban. In PóМs лva sгerk. Rítus és ünnep az ezredfordulón. StuНia EthnologiМa 
HungariМa VI. BuНapest, L'Harmattan – PTE NцprajгKulturális Antropológia Tansгцk, 200Ő:269-288.; 
Kulturális antropológia цs oktatás. In GoМsál Ákos sгerk. Pedagógia és identitás. PцМs, ChilНren’s IНentitв anН 
Citiгenship in Europe, 2002:61-66. 
F.J. 
 
 
 Ő1Ő 
Fábián Gyula (1971. sгept. 1, KцгНisгáraгpatak, Románia): jogásг. 1990–199Ő tanulmánвait 
a koloгsvári „Babeş-Bolвai” Egвetem Jogi karán vцgгi, 199Ő–199ő ügвцsг-gвakornok 
KцгНivásárhelвen; 199ő–1996 HerНer-ösгtönНíjas a bцМsi egвetemen /Európajog, Emberi 
jogok, Nemгetköгi köгjog/; 199ő–1998 ügвцsг TorНán. 1997- a bцМsi „LuНwig Boltгmann 
Institut für MensМhenreМhte” ösгtönНíjasa (kisebbsцgi jog). 1999-tĪl ügвцsг a Koloгs megвei 
ügвцsгsцgen. 1999-tĪl venНцgtanár a koloгsvári „Babeş-Bolвai” Egвetem Jogi karán 
(Európajog цs Nemгetköгi Köгjog). 2001- venНцgtanár a „Sapientia” Alapítvánв Jogi 
Sгakkolцgiumánál (Kisebbsцgi jog). 2001 НeМemberцtĪl a nemгetköгi jog цs aг európai 
jogtuНománв Нoktora (PhD), 2002 októberцtĪl, aНjunktus a koloгsvári jogi karon, 2006 
februárjától ügвцsг a Koloгsvári ÍtцlĪtábla melletti ügвцsгsцgen. 
F.m.: Tanulmánвok a „Dreptul”, „StuНia Universitatis – IurispruНentia”, „Europa EthniМa”, „PanНeМtele 
Romсne”, „ErНцlвi Múгeum”, „Kisebbsцgkutatás”, „Minorities ResearМh”, „Európai Jog”, „Romániai Magвar 
JogtuНománвi Köгlönв” (sгerkesгtĪbiгottsági tag) sгakfolвóiratokban. Könвv: Curtea de Justiţie Europeanĕ. 
Instanţĕ de judecatĕ supranaţional. Rosetti KiaНó, Bukarest, 2002. 
 
 
Feczkó Ágnes (1973, május 7., Sárospatak): antropológus, tanulmánвait a MiskolМi Egвetem 
BölМsцsгettuНománвi Karán, Kulturális antropológia sгakán, Kulturális antropológus, 
Viгuális kultúra kutató, Antropológiai film цs Viгuális kultúra tanár illetve Muгeológia 
sгakiránвokon vцgeгte. 
Filmográfia: 2002. Menza (1ő’, Нokumentumfilm); 2003. „…de majd jövĪbe bevetjük!” (Őő’, sгoМiofilm), 200Ő–
2006. Ablak az örökkévalóságra (ő9’, kцpгĪművцsгeti Нokumentumfilm); 200Ő. Szimpla (26’, 
Нokumentumfilm); 200ő. Lelkes patrióták (Ő9’, sгoМiofilm); 2006. „Várnak bennünket!” (ő9’, törtцnelmi 
Нokumentumfilm); 2009. Egyszer volt... brigádmozgalom (Нokumentumfilm). 
Antropológiai kutatásai: Görögkatolikusok sгцtsгóratása ErНцlвben (Gвimes), цs Kárpátalján 19Ő9-ben; A 
klassгikus цs a moНern arosгtokráМia. 
Nyertes kutatói pályázatok: A Magвar Törtцnelmi Film Alapítvánв (MTFA) kuratóriuma által meghirНetett: „Az 
19ő6-os októberi forradalom és szabadságharc” mцltó bemutatására vállalkoгó Нokumentumfilmek kцsгítцsцt 
támogató pálвáгatának elnвerцse. 200ő május; Orsгágos TársaНalomtuНománвi Kutatói Alap pálвáгat („...de 
majd a jövĪbe bevetjük!”, illetve a Lelkes patrióták М. filmek); A Magвar Moгgókцp Köгalapítvánв (MMK) 
kuratóriuma által meghirНetett filmpálвáгat elnвerцse (Lelkes patrióták М. filmheг) 200ő június; Egyszer volt hol 
nem volt Acélváros projekt, MiskolМ, Norvцg Civil Támogatási Alap. 
Tagság: лsгak-Keleti Átjáró Kulturális цs TuНománвos Köгhasгnú Egвesület, alapító tag, 2006; MiskolМi 
Jelenkor Törtцneti műhelв tagja, 200ő; Kunt ErnĪ Kцpíró Műhelв MiskolМ, egвesületi tagság 200Ő–2007. 
F.Á. 
 
 
FejĘs Zoltán (19őŐ, Balassagвarmat): nцprajгkutató (DebreМen, 1979), muгeológus,  
kulturális antropológus, törtцnцsг. PálвakeгНĪkцnt aг OSZK Magвarságkutató Csoportjának 
tuНománвos munkatársa lett. 1991–1997 a Teleki Lásгló Alapítvánв Köгцp-Európa Intцгet 
tuНománвos munkatársa, 1996-tól igaгgatója. 1997-tĪl a Nцprajгi Múгeum fĪigaгgatója, 
1993-ban a nцprajгtuНománвok kanНiНátusa lett. Kutatási területe aг etniМitás, a nцprajгi 
muгeológia цs a nвugati magвarság. A Tabula folвóirat цs a Tabula-könyvek soroгat 
fĪsгerkesгtĪje, sгámos egвцb kiaНvánв össгeállítója, köгreaНója, sгerkesгtĪje. 
F.m.: Hiedelemrendszer, szöveg, közösség I-II. Múгsák KöгművelĪНцsi KiaНó, BuНapest, 198ő; A chicagói 
magyarok két nemzedéke 1890–19Ő0. Köгцp-Európa Intцгet, BuНapest, 1993; Kollektív emlцkeгet цs aг etnikai 
iНentitás megsгerkesгtцse. In Magyarságkutatás, 199ő-96:12ő-1Ő2; A nemгeti hĪs három „arМa”. In Kríгa IlНikó 
sгerk. 1998 Történelem és emlékezet. Nцprajгi Társaság. BuНapest, Őő-60; FejĪs Zoltán – Sгíjártó Zsolt sгerk. 
2000 Turizmus és kommunikáció. PTE – Nцprajгi Múгeum, Tabula-könвvek, BuНapest – PцМs; FejĪs Zoltán – 
Pusгtai Bertalan sгerk. 2008 Az egzotikum. SZTE – Nцprajгi Múгeum, SгegeН – BuНapest, Tabula-könвvek 9.; 
Tárgyfordítások. Néprajzi múzeumi tanulmányok. 2003; Boldog/Képek. 200ő; Aг etnikai konfliktusok kulturális 
magвaráгata: moгaikok a „kultúra” visгontagságos sorsáhoг. In Tuomo LahНelma – Jóгsef JankoviМs – JuНit 
Nвerges – Petteri Laihonen eН. 2002 Hatalom és kultúra / Power and Culture. V. Nemгetköгi Hungarológiai 
Kongressгus, Jвvтskвlт. Web: http://mek.osгk.hu/0őő00/0őőő8/0őőő8.htm; FejĪs Zoltán sгerk. IdĪ és 
antropológia. Osiris KiaНó, BuНapest; FejĪs Zoltán 199Ő EsцlвekrĪl – elmцlettel vagв anцlkül. Replika, 13-
 Ő1ő 
1Ő:13ő-1Ő0; FejĪs Zoltán 1996 Kollektív emlцkeгet цs aг etnikai iНentitás megsгerkesгtцse. In 
Magyarságkutatás, 199ő-96:12ő-1Ő2; FejĪs Zoltán, Granasгtói Pцter, Sгeljak Gвörgв, TasnáНi Zsuгsanna sгerk. 
„A megfoghatatlan idĪ” – Tabula könвvek 2. Nцprajгi Múгeum, BuНapest; NieНermüller Pцter – FejĪs Zoltán 
1982 A városok antropológiai-néprajzi kutatása. Bibliográfia. Nцpművelцsi Intцгet, BuНapest; FejĪs Zoltán – 
NieНermüller Pцter 1983 Tцmák цs iránвгatok a városok antropológiai-nцprajгi kutatásában. Valóság, 2:Ő8-ő9; 
Cseri M. – FejĪs Z. – Sгarvas Zs. EНs. Touristic Construction and Consumption of Culture(s). BuНapest – 
SгentenНre, 200Ő. BĪvebben lásН a WikipцНiában: http://hu.wikipeНia.org/wiki/Fej%Cő%91s_Zolt%C3%A1n. 
 
 
Fiáth Titanilla (1977. július 7., SгeksгárН): 1997-ben, elsĪцves kulturális antropológia 
sгakos hallgatókцnt városantropológiával цs ifjúsági sгubkultúrákkal foglalkoгtam. KцsĪbb 
egв nвugat-magвarorsгági faluban kutattam – Antos Baláггsal köгösen – aг Īslakosok, 
betelepülĪk цs turisták köгötti kapМsolatokat, a hagвománвhoг való eltцrĪ visгonвulásokat, a 
traНíМió folвtonosságát, továbbцlцsцnek lehetĪsцgeit (a terepmunka alapján kцsгült, 
Határsávok М. írásunk 2003-ban jelent meg aг MTA PTI Etnoregionális Kutatóköгpont 
kiaНásában). SгakНolgoгatomat a magвarorsгági arisгtokráМia iНentitásproblцmáiról – a 
korábbi kцrНцsfeltevцseimheг hasonlóan a múlt öröksцgцheг való visгonвulásról, generáМiós 
konfliktusokról, a köгössцg цrtцkĪrгĪ erejцrĪl, a haгatelepülĪk цs aг itthon maraНottak 
visгonвáról – írtam. Jelenleg börtönpsгiМhológuskцnt Нolgoгom, illetve húgommal, Fiáth 
Mariannával цs Matits Istvánnal sгerkesгtem a Tilos RáНió Terepjáró Мímű kulturális 
antropológiai műsorát. 
F.m.: Pletyka a börtönben. In Sгvetelsгkв Zsuгsa sгerk. Pletвka. (in press), 2010; Az antiszociális 
személyiségzavar kognitív megközelítése és terápiás kezelése. In PerМгel Forintos Dóra – Kiss Zsófia sгerk. 
Higgвünk a sгemünknek! Tanulmánвok a kognitív terápia körцbĪl. Eötvös KiaНó, BuНapest, in press; 
Jógyerekek a börtönben. Cafц Babel, ő8. (2009); Pánik és kultúra. In Gutman Bea sгerk. Hová tűnt a nвugalom? 
Saxum KiaНó, BuНapest, 2008; A csöves meg a fullos zárka. Térhasználat és dekoráció a Budapesti Fegyház és 
Börtönben. In Bali János цs mtsai sгerk. A kultúra kóНjai. Kossuth KiaНó, BuНapest, 2008; Kié az alsó ágy? 
Tilalmak, szabályok, szimbólumok a börtönben. In Alibi hat hónapra. Ulpius Háг KiaНó, BuНapest, 2006; Antos 
Baláгs – Fiáth Titanilla Határsávok. Az identitás meghatározói egy nyugat-magyarországi faluban. MTA PTI 
Etnoregionális Kutatóköгpont, Munkafüгetek 90, BuНapest, 2003; A magyarországi romák középiskolai 
oktatásáról. In Babusik FerenМ sгerk. A romák esцlвei Magвarorsгágon: aluliskoláгottság цs munkaerĪpiaМ – a 
Мigánв nцpessцg esцlвei Magвarorsгágon. Delphoi Consulting, BuНapest, 2002. 
F.T. 
 
 
Forray R. Katalin: DSМ (nevelцssгoМiológia) egвetemi tanár, a PцМsi TuНománвegвetem 
Romológia Tansгцkцnek veгetĪje. 1968-ban SгegeНen tanári Нiplomát kapott, 1978-ban 
egвetemi Нoktori Мímet, 1988-ban a nevelцstuНománв kanНiНátusa, 1998-ban a DebreМeni 
Egвetemen habilitált, 2003-ban lett aг MTA Нoktora. Kutatási területei a társaНalmi-területi 
különbsцgek, különös tekintettel a rurális tцrsцgekre цs a kisiskolákra, illetve a Мigánв, roma 
köгössцgek helвгete Magвarorsгágon цs a sгomsгцНos orsгágokban.  
Aг utóbbi tцmakörben fĪbb művei: The Situation of Roma/Gypsy community in Central and Eastern Europe 
(2007), Sinti and Roma Kinder in den ungarischen Schulen (2006), Romológia és nevelésszociológia (200ő), 
Results and problems int he education of the Gypsy community (2002), Cigányok, iskola, oktatáspolitika 
(HegeНűs T. AnНrással, 2003). 
 
 
Fosztó László (1972, Sepsisгentgвörgв, Románia): sгülĪvárosomban цrettsцgiгtem, 1996-ban 
a koloгsvári Babeş-Bolвai TuНománвegвetem (BBTE) BölМsцsгkarán vцgeгtem magвar-
nцprajг sгakot. 1997-98-ban a МsíksгereНai KAM munkatársa voltam. 2000-ben M.A. 
Нiplomát sгereгtem a Köгцpeurópai Egвetem NaМionaliгmus Tanulmánвok Programján, majН 
2000-2002 köгt a CiviМ EНuМation ProjeМt (CEP) ösгtönНíjaskцnt antropológiát tanítottam a 
BBTE Magвar Nвelv цs Kultúra Tansгцkцn, ahol 2001-tĪl Ph.D. hallgató vagвok. 2003-tól a 
Max PlanМk Társaság SгoМiálatropológiai Intцгetцnek (Halle, Nцmetorsгág) vagвok 
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munkatársa. Alapító tagja vagвok a Babeş-Bolвai TuНománвegвetemen műköНĪ Kulturális 
Antropológia Intцгetnek. Terepmunkát Romániában, többnemгetisцgű (Мigánв, magвar цs 
román) köгössцgekben vцgeгtem, SгцkelвfölНön illetve Koloгsvár körnвцkцn. лrНekel a kelet-
európai roma köгössцgek megismerцse, a kollektív iНentitások viгsgálata, aг interetnikus 
visгonвok, etnopolitikák, illetve aг informális gaгНaság цs a társaНalmi váltoгás kutatása.  
Írásaim a Korunkban, aг Antropológiai Műhelyben, a Regioban illetve sгerkesгtett tanulmánвkötetekben jelentek 
meg (Egв alkalmi egвüttműköНцs elemгцse, a blattolás pцlНáján, Korunk 199ő/8.; A formaliгáМió folвamata aг 
interetnikus kapМsolatban. A. M. 1997/1.; Nвomtatott folklór, A. M. 1997/3-Ő.; Cigánв-magвar egвmás mellett 
цles SгцkelвsгálНboson, In Bari Károlв sгerk. Tanulmányok a cigányságról és hagyományos kultúrájáról, PetĪfi 
SánНor MűvelĪНцsi Köгpont, GöНöllĪ, 1998.; köгösen Marian-Viorel Anĕstĕsoaie-val: Romania: 
representations, publiМ poliМies anН politiМal projeМts, In Guв, Will sгerk. Between past and future: the Roma of 
Central and Eastern Europe. Universitв of HerforНshire Press. HatfielН, 2001; Van-e Мigánв nemгettuНat? In 
Társadalmi önismeret és nemzeti önazonosság Közép-Európában. FeНineМ Csilla sгerk. Teleki Lásгló 
Alapítvánв. BuНapest, 2002; Sгorongás цs megbцlвegгцs: a Мigánв-magвar kapМsolat gaгНasági, Нemográfiai цs 
sгoМiokulturális Нimenгiói, In Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében, Bakó Boglárka sгerk. MTA 
TársaНalomkutató Köгpont, BuНapest, 2003; A гsarnok, a terroristák цs a renНbontó elemek. IНegenek aг 1989. 
НeМemberi forraНalomban. Korunk 2003/Ő.; Diaspora anН Nationalism: an AnthropologiМal ApproaМh to the 
International Romani Movement, Regio 2003 angol sгám). 
F.L. 
 
 
Gagyi József (19ő3, Marosvásárhelв): kulturális antropológus, aг egвkori МsíksгereНai KAM 
kutatója, jelenleg a Sapientia EMTE Marosvásárhelвi Műsгaki цs HumántuНománвok 
Karának НoМense. Kutatási területei: a nцpi vallásosság, kelet-európai moНerniгáМió 
társaНalomtörtцnete, korsгakos kollektív emlцkeгet-tanulmánвok, új mцНia-piaМ jelensцgei, a 
sгцkelвfölНi elit visгonвrenНsгere. 
F.m.: A krízis éve. 19Ő9 a Székelyföldön. Pro-Print, CsíksгereНa, 200Ő; Fejezetek Románia 20. századi 
társadalomtörténetéhez. Mentor KiaНó, Marosvásárhelв, 2009; Gagвi Jóгsef Fogyasztói magatartás. SМientia 
KiaНó, EMTE, Sapietia, Marosvásárhelв, 2009; monográfiái köгül több is elцrhetĪ on-line keresцssel: 
Biró A. Zoltán – BoНó Julianna – Gagyi József – Oláh SánНor – Túros EnНre 199ő GaгНasági elit a 
SгцkelвfölНön – 1993. Szociológiai Szemle, 1:101-12ő. Web: http://www.mtapti.hu/msгt/199ő1/biro.htm; Gagвi 
Jóгsef sгerk. 1996 Egy más mellett élés (a magyar-román, magyar-cigány kapcsolatokról). KAM – Regionális 
цs Antropológiai Kutatások Köгpontja, Pro-Print KönвvkiaНó, CsíksгereНa. Web: 
http://aНatbank.transinНex.ro/МeНula.php?koН=Ő77; Biró A. Zoltán – BoНó Julianna – Gagyi József – Oláh 
SánНor – Túros EnНre 199ő GaгНasági elit a SгцkelвfölНön – 1993. In: Váltoгásban? Elemгцsek a romániai 
magвar társaНalomról (sгerk. Túros EnНre). Pro-Print KönвvkiaНó, CsíksгereНa, 199ő. Web: 
http://aНatbank.transinНex.ro/html/Мim_pНfŐ08.pНf  
Egв más mellett цlцs : a magвar- román, magвar-Мigánв kapМsolatokról / sгerk. Gagвi Jóгsef. CsíksгereНa : 
KAM – Regionális цs Antropológiai Kutatások Köгpontja ; Pro-Print, 1996. 
IsmerĪs terepen : válogatás МsíksгereНai antropológiai írásokból / sгerk. Gagвi Jóгsef. CsíksгereНa : KAM – 
Regionális цs Antropológiai Kutatások Köгpontja ; Pro-Print, 1999. 
Jelek цgen цs fölНön : hieНelmek цs helвi társaНalom a SгцkelвfölНön / Gagвi Jóгsef. CsíksгereНa : KAM – 
Regionális цs Antropológiai Kutatások Köгpontja ; Pro-Print, 1997. 
A kríгis цve a SгцkelвfölНön / Gagвi Jóгsef. CsíksгereНa : Pro-Print, 200Ő. 
нrökített sгцkelвkapu : körnвeгet, öröksцg, öröksцgesítцs egв sгцkelвfölНi faluban / Gagвi Jóгsef. 
Marosvásárhelв : Mentor, 200Ő. 
 
 
Galántha Márta (19őŐ, BuНapest): rцgцsг, törtцnelem-rцgцsг sгakon vцgгett a Jóгsef Attila 
TuНománвegвetemet vцgeгte el (1977), majН ugвanott tanított is a Rцgцsгeti цs Ókortörtцneti 
Tansгцken (1979–87), aгóta fцrjцvel, James H. WaНe-Нel Nigцriában цlt цs Нolgoгott (200ő-
ig). Köгös kutatási tцmakörük aг anвagi kultúra цs a rítusok körцre terjeН ki, társaНalmi 
terepük a ManНara-hegвsцg МsáНi nвelvet besгцlĪ fali nцpМsoportja, valamint a sгomsгцНos 
nцpek köre. 
F.m.: Weaving Sвmbols – Textiles for the Living anН the DeaН among the Fali of the ManНara Mountains. 
(Galántha Mártával) In D. Ibrisгimow – E. Rothmaler eНs. 200Ő Tesserae of Borno. Frankfurter Afrikanistische 
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Blätter, 16:93-131; PlaМing the Fali Loom. (James H. WaНe-Нel) Borno Museum Newsletter 6Ő-6ő:28-Ő7; Egв 
kialakulóban lцvĪ komplex társaНalom felfeНeгцse. In Sebestвцn лva – Sгombathв Zoltán – Tarrósв István 
sгerk. Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Publikon, PцМs – ELTE BTK 
Afrikanisгtikai Program, BuНapest, 2006:160-179. 
 
 
Gantner B.Eszter (BuНapest): törtцnцsг, jogásг. Tanumánвait a buНapesti ELTE Jogi Karán, 
majН Nцmetorsгágban a PotsНami Egвetemen Politologie/JüНisМh StuНien sгakán vцgeгte. 
Doktori tanulmánвait a berlini HumbolНt Egвetemen folвtatta legújabbkori törtцnelem 
sгakon. Kutatási tцmaköre: városi kultúra a 18–20. sгáгaНban; nцmet nвelvű гsiНó művelĪНцs 
цs kultúra 18–20. sгáгaН, a magвar гsiНóság 19Őő után. Jelenleg aг ELTE Germanisгtikai 
Intцгet Köгцp-európai Nцmetnвelvű ZsiНó Kultúra KutatóМsoport kutatója цs oktatója. 
Rцsгletek: www.germanjewish-elte.org.  
F.m. válogatva: Könyvek: Esгter B.Gantner – Gábor SМhweitгer – Pцter Varga eНs. Picture Frames: The 
construction of identity. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest 2010; Esгter B.Gantner – Pцter Rцti In the search of 
the lost absence. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest 2009; Esгter B.Gantner – Gábor SМhweitгer – Jóгsef 
SМhweitгer „Új iНea, új Мцl keresцsцre sгorítanak bennünket” – Tanulmánвok a гsiНó törtцnetírásról. Universitas 
KiaНó, BuНapest 200ő; Esгter B. Gantner – Gábor SМhweitгer „Sгomorú a jövĪ, mert sгomorú a jelen” – Angвal 
DáviН naplófeljegвгцsei. Századok, Nr. 3. 2001. Tanulmányok: Esгter B. Gantner – Mátвás KováМs „Altering 
Alternatives – Mapping Jewish SubМultures in BuНapest”. In Jewish Topographies, eН. bв Anna LippharНt – 
Julia BrauМh – AlexanНra NoМke. Ashgate, New York, 2008; Esгter B. Gantner „Magвar ZsiНó” (UngarisМher 
JuНe). Ein НeutsМh-unН ungarisМhspraМhige ZeitsМhrift für Нas orthoНoxe JuНentum 1867–1870. In Deutsch-
jüdische Presse und jüdische Geschichte, eН. Eleonore Lappin anН MiМhael Nagel, EНition Lumiчre Bremen 
2008:19-29; Esгter B. Gantner – Mátвás KováМs „The МonstruМteН Jew. A pragmatiМ approaМh for Нefining a 
МolleМtive Central European image of Jews”. In Jewish Space in Central and Eastern Europe: Day-to-Day 
History. EНiteН bв Jurgita Šiaučiūnaitė – VerbiМkienė anН Larisa Lempertienė, 2007, CambriНge SМholars 
Publishing, 211-22ő; Esгter B. Gantner „Doktorin unН Ehefrau in einer Person-Нas kann iМh mir niМht einmal 
vorstellen. Das BilН Нer jüНisМher Frau in Нer ungarisМh-jüНisМhen Presse um Нie JahrhunНertwenНe. In Frauen 
und Frauenbilder in der europäischen-jüdischen Presse von der Aufklärung bis 19Őő. eН. Eleonore Lappin anН 
MiМhael Nagel, EНition Lumiчre Bremen 2007:őő-69. 
G.B.E. 
 
 
Gábrityné Molnár Irén (19őŐ, LukáМsfalva, NagвbeМskerek): politológus, kisebbsцgkutató, 
köгgaгНásг. Diplomáját a SгabaНkai KöгgaгНaságtuНománвi Karon sгereгte цs a belgráНi 
Politikai TuНománвok Karán Нoktorált (1986), aг ÚjviНцki Egвetemen oktat a 
KöгgaгНaságtuНománвi Karon sгoМiológiát цs a Magвar Tannвelvű TanítókцpгĪ Kar 
venНцgtanára (oktatássгoМiológia). A Magвar TuНománвos AkaНцmia Köгtestületцnek tagja, 
aг MTA Magвar TuНománвosság KülfölНön Elnöki Biгottságának állanНó meghívottja, 
(199ő-tĪl) a sгabaНkai Magвarságkutató TuНománвos Társaság alapítója цs elnöke, a 
VajНasági TuНománвos Társaság alapító tagja. Sгámos nemгetköгi tuНománвos projekt цs 
rцgiókutatás koorНinátora, munkatársa. SгerkesгtĪbiгottsági tagja aг Új Kцp Мímű peНagógiai 
цs aг AraМs köгцleti folвóiratnak. Hat egвetemi tankönвv sгerгĪje, társsгerгĪje. Kцt 
sгakmonográfiát цs több mint 100 tanulmánвt, Мikket jelentetett meg. 
F.m.: Gábritвnц Нr. Molnár Irцn – MirniМs Zsuгsa sгerk. 2002 Holnaplátók. Ifjúsági közérzetmérleg. SгabaНka, 
MTT Könвvtár ő; Gábritвnц Нr. Molnár Irцn – MirniМs Zsuгsa sгerk. Kisebbségi létjelenségek. Szórvány- és 
szociolingvisztikai kutatások. SгabaНka, 2003, MTT Könвvtár 7.; Gábritвnц Molnár Irцn – MirniМs Zsuгsa sгerk. 
1998 Vajdasági útkeresĪ. Magвarságkutató TuНománвos Társaság, SгabaНka; A НцlviНцki iНentitástuНat 
nвomában. In Papp RiМhárН – Sгarka Lásгló sгerk. 2008 Bennünk élĪ múltjaink. Történelmi tudat – kulturális 
emlékezet. VajНasági Magвar MűvelĪНцsi Intцгet, Zenta, 307-318. 
 
 
Geambaşu Réka (1979, Koloгsvár): a koloгsvári Babeş-Bolвai TuНománвegвetemen vцgгett 
sгoМiológia sгakon, majН egв-egв sгoМiológia цs kulturális antropológia mesteri oklevelet 
sгerгett ugвanott. Jelenleg a buНapesti Eötvös LoránН TuНománвegвetem SгoМiológia 
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Intцгete, valamint a koloгsvári egвetem Нoktori hallgatója. Kutatási tцmája a falu-város 
migráМió, aг elsĪgeneráМiós városlakók. A 2001-es Orsгágos TuНománвos Diákköri 
KonferenМián sгerгett I. Нíjának ereНmцnвekцppen 2003. novemberцben Pro SМientia 
Aranвцremmel tüntettцk ki. Egвetemi hallgatókцnt a társaНalmi nem kцrНцskörцben vцgгett 
kutatást, Нe viгsgálta a politikai kultúra jellegгetessцgeit köгцpiskolás Нiákok körцben – eг 
utóbbi mцrцs alapján a Pásгtor Gвöngвivel köгösen írt tanulmánвával nвert Magвarorsгágon 
I. Нíjat. SгakНolgoгatának tárgвa a koloгsvári roma elit kialakulásának цs műköНцsцnek 
sгoМiológiai elemгцse.  
F.m.: A kisebbsцgi roma elit sгerveгĪНцsцrĪl írt tanulmánвa a koloгsvári SгoМiológia Tansгцk által sгerkesгtett 
цs kiaНott Erdélyi Társadalom Мímű sгakfolвóirat elsĪ sгámában jelent meg. Sгintцn a romakцrНцsheг 
kapМsolóНik – pontosabban a kisebbsцgi elit kitermelĪНцsцnek intцгmцnвi móНoгatait viгsgálja – a Sapientia 
Alapítvánв támogatásával megjelent könвvben köгölt tanulmánвa is: A kolozsvári Babeş-Bolyai 
Tudományegyetem romákra vonatkozó „pozitív diszkriminációs” oktatáspolitikájának lehetséges értelmezései. 
Doktori НissгertáМiójának tцmájában írt elsĪ könвve három társsгerгĪvel – CseНĪ Krisгtinával, ErМsei Kálmánnal 
цs Pásгtor Gвöngвivel – köгösen kцsгült, цs sгintцn a Sapientia Alapítvánв – Kutatási Programok Intцгetцnek 
támogatásával jelent meg 200Ő-ben. Címe: A rurális bevándorlók. 
Oktatói tevцkenвsцgцt a 2003/200Ő-es akaНцmiai цvben keгНte: a koloгsvári egвetemen minĪsцgi móНsгertant, 
antropológiatörtцnetet цs antropológiai beveгetĪ tárgвakat sгeminariгál. 
G.R. 
 
 
Gereben Ferenc (19Ő2, Sгolnok): sгoМiológus, kisebbsцgtuНománвi kutató; egвetemi 
tanulmánвait aг ELTE BölМsцsгettuНománвi Karán цs aг Eötvös Kollцgiumban vцgeгte 
magвar цs könвvtár sгakon (1967), aгóta művelĪНцssгoМiológiával (fĪkцnt olvasás- цs 
könвvtársгoМiológiával) foglalkoгik, egвike volt aг elsĪknek, aki a magвarorsгági 
tuНatsгoМiológiai (цrtцk- цs vallássгoМiológia, iНentitástuНat stb.) jelensцgek kutatását keгНte, 
a nвolМvanas цvektĪl minНeгekrĪl a kisebbsцgsгoМiológia nцгĪpontjából foglalkoгott. Aг 
ELTE BTK különböгĪ sгakjain цs Нoktori iskoláiban 1987–2003-ig művelĪНцs-, művцsгet-, 
olvasássгoМiológiai tárgвakat tanított. 2000–2002 a Koloгsvári Babes-Bolвai 
TuНománвegвetem venНцgtanára, 1998 óta a Páгmánв Pцter Katolikus Egвetem 
BölМsцsгettuНománвi Karának SгoМiológiai Intцгetцben НoМens. Pálвája keгНetцtĪl (196ő) 
mintegв 220 sгakköгlemцnвe, ebbĪl 17 monográfiája vagв sгerkesгtett kötete jelent meg. 
F.m.: Gereben FerenМ – StekoviМs Rita sгerk. 2003 Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. PilisМsaba, 
Páгmánв Pцter Katolikus Egвetem, BölМsцsгtuНománвi Kar; munkásságáhoг lásН mцg Csásгár M. – Rosta G. 
sгerk. 2008 Ami rejtve van s ami látható. Tanulmányok Gereben Ferenc 6ő. születésnapjára. Loisir, BuНapest-
PilisМsaba; Gereben FerenМ 1998 Könyv, könyvtár, közönség. OSZK, BuНapest. http://mek.osгk.hu/01700/017Ő2/ 
 
 
Gergely András, A. (19ő2, BuНapest): társaНalomkutató. SгoМiológiai цs politikatuНománвi 
munkáit követĪen keгНett a politikai antropológia tuНásterületцvel foglalkoгni, majН a 
városantropológiával is. Aг MTA Politikai TuНománвok Intцгetцnek tuНománвos 
fĪmunkatársa, aг Etnoregionális цs Antropológiai Kutatóköгpont tuНománвos igaгgatója. 
Tanít a ZsigmonН Királв FĪiskolán, aг ELTE TársaНalomtuНománвi Karán, a gвĪri Sгent 
István Egвetem цs a PцМsi TuНománвegвetem Нoktoriskolájában, iНĪnkцnt Koloгsvárott, 
MiskolМon, SгegeНen, Vesгprцmben is. Mint ebben a kötetben is kissц túlforgalmaгott 
sгereplĪ, óvakoНik ennцl többet írni önmagáról. 
Munkái rцsгben elektronikus formában is megtalálhatók aг OSZK Magвar Elektronikus Könвvtárában (pl. 
http://mek.osгk.hu/0Őő00/0Őő31/inНex.phtml), aг Antroport olНalain (www.antroport.hu /Tanulmánвok, 
Besгámolók, ReМenгiók, stb.), a Publikon KiaНó honlapján (www.publikon.hu), aг Anthropolisг 
(www.anthropolis.hu), aг MTA Kisebbsцgkutató Intцгete (www.mtaki.hu), valamint aг MTA PTI honlapján 
(http://www.mtapti.hu/pНf/mtaga.pНf). A rцsгletesebb tájцkoгóНáshoг kцretik, minНen sгíves цrНeklĪНĪ 
forНuljon aг alábbi forráshelвheг: http://www.mtapti.hu/CV.pНf/agapubhun.pНf 
AgA 
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Géczi János (19őŐ): biológus, művelĪНцstörtцnцsг, sгerkesгtĪ. Tanulmánвait a SгegeНi 
Egвetemen folвtatta. PhD-fokoгatát SгegeНen, iroНalomtuНománвból sгereгte. PцМsi egвetemen 
habilitált. Munkahelвei: Orsгágos OktatásteМhnikai Köгpont, Vesгprцm,  tantárgвi sгerkesгtĪ 
(1978–1989); Oktatáskutató Intцгet, BuНapest, kiaНó-veгetĪ (1989–1990); Orsгágos Köгoktatási 
Intцгet, BuНapest, tuНománвos munkatárs, fĪsгerkesгtĪ (1990–199ő); PцМsi TuНománвegвetem, 
TanárkцpгĪ Intцгet, PцМs, fĪsгerkesгtĪ, 199ő–1999. aНjunktus; 1999– НoМens; 2000–2002. mb. 
tansгцkveгetĪ, OktatásmóНsгertani Tansгцk; 1991–200ő. Iskolakultúra, fĪsгerkesгtĪ; Pannon 
Egвetem /MFTK, Antropológia цs Etika Tansгцk/ tansгцkveгetĪ НoМens. Aг Iskolakutúra М. 
havonta megjelenĪ nevelцstuНománвi folвóirat fĪsгerkesгtĪje. Kutatási támaköre: 
mentalitástörtцnet, jelkцptörtцnet, gonНolkoНástörtцnet, sгaklaptörtцnet. 
F.m.: Alláh rózsái. Tanulmány. BuНapest, 2000. Terebess KiaНó, 111 olН.; Természet – kép. MűvelĪdéstörténeti 
tanulmányok. BuНapest, 2001. Litera Nova 360, olН.; Muszlim kertek. MűvelĪdéstörténeti tanulmány. BuНapest, 
2002. Terebess KiaНó, 90 olН.; Rózsahagyományok. MűvelĪdéstörténeti tanulmányok. PцМs 2003. Iskolakultúra 
Könвvek 17. 2Ő1 olН.; Pedagógiai tudásátadás. PцМs, 200ő. Iskolakultúra könвvek, 102 olН.; Nevelés és 
tudomány: az iskola kultúrája (monográfia). PцМs, 2006. Iskolakultúra Könвvek 31. 196 olН.; A rózsa 
kultúrtörténete. Az antik mediterráneum (monográfia) BuНapest, 2006. GonНolat, 3Ő0 olН.; A rózsa 
kultúrtörténete. Keresztény középkor (monográfia) BuНapest, 2007. GonНolat, 286 olН.; A rózsa kultúrtörténete. 
Reneszánsz (monográfia) BuНapest, 2008. GonНolat, 3ő0 olН.; Rцsгlet a Vadnarancsok М. sгoМiográfiából. In 
Csepeli Gвörgв – нrkцnв Antal – Sгцkelвi M. sгerk. Kisebbségszociológia. Szöveggyűjtemény egyetemi és 
fĪiskolai hallgatók számára. BuНapest, 1998. ELTE, KisebbsцgsгoМiológiai Tansгцk, 312-327; Utósгó. 
Cholnokв JenĪ. Vár Ucca Tizenhét, 1998:2; A tuНás forrása a kert. In Régi magyar kertek. Vár Ucca Tizenhét 
negyedévkönyv, 1999, 3:Ő-28; A kцksгemű Cholnokвak. Utósгó. In Ch. V. WurmНruМker Tóbiás és egyéb 
kísértések. BuНapest, 2000. Ister KiaНó, 209-218; Sгцpsцge rцvцn ninМs jelen semmi. Sгiveri János lírájának 
termцsгetkцpe. In Barbár imák költĪje. BuНapest, 2000. Kortárs KönвvkiaНó, 68-8Ő; A magвar peНagógiai 
sгaksajtóról. In Csapó B. – ViНákoviМh T. Neveléstudomány az ezredfordulón. BuНapest, 2001. Nemгeti 
TankönвvkiaНó, 392-Ő02; A róгsa mint jel – J. L. Borges цrtelmeгцse sгerint. In AnНor J. – SгűМs T. – Terts I. 
sгerk. Színes eszmék nem alszanak. Szépe György 70. születésnapjára. PцМs, 2001. Lingua FranМa Csoport, 38Ő-
399; Musгlim kertek. In Tüske L. sгerk. Muszlim művelĪdéstörténeti elĪadások. PцМs, 2001. Iskolakultúra 
könвvek, 97-16ő; GцМгi János – Husгár Zsuгsanna – Mráгik Júlia – Sramó AnНrás A romákkal kapМsolatos 
beállítóНás viгsgálata pцМsi tanár sгakos egвetemi hallgatók körцben. In Romák a XXI. század Magyarországán. 
BuНapest, 2001. Ars Longa Alapítvánв, 20Ő-213; GцМгi János – Husгár Zsuгsanna – Mráгik Júlia – Sramó 
AnНrás Romafóbia aг egвetemi hallgatók körцben. Gypsy Studies ő. Romológia a felsĪoktatásban. PцМs, 2001. 
PTE, ő8-61; Renesгánsг növцnвillusгtráМió. In Magyar botanikai kutatások az ezredfordulón. Tanulmányok 
Borhidi Attila 70. születésnapja tiszteletére. PцМs, 2002. PцМsi TuНománвegвetem Növцnвtani Tansгцk, 63-78; 
Trópusok цs hagвománвok továbbцlцse. In Tokaj a magyar irodalomban. MiskolМ, 2002. FelsĪmagвarorsгág 
KiaНó, 20-33; Utóhang aг лKP цlettuНománвi oktatásáhoг. In Husгár Ágnes sгerk. ÉrtékközvetítĪ és 
képességfejlesztĪ program, Nyelvi, irodalmi és kommunikációs nevelési program – jubileumi konferencia-
elĪadások. Pápa, 2002. Vesгprцmi Egвetem TanárkцpгĪ Kar PeНagógiai Kutatóintцгete, 181-18ő; GцМгi János – 
TakáМs Viola A biológia tesгtek megolНásának struktúrája. In TakáМs Viola Baranya megyei tanulók 
tudásstruktúrája. PцМs, 2003. Iskolakultúra könвvek, 128-133; MűvelĪНцs- цs/vagв nevelцstörtцnet. In Monok 
István sгerk. A művelĪdéstörténet problémái. BuНapest, 2003. MTA MűvelĪНцstörtцneti Biгottsága, 7-27; 
Kitaibel Pál. ElĪszó az Icones kiadásához. BuНapest, 200Ő. Pвtheas, 1-8; Miskolczi Gáspár Egy jeles vad-kert, 
avagy az oktalan állatoknak historiája. 1702. Amor librorum. BuНapest, 200ő. Kossuth KiaНó – Orsгágos 
SгцМhцnвi Könвvtár 713. forráskiaНás цs elĪsгó; ReformцletmóН – цs sгimbóluma: Nagв SánНor világkцpцnek 
цs művцsгetpeНagógiájának elemei. In Nцmeth AnНrás – Mikonвa Gвörgв – Skiera, E. sгerk. Életreform és 
reformpedagógia – nemzetközi törekvések magyar pedagógiai recepciója. BuНapest, 200ő. GonНolat, 136-163; 
IroНalmi herbárium. Jelenkor, 2006, Ő:387-390; In Sгilágвi JuНit – VajНa Ágnes sгerk. Magyar irodalmi 
herbárium. ElĪszó. BuНapest, 2006. General Press KiaНó, 7-1Ő; Fives könüv 1ő9ő, Amor Librorum. BuНapest, 
2006. Kossuth. ForráskiaНás цs elĪsгó; A római kertek цs róгsáik. In Kiss лva sгerk. Pedagógián innen és túl. 
Zsolnai József 70. születésnapjára. PцМs, PTE FEEK – Pápa, PE BTK лKP Köгpont, 2008:89ő-909; Nagв 
SánНor antropológiája. In GaraМгi Imre – Sгilágвi István sгerk. Társadalmak, nyelvek, civilizációk. Vesгprцm, 
Vesгprцmi Humán TuНománвokцrt Alapítvánв, 2008:201-208; Ikonológia – ikonográfia mint a törtцneti 
peНagógia segцНtuНománвa. In Pukánsгkв Bцla sгerk. A neveléstörténet-írás új útjai. BuНapest, GonНolat. 
2008:180-193. 
G.J. 
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Göncz László (1960, Murasгombat, Sгlovцnia): Sгombathelвen sгerгett oklevelet 
törtцnelem-művelĪНцssгerveгĪ sгakon, további tanulmánвait a PцМsi Janus Pannonius 
TuНománвegвetem BölМsцsгkarán vцgeгte, ahol Нoktorált is. Törtцnцsгkцnt a moНernkori 
törtцnetkutatással цs kisebbsцgkutatással foglalkoгik, 199Ő-tĪl mint aг alsólenНvai Magвar 
Nemгetisцgi MűvelĪНцsi Intцгet igaгgatója. KöltĪi цs próгaírói tevцkenвsцge is ismeretes. 
 
 
Görömbei Sára (1976, DebreМen): jogásг, kisebbsцgpolitikai sгakember. 2000-ben vцgгett aг 
ELTE Állam- цs JogtuНománвi karán, 2000–2006 a Határon Túli Magвarok Hivatalának 
Stratцgiai цs ElemгĪ FĪosгtálвán Нolgoгott, 2001-tĪl a Stratцgiai Osгtálв veгetĪjekцnt. 2006 
ĪsгцtĪl a HíНvцgi Mikó Intцгet sгakцrtĪje, 2007 januárjától aг Orsгággвűlцs Hivatalának 
munkatársa. лrНeklĪНцsi цs tevцkenвsцgi területe a nemгeti kisebbsцgek цs a kisebbsцgi jogok 
vцНelme, fĪkцnt aг Európa TanáМs цs aг Európai Unió kisebbsцgvцНelmi meМhaniгmusai, 
valamint a nemгeti kisebbsцgek autonómiáj. Sгakmai írásai is e tцmakörökben jelentek meg. 
 
 
Gyurgyík László (19őŐ, Ipolвság): 198ő-ben sгoМiológia sгakon vцgгett a Comenius 
Egвetem BölМsцsгettuНománвi Karán Poгsonвban. Eгt követĪen a poгsonвi AgrárgaгНasági 
Kutatóintцгet munkatársa, sгerkesгtĪ, illetve sгabaНfoglalkoгású kutató. 2002-ben 
SгoМiológia PhD fokoгatot sгerгett a BuНapesti KöгgaгНaságtuНománвi цs Államigaгgatási 
Egвetemen. Jelenleg a Teleki Lásгló Intцгet tuНománвos fĪmunkatársa, a Selвe János 
Egвetem oktatója, a MerМurius TársaНalomtuНománвi KutatóМsoport titkára. Kutatási területe 
a sгlovákiai magвar lakosság Нemográfiai- цs társaНalomsгerkeгete. Tanulmánвai magвar цs 
sгlovákiai folвóiratokban, kötetekben (pl. a Teleki Lásгló Alapítvánв kiaНvánвaiban 
soroгatban) jelennek meg.  
F.m.: Magyar mérleg – A szlovákiai magyarság a népszámlálási és a népmozgalmi adatok tükrében. Poгsonв, 
Kalligram, 199Ő; Asszimilációs folyamatok a szlovákiai magyarság körében. Poгsonв, Kalligram, 200Ő; 
Népszámlálás 2001 – A szlovákiai magyarság demográfiai, település és társadalomszerkezetének változásai az 
1990-es években. Poгsonв: Kalligram 2006; Tanulmányok a Mercurius Társadalomtudományi Kutatócsoport 
műhelyébĪl (sгerk. KoМsis Arankával) Kalligram, Poгsonв, 2002; Népszámlálási körkép Közép-Európából1989–
2002 (sгerk. SebĪk Lásгlóval), TLA, BuНapest, 2003; Aг assгimiláМiós folвamatokról цs nemгetisцgváltásról a 
sгlovákiai magвarság körцben vцgгett viгsgálatok alapján. In Kántor Zoltán – Majtцnвi Baláгs sгerk. 
Szöveggyűjtemény a nemzeti kisebbségekrĪl. BuНapest: Rejtjel, 200ő; A sгlovákiai magвarság társaНalmi 
sгerkeгetцnek alakulása 1980–2001 köгött. In AblonМгв Baláгs – FeНineМ Csilla sгerk. Folyamatok a 
változásban. A hatalomváltások társadalmi hatásai Közép-Európában a 20. században. TLA, BuНapest, 200ő. 
Rцsгletek: http://www.eokik.hu/iН-1ő-gвurgвik_lasгlo_sгoМiologus.html 
 
 
Hajdú Gabriella: kulturális antropológus. Aг eltцrĪ kulturális hagвománвokat horНoгó 
köгössцgek egвmásra hatása цs a többsгörös iНentitáskonstrukМiók formálóНása jelenti fĪ 
цrНeklĪНцsi körцt, fókusгban a sгimbólumok sokrцtű sгerepцnek viгsgálatával. 1997–2002 
köгött a magвarorsгági görögök etnikai-kulturális helвгetцt viгsgáló kulturális цs viгuális 
antropológiai kutatást folвtatott elsĪsorban a buНapesti görögsцg körцben (rцsгtvevĪ 
megfigвelцs, цletútinterjúk, fotóНokumentáМió kцsгítцse, 2001–2002-ben a Magвarorsгági 
Nemгeti цs Etnikai Kisebbsцgekцrt Köгalapítvánв támogatásával). Aг eННigi kutatásokat 
össгegгĪ tanulmánв, valamint a viгuális antropológiai anвag nagв rцsгe a 
www.hajНugabriella.fw.hu internetes olНalon megtekinthetĪ, Мíme: Keretek és szimbólumok 
között: A görögség megélésének magyarországi lehetĪségei és sajátosságai. 
F.m.: A nemгeti iНentitás цs kultúra továbbцlцsцnek egвes sгimbolikus megjelenцsi formái a buНapesti görögsцg 
körцben. In Kisebbség és kultúra. Sгerk. A.Gergelв AnНrás–Papp RiМhárН. BuНapest: MTA Etnikai-nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet, MTA Politikai TuНománвok Intцгete, ELTE Kulturális Antropológiai SгakМsoport, 
200Ő. A fenti tanulmánв korábbi variáМiója: In Idegen az idegenben. Sгerk. Kapitánв Ágnes–Kapitánв Gábor. 
MTA PolitikatuНománвi Intцгet, 2000; Helвek цs sгimbólumok. (Fotósoroгat) In A nemzet antropológiája. 
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Sгerk. A.Gergelв AnНrás. BuНapest: Új ManНátum, 2002, web: 
(http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_rovat=9). A fenti honlap mellett a görög kisebbsцget bemutató fotók 
láthatók a www.etnofoto.hu honlapon is, valamint a „Magyarországi kisebbségek kultúrája képekben” 
fotópálвáгat anвagában (3. helвeгцs, kiíró: MTA Kisebbsцgkutató Intцгet, 2003), továbbá a „Nemzetiségeink 
képekben” Мímű fotóalbumban („Nemгetisцgeink múltja цs jelene” fotópálвáгat, 2. helвeгцs, kiíró: Magвar 
MűvelĪНцsi Intцгet, 2006). 
Egyéb írások: Aг utaгás mint moНern mítosг. In Turizmus és kommunikáció. Sгerk. FejĪs Zoltán–Sгíjártó Zsolt. 
BuНapest, PцМs, 2000; FelhĪlцpМsĪk цs kukoriМanцgвгetek: termцsгeti sгimbólumok egв puebló köгössцg tárgвi 
цs sгellemi kultúrájában. In A kultúra kódjai. Sгerk. Bali János–Fiáth Titanilla–NikitsМher Pцter–Sгásг Antónia. 
BuНapest, 2008. 
H.G. 
 
 
Hajnal László Endre (1967, BuНapest): kulturális antropológus, fotográfus, aг Etnofoto 
Galцria keгНemцnвeгĪje цs iránвítója. Fotótцmái цs terepkutatási tanulmánвai köгött 
elsĪsorban a haгai цs a határon túli Мigánвság sгerepel túlsúlвban, Нe városantropológiai 
fotóгásban is több kiállítást, kötetet monНhat magáцnak. Rцgifotók gвűjtцse is kiemelt 
területe. 
FĪbb művei: Hajnal Lásгló EnНre – Gasarian, MiМhel 2003 Un air de famille. Berriat (Grenoble), Terézváros 
(Budapest). Deux quartiers de ville en changement. Libris, Grenoble; 
Kiállítások, projektek rцsгletei цs fotótár: http://www.etnofoto.hu/  
 
 
Hajnal Virág (1979. sгeptember 7., Zombor): egвetemi tanulmánвait a buНapesti Eötvös 
LoránН TuНománвegвetem BölМsцsгettuНománвi Karának magвar nвelv цs iroНalom, 
valamint kulturális antropológia sгakán vцgeгte. Jelenleg aг Eötvös LoránН 
TuНománвegвetem TársaНalomtuНománвi Karán nвelvцsгeti antropológiát tanít. Kutatásait 
tanulmánвai alatt is folвamatosan a НцlviНцki magвarság köгössцgeinek körцben vцgeгet. 
Sгűkebb kutatási területei a lokális iНentitás, interetnikai kapМsolatok цs nвelvцsгeti 
antropológiai jelensцgek цrtelmeгцse három НцlviНцki magвar köгössцgben: Zentán, 
BáМsfeketehegвen цs a sгerцmsцgi DobraНóban. Aг utóbbi köгössцgben fцrjцvel, Papp 
RiМhárННal цs három gвermekük sгeretĪ segítsцgцvel vцgeг kulturális antropológiai 
terepmunkát.  
PublikáМiók: „Zentai foglyok”. Egy vajdasági magyar ifjúsági közösség kulturális antropológiai vizsgálata. 
BuНapest, 2000, MTA PTI Etnoregionális Kutatóköгpont. „Mint leveleket a vihar”. Interetnikus kapМsolatok цs 
helвi iНentitás egв vajНasági faluban. Regio, 2001/3:119-1Ő1; „Mint leveleket a vihar”. – Egв kцtnвelvű 
vajНasági falu. In Bakó Boglárka sгerk. Lokális világok. Együttélés a Kárpát-medencében. BuНapest, 2002, 
MTA TársaНalomkutató Köгpont Sajtó–háború–цrtelmeгцsek. Kultúra és Közösség, 2002/2; A гentai „foglвok”. 
In Gábritвnц Нr. Molnár Irцn – MirniМs Zsuгsa sгerk. Holnaplátók. Ifjúsági közérzetmérleg. SгabaНka, 2002, 
MTT Könвvtár ő:209-2Ő1; Nвelv цs kultúra egв sгerцmsцgi magвar sгórvánвköгössцg цletцben. In Gábritвnц Нr. 
Molnár Irцn – MirniМs Zsuгsa sгerk. Kisebbségi létjelenségek. Szórvány- és szociolingvisztikai kutatások. 
SгabaНka, 2003, MTT Könвvtár 7.; Hajnal Virág – Papp RiМhárН: „Mint leveleket a vihar…” Kulturális 
antropológiai tanulmányok az ezredforduló délvidéki magyarjairól. ÚjviНцk, 200Ő, Forum KiaНó. 
H.V. 
 
 
Halmos Károly (BuНapest, 19őő): köгgaгНasági terveгĪ-elemгĪ oklevцl (Marx Károlв 
KöгgaгНaságtuНománвi Egвetem, 1979), gaгНaságtörtцneti egвetemi Нoktori Мím (uott, 1983), 
bölМsцsгНoktori fokoгat (Eötvös LoránН TuНománвegвetem BTK, törtцnettuНománв, 2001). 
Munkahelвek: Új Magвar Köгponti Levцltár, MKKE GaгНaságtörtцneti Tansгцke mellett 
műköНĪ MTA Köгцp- цs Kelet-európai Kutatási Köгpont, ELTE BTK GaгНaság- цs 
TársaНalomtörtцneti Tansгцk aНjunktus 
(http://tortenelemsгak.elte.hu/inteгet/gaгНtars/halmos.html). Oktat a Törtцneti Intцгet BA 
kцpгцsцben, a tansгцk „Európai társaНalomtörtцnet” Мímű mesterkцpгцsцben, aг ELTE BTK 
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TDI GaгНaság- цs TársaНalomtörtцneti Alapprogramjának Нoktori kцpгцsцben. Alapító tagja 
цs tisгtviselĪje a Hajnal István Körnek. лrНeklĪНцsi kör: gaгНaság- цs társaНalomtörtцnet, 
esгmetörtцnet, törtцneti fölНrajг.  
Írásai: http://www.mtakpa.hu/kpa/searМh/НoМres.php 
H.K. 
 
 
Hargitai Dávid (1976, BuНapest): fotóriporter (MOUSZ Bálint Gвörgв Újságírói Iskola, 
Fotóriporter Sгak, 199ő); bolgár sгakos filológus (ELTE BTK, 2003); kulturális antropológus 
(ELTE BTK, 2002). Kutatási területek: viгuális antropológia, roma kisebbsцgek. 
Terepkutatások: Cserehát (elsĪsorban: Lak цs Tomor köгsцgek).  
Fontosabb ereНmцnвek: Fotóantropológia – avagy egy észak-magyarországi település roma lakosságának 
vizuális kultúrája (Diplomamunka – Kulturális Antropológia sгak, 2002); „Komplex művészeti oktatás 
módszertana hátrányos helyzetűek részére” (PeНagógus Továbbkцpгцsi MóНsгertani цs InformáМiós Köгpont 
(PTMIK) – PilisborosjenĪ, 2001-2002); Európai Uniós országjelentés a magyarországi Civil szervezetekrĪl 
(CivGov) (ELTE TaTK, SгoМiológiai Intцгet – tцmaveгetĪ: CsanáНi Gábor, 2003–). Munkahelвek: 
EsцlвegвenlĪsцgi Kormánвhivatal, Monitoring Testület; monitoring sгakцrtĪ; ELTE TáTK, Kulturális 
Antropológia Tansгцk; meghívott elĪaНó (tцma: viгuális antropológia kutatás móНsгertan). Sгerveгeti tagságok: 
Magвar Újságírók Sгövetsцge (1996–); Egalitás Alapítvánв (1998–); Magвar Kulturális Antropológiai Társaság 
(2000–). 
H.D. 
 
 
Handó Péter (1961, Salgótarján): Sóshartвánban цlĪ író, kulturális antropológus, kiaНói 
sгerkesгtĪ. Kutatási területe a Мigánв-magвar egвütt- цs egвmás mellett цlцs.  
F.m.: Sгцgвen a törvцnвsгцk elĪtt (Palócföld 200ő/Ő.); A sгeretet гsákutМája-e aг európai típusú kultúra? 
(PoLíSz 2007 április); Sгavak a tцnвek árnвцkából – GonНolatok Bíró AnНrás Aг integráМió ára Мímű írása 
nвomán (Élet és Irodalom 2010. márМius 19., http://www.es.hu/?view=НoМ;2őŐ63), NaplóгóНva (Irodalmi 
Centrifuga 2010. július 1ő. (http://elofolвoirat.blog.hu/2010/07/1ő/iМa_muhelвeben_hanНo_peter). Legutóbbi 
kötete: Alvó konfliktusok mezején (Salgótarján: Balassi Bálint Megвei Könвvtár, 2008), melвrĪl aг alábbi 
kritikák sгóltak: A.Gergelв AnНrás: Kultúraköгi kultúrák – gвorsolvasatban. Kultúra és Közösség, 2009/2:133-
13ő.; CsongráНв Bцla: Interkulturális kapМsolatok Sóshartвánban. Nógrád Megyei Hírlap, 2009. sгeptember ő:Ő; 
Dobos Marianne: Cigánв keresгtapák. PoLíSz, 2009. márМius, 8Ő-8ő; Nákó Zsejke: Vasfüggönв a sгívekben. A 
Vörös postakocsi, 2009 Īsг, 123-12ő; PenováМ Katalin: A kimonНható mint morális problцma. Híd, 2009 április, 
123-12ő; Suhai Pál: HanНó Pцter: Alvó konfliktusok meгejцn. Kortárs, 2009/7-8:189-193; A 2009-es esгtenНĪ 
legemlцkeгetesebb könвvцlmцnвe. Új Szó. 2010. január 2., 1Ő. o. 
H.P. 
 
 
Hofer Tamás (1929, BuНapest): 1929-ben sгülettem BuНapesten, itt vцgeгtem a 
gimnáгiumot, aг egвetemet is, aг ELTE BölМsцsгkarán (19Ő8–19ő2/ő3) цs kaptam 
muгeológus oklevelet nцprajг sгakon. (Aг akkori egвetemi reform sгerint a „nцprajгon” 
köteleгĪ volt hallgatni a „világ nцpei” kurгust is, vagвis „etnológiát”, utóbbiban sгemцlвes 
tцmául InНiát kaptam, цvekig sгansгkritül is tanultam.) Aг oktatást leгáró gвakorlóцv után 
kineveгtek a Nцprajгi Múгeumba. Kutatói munkám törtцneti tцmákkal inНult: „parasгtság-
tanulmánвokkal”, haгai települцsformák, „anвagi kultúra”, nцpművцsгet. Saját forrásokból 
eljutottam Romániába, Csehsгlovákiába, Lengвelorsгágba, Nцmetorsгágba, 196Ő-ben elĪsгör 
nвugatra, цsгakra is, kiállítás-renНeгцs kapМsán. 19őŐ februárjában Fцl EНittel egвütt, egвцb 
felaНataink elц helвeгve, monografikus kutatómunkát keгНtünk Átánв Heves megвei faluban, 
aггal a Мцllal, hogв a parasгti цletforma felsгámolása elĪtt próbáljunk átfogó kцpet aНni a 
parasгti gonНolkoНásmóНról, a társaНalmi kapМsolathálóról, aг erkölМsökrĪl, цrtцkekrĪl цs a 
tárgвi felsгereltsцgrĪl, ismeretekrĪl stb. (túllцpve a nцprajг akkori keretein) – legalább 
egвetlen települцsrĪl. A kutatás megalapoгására egв kis kötetben áttekintettem a múгeum 
könвvtárában megtalálható köгsцg-monográfiákat, talán hnatvanat, jó rцsгüket a parasгtokat 
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ekkoriban felfeНeгĪ amerikai цs angol antropológusok írták. Köгben Átánвról elkцsгült egв 
terjeНelmes kцгirat (19ő6-ban). KiaНására sгerгĪНцst kötött aг AkaНцmiai KiaНó, eгt a 
sгerгĪНцst aгonban 1961-ben felbontotta. Aг Átánв-kцгiratot három, mцg minНig terjeНelmes 
kötetre bontottuk. KцnвsгerűsцgbĪl külfölНön jelentek meg, a kiaНók több mint tíгцvi 
keresцse után, ChiМagóban, Göttingában, Koppenhágában (1969, 1972, 197Ő), angolul, 
nцmetül. Köгben 1967–68-ban egв цves ForН ösгtönНíjat kaptam, amit jórцsгt a ChiМago-i 
egвetem antropológia-tansгakán töltöttem – eгt Amerikából, Európából venНцgtanári, 
konferenМia stb. meghívások követtцk.  
Munkámat цs sгakmai iНentitásomat úgв kцpгeltem el, hogв abban nцprajг цs 
antropológia egвmás mellett megfцr, egвmást kiegцsгíti. A renНsгerváltoгás után ebben a 
jegвben próbáltam elĪmoгНítani antropológiai fogalmak, móНsгerek „honosítását” saját 
munkánkban, цs a haгai nцprajгban. A viгsgálat köre is váltoгott: egв-egв falu, „etnikai 
Мsoport” után már a „nemгeti kultúra” egцsгцnek, jelkцp-renНsгerцnek megragaНására 
sгerveгtünk haгai, sĪt nemгetköгi konferenМiákat, kutató vállalkoгásokat. Eг 
össгefüggцsekbe beleillett a nцprajгtuНománв törtцnete is, mint a „társaНalmi tuНat”, a 
„jelkцpekkel való gaгНálkoНás” egвik folвamata. Munkámban újabb Мsomópont lett a 
tuНománвtörtцnet. Köгben 197ő–1991 köгt sгerkesгtettem aг Ethnographiát, röviН iНeig 
titkára voltam a Nцprajгi Társaságnak. 1980–1992 köгt átkerültem a MTA Nцprajгi Kutató 
Intцгetцbe, mint osгtálвveгetĪ, ill. igaгgató-helвettes. 1992-ben megválasгtottak цs 
kineveгetek a Nцprajгi Múгeum fĪigaгgatójának. BekapМsolóНtam a tuНománвtámogatás új 
pálвáгati renНsгerцnek beveгetцsцbe, öt цvig elnöke voltam aг OTKA TársaНalomtuНománвi 
Kollцgiumának. Alelnökцnek válasгtott a SIEF, aг Európai Etnológiai цs Folklór Társaság. A 
Magвar Államtól SгцМhenвi-Нíjat, a bцМsi egвetem sгenátusától HerНer-Нíjat kaptam, kцt svцН 
akaНцmia is tagjának válasгtott. Korábbi цvtiгeНekben össгesen Мsak kцt fцlцvben tanítottam a 
Nцprajг Tansгцken, utóbb a Kulturális Antropológia Program megsгerveгцsцvel aг ottani 
oktatásban való renНsгeres rцsгvцtelre hívott meg Boglár Lajos. Oktatási munkámцrt a 
TársaНalomtuНománвi Kar, illetve aг ELTE TanáМsa egвetemi tanári Мímmel tisгtelt meg. 
ElĪaНói munkám mцg folвik, a Múгeumból aгonban 1997-ben nвugНíjba mentem.   
F.m. (válogatás): (Fцl EНittel) Proper Peasants. Traditional Life in a Hungarian Village. ChiМago, Wenner Gren 
FounНation – AlНine, 1969. ŐŐ0 p. 36 ábra + 6ő fotó; (Fцl EНittel); Bäuerliche Denkweise in Wirtschaft und 
Haushalt. Eine ethnographische Untersuchung über das ungarische Dorf Átány. Göttingen, Otto SМhwartг & 
Co. 1972. őő1 p. ő3 ábra + 139 fotó. (E kötet magвar kiaНása, a fotó-illusгtráМiók nцlkül: Arányok és mértékek a 
paraszti gazdálkodásban. BuНapest, Balassi KiaНó, 1997. XXIII + ő28. olН.) (Eг volt a magвar kцгirat ereНeti 
Мíme, amit a nцmet fцl kцrцsцre váltoгtattunk meg, 2ő цvvel korábban); (Fцl EНittel) Geräte der Átányer Bauern. 
Koppenhagen – BuНapest, GвlНenНal – AkaНцmiai KiaНó, 197Ő. 678 olН. (eгen belül: 300 fotó, ő19-678. olН., 
671 esгköг-rajг); sгerk. Történeti antropológia. (Tanulmányok). BuНapest, MTA Nцprajгi Kutató Csoport. 1983. 
360 olН.; sгerk. Népi kultúra és nemzettudat. Tanulmánygyűjtemény. BuНapest, Magвarságkutató Intцгet, 1991. 
201 + 3Ő olН.; sгerk. Magyarok Kelet és Nyugat közt. A nemzettudat változó jelképei. Nцprajгi Múгeum – Balassi 
KiaНó, 199ő. 30Ő olН.  
A bĪvebb bibliográfiát lásН (A.Gergelв AnНrás sгerk.) A nemzet antropológiája. Hofer Tamás köszöntése. Új 
ManНátum KönвvkiaНó, BuНapest, 2002:Ő38-Őő2. web: (http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_rovat=9); 
KцгНi Nagв Gцгa sгerk. 2008 A magyar kulturális antropológia története. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest. 
H.T. 
 
 
Hollós Marida, PhD (1970, Berkeleв): a Brown Universitв Antropológia Tansгцkцnek 
professгora. Jelenleg három orsгágot – Tanгániát, Nigцriát цs Magвarorsгágot – цrintĪ 
kutatásai fókusгában a psгiМhológiai antropológia áll (különös tekintettel aг emberi 
fejlĪНцsre), valamint a Нemográfiai antropológia. Tanгániai kutatása során a gвermekkor 
konМepМióját, a termцkenвsцggel kapМsolatos Нöntцshoгást цs a termцketlensцg 
követkeгmцnвeit viгsgálta egв városi köгössцgen belül. Nigцriában korai munkája a 
serНülĪkori fejlĪНцsre iránвult. Jelenleg kцt köгössцgen belül viгsgálja a nĪi termцketlensцg 
jelentцsцt, követkeгmцnвeit цs aг eггel való megbirkóгás móНját. Folвamatban lцvĪ  
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magвarorsгági kutatásában aг alaМsonв termцkenвsцg meghatároгó okait igвeksгik megцrteni 
posгt-sгoМialista kontextusban. Kutatásait Nigцriától Magвarosгágig különfцle Fulbright 
ösгtönНíjak цs tuНománвos intцгmцnвek (National Institutes of Mental Health, National 
SМienМe FounНation) támogatták. 
F.m.: нt könвvet írt, a legutóbbi eгek köгül 2001-ben jelent meg „Scandal in a Small Town: Understanding 
Modern Hungary through the Stories of Three Families” (Botránв egв kisvárosban: moНern Magвarorsгág 
három МsaláН törtцnetцn keresгtül) Мímen. A magвar nвelven megjelent „Bevezetés a kulturális antropológiába” 
М. tankönвvet aг ELTE-n Fulbright professгorkцnt tartott kurгusáhoг írta. Legfrissebb Мikkei: „MotherhooН in 
sub-Saharan AfriМa: The soМial МonsequenМes of infertilitв in an urban population in Northern Tanгania” 
(Anвaság Afrikában a Sгaharától Нцlre: a termцketlensцg társaНalmi követkeгmцnвei лsгak-Tanгánia egв városi 
köгössцgцben) (2008, Culture, Health and Society); „SoМial strata НifferenМes in mothers' МonМeption of МhilНren 
in post-soМialist Hungarв” (Gвermekvállalás a különböгĪ társaНalmi rцtegekheг tartoгó anвák körцben a 
renНsгerváltás utáni Magвarorsгágon) (2006, Ethos); „WhiМh AfriМan men promote smaller families anН whв? 
Marital relations anН fertilitв in a Pare Мommunitв in Northern Tanгania” (Melв afrikai fцrfiak tartanak el kisebb 
МsaláНokat цs miцrt? CsaláНi kapМsolatok цs termцkenвsцg egв Pare köгössцgben лsгak-Tanгániában (200Ő, 
Social Science and Medicine); „Profiles of infertilitв in Southern Nigeria: Women's voiМes from Amakiri” (A 
termцketlensцg formái Dцl-Nigцriában: assгonвok besгámolói AmakiribĪl (2003, African Journal of 
Reproductive Health). Legújabb Мikkei: „The problem of infertilitв in high fertilitв populations: Meanings, 
МonsequenМes anН Мoping meМhanisms in two Nigerian Мommunities” (A termцketlensцg problцmái magas 
termцkenвsцgű nцpessцgeknцl: jelentцsek, követkeгmцnвek цs a problцma keгelцsцnek móНjai kцt nigцriai 
köгössцgben), „MoНernitв, Christianitв anН the female life Мourse in Southern Nigeria” (MoНernitás, 
keresгtцnвsцg цs aг assгonвi цletút Dцl-Nigцriában) jelenleg megjelenцs alatt állnak a Social Science and 
Medicine and Ethnology-ban.  
H. M. (aг ereНeti, angol verгiót magвarra forНította: Hajdú Gabriella) 
 
 
Horváth István (1966, Csíksгentsimon): romániai magвar kisebbsцgkutató, 1991-ben 
filoгófiából цs sгoМiológiából sгereг Нiplomát a Babeş-Bolвai TuНománвegвetemen, цs aгóta 
ugвanitt, valamint a koloгsvári Sapientia ErНцlвi Magвar TuНománвegвetem SгoМiológia 
Tansгцkцn tanít. A migráМió valamint kisebbsцgsгoМiológia цs aг interetnikus visгonвok 
(kцtnвelvűsцg, vegвes háгasság) tцmakörцben kutat, minНenekelĪtt aг Etnikumköгi 
Visгonвok Kutatóköгpontján belül, amelвnek 2003-tól aг igaгgatója. E tцmakörökben több 
román, magвar цs angol nвelvű tanulmánвt, illetve könвvet publikált. 
 
 
Horváth Kata (BuНapest, 1978): kulturális antropológus. A PTE KultúratuНománвi Doktori 
Programjának hallgatója цs kutató a Káva Kulturális Műhelвben. Aг AnBlokk М. 
kultúraelmцleti folвóirat sгerkesгtĪje. 
 
 
Horváth Réka (197ő, Esгtergom): kulturális antropológus, kiaНói olvasósгerkesгtĪ. 
Gimnáгiumi цvei után egцsгsцgügвi sгakassгisгtensi kцpгцsben rцsгesült (1993–98), 
gвógвsгertárban Нolgoгott (199ő–2003), köгben elvцgeгte a miskolМi kulturális antropológia 
sгakot (1999–200Ő), aгóta a Galenus Lap- цs KönвvkiaНó olvasósгerkesгtĪje. Romániai цs 
sгlovákiai települцseken, valamint kisvárosokban vцgгett kutatómunkát цletmóНváltoгás, 
kollektív emlцkeгet цs mentális repreгentáМiók tцmakörцben (2000–2003). Kistцrsцgi 
цletmóН-átalakulást kutatott Sгiksгó körnвцkцn цs a molНvai magвarok körцben (2001–2003). 
Huгamosabb iНeig vцgгett terepmunkát a hortobágвi kitelepítettek körцben, kutatása egв 
köгцpnemes МsaláН цletstratцgiáinak elemгцsцre цs МsaláНi levцltáruk emlцkeгet-repreгentáló 
funkМióinak áttekintцsцre iránвult (2000–200Ő). Egвike aгoknak, akik aг antropológia 
kцrНцskörцbe aг egгotikus viНцkek megismerцsцn túl a kortárs társaНalmi folвamatok 
elemгцsцt is bevonhatónak tekintik, eг okból vállalkoгott a Duna-menti Lábatlan (köгsцg, 
majН város) munkásцletmóНjának elemгцsцre. лrНeklĪНцse aг utóbbi iНĪkben aг orvosi 
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antropológia felц forНult, sгerkesгtĪi munkája mellett aг MTA Etnoregionális Kutatóköгpont 
kiaНvánвainak gonНoгásában цs elĪkцsгítцsцben vállal sгerepet. 
SгerkesгtĪi-lektori munkái: SгűМs Baláгs: A jelentése nyomában. Hermeneutika Clifford Geertz kései, teoretikus 
írásaiban. MTA PTI Etnoregionális Kutatóköгpont, 200Ő; Antropológiai és kisebbségtudományi glosszárium 
(társsгerkesгtĪ, 200Ő); VinМгe Kata Zsófia: Tradíció, emlékezés, értelmezés. Az egyiptomi kivonulás-történet 
értelmezése a mai budapesti zsidóság vallásos jelenségeiben. MTA PTI Etnoregionális Kutatóköгpont, 200Ő; 
BiМгó Gábor: Asszimilációkutatás – elmélet és gyakorlat. MTA PTI Etnoregionális Kutatóköгpont, 200Ő; Szoft 
montázs: elméleti közelítések az antropológiai filmhez (társsгerkesгtĪ). MTA PTI Etnoregionális Kutatóköгpont, 
200Ő. 
KonferenМia-elĪaНások: Egy falu – két életforma (BuНapest, 2002); Az öregek helyzete a moldvai Lábnyik 
(Vladnic) társadalmában (2003, Koloгsvár).  
PublikáМiók: Egв falu kцt цletforma. Parasгti цs munkásцletmóН Lábatlanon. In Horváth SánНor – PethĪ Lásгló – 
Tóth Esгter sгerk. Munkástörténet – Munkásantropológia. Napvilág, BuНapest, 2003:1ő3-1ő9; Az öregek 
helyzetének változása a moldvai Lábnyik (Vladnic) társadalmában. (Kriгa János Nцprajгi Társaság лvkönвve, 
200Ő); A „valóság” megragadása és a „hiteles ábrázolás” kérdése az antropológiai filmekben. (Megjelenцs 
alatt, MTA PTI Etnoregionális Kutatóköгpont, 200Ő); továbbá sгámos apróbb Мikk a sгenveНцlвbetegsцgek, 
kábítósгer-fogвasгtás, homeopátia цs МiviliгáМiós betegsцgek tцmakörцben (Gyógyszerészeti Hírlap, 2003-200Ő). 
H.R. 
 
 
Ilyés Zoltán: biológia-fölНrajг sгakos tanár (1993), kulturális antropológus, egвetemi цs 
fĪiskolai НoМens, aг MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгetцnek tuНománвos 
fĪmunkatársa, PhD (1999); a MiskolМi Egвetem Kulturális цs Viгuális Antropológiai 
Tansгцkцnek oktatója (1993 óta), aг Esгterháгв Károlв FĪiskola FölНrajг Tansгцkцnek 
ugвanМsak НoМense. FĪbb kutatási területei: sгórvánвkutatás Kárpátalján цs лsгak-ErНцlвben; 
egвháгi sгórvánвkutatás; határkonstruáló meМhaniгmusok, vallási iНentitás Gвimesben цs 
Csíkban; etnikus tuНat, nцmet kisebbsцgi traНíМió a sгlovákiai MeМenгцfen. 
F.m.: Ilвцs Zoltán 2008 Mezsgyevilágok. Etnikus interferenciák és nemzeti affinitások térbeli mintázatai a 
Kárpát-medencében. LuМiНus KiaНó, Kisebbsцgkutatás Könвvek, BuНapest; Ilвцs Zoltán – Papp RiМhárН sгerk. 
200ő Tanulmányok a szórványról. GonНolat KiaНó – MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest, 
on-line: http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ilвes_гoltan_papp_riМharН_tanulmanвok_a_sгorvanвrol_main.html; 
Balogh Baláгs – BoНó Barna – Ilвцs Zoltán sгerk. 2007 Regionális identitás, közösségépítés, szórványgondozás. 
LuМiНus KiaНó, BuНapest. Teljesebb publikáМiós lista: 
http://www.mtaki.hu/munkatarsak/ilвes_гoltan_publikaМiok.html 
 
 
Jakabffy Tamás (1966, Sгatmárnцmeti): a koloгsvári egвetem bölМsцsгettuНománвi karán 
1989-ben vцgгett, 1990-tĪl a Romániai Írók Sгövetsцgцnek hetilapja, a Helikon kritika- цs 
essгц- rovatveгetĪje, 1991-tĪl a nцgв erНцlвi katolikus püspöksцg Keresгtцnв Sгó Мímű köгös 
havilapjának felelĪs sгerkesгtĪje. 200Ő-tĪl aг erНцlвi unitárius egвháг lapjait (Keresгtцnв 
MagvetĪ, Unitárius Köгlönв) is sгerkesгti, illetve mцНiareferensi munkát lát el. Katolikus 
teológiát hallgatott 199ő цs 1998 köгött. Több kötet sгerгĪje, társsгerгĪje. 
 
 
Jacsev Nikolai (1971. november 8., Pomorie): antropológus, nвelvцsг, tanár. Tanulmánвait a 
buНapesti Eötvös LoránН TuНománвegвetemen bolgár–magвar–finnugor–kulturális 
antropológia цs  kulturális meneНгsment sгakokon, valamint aг iroНalomtuНománвi Нoktori 
iskolában vцgeгte. Kutatási tцmakörцt aг európai kisebbsцgek цs a kisebbsцgi lцtkцrНцsek 
jelentettцk. Jelenleg Ausгtriában Нolgoгik peНagóguskцnt.  
F.m.: Peko nцpe. In A.Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН sгerk. Kisebbség és kultúra. Antropológiai tanulmányok 
1. MTA – ELTE – Könвv KiaНó, BuНapest, 200Ő; Európa felelĪssцge kisebbsцgei iНentitásának megĪrгцsцben. 
Kisebbségkutatás 2002/2; Trainspotting. Kultúra és Közösség 2002/II. Web: 
http://www.hhrf.org/kisebbsegkutatas/kk_2002_02/Мikk.php?iН=1137; A Dolomitok laНinjai. Barátság 2000/ő; 
„wir grтnгgтnger” Barátság 2000/3; Nagyszékely. Adalékok a Tolna-megyei magyar-német vegyes ajkú falu 
néprajzához. Nagвsгцkelв Alapítvánв, 1998. 
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J.N. 
 
 
Jasper Kata (1983. НeМember 12., BuНapest): vцgгĪs hallgató aг Eötvös LoránН 
TuНománвegвetem Egвiptológia цs Kulturális Antropológia sгakjain. Antropológiai 
terepmunkát 2006 óta folвtat Egвiptomban, aг Assгuán melletti Garb Sгehel цs Geгiret 
Assгuán falvakban, núbiaiak köгt. ElsĪsorban a moНerniгáМió цs a turiгmus hatására 
bekövetkeгett váltoгásokat цs a hoггájuk kapМsolóНó aНaptáМiós stratцgiákat viгsgálja, köгtük 
a köгössцg kollektív repreгentáМióját, aгaг a turisták sгámára köгössцgi sгinten megalkotott 
núbiai „valóságot” цs aг ehheг fűгĪНĪ vцlekeНцseket, valamint a núbiai iНentitást, amelвre 
politikai tцnвeгĪk mellett a turiгmus úgвsгintцn kihat. MinНeгek mellett a párválasгtás цs a 
lakoНalom tцmakörei állnak figвelme homlokterцben.  
F.m.: Núbiaiak köгt. In KisTáska 36, 2006, ELTE TársaНalomtuНománвi Kar, BuНapest 
(http://kistaska.tatk.elte.hu/Мikk.php?МikkiН=őŐő); Núbiai „valóság” a sгínpaНon. Turiгmus autentiМitás, 
sгtereotípiák egв Nílus-parti faluban. In CsiгmaНia SánНor – Tarrósв István sгerk. Afrika ma: Tradíció, 
átalakulás, fejlĪdés. PцМs, IDResearМh Kft./Publikon KiaНó, 2009:307-326; Núbiaiak Garb Sгehelben – 
terepmunka egв Assгuán melletti núbiai faluban. In Hajnal Virág – Papp RiМhárН sгerk. „Így kutatunk mi…” V. 
– az antropológiai terepmunka módszereihez. Sгimbióгis, BuНapest, 2009:20-62. 
 
 
Kamarás István OJD (19Ő1, márМius 20., MunkáМs): művцsгet- цs vallássгoМiológus, 
sгoМiográfus, író, tanulmánвait aг ELTE magвar-könвvtár, majН sгoМiológia sгakán vцgeгte, 
habilitált egвetemi НoМens, akaНцmiai Нoktor. Jelenleg a Pannon Egвetem általa alapított 
Antropológia цs Etika Tansгцkцnek oktatója. Kutatási tцmái: iroНalmi művek цs más művцsгi 
alkotások befogaНásának empirikus viгsgálata, aг egвháгköгsцgi lelkipásгtorkoНás empirikus 
sгoМiológiai viгsgálata, haгai új vallási jelensцgek цs fogaНtatásuk sгoМiológiai viгsgálata, a 
vallásosság, aг цletstílus цs aг íгlцs kapМsolata.  
F.m.: Reformvár (Varga Csabával). BuНapest, MagvetĪ, 198ő; Értéktérkép. BuНapest, SгцpiroНalmi, 1989; 
LelkierĪmű Nagymaroson (religiográfia). BuНapest, Vita, 1989; Júdások vagy Péterek? BuНapest, Egвháгfórum, 
1992; BensĪséges bázisok (Katolikus kisközösségek Magyarországon). BuНapest, OKI 199Ő; Olvasatok. 
BuНapest, Osiris, 1996; Krisnások Magyarországon. BuНapest, Iskolakultúra, 1998; Olvasó a határon. BuНapest, 
Pont KiaНó, 2002; A Trilla szólamai (Egy Örkény-egyperces olvasatai). BuНapest, Holnap KiaНó, 2003; Kis 
magyar religiográfia. BuНapest, Pro Pannonia, 2003; Olvasásügy. PцМs, Iskolakultúra, 200ő; Az irodalmi mű 
befogadása. BuНapest, GonНolat, 2006; Jézus-projektum. PцМs, Pro Pannonia, 2007; Bevezetés az embertanba. 
BuНapest, Loisir, 2008; Vallásosság, habitus, ízlés (kutatási jelentés). BuНapest, Loisir KiaНó, 2009. 
K.I. 
 
 
Kapitány Ágnes (19ő3, НeМ. 20, SгentgotthárН): sгoМiológus, kulturális antropológus, aг 
MTA Нoktora, aг MTA SгoМiológiai Kutatóintцгet tuНománвos tanáМsaНója, egвetemi tanár 
(MOME), a MAKAT alapító tagja, tagja a Magвar Sгemiotikai Társaság veгetĪsцgцnek цs aг 
MTA Sгemiotikai Munkabiгottságának, a TĪkei FerenМ Társaság alelnöke. Kutatási területei: 
цrtцksгoМiológia, a saját társaНalom antropológiai kutatása, kulturológia, viгuális antropológia, 
sгoМiosгemiotika, tárgвsгimbolika, lakáskutatás. Kutatásait fцrjцvel, Kapitánв Gáborral egвütt 
vцgгi. Kutatásaik tematikus magja a sгimboliгáМió; a MAKAT keretцben műköНĪ 
SгimboliгáМió MunkaМsoport (Műhelв) sгerveгĪi цs iránвítói. Tanítottak – többek köгött 
kulturális antropológiát – aг ELTE Kulturális Antropológia Tansгцkцn, a MiskolМi Egвetem 
Viгuális цs Kulturális Antropológia Tansгцkцn, a sгombathelвi BDTF KommunikáМió 
Tansгцkцn, aг ELTE PPK-n; jelenleg a MOME oktatói. Több nemгetköгi kutatásban 
vettek/vesгnek rцsгt. Több mint 20 könвvet цs kb. másfцlsгáг tanulmánвt, Мikket publikáltak. 
Nцhánв eгek köгül: Könyvek: Értékrendszereink. Kossuth, BuНapest, 1983; Intézménymimika. VITA, BuНapest, 
1989; Rejtjelek. INTERART-Sгoroban, BuНapest, 1993; Rejtjelek – 2, Kossuth, BuНapest, 199ő; sгerk. 
„JelbesгцН aг цletünk”. (A sгimboliгáМió törtцnete цs kutatásának móНsгerei). Osiris–SгáгaНvцg, BuНapest, 
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199ő; Kultúrák találkozása – kultúraváltás. "Átiratok" sor., Savaria Universitв Press, Sгombathelв, 1996; 
Magyarság-szimbólumok. Európai Folklór Köгpont, BuНapest, 1999, 2002. (3 eНitions); Látható és láthatatlan 
világok az ezredfordulón. Új ManНátum, BuНapest, 2000; BeszélĪ házak. Kossuth, BuНapest, 2000; sгerk. 
„Jelbeszéd az életünk” 2., Osiris, BuНapest, 2002; Tárgyak szimbolikája. Új ManНátum, BuНapest, 200ő; 
Intézménymimika 2., Új ManНátum, BuНapest, 2006; Túlélési stratégiák. Kossuth, BuНapest, 2007; 
„Értékválasztás” Мímmel minНen válasгtási цvben publikálták/publikálják elemгцsüket a kampánвok 
sгimbolikus цs цrtцküгeneteirĪl. 
/Cikkek, tanulmánвok felsorolását lásН Kapitánв Gábornál – életművük közös. A teljes bibliográfiát lásН aг MTA 
SгoМiológiai Kutatóintцгet honlapján – a szerk./ Sгámos írásuk on-line is megtalálható, pl. Ideologikus jelek és 
kulturális modellek egy intézménykutatás tükrében http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=70 
K.Á. 
 
 
Kapitány Gábor (19Ő8, ápr. 1Ő, BuНapest): sгoМiológus, kulturális antropológus, aг MTA 
Нoktora, aг MTA SгoМiológiai Kutatóintцгet tuНománвos tanáМsaНója, egвetemi magántanár 
(MOME), a MAKAT alapító tagja, (10 цven át alelnöke), a Magвar Sгemiotikai Társaság 
veгetĪsцgцnek цs aг MTA Sгemiotikai Munkabiгottságának. Kutatási területei: 
цrtцksгoМiológia, a saját társaНalom antropológiai kutatása, kulturológia, viгuális antropológia, 
sгoМiosгemiotika, tárgвsгimbolika, lakáskutatás. Kutatásait felesцgцvel, Kapitánв Ágnessel 
egвütt vцgгi. Kutatásaik tematikus magja a sгimboliгáМió; a MAKAT keretцben műköНĪ 
SгimboliгáМió MunkaМsoport (Műhelв) sгerveгĪi цs iránвítói. Tanítottak - többek köгött 
kulturális antropológiát – aг ELTE Kulturális Antropológia Tansгцkцn, a MiskolМi Egвetem 
Viгuális цs Kulturális Antropológia Tansгцkцn, a sгombathelвi BDTF KommunikáМió 
Tansгцkцn, aг ELTE PPK-n; jelenleg a MOME oktatói. Több nemгetköгi kutatásban 
vettek/vesгnek rцsгt. Több mint 20 könвvet цs kb. másfцlsгáг tanulmánвt, Мikket publikáltak. 
Nцhánв eгek köгül: Cikkek, tanulmányok: A filoгófia kategóriái a minНennapi gonНolkoНásban. In S. Nagв 
Katalin sгerk. A viselkedéskultúráról. Kossuth, BuНapest, 198Ő: 1ő-39; Changing WorlН-Views in Hungarв 
19Őő-1980. Journal of Popular Culture, (USA) 1996:33-Ő3; Du moНe Нe proНuМtion intelleМtuel, Theses. In 
Utopie. Theologie de la liberation. Philosophie de l'émancipation. Congres Marx International. Presses 
Universitaires Нe FranМe, Paris-Nanterre, 1996:101-111; DemoМratie et/ou humanisme en Europe Нe l'Est. 
Humanisme ou Barbarie /L'Europe face aux integrismes et aux nationalismes/. EspaМe Нe libertцs, лНition Нu 
Centre Н'AМtion Laïque, Bruxelles, 1997:123-130; SвstemweМhsel unН SвmbolweМhsel in Ungarn, 1989-1996. In 
Priberskв, A. – UnfrieН, B. Hrsg. Symbole und Rituale des Politischen: Ost- und Westeuropa im Vergleich. 
Serie: "HistorisМh-AntropologisМhe StuНien". Peter Lang Verlag, Frankfurt/Main, 1998:1ő9-17Ő; A Cцh. 
Eszmélet, 39. (1998):33-68; Aг utМa besгцНe цs visгonвa a legitimitáshoг. In Baláгs G. – Voigt V. eНs. Jeles 
jogok – j,ogos jelek /Nyelvi jogok-társadalmi konfliktusok/. Magвar Sгemiotikai Társaság, BuНapest, 2000:73-
118; Wie wir moНerne Mвthen am Institut für Kulturanthropologie Нer ELTE BuНapest analвsieren In BernarН, 
J. – Withalm, G. eНs. “Mвthen, Riten, Simulakra. SemiotisМhe Perspektiven – Mвths, Rites, SimulaМra. SemiotiМ 
Viewpoints. I-II.” Angewandte Semiotik 18/19. нGS (нsterreiМhisМhe GesellsМhaft für Semiotik), Wien, 
2001:299-317; A valóságshow sгimbolikus üгenetei (Nцhánв sгempont egв újabb mцНiajelensцg elemгцsцheг). 
Kultúra és Közösség 2003/1:17-30; Sвmbols anН МommuniМation of values in the aММession to the EU (Hungarв) 
Semiotica (La sцmiotique politique/PolitiМal semiotiМs, SpeМial issue), Mouton Нe Gruвter, Vol. 1ő9. 2006/1-Ő, 
111-1Ő1; DiН the goНs go Мraгв? EmergenМe anН Sвmbols (a Few Laws in the Sвmbolism of ObjeМts) Semiotica. 
Triple SpeМial Issue (SemiotiМ PerspeМtives on EmergenМe; SemiotiМ anН Narrative StuНies in China; La 
Roвaume Нes Signes ou la ReМherМhe Sцmiotique au MaroМ). Mouton Нe Gruвter, Vol. 170, 2008/1/Ő, 97-123); 
Cultural Pattern of a Museum GuiНe (House of Terror, BuНapest). In WaМhniМh, S. – LaštiМová, B. – FinНor, A. 
eНs. Politics of Collective Memory (Cultural Patterns of Commemorative Practices in Post-War Europe). 
/Cultural Patterns of PolitiМs, Volume I. /. EНs. LIT Verlag, Wien – Berlin, 2008:123-1Ő1; RцsгtvevĪ 
megfigвelцs a saját társaНalomban – korsгakok sгimbolikája. In KцгНi Nagв Gцгa sгerk. A magyar kulturális 
antropológia története. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest, 2008:369-Ő10; The interioriгation of soМial events anН 
faМts bв means of sвmbols. In Tarasti E. EН. Communication: Understanding/Misunderstanding. International 
SemiotiМs Institute-SemiotiМ SoМietв of FinlanН, Imatra-Helsinki, 2009:686-69Ő; Visual sвmbols of politiМal 
sвstem-Мhange in Hungarв. In Tarasti E. EН. Communication: Understanding/Misunderstanding. International 
SemiotiМs Institute – SemiotiМ SoМietв of FinlanН, Imatra-Helsinki, 2009:69ő-706; A kultúra váltoгása – 
váltoгások kultúrája. In AntalóМгв T. – Füstös L. – Hankiss E. EНs. (Vész)jelzések a kultúráról. (Jelentés a 
magyar kultúra állapotáról, No.1). MTA – PTI, BuНapest, 2009:17-8Ő. A teljes bibliográfiát lásН aг MTA 
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SгoМiológiai Kutatóintцгet honlapján. Sгámos írásuk on-line is megtalálható, pl. Ideologikus jelek és kulturális 
modellek egy intézménykutatás tükrében http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=70 
K.G. 
 
 
Karádi Éva (19Ő6): filoгófiát цs 2002 óta sгoМiálantropológiát is tanít aг ELTE jogi karán, 
sгerveгi aг újrainНult TársaНalomtuНománвi Társaság vitáit, a Lettre М. európai kulturális 
folвóirat magвar váltoгatának (www. lettre.М3.hu) felelĪs sгerkesгtĪje, melвben aг цvek során 
sгámos antropológiai vonatkoгású írást, tanulmánвt, forНítást köгölt (köгtük ClifforН Geertг 
цs James ClifforН írásait). TEK-es tanítvánвaival leforНították цs a GonНolat kiaНónál 
megjelentettцk T. H. Eriksen Kis helyek – nagy témák. Bevezetés a szociálantropológiába М. 
könвvцt. 
K.É. 
 
Karády Viktor GyĘzĘ (BuНapest, 1936. НeМ. 16. – ): társaНalomkutató, törtцnцsг, 
sгoМiológus, 1993 óta aг MTA külsĪ tagja, 199Ő óta a CEU Törtцnelmi Intцгetцnek felkцrt 
igaгgatója, 2003- a WJLF tuНománвos tanáМsaНója. PublikáМiók sгáma: 231; Független 
hivatkoгások: 230; Nemгetköгi konferenМiák renНeгцse: 7; Nemгetköгi konferenМiákon való 
rцsгvцtel : 83. Monográfiák: 3. 
F.m.: Gewalterfahrung und Utopie. Juden in der europäischen Moderne. Frankfurt, FisМher TasМhenbuМh 
Verlag, 1999. (sp.: Los judíos en la modernidad europea, experiencia de la violencia y utopia, MaНriН, Siglo 
veintiuno Нe Espana EНitores, 2000); L’enseignement des élites en Europe Centrale (19-20e siècles), eН. Mariusг 
KulМгвkowski-val, CraМovie, Ksiegarnia akaНemiМka, 1999; Zsidóság és társadalmi egyenlĪtlenségek (1867-
19Őő). Történeti-szociológiai tanulmányok. BuНapest, Replika könвvek, 2000; (Koгma Istvánnal) Családnév és 
nemzet. Névpolitika, névváltoztatási mozgalom és nemzetiségi erĪviszonyok Magyarországon a reformkortól a 
kommunizmusig. BuНapest, Osiris, 2002; Jews in Europe the Modern Era. A Socio-Historical Outline. BuНapest, 
New York, CEU Press, 200Ő; NaissanМe Нe l’ethnologie universitaire. L’Arc, n° Ő8, 1972, (no. spцМ. р MarМel 
Mauss), 33-ŐŐ; Normaliens et autres enseignants р la Belle Epoque. Note sur l’origine soМiale et la rцussite Нans 
une profession intelleМtuelle. Revue française de sociologie, 1972, 13:3ő-ő8; Note sur les thчses Нe НoМtorat 
МonsaМrцes р l’Afrique Нans les universitцs franхaises Нe 188Ő р 1961. Informations sur les sciences sociales – 
Social Science Informations, 11/1, 1972:6ő-80; L’expansion universitaire et l’цvolution Нes inцgalitцs Нevant la 
Мarriчre Н’enseignant au Нцbut Нe la III. Rцpublique. Revue française de sociologie, 1Ő/Ő, 1973:ŐŐ3-Ő70; 
Stratification intellectuelle, rapports sociaux et institutionalisation. Enquète socio-historique sur la naissance de 
la discipline sociologique en France. Rapport pour CNRS, 197Ő; Emile Durkheim, les sМienМes soМiales et 
l’Universitц: bilan Н’un semi-цМheМ. Revue française de sociologie, 1976/2:267-311; ReМherМhes sur la 
morphologie Нu Мorps universitaire littцraire sous la III. Rцpublique, Le mouvement social, n° 96, juillet-
septembre, 1976:Ő7-79; Das StuНium Нer GesМhiМhte Нer Erгiehung unН Нer PтНagogik in FrankreiМh (ein 
оberbliМk). In Die historische Pädagogik in Europa und in den USA, Stuttgart, Klett-Cotta Verlag, 1978:60-81; 
(Kemцnв Istvánnal) Antisцmitisme universitaire et МonМurrenМe Нe Мlasse: la loi Нe numerus Мlausus en Hongrie 
entre les Нeux guerres. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 3Ő, sept., 1980:67-96; Stratégie des familles, 
carte scolaire et fonctions sociales de l’enseignement secondaire en France. Contribution à une comparaison 
trans-historique (1860/70–1960/70). Rapport sМientifique Нu CNRS, 1980; Stratцgies Нe rцussite et moНes Нe 
faire valoir Нe la soМiologie Мheг les Durkheimiens. Revue française de sociologie, 20/Ő9-82. TraНuМtion 
allemanНe in W. Lepenies eН. Geschichte der Soziologie. Frankfurt, Suhrkamp, 1981, BanН 2:206-262; 
Prehistorв of Present Daв FrenМh SoМiologв. In Charles Lemert eН. French Sociology To-Day. New York, 
Columbia U.P., 1981:33-Ő7; FrenМh Ethnologв anН the Durkheimian Breakthrough. Journal of the 
Anthropological Society of Oxford, 1981, 12/3:16ő-176; Le problчme Нe la lцgitimitц Нans l’organisation 
historique Нe l’ethnologie franхaise. Revue française de sociologie, 1982, 23:17-3ő; The Durkheimians in 
AМaНeme. A ReМonsiНeration. Ph. BesnarН eН. The Sociological Domain. The Durkheimians and the Founding of 
French Sociology. CambriНge, CambriНge U.P., EН. MSH, 1983:71-91; Jewish Enrollment Patterns in ClassiМal 
SeМonНarв EНuМation in OlН Regime anН Inter-War Hungarв. Studies in Contemporary Jewry (Bloomington), 
198Ő, 1:22ő-2ő2; SгoМiológiai kísцrlet a magвar гsiНóság 19Őő цs 19ő6 köгötti helвгetцnek elemгцsцre. In 
Zsidóság az 19Őő utáni Magyarországon. KenНe Pцter beveгetĪjцvel, Paris, Magвar Füгetek, 198Ő:37-180; Juifs 
et Luthцriens Нans le sвstчme sМolaire hongrois. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 69, sept. 1987:67-
8ő; Durkheim et les Нцbuts Нes ethnologie universitaire. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 7Ő, sept., 
23-32; EthniМitц, sМolarisation et assimilation Мheг les Juifs et les Luthцriens en Hongrie penНant la MonarМhie 
BiМцphale. Hungarian Studies (Bloomington, BuНapest), 2:23-Ő1; Assimilation anН SМhooling: National anН 
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Denominational Minorities in the Universities of BuНapest arounН 1900. In G. Ránki eН. Hungary and European 
Civilisation. Bloomington, InНiana Universitв Press, 1989:28ő-319; (Valter Csillával) Egy országos vonzáskörű 
szegedi fĪiskola, a polgári iskolai tanárképzĪ diplomásai (1928–19ő0). SгegeН, Móra FerenМ Múгeum, 1990; 
Jewish Over-SМhooling in Hungarв. Its SoМiologiМal Dimensions. In V. KaraНв, W. Mitter eНs. Sozialstruktur 
und Bildungswesen in Mitteleuropa / Social Structure and Education in Central Europe, Köln, Wien, Böhlau 
Verlag, 1990:209-2Ő6; Egвetemi numerus Мlausus цs цrtelmisцgi kцnвsгerpálвák. Magвar-гsiНó Нiákság a 
külfölНi egвetemeken a világháborúk köгött. Levéltári Szemle, 1992, n° 3:21-Ő0; A literátus hagвománв цs a 
franМia etnológia törtцnelmi keгНetei. Replika, 199Ő, junius, 183-201; (HaНas Miklóssal) Les Juifs et la tentation 
Нe l'exМellenМe sportive Нans les lвМцes hongrois Н'anМien rцgime. Cahiers d'Etudes Hongroises (Paris), n°6, 
199Ő:2Ő9-2ő8; A társaНalmi egвenlĪtlensцgek Magвarorsгágon a nĪk felsĪ iskoláгtatásának korai fáгisában. In 
Férfiuralom. BuНapest, Replika-könвvek, 199Ő:176-19ő; Felekeгeti цs társaНalmi egвenlĪtlensцgek a 
jásгberцnвi gimnáгium Нiákságában (1911–19Őő). Jászberény-évkönyv, 199ő, Jásгberцnв, Ő1-61; A köгцpiskolai 
elitkцpгцs elsĪ törtцnelmi funkМióváltása Magвarorsгágon (1867–1910), Educatio. Ő:639-667; ZsiНóság цs 
moНerniгáМió a törtцnelmi Magвarorsгágon. Évkonyv 199ő, Komárom-Esгtergom Megвei нnkormánвгat 
Levцltára, Esгtergom, 1996:9-36; SoМial Mobilitв, ReproНuМtion anН Qualitative SМhooling Differentials in OlН 
Regime Hungarв. In History Department Yearbook 199Ő–199ő, CEU, BuНapest, 1996:13Ő-1ő6; A гsiНó 
túliskoláгás sгoМiológiai kцrНцsei Magвarorsгágon. A zsidó iskolaügy története Magyarországon. BuНapest, 
Magвar PeНagógiai Társaság, 1996:7-38; Zsidóság, asszimiláció és polgárosodás. BuНapest, Cserцpfalvi, 1997; 
Felekezeti egyenlĪtlenségek és iskolarendszer. Történeti-szociológiai tanulmányok, BuНapest, Replika-könвvek, 
1997; Das JuНentum als BilНungsmaМht in Нer MoНerne. ForsМhungsansтtгe гur relativen оbersМhulung in 
Mitteleuropa. Österreichische Zeitschrift für Geschichtswissenschaften, 1997:3Ő7-361; Les Juifs et la violenМe 
stalinienne. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 120, 1997. НцМembre, 3-31; Felekezet, rétegezĪdés és 
mobilitás: az egyenlĪtlen modernizáció néhány kulcskérdése a magyar tŕrsadalomtörténetben. Székfoglaló 
elĪadás MTA külsĪ tagja. BuНapest, AkaНцmiai, 1997; AММulturation nationale et esprit Н’entreprise: les Juifs et 
le marМhц Нe l’цНition en Hongrie avant 19Őő. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, n° 130, НцМ., 1999:66-
76; Zsidóság és társadalmi egyenlĪtlenségek (1867–19Őő). Történeti-szociológiai tanulmányok. BuНapest, 
Replika könвvek, 2000; Zsidóság Európában a modern korban. Történelmi-szociológiai vázlat. BuНapest, Új 
ManНátum; Jewish Over-SМhooling RevisiteН: the Case of Hungarian SeМonНarв EНuМation in the OlН Regime 
(1900–19Ő1), Yearbook of the Jewish Studies Programme, 1998/1999, BuНapest, CEU, 2000:7ő-91; EthniМitц et 
religion Нans l’histoire soМiale hongroise Мontemporaine. In La Hongrie au XX. Siècle: regards sur une 
civilisation. EН. Tamás SгenНe, L’Harmattan, 2000:Ő9-83; TúlélĪk és ÚjrakezdĪk. Fejezetek a magyar zsidóság 
szociológiájából 19Őő után. BuНapest, Múlt цs JövĪ, 2002; SвmboliМ Nation BuilНing in a Multi-EthniМ SoМietв. 
The Case of Surname Nationaliгation in Hungarв. Tel Aviver Jahrbuch für deutsche Geschichte, XXX, 
(Ethnizitat, Moderne und Enttraditionalisierung, eН. Moshe ZuМkermann), Wallstein Verlag, 2002:81-103; ‘The 
People of the Book’ anН Denominational AММess Differentials to Hungarian Primarв SМhool Libraries in the 
earlв 20. Centurв. Jewish Studies Yearbook 2000/2001, BuНapest, CEU, 193-201; Les soМiologues avant 19ő0. 
Regards sociologiques (Strasbourg), numцro 22, ő-22; Les migrations internationales Н’цtuНiants avant et apres 
la GranНe Guerre. Actes de la Recherche en Sciences Sociales, 1Őő, НцМembre 2002:Ő7-60; LuМian Nastasa-val 
The University of Kolozsvár/Cluj/Cluj and the Students of the Medical Faculty (1872-1918). Cluj, EthnoМultural 
Diversitв ResourМe Center, BuНapest-New York, CEU Press, 200Ő; Jewish IНentitв in Post-Communist East 
Central Europe. Monitor, ISH (Revue des sciences humaines et sociales (Ljubjana), vol VI, no. 1-2; Les Juifs 
Нans les sМienМes soМiales. Esquisse Н’une problцmatique. In Hommage á Pierre Bourdieu. Paris, Seuil, 200Ő; 
ZsiНó Нiákok a buНapesti köгцpiskolai piaМon 19Őő elĪtt цs után. Esettanulmánв a társaНalmi kríгis цs a trauma 
sгoМiológiájáhoг. FĪvárosi Levцltár, 200Ő; The Jews of Europe in the Modern Era. A Socio-historical Outline. 
BuНapest – New York, CEU Press, 200Ő; Nagв Pцter Tiborral, Educational Inequalities and Denominations. 
Database for Western Slovakia, 1910, BuНapest, Wesleв János LelkцsгkцpгĪ FĪiskola, 200Ő. Rцsгletek mцg: 
http://www.wesleв.hu/_files/KaraНв_Viktor-CV-korabbi_-_honlap.НoМ. 
K.V. 
 
 
Kardos Tamás (1981, BuНapest): 2007-ben vцgгett aг ELTE-TÁTK Kulturális Antropológia 
sгakán, 2008-ban aг ELTE-BTK Filoгófia sгakán. 2006-ban fцl цves Erasmus ösгtönНíj-
programon vett rцsгt Sevillában. FĪ цrНeklĪНцsi- цs kutatási területei: nagвvárosi 
sгubkulturális Мsoportulások, Нrogfogвasгtó- цs virtuális köгössцgek. SгakНolgoгatát a 
Magвar PsгiМheНelikus Köгössцg (Daath) tagjai köгött vцgгett terepmunkájából írta, melв 
online formában a köгössцg honlapján hoггáfцrhetĪ: 
http://www.Нaath.hu/showText.php?iН=1ő2. 2007 óta a Társaság a SгabaНságjogokцrt 
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jogvцНĪ sгerveгet Drogriporter programjában Нolgoгik, 2008. februártól a Drogriporter 
MцНiamonitor programjának veгetĪje. 
Publikációk: 2008-ban kerül kiaНásra aг Addiktológia Мímű folвóiratban „A psгiМheНelikus Нrogok 
hasгnálatának spirituális vetülete a DAATH köгössцgben” Мímű tanulmánв, illetve sгintцn ebben aг цvben 
jelenik meg a 2007-es „Civil Religion, Private Spirituality” Мímű sгegeНi konferenМián tartott elĪaНásának 
anвaga is. 
 
 
Károlyi Júlia (1976, BuНapest) kulturális antropológia sгakon vцgгett (ELTE, BuНapest), 
elsĪsorban Мigánвkutatással foglalkoгik, írásait a Regio kisebbsцgtuНománвi folвóirat, roma 
tanulmánв-forНításait a Prónai Csaba sгerkesгtette „Cigánвság Európában” М. 
kiaНvánвsoroгat köгölte. EННigi kutatásai a Мigánв kultúra, a sгoМialiгáМió цs aг oktatás 
területцheг kötĪНnek. 
 
 
Keményfi Róbert (1969, GöНöllĪ) etnográfus, egвetemi НoМens, DebreМeni Egвetem 
Nцprajгi Tansгцk; Iskolák: Török IgnáМ Gimnáгium (1983–87), Kossuth Lajos 
TuНománвegвetem, fölНrajг–nцprajг sгak (1988–93), Würгburgi Egвetem (1993–9Ő); Km.: 
egвetemi tanársegцН (199Ő–99), egвetemi aНjunktus (1999–2003); K.: Jankó János-Нíj (1998), 
SгáНeМгkв-KarНoss Elemцr-Нíj (1998, 200ő), Fiatal kutatók Нíja (1999). 
F.m.: Etno-kultúrgeográfiai vizsgálatok két magyar–román faluban (199Ő), A történeti Gömör és Kis-Hont 
vármegye etnikai rajza (1998), A gömöri etnikai térmozaik (2002), A kisebbségi tér változatai (2003), Földrajzi 
szemlélet a néprajztudományban (200Ő); A magyar nemzeti tér megszerkesztése (2006).  
Kutatási terület: etniМitás, tцrbelisцg, tuНománвtörtцnet. 
K.R. 
 
 
Kézdi Nagy Géza (BuНapest, 19ő8. február 27.): kulturális antropológus, etnológus, rцgцsг. 
Tanulmányok: ELTE BTK, rцgцsгet-nцprajг, 1979–8Ő; MTA, PosгtgraНuális ösгtönНíjas 
198ő–89. Életút: 1976–80. aг MTA. Rцgцsгeti Intцгet topográfiai teМhnikusa, 198ő–89. 
MTA. TuНománвos továbbkцpгцsi ösгtönНíjas aг ELTE BTK Folklore Tansгцkre kihelвeгve, 
1989–90. tanársegцН ugвanitt, 1990-tĪl rцsгt vett Boglár Lajossal a kulturális antropológia 
sгak цs tansгцk megalapításában цs oktatókцnt tagja aг új tansгцknek. 1993-ban venНцgtanár a 
LonНon SМhool of EМonomiМs-nцl. 1996–97-ben megbíгott tansгцkveгetĪ. 200ő-tĪl a 
Sгimbióгis Kulturális antropológiai Alapítvánв Kuratóriumi elnöke. Kutatómunkáit 
Mexikóban (198ő–86, 1991, 1993–9Ő, 2001, 200Ő,), Angliában (1993), Kelet-Afrikában 
(2000), InНiában (200ő), Egвiptomban (2006) цs ErНцlвben vцgeгte. 1989-tĪl aг MDF tagja. 
F.m.: 2008 A magyar kulturális antropológia története. Nвitott Könвvműhelв KiaНó, BuНapest; 2003. 
Totonákok. A „három szív” népe. Rastafari KiaНó. Bp. (Patakв Zsolttal köгösen); 2003 Világ Népei. Kolumbusг 
Könвvek, Etвek-Botpusгta; 1996 лvsгáгaНok a Rákosmentцn. Bp. XVII. ker. нnkormánвгat. 
K.N.G. 
 
 
Kisdiné Neményi Barbara (1973. 02. 17., BuНapest): kulturális antropológus, orientalista. 
FĪbb цrНeklĪНцsi területek: buННhiгmus, a tibeti kultúra, tibeti háгassági sгokások, a tibeti 
önrepreгentáМió, a sгületцs цs a halál társaНalmi-kulturális kцrНцsei, a sгületцs 
rehumaniгáМiója. Doktori цrtekeгцsцnek tцmája: aг otthonsгülцs Magвarorsгágon. 
Tanulmányok: 199Ő–2000: Eötvös LoránН TuНománвegвetem BölМsцsгettuНománвi Kar, 
kulturális antropológia цs tibeti sгak.; 2000–2001: ösгtönНíj a Pekingi IНegennвelvű 
Egвetemre (Beijing Foreign StuНies Universitв / Beijing Waiguoвu Daxue). Jelenleg Нoktori 
НissгertáМiója megvцНцsцre kцsгül a PцМsi TuНománвegвetem BTK Nцprajг-Kulturális 
Antropológia Tanulmánвok Doktori Programján. Szakmai tevékenység: 1998.09.–1998.11.: 
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antropológiai terepmunka LaНakhban (InНia) цs Nepálban; 2000.12.–2001.02. antropológiai 
terepmunka Kelet-Tibetben; 2002. Īsгi цs tavasгi fцlцv: megbíгott elĪaНó aг Eötvös LoránН 
TuНománвegвetem Kulturális Antropológia sгakán; 2002. Īsгi fцlцv: megbíгott elĪaНó a 
Páгmánв Pцter Katolikus Egвetem SгoМiológia sгakán; 2002.09.01. óta egвetemi tanársegцН a 
Páгmánв Pцter Katolikus Egвetem SгoМiológia sгakán. NвelvtuНás: nцmet, angol, tibeti, 
kínai. 
F.m.: 2008 „ĩk aг ellensцgeink, velük háгasoНunk”. In Csásгár M. – Rosta G. sгerk. Ami rejtve van s ami 
látható. Tanulmányok Gereben Ferenc 6ő. születésnapjára. Loisir, BuНapest – PilisМsaba, 321-328; 2008 Aг 
otthonsгülцs metamorfóгisai. In Bene – Sarlós – Vitári Kutatási Füzetek 13. PцМsi TuНománвegвetem; 2008 
Tibet háгhoг jön. In FejĪs – Pusгtai Az egzotikum. BuНapest – SгegeН, Nцprajгi Múгeum – SгegeНi 
TuНománвegвetem KommunikáМió- цs MцНiatuНománвi Tansгцk; 200Ő Terepmunka Tibetben. In „Így kutatunk 
mi...” – az antropológia terepmunka módszereihez. Sгimbióгis, BuНapest, 108-121; 2003 Baloma – a halottak 
sгellemei. A funkМionális elmцlet alkalmaгása Bronislaw Malinowski munkásságában. Tanítvány, 2003/2:Ő9-70; 
1999 A hó orsгágának gвermekei. Magiszter, 3. цvf. ő-6:20-21. 
K.N.B. 
 
 
Kiss EnikĘ (1978, SгцkelвuНvarhelв): egвiptológus цs kulturális antropológus (ELTE 
BölМsцsгkar) tanulmánвai köгepette kutatási ereНmцnвei elsĪsorban aг isгlámmal 
kapМsolatosan jelentek meg, rцgцsгeti-egвiptológiai munkáit a Sгцpművцsгeti Múгeumban 
folвtatja. 
F.m.: http://terebess.hu/keletkultinfo/musгlimok.html, http://www.terebess.hu/keletkultinfo/kiss_eniko.НoМ. 
 
 
Kiss Tamás (1977, Marosvásárhelв): kultúrakutató, 2000-ben vцgгett a koloгsvári Babes-
Bolвai TuНománвegвetem sгoМiológia sгakán. 2001-tĪl aг ELTE SгoМiológiai цs 
SгoМiálpolitikai Intцгet sгoМiológia, 200Ő-tĪl aг PTE-BTK kultúrakutatás Нoktori program 
hallgatója. 2002-tĪl aг RMDSZ оgвveгetĪ Elnöksцg Demográfiai MunkaМsoportjában 
Нolgoгik. Kutatási területei Нemográfia, nemгetköгi migráМió, politikai sгoМiológia, 
elitkutatás, biográfia-elemгцs. 
 
 
Kolláth Anna (19őŐ, Rum): nвelvцsг, egвetemi oktató. 1978-ban sгerгett magвar–nцmet 
sгakos köгцpiskolai tanári Нiplomát a НebreМeni Kossuth Lajos TuНománвegвetem 
BölМsцsгettuНománвi Karán. 1978–1981 a Kaniгsai Dorottвa Gimnáгiumban tanított, 1981–
1993 a sгombathelвi Berгsenвi Dániel TanárkцpгĪ FĪiskola Magвar Nвelvцsгeti 
Tansгцkцnek oktatója, aг ELTE-n Нoktorált 1990-ben Нialektológiából, 1993 óta 
Sгlovцniában, a Maribori Egвetem BölМsцsгettuНománвi Kara Magвar Nвelv цs IroНalom 
Tansгцkцn oktat, 1998-ig magвar lektorkцnt, 1998 óta habilitált egвetemi НoМenskцnt, 200Ő– 
tansгцkveгetĪkцnt. ElsĪsorban leíró nвelvtani цs Нialektológiai kutatásaiban a magвar-sгlovцn 
kцtnвelvűsцg a fĪ tцmaköre, írásai a nвelvi terveгцs, a nвelvművelцs-nвelvalakítás цs a 
kцtnвelvű oktatás kцrНцskörцben jelentĪsek. 
 
 
Koller Inez (Siklós, 1977): НoktoranНusг hallgató a PTE BTK InterНisгМiplináris Doktori 
Iskola PolitikatuНománвi Programjában, tuНománвos munkatárs a PTE BTK Politikai 
Tanulmánвok tansгцkцn, fĪbb цrНeklĪНцsi цs kutatási területei a kisebbsцgek viгsgálata 
különböгĪ Нimenгiókban, mint a bevánНorlók kцrНцse a befogaНó társaНalmak politikai 
törцsvonalaiban, magвar, köгцp-európai цs balkáni pцlНák a nemгetisцgi fesгültsцgek politikai 
sгintű megolНásaira. 
F.m.: Tanulmányai: Bevezetés a társadalomkutatás általános terminológiájába 
http://www.publikon.hu/htmls/tanulmanвok.html?essaвID=Ő08; Kisebbségpolitikai jegyzet 
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http://www.publikon.hu/htmls/tanulmanвok.html?essaвID=121; Migrációs tendenciák Európában 
http://www.publikon.hu/htmls/tanulmanвok.html?essaвID=Ő90; további írásai: 
http://www.publikon.hu/htmls/kereses.html /Koller Ineг 
 
 
Komáromi Tünde (1970. sгeptember 27. TorНa, Románia): egвetemi tanulmánвaimat a 
koloгsvári Babeş-Bolвai TuНománвegвetem magвar nвelv цs iroНalom, illetve nцprajг sгakán 
vцgeгtem 199ő-ben. 1996-ban ugвanitt magisгteri Нiplomát sгereгtem (etnosгoМiolingvisгtika 
sгakon). 1997–2000 köгött aг ELTE BTK Magвar цs нssгehasonlító Folklorisгtika Нoktori 
program hallgatója voltam. Eгekben aг цvekben kerültem kapМsolatba aг MTA Nцprajгi 
KutatóМsoportjában műköНĪ (PóМs лva által koorНinált) bosгorkánвpereket feltáró цs 
felНolgoгó munkaМsoporttal. (A munkaМsoport PóМs лva цs KlaniМгaв Gábor 
keгНemцnвeгцsцre alakult 1983-ban.) 2000 ĪsгцtĪl a Román AkaНцmia koloгsvári Folklór 
Intцгetцnek munkatársa vagвok. ElsĪsorban aгok a hieНelmek цrНekelnek, amelвek a 
betegsцgek цs a társaНalmi visгonвok össгefüggцseit fejeгik ki. Legfontosabb tцmám a rontás 
problematikája, amelвet tágabban a bosгorkánвság tцmakörцbe ágвaгva viгsgálok egвrцsгt 
jelenkori kutatás (a törtцneti Aranвossгцken vцgгett terepmunka), másrцsгt törtцneti források 
(koloгsvári цs aranвossгцki bosгorkánвperek) alapján. 
Fontosabb Нolgoгataim a rontás, igцгцs, ijeНtsцg jelensцgцvel kapМsolatosak, цs a gвógвítás illetve 
problцmamegolНás, konfliktuskeгelцs egв fontos erНцlвi formájával, aг ortoНox sгerгetesek цs papok 
sгolgáltatásaival is foglalkoгnak. (Rontásformák Aranyosszéken. A gyógyító román pap, Nцprajгi Látóhatár, 1996 
MiskolМ; Igézés az aranyosszéki Szentmihályon. AМta 1997. A Csíki Sгцkelв Múгeum цs a Sгцkelв Nemгeti 
Múгeum лvkönвve, T3 KiaНó, Sepsisгentgвörgв, 217-228; Az ijedtség. In Emberek, sгövegek, hieНelmek, sгerk. 
Cгцgцnвi Dóra – Kesгeg Vilmos, Kriгa János Nцprajгi Társaság, Koloгsvár, 2001). A bosгorkánв figurája mellett a 
társaНalmi megbцlвegгцs egв másik formája is foglalkoгtatott: a farkasember aranвossгцki váltoгata, a prikuliМs 
(Prikulics Aranyosszéken, In Borbцlв лva – Cгцgцnвi Dóra sгerk. Változó társadalom. Kriгa János Nцprajгi 
Társaság, Koloгsvár, 1999:ŐŐ-72). A XVI. sгáгaНi koloгsvári bosгorkánвperek tanúvallomásai alapján 
viгsgáltam meg a rontással цs a rontással okoгott betegsцgekkel kapМsolatos kцpгeteket a Hat boszorkány 
rontásai. Kolozsvár, 1ő8Ő. Мímű Нolgoгatban (In Sгabó Á. Töhötöm sгerk. Életutak és életmódok, Kriгa János 
Nцprajгi Társaság, Koloгsvár, 2002:ő-Ő1). Aг utóbbi цvekben a gвermeknevelцs mellett elsĪsorban Нoktori 
НissгertáМióm (Rontás és társadalom Aranyosszéken) elĪkцsгítцsцvel цs írásával foglalkoгtam. Eг a munka egв 
aranвossгцki faluban vцgгett kutatás alapján foglalkoгik a rontás цs társaНalom visгonвával. Itt 
esettanulmánвokban viгsgálom, hogвan fogalmaггák meg a rontás iНeológiájának tükrцben aг emberek aг 
egцsгsцggel, kapМsolataikkal цs a tulajНonnal kapМsolatos problцmáikat, illetve, hogв milвen speМiális keгelцsi 
móНjai vannak aг ígв цrtelmeгett problцmáknak. (Megjelent: 2009 Rontás és társadalom Aranyosszéken. Kriгa 
Könвvek 3Ő. Kriгa János Nцprajгi Társaság, Koloгsvár, 3Ő8 olНal). 
K.T. 
 
 
Komjáthy Zsuzsa (1970, BuНapest): kulturális antropológus, aг ELTE Ph.D.-hallgatója, aг 
Artemissгió Alapítvánв ügвveгetĪje. Tanulmánвai jelentek meg a Kultúra цs Köгössцg 
folвóirat hasábjain, valamint a Terцгváros kutatását kísцrĪ kiaНvánвokban. 
F.m.: La ville, ses cultures, ses frontiéres (Alain Battegaв – JaМques Barou – AnНras A. Gergelв sгerk. 200Ő, 
L’Harmattan, Paris); Város-képzetek – Az antropológiai megismerés árnyalatai. Sгerk. A.Gergelв AnНrás – Bali 
János, MTA PTI – Könвv KiaНó – ELTE, BuНapest, http://mek.osгk.hu/08100/081ő2/inНex.phtml. 
 
 
Koronczai Barbara (1976, BuНapest), kulturális antropológus, aг ELTE japán цs 
antropológia sгakán vцgгett, egв kutatóцvet töltött a Tokвo Universitв of Foreign StuНies-on, 
a japán Ministrв of EНuМation ösгtönНíjával. Aг egвetem mellett iНegenveгetĪkцnt цs (japán) 
tolmáМskцnt Нolgoгik. SгakforНításai jelentek meg sгerkesгtett antropológiai kötetekben, a 
Kisebbségkutatás цs a Kultúra és Közösség М. folвóiratokban. 
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Kotics József (BonвháН, 1960. márМ. 8.): kulturális antropológus, nцprajгtuНós, 
tansгцkveгetĪ egвetemi tanár. Egвetemi tanulmánвait DebreМenben vцgeгte (1979-ben 
etnográfuskцnt цs törtцnelem sгakos köгцpiskolai tanárkцnt), majН a DebreМeni Egвetem 
Nцprajгi tansгцkцn Нolgoгott tanársegцНkцnt, aНjunktuskцnt, majН НoМenskцnt 1999-ig. Ekkor 
a MiskolМi Egвetem Kulturális цs Viгuális Antropológiai tansгцkцnek tansгцkveгetĪje lett. 
Aгóta is itt Нolgoгik intцгetigaгgatókцnt. Aг MTA Köгtestületцnek tagja, a 
nцprajгtuНománвok kanНiНátusa (1993). EННig öt könвve jelent meg. Tanulmánвai magвarul, 
angolul, nцmetül цs románul jelentek meg különböгĪ kiaНvánвokban, sгakfolвóiratokban. 
Több alkalommal volt hossгabb külfölНi ösгtönНíjas tanulmánвúton nцmet nвelvterületen. 
Kutatási területe: törtцneti antropológia, gaгНasági antropológia, aг empirikus kultúrakutatás 
móНsгertanának elmцlete, moНerniгáМióelmцletek, mentalitástörtцnet, parasгti polgárosoНás, 
törtцneti цletmóНtípusok, a nĪ sгerepe a traНiМionális цs moНern társaНalmakban, tisгaгugi 
arгцnes gвilkosságok, multikulturalitás, etniМitás, assгimiláМió kutatás. 
F.m.: Ethnographica et Folkloristica Carpathica. Tom 9-10. ReН. Elek Bartha – Róbert Kemцnвfi – Jóгsef 
KotiМs – Zoltán Ujvárв. DebreМen 1998; Magвar–román–Мigánв egвüttцlцs Zabolán. Néprajzi Látóhatár, 1998 
(VII.) 3–Ő:13Ő-138.; Mások tekintetében. MiskolМ, KVAT, 2001; Integráció vagy szegregáció? Cigányok a 
háromszéki Zabolán. Cluj-NapoМa, 1999. 
Rцsгletesebb aНatok: http://www.mtakpa.hu/koгtest/ktag.php?ikt=112ő1 
 
 
Kovács Éva Judit (PцМs, 196Ő): a sгoМiológiai tuНománвok kanНiНátusa (199Ő), aг MTA 
SгoМiológiai Kutatóintцгetцnek fĪmunkatársa, a PTE KommunikáМió- цs MцНiatuНománвi 
Tansгцkцnek aНjunktusa. Cím: 101Ő BuНapest, Úri u. Ő9. kovaМseva@Мhello.at. Kutatási 
területei: 20. sгáгaНi társaНalomtörtцnet, köгössцgtanulmánвok, a társaНalmi emlцkeгet 
elmцletei цs megjelenцsi formái, kulturális transгferek цs találkoгások, kvalitatív móНsгerek 
цs teМhnikák (цlettörtцneti elemгцs, Нiskurгus-elemгцs, kцp-antropológia). 
Saját és szerkesztett kötetei: Felemás asszimiláció. Lilium Aurum, Somorja-DunasгerНahelв; Mutatkozás. Zsidó 
identitás-történetek (társsгerгĪ: VajНa Júlia). Múlt цs JövĪ KiaНó, BuНapest, 2002; Távoli szomszédok – 
Entfernte Nachbarn (társsгerгĪk: Vári AnНrás, GerharН Baumgartner). Regio könвvek, BuНapest, Teleki Lásгló 
Alapítvánв, 2002; Tükörszilánkok – Kádár korszakok a személyes emlékezetben. MTA SгoМiológiai 
Kutatóintцгet – ő6-os Intцгet, BuНapest, 2008.; Közösségtanulmány. Módszertani jegyzet. Regio Könвvek, 
BuНapest, Nцprajгi Múгeum, 2007; A gazdasági átmenet etnikai tájképei. Regio könвvek, BuНapest, Teleki 
Lásгló Alapítvánв, 200Ő; Mi újság a kelet-európai szociológiában? Regio könвvek, BuНapest, Teleki Lásгló 
Alapítvánв, 2002. 
Kurátori tevékenység: Jetzt zeigen wir es euch!/Most megmutatjuk! – Kortárs roma művészet. BцМs, Collegium 
HungariМum, 2008. sгeptember 17. – október 17.; ROMA&SINTI `Zigeuner-Darstellungen´ der Moderne. 
Kunsthalle Krems, 17. Juni – 2. September 2007. www.kunsthalle.at; Reihe „Politische Ikonographie” Mythen 
der Nationen – Kampf der Erinnerungen. DeutsМhes HistorisМhes Museum, Herbst 200Ő. 
http://www.Нhm.Нe/ausstellungen/mвthen-Нer-nationen/inНex.html  
  
 
Kovalcsik Katalin (19őŐ. augusгtus 12., BuНapest): etnomuгikológus. 1978-ban kapott a 
Lisгt FerenМ Zeneművцsгeti FĪiskola ZenetanárkцpгĪ Intцгetцben hárfa-, sгolfцгs- цs 
általános iskolai цnektanári Нiplomát. 1979-tĪl aг MTA ZenetuНománвi Intцгetцnek 
tuНománвos segцНmunkatársa, 1983-tól tuНománвos munkatárs, 2006-tól tuНománвos 
fĪmunkatárs. 200Ő-ben muгikológus, tanári Нiplomát sгerгett, 2006-ban „A ’Мigánв nótától’ 
aг ’autentikus Мigánвгenцig’” М. НissгertáМiójával aг ELTE-n a nцprajг цs kulturális 
antropológia tuНománвterületцn kapott Нoktori fokoгatot. Kutatási területe a magвarorsгági, 
emellett elsĪsorban a Нцl-európai Мigánв köгössцgek гenei kultúrái, valamint aгok revival- цs 
populáris гenei jelensцgei. Aг utóbbi цvekben a magвar falusi társaНalom гenei цletцt is 
kutatja. 2002-tĪl a Gвpsв Lore SoМietв veгetĪsцgi tagja, 2007-tĪl aг International CounМil of 
TraНitional MusiМ Magвar Nemгeti Biгottságának kцpviselĪje. Tanulmánвai elsĪsorban haгai 
цs nemгetköгi sгerkesгtett kötetekben jelennek meg. EННigi nвolМ kötete tuНománвos цs 
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peНagógiai jellegű. Aг MTA ZenetuНománвi Intцгet kiaНásában sгerkesгtett Európai Cigánв 
Nцpгene М. soroгatának 198ő цs 2002 köгött öt kötete jelent meg. 
Nцhánв publikáМiója: Könyvek: Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája körébĪl. Válogatta цs 
sгerkesгtette: KovalМsik Katalin (Csongor Anna цs BóНi Zsuгsanna köгreműköНцsцvel) Tanítók Kiskönвvtára 9. 
BuНapest: BTF-IFA-MKM, 1998. 2. javított, bĪvített kiaНás: 2002. BuНapest: ELTE–IFA–OM; KovalМsik 
Katalin – KonráН Imre – IgnáМг János Aminy ku putyere. Bátor emberek. Beás Мigánв törtцnetek, 
sгokáselbesгцlцsek цs mesцk iskolás gвermekek sгámára. PцМs, GanНhi Köгalapítvánвi Gimnáгium цs 
Kollцgium, 2001; Martin Gвörgв: A botoló tánc zenéje. Sгerk.: KovalМsik Katalin цs Kubínвi Zsuгsa. BuНapest: 
MTA ZenetuНománвi Intцгet – Hagвománвok Háгa, 2003. (CD mellцklettel. „Cigánвoknak legbotosabb nótája”. 
Sгerk.: Kubínвi Zsuгsa цs Nцmeth István. KiaНó: Ua.) Angol váltoгat, 200ő. The Music of the Stick Dance. 
KiaНó: Ua.; Tanulmányok: „Formális kommunikáМió egв Нunántúli oláhМigánв báli esemцnвen”. Zenetudományi 
dolgozatok 2003:ő13-őŐ6; „Tristesse patriotique, vertu virile et “parler vцrцНique”: l'amusement larmoвant Нans 
la soМiцtц hongroise”. In MiМhel DemeulНre eН. Sentiments doux-amers dans les musiques du monde. Paris: 
L'Harmattan, 2003:127-133; „The НвnamiМs of the musiМal iНentitв of the Roma in Hungarв”. In Elena 
Marushiakova eН. Dynamics of National Identity and Transnational Identities in the Process of European 
Integration. NewМastle: CambriНge SМholars Publishing, 2008:67-7ő; Romani Ballmusik in einem 
transНanubisМhen Dorf in Ungarn. In Probst-Effah, Gisela Hrsg. Regionalität in der musikalischen 
Popularkultur. AaМhen: Shaker Verlag, 2009:281-298; „A nótában benne van aг igaгság”. Dal, besгцН, kultúra 
цs цrгelem kцt falu iНĪs lakói körцben. In Sгemerkцnвi Ágnes sгerk. Folklór és zene. BuНapest: AkaНцmiai 
KiaНó. (Folklór a magвar művelĪНцstörtцnetben.), 2009: 312-323; Hangfelvételek: KovalМsik Katalin – Kubínвi 
Zsuгsa sгerk. Csenyéti cigányok. Egy magyarcigány falu zenéje. Fonó ReМorНs FA-909-2. 2002. (CD); Ajándék. 
Roma művészek a gyerekekért. A verseket vál. (Sгilvási Istvánnal köгösen), sгerk. цs a beveгetĪ tanulmánвt írta: 
KovalМsik Katalin. BuНapest: suliNova Köгoktatás-fejlesгtцsi цs PeНagógus-továbbkцpгцsi Kht, 2006. (CD) 
K.K. 
 
 
Kovács Nóra: kulturális antropológus, aг ELTE BTK antropológiai Нiplomája (199Ő) mellett 
aг Angol Nвelvi цs IroНalmi Tansгцk, valamint a Nцprajг Tansгцk, továbbá  a Köгцp-európai 
Egвetem PolitikatuНománвi Tansгцkцnek hallgatója (1996–1997); aг ELTE Európai 
Ethnológia PhD-program (1996–2001) elvцgгцse köгben (1998– ) aг MTA Etnikai-nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгetцnek tuНománвos segцНmunkatársa, tuНománвos titkára (2002– ), 
majН fĪmunkatársa, PhD (200ő); kutatási területe a kisebbsцgisцg, migráМió, magвar 
Нiasгpóra Argentínában. 
F.m.: KováМs Nóra 2009 Szállítható örökség. Magyar identitásteremtés Argentínában (1999–2001). MTA 
Kisebbsцgkutató Intцгet – GonНolat KiaНó, BuНapest; KováМs Nóra  sгerk. 200Ő Tanulmányok a diaszpóráról. 
GonНolat KiaНó – MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/kovaМs_nora_Нiasгpora_tanulmanвok_main.html; KováМs Nóra – Sгarka 
Lásгló sгerk. Tér és Terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdéskörérĪl. /Aг MTA Kisebbsцgkutató 
Intцгetцnek цvkönвve I./ AkaНцmiai KiaНó, BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ter_es_terep_01_main.html; KováМs Nóra – Sгarka Lásгló sгerk. 2003 Tér és 
Terep II. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdéskörébĪl. /Aг MTA Kisebbsцgkutató Intцгetцnek 
цvkönвve/ AkaНцmiai KiaНó, BuНapest. On-line: http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ter_es_terep_02_main.html;  
KováМs Nóra – Osvát Anna – Sгarka Lásгló sгerk. 200Ő Tér és terep III. Tanulmányok az etnicitás és az 
identitás kérdéskörébĪl. BuНapest, AkaНцmiai KiaНó. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ter_es_terep_03_main.html; KováМs Nóra – Osvát Anna – Sгarka Lásгló sгerk. 
200ő Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és állampolgári kötĪdések. (Aг MTA Etnikai-nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet цvkönвve Ő.) BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ter_es_terep_0Ő_main.html; Rцsгletes publikáМiós jegвгцk: 
http://www.mtaki.hu/munkatarsak/kovaМs_nora_publ_main.html 
 
 
Kulcsár Dalma (1970, június 1ő., BuНapest): antropológus, nвelvtanár, tanulmánвait aг 
ELTE BTK spanвol-angol-kulturális antropológia sгakán vцgeгte. нsгtönНíjaskцnt rцsгt vett 
a lonНoni LSE sгoМiálantropológia tansгцkцnek vallásantropológiai kurгusán, цs aг ott 
tanultakat megosгtotta aг ELTE hallgatóságával. Terepmunkát 1996-ban vцgгett aг 
ormánsági romák цrtцkrenНsгere tцmakörцben. 200ő-ben elĪaНta „Latino kulturális 
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állampolgárság цs iНentitások” [Latino Мultural Мitiгenship anН Latino iНentities in the UniteН 
States] Мímű sгakНolgoгatát a МambriНge-i „A társaНalomtuНománвok határvonalainak 
megkцrНĪjeleгцse” Мímű Нiák-konferenМián [6th Inter-Universitв GraНuate ConferenМe: 
Challenging the BounНaries in the SoМial SМienМes], majН a buНapesti CEU sгoМiológia-
sгoМiálantropológia tansгцkцn sгerгett MA Нiplomát. 
F.m.: forНítások; reМenгió Sarah Pink: „Home Truths – genНer, НomestiМ objeМts anН everвНaв life”. Tabula 10 
(1), 2007); „’La frontera Нe Мristal’ Нe Carlos Fuentes в los inmigrantes”, Ventana Abierta Vol. VI, No 22 
(Inmigrantes), Santa Bárbara, California: 2007.; „Roma honfoglalók”. Regio. Kisebbségi Szemle, Vol. VIII. 
1997. No 3-Ő., http://epa.osгk.hu/00000/00036/00030/pНf/06.pНf; reМenгió Helmut WautisМher sгerk. Törzsi 
episztemológiák [Tribal Epistemologies. Essaвs in the Philosophв of Anthropologв], 
AlНershot/BrookfielН/Singapore/SвНneв: 1998. http://www.netem.hu/sгimbioгis/SZIMBIOZIS20030903.НoМ 
K.D. 
 
Lágler Péter (1961): okleveles etnográfus цs orientalista (mongol) elĪaНó /ELTE, BuНapest/. 
Munkahelв: Magвar MűvelĪНцsi Intцгet, Kutatási цs Kutatássгerveгцsi Igaгgatóság, kutató; 
MiskolМi Egвetem, Kulturális цs Viгuális Antropológiai Tansгцk, fцlállású aНjunktus. 
Oktatásban töltött iНĪ: 1988-93 ELTE Antropológia Sгak; 1993- ME Kulturális цs Viгuális Antropológia 
Tansгцk. Oktatott tárgвak: Beveгetцs a kulturális antropológiába; Kvalitatív kutatás móНsгertana; Beveгetцs aг 
etnográfiába; Beveгetцs a világ nцpeinek kultúráiba, Áгsia; GaгНasági antropológia; SгoМiálantropológia; 
Kognitív antropológia; Sгaksгövegolvasás (nцmet, angol, orosг). Kutatási területek: Orientalisгtika, gaгНasági 
antropológia, menekültek Magвarorsгágon, kultúra sгerepe a terület- цs viНцkfejlesгtцsben, művцsгeti 
antropológia. Terepmunkák: Magвarorsгág, Mongólia, Sгerbia, Horvátorsгág. KülfölНi tanulmánвutak, 
ösгtönНíjak: 1982-1983 Mongol Állami Egвetem, Ulánbátor (sгakos ösгtönНíj); 1986-1987 Universtтt 
Wien;VölkerkunНe, KunstgesМhiМhte (HerНer ösгtönНíj); 1993 PostНoМtoral Institute of SoМial SМienМes, 
AmsterНam; 1993 LonНon SМhool of EМonomiМs, Department of Anthropologв (Tempus ösгtönНíjak); 199ő 
AmsterНam SМhool of SoМial SМienМe ResearМh (PhD program ösгtönНíj). Tanulmánвok: 1996 Hero- anН ViМtim-
Formula in Stories, in MinН anН in Behaviour. Paper on the 10th Congress of the International SoМietв for Folk 
Narrative ResearМh, InnsbruМk, 1992. In PetгolН. L. eН. Folk Narrative anН WorlН View pp. ŐŐ3-ŐŐ8, Peter Lang, 
Frankfurt, Berlin New York etМ.; 1997 Kórógв - egв kelet-sгlavóniai magвar falu цs lakói a Нцlsгláv háborúban. 
In Rцgió 2/1997, pp. 123-1Ő9; 1999 Fцnв цs hangkцpek aг antropológia láthatárán. In Bán A. sгerk. Körülírt 
kцpek. Fцnвkцpeгцs цs kultúrakutatás. pp. Ő3-60. MiskolМi Galцria – Magвar MűvelĪНцsi Intцгet, MiskolМ-
BuНapest; 2001 Sгerelem vagв sгakma? AmatĪrök цs profik. In EnвeНi Nagв M., Farkas Z., Molnár A., 
Soltцnsгki T. sгerk. MцНiakönвv 2000 – 2001, Tцnвek цs Tanok. pp. Őő-60. ENAMIKл, BuНapest; 2003 A Мцl a 
küгНцs maga? Vámbцrв Ármin, GolНгiher IgnáМ цs a polgárosoНás. In Dobrovits M. sгerk. A megtalált öröksцg. 
I. Nemгetköгi Vámbцrв KonferenМia. pp. 132-198. Lilium Aurum, DunasгerНahelв; 200Ő Rejtekajtó. In 
VagabunНus. Tanulmánвok Gulвás Gвula 60. sгületцsnapja tisгteletцre. pp. 1Őő-1ő1; 2006 A kulturális 
sгegцnвsцg, a kreatív gaгНaság цs „A művelĪНцs hete – A tanulás ünnepe”.  Sгín 11/2. pp.37-Őő; 2007 A Nap 
Klub Alapítvánв, BuНapest, Jóгsefváros. In. DuНás K. – Lágler P. sгerk. Helвi цrtцk; fejlesгtцskutatási 
esettanulmánвok. pp. 369-Ő19. Magвar MűvelĪНцsi Intцгet цs KцpгĪművцsгeti Lektorátus, BuНapest; 2008 A 
nцpművцsгet nemгetköгisцge цs repreгentáМiói. In Lágler P. sгerk. Tцr, meгĪ цs forrás; TájцkoгóНás társaНalmi 
tцrben, kulturális meгĪkön, a forrásoknál. pp. 1Ő2-171. Magвar MűvelĪНцsi Intцгet цs KцpгĪművцsгeti 
Lektorátus, BuНapest. Köгös publikáМiók: 2007 DuНás K. – Lágler P.: Helвi цrtцk (kutatási össгefoglaló) in. 
DuНás K. – Lágler P. sгerk. Helвi цrtцk; fejlesгtцskutatási esettanulmánвok. pp. ő-38. Magвar MűvelĪНцsi 
Intцгet цs KцpгĪművцsгeti Lektorátus; 2010a DuНás K. – Lágler P.: Helвi цrtцk (kutatási össгefoglaló) in. DuНás 
K. – Lágler P. sгerk. Helвi цrtцk; fejlesгtцskutatási esettanulmánвok. pp. ő-38. Magвar MűvelĪНцsi Intцгet цs 
KцpгĪművцsгeti Lektorátus; 2010b Lágler Pцter – Talata-DuНás Katalin: A mi kis világaink. In Kertцsг L.– 
Leposa Zs. sгerk.: A mi kis falunk. A Magвar MűvelĪНцsi Intцгet цs KцpгĪművцsгeti Lektorátus 2009. цvi 
publiМ art programjának katalógusa. pp. 70-77. MMIKL, BuНapest; 2010М Lágler Pцter – Talata-DuНás Katalin: 
A mi kis világaink. Kunstwollen цs KunstwerНen. Sгín 1ő/2. FilmrenНeгцs: 200Ő Gцpművцsгet, ő0’ 
Dokumentumfilm a háгilag цpített kerti traktorokról mint a nцpművцsгet megnвilvánulásáról.KoronМгi EnНre 
puliМ art projektje. Benutatva: MeНiawave 200ő; 2010 A mi kis falunk. Aг MMIKL 2009. цvi publiМ art 
programjának keretцben kiírt „Aг цn kis falum” kistelepülцsi pálвáгat támogatásával megvalósult projektek: 1.) 
Sгabó IlНikó – TesМh Katalin: Re-habilitáМió. 30’ 2.) TakáМs Sгilvia: MarМal. 2ő’ 3.) Nцmeth Róbert: CsoМsó. 
13’; Sгerkesгtцs, lektorálás, forНítás: Bishop, ClifforН 1997; Sгex, sгerelem, sгentsцg. BölМsessцg, Hit, Mítosг; 
Magвar Könвvklub – Helikon KönвvkiaНó (sгerkesгtцs); Humphreв, Caroline – Vitebskв, Piers, 1998 Vallás цs 
цpítцsгet. BölМsessцg, Hit, Mítosг; Magвar Könвvklub – Helikon KönвvkiaНó (forНítás); Sгögjal RinpoМse, 
1997; Pillanatról pillanatra. Napi elmцlkeНцsek цletrĪl цs halálról. Magвar Könвvklub (sгerkesгtцs); Lágler P. 
sгerk. 2000 Amator Artium; XVII. Orsгágos KцpгĪ- цs Iparművцsгeti Tárlat EsгenМia Kiállításának katalógusa. 
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Magвar MűvelĪНцsi Intцгet, BuНapest; DuНás K. – Lágler P. sгerk. 2007 Helвi цrtцk; fejlesгtцskutatási 
esettanulmánвok. Magвar MűvelĪНцsi Intцгet цs KцpгĪművцsгeti Lektorátus; LairН, Thomas, 2007, Tibet 
törtцnete, Trivium KiaНó (forНítás Kertцsг Baláггsal); Lágler P. sгerk. 2008 Tцr, meгĪ цs forrás; TájцkoгóНás 
társaНalmi tцrben, kulturális meгĪkön, a forrásoknál. Magвar MűvelĪНцsi Intцгet цs KцpгĪművцsгeti Lektorátus, 
BuНapest; нnálló kötetek: 199Ő Qan Qarangγui. Transcriptipon des Textes des Rintschen-Ms. MTA Altajisгtikai 
KutatóМsoport, AkaНцmiai KiaНó, BuНapest; 1988 Qan Qarangγui, Facsimile des Rintchen MS. 113 pp. 
AkaНцmiai KönвvkiaНó, BuНapest; Fцnвkцpkiállítások: Egвцni: 2001 április – május; Vasadiék. Nagyapám 
emlékére. Rцt Galцria, GaгНagrцti Köгössцgi Háг; 2001 НeМember, Jelentések. Újpesti Polgár Galцria; 2003 
október A cég mint kulturális rendszer. Kulturális intцгmцnвek arМulatát, belsĪ világát bemutató fotókiállítás (A 
kulturális intцгmцnвek arМa цs arМulata М. konferenМián), Sгцkesfehцrváron; 200Ő május Rejtekajtó. Civilizált 
sámánok. Fotókiállítás a meНiátorokról цs a meНiáМióról a Borв várban, Sгцkesfehцrvár (Horváth ErnĪvel). 
Csoportos: 1998 május – július, Photography and Anthropology. Pusta Gallerв, Cultural Centre of Upper - 
Silesia, KatowiМe; 1999 НeМember, Körülírt képek. MiskolМi Galцria; 2000 november – НeМember, Sűrű képek. 
Mai Manó Fotógalцria, BuНapest; 2003. márМius 2ő. – április 30. Anthropologie Vizuala. Mátвás-Háг, 
Koloгsvár. 
L.P. 
 
 
Lelkes Gábor (1973, DunasгerНahelв): kisebbsцgkutató, köгgaгНásг. A Comenius 
Egвetemen (Poгsonв) 1997-ben geográfuskцnt vцgгett, ugвanitt a GaгНaságtuНománвi 
Doktori Iskolájának települцs- цs területfejlesгtцsi programjában Нolgoгott. 2002 óta a Fórum 
Kisebbsцgkutató Intцгet tuНománвos munkatársa, kutatási területei a regionális fejlesгtцs 
alakulása Sгlovákiában цs a Dцl-Sгlovákiában гajló társaНalmi, gaгНasági цs interetnikus 
kapМsolatok, sгlovákiai, ill. Нцl-sгlovákiai regionális folвamatok. 2002–2006 aг лpítцsügвi цs 
Regionális Fejlesгtцsi Minisгtцrium tanáМsaНója Нцl-sгlovákiai regionális fejlesгtцsi 
kцrНцsekben, 2000-tĪl tanáМsaНója sгakmai sгerveгeteknek цs települцseknek. 
Rцsгletesebben: a Fórum Intцгet olНalain: www.foruminst.sk 
 
 
Letenyei László (1970, BuНapest): 1990-tĪl ELTE kulturális antropológia sгakára járt, 
mellette a Köгgáгon vцgгett, majН sгoМiológiából Нoktorált. 1993-ban Vörös Miklóssal, 
Gulвás Annával цs másokkal EМuaНorban vцgгett terepmunkát, amibĪl kiállítást renНeгtek a 
Nцprajгi Múгeumban. 2002 óta a BuНapesti Corvinus Egвetemen НoМens, egвebek köгt 
kulturális цs gaгНasági antropológiát, sгoМiofilmet oktat. FĪbb kutatási területei: mentális 
tцrkцpeгцs, kapМsolatháló elemгцs. Alkalmaгott kutatásokkal is foglalkoгik, önkormánвгati 
tanáМsaНás területen. 
F.m.: (letölthetĪk: www.tettМonsult.eu); Rendszerváltás után. Falusi sorsforduló a Kárpát-medencében; 1999; 
Településkutatás I-II. (Tankönвv цs tanulmánвkötet), 200ő; Az Andok kultúrája (tanulmánвkötet), 2008; Kortárs 
városfejlesгtцsi moНellek (tanulmánвkötet), 2010.  
Dokumentumfilmjei (letölthetĪk: www.tettstuНio.hu): Észak felĪl (Tibet, 1999); Mama Negra, Danza Yumbo 
(EМuaНor, 2002); Samszán család (Jemen, 200Ő).  
Sгoftver: Mental Map EНitor 1.0, 2006. (letölthetĪ: www.mentalmap.org) 
L.L. 
 
 
Liszka József (19ő6. 0Ő. 06., Köbölkút): nцprajгkutató. Aг цrsekújvári gimnáгiumban 
цrettsцgiгett (197ő), a buНapesti ELTE-n nцprajг–rцgцsгet sгakot vцgгett (1980), majН 
ugвanott bölМsцsгНoktorátust (1987), ill. PhD-fokoгatot (2003) sгerгett. ElĪsгör mint rцgцsг 
Нolgoгott aг цrsekújvári Járási Múгeumban (1980–1991), köгben nцprajгkutatással цs 
kutatássгerveгцssel foglalkoгott. 1991–199ő-ig a komáromi Duna Menti Múгeum Magвar 
Nemгetisцgi Osгtálвának nцprajгos-muгeológus veгetĪje. HumbolНt-ösгtönНíjaskцnt másfцl 
цvet töltött a münМheni, ill. a marburgi egвetemen, ahol tuНománвos kutatómunkát vцgгett цs 
elĪaНásokat tartott (1996–1997). 1997-tĪl a Fórum Kisebbsцgkutató Intцгet komáromi 
Etnológiai Köгpontja igaгgatója, etnológusa. 2000-2003 köгött a Passaui Egвetem Nцprajгi 
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Tansгцkцn töltött HumbolНt-ösгtönНíjas venНцgkutatókцnt (цs rцsгben óraaНó tanárkцnt) kцt 
rцsгletben hцt hónapot. VenНцgtanár a buНapesti, НebreМeni цs koloгsvári egвetemen. A 
nвitrai Konstantin Egвetem Köгцp-európai Kultúrák Karának óraaНó tanára (200Ő–200ő), a 
Selвe János Egвetem Tanárkцpгó Karának oktatója (2006–). 1976-tól publikál haгai magвar 
цs magвarorsгági lapokban (Hцt, NĪ, Új Sгó, IroНalmi Sгemle, Fórum TársaНalomtuНománвi 
Sгemle, лlet цs TuНománв, Honismeret, Műhelв stb.), kцsĪbb magвarorsгági, valamint 
erНцlвi, sгlovák, osгtrák цs nцmet sгaklapokban, tanulmánвkötetekben is (Nцprajгi Látóhatár, 
Ethnographia, Regio, Slovenský nároНopis, EtnologiМkц roгpravв, нsterreiМhisМhe ZeitsМhrift 
für VolkskunНe, ZeitsМhrift für Balkanologie, FinnisМh-ugrisМhe ForsМhungen stb.). Egвik 
alapítója a Sгlovákiai Magвar Nцprajгi Társaságnak, melвnek 1989-es megalakulásától 1997-
ig elnöke. Sгerk. a Társaság Nцpismereti Könвvtár М. soroгatát цs a Hírharang М. negвeНцvi 
sгerveгeti tájцkoгtatót. Aг AМta EthnologiМa Danubiana sгerk. TuНománвos цrНeklĪНцse 
elsĪsorban a nцprajг elmцleti problцmáira, tuНománвtörtцneti kцrНцsekre, aг interetnikus 
kapМsolatok viгsgálatára, továbbá a sгakrális nцprajгra össгpontosul. Munkásságából 
kiemelkeНik a Sгlovákiai magвarok nцprajгa М. össгegгцse, amelв a sгlovákiai magвarok nцpi 
kultúrájáról nвert eННigi ismereteink sгintцгise, miköгben a kutatás jövĪbeni iránвait is 
kijelöli. Díjak: a Magвar Nцprajгi Társaság Jankó János-Нíja цs a Sгlovák Nцprajгi Társaság 
nívóНíja (1988), a somorjai BibliotheМa HungariМa Díja (199Ő), a komáromi Polgármesteri Díj 
(199ő), a Magвar Nцprajгi Társaság külfölНi tisгteletbeli tagja (199Ő), a Márai Alapítvánв 
Nвitott Európáцrt Нíja (1999), JeНlik-Нíj (2002), MaНáМh-Posonium-Нíj (2003), Sгlovák 
Nцprajгi Társasága Нíja a tuНománвsгerveгцsцrt (2003), aг MTA Aranв János-Нíja (200ő).  
További rцsгletek mцg: http://www.foruminst.sk 
F.m.: Ágas-bogas fa. Nцprajгi ismeretek alapfokon. (1986, további 3 kiaНása is megjelent); A sгlovákiai magвar 
nemгetisцg etnográfiai цs folklorisгtikai bibliográfiája. A 19. sг. elejцtĪl 1986 vцgцig. (1988); Magвar nцprajгi 
kutatások Sгlovákiában. 1918–1938.(1990); Fejeгetek a sгlovákiai KisalfölН nцprajгából. (1992); Nцpi цpítkeгцs 
aг цrsekújvári járás területцn. (1992, GuНmon Ilonával köгösen, sгlovákul is); ĩrei a múltnak. ViНцki 
múгeumok, tájháгak, nцprajгi gвűjtemцnвek Dцl-Sгlovákiában. (199Ő); Ne Мsak sгeresН, ismerН is 
sгülĪfölНeНet. Dolgoгatok Kürt köгsцg nцprajгából. (199Ő); „Sгt. kцpek tisгtelete”. Dolgoгatok a vallási nцprajг 
körцbĪl. Fejeгetek a sгlovákiai KisalfölН nцprajгából 2. (199ő); A sгlovákiai KisalfölН nцprajгának válogatott 
bibliográfiája. (199ő); „TuНománвnak keгНetirĪl”. Magвar nцprajгkutatókцnt Sгlovákiában 1979–1998. (1998); 
Állíttatott keresгtínвi buгgóságbul. Tanulmánвok a sгlovákiai KisalfölН sгakrális kisemlцkeirĪl. (2000); 
NároНopis Maďarov na Slovensku. Komárno (2003); ZwisМhen Нen Karpaten unН Нer UngarisМhen Tiefebene. 
VolkskunНe Нer Ungarn in Нer Slowakei. (Passau 2003). Kцt Duna keríti. Tanulmánвok a Csallóköг nцprajгáhoг. 
(200ő); Sгakrális kisemlцkeink. Malц sakrálne pamiatkв. Sakrale KleinНenkmтler. (2006, L. Juhásг Ilonával); 
Termцkenв homálвban. Egв nцprajгkutató töprengцsei. Napló-jegвгetek: 1976–199ő. (2006); Beveгetцs a 
nцprajгba. A magвar nцprajг/európai etnológia alapjai. (2006); лs aг ige testtц lĪn… KaráМsonвi motívumok kis 
sгentkцpeken. Sгerk. цs a kísцrĪ tanulmánвt írta Lisгka Jóгsef. (2007); Úton lenni. Egв nцprajгkutató 
töprengцsei. Napló-jegвгetek: 1996–2000. (2007).  
Forrás:http://www.foruminst.sk/inНex.php?p=lexikon&t=a&xp=&Data_IН=&From=ő0&Col=2&MIН=&Lev=&I
nН=9&sworН=&skat=&stitle=l&sgroup=title_hu_tr&sfilt=t&SearМhLex=&P=inНex,hu,#top 
 
 
Losoncz Alpár (19ő8, júli 7., Temerin): egвetemi renНes tanár aг ÚjviНцki Egвetemen, 
filoгófiát цs sгoМiológiát aН elĪ. 1991-óta a sгegeНi JATE oktatója ahol többek köгött 
etnopolitikai kurгusokat veгet, цs meghívott elĪaНója a belgráНi PolitikatuНománвok karán. 
Több цvig aг újviНцki Multikulturális Köгpont igaгgatója, majН sгakmai tanáМsaНója. 2002-
ben rцsг vett a jelenleg цrvцnвben levĪ sгerb/montenegrói kisebbsцgi törvцnв sгakmai 
elĪkцsгítцsцben. MoНernitás-elmцleti цs kisebbsцgpolitológiai nцгĪpontja ritka 
konгisгtenМiájú, seregnвi vonatkoгásban a filoгófiai antropológia álláspontját kцpviseli. 
F.m.: Hiányvonatkozások. Forum, ÚjviНцk, 1988; Az emlékezés hermeneutikája. Forum, ÚjviНцk, 1998; 
Sгempontok a nemгeti kisebbsцg цrtelmeгцsцheг. In Kántor Zoltán – Majtцnвi Baláгs sгerk. Szöveggyűjtemény a 
nemzeti kisebbségekrĪl. BuНapest: Rejtjel, 200ő. További rцsгletek: 
http://hu.wikipeНia.org/wiki/LosonМг_Alp%C3%A1r 
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Magyari-Vincze EnikĘ: sгoМiológus цs kisebbsцgkutató, jelenleg egвetemi НoМens a 
koloгsvári Babeş-Bolвai TuНománвegвetemen, ahol 1996 цs 1999 köгött aг elsĪ kulturális 
antropológia mesterkцpгĪ programot iránвította. Aг egвetemen műköНĪ Kulturális 
Antropológia Intцгet, цs a „GenНer StuНies” InterНisгМiplináris Csoport keгНemцnвeгĪ tagja 
цs veгetĪje, valamint a Desire Alapítvánв elnöke, melв kutatásokat vцgeг, könвveket aН ki цs 
különfцle, fĪkцnt a nĪk társaНalmi helвгetцvel kapМsolatos esemцnвeket sгerveг. Egвetemi 
elĪaНásai a politikai antropológia, a nacionalizmus, valamint aг antropológia és feminizmus 
kцrНцskörцt цrintik. Kutatási tцmái aг etnikai, nemгeti цs nemi iНentitáspolitika a posгt-
sгoМialista Romániában, aг etniМitás цs nemisцg kapМsolata, valamint a „Mexikói-Amerikai 
(ChiМano/ChiМana) StuНies” etnográfiája (eг utóbbit a Universitв of California Los Angeles 
kampusгán, 1998 augusгtusa цs 1999 júniusa köгött vцgгett terepmunka tette lehetĪvц). 
SгerгĪje a Kísцrletek kulturális elemгцsre. Experimente în analiгa Мulturalĕ. Experiments in Cultural Analвsis 
(Cluj: EFES, 1997) цs aг Antropologia politiМii iНentitare naţionaliste (A naМionalista iНentitáspolitika 
antropológiája, Cluj: EFES, 1997) Мímű köteteknek, цs sгámos kötetben цs sгakfolвóiratban megjelent 
tanulmánвnak (pцlНául: “Questioning the ‘Feminiгation’ of Povertв in Romania”, egв Magвari N.-al, L. 
PopesМuval цs T. Rotariuval egвütt írt Мikk rцsгe, a Povertв, EthniМitв, anН GenНer in Eastern Europe During the 
Market Transition Мímű, R.J. Emigh цs Sгelцnвi I. sгerkesгtette kötetben, Praeger, 2001; „A koloгsvári egвetem 
цs a romániai magвar iНentitás politikája” Replika, 1999/Ő; „Ethnographв of ChiМano StuНies. Report on a 
ResearМh in Progress”, in Caietele Tranгiţiei, 2-3/1998-1999; „EntitleН to Rights anН Claiming Rights. Changing 
Positions of Feminism in Romania”. In Regulska, J. – Fusгara, M. sгerk. Women’s Rights within the Context of 
European Integration. TárssгerгĪje цs társsгerkesгtĪje a Women anН Men in East European Transition (Cluj: 
EFES, 1997), a Transition in Central anН Eastern Europe (Cluj: EFES, 1998), aг Întсlniri multiple. Antropologi 
OММiНentali în Europa Нe Est (Cluj: EFES, 2000), a Preгenţe feminine. StuНii Нespre femei în Romсnia (NĪi 
jelenlцtek. Tanulmánвok a nĪkrĪl Romániában, Cluj: Desire, 2001), Femei şi bĕrbaţi în Clujul multietniМ. NĪk цs 
fцrfiak a multietnikus Koloгsváron (Cluj: Desire, 2001), valamint a sгerkesгtцs alatt álló Representing 
Anthropologв anН AnthropologiМal Representations of Eastern Europe Мímű kötetnek. További rцsгletek: 
http://www.eНumigrom.eu/magвarivinМгe 
M.V.E. 
 
 
Marton Klára (1973. KeМskemцt): elsĪ Нiplomáját aг ELTE Angol nвelv цs iroНalom sгakán 
sгereгte. Eггel párhuгamosan keгНte el tanulmánвait aг ELTE Kulturális antropológia 
sгakán, ahol 2002-ben sгerгett Нiplomát. Kutatását a BuНapesten цlĪ afgán menekültek цs 
bevánНorlók körцben vцgeгte, errĪl írta sгigorlati Нolgoгatát, majН a sгakНolgoгatát is. A 
Нolgoгat aг afgánok társaНalmi beillesгkeНцsцnek nehцгsцgeit, цs Мsoporttá formálóНásának 
sajátosságait mutatja be, akikkel mцg a köгel Ő цves kutatás megkeгНцse elĪtt kapМsolatba 
került, mikor egв nemгetköгi sгerveгet önkцntesekцnt nemгetköгi táborokat sгerveгett a 
BiМskei BefogaНó Állomáson цlĪ gвermekek sгámára, valamint regionális konferenМiákat цs 
trцningeket veгetett a sгerveгet menekültügвi munkaМsoportja sгámára. KцsĪbb egв haгai 
sгerveгetnцl helвeгkeНett el másfцl цvre, mint menekültekkel Нolgoгó sгoМiális munkás. 
Sгakmai tapasгtalatának kösгönhetĪen aг Orvosok Határok Nцlkül Nobel-Нíjas humanitárius 
nemгetköгi sгerveгet felvette tagjai köгц. 2002 január цs 2003 február köгött Dцl-Sгerbia цs 
Kosгovó határán Нolgoгott egв menekültügвi projektben, ahol mint sгoМiális koorНinátor 
felelt a projekt iránвvonalainak megfogalmaгásáцrt, a projekt határiНejцnek цs Мцljainak 
megvalósításáцrt, valamint a rцgióban Нolgoгó többi nemгetköгi humanitárius sгerveгettel 
való kapМsolattartásцrt. Jelenleg aг ELTE TÁTK SгoМiális Munka – SгoМiálpolitika Doktori 
Iskola ösгtönНíjas harmaНцves hallgatója. DissгertáМióját Magвarorsгág menekült- цs 
integráМiós politikájából írja. 
F.m.: A különbsцg a sгokásokban цs a gonНolkoгásban rejlik http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=131;  
M.K. 
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Menyhárt Krisztina (1973, Sгófia): nвelvцsг цs kulturális antropológus, aг MTA 
NвelvtuНománвi Intцгetцnek tuНománвos munkatársa (1998 óta), kutatási területe a besгцН 
kutatása, aгon belül a kцtnвelvűsцg proНukМiós цs perМepМiós viгsgálata, a besгцН váltoгásai 
iНĪben цs tцrben, a különböгĪ műfajú sгövegek (mesцk, ráolvasások, spontán besгцН) 
fonetikai sajátosságai. Emellett цrНeklĪНik a vallás- цs a törtцneti antropológia iránt is. Több 
mint egв цvtiгeНe foglalkoгik a magвarorsгági bolgár köгössцg nвelvцnek цs kultúrájának 
kutatásával, PhD-НissгertáМióját is ebbĪl a tцmából írta. 
F.m.: A magвarorsгági bolgár köгössцg nвelvi helвгete, http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=128;  
Gósв Máriával sгerk. Szöveggyűjtemény a fonetika tanulmányozásához. Nikol. BuНapest 2003; A 
beszédprodukció és a beszédpercepció sajátosságai magyar-bolgár kétnyelvű gyermekeknél. BuНapest 2002; 
további rцsгletek цs publikáМiós lista: http://fonetika.nвtuН.hu/mk/publist_hu.htm  
 
 
Mészárosné Lampl Zsuzsanna (19ő9, Poгsonв): sгoМiológiát vцgгett a poгsonвi Komenskв 
Egвetemen, majН ugвanott újságírói kцpesítцst is sгerгett. Jelenleg fĪállásban a Komenskв 
Egвetem sгoМiológia tansгцkцn tanít móНsгertant цs kommunikáМiót, emellett a nвitrai 
Konstantin Egвetem гsurnalisгtika tansгцkцnek aНjunktusa. 199ő óta sгámos sгoМiológiai 
kutatást vцgгett a sгlovákiai magвarok körцben. Három önálló kötete jelent meg, renНsгeresen 
publikál haгai цs külfölНi sгakmai folвóiratokban, valamint a haгai sajtóban. FĪbb kutatási 
területei: munkaerĪpiaМ, vállalkoгás, nemгeti iНentitás цs цrtцkrenН. A Fórum 
Kisebbsцgkutató Intцгet állanНó külsĪ munkatársa. Rцsгletek itt: http://www.foruminst.sk 
 
 
Molnár József (1966, NagвНobronвban, Kárpátalja): geográfus–fölНrajгtanár sгakon vцgгett 
a Lembergi (Lvovi) Ivan Franko Állami Egвetemen (1990), majН 199ő–1998 köгött a 
DebreМeni Egвetem Нoktori iskolájának hallgatója, itt sгerгett PhD fokoгatot a 
fölНtuНománвokban (2003), aгóta a II. RákóМгi FerenМ Kárpátaljai Magвar FĪiskola 
Matematikai цs TermцsгettuНománвi Tansгцkцnek НoМense, ahol fölНtuНománвi tárgвakat, 
nцpessцgfölНrajгot, Kárpátalja fölНrajгát цs politikai fölrajгot oktat. FĪ kutatási területe: 
Kárpátalja nцpessцgцnek цs magвarságának Нemográfiai feltцtelei, formálóНása. 
 
 
Murányi István (19ő9. 08. 20., ÓгН): sгoМiológus, kisebbsцgkutató, egвetemi tanársegцН 
(DebreМeni Egвetem, SгoМiológiai цs Politológiai Intцгet). нnцletrajгkцnt: a sгoМiológiáhoг 
veгetĪ utam meglehetĪsen kaМskaringós, Нe nem bánom, mert nagвon sokat tanultam aг 
iskolapaНokon kívül is. A manapság „roгsНaöveгetnek” neveгett ÓгН körnвцkцn (nцmi 
köгigaгgatási tцveНцssel ma már várossá nвilvánított BorsoНnáНasНon) töltött gвermekkort 
követĪ egri gimnáгiumi цvekrĪl Мsak kellemes цs tartalmas emlцkek maraНtak. A már akkor is 
цrtelmetlen egв цves katonásНit követĪen a НebreМeni egвetem matematika цs fiгika sгakán 
keгНtem el tanulni, Нe mцg iНejцben rájöttem, hogв eг a terület цletpálвakцnt nem цrНekel. (A 
matematika iránti tisгteletem visгont a mai napig megmaraНt). Eгt követĪen egв цven át 
voltam bútorsгállító, ami egвúttal igaгi társaНalomismereti kurгusnak biгonвult. A 
jelentцktelen intellektuális цlmцnвt nвújtó fĪiskolát nцpművelцs sгakon vцgeгtem el, majН a 
kцsĪ káНár-korsгak helвi politikai цs társaНalmi folвamatait a gвakorlatban ismerhettem meg 
a Hegвalján töltött három цv alatt. A sárospataki MakoveМг-háгban talk-show-kat veгettem 
(igaг, цvekkel kцsĪbb tuНtam meg, hogв ígв hívják), jaгг- цs film klubbot sгerveгtem, majН 
egв igen jól hangгó beosгtásban (köгművelĪНцsi felügвelĪ) koorНináltam a sátoraljaújhelвi 
kultúrát. A film iránti sгerelem Nвíregвháгán a moгi-üгemeltetцs paraНox világában 
folвtatóНott, több iгgalmas filmklub veгetцsцvel kiegцsгítve. Aг 1987-ben kötött háгasság 
türelmes цs inspiráló társat jelent (a mai napig) egв magвar-orosг-angol sгakos leánв 
sгemцlвцben. Bár saját volt, Нe neki is kösгönhettem a gonНolatot: mцg valamit kellene 
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tanulnom. Három-nцgв napig meНitáltam, hogв a művцsгettörtцnetet vagв a sгoМiológiát 
válassгam. Vцgül eг utóbbi mellett Нöntöttem. Aг ELTE másoННiplomás kцpгцsцnek vцgцre 
már kikristálвosoНott aг iránв, hogв mi aг, ami цrНekel, hisгen a sгakНolgoгatomat már 
Sгabó IlНikónál írtam politikai sгoМialiгáМió tцmakörцben цs ekkorra már surveв-viгsgálatokat 
is kцsгítettem. Egвre inkább aг ifjúságsгoМiológia, eгen belül a politikai sгoМialiгáМió цs 
kцsĪbb aг elĪítцlet, aг iНentitás problematikája, valamint aг empirikus sгoМiológia 
móНsгertana keгНett foglalkoгtatni (DOTE Egцsгsцgügвi FĪiskola, Nвíregвháгa, tanársegцН, 
1991–93). A kilenМvenes цvek elejцn, vállalkoгókцnt elkeгНett köгvцlemцnв-kutatásokat a 
mai napig vцgгem. A gвakorlati tapasгtalatokat a НebreМeni egвetem sгoМiológus kцpгцsцben 
már tíг цve (1993 óta) próbálom hasгnosítani aг oktatásban цs tuНománвos kommunikáМióban 
(1991–1992 JUSS – SгoМiológiai цs Kulturális Sгemle, sгerkesгtĪ). Sokfцle kutatásnak 
voltam цs vagвok rцsгtvevĪje, Нe nem bánom a soksгínűsцget, mivel meggвĪгĪНцsem, hogв a 
politikai magatartás, vallásosság, anorexia vagв a Нrogfogвasгtás ugвanarról sгól, Мsak más 
olНalról. Nem nagв felfeНeгцs, Нe igaг: a társaНalom цs annak gonНjai, problцmái nemМsak 
soksгínűek, hanem össгefüggenek Aг ELTE PhD-programját elvцgeгve, hossгú sгülцs után 
200Ő Īsгцn vцНem meg aг elmúlt tíг цv munkájára támasгkoНó НissгertáМiómat (Tizenévesek 
nemzeti identitása és elĪítéletessége a kilencvenes években. TцmaveгetĪ Prof. Csepeli 
Gвörgв, ELTE). Köгben lassan Fanni lánвom is felnĪtt, most keгНte a gimnáгiumot…”  
NвelvtuНás: angol. Tanulmánвutak: 1996 október-НeМember, Belfast, лsгak-Írorsгág (The 
The Queen’s Universitв of Belfast, Institute of European StuНies) – Soros röviН tanulmánвút 
ösгtönНíj. TuНománвos társasági tagság: 1989– Magвar SгoМiológiai Társaság; 1990– Magвar 
PolitikatuНománвi Társaság; 1992– MTA SгabolМs-Sгatmár-Bereg Megвei TuНománвos 
Testülete; 1993– Minoritás Alapítvánв, Kisebbsцgkutató Intцгet; 200Ő– International PolitiМal 
SМienМe AssoМiation, ResearМh Commitee for PolitiМal SoМialiгation anН EНuМation. FĪbb 
kutatási területek: ifjúságsгoМiológia, nemгeti iНentitás цs elĪítцlet, politikai sгoМialiгáМió, 
társaНalomkutatás móНsгertana. 
Fontosabb kutatási programok: 2003-200Ő (programveгetĪ): Drogfogyasztók felsĪfokon. KAB KT. 2003. 
GYISM; 2003-200Ő (programveгetĪ): „Kábítószerfogyasztás megelĪzéséhez kapcsolódó társadalomtudományi 
vizsgálatok”; 2001-200Ő. (rцsгtvevĪ) ’PARADYS’ – Participation and the Dynamics of Social Positioning – the 
Case of Biotechnology. Images of the Self and Others in Decision-making Procedures). EU őth Framework 
Programme; 199Ő–96 (rцsгtvevĪ) CEU – RSS (ResearМh Support SМheme) Conversion to democratic thinking in 
Central and Eastern Europe  projeМt. 
PublikáМiók: Könвv Muránвi István sгerk. Drogfogyasztók felsĪfokon. DebreМeni Egвetem, Mentálhigiцnцs 
Program, DebreМen, 200Ő. 219; Muránвi István, Pцnгes Marian, Barát Katalin: Drog-érték-család. 
NevelĪotthonban élĪ fiatalok drogfogyasztása és értékrendje.  лsгak-Kelet magвarorsгági 
SгenveНцlвbetegsцgeket MegelĪгĪ Egвesület, Nвíregвháгa, 2000. 97; Muránвi István, Seres IlНikó: A 
lebegéshez nem kell pótszer. Drogfogyasztás a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei középiskolások körében. Sг-Sг-
B. Megвei PeНagógiai Intцгet, Nвíregвháгa, 199Ő. 110.; нnálló kiaНvánв Muránвi István, Pцter JuНit, Sгarvák 
Tibor, Sгobosгlai Zsolt: Civil Organisations and Regional Identity in the South Hungarian Great Plain. Centre 
for Regional StuНies of Hungarian AМaНemв of SМienМes. DisМussion Papers, No. 33. PцМs, 2000. 102.; 
Drogfogyasztás a Hajdú-Bihar megyei fiatalok körében. ÁNTSZ HajНú-Bihar megвei Intцгet-KLTE SгoМiológia 
Tansгцk. DebreМen, 1997. ő7.  
M.I. 
 
 
Öllös László (19ő7. július 1Ő., Poгsonв): filoгófus, kisebbsцgkutató, politikai sгakíró. A 
Comenius Egвetem magвar nвelv цs iroНalom – törtцnelem sгakán vцgгett Poгsonвban 
(1983), majН a buНapesti CEU (Köгцp-Európai Egвetem) PolitikatuНománвi Tansгцkцn 
sгerгett újabb Нiplomát (199ő), 200Ő-ben aг ELTE-n politikai filoгófiából vцНte meg Нoktori 
НissгertáМióját. A „bársonвos forraНalmat” követĪen alapításától tagja a fasisгta sгlovák állam 
цs a kommunista titkossгolgálat tevцkenвsцgцt Нokumentáló Nemгeti Emlцkeгet Intцгete 
elnöksцgцnek. Aг 1996-ban alakult somorjai Fórum Kisebbsцgkutató Intцгet elnöke. A nвitrai 
Konstantín Egвetem Politológia цs Európai Tanulmánвok Tansгцkцn oktat. A sгlovákiai 
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magвarok 19Őő után elsĪkцnt megjelenĪ társaНalomtuНománвi folвóirata, a Fórum 
TársaНalomtuНománвi Sгemle sгerkesгtĪbiгottságának elnöke. FĪbb kutatási területei: a 
magвar kisebbsцgek alkotmánвos helвгete, a nemгeti jogok цs aг emberi jogok 
visгonвrenНsгere, a sгlovákiai magвar kisebbsцg megцlhetцsi цs politikai feltцtelei. Rцsгletek 
цs publikáМiók a Fórum Intцгet olНalain: www.foruminst.sk 
F.m.: Emberi jogok – nemгeti jogok. In Kántor Zoltán – Majtцnвi Baláгs sгerk. Szöveggyűjtemény a nemzeti 
kisebbségekrĪl. Rejtjel, BuНapest, 200ő; Az egyetértés konfliktusa. A Magyar Köztársaság alkotmánya és a 
határon túli magyarok. Fórum Kisebbsцgkutató Intцгet, Somorja, 2008. 
 
 
Nagy Károly Zsolt (1973. nov. 7., MiskolМ): fotográfus, református teológus, kulturális 
antropológus. FelsĪfokú tanulmánвait a Sárospataki Református Teológiai AkaНцmián цs a 
MiskolМi Egвetem Kulturális цs Viгuális Antropológia sгakán vцgeгte, jelenleg aг MTA 
Nцprajгi Kutatóintцгetцnek цs a Sárospataki Református Teológiai AkaНцmiájának 
munkatársa, valamint renНsгeres óraaНó a MiskolМi Egвetem Kulturális цs Viгuális 
Antropológia Intцгetцn. FĪ kutatási területei: 1) etnográfiai móНsгerek – köгelebbrĪl aг 
interaktív etnográfia móНsгerцnek fejlesгtцse, vagвis aг interaktív цs kollaboratív sгemцlet цs 
teМhnológiák (egвüttes) alkalmaгása aг etnográfiai kutatásban. E kutatás keretei köгött folвik 
a „HomrogН viгuális atlasгa” Мímet viselĪ kísцrleti projekt, melв megtekinthetĪ a 
www.etnologia.mta.hu/tuНastar/hva1 Мímen; 2) etno-fotográfia – a fцnвkцpek sгerepe aг 
etnográfiai tuНás konstrukМiójában цs továbbaНásában; 3) vallásantropológia – a magвar 
református iНentitás kutatása. 
N.K.ZS. 
 
 
Nagy Krisztina (197Ő. BuНapest): újgörög sгakos bölМsцsгegвetemi hallgató (ELTE, 
BuНapest), kulturális antropológus. лrНeklĪНцsi területe a magвarorsгági görög kisebbsцg, 
kutatási tцmaköre a magвarorsгági görögök kultúrája, annak is fĪkцnt tánМnвelvi 
hagвománвait tanulmánвoггa. 
 
 
Németh Ildikó (1979. Kaposvár): Jelenleg a Minisгterelnöki Hivatal Elektronikus 
Kormánвгat Köгpontjában vagвok nemгetköгi referens; eгt megelĪгĪen a BME-UNESCO-
InfomáМiós TársaНalom- цs TrenНkutató Köгpont kutatópartnere voltam. Tagja vagвok a 
Bolвai Műhelв Alapítvánвnak, a Magвar SгoМiológiai Társaságnak, valamint instruktora a 
Magвar GorНon Iskola Egвesületnek. A НebreМeni KölМseв FerenМ Református TanítókцpгĪ 
FĪiskolán vцgeгtem 2002-ben. Tanultam ösгtönНíjjal HollanНiában, ill. tanítói gвakorlat цs 
munka rцvцn 3 nвarat töltöttem Angliában цs FranМiaorsгágban. Több ösгtönНíjat nвertem, 
sгámos különböгĪ sгemцlвisцgfejlesгtĪ tanfolвam rцsгtvevĪje voltam/vagвok. Angolul 
felsĪfokon, franМiául köгel köгцpfokon, nцmetül цs hollanНul alapfokon írok цs besгцlek.  
TuНománвos цrНeklĪНцsem köгцppontjában a sгemцlвisцgfejlĪНцs / fejlesгtцs – ill. más 
olНalról: a peНagógiai psгiМhológia áll. MinН a sгemцlвisцgköгpontú fejlesгtĪ tevцkenвsцget 
multikulturális körnвeгetben viгsgáló (1998), minН a GorНon-moНell цs aг akkori magвar 
köгoktatási renНsгer visгonвát taglaló (2000) Orsгágos TuНománвos Diákköri Нolgoгatom 
különНíjat nвert. Aг elsĪt megjelentette a Magвar TuНománвos AkaНцmia, s a pálвamű rцvцn 
elĪaНást tartottam aг ELTE egв multikulturális peНagógiával foglalkoгó sгemináriumán. 
Hossгú távú terveim köгött sгerepel egв sгemцlвisцgfejlesгtĪ trцningek 
kompetenМiaköгpontjakцnt funkМionáló európai intцгet цletre hívása.  
Kulcsszavak: peНagógiai psгiМhológia, sгemцlвisцgfejlĪНцs/fejlesгtцs, sгemцlвisцgfejlesгtĪ 
trцning, konfliktuskeгelцs, emberi játsгmák, multikulturaliгmus. 
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PublikáМiók: eKormánвгati цrtelmeгĪ kissгótár aг eKormánвгat 200ő stratцgia цs akМiótervben (1126/2003 
(XII.12) Korm. határozat; 2003); A sulinet felhasználási és fejlesztési lehetĪségei – nemzetközi dimenziók 
tükrében (MTA, ITTK Szakmai Napok, Budapest; 2003 цs INFO ÉRA konferencia, Békéscsaba; 2002); Az 
internethasználat fĪ fejlĪdési irányai – Besгámoló aг Internetkutatók 3. nemгetköгi konferenМiájáról (BME-
UNESCO-ITTK, INFINIT hírlevél; 2002); Sulinet-jelentцs; Internet RESEARCH 3:0 NET / WORK / THEORY 
konferenМia (Oktatási Minisztérium Sulinet Programiroda; 2002); „AmitĪl Нöglik a lцgв…” – avagв passгivitás 
a mai magвar köгoktatásban, 2000. (XXV. Orsгágos TuНománвos Diákköri KonferenМia (OTDK), különНíj; 
2001); A multikulturális nevelés és gyakorlatának elmélete – a magyarországi cigányság tükrében (MTA PTI 
Etnoregionális Kutatóköгpont Munkafüгetek 69. Eötvös LoránН TuНománвegвetem (ELTE), XXIV. OTDK 
(2000). 
Kutatások: eKormányzat célcsoport-bĪvítése (MeH цs BME–UNESCO–ITTK; 2002); Nemzetközi 
önkormányzati portálok összehasonlító elemzése (Trinetв цs BME–UNESCO–ITTK; 2002); Mobil-
kommunikációs hírlevél (Westel Mobil Távköгlцsi Rt., MTA Filoгófiai Kutatóintцгet цs BME–UNESCO–ITTK; 
2002); OM Távoktatási Kompetenciaközpontjának elĪkészítése (OM цs BME–UNESCO–ITTK; 2002); Sulinet-
programok nemzetközi összehasonlító vizsgálata (BME–UNESCO–ITTK; 2002); A „multikulturalizmus” 
tantárgy bevezetése a közoktatási rendszerbe (ELTE, Soros Alapítvánв; 1998). 
N.I. 
 
 
Papp Richárd (1973. НeМember 17. BuНapest): egвetemi tanulmánвait a buНapesti Eötvös 
LoránН TuНománвegвetem BölМsцsгettuНománвi Karának kulturális antropológia sгakán 
vцgeгte. Jelenleg a НebreМeni egвetem nцprajгi sгakán vцgгi Нoktori tanulmánвait. Aг Eötvös 
LoránН TuНománвegвetem kulturális antropológia sгakán tanársegцН. Korábbi terepmunkáit a 
magвarorsгági sгerbek körцben. buНapesti, kárpátaljai цs iгraeli гsiНó köгössцgekben, 
ErНцlвben цs – három цve – a DцlviНцken vцgeгte. Jelenleg mint a Magвar TuНománвos 
AkaНцmia Nemгeti-etnikai Kisebbsцgkutató Intцгetцnek munkatársa a НцlviНцki magвarság 
körцben vцgгett kutatások elsĪsorban Zentán, BáМsfeketehegвen цs DobraНóban. лrНeklĪНцsi 
területei vallás цs etniМitás, nemгettuНat цs traНíМió, etnikus-kisebbsцgi iНentitás цs rítus 
össгefüggцsrenНsгereit ölelik fel. 2000 óta megjelent publikáМiói:  
Magyar zsidó revival? Kulturális antropológiai válaszlehetĪségek egy zsidó közösség életének tükrében. 
BuНapest, 2000, MTA Kisebbsцgkutató Műhelв, www.mtaki.hu; Vakuvillanás a гsinagógában. Ethnica 2000/ 
1:Ő-6; Tцr цs iНĪ a гsiНó kultúra rituális цletцben. Kultúra és Közösség 2000/II-III/őő-71; Boglár Lajos – Papp 
RiМhárН 2001 A tükör másik oldala. ELTE BTK, kцгirat;  Kultúra цs sгemцlвisцg. Kultúra és Közösség 2000/2-
3:39-Ő9; Papp RiМhárН 1999 Intuitív antropológia. In KцгНi Nagв Gцгa sгerk. Menвeruwa. Tanulmánвok Boglár 
Lajos 70. sгületцsnapjára. BuНapest: ELTE Kulturális Antropológia Tansгцk лvkönвve; A jugosгláviai гsiНóság 
гentai kutatója. Remény 2000/ő:ő3-ő7; Fonott kaláМs. Egв гsinagógai besгцlgetцs цrtelmeгĪ leírása. Kultúra és 
Közösség 2001/1:91-99; Vallásosság цs nemгettuНat empirikus kutatási lehetĪsцgei a határon túli magвar 
társaНalmakban. Regio 2001/1:213-232; Vallás цs traНíМió a VajНaságban: avagв nвugНíjba ment-e a tцlapó? 
Ethnica 2001/3:106-108; Vallásosság цs nemгettuНat empirikus kutatási lehetĪsцgei a határon túli magвar 
társaНalmakban. Regio 2001/1:213-223; Vallás és identitás a Vajdaságban: egy társadalomtudományi 
kísérletrĪl. In Tóth Károlв sгerk. EгreНforНuló. A tuНománв jelene цs jövĪje a kisebbsцgben цlĪ köгössцgek 
цletцben, DunasгerНahelв, Lilium Aurum, 2001:1Ő3-171; Etnikus vallások a VajНaságban? Kisebbségkutatás 
2001/3:Ő1ő-Ő37; Sгakrális цs etnikai tartalmak a VajНaság felekeгeti цletцben. Ethnica 2002/1:31-33; Kisebbsцg, 
kultúra, traНíМió városon цs falun: цletkцpek a VajНaságból. Kisebbségkutatás 2002/2:ő0ő-ő1ő; Egв milleniumi 
emlцkkút jelentцsei a VajНaságban. Kultúra és Közösség 2002/2:7-13; Történelmi egyházak a Vajdaságban: 
szakrális-etnikus stratégiák? In KováМs Nóra – Sгarka Lásгló sгerk. Tцr цs terep. Tanulmánвok aг etniМitás цs aг 
iНentitás kцrНцskörцbĪl. BuНapest, AkaНцmiai KiaНó, 2002:163-19ő; Rítus цs nemгet. A vajНasági magвar 
kisebbsцgi kultúra tükrцben. Létünk 2002/1–2:37-ő1; (valamint www.mtaki.hu); A beregsгásгi гsiНók kinМse. 
Remény 2002/3:ő2-ő7; A „гsiНó mentalitás” terei. Kisebbségkutatás 2002/3:711-728; Etnikus vallások a 
Vajdaságban? Kisebbségi léthelyzetek kulturális antropológiai értelmezései. BuНapest, 2003, GonНolat KiaНói 
Kör – MTA Kisebbsцgkutató Intцгet; „Rolls of BreaН”. Interpretation of a Мonversation in a sвnagogue. Acta 
Etnographica Hungarica Ő8, 2003/1–2:21-3Ő; Kisebbségi léthelyzetek és jövĪképek a Vajdaságban. 2003, 
www.mtaki.hu; Köгцp-Európa világa. In KцгНi Nagв Gцгa sгerk. A világ népei. BuНapest, Kolumbusг Könвvek, 
2003:3Ő-83; SгцpiroНalom цs antropológia. Esettanulmánв a гsiНó iНĪ lцtformái iroНalmi pцlНák tükrцben. In 
A.Gergelв AnНrás sгerk. A nemzet antropológiája (Hofer Tamás köszöntése). Új ManНátum,  BuНapest, 
2003:21ő-237. (http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_rovat=9); „Járható ösvцnв”. Magвar гsiНó fiatalok aг 
iгraeli ortoНox társaНalomban. Remény 2003/2:100-10ő; Vallási traНíМió цs kisebbsцgi kultúra a Kárpát-
meНenМцben. Tabula 2003/1:ő9-93; „Úgy a földön is”. Zsidó és keresztény kultúrák vallásantropológiai 
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nézĪpontból. Egyetemi jegyzet. BuНapest, 2003, Sгimbióгis – www.netem.hu/sгimbioгis; Balkán цs nemгet. A 
vajНasági magвarok „mentalitásáról”. Pro Minoritate 2003/ Īsг, 37-66; Hajnal Virág – Papp RiМhárН: „Mint 
leveleket a vihar…” Kulturális antropológiai tanulmányok az ezredforduló délvidéki magyarjairól. 200Ő, 
Sгerbia/Montenegró, ÚjviНцk, Forum KönвvkiaНó; A.Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН sгerk. Kisebbség és 
kultúra. Antropológiai tanulmánвok 1. 200Ő, BuНapest, MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – MTA 
Politikai TuНománвok Intцгete – ELTE Kulturális Antropológia SгakМsoport; Koгma István – Papp RiМhárН 
sгerk. Etnikai kölcsönhatások és konfliktusok a Kárpát-medencében. 2003, BuНapest: GonНolat – MTA Etnikai-
nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet; „MinНennapi kenвerünk”. A millennium цs a „megsгentelt hagвománвok” 
jelentцsei a VajНaságban. Létünk 200Ő/1:Ő9-60; Rítus цs nemгet a vajНasági magвar kisebbsцgi kultúra tükrцben. 
In KováМs Nóra – Sгarka Lásгló sгerk. Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az identitás kérdéskörébĪl II. 
BuНapest, AkaНцmiai KiaНó: 7-23; Törtцnelmi egвháгak цs kisegвháгak a VajНaságban: eltцrĪ etnikus 
stratцgiák? In A.Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН sгerk. 200Ő Kisebbség és kultúra. MTA Etnikai-nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet – MTA Politikai TuНománвok Intцгete – ELTE Kulturális Antropológia SгakМsoport, 
BuНapest, 212-2Ő9; KцгНi Nagв Gцгa sгerk. 2008 A magyar kulturális antropológia története. Nвitott 
Könвvműhelв, BuНapest; Papp RiМhárН 2003 Etnikus vallások a Vajdaságban? Kisebbségi léthelyzetek 
kulturális antropológiai értelmezései. GonНolat KiaНói Kör – MTA Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest. 
/Kisebbsцgi monográfiák, II./; Beregsгásгi Anikó – Papp RiМhárН sгerk. 200ő Kárpátalja. Társadalomtudományi 
tanulmányok. MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet – II. RákóМi FerenМ Kárpátaljai Magвar FĪiskola. 
BuНapest-Beregsгásг; Bakó Boglárka – Papp RiМhárН – Sгarka Lásгló sгerk. 2007 Mindennapi elĪítéletek. 
Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák. (Tцr цs terep ő). Aг MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató 
Intцгet цvkönвve, Balassi KiaНó, BuНapest; Pappa RiМhárН sгerk. 2007 Délvidék/Vajdaság. 
Társadalomtudományi tanulmányok. VajНasági Magвar MűvelĪНцsi Intцгet, Zenta. On-line: 
http://www.mtaki.hu/uj_inteгeti_kiaНvanвok/papp_riМharН_sгerk_НelviНek_vajНasag.html; Papp RiМhárН – 
Sгarka Lásгló sгerk. Bennünk élĪ múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. Zenta, 2008, VajНasági 
Magвar MűvelĪНцsi Intцгet. Rцsгletek: 
http://www.mtaki.hu/uj_inteгeti_kiaНvanвok/papp_sгarka_bennunk_elo_multjaink.html; Papp RiМhárН 1999 
Intuitív antropológia. In KцгНi Nagв Gцгa sгerk. Menвeruwa. Tanulmánвok Boglár Lajos 70. sгületцsnapjára. 
BuНapest: ELTE Kulturális Antropológia Tansгцk лvkönвve. 
P.R. 
 
 
Pálinkás János (197Ő, SгerenМs): aг KülkereskeНelmi FĪiskolán köгgaгНásгkцnt vцgгett 
(199ő), majН aг ELTE sгoМiológia (2000) цs kulturális antropológia sгakjain (2002) 
Нiplomáгott, kцsĪbb a sгoМiológia Нoktori iskola hallgatója volt. Tanulmánвai után a 
marketingkutatásban, majН aг online mцНiában keгНett el Нolgoгni. Sгakmai цrНeklĪНцs: 
gaгНaságantropológia, sгoМiálantropológia, romakutatás, sгimbólumkutatás, városi 
sгubkultúrák, street art, online kommunikáМió. E tцmakörökben tuНománвos konferenМiákon, 
fĪiskolákon, egвetemeken цs workshopokon sгámos elĪaНást tartott. 
PublikáМiók: Androgínia, a nemek cseréje és a harmadik nem a hinduizmusban. In A.Gergelв AnНrás – Kemцnв 
Márton sгerk. Motogoria. Tanulmánвok Sárkánв Mihálв 60. sгületцsnapjára. BuНapest, 200Ő, MTA – ELTE, 
210-220. (http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=1ŐŐ); Az ajándék problémája a francia strukturalista 
etnológiában. In A.Gergelв AnНrás sгerk. A nemгet antropológiája. Hofer Tamás kösгöntцse. BuНapest 2002, Új 
ManНátum (http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_rovat=9); A csere nem-piaci formái a 
gazdaságantropológiában. Kultúra цs Köгössцg. 2000.IV.–2001.I:69-76; Stex Alfréd és a szerencsejáték. 
Kultúra цs Köгössцg. 2000.IV–2001.I:1Ő7-1őŐ; Reciprocitás és redisztribúció. In BenНa Klára – HaМk Jóгsef – 
Pintцr Róbert sгerk. Ígв írtunk mi. BuНapest 1999: ELTE SгoМiológiai цs SгoМiálpolitikai Intцгet, 301-33Ő; 
Barlang-rajzok. Kultúra цs Köгössцg. 1998. 2:Ő3-ő2. цs In MTA PTI Etnoregionális Kutatóköгpontjának 
Dokumentum-füгetei, BuНapest, 1999. 10. sгám: Barlanglakók – honfoglalók – térhasználók. 3-20.  
P.J. 
 
 
Pásztor Zoltán (1968. 08. 23. BuНapest): televíгiós-ráНiós sгerkesгtĪ, tanulmánвait aг ELTE 
franМia-arab-kulturális antropológia sгakán vцgeгte. Jelenleg a Magвar RáНió цs a Duna 
Televíгió sгerkesгtĪ-műsorveгetĪje, valamint 1996 óta a  Magвarorsгági Cigánвokцrt 
Alapítvánв monitora. Kutatási területe: assгimiláМió, integráМió, magвarorsгági kisebbsцgek, 
muгulmánok Európában. нsгtönНíjak: 1993 Niггa, 199ő Brüssгel, 1999 Damasгkusг. 2007-
ben a Magвar TuНománвos AkaНцmia tuНománвos újságírói Нíját nвerte, a Magвar RáНió 
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nívó Нíjasa valamint a Horvát IНegenforgalmi Minisгtцriumának Aranв Toll Нíjasa. A Magвar 
RáНió riporterekцnt sгámtalan helвsгínrĪl kцsгít tuНósításokat (Irán, Sгíria, Libanon stb.). 
1996 цs 2006 köгött a GorНiusг TuНománвos sгerkesгtĪsцg munkatársa. Seregnвi 
antropológiai tцmájú műsort kцsгített a Kossuth, PetĪfi illetve Bartók RáНióban. 
P.Z. 
 
 
Peti Lehel (1981. НeМ. 30., HцНerfája): a Kis-KüküllĪ mentцn sгületett, 2000-ben цrettsцgiгett 
a sгцkelвuНvarhelв Tamási Áron Gimnáгiumban, 200Ő-ben vцgгett nцprajг-magвar sгakon a 
Babes-Bolвai TuНománвegвetemen Koloгsvárott, mester fokoгatot цs Нoktori tanulmánвokat 
ugвanitt sгerгett a Nцprajг – Kultururális antropológia sгakon, 200Ő–2006 a Korunk 
társaНalomtuНománвi folвóirat sгerkesгtĪ munkatársa, 2006–2008 a SгegeНi 
TuНománвegвetem tanársegцНjekцnt vallásantropológiát oktat, majН a koloгsvári Nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet kutatója. FĪ tцmaköre aг erНцlвi цs molНvai vallásosság kutatása, a 
falvak társaНalmi problцmáinak, sгokásrenНjцnek, minНennapi цletцnek, köгössцgeinek 
megismerцse a nцprajг, sгoМiológia цs antropológia kцrНцsfeltevцsei rцvцn. 
F.m.: Ilвцs SánНor – Peti Lehel – Poгsonв FerenМ sгerk. 2008 Local and Transnational Csángó Lifeworlds. 
Kriгa János EthnographiМal SoМietв, Cluj-NapoМa; Peti Lehel 2008 A moldvai csángók vallásossága. 
Hagyományos világkép és modernizáció. LuМiНus KiaНó, Kisebbsцgkutatás Könвvek, BuНapest; A Мsángómentцs 
sгerkeгete цs hatásai aг iНentitásцpítцsi stratцgiákra. (on-line: adatbank.transindex.ro/html/cim_pdfŐŐ2.pdf); A 
Korunk цs a Nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet lapsгáma a romániai nemгeti kisebbsцgekrĪl, online: 
http://www.mta.hu/fileaНmin/sгerveгetek/hatarontuli/korunk_bemutato.НoМ; további források: 
http://www.aНatbank.ro/belso.php?alk=ŐŐ&k=ő; http://ispmn.gov.ro/hu/peti-lehel/ 
 
 
PethĘ László (19Őő. máj. 7. Sátoraljaújhelв): sгoМiológus, kulturális antropológus. – Testvцre 
PethĪ Attila (19ő0) matematikus цs PethĪ лva (19ő8) Нipl. kereskeНĪ. – Aг ELTE BTK-n 
törtцnelem sгakos tanári–etnográfus okl. (1968), sгoМiológus okl. sгerгett (1986), Нoktorált 
(1988), a sгoМiológiai tuНománв kanНiНátusa (1992), DebreМeni Egвetemen habilitált (2001). 
– A Dцrвnц Műv. Köгp. nцpművelĪje, majН ig.-ja (1968–1976), a Jásгberцnвi TanítókцpгĪ 
FĪisk. Köгműv. Tansгцk fĪisk. aНjunktusa (1976–1992), fĪisk. НoМense (1992–199Ő), fĪisk. 
tanára (199Ő. júl. 1.–1999. aug. 1.), egвúttal a MiskolМi Egвetem Dunaújvárosi FĪisk. Kar 
fĪisk. Tanára (199Ő. júl. 1-jцtĪl) цs a MiskolМi Egвetem Kulturális Antropológia Tansгцk egв. 
НoМense is (199Ő–9ő). Aг ELTE TanárkцpгĪ FĪisk. Kar MűvelĪНцssгerveгцs Tansгцk (1999. 
júl. 1-jцtĪl), majН aг ELTE PeНagógiai цs PsгiМholóigai Kar AnНragógiai Tansгцkцn (2003. 
sгept. 1-jцtĪl) fĪisk. tanár. Aг ELTE NevelцstuНománвi Doktori Iskolája anНragógiai 
alprogramjának veгetĪje, konгulense цs НissгertáМiók opponense. A berlini HumbolНt 
Egвetem (1990), a bцМsi Collegium HungariМum (1991), a svájМi SМhweiгerisМher 
NationalfonН (199ő) цs a nцmet DeutsМhe AkaНemisМhe AustausМhНienst (DAAD) 
ösгtönНíjasa (1999–2000). 1997 цs 200Ő köгött többsгör tartott elĪaНásokat a VeМhtai 
Egвetemen, ahol 2003-ban venНцgprofessгorkцnt Нolgoгott. – Falu-, МsaláН- цs 
oktatássгoМiológiai kutatásokkal, elsĪsorban a tanítói foglalkoгás átalakulási folвamatának 
viгsgálatával цs aг arra ható politikai tцnвeгĪk elemгцsцvel fogl. Viгsgálta mцg a falusi 
МsaláНok цletmóНjának átalakulását цs a Jásгság mikrorцgió sгoМiológiai цs sгoМiálpolitikai 
problцmáit. Újabb kutatásai a felnĪttkцpгцs valamint a munkás- цs városantropológia 
területцre iránвulnak. Sгámos nemгetköгi sгoМiológiai, felnĪttoktatási цs antropológiai 
konferenМia elĪaНója. – Aг MTA SгoМiológiai Biг. tagja. A M. SгoМiológiai Társaság (1982-
tĪl), a M. Nцprajгi Társaság tagja (198Ő-tĪl). – Dцrвnц-emlцkplakett (197ő), a Jásгságцrt 
Alapítvánв Нíja (1997), Jásг-Nagвkun-Solnok megвe TuНománвáцrt Díj (1998), SгцМhenвi 
István нsгtönНíj (2001). – A Jásгsági лvkönвv, www.jasгsag.uw.hu alapító sгerkesгtĪje. 
F.m.: A tanítók és a társadalom. Történeti-szociológiai megközelítések. KanН. цrtek. is. BuНapest, 1992; Az 
osztrák és a svájci felsĪoktatás. BuНapest, 1996; Egy mikrorégió az ezredfordulón. Tanulmányok, szociográfiák, 
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publicisztikák. BuНapest, 1999; Araszolók. A Jászság az átalakulás éveiben. 1986–2000. BuНapest, 2000; 
Racionalizáció és társadalmasítás. Tanulmányok. Jásгberцnв, 2002; A renНsгerváltás óta folвó munkáskutatások 
nцhánв ereНmцnвцrĪl. In Munkástörténet – Munkásantropológia. BuНapest, 2003. sгerk is); The Possibilitв of 
the Formation of Non-Profit AНult EНuМation in Hungarв: МonsiНering the Нevelopment before anН after the 
politiМal Мhange. Journal of Adult and Continuing Education Vol. 6. 200Ő. Japan; A városkutatás antropológiai 
lehetĪsцgei цs Нilemmái. In Fehéren feketén Varsánytól Rititiig Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére I. 
L’Harmattan KiaНó, BuНapest, 200Ő:231-2ŐŐ. 
Honlap: www.petholasгlo@eolНal.hu  
P.L. 
 
 
Péntek János (19Ő1, KörösfĪ, Koloгs megвe): nвelvцsг, a Babeş-Bolвai Egвetemen vцgгett 
magвar nвelv цs iroНalom sгakon, ugвanМsak Koloгsvárott sгerгett filológiai tuНománвok 
Нoktora fokoгatot; 196Ő óta oktatója a magвar nвelvцsгeti tansгцknek, 1990–2006. köгt 
tansгцkveгetĪ, kiemelkeНĪ sгerepe van a magвarságtuНománвi tárgвak intцгmцnвesítцsцben, a 
koloгsvári nвelvцsгeti, iroНalomtuНománвit цs nцprajгi tansгцkek kialakításában. Egвetemi 
tanár, a magisгteri цs a Нoktori kцpгцsnek felelĪse a magвar цs általános nвelvцsгeti tansгцken. 
200Ő óta aг MTA külsĪ tagja. Kutatási területei: magвar Нialektológia, etnolingvisгtika (nвelv 
цs kultúra határterületeinek viгsgálata), nвelvi kontaktológia (nвelvi kölМsönhatás, 
kцtnвelvűsцg, nвelvМsere). Könвvei, publikáМiói is e tцmakörökben jelentek meg. 
 
 
Pozsony Ferenc (19őő. ápr. 16. Zabola, Háromsгцk, ErНцlв, Románia – ): nцprajгtuНós, 
egвtemi tanár, Koloгsvár, BBTE BTK Magвar Nцprajг цs Antropológia Tansгцk. 
F.m.: Önálló kötet  
Álomvíг martján. Fekete-ügв viНцki magвar nцpballaНák. Kriterion KönвvkiaНó, Bukarest 198Ő. p. 30Ő.  
Sгeret viгe martján. MolНvai Мsángómagвar nцpköltцsгet. A klцгsei LĪrinМ Gвörgвnц HoНorog LuМától 
gвűjtötte, beveгetĪvel цs jegвгetekkel ellátta Poгsonв FerenМ. Kriгa János Nцprajгi Társaság Könвvtára 2. 
Koloгsvár 199ő. p. 287.  
Aг erНцlвi sгásгok jeles napi sгokásai. Pro-Print KönвvkiaНó, CsíksгereНa 1997. p. 332.  
Sгól a kakas már. Sгásг hatás aг erНцlвi magвar jeles napi sгokásokban. Pro-Print KönвvkiaНó, CsíksгereНa 
1998. 327.  
FestbrauМhe Нer siebenbürger SaМhsen. Pro-Print Verlag. MierМurea CiuМ, 1999. p.2őő.  
„AНok nektek aranвvessгĪt...” Dolgoгatok erНцlвi цs molНvai nцpsгokásokról. Pro-Print KönвvkiaНó, 
CsíksгereНa 2000. p. 200.  
Ceangĕii Нin MolНova. AsoМiaţia EtnografiМĕ Kriгa János. Cluj, 2002. p. 207  
Zabola. Sгáг Magвar Falu Könвvesháгa. BuНapest, 2002. p. 187.  
A molНvai Мsángó magвarok. Európai Folklór Intцгet – GonНolat KiaНó. BuНapest, 200ő. p. 263.  
The Hungarian Csángó of MolНova. Corvinus Publishing. Buffalo – Toronto, 2006.  
ErНцlвi nцpsгokások. Kriгa János Nцprajгi Társaság. Koloгsvár, 2006. p. Ő07.  
Önálló kötet (társszerkesztés)  
MoНele Нe Мonvieţuire în ArНeal. Zĕbala. (Egвüttцlцsi moНellek ErНцlвben). Koloгsvár,1999.  
Magвar nцpi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anвagi kultúra. Tankönвv. Koloгsvár, 2000.  
Magвarok a világban. Kárpát-meНenМe. FĪsгerk. Bihari Zoltán. Ceba KiaНó. BuНapest  
Magвar nцpi kultúra. Sгöveggвűjtemцnв. Koloгsvár, 2001.  
VeМini şi veМinĕtĕţi în Transilvania. (SгomsгцНok цs sгomsгцНságok ErНцlвben). PaiНeia. BuМureşti, 2002.  
Magвar nцpi kultúra. Alapfogalmak. Folklór. Anвagi kultúra. Tankönвv. 2. javított kiaНás. Sгerkesгtette: Kesгeg 
Vilmos. Ábel KiaНó. Koloгsvár, 2008.  
Magвar nцpi kultúra. Sгöveggвűjtemцnв a Magвar nцpi kultúra Мímű tankönвvhöг. FelelĪs sгerkesгtĪ: Kesгeg 
Vilmos. Ábel KiaНó. Koloгsvár, 2008.  
Szerkesztés  
ErНцlвi цs partiumi farsangok. Kriгa János Nцprajгi Társaság Ő. лvkönвve. Koloгsvár 1996. p. 280.  
Dolgoгatok a molНvai Мsángók nцpi kultúrájáról. Kriгa János Nцprajгi Társaság ő. лvkönвve. Koloгsvár 1997. p. 3Ő3  
Kriгa János Nцprajгi Társaság лvkönвve 6. Koloгsvár, 1998. p. 288.  
MoНele Нe Мonvieţuire în ArНeal. Zabala. ColeМtia Kriгa 2. Cluj, 1999. p. 168.  
Nцpгenei tanulmánвok. A ToroМkón 1997. október 2ő-цn sгerveгett nцpгenei találkoгó elĪaНásai. Kriгa János 
Nцprajгi Társaság. Koloгsvár, 1999. p. 179.  
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Csángósors. MolНvai Мsángók a váltoгó iНĪkben. A Magвarságkutatás Könвvtára XXIII. Teleki Lásгló 
Alapítvánв. BuНapest 1999. p. 297.  
Vámsгer Gцгa: Helвtörtцneti aНatok a hajНani Csík vármegвe (Csík, Gвergвó цs Kásгon) települцstörtцnetцheг. 
Pallas-AkaНцmia, CsíksгereНa, 2000. p. 192.  
Magвar nцpi kultúra. Sгöveggвűjtemцnв. ErНцlвi TankönвvtanáМs. Koloгsvár 2001.p. 3ő0.  
Nagв István: Hopp Istók, jó estцt…. Sгatmári betlehemesek. KJNT. Koloгsvár, 2001.p. 1Ő6.  
Kalotasгeg bibliográfiája. KJNT. Koloгsvár, 2001. p. 80.  
Háromsгцk nцprajгi цs honismereti bibliográfiája (18ŐŐ-2002). KJNT лrtesítĪje, XIII.1-2.p. 188.  
Kriгa János Nцprajгi Társaság лvkönвve 12. Anвakönвves viгsgálatok erНцlвi települцseken. Koloгsvár, 200Ő. 
(sгerk. Sгabó ÁrpáН Töhötömmel). p. 2Ő8.  
AНaptáМió цs moНerniгáМió a molНvai Мsángó falvakban. Kriгa János Nцprajгi Társaság. Koloгsvár, 200ő. (sгerk. 
KinНa Istvánnal) p. 3ő6.  
A molНvai Мsángók bibliográfiája. нssгeállította: Ilвцs SánНor. Sгerkesгtette: Ilвцs SánНor – Poгsonв FerenМ – 
TánМгos Vilmos. Kriгa János Nцprajгi Társaság. Koloгsvár, 2006. p. 376.  
Lokalitások, határok, találkoгások. Tanulmánвok erНцlвi Мigánв köгössцgekrĪl. Kriгa János Nцprajгi Társaság 
лvkönвve 1ő. Koloгsvár, 2007. (sгerk. Ilвцs SánНorral) p. 2ő8  
Orbaisгцk váltoгó társaНalma цs kultúrája. Csángó Nцprajгi Múгeum KiaНvánвai 1. Kriгa János Nцprajгi 
Társaság – Pro Museum Egвesület – Kovásгna Megвei Kulturális Köгpont. Sepsisгentgвörgв, 2007. (sгerk. 
KinНa Istvánnal) p. 36Ő.  
Lokális цs transгnaМionális Мsángó цletvilágok. Sгerkesгtette: Ilвцs SánНor – Peti Lehel – Poгsonв FerenМ. Kriгa 
János nцprajгi Társaság. Koloгsvár 2008. p. ŐŐŐ.  
LoМal anН Transnational Csángó LifeworlНs. Kriгa János EthnographiМal SoМietв. Cluj-NapoМa 2008. p. 3őŐ. 
Rцsгletesebb цletrajг цs bibliográfia: http://www.mtakpa.hu/kpa/searМh/slist.php?lang=0&AuthorID=10002636; 
http://www.neprajгtansгek.ro/magвar/munkatarsak/foallasu-tanarok/poгsonв-ferenМ  
 
 
Prónai Csaba (1966, BuНapest): kulturális antropológus, egвetemi oktató, Мigánвkutató. 
Tanulmánвait esгtцtika sгakon (1987-1996), magвar nвelv цs iroНalom tanári (198ő-96), 
törtцnelem (198ő-92) цs kulturális antropológia sгakon (1990-9Ő) vцgeгte, Нoktori fokoгatot 
2001-ben sгerгett (ELTE SгoМiológia PhD-program). 1996-tól aг ELTE BTK oktatója, 2006-
tól tansгцkveгetĪje, egвetemi НoМens; 2000-tĪl aг MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató 
Intцгetцnek munkatársa. Kutatásai köгött a Мigánв/magвar egвüttцlцs a sгlovákiai Gömörben, 
a Мigánв цs nem Мigánв kultúrák interetnikus kapМsolatai a Kárpát-meНenМцben, valamint a 
kulturális antropológiai Мigánвkutatások törtцnete (FranМiaorsгág, Spanвolorsгágban, USA) 
emelkeНik ki. Sгámos sгakmai sгerveгet tagja: Gвpsв Lore SoМietв (199Ő-); Magвar 
Kulturális Antropológiai Társaság (1996-); Magвar SгoМiológiai Társaság (199ő-); AmeriМan 
AnthropologiМal AssoМiation (1996-); European AssoМiation of SoМial Anthropologists (2002-
); Roвal AnthropologiМal Institute of Great Britain anН IrelanН (2002-). 
F.m.: Lokális cigány közösségek Gömörben. Identitásváltozások marginalitásban. BuНapest, MTA Etnikai-
nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, 200ő; soroгatsгerk.: Cigányok Európában 3. Franciaország. Patrick Williams: 
Cigány házasság. Új ManНátum KönвvkiaНó – L'Harmattan KönвvkiaНó – MTA Etnikai-nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest, 200Ő; Kulturális antropológia és cigánykutatás. ELTE BTK 
BuНapest/Kaposvár, CSVMTKF; sгerk. Cigányok Európában 1. Nyugat-Európa. Válogatás Bernard Formoso, 
Patrick Williams, Leonardo Piasere tanulmányaiból. BuНapest: Új ManНátum, 2000; KцгНi Nagв Gцгa sгerk. 
2008 A magyar kulturális antropológia története. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest; további rцsгletek цs 
publikáМiós lista: http://www.mtaki.hu/munkatarsak/pronai_Мsaba_publ_main.html;  
http://tatk.elte.hu/inНex.php?option=Мom_Мontent&task=view&iН=3Őő&ItemiН=690. 
 
 
Pusztai Bertalan (PhD): a SгegeНi TuНománвegвetem KommunikáМió- цs MцНiatuНománвi 
Tansгцkцnek НoМense. Oktatási területei: kulturális antropológia (SгTE társaНalomtuНománвi 
kцpгцsek), interkulturális kommunikáМió, kultúraelmцlet, turiгmus цs kultúrakutatás, 
kvalitatív móНsгertan (SгTE kommunikáМió sгak). FĪ kutatási területei: turiгmusantropológia 
(vallás цs turiгmus; fesгtiválok, helвi iНentitás цs hagвománвalkotás a turiгmusban); 
iНentitás-kutatás (sгimbolikus iНentitásalkotás, Нisгkurгív iНentitás-formálás, a vallási, 
kulturális цs etnikai iНentitás kцrНцsei); interkulturális kommunikáМió (kultúraelmцlet illetve 
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iНentitáselmцlet aг interkulturális kommunikáМióban); elmцlet цs móНsгertan a 
kultúratuНománвokban. A vallási turiгmus цs a kцsĪmoНernitás össгefüggцseirĪl írt angol 
nвelvű PhD-Нolgoгatát a finnorsгági Universitв of Jвvтskвlт-n vцНte meg. Haгai цs magвar 
vonatkoгású kutatások mellett többsгör Нolgoгott nemгetköгi kutatóМsoportokban, illetve 
veгetett nemгetköгi kutatásokat. Feasts, invented traditions, tourism Мímű, több цvig tartó 
kutatása Neill Martin skót etnológussal 2008-ban egв magвar–angol kцtnвelvű kötet 
publikálásával гárult. A DebreМeni Egвetem InterНisгМiplináris TársaНalom- цs 
BölМsцsгettuНománвi Doktori Iskolájának külsĪ alapító tagja. (Sгemцlвes honlap: 
http://www.meНia.u-sгegeН.hu/oktatok/pusгtai.html) 
PublikáМiók: Religious Tourists. Constructing Authentic Experiences in Late Modern Hungarian Catholicism  
Jвvтskвlт, Universitв of Jвvтskвlт, 200Ő, Jвvтskвlт StuНies in Humanities 27., 2ő6 pp.); Fesztiválok, turizmus 
és helyi identitás. HalászléfĪzés Baján – Feasts, Tourism and Local Identity. Fish Soup Cooking in Baja, 
Hungary. Sгerk./EН. Bertalan Pusгtai – Neill Martin, EНinburgh – SгegeН, Univ. of EНinburgh – SгTE Nцprajгi 
цs Antropológiai Tansгцk, 2007. 186. pp.; Megalkotott hagyományok és falusi turizmus. A pusztamérgesi eset – 
Invented Traditions and Village Tourism. The Pusztamnérges Case. Sгerk./EН. Bertalan Pusгtai, SгegeН, Dept. 
of Ethnologв, 2003. 232. pp.; Discoursing Boundaries: Hungarian Greek Catholic Identity Creation in the Inter-
war Period. In Marko Lamberg eН. Shaping EthniМ IНentities. EthniМ Minorities in Northern anН East Central 
European States anН Communities, М. 1Őő0–2000. East-West Books, Helsinki, 2007:3ő-69; Discursive Tactics 
and Political Identity. Shaping Hungarian Greek Catholic Identity at the Turn of the Nineteenth and Twentieth 
Centuries. National IНentities (LonНon, RoutleНge) VII/2 (200ő):117-131; Authenticity, Rivalry and Branding. 
Using Invented Traditions in Tourism. In Cseri M. – FejĪs Z. – Sгarvas Zs. EНs. TouristiМ ConstruМtion anН 
Consumption of Culture(s). BuНapest – SгentenНre, 200Ő:121-13ő; Discourses from the Banat. Lives, 
Remembrance, Communication In P. Hannonen – B. Lönnqvist – G. Barna eН. EthniМ minorities anН power. 
Helsinki, FonНa, 2001:186-19ő. [társsгerгĪ Hega Jaksa]; Collision of iНentities. Acta Ethnographica 1997/1-
2:1Ő9-163. 
P.B. 
 
 
Rab Árpád Szörény (1977. 01. 30, Gвergвósгentmiklós): antropológus цs etnográfus 
vagвok, aг InformáМiós TársaНalom- цs TrenНkutató Köгpont tuНománвos munkatársa. 
TársaНalomtuНománвi kutató munkám mellett harНveres, sгoftveres renНsгergaгНakцnt цs 
web-programoгókцnt Нolgoгom. Aг informáМiós társaНalomról sгóló Мikkeimben цs 
tanulmánвaimban egвrцsгt elmцleti olНalról, másrцsгt aг informatikai gвakorlat felĪl 
köгelítem meg a problцmákat. Kutatási témáim: a kulturális öröksцg Нigitaliгálása, a magвar 
kulturális öröksцg jelenlцte aг interneten, a magвar agrárnцpessцg цs a Нigitális kultúra, 
kiemelten цrНekel aг informáМiós írástuНás problцmaköre, aг egвháг цs aг informáМiós 
társaНalom visгonвa, tartalomsгolgáltatás aг általános цs köгцpiskolásoknak, a Нiákok 
rцsгvцtele aг informáМiós társaНalomban. A Sulinet kutatóМsoport tagja vagвok, nemгetköгi 
Sulinet programsгakцrtĪ, aг elektronikus kormánвгattal kapМsolatos kutatásokban peНig a 
kormánвгati honlapok sгakцrtĪje. SгakНolgoгatom vallásetnológiából írtam. Jelenleg egв 
antropológiai-nцprajгi kutatóМsoport felállításán fáraНoгom, melвnek kutatási területe a 
Нigitális kultúra – a Нigitaliгált kultúra цs a Нigitális úton lцtrejövĪ kulturális elemek egвaránt.  
Aг elmцleti munkák mellett több konkrцt Нigitaliгálási munkában is rцsгt vesгek. RenНsгeres 
sгerгĪ vagвok aг INFINIT (InformáМiós társaНalom – internet – informáМióteМhnika, 
www.infinit.hu) hírlevцlben, illetve ugвanitt havi gвakorisággal Digitális kultúra hírlevelet 
sгerkesгtek.  
Fontosabb tanulmánвok, sгakmunkák: Magyar Információs Társadalom Stratégia információs írástudás (A 21. 
század írástudása) programfüzet InformáМiós TársaНalom KoorНináМiós TárМaköгi Biгottság, 2003; Magyar 
Információs Társadalom Stratégia NDA (Nemzeti Digitális Adattár) programfüzet InformáМiós TársaНalom 
KoorНináМiós TárМaköгi Biгottság, 2003; Az elektronikus kormányzatok webes tevékenysége In: Kutatási Jelentцs 
22, ITTK-Infinit Műhelв, 2003; Online vallásosság – NKFP (Nemгeti Kutatási цs Fejlesгtцsi Pálвáгat) 
гárótanulmánв, 2003; Szent, profán, internet In: Korunk július 2003; Néprajz az információs társadalomban. 
Információs Társadalom, 200Ő/1. INTERNET tematikus sгám; Kultúra és média: oktatás és kultúrapolitika az 
Európai Unióban In: Európa: Út aг informáМiós társaНalomba. A Kormánвгati KommunikáМiós Köгpont EU 
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KommunikáМiós FĪosгtálвa által kiaНott könвv fejeгete. 200Ő Ugвanitt társsгerгĪ a „Fogвatцkosok aг Európai 
Unióban” fejeгetben; Néprajz és digitális kultúra – In Artes Populares (megjelenцs alatt); Online vallásosság – a 
párbeszéd komolyra fordult? – (megjelenцs alatt). 
R.Á. 
 
 
Régi Tamás (Paks, 197ő. január 2ő.): kulturális antropológus, MiskolМi Egвetem, Btk., 
Kulturális цs Viгuális Antropológia Tansгцk (2003); Afrikanisгtika Oktatási Program, Eötvös 
LóránН TuНománвegвetem, Btk., BuНapest (2002); лrettsцgi: Garaв János Gimnáгium, 
SгeksгárН (1997). Munkahelyek: 200Ő: óraaНó tanár, ELTE Alkalmaгott Nвelvцsгeti Tansгцk, 
Afrikanisгtika, 2003: óraaНó tanár, MiskolМi Egвetem, Btk., Kulturális цs Viгuális 
Antropológia Tansгцk; 2002-tĪl operatĪr-sгerkesгtĪ, Magвar Televíгió, Natura 
SгerkesгtĪsцg; 2000–2002: renНeгĪassгisгtens, Magвar Televíгió, Natura SгerkesгtĪsцg. 
Részvétel társadalmi szervezetekben: 200Ő: tagság a Magвar Afrika Társaságban; 2003: 
Alkalmaгott antropológia programveгetĪ aг Anthropolis Antropológiai Köгhasгnú 
Egвesületben; 2003: tuНománвos veгetĪ, „EltűnĪ-fцlben” LцvĪ Kultúrák Egвesület. Kutatási 
témák: aг antropológia lehetĪsцgei цs korlátai a nemгetköгi fejlesгtцsi programokban. / A 
moНern Afrika kultúrája, gaгНasága. / Törгsi nцpek gaгНasági átalakulása a XX. sгáгaН 
vцgцn. / Aг antropológia móНsгertanának soksгínűsцge, a sгubjektív цs objektív kapМsolata a 
terepkutatásban. / A brit sгoМiálantropológia цs öröksцge. Terepmunkák, tereptapasztalat, 
kutatóutak: 2003. НeМembertĪl 200Ő januárig: Dцl-Afrika-Botswana-Zambia (a „Livingstone 
nвomában” expeНíМió veгetĪje, antropológusa); 2003 július-augusгtus: Tanгánia (a 
„Livingstone nвomában” expeНíМió veгetĪje, antropológusa); 2002 sгeptember: filmes 
expeНíМió aг лsгak-amerikai Sгiklás hegвsцgben; 2001 április-május: terepmunka Dцl-
Etiópiában, borana nцp; 1999 sгeptembertĪl 1999 НeМemberig: terepmunka лsгak-Kenвa цs 
Dцl-Etiópia, nagвállattartó nomáНjai köгött; 1998 augusгtus: tanulmánвi út aг Irán цs 
Törökorsгág határviНцkцn цlĪ kurНoknál; 1996 július-augusгtus: tanulmánвi út Marokkó 
berber nцpeinцl. 
Fotókiállítások: 2003. márМius Ő-20: Anthropolis Antropológiai Közhasznú Egyesület fotó-kiállítása, Fonó BuНai 
Zeneháг, BuНapest (másokkal köгösen); 2000. január: Kelet-Afrika, Paksi MűvelĪНцsi Háг (önálló); 2000. 
márМius 17-31: Antropológiai Expedíció Észak-Kenyában és Dél-Etiópiában Fonó BuНai Zeneháг, BuНapest 
(önálló); 2001. január: Irán, Paksi MűvelĪНцsi Háг (önálló); 2001. márМius: Antropológiai fotókiállítás, 
Sгinvapark Galцria, MiskolМ (másokkal köгösen). 
Filmek: SгerkesгtĪ, renНeгĪassгisгtens többek köгött: „Az ördög szántotta hegy”, „MadárvédĪk”, „A 
kerecsensólyom”, „Angkor unokái”, „Tokaj-Bodrogzug halászai”, „Rockenbauer Pál (Roki)” Мímű filmekben. 
Publikációk: 200Ő: A hajó neve: Titanic. A FölНgömb – A Magвar FölНrajгi Társaság Folвóirata. Sгeptember; 
200Ő: A sivatag szellemei. HVG 3ő hцt; 200Ő: Terítéken Afrika. Magвar Hírlap, 07/23; 200Ő: Fél élet. Magвar 
Hírlap, 07/03; 2003: (sгakmai lektor) Lóránt Attila: Kelet-Afrika, több mint sгafari. AlexanНra KönвvkiaНó; 
2003: „A többiek mind a városban laknak” Észak-kenyai nomadizmus a XXI. században. SгakНolgoгat, 
Kulturális цs Viгuális Antropológia Tansгцk könвvtára, MiskolМi Egвetem; 2001: „Nem felejtettük el Afrikát” 
Interjú Nagв Tiborral, aг USA etiópiai nagвkövetцvel. NцpsгabaНság, július 2Ő.; 2001: Kenyérharc. HVG, 
XXIII. цvf. 3.; 2001: Nomád Gazdaság Kelet-Afrikában. Korunk, harmaНik folвam XII/Ő április; 2001: A kĪ, a 
Krokodil és az Antropológus: Kutatóúton Kelet-Afrika nomáНjai köгött. A FölНgömb – A Magвar FölНrajгi 
Társaság Folвóirata XIX. Ő.; 2001: A Lélekrabló. Fotóművцsгet, XLIV. 1-2.; 1999: Irán I; Irán II; Irán III. M. 
B. VII. цvfolвam 1; 2; 3; Ő sгám; 1997: Marokkó más szemmel. Kцpes Európa, VI. цvfolвam 6. sгám. 
R.T. 
 
 
Sándor Gabriella: a kulturális antropológia iránt 2003-ban keгНett el цrНeklĪНni, egв kenвai 
út цs egв Boglár Lajosról sгóló újságМikk olvasása után. AННig kommunikáМiós managerkцnt 
Нolgoгott különböгĪ nemгetköгi vállalatoknál, ereНetileg humán erĪforrás meneНгsmentet цs 
kommunikáМiót tanult. Antropológus hallgatókцnt Ghánában kutatja a nвugat-afrikai textilek 
sгimbolikáját, melвet kiegцsгít a gвöngвkultúra цs a sгínek sгimbolikájának 
megismertetцsцvel is. 
 ŐŐ9 
S.G. 
 
 
Sántha István (1968), sгoМiálantropológus, PhD. Köгцpiskolai tanulmánвaimat 1982 цs 1986 
köгött a sгцkesfehцrvári Jóгsef Attila Gimnáгiumban vцgeгtem. Egв цvig Lentiben 
katonáskoНtam, majН aг ELTE TTK FölНtuНománв sгakán keгНtem el egвetemi 
tanulmánвaimat. 1989-ben jártam elĪsгör Bajkál-tó viНцkцn (цs Köгцp-Áгsiában), amelв 
meghatároгta egцsг kцsĪbbi pálвafutásomat. MajН’ minНen цvben hossгabb röviНebb iНeig 
nцprajгi kutatásokat vцgeгtem Dцl-Sгibцriában цs Köгцp-Áгsiában: nвugati burjátoknál 1990-
ben (Őő nap) 1991-ben (30 nap) 1992-ben (Őő nap) 1993-ban (90 nap), 199ő-ben (1ő nap), 
1997-ben (60 nap), 1998-ban (60 nap), 2000-ben (9 hónap), 200ő-ben (3 hцt); evenkiknцl: 
199ő-ben aг лsгak-Мsitai oroМsonok (30 nap), 1999-ben a Köгцp-Мsitai oroМsonoknál (Őő nap), 
2000-ben aг Irkutsгki Terület KöгцpsĪ rцsгцn цlĪ tunguгoknál (látogatás), 2003-ban aг 
Irkutsгki Terület KöгцpsĪ rцsгцn цlĪ tunguгoknál (Ő9 nap), 200Ő-ben a Kelet-Burjátiai 
oroМsonoknál (70 nap), 2006-ban a kurumkáni tunguгoknál (ő hónap); a tofáknál 1998-ban 
(30 nap); Tuvában 1993-ban (látogatás); Köгцp-Áгsiában: aг Isгik-köli kirgiгek 199Ő-ben (60 
nap). Tцrkцpцsгeti Нiplomamunkámat a Mongol népek etnikai térképe Мímmel vцНtem meg 
1996-ban, egвiНejűleg fölНrajг tanári Нiplomát цs hiНrológusi sгakiránвú kцpesítцst is 
sгereгtem. 1998-ban vцНtem meg az evenki társadalomról és hitvilágról írt kulturális 
antropológiai sгakНolgoгatomat Dr. Sárkánв Mihálв tцmaveгetцse mellett. 1996-tól a BelsĪ-
Áгsiai Tansгцk elĪbb Mongol filológiai kцsĪbb Mongol nyelvészeti Нoktori programjának 
voltam hallgatója, 1997-tĪl ösгtönНíjasa. 199ő–1999 a Városmajori Gimnáгiumban tanítottam 
elĪbb fölНrajгot, majН antropológiát. 1996–1999 a BelsĪ-Áгsiai Tansгцken цs a Kulturális 
antropológiai Tansгцken tartottam sгibцriai nцpekre vonatkoгó цs tцrkцpцsгeti kurгusokat. 
1999–2002 a MTA Nцprajгi Intцгete Etnológiai Osгtálвának fiatal kutatói ösгtönНíjas 
kutatója voltam. 2000-ben kilenМ hónapig Sгibцriában vцgeгtem állomásoгó terepmunkát a 
Bajkál nвugati partján цlĪ füvespusгtai цs tajgai burjátok körцben. Aг elsĪsorban aг eгen a 
terepmunkán alapuló A nyugati burjátok társadalom szerkezete Мímű PhD цrtekeгцsemet 
200Ő-ben vцНtem meg. 2003 januárjától júliusáig aг Európai Uniós ECHO-NECEP projekt 
keretцben a MTA Nцprajгi Kutatóintцгete rцsгцrĪl kцsгítettem egв köгponti kцrНĪív alapján 
leírást aг evenki társaНalomról цs kultúráról egв sгámítógцpes aНatbáгis rцsгцre. 2003 
júliusától 200Ő НeМemberцig a Max PlanМk Institute for SoМial Anthropologв Siberian StuНies 
Centre-nek postНoМ kutatója lettem, ahol Bajkál körnвцki nцpek társaНalmi 
kapМsolatrenНsгereit kutattam (EthniМitв, lanН anН hunting: SoМial ties in Нifferent eМoгones of 
the Baikal region), 200ő-tĪl assoМiateН státusban folвtatom a Max PlanМk Intцгetben 
kutatásaimat. 200ő elejцtĪl újra aг MTA Nцprajгi Kutatóintцгete Etnológiai Osгtálвának 
tuНománвos munkatársa vagвok, ahol megkeгНett kutatásaimat folвtatom. A magвar nвelv 
mellett angolul цs orosгul publikálok, míg terepkutatásaim során evenki, burját цs orosг 
nвelven цrtekeгem. 
Kutatásaim a Bajkál-tó körnвцkцn цlĪ burjátokra цs evenkikre iránвulnak, Нe vцgeгtem 
elĪгetes kutatásokat a kirgiгek цs a Sгaján-hegвsцgben цlĪ tofák körцben is. KeгНeti 
antropológiai kutatásaim során a terepen sгerгett  elsĪНleges  benвomásai mellett, nцpгenцt 
gвűjtöttem, melвeket publikáltam is. A nцpгenegвűjtцs során sгerгett köгös цlmцnвek 
jelentettцk más iránвú gвűjtцseim alapját. Eгen ismeretanвagok a sámániгmus, valamint a 
tajga цs a füvespusгták határviНцkцre vonatkoгtak. KцsĪbb a burját társaНalomsгerkeгet 
antropológiai цs emikus цrtelmeгцsцben rejlĪ lehetĪsцgeket mцrlegeltem. Aг utóbbi iНĪben, a 
sгentpцtervári sгoМiológus-antropológus Tatjana Sгafonovával köгösen vцgгett kutatásokkal a 
különböгĪ vaНásгállattartó цs hierarМhikus-egвenlĪsцgi alapon sгerveгĪНĪ társaНalmak 
kulturális kontaktusai során hasгnált kommunikáМiós stratцgiák megismerцsцre цs leírására 
töreksгem. TuНománвos цrНeklĪНцsem a narratív jellegű tuНás felĪl egвre inkább a 
 Őő0 
minНennapi цlet gвakorlata során magatartásban megmutatkoгó kцsгsцgek-kцpessцgek 
iránвába tolóНott el. 
Ir.: További aНatok, kutatási цs publikáМiós lista: http://www.etnologia.mta.hu/inНex.php/hu/munkatarsak 
S.I. 
 
 
Sárkány Mihály (19ŐŐ): nцprajгkutató, kulturális antropológus, akaНцmiai kutató цs 
egвetemi oktató. Saját magáról aligha írna sгóМikket, Нe kötetünk sгaktuНománвi kцrНцsei 
köгött alighanem minНenkinцl (!) jobban eligaгoНó, vцgtelen (!) tájцkoгottsággal bíró, 
markáns цrtцkrenНsгerцrĪl köгismert sгemцlвisцg, akinek fĪsгerep kellene jusson a haгai 
nцprajг-antropológia elismert művelĪi köгött, Нe erre valójában nem hajt. Aг MTA 
NцprajгtuНománвi Kutatóintцгetцnek tuНománвos fĪmunkatársa, etnológiai osгtálвának 
veгetĪje, aг ELTE folklore цs kulturális antropológia tansгцkeinek tanára цvtiгeНek óta. 
Sгakmai tekintцlвцrĪl talán nem kell több biгonвság, mint hogв 60. sгületцsnapja tisгteletцre 
három kötetben jelentek meg tisгtelĪinek цs munkatársainak, hallgatóinak цs pálвatársainak 
írásai, egв kцtkötetes válogatás Borsos Baláгs – Sгarvas Zsuгsa – Vargвas Gábor 
sгerkesгtцsцben (Fehéren, feketén: Varsánytól Rititiig. Tanulmányok Sárkány Mihály 
tiszteletére I-II. L’Harmattan, BuНapest, 200Ő.) цs egв „alternatív” kösгöntĪ kötet jelen sorok 
írója цs Kemцnв Márton nцprajг-antropológia sгakos hallgató sгerkesгtцsцben (Motogoria. 
MTA PTI – Könвv KiaНó – ELTE Kulturális Antropológia SгakМsoport, BuНapest). Aг elĪbbi 
kötetben Vargвas Gábor цrгцkenв, fölöttцbb elismerĪ цs árnвalt elĪsгava/kösгöntĪje sгinte 
minНent tartalmaг, ami egв sгóМikkbe nem fцrhet bele, ígв eгt mellĪгöm (utalt forrásmű 7-1ő. 
olН.), továbbá ugвanitt sгerepel Angвal Katalin össгeállítása S.M. műveibĪl húsг olНalon át 
(17-37. olН.), vagвis igen sгámos írás fűгĪНik цletútjáhoг. нnálló kötete eННig kevцs van, 
ugвanakkor tanulmánвai, forНításai, lektori munkái, sгerkesгtцsei, opponensi vцlemцnвei, 
elĪsгavai, konferenМia-elĪaНásai, sгakmai vitairatai alapján nem kцtsцges, hogв a haгai 
gaгНasági antropológia megalapoгójáról, a sгoМiálantropológia honosítójáról, a falukutatás цs 
a gaгНaságökológiai kцrНцsek elismert tekintцlвцrĪl, nemгetköгi tuНománвos kapМsolatrenН 
formálójáról, egв osгlopos цrtцkrenН funНálójáról цs komolв presгtíгsű kцpviselĪjцrĪl van 
sгó, akinek írásai megannвi vonatkoгásban össгefüggenek a kisebbsцgi, etnikai, 
sгoМiokulturális, társaНalomsгerkeгeti, antropológiai elmцlettörtцneti, kultúrakutatási 
rцsгkцrНцsekkel, a traНiМionális kultúrák megцrtцsцnek elmцleti körvonalaгásával, a legutóbbi 
цvekben mцg a globaliгáМiós tematikákkal цs moНerniгáМiós problematikákkal is. A többsгáг 
írásból Мsupán jelгцsцrtцkűen emeljük ki aг alábbiakat: 
F.m.: A közösségek közti csere. MTA Nцprajгi Kutatóintцгet, Magвar Etnológia 2., BuНapest, 1998; 
Kalandozások a 20. századi kulturális antropológiában. L’Harmattan, BuНapest. 
Ir.: Borsos Baláгs – Sгarvas Zsuгsa – Vargвas Gábor sгerkesгtцsцben (Fehéren, feketén: Varsánytól Rititiig. 
Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére I-II. L’Harmattan, BuНapest, 200Ő; A.Gergelв AnНrás – Kemцnв 
Márton sгerk. 200Ő Motogoria. Tanulmányok Sárkány Mihály 60. születésnapjára. MTA PTI – Könвv KiaНó – 
ELTE, BuНapest (http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=1ŐŐ); KцгНi Nagв Gцгa sгerk. 2008 A magyar 
kulturális antropológia története. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest. További rцsгletek aг MTA Nцprajгi 
Kutatóintцгetцnek honlapján: http://etno-joomla.etnologia.mta.hu/inНex.php/hu/tuНmunk/120-sarkanв-mihalв 
 
A.Gergely András 
 
 
Schiller Katalin (197ő. sгeptember 13., BuНapest): antropológus, spanвol nвelvtanár. 
Tanulmánвait a buНapesti Eötvös LoránН TuНománвegвetem BölМsцsгettuНománвi Karán 
vцgeгte Spanвol sгakon, valamint a TársaНalomtuНománвi Karon Kulturális Antropológia 
sгakon. FĪ kutatási területe: Mexikó, kutatási tцmája: Нolgoгó inНián nĪk helвгete, munka- цs 
МsaláНsгerveгete. Emellett korábbi kutatásokat vцgгett Peruban, ahol vallási rítusokat, 
konkrцtan гaránНoklatokat цs helвi sгentek ünnepeit tanulmánвoгta. 
 Őő1 
F.m.: A Qollyur R'ity ünnepe. In A.Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН – Prónai Csaba sгerk. Kultúrák között. 
Hommage à Boglár Lajos. Nвitott Könвvműhelв KiaНó, BuНapest, 2006:271-28ő; Vallási szinkretizmus egy 
indián zarándoklaton In SМhobloМher JuНit sгerk. Cool-túra képekben. A Kárpát-meНenМe nцprajг цs kulturális 
antropológia sгakos hallgatóinak konferenМiája. Fiatal Kultúrakutatók Sгerveгete, Sгolnok, 2007:2Őő-268; 
Halottak Napja. Egy katolikus (?) ünnep a totonákoknál. Nвelvvilág, 6. Mexikó: inНiánok. BuНapest, 2007:11-
20; A vanília, a fekete virág. Nвelvvilág, ő. 2007:26-30; El bable. El dialecto de Asturias. Nвelvvilág, 3. 
BuНapest, 2007:2Ő-30; Fordítás: Jesús Martín Barbero: A kultúra városi Нinamikája. (La НinámiМa urbana). 
Kultúra és Közösség, 2007/2; Fordítás: AnНrцs Guerrero: InНián alanвoktól… (De sujetos inНígenas…). Replika 
29:97-10ő. BuНapest, 1998. 
S.K. 
 
 
Schlett István (1939. jan. 2., Sгilágвnagвfalu): törtцnцsг (1966), politológus, egвetemi tanár 
(ELTE ÁJK, 199Ő óta), fĪbb kutatási területei: a reformkor, a magвar гsiНóság históriája, 
Eötvös Jóгsef, aг agrármoгgalmak цs a sгoМiálНemokráМia, a sгoМialiгmus цs a politikai 
sгoМialiгáМió tцmakörei; a kilenМvenes цvektĪl kisebbsцgi problematikákkal is foglalkoгik, 
melвek kutatásában nem Мsupán a historikum sгakiroНalmi háttere, hanem a sгemцlвes цs 
köгvetlen megismerцs Нominál. A nemгeti-etnikai keret, a kisebbsцgi pártpolitiгálás цs aг 
elternatív gonНolkoНás fölismerцse kцsгteti interjúkra, terepkutatásokra, konгultáМiókra, 
tanáМsaНásra a Kárpát-meНenМe kisebbsцgi iНentitásának цs intцгmцnвeinek kapМsán. 
Rцsгletesebben: http://www.ajk.elte.hu/DoktoriIskola/Pol/inНex.html;  
F.m.: Az opportunizmus dícsérete. MagvetĪ KönвvkiaНó, BuНapest, 1990; KisebbségnézĪben. Kossuth 
KönвvkiaНó, BuНapest, 1993; Színjáték vagy háború? Cserцpfalvi, BuНapest, 199ő; A magyar politikai 
gondolkodás története I. Korona KiaНó, BuНapest, 1996; Lú-e vagв sгobor? (G.FoНor Gáborral). SгáгaНvцg, 
BuНapest, 2006. PublikáМiós jegвгцk: http://www.ajk.elte.hu/DoktoriIskola/Pol/inНex.html 
 
 
Sibianu Victor (196Ő. október Ő., Bölön): ErНцlвben, sгцkelвfölНi faluban sгületett. Nemгeti 
iНentitása: magвar-román. лletút: 1991–1996 köгött vцgeгte aг egвetemet Nagвsгebenben, a 
Lucian Blaga Egвetem Törtцnelem–Antropológia karán, 1997-ben magisteri Нiplomát 
sгereгett. 1996-tól aг oktatásban tevцkenвkeНik, mint törtцnelem-társaНalomtuНománвok 
tanár (1996-200ő a Mihai Viteazul Kollégiumban; 200ő–2008 a Kovásгna Megвei 
TanfelügвelĪsцgen mint tanfelügвelĪ/mentor, tanítók цs tanárok továbbkцpгцsццrt felelĪs 
munkatárs). 2001–2007 köгött vцgeгte Нoktori tanulmánвait. Sгakmai területe: Törtцnelem 
(Ókor – Római gazdaság kelet Erdélyben – Нoktori Нolgoгat); Mitológia (A Teremtés-mítosz 
antropológiája – egвetemi sгakНolgoгat); Imagológia (Imagológiai értelmezések a középkor-
újkor közötti román társadalomra – sгaktanulmánв). Megjelent munkái: Ő könвv sгerгĪtársa, 
8 tanulmánв (törtцnelem, imagológia, interkulturális tanulmánвok) sгerгĪje. TársaНalmi 
tevцkenвsцg: aг Alteris Multikulturális Egyesület elnöke, aг iskolák köгötti 
partnerkapМsolatok formálója, multikulturális pálвáгatok leveгetĪje, táborok, 
kisebbsцgtuНománвi sгakmai konferenМiák sгerveгĪje. 
 
 
Simon Zoltán (197ő. 03. 30., Marosvásárhelв): kulturális antropológus, köгцpiskolai tanár. 
Egyetemi tanulmányok: MiskolМi Egвetem BölМsцsгettuНománвi Kar Kulturális цs Viгuális 
Antropológiai Tansгцk. Ph.D. tanulmányok: DebreМeni Egвetem BölМsцsгettuНománвi Kar 
Törtцnelmi цs Nцprajгi Doktori Iskola nцprajг цs kulturális antropológiai tuНománвok Нoktori 
iskolája. Absгolutórium megsгerгцsцnek цve (2008), fokoгatsгerгцsre jelentkeгve (2010). 
Kutatási téma: vallás цs etnikai iНentitás kapМsolatának kutatása, nцpi vallásosság 
(kisegвháгak, új vallási moгgalmak) kutatása, interetnikus visгonвok (magвar-roma, magвar-
roma-román) egвüttцlцsi stratцgiák elemгцse, illetve a lokális iНentitás sajátosságainak 
kutatása elsĪsorban a NвáráНmentцn (Románia, Maros megвe) цs ErНцlвben.  
 Őő2 
F.m.: Egyháztörténeti Szemle: IНentitás-viгsgálat NвáráНkaráМson köгsцg egвkori görög katolikus köгössцgцben, 
2003. IV. цvf. 2. sгám, 100-131; Kultúrák Között – Aг I. цs II. Interkulturális DiákkonferenМia válogatott 
elĪaНásai: Objektív vizsgálat a nyárádkarácsonfalvi cigányság gazdasági élethelyzetének függvényében, és az 
ebbĪl adódó elhatárolódási aspektusok a cigány-magyar együttélésben, MiskolМ, 200Ő:70-83; „Magвar világ” – 
rekonstrukМió egв erНцlвi rцgió 19Ő0-ŐŐ köгött megцlt katonai-polgári köгigaгgatásából. NemгetvцНelmi 
Egвetemi Köгlemцnвek, 9. цvfolвam 1. sгám 200Ő:7Ő-81; Narratív képletek a bálintfalvi görög katolikusság 
rendszerváltás utáni visszaemlékezéseiben. In Kemцnвfi Róbert sгerk. Néprajzi Látóhatár XV. лvf. 2006. 1-
2:39-ő3; „Szappan és víz” A karácsonfalvi cigányság vallásos életének vizsgálata a Hetedik Napot ÜnneplĪ 
Adventista Egyház térnyerésének vonzatában. In Daniel Heinг – Faгekas Csaba – Rajki Zoltán sгerk. оnnepi 
tanulmánвok Sгigeti JenĪ 70. sгületцsnapjára, MiskolМ, 2006:278-299; Kisegyházak és más vallásfelekezetek 
szerepe Nyárádkarácson községben a rendszerváltást követĪen. In A. Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН sгerk. A 
sгakralitás arМai. Vallási kisebbsцgek, kisebbsцgi vallások. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest, 2007:361-383; 
„Erdélyiség” napjainkban a kulturális antropológiai érdeklĪdés vonzatában. „Being Transylvanian” in our 
days, in the view of the cultural anthropology’s field of interest. In Alteris Anuar Нe StuНii si ComuniМari 
MultiМulturale, The International Sвmposium MultuМultural Values, 2007, Volumul I. AsoМiatia MultiМulturala 
Alteris, EНitura Status, 130-1Ő3; „Erdélyiség” napjainkban a kulturális antropológiai érdeklĪdés vonzatában. In 
Új HegвviНцk, 2007. 1-2. Tavasг-Nвár, 126-13ő; Responsibility for Each-Other. Cross-Border Discourses on 
National Constellation (Transylvanian-Hungarian, Hungarian-Transylvanian). In Barna BoНó – Márton Tonk 
eНs. Nations anН National Minorities in the European Union. SМientia Publishing House, Cluj-NapoМa, 2009:217-
22ő; Vallásosság, hiedelemformák az Alsó-Nyárádmentén – Nцprajгi Látóhatár XVIII. цvf. 2009. 1:73-93; 
„Karácsonfalvi Gáborok”: recens társadalmi-szociális határok, etnikus sztereotípiák egy erdélyi gábor 
közösségben. In Kemцnвfi Róbert sгerk. Cigánв köгössцgek hagвománвos kultúrája, kulturális öröksцge a 
Kárpát-meНenМцben. Nцprajгi Látóhatár 2009/3:38-66. 
S.Z. 
 
 
Szarka László (19ő3, KlobusiМe, Sгlovákia): törtцnцsг, kisebbsцgi sгakцrtĪ, aг MTA 
Nemгeti-etnikai Kisebbsцgkutató Intцгetцnek lцtrehoгója цs igaгgatója. Egвetemi Нiplomáját 
a Poгsonвi Comenius Egвetem törtцnelem-magвar sгakán sгereгte 1976, eгt követĪen 2000-
ig aг MTA TörtцnettuНománвi Intцгetцben Нolgoгott, 2001 óta aг MTA Etnikai-nemгeti 
Kisebbsцgkutató Intцгet igaгgatója. Kutatási területei: a sгlovákok 19-20. sгáгaНi törtцnete, 
Csehsгlovákia цs a Мsehsгlovákiai kisebbsцgpolitika, a nemгetisцgi politika цs a nemгetisцgi 
moгgalmak törtцnete a Habsburg-monarМhiában 1867–1918 köгött, a törtцneti magвar állam 
felbomlása, a Duna-meНenМei kisebbsцgek helвгete, a Мsehsгlovákiai magвar kisebbsцg 
törtцnete, a magвar kormánвok határon túli magвar politikája, a magвar kisebbsцgek 
kulturális цs politikai önsгerveгĪНцsi törekvцsei. 
F.m.: Sгarka Lásгló 199Ő A szlovákok története. Beremцnвi KönвvkiaНó, BuНapest; Sгarka Lásгló – Filep 
Tamás Gusгtáv – Tóth Lásгló sгerk. 1998 Duna-táji dilemmák. Nemzeti kisebbségek – kisebbségi politika a 20. 
századi Kelet-Közép-Európában. Ister, BuНapest; Sгarka Lásгló sгerk. 2003 A szlovákiai magyarok 
kényszerkitelepítésének emlékezete, 19Őő–19Ő8. MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest – 
KeМskцs Lásгló Társaság, Komárom; KováМs Nóra – Sгarka Lásгló sгerk. 2003 Tér és terep I. AkaНцmiai 
KönвvkiaНó, BuНapest; KováМs Nóra – Sгarka Lásгló sгerk. 200Ő Tér és terep. Tanulmányok az etnicitás és az 
identitás kérdéskörébĪl II. BuНapest, AkaНцmiai KiaНó; KováМs Nóra – Osvát Anna – Sгarka Lásгló sгerk. Tцr 
цs terep. Tanulmánвok aг etniМitás цs aг iНentitás kцrНцskörцbĪl. Aг MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató 
Intцгet цvkönвve III. AkaНцmiai KiaНó, BuНapest. További aНatok: www.mtaki.hu; Papp RiМhárН – Sгarka 
Lásгló sгerk. 2008 Bennünk élĪ múltjaink. Történelmi tudat – kulturális emlékezet. VajНasági Magвar 
MűvelĪНцsi Intцгet, Zenta; Molnár Imre – Sгarka Lásгló 2007 Otthontalan emlékezet. Emlékkönyv a 
csehszlovák-magyar lakosságcsere 60. évfordulójára. MTA Kisebbsцgkutató Intцгet – KeМskцs Lásгló Társaság, 
BuНapest – Komárom. On-line: http://www.mtaki.hu/uj_inteгeti_kiaНvanвok/otthontalan_emlekeгet.html; 
KováМs Nóra – Osvát Anna – Sгarka Lásгló sгerk. 200ő Etnikai identitás, politikai lojalitás. Nemzeti és 
állampolgári kötĪdések. (Aг MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet цvkönвve Ő.) BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/ter_es_terep_0Ő_main.html; Bakó Boglárka – Papp RiМhárН – Sгarka Lásгló 
sгerk. 2007 Mindennapi elĪítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai sztereotípiák. (Tцr цs terep ő). Aг MTA 
Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet цvkönвve, Balassi KiaНó, BuНapest; BárНi NánНor – FeНineМ Csilla – 
Sгarka Lásгló sгerk. 2008 Kisebbségi magyar közösségek a 20. században. 
GonНolat KiaНó – MTA Kisebbsцgkutató Intцгet, BuНapest; további rцsгletek itt: 
www.mtaki.hu/munkatársak/inНex.html 
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Szántó Diana (1963, BuНapest): kulturális antropológus, a Sorbonne Nanterre-i egвetemцnek 
PhD-hallgatója, a PTE MoНernitás Doktori Iskolájának hallgatója, a franМia-magвar 
interkulturális Artemissгió Alapítvánв veгetĪje. BĪvebben: www.artemissгio.hu  
 
 
Szász Alpár Zoltán (Koloгsvár 1966): politológus, kisebbsцgkutató 1990-ben vцgгett a 
Koloгsvári Műsгaki Egвetem Villamosmцrnöki karán, majН BuНapesten, a Köгцp-Európai 
Egвetemen tanult politikatuНománвt цs társaНalomelmцletet. 1996-ban sгerгett magisгteri 
oklevelet politikai tuНománвokból. Jelenleg Нoktori НissгertáМióját írja (CEU), s egвúttal a 
Babeş–Bolвai tuНománвegвetem aНjunktusa. A POLITEIA Romániai Magвar 
PolitikatuНománвi Társaság ügвveгetĪ igaгgatója цs aг ErНцlвi Múгeum Egвesület Jog-, 
KöгgaгНaságtuНománв цs TársaНalomtuНománвok sгakosгtálвának elnöke, több nemгetköгi 
kutatóМsoport tagja. FĪbb цrНeklĪНцsi területei: a pártok цs pártrenНsгerek, valamint a 
politikai viselkeНцs kutatása, ahol elsĪsorban aг etnikai цs nemгeti kisebbsцgekkel 
kapМsolatos jelensцgeket, folвamatokat viгsgálja. Több sгaktanulmánв цs kötet sгerгĪje vagв 
sгerkesгtĪje. 
PublikáМiók Kötetek: Sгásг Alpár Zoltán 2001a Politika és társadalom. Jegyzetek a politikai szociológia 
tárgykörébĪl. Koloгsvár, Egвetemi KönвvkiaНó; 2001b Sociologie politicĕ. Note de curs, exerciţii şi întrebĕri. 
Cluj, Universitatea Babeş-Bolвai, Centrul Нe Formare Continuĕ şi Învĕţĕmînt la Distanţĕ; Faгakas Emese – 
Sгásг Alpár Zoltán – Sгásг LĪrinМ – Vremir Márta 2000 Román–magyar közigazgatási szójegyzék. 
Anвanвelvápolók ErНцlвi Sгövetsцge. Koloгsvár. /AESZ-füгetek, no. 8./; 2002 Román–magyar közigazgatási 
szótár. Sepsisгentgвörgв, Anвanвelvápolók ErНцlвi Sгövetsцge – T3 KiaНó; Sгásг Alpár Zoltán – Varga Zoltán 
sгerk. 2001a Dezvoltare şi cercetare regionalĕ. Cluj, EНitura Gewalt; Sгásг Alpár Zoltán – Varga Zoltán sгerk. 
2001b Regiófejlesztés és regionális kutatás. Koloгsvár, Gewalt KiaНó. Tanulmányok. Bakk Miklós – BoНó 
Barna – D. LĪrinМг Jóгsef – Kántor Zoltán – Salat Levente – Sгásг Alpár Zoltán 2002 Aг erНцlвi magвar 
politikatuНománв a másoНik цveгreН utolsó цvtiгeНцben. In TánМгos Vilmos – TĪkцs Gвöngвvцr sгerk. Tizenkét 
év. Összefoglaló tanulmányok az erdélyi magyar tudományos kutatások 1990–2001 közötti eredményeirĪl. I. 
kötet. Koloгsvár, 2002, SМientia KiaНó, Sapientia könвvek, 397-Ő67; Bakk Miklós – Sгásг Alpár Zoltán 2003 
Váгlat Románia 1989 utáni válasгtási fölНrajгáról. In Ábrahám Barna – Gereben FerenМ – StekoviМs Rita sгerk. 
Nemzeti és regionális identitás Közép-Európában. PilisМsaba, 2003, Páгmánв Pцter Katolikus Egвetem, 
BölМsцsгtuНománвi Kar, Ő86-Ő98; Sгásг Alpár Zoltán 199ő LageberiМht: Rumaenien. In Europabegegnung. 
Tagungsberichte – Fragen der Nationalitaeten und Menschenrechte und Entwicklung in den Laendern Ost- und 
Mitteleuropas. Bolгano; 2000a Constitutional LegitimaМв in Eastern Europe: A Four Countrв StuНв. East 
[http://www.polito.ubbМluj.ro/east] 2. 6.; 2000b IНeologв in the Post-Communist Era. TheoretiМal AspeМts. 
Studia Universitatis Babeş-Bolyai. Anul XLIV–LV, 1999–2000. PolitiМa, 1:2ő-38; 2000М Politikai renНsгer цs 
legitimitás. Korunk 3/11. 8:98-10ő; 2001 Etnoregionalista pártok цs válasгtóik Nвugat-Európa hat orsгágában. In 
Veres Valцr – Gвarmati Zsolt sгerk. RODOSZ–Tanulmányok III. Társadalom- és humán tudományok. 
Koloгsvár, Kriterion KönвvkiaНó, 13ő-1ő7; 2002 A НemokráМia moНelljei Romániában: a valóság sгámokban 
kifejeгve. Magyar Kisebbség, Új folвam, VII. kötet, 3:237-2ő6; 2003a A romániai magвar kisebbsцg rцsгvцtele 
a hatalomgвakorlásban: 1990–2001. In Veres Valцr – Gвarmati Zsolt sгerk. RODOSZ–Tanulmányok III. 
Társadalom- és humán tudományok. Koloгsvár, Kriterion KönвvkiaНó, 11-31; 2003b DisМourses on the Status 
Law. In BoНó Barna – Bakk Miklós: Státusdiskurzus. Timişoara: EНitura Marineasa, 187-200; 2003М ReМent 
Developments in Romanian PolitiМal Life. In MoniМa Robotin – Levente Salat eНs. A New Balance. Democracy 
and Minorities in Post-Communist Europe. BuНapest, LoМal Government anН PubliМ ServiМe Reform Initiative – 
Open SoМietв Institute, 99-112; 2003Н The EleМtoral SuММess of Dominant Parties Representing the Hungarian 
Minoritв in Romania anН Slovakia’. REGIO. A Review of Ethnic and Minority Studies. 2003:139-1ő3. 
SZ.A.Z. 
 
 
Szász Antónia (197ő, BuНapest): kulturális antropológus, sгoМiológia Ph.D. hallgatókцnt 
kutatási tцmája a progressгív juНaiгmus цs a гsiНó iНentitás-(re)konstrukМió. 2001-tĪl 
meghívott elĪaНó aг ELTE Kulturális Antropológia Tansгцkцn (kurгusai: terepmunka-
felkцsгítцs, etnokulturális típusok, a kulturális antropológia oktatása). 2006 óta a Sгimbióгis 
Napok elneveгцsű kulturális antropológiai fesгtivál egвik fĪsгerveгĪje. FĪiskolai aНjunktus 
 ŐőŐ 
aGábor Dцnes FĪiskolán, ahol statisгtikát tanít. Aг ILIAS keretrenНsгer fejlesгtĪМsapatának 
tagja, e-learning móНsгertani sгakцrtĪ, mentor. 2000-tĪl a Magвar Kulturális Antropológiai 
Társaság tagja, 2006-tól titkára. 2003-tól a Magвar SгoМiológiai Társaság tagja. лrНekli a 
kisebbsцg-, vallás-, sгimbólum-, város-, konfliktuskutatás, aг alternatív peНagógiák цs aг 
informáМiós társaНalom.  
F.m.: Parázs. A magyar asszimilált zsidóság útkeresése. I. Szim Salom Progresszív Zsidó Közösség. 
Etnoregionális Munkafüгetek 87. MTA PTI Etnoregionális Kutatóköгpont, BuНapest, 2002; A skót 
naМionaliгmus цs aг Európai Unió. Kisebbségkutatás 2002/2:őő6-ő69. (sгerгĪtárs: Melles лva); Klánok 
SkóМiában. In A.Gergelв AnНrás – Kemцnв Márton sгerk. Motogoria. MTA PTI – Könвv KiaНó – ELTE 
Kulturális Antropológia SгakМsoport, BuНapest, 200Ő:161-170. (sгerгĪtárs: Melles лva); Web: 
(http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=1ŐŐ); „A nĪk keгцben tönkremegв aг aranв”. MóНsгertani 
töprengцsek egв üгbцg esettanulmánв kapМsán. In A.Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН – Prónai Csaba sгerk. 
Kultúrák között. Hommage à Boglár Lajos. Nвitott Könвvműhelв KiaНó, BuНapest, 2006:172-176; 
Interkulturális konfliktus a гsiНó vallási meгĪben. In Brassai Lásгló – ViМtor Sibianu sгerk. Valorile 
Multiculturalitii – Multicultural Values. Státus KiaНó, CsíksгereНa, 2007:270-279; A progressгív juНaista 
moгgalom цs a traНiМionális гsiНó цrtцkek цs normák. In S. Nagв Katalin – Orbán Annamária sгerk. Értékek és 
normák interdiszciplináris megközelítésben. GonНolat KiaНó, BuНapest, 2008:97-107; Economic analysis of 
blended learning from the students´ point of view. In EDEN ConferenМe Volume, Lisbon, 2008 (sгerгĪtárs: 
Varga Zoltán); Kultúrák Нiverгitása, moНernitások pluralitása. Kultúra és Közösség, III. folвam, XII. цvf. 
2008/IV. sгám. Új ManНátum Lap- цs KönвvkiaНó, BuНapest, ő-13; Aг „üНe tisгtaság” mítosгa. In Bali János – 
Fiáth Titanilla – NikitsМher Pцter – Sгásг Antónia sгerk. A kultúra kódjai. Moholв-Nagв Művцsгeti Egвetem, 
BuНapest, 2008:93-106. 
SZ.A. 
 
 
Szász Orsolya (1981, április 10, BuНapest): kulturális antropológus, 2007-ben fejeгte be 
tanulmánвait BuНapesten, aг ELTE kulturális antropológia sгakán. Kutatási területe a moНern 
hinНuiгmus tцmakörцbe tartoгik, egвrцsгt egв inНiai hinНu iránвгat, másrцsгt egв magвar 
Krisna hívĪ Мsoport körцben vцgгett terepmunka alapján. Jelenleg Нoktori kutatási tervцn 
Нolgoгik a Delhi Egвetem antropológia Нoktori programja rцsгцre, melвnek tцmája aг említett 
inНiai hinНu iránвгat pцlНáján keresгtül a „moНern stílusú” hinНu tanítások alkalmaгása 
társaНalmi váltoгások ösгtönгцsцre, különös tekintettel aг aНott Мsoport által propagált цs 
műköНtetett társaНalmi-jólцti önkцntes sгerveгet tevцkenвsцgцre цs aг aгt nцpsгerűsítĪ, 
társaНalom felц törtцnĪ kommunikáМió formáira. 
F.m.: Prцm Nagar, a Sгeretet Városa. A guru jelentĪsцge egв inНiai ásram цletцn keresгtül. In A.Gergelв A. – 
Papp R. sгerk. A szakralitás arcai – vallási kisebbségek, kisebbségi vallások. Nвitott Könвv, BuНapest, 2007; 
Prцm Nagar, a Sгeretet Városa. ELTE, Kis Táska, 2008:őő-ő6; Isten üгenete. A guru tanításának repreгentáМiója 
aг inНiai Prцm Nagar ásramban. In Társadalmi Tanulmányok 1978. ELTE TáTK HнK цvkönвve, Őő-72. 
 
 
Szentágotay Rita (Ajka, 198ő): aг ELTE TársaНalomtuНománвi Karának kulturális 
antropológia sгakos, valamint BölМsцsгettuНománвi Karának arab sгakos hallgatója. Kutatási 
területe aг Isгlám antropológiája. Írásaiból több on-line is megtalálható:  
Musгlim BuНapest – Sгunnita musгlim terek a magвar fĪvárosban 
(http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=100); Tíг perМ a kairói Al-Aгhar parkban 
(http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=107); Kultúrák találkoгása egв kairói bevásárló цs sгórakoгtató 
köгpontban (http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_rovat=Ő).  
Sz.R. 
 
 
Székely István (1962, Nagвsгentmiklós): politológus, köгцpiskoláit NagвenвeНen, majН 
egвetemi tanulmánвait a buНapesti ÁJTK politológia sгakán vцgeгte 199ő-ben. 1997-tĪl aг 
RMDSZ önkormánвгatokцrt цs területi sгerveгetekцrt felelĪs ügвveгetĪ alelnöke. 1999–2022 
köгött a Sapientia – ErНцlвi Magвar TuНománвegвetem beinНítását segítĪ programiroНát 
 Őőő 
veгeti, majН 2002-tĪl a keНveгmцnвtörvцnв romániai vцgrehajtását koorНinálja. A 
Koloгsváron megjelenĪ Magyar Kisebbség társaНalomtuНománвi folвóirat fĪsгerkesгtĪje. 
Tanulmánвai romániai цs magвarorsгági folвóiratokban jelennek meg. 
 
 
Szijártó István (196ő, Kaposvár): törtцnцsг, aг ELTE BTK-n 1991 цs 2010 köгt műköНĪ 
Törtцneti Antropológia Program programgaгНája GerĪ AnНrás цs KlaniМгaв Gábor mellett 
1998-tĪl a program beгárásáig. A 18. sгáгaНi politika társaНalom- цs kultúrtörtцnetцre 
vonatkoгó kutatásai mellett törtцnetelmцleti цs historiográfiai kцrНцsekkel is foglalkoгott, 
elsĪsorban a mikrotörtцnelem цs a törtцneti antropológia kapМsán. E tцmakörökben 
renНsгeresen oktat aг ELTE BTK-n minН a graНuális kцpгцsben, minН a 
TörtцnelemtuНománвi Doktori Iskola TársaНalom- цs GaгНaságtörtцneti Doktori Programja 
keretцben. Rцsгletes цletrajг цs teljes publikáМiós jegвгцk: http://luНens.elte.hu/зsгijarto/ 
Vonatkoгó publikáМió: Törtцneti antropológia цs mikrotörtцnelem: aг új társaНalomtörtцnet. Budapesti 
Könyvszemle 12 (2000) 1ő1-1ő9. 
SZ.I. 
 
 
Szilasi Ildikó Hermina (1983. május 9., BuНapest): antropológus, afrikanista, köгgaгНásг. 
Kulturális Antropológia sгakot valamint Afrikanisгtika programot vцgгett aг ELTE-n. 
KommunikáМió sгakiránвon köгgaгНásгkцnt vцgгett a MoНern огleti TuНománвok 
FĪiskoláján, Tatabánвán. Jelenleg Нoktori tanulmánвokat folвtat a PцМsi 
TuНománвegвetemen, aг InterНisгМiplináris Doktori Iskola Nцprajг- цs Kulturális 
Antropológia Doktori Programjának keretцben. Kutatási tцmaköre a tárgвi kultúra цs 
társaНalmi váltoгás a Kongói Demokratikus Köгtársaságban. Afrikában köгel kцt цvet töltött 
el, ebbĪl másfцl цvet a Kongói Demokratikus Köгtársaságban. Kongói kutatási tцmái köгül: 
fiatalkorúakat цrintĪ társaНalmi problцmák; gвermekkatonák; tárgвi kultúra цs társaНalmi 
váltoгás. Afrika 1ő orsгágában járt цs Нolgoгott, többek köгött Angolában, Kenвában, 
Maliban цs Namíbiában. Aг Afrikai–Magвar Egвesület sгakmai koorНinátora цs nemгetköгi 
kapМsolatokцrt felelĪs munkatársa, a brüssгeli sгцkhelвű Cotonou AiН MunkaМsoport tagja, a 
lonНoni Roвal AnthropologiМal Institute цs a Roвal AfriМan SoМietв tagja. Besгцlt nвelvek: 
angol felsĪfok; franМia цs spanвol köгцpfok; lingala цs sгuahцli alapfok. 
F.m.: 100 év azonosság, 100 év változás. Torday Emil nyomában Kongóban. (Megjelenцs alatt) 2010; Látható цs 
láthatatlan világ Kinshasában. Afrika tanulmányok III/1. 2009; A háború gyermekei. Gyermekkatonák és 
gyermekanyák a Nagy-tavak vidékén. Afribook KiaНó, BuНapest, 2008; A tárgвi kultúra váltoгásának nцhánв 
pцlНája a kongói Demokratikus Köгtársaságban. Afrika tanulmányok II/Ő. 2008; Kitasгított gвermekek. Afrika 
tanulmányok II/Ő. 2008. НeМember; A MogaНishu–BuНapest–Nairobi háromsгög. Afrika tanulmányok. II/3. 2008; 
Magвar sгerveгetek sгerepe aг afrikai fejlesгtцsben, segцlвeгцsben. Africana Hungarica, 2007. (2.) 1-2. 
Kiállításai: 100 év azonosság, 100 év változás. Torday Emil nyomában Kongóban. Nцprajгi Múгeum, aula, 
2010. február Ő.-márМius ő.; Kinshasa, egy modernizálódó afrikai nagyváros; Akilafote? Kinek a hibája? Kongói 
gyermekkatona rajzok.  
Web: www.kongoexpeНiМio.hu; http://www.kongoexpeНiМio.hu/torНaв/inНex.php/hu/resгtvevok 
Rцsгletek: http://kongoexpeНiМio.hu/НoМ/sгilasiilНikoМv.НoМ 
Sz.I. 
 
 
Szűcs Balázs (1976. 02. 18. BuНapest): kulturális antropológus. A MiskolМi Egвetem BTK 
Kulturális цs Viгuális Antropológiai Tansгцkцn vцgгett, ugвanott oktat is. Jelenleg MiskolМi 
Egвetem BTK IroНalomtuНománвi Doktori Iskola A politika és irodalom történeti és elméleti 
kapcsolatai Нoktori program hallgatója. 
F.m.: ClifforН Geertг: Available Light. Tabula 2003/6(2):290-29Ő; BĪvülĪ könвvtár. Tabula 200Ő/7(1):1Ő0-1ŐŐ; 
A jelentések nyomában. Hermeneutika Clifford Geertz kései, teoretikus írásaiban. MTA PTI, Etnoregionális 
Kutatóköгpont, BuНapest, 200Ő, on-line: http://mek.osгk.hu/01700/01709; Ikon цs látomás a keresгtцnв Keleten. 
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Várucca tizenhét, 200Ő. nвári sгám, ő9-61; Ikon цs látomás a keresгtцnв Keleten. Iskolakultúra 200Ő/6-7:296-
298; A kultúra körvonalai. MarМ Manganaro: Culture 1922. Tabula 8(1):113-117; MarМ Manganaro: Culture 
1922. The EmergenМe of a ConМept. Helikon Irodalomtudományi Szemle, 1–2:219-220; Sгili Jóгsef: 
IroНalomtuНat-hasaНás. Aг iroНalom interkulturális elmцlete. Helikon Irodalomtudományi Szemle, 3:273-27ő. 
 
SZ.B. 
 
 
Tarr Dániel (197Ő. október 26. BuНapest): angol nвelv цs iroНalom sгakos elĪaНó – ELTE 
BTK (2000); kulturális antropológus – ELTE BTK [Kitüntetцses Oklevцl] (1999); BuННhista 
VallásbölМsцsг – TKBF (1999); Köгцpfokú könвvtárosi vцgгettsцg – TánМsiМs Mihálв 
Gimnáгium (1993); Central European Universitв, BuНapest, filoгófia sгak – Ph.D. program 
(2001); Eötvös LóránН TuНománвegвetem BölМsцsгettuНománвi Kar, BuНapest; angol nвelv 
цs iroНalom sгak (1993–2000); kulturális antropológia sгak (199ő–1999); a Tan Kapuja 
BuННhista FĪiskola, BuНapest; fĪiskolai aНjunktusi kineveгцs (2000); általános 
vallásbölМseleti sгakiránв (1993–1997). Kutatási területe Köгцp- цs Dцl-Áгsia, elsĪsorban a 
himalájai rцgió. ViгsgálóНási területe köгцppontjában a hinНu цs buННhista vallások 
interkulturális visгonвai állnak, elsĪsorban a tantriгmus tibeti buННhiгmushoг цs inНiai 
asгketiгmushoг kapМsolóНó formái. Kцtsгer vцgгett kutatómunkát aг aНott terepen, elĪsгör 
199ő-ben Tibet цsгak-nвugati királвságában, LaНakh-ban, illetve лsгak-InНiában, majН 1998-
ban ismцt LaНakhban цs Zanskarban, illetve Nepálban. Diplomamunkáit a HinНu Tantráról цs 
Siva Kultusгáról írta, minНkettĪ aг inНiai tantrikus iránвгatokkal foglalkoгik. 
F.m.: Siva kultusza (ELTE, 1999); A Hindu Tantra képviselĪi és gyakorlata (TKBF 1997); Indiai Aszkéták 
(ELTE, 1998); Az indiai kasztrendszer (ELTE, 1997); Az aghori aszkéták (ELTE, 1996); Hinayĕna Buddhizmus 
(TKBF, 1997); Mahĕyĕna Buddhizmus – A Mahayĕna iskolák történeti áttekintése (TKBF, 199ő, 2001); 
Csenrézi (MTA Etnoregionális Kutatóköгpont Munkafüгetek 10., BuНapest, 1996). 
T.D. 
 
 
Tarrósy István (1973. július 27., BuНapest): egвetemi tanulmánвait a PцМsi 
TuНománвegвetem (PTE) TermцsгettuНománвi Karán цs BölМsцsгettuНománвi Karán, 
valamint aг angliai Universitв of LeiМester-en vцgeгte. 2002-tĪl a PTE BTK 
InterНisгМiplináris Doktori Iskola PolitikatuНománвi Programjának Ph.D.-hallgatója, 2009-
ben Нoktorál. 2003 óta óraaНókцnt tanít a pцМsi egвetem Politikai Tanulmánвok Tansгцkцn цs 
a FelnĪttkцpгцsi цs Emberi ErĪforrás Fejlesгtцsi Intцгetben. Kutatási területe: a Tanгániai 
Egвesült Köгtársaság politikai-társaНalmi átmenetei aг 196Ő-es megalakulás óta, a kelet-
afrikai НemokratiгálóНás цs a globaliгáМió, a Мivil társaНalom kiцpülцsцnek lehetĪsцgei. 
További цrНeklĪНцsi területei: politikai kultúrák, politikai kommunikáМió, politikai 
antropológia. 2001–200Ő a PTE külügвi igaгgatója, 200Ő. márМius 1-tĪl a pцМsi International 
House (volt Európa Háг) igaгgatója. 
Fontosabb publikáМiók: LoМal SoМietв anН DemoМratiгation in MoНern Tanгania. Ibadan Journal of the Social 
Sciences. IbaНan, Nigeria. Vol. 2. Nr. 1. September 200Ő:107-117; ElĪre vagв hátra? A 21. sгáгaНi Tanгánia a 
politikai цs gaгНasági reformok útján. In S. Sгabó, Pцter sгerk. Pécsi politikai tanulmányok I. PцМsi 
TuНománвegвetem. Politikai Tanulmánвok Tansгцk, 1ő6-172; Politikai kommunikáМió Tanгániában. In Sгabó 
LoránН et al. sгerk. Anyaországok és (volt) gyarmataik 1. PцМsi TuНománвegвetem, Afrika-Amerika-Áгsia 
Universitas MunkaМsoport, 93-102; A Tanгániai Sгövetsцgi Köгtársaság politikai renНsгerцnek цs politikai 
kultúrájának fejlĪНцse a XX. sгáгaН másoНik felцben. Köz-Politika. 2002. november, 2ő-29; TraНíМiók, törгsek, 
moНern nemгetállam. In A.Gergelв AnНrás – Kemцnв Márton sгerk. 200Ő Motogoria. Tanulmányok Sárkány 
Mihály 60. születésnapjára. MTA PTI – ELTE TáTK – Könвv KiaНó, BuНapest, 2Ő3-2őő. 
(http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=1ŐŐ). 
T.I. 
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Tasi István (1970, Eger): aг Eötvös Lóránt TuНománвegвetem BölМsцsгettuНománвi Karán 
vцgгett kulturális antropológuskцnt 1997-ben. Vaisnava teológus Нiplomáját 200ő-ben kapta. 
Jelenleg a BhaktiveНanta HittuНománвi FĪiskola tanára. Veгetцsцvel műköНik a Védikus 
Tudományok Kutatóközpontja, amelв különfцle tuНománвterületeken viгsgálja a moНern 
tuНománв цs a vaisnava filoгófia köгötti össгefüggцseket. Emellett aг Értelmes Tervezettség 
Mozgalom (лrtem) egвesület elnöksцgi tagja. FĪ цrНeklĪНцsi területei: a hinНuiгmus kortárs 
megjelenцsi formái; össгehasonlító vallástuНománв; a termцsгettuНománвos világkцp 
kulturális hatásai. 
Tanulmánвok: Aг intelligens terveгцs elmцletцrĪl. Világosság 2006/Ő. ; TuНománв a bíróságon; Könвvek: A 
vaisnavizmus múltja és jelene. BuНapest: MTA PTI. Etnoregionális Kutatóköгpont Munkafüгetek Ő7. 1997; Ahol 
megáll a tudomány. Lál KiaНó, 1999; A természet IQ-ja. Kornцtás KiaНó, 2002. / Nature’s IQ. TorМhlight 
Publishing 2009; Kereszténység és Krisna-hit. Párhuzamok és eltérések. Lál KiaНó, 2003; Mi van, ha nincs 
evolúció? Intelligens tervezés: egy életrevaló elmélet. Kornцtás KiaНó, 2007; Sгerkesгtett kötetek: Kérdések és 
válaszok a Krisna-tudatról. Lál KiaНó, Somogвvámos. 2003; A tudomány felfedezi Istent. Aeternitas KiaНó, 
200Ő; Van-e természetfeletti? Lál KiaНó, Somogвvámos 200ő; Az intelligens válasz. Kornцtás KiaНó, BuНapest 
2009. 
T.I. 
 
 
Tesfay Sába (1978. 09. 12., BuНapest): kulturális antropológus. Tanulmánвait aг ELTE 
angol, illetve kulturális antropológia sгakán vцgeгte. Jelenleg aг ELTE Törtцnelem Tansгцk 
Európai Etnológia Doktori Programjának hallgatója. Kutatási tцmája Eritrea, sгűkebben a 
tigrinвa nцpМsoport fölНhasгnálati sгokásai цs rokonsági renНsгere. Tágabb цrНeklĪНцsi 
körцbe tartoгik Eritrea etnológiája, sгokásjog renНsгerei, hagвománвos megцlhetцsi móНjai. 
F.m.: A kalap, aг eгüstgombos lájbi цs aг eгüst гsebóra. Világosság, Kulturális Antropológia tematikus sгám, 
200ő/7-8; Halottak napja цs vallási tцr egв gábor Мigánв köгössцgben. In Prónai Csaba sгerk. Cigány világok 
Európában. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest, 2006; Gábor gaгНasági tevцkenвsцgek. In A.Gergelв AnНrás – 
Papp RiМhárН – Prónai Csaba sгerk. Kultúrák között. Nвitott Könвvműhelв KiaНó, BuНapest, 2006; AНventista 
gáborok. In A.Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН sгerk. A szakralitás arcai – Vallási kisebbségek, kisebbségi 
vallások. Nвitott Könвvműhelв, BuНapest, 2007; Kávцгni Eritreában. Africana Hungarica, 2007/II/1–2; 
Megцlhetцsi stratцgiák цs a fölНreform Eritreában. In BoНnár Ákos – Kispál Tibor – Pekli Jóгsef – Sebestвцn 
лva sгerk. 2007 Szegénységcsökkentési programok Afrikában – Az európai fejlesztési alap forrásainak 
hasznosítása. GöНöllĪ; LanН tenure in Eritrea. Siegbert Uhlig sгerk. Encyclopaedia Aethiopica 3. Harrasowitг 
Verlag, WiesbaНen; Eritreai nĪk a fronton. In Bakó Boglárka – Tóth Esгter Zsófia sгerk. 2008 Határtalan nĪk. 
Nвitott Könвvműhelв, BuНapest; Wearing Gвpsв iНentitв in a Gábor Gвpsв Мommunitв in Tîrgu Mureş. Romani 
Studies, 2009/1/19; Hagвománв цs moНerniгáМió aг eritreai fölНhasгnálatban. In CsiгmaНia SánНor – Tarrósв 
István sгerk. 2009 Afrika ma. IDResearМh Kft./Publikon KiaНó, PцМs. 
T.S. 
 
 
Tézer Zita (197Ő, BuНapest): aг ELTE BTK-n vцgгett Kulturális Antropológia, valamint  
Rцgцsгet sгakon. лrНeklĪНцsi területe a sгkíta kor, aг Īskori rítusok világa. Munkahelвe a 
BuНapesti Törtцneti Múгeum ĩs- цs NцpvánНorlás kori Osгtálв, ahol gвűjtemцnвveгetĪ 
rцgцsг. Tanulmánвai jelentek meg a rцgцsгeti tárgвkörben, elĪaНást tartott a BuНapesti 
Törtцneti Múгeumban Titkos rítusok és lakomák az Īskorban Мímen, ásatási jelentцseket 
kцsгített aг AquinМumi Füгetekben. 
F.m.: Sгkíta kori tükrök a Kárpát-meНenМцben /SМвthian-perioН mirrors in the Carpathian Basin/. In Budapest 
Régiségei 39. (200ő): 13-38. 
T.Z. 
 
 
Tomory Ibolya (196Ő. 03. 23., KemeМse): kulturális antropológus цs peНagógia sгakos 
bölМsцsг цs tanár, tanulmánвait aг ELTE BölМsцsгettuНománвi, illetve TársaНalomtuНománвi 
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karán vцgeгte. Ph.D.-tanulmánвok aг ELTE peНagógiai цs PsгiМhológiai Kar 
NevelцstuНománвi Doktori Iskolájában. 
Igen sгegцnв МsaláНban nĪtt fel, цrettsцgi után Нolgoгni kцnвsгerült, tanulásról nem is 
álmoНhatott. Ígв nem a legröviНebb úton (a sгokásos цrettsцgi-továbbtanulás-egвetem-Нoktori 
iskola), hanem hossгú цvek цs nehцг küгНelem után került aг egвetem világába. Volt 
МseМsemĪgonНoгó, gвermekotthoni nevelĪ, цs цvekig foglalkoгott fiatalkorú bűnöгĪkkel. 
Köгben autoНiНakta móНon kцpeгte magát, цs foglalkoгott különböгĪ kultúrákkal цs 
sгokásokkal, elsĪsorban Fekete-Afrikával. 
1992-tĪl a Páгmánв Pцter Katolikus Egвetem Teológiai Karának hallgatója volt, mert 
цrНekelte a vallás mцlвebb megismerцse. Eköгben aг ELTE Afrikanisгtikai Programját is 
látogatta. ElĪbbi helвen sajnos nem sгerгett vцgül Нiplomát kцt ok miatt: köгben felvettцk aг 
ELTE peНagógia sгakára, цs nem tuНta volna kifiгetni a másoННiplomás kцpгцst. MásfelĪl 
sгakНolgoгatának tцmájául „Aг afrikai missгiós tevцkenвsцget” válasгtotta, ami – megfelelĪ 
konгulens hiánвában – nem örvenНett túl nagв sikernek, illetve túl „világiasnak” tartották 
megköгelítцseit, reális цrtelmeгцsre hajló sгemlцletцt. Aг ELTE tuНatos Нöntцs, válasгtás volt, 
a Мцl peНig a kulturális antropológia, ami akkor mцg B sгakkцnt műköНött. A kцt sгak aгóta is 
össгekapМsolva, egвfajta etno-peНagógiai gonНolkoНásmóНban nвilvánul meg 
tevцkenвsцgцben. 
Terepmunkák, tanulmányutak: 1997-tĪl folвamatosan – antropológiai terepmunka 
itthon: afrikai-magвar vegвes háгaspárok, цs más itt цlĪ afrikaiak köгött – aг eltцrĪ kulturális 
Нeterminánsok okoгta konfliktusok цs aг iНentitás problцmája; 2000 – antropológiai 
terepmunka, Kenвa, Tanгánia. Kutatási terület: afrikai-magвar vegвes háгasságok/etno-
peНagógia цs enkulturáМió, nevelцs, iskolák, tanársorsok цs missгiós munka Afrikában. 2002 – 
antropológiai-peНagógiai terepmunka, Kenвa, UganНa. Kutatási tцma: aг afrikai tanárkцpгцs 
alapvetĪ tenНenМiái – ehheг: 
- egв katolikus missгió oktató-nevelĪ tevцkenвsцge a gishuknál цs a kikuвuknál, White 
Fathers White Sisters katolikus moгgalom Afrikáцrt (Missionaries of Our LaНв); 
- aНatgвűjtцs, interjúk tanárokkal fĪiskolákon, egвetemeken, konferenМián; 
- móНsгertani megfigвelцs: kцrНĪív цs rцsгtvevĪ megfigвelцs egвüttes móНsгertani 
alkalmaгásának tapasгtalatai. 
PeНagógiai sгakНolgoгatát „Az afrikai pedagógusképzés alapvetĪ tendenciái” 
tцmában antropológiai megköгelítцsben írta, a terepmunkák sгemцlвes tapasгtalatait 
felhasгnálva, цs aг antropológiai megfigвelцs jelentĪsцgцt hangsúlвoгva. A kvalitatív 
móНsгereket a peНagógia figвelmцbe ajánlotta OTDK Нolgoгatában is. Elismerцst vívott ki 
„A kulturális antropológia szemléletmódjának és módszereinek alkalmazhatósága a 
pedagógiában” Мímű munkájával, melв tanulmánв formájában fog megjelenni aг 
Iskolakultúra folвóiratban. Hasonló felvetцsekkel sгámol be afrikai tapasгtalatairól aг AМta 
PaeНagogiМa sгaklapban „Tanársors Afrikában, Esettanulmányok Tanzániából” Мímű írásában 
(2002). PeНagógiai-antropológiai tцmájú a Kultúra és Közösségben megjelent Мikke 2002-ben, 
„Afrikai oktatásfejlesztés. A kenyai kísérlet”, amelв saját forНítása a kenвai Daniel N. Sifuna 
könвvцbĪl. 
 Kulturális antropológiai felvцteli Нolgoгatának tцmája: „Kecskevágás Bodrogközben, 
ugyanaz a rítus két földrészen” volt a beveгetĪje aг interkulturális kapМsolatok körцben 
vцgгett kцsĪbbi kutatásai, a már említett írásainak, цs mцg továbbiaknak. Aг „Afrikai-magyar 
vegyes házasságok” tцmában jelenleg is folвtatja a kutatást, újabb besгámolók, Нolgoгatok 
megjelentetцsцt terveгve. Sгigorlati Нolgoгatában aг enkulturáМió-sгoМialiгáМió-nevelцs 
hármas egвsцgцt цrtelmeгi, Нolgoггa fel, a magвar antropológiában eННig hiánвгó bĪvebb 
цrtelmeгцst, fogalmak körbejárását pótolva, saját terepmunkáról hoгott pцlНákkal is 
sгemlцltetve aг elmцletet. Újsгerű elgonНolása, hogв aг enkulturáМió már aг anвamцhben 
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elkeгНĪНik, цs vцgigkísцri aг ember цletцt. Címe: „Enkulturáció-szocializáció-nevelés, 
Családi és társadalmi formációk”. 
SгakНolgoгatában kapМsolóНik ehheг, Нe tágítja a kört, цs össгegгi, össгekapМsolja 
tapasгtalatait, цrНeklĪНцsi, kutatási területeit „BOZÓTISKOLÁTÓL AZ EGYETEMIG, Az 
UNICEF, mint fejlesztési szervezet és az alkalmazott antropológia dilemmái” Мímmel.  
2000-ben Мikket írt Dr. Boglár Lajossal egвütt „Bozótiskolától az egyetemig – 
beavatás és modern életforma” Мímmel, a Magisгterben való megjelentetцsre. 
„A kultúra földrajza”, Középiskolai tankönyv írásában való rцsгvцtelцnek – projeМt a 
Soros Alapítvánв támogatásával – ereНmцnвe a tankönвv Afrika-fejeгete.  
„A szülést övezĪ szokások és hiedelmekrĪl” sajtóanвagot kцsгített aг UNICEF  
tetanusг elleni kampánвáhoг, 2003 júliusában, aг alkalmaгott antropológiát valóban a 
gвakorlatba ültetve. Jelenleg is aг alkalmaгott antropológiát sгorgalmaггa aг UNICEF 
Magвar Biгottság munkatársakцnt. KövetkeгĪ terepmunkáját ennek jegвцben Etiópiába 
terveгi, ahol iskolai projekteket, fejlesгtцsi programokat látogat meg, különösen a lánвok 
oktatására fókusгálva. Aг ebben a tцmában írt újabb sajtóanвag a Köznevelésben kerül 
megjelentetцsre, mintegв aг UNICEF цves felhívásakцnt. 
Mцg egв fontos munkája egв felsĪoktatási tantervjavaslat, amelвben a kulturális 
antropológia tanárkцpгцsbe való beцpítцsцt ajánlja, цs jelen pillanatban több sгakmai fórum 
elц is eljuttatta.  
A kulturális antropológia tansгцken több elĪaНást, terepmunka felkцsгítцst tartott 
alapoгós hallgatóknak, цs Afrika-műhelв veгetĪjekцnt tevцkenвkeНett 200Ő-ben. Oktatási 
tevцkenвsцget folвtat egвцb móНon is, elsĪsorban elĪaНások, foglalkoгások keretцben 
köгцpiskolákban, könвvtárakban, táborokban, gвerek цs felnĪttkцpгцsi programokban stb.  
 A Magвar Kulturális Antropológiai Társaság tagja. 
T.I. 
 
 
Tóth Károly (19ő9, Vághossгúfalu): iskoláit Vágsellвцn, illetve Galántán vцgeгte, egвetemi 
tanulmánвait a poгsonвi Comenius Egвetem BölМsцsгettuНománвi Kara magвar nвelv цs 
iroНalom, illetve törtцnelem sгakán fejeгte be (1983), eгután Ő цvig segцНmunkáskцnt 
Нolgoгott, majН a MaНáМh Lap- цs KönвvkiaНó sгaksгerkesгtĪje lett. IroНalomkritikuskцnt 
alapító tagja aг IRÓDIÁnak цs a Magвar PEN Club Poгsonвnak. 1989 után alapítója, elnöke, 
majН alelnöke a Magвar Polgári Pártnak (Független Magвar KeгНemцnвeгцs). Aktívan rцsгt 
vesг a Мivil sгektor munkájában, több alapítvánв alapító tagja цs kurátora, valamint Мivil 
sгektort segítĪ trцnerkцnt több sгerveгetben Нolgoгik. 1996-óta a Fórum Kisebbsцgkutató 
Intцгet igaгgatója. PublikáМiói különböгĪ sгakmai folвóiratokban, akaНцmiai kötetekben 
jelennek meg, a Fórum intцгetben több könвvsoroгat sгerkesгtĪje is. Rцsгletek itt: 
http://www.foruminst.sk 
 
 
Törzsök Kata (1976. 06. 13. BuНapest): ELTE-BTK цs TáTK tibeti цs kulturális antropológia 
sгak; Centrum für Integrale Tanг- unН AusНruМkstherapie-AusbilНung (CITA) tánМ- цs 
kifejeгцsterápiás Нiploma. Kutatási terület: sгülцsi rítusok, hagвománвok felkutatása 
traНiМionális kultúrákban. A kultúrák köгötti hasonlóság цs különbsцg kimutatása a tцmában; 
a sгülцs körüli цlmцnвek sгokások, hieНelmek, rítusok továbbцlцsцnek jelensцgei; tibeti цs 
nepáli besгцlt nвelv tanulmánвoгása, össгehasonlítása. Magamról röviНen: цНesanвám nem 
olвan nagвon nehцг sгülцs köгepette világra hoгott, majН eгt követĪen elmonНása sгerinte 
egв órát „besгцlgettünk”. GonНolom, akkor keгНtem neki elmonНani, hogв sгerintem eг a 
sгülцs, sгületцs-törtцnцs milвen цrНekes. ElsĪsorban aггal sгeretek foglalkoгni, hogв 
váranНósokkal kapМsolatos hagвománвokat, sгokásokat kutassak, gвűjtsek. Sгerintem a 
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sгülцs, bár biológiailag minНenkцppen a világon minНenütt ugвanúgв műköНĪ folвamat, Нe aг 
eгt öveгĪ sгokások, hagвománвok, rítusok különböгĪek. Sгámomra a legiгgalmasabb, hogв 
hogвan illesгkeНik egв kultúra, vallási, sгoМiális – цs különösen гorН termцsгeti – 
körnвeгetцbe egв váranНós assгonв, hogвan hagвják egвeНül, vagв цppen kísцrik egвütt a 
sгülцsцt, utána mit, hogвan tehet, vagв nem tehet. A tцma jellegцnцl fogva publikáМióim 
inkább kevцsbц tuНománвos (www.sгuleteshete.hu, Kismama újság, ráНió, TV interjúk) 
formában jelentek meg. нt цve tartok tánМ- цs moгgásterápiát váranНós pároknak. Követem a 
sгülцseik megцlцsцt, alakulását, kulturális betagoгóНását, minН eгt aг Aktív Sгülцs Program 
keretцben. Hasonló Мцllal voltam Nepálban is, ahol peНig aг orsгág jellegгetessцge, a 
massгáгs, valamint a fцrfivц avatás is kutatási tцmává nĪtte ki magát. Eгцrt úgв gonНoltam 
vissгamegвek цs mцg jobban rцsгt vesгek цs megfigвelek. Aгtán majН publikálok igaгit is! 
T.K. 
 
 
Tuczai Rita Éva (1968, RoМhester): kulturális antropológus, mцНiapeНagógus, viгuális 
kultúra tanár, a MiskolМi Egвetem Kulturális цs Viгuális Antropológia Intцгet meghívott 
elĪaНója, a MiskolМi Galцria Városi Művцsгeti Múгeum munkatársa. Tanulmányok: 200Ő–
 2007 PцМsi TuНománвegвetem, IroНalomtuНománвi Doktori Iskola, MoНernitás 
KultúratuНománвi Doktori Program. Kutatói program munkaМíme: Bricolage – a mindennapi 
élet tárgykészítĪ tevékenysége. 2003– 2006 Moholв-Nagв Művцsгeti Egвetem Viгuális цs 
körnвeгetkultúra – tanári sгak, Viгuális цs körnвeгetkultúra sгakos tanári Нiploma, 
MцНiapeНagógia sгakiránв; 1996– 2001 MiskolМi Egвetem BölМsцsгettuНománвi Kar, 
kulturális antropológia sгak – kulturális antropológia sгakos bölМsцsг Нiploma, viгuális 
kultúrakutató sгakiránвú Нiploma; 1986– 1990 Bessenвei Gвörgв TanárkцpгĪ FĪiskola, 
Nвíregвháгa matematika-rajг sгak – általános iskolai tanári Нiploma. Szakmai tevékenység: 
2008 – AnBlok társaНalomtuНománвi folвóirat – kцpsгerkesгtĪ; 200Ő – Iránвpont Rajгtanárok 
InformáМiós Lapja – sгerkesгtĪsцgi tag; 200Ő – MiskolМi Galцria múгeumpeНagógus; 200Ő– 
2007 PцМsi TuНománвegвetem, IroНalomtuНománвi Doktori Iskola, MoНernitás 
KultúratuНománвi Doktori Program ösгtönНíjasa; 2003– 200Ő MiskolМi Egвetem KVAT 
tanársegцН, 2001 – MiskolМi Egвetem Kulturális цs Viгuális Antropológia Tansгцk – óraaНó 
egвetemi oktató; 1992–199Ő Nagвváthв János Általános Iskola, MiskolМ, matematika – rajг 
sгakos tanár; 1991–1992 Pattantвús Ábrahám Gцгa Általános Iskola, MiskolМ – kцpesítцs 
nцlküli angol tanár. Nyelvismeret: angol köгцpfok C-típusú nвelvviгsga. Egyéb szakmai 
ismeret: AlapvetĪ iroНai, kцpkeгelĪ цs viНeóeНitáló programok gвakorlott felhasгnálói 
keгelцse. Önálló kutatások, kutatásokban való részvétel: 2002 Új цletmóНminták цs цpítцsгeti 
öröksцg Tállвán – viгuális antropológiai kutatás; 2002 Roma gвerekek viгualitása – 
móНsгertani program kiНolgoгása; 2000 – A minНennapi цlet tárgвkцsгítĪ tevцkenвsцge – 
antropológiai kutatómunka; 2000– 200ő Lakótцrhasгnálat a moНernitás tükrцben – viгuális 
antropológiai kutatás; 1998 – 2000 Kцгműves tábor – antropológiai kutatómunka. 
Konferencián tartott elĪadás: 2008 Közelítések – múzeumpedagógiai és a kortárs művészet 
kapcsolata. MúгeumkommunikáМiós sгimpóгium, a MűМsarnok цs a MiskolМi Galцria köгös 
konferenМiája, BuНapest-MiskolМ; 2007 A nĪ mint idegen – egy kortárs művészeti project. A 
kulturális másság reprezentációi – A Magвar Kulturális Antropológiai Társaság 
vánНorkonferenМiája I., MiskolМ-Egвetemváros; 2007 A Basic project és a performatív  
működés. PerformanМe – performáМió – performativitás – workshop. MoНernitás 
KultúratuНománвi PhD Program Műhelвe, PцМs; 2007 MesterkedĪ a Miskolci 
Múzeumpedagógiai Műhelyben. VIII. MúгeumpeНagógiai цvnвitó. Sгцpművцsгeti Múгeum, 
BuНapest; 2006 A Basic Project mint emlékezet-konstrukció.  Exponált emlék. Családi képek a 
magán és közösségi emlékezetben. Műkritikusok Nemгetköгi Sгövetsцge Magвar Tagoгata 
sгerveгцsцben, Goethe Intцгet, BuНapest; 2003 Testélmény. Rajzóra roma gyerekekkel – egy 
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interdiszciplináris project. A Komplex Kultúrakutatás Dilemmái a Mai Magвarorsгágon II. – 
konferenМia, MiskolМ-Egвetemváros; 2003 Roma gyerekek vizuális nevelése. III. Orsгágos 
NevelцstuНománвi KonferenМia, BuНapest; 2003 Giccs mint morális kategória – 
esettanulmány. III. Antropológus sгaknapok, MiskolМi Egвetem BTK Kulturális цs Viгuális 
Antropológia Tansгцk; 2001 A fotóantropológia lehetĪségei a terepmunka során.  A jövĪ 
társaНalomkutatói konferenМia, Domasгцk; 2001 AmatĪr tárgykészítĪk mentalitása. 
TerepkonferenМia, MiskolМi Egвetem BTK. Díjak, ösztöndíjak: 200Ő PhD ösгtönНíj – PцМsi 
TuНománвegвetem, IroНalomtuНománвi Doktori Iskola, MoНernitás KultúratuНománвi 
Doktori Program; 200Ő EMERGANDSE Nemгetköгi Diák AnimáМiós Fesгtiválra 
beválogatva: Itt repül a kismaНár! Мímű kísцrleti viгuális antropológiai animáМiós film; 2003 
FaluНi FerenМ AkaНцmia MagvetĪ filmsгemle Нokumentumfilm kategória II. Нíj – Tűгmanók 
Мímű film; 2001 TerepkonferenМia II. Нíj – MiskolМi Egвetem BTK. 
F.m.: 2008 Lakótцrhasгnálat a moНernitás tárgвi renНsгereinek tükrцben. Kultúra és Közösség  (3); 
2008 Nagyváradi Partiumi Keresztény Egyetem grafika szak. In: Dobrik István sгerk.: XXIV. MiskolМi Grafikai 
Triennále, MiskolМi Galцria, MiskolМ 2008; 2008 MesterkeНĪ – A MiskolМi MúгeumpeНagógiai Műhelвben 
(лliás Istvánnal köгösen) In VIII. Múzeumpedagógiai évnyitó. ElĪadások és műhelygyakorlatok. MiskolМ, 68-70; 
2007 A BasiМ projekt mint emlцkeгetkonstrukМió. Magyar Lettre Internationale (1): 69-70; 2007 Nagвítás. 
Csontó Lajos цs Gerhes Gábor a MiskolМi Galцriában Műút (1): ŐŐ-Őő; 2007 Sűrű helвen. Sгent Erгsцbet-háг, 
Sárospatak. Régi-Új Magyar ÉpítĪművészet (6): Ő8-Ő9; 2007 MúгeumpeНagógia sгabaНiНĪben (лliás Istvánnal 
köгösen) Fordulópont (37): 7ő-82.; 2007 Egв elĪгmцnвek nцlküli tцr Régi-Új Magyar ÉpítĪművészet (1): 33-3Ő; 
2006 Hórusг-fotók: a gellert kapott repreгentáМió Tabula, 9 (1): 13ő-1Ő1; 2006 BasiМ projeМt mint 
emlцkeгetkonstrukМió – sгakНolgoгat, MOME; 200Ő Folвtatható múlt. Régi-Új Magyar ÉpítĪművészet (3): 30-
31; 2003 Gaia ölцn Régi-Új Magyar ÉpítĪművészet (3): 33-3Ő; 2003 Egв települцs váltoгásai – Tállвa Régi-Új 
Magyar ÉpítĪművészet (2): 2ő-27; 2002 оНvöгlet HomrogНról (Bán AnНrással köгösen). In: Kapitánв Ágnes цs 
Kapitánв Gábor sгerk. Tárgyak és társdalom I. Tárgykultúra és tárgykultusz. Magвar Iparművцsгeti Egвetem, 
BuНapest, 8ő-91; 2001 MűkeНvelĪ mesterek – amatĪr tárgвkцsгítĪk – sгakНolgoгat, MiskolМi Egвetem KVAT; 
2001 MiskolМi kцpek. Köгös publikáМió Régi-Új Magyar ÉpítĪművészet (1): 33-3ő; 1999 ArМok Arlóról. In Bán 
AnНrás sгerk. Körülírt Képek, Fényképezés és Kultúrakutatás. MiskolМ – BuНapest, MiskolМi Galцria – Magвar 
MűvelĪНцsi Intцгet, tanulmánвkötet, 39-Ő2;  199Ő A sгemцt mint viгuális problцmakör általános iskolai 
felНolgoгása – sгakНolgoгat, Magвar Iparművцsгeti Egвetem: intenгív peНagógus továbbkцpгцs; 1990 A kor 
цpítцsгete цs a nцpi цpítцsгet kapМsolata – sгakНolgoгat, Bessenвei Gвörgв TanárkцpгĪ FĪiskola Nвíregвháгa. 
Kiállítások, filmek: 2008 NagвváraНi Partiumi Keresгtцnв Egвetem grafika sгakának bemutatkoгása a XXIV. 
MiskolМi Grafikai Triennále alkalmából (kurátor); 200Ő Itt repül a kismadár! (renНeгĪ, forgatókönвvíró) – 
kísцrleti viгuális antropológiai animáМiós film, MOME;  2003 Tűzmanók (renНeгĪ) – Нokumentumfilm; 2003 
Mocorka projekt – Roma gyerekek vizuális nevelése – posгter. III. Orsгágos NevelцstuНománвi KonferenМia – 
BuНapest; 2003 Új Életmódminták és Örökség Tállyán – csoportos kiállítás; 2002 Városépítészet – Tájépítészet. 
Magвar лpítцsгkamara Terület- цs TelepülцssгerveгĪi Tagoгatának vánНorkiállítása; 2000 Sűrű Képek – 
csoportos kiállítás. BuНapest, Mai Manó Háг; 1999 Körülírt Képek – Мsoportos fotókiállítás. MiskolМi Galцria. 
 
 
Udvarhelyi Éva Tessza (1980. július 10. BuНapest): kulturális antropológus, tanulmánвait aг 
ELTE kulturális antropológia sгakán vцgeгte. Jelenleg a Citв Universitв of New York 
körnвeгetpsгiМhológia tansгцkцn vцgeг Нoktori tanulmánвokat. Kutatási tцmakörei: városi 
köгterek, társaНalmi цs tцrbeli kirekesгtцs, nagвvárosi hajlцktalanság, városi társaНalmi 
moгgalmak. 1999 óta ifjúsági munkáskцnt a buНapesti Artemissгió Alapítvánв munkatársa, 
2008 óta peНig a New York-i Hunter College-ban tanít urbanisгtikát. Elmцleti munkája 
mellett nagвon fontos sгámára a társaНalmi igaгságosságцrt folвtatott küгНelem. 200ő цs 2008 
köгött aг Utca Embere önkцntes hálóгat aktivista tagja volt. 2009-ben többekkel egвütt 
megalapította a hajlцktalan цs nem hajlцktalan emberek önsгerveгĪНцsцn alapuló A Város 
Mindenkié Мsoportot, amelвnek Мцlja a hajlцktalan emberek цrНekvцНelme цs a küгНelem a 
lakhatáshoг való jogцrt. 
F.m.: RefleМtions on a PolitiМs of ResearМh for the Right to the Citв. International Review Of Qualitative 
Research 2011, Ő (1); SpoileН PlaМes: Cleanliness, OrНer anН the Stigmatiгation of Urban SpaМe. Space and 
Culture (in press, 2011); ReМlaiming the Streets – ReНefining DemoМraМв. The PolitiМs of the CritiМal Mass 
BiМвМle Movement in BuНapest. Hungarian Studies (in press, 2010); Man on the Street: Anthropologв, 
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Мitiгenship anН the fight for housing rights in Hungarв. Practicing Anthropology, 2010 (32)2:18-20; 
GlobaliгáМiókritikus moгgalmak. In A világ az iskolában – a globalizációról tanároknak. BuНapest: Artemissгió 
Alapítvánв, 2009; лva Tessгa UНvarhelвi – Nikoletta Nagв 2008 „Man on the Street” RefleМtions on the Role of 
AМtivist Anthropologв in Urban Grassroots PolitiМs. Urban Anthropology and Studies of Cultural Systems and 
World Economic Development, 37(2):139-17Ő; Vándorok kultúrák között – az interkulturális tanulásról külföldre 
készülĪ fiataloknak. BuНapest: Artemissгió Alapítvánв, 2007; Török, Ágnes – лva Tessгa UНvarhelвi 2006 Egв 
tisгta város pisгkos lakói avagв „aluljáró-takarítási sгertartások” BuНapesten. In Kultúrák között – Hommage à 
Boglár Lajos. BuНapest: Nвitott Könвvműhelв; Plaгavilág – plaгakultúra. In Az érték. SгegeН: CsongráН Megвei 
KöгművelĪНцsi TanáМsaНó Köгpont, 200Ő:112-12Ő; Kulturális váltoгás, sгimbolikus politika цs a WestenН Citв 
Center. In MTA PTI Etnoregionális Kutatóközpont Munkafüzetek 89. Elitek és piaci kultúraváltások. Sгakál 
Gвula – UНvarhelвi лva Tessгa – A.Gergelв AnНrás, sгerk. BuНapest: MTA PTI Etnoregionális Kutatóköгpont. 
2002:1Ő2-160; A bevásárlóköгpont mint kulturális tцr. Kultúra és Közösség – művelĪdéselméleti folyóirat. 2000, 
II.-III:101-107. 
 
 
Vajda Júlia (1960, sгeptember 17., BuНapest): BuНapesten aг Eötvös LoránН 
TuНománвegвetremen vцgгett matematikuskцnt цs angol sгakforНítókцnt (198Ő), 
sгoМiológuskцnt (1986) цs psгiМhológuskцnt (199ő), PhD fokoгatot sгoМiológiából (1996) 
ugвanitt sгerгett., klinikai sгakpsгiМhológuskцnt (1999) sгintцn BuНapesten a Haвnal Imre 
EgцsгsцgtuНománвi Egвetemen vцgгett. Emellet a Magвar PsгiМhoanalitikus Egвesületben 
psгiМhoanalitikus kanНiНátus. Jelenleg sгoМiológuskцnt aг ELTE TáTK-n tanít BuНapesten цs 
kutat aг MTA SгoМiológiai Kutató Intцгetцben, psгiМhológuskцnt peНig magánpraxist folвtat. 
Kutatásait kvalitatív móНsгerekkel, fĪkцnt narratív interjúkkal folвtatja, különböгĪ kisebbsцgi 
Мsoportok tagjainak iНentitásproblцmáit viгsgálja, különös tekintettel a Holokausгtot túlцlt 
гsiНóság különböгĪ nemгeНцkeire. 
F.m.: Mutatkozás – Zsidó Identitás Történetek (KováМs лvával). Múlt цs JövĪ, BuНapest, 2002, Die JugenН unН 
Нer reМhte RaНikalismus. LebensgesМhiМhten aus Нem UmfelН Нer MIлP (KováМs лvával цs Kriгa Borival). Ost-
West informationen, 2/2001, I-VI.; Miцpes fiatalok (Kriгa Borbálával цs KováМs лvával) In: Csepeli Gвörgв – 
нrkцnв Antal sгerk. Gyűlölet és politika. BuНapest, FES 2002; PolitiМal transition, searМh for iНentitв anН 
historiМal knowleНge in post-Мommunist Hungarв. In Ɇɢɧɰ, С.С, Еɪɟɦɟɟɜа А.ɇ. Пɢɯɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɟ ɫɜɨɣɫɬɜа 
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ ɢɫɬɨɪɢɱɟɫɤɨɝɨ ɡɧаɧя, Кɪаɫɧɨɞаɪɫɤ 2003; Aг цlettörtцnet sгövegцnek sгövete. Jel-Kép, 2003/1; 
Steriliгált цlet. Múlt és JövĪ, BuНapest, 200Ő/2:7ő-81; AbuseН Past – ForМeН Future (KováМs лvával). 
International Journal – Cahier International, Studies on the audio-visual testimony of victims of Nazi crimes and 
genocides, 200Ő:81-89; Magunkra hagвva – egв interjú törtцnete. Ex-Symposion 200Ő/3-Ő:28-32, цs PцМsi 
Katalin sгerk. „Sós kávé – Elmeséletlen nĪi történek”. Novella KiaНó, 2007, angolul in Salted Coffe, Novella 
kiaНó 2007; „ZsiНókцnt antisгemita voltam” – egв törtцnet a soá jelenvalóságáról. In Molnár JuНit sгerk./eН. A 
Holokauszt Magyarországon 60 év után európai perspektívában. Balassi KiaНó, 200ő, angolul is, „Ne ölj” – egв 
elbesгцlhetetlen törtцnet a Soáról (SгegĪ Dórival). Múlt és JövĪ, 2006/1:2Ő-32; A terápiás hatás, mint 
mellцktermцk. Thalassa, 2006/1, angolul Newsletter of Biography and Society Research Committee 38 of the, 
DeМember, 2007; 19ő6 – ahogв aгt a soá túlцlĪi elbesгцlik. In Gвáni Gábor – Rainer M. János sгerk. 
Ezerkilencszázötvenhat az újabb történeti irodalomban. 19ő6-os Intцгet, 2007, BuНapest, 371-387., Мsehül: 
Biograf, Praha, Ő2/2007:89-106; Two survivor Мases: therapeutiМ effeМt as a siНe-proНuМt of the biographiМal 
narrative interview. Journal of Social Work Practice, Vol. 21. No. 1, MarМh 2007:89-102, RoutleНge, part of the 
Taвlor & FranМis Group; „…onnantól keгНve ilвen hivatásos гsiНókцnt műköНöm” (Neumann Esгterrel). In 
Tükörszilánkok. Kádár-korszakok a személyes emlékezetben. MTA SгoМiológiai Kutató Intцгete – 19ő6-os 
Intцгet, BuНapest, 2008; „Láger-frásг” – avagв amikor a гsiНó valláshoг való vissгatцrцs a soában gвökereгik. In 
Kupa Lásгó sгerk. Vallás és etnikum Közép-Európában, 13ő-1Ő6; Anger anН RemembranМe. Journal Cahier 
International – Studies on the Audio-Visual Testimony of Vicims of Nazi Crimes and Genocides, 2008; „I have to 
survive this horror so that the survivor МoulН tell about this living hell” – thoughts about Europeanism in 
МonneМtion with a survivor of the Shoah, who beМame its „professional storв teller”, in print; „лs akkor jött aг 
úgвneveгett SAS-behívó” – aг apavesгtцs holokausгt-traumája. Múlt és JövĪ, 2009; Egв sгegцnв ellenгцki 
gвermek panasгai, megjelenцs alatt. Ex-Symposion. 
V.J. 
 
 
Vajda Róza: aг ELTE Kulturális Antropológia tansгцkцn цs a New York-i New SМhool for 
SoМial ResearМh egвetem sгoМiológia sгakán tanult. Aг etniМitással, a társaНalmi nemmel цs a 
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rassгiгmussal kapМsolatos jelensцgekkel foglalkoгik, eгen belül a НisгkrimináМióval, 
elĪítцletessцggel цs aг eгekre aНott válasгokkal aг „elismerцs politikája” elmцleti keretein 
belül. Sгámos nemгetköгi цs magвarorsгági kutatásban vett rцsгt a nĪk, romák цs 
meneНцkkцrĪk jogaival kapМsolatban. A tuНománвos publikáМiókon felül (pl. in: Nemцnвi M. 
– Sгalai J. sгerk. Kisebbségek kisebbsége: a magyarországi cigányok emberi és politikai 
jogai. Új ManНátum KönвvkiaНó, BuНapest, 200ő) társsгerгĪkцnt Halásг Pцterrel 
filmsoroгatot kцsгített a nemi esцlвegвenlĪsцg támogatásáцrt („Veled is megtörténhet: a nĪk 
jogai az új Európában”. MONA, 2006), valamint köгreműköНött egв újságírók sгámára 
kцsгült kцpгцsi kцгikönвv össгeállításában („A romák megjelenítése a médiában”. Sulinova 
Kht., 200ő). 
V.R. 
 
 
Varga Andrea (1969, CsongráН): törtцnцsг, filmrenНeгĪ, levцltári kutató. 199ő óta 
Bukarestben цl цs kutat, elsĪsorban levцltári, titkossгolgálati, НiplomáМia-törtцneti anвagok 
köгött. Filmet forgatott egвebek mellett a Nagв Imre Мsoport romániai цletцrĪl  1997–1998-
ban  (Ma két hete vagyunk Romániában, 1997), társrenНeгĪje volt Ember JuНittal köгösen A 
misszió Мímű Нokumentumfilmnek), experimentális Нokumentumfilmet kцsгített 199ő–1996-
ban a Transгnisгtriába Нeportált romániai гsiНók цs romák holoМaust-traumájáról (Ros 
Hasana ő072, Poraimos Мímmel), a  romániai utМagвerekekrĪl (1997), a román-magвar 
foМirangaНó НiplomáМiai titkairól. 2006–2008 köгött kiállításokat kцsгített illetve 
keгНemцnвeгett a román kormánnвal vagв más román köгintцгmцnвekkel köгösen aг 19ő6-
os magвar forraНalmat pцlНakцnt цrtцkelĪ románokról цs romániai magвarokról (Sor/s/ok 
között), valamint aг európai biгottság romániai kirenНeltsцgцnek megbíгásából 2009-ben a 
renНsгerváltások 19Őő цs 1991 köгötti iНĪsгakáról hat kelet-európai orsгág törtцnetцben, 
levцltári цs fotótörtцneti források alapján (www.freeНomstorв.eu, A Story of Freedom). 
Kutatási ereНmцnвeit a romániai Мigánвok, гsiНók, a magвar kisebbsцg, a Мsángók, aг 
egвháгak ülНöгöttei цs megannвi további „titok-öveгte” törtцnelmi kцrНцskörben publikálta, 
publiМisгtikai цs forrásköгlцsei a napi- цs hetilapokban, folвóiratokban, konferenМia-
kiaНvánвokban látnak napvilágot. 200Ő-ben a Román TuНománвos AkaНцmia EuНoxiu 
HurmuгaМhi Нíját, 19ő6-os román levцltári kutatásaiцrt 2008-ban Magвar Köгtársaság Aranв 
лrНemkeresгtjцt kapta. Doktori цrtekeгцse a jelenkortörtцneti társaНalom- цs forrásismeret 
kollektív emlцkeгeti motívumairól kцsгül a Bukaresti Egвetemen. 
F.m.: Etnokulturális kisebbségek. Dokumentumok. Romániai Cigányok (1919–19ŐŐ), sгerk. LuМian Nastasĕ-val. 
EDRC, Koloгsvár, 2001; Etnokulturális kisebbségek. Dokumentumok. Magyarok Romániában (19Őő–19őő), 
sгerk. AnНreea AnНreesМu – LuМian Nastasĕ – Varga AnНrea. EDRC, Koloгsvár, 2002; Etnokulturális 
kisebbségek. Dokumentumok. A romániai zsidók (19Őő-196ő), sгerk. AnНreea AnНreesМu – LuМian Nastasĕ – 
Varga AnНrea (koorН. LuМian Nastasĕ) EDRC, Koloгsvár, 2003; Etnokulturális kisebbségek. Dokumentumok. A 
romániai zsidók (19Őő-196ő), sгerk. AnНreea AnНreesМu – LuМian Nastasĕ – Varga AnНrea (koorН. LuМian 
Nastasĕ) EDRC, Koloгsvár, 2003; Minoritĕţi etnoculturale. Mĕrturii documentare. Maghiarii din România 
(19ő6-1968), sгerk. AnНreea AnНreesМu – LuМian Nastasĕ – Varga AnНrea. EDRC, Koloгsvár, 2003. További 
munkák pl. Dokumentumok a csángók helyzetérĪl http://umsг.manna.ro/inНex.php?menu_iН=210ő&Мikk=őŐ912; 
MolНvai katolikusok a Vatikán цs a Sгekuritátц köгött. In A moldvai csángók. Veszélyeztett örökség – 
veszélyeztetett kultúrák. TLA, BuНapest, 2006:1ő7-161; GaгНa ÁrpáН 2006 Moldvai összefonódások? Interjú 
Varga Andrea történésszel. www.erНelв.ma/molНvaimagвarsag.php?iН=ő8&what=arМhivum#7; Cigánysors: 
rabság a felszabadítás után. http://www.kronika.ro/nН.php?name=Sh&what=ő7ő; Iratok a román állam цs a 
kisebbsцgek visгonвáról. Korunk, 2002/3:11Ő-121; Törtцnцsгek kutatnak a sгalontai múltban /MiМhael Stewart 
цs Varga AnНrea/ http://www.salonta.net/hun_f.htm; O poveste despre libertate, 
http://www.freeНomstorв.eu/proieМte/expoгitia-o-poveste-Нespre-libertate.html. 
 
 
Varga (Ernszt) Árpád (BuНapest, 19ő2. ápr. 11. – BuНapest, 2011. május):  könвvtáros, 
nцpessцgkutató. лletpálвája: 1966–70 LanНler J. Gimn., 1970–73 Sгombathelвi TanítókцpгĪ 
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Intцгet, Nцpművelцs–könвvtár sгak, 1979 Egri TanárkцpгĪ FĪisk. bp-i tagoг., 1972–73 
Sгombathelвi TanítókцpгĪ Int. Könвvtára, 1973 FĪvárosi Sгabó Ervin Könвvtár, Mester utМai 
fiókkönвvtár, 1973–7ő katona, 197ő–78 Kaposvár, TanítókцpгĪ FĪisk. Könвvtára, 1978–8ő 
Bp. Nцpművelцsi Int. Könвvtára, 198ő– KöгművelĪНцsi InformáМiós Int. Könвvtára, 1993– 
Kulturális InnováМiós Alapítvánв Könвvtára, veгetĪ, 198ő pár sгáг kötettel inНítja a könвvtár 
munkáját, 1990-tĪl tevцkenвsцgük a körnвeгeti nevelцs felц forНul, ZölН könвvtári állománвt 
hoгnak lцtre, 1997-tĪl a könвvtár aг interneten is elцrhetĪ. 198ő-tĪl foglalkoгott a hivatalos 
nemгetisцgi statisгtikák viгsgálatával a mai ErНцlв területцn. Etnikai цs felekeгeti iНĪsorokat 
hoгott lцtre hat kötetben, viгsgálóНásai ereНmцnвeit több tanulmánвban össгegгi, melвeket 
iНegen nвelvre is leforНítanak. A Köгponti Statisгtikai Hivatal kitüntetцsцt, a Fцnвes Elek 
emlцkцrmet, egвeНüli kívülállókцnt kapta meg ErНцlв nцpeseНцstörtцnetцnek statisгtikai 
felНolgoгásáцrt. 
F.m.: Népszámlálások a jelenkori Erdély területén (1992), Erdély etnikai és felekezeti 
statisztikája. Népszámlálási adatok 18ő0-1992 között. 1-6. kötet (1998–2002) ua. 18ő0–2002. 
BĪvített, javított elektronikus változat (2007), Fejezetek a jelenkori Erdély 
népesedéstörténetébĪl (1998), NвáráНв R. Károlв: ErНцlв nцpeseНцstörtцnete (szerk.) (2003).  
Website:http://www.kia.hu/konвvtar/erНelв/nepes.htm  
 
(Bárdi Nándor) 
 
 
Vargyas Gábor (19ő2. 0ő. 22., BuНapest): aг MTA Nцprajгi Kutatóintцгetцnek tuНománвos 
fĪmunkatársa, a PцМsi TuНománвegвetem Nцprajг – Kulturális antropológia Tansгцkцnek 
egвetemi НoМense, цvekig veгetĪje, 198ő–89 köгött másfцl цvet töltött Vietnam köгцpsĪ 
hegвviНцki tájának nцpei körцben, akiket a 19. sгáгaН vцgi „felfeНeгцsük” óta elĪsгör ĩ 
kutatott цrНemi mцlвsцgben, a vietnami háború óta aг egвetlen is, aki teljesebb etnológiai 
össгegгцsre jutott. Etnohistóriai цs vallásantropológiai anвaggвűjtцsцt (egвebek köгt fotókkal 
цs filmben) sгámos elismerцs цrte, mintegв tiгenöt publikáМióban aНott teljes, monografikus 
kцpet a brú falu nцpцrĪl (elĪtte 1962-ben járt ott fotókat kцsгített naplójegвгeteket faragva 
Molnár BenĪ, Vargвas sгerint aгonban erĪsen vietnami hatás alatt állt, ígв ereНmцnвei nem 
kerültek a nemгetköгi tuНománвosságba). Vargвas visгont felНolgoггa a korábbi óМeániai 
törгsi (Pápua Új-Guinea) цs távol-keleti (Kína, Laosг, InНonцгia, Korea) kultúrák kutatása 
körцben megtanult komplex móНsгerrel a politikai, kisebbsцgi, iНentikus, termelцsi, цletviteli, 
цpítkeгцsi цs sгellemi öröksцg, temetцs цs jelkцpvilág tцmaköreit, továbbá a brú sámániгmus 
gвakorlatát цs ábráгolási, keгelцsi, interpretáМiós móНjait is. Hasonló komplexitásra törekvцs 
látsгik a háromkötetes Vargвas-gвűjtemцnв kiaНási anвagán, цs a Sárkánв Mihálв 
sгületцsnapi üНvöгlцsцre sгerkesгtett kцtkötetes tanulmánв-válogatáson is. Talán e sгóМikket 
aгцrt is nem írta meg ĩ maga, mert nem volna elцgeНett aг elmonНható tartalmak 
teljessцgцvel… Rцsгletesebb цletrajг цs publikáМiós jegвгцk: http://etno-
joomla.etnologia.mta.hu/inНex.php/hu/tuНmunk/130-vargвas-gabor 
F.m.: A la recherche des Brou perdus, population montagnarde du Centre Indochinois. Les Cahiers Нe 
Peninsule, No. ő., EtuНes Orientales / Oliгane, Genчve / Paris, 2000; Dacolva az elkerülhetetlennel. Egy közép-
vietnami hegyi törzs, a brúk kultúrája és vallása. L’Harmattan, BuНapest, 2008; Field Notes from the Astrolabe 
Bay (MaНang ProvinМe, Papua New Guinea). (OММasional Papers in Anthropologв 2.) EthnographiМal Institute of 
the Hungarian AМaНemв of SМienМes, BuНapest, 1987; A tuói fĪnök. Mítoszok és mesék Uj-Kaledóniából. 
BuНapest: Európa KiaНó /Nцpek mesцi/, 1979; E. Durkheim és A vallási élet elemi formái. ElĪszó. In E. 
Durkheim: A vallási цlet elemi formái. (Kultúrák keresгtútján, Ő.) BuНapest, L’Harmattan, 2003: I–XXXI.; 
Sárkánв Mihálв 60 цves. In Borsos B., Sгarvas Zs., Vargвas G. sгerk. Fehéren, feketén. Varsánytól Rititiig. 
Tanulmányok Sárkány Mihály tiszteletére, I-II. BuНapest, L’Harmattan, 200Ő:7–1ő; Vargyas Lajos munkáinak 
jegyzéke. Vargвas Lajos jegвгetei alapján össгeállította цs kiegцsгítette Vargвas Gábor цs Sгalaв Olga. In: 
AnНrásfalvв B., Domokos M., Nagв I. sгerk. Az idĪ rostájában. Tanulmányok Vargyas Lajos 90. 
születésnapjára. I-III. BuНapest, L’Harmattan, 200Ő/I: 13–Ő2. 
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Filmek: Sámánszertartás Szöulban. (ő2 perМ, 1993. Angol váltoгata: A kut in Seoul); Yao prong. Ünnep a 
segítĪszellem tiszteletére. ő2 perМ, 2001. (Angol váltoгata: Yao prong. Fesat for the helping spirit. FranМia 
váltoгata: Yao prong. Fète pour l’esprit auxiliaire.) További publikáМiók: 
http://www.etnologia.mta.hu/inНex.php/hu/munkatarsak 
 
 
Vetési László (19ő3. 12. 26., SгцkelвuНvarhelв): a koloгsvári Protestáns Teológia elvцgгцse 
után elĪbb sгórvánвlelkцsг a Sгeben megвei Bürkösön, majН röviН koloгsvári lelkцsгsцg után 
aг erНцlвi református egвháгkerület kiaНói sгerkesгtĪje. 1990-tĪl aг erНцlвi цs 
királвhágómellцki egвháгkerület sгórvánвügвi elĪaНója цs a SгórvánвgonНoгó Sгolgálat 
veгetĪje, a Diasгpóra Alapítvánв elnöke. A koloгsvári teológusok rцvцn sгórvánвgonНoгást 
vцgeг ErНцlв цs a Kárpátokon kívüli Havaselve magвarsága körцben, ahol felгárkóгtatási terv 
alapján vцgгik a maraНцkfalvak цs nagвvárosok lakótelepeinek felmцrцsцt. Munkatársaival 
több jelentĪs sгórvánвstratцgia цs munkaterv keгНemцnвeгцje: „Mit МselekeНjünk, hogв 
megmaraНjunk” általános sгórvánвstratцgia, „Lámpás program” – цrtelmisцgtelepítцsi terv 
vesгцlвeгtetett nвelvi körnвeгetbe, „Menni vagв nem lenni” munkaterv a Magвarorsгág fele 
iránвuló erНцlвi migráМiós nцpessцg felmцrцsцre, lelkigonНoгására, „Holttenger program” a 
vesгenНĪ területek цrtцkeinek nвilvántartására, Sгórvánвnagвok lexikona, stb. Több 
kuratórium tagja, intцгmцnвek tanáМsaНója, írásai magвarorsгági folвóiratokban цs 
kötetekben is olvashatók. 
 
 
Végel László (19Ő1, Sгenttamás /Srbobra/): kisebbsцgpolitikai sгereplĪ, regцnв- цs Нrámaíró, 
essгцista. Aг újviНцki Magвar Tansгцk цs a belgráНi Filoгófiai Tansгцk hallgatója volt. A 
hatvanas цvektĪl iroНalomkritikával, a nвolМvanas цvekben sгínháгkritikával foglalkoгott. 
1970 óta tagja a Jugosгláv Írósгövetsцgnek, 1986–1988 a VajНasági Íróegвesület elnöksцgi 
tagja. 198Ő–1987 a belgráНi Politika Мímű napilap állanНó sгínháгi kritikusa. 196ő–1967 цs 
1968–1971 aг Új Symposion, aг újviНцki Polja, 1987–1989 a гágrábi Prolog 
sгerkesгtĪbiгottsági tagja, a Magвar Sгó Kilátó Мímű mellцkletцnek volt sгerkesгtĪje. 1980 
óta aг ÚjviНцki Televíгió Нramaturgja. BelgráНi цs Zágrábi lapok munkatársa. 198Ő-tĪl a 
sгerb PEN tagja, 198ő–89 elnöksцgi tagja. 199Ő–2002 a Jugosгláviai Soros Alapítvánв 
újviНцki iroНaveгetĪje. 2002 óta sгabaНfoglalkoгású író. Jelenleg a berlini DAAD 
ösгtönНíjasa Berlinben. Írásai angol, sгerb, sгlovцn, nцmet, hollanН цs albán forНításban 
jelentek meg. 
F.m.: MoНernitás цs kisebbsцg. Magyar Kisebbség, 1996/3 9603/m960317.html9603/m960317.html ;  
 
 
Vidacs Bea (PhD): kulturális antropológus, egвetemi tanulmánвait aг ELTE nцprajг цs angol 
sгakán vцgeгte (197ő–1981), majН aг Egвesült Államokban sгerгett Нoktori fokoгatot (Citв 
Universitв, New York, 2002). Terepkutatásait Magвarorsгágon цs (Fullbright 
ösгtönНíjaskцnt) Kamerunban vцgeгte, oktatókцnt haгai цs amerikai egвetemeken töltött 
цveket. KiemelkeНĪ цrНeklĪНцsi területe a futball antropológiája, melвnek terepцül a 
kameruni „LegвĪгhetetlen Orosгlánok” nemгeti Мsapat sikerцt, a sportot körülvevĪ nemгeti 
iНentitást, a politikai renНsгerváltoгást цs a gвarmatosításhoг való visгonвt válasгtotta. 
F.m.: Komaság цs kölМsönössцg Sгentpцtersгegen. Ethnographia 96. (198ő):ő09-ő29; OlвmpiМ Mvolвц: The 
Cameroonian Team that CoulН not Win. In Armstrong, G. – Giulianotti, R. eНs. 2001 Fear and Loathing in 
World Football. Berg, OxforН, 223-23ő; Through the prism of sports: whв shouН AfriМanists stuНв sports? Africa 
Spectrum Ő1. (3):331-3Ő9; ViНaМs Bea 2009 Egy szebb jövĪ felé. A futball a kameruni közgondolkodásban. 
L’Harmattan, BuНapest; Football and anti-colonial sentiment in Cameroon. Mots Pluriels, 1998/6. On-line: 
http://www.arts.uwa.eНu.au/MotsPluriels/MP698bv.html; Paul N. Nkwi et Bea ViНaМs. Football: PolitiМs anН 
power in Cameroon. In Garв Armstrong anН RiМharН Giulianotti eНs. Entering the field: New perspectives on 
world football. OxforН: Berg, 1997; Vidacs Bea 1999 Futball цs gвarmatosításellenessцg Kamerunban. Tabula, 2 
(1); FranМe in the Cameroonian Football Imagination. In Garв Armstrong – RiМharН Giulianotti eНs. Football in 
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Africa: Conflict, Conciliation, and Community. LonНon: Palgrave MaМmillan, 200Ő; Football in Cameroon: A 
vehiМle for the expansion anН МontraМtion of iНentitв. In Sport in Society, Volume 2, Issue 3, Autumn 1999:100-
117. On-line: http://www.informaworlН.Мom/smpp/МontentзНb=allзМontent=a777Ő3őő97; ClifforН Geertг: Aг 
цrtelmeгцs hatalma. Antropológiai írások. BUKSZ, 8. цvf. 3. sг. 1996 Īsг, on-line: 
http://epa.osгk.hu/00000/0001ő/00003/bea.htm; Through the prism of sports: whв shoulН AfriМanists stuНв 
sports? Afrika Spectrum, Vol. Ő1 (2006) 3. GIGA, Hamburg, SpeМial Issue: The other game: the politiМs of 
football in AfriМa, 331-3Ő9; „Football anН IНentitв in Cameroon”. In Jean-Germain Gros eН. Cameroon: Politics 
and Society in Critical Perspectives. Lanham: Universitв Press of AmeriМa, 2003; „PostМolonialism anН the 
Level Plaвing FielН in the 1998 WorlН Cup”. In John Bale – Mike Cronin eНs. Postcolonialism and Sport. 
OxforН: Berg, 2003; „EASA ConferenМe, Krakow, Julв 2000”, МonferenМe aММount, Anthropology Today, 
2000/16(6):2Ő-2ő; „Football: PolitiМs anН Power in Cameroon”; (TárssгerгĪ Paul NМhoji Nkwi) In Garв 
Armstrong – RiМharН Giulianotti eНs. Entering the Field: New Perspectives on World Football. OxforН: Berg; 
EН. (1986), Мatalog of over 2,ő00 objeМts МolleМteН in East Africa by Baron Paul Bornemisza in 1902–1903, 
appeareН as separate volume of Néprajzi ÉrtesítĪ, LXII (Yearbook of the Museum of Ethnographв, BuНapest), 
1980. (PubliМation 1986); További informáМiók: http://www.МeskasoМiologiМka.org/inНex.php/Мs/soМialni-
antropologie/arМhiv/97-viНaМs-beata-art-vs-sМienМe--the-battle-of-plaвing-stвles-in-Мameroonian-НisМourses-
about-soММer 
 
 
Vincze Kata Zsófia (1979, Koloгsvár): 2002-ben fejeгte be a Koloгsvári Babes-Bolвai 
TuНománвegвetemen a magвar nцprajг sгakot. SгakНolgoгata: A héber istennévre való 
emlékezés mint a zsidó identitás építĪ stratégiája. 1998-ig ráНióműsorokat, kulturális 
mellцkleteket sгerkesгt a koloгsvári ráНióban цs a koloгsvári Szabadság Мímű napilapban. 
TDK Нolgoгatok: 1999-ben iroНalomelmцlet sгekМió I Нíj: Pápai Páriz és Nagy Zoltán 
versének összehasonlító hermeneutikai elemzése, 2001. TársaНalomtuНománвi sгekМió I. Нíj: 
Megjegyzések a leszbikus nemi viselkedésrĪl egy kolozsvári csoport kapcsán, 2002. Nцprajг 
sгekМió I Нíj: Zsidó identitásvizsgálat a budapesti diaszpórában; 1999-tĪl a Láthatatlan 
Kollцgium tagja, 2000–2002 a koloгsvári LKKT Мímű iroНalmi folвóirat sгerkesгtĪje. 2002-
ben a Sapientia Alapítvánв támogatta kutatómunka ereНmцnвekцnt megjelent könвv 
társsгerгĪje: BeszélgetĪkönyv a megértĪ irodalomoktatásról. 2000-tĪl BuНapesten folвtatja a 
гsiНó Нiasгpóra kutatását a Magвar цs a Román Állam minisгtцriumi ösгtönНíja rцvцn. 2002-
tĪl aг ELTE Magвar цs нssгehasonlító Folklorisгtika Нoktori iskolájában НoktoranНusг, itt 
vцНte meg PhD-НissгertáМióját, aгóta ugвanitt aНjunktus цs egв bostoni kutatóМsoportban 
Нolgoгik. PublikáМiói iroНalomelmцlet, köгцpkori egвháгtörtцnet, iroНalomoktatás-elmцlet, 
nцprajгtuНománв, kulturális antropológia цs гsiНó tuНománвok tцmakörben jelentek meg. 
JelentĪsebb kötete Tradíció, emlékezés, értelmezés (MTA PTI, BuНapest, 2002), VisszatérĪk a zsidó valláshoz 
(L'Harmattan KiaНó, BuНapest, 2008) цs társsгerгĪkkel köгösen BeszélgetĪkönyv az irodalomoktatásról (Pro 
Print, CsíksгereНa, 200Ő). 
V.K.Zs. 
 
 
Vitos Botond (1982, KцгНivásárhelв): aг ELTE-TÁTK-n sгerгett kulturális antropológusi 
Нiplomát, sгakНolgoгatában a Мsehorsгági psвtranМe sгíntцr sajátosságait tárgвalta. 
лrНeklĪНцsi területei elsĪsorban aг elektronikus tánМгenei kultúra viгsgálata, a Нrogfogвasгtás 
kulturális цs rituális kontextusai, valamint a гene цs teМhnológia össгefüggцsei. Tanulmánвait 
2010-tĪl a Melbourne-i Monash egвetem Нoktori iskoláján folвtatja. 
F.m.: DemenCZe: PsвМheНeliМ MaНhouse in the CгeМh RepubliМ. In Graham St John sгerk. The Local Scenes 
and Global Culture of Psytrance. New York: RoutleНge 2010. (megjelenцs alatt); DemenCZia. Rituális 
bolonНokháгa a Мsehorsгági psвtranМe partikon. In Zenei hálózatok. Zene, műfajok és közösségek az online 
hálózatok és az átalakuló zeneipar korában (sгerk. KaМsuk Zoltán, Tófalvв Tamás, Válвi Gábor), 2010 
(megjelenцs alatt); The InverteН Sublimitв of the Dark PsвtranМe DanМe Floor. In Dancecult Journal 2009/I. 
Web: http://Нj.НanМeМult.net/inНex.php/journal/artiМle/view/3ő/33; TeМhnotuНománв a kortárs elektronikus 
гenцben. In Kultúra és Közösség, 2006/II, 93-100. 
V.B. 
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Vizi Balázs (197Ő, Kaposvár): kisebbsцgkutató, egвtemi oktató. 1999-ben jogásгkцnt vцgгett 
aг Eötvös LoránН TuНománвegвetemen, 1999–2003 köгött ösгtönНíjas kutató, 2001-tĪl PhD 
hallgató Belgiumban, a Leuveni Katolikus Egвetemen, politikatuНománвi Нoktori fokoгatát itt 
sгereгte (2006). 2002-tĪl aг MTA Nemгeti цs Etnikai Kisebbsцgkutató Intцгetцnek 
munkatársa, 200Ő-tĪl a BuНapesti Corvinus Egвetem Köгigaгgatás-tuНománвi Karának 
oktatója (Nemгetköгi Jogi Tansгцk). FĪbb kutatási területei: aг emberi цs kisebbsцgi jogok 
nemгetköгi цs köгössцgi jogi vцНelme, aг európai integráМió politikai törtцnete. Tanulmánвi, 
sгerkesгtett цs monografikus kötetei magвar цs iНegen nвelveken jelennek meg. 
Rцsгletesebben: www.mtaki.hu/munkatársak/inНex.html 
F.m.: Majtцnвi Baláгs – Viгi Baláгs sгerk. 200ő Európa Kisebbsége. A roma kisebbség a nemzetközi 
dokumentumokban. GonНolat KiaНó, BuНapest. On-line: 
http://www.mtaki.hu/kiaНvanвok/europa_kisebbsege_main.html; Sгarka Lásгló – Viгi Baláгs – Majtцnвi Baláгs 
– Kántor Zoltán 2007 Nemzetfogalmak és etnopolitikai modellek Kelet-Közép-Európában. GonНolat KiaНó, 
BuНapest. On-line: http://www.mtaki.hu/uj_inteгeti_kiaНvanвok/uj_inteгeti_kiaНvanвok_20080ő21_1.html; 
Sгarka Lásгló – Viгi Baláгs – Tóth Norbert – Kántor Zoltán – Majtцnвi Baláгs 2009 Etnopolitikai modellek a 
gyakorlatban. GonНolat KiaНó, BuНapest. /Tцr цs Terep. VII./ On-line: 
http://www.mtaki.hu/uj_inteгeti_kiaНvanвok/etnopolitikai_moНellek_a_gвakorlatban.html; Bakó Boglárka – 
Papp RiМhárН – Sгarka Lásгló sгerk. 2007 Mindennapi elĪítéletek. Társadalmi távolságok és etnikai 
sztereotípiák. (Tцr цs terep ő). Aг MTA Etnikai-nemгeti Kisebbsцgkutató Intцгet цvkönвve, Balassi KiaНó, 
BuНapest. 
 
 
Wade, James H. (1938, St.Albans, GB): brit antropológus, egвetemi oktató, 
művцsгettörtцneti területen, MaiНuguri Egвetem (Nigцria). Kutatási területe aг anвagi kultúra 
цs a rítusok össгefüggцsei a ManНara-hegвsцg МsáНi nвelvet besгцlĪ fali nцpМsoportja, 
valamint a sгomsгцНos nцpek körцben. Felesцgцvel, Galántha Mártával köгös kutatásaik цs 
filmfelvцteleik minН a sгimbolikus, minН a politikai antropológia sгempontjából, mintegв 
„mellцkesen” sгoМiálantropológiai цs művцsгetantropológiai tekintetben is jelentĪsek. 
F.m.: Reappraisal of Brass Casting in Northeastern Nigeria. In Seventh Triennial Symposium on African Art, 
Museum of Cultural History, 1986, Universitв of California, Los Angeles; The Мontext of aНoption of brass 
teМhnologв in north-eastern Nigeria anН its effeМts on the elaboration of Мulture. In S. E. van Нer Leeuw – R. 
TorrenМe eНs. 1989 What’s News? A closer look at the process of innovation. Unwin Hвman, LonНon, 22ő-2ŐŐ; 
Rainmakers anН the ProblematiМs of Power in Fali SoМietв. In H. Jungraithmaвr – D. Barreteau – U. Seibert eН. 
1997 L’homme et l’eau dans le bassin du lac Tschad. ORSTOM, Paris, 271-28Ő; Weaving Sвmbols – Textiles 
for the Living anН the DeaН among the Fali of the ManНara Mountains. (Galántha Mártával) In D. Ibrisгimow – 
E. Rothmaler eНs. 200Ő Tesserae of Borno. Frankfurter Afrikanistische Blätter, 16:93-131; PlaМing the Fali 
Loom. (Galántha Mártával) Borno Museum Newsletter 6Ő-6ő:28-Ő7; Caste, GenНer anН ChieftainМв: a view from 
the southern ManНaras. In C. Baroin – G. SeiНenstiМker-Brikaв. – K. Tijani eНs. Man and the Lake. MaiНuguri, 
279-303; The wife of the village: unНerstanНing Мaste in the ManНara mountains. In Shirleв ArНener – Ian 
Fowler eНs. Transformations, technology and gender in African metallurgy. Berg, OxforН, 2000; Egв 
kialakulóban lцvĪ komplex társaНalom felfeНeгцse. In Sebestвцn лva – Sгombathв Zoltán – Tarrósв István 
sгerk. Harambee. Tanulmányok Füssi Nagy Géza 60. születésnapjára. Publikon, PцМs – ELTE BTK 
Afrikanisгtikai Program, BuНapest, 2006:160-179. 
 
 
Wilhelm Gábor (1962. január 6., BuНapest): etnológus, nвelvцsг, tanulmánвait a Kölni 
Egвetemen цs aг ELTE BTK-n vцgeгte. Jelenleg a Nцprajгi Múгeumban Нolgoгik. Korábbi 
kutatási területe a sámániгmus, etniМitás, kognitív цs városantropológia, újabban a hцtköгnapi 
tárgвak kulturális sгerepe цs a tuНásrepreгentáМió. FölНrajгi цrНeklĪНцse elsĪsorban Dцlkelet- 
цs Kelet-Áгsiát, valamint Európát feНi le. Sгámos kiállítást renНeгett. Doktori tanulmánвait a 
KommunikáМió Doktori Program keretцben vцgeгte. 
F.m.: Die Ainu unН Нer SМhamanismus. Specimina Sibirica 1., Pusгtaв János, sгerk., UniversitтtsНruМkerei PцМs, 
1988:2ő1-270; Beveгetцs a nahsгi kultúrába цs sámániгmusba. In EМseНв IlНikó sгerk. Uray Géza emlékére: 
tanulmányok. BuНapest, MTA Orientalisгtikai Munkaköгössцg, 1992:1ő7-170; Kultúra, társaНalom, etniМitás aг 
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oláh Мigánвoknál. In Barna Gábor sгerk. Cigány népi kultúra a Kárpát-medencében a 18–19. században, 
Salgótarján, Magвar Nцprajгi Társaság, 1993:29-37; A megismerцs nцprajгa: a kognitív antropológia. Néprajzi 
ÉrtesítĪ 76, 199Ő:Ő7-62; Privatisierung unН Lebensstrategien. In UНo GößwalН – Rita Klages, Hg., Ein Haus in 
Europa. Amsterdam, Berlin, Budapest. Stadtkultur im Museum, Hg. Berlin, Leske+BuНriМh, 1996:9Ő-102; eНs. 
Kohara Toshihiro – Wilhelm Gábor Baráthosi Balogh Collection Catalogue. Sapporo – BuНapest, HokkaiНo 
Ainu Culture ResearМh Center – Museum of Ethnographв, BuНapest, 1999; Living in a flat. A house in Europe 
anН BuНapest. Pro Ethnologia 9. On Urban anН Rural Areas (Tartu), 2000:9-19; Gвpsв Мulture anН iНentitв in 
Hungarв. Strategies of ethniМitв. In Ton Dekker – John Helsloot – Carla Wijers eНs. Roots and rituals. The 
construction of ethnic identities. AmsterНam, Het Spinhuis, 2000:ŐŐ9-Ő62; A jelenkorkutatás Нilemmái a 
nцprajгi múгeumokban. Tabula ő(2), 2002:323-33Ő; Áгsiai iНĪkцpek – biroНalmak peremцn. In: Árva JuНit – 
Gвarmati János sгerk. Közelítések az idĪhöz. BuНapest: Nцprajгi Múгeum. /Tabula könвvek, 3./, 2002:9ő-118; 
Egв európai háг. In A. Gergelв AnНrás sгerk. A nemzet antropológiája. (Hofer Tamás köszöntése). BuНapest, Új 
ManНátum, 2002:126-136; Aг Īsök fölНjцn: japán etnoturiгmus цs aг ajnu moгgalom. In FejĪs Zoltán – Sгijártó 
Zsolt sгerk. Helyeink, tárgyaink, képeink. BuНapest, Nцprajгi Múгeum, 2003:1ő2-179; Egгotikus sгövegek 
цrtelmeгhetĪsцge. In BiМгó Gábor – Kiss Noцmi sгerk. Antropológia és irodalom. DebreМen, Csokonai KiaНó, 
2003:ő3-70; Diósгegi Vilmos munkássága цs aг össгehasonlító etnológiai móНsгertan. Néprajzi ÉrtesítĪ 86, 
200Ő:Ő9-68; Kognitív tцrkцpek цs városrepreгentáМió. In N. KováМs Tímea – Böhm Gábor – Mester Tibor sгerk. 
Terek és szövegek. Újabb perspektívák a városkutatásban. BuНapest, Kijárat KiaНó, 200ő:29-Ő6; The Japanese 
МolleМtion of the Museum of Ethnographв of BuНapest. In Josef Kreiner eН. Japanese collections in European 
Museum. Reports from the Toвota-FounНation-Sвmposium Königswinter 2003. II: Regional stuНies. Bonn: 
Bier’sМhe Verlagsanstalt. /Japan ArМhiv, ő./, 200ő:2Ő3-2ő0; Aг üveg, meg a sör. A Нolgok hцtköгnapi 
fenomenológiájáhoг. In FejĪs Zoltán – Fraгon Zsófia sгerk. Jelentésteli tárgyak. BuНapest, Nцprajгi Múгeum. 
/MaDok-füгetek, 3./, 200ő:18-27; Jimmie Durham a múгeumban. In Wilhelm Gábor sгerk. Hagyomány és 
eredetiség. BuНapest, Nцprajгi Múгeum /Tabula könвvek, 8./, 2007:173-18Ő; sгerkesгtцs: Hagyomány és 
eredetiség. BuНapest, Nцprajгi Múгeum /Tabula könвvek, 8./, 2007; Theories of things: everвНaв objeМts, 
material iНentitв anН soМial praМtiМe. In Pirjo Korkiakangas – Tiina-Riitta Lappi – Heli Niskanen eНs. Touching 
things. Ethnological aspects of modern material culture. Helsinki, Finnish Literature SoМietв. /StuНia FenniМa 
EthnologiМa, 11./ 2008:209-216. 
W.G. 
 
 
ZörgĘ Szilvia (1982, BuНapest): aг ELTE kulturális antropológia sгakán absгolvált; kutatási 
tцmaköre a pünkösНi-kariгmatikus keresгtцnвsцg. 2002–2006-ig a Hit Gвülekeгetцben 
vцgгett terepmunkát, 2006 óta több buНapesti gвülekeгetben kutatott, folвtatott terepsгemlцt. 
2007-ben egв spanвolorsгági kariгmatikus gвülekeгetben kutatott. Jelenleg köгцpiskolában 
tanít kulturális antropológiát. 
F.m.: Sгakrális múlt цs Нesгakraliгált traНíМió a Hit Gвülekeгetцben. In A.Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН sгerk. 
A szakralitás arcai. Nвitott Könвv, BuНapest 2007. On-line: http://www.antroport.hu/lapoгo.php?akt_Мim=80; 
Tцr цs iНĪ a Hit Gвülekeгetцben. In A.Gergelв AnНrás – Papp RiМhárН – Prónai Csaba sгerk. Kultúrák között. 
Hommage à Boglár Lajos. Nвitott Könвvműhelв KiaНó, BuНapest, 2006. 
Z.Sz. 
 
 
Zsoldos Ferenc (1973, Zenta): 1992–2002 köгött BuНapesten aг ELTE-n jogból цs 
törtцnelembĪl sгerгett Нiplomát, a SгáгaНvцg Politikai Iskolában peНig politikai sгakцrtĪ 
sгakon absгolvált. Aг Eötvös Jóгsef Collegium tagja volt. 2002-ben vissгatцrt Zentára, s a 
helвi általános iskola után 2003-tól a frissen lцtrehoгott Bolвai TehetsцggonНoгó Gimnáгium 
цs Kollцgium jogásгa. 200ő-tĪl aг AНaptatio-D pálвáгatíró Мцg igaгgatója. Köгцleti 
tevцkenвsцgцt tekintve 1999 óta a DцlviНцki Magвarok Ifjúsági Sгerveгetцnek alelnöke, 
200ő-tĪl peНig a Civil Moгgalom egвik alapító tagja. A DцlviНцk elsĪ turisгtikai 
kцгikönвvцnek sгerkesгtĪje. 
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További, még szerkesztés alatt álló szócikkek 
 
BaМhofen, FreНeriМk G. Baileв, Kaj Birket-Smith, Pierre Clastres, F.Engels, L.Frobenius, 
hagвománв, Thor HeвerНahl, iНentitás, kritikai kultúrakutatás, AlfreН Kroeber, marxiгmus 
antropológiája, móНsгertani inНiviНualiгmus, nцgritüНe, nuerek, Ortiг, 
relativiгálás/relativiгmus, sámániгmus, F.SМhleiermaМher, sгoМiobiológia, sгubkultúra, titkos 
társaságok, Toвnbee, traНíМió, Clark Wissler. 
 
Megírandó személyi szócikkek 
 
Gál Zsuгsa /Susanne Gal/, Görög-KaráНв Veronika, Husebв-Darvas лva, NieНermüller Pцter, 
Oláh SánНor, нstör Ákos, Rostás Zoltán, Tari János, Túros EnНre, Zemplцni AnНrás. 
 
 
 
